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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quirurgicos, 
relojeria; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido, armas y municiones; 
productos diversos 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados miembros
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por
parses asociados, cantidades y valores
2. Unidades suplementarias
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapltel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
lnstrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesap­
parater; vAben og ammunition; diverse varer 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemarkninger 
1. Fallesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mangde og
vardi
2. Supplerende enheder
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Garate; Feinme­
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wiedergabegerate; Waffen und Munition; verschiedene
Waren
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitglledstaaten,
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und
Partnerlandern, Mengen und Werte
2. Besondere MaBelnheiten
nPOlONTA KATA XOPEr 
T61,10� L: Kt:cl>aAaLa 90-99 
Om1Ktc;, cj,wToypacj,1Ktc;, KlVTJIJOTOypacj,1Ktc; KQI lOTp1Ktc; 
auaK£utc; Kai 6pyava• 6pyava aKp1pdac;, wpo>.6y1a 
£TTITpant�1a, Tolxou KQI X£lp6c;. IJOUOIKQ 6pyava· 
auaKtutc; tyypacj,�c; Kai avanapaywy�c; Tou �xou· 6n>.aKa1 
no>.tµocj,6610 • 61dcj,opa d6TJ 
rtwypacj,1K6c; Kw61Kac; (Geonom) 
napaTTJp�a£1c; 
1. ,Eµn6p10 TTJ<; Ko1v6TTJTac; Kai Twv KpaTwv µt>.wv TTJ<;,
KQTQV£1,JT11,J£VO KQTQ KOTTJyopltc; TTJ<; Nimexe KQI xwptc;
aVTa>.>.ay�c;. noa6TTJT£<; Kai a�1£c;
2. ruµn>.ripwµaT1Ktc; µova6tc;
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru­
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken
down by Nimexe-heading and partner country, quan­
tities and values
2. Supplementary units
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci­
sion; Instruments et appareils medico-chirurglcaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis­
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses l:tats membres
ventile par rubrique de la Nlmexe et par pays
partenaire, quantites et valeurs
2. Unites supplementaires
PRODOTII PER PAESI 
Volume L: Capltoll 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chlrurgici; orologerla; 
strumenti musical!; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munlzioni; prodotti vari 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri
classificato secondo le posizionl della Nimexe ed ii
paese partner, quantita e valorl
2. Unita supplementari
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische lnstrumenten, apparaten en toestellen; instru­
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
clnematografie; meet-, verificatie-, controle- en preclsle­
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medlsche en 
chirurglsche instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muzleklnstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
Geografische lljst (Geonom) 
Opmerklngen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en
waarden
2. Bijzondere maatstafeenheden
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Vo/(Jmenes A - l: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pa/seslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA. Analy1iske labeller vedrnrende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - l: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laader 
Bind E kap. 44-49: traa, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer al sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og sta.l 
Bind I kap. 74-83: andre aadle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analy1ische Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veriiffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Bande A - l: Waren/lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapltel 25-27: Mineralische Stolte 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Befiirderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: lllnder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR Ava>.unKol nlvaKt; t�WTtpLKou tµnopiou - Nimexe 
To 611µoaltuµa anoTtAtlTa1 an6 
IV 
T6µ01 A - l: rrpo16vra/xwpcq 
T6µo; A, Ktcj,cUa1a 1-24: ayponKci npo'i6YTa 
T6µo; B, Ktcj,ciAa1a 25-27: opuKTci npo'i6YTa 
T6µo; C, Kt
t
aAaia 28-38: x11µ1Ka npo'i6YTQ 
T6µo; 0, Kt aAa1a 39-43: nAaOT1Kt; uAt;, 6tpµaTa 
T6µo; E, Kt aAa1a 44-49: npo'i6YTa �uAou, xapnou, cj,tAAou 
T6µo; F, Ktcj,aAa1a 50-67: ucj,aYT1Kt; uAt;, uno6fiµaTa 
T6µo; G, Ktcj,cUaia 68-72: Al801, yuii,o;, Ktpaµ1Ka, ua>.o; 
T6µo; H, Ktcj,aAa10 73: xuToal61Jp�. ai611po; Kai xcUupa; 
T6µo; I, Ktcj,a_Aa1a 74-83: ciAAa Ko1va µtTaAAa 
T6µo; J, Kt
t
aAa1a 84-85: µ11xavt;. QUQKtut; 
T6µo; K, Kt aAa1a 86-89: t�onA1aµ6; µnacj,opwv 
T6µo; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKp1ptia;, om1Ka 6pyava 
T6µoq Z: xwpcq/rrpoiovra 
T6µo; A, Ktcj,cUaia 1-99 
EN Analy1ical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-l: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analy1iques du commerce exterieur - Nimexe 
La publication est repartie par: 
IT 
Volumes A - l: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, pill.Ires, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L : prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e accialo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analy1ische tabellen van de buitenlandse handel • Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L : produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
lntroducci6n 
1. Prologo
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los parses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequefia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de las mercancras 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tam bi en el comercio de los diferentes parses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla­
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensua/ de/ comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden « en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
Estadlstica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de las estadisticas de/ comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
la Oficina Estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadrsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadisticas del
comercio exterior de la Comunldad y del comerclo
entre sus Estados mlembros
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadrsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien­
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especial es de mercancras que 
todavra no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postal es y los envros surtidos). La armoni­
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perrodos largos. 
3. Fuentes
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo de referencia
En principio, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni­
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica­
mente una vez al afio. 
V 
5. Objeto
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la
Comunidad o salgan de el,
• que circulen entre los territorios estadisticos de
los Estados miembros,
deberan figurar en las estadrsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer­
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias
puestas en libre practica al entrar o salir de los
almacenes, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros),
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una
transacci6n comercial como si no es asi;
• por otra parte, las exportaciones de mercancias
en libre practica, las exportaciones posteriores a
perfeccionamiento activo y las exportaciones para
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros).
7. Excepciones y procedlmientos simplificados
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida
en el anexo B del reglamento citado anteriormente
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las
mercancias para uso diplomatico o similar, las
importaciones y exportaciones de caracter tempo­
ral, etc.),
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico
nacional definido de conformidad con el articulo 24
del citado reglamento,
• que sean objeto de disposiciones generales (por
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio­
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales
o extranjeras, el oro monetario, etc.).
8. Territorlo estadistlco
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan­
dia. El territorio estadlstico de la Republica Federal 
de Alemania, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica Federal de Alemania 
y la Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de la Republi­
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni­
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan­
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen­
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados mi em bros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi­
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia­
l es y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza­
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y
zonas econ6micas
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pais de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de parses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la «Geonomenclatu­
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones:
• el pals de origen para las mercancias origina­
rias de terceros paises que no se encuentren
en libre practica o en regimen de perfecciona­
miento activo en la Comunidad;
• el pals de procedencia
- para las mercancras originarias de terceros
parses que se encuentren ya en libre
practica o en regimen de perfeccionamiento
activo en la Comunidad,
- para las mercancras originarias de los
parses miembros,
- para todas las mercancras incluidas en el
capltulo 99 de la Nimexe;
- en relaci6n con las exportaciones:
• el pals de destino.
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperacl6n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadrsti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio­
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadrsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadfstico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor­
tador (fob). 
Los parses con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de parses asi como en la suma cc mundo ». 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, la Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dras civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
E>.M6a 1 000 .6PX = 9,457 ECUS 
13. Cantldades
Las estadrsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancras de toda especie; si la 
Nimexe asr lo prescribe, ademas o en lugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa­
rias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales
Todos los Estados miembros aplican procedimien­
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancras. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi­
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por parses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu­
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo» se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu­
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Parses y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi­
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios » figura en 
el volumen Z cc Parses por productos ». 
Por otra parte, las estadrsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio­
nes que introducen al final del ario algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter­
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pals. 
15. Publicacion
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos
series, una para las importaciones y otra para las
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L),
tituladas « Productos por parses»; en ell as se
recogen las categorras de productos con arreglo a la
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane­
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los valores y
las unidades suplementarias del caso. Existe en las
dos series un 13° volumen (Z) cc Palses por produc­
tos », que contiene un desglose de los intercambios
de la Comunidad por pafses proveedores y clientes
y por capitulo de la Nimexe (dos cifras).
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancras solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo « Total global» « Mundo 11; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarlos y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6· 
micas de la Geonom y a pafses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tamblen Hamada Nomenclatura Arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados
« Productos por paises », volumenes A-L. 
(« Paises por productos », vease el volumen Z). 
Ursprung / Herkuntt Werle 
Orlglne / provenance 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
>-----1------m-,ex_e ..EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (fictitious product code) 
""---+---,.FR: CONFIDENTIAL 
'-:V- +-- BL: INCL. 8899.99 .--+-� DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
re:.'>--+-- FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
....___,__....., DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGl:RIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON Dl:TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
25 20 
15 25 
5 
10 
20 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E1'1'00o 
5 50 15 5 
10 5 15 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
Ejemplo 1 
EJemplo 2 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n).
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984).
3) Unidad utilizada.
4) Pais declarante + Comunidad.
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras.
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos.
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los paises proveedores o
clientes.
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate.
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado),
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ». 
10) Total global de los intercambios.
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo:
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Gracia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practice de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord
I de Analytiske tabel/er vedrarende udenrigshande/ 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om F89llesskabets udenrigshandel og om samhan­
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno­
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
after varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialha9fte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan­
ker s89rlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs­
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FEBl/esskabet, Eurostat-Re­
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs­
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden­
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto­
rer for deres samarbejde, som er en foruds89tning 
for f89llesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbeJdelsen af statistlk­
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over
samhandelen mellem dets medlemsstater
Siden 1. januar 1978 flnder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F8911esskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i mods89tning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fa9lles principper (med 
undtagelse af nogle fA s89rlige varebeva9gelser, der 
end nu ikke er harmoniseret, som f .eks. proviant, 
returgods, international f89llesproduktion, postfor­
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
89ndring af statistikkens kildev89rdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsr89kkernes homoge­
nitet - et forhold, der is89r er vigtigt ved analyser 
over 189ngere tidsrum. 
3. Kllder
Eneste kilde for fa9llesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode
KalendermAneden g891der principielt som referen­
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fa9llesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fa9lles toldtarif. 
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5. lndhold
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Fcellesskabets statistikomra­
de,
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik­
omrader.
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i
forretningsmcessigt 0jemed eller ej,
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter
tilladelse fra toldmyndighederne.
7. Fritagelser og forenkllnger
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys­
ninger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings­
midler, varer til diplomatiske r�prcesentationer og
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig
karakter osv.),
• hvis vcerdi ell er vcegt ikke nar op pa den nationale
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til
artikel 24,
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert
guld osv.).
8. StatistlkomrAde
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska­
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gren land. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs­
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
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9. Varefortegnelser
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen­
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe­
positioner let kan rekonstrueres·, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige­
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlceg­
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska­
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi­
tioner steget til ca. 7 800.
1 O. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel- · 
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund­
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles­
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave at
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet tor varer med oprindelse i
tredjelande, som hverken er overgaet til fri
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced­
ling;
- afsende/seslandet
• for varer med oprindelse i tredjelande, som
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles­
skabet eller til aktiv forcedling,
• for varer med oprindelse i andre medlemssta­
ter,
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe.
Ved udf0rsel angives: bestemmelses/andet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde­
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF­
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles­
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale­
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio­
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien ell er (f .eks. ved indf0rsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta­
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta­
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 �PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrlige
data
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig­
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen varierer fra med­
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt anger totalen 
»Verden«, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig­
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke mermere
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader,
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger).
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta­
ger ved arets udgang ved opg0relse af trans­
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen­
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, s�mt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabel lerne. 
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16. Standardtabeller
»Varer efter lande«, bind A-L
(»Lande efter varer«, se bind Z)
Ursprung I Herj(unft 
Orlglne / provenance 
? 
Import 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (ffclllloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 
051i UR� 208 ALG RIE 
950 AVITAl�LEMENT 958 NON D TERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
25 20 
15 25 
5 
20 
10 
so so 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
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Valeurs 
Ireland Danmar1t S>.c!Oa 
5 50 15 5 
10 15 
5 
30 14 70 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
Eksempel 1 
Eksempel 2 
1) Varestrnm.
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
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Referenceperiode. 
MAleenhed. 
lndberettende land + Fellesskabet. 
Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«. 
Den samlede handel 
ikke oplyst eller 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Grekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig tit bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem ntedlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprlndelse I et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands lndf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprinde/ses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
dlsse UFO'er og lad er dem overgA til fri omsetning, og f .eks. Tyskland lndf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland.
Elnleltung 
1. Vorwort
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti­
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen­
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie­
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge­
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser­
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson­
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlich­
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energie­
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober­
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich­
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst­
stellen der Mitglledstaaten fur die gute Zusammen­
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts­
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels
zwlschen lhren Mltglledstaaten
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent­
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni­
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs­
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen­
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti­
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach­
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen
AusschlieBliche Quelle fur die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office,. Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeltraum
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen,
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht
werden.
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -,
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig­
ten passiven Veredlung.
7. Befrelungen und Verelnfachungen
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren
vorubergehenden Charakters usw.),
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen,
• tor welche besondere Bestimmungen gelten (z. B.
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs­
gold usw.).
8. Erhebungsgeblet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
9. Warenverzeichnis
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge­
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels­
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder­
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum­
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge­
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG­
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel.
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen
auf rund 7 800 angewachsen.
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan­
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich­
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam­
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr:
• das Ursprungsland tor die aus dritten La.ndern
stammenden Waren, die sich weder im zoll­
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden;
• das Versendungsland
- tor die aus dritten Landern stammenden
Waren, die sich bereits im zollrechtlich
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden
oder in den aktiven Veredlungsverkehr
uberfuhrt worden sind,
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden
Waren,
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe;
- bei der Ausfuhr:
• das Bestimmungsland.
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG­
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen­
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber­
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>..M6a 1 000 aPX = 9,457 ECU 
13. Mengen
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Geheimhaltung
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der .,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe­
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der .,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel 11977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
.. Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme .,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra­
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht
nachgewiesene Lander und Gebiete).
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z .. Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen­
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit­
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa­
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu­
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen· zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden tor die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) .,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla­
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei­
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
.,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe­
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam­
men wird nur in Band Z unter dem Titel .. Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen
,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+-----@ 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmart SAaoa 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 50 
Belsplel 1 
�UR� 95 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
6 
10 5 15 Belsplef 2 
950 AVITAl�EMENT 30 5 7 3 5 958 NON D ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom
2) Berichtszeitraum
3) Verwendete MaBeinheit
4) Meldeland + Gemeinschaft
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes
10) Summe des Gesamthandels
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG:
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung In einem Drittland haben 
kann. 
Beisplel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian In Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtllch abfertigt und In den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs lmportiert, dann 1st Irland Herkunftsland. 
ELaaywyfi 
1. np6Aoyoc;
Irou� Ava>.urn<ou� rr(vaKt� £�WT£plKOU tµrrop(ou 'l 
Eurostat 6riµoo1tut1 K68t xp6vo >.cmoµtpt1aK6 aro1xda 
oxcr1K6 µt ro £�wT£p1K6 tµrr6p10 rri� Ko1v6rrira� KOi ro 
tµrr6p10 µ£TQ�U TWV Kparwv µt>.wv. Ta aro1xda QUTQ 
rraptXOVTQl µtxpl TO KOTWTOTO £TT(TT£60 f'l� tµrroptuµan­
K{i� ovoµaro>.oy(a� Nimexe. 
Err(ari�. ot tvav r6µo K68t ot1p6� rraptxovra1 aro1xda y1a 
ro tµrr6p10 µcra�u rwv cmµtpou� ouva>.>.aoo6µcvwv 
xwpwv 0£ £TT(TTt6o TT£p1>.rim1KWV ovoµaro>.oy1wv. 
H 6riµoo(cuari aurfi ouµrr>.ripwvtTal arr6 ro Mriv1a(o 
�t>.r(o t�wrtplKOU cµrrop(ou, 6rrou 6riµoo1tuovra1 tm>.ty­
µtva µriv1a(a KOL rp1µriv1a(a aro1xda KOi, ot �cxwp1ar6 
TEUXO�, rro>.u£Td� £TTIOKorrfiot1� arr6 ro 1958. 
E�a>.>.ou, ra trfio1a KOi ra rp1µriv1a(a arroT£>.toµara 
61ar(8cvra1 urr6 µopcj>fi µ1Kpocj>wro6t>.r(ou. Ta aro1xda 
aura Ka8w� KOL ouµrr>.ripwµanK6 µriv1a(a arroT£>.toµara 
µcra6(6ovra1 « on line» µtow rwv rparrt�wv rr>.ripocj>op1wv 
rri� Eurostat KOL t161K6rtpa rwv CRONOS KOL COMEXT. 
Kara TO a>.>.a, TO ariµaVTLK6Ttpa aro1xda OXETLKO µ£ TO 
t�wrtp1K6 cµrr6p10 rrtp1>.aµpavovra1 ar1� ouyKtvrpwnKt� 
6riµoo1tuot1� rri� Yrrripco(a� (Bao1Kt� arar1ar1Kt� rri� 
Ko1v6rrira�. Eurostat EmoK6rrriari KOL Eupwrra'iKt� aran­
ar1Kt�). Ka8w� KOL ot 6riµoa1cuot1� Kara roµd� (loo�uy1a 
TWV p10µ'1XOVlKWV, aypoTIKWV KOL £VtpytlOKWV OTOTIOTl• 
Kc.JV). 
Mia £TTIOK6rrriori rwv 6riµoo1tuocwv OXETIKO µt ro 
£�wrtp1K6 tµrr6p10 rri� Eurostat y(vtra1 µt ro 'Evrurro 
06riy1wv TWV OTQTlOTIKWV £�WT£p1KOU tµrrop(ou. 
ntp1006rtpt� rr>.ripocj>op(t� axtnK6 µrropd va 6wot1 ri 
Eurostat. H IranonKfi Yrrripto(a rwv Eupwrra'iKwv 
Ko1vorfirwv tuxap1ard n� aranar1Kt� urrriptolt� rwv 
Kparwv µt>.wv y1a rri ouvtpyao(a rou�. orriv orro(a 
pao(�tTQI 'l TTOl6f'lTO TWV KOlVOTIKWV OTQTIOTIKWV. 
2. Ev1a(a 1u8060Aoy(a OT1c; aTaT10T1Ktc; TOU £�WT£·
p11<ou £1,tnop(ou fll'i Ko1v6Tt}Tac; 1<a1 Tou c1,1nop(ou
1,1£TQ�U TWY KpGTWY l,IEAWY
Arr6 rriv 1ri lavouap(ou 1978, 6>.a Ta Kp6f'l µt>.ri tcj>apµ6-
�ouv n� 610Ta�t1� Tou Kavov1oµou Tou Iuµpou>.(ou (EOK) 
ap18. 1736/75 TTOU acj>opouv Tl� OTQTlOTIKt� TOU £�WT£plKOU 
tµrrop(ou rri� Ko1v6f'lTO� KOL TOU tµrrop(ou µtTa�u Twv 
i<paTwv µt>.wv. Arr6 rriv riµtpoµriv(a >.om6v aurfi ri 
Eurostat Tporrorro(riot n� 610611<00(£� rrou tcj>apµ6�t1, KOL 
6riµoOl£U£1 TWpO 6>.a TO OTQTlOTlKQ OTOlX£lO TTOU acj>opouv 
To t�wT£p1K6 tµrr6p10 ouµcj>wva µt cv1a(t� apxt� (µt rriv 
t�a(ptari rrtp1op1oµtvwv t161Kwv 61aK1vfiotwv aya8wv, 
6rrw� TO KQUOLµa KOi TO tcj>661a rr>.o(wv, TO £TTlOTptcj>6µtva 
tµrroptuµaTO, K>.TT., TTOU 6tV txouv OK6µri TUTTOTTOL'18d). 0 
tvapµov10µ6� TWV £VVOlWV KOL TWV op1oµwv o6riyd 
avarr6cj>£UKTQ 0£ µtTapo>.fi TOU tvriµtpWTIKOU TTtplEXOµt­
vou TWV OTQTIOTlKWV, µt ouvtTTEIQ T'l 61aT6pa�ri l(QTQ 
KOTTOIOV Tp6rro, f'l� 0µ01oytv£IQ� TWV xpovo>.oyLKWV 
ot1pwv, ytyov6� rrou rrptrrt1 va >.ricj>8d urr61j,ri 161a(Ttpa 
ar1� ava>.uot1� rrou KaMmouv £KT£Taµtvt� rrtp166ou�. 
3. nt1Ytc;
H µ6vri rrrivti y1a Tl� OTQTIOTIKt� T'l� Ko1v6f'lTO� dva1 TO 
µriv1a(a OTOIX£l0 TTOU KOlVOTTOIOUVTQl Of'lV Eurostat paotl 
tv1a(a� Ta�1voµfiotw� ouµcj>wva µt Tou� Kw61Kou� tµrro­
ptuµ6Twv rri� NIMEXE arr6 Tl� aK6>.ou8t� urrripco(t� TWV 
KpOTWV µt>.wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba­
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.660 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati­
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8v1KT} ITanar11<11 Yrrripto(a rri� 
E>.>.66a�. A8fiva 
4. ncplo6oc; avact,opa.c;
H rrtp(o6o� avacj>op6� dva1 1<avov11<6 o riµtpo>.oy1aK6� 
µ11va�. Ta QTTOTt>.toµaTa TWV KOIVOTIKWV OTOTIOTlKWV µt 
rriv Ta�1v6µriori rri� Nimexe Kai rri� SITC 6riµoo1tuovra1 
µ6vo K08£ Tp(µ11vo KOi K08£ xp6vo, £VW µt f'lV TQ�tv6µriari 
TOU CCT K08£ xp6vo. 
5. A vn1<d1,1cvo
01 araT1ar1Kt� TOU t�wTEplKOU tµrrop(ou rri� Ko1v6n')Ta� 
KOi 01 OTOTlOTLKt� tµrrop(ou µtTQ�U TWV KpOTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµp6vouv 6>.a Ta tµrroptuµaTa Ta orro(a: 
• t106yovra1 11 t�6yovra1 arr6 To araT10T1K6 t6acj>o� rri�
Ko1v6f'lTO�,
• 610KIVOUVTQI µtTO�U TWV OTQTlOTIKWV t6acj>wv TWV
KpOTWV µt>.wv.
�EV rrtp1>.aµpav£TQI 6µw� 'l 61aµtTOK6µ1ari KOi 'l 61aK(vri­
ari ot arro8fiKt�. 
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6. l:ucn111,1a KaTaypacl»11�
Ta anoTc>.taµaTa TWV aTananKwv Tl')<; Ko1v6Tl')TO<; 
avacj>tpoVTal cnoµtvw<; OTO c161K6 cµn6p10, To onoio 
ncp1>.aµpavc1: 
• TT}V ancu8da<; c1aaywyiJ KOL TT}V c1aaywyiJ an6 n<;
ano81'JKt<; y1a c>.cu8tpl') KuKAocj>op(a, TT}V c1aaywyiJ y1a
cvcpyl')TIKTJ T£A£lOTIOil')OT} KOi TT}V c1aaywyiJ µ£TO. an6
na81')TIKTJ Tc>.c1onoll')OT} (Tc>.wvc1aK6 Ka8cOTw<;), avc�ap­
TT}TO an6 TO av Tl 61aKiVT}OT} TWV cµnopcuµa.TWV QTIOTt>.d
cµnopLKTJ npa�I')·
• TT}V c�aywyiJ cµnopcuµa.Twv an6 TT}V c>.cu8tpl') KuKAo­
cj>op(a, TT}V c�aywyiJ µ£Ta an6 cvcpyl')TIKTJ Tc>.c1ono(l')OT} KOL
TT}V c�aywyiJ y1a na81')TIKTJ T£Ac1onoll')OT} (Tc>.wvc1aK6
K08£0TW<;),
7. EZ;a1pta£l� Kal an.>.ono1111,1tvc� 61a61Kaa[c�
01 OTQTIOTlKE<; TT}<; Ko1v6Tl')TO<; 6cv £TI£�£pya�OVTQI 
OT01xda nou acj>opouv cµnopcuµaTa Ta ono(a: 
• ntp1txoVTa1 OTOV n(vaKa c�a1ptacwv TOU napapTqµa­
To<; B TOU napanavw KOVOVLaµou (nx. KUKAocj>opoUVTQ
voµ(aµaTa, £161') 6m>.wµanKT)<; T) ava>.oyl')<; xpriacw<;, £161')
nou £1aayoVTOl KOi £�6.yovTQl 0£ npoawp1viJ paOT}, KAn.).
• txouv a�la iJ pa.po<; nou dva1 KOTWTtpo an6 TO c8v1K6
OTOTIOTlKO KQTWcj>>.10 TIOU K08opi�£TQI OTO ap8po 24 TOU
KQVOVLaµou,
• UTIOKEIVTOI 0£ t16LKt<; 61aTO.�£l<; (nx. op1aµtvo1 TUTIOI
cmaKcuwv, op1aµtvc<; cµnop1Kt<; npa�tl<; Twv cv6n>.wv
6uvaµcwv cv6<; Kpa.Tou<; µt>.ou<; iJ �tvwv cv6n>.wv 6uva­
µcwv nou OTa8µcuouv aTo t6acj>6<; Tou, voµ1aµanK6<;
xpua6<;, KAn.).
8. l:TGTlOTlKO t6a+o�
To OTOTIOTLK6 t6acj>o<; TT}<; Ko1v6TT}TO<; ntp1>.aµpavc1 TO 
Tt>.wvc1aK6 t6acj>o<; TT}<; Ko1v6Tl')TO<; µc t�aiptal') Ta 
yaHLKCI. uncpn6VTLQ t6acj>I') KOi TT} r po1>.av6ia. TO OTQTIOTI­
KO t6acj>o<; TT}<; Oµoanov6LaKT)<; Al')µoKpaT{a<; TT}<; rcpµa­
v{a<;, KOi OUVETIW<; KOi TT}<; Ko1V6TT}TO<;, ntp1>.aµpavt1 TO 
t6acj>o<; Tou AunKou Btpo>.{vou. 
To cµn6p10 µtTo�u TT}<; Oµoanov61aKJJ<; Al')µoKpaT{a<; TT}<; 
rcpµav{a<; Kol TT}<; Aa'iKT)<; Al')µoKpaTia<; TT}<; rcpµavlo<; 6cv 
ncp1>.aµpavcTai an<; OTOTIOTLKt<; c�wTEpLKou tµnopiou 
TT}<; Oµoanov61aKJJ<; Al')µoKpaTla<; TT}<; r tpµavia<; KOL 
cnoµtvw<; OUT£ OTL<; OTOTIOTLKE<; TT}<; Ko1v6TT}TO<;. 
H l')TitlpWTIKTJ ucj>a>.oKpl')ni6a 8twpdTOl 6n QVT)Ktl OTO 
OTOTIOTLK6 t6acj>o<; Tou Kp6.Tou<; TO onoio TT} 61tK61KtL 
9. Ovo1,1aTo.>.oy[a c1,1nopcu1,1a.Twv
I To nap6v 61')µoaicuµa, Ta OT01xda t�wTEpLKou cµnop(ou 
TT}<; Ko1v6TT}TO<; TO�LvoµoUVTQl auµcj>wva µt TT}V OvoµaTO­
>.oy(a Twv cµnopcuµaTwv y1a n<; OTOTIOTLKt<; c�wT£p1Kou 
cµnopiou TT}<; Ko1v6TT}Ta<; KOL n<; OTOTIOTLKt<; cµnopiou 
µ£Ta�u Twv KpaTwv µc>.wv (Nimexe}. 
H Nimexe auv10Ta aTanOTLKTJ avaAuOT} Tou Tc>.wvc10Kou 
6aaµo>.oy{ou TT}<; Ko1v6TT}Ta<; (CCT} To onoio npotKulj,t 
on6 TT}V ovoµaTo>.oy{a Tou 6aaµo>.oy(ou Twv Bpu�c>.>.wv 
(BTN) Tou 1955. An6 TT}V 11') lavouap(ou 1966, Ta KpO.TT} 
µtAI') TT}<; EOK npoaapµoaav TT}V ovoµaTO>.oy{a TOU<; 
avocj>oplKCI. µt TO £�WT£plK6 tµn6p10 £TOI WOT£ VQ µnopd 
VO £TILT£UX8d auaxtnOT} µt K0.8£ ap18µ6 T1po'i6VTO<; TT}<; 
Nimexe, napa To ycyov6<; 6n Ka.8c xwpa 610Tqpl')at n<; 
61Kt<; TT}<; av0Mat1<; KOL KOTT}yop{t<; y1a va aVT1µ£Twn{at1 
Tl<; 161ohtpt<; avayKE<; TT}<;, "O>.a TO avayKa{a aT01xda 
c�wT£p1Kou cµnopiou y1a 6LanpayµaTtuat1<; at Ko1vonK6 
cn{nc6o µnopouv tTa1 va Al')cj>8ouv µc TT}V an>.iJ oµa6onoil')­
OT} Twv 610Kp{acwv TT}<; Nimexe. 
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01 610Kpiat1<; TT}<; Nimexe, iJ61'J txouv cj,86.atl OTov ap18µ6 
7 800 ncpinou. 
10. E1,1noplKO[ na[pol: xwpt� KQl OlKOYOj.llKE� ntpl­
cl»tpElt�
Ta OTOLXdO TWV KOIVOTIKWV OTOTIOTIKWV KOTavtµoVTOL 
KOTCI. XWpt<; npofAtUOI')<;, QTIOOTOAT)<; KOi npoop1aµou µt 
pa.OT} TT}V ovoµaTo>.oyia TWV xwpwv y10 n<; OTQTIOTIKE<; 
c�wT£p1Kou cµnop{ou TT}<; Ko1v6TT}TO<; KOL n<; OTOTIOTlKE<; 
cµnopiou µ£Ta�u Twv KpaTwv µc>.wv (rcwypacj>iKJJ Ovoµa­
To>.oy{a - Geonom). 
H ovoµaTo>.oy{a tVT}µEpWV£TQl Ka8t xpovo KOi 61')µoa1cu­
TQI an6 Tl')V Eurostat. EKT6<; an6 n<; 200 ntplnou 
auva>.>.aaa6µcvt<; xwpt<; avacj>tpoVTaL 20 ncpinou 01Kovo­
µ1Kt<; TitplOXE<; I') OUV8t01'} TWV OTIOiWV K08op{�tTQl OTT} 
rcwypacj>LKT) OvoµaTo>.oyla. 
Avacj>tpoVTOl TO t�T)<;: 
- y1a n<; t1aaywyt<;:
e 1] XWpa TTpof).cuUt]q y1a TO tµnoptuµaTO TIOU
npofpXOVTQl an6 Tp{Tt<; Xe.JP£<;, TQ OTIO{a 6tV 
pp{aKOVTQl OUT£ at t>.tu8tpl') Tt>.wvtlOKT) KUKAocj>o­
p[a OTT}V Ko1v6TT}TO, ouTt at cvcpyl')T1KTJ Tt>.t1ono(l')­
OT}, 
• 1] xwpa arroCTToA,jq
- y1a tµnoptuµaTO TIOU npofpXOVTQl an6 Tp[Tt<;
xwpc<;, TO onoia pp(aKOVTQl iJ61'J at K08£0TW<;
c>.cu8cpl')<; TtAWVEIOKTJ<; KUKAocj>op(a<; TJ at £VEPYl'J·
TIKTJ T£AtlOTIO(l')OT},
- y1a tµnoptUµOTQ TIOU npofpXOVTQl an6 KpClTT}
µtAI'),
- y1a 6>.a Ta cµnopcuµaTa Tou Ktcj>a>.a[ou 99 TT}<;
Nimexe,
- y1a n<; t�aywyt<;:
• 1] xwpa rrpoop,c,µou.
01 Ko1vonKt<; OTOTIOTlKE<; anoT£>.ouVTa1 an6 6uo 61acj>opc­
nKa £161') OTQTlOTIKWV: .n<; OTQTIOTlKE<; t�WTEplKOU 
tµnop[ou TT}<; Ko1v6TT}TO<; (Eµn6p10 tKT6<; EOK) y1a n<; 
OTIOit<; OTI6 TT}V n>.cupa TWV tlaaywywv lOXUEI ytVlKCl I') 
npot>.tuOT}, KOL 01 OTOTIOTLKt<; cµnop(ou µtTa�u TWV 
KpaTwv µc>.wv (Eµn6p10 £VT6<; EOK), y1a n<; ono£t<;, 
np0Kt1µtvou vo anocj>cux8ouv 01 6m>.o[ uno>.oy1aµo£ at 
cn{nt6o KotVOTT}TO<;, avacj>tptTOl Tl xwpa QTIOOTOAT)<;, 01 
Ko1vonKt<; OTanOT1Kt<; t�wT£p1Kou cµnop(ou 61acj>tpouv 
OTO OT}µdo QUT6 an6 Tl<; t8VLK£<; OTQTIOTIKE<; TWV KpOTWV 
µt>.wv OTI<; OTIOlt<; lOXUOUV OUVJJ8W<; a.Hot KOV6V£<; y1a 
TOV op1aµ6 TOU KpaTOU<; auva>.>.oyT)<;, 
11. AZ;ia
H OTOTIOTIKTJ a�ia Twv c1aayoµtvwv tµnopcuµa.Twv 
1aouTa1 µc Tq 6oaµo>.oyl')Tfo a�{a iJ µc TT}V a�la nou 
Ka8op{�£TQI µt pa.OT} TT}V EVVOIQ TT}<; 6aaµo>.oyl')TEO<; a�{o<; 
(nx. y1a c1aaywyt<; an6 a.>.>.a KpaTT} µtAI')) (cit). 
H OTQTlOTlKT) a�ia TWV t�ayoµtvwv tµnopcuµa.TWV 
iaouT01 µc TT}V a�{a nou txouv Ta cµnopcuµaTa OTov T6no 
KOi KQTQ. TO xp6vo nou tyKaTa>.dnouv TO OTQTIOTLK6 
t6acj>o<; Tou c�ayoVTo<; KpaTou<; µt>.ou<; (fob). 
01 Xe.JP£<; µt Tl<; ono£t<; TO KOIVOTIKO tµn6p10 6tv cj,80.Vtl Tl<; 
100 000 ECU, 6cv 8a cµcj>av{�oVTa1 xwp10Ta. 01 a�lt<; 6µw<; 
8a Titp1>.aµpavOVTOl OTO auvo>.o TWV oµa6wv XWPWV KOi 
OTO ytVlKCI. auvo>.a. 
H a�{a UTTOAoy{�tTOI at tupwTTa'iKtt; voµ1aµanKtt; µova.Ott; 
(ECU). Ta OT01xda TTou µ£TaO{oovT01 CJTT'IV Eurostat aTTo Ta 
KPCI.TTI µt>,T) at t8v1Ko voµ1aµa µtT0TpfooVT01 at ECU 
auµcj>wva µt nt; µT)v1a{tt; nµti; µtTOTpOTTTJt;. 
r1a TO CJX£TlKO £Tot; XPT)CJlµOTTOIOUVTOI µfott; nµti; µtTci 
OTTO KOTciAAT)AT) T)µtpo>.oy10Kfi 0Tci8µ1ari wi; t�T)t;: 
12. T,µtc; µtTaTpomjc; 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.>.cioa 1 000 ti.PX = 9,457 ECU 
13. noa6Tr1nc; 
KaTOypcicj,£TOI TO K08apo pa.pot; o>.wv TWV tµTToptuµciTWV, 
Kai tcj,oaov aTT01TdT01 aTTo TTl Nimexe, oivoVT01 auµTTAT)­
pwµanKtt; µova.Ott; µ£Tpfiatwt; tKTOt; Tou TTapaTTcivw 
pa.pout; Ti CJTll 8foT) TOU. 
14. EµmaTtUTlK6T'1TQ KQl ,6,a1Ttp6T'1Tt(i 
It o>.a TO KPCI.TTI µtAT) UTTcipxouv OIOOIKOCJitt; µ£ Tit; OTTOitt; 
01aacj,a>.{�£Ta1 TO OTOTlOTIKO aTToppT)TO Ttlt; 010K{VT)CJT)t; 
op1aµtvwv TTpo'i6vTwv. Int; TTtp1mwat1t; auTtt; Ta Kpci'TTI 
µtAT) Otv avacj,tpouv �txwp10Tci nt; crxtnKtt; tmµtpout; 
KOTTIYOP{tt;. /\aµpcivovT01 oµwi; TO KaTciAAT)Aa µtTpa 
OUTWt; WOT£ VO TT£p1AT)cj,8ouv OTO CJUVOAIKCI. TTOCJCI.. 0 
xt1p1aµoi; KOi T) EKTOCJT) Tou CJTOTlOTIKOU aTToppT)TOU 
01acj,tpouv OTO tmµtpout; Kpci'TTI µtAT). 
ITT1v « TfiPTIC1Tl TOU aTToppT)TOU » KOTci TTpo'ioVTa, TO tµTTop10 
avacj,op1Kci µt tva TTpo'iov auµmuaatT01 µt To tµTTop10 
ci>.>.ou TTpo'ioVTot; Ti TT£p1>.aµpciv£TOI CJTOV £101KO ap18µ0 Ttlt; 
Nimexe 99.96-01 TTou TTpop>.trrtT01 y1'auTo. r1a Kci8t 
ap18µ0 Ttlt; Nimexe y10 Tov oTToio 1axut1 TO CJTOTlOTIKO 
OTToppT)TO, TTpoOTi8£TOI µ10 UTToariµdwari OKp1pwi; KCI.TW 
OTTO TTIV £TTIK£cj,a>.ioa TOU TTpo'ioVTot;. 
ITT'lv TTtp{mwari Ttlt; «TTiPTIC1Tlt; Tou aTToppT)Tou KOTci 
xwptt; » 0£V TTpayµaTOTTOl£1TOI Kaµ{a Ti µovo µtplKfi 
T0�1v6µT)CJT) TOU tµTTop{ou KOTCI. XWP£t; CJX£TlKCI. µt KCI.TTOIO 
TTpo'iov. ITT'lv TTtpiTTTWCJT) auTfi TO tµTTop10 KOTOXWptiT01 
CJUVOAIKCI. CJTT1V KOTT1YOp{a TWV KWOIKWV xwpwv (( 977 » y10 
Kci8t TTpo"iov. KaTci TO axT)µanaµo Ttlt; auvoA1Kfit; oµcioai; 
«TTayKoaµ10 auvo>.o» TTpfot1 va AT)cj,8d µtp1µva, ouTwt; 
WOT£ TO OTTOppT)TO KOTCI. xwptt; VO µT)V dva1 OUVOTO VO 
01axwp10Td CJ£ £VTOt; KOi £KTOt; EOK KOi £TToµtvwi; TO 
ytv1Ko TToao « TTayKoaµ10 auvo>.o » va OTTOT£A£LTOI OTTO TO 
CJUCJTOTlKCI.: 1010 - £VTOt; EOK (EUR 10) + 1011 £KTOt; -
EOK (EUR 10) + 1090 b.1cicj,opa (950 tcj,001aaµot; TTAoiwv 
KOi OtpOCJKOcj,WV + 958 XWP£t; KOi TT£plcj,Ep£1£t; TTOU 0£V 
µ£TaOiOouv OT01xda + 977 xwptt; KOi TTtp1cj,tptl£t; TTOU 0£V 
avacj,tpoVT01 y10 01Kovoµ1Koui; Ti OTpanwnKoui; Myoui;). 
H auvoA1Kfi tyypacj,Ji 1090 « b.1cicj,opa » UTTcipxt1 OTOV Toµo 
Z µt TOV TiTAo « Xwptt; KOTCI. TTpo'iovTO ». 
E�ci>.>.ou, 01 OTOTlOTIKEt; KaTapTi�oVT01 µt Pciari T£Awvt10-
Kci tyypacj,a xwpit; va >.aµpcivoVT01 uTTolj,T) 01 01op8wat1t; 
TTOU y{voVTOI OTO TEAOt; TOU xpovou OTTO op1aµtva KPCI.TTI 
µEAT) y10 TTl >.oy1anKfi TOKTOTTOLT)C1Tl Twv 010KuptpVT)TlKWV 
OVTOAAaywv. YTT' OUTEt; Tit; auv8f)Ktt;, Tl KOTcipnari £VOt; 
tµTTop1Kou 1ao�uy{ou µTTopd at op1aµtvtt; TTtp1mwat1t; va 
00T)YT)CJ£1 CJ£ CJT)µOVTIKEt; OTTOKAICJ£1t;, CJ£ axtari µt TO 
tTT{C1TlµO £8VIKCI. CJTOIX£iO. 
15. 4'11,.IOa[tUO'l 
01 Ava>.unKoi TT{vaKtt; Tou £�WT£p1Kou tµTTop{ou TWV EK 
(Nimexe) 80 tµcj,av{�oVT01 ma avci owOtKa Toµoui; y10 nt; 
£1CJOywyti; KOi Tit; £�aywyti; (A-L) µt T{TAO (( npo'iOVTO 
KOTCI. xwpa». E{va1 TO�IVOµT)µtvo1 KOTCI. KWOIK£t; TTpo"io­
VTWV auµcj,wva µt TTIV OvoµaToAoy{a Tou Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt10Kf)t; Iuvtpyaaiat; (OITI) KOi avacj,tpouv TToao­
TT1T£t;, a�itt; Kai auµTTAT)pwµanKtt; µova.Ott;. YTTcipxt1 
miarii; Kai tvat; OtKaTot; Tp{TOt; Toµoi; (Z) µt Th Ao« Xwptt; 
KOTci TTpo·ioVTa » OTov oTToio TTOPEX£TOI µ10 T0�1voµT)CJT) TOU 
KOIVOTlKOU tµTTop{ou KOTCI. CJUVOAAOCJCJOµ£V£t; XWptt; KOi 
KOTci Ktcj,ci>.010 (Nimexe) (Mo lj,T)cj,{a). 
To auvoA1Ko tµTTop10 y10 o>.a Ta TTpo"ioVTa µa�i uTTcipxt1 
µovo OTOV Toµo z µt T{TAO «nayKoaµ10 CJUVOAO», KOi 
0K0Aou8tha1 OTTO nt; UTT00101pfot1t; tvTot; KOi tKTOt; EOK 
Wt; auvo>.o Ka8wi; KOi OTTO Tit; AOITTEt; OIKOvoµ1Ktt; 
TTtp1cj,tpt1£t; Ttlt; ftwypacj,IKT)t; OvoµaToAoy{at; KOi TWV 
tmµtpoui; auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
ITT1 auvtxt10 TTapaT{8tT01 tva TTapciOt1yµa y10 Tout; 
TUTTOTTOIT)µtvoui; TTIVOK£t;. 
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16. Baaucol n(vaKtc;
« npo'i6vra KQTCl xwptc;». T6µ01 A-L 
(«Xwpcc; KaTa npo'i6vra», BA. T6µo Z) 
001 FRANCE 50 
25 05G UR� 95 208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAl�EMENT 30 958 NON O ERM. 10 
20 977 SECRET 20 
1000 IIONDE 310 60 
1010 INTRA 50 
40 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
? 
Import 3 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-1.ux. UK 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 21 
4$ 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - Decembre 1984--@ 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.>.Ol>a 
15 5 
50 
5 
10 5 15 
5 
30 • 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
nap4&1y11a 1 
nap4&,1y11a 2 
1) Po1',
2) ncplo6oc; avacj,opac;.
3) Xp11a1µono1ouµtVT] µov66a.
4) �11>.ouaa xwpa + Ko1v6TT)TQ.
5) Kw61Kac; Kai ovoµaala Tou npo'i6vroc;: t�a!J,1'cj,1oc; ap18µ6c; npo'i6vroc; OTT) Nimexe.
6) 'Ev6tl�T) an6ppT)TOU TWV npo'i6vrwv 1' TµT)µClTWV Touc;.
7) 'Ev6c1�11 an6ppTJTOU Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv.
8) Kw61Kac; TT)c; Geonom Kai 6voµa TT)c; auva>.>.aaa6µtVT]c; xwpac; 1' 01Kovoµ1K1'c; {wVTJc;.
9) Kw61Ktc; xwpac; 950, 958 Ka1 9n: xwplc; c�aKplPwaTJ Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o ana1Touµcvoc; ap18µ6c; n>.oCwv
6tv QVQKOIVW8T)K£ 1' TT)pdTOI an6ppT)Toc;). auyKtVTpWVOVTQI un6 TOV KW61KQ 1090 «�16cj,opa».
10) 'A8po1aµa Tou auvo>.1Kou cµnoplou
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nap66t1yµa: 1000 MON DE = auvo>.1Ktc; c1aaywytc; <1TTJV EOK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 000 ECU, an6 nc; onolcc;: 1010
tvr6c; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6c; EOK: 200 000 ECU + 1090 616cj,opa (nou 6tv µnopouv va 
Ta�1voµ118ouv ouTt aTa tvr6c; ouTt aTa £KT6c; EOK): 60 000 ECU. 
nap66c1yµa 1 : E1aaywy1' OTTJV E>.>.66a UFO an6 TT) r a>.>.!a, a�lac; 50 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a au:va>.>.ay1' µtTa�u KpaTwv 
µc>.wv (tµn6p10 cvr6c; EOK), on6T£ xwpa arroUToAq) dvat µcv '1 ra>.>.ia To npo'i6v 6µwc; cv6txcTa1 va 
EXEi µ1a Tp(TT) XWPQ we; xwpa KQTaywy1'c;. 
nap66c1yµa 2: E1aaywy1' OTTJV lp>.av61a UFO an6 TTJV A>.ytpla, a�lac; 10 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a cµn6p10 £KT6c; EOK· 
xwpa Karaywyq) dva1 'l A>. ytpla. Av TQ UFO QUTCl £KTEAWVl<1TOUV OTT)V lp>.av61a KQI 61ox£Ttu8ouv OTT)V 
c>.cu8tpT) ayopa, waTt va t1aayayt1 TT)(. 'l rtpµavla µtpoc; an6 auTa Ta UFO, T6Tt T) lp>.av61a dva1 'l xwpa 
arroUToAq). 
Introduction 
1. Preface
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade
statistics of the Community and statistics of trade
between Member States
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been Implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics In accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAA66a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta­
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta­
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Stcitistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period
The reporting period Is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the
Community;
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• circulate between the statistical territories of the
Member States.
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware­
houses for free circulation, the import for inward
processing and the import after outward processing
(customs procedures)-regardless of whether or not
a commercial transaction is the reason for the
movement of goods;
• the export of goods from free circulation, export
after inward processing and export for outward
processing (customs procedures).
7. Exceptions and slmplifled procedures
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of
the abovementioned regulation (e.g. legal tender,
goods for diplomatic and similar purposes, certain
temporary imports and exports, etc.);
• the value or weight of which do not attain the
national statistical threshold defined in Article 24 of
the regulation;
• to which special provisions apply (e.g. certain
types of repairs, certain transactions by the armed
forces of a Member State or foreign armed forces
stationed on its territory, gold specie, etc.).
8. Survey area
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of t!le French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen­
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu­
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen­
clature. 
Included are: 
- for imports:
• the country of origin for goods originating in
third countries, which are neither already in
free circulation within the Community (cus­
toms procedures) nor in inward processing;
• country of consignment
- for goods originating in third countries
which are already in free circulation in the
Community (customs procedures) or have
been transported for inward processing,
- for goods originating in Member States,
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe;
- for exports :
• the country of destination.
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com­
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned�rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
E>.M6a 1 000 flPX = 9.457 ECU 
13. Quantities
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidentiality by country cannot be split up into intra­
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra­
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu­
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis­
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand ·total', 
followed by the breakdown into intra- and extra­
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables
'Products by country', Volumes A-l 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
Import 
1000ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
�--1--aa_."·�i: �i:m�w1_F1ED FLYING OBJECT (flclltlou• product c:ocle) 
\V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
-..--+--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:===I=:::! FR: ���:BEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
t---+--+ g� \ 61��i�s�:�E I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl�EMENT 30 5 958 NON D ERM. 10 
20 
10 
sn SECRET 20 
1000 MONDE 310 eo eo 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow.
2. Reference period.
3. Unit used.
4. Reporting country + Community.
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number.
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products.
7. Footnote on the confidentiality of trading partners.
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Danmarlc S>.dba 
5 
50 
15 5 
10 15 
30 14 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
Example 1 
Example 2 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone.
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous').
10. Total trade
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra­
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them Into free circulation so that, for example, Germany Imports some of 
these UFOs, then Ireland Is the country of consignment.
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Introduction 
1. Preface
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte­
rieu,, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul­
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale­
ment diffuses "en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co­
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto­
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer­
ce exterieur contient une llste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistlques du com­
merce exterleur de la Communaute et du commerce
entre ses Etats membres
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec­
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi­
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon­
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har­
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo­
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M.6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai­
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la
Communaute ou qui le quittent,
• qui circulant entre les territoires statistiques des
Etats membres,
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie
des entrepots, les importations en perfectionnement
actif et les importations apres perfectionnement
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit
fonde ou non sur une transaction commerciale.
• d'autre part, les exportations de marchandises en
libre pratique, les exportations apres perfectionne­
ment actif et les exportations pour perfectionnement
passif (regimes douaniers).
7. Exclusions et simplifications
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions
figurant a l'annexe B du reglement precite (par
example, moyens de paiement ayant cours legal,
marchandises a usage diplomatique ou similaire,
importations et exportations a caractere passager,
etc.),
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil
statistique national defini conformement a !'arti­
cle 24 dudit reglement,
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lieres (par example, certaines reparations, certai­
nes transactions effectuees par les forces armees
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.).
8. Territoire statistique
Le territoire statistique de la Communaute com­
prend le territoire douanler de la Communaute a 
!'exception des departements frani;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
Republique federale d'Allemagne et, par conse­
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ou est. 
Le commerce entre la Republique federale d' Alle­
magne et la Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la Republique federale d' Allemagne nl, 
par consequent, dans celles· de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'l:tat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul­
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses !:tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre­
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco­
nomiques
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu­
naute et du commerce entre ses !:tats membres -
Geonomenclature (Geonom) ». 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi­
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation:
• le pays d'origine pour les marchandises
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas
en libre pratique dans la Communaute ni en
perfectionnement actif;
• le pays de provenance
- pour les marchandises originaires de pays
tiers qui se trouvent deja en libre pratique
dans la Communaute ou en perfectionne­
ment actif,
- pour les merchandises originaires de pays
membres,
- pour toutes les merchandises du chapitre 99
de la Nimexe.
- a !'exportation:
• le pays de destination.
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai­
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'><portation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou ell es quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 000 Ecus n'apparaissent pas isole­
ment: ces valeurs sont neanmoins incl uses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus salon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde­
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449, 172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
E>.>.a6a 1 000 t:.PX = 9,457 Ecus 
13. Quantites
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularites
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali­
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la « confidentialite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977 » pour chaque produit. En etablis­
sant le total du commerce cc Monda», ii convient de 
retenir que la «confidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse­
quent, le total cc Monda» comprend les elements 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 cc extra­
CE (EUR 10) » + 1090 «Divers» (950 « Avitaillement 
et soutage des navires et avions » + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees » + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer­
ciales ou militaires ». 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z cc Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la nomen­
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu­
mes (Z) cc Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri­
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monda», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises
"Par pays», volumes A-L 
(" Pays par produits » voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984-@ 
Ursprung / Herkunft 
Orlglne / provenance 
Werte 1000 ECU 
l----+-----,=,m=ex=e_..EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (flctlUoua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkUve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
20 5 05Q URS� 95 25 10 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 7 3 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
45 1011 EXTRA 200 40 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux
2) Periode de reference
3) Unite utilisee
4) Pays declarants + Communaute
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EAl>.OOo 
15 5 
50 
10 5 15 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires
8) Code de I-a Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire
Example 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers»
10) Total des echanges globaux
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus
Example 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant lttre eventuellement d'une origine tierce 
Example 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti­
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro­
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base alle suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serle di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrall sono inoltre disponibi­
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensill supplementari, sono 
anche accessibili « on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti­
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti­
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistiche del
commercio estero della Comunlta e del commerclo
tra gll Statl membrl della stessa
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizionl 
postali, gli assortimenti e simili). I: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Aa6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di riferlmento
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana­
le comune. 
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5. Oggetto
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita
o che ne escono;
• che circolano tra i territori statistici degli Stati
membri.
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento
delle merci risulti da una transazione commerciale
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na.
7. Escluslonl e sempllficazionl
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale,
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.);
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24
dello stesso regolamento;
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per
esempio: merci destinate a talune riparazioni,
determinate merci acquistate o cedute dalle forze
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.).
8. Terrltorlo statistico
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclature delle merci
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu­
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen­
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base de Ila « Nomenclatura dei paesi per le statisti­
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli­
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi­
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni:
• ii paese di origine per le merci originarie di
paesi terzi e che non si trovano ne in libera
pratica nella Comunita ne in perfezionamento
attivo;
• ii paese di provenienza (spedizione)
- per le merci originarie di paesi terzi che si
trovano gia in libera pratica doganale nella
Comunita o sono state destinate al perfezio­
namento attivo,
- per le merci originarie degli Stati membri,
- per tutte le merci del capitolo 99 della
Nimexe;
- per le esportazioni:
• ii paese di destinazione.
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi­
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale « mondo ». 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera­
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1985
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 llPX = 9,457 ECU 
13. Quantitativl
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi­
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza­
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata­
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-CE e Extra­
CE e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-CE (Eur 10) + 1011 Extra­
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 « Varie » viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone
Le tavole analitiche del commercio estero della CE
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi », che presenta­
no separatamente le importazioni e le esportazioni,
classificate secondo le rubriche della nomenclatura
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple­
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per
prodotti » -anch'esso sdoppiato -e dedicato alla
presentazione del commercio estero dell a Comunita
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due
cifre).
II commercio totale per l'insieme delle voci viene
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon­
do», seguito dalle suddivisioni totale Intra-CE e
Extra-CE e dalle altre zone economiche della
Geonom e dai singoli paesi partner.
In appresso viene fornito un esempio di tavole
standard.
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16. Tavole standard
cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
Import 
1000 ECU 
Janvier - Decembre 1984--@ 
Valeu11 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'DACIOo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltlou1 product code) 
�-.+--FR: CONFIDENTIAL 
'-V--+-- BL: INCL. 8899.99 
1----+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
f<:.'t----1---+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
051i URS� 95 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl�LEMENT 30 958 NON O TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flusso.
2) Periodo di riferimento.
3) Unita utilizzata.
4) Paese dichiarante + Comunita.
25 20 
15 25 
5 
20 
10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 15 5 
15 20 
6 
10 5 
7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre dell a Nimexe.
6) Nota in calce relative all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti.
7) Nota in calce relative all'applicazione del segreto a paesi partner.
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner.
50 
5 
15 
70 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 9.77: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie ».
10) Totale commercio.
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 Intra­
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-CE) in cui ii 
paese di provenlenza (spedlzlone) e la Francia, ma II prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esemplo 2: lmportazionl dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), In cul ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
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1. Voorwoord
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge­
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede­
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul­
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec­
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme­
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika­
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestadstiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu­
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistlek van de
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van
de handel tussen de Lid-Staten
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon­
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij­
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid­
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden.
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
4. Verslagperlode
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis­
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane­
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten,
• tussen de statistische registratiegebieden van de
Lid-Staten circuleren.
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredel ing en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v.
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.),
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde nationale statistische drempel blijven,
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v.
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud,
enz.).
8. Reglstratlegebled
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis­
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis­
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op­
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe­
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche
zones
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla­
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner­
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer:
• het land van oorsprong voor de uit derde
landen afkomstige goederen die zich noch in
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch
in het actieve veredelingsverkeer bevinden;
• het land van herkomst
- voor de uit derde landen afkomstige goede­
ren die zich al in het vrije verkeer van de
Gemeenschap bevinden of voor actieve
veredeling zijn ingevoerd;
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen;
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de
Nimexe;
- bij uitvoer:
• het land van bestemming.
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver­
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid­
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen­
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede­
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als vol gt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
Italia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
E>.M6a 1 000 APX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bijzonderheden
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim­
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet­
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) +
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd­
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer­
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid­
Staten aan het einde van het jaar worden aange­
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge­
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla­
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij­
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra­
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel­
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen
,.Produkten naar landen", delen A-L. 
(,.Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import Janvier - D6cembre 1984-@ 
Ursprung / Herkunfl 
Orlglne / provenance 
Werts 1000 ECU 
r---+------,=,m=ex=e-i. EUR 10 ulsehlan France Italia Nederland Belg.-L.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flct1Uou1 product code) 
�--+---+FR: CONFIDENTIAL 
'V--+----+ BL: INCL. 8899.99 
l----+-� DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flkllve WareMummer) @:==::f==t FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>-----+----> DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05Q URS� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON D£TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom.
2) Referentieperiode.
3) Gebruikte eenheid.
4) Land van aangifte + Gemeenschap.
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers.
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>-X�oa 
5 
50 
15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten.
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden.
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone.
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,.Overige".
10) Totale handel.
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu,
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland daze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van daze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TOrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanien 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216_ 1038 Libye 
Agypten 220 1038 l:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Gui nee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbelnkuste 272 1031 cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanlsche Republlk 306 1031 Republlque centrafrlcalne 
Aquatorlalgulnea 310 1031 Gulnee equatorlale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorlge. Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Siidafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Verelnigte Staaten von Amerlka 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederliindische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasillen 
Chile 
Bollvien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengeblete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
l:thiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
l:tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha'iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des l:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane fran9aise 
l:quateur 
Perou 
Brasil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentirre 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern' 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabi en 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Siidjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Phllippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Siidkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND 0BRIGE GEBIETE 
Australian 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanlen 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gllbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polyneslen 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermlttelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarlschen 
Grunden nicht nachgewlesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bahrain 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birman·ie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi6tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 "1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Goree du Nord 
728 1038 Goree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelai:idaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franc;:aise 
890 1038 Regions polalres 
DIVERS 
950 1090 Avitalllement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des ralsons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 Intra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
gliedstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drittlander occldentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlbik A KP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzllche Wlrtschaftsraume - Zones economiques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216,220,600,604,608,624,628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628,632,636,640,644,647,649,652,656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204,208,212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512,516,520,524,528,529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728,732,740,743,800 
In den Banden A-L ,.Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seu I es les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays"· 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados seg(m el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Eµn6pLo KaTa npo·iovTa 
KQTQV£µ11µtva KQTQ xwpa QVTQAAay�; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclba 
9001 LENS�RISllhlllRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS
IU
OF ANY MATERIAL, UNUOUNTE>, OTHER THAN SUCH ELEIIENTS OF GLASS NOT 
OPTIC Y WOR ; SHEETS OR Pl.ATES, OF POLARISING TERIAL 
L£HTUES, PRISIIES, IIJROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
9001.G3 LENSES, PRISMS, IIJRRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
L£HTUES, PRISIIES, IIJROIRS ET AUTRES ELEIIENTS OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5 3 2 i 004 FR GERMANY 2 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
16 
1 
036 SWITZERLAND 16 i 404 CANADA 1 
1000 WORLD 32 18 8 2 4 
1010 INTRA-EC 9 
18 
4 2 3 
1011 EXTRA-EC 24 4 2 
1020 CLASS 1 18 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 
4 i 1030 CLASS 2 6 1 
9001.0S CONTACT LENSES 
YERRES DE CONTACT 
001 FRANCE 12 
4 
2 3 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 
3 5 2 003 NETHERLANDS 10 
2 10 004 FR GERMANY 25 3 10 
005 ITALY 7 i 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 7 i 6 007 IRELAND 1 
2 008 DENMARK 3 1 
009 GREECE 1 1 i 028 NORWAY 2 1 
030 SWEDEN 3 1 2 
032 FINLAND 2 
i 
1 1 
036 SWITZERLAND 1
038 AUSTRIA 1 1 
040 PORTUGAL 
5 i 4 042 SPAIN 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
276 GHANA 
2 i i 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 174 94 BO 
404 CANADA 18 9 9 
442 PANAMA 1 1 
600 CYPRUS 
i i 616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA i i 706 SINGAPORE i 728 SOUTH KOREA 1 i 2 732 JAPAN 17 14 
740 HONG KONG 6 1 1 4 
BOO AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 311 11 14 2 5 132 146 1 
1010 INTRA-EC 70 1 13 2 5 17 26 i 1011 EXTRA-EC 242 4 1 115 121 
1020 CLASS 1 228 2 111 114 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 i 
2 5 1 
1030 CLASS 2 14 2 4 7 
1031 ACP (63) 
90a1.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FlNISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS. COMPLETEIIENT OUVRES SUR W DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 27 2 i 
20 2 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
003 NETHERLANDS 
5 i 3 i 004 FR GERMANY 2 005 ITALY 4 1 2 
1 
i 006 UTD. KINGDOM 4 1 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
038 AUSTRIA 3 3 i i i 400 USA 3 
508 BRAZIL 1 2 1 618 IRAN 2 i 3 BOO AUSTRALIA 4 
1000 WORLD 75 10 • 38 2 2 12 7 
1010 INTRA-EC 45 4 3 28 1 2 7 2 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
9001 LENS�RISll�IRRORS AND OTIER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEIIENTS OF GLASS NOT OPTIC Y WO D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING MATERIAL 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEIIEHTE, NICHT GEFASST, AUS AUEN STOfFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLATTIERT 
9001.03 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTIER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CML AIRCRAFT 
UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOfFEN ALLER ART, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 620 4 
523 94 3 
102 004 RF ALLEMAGNE 122 16 
Ii 006 ROYAUME-UNI 178 
355 
4 
i 
166 
036 SUISSE 361 4 1 
103 404 CANADA 103
• 1000 MON DE 1898 431 668 8 106 46 639 
• 1010 INTRA-CE 1098 4 594 8 94 17 381 
. 1011 EXTRA-CE 801 426 74 1 12 29 259 
. 1020 CLASSE 1 661 424 10 1 4 15 207 
. 1021 A E L  E 396 369 4 1 4 
12 
18 
. 1030 CLASSE 2 139 2 64 9 52 
9001.05 CONTACT LENSES 
KONTAKTSCHAI.EN 
001 FRANCE 4244 602 
672 
514 15 155 2092 865 1 
002 BELG.-LUXBG. 1326 214 73 301 
643 
66 
752 15 003 PA VS-BAS 6214 3140 209 41 
34 
1414 
004 RF ALLEMAGNE 4113 
2967 
1162 426 
7 
606 1861 24 
005 ITALIE 5186 143 
213 
12 1109 948 
Ii 006 ROYAUME-UNI 5142 1650 227 1171 
158 
1873 
007 IRLANDE 176 
686 49 
11 7 
Ii 449 008 DANEMARK 1434 11 3 228 
009 GRECE 526 157 26 18 6 319 
285 65 028 NORVEGE 1167 610 
136 6 
3 
5 
204 
030 SUEDE 2287 641 138 494 744 123 
032 FINLANDE 694 65 12 68 
2 282 331 2 
036 SUISSE 1506 868 415 5 
3 154 
038 AUTRICHE 1660 1525 23 3 
2 
10 94 
040 PORTUGAL 321 102 95 10 36 76 
042 ESPAGNE 2603 664 248 63 14 328 1286 
052 TUROUIE 217 77 1 17 
17 
122 
220 EGYPTE 406 161 72 19 
717 
137 
276 GHANA 717 
172 12 191 453 390 AFR. DU SUD 828 
16 ti 12 i 400 ETATS-UNIS 57859 5995 2 25092 26735 
404 CANADA 4174 22 1 2509 1642 
442 PANAMA 252 
5 163 
252 
600 CHYPRE 168 
73 616 IRAN 208 70 
13 12 
65 
624 ISRAEL 118 10 5 
86 
78 
4 632 ARABIE SAOUD 639 259 1 4 285 
662 PAKISTAN 106 35 71 i 700 INDONESIE 101 86 14 
706 SINGAPOUR 372 15 289 68 
728 COREE DU SUD 640 
509 40 i 973 
640 
732 JAPON 5818 4295 
740 HONG-KONG 1757 127 38 277 1315 
800 AUSTRAUE 812 241 135 438 
• 1000 MON DE 114697 22095 3714 1617 2468 954 38051 45640 358 
• 1010 INTRA-CE 28363 9416 2469 1306 1548 813 5992 6750 49 
• 1011 EXTRA-CE 86533 12679 1225 311 920 140 32059 38890 309 
. 1020 CLASSE 1 80139 11498 985 187 164 22 30446 36530 307 
. 1021 A E L  E 7728 3814 681 85 145 10 1050 1684 259 
. 1030 CLASSE 2 6341 1151 240 124 756 119 1589 2360 2 
. 1031 ACP (63) 744 3 2 717 22 
9001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
BRIWNGLAESER AUS Gl.A9, BEIDE FLAECHEN FERTIO BEARBEITET, OHNE KORREXTIONSWIRXUNQ 
001 FRANCE 4621 173 88 
4103 4 100 104 137 
002 BELG.-LUXBG. 206 17 49 30 24 
003 PAYS-BAS 127 35 90 2 22 63 8 004 RF ALLEMAGNE 348 
134 
123 130 
9 005 ITALIE 298 89 68 18 66 101 006 ROYAUME-UNI 259 53 23 
2 036 SUISSE 137 87 8 40 5 038 AUTRICHE 353 335 3 10 2 175 400 ETATS-UNIS 390 9 119 85 
508 BRESIL 137 
170 2 
137 
616 IRAN 172 
211 800 AUSTRALIE 3n 166 
• 1000 MON DE 8340 1271 680 4928 109 112 810 823 7 
• 1010 INTRA-CE 8007 421 420 4371 72 110 362 246 
3 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9001.07 
1011 EXTRA-EC 29 6 3 10 5 4 
1020 CLASS 1 19 5 2 4 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 2 
1 1030 CLASS 2 10 1 1 6 
1031 ACP (63) 1 1 
9001.09 GUSS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
VSlRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COIIPLETEIIENT OUYRES SUR LES OEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 35 14 
1 
1 14 6 
002 BELG.-LUXBG. 18 9 4 
4 
3 
003 NETHERLANDS 26 15 1 
5 
6 
:i 004 FR GERMANY 25 
19 
2 14 
005 ITALY 21 
7 17 
2 
006 UTD. KINGDOM 31 7 
1 007 IRELAND 1 
Ii 008 DENMARK 9 1 
009 GREECE 7 3 3 
028 NORWAY 10 9 
030 SWEDEN 7 6 
032 FINLAND 3 2 
036 SWITZERLAND 11 10 2 038 AUSTRIA 16 14 
040 PORTUGAL 1 1 
042 SPAIN 3 3 
052 TURKEY 5 4 
068 BULGARIA 7 7 
:i 288 NIGERIA 3 
5 2 390 SOUTH AFRICA 9 2 
400 USA 5 
2 
1 4 
404 CANADA 2 
:i 448 CUBA 3 
2 512 CHILE 2 
608 SYRIA 1 
5 4 616 IRAN 9 
632 SAUDI ARABIA 4 3 
636 KUWAIT 
1 1 647 LI.A.EMIRATES 
732 JAPAN 7 6 
736 TAIWAN 4 4 
740 HONG KONG 1 1 
2 600 AUSTRALIA 3 1 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 WORLD 305 164 27 7 28 18 58 4 
1010 INTRA-EC 173 74 12 4 27 18 34 4 i 1011 EXTRA-EC 131 90 16 3 21 
1020 CLASS 1 86 64 8 2 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 42 3 3 1 
1030 CLASS 2 36 19 8 8 
1031 ACP (63j 4 7 
1 3 
1040 CLASS 10 3 
9001.ID GUSS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTN SIDES FINISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUYRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 21 2 6 
2 
6 7 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 
1 
7 
1 003 NETHERLANDS 11 4 5 
1:i 004 FR GERMANY 37 
1 
2 16 5 
005 ITALY 3 
6 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 9 1 
008 DENMARK 4 3 
2 009 GREECE 2 
028 NORWAY 
030 S 
:i 2 038 S LAND 
038 A 3 2 
042 SP 1 
068 B 1 
1:i 208 AL 14 6 390 so AFRICA a 
6 400 USA 8 2 
404 CANADA 2 2 
11 448 CUBA 11 
4 616 IRAN 4 
732 JAPAN 1 
6 600 AUSTRALIA 8 
1000 WORLD 188 15 28 88 4 7 50 18 
1010 INTRA-EC 99 12 4 42 3 8 18 18 
1011 EXTRA-EC 89 4 24 28 1 34 
1020 CLASS 1 37 3 11 5 18 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 4 1 
4 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E.>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
9001.07 
• 1011 EXTRA-CE 2332 850 259 552 37 2 248 377 7 
. 1020 CLASSE 1 1573 734 176 220 5 192 240 6 
. 1021 A E L  E 577 430 32 94 5 2 
10 
137 
6 
• 1030 CLASSE 2 755 116 83 329 32 56 
• 1031 ACP (63) 116 1 26 4 32 2 51 
9001.09 GI.ASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIOES FINISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
EINSTAERKENBRWNGLAESER AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, IIIT KORREXTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 3387 2037 
187 
17 176 797 360 
002 BELG.-LUXBG. 2581 1816 56 323 
1286 
199 
003 PAYS-BAS 4207 2619 152 11 
387 
139 
287 2 004 RF ALLEMAGNE 1871 
2505 
428 58 1 708 
005 ITALIE 2653 7 
27 
24 117 
14 006 ROYAUME-UNI 1958 866 273 777 
136 007 IRLANDE 136 
1711 9 008 DANEMARK 1737 22 
17 
10 009 GRECE 410 320 
2:i 1 
58 
028 NORVEGE 1333 1161 148 
030 SUEDE 887 771 95 21 
5 032 FINLANDE 382 227 150 
ti 036 SUISSE 2310 2242 54 8 
038 AUTRICHE 2163 2059 5 16 
10 
83 
040 PORTUGAL 290 270 7 3 
042 ESPAGNE 470 426 13 23 
31 
052 TUROUIE 370 333 14 
068 BULGARIE 548 548 
:i 248 288 NIGERIA 251 436 226 1:i 390 AFR. DU SUD 828 153 
14 400 ETATS-UNIS 203 26 119 
12 
44 
404 CANADA 282 230 23 17 
448 CUBA 126 
186 
126 
512 CHILI 186 
90 608 SYRIE 118 28 
114 616 IRAN 468 354 
25 632 ARABIE SAOUD 416 391 
17 636 KOWEIT 105 88 
647 EMIRATS ARAB 166 166 
67 2 18 732 JAPON 843 756 
736 T'AI-WAN 562 562 
740 HONG-KONG 182 182 
95 800 AUSTRALIE 184 89 
804 NOUV.ZELANDE 152 152 
• 1000 MON DE 33667 24030 2162 310 1768 2097 2720 333 249 
. 1010 INTRA-CE 18938 11873 1058 191 1687 2084 1734 301 12 
• 1011 EXTRA-CE 14728 12157 1106 119 78 13 987 32 236 
. 1020 CLASSE 1 10773 9238 795 73 76 409 32 150 
. 1021 A E L  E 7392 6756 334 21 32 
ti 
100 149 
. 1030 CLASSE 2 3207 2302 311 46 3 452 87 
. 1031 ACP� 383 34 75 3 3 268 . 1040 CLA 3 749 616 7 126 
9001.1D GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
MEHRSTAERICENBRILLEHGLAESER AUS GUS, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEl1ET, IIIT KORREKTIONSWIIU(UNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ES E 
068 BU IE 
208 AL 
390 AFR. D SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
616 IRAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1863 822 
98 1221 617 
1976 1649 81 
2577 
22:i 
216 
365 28 
692 307 90 
1468 1401 56 
102 13 
199 194 
24 474 188 
556 442 25 
382 246 6 
272 270 
207 207 
567 571 
24 431 2 
816 13 663 
268 33 232 
394 
26 501 
181 233 24 
487 
17160 7008 2414 
10357 5032 588 
6804 1975 1848 
4403 1575 1206 
1766 1143 98 
255 2 315 333 136 
229 246 54 
31 
32 118 
124 
42 
2 937 12 290 996 
rni 
1 107 6 2 
4 
4 :i 
113 
2 
82 7 
1 2 
254 
2 
87 
3 7 
2 
101 29 
1 
4 
389 16 
12 1:i 22 93 
3 
394 
475 
:i 24 1 
487 
2708 668 428 2608 1308 24 
1841 378 390 884 1283 5 
868 290 38 1744 24 19 
265 267 13 1034 24 19 
201 255 51 18 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUt� Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peulschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-OOCJ Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-ooa 
9001.10 9001.10 
1030 CLASS 2 39 13 20 1 5 . 1030 CLASSE 2 1725 145 642 575 23 23 316 1 
1031 ACP (63J 2 
1 
2 . 1031 ACP(� 201 5 3 4 17 1 171
1040 CLASS 12 11 . 1040 CLASS 3 678 256 28 394 
9001.12 GLASS SPECTACU LENSES, OTHER llWI BOTH SIDES FINISHED 9001.12 GLASS SPECTACU LENSES, OTHER llWI BOTH SIDES FINISHED 
VERIIES DE LIJHETTERIE EN VEIIRE, AUTRES QUE COIIPLETEIIEHT OUVRES SUR LES DEUX FACES BRILLEHGLAESER AUS GLAS, AUSG. BElDFLAECHIG FERTIG BEARBBTETE 
001 FRANCE 35 19 
21 
3 7 6 001 FRANCE 2698 1896 
1439 
165 354 282 1 
002 BELG.-LUXBG. 34 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2521 959 51 29 
51 21
003 NETHERLANDS 36 21 10 1 4 
4 
003 PAYS-BAS 2759 1796 808 16 
18 
104 6 
004 FR GERMANY 138 
9 
120 6 8 004 RF ALLEMAGNE 8348 
678 
7197 248 3 423 459 
005 ITALY 20 4 
2 
1 6 005 ITALIE 1318 251 
62 
16 14 49 310
006 UTD. KINGDOM 26 8 13 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 1884 720 920
100 
182
007 IRELAND 3
10 
1 007 IRLANDE 115 
901 
15 
1 008 DENMARK 12 2
2 
008 DANEMARK 1090 178 
9 
10
3 009 GREECE 3 1 009 GRECE 120 38 24 46 
028 NORWAY 7 7 
5 
028 NORVEGE 608 597 7 2 23 
2
030 SWEDEN 19 14 030 SUEDE 1529 1207 293 4 2
7 032 FINLAND 8 5 ·3 032 FINLANDE 653 399 244 3 
3036 SWITZERLAND 58 11 47 
1 3 
036 SUISSE 3759 1348 2395 13 
038 AUSTRIA 33 19 10 038 AUTRICHE 2427 1893 389 40 105 
13 040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 757 75 636 1 
3 
32
042 SPAIN 19 6 13 042 ESPAGNE 1492 572 911 3 3 
052 TURKEY 4 3 1 052 TURQUIE 121 74 38 4 5 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
10 1 
062 TCHECOSLOVAQ 223 223 
377 15 373 MAURITIUS 11 
2 
373 MAURICE 392 
271 5 390 SOUTH AFRICA 4 
39 1 2 
2 
1 
390 AFR. DU SUD 4n 18
93 
183 
179400 USA 55 9 3 400 ETATS-UNIS 5416 884 4096 25 139 
404 CANADA 19 7 11 
1 
1 404 CANADA 1711 552 10n 15 67
448 CUBA 34 33 448 CUBA 1688 1662 4 22 
77 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 247 125 45
512 CHILE 2 2 512 CHILI 124 118 6
17 17 49 7 624 ISRAEL 
4 4 
624 ISRAEL 104 3 11 
700 INDONESIA 
14 1 
700 INDONESIE 212 212 
1400 30 7 111 732 JAPAN 46 31 732 JAPON 4197 2649 
740 HONG KONG 10 
11 
1 
2 
9 740 HONG-KONG 537 30 121
122 
386 
800 AUSTRALIA 1�, 1 800 AUSTRALIE 1006 723 133 28 804 NEW ZEALAND 1 ' 1 804 NOUV.ZELANDE 119 91 9 19 
1000 WORLD 682 256 336 15 11 37 27 • 1000 MON DE 49570 20955 23353 820 77 557 1881 1924 3 
1010 INTRA-EC 307 80 172 12 7 23 13 • 1010 INTRA-CE 20854 6987 10832 552 35 401 1065 979 3
1011 EXTRA-EC 377 177 184 4 4 14 14 • 1011 EXTRA-CE 28718 13968 12520 268 42 156 817 945 
1020 CLASS 1 296 127 149 2 2 11 5 . 1020 CLASSE 1 24378 11387 11682 131 26 93 655 404 
1021 EFTA COUNTR. 130 57 69 1 
2 
3 
10 
. 1021 A E L  E 9745 5519 3964 63 24 63 155 201030 CLASS 2 42 11 15 1 3 . 1030 CLASSE 2 23n 689 834 94 17 139 541 
1031 ACP JrJ 11 
39 
10 
1 
1 . 1031 ACP (� 440 
1891 
387 22 31
1040 CLA 41 1 . 1040 CLASS 3 1960 4 43 22 
9001.14 SPECTACU LEIISES OTHER llWI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.14 SPECTACU LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETlERIE NON CORRECTEURS, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACE$, AUTRES QU'EN VERRE BRILLENGLAESEII, NICHT AUS GLA5, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 3 
11 
2 1 001 FRANCE 189 9 
609
n 5 2 87 7 2 
004 FR GERMANY 14 2 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 722 
6 71 
2
17 
36 1 3
005 ITALY 57 52
Ii 1 
4 005 ITALIE 3928 3621 
179 
3 250 31
006 UTD. KINGDOM 10 
41 1 
1 006 ROYAUME-UNI 293 6 11 42 55 
038 AUSTRIA 43 1 038 AUTRICHE 2296 2194 81 21 
2 042 SPAIN 4 1 2 1
1
042 ESPAGNE 194 22 167 3 
177064 HUNGARY 1 
1 
064 HONGRIE 183 6
373 MAURITIUS 2 
2 1 
1 373 MAURICE 104 
57 15 
17 
5 
87 
400 USA 4 1
1 
400 ETATS-UNIS 119 27 15 
728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 217 15 202 
736 TAIWAN 1 1
1 
736 T'AI-WAN 102 2 100
62 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 140 78 
1000 WORLD 152 48 71 18 1 12 4 . 1000 MON DE 9130 2531 4873 512 57 31 1124 198 8 
1010 INTRA-EC 87 1 84 13 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 5310 89 4289 378 53 23 380 93 5 
1011 EXTRA-EC 85 47 7 3 • 2 • 1011 EXTRA-CE 3820 2442 385 135 4 8 743 102 1
1020 CLASS 1 53 44 I 2 1 . 1020 CLASSE 1 2875 2325 372 102 4 5 58 10 1 1021 EFTA COUNTR. 44 41 1 
4 2 . 1021 A E L  E 2429 2232 181 27 2 3 
2 4 1 
1030 CLASS 2 10 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 762 117 13 26 511 92 
1m ae:Jra 2 1 1 . 1031 ACP� 110 1 17 92 1 1 . 1040 CLA 3 183 8 177 
9001,11 SINGLE FOCAL SPECTACU LENSES, OTHER llWI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 9001.11 SINGLE FOCAL SPECTACU LENSES, OTHER llWI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
VERIIES DE LUNETlERIE UNll'OCAUX. COIIPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACE$, AUTRES QU'EN VERRE EIHSTAERXENBRILLENGLAESER. NlCHT AUS GLA5, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, IIIT KORREKllONSWIRKUNG 
001 FRANCE 11 10
1 
1 001 FRANCE 918 861 
93 2 
29 11 17
002 BELG.-LUXBG. 9 8 i 2 002 BELG.-LUXBG. 932 752 85 38 10003 NETHERLANDS 8 5
1 
003 PAYS-BAS 1054 922 84
110 004 FR GERMANY 3 
11
2 
i 004 RF ALLEMAGNE 252 1200 
140
115 
2 
88i !Jtd-.YKINGDOM 13 3 1 005 ITALIE 1571 248 10 45 1 18 006 ROYAUME-UNI 1414 151 1218 
3 008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 1453 1436 14 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
9001.11 9001.11 
009 GREECE 2 1 009 GRECE 160 29 131 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 256 256 
36 :i 030 SWEDEN 9 9 
:i 
030 SUEDE 869 830 
1 032 FINLAND 6 3 
6 
032 FINLANDE 708 330 377 
324 036 SWITZERLAND 14 5 3 036 SUISSE 1391 650 411 6 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 805 716 89 
040 PORTUGAL 3 1 2 040 PORTUGAL 309 80 228 
17 042 SPAIN 10 3 7 042 ESPAGNE 1013 451 545 
052 TURKEY 1 1 
2 7 
052 TUROUIE 165 125 40 
454 42 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 852 47 309 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 172 78 94 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 134 134 
5 66 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 167 
108 
96 
16 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUO 143 18 1 
1000 WORLD 145 73 50 2 12 7 • 1000 MON DE 15441 9334 4657 9 239 706 431 45 20 
1010 INTRA-EC 73 43 23 2 3 1 • 1010 INTRA-CE 7757 5353 1928 2 224 168 39 45 
20 1011 EXTRA-EC 73 30 27 9 7 . 1011 EXTRA-CE 7684 3981 2732 7 14 538 392 
1020 CLASS 1 62 28 20 8 6 . 1020 CLASSE 1 6658 3673 2130 14 470 367 4 
1021 EFTA COUNTR. 39 24 9 6 . 1021 A E L  E 4349 2872 1142 
7 
8 68 324 3 1030 CLASS 2 10 1 7 2 . 1030 CLASSE 2 947 230 601 25 16 
9001.17 SPECTAQ.E LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAl 9001.17 SPECTAa.E LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAl 
YERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN V.RRE IIEHRSTAERKENBRIUENGLAESER, NICHT AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEJTET, MIT KORREKTIONSWIRXUNG 
001 FRANCE 4 
1 
4 001 FRANCE 126 34 
111 
78 1 7 5 
002 LUXBG. 2 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 267 79 17 60 
64 003 RLANDS 6 4 
2 2 
003 PAYS-BAS 1692 1194 434 
72 33 87 004 F MANY 19 15 004 RF ALLEMAGNE 1948 
45 
1753 3 
11 005 ITAL 3 3 005 ITALIE 310 253 
49 25 
1 
006 UTD. KINGDOM 33 31 2 006 ROYAUME-UNI 4704 22 4590 7 
5 
11 
008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 474 358 84 27 
31 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 476 34 411 
5 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 404 
172 
241 
6 5 
158 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 479 296 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 196 34 158 4 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 133 8 118 7 38 400 USA 83 83 i 400 ETATS-UNIS 8809 2 8771 199 404 CANADA 15 8 404 CANADA 871 670 
732 JAPAN 2 2 
:i 
732 JAPON 101 99 2 
89 740 HONG KONG 8 5 740 HONG-KONG 433 344 
1000 WORLD 201 3 175 10 9 3 . 1000 MON DE 22089 2037 18851 312 118 152 303 126 190 
1010 INTRA-EC 69 3 55 8 2 
3 
. 1010 INTRA-CE 9611 1733 7299 232 118 109 97 22 1 
1011 EXTRA-EC 132 120 2 7 . 1011 EXTRA-CE 12475 303 11552 80 42 206 103 189 
1020 CLASS 1 119 111 1 7 . 1020 CLASSE 1 11647 269 10893 34 42 206 14 189 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
:i 
. 1021 A E L  E 1682 251 1222 10 5 5 
89 
189 
1030 CLASS 2 13 9 . 1030 CLASSE 2 822 33 654 46 
9001.11 SPECTAa.E LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 9001.11 SPECTAa.E LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
YERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN V.RRE ET AUTRES QUE COMPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES BRIUENGLAESER NICHT AUS GU$, ANDERE AlS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 111 6 
7 
102 
:i 
3 
2 
001 FRANCE 3219 344 
432 
2670 13 5 187 
317 002 BELG.-LUXBG. 26 11 3 002 BELG.-LUXBG. 1547 526 118 130 85 24 003 NETHERLANDS 26 11 12 2 
10 
1 003 PAYS-BAS 2312 894 1125 86 
311 
58 64 
5 004 FR GERMANY 288 
6 
169 103 2 4 004 RF ALLEMAGNE 15297 
391 
11067 3076 67 104 667 
005 ITALY 40 23 1 10 005 ITALIE 2083 864 
136 
3 
17 
85 740 
006 UTO. KINGDOM 66 2 46 6 
2 
12 006 ROYAUME-UNI 3434 161 2465 22 
114 
633 
007 IRELAND 2 
Ii Ii ; 007 IRLANOE 133 512 16 3 :j 008 DENMARK 15 008 DANEMARK 1071 475 56 25 
009 GREECE 4 
; 2 2 009 GRECE 375 18 217 137 3 028 NORWAY 11 10 ; 028 NORVEGE 826 71 753 18 297 2 1 030 S 20 8 11 030 SUEDE 1651 690 623 
3 
22 
032 Fl 15 10 5 
2 032 FINLANOE 1115 801 294 7 ; 10 036 S LAND 10 4 3 036 SUISSE 776 403 193 89 90 
038 A 91 8 47 36 038 AUTRICHE 3410 551 1108 1751 3 040 p AL 6 1 4 1 040 PORTUGAL 295 44 230 18 
:j 042 SPAIN 31 10 15 8 042 ESPAGNE 1917 607 1228 88 11 
052 TURKEY 8 
2 6 052 TURQUIE 246 11 235 19 373 MAURITIUS 2 ; 373 MAURICE 113 179 94 14 390 SOUTH AFRICA 2 1 
9 2 
390 AFR. OU SUD 313 93 206 
27 36 400 USA 128 24 93 400 ETATS·UNIS 9937 2218 7090 171 216 
404 CANADA 25 5 19 1 404 CANADA 2788 614 2090 33 13 21 17 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 307 
2i 
307 
1i 508 BRAZIL 24 24 508 BRESIL 2505 2473 
:j 31 624 ISRAEL 4 3 ; 624 I 124 2 32 56 728 SOUTH KOREA 2 1 4 4 728 C DU SUD 164 sci 11 140 2 153 249 732 JAPAN 70 60 1 732 J 8779 6262 46 
736 TAIWAN 4 
1i 1 
3 1 736 T' • AN 419 
13 405 19 
350 69 
740 HONG KONG 14 1 1 740 HONG-KONG 658 188 53 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 436 83 131 17 115 92 
1000 WORLD 1072 115 588 293 15 2 25 34 • 1000 MON DE 65438 9307 40626 9140 1028 191 2191 2949 8 
1010 INTRA-EC m 42 265 220 14 9 27 , 1010 INTRA-CE 29472 2848 16681 8282 479 178 599 2422 5 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmeu EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
IIIDt.11 
1011 EXTRA-EC 494 73 323 73 18 
1020 CLASS 1 419 72 269 66 6 
1021 EFTA COUNTR. 151 32 79 39 1 
1030 CLASS 2 76 1 54 7 10 
1031 ACP (63) 5 3 2 
8001.21 OPIICAI. ELEIIEll1I, CITIER 1IWI CONTACT ARD SPECTACLE LENSES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEIIEll11 O'OPIIQUE, AIITRES GUE ¥EIIRES OE CONTACT, ¥EIIRES OE WIIEfflRE ET NON DESl1NES A IIES AERONEFS C1VU 
001 FRANCE 46 11 
3 
4 14 17 
002 BELG.-LUXBG. 19 7 1 2 6 
003 NETHERLANDS 48 33 2 1 
38 
11 
004 FR GERMANY 71 
7 
8 11 13 
005 ITALY 20 1 
3 
9 
006 UTD. KINGDOM 26 9 11 
8 007 IRELAND 12 3 1 i 008 DENMARK 7 3 3 
009 GREECE 1 i 1 1 1 1 028 N 4 
030 12 7 1 2 2 
032 Fl 2 1 
3 
1 
3 038 S EALAND 33 25 2 
038 AUSTRIA 27 19 5 3 
040 PORTUGAL 29 29 
2 042 SPAIN 5 2 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
060 POLAND i i 062 CZECHOSLOVAK i 220 EGYPT 1 
6 288 NIGERIA 8 
5 388 MALAWI 5 2 3 390 SOUTH AFRICA 14 
18 2 
9 
1 .COO USA 115 35 3 58 
404 CANADA 5 2 1 2 
412 MEXICO 2 2 508 BRAZIL 
38 4 812 IRAQ 42 
816 IRAN 8 i 5 624 ISRAEL 3 i 4 1 832 SAUDI ARABIA 15 9 1 
662 PAKISTAN 2 i 1 664 INDIA 
1 728 SOUTH KOREA 1 i 1 732 JAPAN 5 1 
738 TAIWAN 2 
7 
2 
740 HONG KONG 12 3 
800 AUSTRALIA 11 9 
1000 WORLD 836 183 77 50 129 3 181 
1010 INTRA-EC 249 71 25 22 56 1 68 
1011 EXTRA-EC 388 113 52 28 73 2 114 
1020 CLASS 1 267 105 49 4 19 2 84 
1021 EFTA COUNTR. 108 82 10 1 6 9 
1030 CLASS 2 116 5 3 23 54 29 um�a 13 3 1 5 8 5 1 
IOOUO SHEETS OR Pl.ATES OF POlAIUS!IG IIATERIAL 
IIATIERES POLAIIISAIITES EN FEUILLES OU EN PI.AQUU 
001 FRANCE 8 
j 
4 2 
003 NETHERLANDS 9 
2 
2 
1 004 FR GERMANY 8 1 1 
008 UTD. KINGDOM 6 1 5 
028 y 1 1 
030 1 
2 
1 i 036 LAND 3 
064 y 4 4 
7 400 USA 10 2 
404 CANADA 1 
76 680 THAILAND 78 
736 TAIWAN 7 7 
740 HONG KONG 33 33 
1000 WORLD 191 2 11 138 3 a • 
1010 INTRA-EC 31 2 I 4 2 13 3 1011 EXTRA-EC 10 3 135 2 14 • 
1020 CLASS 1 32 3 10 1 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 i 4 1 3 1 1030 CLASS 2 123 118 1 1 
1040 CLASS 3 6 6 
9002 �M� IIIIIRORS AND OTHER OPTICAL r=.OF Alff IIATER� MOUHTEDwBEDIO PARTS OF OR FITTINGS FOR 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH OF GLASS NOT PTICAU.Y AXED 
7 
5 
3 
i 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
12 
8 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
Danmark 
Export 
Quantitts 
'E>.Ad6a 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
DesUnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
IIOl.11 
• 1011 EXTRA-CE 35987 8462 23988 2858 548 13 
• 1020 CLASSE 1 30616 6358 20165 2573 534 3 
. 1021 A E L  E 8073 2560 3201 1882 302 3 
. 1030 CLASSE 2 5294 104 3801 263 13 10 
• 1031 ACP (63) 237 109 1 
IIOl.28 OPIICAL ELEIIEIITI, 01ltER 1IWI CCllffACI' AND SPECTACII LENSES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OPIISCIE ELEIIEIIIE, AIISG. ltOIITAKISCIWEN U. lllllUStGLAESER U. NICllf FUER ZIV. LIFIFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME•UNI 
007 IRLANDE 
008 D K 
009 G 
028 
030 S 
032 Fl 
036 S E 
038 A I E 
040 PORT 
042 
048 
060 p NE 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
388 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
.COO ETATS-lJNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP JI} 
. 1040 CLA 3 
7347 1980 
2087 1225 
6169 4542 
13733 
820 2265
7744 6195 
377 117 
848 602 
311 22 
851 428 
3435 2457 
410 207 
10713 9013 
1330 1029 
973 922 
7� 414 
466 367 
124 123 
164 107 
184 21 
405 5 
1363 
71 789 
13772 8153 
697 322 
191 153 
460 434 
1883 19 
143 33 
1879 376 
624 9 
211 92 
328 109 
157 17 
603 126 
529 30 
498 10 
979 133 
87089 39208 
40882 15504 
46188 23704 
35987 21700 
17753 14063 
9620 1521 
1951 44 
599 483 
8001.30 SHEETS OR PI.ATU OF POLARISING MATERIAL 
278 
101 
1063 
108 
739 
14 
3 
13 
30 
15 
92 
269 
107 
11 
64 
2 
19 
8 
160 
1839 
83 
6 
33 
22 
1 
38 
10 
11 
23 
5318 
2318 
3000 
�44 
524 
230 
12 � 
POLAIIISIERENDE STOfFE II FORII VIOi.EN ODER PLATTEN 
001 FRANCE 493 6 
115 003 PAYS-BAS 222 1 
004 RF GNE 495 Ii 46 006 R NI 333 1 
028 N 149 3 
030 S 128 11 
038 SUISSE 199 45 
064 HONGRIE 123 4 
73 400 ETATS-UNIS 389 8 
404 CANADA 139 
680 THAILANDE 594 
736 T'AI-WAN 101 
740 HONG-KONG 465 
• 1000 MON DE 4872 285 322 
• 1010 INTRA-CE 1772 20 169 
. 1011 EXTRA-CE 3100 244 153 
. 1020 CLASSE 1 1444 104 114 
. 1021 A EL E 615 64 2 
. 1030 CLASSE 2 1482 101 40 
. 1040 CLASSE 3 175 39 
213 3383 66 
45 128 
368 23 
9789 432 75 
95 
235 71 
520 47 
2 
10 14 29 
51 � 
2 289 
8 18 592 
9 46 8 
23 823 31 
17 25 4 
7 5 1 
31 42 1 
25 24 
1 
55 8 
1 
1383 6 3 359 
72 783 28 
32 32 5 
16 i 3 
1445 
14 420 
120 157 
2 34 
73 
17 3 
80 7 i 2 2 
1623 20424 748 
890 14093 639 
733 8331 107 
263 2805 97 
76 1579 51 
458 3508 10 
7 1388 4 
11 20 
2 
4 222 
Ii ff7 96 78 
77 53 194 
3 6 129 80 
41 59 
78 
2 187 32 
594 22 i 97 
459 5 
1198 110 1389 
215 85 887 
1484 24 702 
177 17 834 
97 15 304 
1217 7 87 
89 1 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 'E>.>.Olla 
1591 528 1 
576 406 1 
124 
122 
1 
981 
127 
1705 
411 35 1100 
mi 2117 87 
820 211 
244 
148 
190 
198 2 100 
338 
4 
7 
46 
754 
17 131 
25 2 
175 
48 
32 
102 
399 
190 
138 38 4741 
209 14 
22 
42 
399 
110 
883 
305 
83 
124 
139 
81 338 
482 63 333 
745 74 
18832 881 235 
8788 481 170 
11846 400 85 
7958 337 85 
1405 29 28 
3832 63 
518 
58 
261 
37 
102 i 188 
17 
48 
9 44 
41 
89 
117 
3 
988 102 11 
513 102 1 
475 11 
387 11 
124 9 
43 7 
46 
I002 LENSES��MIRRORS AND OTHER OPTICAi. EI.EIIENTJfsOF Alff IIA�OW
BEING PARTS OF OR FITTINGS FOR 
INSTRU APPARATUS, OTHER THAN SUCH EW1 OF GLASS NOT Y ORKED 
7 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
9002 LENlU£S, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES EWIEIITS D'Ol'TIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUIIENTS ET APPARELS 
9002.01 LENSES, PRISIIS, IIIRRORS AND OTIER OPTICAL El.EIIEIITS, Of Alff MATERIAL, FOR CML AIRCIWT 
LENTUES, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES EWIEIITS D'Ol'TIQUE EN TOUTES MATIERES, OESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, PROJECTION, ENURGEIIENT OR REDUCTION 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINWTOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDJSSEIIENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
21 18 
2 7 15 4 
14 10 2 
7 
12 
2 
14 1 
21 17 4 
4 1 
14 14 
2 1 
28 27 
1 1 
4 14 8 
5 5 
17 17 
2 4 2 
3 2 
i i 
27 2 56 3 
3 1 1 
i 
13 10 
5 2 
3 2 
278 183 29 2 11 3 
114 75 12 1 8 3 
168 108 18 1 3 1 
151 101 15 2 
68 59 6 
i 14 6 3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
24 
1 
2 
2 
1 
49 
14 
36 
33 
3 
3 
i 
Danmark 
1 
1 
1 
9002.11 OPTICAi. El.EIIEIITS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
ElDIENTS D'OPTIQUE, SF OBJECTFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEIIATOGRAPHJE, PROJECTION, AGRANDISSEIIENT OU REDUCTION 
001 FRANCE 5 2 
8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
003 NETHERLANDS 7 3 2 
3 i 
2 
004 FR GERMANY 9 i 3 2 005 ITALY 33 29 3 
008 UTD. KINGDOM 5 1 4 
i 007 D 1 
2 008 RK 2 
2 028 y 3 1 
030 6 4 2 
038 SWITZERLAND 9 3 6 
038 AUSTRIA 2 1 1 
040 PORTUGAL 2 2 
042 SPAIN 2 1 
220 EGYPT 
113 4 108 i 400 USA 
404 CANADA 8 2 4 
616 N 1 
624 
4 .j 632 
664 1 1 
706 
3 3 732 
8 
Export Janvier - Decambra 1985 
Quanlil6s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
UMOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.�Oa 
9002 UNSEN, PRISIIEN, SPIEGB. U.AND.OPT.EI.EIIEKTE, GEFASST, AUS AU£II STOFFEII, FUER INSTRUIIEKTE, APPARATE UNO GERAETE 
9002.01 LENSES, PRISIIS, MIRRORS AHO OTHER OPTICAL El.EIIEIITS, Of Alff MATERIAL, FOR CML AIRCIWT 
UNSER, PRISIIEN, SPIEGB. U.A. OPTISCHE ElEIIENTE AUS STOfFEN ALLER ART, FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
• 1000 MON DE 193 90 32 1 10 
• 1010 INTRA-CE 78 10 
32 
1 
• 1011 EXTRA-CE 118 21 85 
. 1020 CLASSE 1 110 21 31 58 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJEKTIVE FUEii PHOTO., KJNO., PROJEKTIONS., VERGROESSERUNGS. ODER YERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 7095 5994 
250 
7 54 225 764 51 
002 BELG.-LUXBG. 4033 1857 
107 
1326 
59 
586 14 
003 PAYS-BAS 6109 4453 1198 
112 
284 
14 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2373 
3940 
838 111 321 815 161 
005 ITALIE 4541 248 46 67 3 280 
3 
006 ROYAUME-UNI 5966 4874 n4 87 48 
479 
137 
007 IRLANDE 555 74 1 
3 i i 
1 
008 DANEMARK 3518 3488 6 19 23 028 NORVEGE 405 300 48 
3 
5 7 22 
030 15398 15130 82 6 3 135 39 
032 DE 313 196 31 
57 9 
2 80 
6 
2 
036 7463 4336 2559 138 341 17 
036 CHE 1588 1359 6 3 5 214 1 
040 PORTUGAL 1174 1162 8 1 
2 
1 2 i 042 ESPAGNE 778 566 131 13 1 64 
043 ANDORRE 452 7 313 2 121 
11 
048 YOUGOSLAVIE 120 97 
6 
20 1 
056 U.R.S.S. 829 368 433 
060 POLOGNE 135 135 36 27 81 i 062 TCHECOSLOVAQ 374 229 
2 208 ALGERIE 123 43 67 10 
20 
1 
390 AFR. DU SUD 304 197 82 2 
784 71 
3 
400 ETATS-UNIS 25482 16813 2352 19 5436 7 
404 CANADA 1320 934 88 6 8 i 281 
3 
412 MEXIOUE 192 101 82 
21 16 
8 
2 624 ISRAEL 170 110 1 20 
647 EMIRATS ARAB 312 21 1 256 34 
649 OMAN 100 17 3 80 
8 664 INDE 796 413 375 i 37 706 SINGAPOUR 531 373 120 
720 CHINE 291 181 
13 i 7 
110 
728 COREE DU SUD 152 118 
2 
15 
18 732 JAPON 6447 5698 317 15 109 287 
736 T'AI-WAN 181 159 
298 i 3 
3 17 2 
740 HONG-KONG 1568 981 1 284 i 800 AUSTRALIE 1007 830 1 2 173 
. 1000 MON DE 104124 76552 10764" 458 2867 944 11818 21 703 1 
. 1010 INTRA-CE 34278 24729 3324 275 1652 657 3250 14 376 1 
. 1011 EXTRA-CE 69847 51823 7440 180 1215 288 6566 1 328 
. 1020 CLASSE 1 62471 47800 6015 122 922 229 7223 7 153 
. 1021 A E L  E 26357 22497 2734 64 20 155 794 6 87 
. 1030 CLASSE 2 5471 2901 1353 54 292 27 674 170 
. 1031 ACP 1'1) 272 53 196 1 3 5 5 9 . 1040 CLASS 3 1903 1121 71 5 1 31 669 5 
1002.11 OPTICAL El.EIIENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEl!ENT OR REPRODUCTION 
OPTISCIE ELEIIENTE (AUSG. OIIJEKllVEI FUER PHOTO., KIN()., PROJEICTIONS,, VERGROESSERUNGS- ODER YERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 839 485 
171 
76 209 21 68 
002 BELG.-LUXBG. 431 179 2 43 
15 
36 
41 003 PAYS-BAS 668 443 83 1 58 83 10 004 RF ALLEMAGNE 853 
333 
519 108 39 121 
005 ITALIE 1043 659 
12 
37 14 
8 008 ROYAUME-UNI 1289 491 741 36 66 007 IRLANDE 100 17 14 3 i 008 DANEMARK 198 183 11 3 
4 028 NORVEGE 134 65 83 
98 
2 
030 SUEDE 1318 1172 43 2 5 
5 i 036 SUISSE 1440 919 434 7 72 
038 AgN,!ICHE 264 180 37 i 
1 44 2 
040 P RTUGAL 271 264 3 1 2 
042 ESPAGNE 206 120 51 i 
4 31 
220 EGYPTE 124 107 8 
120 
10 
Ii 400 ETATS-UNIS 5774 1679 3860 348 109 404 CANADA 964 374 197 18 31 
816 IRAN 235 25 
5 
210 30 2 12 624 ISRAEL 258 209 
832 ARABIE SAOUD 118 28 88 4 
10 884 INDE 103 65 28 
18 706 SINGAPOUR 130 106 8 
17 19 159 5 732 JAPON 389 160 9 19 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9002.11 
736 TAIWAN 1 
740 HONG KONG 
2 800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 239 31 182 8 5 12 3 
1010 INTRA-EC 73 10 45 5 5 8 
3 1011 EXTRA-EC 187 21 137 1 1 4 
1020 CLASS 1 152 18 127 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 11 
1 
1 
1030 CLASS 2 14 1 11 1 
1040 CLASS 3 2 2 
9002.99 �RISM�ORS AND OTHER OPllCAL El£MEHTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, ENURGMEHT, RED N OR AIRCRAFT 
ElDIEHTS D'ffi AUTRES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, CINEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS, REDUCTION ET NON DESTJ. NES A DES AERO avu 
001 FRANCE 26 8 
2 
3 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 3 4 
003 NETHERLANDS 18 6 
3 5 3 
11 
004 FR GERMANY 23 
20 
8 
005 ITALY 27 1 
4 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 20 12 1 1 
1 007 IRELAND 1 
1 008 DENMARK 2 1 
009 GREECE 
2 1 028 RWAY 
2 030 EN 4 2 
032 ND 2 1 
2 
1 
036 ZEALAND 11 6 2 
036 IA 3 1 1 1 
040 GAL 1 1 
3 1 042 SPAIN 9 4 
048 
056 S 
062 SLOVAK 
064 H RY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
302 CAMEROON 
9 1 5 3 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 19 14 3 2 
404 CANADA 2 i 1 1 412 MEXICO 1 
508 BRAZIL 2 2 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA i 728 SOUTH KOREA 
1 732 JAPAN 4 
736 TAIWAN 1 
740 HONG KONG 1 
1 800 AUSTRALIA 3 
1000 WORLD 228 85 29 28 13 3 52 
1010 INTRA-EC 129 49 7 13 9 2 35 
1011 EXTRA-EC 97 37 21 13 4 1 17 
1020 CLASS 1 71 32 15 5 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 1 3 
2 
6 
1030 CLASS 2 26 3 7 8 4 
1031 ACP Jr� 1 1 
1040 CLA 1 
9003 FRAIIES AND IIOUHTlNGS, AND PAIITI THEREOF, FOR SPECTACW, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 
IIOHTURES DE LUIIETTES, DE LORGNONS, DE FACES-A-IIAIN ET D'ARTICLES SIMIL; PARTIES DE IIONTURES 
IOD3.1D FRAIIES AND IIOUKTINGS OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 
IIONTURES EN IIETAUX PRECIEUX, EN PUQUES OU DOUBLES 
001 FR 
002 BE 
003 N 
004 FR ANY 
ggg IT/6. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
5 
4 
3 
33 
1 
7 
1 
3 
3 1 
1 1 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
24 
5 
6 
3 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit� 
'EAAOOo 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9002.11 
736 T'AI-WAN 115 56 49 10 
740 HONG-KONG 136 126 8 
3 1 
2 
800 AUSTRALIE 169 89 51 25 
• 1000 MON DE 18632 8524 7427 791 703 91 848 200 
• 1010 INTRA-CE 5469 2121 2233 203 382 80 391 41 
• 1011 EXTRA-CE 13156 6403 5185 589 322 10 458 159 
. 1020 CLASSE 1 11246 5179 4644 368 269 8 394 159 
. 1021 A E L  E 3534 2662 599 3 109 7 141 
. 1030 CLASSE 2 1719 1034 341 221 53 2 61 
. 1040 CLASSE 3 189 189 
II002.99 LEN�RISMS�RORS AND OTHER OPTICAL ElfllENTS, FOR USE OTl£R THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, ENURGMEHT, RED N OR AIRCRAFT 
OPTISCI£ ELEM�SG. FUER PHOTO-, KJNO., PROJEXTIONS-, VERGROESSERUNGS- OOER YERXl.EINERUNGAPPARATE, OBJEKTIVE DAFUER UND FUER ZMLE L AHRZEUGE 
001 FRANCE 3406 2353 
194 
96 109 115 530 45 
002 BELG.-LUXBG. 2944 638 41 1897 
93 
149 
003 PAYS-BAS 3990 3054 418 18 
413 
219 
157 004 RF ALLEMAGNE 2940 
2373 
813 172 215 732 
005 ITALIE 2986 248 
39 
114 7 177 31 
006 ROYAUME-UNI 5395 4321 405 64 48 
54 
52 
007 IRLANDE 171 106 3 
1 
4 
008 DANEMARK 606 537 16 13 39 
009 GRECE 102 78 15 1 
7 18 028 N GE 424 292 6 2 
92 030 S 1145 687 52 9 160 
032 766 496 2 
51 
16 
4 
34 
036 3636 2849 293 6 391 
038 AU E 955 721 82 25 12 7 97 
040 PO AL 105 79 
105 
4 
54 11 71 042 ESPAGNE 1312 954 47 
048 YOUGOSLAVIE 203 66 20 3 2 i 25 056 U.R.S.S. 418 303 25 75 1 8 
062 TCHECOSLOVAQ 155 154 1 
064 HONGRIE 409 401 8 
066 ROUMANIE 130 126 4 
8 220 EGYPTE 137 127 2 
302 CAMEROUN 422 418 4 
7 19 71 390 AFR. DU SUD 1120 508 489 
53 400 ETATS-UNIS 15103 13274 609 27 304 834 
404 CANADA 1101 1005 31 3 2 60 
412 MEXIQUE 514 497 
9 
13 
508 BRESIL 424 408 7 
612 IRAQ 105 60 45 
616 IRAN 148 148 
3 37 8 81 624 ISRAEL 351 218 
632 ARABIE SAOUD 226 124 13 2 2 80 
662 PAKISTAN 130 114 11 
13 
5 
664 INDE 318 212 27 66 
701 MALAYSIA 100 90 
16 
5 
706 SINGAPOUR 213 153 
2 720 CHINE 213 147 64 i 728 COREE DU SUD 125 110 
882 179 
2 
732 JAPON 2111 900 35 92 
736 T'AI-WAN 273 174 99 i 116 740 HONG-KONG 404 285 1 
14 14 800 AUSTRALIE 763 561 48 3 97 
. 1000 MON DE 57868 40960 5284 738 3356 823 4367 320 
. 1010 INTRA-CE 22541 13459 2112 369 2614 481 1900 284 
. 1011 EXTRA-CE 35324 27501 3172 369 744 140 2487 36 
. 1020 CLASSE 1 28991 22557 2634 195 700 110 1978 34 
. 1021 A E L  E 7046 5128 435 91 127 12 687 18 
. 1030 CLASSE 2 4897 3755 436 96 43 19 448 3 
. 1031 ACP (� 549 474 43 2 2 7 20 . 1040 CLASS 3 1438 1190 102 78 1 11 41 
IOQ3 FRAIIES AND IIOUNTINGS. AND PAIITI THEREOF, FOR SPECTACLES. PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND TIE UKE 
FASSUNGEN FUER BRIUEN, ICLEMIIER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN: TELE DAVON 
I003.1D FRAMES AND IIOUNTINGS OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 
FASSUNGEN AUS EOELIIETALLEN ODER EOELIIETALLPL.ATTIERUNGEN 
001 FRANCE 20n 1n1 
1284 
288 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 2241 868 68 21 4 003 PA 1655 1339 221 90 
2 004 RF 5272 
526 
3294 1752 224 
005 ITA 1077 550 386 006 RO 1505 505 614 
008 DA 680 376 250 34 
028 NO 148 124 16 5 
50 
18 
32 
25 
13
7 
158 
25 
188
438 
36 
466 
4 
7 
99 
145 
218 
42 
11 
22 
70
87 
5 
26 
1 
4 
4 
5 
5 
44 
12 
23 
i 
26 
2218 
1322 
895 
783 
548 
97
1 
15 
2 
3 
Valeurs 
'EAAOOo 
3 
9 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
8003.10 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 LI.A.EMIRATES 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Mengen 
EUR 10 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
16 
2 
4 
4 
97 
55 
42 
32 
8 
9 
France 
1 
1 
2 
2 
2 
5 1 6 
1 
3 
3 
20 34 
8 15 
14 19 
9 15
2 6 
4 4 
to03.30 FRAMES AND IIOUllllNGS OF ARTIFICW. PLASTIC IIATERJAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IIOIITURES EN IIATIERES PUS11QUES AR1lflCIEIJ.ES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 25 11 
6 002 BELG.-LUXBG. 23 6 
003 NETHERLANDS 18 11 3 
004 FR GERMANY 67 
5 
22 
005 ITALY 26 20 
006 UTD. KINGDOM 71 17 33 
007 IRELAND 1 
4 8 008 DENMARK 15 
009 GREECE 14 2 3 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
11 4 1 028 NORWAY 
030 SWEDEN 14 4 3 
032 FINLAND 8 4 1 
036 SWITZERLAND 27 7 5 
038 AUSTRIA 79 75 1 
040 PORTUGAL 6 1 2 
042 SPAIN 20 4 5 
043 ANDORRA 1 1 
046 MALTA 1 
048 YUGOSLAVIA 2
052 TURKEY 1 
064 HUNGARY 1 
068 BULGARIA 2 
202 CANARY ISLES 
2 2 204 MOROCCO 
216 LIBYA 1 
1 220 EGYPT 4 
288 NIGERIA 1 
3 4 390 SOUTH AFRICA 10 
400 USA 340 29 234 
404 CANADA 44 11 21 
412 MEXICO 1 1 
:�i i�1�WftPtlfB 
480 BIA 
484 ELA 
508 B i512 C 
520 PA GUAY 1 
600 CYPRUS 11 
604 LEBANON 2 
508 SYRIA i 612 IRAQ 
3 616 IRAN 9 
624 ISRAEL 1 
628 JORDAN 
10 2 632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 2 1 
640 BAHRAIN 
647 LI.A.EMIRATES 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 
5 
1 
42 
33 
9 
8 
13 
2 9 
4 
2 2 24 17 
18 1 
1 
2 
9 
4
7 
3 
15 
3 
3
11 
2 
1 
3 
1 2 1 
73 4 
12 
i
2 4 
1 
j 
Export 
Quantiles 
'EAA<lOa 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
1003.10 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 S ARAB 
700 SIE 
706 SI OUR 
728 C DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
Werte 
EUR 10 Deutschla France 
640 62 534 
482 158 314 
1382 649 658 
1531 760 710 
166 36 130 
1206 429 730 
504 106 225 
6271 3240 2045 
1096 401 390 
217 118 99 
385 4 364 
877 499 357 
108 50 53 
217 105 87 
144 131 13 
1096 1088 8 
365 314 
117 3996 3862 
277 234 42 
4552 4127 389 
390 124 137 
42056 22599 14380 
14607 5414 6256 
27449 17185 8124 
18058 10050 6130 
4373 1793 2382
9314 7079 1973 
1003.30 FRAMES AND IIOUNTINGS OF ARTFICIAI. PLASTIC IIATERJAL 
11 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG.
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
:�i l�'fl�1i• J�B 
480 COLOMBIE 
484 VE ELA 
508 
512 
520 GUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
5805 
4774 
5080 
10885 
6520 
12860 
117 
2347 
1836 
147 
100 
2744 
3883 
2215 
5158
20829 
1144 
4729 
212
473 
363
377 
220
341 
162
200 
159 
731 
163 
2591 
64324 
10974
121 
126 
133 
110 
404 
465 
231 
291 
331 
203 
133
370 
2551 
362 
144 
2789 
598
174 
325 
3273 
1192 1627 
3464 589 
2438 
4846 
3996 
6686 2253 
1720 
11 
192 
505 542 
86 19 
1778 119 
1445 862 
1254 285 
2463 995 
19724 205 
371 338 
1600 1171 
4 196 
473 
10 214 
134 55 
218 
66
10 105 
48 103 
2 
134 94
15 
783 1321 
10970 38610 
4053 3814 
79 42 
59 10 
60 1 
31 35
33 42 
228 108 
56 87 
25 248 
87 73 
40 102 
79 34 
4 
1 805 
136 72 
33 51 
803 374 
268 212 
30 41 
196 43 
10 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAA<lOa 
44 
10 
12 63 
8 53 
47 
3 170 
143 839 4 
306 
17
21 
5
25 
51 
17 
1
36 
129 
4632 35 18 12 371 6 3 
2668 28 8 
12 
228 2 3 
1964 7 10 143 4 
1702 7 10 12 143 4 
174 8 12 4 
262 
2249 15 43 187 36 2 
1626 325 
112 
3 
1 
1 
819
159 
65 30 
3681 19 389 1725 66 
3624 
2 18 65 
52 
1 
155 58 
93 
32 
9 1 3 
3 411 20 
787 2 
34 8 
44 
9 41 
56 
532 265 
1190 1 63 322 
655 1 
7 
5 15 
1685 1 
5 
7 
891 1 
35 
3 
391 4 5 
1 1957 
12 
139 
188 
2 
17 46 212 
47 
51 
157 
502 
148 
391 4 
10 
92 
38 14 16022 860 
3058 12 29 8 
57 
72 
44 
3 326 
14 115
88 
18
8 40 123 
51 10 
20 
39 327 
1371 374 
149 5 
j 48 5 
1612 
20 98 
j 96 :i 64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm�s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l�c!Oo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E�MOo 
I003.3ll 9003.30 
649 OMAN i 649 OMAN 162 34 8 96 24 656 SOUTH YEMEN 
9 
656 YEMEN DU SUD 108 
1529 
108 
2 664 INDIA 9 664 INDE 1567 
4 
36 
700 INDONESIA 
2 i i 700 INDONESIE 120 41 75 98 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 870 627 6 138 
732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 1860 1390 197 175 98 
736 TAIWAN 
8 3 i 2 2 736 T'AI-WAN 339 238 58 43 552 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2902 1626 248 476 
2 BOO AUSTRALIA 19 6 5 6 2 BOO AUSTRALIE 4908 2618 655 1391 241 
804 NEW ZEALAND 5 2 2 1 804 NOUV.ZELANDE 976 640 188 129 19 
977 SECRET CTRS. 1 1 977 SECRET 345 345 
1000 WORLD 940 237 395 244 5 18 26 2 12 1000 M O N D E 198380 79072 62597 49347 702 273 3425 1896 938 130 
1010 INTRA-EC 259 56 95 72 4 4 26 1 , 1010 INTRA-CE 50228 19714 13622 13207 656 252 823 1815 136 3 
1011 EXTRA-EC 681 180 300 172 1 13 1 2 12 1011 EXTRA-CE 147808 59013 48976 36141 48 20 2602 81 802 127 
1020 CLASS 1 599 156 287 144 1 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 128013 50541 46503 28859 35 12 1258 81 720 4 
1021 EFTA COUNTR. 146 96 13 35 1 
6 
1 . 1021 A EL E 36120 27121 2823 5351 12 12 119 35 647 
67 1030 CLASS 2 78 22 13 26 11 1030 CLASSE 2 19031 8044 2473 7020 11 8 1326 82 
1031 ACP Js63a 3 2 
1 1 1 . 1031 ACP(� 715 245 130 158 4 8 170 56 1040 CLA 4 2 . 1040 CLASS 3 763 428 262 17 
9003.40 FRAIIES AND UOUNTUIGS OF BASE UETAL 9003.40 FRAMES AHD IIOUNTINGS OF BASE UETAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IIONTURES EN IIETAUJ COIIIIUNS FASS UH GEN AUS UHEDLEN IIET ALLEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
D01 FRANCE 17 6 
6 
11 001 FRANCE 4667 2559 
1742 
1947 22 83 48 8 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 6 002 BELG.-LUXBG. 5546 2461 1180 146 
277 
7 10 
003 NETHERLANDS 15 9 3 3 
3 17 
003 PAYS-BAS 6467 4522 1019 624 
149 
8 
3398 
17 
004 FR GERMANY 126 
3 
20 65 004 RF ALLEMAGNE 25640 
1224 
5199 16426 29 350 69 
005 ITALY 9 6 
12 
005 ITALIE 2616 1314 
2748 
16 10 41 11 
006 UTD. KINGDOM 26 8 5 006 ROYAUME-UNI 8619 4175 1484 186 1 58 25 007 IRELAND 1 
3 3 
007 IRLANDE 199 
1787 
8 132 1 
008 DENMARK 7 008 DANEMARK 2650 260 567 36 
009 GREECE 7 6 009 GRECE 1392 198 169 1013 12 
22 025 FAROE ISLES 1 
2 
1 025 ILES FEROE 101 
777 52 
79 
22 028 NORWAY 3 
3 
1 028 NORVEGE 1136 128 157 
030 SWEDEN 8 2 3 030 SUEDE 2541 660 891 855 8 127 
032 FINLAND 4 2 1 1 032 FINLANDE 1720 1035 413 245 
3 
7 20 
036 SWITZERLAND 25 7 13 5 036 SUISSE 7634 3121 2894 1597 7 11 
038 AUSTRIA 46 30 2 14 038 AUTRICHE 21303 19018 537 1712 28 20 7 040 PORTUGAL 5 
2 
1 4 040 PORTUGAL 978 180 272 506 
12 i 042 SPAIN 13 2 9 
7 
042 ESPAGNE 3250 914 548 1775 
1180 046 MALTA 7 
2 
046 MALTE 1180 
173 13 193 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 379 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 189 59 34 96 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 118 93 
36 
25 
204 MOROCCO 
7 i 5 
204 MAROC 173 41 96 
220 EGYPT 220 EGYPTE 963 135 550 278 
330 ANGOLA 
3 i i i 330 ANGOLA 135 25 110 182 3 390 SOUTH AFRICA 
4 
390 AFR. DU SUD 1201 816 200 
23 544 400 USA 232 17 44 167 400 ETATS-UNIS 64804 9156 16252 38807 21 
404 CANADA 23 4 7 12 404 CANADA 7166 1990 1835 3275 
21 
66 
476 NL ANTILLES i 476 ANTILLES NL 197 48 11 117 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 404 74 83 247 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 314 40 67 207 
329 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 844 110 141 264 
512 CHILE 512 CHILI 201 66 65 70 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 219 22 123 74 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 105 19 4 82 
4 8 600 CYPRUS i i 600 CHYPRE 116 55 9 40 604 LEBANON 
3 
604 LIBAN 207 27 78 102 
616 IRAN 3 
2 
616 IRAN 1281 1281 
107 535 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 881 239 
46 632 SAUDI ARABIA 8 2 5 632 ARABIE SAOUD 1997 976 226 749 
636 KUWAIT 
2 
636 KOWEIT 406 261 115 30 
22 647 .EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 566 298 98 149 
6 664 IA 664 INDE 166 71 
12 
88 3 
700 IA 
4 :i 
700 INDONESIE 176 183 1 
7 j 706 RE 706 SINGAPOUR 1896 1710 49 123 
12 732 2 2 732 JAPON 2257 1990 74 132 5 44 
736 
6 4 i 
736 T'AI-WAN 282 258 8 16 
17 748 740 HONG-KONG 2689 2164 388 102 
5 BOO 9 3 5 BOO AUSTRALIE 3013 1509 442 999 58 
804 EALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 565 460 83 22 
977 SE ET CTRS. 2 2 977 SECRET 1388 1388 
1000 WORLD 658 123 129 388 2 12 24 2 , 1000 MON DE 195312 69833 36449 79144 818 423 1893 4605 547 
1010 INTRA-EC 224 33 42 124 2 5 17 1 , 1010 INTRA-CE 57799 18928 11198 L411 519 400 559 3398 162 1011 EXTRA-EC 431 87 17 242 7 7 1 , 1011 EXTRA-CE 136124 51319 27252 98 22 1335 1207 385 
1020 CLASS 1 388 73 75 225 5 7 1 . 1020 CLASSE 1 119561 41939 24558 50642 60 14 768 1201 379 
1021 EFTA COUNTR. 91 42 20 28 
:i 
1 . 1021 A E L  E 35407 24871 5069 5043 31 2 44 20 327 
1030 CLASS 2 45 14 11 17 . 1030 CLASSE 2 16283 9212 2695 3755 33 9 567 6 6 
1031 ACP JsB3� 2 1 1 . 1031 ACP fre> 552 237 143 n 6 4 91 1040 CLA . 1040 CLAS 3 264 168 110 
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Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
9003.&0 FRAIIES AHD IIOUNTINGS OF MATERIALS OTHER lllAN PRECIOUS IIETAI.. ROI.LED PRECIOUS IIETAI.. PLASTIC OR BASE IIETAL 
IIOHTURES EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAUX PRECIEUX, IIATIERES PLASTIQUES ARTF. ET IIETAUX COMIIUNS 
001 FRANCE 12 
002 BELG.-LUXBG. 28 
003 NETHERLANDS 6
004 FR GERMANY 22 
005 ITALY 1
006 UTD. KINGDOM 17 
007 IRELAND 2 
008 DENMARK 3 
009 GREECE 4 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 6 
032 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND 7 
038 AUSTRIA 2 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN B 
048 YUGOSLAVIA 1 
220 EGYPT 5 
390 SOUTH AFRICA B 
400 USA 144
404 CANADA 32 
480 MBIA 1 
484 ELA 1 
508 1 
520 UAY i524 URUGUAY 
604 LEBANON 1 
612 IRAQ 1 
616 IRAN 5 
624 ISRAEL 2 
632 SAUDI ARABIA 53 
636 KUWAIT 1
647 U.A.EMIRATES 1 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 1 
740 HONG KONG 3
800 AUSTRALIA 50 
804 NEW ZEALAND 2 
1000 WORLD 443 
1010 INTRA-EC 95 
1011 EXTRA-EC 348 
1020 CLASS 1 263 
1021 EFTA COUNTR. 22 
1030 CLASS 2 83 
1031 ACP (63) 2 
9003.70 PARTS OF SPECTAClE FRAMES AHO IIOUNTJNGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARTIES DE IIONTURES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 Fl 
036 LAND 
038 IA 
040 UGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
390 SO�H AFRICA 400 US 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
17 
5 
9 
43 
63 
41 
4 
1 
6
1 
5 
2 
9 
66 
5 
6 
9 
2 
7 
3 
2 
10 
19 
6 
2 
2 
89 
6 
1 
3 
1 
13 
1 
3 
26 
13 
1 
3 
2 
55 
1
1 
:i 
1 
1 
i
1 
1 
30
1 
12 
27 
2 
6 
20 
1 
17
1 
3
4 
1 
6 
2 
6 
2 
4 
6 
1 
4 
6 
142 
31 
1 
1
1 
i
1 
1 
5 
2 
53
1 
1
1 
1 
3 
48
2 
10 429 
4 90 
8 339 
3 258 
1 21 
3 79
1 
1 
3 
1 
1 1 
16 12 
36 
6 21 
1 
4 2 
7 i
6 5 
2 2 
4 3 
i i 
3 4 
i i8 
18 1 
3 2 
1 i 
35 20 
1 3 
1 
:i 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
14 1 
1 
1 
4 
9 
4 
1 
Danmark 
12 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E�>.cl/la Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E��cl/)Q 
8003.60 FRAMES AHD IIOUNTINGS OF IIATERJALS OTHER lllAN PRECIOUS IIETAI.. ROLUD PRECIOUS IIETAI.. PLASTIC OR BASE IIETAL 
FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDEUIETAllEN, KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN IIETAUEN 
001 FRANCE 2275 49 
90 
2042 66 20 60 35 3 
002 BELG.-LUXBG. 1097 24 981 
32 
2 
Ii 003 PAYS-BAS 1219 17 17 1142 3 
3 004 RF ALLEMAGNE 3989 
32 
159 3804 6 17 
005 ITALIE 224 160 
3469 19 
32 
Ii 006 ROYAUME-UNI 3566 51 19 
63 007 IRLANDE 156 
4 3 
93 
008 DANEMARK 562 552 3 
009 GRECE 817 12 805 
2 028 NORVEGE 248 
3 28 
246 
030 SUEDE 1174 1140 
3 
3 
032 FINLANDE 527 
247 
10 514 
036 SUISSE 1215 28 938 2 
20 038 AUTRICHE 297 9 1 267 
040 PORTUGAL 753 
57 
753 
042 ESPAGNE 1129 1072 
048 YOUGOSLAVIE 157 
65 
157 
220 EGYPTE 670 605 
14 390 AFR. DU SUD 1517
106 
3 1500 
28 400 ETATS-UNIS 33301 82 32992 92 
404 CANADA 7317 33 7218 66 
480 COLOMBIE 118 118 
484 VENEZUELA 299 
64 
299 
508 BRESIL 330 266 
520 PARAGUAY 104 71 33
524 URUGUAY 147 16 131 
604 LIBAN 285 22 263 
612 IRAQ 334 334 
3 616 IRAN 1098 
3 
1095 
624 ISRAEL 423 
6 
417 3 
632 ARABIE SAOUD 1487 34 1447 
636 KOWEIT 136 1 135 
2 647 EMIRATS ARAB 335 
4 3 
333 
706 SINGAPOUR 263 246 10 
732 JAPON 350 56 3 266 5 
740 HONG-KONG 485 31 17 430 7 
BOO AUSTRALIE 3033 603 2362 68 
804 NOUV.ZELANDE 4n 1 476 
. 1000 MON DE 73438 642 1801 70201 142 4n 105 67 3 
. 1010 INTRA-CE 13910 178 460 12B89 123 141 T7 39 3 
• 1011 EXTRA-CE 59527 464 1341 57312 19 338 28 27 
. 1020 CLASSE 1 51762 422 899 50136 1 250 28 26 
. 1021 A E L  E 4239 261 75 3873 
18 
5 25 
. 1030 CLASSE 2 7724 41 442 7142 80 1 
. 1031 ACP (63) 148 15 73 17 42 1 
8003.70 PARTS OF SPECTAClE FRAMES AND IIOUNTINGS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TEILE FUER FASSUNGEH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4676 3824 
103 
714 
14 
24 75 39 
002 BELG.-LUXBG. 370 117 104 
115 
32 
2 003 PAYS-BAS 783 417 47 128 
3 
104 
250 004 RF ALLEMAGNE 3618 
6241 
2067 1179 2 115 2 
005 ITALIE 12051 5776 
276 10 
34 
11 006 ROYAUME-UNI 2588 1322 969 
143 007 IRLANDE 160 
105 
11 8 
008 DANEMARK 220 7 96 12 
009 GRECE 126 1 53 83 6 2026 NORVEGE 122 104 4 
13, 
3 
030 SUEDE 602 357 100 5 3 
032 FINLANDE 191 153 30 6 2 
4 036 SUISSE 557 
15558 
484 
2� 038 AUTRICHE 17006 1191 
040 PORTUGAL 536 irr 211 190 5 042 ESPAGNE 1300 336 362 
2222 046 MALTE 2222 
13 82 153 048 YOUGOSLAVIE 248 
052 TURQUIE 315 32 120 163 
� ¥ciMosLovAa 
251 251 
53 i 248 194 
064 HONGRIE 701 265 374 62 
2 212 TUNISIE 491 
11:i 
454 35 
220 EGYPTE 468 68 287 
373 MAURICE 147 52 95 
217 :i �AFR.DU SUD 388 162 7 38 :i ETATS-UNIS 10839 4637 1712 4057 391 
404 CANADA 636 273 22 283 58 m MEXIQUE 158 55 87 16 
CUBA 162 2 
10 
160 
480 COLOMBIE 114 15 89 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
I003.70 9003.70 
484 VENEZUELA 3 
11 
3 484 VENEZUELA 316 
244 
46 270 
32 508 BRAZIL 12 508 BRESIL 1310 967 67 
520 PARAGUAY 1 1 
1 
520 PARAGUAY 219 
26 
215 4 
528 ARGENTINA 1 
1 
528 ARGENTINE 158 16 116 
3 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 692 501 89 99 
632 SAUDI ARABIA 2 
2 2 
2 
5 
632 ARABIE SAOUD 221 10 8 203 
5 1025 664 INDIA 10 1 664 INDE 1445 145 96 174 
708 PHILIPPINES 5 
1 
5 708 PHILIPPINES 431 
182 
431 
2 728 SOUTH KOREA 9 8 728 COREE DU SUD 1070 886 64 4 732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 846 443 316 19 
736 TAIWAN 2 1 1 22 
736 T'AI-WAN 289 222 38 29 
27 740 HONG KONG 74 1 51 740 HONG-KONG 3904 127 2794 956 
2 800 AUSTRALIA 14 10 1 2 800 AUSTRALIE 1617 1153 91 257 114 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 253 194 50 6 3 
977 SECRET CTRS. 146 146 977 SECRET 18938 18938 
1000 WORLD 741 325 255 110 20 30 • 1000 MON DE 94782 57303 20738 11699 85 114 1247 3584 12 
1010 INTRA-EC 189 57 79 28 11 15 • 1010 INTRA-CE 24594 12027 9032 2567 28 111 523 301 5 
1011 EXTRA-EC 407 123 178 84 9 15 • 1011 EXTRA-CE 51248 28337 11705 9131 57 3 724 3283 8 
1020 CLASS 1 232 108 64 43 7 10 . 1020 CLASSE 1 37696 23813 4763 6238 44 601 2229 8 
1021 EFTA COUNTR. 87 61 16 9 
2 
1 . 1021 A E L  E 19019 16311 2020 668 
14 3 
10 4 6 
1030 CLASS 2 157 10 103 38 6 . 1030 CLASSE 2 12059 1778 6445 2643 122 1054 
1031 ACP (63a 3 1 1 5 
1 . 1031 ACP(� 207 55 111 9 14 1 17 1040 CLASS 19 5 9 . 1040 CLASS 3 1492 745 497 250 
9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UXE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 9004 SPECTAa.ES. PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND Tl£ LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS. FACES.A·IIAIN ET ARTICI.ES SIMIL BRIUEN, KLEIIMER, STlB.SRILLEN UIID AEHNL WAREN 
II004.1D SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTlCAU.Y WORKED I004.1D SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTlCALL Y WORKED 
LUNETTES SOUJRES AYEC YERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT SONNEHBRILLEN IIIT NICIIT OPTISCH BEARSEITETEN GLAESERH 
001 FRANCE 66 2 22 45 7 6 5 001 FRANCE 
5285 341 
1451 
2060 2234 268 314 4 64 
002 BELG.-LUXBG. 49 3 11 12 3 
1 
60 
002 BELG.-LUXBG. 3412 354 901 636 
253 
31 
13520 
39 
003 NETHERLANDS 109 10 23 10 
7 
2 003 PAYS-BAS 17989 1020 2306 619 
1859 
214 57 
004 FR GERMANY 95 
2 
46 38 1 2 004 RF ALLEMAGNE 9607 
428 
4928 2583 77 70 42 48 
005 ITALY 58 54 
92 
1 1 005 ITALIE 5908 5133 
4201 
284 7 48 
11 
8 
006 UTD. KINGDOM 180 11 74 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 10770 981 5145 351 15 
374 
66 
007 I D 12 a 4 007 IRLANDE 497 42 2 3 74 4 2 008 RK 12 008 DANEMARK 922 77 506 217 90 27 
25 009 E 19 
2 
6 13 009 GRECE 1912 50 548 1212 67 10 
028 AV 19 9 7 028 NORVEGE 1271 126 736 286 29 12 82 
030 SWEDEN 41 3 31 5 030 S 2709 175 1854 350 154 19 157 
032 FINLAND 11 2 7 2 032 Fl 908 159 543 137 61 55 34 8 036 SWITZERLAND 86 6 64 16 036 S 8397 617 6399 1267 13 12 
038 AUSTRIA 89 62 10 17 038 A 14713 12100 997 1553 49 4 7 3 
040 PORTUGAL 4 3 1 040 p 420 38 240 131 5 5 1 
042 SPAIN 52 35 15 042 E 5102 115 3058 1795 132 2 
043 ANDORRA 13 12 1 043 A 1727 2 1663 54 8 
052 TURKEY 3 1 2 052 TUR IE 397 49 201 135 12 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 373 1 372 
068 BULGARIA 2 
4 
1 068 BULGARIE 110 57 
438 
52 
5 202 CANARY ISLES 6 2 202 CANARIES 631 29 159 
220 EGYPT 5 3 2 220 EGYPTE 649 70 432 147 
5 3 390 SOUTH AFRICA 4 
39 
2 1 390 AFR. DU SUD 212 25 134 45 43 37 11 400 USA 505 272 192 400 ETATS-UNIS 52018 5181 31274 15271 93 108 
404 CANADA 39 1 25 13 404 CANADA 3453 234 2543 627 22 2 25 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 350 54 198 88 7 3 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 182 
16 
182 29 2 2 2 476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 170 119 
484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 365 43 178 144 
508 BRAZIL 4 4 
1 
508 BRESIL 946 
10 
919 27 
2 512 CHILE 6 5 512 CHILI 494 427 55 
520 PARAGUAY 1 1 
1 
520 PARAGUAY 193 5 148 40 
184 40 32 6 600 CYPRUS 3 1 600 CHYPRE 610 23 257 68 
604 LEBANON 3 2 1 604 LIBAN 441 6 179 256 
612 IRAQ 4 
1 
3 1 612 IRAQ 585 10 302 273 44 624 ISRAEL 6 2 3 624 ISRAEL 620 42 276 258 
628 JORDAN 2 
2 
1 1 
2 
628 JORDANIE 134 12 86 36 
75 12 632 SAUDI ARABIA 14 7 3 632 ARABIE SAOUD 2322 336 1513 385 
636 KUWAIT 4 1 2 1 636 KOWEIT 751 195 328 207 10 11 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 267 26 136 80 25 
644 QATAR 
4 1 2 
644 QATAR 133 37 53 43 
25 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 776 202 126 423 
1 649 OMAN 2 1 1 649 OMAN 259 39 127 84 8 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 822 292 423 55 8 44 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 122 33 87 
200 
2 i 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 1208 125 823 53 
736 TAIWAN 2 1 
1 
736 T'AI-WAN 196 48 97 21 
11 
27 3 
740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 1178 188 795 152 25 7 
800 AUSTRALIA 51 31 19 800 AUSTRALIE 4177 48 3048 1070 11 
804 NEW ZEALAND 6 2 4 804 NOUV.ZELANDE 190 7 161 20 2 
815 FIJI 1 1 815 FIDJI 131 131 
1000 WORLD 1839 153 800 540 32 11 33 60 10 • 1000 MON DE 168734 24255 82497 38636 8332 838 1650 13590 930 6 
13 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 P,utschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
9004.10 
1010 INTRA-EC 598 28 232 
1011 EXTRA-EC 1040 125 568 
1020 CLASS 1 932 116 507 
1021 EFTA COUNTR. 252 74 124 
1030 CLASS 2 102 8 61 
1031 ACP (63J 5 1 
2 
1040 CLASS 7 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPlJCALLY WORKED 
LUNETTES SOLAIRES A'IEC ¥ERRES TRAVAll.L£S OPllQUEIIENT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
202 CANARY ISLES 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
7 1 
1 7 2 
3 2 
1 7 
1 1
8 
3 
2 3 
3 
1 3 5 
4 2 1 
2 
4 
1 2 
1 
2 
2 2 35 
1 
3 6 
1 
1 
1 
2 1 
1 1 
1 
119 18 16 
38 7 3 
82 10 13 
62 5 10 
18 3 7 
18 4 3 
213 
326 
296 
48 
25 
2 
5 
6 
2 
1
4 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1
1
2 
30 
1 
1 
1 
1 
68 
20 
48 
42 
4 
6 
9004.80 SPECTACW, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-IIAIN ET ARTIClfS SIIID., EXa.. LUNETIES SOLAJRES 
001 FRANCE 70 21 
12 
26 
002 BELG.·LUXBG. 39 10 7 
003 NETHERLANDS 42 15 7 3 
004 FR GERMANY 59 
13 
18 20 
005 ITALY 30 11 
43 006 UTD. KINGDOM 98 4 45 
007 IRELAND 18 
4 4 1 008 DENMARK 16 
009 GREECE 5 
10 
1 3 
028 NORWAY 24 2 2 
030 SWEDEN 24 7 5 5 
032 FINLAND 16 7 2 1 
036 SWITZERLAND 40 28 5 5 
038 AUSTRIA 33 26 1 3 
040 PORTUGAL 4 
2 
2 
5 042 SPAIN 13 5 
046 MALTA 2 2 
4 052 TURKEY 5 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
1 202 CANARY ISLES 1 
4 208 ALGERIA 4 
216 LIBYA 3 
1 19 220 EGYPT 20 
288 NIGERIA 3 
1 
1 
390 SOUTH AFRICA 6 
31 
1 
400 USA 190 41 96 
404 CANADA 35 6 10 10 
484 VENEZUELA 
2 1 1 508 BRAZIL 
612 !RAO 1 
1 
1 
624 ISRAEL 8 
1 
1 
632 SAUDI ARABIA 19 2 7 
28 11 
4 1 
3 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
14 1 
8 i 8 
3 1 
3 
5 
5 
1 
3 
3 1 
4 
2 3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
UK I 
22 
10 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
22 
5 
14
16 
2 
18 
6 
1 
7 
5 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
22 
6 
6 
6 
Export 
Quantlth Beslimmung I Werte 1000 ECU 
Destination 
Ireland I Danmark I "E>IMOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
1004.10 
60 4 . 1010 INTRA-CE 56297 3293 20018 11795 5595 622 
8 . 1011 EXTRA-CE 112391 20962 62479 26806 737 205 
5 . 1020 CLASSE 1 97228 19103 53719 23064 507 125 
3 . 1021 A E L  E 28503 13252 10777 3745 311 59 
2 . 1030 CLASSE 2 14634 1769 8750 3314 231 79 
. 1031 ACP Jre) 481 16 322 63 27 
. 1040 CLA 3 531 90 10 428 1 
1004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICAll Y WORKED 
S0NNENBRILL£N 111T OPTJSCH BEARBEJmEN GLAESERN 
001 FRANCE 801 372 
140 
425 4 
002 BELG.-LUXBG. 999 475 142 101 
23 003 PAYS-BAS 711 507 21 147 
337 004 RF ALLEMAGNE 865 
596 
173 332 1 
005 ITALIE 678 52 
216 
16 
14 006 ROYAUME·UNI 605 176 11 188 
008 DANEMARK 136 36 4 17 21 
009 GRECE 446 49 27 173 197 
028 NORVEGE 142 18 60 51 
316 1 032 FINLANDE 421 75 15 9 
036 SUISSE 976 307 545 112 11 1 
038 AUTRICHE 739 563 81 83 12 
040 PORTUGAL 128 70 3 28 20 
042 ESPAGNE 450 29 61 360 
043 ANDORRE 231 4 190 37 
4 052 TUROUIE 141 68 5 64 
202 CANARIES 236 14 11 211 
32 129 400 ETATS-UNIS 4135 523 126 3318 
404 CANADA 103 61 8 34
62 624 ISRAEL 114 13 12 27 
2 632 ARABIE SAOUD 1016 439 104 164 305 
636 KOWEIT 220 19 50 101 50 
647 EMIRATS ARAB 270 58 31 56 125 
649 OMAN 107 4 
56 
2 101 
706 SINGAPOUR 267 197 
14 9 732 JAPON 285 86 122 
7 740 HONG-KONG 443 335 60 28 3 
BOO AUSTRALIE 208 77 4 125 
. 1000 MON DE 17172 5497 2228 6590 2198 205 
. 1010 INTRA-CE 5271 2211 430 1452 870 37 
• 1011 EXTRA-CE 11878 3286 1798 5138 1328 148 
. 1020 CLASSE 1 8170 1936 1273 4297 409 134 
. 1021 A E L  E 2511 1047 744 308 365 2 
. 1030 CLASSE 2 3605 1279 525 809 919 12 
. 1031 ACP Jre) 129 35 13 
33 
79 
. 1040 CLA 3 103 70 
1004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE, EXCEPT SUNGLASSES 
BlULLEN, KLEMMER, STIELBRWN U.AEHNL WAREN, AUSGEN. SONNENBRWN 
001 FRANCE 2427 546 
779 
987 69 92 
002 BELG.-LUXBG. 1706 395 230 157 
190 
1 
003 PAYS-BAS 2012 1112 252 107 
310 004 RF ALLEMAGNE 2785 
612 
713 1411 46 
1 
005 ITALIE 1331 559 
1086 
107 
209 006 ROYAUME-UNI 3296 250 1601 131 
007 IRLANDE 381 43 
11:i ri 10 1 008 DANEMARK 574 213 15 
1 1 
009 GRECE 228 5 84 135 1 
028 NORVEGE 824 452 89 57 31 
030 SUEDE 938 336 191 194 47 
4 032 FINLANDE 662 305 104 88 18 
036 SUISSE 2183 1429 240 437 18 2 
038 AUTRICHE 1410 1149 29 158 10 3 
040 PORTUGAL 134 8 77 18 12 2 
042 ESPAGNE 849 133 237 405 13 
046 MALTE 133 130 
20 61 052 TUROUIE 136 28 
062 TCHECOSLOVAO 103 103 
Ii 110 202 CANARIES 126 
2 208 ALGERIE 114 108 2 
44 216 LIBYE 119 7 1 42 
220 EGYPTE 438 
6 
26 395 3 
288 NIGERIA 101 1 10 1 
390 AFR. DU SUD 243 62 
1580 
72 
26 400 ETATS-UNIS 10083 3209 4691 
404 CANADA 1708 317 596 347 44 
484 VENEZUELA 148 33 4 68 43 
508 BRESIL 224 3 198 23 
2 3 612 !RAO 425 3 
9 
405 
624 ISRAEL 176 55 62 2 
2 632 ARABIE SAOUD 2362 121 71 1426 48 
14 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
1087 13579 308 ti 563 11 622 
250 11 449 
88 271 
6 312 173 
49 4 
2 
141 
6 7 
22 
14 
58 
10 :i 
5 
7 
7 
2 
5 9 
54 
10 
2 
416 38 
265 8 
151 31 
102 19 
36 9 
49 12 
2 
647 85 1 
143 2 
345 
17 
6 
280 8 
53 
18 1 
328 
155 
3 
18 11 166 
163 7 
131 12 
56 1 
61 
17 
2 59 
3 
27 
Ii 
2 
25 
14 
83 
4 105 
572 5 
404 
12 
48 
1 693 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deulsehla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Moa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark si.aoa
900UO 9004.80 
644 QATAR 1 1 
2 
644 QATAR 110 
15 23 
98 9 3 647 U.A.EMIRATES 6 2 647 EMIRATS ARAB 384 239 45 62 649 OMAN 3 1 2 649 N 185 19 1 25 11 129 664 INDIA 2 
1 
1 664 198 125 5 
12 2 
68 706 SINGAPORE 5 
19 2 
4 706 POUR 269 6 181 68 732 JAPAN 24 2 1 732 N 1256 747 96 243 129 41 740 HONG KONG 3 
4 
1 2 740 HONG-KONG 247 21 31 55 11 129 800 AUSTRALIA 13 4 3 800 AUSTRALIE 578 155 37 256 13 117 804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 111 81 3 6 20 
1000 WORLD 945 238 189 285 38 8 183 3 3 , 1000 MON DE 43664 12609 8614 14443 1535 602 5622 138 101 1010 INTRA-EC 3n 88 98 103 16 7 83 2 :i , 1010 INTRA-CE 14741 3178 4102 4034 800 538 1953 120 18 1011 EXTRA-EC 570 169 92 181 23 1 100 1 . 1011 EXTRA-CE 28926 9434 4512 10409 736 84 3870 18 83 1020 CLASS 1 429 153 66 138 9 60 1 2 . 1020 CLASSE 1 21408 8585 3343 7069 365 11 1964 18 53 1021 EFTA COUNTR. 141 77 17 16 5 23 1 2 . 1021 A E L  E 6199 3704 732 953 139 10 610 18 33 1030 CLASS 2 134 11 25 43 13 40 1 . 1030 CLASSE 2 7212 627 1168 3337 305 53 1693 29 1031 ACP Js63J 24 2 9 5 1 6 . 1031 ACP(� 521 43 169 41 21 47 197 3 1040 CLA 6 5 1 . 1040 CLASS 3 304 221 2 1 66 14 
9005 REfRAC11NG TELESCOl'ES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 9005 REFRACTING TELESCOPES (IIONOCUUR AND BINOCUUR1 PRISIIATIC OR NOT 
JUIIEllES ET LONGIJES.WES AVEC OU SANS PRISYES FERNGLAESER UND FERHROHRE, 111T ODER OHNE PRISYEN 
9005.20 PRJSIIATIC BINOCULARS 9005.20 PRJSIIATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
JUYELLES AVEC PRJSYES FERNGLAESER 111T PRISIIEN 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 27 16 
1 
3 5 3 001 FRANCE 1929 1700 
26 
10 192 27 002 BELG.-LUXBG. 5 4 
2 6 
002 BELG.-LUXBG. 415 370 
4 38 
19 
6 003 NETHERLANDS 27 19 6 
003 PAYS-BAS 4432 4164 3 217 004 FR GERMANY 7 
16 
004 RF ALLEMAGNE 273 
1375 
140 15 22 22 74 005 ITALY 20 4 005 ITALIE 1531 149 
14 
7 
1 006 LrrD. KINGDOM 16 16 3 
006 ROYAUME-UNI 2838 2790 32 
100 007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 123 23 008 DENMARK 3 
1 
008 DANEMARK 455 454 
34 028 NORWAY 3 2 028 NORVEGE 388 353 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 370 366 4 032 FINLAND 1 1 
2 
032 FINLANDE 169 166 
23 10 17 3 036 SWITZERLAND 12 10 036 SUISSE 2331 2179 
18 
102 038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 1437 1417 1 
114 
1 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 116 1 
382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 295 
95 1 1 
295 390 SOUTH AFRICA 
29 28 
390 AFR. DU SUD 104 
134 
7 
2 400 USA 400 ETATS-UNIS 6680 6218 2 3 321 404 CANADA 3 1 404 CANADA 326 283 2 41416 GUATEMALA 
8 8 
416 GUATEMALA 105 105 
5 624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 872 667 
11 632 SAUDI ARABIA 19 17 632 ARABIE SAOUD 1573 1486 76 636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 158 133 25 644 QATAR 1 
1 
1 644 QATAR 101 59 42 647 LI.A.EMIRATES 8 7 647 EMIRATS ARAB 269 177 
12 
92 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 295 1 282 701 MALAYSIA 
1 1 
701 MALAYSIA 175 1 174 
5 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 233 228 i 732 JAPAN 2 2 
2 
732 JAPON 330 312 9 2 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 456 352 104 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 238 138 100 
1000 WORLD 233 161 13 4 8 42 5 , 1000 MON DE 30373 26328 746 71 425 2505 300 1010 INTRA-EC 110 74 11 3 7 14 1 , 1010 INTRA-CE 12056 10890 352 43 254 434 83 1011 EXTRA-EC 122 87 1 1 1 28 4 • 1011 EXTRA-CE 18315 15438 394 28 171 2069 217 1020 CLASS 1 69 55 1 1 9 3 . 1020 CLASSE 1 12744 11657 50 25 152 694 166 1021 EFTA COUNTR. 26 23 
19 
3 . 1021 A E L  E 4731 4506 23 18 11 22 151 1030 CLASS 2 53 31 1 . 1030 CLASSE 2 5534 3760 344 3 19 1361 47 1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 639 61 29 2 543 4 
9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON.PRJSIIATIC BINOCUURS 9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON,11RIS11Al1C BINOCULARS 
LONGIJES.VUES ET JUYELLES SANS PRISIIES FERNROHRE UND FERHGUESER OHNE PRJSIIEN 
001 FRANCE 4 1 
i 3 001 FRANCE 126 58 190 11 45 11 46 002 BELG.-LUXBG. 9 1 002 BELG.-LUXBG. 287 44 6 
i 2 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 531 413 
77 
12 
1 
97 2 004 FR GERMANY 
5 1 3 004 RF ALLEMAGNE 178 69 48 8 44 005 ITALY 005 ITALIE 310 76 
i 2 165 006 LrrD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 268 255 3 
8i 030 S N 2 2 030 SUEDE 117 23 7 3 036 S EALAND 036 SUISSE 195 166 5 038 IA 4 4 
2 1 2 
038 AUTRICHE 238 235 
1 
1 
10 5 342 
2 400 5 400 ETATS-UNIS 538 108 72 612 IRAQ 16 
2 
16 612 IRAQ 6252 48 287 
2169 
5917 616 IRAN 2 616 IRAN 2169 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 125 125 
15 
Januar - Dezember 1985 Export 
16 
Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quan
lllb Bestlmmung 
t----r------.,----....---�---�--....,...---..----r------.,-----1 Destination 
Werle 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
9005.30 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
84 
25 
39 
19 
7 
20 
13 
7 
8 
6 
6 
11 
11 
9 
3 
8
4 
1 
2 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES Of REFRACTING TELESCOPES (IIONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET Pl£CES DETACHEES POUR JUMEUES ET LONGUES-VUES 
003 NETHERLANDS 18 3 
004 FR GERMANY 5 
005 ITALY 10 
038 AUSTRIA 2 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN 4 
220 EGYPT 5 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
8 
13 
99 
43 
55 
15 
8
39 
9
2 
4 
1 
4 
25 
12 
13 
7 
7 
5 
12 
12 
12 
12 
Ii 
8 
8 
Ii 
2 
2 
3 
6 
5 
17 
17 
1 
16 
6 
8 
2 
8 
6 
12 
2 
10 
8 
2 
14 
1 
1 
3
1 
40
24 
18 
8 
1
8 
m ASTRONOMICAL INSTRUMENTS IFOR EXAMPLE. RBUCTING TELESCOPES. TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT NOT INQ.UDING INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
IOOl.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOUIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
001 FRANCE 6 3 1 2 
88: ��D�'f<��"'�M � 6 2 1 
038 SWITZERLAND 5 3 
042 SPAIN 6 6 
202 CANARY ISLES 63 
� g�ft_E 1J 65 80 
�� �RfSli1 ARABIA 10 !i 
732 JAPAN 
1 
63
5 
1000 W O R L D 269 98 88 5 2 5 71 
1010 INTRA-EC 24 12 3 3 1 4 1 
1011 EXTRA-EC 242 88 84 1 1 70
1020 CLASS 1 22 12 1 1 1 7 
1� �a��UNTR. � 7� 83 1 J 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FUSHUGHT APPARATUS AND IUSHBUlBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 15.20 
�PMa?f 
/�H.oi,1l118 ET DISPOSlTIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA WMIER£.ECLAJR EN PHOTOGRAPHJE, SF LAMPES 
I007.D5 �c:gie= WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR UAGNETlC IIEDIA TO 
APPARELS DE REPRODUCTION SUR UICRC).flLMS OU UICRGflCHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
UAGNETIQUE IIEIIE COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
31 
18 
57 
40 
27
48 
5 
I 
2 , 
i 
12 
2 
42 
6 ' 
3 
� 
2 
5 
3 
5 
3 
3 
2 
8 
2 
5 
1 
20 
2 
11 
12 
34
17 , 
2 
9005.30 
• 1000 M O N D E 11972 1598 845 2541 72 
• 1010 INTRA.CE 1787 900 346 83 61 
• 1011 EXTRA.CE 10186 697 300 2458 10 
. 1020 CLASSE 1 1340 616 3 147 10 
• 1021 A E L E 610 481 1 22
. 1030 CLASSE 2 8842 80 297 2310 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (IIONOCULAR AND BINOCULAR) 
ERSAR· UND EINZEI.TEJLE FUER FERNGLAESER UND -ROHRE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
400 ETATS·UNIS 
612 !RAO 
616 !RAN 
632 ARABIE SAOUD 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
2237 
4055 
1190 
124 
671
1866 
450
102 
5406
1184 
7807 
25968 
7657 
18314 
3162 
995 
15093 
2108 
1113 
124 
666
1832 
438
38 
66 
6606 
3305 
3302 
2733 
845 
543 
11 
65 
7739 
7829 
15 
7814 
2
1 
7812 
4
1184 
1195 
9 
11B6 
2 
1 
1184 
3981 
43 
21 
4137 
4040 
97 
72
43 
25 
5952 
28 
5928 
8 
3
5918 
3 
3 
5322 
5378 
8 
5373 
51 
51 
5322 
1151 
368 
783 
552 
100 
229 
126 
56 
34 
3
34 
12
42 
19 
2 
823 
282 
542 
302 
54 
207 
9006 ASTRONOl!JCAI. INSTRUUENTS IFOR EXAl!PLE. REFLECTING TELESCOPES. TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES� AND 
UOUNTINGS THEREFOR, BUT NOT INQ.UDING INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOUISCHE INSTRUMENTE. AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
9006.IIO ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE. AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
400 ETATS·UNIS 
512 CHILI 
616 !RAN 
632 ARABIE SAOUD
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA.CE 
. 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
1691 
199 
231
407 
484
2939 
1039 
1979 
331 
828 
143 
10972 
2331 
8643 
2265 
549 
6293 
1226 
212 
370 
487 
20
1148 
182 
141 
4092 
1540
2553
1114 
474 
1438 
47
5 
11
10 
27 
833 
646 
1772 
94 
1878
50 
12 
1548 
10 
18 
10 
10 
331 
401 
33 
368 
32 
14 
336 
45
14 
83 
80
3 
2 
438 
80 
6 
22 
593 
547 
47
48 
23 
1 
17 
8 
10 
7 
2939 
956 
2 
4019 
38 
3983
1012 
20
2970 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FUSHLIGHT APPARATUS AND FUSHBUlBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS Of HEADING NO l5.20 
PHOTOAPPARATE; BUTZLICIITGERAETE UND ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHJSCHE mcKE SOIVIE PHOTOBUTZLAIIPEN 
1007.0S ri&�c:sr= WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC UEDIA TO 
UIXRCfUI· UND UIKROFICHE-AUFNAHUEGERAETE, AUCH UIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
13i' 
2731 
1632
927 
1366 
335 
112 
172 
257 
120 
1156 
404
416 
111 
144 
163 
721 
113 
1711 
270 
349 
101 
97
147 
107 
89 
270 
376 
2gg 
137 
� 
8 
7 
34 
5 
1 
3 
Ii 
162 
75 
6 
ffi 
74
5 
14
76 
13 821 
134 
ii 
1188
401 
902
57 
1 
6 
14 
8 
51 
24 
30 
11 
,t 
21 
Ii 
38
8 
314 
187 
I� 
228 
158
7 
2� 
7
2 
14 
51 
7 
i 
14 
2 
12 
4 
3
8 
3 
12
1 
11 
9 
6 
2 
100 
1
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:J.J.Ol>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:J.J.Ol>a 
ID07JJ5 9007.05 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 193 126 4 63 
288 NIGERIA 1 1 
1 19 8 
288 NIGERIA 149 135 
42 
12 
4 2 400 USA 85 57 400 ETATS-UNIS 3521 2065 1025 385 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 245 63 58 15 87 2 
616 IRAN 2 2 
2 
616 IRAN 139 112 27 
85 632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 204 119 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 225 223 8 2 664 INDIA 4 4 
3 
664 INDE 229 211 10 
720 CHINA 3 
3 
720 CHINE 131 33 
7 
98 
728 SOUTH KOREA 3 728 COREE DU SUD 208 177 
38 24 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 553 253 29 233 
740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 601 600 1 
101 39 800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 408 256 12 
1000 WORLD 453 227 8 59 113 4 41 • 1000 MON DE 21154 10408 559 3097 3948 425 2592 7 120 
1010 INTRA-EC 227 74 2 17 108 3 22 • 1010 INTRA-CE 9685 3385 123 793 3527 368 1380 7 102 
1011 EXTRA-EC 228 153 8 43 4 1 19 • 1011 EXTRA-CE 11470 7023 435 2304 420 57 1212 19 
1020 CLASS 1 154 97 1 42 4 10 . 1020 CLASSE 1 7717 4214 111 2155 368 44 818 7 
1021 EFTA COUNTR. 39 17 
5 
21 1 
5 
. 1021 A E L  E 2194 1066 3 940 101 43 34 7 
1030 CLASS 2 66 53 1 1 . 1030 CLASSE 2 3424 2619 324 149 51 14 255 12 
1031 ACP (63J 3 1 1 3 
. 1031 ACP(� 246 150 66 16 2 9 2 1 1040 CLASS 6 3 . 1040 CLASS 3 329 190 139 
ID07.GI CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARJHG PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT IIAX 30 X �II 9007.DI CAMERAS USED IN COIIPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X � 
APPARW PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATI' IIAlC. 30X40 CII PHOTOGRAPHISCHE REPROOUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTB.LEN VON IWSCIEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGATIVFORMAT IIAlC. 30140 C11 
004 FR GERMANY 6 4 004 RF ALLEMAGNE 276 
40 
189 80 4 3 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 1711 137 
140 030 SWEDEN 5 030 SUEDE 140 
177 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 177 
1000 WORLD 41 13 5 11 2 9 • 1000 MON DE 1357 521 247 272 51 258 7 
1010 INTRA-EC 15 2 1 11 1 
Ii 
• 1010 INTRA-CE 579 108 189 240 14 22 7 
1011 EXTRA-EC 25 11 4 1 • 1011 EXTRA-CE 778 415 58 31 37 238 1 
1020 CLASS 1 15 6 9 . 1020 CLASSE 1 375 102 31 9 233 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 4 
6 . 1021 A E L  E 214 23 
58 
31 
28 
160 
1030 CLASS 2 9 4 . 1030 CLASSE 2 185 95 3 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 218 218 
ID07.G9 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARJHG PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X � 9007.09 CAMERAS USED IN COIIPOSING AND PREPARJHG PRINTING PLATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT >30 X � 
APPARW PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYUNDRES D'UIPRESSION, FORMAT DU NEGATI' > 30X40 CII PHOTOGRAPHISCHE REPROOUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTB.LEN VON IWSC1£ES ODER DRUCICZYUNDERN, NEGATIVFORMAT > 30X40 CII 
001 FRANCE 263 94 
1 
3 185 001 FRANCE 4956 2006
12 
3 6 48 2893 
002 BELG.-LUXBG. 82 30 50 002 BELG.-LUXBG. 1531 714 14 6 
6 
785 
003 NETHERLANDS 134 77 
2 8 3 
57 003 PAYS-BAS 2593 1638 5 
111 
944 
004 FR GERMANY 136 
17 
123 004 RF ALLEMAGNE 2426 
461 
78 78 2159 
005 ITALY 81 
371 
64 005 ITALIE 1502 1 
19 
1 
6 1039 006 UTD. KINGDOM 740 123 246 006 ROYAUME-UNI 6235 2557 123 3530 
007 IRELAND 17 4 
3 
13 007 IRLANDE 288 96 4 49 
192 
008 DENMARK 34 31 
13 
008 OANEMARK 626 573 
178 009 GREECE 14 1 009 GRECE 198 20 
024 !CELANO 6 2 4 024 ISLANDE 110 43 67 
028 NORWAY 84 32
5 
52 028 NORVEGE 1797 829
132 
968 
030 SWEDEN 116 29 82 030 SUEDE 2266 772 1362 
032 FINLAND 54 15 39 032 FINLANDE 1056 367 
11 
689 
036 SWITZERLAND 84 33 50 036 SUISSE 1763 800 952 
038 AUSTRIA 48 16 31 038 AUTRICHE 921 349 18 554 
040 PORTUGAL 13 2 11 040 PORTUGAL 262 87 175 
042 SPAIN 100 18 
2 
82 042 E8'AGNE 1781 512 35 
1269 
048 YUGOSLAVIA 6 4 
13 
048 Y UGOSLAVIE 122 86 
239 052 TURKEY 22 9 6 
052 TUROUIE 461 212 
165 
10 
056 SOVIET UNION 51 45 
2 
056 U.R.S.S. 2281 2116 
29060 POLAND 5 3 060 POLOGNE 127 98 
062 7 4 3 062 TCHECOSLOVAO 237 162 75 
064 3 3 064 HONGRIE 155 151 4 
068 7 7 
2 
068 BULGARIE 297 292 
87 
5 
208 A 4 2 
1 
208 A�GERIE 184 97 11 13 220 7 5 220 E YPTE 268 244 
32 288 NIGERIA 13 3 9 288 NIGERIA 365 157 4 176 330 ANGOLA 4 4 i 16 330 ANGOLA 239 235 312 390 SOUTH AFRICA 17 
140 3 
390 AFR. OU SMD 335 2826 70 
23 
400 USA 511 3 365 400 ETATS-UNI 9287 51 6340 
404 DA 78 14 62 404 CAN A 1187 288 
12 
899 
412 0 16 4 11 412 MEXI UE 347 161 5 174 526 NTINA 6 1 
3 
5 528 TINE 123 43 
52 6 69 608 S IA 7 4 
3 
608 136 84 
67 624 ISRAEL 5 2 624 I 114 47 
632 SAUDI ARABIA 8 5 1 632 204 188 
10 
18 
636 KUWAIT 2 1 1 636 147 128 9 
847 U.A.EMIRATES 8 4 1 647 127 86 31 10
662 PAKISTAN 6 4 2 662 302 263 12 27 
� l��NESIA 
14 11 2 3 664 IN 543 465 9 7 78 9 3 4 700 INOONESIE 139 57 68 
701 MALAYSIA 10 3 7 701 MALAYSIA 199 80 119 
17 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9007.09 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
6 
14 
7 
135 
48 
121 
19 
3241 
1520 
1719 
1412 
404 
221 
25 
88 
France Italia 
1 
13 
1 
15 
21 
29 
3 
905 17 
3n 3 
527 14 
360 
128 
7 93 
7 2 
75 6 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPEC1A1 USES, NOT WITHIH 9007.QS.09 
APPARW PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 1007.05 A 09 
001 FRANCE 226 113 
2 002 BELG.-LUXBG. 50 17 
003 NETHERLANDS 62 34 17 
004 FR GERMANY 58 
116 
3 
005 ITALY 138 1 
006 UTD. KINGDOM 126 92 1 
007 IRELAND 14 
26 2 008 DENMARK 40 
009 GREECE 4 3 
024 ICELAND 4 2 
028 NORWAY 43 31 
030 SWEDEN 72 46 
032 FINLAND 33 28 
036 SWITZERLAND 40 32 
038 AUSTRIA 20 18 
040 PORTUGAL 10 9 
4 042 SPAIN 63 36 
048 YUGOSLAVIA 13 12 
052 TURKEY 14 11 
056 SOVIET UNION 10 10 
060 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
064 HUNGARY 5 5 
068 BULGARIA 
7 3 208 ALGERIA 
4 220 EGYPT 6 
288 NIGERIA 4 2 
302 CAMEROON 
14 4 i 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 661 510 2 
404 CANADA 40 34 
412 MEXICO 12 12 
438 COSTA RICA 3 3 
448 CUBA 
9 9 484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 25 24 
604 LEBANON 4 4 
i 612 IRAQ 1 
5 624 ISRAEL 7 
i 632 SAUDI ARABIA 16 10 
636 KUWAIT 2 
3 647 LI.A.EMIRATES 5 
649 OM 
.j 3 662 p 
664 IN 27 21 
12 11 
690 2 2 
700 4 2 
701 9 3 
706 SINGAPORE 13 9 
720 CHINA 58 58 
724 NORTH KOREA 2 2 
728 SOUTH KOREA 20 15 
732 JAPAN 188 156 
738 TAIWAN 34 27 
740 HONG KONG 24 13 
800 AUSTRALIA 34 25 
804 NEW ZEALAND 10 8 
808 AMER.OCEANIA 2 2 
1ffi WORLD 2338 1828 42 1 10 INTRA-EC 714 400 25 
1011 EXTRA-EC 1822 1228 17 
1020 CLASS 1 1258 960 10 
1021 EFTA COUNTR. 222 167 1 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 
1 
4 
120 
2 
27 
90 
1 15 
3 10 405 10 1891 
1 9 380 
10 
750 
3 1 24 1140 
3 11 5 1033 
2 5 269 
9 5 106 
1 1 14 
5 2 
21 3 53 36 
15 
5 
10 5 
5 24 
2 4 
8 8 10 
10 
2 
1 10 
11 
13 
20 
1 
2 9 
i 
2 
4 7 
i 
14 12 
2 
4 
2 3 
2 
15 
1 
6 
1 
2 
4 
2 
2 
2 7 
1i 100 37 
1 5 
i 
i 3 
2 
1 
1 3 2 
1 
2 4 1 
4 
4 
32 
7 
Ii 3 
1 7 
2 
21 101 24 312 210 
8 84 11 95 88 
14 17 8 218 124 
2 14 5 177 90 
1 3 25 25 
18 
Export Janvier - Decembre 1985 
auanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E).).cj/)(1 Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoo
9007.09 
706 SINGAPOUR 117 9 108 
720 CHINE 376 357 
18 59 
19 
728 COREE DU SUD 173 22 74 
732 JAPON 2348 281 2067 
740 HONG-KONG 831 389 38 
442 
800 AUSTRALIE 2104 631 1435 
804 NOUV.ZELANDE 333 59 19 255 
• 1000 MON DE 55735 22712 489 93 161 864 176 6 31234 
• 1010 INTRA.CE 20357 8064 101 17 143 305 
176 
6 11721 
• 1011 EXTRA.CE 353n 14849 387 75 19 557 19514 
. 1020 CLASSE 1 26156 8143 71 206 132 17604 
. 1021 A E L  E 8178 3248 
222 5 19 
30 132 4768 
. 1030 CLASSE 2 5730 3329 237 44 1874 
. 1031 ACP(� 732 329 81 20 32 270 . 1040 CLASS 3 3491 3177 165 113 36 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIH 9007.� 
SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.0S BIS 09 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 14798 9535 66 17 
1830 62 2606 765 
002 BELG.-LUXBG. 3596 1516 1148 
182 
761 88 
003 PAYS-BAS 4410 2966 323 
72 1912 
832 107 
004 RF ALLEMAGNE 4865 
9310 
245 279 2139 218 
005 ITALIE 11001 37 35 996 26 438 4 194 006 ROYAUME-UNI 9867 7578 136 1617 118 
513 
379 
007 IRLANDE 686 134 4 
4 
35 
008 DANEMARK 3775 3208 40 239 284 
28 009 GRECE 393 339 11 15 
024 ISLANDE 232 179 
4 59 24 
50 3 
028 NORVEGE 2908 2272 458 91 
030 SUEDE 4128 3234 69 17 550 258 
032 FINLANDE 2457 2270 
34 7 
52 11 39 85 
036 SUISSE 3439 2985 69 7 273 
038 AUTRICHE 1570 1467 12 9 44 
10 
38 
040 PORTUGAL 890 846 9 
62 1i 
25 
042 ESPAGNE 5446 4183 173 
2 
915 102 
048 YOUGOSLA VIE 3044 1235 
16 3 
1807 
17 052 TURQUIE 956 756 3 161 
058 U.R.S.S. 1467 1460 2 
3 
5 
060 POLOGNE 185 180 
129 062 TCHECOSLOVAQ 1175 1046 
159 i 064 HONGRIE 738 578 
068 BULGARIE 129 128 
214 4 
1 
2309 208 ALGERIE 2558 31 
i 220 EGYPTE 790 424 7 358 
.j 288 NIGERIA 857 827 
1729 
25 
302 CAMEROUN 1729 450 16 207 12i 390 AFR. DU SUD 825 31 
1488 59 400 ETATS-UNIS 43000 31287 276 19 8948 923 
404 CANADA 2479 2110 7 68 180 114 
412 MEXIQUE 2521 2521 
436 COSTA RICA 247 247 
5 448 CUBA 160 155 
4 15 484 VENEZUELA 1616 1597 
508 BRESIL 2719 2673 46 
5 604 LIBAN 237 232 
918 i 132 612 IRAQ 1078 27 
20 25 624 ISRAEL 559 319 144 6 44 
632 ARABIE SAOUD 1041 794 65 51 8 97 26 
636 KOWEIT 119 27 92 
11 647 EMIRATS ARAB 357 238 107 
649 OMAN 111 70 
1 
41 
17 662 PAKISTAN 219 196 5 
664 INDE 2532 1433 33 1005 61 
680 THAILANDE 429 391 1 37 
690 VIET-NAM 206 206 29 700 INDONESIE 110 81 ti ti 92 701 MALAYSIA 354 219 ll 706 SINGAPOUR 735 500 9 138 
720 CHINE 4492 4391 93 7 
724 COREE DU NRD 144 144 
107 1111 23 728 COtcEE DU SUD 2260 1019 18 732 JA ON 12599 10619 88 1874 
118 738 T'AI-WAN 1789 1539 3 129 
740 HONG-KONG 1153 826 
47 44 267 60 800 AUSTRALIE 2334 1818 280 147 
804 NOUV.ZELANDE 915 851 64 
808 OCEANIE AMER 369 369 
• 1000 II ON DE 176970 126330 4894 339 10208 842 29985 4 4590 
• 1010 INTRA.CE 53391 34587 851 128 naa 668 7587 4 1n8 
• 1011 EXTRA.CE 1235711 111744 3843 211 2418 174 22378 2811 
. 1020 CLASSE 1 87251 66561 627 56 2048 130 15755 2074 
. 1021 A E L  E 15624 13252 59 16 292 59 1382 584 
""allUQI - Ut,Lt:UJlUtff litO:> Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.Clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMba 
9007.13 9007.13 
1030 CLASS 2 277 184 7 12 2 38 33 . 1030 CLASSE 2 27603 16894 3209 154 207 41 6369 729 
1031 ACP (63J 11 2 1 4 3 . 1031 ACP (� 2840 869 1763 6 29 115 58 1040 CLASS 85 84 1 . 1040 CLASS 3 8724 8287 8 163 3 254 8 
9007.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAi. USES 9007.15 CAMERAS FOR FlLll OF MAX 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPARW PIIOTOGIWIUQUES POUR FlLllS D'UNE LARGEUR IIW5IIII, EXCL APPAIIEII.S PHOTOGIWIDQUES SPEQAIJX PHOTOAPPARATE FUER FlLllE 111T MAX. 3511M BREIIE, AUSGEH. SPEZW.PIIOTOAPPARATE 
001 FRANCE 102 77 7 3 6 9 001 FRANCE 6776 5626 
131 
173 160 249 565 3 
002 BELG.-LUXBG. 49 19 26 
6. 
3 002 BELG.-LUXBG. 5014 2009 10 2610 
332 
253 1 
003 NETHERLANDS 29 16 
1 7 
7 003 PAYS-BAS 2626 1688 7 7 
529 
591 
4 
1 
004 FR GERMANY 18 
44 
5 4 004 RF ALLEMAGNE 1821 
4172 
144 53 635 362 84 10 
005 ITALY 54 5 
14 
4 
10 
1 005 ITALIE 4861 380 
134 
183 11 115 
:i 006 UTD. KINGDOM 45 17 2 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 3107 2236 82 174 471 7 
007 IRELAND 9 
1:i 
007 IRLANDE 418 12 
14 4 1 
406 
008 DENMARK 13 008 DANEMARK 859 840 
32 2 4 009 GREECE 14 14 009 GRECE 524 478 2 
32 
6 
028 NORWAY 2 2 
2 
028 NORVEGE 394 338 11 10 3 
030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 945 727 10 37 171 
032 FINLAND 2 2 
15 
032 FINLANDE 218 191 
743 71 4 
1 24 2 
036 SWITZERLAND 27 9 036 SUISSE 3098 1936 80 261 3 
038 AUSTRIA 16 12 4 038 AUTRICHE 1362 1141 203 2 15 1 
040 PORTUGAL 4 4 
:i 
040 PORTUGAL 331 330 
4 23 10 31 
1 
042 SPAIN 10 7 
4 1 
042 ESPAGNE 549 480 
38 
1 
043 ANDORRA 5 
2 
043 ANDORRE 691 35 591 
4 
22 5 ·s048 YUGOSLAVIA 2 
2 
048 YOUGOSLA VIE 130 35 85 
052 RKEY 4 2 052 TUROUIE 475 266 205 4 
056 UNION 
i 056 U.R.S.S. 
172 164 
133 39 
8 
058 N DEM.R 
1 :i 
058 RD.ALLEMANDE 172 
88 2 1 2 064 RY 4 064 HONGRIE 269 1 175 
202 Y ISLES 1 1 202 CANARIES 131 109 8 14 
2 216 A 3 3 216 LIBYE 125 121 2 
220 PT 2 2 
2 
220 EGYPTE 169 162 
39 
5 2 
302 CAMEROON 3 
:i 
302 CAMEROUN 163 9 
1 
114 1 
390 SOUTH AFRICA 3 
7 
390 AFR. DU SUD 152 146 
45 69 5 
5 
6 400 USA 23 16 400 ETATS-UNIS 6735 5363 131 1115 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 512 422 3 87 
263 406 GREENLAND 1 
1 
406 GROENLAND 263 
121 7 7 632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 136 1 
706 SINGAPORE 2 
1 
1 706 SiNGAPOUR 222 181 
63 28 42 
41 
732 JAPAN 8 6 732 JAPON 2212 1689 157 29 4 
736 TAIWAN 
8 4 :i 
736 T'AI-WAN 104 104 
9 14 61 151 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1513 1277 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 268 216 4 48 
1000 WORLD 498 289 37 26 45 32 64 5 , 1000 MON DE 49413 33792 2793 828 4152 2179 5084 25 749 11 
1010 INTRA-EC 333 199 9 22 42 27 33 1 . 1010 INTRA-CE 28009 17081 778 393 3681 1708 2294 7 101 10 
1011 EXTRA-EC 165 89 29 4 4 4 31 4 • 1011 EXTRA-CE 23398 16731 2017 235 491 466 2790 18 649 1 
1020 CLASS 1 120 71 24 3 1 3 16 2 . 1020 CLASSE 1 18306 13616 1650 199 250 303 2020 267 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 32 19 1 1 2 2 . 1021 A E L  E 6405 4713 946 71 38 103 348 
18 
186 
1030 CLASS 2 38 17 5 1 12 2 . 1030 CLASSE 2 4230 2678 363 37 100 121 555 358 
1031 ACP Jra 5 1 1 1 2 . 1031 ACP (� 596 150 129 2 90 161 17 47 1040 CLA 6 2 3 . 1040 CLASS 3 860 437 4 141 41 214 23 
9007.17 CAMERAS FOR FlLll > 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAi. USES 9007.17 CAMERAS FOR FILM > 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAi. USES 
APPARW PIIOTOGIWIUQUES POUR FIUIS D'UNE LARGEUR > 35 1111, EXCL APPARELS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAIJX PHOTOAPPARATE FUER FILIIE 111T > 35 1111 BREIIE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 143 8 
1 
11 81 13 30 001 FRANCE 6429 557 
57 
246 4074 476 1076 
1 002 BELG.-LUXBG. 36 3 6 19 
6 
7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1702 178 71 1084 
422 
311 
27 003 NETHERLANDS 457 6 13 2 
168 
428 003 PAYS-BAS 25154 353 306 155 
6864 
23682 9 
004 FR GERMANY 227 
1:i 
3 13 4 38 1 004 RF ALLEMAGNE 11510 
438 
234 471 363 1433 122 13 10 
005 ITALY 129 
5 6 
102 3 11 
4 
005 ITALIE 5590 30 
149 
4710 144 268 
224 006 UTD. KINGDOM 57 15 14 13 
6 
006 ROY 3112 732 140 1325 542 
267 007 IRELAND 10 
1 
2 2 007 IRL 344 2 
9 
23 52 
1 4 008 DENMARK 13 4 8 008 DA 643 54 35 526 14 
20 028 NORWAY 3 2 
1 
1 028 NO 173 66 1 
16 
78 1 7 
030 SWEDEN 4 2 
8 
1 030 SU 268 142 57 52 4 7 10 
032 FINLAND 9 1 
:i :i :i 
032 FINLANDE 109 21 75 
115 
12 1 
189 038 SWITZERLAND 17 5 3 036 SUISSE 1592 472 469 343 4 
038 AUSTRIA 6 3 1 1 1 038 AUTRICHE 341 197 18 21 74 2 29 
042 SPAIN 24 5 
:i 
18 1 042 ESPAGNE 660 112 4 525 7 12 
043 ANDORRA 3 043 ANDORRE 159 
77 
159 
15 46 2 056 SOVIET UNION 1 
:i 
056 U.R.S.S. 150 10 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 203 
4 
176 
208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 144 136 3 
7 272 IVORY COAST 3 
4 
3 272 COTE IVOIRE 146 
168 
137 2 
390 SOUTH AFRICA 4 
8 21 186 :i 
390 AFR. DU SUD 189 1 12 
14 15 
8 
92 400 USA 400 181 400 ETATS-UNIS 18401 5932 1208 419 10721 
404 CANADA 7 1 2 3 1 404 CANADA 423 71 46 51 241 14 
442 PANAMA 1 
1 
1 442 PANAMA 101 
155 
101 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 155 
462 MARTINIQUE 1 1 462 MARTINIQUE 116 
54 
116 
8 32 2 624 ISRAEL 4 2 624 ISRAEL 223 127 
632 SAUDI ARABIA 3 2 
7 
632 ARABIE SAOUD 326 26 269 24 2 7 647 U.A.EMIRATES 8 647 EMIRATS ARAB 351 48 7 294 
19 
20 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa
9007.17 9007.17 
649 OMAN 3 
Ii 
3 
6 117 
649 OMAN 259 2 250 
63 
2 5 
4 732 JAPAN 131 732 JAPON 7950 1221 2 6660 
740 HONG KONG 12 3 1 7 740 HONG-KONG 737 394 35 13 295 
800 AUSTRALIA 41 6 3 32 800 AUSTRALIE 2043 260 1 28 1754 
1000 WORLD 1806 270 95 109 401 41 880 9 • 1000 MON DE 91258 11964 4789 2805 21277 2089 4n25 482 117 10 
1010 INTRA-EC 1069 47 22 43 393 38 520 8 i • 1010 INTRA-CE 54555 2335 780 1155 20639 1948 27288 378 24 10 1011 EXTRA-EC 737 223 74 68 7 3 360 3 . 1011 EXTRA-CE 38704 9629 4009 1650 638 141 20437 108 94 
1020 CLASS 1 648 216 23 56 6 1 343 3 . 1020 CLASSE 1 32441 8728 2047 1262 580 28 19643 106 47 
1021 EFTA COUNTR. 39 12 11 6 6 
2 
4 . 1021 A EL E 2530 903 626 158 559 12 241 31 
1030 CLASS 2 86 7 51 9 17 . 1030 CLASSE 2 3959 752 1949 338 12 111 752 45 
1031 ACP (63J 11 6 1 2 2 . 1031 ACP Js� 563 17 355 9 2 71 93 16 1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLA 3 303 149 13 50 47 1 42 1 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES STATNE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANCE 6 3 2 2 001 FRANCE 119 53 21 18 27 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 
3 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 100 61 
80 
7 32 
2 5 003 NETHERLANDS 17 6 8 
5 
003 PAYS-BAS 235 133 15 
65 004 FR GERMANY 12 
4 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 175 
67 
42 61 2 5 
005 ITALY 11 6 
7 4 
005 ITALIE 197 118 204 
4 8 
006 UTD. KINGDOM 15 3 1 006 ROYAUME-UNI 333 81 4 44 
5 036 SWITZERLAND 4 2 1 
23 
1 i 036 SUISSE 
119 73 29 3 8 
400 USA 45 5 2 14 400 ETATS-UNIS 737 174 27 283 188 65 
404 CANADA 17 2 1 11 3 
2 
404 CANADA 222 58 21 108 35 
29 732 JAPAN 21 2 15 2 732 JAPON 658 130 471 28 
1000 WORLD 188 42 32 64 41 8 . 1000 MON DE 3585 1193 882 759 513 14 218 8 
1010 INTRA-EC 73 20 12 24 15 2 i . 1010 INTRA-CE 1283 465 278 310 170 4 56 i 1011 EXTRA-EC 111 21 20 39 28 4 • 1011 EXTRA-CE 2302 729 604 448 343 10 160 
1020 CLASS 1 102 16 20 38 25 3 . 1020 CLASSE 1 2049 559 576 437 333 8 132 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 1 4 3 . 1021 A E L  E 290 169 30 44 23 1 20 3 
1030 CLASS 2 8 4 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 199 116 29 11 10 2 27 4 
9007.21 PARTS AHO ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER 1lWI TRIPODS 9007.21 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER 1lWI TRIPODS 
PARTIES. PIECES DETACl£ES ET ACCESSOIRES O'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES. ElCCL PIEDS TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCIE APPARATE, AUSGEH. STATNE 
001 FRANCE 109 40 i 28 16 2 18 5 001 FRANCE 6128 3447 57 
410 734 253 923 8 353 
002 BELG.-LUXBG. 36 18 3 7 
10 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 1930 868 76 426 
179 
396 107 
003 NETHERLANDS 91 35 5 7 
33 
31 3 003 PAYS-BAS 3094 1669 118 85 
2185 
813 
3 
230 
004 FR GERMANY 233 
21 
44 98 18 29 
i 
11 004 RF ALLEMAGNE 8259 
2101 
1030 1520 979 1964 578 
005 ITALY 53 14 
36 
9 6 2 005 ITALIE 3623 386 
313 
631 47 277 20 161 
006 UTD. KINGDOM 256 45 20 142 
37 
3 9 006 ROYAUME-UNI 8353 3632 1247 2059 345 
902 
120 637 
007 IRELAND 40 
12 
1 2 
3 
007 IRLANDE 986 10 36 15 8 66 3 
15 
008 DENMARK 21 1 3 2 008 DANEMARK 1371 837 47 39 255 124 
28 009 GREECE 3 
1 
1 1 009 GRECE 141 41 9 10 13 1 39 
024 ICELAND 1 
1 3 1 3 5 
024 ISLANDE 123 102 
23 51 33 32 
10 11 
028 NORWAY 19 6 028 NORVEGE 1111 485 246 241 
030 SWEDEN 26 12 3 3 3 2 3 030 SUEDE 1789 1071 117 26 122 34 100 318 
032 FINLAND 8 3 1 
17 
1 2 1 032 FINLANDE 683 374 12 2 19 51 124 101 
036 SWITZERLAND 55 21 7 5 3 2 036 SUISSE 3261 1782 228 252 142 89 604 164 
038 AUSTRIA 25 14 3 4 1 1 1 038 AUTRICHE 1594 1140 76 165 35 54 53 71 
040 PORTUGAL 11 10 1 
2 
040 PORTUGAL 3832 3759 6 7 10 10 20 20 
042 SPAIN 14 6 3 042 ESPAGNE 940 604 29 44 21 3 138 101 
048 YUGOSLAVIA 6 4 1 048 YOUGOSLAVIE 571 291 19 Ii j 261 12 052 TURKEY 5 1 3 052 TURQUIE 262 97 
14 
40 98 
056 SOVIET UNION 10 10 056 U.R.S.S. 728 694 9 11 
5 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 304 285 
10 
2 12 
064 HUNGARY 4 3 4 064 HONGRIE 274 260 129 
4 
17 204 MOROCCO 4 204 MAROC 156 10 
1 31 ffl ALGERIA 4 
4 
4 208 ALGERIE 249 42 175 
3 16 LIBYA 4 
1 
216 LIBYE 285 272 
1 
10 
2 220 EGYPT 1 
4 
220 EGYPTE 125 71 Ii 51 288 NIGERIA 9 
:i 
5 
1 
288 NIGERIA 330 134 1 149 38 
390 SOUTH AFRICA 6 
39 380 25 
2 
2 
390 AFR. DU SUD 788 471 11 
4103 
1 
11 
248 
71 
57 
400 USA 653 124 65 18 400 ETATs-UNIS 27406 16670 1497 1052 2795 1207 ffl CANADA 60 17 4 24 2 10 3 404 CANADA 2563 1708 88 274 36 238 219 
12 MEXICO 7 4 
5 
1 1 1 412 MEXIQUE 375 277 84 11 7 53 
34 
442 PANAMA 5 
2 
442 PANAMA 101 2 
2 
8 
484 VENEZUELA 2 i 3 484 VENEZUELA 218 215 i 
1 
:i 508 BRAZIL 10 6 508 BAE I 583 502 
i 
2 75 
528 ARGENTINA 2 1 528 TINE 115 98 
3 
9 
604 LEBANON 604 147 144 
16 56 612 !RAO 612 158 67 19 
:i 616 IRAN 
:i i 1 1 616 
128 118 
8 18 
4 
2 
3 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 325 159 12 100 30 
632 SAUDI ARABIA 12 2 4 5 632 ARABIE SAOUD 779 528 26 74 2 131 18 
638 KUWAIT 1 1 
1 
638 KOWEIT 182 157 2 1 20 2 
647 LI.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 178 119 
14 
56 3 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 118 26 78 5 662 PAKISTAN 
3 i :i 662 PAKISTAN 151 141 10 5 664 !NOIA 664 INDE 413 205 
11 
189 7 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 313 270 10 7 15 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9007.21 
701 MALAYSIA 2 2 
1 2 706 SINGAPORE 10 4
720 CHINA 72 71
728 SOUTH KOREA 1 1 
5 49 21 732 JAPAN 96 14
738 TAIWAN 3 2 1 
1 1 740 HONG KONG 23 8 1
800 AUSTRALIA 46 8 7 20 4 
804 NEW ZEALAND 6 1 2 
1000 WORLD 2124 550 192 700 279 39 
1010 INTRA-EC 840 172 85 178 210 31 
1011 EXTRA-EC 1284 378 107 522 69 8 
1020 CLASS 1 1038 246 71 511 63 2 
1021 EFTA COUNTR. 141 66 15 27 9 2 
1030 CLASS 2 157 48 35 11 6 5 
1031 ACP Js63J 27 1 9 1 
4 5 
1040 CLA 88 85 
9007.32 ELECTRICAU. Y IGNITl:D PHOTOGRAPHIC FUSCUSES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NI.: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
OE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
400 USA 13 
25 
1.3 
2 977 SECRET CTRS. 27 
1000 WORLD 50 25 4 14 2 
1010 INTRA-EC 7 1 1 
1011 EXTRA-EC 17 4 13 
1020 CLASS 1 13 
.,j 
13 
1030 CLASS 2 4 
9007.33 ELECTRICALI.Y IGNITl:D PHOTOGRAPHIC FUSHBUUS AND Sll!ILAR ARTICLES OTHER THAN FUSHCUBES 
Bl: CONFIDENTIAL 
NI.: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
OE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
LAMP� TUBES ET ARTICLES SIMJI., A ALI.UIIAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBEHCLAJR Bl: CONFI !EL 
NI.: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5 
.,j 004 FR GERMANY 6 
007 IRELAND 7 
73 62 977 SECRET CTRS. 135 
1000 WORLD 160 73 8 62 
1010 INTRA-EC 19 i 5 1011 EXTRA-EC 6 3 
1020 CLASS 1 5 3 
9007J4 ELECTRONIC FUSHUGHTS 
APPi.AW ET DISPOSITIFS DITS FUSHES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 23 18 2 
j 002 BELG.-LUXBG. 22 11 
003 NETHERLANDS 19 17 
1 004 FR GERMANY 6 
52005 ITALY 56 
311 006 UTD. KINGDOM 331 20 
007 IRELANO 4 
7 008 DENMARK 7 
028 NORWAY 4 4 
030 SWEDEN 7 7 
036 SWITZERLAND 10 7 
038 AUSTRIA 7 7 
042 SPAIN 12 12 
043 ANDORRA 1 1 
052 TURKEY 4 4
062 CZECHOSLOVAK 2 2 .. 400 gsA 34 24 404 ANAOA 12 11 
528 ARGENTINA 2 2 
812 IRAQ 3 3 
616 IRAN 7 7 
706 �INGAPORE 3 3 728 OUTH KOREA 3 3 
740 HONG KONG 8 8 
2 
UK Ireland Danmark 
2 
1 
5 2 
13 1 
4 3 
2 1 
278 5 81 
129 3 32 
149 2 49 
101 2 42 
10 12 
46 6 
7 1 
2 
5 
5 
5 
2 
7 
18
14 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
.,j 
3 
fi 
1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt� Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'Ellllelba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllelba 
9007.21 
701 MALAYSIA 270 212 
36 
6 2 19 31
706 SINGAPOUR 665 488 17 6 78 40 
720 CHINE 3378 3348 
5 5 
29 1 
728 COREE DU SUD 131 105 
457 921 
8 8 
732 JAPON 4440 2407 189 4 300 162 
736 T'AI-WAN 368 325 14
11 
3 
1 
20 6 
740 HONG-KONG 1399 503 36 22 727 99 
800 AUSTRALIE 2002 699 436 213 61 4 326 263 
804 NOUV.ZELANDE 265 155 3 29 9 20 49 
• 1000 MON DE 100087 54818 6878 8362 8946 2381 13094 227 5581 
, 1010 INTRA.CE 33885 12605 2929 2468 8311 1870 5438 154 2110 
, 1011 EXTRA.CE 66203 42213 3749 5694 2638 511 7658 73 3471 
. 1020 CLASSE 1 51698 31821 2765 5683 2471 299 5582 73 3004 
. 1021 A E L  E 12392 8711 462 503 363 269 1158 1 925
. 1030 CLASSE 2 9622 5653 949 197 146 183 2029 465 
. 1031 ACP (� 833 218 185 12 13 139 209 57 . 1040 CLASS 3 4882 4739 35 14 19 29 44 2 
9007.32 ELECTRICAi.i. Y IGNITED PHOTOGRAPHIC IUSCUSES 
BL: CONFIDENTIAL 
NI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BUTZWUERFEL 111T ElfXTRISCHER ZUENDUNG 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OE: OHNE AUFT8LUNG NACH LAENOERN 
400 ETATS-UNIS 112 
519 
111 
48 977 SECRET 567 
. 1000 MON DE 977 519 162 126 48 107 13 2 
, 1010 INTRA.CE 143 13 9 107 13 1 
, 1011 EXTRA.CE 267 149 116 2 
. 1020 CLASSE 1 125 8 116 1 
. 1030 CLASSE 2 142 141 1 
9007.33 ELECTRICAi.LY IGIGTED PHOTOGRAPHIC FUSHBUlBS AND SlllllAR ARTIClES OlltER THAN FUSHCUSES 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHOTOBUTZWIPEH UND DGL, MIT ElfXTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERfEL 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AlflEILUNG NACH LAENOERN 
OE: OHNE ALfTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 148 
9 
2 146 
004 RF ALLEMAGNE 132 60 63 
007 IRLANDE 151 
1986 2510 
151 
977 SECRET 4496 
. 1000 MON DE 5153 1988 31 141 2510 477 7 
, 1010 INTRA.CE 510 12 69 428 
j , 1011 EXTRA.CE 148 19 71 49 
. 1020 CLASSE 1 110 3 59 44 4 
9007J4 ELECTRONIC FUSIIJGHTS 
ELEXTRONENBUTZGERAETE 
001 FRANCE 1511 1356 
65 
43 4 33 75 
002 BELG.-LUXBG. 1586 909 
3 
446 
12 
166 
003 PAYS-BAS 1287 1189 46 
40 
37 
6 004 RF ALLEMAGNE 361 
3312 
29 44 81 161 
005 ITALIE 3475 89 
123 
2 2 70 
006 ROYAUME-UNI 1460 1307 14 16 
177 007 IRLANOE 213 30 3 3 
008 OANEMARK 546 541 4
028 NORVEGE 276 272 4 
2 030 SUEDE 613 595 16 
2 038 SUI 846 619 34
12 
189 
038 AU 800 583 3 2 
042 ES 748 742 1 5 
043 AN 127 87 40 
3 052 TUR UIE 283 278 1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 155 151 
11 157 
2 
400 ETATS-UNIS 2189 1584 437 
404 CANADA 662 816 26 19 
i 528 ARGENTINE 143 142 
612 IRAQ 142 142 
616 IRAN 509 509 .. 12 706 i1NGAPoui 220 203 728 OREE OU UO 202 202 
15 6 18 a 740 HONG-KONG 433 386 
21 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9007.34 
800 AUSTRALIA 8 
1000 WORLD 624 
1010 INTRA-EC 470 
1011 EXTRA-EC 154 
1020 CLASS 1 108 
1021 EFTA COUNTR. 32 
1030 CLASS 2 43 
1031 ACP (63
J 1040 CLASS 4 
9007.35 
BL: 
IIECHANICAU Y IGNITED 
NL: BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUB™:CUJR A AUUIIAGE IIECANJQUE 
BL: CONFIOENTIEL 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 48 
004 FR GERMANY 8 
005 ITALY 40 
ggg 8i2M���DOM � • 
009 GREECE 11 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 13 
032 FINLAND 9 
412 MEXICO 19 
528 ARGENTINA 7 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
249 
165 
85 
47 
39 
36 
7 
256 
125 
131 
90 
27 
37 
4 
44 
40 
27 
8 
11 
8 
13 
9 
19 
7 
219 
135 
84 
47 
39 
36 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
319 
314 
5 
5 
7 
7 
7 
8 2 
8 2 
32 
17 
15 
11 
4 
4 
4 
6 
11 
11 
6 
6 
6 
9007.38 PHOTOGRAPIOC FLASHLIGHT APPARATUS ANO FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHUGHTS, IIECHANICAUY IGNITED FLASHCUBES 
ANO ELECTRICAUY IGNITBI FLASHBULBS 
APPAREU ET DISPOSITFS. YC LAMPES ET rue�. POUR LA PRODUCTION DE LA LUIIIERE-ECLAJR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL FLASHES 
ELECTRONIQUES, CUBEUCLAIR ET LAIIPES ET TuBES A AUUIIAGE ELECTRIQUE 
003 NETHERLANDS 8 7 
� ��c?.'r<��6'�tiM 1� rn 2 
400 USA 18 17 
404 CANADA 13 12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
104 
56 
48 
43 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
94 
51 
43 
40 
3 
9007.50 PARTS ANO ACCESSORIES Of PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
3 
2 
��i5 DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS ET DISPOSITFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECUJR EN 
001 FRANCE 38 16 
37 
6 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 456 6 2 409 2 
003 NETHERLANDS 20 11 1 3 
5 
5 
004 FR GERMANY 34 
11 
7 15 7 
005 ITALY 19 1 
8 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 38 27 2 1 
18 007 IRELAND 19 
5 
1 
008 DENMARK 8 
1 
2 
009 GREECE 6 2 3 
028 NORWAY 8 3 
2 
5 
030 SWEDEN 12 9 1 
032 FINLAND 5 3 
10 
2 
038 SWITZERLAND 35 8 
2 
17 
038 AUSTRIA 10 8 
12 042 SPAIN 21 7 2 
052 TURKEY 5 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 
208 ALGERIA 3 2 
1 220 EGYPT 2 1 3 390 SOUTH AFRICA 8 2 
19 
3 
400 USA 119 28 47 24 
404 CANADA 17 6 1 5 5 
412 MEXICO 7 1 4 2 
506 BRAZIL 5 5 
2 624 ISRAEL 2 
2 
4 
8 
6 
1 
22 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlilh 
'EXMOa 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9007.34 
800 AUSTRALIE 443 399 
. 1000 MON DE 20999 17769 
• 1010 INTRA-CE 10509 8706 
. 1011 EXTRA-CE 10488 9062 
. 1020 CLASSE 1 7237 6169 
. 1021 A E L  E 2492 2209 
. 1030 CLASSE 2 2870 2543 
. 1031 ACP� 159 89 
. 1040 CLA 3 380 350 
9007 iL: �"8f
9,,ES
AI. 
IIECHANICAU Y IGH!TED 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BUTZWUERFa. 111T IIECHANISCHER ZUENDUNG 
BL: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENIJERN 
001 FRANCE 977 870 
� 
li.
C
1�LEMAGNE 
� 641 
006 ROYAUME-UNI 687 479 
008 DANEMARK 129 129 
009 GRECE 166 166 
028 NORVEGE 131 129 
030 SUEDE 215 213 
032 FINLANDE 137 137 
412 MEXIQUE 332 332 
528 ARGENTINE 164 164 
. 1000 M O N D E 4460 3888 
. 1010 INTRA-CE 2920 2390 
. 1011 EXTRA-CE 1521 1498 
. 1020 CLASSE 1 788 779 
7 
485 
255 
230 
157 
61 
72 
28 
1 
3 
3 
: 18� �L).§s\ 2 �1 m 3 
389 
213 
178 
162 
1 
14 
71 
72 
71 
1 
1 
576 
511 
65 
17 
15 
22 
26 
18 
133 
128 
5 
1 
1 
3 
1 
37 
1578 
689 
888 
715 
202 
171 
34 
2 
107 
161 
280 
280 
27 
9007.31 PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS. OTHER THAN ELECTRONIC FLASHUGHTS, IIECHANICAUY IGH!TED FLASHCUBES AND ELECTRICAU Y IGNITED FLASHBULBS 
BUTZUCHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEXTRONENBUTZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBUTZLAMPEN 
IIIT ELEXTRISCHER ZUENDUNG 
003 PAYS-BAS 238 51 
19 
184 
22 004 RF ALLEMAGNE 432 
28 
368 
006 ROYAUME-UNI 232 
54 
148 58 
400 ETATS-UNIS 231 19 158 
8 404 CANADA 217 66 143 
• 1000 MON DE 1900 232 185 1336 94 
. 1010 INTRA-CE 1068 119 32 804 86 
• 1011 EXTRA-CE 832 113 153 532 8 
. 1020 CLASSE 1 698 98 124 462 8 
. 1030 CLASSE 2 127 11 29 69 
9007.50 PARTS ANO ACCESSORIES OF PHOTOGRAPIOC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBUL8S 
TEILE UND ZUBEHOER FUER BUTZUCHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE 
001 FRANCE 1224 576 
76 
133 20 
002 BELG.-LUXBG. 1167 257 24 718 
003 PAYS-BAS 714 388 29 60 
242 004 RF ALLEMAGNE 1311 
590 
102 339 
005 ITALIE 964 114 
84 
43 
006 ROYAUME-UNI 1069 796 106 33 
007 IRLANDE 327 7 18 3 17 008 DANEMARK 284 212 
009 GRECE 159 74 
2 
9 
028 NORVEGE 194 84 8 
030 SUEDE 338 267 18 19 
2 032 FINLANDE 174 106 
451 16 036 SUISSE 1655 458 4 
038 AUTRICHE 350 308 26 6 
042 ESPAGNE 648 278 18 
052 TURQUIE 214 176 1 
062 TCHECOSLOVAQ 116 82 
16 208 ALGERIE 279 263 
16 220 EGYPTE 199 71 
34 390 AFR. DU SUD 145 36 
1338 14 400 ETATS-UNIS 4586 966 569 
404 CANADA 564 173 157 52 7 
412 MEXIOUE 135 61 
5 
38 
506 BRESIL 601 594 
5 624 ISRAEL 111 16 
20 
32 
21 
11 
11 
3 
10 
25 
5 
6 
2 
13 
5 
28 
492 
92 
226 
586 
217 
27 
301 
46 
76 
100 
31 
53 
721 
10 
351 
37 
34 
112 
75 
1671 
175 
36 
2 
90 
69 
7 
62 
16 
3 
45 
7 
1 
43 
110 
2 
2 
172 
152 
19 
8 
4 
11 
3 
3 
21 
6 
15 
6 
7 
1 
16 
18 
1 
Valeurs 
'EXXclOa 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanllth 
Destination 
Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>->-cloo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>->-ooo 
9007.50 9007.50 
632 SAUDI ARABIA 4 3 1 632 ARABIE SAOUD 293 226 9 4 54 
664 INDIA 1 
.j 1 
1 664 INDE 157 8 
Ii 
149 
706 SINGAPORE 9 
.j 
4 706 SINGAPOUR 340 188 
429 
144 
732 JAPAN 12 1 6 1 732 JAPON 627 67 51 80 
736 TAIWAN 2 2 
12 
736 T'AI-WAN 119 112 
6 
7 
740 HONG KONG 21 9 740 HONG-KONG 596 276 313 
800 AUSTRALIA 16 9 7 800 AUSTRALIE 431 254 
2 
177 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 150 36 112 
1000 WORLD 1014 212 87 114 417 3 180 , 1000 MON DE 21929 8777 3038 1568 1127 161 7173 28 57 
1010 INTRA-EC 637 78 49 38 417 
:i 
58 • 1010 INTRA-CE 7217 2901 444 651 1073 48 2036 28 38 
1011 EXTRA-EC 377 134 38 78 1 123 , 1011 EXTRA-CE 14711 5876 2593 917 54 112 5138 21 
1020 CLASS 1 284 93 34 71 1 2 83 . 1020 CLASSE 1 10321 3314 2401 819 33 56 3694 4 
1021 EFTA COUNTR. 75 33 10 6 26 • 1021 A E L  E 2824 1270 471 75 12 19 974 3 
1030 CLASS 2 90 39 4 7 39 • 1030 CLASSE 2 4020 2255 178 98 21 56 1396 16 
1031 ACP Jra 9 1 1 6 • 1031 ACP(� 304 24 33 3 1 56 180 7 1040 CLA 3 2 1 . 1040 CLASS 3 370 306 15 48 1 
IOOI CINEMATOGRAPHIC CAIi� PROJECTORJ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCI.UDING RE-RECORDERS OR AUi 900I CIIEIIATOGRAPHIC CAIi� PROJECTO'g! SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCI.UCING RE-RECORDERS OR FlLII EDITING APPARATUS; Alff IIBINATION THESE ARTICI.ES EDITING APPARATUS; Alff MBINATION THESE ARTICI.ES 
APPAREILS CINEIIATOGRAPIGQUES KINEIIATOGRAPHISCHE APPARATE 
IOOl.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COIIBINED OR NOT, FOR F1LII OF 111N 16MII, EXCL DOUBL.E-11111 9008.11 CINE CAMERAS ANO SOUND RECORDERS, COIIBINED OR NOT, FOR F1LII OF IIIN 1611M, EXCL DOUBLE-11111 
APPAREILS DE PRISE POUR FILIIS D'UNE LARGEUR 11 1111 OU PLUS, SF APPARW POUR RUIS W 1111 AUFNAHl!EAPPARATE FUER FlLIIBRSTE VON IIIND. 11 1111, AUSGEN. IWIERAS FUER DOPPELACIIT.flLIIE 
001 FRANCE 4 2 1 001 FRANCE 1441 1027 
34 
18 25 37 326 7 
002 BELG.-LUXBG. 
5 .j 
002 BELG.-LUXBG. 352 205 4 74 
80 
35 
003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYS-BAS 2821 2426 216 14 
136 
85 
.j 56 64 004 FR GERMANY 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1553 
1552 
337 83 29 844 
005 ITALY 2 
2 1 
005 ITALIE 1959 24 
77 
3 1 379 
3 006 UTD. KINGDOM 8 5 006 ROYAUME-UNI 5375 4621 621 26 27 
81 007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 141 53 
:i 
7 
2 009 GREECE 
1 
009 GRECE 268 218 25 19 
028 NORWAY 028 NORVEGE 364 270 40 
Ii 
54 
52 030 SWEDEN 1 030 SU 1016 743 196 17 
032 FINLAND 1 032 Fl E 257 242 48 15 15 15 036 SWITZERLAND 3 036 S 692 614 
038 AUSTRIA 1 038 A E 252 252 65 33 Ii 042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 379 273 
2 2 048 YUGOSLAVIA 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 239 213 22 
34 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1654 1462 157 1 
060 POLAND 060 POLOGNE 160 150 
131 
10 
20 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 635 484 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 268 268 
273 205 CEUTA & MELI 
2 2 
205 CEUTA & MELI 273 55 913 208 ALGERIA 208 ALGERIE 978 10 
20 80 220 EGYPT 
1 
220 EGYPTE 103 3 
314 GABON 314 GABON 266 
22 
266 
77 330 ANGOLA 330 ANGOLA 101 2 
2 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 136 124 10 
2 390 SOUTH AFRICA 
13 9 2 
390 AFR. DU SUD 196 193 
570 81 
1 
525 400 USA 400 ETATS-UNIS 8412 7208 28 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1610 1313 272 3 
18 
22 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 243 222 3 
448 CUBA 
1 1 
448 CUBA 120 101 19 
11 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 128 116 380 26 508 BRAZIL 508 BRESIL 520 114 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 279 279 
12 608 SYRIA 
1 1 
608 SYRIE 235 223 
17 102 3 612 IRAQ 612 IRAQ 252 130 s:i 624 IS L 2 
2 
624 ISRAEL 424 188 178 
228 
5 
632 S ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 334 103 
1 
3 
636 K T 
7 7 
636 KOWEIT 123 120 2 
647 u .. ATES 647 EMIRATS ARAB 609 
3 
609 
2 649 OMAN 1 
2 
1 649 OMAN 139 380 134 664 INDIA 3 664 438 54 29 2 700 INDONESIA 700 ESIE 180 151 
,,j 2 706 SINGAPORE 706 POUR 712 702 44 4 720 CHINA 720 564 492 28 
728 SOUTH KOREA 
5 5 
728 E DU SUD 487 481 6 
7 2 30 732 JAPAN 732 JAPON 2698 � 24 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 1063 
26 36 9 41 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 1567 1486 12 27 
802 AUST.OCEANIA 802 OCEANIE AUST 155 155 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 250 250 
1000 WORLD 97 42 15 11 20 1 8 • 1000 MON DE 44938 33714 4889 1199 1872 212 2800 14 113 85 
1010 INTRA-EC 28 12 4 4 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 14005 10117 1238 229 288 174 1775 14 57 85 
1011 EXTRA-EC 72 30 12 8 19 1 4 • 1011 EXTRA-CE 30928 23808 3827 970 1808 38 1025 58 
1020 CLASS 1 30 19 3 3 2 3 • 1020 CLASSE 1 18092 15742 1273 186 134 5 700 52 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 1 1 • 1021 A E L  E 2656 2190 289 24 15 33 88 52 1030 CLASS 2 35 8 8 3 18 1 • 1030 CLASSE 2 9273 4841 1925 750 1443 277 4 
1031 ACPJrJ 3 ,,j 
2 • 1031 ACP� 772 242 389 2 41 24 70 4 1040 CLA 5 1 • 1040 CLA 3 3564 3024 429 34 29 48 
23 
Januar - Dezember 1985 Export 
24 
Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg ouantitb Bestlmmung 
1----,-----,----.---""T----r-----.----,-----,-----,----1 Destination 
Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
900l15 CINE CAIIERAS AND SOUND RECORDERS, COIIBIHED OR NOT, FOR Fil.II OF < 16MU, !Na. DOUBLE-81111 
APPARW DE PRISE POUR FUS D'UNE LARGEUR UOINS DE 11 1111, YC APPAREILS POUR FILUS 2XI 1111 
001 FRANCE 8 3 5 
002 BE LG.-LUXBG. 2 1 
2
. 
883 m�1(����M � i 
036 SWITZE RLAND 2 2 
400 USA 1 1 
1000 W O R L D 27 8 2 11 2 
1010 INTRA-EC 17 5 1 8 2 
1011 EXTRA-EC 11 3 1 4 
1020 CLASS 1 6 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 . 2 
1030 CLASS 2 2 1 1 
900l21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPROOUCERS 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
001 FRANCE 14 12 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 
003 NETHERLANDS 11 11 
� h"
'
}l,r
RMANY 
1� 14 
006 UTD. KINGDOM 31 30 
008 DE NMARK 4 4 
009 GREE CE 1 1 
028 NORWAY 5 5 
030 SWE DEN 8 8 
036 SWITZE RLAND 14 14 
038 AUSTRIA 12 12 
042 SPAIN 5 5 
390 SOUTH AFRICA 7 1 
400 USA 46 44 
404 CANADA 9 8 
732 JAPAN 4 3 
800 AUSTRALIA 3 2 
1000 W O R L D 228 208 
1010 INTRA-EC 88 77 
1011 EXTRA-EC 141 129 
1020 CLASS 1 119 107 
1021 EFTA COUNTR. 44 43 
1030 CLASS 2 20 20 
1040 CLASS 3 1 1 
2 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
8 
8 
2 
2 
1 
UK 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
9IXll.15 CINE CAIIERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR Fil.II OF < 16MU, INCL DOUBLE-81111 
AUFNAHIIEAPPARATE FUER FILIIBREITE UNTER 11 1111, EINSCHL. IWIERAS FUER DOPPEUCIIT.fll.ME 
� ��t��ruxBG. �� m 46 18� 119 
883 �b¢kb���ui�E �� 122 tt 6ij 1� 
036 SUISSE 212 171 10 21 4 
400 ETATS-UNIS 184 108 40 34 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
2457 
1441 
1018 
635 
329 
312 
969 
557 
412 
349 
198 
57 
390 
168 
222 
56 
13 
166 
441 
271 
170 
151 
80 
19 
9008.21 TRIPODS FOR CINE CAIIERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
STATNE FUER BILD- UND TONAUFNAHIIEAPPARATE 
001 FRANCE 445 378 
002 BE LG.-LUXBG. 201 174 
003 PAYS-BAS 230 218 
� 
�
ti�
LEMAGNE ill 287 
006 ROYAUME-UNI 723 704 
008 DANE MARK 111 110 
009 GRECE 107 99 
028 NORV E GE 113 99 
030 SUE DE 206 204 
036 SUISSE 373 364 
038 AUTRICHE 254 247 
042 E SPAGNE 117 115 
390 AFR. DU SUD 242 35 
400 ETATS-UNIS 1028 954 
404 CANAD A 223 209 
732 JAPON 261 227 
800 AUSTRALIE 167 62 
3 
4 
10 
8 
1 
2 
27 
6 
30 
3 
3 
130 
100 
257 
239 
19 
14 
14 
4 
3 
27 
31 
20 
7 
4 
2 
6 
5 
2 
4 
3 
17 
20 
2 
4 
138 
88 
50 
9 
4 
40 
2 
i 
1 
23 
UK 
5 
3 
10 
2 
2 
178 
41 
137 
54 
20 
22 
56 
Ii 
5 
3 
7 
3 
2 
2 
75 
70 
8 
7 
5 
• 1000 M O N D E 6125 5280 72 273 118 29 292 
• 1010 INTRA-CE· 2294 1977 25 39 89 27 83 
• 1011 EXTRA-CE 3833 3304 47 234 29 3 209 
. 1020 CLASSE 1 3124 2649 29 234 29 1 175 
: 1� �&k\ 2 1� 1� 18 3 20 2 3, 
. 1040 CLASSE 3 104 101 3 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.aOo 
11 
i 
60 
73 
73 
3 
11 
4 
8 
2 
4 
53 
j 
60 
53 
7 
7 
7 
900l2I PARTI AND ACCESSORIE$, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAIIERAS, PROJECTOR$, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 9008.21 PARTS AND ACCESSORIE$, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAIIERAS, PROJECTOR$, SOUND RECORDERS AND REPROOUCERS 
TEIL£ UND ZUBEHOER FUER SIU). UND TONAUFNAHIIEAPPARATE, AUSGEN. STATNE 
i 
13 
3 
11 
i 
1 
j 
1 ' 
i 
14 
5 
7 
i 
2 
i 
I 
i 
3 
1 
24 
2 2 
9 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
i 
3 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
� 
N 
�
GE 
032 NDE 
036 E 
038 AU !CHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
� ¥c':iMosLovAa 
=
�<j_
��
IE 
208 
220 m ETATf-��l�D 
404 CANADA 
438 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE D U SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1929 
421 
727 
933 
722 
2742 
200 
251 
186 
316 
664 
205 
652 
408 
473 
243 
268 
158 ™ 
149 
135 m 
3811 
1278 
� 
447 
221 
223 
163 
1263 
377 
681 
1183 
196 
538 
406 
1752 
172 
121 
170 
417 
152 
ffi 
ffl 
117 
72 
2 
3i 
4 
2� 
716 
300 
54 
75 
185 
128 
156 
1161 
� 
28 
61 
133 
26 
800 
18 
56 
110 
1 
1 
124 
39 
20 
117 
1 
i 
� 
47 
8 
30 
i 
1 
56 
77 
140 
55 
13 
6 
4 
1 
1 
10 
17 
47 
45 
102 
86 
4 
23 
i 
2 
17 
� 
2 
10 
33 
14 
28 
1 
5 
3 
591 
95 
112 
508 
284 
200 
44 
3 
146 
127 
1� 
38 
ei 
267 
132 
211 
212 
1615 
350 ' 
7 
100 
143 
243 
96 
2 
36 
1 
11 
4 
1 
2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanm� Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeU1sch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nlmexe I EUR 10 peutschlaool France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA<iOa 
IOOll.29 IIOOl29 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 142 112 1 4 25 
1000 WORLD 245 95 38 9 7 3 90 1 1 • 1000 MON DE 23983 13108 2434 475 398 88 7301 98 81 2 
1010 INTRA-EC 91 31 29 5 2 3 20 1 i . 1010 INTRA-CE 8111 4368 1122 291 260 84 1837 98 51 2 1011 EXTRA-EC 151 84 9 3 5 69 • 1011 EXTRA-CE 15872 8740 1312 184 138 4 5484 30 
1020 CLASS 1 92 49 4 3 35 1 . 1020 CLASSE 1 10695 6775 564 124 35 3170 27 
1021 EFTA COUNTR. 23 17 1 
4 
4 1 . 1021 A E L  E 2331 1704 198 6 29 
4 
369 25 
1030 CLASS 2 55 15 4 32 . 1030 CLASSE 2 4220 1418 546 59 84 2105 4 
1031 ACP�a 11 1 
2 9 . 1031 ACP Js� 640 13 160 12 13 4 436 2 
1040 CLA 3 ' 2 . 1040 CLA 3 956 547 202 1 18 188 
9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPROOUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FIJI Of 111H 161111 9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FI.U Of UIN 16MU 
APPAIIEU DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 11 UII OU PLUS VORFUEHRAPPARATE FUER FII.UBRBTE VON IIIHD. 11 UU 
001 FRANCE 59 12 
2 
43 2 2 001 FRANCE 2832 798 
58 
1607 
22 
19 319 89 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 3 
1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 428 208 126 
19 
5 9 
003 NETHERLANDS 12 7 003 PAYS-BAS 633 399 
14 30 2 
58 157 
004 FR GERMANY 9 
5 
3 6 004 RF ALLEMAGNE 551 
274 
11 117 377 
005 ITALY 7 
13 
1 
4 
1 005 ITALIE 400 1 
433 1 66 77 59 006 UTO. KINGDOM 24 6 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 995 440 3 
93 
41 
007 IRELAND 3 
2 
007 IRLANDE 100 
108 19 
7 
008 DENMARK 3 
2 
1 
2 
008 DANEMARK 203 
11 
76 
82 009 GREECE 4 
4 
009 GRECE 238 9 126 10 
028 NORWAY . 8 4 028 NORVEGE 462 292 1 146 12 11 
030 SWEDEN 3 1 2 
1 
030 SUEDE 149 64 
13 
64 
Ii 19 
7 14 
036 SWITZERLAND 11 8 2 036 SUISSE 1016 557 78 341 
13 038 AUSTRIA 7 7 
2 1 
038 AUTRICHE 333 318 
120 
2 
1 i 042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 146 
23 
18 
052 TURKEY 3 3 052 TUROUIE 256 
14 
233 
062 CZECHOSLOVAK 
5 1 2 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 133 114 
64 11 5 204 MOROCCO 204 MAROC 263 24 81 83 
208 ALGERIA 3 
1 
3 
2 
208 ALGERIE 237 18 215 
128 
4 
Ii 212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 205 53 16 
3 216 LIBYA 2 2 
5 
216 LIBYE 234 203 1 
315 13 
27 
324 RWANDA 5 324 RWANDA 337 7 
3 Ii 
2 
23 390 SOUTH AFRICA 3 i 3 1 2 i 390 AFR. DU SUD 187 5 148 148 1 400 USA 41 24 400 ETATS-UNIS 2272 405 1175 6 539 
404 CANADA 10 
4 
10 404 CANADA 449 27 422 
412 MEXICO 4 
9 
412 MEXIOUE 138 138 
332 448 CUBA 9 
1 
448 CUBA 332 
58 43 608 SYRIA 1 
1 
608 SYRIE 101 
59 612 IRAQ 2 1 
4 
612 IRAO 132 57 16 
122 6 9 624 ISRAEL 6 2 
1 
624 ISRAEL 252 103 5 7 
628 JORDAN 1 
2 1 1 
628 JORDANIE 118 9 1 
27 31 
107 1 
632 SAUDI ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUD 396 90 61 187 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 105 
4 
105 
720 CHINA 
2 2 
720 CHINE 108 104 
724 NORTH KOREA 
5 2 
724 COREE DU NRD 115 115 
13 252 151 732 JAPAN 8 1 
3 
732 JAPON 481 65 
53 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 163 31 66 13 
1000 WORLD 329 88 14 158 2 3 33 4 27 • 1000 MON DE 17748 5548 953 6503 81 153 2633 78 1797 
1010 INTRA-EC 130 37 2 82 i 1 10 4 14 . 1010 INTRA-CE 8381 2238 88 2341 24 49 745 77 821 1011 EXTRA-EC 198 51 12 98 2 23 13 • 1011 EXTRA-CE 11365 3312 865 4182 57 105 1888 1 975 
1020 CLASS 1 110 31 57 1 9 12 . 1020 CLASSE 1 6173 1877 34 2573 25 20 773 1 870 
1021 EFTA COUNTR. 35 22 
12 
11 
2 
1 1 . 1021 A E L  E 2177 1302 16 399 10 19 365 66 
1030 CLASS 2 75 17 30 13 1 . 1030 CLASSE 2 4334 1057 802 1257 27 85 1006 100 
1031 ACP�a 23 1 6 13 3 . 1031 ACP(� 1082 61 254 507 14 29 199 18 1040 CLA 12 3 9 • 1040 CLASS 3 864 378 30 333 6 111 6 
900l35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FUI Of < 161111 900l35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FUI Of < 161111 
APPAIIW DE PROJECTION POUR FILUS O'UNE LARG.UOINS DE 11 UM VORFUEIIRAPPARATE FUER FILUSRBTE UNTER 11 UM 
001 FRANCE 41 25 
1 
15 1 001 FRANCE 1027 634 68 376 1 2 14 002 BELG.-LUXBG. 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 173 53 38 14 29 5 004 FR GERMANY 42 
i 
42 004 RF ALLEMAGNE 1030 
43 
20 949 27 34 9 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 182 3 89 4 
12 038 SWITZERLAND 9 9 9 
036 SUISSE 300 266 9 10 3 
208 ALGERIA 9 
8 
208 ALGERIE 657 
10 
657 
128 31 3 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 170 
638 KUWAIT 1 1 838 KOWEIT 102 102 
1000 WORLD 134 41 11 75 1 1 3 1 1 • 1000 MON DE 4509 1181 857 1976 88 125 215 38 30 
1010 INTRA-EC 17 31 1 81 i 1 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 2683 818 92 1501 55 88 88 38 25 1011 EXTRA-EC 37 10 10 14 2 • 1011 EXTRA-CE 1824 383 784 475 30 38 148 8 
1020 CLASS 1 20 10 8 1 1 . 1020 XLASSE 1 623 332 14 195 30 49 3 1021 EFTA COUNTR. 12 10 
10 
1 1 
i 
. 1021 E L  E 392 300 9 54 10 38 
19 
3 1030 CLASS 2 18 7 . 1030 CLASSE 2 1172 8 748 280 95 
1aau1 PARTS AND ACCESSORIES Of CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 900ll1 PARTS AND ACCESSORIES Of CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACC£SS0IRES D'APPAREU DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON TELE UND ZUBEHOER FUER YORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABEGERAETI 
001 FRANCE 52 41 8 3 001 FRANCE 2696 2237 367 25 9 53 5 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).Mba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Ql)a 
IOQU7 IQ08J7 
002 BELG.-LUXBG. 17 13 2 2 
2 3 
002 BELG.-LUXBG. 1070 967 36 58 6 29 2 1 003 NETHERLANDS 11 6 
7 
003 PAYS-BAS 515 423 1 7 
11 
51 4 
004 FR GERMANY 9 
9 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 481 
619 
37 274 17 73 69 
005 ITALY 9 
6 3 
005 ITALIE 708 29 
162 
4 23 32 
13 
1 
006 UTD. KINGDOM 21 12 006 ROYAUME-UNI 1076 747 122 21 9 2 
008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 153 114 39 46 028 NORWAY 3 3 
1 
028 NORVEGE 187 128 
4 
13 
030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 238 199 24 
4 
10 
032 FINLAND 4 3 1 032 FINLANDE 122 88 1 27 2 
036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 615 563 1 33 17 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 469 469 
1 29 2 040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 352 320 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 183 89 3 39 51 
048 YUGOSLAVIA 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 117 34 1 80 2 
204 MOROCCO 1 
6 204 MAROC 125 50 
59 16 
2 208 ALGERIA 7 1 208 ALGERIE 425 131 257 35 
17 220 EGYPT 2 2 
4 4 
220 EGYPTE 145 128 
224 181 92 26 400 USA 16 7 400 ETATS-UNIS 1534 870 141 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 246 80 153 12 1 
448 CUBA 5 5 448 CUBA 279 1 278 
2 616 IRAN 9 
2 
9 
1 
616 IRAN 475 74 399 
2 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 172 115 40 15 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 119 62 1 56 
664 INDIA 2 2 
6 
664 INDE 726 704 2 19 
666 BANGLADESH 6 
3 
666 BANGLA DESH 240 12 
3 
228 
724 NORTH KOREA 3 
3 
724 COREE DU NAO 118 115 34 2 13 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 409 229 131 
117 740 HONG KONG 
3 
740 HONG-KONG 178 53 8 
1 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 329 229 72 27 
1000 WORLD 262 143 18 61 4 33 , 1000 MON DE 16307 10649 1030 2777 169 127 1394 24 137 
1010 INTRA-EC 127 84 8 22 3 9 i , 1010 INTRA-CE 6818 5133 228 941 68 88 265 13 82 1011 EXTRA-EC 134 59 10 40 1 23 , 1011 EXTRA-CE 9492 5518 804 1836 101 40 1129 11 55 
1020 CLASS 1 67 40 1 19 6 1 . 1020 CLASSE 1 5029 3379 269 848 98 1 377 11 46 
1021 EFTA COUNTR. 32 29 
9 
3 
17 
. 1021 A E L  E 2011 1770 6 143 4 1 85 2 
1030 CLASS 2 57 13 17 . 1030 CLASSE 2 3782 1750 527 708 3 39 747 8 
1031 ACP (63J 8 6 
2 1 4 . 1031 ACP (� 321 34 98 35 34 119 1 1040 CLASS 11 5 . 1040 CLASS 3 682 387 9 281 5 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPIGC (EXCEPT aNEIIATOGRAPHIC) ENLARGERS ANO REDUCERS 9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEIIATOGRAPIGC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEIIATOGRAPIGC) ENLARGERS ANO REDUCERS 
APPARELS OE PROJECTION AXE; APPARELS D'AGRANDISSEMENT OU DE REOUCllON PHOTOGRAPHIQ\JES STEH81LDWERFER; PHOTOGRAPIGSCIIE VERGROESSERUNGS. ODER YERKL£1NERUNGSAPPARATE 
9009.11 IIICROFU READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 9009.11 IIICROFILII READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
IIICROLECTEURS, IIEUE COMBINES AVEC APPAREIL OE REPRODUCTION IIIKROFILIILESEGERAETE, AUCH IIIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRJCHT. 
001 FRANCE 137 106 
4 1 
12 4 7 8 001 FRANCE 3537 3079 
77 
30 106 85 160 77 
2 002 BELG.-LUXBG. 63 53 3 
2 5 
2 002 BELG.-LUXBG. 1938 1649 18 80 
e:i 
2 110 
003 NETHERLANDS 96 84 5 
3 15 
003 PAYS-BAS 2858 2379 226 
70 235 
170 
3 004 FR GERMANY 48 
74 
20 1 9 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1221 
1871 
559 45 309 
005 ITALY 127 17 13 1 4 005 ITALIE 2836 363 33 61 20 307 214 006 UTD. KINGDOM 195 121 54 4 
7 
15 006 ROYAUME-UNI 5350 3637 1424 34 11 
222 
210 
007 IRELAND 9 2 
5 i 007 IRLANDE 263 35 77 2 4 18 008 DEN K 25 17 1 008 DANEMARK 627 485 5 42 
009 5 4 1 
1 1 
009 GRECE 133 120 10 
3 
3 
5 028 22 20 028 NORVEGE 672 627 6 
21 
31 
030 45 33 7 3 030 E 1364 1208 18 22 93 2 
032 Fl 14 12 1 032 NOE 372 328 26 
8 
8 1 5 4 
036 S LAND 33 31 2 036 E 1207 1136 3 34 6 20 
038 A 34 33 1 
1 
038 E 1264 1246 6 
10 
11 1 
15 17 040 PORTUGAL 11 9 
5 4 15 2 
040 L 485 419 4 
66 43 042 SPAIN 79 51 2 042 ESPAGNE 1550 1184 101 39 117 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 168 115 
4 
53 
052 TURKEY 4 2 
7 2 
2 052 TURQUIE 137 56 
2 53 
77 
208 ALGERIA 9 
3 2 
208 ALGERIE 265 1 204 5 
220 EGYPT 5 
3 7 
220 EGYPTE 250 128 4 2 
120 
116 
87 400 USA 120 86 23 400 ETATS-UNIS 4861 3672 82 900 
404 20 19 
2 
1 404 CANADA 668 649 
102 18 
17 
528 5 3 
15 
528 ARGENTINE 225 105 
832 612 17 2 
1 
612 IRAQ 890 57 
14 
1 
624 5 3 1 624 ISRAEL 184 115 16 19 
5 632 3 3 
2 
632 ARABIE SAOUD 205 181 2 9 
3 
8 
649 3 1 649 126 38 2 
2 
83 
664 INDIA 2 1 1 664 112 34 
5 
76 
706 SINGAPORE 5 5 
5 
706 APOUR 268 263 
212 720 CHINA 7 2 720 E 251 39 
740 HONG KONG 8 5 
2 
3 740 HONG-KONG 287 230 
42 
56 
800 AUSTRALIA 20 11 7 800 AUSTRALIE 592 367 183 
1000 WO R LO 1220 810 135 14 84 15 114 41 2 • 1000 MON DE 36890 28157 3547 408 888 495 4408 735 72 
1010 INTRA-EC 708 411 106 5 48 8 34 44 2 • 1010 INTRA-CE 18713 13255 2731 151 522 
248 1211 832 3 
1011 EXTRA-EC 513 349 29 I 37 7 79 2 • 1011 EXTRA-CE 17903 12902 811 257 345 224 3192 103 69 
1020 CLASS 1 415 311 12 5 36 3 44 2 2 . 1020 CLASSE 1 13559 11130 256 74 308 73 1572 103 43 
1021 EFTA COUNTR. 163 138 3 1 12 1 6 1 1 . 1021 A EL E 5351 4967 63 18 79 30 165 17 12 
1030 CLASS 2 89 34 18 4 2 30 1 . 1030 CLASSE 2 3840 1574 555 181 28 75 1402 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOba 
9009.11 9009.11 
1031 ACP Jra 10 3 5 2 
1 . 1031 ACP(� 395 116 185 27 1 14 52 1040 CLA 11 4 5 . 1040 CLASS 3 505 199 2 10 75 218 
8009.15 SLl>E PROJECTORS 9009.15 SUD£ PROJECTORS 
APPARW DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 345 246 
2 
20 1 23 4 51 001 FRANCE 6234 4733 
63 
429 10 253 139 670 
002 BELG.-LUXBG. 68 49 4 9 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 1284 954 84 140 
144 2 
43 
1 003 NETHERLANDS 174 154 1 6 
3 
6 003 PAYS-BAS 3364 2968 22 129 
56 
98 
004 FR GERMANY 35 360 8 14 
2 8 004 RF ALLEMAGNE 875 
5831 
322 307 56 17 110 7 
005 ITALY 474 33 63 18 005 ITALIE 7292 479 
3 4 
774 208 
006 U . KINGDOM 299 190 4 7 
4 
98 006 ROYAUME-UNI 5848 4209 166 85 
119 
1381 
007 I ND 6 2 
1 5 1 
007 IRLANDE 153 29 4 1 
2 11 3 008 K 50 43 008 DANEMARK 981 839 11 103 12 
009 9 9 
2 8 009 GRECE 
183 170 4 3 1 5 
19 028 AY 59 49 
4 
028 NORVEGE 1129 992 7 35 6 70 
7 030 EDEN 154 137 
1 
4 9 030 SUEDE 2858 2631 2 78 88 
6 
52 
032 FINLAND 49 45 
7 
3 
3 
032 FINLANDE 943 880 19 
rni 35 3 036 SWITZERLAND 139 123 3 3 036 SUISSE 3037 2677 101 41 3 45 
038 AUSTRIA 119 107 1 7 
2 
4 038 AUTRICHE 2177 1955 6 163 1 
3 
52 
040 PORTUGAL 11 8 1 040 PORTUGAL 138 84 15 8 27 1 
042 SPAIN 34 24 2 6 042 ESPAGNE 614 494 30 14 60 16 
048 YUGOSLAVIA 14 12 1 048 YOUGOSLAVIE 279 244 1 7 
17 
27 
052 TURKEY 36 35 052 TURQUIE 505 485 3 
202 CANARY ISLES 9 9 
1 8 
202 CANARIES 131 131 
5 5 24 85 390 SOUTH AFRICA 24 14 
9 38 
390 AFR. DU SUD 439 320 
749 17 400 USA 125 24 25 29 400 ETATS-UNIS 2266 470 218 325 34 453 
9 404 CANADA 39 8 10 21 404 CANADA 539 165 1 131 233 
412 MEXICO 9 2 6 412 MEXIQUE 114 30 7 77 
528 ARGENTINA 9 9 
2 
528 ARGENTINE 131 125 6 
7 21 3 624 ISRAEL 8 5 624 ISRAEL 160 119 10 
628 JORDAN 2 2 
7 
628 DANIE 126 119 
153 14 2 
7 
15 3 632 SAUDI ARABIA 20 11 
2 
632 E SAOUD 512 306 19 
647 U.A.EMIRATES 6 4 
3 
647 TS ARAB 134 102 2 1 22 7 
680 THAILAND 11 5 2 
2 
680 T NDE 210 116 12 58 24 
27 706 SINGAPORE 27 22 1 2 706 SI POUR 564 499 2 21 15 
3 728 SOUTH KOREA 7 5 1 1 728 COREE DU SUD 102 71 a1 1 7 21 732 JAPAN 50 43 
1 
6 
2 
732 JAPON 1379 1207 84 
33 736 TAIWAN 15 10 2 736 T'AI-WAN 253 176 1 18 25 
2 740 HONG KONG 64 47 8 9 740 HONG-KONG 1315 973 33 
175 
1 
165 
800 AUSTRALIA 73 65 7 800 AUSTRALIE 1570 1424 112 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 109 99 4 6 
1000 WORLD 2650 1919 87 122 14 201 17 284 8 . 1000 MON DE 49782 37569 2164 2662 274 2451 613 3933 118 
1010 INTRA-EC 1457 1051 48 48 13 103 9 185 8 . 1010 INTRA-CE 26218 19733 1072 1059 212 1329 289 2514 8 1011 EXTRA-EC 1193 869 38 74 2 97 8 99 • 1011 EXTRA-CE 23568 17838 1092 1603 62 1122 324 1419 108 
1020 CLASS 1 935 702 20 56 1 74 3 74 5 . 1020 CLASSE 1 18115 14213 540 1219 23 894 102 1036 88 
1021 EFTA COUNTR. 535 469 7 20 26 1 8 4 . 1021 A E L  E 10308 9237 150 454 6 262 25 103 71 
1030 CLASS 2 239 162 18 16 14 5 23 1 . 1030 CLASSE 2 5122 3470 546 378 36 149 160 363 20 
1031 ACP (63a 8 2 3 2 
1 2 . 1031 ACP (� 286 86 98 26 28 14 32 20 
2 
1040 CLASS 17 4 9 1 . 1040 CLASS 3 328 153 6 5 3 78 63 
9009.29 STU IMAGE PROJECTORS OTHER THAN IIICROflUI READERS AND SUDE PROJECTORS 9009.29 snu IMAGE PROJECTORS OTHER THAN IIICROFILII READERS AND SLIDE PROJECTORS 
APPARW D£ PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 STEHBILDWERfER, EINSCHL BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UNO 15 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 160 129 6 
20 
4 
2 5 4 001 FRANCE 3626 2475 
145 
413 30 67 562 79 
002 BELG.-LUXBG. 45 32 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1255 714 14 225 
9 
27 130 
003 NETHERLANDS 79 68 1 7 
2 
2 1 003 PAYS-BAS 1654 1484 18 17 
108 
112 14 
004 FR GERMANY 24 68 
4 12 3 2 004 RF ALLEMAGNE 789 
1392 
127 251 41 129 133 
005 ITALY 77 3 
4 2 
1 5 005 ITALIE 1554 65 
49 38 
2 22 73 
006 UTD. KINGDOM 146 73 10 
.j 
57 006 ROYAUME-UNI 2621 1515 260 6 
sci 
755 
007 IRELAND 7 3 
.j 
007 IRLANDE 150 69 
54 23 
1 
17 008 DENMARK 38 30 2 008 DANEMARK 825 662 
2 
27 42 
028 NORWAY 28 27 1 028 NORVEGE 698 620 13 1 9 45 8 
030 57 55 1 030 SUEDE 1315 1219 21 20 10 10 8 27 
032 19 17 1 032 FINLANDE 498 442 15 10 4 13 14 
036 S ND 85 84 1 036 SUISSE 1910 1844 25 12 5 10 14 
038 A A 84 83 6 3 3 
038 AUTRICHE 1718 1658 
81 
35 1 
11 
24 
31 042 SPAIN 30 17 042 ESPAGNE 551 345 25 58 
052 TURKEY 41 39 
1 
1 052 TURQUIE 902 857 
mi 
21 
9 
24 
13 204 MOROCCO 3 1 204 MAR 208 13 3 
1 208 ALGERIA 3 1 2 208 164 20 143 
3 2 212 TUNISIA 4 1 2 
1 
212 123 10 106 2 
.j 390 SOUTH AFRICA 9 8 
.j 2 Ii 
390 162 145 
101 54 
3 10 
400 USA 57 40 3 400 ATS-UNIS 1303 722 8 160 258 
404 CANADA 10 9 1 404 CANADA 311 255 15 15 7 5 14 
624 ISRAEL 9 7 624 ISRAEL 297 141 
14 
8 14 
8 90 44 632 SAUDI ARABIA 10 9 
10 5 
632 ARABIE SAOUD 202 179 1 
2 3 42 706 SINGAPORE 18 3 706 SINGAPOUR 239 56 136 
720 CHINA 19 18 720 CHINE 456 420 2 34 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 342 336 6 
1 7 32 736 TAIWAN 15 14 736 T'AI-WAN 357 305 12 
740 HONG KONG 15 15 740 HONG-KONG 286 240 4 1 
.j 
31 10 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 284 205 4 61 10 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg auanllth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1c 'E>.>.cll>a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'cll>a 
I009.2I 9009.21 
9n SECRET CTRS. 20 20 9n SECRET 394 394 
1000 WO R LO 1222 921 70 58 10 5 48 92 20 • 1000 MON DE 27460 19533 1954 1039 498 268 2073 1703 394 
1010 INTRA-EC 578 408 27 43 9 3 18 70 . 1010 INTRA-CE 12568 8395 870 745 422 154 980 1200 
1011 EXTRA-EC 825 514 42 15 1 3 28 22 . 1011 EXTRA-CE 14500 11138 1284 294 74 114 1093 503 
1020 CLASS 1 454 405 16 8 1 12 12 . 1020 CLASSE 1 10115 8714 313 196 42 60 438 352 
1021 EFTA COUNTR. 276 267 3 3 
:i 
2 1 . 1021 A E L  E 6178 5808 77 81 25 44 108 35 
1030 CLASS 2 148 88 26 7 14 10 . 1030 CLASSE 2 3642 1873 937 88 24 53 516 151 
1031 ACP (631 10 3 4 2 1 . 1031 ACP (� 329 93 139 6 4 33 54 1040 CLASS 24 21 1 2 . 1040 CLASS 3 743 550 35 10 8 1 139 
9001.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEIIATOGRAPHIC) 9009.30 PHOTOGRAPIOC ENlARGERS AND REDUCERS (NOT CINEIIATOGRAPIOC) 
APPARW D'AGRANDISSEIIENT OU DE REDUCTION PIIOTOGRAPHIQUES PHOTOGRAPIOSCHE VERGROESSERUNGS- OD.YERXWIERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 97 8 
10 
60 22 7 001 FRANCE 2305 176 
460 
1274 537 12 306 
002 BELG.·LUXBG. 44 3 23 5 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 1225 97 423 138 
11 
107 
2 003 NETHERLANDS 36 10 3 18 
31 
3 
1 
003 PAYS-BAS 931 353 137 374 
872 
54 
42 004 FR GERMANY 149 
4 
3 105 9 004 RF ALLEMAGNE 4084 mi 274 2486 406 4 005 ITALY 43 26 
75 
12 1 
9 
005 ITALIE 2061 1562 
1645 
257 
2 
66 
190 006 UTD. KINGDOM 142 13 4 41 006 ROYAUME·UNI 3841 320 433 1251 
008 DENMARK 29 4 16 7 2 008 DANEMARK 693 146 283 205 59 
10 009 GREECE 9 2 7 009 GRECE 157 34 113 
1 028 NORWAY 8 3 5 2 028 NORVEGE 318 123 5 
1n 
33 
17 
030 SWEDEN 32 8 
:i 
21 030 E 978 334 520 83 3 
032 FINLAND 13 3 5 1 032 DE 562 132 246 143 12 29 
036 SWITZERLAND 29 4 3 22 036 S 935 195 187 550 
10 
3 
2 038 AUSTRIA 33 7 
27 
25 038 A HE 680 267 16 383 2 
042 SPAIN 44 5 11 042 ESPAGNE 1643 102 1338 176 27 
048 YUGOSLAVIA 11 8 3 048 YOUGOSLAVIE 476 290 186 
31 16 052 TURKEY 7 1 4 052 TUROUIE 218 40 131 
056 SOVIET UNION 6 4 2 
i 056 U.R.S.S. 577 279 298 76 062 CZECHOSLOVAK 4 1 2 062 TCHECOSLOVAO 265 59 130 
17 068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 136 4 
:i 
103 12 
208 ALGERIA 6 
1 
6 
1 
208 ALGERIE 276 30 243 
22 8 390 SOUTH AFRICA 3 
161 
1 
21 21 2ci 
390 AFR. DU SUD 124 17 35 42 
681 283 400 USA 304 15 48 18 400 ETATS-UNIS 11988 665 7112 1292 381 1574 
404 CANADA 21 1 9 9 2 404 CANADA 843 55 433 299 56 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE 344 36 301 7 
448 CUBA 3 
2 
3 448 CUBA 155 
72 
155 
5 624 ISRAEL 6 4 624 ISRAEL 244 50 166 34 632 SAUDI ARABIA 8 1 5 632 ARABIE SAOUD 297 19 167 7 
664 INDIA 4 1 3 664 INDE 226 64 
52 
162 
20 706 SINGAPORE 4 1 2 
9 
706 SINGAPOUR 162 21 68 
233 720 CHINA 18 2 7 720 CHINE 794 101 460 
20 726 SOUTH KOREA 6 2 4 
2 
728 COREE DU SUD 247 39 
8 
188 
2 732 JAPAN 20 3 
1 
15 732 JAPON 950 108 801 
9 
31 
740 HONG KONG 20 5 10 
4 
4 740 HONG-KONG 695 125 10 402 149 
800 AUSTRALIA 27 4 5 10 4 800 AUSTRALIE 913 147 217 325 76 148 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANDE 108 36 40 15 17 
1000 WORLD 1256 138 280 561 152 2 70 30 25 • 1000 MON DE 42480 5227 13094 15385 3979 33 3468 913 383 
1010 INTRA-EC 554 42 82 295 113 2 30 10 
24 
. 1010 INTRA-CE 15397 1304 3150 6520 3115 28 1044 232 8 
1011 EXTRA-EC 703 95 218 266 39 40 21 . 1011 EXTRA-CE 27084 3923 9944 8865 865 7 2422 681 3n 
1020 CLASS 1 556 65 208 183 26 32 21 21 . 1020 CLASSE 1 20816 2543 9597 5109 549 2 2026 681 309 
1021 EFTA COUNTR. 117 26 6 80 3 2 
:i 
. 1021 A E L  E 3526 1081 454 1796 55 
5 
134 6 
1030 CLASS 2 112 22 10 67 3 7 . 1030 CLASSE 2 4159 655 347 2522 57 306 67 
1031 ACP (631 6 1 4 1 1ci 2 
. 1031 ACP (� 265 48 68 99 259 
4 15 11 
1040 CLASS 37 8 17 . 1040 CLASS 3 2108 525 1234 90 
9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREII.S DE PROJECTION RXE ET D'AGRAHDISSEIIENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHlla.DWERFER UND PHOTOGRAPIOSCHE VERGROESSERUNGS- ODER YERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 279 102 
:i 
143 2 8 21 3 001 FRANCE 2492 1266 mi 360 92 140 594 37 3 002 BELG.-LUXBG. 87 46 28 5 
4 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 1036 482 69 47 
109 
287 35 1 
003 NETHERLANDS 193 108 2 60 
:i 
19 
2 
003 PAYS-BAS 1611 878 68 165 
214 
388 3 
7 004 FR GERMANY n 36 
4 53 3 12 004 RF ALLEMAGNE 1766 
532 
294 421 241 501 88 
005 ITALY 52 7 
4 
2 3 3 1 005 ITALIE 1207 384 
128 
70 40 161 18 2 
006 UTD. KINGDOM 221 96 10 3 18 
39 
89 006 ROYAUME-UNI 3273 1296 417 234 396 
555 
797 5 007 IRELAND 42 3 
1 14 
007 IRLANDE 598 20 15 
53 
4 2 
8 
2 
008 DENMARK 39 20 
9 
3 
5 
008 DANEMARK 551 295 31 13 12 139 
75 028 NORWAY 40 24 1 
:i 
1 028 NORVEGE 402 212 23 3 5 42 39 3 
030 SWEDEN 46 32 1 4 4 1 030 SUEDE 880 554 32 29 34 44 134 7 46 
032 FINLAND 39 33 
1 1 
4 
4 
1 032 FINLANDE 263 176 
77 
1 5 42 15 24 
036 SWITZERLAND 113 105 
1 
2 036 SUISSE 1177 890 31 22 45 92 20 
038 AUSTRIA 76 68 
1 
6 1 038 AUTRICHE 731 541 4 45 11 88 42 
040 PORTUGAL 34 32 
2 
1 040 PORTUGAL 494 400 48 5 
:i 
12 29 
042 SPAIN 27 11 5 8 042 ESPAGNE 540 172 217 15 9 124 
4 048 YUGOSLAVIA 10 8 1 048 YOUGOSLA VIE 607 364 10 1 
5 
228 
056 SOVIET UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. 243 183 7 48 
:i 062 CZECHOSLOVAK 6 4 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 121 81 
95 
9 3 25 
204 MOROCCO 1 
1 :i 
204 MAROC 106 2 4 
26 
5 
208 ALGERIA 9 4 
1 
208 ALGERIE 395 24 200 140 5 
220 EGYPT 5 3 1 220 EGYPTE 154 30 73 
2 
51 
288 NIGERIA 3 1 2 288 NIGERIA 111 35 73 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9009.7D 
390 SOUTH AFRICA 17 10 2 
6 
4 1 
51 400 USA 210 55 7 39 51 
404 CANADA 40 3 
2 
9 7 21 
446 CUBA 2 
4 4 612 IRAQ 8 
616 IRAN 2 1 
4 624 ISRAEL 9 3 
632 SAUDI ARABIA 16 2 
2 
13 
2 664 INDIA 6 1 1 
706 SINGAPORE 5 4 
2 732 JAPAN 13 11 
1 6 2 740 HONG KONG 21 11 1 
800 AUSTRALIA 44 34 1 3 3 3 
1000 WORLD 1878 919 59 334 22 118 234 182 10 
1010 INTRA-EC 998 415 27 301 15 38 101 97 2 
1011 EXTRA-EC 880 504 32 33 7 78 133 84 9 
1020 CLASS 1 738 443 20 22 6 73 87 79 8 
1021 EFTA COUNTR. 351 295 4 10 3 19 13 
5 
7 
1030 CLASS 2 129 54 13 9 1 4 42 1 
1031 ACP (63J 11 2 4 2 2 
5 
1040 CLASS 16 8 3 
I01D APPARATUS AND EQUIPIIEHT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEIIATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO.COPYING 
APPARATUS AND THERIIO.COPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
IIATERJa POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEIIATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE 
THERIIOCOPIE; ECRANS POUR PROJECllONS 
I01D.22 PHOTO,COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 
APPAREII.S DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIOUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
244 
248 AL 
260 G 
272 IV COAST 
276 GHANA 
260 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
6678 2308 
941 305 
3754 1518 
4482 
719 2527 
5089 2676 
233 10 
758 285 
100 34 
6 2 
14 
40 433 
762 125 
255 7 
462 106 
343 50 
105 4 
645 65 
6 
1 10 
72 17 
31 9 
107 8 
12 
8 23 
57 1 
99 82 
16 1 
48 9 
4 
13 
7 48 
60 1 
11 1 
16 2 
190 7 
4 1 
5 1 
3 
i 
4 
9 
7 
31 
7 
19 
1 4 
74 1 
41 2 
9 
13 
13 
53 
1140 
838 
229 
346 
6 
66 
31 
135 
33 
69 
35 
1 
3 
5 
16 
1 
16 
20 
3 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
3 
:i 
3 
2 
38 
9 
13 
2 
119 2145 91 1950 
3 
65 
23 435 
190 
111 11 
13 
1562 
668 
2 
225 
93 698 1176 113 
15 
885 149 409 
25 
136 
1964 27 
160 
36 
10 
36 5 16 
267 5 125 
2 4 31 1 28 
2 2 
9 5 
106 243 12 
299 186 17 
8 
107 
16 
98 10 
107 151 5 
12 130 1 108 7 
5 24 
18 
70 1 
64 227 263 5 
4 
1 
2 
35 
3 
2 13 5 
2 5 12 3 
1 69 13 
10 1 
1 7 7 
51 4 1 
10 7 
12 3 
30 9 
13 
4 
4 :i 13 5 
2 14 1 21 
:i 
1 6 
33 
11 
4 144 
3 
; 
ti 22 
.,j 1 2 
16 
5 66 
9 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit� 
1:).).0ba 
Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
I009.7D 
390 AFR. DU SUD 239 108 21 4 3 42 56 3 2 
400 ETATS-UNIS 3978 861 162 370 67 223 1846 446 3 
404 CANADA 567 88 27 88 275 71 12 
448 CUBA 130 
57 12 
128 2 
4 612 IRAQ 155 
109 1 
82 
616 IRAN 124 14 
3 16 56 1 624 ISRAEL 142 37 24 5 
632 ARABIE SAOUD 389 30 6 10 71 272 
24 664 INDE 165 14 2 69 
7 1 
56 
706 SINGAPOUR 124 53 11 3 48 1 
732 JAPON 256 159 3 66 
1 2 
17 11 
740 HONG-KONG 565 144 20 46 346 6 
800 AUSTRALIE 631 287 36 91 27 139 51 
, 1000 MON DE 27680 10750 2554 2623 983 1688 7223 1839 240 
. 1010 INTRA-CE 12606 4799 1324 1198 879 940 2660 989 19 
. 1011 EXTRA-CE 15073 5951 1230 1427 284 748 4563 651 221 
. 1020 CLASSE 1 11004 4911 634 718 181 636 3127 607 190 
. 1021 A E L  E 3968 2779 185 113 71 274 363 11 166 
. 1030 CLASSE 2 3449 726 596 532 101 88 1334 41 31 
. 1031 ACP(� 374 72 142 11 4 10 127 3 
8 
. 1040 CLASS 3 617 315 176 2 21 100 
9010 APPARATUS AND EQUIPIIEHT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEIIATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSE\l'IIERf SPECIFIED; PHOTO-COPYING 
APPARATUS AND THERIIO,COPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
APPARATE UND AUSRUESTUHG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEIIATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE 111T OPTISCHEII SYSTEII OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN, THERIIOKOPIERAPPARATE; UCIITBILDWAEIIDE 
I01D.22 PHOTO.COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 
PHOTOKOPIERAPPARATE 111T OPTISCHEII SYSTEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOL TA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 
288 
302 
314 N 
318 CON 0 
322 ZAIRE 
143021 57952 
22758 8660 
87222 38519 
81612 
18971 60851 
118686 59558 
5313 290 
18795 7896 
2310 890 
164 35 
428 
1583 11100 
20432 5614 
6953 244 
12261 3169 
9594 1899 
2434 136 
17061 2798 
183 
26 225 
1975 362 
694 128 
5061 475 
673 
222 771 
3195 85 
3339 2462 
666 18 
2347 318 
221 
8 323 
1001 120 
2512 29 
367 58 
472 82 
4639 188 
170 59 
101 22 
187 4 
159 3 
120 15 
124 4 
272 17 
236 3 
700 5 
220 7 
498 7 
111 8 
1644 63 
1289 45 
358 ; 847 
411 22 
1722 
28875 
22171 
6859 
11381 
237 
2488 
10 
1166 
4262 
1361 
2087 
1367 
26 
79 
151 
4 
6 
362 
13 
11 
6 
11 
11 
9 
333 
530 
119 
14 
40 
8 
79 
158 
142 
103 
120 
237 
200 
79 
9 
74 
100 
20 
1187 
336 
617 
43 
1747 47938 1667 32761 
52 
956 
441 8767 
740 
2892 224 
312 
35581 
15525 
22 
3251 
1501 2151 17632 2554 
229 
18557 3115 10918 
495 
2431 
45846 401 
3605 
774 
227 
691 163 
:i 
327 
5598 111 2472 
45 57 674 7 627 
54 70 5 
23 
112 
15 2209 
316 
5826 278 
2 6587 5 3683 279 
1 2464 444 2680 203 162 2561 3742 96 
257 3065 40 2774 192 
55 540 6 1659 12 
1135 5891 273 6819 68 
1 102 
32 
32 
6 
64 
1063 155 231 154 
58 131 2 301 68 
29 3590 604 1 
2 595 
3 
62 1 
8 309 204 14 
5 2851 22 189 43 
2 607 6 248 8 
5 550 82 
4 8 1561 445 
313 
212 
2 
87 42 306 104 9 
51 666 19 1188 29 
10 27 2 151 
58 1 
5 
317 
12 96 1326 2974 ; 19 18 4 61 
:i 20 2 
10 :i 1 
2 
12 2 4 
7 .,j 18 3 1 
35 
132 2 480 2 
65 7 97 
417 
:i 
135 1404 2 
52 5 
2 
.,j 1 
13 5 
2 22 
20 37 284 5 
Valeurs 
"E>->-4ba 
2 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Vareurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),).clbo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).clbo 
901D.22 9010.22 
324 RWANDA 3 3 
1 
324 RWANDA 136 12 12 2 12 96 
12 
2 
328 BURUNDI 4 
1 3 
2 328 BURUNDI 135 12 21 11 26 53 
1 330 ANGOLA 6 
3 
1 330 ANGOLA 208 42 50 23 14 25 53 
334 ETHIOPIA 8 1 
1 
4 334 ETHIOPJE 335 59 6 10 105 
19 
138 17 
346 KENYA 38 8 11 17 346 KENYA 834 97 8 3 318 377 12 
350 UGANDA 6 2 
1 2 6 
2 2 350 OUGANDA 172 33 
5 
12 35 44 48 
17 352 TANZANIA 17 5 2 352 TANZANIE 393 71 74 121 6 98 
366 MOZAMBIQUE 7 2 2 3 366 MOZAMBIQUE 265 2 39 11 94 2 108 9 
370 GASCAR 5 5 370 MADAGASCAR 199 5 167 4 6 3 14 
6 372 ION 15 15 
1 3 
372 REUNION 458 452 
25 70 373 ITIUS 5 1 
2 
373 MAURICE 113 
14 
13 
45 7 
5 
378 AMBIA 10 
1 
4 4 378 ZAMBIE 402 5 194 129 8 
382 ZIMBABWE 6 
2 
1 3 382 ZIMBABWE 235 38 51 13 33 90 10 = rtat:kFRICA 6 3 1 3 3 1 386 MALAWI 123 5 3 30 15 33 69 1 244 430 4 95 138 390 AFR. DU SUD 5378 118 1 44 1985 3178 19 400 USA 7587 62 5 7018 68 4 400 ETATS-UNIS 167526 2275 16069 130 146294 1 2677 80 
404 CANADA 695 1 674 5 15 404 CANADA 14605 45 14201 70 289 
406 GREENLAND 13 
3 
13 406 ENLAND 425 
107 5 
425 
412 MEXICO 3 
40 412 E 112 1458 450 WEST INDIES 40 450 s occro. 1458 
13 458 GUADELOUPE 34 33 458 ELOUPE 583 570 
462 MARTINIQUE 11 
6 
10 462 MARTINIQUE 341 
429 
326 
10 2 
15 
484 VENEZUELA 8 2 484 VENEZUELA 569 128 
496 FR. GUIANA 10 10 
51 
496 GUYANE FR. 284 
1 
284 
1107 12 500 ECUADOR 52 
2 2 3 
500 EQUATEUR 1120 
13 16 29 512 CHILE 9 512 CHILI 148 72 18 
528 ARGENTINA 7 7 
1 2 9 
528 ARGENTINE 182 173 7 2 
52 67 33 7 600 CYPRUS 13 
3 
600 CHYPRE 198 27 
6 
12 
608 SYRIA 22 
2 1 
19 608 SYRIE 512 119 3 384 
612 IRAQ 20 17 
3 
612 IRAQ 577 473 62 33 8 
616 IRAN 12 9 
2 8 5 6
16 IRAN 338 299 
2 
2 
56 50 
37 
129 624 ISRAEL 27 9 2 624 ISRAEL 564 202 32 93 
632 SAUDI ARABIA 28 5 6 7 8 2 632 ARABIE SAOUD 678 93 10 156 143 237 39 
636 KUWAIT 6 3 
5 
1 2 636 KOWEIT 127 59 
233 
32 36 
640 BAHRAIN 7 2 
1 
640 BAHREIN 284 48 
2 2 
3 
647 U.A.EMIRATES 19 7 
2 
11 
2 
647 EMIRATS ARAB 477 183 287 
3 
3 
30 649 OMAN 27 1 
4 
5 17 649 OMAN 816 18 
31 
44 224 497 
662 PAKISTAN 9 3 
1 
1 
1 
662 PAKISTAN 136 53 
4 
20 8 24 
37 664 !NOIA 67 3 55 7 664 INDE 2285 84 1817 44 5 294 
701 MALAYSIA 35 1 27 5 2 701 MALAYSIA 759 12 
1 161 
597 105 45 
706 SINGAPORE 85 6 45 31 2 706 SINGAPOUR 2012 139 929 744 38 
720 CHINA 16 10 1 5 
1 
720 CHINE 452 110 8 
2 
20 
3 
314 34 732 JAPAN 16 9 
31 
2 
11 
4 732 JAPON 584 314 1 71 159 
740 HONG KONG 389 88 
3 
70 177 12 740 HONG-KONG 12423 3884 1078 2 1992 351 4869 247 
800 AUSTRALIA 441 28 11 366 30 3 800 AUSTRALIE 12822 979 453 35 10357 925 73 
804 NEW ZEALAND 71 5 5 44 13 4 804 NOUV.ZELANDE 1556 105 217 981 182 71 
822 FR.POLYNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 229 6 223 
1000 WORLD 38889 8738 3833 478 17214 1248 6583 30 767 , 1000 MON DE 893176 224381 113204 9198 384768 10421 136261 575 14358 14 
1010 INTRA-EC 24557 7856 2678 277 7326 1164 4828 29 603 . 1010 INTRA-CE 540565 192735 73744 4514 183651 8355 88431 572 10561 2 
1011 EXTRA-EC 14335 883 1157 201 9889 82 1958 1 164 • 1011 EXTRA-CE 352595 31645 39455 4877 221117 2064 49830 3 3798 8 
1020 CLASS 1 12195 530 756 138 9353 40 1276 102 . 1020 CLASSE 1 286037 19827 27251 2967 201379 828 31516 2269 
1021 EFTA COUNTR. 2360 332 301 24 912 18 722 51 . 1021 A E L  E 62933 12679 10270 499 21096 509 16815 
3 
1065 
8 1030 CLASS 2 1750 234 382 61 346 41 626 59 . 1030 CLASSE 2 49741 8127 11759 1644 9652 1201 15891 1456 
1031 ACP (63J 381 28 119 29 43 21 135 5 . 1031 ACP(� 10691 715 3948 737 1307 668 3192 3 123 1040 CLASS 390 119 18 2 191 1 56 3 . 1040 CLASS 3 16818 3692 445 67 10085 35 2423 71 
90111.21 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO,COl'YJNG APPARATUS INCORPORATING AN OPTlCAL SYSTEM 9010.21 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTQ.COl'YING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIOUE TEU UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE ll!T OPTJSCHEII SYSTEM 
001 FRANCE 3578 626 20 25 2428 84 343 74 001 FRANCE 120591 24939 175 1061 76479 
1441 14761 4 1906 
002 BEL 627 149 12 353 
698 
90 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 13237 6866 96 3670 
6037 
2355 1 74 
003 NET 7835 2030 1044 10 
1250 
3824 28 003 PAYS-BAS 168663 27329 26056 608
40980 
107278 77 1280 
004 FR NY 1971 
285 
275 28 118 278 3 21 004 RF ALLEMAGNE 61077 
12250 
4299 417 3058 11698 22 602 
005 ITAL 1053 18 
14 
474 23 227 1 25 005 ITALIE 36118 527 
341 
17399 1104 4168 17 653 
2 008 . KINGDOM 2509 548 286 1579 48 
269 
18 22 008 ROYAUME-UNI 91555 25013 4862 59759 968 
5474 
337 473 
007 316 5 2 1 34 1 4 007 IRLANDE 7012 212 19 37 1125 70 75 
008 400 88 8 5 189 2 108 
1 
008 DANEMARK 13644 4343 69 69 6834 105 2224 
10 009 84 12 2 47 22 009 GRECE 1882 456 31 12 1102 2 269 
024 2 1 1 
5 0
24 ISLANDE 104 27 16 51 10 
025 7 
39 2 
2 
2 19 
025 ILES FEROE 180 
1654 34 40 38 19 121 028 228 
3 
163 3 028 NORVEGE 8825 
24 
6031 944 124 
030 495 83 20 315 5 58 13 030 19642 4203 252 11765 168 2627 
1 
605 
032 133 13 1 
1 
95 4 19 1 032 E 5968 618 17 10 4312 87 907 36 
036 ND 276 103 21 106 14 26 4 036 13388 4916 405 48 6025 409 1382 8 199 
038 A 176 46 2 94 3 29 2 
�p 
E 9466 2643 4 65 5142 101 1442 69 
040 PO GAL 69 5 1 41 
3 
21 1 AL 2339 441 1 45 1369 22 437 24 
042 SPAIN 248 27 3 142 70 2 042 ESPAGNE 12575 1631 97 208 7565 107 2917 50 
048 MALTA 6 
27 83 
4 1 1 048 MALTE 195 3 2 127 
3 
44 19 
048 YUGOSLAVIA 175 26 33 6 048 YOUGOSLAVIE 6815 708 
16 
1793 1623 2269 219 
052 TURKEY 10 3 3 3 1 052 TURQUIE 697 221 35 228 2 179 16 
056 SOVIET UNION 47 12 30 4 056 U.R.S.S. 2984 320 49 3 2354 4 248 8 
058 GERMAN DEM.A 10 
31 
8 2 058 RD.ALLEMANDE 701 
369 
2 
12 
531 1 167 
2 060 POLAND 57 12 13 
4 
060 POLOGNE 2155 3 1009 20 740 
062 CZECHOSLOVAK 41 6 25 5 062 TCHECOSLOVAQ 2653 217 18 1801 108 360 149 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I c�MOo Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c��aoa
9010.21 9010.21 
064 HUNGARY 41 13 1 7 
14 
3 17 064 HONGRIE 1732 674 10 23 555 
34 
194 276 
066 ROMANIA 34 
12 
14 6 066 ROUMANIE 1044 9 
1 
763 238 
1 068 BULGARIA 31 11 8 
2 
068 BULGARIE 1508 198 913 2 393 
202 CANARY ISLES 7 
1 2 
5 
1 1 
202 CANARIES 234 11 mi 6 
174 1 15 33 
204 MOROCCO 9 
1 
4 204 MAROC 281 40 99 14 3 3 
208 ALGERIA 28 
1 
7 12 1 7 208 ALGERIE 1677 13 490 87 618 89 375 5 
212 TUNISIA 8 3 
1 
1 1 212 TUNISIE 369 39 203 
59 
73 1 50 3 
216 LIBYA 3 
3 24 1 
2 216 LIBYE 249 14 1 1 
31 
173 1 
220 EGYPT 38 1 9 220 EGYPTE 1301 154 
2 
19 852 235 10 
224 SUDAN 3 
1 
1 2 224 SOUDAN 108 28 10 6 54 8 
228 MAURITANIA 1 228 MAURITANIE 103 6 93 4 
240 NIGER 3 3 240 NIGER 117 
10 
117 
1 1 3 3 248 SENEGAL 4 4 
4 1 
248 SENEGAL 161 143 
5 272 IVORY COAST 11 6 
16 
272 COTE IVOIRE 348 4 105 175 57 2 
280 TOGO 19 
2 
3 
13 16 
280 TOGO 450 7 67 374 
547 409 
2 
288 NIGERIA 31 
13 13 
288 NIGERIA 1164 189 2 5 
22 12 302 CAMEROON 26 302 CAMEROUN 497 16 445 1 11 
24 
2 
314 GABON 9 9 314 GABON 367 4 313 
1 
26 
1 318 CONGO 3 3 
20 
318 CONGO 117 
19 
114 
13 
1 
2 322 ZAIRE 21 
1 
1 
1 6 1 
322 ZAIRE 462 54 1 372 1 
330 ANGOLA 10 1 
1 
330 ANGOLA 366 177 32 22 96 15 23 1 
334 ETHIOPIA 9 1 
1 
7 334 ETHIOPIE 160 24 1 1 61 
14 
54 19 
346 KENYA 8 
1 
4 2 1 346 KENYA 315 38 2 148 98 15 
350 UGANDA 5 2 2 
1 
350 OUGANDA 124 4 
2 25 
60 2 57 1 
352 TANZANIA 10 4 
6 
1 4 352 TANZANIE 315 53 79 2 139 15 
372 REUNION 8 1 1 372 REUNION 382 19 328 
12 23 2 
18 17 
378 ZAMBIA 2 
12 20 so 2 1 378 ZAMBIE 120 8 191 70 5 390 SOUTH AFRICA 132 
3 
19 390 AFR. DU SUD 5978 529 28 4307 
13 
890 33 
400 USA 3804 223 14 3035 524 5 400 ETATS-UNIS 77338 10285 774 363 51954 13664 285 
404 CANADA 409 33 329 45 2 404 CANADA 5024 416 2 38 3769 733 68 
406 GREENLAND 7 
11 Ii 638 4 7 406 GROENLAND 291 278 211 8080 126 291 412 MEXICO 661 412 MEXIQUE 8698 
2 
3 
413 BERMUDA 2 2 
16 
413 BERMUDES 109 107 
346 3 458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 349 
462 MARTINIQUE 14 14 462 MARTINIQUE 415 409 6 
496 FR. GUIANA 7 7 
2 1 
496 GUYANE FR. 168 
24 
166 
82 35 7 600 CYPRUS 3 
1 7 
600 CHYPRE 148 
418 1 1 604 LEBANON 8 604 LIBAN 499 70 8 1 
608 SYRIA 3 3 
2 1 
608 SYRIE 182 179 
52 
3 
25 4 12 17 612 IRAQ 6 3 
12 9 
612 IRAQ 438 322 6 
616 IRAN 22 1 
1 1 2 1 
616 IRAN 1009 92 
6 
9 738 
321 
170 
44 624 ISRAEL 25 4 4 12 624 ISRAEL 1312 347 27 175 392 
632 SAUDI ARABIA 7 1 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 368 109 2 145 23 
2 
68 21 
636 KUWAIT 4 2 
4 
1 1 636 KOWEIT 181 124 4 
2 
2 25 
3 
24 
640 BAHRAIN 6 1 1 640 BAHREIN 321 30 126 160 
2 644 QATAR 7 1 6 
3 
644 QATAR 222 29 
16 
1 178
1 
12 
647 U.A.EMIRATES 11 3 5 647 EMIRATS ARAB 346 132 7 146 44 
7 649 OMAN 10 1 
39 
6 3 649 OMAN 329 32 6 4 224 
5 664 INDIA 581 3 460 79 664 INDE 12928 141 1046 7 9892 1834 3 
701 MALAYSIA 17 
1 
13 4 
1 
701 MALAYSIA 856 9 
1 
696 
1 
146 5 
706 SINGAPORE 28 18 8 706 SINGAPOUR 1351 80 920 297 52 
720 CHINA 2 
6 1 44 
2 
1 
720 CHINE 265 9 1 
16 
4 
2 
251 
26 732 JAPAN 147 
2 
95 732 JAPON 3727 408 18 1474 1783 
740 HONG KONG 96 11 25 57 1 740 HONG-KONG 4198 454 87 3 1381 14 2226 33 
800 AUSTRALIA 282 10 62 103 106 1 800 AUSTRALIE 10699 314 620 
2 
6108 1 3619 37 
804 NEW ZEALAND 52 4 39 9 804 NOUV.ZELANDE 2040 16 51 1751 
17 
209 11 
958 NOT DETERMIN 8 8 958 NON DETERMIN 237 220 
1000 WORLD 26958 4515 1982 218 12356 1059 6535 23 270 . 1000 MON DE 758820 136130 44672 6304 355016 14977 192885 468 8365 3 
1010 INTRA-EC 18169 3741 1655 93 6350 972 5156 22 178 . 1010 INTRA-CE 513777 101407 35838 2640 207348 12786 148225 459 5073 3 
1011 EXTRA-EC 8778 774 319 124 6005 86 1377 1 92 . 1011 EXTRA-CE 244809 34723 8616 3665 147669 2174 44660 10 3292 
1020 CLASS 1 6850 629 146 97 4620 32 1077 1 48 . 1020 CLASSE 1 184865 29033 2503 2675 113648 930 34118 7 1951 
1021 EFTA COUNTR. 1379 289 45 8 814 29 171 1 24 . 1021 A E L  E 59727 14501 710 191 34660 802 7789 7 1067 
1030 CLASS 2 1868 70 172 26 1277 40 260 23 . 1030 CLASSE 2 46802 3888 6037 922 26026 1071 7950 3 905 
1031 ACP Jra 195 10 52 17 30 35 46 5 . 1031 ACP (� 5972 490 1846 476 1302 551 1139 168 1040 CLA 266 75 1 2 109 15 42 22 . 1040 CLASS 3 13141 1801 76 67 7996 173 2592 436 
9010.32 THERll().(OPYJNG APPARATUS 901D.32 THERJl().(OPYING APPARATUS 
APPAREU DE THERIIOCOPIE THERIIOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 80 66 i 14 001 FRANCE 1457 1217 19 209 10 14 7 004 FR GERMANY 19 
8 
18 004 RF ALLEMAGNE 519 238 500 2 11 5 005 ITALY 8 
10 8 
005 ITALIE 269 13 
108 25 j 008 UTD. KINGDOM 32 14 008 ROYAUME-UNI 380 235 2 5 
j 400 USA 37 34 3 
18 
400 ETATS-UNIS 835 776 6 46 
409 740 HONG KONG 18 33 
740 HONG-KONG 430 17 4 
981 977 SECRET CTRS. 33 977 SECRET 981 
1000 WORLD 283 137 13 82 1 20 8 8 33 • 1000 MON DE 8103 3008 250 1154 23 522 132 25 981 7 
1010 INTRA-EC 157 91 3 47 1 1 • • , 1010 INTRA-CE 2852 1788 87 864 22 45 38 25 7 
1011 EXTRA-EC 83 48 11 14 19 3 • 1011 EXTRA-CE 2270 1223 183 289 1 477 97 
1020 CLASS 1 54 40 2 11 1 . 1020 CLASSE 1 1219 965 18 209 27 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 
8 
2 
19 1 
. 1021 A E L  E 154 102 4 46 
477 39 1030 CLASS 2 38 4 4 • 1030 CLASSE 2 941 181 165 79 
1031 ACP (83) 12 8 1 2 1 . 1031 ACP (63) 274 17 155 32 50 20 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.clOa Nimexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.clOa 
901G.32 9010.32 
1040 CLASS 3 3 2 . 1040 CLASSE 3 109 77 31 
901G.31 PARn ANO ACCESSORIES Of l!IERll().C()PYING APPARATUS 9010.31 PARTS AND ACCESSORIES Of THEIIIIO.QlPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACl£ES ET ACCESSOIRES POUR APPARW D£ THERIIOCOPIE mLE UND ZUBEHOER THERIIOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 4 
2 
1 001 FRANCE 162 51 6 52 32 
15 
21 
003 NETHERLANDS 4 
i 2 003 PAYS-BAS 112 20 2 10 1 25 41 1 004 FR GERMANY 11 
10 
3 004 RF ALLEMAGNE 219 
41 
49 144 15 8 
005 ITALY 15 
1 
4 005 ITALIE 525 304 
36 
1 179 
18 3 006 UTD. KINGDOM 5 
5 
3 006 ROYAUME-UNI 112 
8 
9 1 45 
2 008 DENMARK 10 
3 
4 008 DANEMARK 313 
375 
201 99 3 
036 SWITZERLAND 3 
1 
036 SUISSE 432 36 20 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
2 5 
048 YOUGOSLAVIE 188 10 178 
31 48 25 12 400 USA 13 6 400 ETATS-UNIS 164 68 
1000 WO R LO 93 14 12 10 5 22 23 2 5 • 1000 MON DE 2782 356 368 693 287 657 270 36 115 
1010 INTRA-EC 57 5 11 2 5 19 11 2 2 , 1010 INTRA-CE 1545 130 315 104 217 545 165 36 33 
1011 EXTRA-EC 36 9 2 8 1 3 11 4 . 1011 EXTRA-CE 1237 226 53 589 70 112 105 82 
1020 CLASS 1 30 9 8 2 10 1 . 1020 CLASSE 1 985 198 4 574 55 56 70 28 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 3 1 1 . 1021 A E L  E 469 40 
48 
393 
16 56 
29 7 
1030 CLASS 2 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 236 20 15 32 49 
1031 ACP (63) 4 1 1 1 . 1031 ACP (63) 125 4 14 1 16 35 20 35 
9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROII TIWISPAREHT ORIGINALS (DIAZO.QlPIERS) 9010.41 APPARATUS FOR COPYING FROM TRANSPAREHT ORIGINALS (DIAZCM:OPIERS) 
APPARW A PHOTOCOPIER W CAI.QUES IJCIITPAUSIIASCHINEN 
001 FRANCE 209 58 131 4 16 001 FRANCE 3622 1397 2 1904 56 263 
002 BELG.-LUXBG. 55 11 42 
6 32 
2 002 BELG.-LUXBG. 891 250 
2 5 
595 
152 
12 34 
003 NETHERLANDS 85 42 
114 
4 003 PAYS-BAS 2009 835 
1659 
941 74 
004 FR GERMANY 134 
42 
1 10 8 004 RF ALLEMAGNE 2006 
906 1
9 12 1 171 144 
005 ITALY 113 70 
3 
1 005 ITALIE 1892 
22 
968 
71 14 
18 
006 UTD. KINGDOM 147 37 96 i 10 006 ROYAUME-UNI 2205 807 1124 93 167 007 I ND 9 1 
17 
1 007 IRLANDE 118 16 1 8 
008 ARK 29 7 5 008 DANEMARK 445 164 239 42 
5 009 CE 10 2 3 5 
8 
009 GRECE 137 23 39 70 
028 RWAY 51 23 15 5 028 NORVEGE 1061 625 229 94 113 
030 SWEDEN 69 25 12 26 6 030 E 1041 607 178 178 78 
032 FINLAND 35 22 9 3 1 032 NOE 873 673 
45 
148 41 11 
036 SWITZERLAND 54 23 27 3 036 971 480 397 
2 
49 
036 AUSTRIA 44 20 22 2 036 744 407 
3 
299 36 
042 SPAIN 33 4 24 3 042 492 100 300 33 5!I 048 YUGOSLAVIA 16 9 7 048 VIE 307 171 136 
5 14 052 TURKEY 15 2 11 052 TURQUIE 215 32 164 
056 SOVIET UNION 17 13 4 056 U.R.S.S. 373 263 107 2 
062 CZECHOSLOVAK 27 21 6 
2 062 TCHECOSLOVAQ 848 687 161 41 068 BULGARIA 14 2 2 10 068 BULGARIE 305 55 74 
209 
208 ALGERIA 4 1 1 
4 
208 ALGERIE 112 18 20 
75 5 220 EGYPT 14 10 
1 2 220 EGYPTE 261 181 18 390 SOUTH AFRICA 14 10 1 390 AFR. DU SUD 285 180 17 70 33 400 USA 133 58 23 50 2 400 ETATS-UNIS 6756 2045 
6 
336 4314 28 
404 CANADA 34 3 19 7 5 404 CANADA 490 67 282 81 54 
612 IRAQ 6 
8 
6 
9 
612 IRAQ 119 4 115 
119 616 IRAN 18 1 
1 
616 IRAN 343 192 32 
9 632 SAUDI ARABIA 16 5 7 3 632 ARABIE SAOUD 293 109 133 42 
700 INDONESIA 14 13 
4 1 
1 700 INDONESIE 199 164 
59 i 15 701 MALAYSIA 10 3 2 701 MALAYSIA 134 48 20 
706 SINGAPORE 12 2 7 3 706 SINGAPOUR 191 27 
39 
118 46 
24 720 CHINA 11 1 9 
2 
720 CHINE 395 52 
5 
280 
17 728 SOUTH KOREA 9 6 1 728 COREE DU SUD 103 54 20 7 
736 TAIWAN 5 1 
3 
2 2 
4 
736 T'AI-WAN 117 25 
105 
70 22 
61 740 HONG KONG 59 7 35 10 740 HONG-KONG 1178 223 708 81 
800 AUSTRALIA 100 23 52 5 20 800 AUSTRALIE 1565 233 728 87 517 
804 NEW ZEALAND 10 1 4 1 4 804 NOUV.ZELANOE 135 20 58 8 51 
1000 WORLD 1714 550 5 1 809 10 211 113 , 1000 MON DE 34808 12852 147 284 12142 255 7087 14 2032 33 
1010 INTRA-EC 789 200 1 1 473 10 81 42 • 1010 INTRA-CE 13322 4318 21 41 8528 224 1385 14 713 33 1011 EXTRA-EC 124 349 4 • 336 1 157 71 , 1011 EXTRA-CE 21484 8458 127 223 5814 30 5682 1319 
1020 CLASS 1 609 223 2 227 100 57 . 1020 CLASSE 1 15075 5897 55 3307 4878 1105 33 
1021 EFTA COUNTR. 253 113 
4 1 
64 35 20 • 1021 A E L  E 4724 2797 
126 
48 1254 
30 
325 302 
1030 CLASS 2 244 87 4 81 54 13 • 1030 CLASSE 2 4415 1640 129 1542 759 189 
1031 ACP (63A 17 7 1 1 6 1 . 1031 ACP (6� 382 127 34 7 31 30 136 17 1040 CLASS 71 39 29 2 1 . 1040 CLASS 3 1993 1119 1 39 765 44 25 
90111.43 CONTACT,TYPE PHOTC).(OIIYINQ APPARATUS, OTIER THAN OIAZCM:OPIERS 90111.43 CONTACT,TYPE PHOTO.QlPYING APPARATUS, OTHER THAN OIAZO.QlPIERS 
APPARW DE PHOTOCOl'E PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES PHOTOKOPIERAPPARATE NACN DE11 KONTAK1VERFAHREN, AUSG. UCNTPAUSIIASCHINEN 
001 FR 198 61 
12 
74 1 26 18 18 001 FRANCE 3359 1629 
202 
497 170 589 49 425 
002 BEL BG. 63 32 
15 
13 
2 3 6 002 BELG.-LUXBG. 1348 697 136 311 sci 2 136 003 NET NOS 136 90 14 
10 
12 003 PAYS-BAS 2607 1824 243 
217 
49 274 
004 FR NY 120 
46 24 38 16 1 31 004 RF ALLEMAGNE 2597 1338 508 692 377 39 764 005 ITALY 102 32 
17 
6 1 
8 
17 005 ITALIE 2242 366 
130 
4 78 39 
150 
397 
006 UTO. KINGDOM 160 24 71 8 
8 
32 006 ROYAUME·UNI 4053 2050 797 14 164 
219 
728 
007 IRELANO 10 1 1 007 IRLANOE 251 4 15 13 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier· Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "f).).QOo Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa
901D.43 9010.43 
008 DENMARK 16 14 
4 3 
006 DANEMARK 254 214 11 
58 
28 
17 76 009 GREECE 10 2 009 GRECE 263 79 33 
028 NORWAY 39 27 12 028 NORVEGE 871 546 
9 3 322 030 SWEDEN 44 25 
3 
18 030 SUEDE 993 530 
ti 
5 449 
032 FINLAND 25 16 
65 4 
6 032 FINLANDE 799 451 
98 173 169 036 SWITZERLAND 135 59 7 036 SUISSE 3220 1489 1438 14 181 
038 AUSTRIA 33 23 1 3 6 038 AUTRICHE 1048 847 12 40 
5 
2 147 
042 SPAIN 3 1 8 8 2 11 042 ESPAGNE 743 247 82 130 25 254 
048 YUGOSLAVIA 10 9 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 196 171 3 22 
7 11 052 TURKEY 10 2 5 052 TURQUIE 208 88 31 71 
056 SOVIET UNION 17 17 056 U.R.S.S. 666 653 3 2 
7 8 062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TC OVAO 104 97 
3 3 068 BULGARIA 4 4 
Ii 
068 BU 236 229 
68 
1 
208 ALGERIA 8 1 
2 
208 381 152 159 2 
24 220 EGYPT 8 6 220 197 142 1 
7 5 
30 
288 NIGERIA 3 1 
ti 
288 NIGERIA 104 35 12 37 8 
302 CAMEROON 6 
1 1 
302 CAMEROUN 182 13 168 1 
41 28 346 KENYA 5 1 346 KENYA 106 12 17 8 
3 372 REUNION 11 
2 
11 
4 
372 REUNION 340 
62 
337 
86 390 SOUTH AFRICA 10 4 44 3 390 AFR. DU SUD 202 46 359 8 24 400 USA 407 62 113 185 400 ETATS-UNIS 10720 4590 1502 4245 
404 CANADA 12 
3 
1 11 404 CANADA 224 
123 
24 200 
412 MEXICO 3 
ti 
412 MEXIQUE 123 
172 458 GUADELOUPE 6 2 
458 GUADELOUPE 172 
190 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 190 
9 38 3 612 IRAQ 4 2 612 IRAQ 118 68 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 262 254 4 
3ci 10 
4 
632 SAUDI ARABIA 7 5 
2 
632 ARABIE SAOUD 129 89 
28 14 662 PAKISTAN 7 3 662 PAKISTAN 130 81 
17 2 
7 
664 INDIA 9 8 
5 
664 INDE 321 241 17 17 27 
700 INDONESIA 12 7 700 INDONESIE 200 117 77 6 
701 MALAYSIA 9 5 4 
2 
701 MALAYSIA 135 73 58 
16 2 
4 
706 SINGAPORE 8 6 706 SINGAPOUR 120 92 10 
720 CHINA 8 8 
5 
720 CHINE 1833 1833 
3 11 7 121 732 JAPAN 14 8 
4 i 2 4 
732 JAPON 1330 1188 
295 94 740 HONG KONG 45 27 
3 
1 740 HONG-KONG 1507 797 188 
21 
117 16 
800 AUSTRALIA 27 11 10 3 800 AUSTRALIE 584 380 128 3 52 
1000 WORLD 1918 872 444 225 35 87 82 9 404 • 1000 MON DE 48277 24614 7565 2842 1059 1574 1218 166 9441 
1010 INTRA-EC 813 270 155 148 24 57 32 8 119 • 1010 INTRA-CE 16974 7834 2195 1512 718 1338 414 151 2814 
1011 EXTRA-EC 1105 402 289 77 11 10 30 1 285 • 1011 EXTRA-CE 31299 18780 5369 1130 342 234 802 15 6627 
1020 CLASS 1 809 259 203 63 2 9 273 . 1020 CLASSE 1 21371 10713 3258 765 22 305 6308 
1021 EFTA COUNTR. 285 154 66 9 
11 
1 4 51 . 1021 A E L  E 7069 3946 1459 151 
339 
9 215 
15 
1289 
1030 CLASS 2 254 105 85 14 7 19 12 . 1030 CLASSE 2 6879 3122 2090 346 180 468 319 
1031 ACP s<ra 51 5 26 2 4 2 9 3 . 1031 ACP (� 1301 156 701 58 42 47 221 1 75 1040 CLA 42 38 1 1 1 1 . 1040 CLASS 3 3045 2944 20 19 3 32 27 
9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO-COPIERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES E7 ACCESSOIRES POUR APPARELS A PHOTOCOPIER LES CALQUES TEll.E UNO ZUBEHOER FUER UCIITPAUSIIASCHINEN 
001 FRANCE 21 5 15 001 FRANCE 888 343 483 61 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
2 
7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 205 73 i 131 1 53 003 NETHERLANDS 26 22 
11 
003 PAYS-BAS 399 337 
239 12 004 FR GERMANY 15 
3 
4 004 RF ALLEMAGNE 326 
139 
1 16 58 
005 ITALY 7 
5 
3 1 005 ITALIE 312 
26 122 4 51 006 UTD. KINGDOM 14 3 6 
26 
006 ROYAUME-UNI 408 271 100 
153 
7 
007 IRELAND 28 
2 2 
007 IRLANDE 158 5 
33 008 DENMARK 8 4 006 DANEMARK 152 97 22 
009 GREECE 6 
2 
1 5 009 GRECE 110 1 14 95 
10 028 NORWAY 11 1 8 028 NORVEGE 290 180 17 83 
030 SWEDEN 11 3 1 7 030 SUEDE 290 185 41 53 11 
032 FINLAND 5 3 1 1 032 FINLANDE 227 168 47 12 
036 SWITZERLAND 8 3 5 036 SUISSE 219 113 105 
038 AUSTRIA 7 4 3 
5 
038 AU 242 190 52 
44 1 042 SPAIN 6 
2 
1 042 ES 152 59 48 
048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YOU 195 168 19 10 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 1 
1 
062 TCH OVAQ 344 263 47 34 
390 SOUTH AFRICA 3 1 1 390 AFR. DU SUD 116 50 
7 
18 48 
3 400 USA 101 4 93 4 400 ETATS-UNIS 1376 234 741 391 
632 SAUDI ARABIA 5 3 2 632 ARABIE SAOUD 239 153 8 78 
2 740 HONG KONG 3 3 
5 
740 HONG-KONG 120 1 1 2 8 
98 800 AUSTRALIA 7 1 800 AUSTRALIE 141 22 19 2 
1000 WORLD 339 79 2 7 160 2 87 2 • 1000 MON DE 8103 3838 52 40 2471 44 1595 85 
1010 INTRA-EC 134 36 i 7 44 1 45 1 • 1010 INTRA-CE 2960 1287 1 34 1123 22 492 21 1011 EXTRA-EC 207 44 118 1 43 1 • 1011 EXTRA-CE 5143 2570 51 8 1348 22 1102 44 
1020 CLASS 1 164 23 109 31 1 . 1020 CLASSE 1 3365 1413 7 2 1150 756 37 
1021 EFTA COUNTR. 39 14 
2 
10 15 . 1021 A E L  E 1283 844 
44 
1 266 
1 
149 23 
1030 CLASS 2 32 16 3 11 . 1 030 CLASSE 2 1190 768 3 75 292 7 
1031 ACP Js63J 4 1 1 5 
2 . 1031 AC� 152 45 28 3 1 75 2 1040 CLA 12 5 1 . 1040 CL 3 589 389 123 22 55 
9010.49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT•TYPE PHOTO-COPIERS, EXCEPT DIAZO.COPIERS 9010.49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTACT-TYPE PHOTO-COPIERS, EXCEPT DIAZO-COPIEJIS 
33 
34 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>-MOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOa 
9010.49 t:C�al'.i� DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, EXCL. POUR APPARELS A PHOTOCOPIER 9010.49 TEllE UII> ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE HACH DEM KONTAKTVERFAHREII, AUSG. FUER UCIITPAUSIIASCIIINEN 
001 FRANCE 38 7 6 16 4 10 9 
001 FRANCE 1245 598 
582 
265 61 282 386 38 002 BELG.-LUXBG. 24 3 63 4 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1331 195 3 114 57 46 5 003 NETHERLANDS 114 15 3 5 24 1 25 003 PAYS-BAS 2301 459 650 884 94 231 11 9 004 FR GERMANY 88 
4 
3 38 3 14 2 004 RF ALLEMAGNE 1943 
647 
131 1066 93 413 27 119 
005 ITALY 36 4 
18 
1 26 
6 
1 005 ITALIE 965 81 
404 
25 18 183 
sci 
11 
006 UTD. KINGDOM 46 11 10 
17 
1 006 ROYAUME-UNI 1372 561 243 25 12 
382 
67 
007 IRELAND 18 
3 
1 
4 
007 IRLANDE 413 8 4 19 
197 14 008 DENMARK 14 5 008 DANEMARK 406 128 16 9 42 
14 028 NORWAY 2 1 
3 
1 028 NORVEGE 178 97 1 1 42 22 
030 SWEDEN 11 4 2 030 SUEDE 415 194 14 57 1 93 55 
032 FINLAND 2 1 
5 1 1 032 FINLANDE 115 
54 2 16 18 17 8 
036 SWITZERLAND 28 20 1 036 SUISSE 786 516 127 58 30 
Ii 
31 24 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 038 AUTRICHE 273 204 3 13 
sci 
32 
4 
13 
042 SPAIN 5 1 1 2 042 ESPAGNE 230 44 12 48 51 11 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 135 75 
1 
60 
46 7 052 TURKEY 3 1 
3 
052 TUROUIE 127 53 20 
8 3 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 240 12 192 6 19 
248 SENEGAL 3 3 248 SENEGAL 155 9 142 4 
372 REUNION 2 2 
1 
372 REUNION 162 
21 
162 
4 .j 49 3 390 SOUTH AFRICA 2 
18 
1 
12 7 3 
390 AFR. OU SUD 118 37 
11 400 USA 71 5 26 400 ETATS-UNIS 3143 1664 124 285 71 752 236 
404 CANADA 9 
i 5 2 1 1 404 CANADA 251 26 1 111 34 48 32 624 ISRAEL 1 
3 
624 ISRAEL 127 88 6 6 24 2 
664 INDIA 4 1 
14 
664 INDE 164 21 
127 
143 
690 VIETNAM 14 690 VIET-NAM 139 
156 
12 
2 720 CHINA 
2 1 1 
720 CHINE 161 
Ii 
3 
732 JAPAN 732 JAPON 224 166 i 32 18 740 HONG KONG 2 
2 3 
2 740 HONG-KONG 111 18 2 
3 
81 9 
800 AUSTRALIA 11 5 800 AUSTRALIE 367 109 3 35 178 39 
1000 WORLD 838 115 61 179 30 18 179 18 38 . 1000 MON DE 20047 6672 3112 3628 814 307 4166 502 846 
1010 INTRA-EC 380 43 28 135 17 14 97 18 28 • 1010 INTRA-CE 10076 2607 1711 2674 517 216 1603 497 251 
1011 EXTRA-EC 258 73 33 44 13 4 82 9 • 1011 EXTRA-CE 9970 4065 1401 954 297 91 2563 4 595 
1020 CLASS 1 153 54 11 27 12 41 8 . 1020 CLASSE 1 6475 3266 326 716 268 22 1399 4 474 
1021 EFTA COUNTR. 49 30 5 6 1 
4 
4 3 • 1021 A EL E 1816 1083 147 146 97 10 219 114 
1030 CLASS 2 80 11 21 3 2 38 1 . 1030 CLASSE 2 2761 398 1027 72 27 69 1056 112 
1031 ACP (63J 25 1 9 1 1 4 8 1 . 1031 ACP (� 777 46 433 23 6 57 187 25 1040 CLASS 25 7 1 14 3 . 1040 CLASS 3 735 402 48 166 2 109 8 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE� 024 TO 958 
ECRAHS POUR PROJECTIONS UCIITBllDWAENDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 189 52 
1 
114 21 1 1 
2 
001 FRANCE 589 211 
22 
270 70 20 15 
57 
3 
002 BELG.-LUXBG. 74 30 14 26 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 515 219 44 159 
21 
14 
003 NETHERLANDS 137 131 1 
32 2 
3 003 PAYS-BAS 593 529 3 11 
13 
29 
4 004 FR GERMANY 41 
115 
1 6 004 RF ALLEMAGNE 332 
336 
19 151 4 141 
005 ITALY 135 6 
31 
11 3 005 ITALIE 501 34 
124 
73 58 
1 1 006 UTD. KINGDOM 191 67 4 89 
1 
006 ROYAUME-UNI 780 342 26 286 
10 008 DENMARK 23 16 3 
2 
3 008 DANEMARK 123 82 12 4 15 
7 028 NORWAY 39 28 6 3 028 NORVEGE 160 79 28 5 41 
030 SWEDEN 33 22 2 4 5 030 SUEDE 228 124 9 12 81 2 
032 FINLAND 45 33 7 4 1 032 FINLANDE 207 132 27 17 31 
036 SWITZERLAND 68 60 
9 
5 3 036 SUISSE 489 402 7 13 66 
038 AUSTRIA 104 94 1 
1 
038 AUTRICHE 443 387 41 3 12 
042 SPAIN 71 47 6 17 042 ESPAGNE 344 186 50 88 20 
208 ALGERIA 2 1 1 
1 j 
208 ALGERIE 103 21 82 
12 148 400 USA 34 26 · 400 ETATS-UNIS 349 178 11 
404 CA A 23 20 
3 3 
3 404 CANADA 131 63 
31 
5 
13 
63 
632 S ABIA 12 5 1 632 ARABIE SAOUD 189 72 29 44 
740 H G 32 9 20 2 
73 
1 740 HiNG-KONG 155 63 64 18 270 
10 
977 S TRS. 73 977 S CRET 270 
1000 WORLD 1484 835 89 250 225 3 59 2 • 1000 MON DE 7822 4010 652 923 892 75 1181 59 30 
1010 INTRA-EC 795 414 16 111 152 3 17 2 ; , 1010 IN.TRA-CE 3492 1738 122 606 822 47 292 59 8 1011 EXTRA-EC 595 420 73 59 42 • 1011 EXTRA-CE 4080 2274 530 317 28 881 22 
1020 CLASS 1 460 351 33 49 27 • 1020 CLASSE 1 2629 1680 188 209 538 14 
1021 EFTA COUNTR. 303 241 26 22 14 • 1021 A EL E 1594 1144 121 68 
28 
250 11 
1030 CLASS 2 129 62 40 10 16 . 1030 CLASSE 2 1297 472 339 107 343 8 
1031 ACP Js63J 7 1 4 2 . 1031 ACP � 160 18 78 1 14 48 1 1040 CLA 8 8 • 1040 CLAS 3 134 122 3 1 8 
I01D.IO APPARATUS AND EQUIPIIENT USED IN CINEIIATOGRAPHIC WORATORIES I010JO APPARATUS AND EQUIPIIENT USED IN CINEIIATOGRAPIGC WORATORJES 
APPAREILS ET IIATERIEI. POUR WORATOIRES CIIIEIIATOGRAPHIQUES, NDA. APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN FUER KINEMATOGRAPHISCHE WORATORIEN, AWGNL 
001 FRANCE 131 55 
6 9 20 25 17 4 1 001 FRANCE 4921 2167 679 
254 691 823 890 64 32 
002 BELG.-LUXBG. 59 31 1 5 
23 
14 2 002 BELG.-LUXBG. 2338 641 74 143 
759 
749 1 49 
4 003 NETHERLANDS 65 20 9 1 
24 
11 35 1 003 PAYS-BAS 2229 808 428 15 1082 185 1145 32 004 FR GERMANY 144 
49 
4 14 33 30 4 004 RF ALLEMAGNE 5954 
1721 
522 593 1207 1138 267 
005 ITALY 68 4 
6 58 9 6 8 005 ITALIE 2813 162 182 41 513 369 3 7 008 UTD. KINGDOM 164 64 8 22 
5 
008 ROYAUME-UNI 5937 2139 808 1703 951 
141 
151 
007 IRELAND 53 48 007 IRLANDE 490 334 7 6 2 
----···--· ,...,..,.., Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIIIOba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIIIOba 
9010J0 9010.&0 
008 DENMARK 20 8 3 
2 
5 4 008 DANEMARK 839 293 226 44 45 140 90 
1 009 GREECE 16 7 2 1 4 
1 
009 GRECE 1217 358 419 33 42 39 325 
024 ICELAND 2 
9 ti 1 024 ISL 127 431 2 
10 
46 2 76 
39 
028 NORWAY 25 
1 1 
1 6 028 N E 898 5 206 46 162 
030 SWEDEN 27 15 5 4 1 030 SU 954 510 12 33 44 186 132 37 
032 FINLAND 19 6 
1 
1 3 7 2 032 FINLANDE 754 194 130 36 125 198 15 22 
56 
036 SWITZERLAND 49 34 2 2 8 036 SUISSE 2093 1195 151 221 90 298 115 1 
038 AUSTRIA 40 23 1 2 11 038 AUTRICHE 1580 848 107 
5 
205 349 41 15 15 
040 PORTUGAL 7 1 1 
1 4 
3 040 PORTUGAL 226 30 11 5 125 36 14 
042 SPAIN 35 7 3 19 042 ESPAGNE 1319 235 167 65 366 471 15 
046 YUGOSLAVIA 32 28 3 
3 2 
1 046 YOUGOSLAVIE 1972 601 1268 3 12 86 2 
052 TURKEY 28 15 8 
2 
052 TUROUIE 745 324 307 19 74 16 5 
056 SOVIET UNION 14 10 1 056 U.R.S.S. 980 429 250 
1 1 
73 228 
060 POLAND 6 2 1 3 060 POLOGNE 523 53 319 120 29 
062 CZECHOSLOVAK 12 10 1 1 062 TCHECOSLOVAO 912 631 168 
11 
23 75 15 
064 HUNGARY 13 12 064 HONGRIE 660 553 50 5 41 
068 BULGARIA 
j 5 1 
068 BULGARIE 148 9 4 
61 1 
81 54 
204 MOROCCO 204 MAROC 263 13 141 47 
208 ALGERIA 14 2 12 
2 208 ALGERIE 579 1 435 16 127 
5 212 TUNISIA 4 1 212 TUNISIE 173 84 41 28 ti 15 216 LIBYA 11 3 8 216 LIBYE 1694 46 1626 12 2 
14 220 EGYPT 4 3 1 220 EGYPTE 354 93 213 4 30 
236 UPPER VOLTA 
2 1 
236 HAUTE-VOLTA 143 
53 
143 
248 SENEGAL ti 
248 SENEGAL 115 62 
1 70 260 TOGO 9 1 260 TOGO 113 42 
284 BENIN 1 
5 
1 284 BENIN 182 
32 
182 
29 4 13 42 268 NIGERIA 7 2 
268 NIGERIA 120 
123 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 124 1 
318 CONGO 2 2 
2 5 
318 CONGO 121 121 
20 453 350 UGANDA 7 ti 1 2 1 
350 OUGANDA 473 
352 111 201 27 13 390 SOUTH AFRICA 17 
18 
5 
5 
390 AFR. DU SUD 869 7 158 
11 23 400 USA 324 168 42 16 36 18 400 ETATS-UNIS 13n2 7342 1799 648 1001 1523 1268 137 
404 CANADA 24 1 3 1 7 5 6 1 404 CANADA 1073 102 156 53 143 323 275 21 
448 CUBA 1 
2 
1 448 CUBA 264 50 2 34 4 8 204 504 PERU 3 
6 
504 PEROU 685 1 646 
80 506 BRAZIL 7 
4 
506 BRESIL 313 207 23 3 
375 608 SYRIA 7 3 
5 
608 SYRIE 595 190 14 40 18 16 612 IRAQ 7 1 2 612 IRAQ 355 25 230 25 17 616 IRAN 5 2 616 IRAN 370 135 4 4 116 7 112 3 624 ISRAEL 5 4 
13 
1 624 ISRAEL 285 179 1 33 61 
632 SAUDI ARABIA 24 10 1 632 ARABIE SAOUD 5185 319 4828 12 1 20 5 
640 BAHRAIN 3 2 
3 
1 640 BAHREIN 212 167 
1158 2 2 
44 1 
649 OMAN 6 2 
2 
1 649 OMAN 1325 146 
1 
17 
664 INDIA 3 
1 
1 664 INDE 134 30 32 1 55 15 
j 660 THAILAND 3 1 660 THAILANDE 102 50 11 2 32 
j 701 MALAYSIA 5 2 3 
2 
701 MALAYSIA 148 68 
14 
1 63 9 
706 SINGAPORE 8 6 
19 
706 SINGAPOUR 329 256 7 11 36 5 
720 CHINA 30 10 1 720 CHINE 631 225 19 336 
20 
51 
4 728 SOUTH KOREA 3 3 
1 3 3 
728 COREE DU SUD 310 281 
4 20 9 5 732 JAPAN 9 2 732 JAPON 203 54 76 34 6 
740 HONG KONG 22 20 3 3 
1 
10 3 
740 HONG-KONG 863 753 34 
120 
20 47 8 1 
800 AUSTRALIA 34 8 7 800 AUSTRALIE 1921 371 34 368 353 603 72 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 239 58 97 8 4 38 34 2 
1000 WORLD 1692 759 170 95 154 261 177 42 34 • 1000 MON DE 76749 26675 18942 3164 6734 10007 8774 1264 1163 26 
1010 INTRA-EC 726 263 38 34 108 119 93 39 14 . 1010 INTRA-CE 26736 8461 3250 1194 3753 4435 3885 1215 539 4 
1011 EXTRA-EC 967 4n 133 61 46 141 85 3 21 . 1011 EXTRA-CE 50005 18215 15692 1970 2980 5561 4890 49 625 23 
1020 CLASS 1 671 345 66 31 42 114 51 3 19 . 1020 CLASSE 1 28768 12662 4355 1249 2695 4278 2875 49 582 23 
1021 EFTA COUNTR. 163 68 4 4 6 41 8 2 10 . 1021 A E L  E 6632 3207 412 308 517 1363 462 38 325 
1030 CLASS 2 215 86 64 10 4 21 29 1 . 1030 CLASSE 2 17045 3600 104n 372 261 919 1374 42 
1031 ACP JrJ 36 8 8 3 1 2 14 . 1031 ACP Jg� 1736 163 813 52 44 63 581 1040 CLA 79 46 4 19 6 4 . 1040 CLA 3 4191 1953 860 349 25 364 640 
9010J0 APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHIII 9010.22.eG 9010JO APPARATUS AND EQUIPMENT NOT WITHlll 1010.22.eG 
APPAREJLS ET IIATEIIIEL, NON REPR. SOUS 9010.22 A &O APPARATE UND AUSRUESTUNGEN, NICHT IN 9010.22 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1165 607 
12 
191 39 15 213 2 98 001 FRANCE 51180 23688 
1115 
6219 13363 652 4319 124 2813 2 
002 -LUXBG. 587 248 43 30 
22 
38 195 21 002 BELG.-LUXBG. 19681 8580 1460 798 322 
1212 5945 769 2 
003 ALAND$ 759 286 18 79 
41 
257 
13 
99 003 PAYS-BAS 20968 10108 649 3176 
3318 
3759 3 2953 
004 RMANY 885 
258 
236 205 14 144 232 004 RF ALLEMAGNE 30455 
11183 
8394 5830 389 5377 369 6780 
005 429 18 
199 
12 8 57 4 80 
005 ITALIE 16507 531 5628 1029 209 1481 182 2074 008 1094 624, 47 19 15 
69 
186 008 ROYAUME-UNI 41884 24708 1830 ffl8 552 1610 5469 007 90 13 9 2 2 1 3 007 IALANDE 3436 525 205 82 4 i 75 008 150 105 12 3 2 19 
7 
008 DANEMAAK 5093 3362 779 173 62 511 
248 009 52 13 1 18 2 1 10 009 GAECE 3097 530 49 627 1341 17 285 
024 IC 14 8 5 3 024 ISLANDE 374 122 7 16 136 93 
025 F 3 
87 2 13 4 2 10 
3 025 ILES FEROE 121 
3244 98 611 211 80 407 3 
121 
028 N 138 20 028 NORVEGE 5360 726 
030 S 258 148 a 23 8 2 , 51 030 S EDE 10192 5829 13 593 13a3 52 910 8 1443 032 Fl 101 48 23 1 3 18 032 DE 2960 1524 86 436 77 207 3 531 
036 S 412 219 16 124 4 3 14 32 036 13408 6659 765 4190 184 74 598 4 
940 
036 A 185 123 2 34 3 5 18 038 A HE 6448 4834 258 471 ll 18 187 857 040 POAT 28 14 1 5 1 2 5 040 PO GAL 1153 619 47 183 11 88 1 170 
042 SPAIN 219 129 4 44 1 21 18 042 ESPAGNE 7261 4092 192 1817 28 22 584 15 511 
046 YUGOSLAVIA 32 19 1 8 1 2 046 YOUGOSLAVIE 1718 1104 21 312 69 85 125 
35 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I 
I01G.IO 
052 TURKEY 39 18 
i 
8 
i 
1 7 
056 SOVIET UNION 65 42 11 5 2 
058 GERMAN DEM.A 1 
18 i 060 POLAND 19 
i 3 062 CZECHOSLOVAK 26 22 
i 064 HUNGARY 14 11 
i 
1 
068 BULGARIA 12 5 2 4 
202 CANARY ISLES 9 3 
18 
1 
i i 
5 
204 MOROCCO 28 
4 
7 
208 ALGERIA 56 27 5 20 
i 212 TUNISIA 24 5 8 11 
216 LIBYA 25 
5
21 4 
220 EGYPT 26 11 
i 
10 
288 NIGERIA 33 3 
9 
3 26 
302 CAMEROON 9 
314 GABON 6 
8 
6 
i 330 ANGOLA 11 2 
2 346 KENYA 11 1 6 
i 352 TANZANIA 8 
3 
7 
370 MADAGASCAR 3 
372 REUNION 4 
16 
4 
14 i 3 10 390 SOUTH AFRICA 52 
558 400 USA 2612 854 302 16 2 216 
404 CANADA 184 50 45 13 1 1 22 
412 MEXICO 23 8 
i 
7 8 
424 HONDURAS 2 
i 3 
1 
442 PANAMA 4 
2 i 448 CUBA 5 1 1 
458 GUADELOUPE 21 21 
462 MARTINIQUE 5 5 
i lli i��N�O�JOB 3 4 2 24 19 
496 FR. GUIANA 3 
2 
3 
4 4 508 BRAZIL 11 
528 ARGENTINA 21 7 13 
12 600 CYPRUS 14 1 
i 
1 
604 LEBANON 8 1 6 
5608 SYRIA 13 3 4
i 612 IRAO 9 6 1 1 
616 IRAN 58 5 
i 
47 6 
624 ISRAEL 32 21 5 3 
628 JORDAN 12 3
3 
8 
13 i 
1
632 SAUDI ARABIA 52 10 14 8 
636 KUWAIT 12 5 5 2 
640 BAHRAIN 5 2 2 1 
644 QATAR 3 1 
i i i 
2 
647 U.A.EMIRATES 15 5 5 
649 OMAN 7 5 1 
2 
1 
662 PAKISTAN 15 3 3
i 
6 
664 INDIA 51 10 15 20 
666 BANGLADESH 3 2
7 
1 
669 SRI LANKA 8 1 
2 i i 680 THAILAND 10 4 
i 700 INDONESIA 9 7 
7 2 8 701 MALAYSIA 27 5 
3 706 SINGAPORE 54 19 18 1 9 
720 CHINA 43 27 1 6 7 
728 SOUTH KOREA 28 4 6 11 
2 
4 
732 JAPAN 94 39 5 25 16 
736 TAIWAN 10 4 
19 
2 3 
12 740 HONG KONG 148 78 14 
i 800 AUSTRALIA 275 102 40 44 
i 
39 
804 NEW ZEALAND 85 27 35 2 13 
822 FR.POLYNESIA 3 3 
1000 WO R LO 11171 4438 1233 1723 237 138 1430 
1010 INTRA-EC 5208 2153 338 748 148 78 807 
1011 EXTRA-EC 5965 2285 897 175 11 81 824 
1020 CLASS 1 4734 1894 717 683 41 19 418 
1021 EFTA COUNTR. 1135 rag 28 221 19 10 71 1030 CLASS 2 1042 177 270 47 34 187 
1� ��s<ra 123 9 32 21 12 3 43189 127 3 23 4 7 19 
11111 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
9011.,L: 
�,=: AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 
NL: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 26 3 
i 
23 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
Export 
Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
Ireland I Danmark I '&MOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlarxij France I · Halla I Nederland I Belg.-lux. I 
I010JO 
5 052 TURQUIE 1188 592 
293 
215 17 74 
3 056 U.R.S.S. 3732 2292 335 152 304 
1 058 RD.ALLEMANDE 107 
862 
1 10 6 28 060 POLOGNE 943 2 9 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 1142 973 12 63 44 
064 HONGRIE 867 677 103 19 6 
068 BULGARIE 592 266 90 54 
i 
202 CANARIES 234 108 
417 
19 
22 
2 
204 MAROC 720 22 203 34 
i 
208 ALGERIE 1989 88 1137 132 
6 
615 
212 TUNISIE 967 172 287 416 10 
216 LIBYE 1941 40 
8 
1723 20 31 
220 EGYPTE 1218 250 419 15 23 
288 NIGERIA 788 68 11 148 26 
7 302 CAMEROUN 258 12 224 3 12 
314 GABON 197 1 167 2 
24 2i 
2 
330 ANGOLA 541 374 44 75 
348 KENYA 516 24 32 134 4 3 
352 TANZANIE 143 6 
97 
14 
370 MADAGASCAR 100 3 
6 
8 
372 REUNION 199 2 191 
289 59 
198 
390 AFR. DU SUD 1511 611 9 58 
468 400 ETATS-UN IS 100225 34557 26711 11009 3363 73 
15 37 404 CANADA 7600 2243 2664 583 63 21 
412 MEXIQUE 651 247 
74 
204 2 
i 424 HONDURAS 111 9 
74 34442 PANAMA 134 4 3 
448 CUBA 170 101 10 13 35 
i 458 GUADELOUPE 475 474 
462 MARTIN IQUE 197 197 98
i lli ���C�JOB 153 238 50 3 650 341 47 
i 
496 GUYANE FR. 160 
59 
160 
137 3 6 508 BRESIL 322 
1 528 ARGENTINE 547 210 
3 
301 5 Ii600 CHYPRE 178 40 18 
i 
604 LIBAN 256 13 106 95 29 1 
608 SYRIE 355 75 4 75 20 612 IRAQ 560 323 96 22
2 
616 IRAN 2444 504 
62 
1723 
8 624 ISRAEL 1403 956 89 29 
3 
628 JORDAN IE 351 89 
84 193 
8 53 632 ARABIE SAOUO 1759 375 768 105 
636 KOWEIT 722 174 29 462 10 2 
640 BAHREIN 317 104 
i 
156 
2 
644 QATAR 110 87 2 
20 5 647 EMIRATS ARAB 452 135 12 60 
i 
649 OMAN 359 204 
i 
48 4 
662 PAKISTAN 355 154 33 
3i 
19 
5 664 INDE 2136 540 4 558 3 
666 BANGLA DESH 221 211 1 4 2 
1i 
2 
669 SRI LANKA 134 30 29 90 680 THAILANDE 265 140 
23 
16 
1 700 INDONESIE 313 254 
6 
8 5 
5 701 MALAYSIA 689 179 272 22 
4 706 SINGAPOUR 4226 3312 367 197 
18 
14 
2 720 CHINE 1565 834 40 383 1 
3 728 COREE OU SUD 1125 197 568 176 2 1 
7 732 JAPON 4053 2063 410 335 496 
i 1 736 T'AI-WAN 425 242 15 62 65 
4 
25 740 HONG-KONG 4674 1942 995 507 
52 
2 
45 800 A8STRALIE 10358 3948 2664 1379 17 7 804 N UV.ZELANDE 2851 943 1227 90 2 9 
822 POL YNESIE FR 120 107 4 
432 1540 • 1000 MON DE 418045 174399 55004 57482 31808 4398 
214 721 • 1010 INTRA.CE 192500 82680 12772 23780 24718 2207 
211 814 , 1011 EXTRA.CE 225528 91718 42231 33694 7090 2181 
218 744 . 1020 CLASSE 1 176917 73002 35181 22534 5974 651 
148 . 1021 A E L  E 39893 22831 1266 6490 1889 307 
64 . 1030 CLASSE 2 39377 12661 6703 10196 819 1087 
3 . 1031 ACP d5, 3457 331 932 560 211 79 
6 . 1040 CLA 3 9231 6055 347 964 297 443 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
ELEXTRONEII- UND PROTONENIIIKROSKOPE; ELEXTRONEJI. U. PROTONENDIFFRAXTIONSEIIIRICIITUNGEN 
9011.lt == AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
NL: �� 
UND PROTOHENUIKROSKOPE; ELEKTRONEN, U. PROTONENDlffRAKTIONSEIIIRICIITUNGEN 
001 FRANCE 3339 573 
175 i 
5 
002 BELG.-LUXBG. 288 83 
36 
Janvier - D�cembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland j Danmar1c j "E>.>.ooa 
109 181 
200 156 
25 71 
24 12 
45 5 
32 30 
182 
105 
14 8 
12 5 
49 27 
127 
i 502 
535 
27 
3 
45 274 
122 1 
21i 274 
6478 13 5737 12284 
358 418 1250 
187 11 
24 3 
19 
4 7 
5
19 2 ..
87 30
2 34
102 1 
10 2
178 23 
104 17 
195 66193
53 8 
233 141 
34 11 
54 3 
20 55165
103 2 
115 33 
738 262 
3 
3 
70 10 
3 20 
73 137 
248 88 
209 80 
68 113 
528 221 
12 28 
484 
144 
764 
762 1392 
331 249 
2 7 
38380 13878 44881 17 
18554 6808 21181 4 
17828 7073 23700 13 
11318 7073 21171 13 
2532 17 4561 
5740 2171 
1232 112 
767 358 
2761 
29 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9011.DO 
003 NETHERLANDS 12 7 5 
004 FR GERMANY 46 
3 4 
46 
005 ITALY 26 19 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
007 IRELAND 1 
1 008 DENMARK 1 
4030 SWEDEN 7 3 
032 FINLAND 1 
4
1 
036 SWITZERLAND 7 3 
038 AUSTRIA 6 4 2
042 SPAIN 8 4 3 
056 SOVIET UNION 6 3
1 
3 
060 POLAND 5 4 
204 MOROCCO 2 2 
208 ALGERIA 
2 2 216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 2 
15 
2 
400 USA 116 101 
404 CANADA 13 4 9 
412 MEXICO 3 3 
2 624 ISRAEL 2 
647 LI.A.EMIRATES 
j 1 6 664 INDIA 
720 CHINA 6 6 
728 SOUTH KOREA 13 
2 
12 
732 JAPAN 9 
1 
7 
736 TAIWAN 5 4 
740 HONG KONG 1 
3 
1
800 AUSTRALIA 5 2 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 WORLD 358 74 15 268 
1010 INTRA-EC 123 22 6 i 95 1011 EXTRA-EC 235 52 9 173 
1020 CLASS 1 177 39 3 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 
5 
11 
1030 CLASS 2 41 7 29 
1031 ACP Jra 1 
j 
1 
!i1040 CLA 17 1 
9012 COIIPOUND OPTICAL IIICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH IIEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTIHG THE IIIAGE 
IIICROSCOPES OPTIQUES, YC APPARW POUR LA IIICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCIHEIIATOGRAPHIE ET LA IIICROPROJECTION 
9012.11 STEREOSCOPIC IIICROSCOPES 
IIJCROSCOPES STEREOSCOPIOUES 
001 FRANCE 25 10 
2 
14 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 
003 NETHERLANDS 6 5 1 
4004 FR GERMANY 5 9 005 ITALY 10 1 
006 UTD. KINGDOM 10 10 
008 DENMARK 2 2 
009 GREECE 1 1 
030 SWEDEN 5 5 
032 FINLAND 1 1 
036 SWITZERLAND 4 3 
4 036 AUSTRIA 8 4 
040 PORTUGAL 2 2 
042 SPAIN 6 5 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
052 TURKEY 3 2 
056 SOVIET UNION 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 2 1 
220 �GYPT 4 4 390 OUTH AFRICA 3 3 
400 gsA 12 12 2 404 ANADA 6 4 
412 MEXICO 6 6 
448 2 2 
480 BIA 1 1 
484 ELA 2 2 
� ARGENTINA 
1 1 
3 3 
61 IRAQ i i616 IRAN 
624 ISRAEL 1 1 
632 SAUDI ARABIA 3 2 
662 PAKISTAN 2 2 
664 INDIA 4 3 
680 THAILAND 1 1 
701 MALAYSIA 1 1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
1:>.>.dba Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dba 
9011.DO 
003 PAYS-BAS 2256 1500 166 
23 
589 
2 004 RF ALLEMAGNE 4627 464 36 j 4566 005 ITALIE 2278 384 
13 
1423 
4 006 ROYAUME-UNI 1138 1060 60 1 
100 007 IRLANDE 100 
110 008 DANEMARK 121 10 
030 SUEDE 1115 699 416 
032 FINLANDE 132 
516 22 11 132 036 SUISSE 1047 497
038 AUTRICHE 657 497 
86 
160 
042 ESPAGNE 769 561 122 
056 U.R.S.S. 1508 994 20 494 
060 POLOGNE 292 285 2 5 
204 MAROC 544 
5 
544 
208 ALGERIE 134 129 
156 216 LIBYE 156 
18 390 AFR. DU SUD 180 
j 10 
161 
400 ETATS-UNIS 14065 2494 11554 
404 CANADA 1234 536 698 
412 MEXIOUE 542 542 
182 624 ISRAEL 164 2 
647 EMIRATS ARAB 100
164 
100 
664 INDE 1035 871 
720 CHINE 950 
164 
950 
728 COREE DU SUD 2001 
101 3 
1837 
732 JAPON 1101 31 966 
736 T'AI-WAN 770 133 637 
740 HONG-KONG 227 1 226 
800 AUSTRALIE 596 413 183 
804 NOUV.ZELANDE 244 227 17 
• 1000 MON DE 44580 12265 1835 176 34 30262 6 2 
• 1010 INTRA-CE 14179 3824 821 37 14 9477 4 2 
• 1011 EXTRA-CE 30398 8441 1014 139 19 20785 
. 1020 CLASSE 1 21336 6011 232 96 13 14984 
. 1021 A E L  E 3025 1718 35 1 11 1260 
. 1030 CLASSE 2 6211 1107 761 43 6 4294 
. 1031 ACP (� 143 1 50 42 2 48 . 1040 CLASS 3 2852 1322 22 1 1507 
9012 COMPOUND OPTN:AL IIJCROSCOPES, WHETIIER OR NOT PROVIDED WITH IIEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IIIAGE 
OPTISCHE IIIKROSICOPE, AUCH FUER IIIKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPHIE ODER IIIKROPROJEKTION 
9012.11 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
STEREOIIIKROSXOP£ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
208 %GERIE 212 NISIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 LOMBIE 
484 ELA 
508 
528 A INE 
612 IRA 
616 1;AN 624 I RAEL 
632 ARABIE SAOUD
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
1381 
251 
972 
361 
1067
1128 
164 
184
536 
123 
479 
519 
226 
496 
371 
291
1048 
169 
11 
424 
341 
5771 
858 
594 
159 
� 
232 
291 
114 
166 
147 
384 
378 
484 
121 
106 
864 
20 
393 112 
168 63 
10 924 13 
228 
1004 
96 9 
6 55 
24 1069 6 26 
159 
181 
4 527 
120 :i 16 59 1 342
478 25 16 :i 217 
2 
6 
437 56 1 
371 
39 5 243 
56 992 
169
116 40 
43 72 11 
371 
338 Ii 5757 
527 
594 
159 
149 
j 193 
231 
291 
113 
166 
:i142 
244 5 
375 
64 
3 
420 
i119 1 
64 19 
12 
20 5 
27 1 
2 
2 
5 
2 
5 2 
56 
3 
4 
53 
2 
8 
131 
2 
115 
:i 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllaOa 
9012.11 9012.11 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 125 120 
9 
5 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 637 628 
190 728 SOUTH KOREA 2 1 728 COREE DU SUD 398 208 6 732 JAPAN 24 23 732 JAPON 2047 1982 59 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 521 521 
17 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 187 170 6 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 616 610 
1000 WORLD 218 167 7 4 28 2 10 , 1000 MON DE 27138 24255 658 46 1126 181 820 51 
1010 INTRA-EC 66 39 4 
4 
21 1 1 . 1010 INTRA-CE 5606 4438 144 1 781 155 78 8 
1011 EXTRA-EC 152 128 3 7 1 9 . 1011 EXTRA-CE 21532 19817 514 45 345 26 742 43 
1020 CLASS 1 82 70 4 5 3 . 1020 CLASSE 1 12644 12101 5 41 195 17 260 25 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 
:i 
4 2 
6 
• 1021 A E L  E 2000 1782 3 41 88 6 59 21 
1030 CLASS 2 54 43 2 . 1030 CLASSE 2 6680 5605 443 5 118 9 482 18 
1031 ACP (63� 6 1 2 3 . 1031 ACP(� 364 96 171 5 13 4 64 11 1040 CLASS 17 16 . 1040 CLASS 3 2208 2111 65 32 
9012.19 COIIPOUHD OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEIIEOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 9012.19 COMPOUND OPTICAi. MICROSCOPES OTHER THAN STEIIEOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IMAGE 
ni�=�OPJIOOES. AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPAREILS POUR UICROPHOTOGRAPHIE, UICROCINEIIATOGRAPHIE ET OPTISCHE MIKROSKOPE, AUSG. STEIIEOMIKROSKOPE, APPARATE FUER MIXROPHOTOGRAPHIE, MIICROICINEIIATOGRAPHJE ET MIKROPROJEXTIOH 
001 FRANCE 65 38 3 14 9 1 001 FRANCE 6156 4841 
18 
36 1017 193 65 4 
002 BELG.-LUXBG. 14 9 3 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1221 957 95 65 
81 
85 
6 
1 
003 NETHERLANDS 16 11 
Ii 
2 003 PAYS-BAS 1898 1709 10 5 
749 
71 16 
:i 004 FR GERMANY 8 
31 2 
004 RF ALLEMAGNE 920 
4225 
83 23 15 46 1 
005 ITALY 37 3 005 ITALIE 4417 22 
17 
37 
35 
124 
15 
9 
006 UTD. KINGDOM 20 17 1 006 ROYAUME-UNI 2859 2683 38 37 
27 
34 
007 IRELAND 3 1 2 007 IRLANDE 211 124 1 56 3 
008 DENMARK 5 4 1 008 DANEMARK 565 536 
7 4 
24 46 5 009 GREECE 4 3 009 GRECE 581 522 2 
2 028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 450 431 6 
17 
9 030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 1027 1004 4 4 
032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 498 497 
24 4 56 5 39 
1 
036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 2010 1880 2 
038 AUSTRIA 19 19 038 AUTRICHE 3242 3109 18 60 44 8 3 
040 PORTUGAL 2 2 
1 
040 PORTUGAL 237 228 
29 
1 5 
7 
3 
042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 843 731 
23 
31 35 10 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 555 532 
164 55 12 052 TURKEY 5 1 052 TURQUIE 335 100 3 
056 SOVIET UNION 30 29 056 U.R.S.S. 8540 8019 521 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 389 282 107 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 150 150 
154 6 204 MOROCCO 204 MAROC 287 127 
5 208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 737 702 29 1 
212 TUNISIA 
6 4 2 
212 TUNISIE 113 85 26 
37 
2 
216 LIBYA 216 LIBYE 661 624 53 16 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 467 398 
2 9 224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN , 171 160 
4 288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 322 227 
42 
91 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 130 86 2 
314 GABON 
1 
314 GABON 101 50 51 
318 CONGO 
1 
318 CONGO 172 2 170 
Ii 48 322 ZAIRE 1 322 ZAIRE 126 68 2 
2 348 KENYA 4 4 348 KENYA 545 543 29 382 ZIMBABWE 1 1 382 ZIMBABWE 229 190 
2 2 
10 
390 SOUTH AFRICA 3 3 
4 
390 AFR. DU SUD 427 396 22 2 27 400 USA 83 78 400 ETATS-UNIS 13371 12860 16 20 451 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 1818 1785 7 26 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIOUE 610 607 3 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 184 181 
12 
3 
480 COLOMBIA 2 2 480 COL 278 265 
17 484 VENEZUELA 1 1 484 131 113 1 2 10 508 BRAZIL 1 1 508 B 324 296 15 
512 CHILE 1 1 512 C 101 97 4 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 189 181 8 
5 608 SYRIA 2 1 608 SYRIE 100 89 6 612 IRAQ 612 IRAQ 1164 402 762 
816 IRAN 3 3 616 IRAN 575 565 
17 
10 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 754 720 17 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 187 163 6 24 25 22 632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 1101 1048 
638 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 129 122 
13 
5 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 311 263 13 6 662 PAKISTAN 1 1 682 PAKISTAN 217 208 
123 
3 
664 INDIA 9 8 664 INDE 2277 1918 6 236 701 MALAYSIA 1 1 701 M SIA 147 122 
1 28 
19 
706 SINGAPORE 2 1 706 S OUR 193 117 17 30 
720 CHINA 26 26 
2 
720 C E 6832 6482 26 
10 
124 
728 SOUTH KOREA 7 5 728 EE DU SUD 1263 827 6 6 
426 
732 JAPAN 9 8 1 732 JAPON 1693 1579 1 100 
736 TAIWAN 3 2 736 T'AI-WAN 516 484 25 7 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 1329 1307 2 
22 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 688 629 36 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 141 139 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung -Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
9012.19 9012.19 
1000 WORLD 504 402 10 5 45 18 23 , 1000 MON DE 80377 71235 1502 401 2571 654 3792 21 198 3 1010 INTRA-EC 172 114 3 4 32 13 8 i , 1010 INTRA-CE 18827 15597 178 181 1984 374 424 21 65 3 1011 EXTRA-EC 331 288 7 1 13 5 18 • 1011 EXTRA-CE 81548 55638 1324 220 587 280 3368 133 1020 CLASS 1 180 162 1 1 6 3 7 . 1020 CLASSE 1 27425 25940 108 125 320 155 709 68 1021 EFT A COUNTR. 51 49 
6 
1 1 
j 
. 1021 A E L  E 7523 7186 48 64 101 40 50 34 1030 CLASS 2 89 68 6 2 . 1030 CLASSE 2 17991 14409 1175 90 243 125 1884 65 1031 ACP (63J 15 10 3 1 1 . 1031 ACP (� 2543 1755 490 39 19 76 151 13 1040 CLASS 62 59 2 . 1040 CLASS 3 16132 15290 41 5 23 773 
9012.30 IIICROPHOTOGRAPHIC, IIICROCINEIIATOGRAPHIC AND IIICROPROJECTION APPARATUS 9012.30 UICROPHOTOGRAPHIC, IIICROCINEIIATOGRAPHIC AND IIICROPROJECTION APPARATUS 
APPAREILS POUR LA IIICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEIIATOGRAPHIE ET LA IIICROPROJECTION APPARAlE FUER IIIKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKJNEIIATOGRAPHIE ODER IIIKROPROJEKTION 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 141 60 47 26 8 002 BELG.-LUXBG. 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 102 57 30 14 003 NETHERLANDS 3 003 PAYS-BAS 1208 1208 
14 67 :i 217 004 FR GERMANY 1 :i 
004 RF ALLEMAGNE 301 
627 82 005 ITALY 5 005 ITALIE 752 14 
j 
29 006 UTO. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 226 176 1 48 
5 14 028 NORWAY i i 028 NORVEGE 102 83 2 25 i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 245 174 42 038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 130 128 9 2 5 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 165 149 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 108 108 
53 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 582 529 
216 LIBYA 216 LIBYE 471 471 
10 4 220 EGYPT 220 EGYPTE 248 234 284 BENIN 
5 4 
284 BENIN 181 
1164 
181 
26 4 15 400 USA 400 ETATS-UNIS 1215 6 404 CANADA 1 1 404 CANADA 137 137 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 244 244 
448 CUBA 448 CUBA 155 155 
508 BR L 508 BRESIL 108 108 
528 TINA 528 ARGENTINE 181 181 
17 664 664 INDE 203 186 
720 720 CHINE 335 335 
88 728 S H KOREA 728 COREE DU SUD 140 52 
16 732 JAPAN 732 JAPON 315 282 17 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 150 150 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 229 229 
1000 WORLD 37 24 2 2 3 4 • 1000 MON DE 9408 8037 350 103 268 58 575 17 1010 INTRA-EC 14 1 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 2797 2168 30 67 219 41 272 
17 1011 EXTRA-EC 23 18 1 1 3 , 1011 EXTRA-CE 6609 5868 320 38 49 15 304 1020 CLASS 1 11 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 2734 2522 33 27 31 3 103 15 1021 EFTA COUNTR. 3 3 '
2 
. 1021 A E L  E 621 527 2 1 25 3 48 15 1030 CLASS 2 9 6 . 1030 CLASSE 2 2786 2314 234 6 18 12 200 2 1031 ACP Jra 1 
:i 
. 1031 ACP (� 263 47 203 2 
1 12 1040 CLA 3 . 1040 CLASS 3 1087 1032 53 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COIIPOUND OPTICAL IIICROSCOPES 9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COIIPOUND Ol'TlCAL IIICROSCOPES 
PARTIES, PIECES DET ACHEES ET ACCESS.DE IIICROSCOPES OPTIQUES TEll.E UNO ZUBEHOER FUER OPTISCHE IIIKROSKOPE 
001 FRANCE 24 19 
:i 
2 1 2 001 FRANCE 3617 3250 
24 
1 72 24 270 002 BELG.-LUXBG. 11 3 4 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 621 497 
Ii 
63 
75 
37 003 NITTriERLANOS 71 11 53 5 5 003 PAYS-BAS 1700 1260 101 280 256 66 004 F GERMANY 10 22 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1300 3551 
489 60 27 377 005 ITALY 25 2 1 005 ITALIE 3748 25 
2 
74 
28 
97 
7 
1 006 UTD. KINGDOM 17 17 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3843 3636 141 29 
132 007 IRELAND 3 4 
007 IRLANDE 177 44 1 
4 008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 487 452 31 
6 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 276 262 2 4 2 030 SW EN 7 6 030 1192 1018 9 2 158 5 032 FIN ND 2 2 
i 032 DE 466 459 14 Ii 6 12 5 2 036 ALAND 11 9 036 2161 2024 97 
2 038 IA 8 7 1 038 CHE 1214 1156 6 5 17 1 27 040 PORTUGAL 25 19 6 040 PORTUGAL 665 639 
18 
2 24 
2 042 SPAIN :i :i 
042 ESPAGNE 189 157 1 10 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 717 710 7 
060 POLAND 5 5 
:i 
060 POLOGNE 112 95 17 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 236 107 
6 14 5 i 129 208 ALGERIA 208 ALGERIE 138 112 318 CONGO 318 CONGO 100 4 96 
:i 5 5 330 ANGOLA 
2 i 330 ANGOLA 103 90 346 KENYA 346 KENYA 109 94 8 7 390 SOUTH AFRICA 2 2 
14 
390 AFR. OU SUD 413 375 
10 Ii 
1 37 
78 400 USA 249 233 400 ETATS-UNIS 30796 29593 10 1097 404 CANADA 10 9 1 404 CANADA 1994 1893 101 412 MEXICO 3 3 412 MEXIOUE 704 702 2 480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 124 124 
:i 34 508 BRAZIL 1 1 
2 
508 BRESIL 384 347 
612 IRAQ 3 1 612 IRAQ 166 74 2 90 616 IRAN 
i 616 IRAN 138 130 8 624 ISRAEL 624 ISRAEL 236 216 
:i 
20 
15 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 197 164 15 
39 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
9012.70 
664 !NOIA 
4 4 720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
28 22 6 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
i i740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 13 12 
1000 W OR LO 568 424 60 18 • 57 
1010 INTRA-EC 183 78 58 12 3 14 i1011 EXTRA-EC 403 348 3 7 1 43 
1020 CLASS 1 361 324 3 1 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 45 
:i 
1 9
1030 CLASS 2 24 11 3 7 
1031 ACP (63
J 
4 1 1 2
1040 CLASS 18 14 4 
9013 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUIIOOS 
� 
NOT INCLUDING LIGHTING APPUAHCES OTHER THAN SEARCHUGH11 OR SPOTUGHTS� NOT 
FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF S CHAPTER; LASERS. OTHER THAN WEA DIODES 
APPAREILS OU INSTRUMEIITS D'OPTIOUE, NOA. (YC PROJECTEURS); WERS, AUTRES QUE DIODES LASER 
901110 SEARCHUGHTS AND SPOTUGH11 
PROJECTEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 IA 
212 A 
216 
220 
302 CAMEROON 
314 
322 
382 
390 
400 USA 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
840 BAHRAIN 
� �
.A.EMIRATES 
OUTH YEMEN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
622 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1� EFTA COUNTR. 1 CLASS 2 
1031 ACP Js63a 1040 CLA 
32 
118 
41
71 
47 
99 
20
28 
32 
26 
30 
36 
39 
19 
29 
1 
13 
13 
10 
8
44 
5 
6 
19 
3 
4 
14 
1 
4 
121 
13 
2 
9 
4
5 
8
39 
2 
21 
i 
24
9 
14 
20 
5 
1207 
457 
749 
398
182 
327 
56 
27 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
6 
103 
9 1 16 
4 3 7 
6 25 3 
33 2 
9 
24 6 
32 
36 
1 4 
40 18 1 3 
8 1 3 1 5 
17 2 9 
i 18 9 
:i 6 12 1 
11 3 
5 
1 6 
18 9 3 
27 3 4 4 
2 1 10 6 
4 5 9 9 
1 
2 5 
9 
13 
i 
8 
i 5 38 
6 
4 1 
15 i 2 
3 
4 
13 
i 
1 
2
1i 23 81 
10 2 
2 
2 2 
5 
2 22 
4 15 12 
2 
10 10 
5 2 1:i 
4 2 3 
2 8 2 
5 3 8 
5 
311 438 262 23 80 
110 182 94 12 40 
201 255 188 11 40 
1
ll 
62 125 4 31 
37 19 3 21 
54 180 44 7 8 
5 40 7 2 1 
11 14 1 
i 
7 
:i 3
1 
2 
i :i 
3 1 
9 
1 
2 
5 
6 
1 
7 
i 
4 
2
4 
71 11
14 4 
57 7 
34 6 
18 4 
22 2 
1
1 
40 
Export Janvier - Decambra 1985 
Ouantit!s Bes!lmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.l.clila Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ·e>.>.aila
9012.70 
664 !NOE 232 224 8 
5 720 CHINE 1324 1283 36 
728 COREE DU SUD 129 90 
12 14 
39 
732 JAPON 4055 3265 764 
736 T'AI-WAN 173 156 15 2 
740 HONG-KONG 273 241 3 
2 12 
29 
800 AUSTRALIE 1066 1037 15 
• 1000 MON DE 8n84 60918 1335 112 729 225 4243 85 138 
. 1010 INTRA-CE 15568 12748 785 73 523 154 1209 7 68 
• 1011 EXTRA-CE 52218 48170 550 39 206 71 3034 78 68 
. 1020 CLASSE 1 44766 42066 44 15 142 34 2348 78 39 
. 1021 A EL E 5993 5575 21 14 34 22 312 15 
. 1030 CLASSE 2 4753 3694 498 24 57 35 423 22 
. 1031 ACP
� 
664 261 276 6 27 15 76 3 
. 1040 CLA 3 2695 2410 9 5 1 263 7 
9D13 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS 
� 
NOT INCLUDING UGHT1NG APPUANCES OTHER THAN SEARCIIJGHTS OR SPOTLIGHT� NOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF CHAPTER; LASERS. OTHER THAN WEA DIODES 
OPTJSCHE INSTRUIIENTE, APPARAlE UNO GERAfTE, AWGNL, EIIISCHL SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. WERDIODEN 
9D13.10 SEARC11UGH11 AND SPOTUGH11 
SCl!EINWEIIFER 
001 FRANCE 832 235 
1782 
189 10 382 7 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 2095 116 67 115 
178 
14 1 
2 003 PAYS-BAS 1968 1530 89 12 
27 
155 2 
004 RF ALLEMAGNE 1426 
326 
611 501 138 31 118 
005 ITALIE 1316 864 908 23 7
9 24 
6 1i 006 ROYAUME-UNI 2889 1395 483 27 59 
36 008 DANEMARK 448 214 18 67 14 94 
009 GRECE 475 304 24 124 4 12 7 
76 028 NORVEGE 808 4n 190 6 21 1 37 
030 SUEDE 663 146 296 i 18 
76 75 52 
032 FINLANDE 796 375 84 12 128 190 6 
036 SUISSE 912 407 328 65 8 66 17 1 
038 AUTRICHE 882 592 121 54 18 92 5 i 040 PORTUGAL 612 62 36 311 195 7 
042 ESPAGNE 977 215 160 231 313 58 
048 YOUGOSLAVIE 121 35 86 
16 2 127 052 TUROUIE 457 261 51 
056 U.R.S.S. 660 47 566 2 40 5 
068 BULGARIE 120 91 2 27 
204 MAROC 289 4 285 38 208 ALGERIE 795 21 736 
212 TUNISIE 233 4 221 8 
10 216 LIBYE 160 146 4 
50 20 220 EGYPTE 257 59 128 
302 CAMEROUN 112 103 2 7 
314 GABON 185 183 
17 
2 
322 ZAIRE 445 
:i 
428 
382 ZIMBABWE 144 141 
25 17 46 390 AFR. DU SUD 133 42 3 
5 6 400 ETATS-UNIS 3090 764 397 1706 212 
404 CANADA 377 304 20 16 8 25 4 
9 
424 HONDURAS 131 131 3 137 600 CHYPRE 140 
76 50 2 612 !RAO 535 406 
616 !RAN 178 176 
7:i 24 
2 
624 ISRAEL 135 38 
19 148 8 :i 632 ARABIE SAOUD 878 57 375 70 
840 BA
Ui
REIN 167 162
11:i :i 49 
5 
847 EMI ATS ARAB 410 236 8 
656 YEMEN DU SUD 120 
37 5 
25 95 
864 INDE 142 
301 :i 4 
100 
i 706 SINGAPOUR 888 146 65 166 
732 JAPON 249 111 58 67 8 5 8 740 HONG-KONG 407 46 218 30 2 
9 98 
800 AUSTRALIE 494 164 66 160 102 
822 POL YNESIE FR 148 148 
11 1000 MON DE 31779 10058 10924 5178 454 2127 2482 379 171 
1 1010 INTRA-CE 11471 4122 3884 1181 220 942 285 138 19 10 1011 EXTRA-CE 20300 5938 7040 234 1184 2197 241 180 
1020 CLASSE 1 10750 4032 1904 2680 95 917 942 160 
. 1021 A E L  E 4732 2096 1054 436 76 577 357 136 
160 10 1030 CLASSE 2 8619 1864 4538 626 138 188 1226 61 
. 1031 ACP Js� 1630 141 1333 53 29 20 41 12 1 . 1040 CLA 3 930 220 600 2 79 29 
9013.20 LASERS. OTHER THAN LASER DIODES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - 06cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantil�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs DeS11natlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>-MOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa
9013.20 LASERS, AUTRES QUE D10D£S USER 9013.20 LASER, AUSGEN. WERDIOOEN � 
001 FRANCE 65 29 3 4 4 25 001 FRANCE 9563 3695 
113 
354 2597 396 2521 
6 002 BELG.-LUXBG. 32 11 
2 
1 5 
2 
15 002 BELG.-LUXBG. 4683 1273 131 1262 
468 
1898 
003 NETHERLANDS 47 26 
5 12 
16 003 PAYS-BAS 8130 4168 837 26 
3988 
2314 
4 
317 
004 FR GERMANY 135 20 7 4 
107 004 RF ALLEMAGNE 15152 
3117 
1350 740 627 8312 131 
005 ITALY 30 3 
17 
7 
1 1 
005 ITALIE 4835 528 
7 
266 10 842 
73 
72 
006 UTD. KINGDOM 58 36 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 11794 3325 640 7578 44 633 127 007 IRELAND 5 
5 
007 IRLANDE 658 
760 6 83 3 22 008 DENMARK 9 3 008 DANEMARK 2140 931 380 
009 GREECE 
4 2 1 
009 GRECE 119 27 32 46 2 12 
31 028 NORWAY 028 NORVEGE 933 230 
14 
8 506 
75 
158 
030 SWEDEN 9 2 
2 
5 030 SU 2093 607 685 617 95 
032 FINLAND 5 
25 
3 032 Fl E 1512 185 129 
63 
298 1 861 38 
036 SWITZERLAND 37 2 
2 
10 036 S 4294 2754 383 225 8 854 7 
038 AUSTRIA 31 28 1 038 A E 2993 2418 18 3 474 
3 
75 5 
042 SPAIN 18 12 1 4 042 ESPAGNE 1757 849 57 114 364 370 
052 TURKEY 1 9 1 
052 TURQUIE 134 47 20 87 056 SOVIET UNION 9 i 056 U.R.S.S. 1261 1241 102 058 GERMAN DEM.R 1 058 RD.ALLEMANDE 102 
184 062 CZECHOSLOVAK 8 7 062 TCHECOSLOVAQ 590 406 
064 HUNGARY 
2 2 
064 HONGRIE 163 163 
068 BULGARIA 
4 
068 BULGARIE 222 222 509 41 208 ALGERIA 4 208 ALGERIE 558 8 
302 CAMEROON 
6 2 2 2 
302 CAMEROUN 250 
468 
250 
1020 5 212 11 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1716 
391 BOTSWANA 203 136 14 1 50 391 BOTSWANA 
114 
18641 1482 53 189 9 114 11 645 400 USA 400 ETATS-UNIS 26755 5725 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 1903 385 1518 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 316 314 
70 3 
2 
508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 133 17 43 
512 CHILE 512 CHILI 133 133 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 112 112 
5 4 18 273 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 591 291 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 374 145 229 
636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 229 117 112 
649 OMAN 
3 3 
649 OMAN 921 99 11 921 664 INDIA 664 INDE 816 705 
700 INDONESIA 1 
1 
1 700 INDONESIE 286 64 222 
2 706 SINGAPORE 1 
1 
706 SINGAPOUR 212 157 
187 
53 
720 CHINA 3 1 720 CHINE 659 324 148 
728 SOUTH KOREA 
70 59 10 
728 COREE DU SUD 106 106 
28 13 4 871 Ii 732 JAPAN 732 JAPON 5913 4989 
736 TAIWAN 16 5 11 736 T'AI-WAN 989 383 
1 57 
606 
740 HONG KONG 1 1 
5 
740 HONG-KONG 337 254 
3 
25 
7 800 AUSTRALIA 20 14 800 AUSTRALIE 1436 737 290 399 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 125 125 
1000 WORLD 859 439 41 12 47 9 308 4 • 1000 MON DE 119114 53345 6981 1658 20792 1849 33072 88 1529 
1010 INTRA-EC 380 128 15 9 39 9 179 2 • 1010 INTRA-CE 57075 18365 3508 1387 16827 1543 16914 77 878 
1011 EXTRA-EC 477 312 25 3 8 127 2 , 1011 EXTRA-CE 61914 36979 3350 293 4165 105 16158 11 853 
1020 CLASS 1 413 284 19 3 7 98 2 . 1020 CLASSE 1 51656 32417 2149 254 4077 105 11792 11 851 
1021 EFTA COUNTR. 87 58 5 4 19 1 . 1021 A E L  E 11919 6219 577 74 2188 84 2597 180 
1030 CLASS 2 40 14 6 20 . 1030 CLASSE 2 7151 2363 963 38 87 3698 2 
1031 ACP s<ra
24 14 9 
. 1031 ACP (� 482 68 265 149 1040 CLA . 1040 CLASS 3 3107 2199 239 669 
9013.IO OPTICAL APPLIANCES AND INSTIIUIIENTS N.ll 9013.10 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QIJANTTTlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPARER.S OU INSTRUMENTS O'OPTIQ�DA UK: QUANT1TES CONF. ET PAS DE VENTILAT PAR PAYS POUR LES VALEURS 
Ol'TISCIE INSTRUII� AWGNL UK: GEWICHT VERTR. U. OH E AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 149 110 
2 
15 1 22 001 FRANCE 75422 74053 
225 
485 64 771 4 13 32 
002 B UXBG. 65 27 26 9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4083 1134 208 2501 
167 221 
10 5 
003 N LANDS 94 82 1 6 
9 Ii 
003 PAYS-BAS 25379 24568 216 165 
2730 
37 5 
004 FR MANY 60 
18 
25 13 5 004 RF ALLEMAGNE 26579 
2520 
20714 2096 400 36 601 2 
005 ITAL 28 3 
6 
1 6 
2 
005 ITALIE 3776 459 
1901 
691 104 83 1 1 006 UTD. KINGDOM 110 39 3 1 58 006 ROYAUME-UNI 23693 20223 527 68 822 43 26 
008 DENMARK 17 10 1 2 2 2 008 DANEMARK 2155 1870 114 28 105 34 4 
009 GREECE 11 3 3 
2 
5 
2 
009 GRECE 440 185 78 46 67 64 
116 028 NORWAY 12 5 
1 7 
3 028 NORVEGE 1202 801 27 4 215 39 
030 N 21 10 
1 
2 1 030 SUEDE 1888 1581 115 11 10 33 138 
032 D 8 3 
3 i 4 032 FINLANDE 
1715 1477 61 13 25 85 53 
038 RLAND 47 39 4 038 SUISSE 6942 6195 372 75 12 286 
11 
2 
038 A IA 30 28 2 038 AUTRICHE 4718 4544 131 17 9 6 
040 PORTUGAL 3 1 1 
2 
040 PORTUGAL 185 142 28 8 
112 
7 
042 SPAIN 18 11 2 042 ESPAGNE 1184 913 27 104 27 
043 ANDORRA 
18 i 17 
043 ANDORRE 140 81 55 
3 
4 
048 YUGOSLAVIA 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3731 278 3450 
4 14 052 TURKEY 6 4 052 TURQUIE 1508 1422 8 60 
056 SOVIET UNION 7 7 i 6 5 
056 U.R.S.S. 692 632 60 
6745 92 208 ALGERIA 12 208 ALGERIE 6922 40 45 
3 212 TUNISIA 2 2 
3 
212 TUNISIE 205 15 185 2 
216 LIBYA 3 
3 
216 LIBYE 200 46 12 142 
12 143 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 2655 85 2415 
288 NIGERIA 9 3 6 
288 NIGERIA 601 601 
16 9 32 64 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 429 308 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOo 
9013.10 I01UO 
400 USA 70 30 12 22 2 3 400 ETATS-UNIS 12190 9709 794 345 187 130 35 990 
404 CANADA 3 3 
19 
404 CANADA 411 295 28 35 4 49 
412 MEXICO 19 412 MEXIQUE 338 74 250 12 
1117 504 PERU 4 3 i 504 PEROU 1537 210 210 18 99 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 284 41 126 46 608 SYRIA 
4 3 
608 SYRIE 155 88 15 6 
Ii 7 612 IRAQ 
3 
612 IRAQ 321 31 272 3 
616 IRAN 3 
4 
616 IRAN 3584 3583 
164 
1 
68 102 624 ISRAEL 8 3 624 ISRAEL 475 120 21 
628 JORDAN 10 10 
3 113 6 
628 JORDANIE 4744 4719 25 
1087 109 632 SAUDI ARABIA 123 1 
3 
632 ARABIE SAOUD 3619 194 2229 
207 21 115 647 U.A.EMIRATES 6 1 i 2 647 EMIRATS ARAB 401 38 708 20 649 OMAN 2 i 1 649 OMAN 749 35 52 6 662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 187 71 64 
3 i 664 INDIA 3 3 664 INDE 688 683 1 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 458 5 453 
2 680 THAILAND 680 THAILANDE 136 132 1 
196 700 INDONESIA i i 700 INDONESIE 304 98 10 2 273 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 798 521 1 
706 SINGAPORE 3 2 i 706 SINGAPOUR 629 
597 
39 
30 
280 
1 
720 CHINA 3 1 720 CHINE 426 101 6 
728 SOUTH KOREA 8 1 7 728 COREE DU SUD 8582 102 7958 
118 
522 
17 i 732 JAPAN 18 15 1 732 JAPON 3768 3592 37 3 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 127 124 
3 28 
3 
Ii 3 740 HONG KONG 1 1 
3 2 
740 HONG-KONG 224 147 
176 
35 
800 AUSTRALIA 13 8 800 AUSTRALIE 860 617 2 61 3 
82620 
1 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 82620 
1000 WORLD 1057 493 120 121 40 254 19 9 1000 MON DE 326818 170326 43269 6400 18148 5031 82620 396 2241 187 
1010 INTRA-EC 534 289 35 72 22 102 9 4 1010 INTRA-CE 181586 124579 22338 4932 8234 2363 349 719 72 
1011 EXTRA-EC 524 203 85 50 18 152 10 8 1011 EXTRA-CE 82414 45748 20932 1468 9915 2667 48 1522 118 
1020 CLASS 1 280 163 37 41 9 23 7 . 1020 CLASSE 1 40976 32021 5151 869 794 726 46 1368 1 
1021 EFTA COUNTR. 123 86 6 11 3 13 4 . 1021 A E L  E 16672 14758 734 127 270 459 11 312 1 
1030 CLASS 2 232 31 46 9 8 128 4 6 1030 CLASSE 2 39973 12796 15557 599 8835 1915 1 154 116 
1031 ACP (63J 6 1 2 2 2 
1 . 1031 ACP(� 1016 676 235 49 38 18 1040 CLASS 13 9 2 . 1040 CLASS 3 1465 930 224 285 26 
9014 SUR�NCLUDIHG PHOTOGRAMMETRJCAL SUR= HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAi, 11mOROI.OGICAL, HYDROLOGICAi. AND 9014 SURVEYIN�UDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVFflHG� HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAi, 11moROLOGICA1, HYDROLOGICAL AND GEOP INSTRUMEHTS; COMPASSES; RANGE GEOPHYS INSTRUIIENTS; COMPASSES; RANGE.flNDER 
INSTRUMENTS ET APPARmS DE GEODES� TOPOGRAPHIE, ARPENTA� NIVEIWIENT, PHOTOGRAMIIETRIE ET HYDROGRAPHIE, NAVIGATION, llmOROLOGIE, HYDROLOGIE, GEOPHYSIQ E; BOUSSOLES, TELEMETRE 
GEODAET
i'T
TOPOGRAPrifilENA�AERONA:Ji 11moR�OLOG.UND GEOPHYSIKALINSTRUMENTE, APPARATE u. GERAm UNO SOI.CHE FUER PHO OGRAMM U ROGRAP ; KOMPASSE, UNGSMESSER 
9014.D1 COIIPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.01 COIIPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
80USSOLES ET COIIPAS DESTWES A DES AERONEFS CIYU.S KOIIPASSE FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 113 17 20 25 13 37 
404 CANADA 404 CANADA 234 234 
1000 WORLD 4 3 • 1000 MON DE 1214 157 155 28 223 13 551 49 38 
1010 INTRA-EC 2 i 2 • 1010 INTRA-CE 262 22 20 27 87 13 81 24 
1 
1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 951 135 135 1 138 469 25 37 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 508 31 27 1 99 296 17 37 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L  E 117 5 2 79 
13 
31 
Ii 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 407 103 108 37 138 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 118 60 4 1 13 32 8 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 9014.05 COIIPASSES OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEfS CMLS KOIIPASSE, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 8 i 3 3 001 FRANCE 900 520 129 71 142 58 54 
55 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 002 BELG.·LUXBG. 494 120 9 230 5 10 
8 
003 NETHERLANDS 10 9 1 
5 2 
003 PAYS-BAS 969 704 149 46 
814 
54 
004 FR GERMANY 8 
j 
1 004 RF ALLEMAGNE 803 
2277 
86 81 3 14 5 
005 ITALY 10 2 i 1 005 ITA 2546 
60 
16 
195 2 12 
006 UTD. KINGDOM 14 1 5 7 006 RO 1017 168 264 546 
15 
20 
006 DENMARK 3 2 1 008 597 254 1 44 283 
024 !CELANO 024 143 33 110 
15 96 025 FAROE ISLES 
5 ,,j 
025 111 
498 2 i 79 028 N y 028 1155 299 276 
030 S 3 3 i 030 S 804 293 6 10 118 22 157 032 Fl 4 2 032 Fl 410 246 20 72 32 36 2 
036 S 2 1 1 036 S 113 70 17 7 10 9 
038 A A 1 1 
3 
038 A HE 142 91 5 2 44 
042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 571 212 34 27 298 
046 M A i i 046 MALTE 105 21 12 i 84 046 y 046 YOUGOSLAVIE 222 182 27 4 052 T 1 i 2 052 TURQUIE 
101 52 16 11 18 
14 060 p 3 060 POLOGNE 209 89 
20 
106 
302 C 1 1 
,,j 3 
302 CAMfOUN 102 80 110 211 
2 
793 400 USA 15 8 400 ETAT UNIS 3189 1825 214 36 
404 CANADA 1 404 CANADA 903 208 5 8 11 82 589 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 325 
55 154 10 
325 
832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 220 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werte 1000 ECU Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
8014.0S 9014.05 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 143 131 2 
664 INDIA 2 2 
1 
664 INDE 116 116 2 225 700 INOONESIA 2 1 700 INDONESIE 564 140 
1 701 MALAYSIA i 1 
701 MALAYSIA 102 21 
3 60 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 193 60 2 
720 CHINA 2 2 
1 
720 CHINE 151 151 
728 SOUTH KOREA 9 8 728 COREE OU SUD 731 595 2 2 37 732 JAPAN 3 2 
5 2 1 732 JAPON 378 311 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 275 13 167 69 26 
1000 WORLD 168 72 ZS Z1 20 3 23 z . 1000 MON DE 20274 10031 1438 718 4121 81 
1010 INTRA-EC 68 28 10 10 13 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 7453 40n 701 278 2057 67 
1011 EXTRA-EC 99 44 15 11 7 21 1 • 1011 EXTRA-CE 12816 5953 735 438 2065 14 
1020 CLASS 1 58 26 14 10 3 4 1 • 1020 CLASSE 1 8587 4075 527 348 1149 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 2 2 2 2 . 1021 A E L  E 2610 1242 51 91 424 
10 1030 CLASS 2 39 15 2 1 3 18 • 1030 CLASSE 2 3787 1602 206 90 798 
1031 ACP Jr� 4 1 1 1 
2 
1 • 1031 ACP(� 359 138 97 9 76 4 1040 CLA 6 4 . 1040 CLASS 3 441 275 2 118 
8014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES. FOR USE IN CML AIRCRArl 9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CML AIRCRArl 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR COIIPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS avlLS TEil£ VON KJIEISELl(OIIPASSEII FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 140 137 
1000 WORLD 1 1 • 1000 MON DE 519 12 33 182 54 1 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE zzz 3 4 182 15 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 300 10 Z9 1 39 
1020 CLASS 1 
1 1 
• 1020 CLASSE 1 120 
10 29 8 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 172 30 
8014.09 PARTS OF COMPASSES Ol!IER THAN GYROSCOPIC COIIPASSES FOR CIVIL AIRCRArl 8014.09 PARTS OF COIIPASSES Ol!IER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CIVIL AIRCRArl 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOLES ET COIIPAS AUTRES QUE COMPAS GYROSCOPtQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TEil£ VON KOMPASSEN, AUSG. VON ICREISELl(OIIPASSEII FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 558 442 
1 
58 34 
002 BELG.-LUXBG. 
4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 201 135 71 63 j 003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 624 478 22 
89 004 FR GERMANY 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 196 
183 
11 58 3 
005 ITALY 1 
1 
005 ITALIE 221 
13 109 
5 1 
006 UTO. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 559 351 63 2 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 355 268 32 55 
009 GREECE 1 1 
1 
009 GRECE 107 96 1 7 
9 028 NORWAY 3 2 028 NORVEGE 522 377 
10 
23 75 
030 SWEDEN 
1 1 
030 SUEDE 267 124 58 69 
032 FINLAND 
1 
032 FINLANDE 171 92 
20 
47 32 
1 042 SPAIN 1 
1 
042 ESPAGNE 309 156 71 61 
060 POLAND 1 
3 1 
060 POLOGNE 153 68 
13 41 
85 
24 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 657 443 
404 CANADA 
1 i 404 CANADA 148 90 2 4 512 CHILE 
1 
512 CHILI 127 42 82 3 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 218 215 3 
28 647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 109 73 1 
649 OMAN 
1 
649 OMAN 209 47 
1 19 2 664 INOIA 1 664 INDE 123 101 
700 INOONESIA 2 2 700 ESIE 120 93 4 
20 
706 SINGAPORE 706 POUR 492 405 18 
2 720 CHINA 720 INE 155 150 
1 9 732 JAPAN 732 JAPON 188 172 
740 HONG KONG ' 740 HONG-KONG 113 89 19 
1000 WORLD 44 Z1 z 4 6 1 9 1 . 1000 MON DE 8558 5764 129 723 890 119 
1010 INTRA-EC 16 8 i 2 3 i 3 • 1010 INTRA-CE 2859 1971 47 331 323 13 1011 EXTRA-EC 28 13 2 3 6 • 1011 EXTRA-CE 5696 3793 82 392 566 106 
1020 CLASS 1 12 7 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 2849 1907 56 252 330 47 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 
5 
• 1021 A EL E 1179 768 22 131 185 9 
1030 CLASS 2 13 8 1 1 • 1030 CLASSE 2 2488 1643 27 140 123 57 
1031 ACP Efs63� 2 i i 2 • 1031 ACP� 180 78 8 3 2 5 1040 CLA 2 • 1040 CLAS 3 381 243 113 2 
8014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIENTS (EXCI. PARTS) FOR USE II CML AIRCRArl 8014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCI. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRArl 
IISTRUIIENTS ET APPARELS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTVIES A DES AERONEFS CMLS OPTISCHE AERONAUT1SCIE INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERA£TE, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE i 1 001 FRANCE 148 28 15 148 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 137 43 
680 THAILAND 680 THAILANDE 888 888 
1000 WORLD 2 2 , 1000 MON DE 1582 1020 101 219 I 31 
1010 INTRA-EC 2 2 , 1010 INTRA-CE 310 41 38 174 8 31 1011 EXTRA-EC , 1011 EXTRA-CE 1272 979 65 45 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 249 84 23 43 2 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1023 896 42 2 8 
8014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, Ol!IER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 8014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INnRUIIENTS, Ol!IER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
Janvier - Dl!cembre 1985 
UK I 
10 
197 
68 
136 
25 
1475 
117 
1358 
565 
365 
747 
27 
46 
3 
137 
14 
124 
17 
103 
19 
2 
27 
15 
32 
3 
2 
2 
24 
19 
i 
162 
7 
65 
3 
5 
582 
110 
472 
69 
14 
399 
29 
3 
49 
185 
ZS 
140 
97 
42 
Valeurs 
Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
3 
3 
3 
3 . 
i 
62 
7 
55 
55 
25 
3 
22 
1 
2407 
153
2253 
1919 
437 
334 
8 
97 
97 
97 
5 
19 
20 
14 
36 
4 
76 
33 
6 
288 
57 
230 
188 
50 
42 
13 
13 
13 
4 
, . 
1 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantMs Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesllnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
9014.14 INSTRUIIENTS ET APPARW OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L 'EXQ.USKlN DE calX DESTINES A DES AERONEFS avu 9014.14 OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMEN!t, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZMLE LUF!FAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 127 18 52 56 
171j 400 USA 
7 7 
400 ETATS-UNIS 251 21 50 
105 649 OMAN 649 OMAN 105 
1000 WORLD 9 8 • 1000 MON DE 987 130 209 38 315 78 220 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 388 35 92 21 148 78 13 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 601 95 118 18 187 207 
1020 CLASS 1 
7 7 
. 1020 CLASSE 1 380 56 86 3 48 187 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 218 38 30 11 119 20 
9014.17 AIR NAVIGATIONAi. INSTRUIIEHTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CIYD. AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 9014.17 AIR NAVIGATIONAL INS1RUIIENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CIYD. AIRCRAFT (INCL AUTOMATIC PILOTS) 
INSTRUMENTS ET APPARW NON OPTIQUES DE NAVIGATION AEIIIENNE DESTINES A DES AERONEFS aVLS NJCIITOPTISCIE AERONAUTISCHE INS1RUIIEN!t, APPARATE UNO GERAETE (EIISCHL. AUTOPILOTEH), FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 538 89 
Ii 
261 12 117 1 58 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 162 9 1 
2 
143 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 250 23 97 20 108 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 547 
Ii 
305 1 238 3 
005 ITALY 
2 
005 ITALIE 340 307 55 2 
24 586 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1582 67 872 
17 009 GREECE 009 GRECE 103 86 
487 030 SWEDEN 030 SUEDE 542 26 
5 
29 
37 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 305 161 98 2 
109 042 SPAIN 042 ESPAGNE 187 68 10 
216 LIBYA 216 LIBYE 174 174 
5 5 127 220 EGYPT 220 EGYPTE 141 
202 
4 
Ii 288 NIGERIA 288 NIGERIA 902 5 190 496 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 380 
18 
25 355 
378 ZAMBIA 
2 
378 ZAMBIE 175 
523 109 71 265 
157 
193 400 USA 400 ETATS-UNIS 1797 193 
12 
443 
404 CANADA 404 CANADA 161 18 1 17 4 109 
508 BRAZIL 508 BRESIL 550 
11 
550 
10 612 IRAQ 612 IRAQ 185 164 4 664 INDIA 664 INDE 169 34 124 7 
720 CHINA 720 CHINE 333 328 5 
1000 WORLD 10 4 4 • 1000 MON DE 11129 1470 4725 509 129 28 1138 2730 404 
1010 INTRA-EC 5 1 2 . 1010 INTRA-CE 3565 303 1599 338 18 
26 
411 840 58 
1011 EXTRA-EC 8 3 2 • 1011 EXTRA-CE 7582 1187 3128 170 113 725 1889 348 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 3358 487 1370 120 72 17 365 586 341 
1021 EFTA COUNTR. 
2 1 
. 1021 A E L  E 1080 271 696 10 1 5 31 28 38 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3799 668 1428 31 42 9 312 1303 6 
1031 ACP (63J 1 1 
. 1031 ACP (6� 1795 361 181 20 
9 194 1050 
1040 CLASS 1 . 1040 CLASS 3 408 12 328 48 
9014.21 IIARINE OR Rl'IER NAVIGATIONAL INSTRUIIEIITS, EXCEPT COMPASSES 9014.21 IIARINE OR Rl'IER NAVIGATIONAL INSTRUl!ENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR.ET APP .DE NAVIGATION IIARITIIIE OU FLUVIALE, SF BOUSSOLES INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER NAIITIK, AUSGEN.KOIIPASSE 
001 FRANCE 17 
1 
2 9 5 001 FRANCE 989 139 
287 
68 400 34 340 8 
002 BELG.-LUXBG. 13 
13 
3 8 1 002 BELG.-LUXBG. 996 27 72 493 
242 
117 
120 003 NETHERLANDS 27 1 
10 
12 003 PAYS-BAS 2470 488 541 63 
639 
1015 
004 FR GERMANY 26 
1 
3 12 004 RF ALLEMAGNE 3282 
109 
1143 22 31 1360 87 
005 ITALY 13 1 7 4 005 ITALIE 1130 253 68 37
3 17 377 
8 
1 
3 006 UTD. KINGDOM 13 1 2 8 
6 
006 ROYAUME-UNI 1455 103 339 624 15 
297 
295 
008 DENMARK 17 10 1 008 DANEMARK 651 229 24 9 84 8 
009 GREECE 1 
15 
1 009 GRECE 200 40 23 5 32 
2 
100 22 028 NORWAY 23 
4 7 
028 NORVEGE 975 243 13 5 123 567 
030 SWEDEN 20 1 15 030 SUEDE 1260 193 51 12 13 954 37 
032 FINLAND 3 1 
1 
2 032 FINLANDE 232 53 
33 
2 29 134 14 
036 SWITZERLAND 4 1 2 036 SUISSE 284 65 7 1 177 
1 038 AUSTRIA 6 5 
2 
1 038 AUTRICHE 254 199 1 2 2 
2 
49 
040 p AL 3 1 040 PORTUGAL 179 7 70 10 49 41 
5 042 S 5 
8 
2 3 042 ESPAGNE 474 66 119 37 31 1 215 
048 y VIA 8 048 YOUGOSLAVIE 362 313 7 15 24 1 2 
052 T 2 2 
30 
052 TURQUIE 155 81 10 1 12 51 
066 R 30 066 ROUMANIE 209 
11 
209 
10 068 B RIA 3 22 2 068 BULGARIE 101 28 540 80 208 A IA 23 208 ALGERIE 737 15 23 131 
248 SEN GAL 
28 3 3 3 18 
248 SENEGAL 162 
593 
14 
63 mi 30 
148 
721 400 USA 400 ETATS-UNIS 2863 117 1163 
404 CANADA 13 4 3 6 404 CANADA 580 114 103 25 338 
512 CHILE 2 2 512 CHILI 318 7 4 307 
9 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 107 40 28 
1 
29 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 122 6 55 53 7 
649 OMAN 1 
7 
1 649 OMAN 106 2 
10 10 
1 103 
664 INDIA 8 1 664 INDE 285 11 100 
2 
153 
706 SINGAPORE 5 3 2 706 SINGAPOUR 403 17 14 13 143 214 
728 SOUTH KOREA 5 3 728 COREE DU SUD 263 101 35 8 2 117 
1 732 JAPAN 2 
2 
1 732 JAPON 402 9 11 
16 
193 3 185 
800 AUSTRALIA 9 6 800 AUSTRALIE 575 35 64 34 1 424 1 
804 NEW ZEALAND 4 2 804 NOUV.ZELANDE 182 29 18 8 1 124 2 
1000 WORLD 375 70 39 32 98 2 133 3 • 1000 MON DE 24872 3647 3792 1117 4272 434 9938 29 1442 3 
1010 INTRA-EC 130 28 9 7 42 2 42 2 • 1010 INTRA-CE 11239 1138 2813 307 2653 348 3655 10 512 3 
1011 EXTRA-EC 249 44 31 28 54 1 91 2 • 1011 EXTRA-CE 13434 2510 1179 810 1619 86 8280 20 930 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouanut�s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 �eutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 1Deutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
I014J1 9014.21 
1020 CLASS 1 135 41 17 3 6 66 2 . 1020 CLASSE 1 6999 2026 638 204 724 45 4513 849 
1021 EFTA COUNTR. 60 23 6 1 1 
1 
28 1 . 1021 A E L  E 3246 766 171 53 218 5 1957 20 76 1030 CLASS 2 75 2 12 23 14 23 . 1030 CLASSE 2 3822 436 510 597 538 41 1603 77 
1031 ACP Jra 10 4 1 
33 
5 . 1031 ACP <5i> 468 13 145 17 15 21 277 
4 1040 CLA 35 2 . 1040 CLASS 3 617 49 31 10 357 1 165 
9014.23 AIR NAVIGATlOHAI. INSTRUIIEMTS, EXCEPT COIIPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPARW DE NAVIGATION AERIENNE, A L 'EXCLUSION DES BOUSSOLES ET COMPAi, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
AERONEfS CIVILS 
AERONAUTJSCHE INSTRUIIEHTE, APPAIIATE UND GERAETE, AUSG. KOMPASSE UND NICHT FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 935 745 137 10 1 42 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 385 68 160 157 
53 15 135 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 270 62 5 
168 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 644 
421 
376 6 63 11 
005 ITALY 005 ITALIE 440 
110 60 2 15 4 006 UTO. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1160 543 
15 
465 
028 NORWAY 028 NORVEGE 181 121 
22 2 43 032 FINLAND 032 FINLANDE 117 8 
533 8
7 
036 SWITZERLAND 
18 1 17 
038 SUISSE 663 97 33 
181 052 TURKEY 052 TUROUIE 337 140 16 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 296 
39 7 
8 288 
58 390 SOUTH AFRICA 
5 1 ..j 
390 AFR. DU SUD 102 
18 11 269 400 USA 400 ETATS-UNIS 1542 729 107 408 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1969 765 
89 
996 49 159 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 115 4 4 18 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 126 126 
1000 WORLD 31 8 1 17 8 1 • 1000 MON DE 10441 4214 1117 2140 571 1233 1168 
1010 INTRA-EC 5 2 1 
17 
1 1 • 1010 INTRA.CE 3938 1864 793 432 82 169 616 
1011 EXTRA-EC 27 4 6 • 1011 EXTRA.CE 6498 2352 324 1708 502 1062 550 
1020 CLASS 1 24 3 17 4 . 1020 CLASSE 1 5277 2136 186 1586 193 684 492 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L  E 1140 349 59 535 1 132 64 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1172 204 138 123 308 341 58 
9014.30 PHOTOGIWIMETIIICAL SURVEYING INSTRUMENTS 9014.30 PIIOTOGIWIMETRJCAL SURVE'ffiG INSTRUMENTS 
DE: INCLUDED IN 9014.59 DE: INCI.UOED IN 9014.59 
INSTRUMENTS ET APPARW DE PHOTOGRAMIIETRIE FOTOGIWIIIETRISCHE INSTRUIIEHTE, APPAIIATE UND GERAETE 
DE: REPRJS SOUS 9014.59 DE: IN 9014.59 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 2 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 328 51 141 136 
025 FAROE ISLES 1 2 1 
025 ILES FEROE 216 
138 3 34 216 042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 175 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 170 170 
216 LIBYA 2 2 
6 3 
216 LIBYE 156 156 
628 415 284 400 USA 9 
5 
400 ETATS-UNIS 1327 
481 504 PERU 5 504 PEROU 481 
612 IRAQ 4 4 612 IRAQ 2466 2466 
29 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 119 90 
1000 WORLD 38 17 9 2 8 2 • 1000 MON DE 6002 3541 838 582 2 678 361 
1010 INTRA-EC 2 
17 ti 2 i 2 • 1010 INTRA.CE 348 3541 59 143 2 10 138 1011 EXTRA-EC 38 • 1011 EXTRA.CE 5654 779 439 668 225 
1020 CLASS 1 18 3 7 6 2 . 1020 CLASSE 1 2049 229 699 421 1 474 225 
1030 CLASS 2 15 13 2 2 . 1030 CLASSE 2 3352 3143 13 18 1 177 1040 CLASS 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 254 170 67 17 
IIOl4J1 TIIEOOOUTES AND TACHEO!IETERS 9014.51 TIIEOOOUTES AND TACIIEOMETERS 
TIIEOOOUTES ET TACIIEOMETRES TIIEOOOUTE UND TACHYUETER 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 143 97 7 7 32 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 150 76 
26 ..j 47 
45 29 
26 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 192 
200 
8 81 
005 ITALY 005 ITALIE 260 16 2 44 18 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 159 144 33 19 44 8 7 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 344 210 22 16 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 460 452 33 3 3 2 208 ALGERIA 1 1 
1 
208 ALGERIE 164 114 9 
93 
8 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 143 42 6 2 
1 6 288 NIGERIA 
6 6 
288 NIGERIA 172 67 28 70 
400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 1380 1322 4 22 32 
146 406 GREENLAND 1 
13 
406 GROENLAND 146 
91 270 Ii 664 INDIA 13 664 INDE 369 
4 700 INDONESIA 
3 3 
700 INDONESIE 132 116 5 
18 
7 
720 CHINA 720 CHINE 236 137 81 
1000 WORLD 48 16 18 1 1 8 2 • 1000 MON DE 6903 4166 914 142 193 186 999 6 297 
1010 INTRA-EC 5 2 
1i i i 2 1 . 1010 INTRA.CE 994 477 55 13 67 99 223 1 59 1011 EXTRA-EC 41 14 8 1 . 1011 EXTRA.CE 5910 3689 860 128 127 87 778 4 239 
1020 CLASS 1 11 10 1 . 1020 CLASSE 1 2712 2349 49 30 66 149 69 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
15 1 5 1 
. 1021 A E L  E 637 457 33 19 
127 
44 53 
..j 
31 
1030 CLASS 2 26 4 . 1030 CLASSE 2 2903 1203 729 67 21 584 168 
1031 ACP Jra 4 1 1 1 1 . 1031 ACP {5i> 742 290 219 20 41 17 147 8 
1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 296 138 82 31 43 2 
45 
Januar - Dezember 1985 Export 
46 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'OMOa 
9014.59 IWJ:=�= FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR 1.EVEWNG, EXCEPT THEODOUTES AND TACHEOUElERS; 
DE: INCL 9014.30 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE, ARPENTAGE, NIVEl.LEIIEHT ET HYDROGRAPHIE, EXCL THEODOLITES ET TACHOMETR. 
DE: INCL 9014.30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
80 71 
40 18 
65 68 
9 
24 27 
51 48 
17 13 
7 7 
53 11 
13 8 
2 2 
67 67 
23 19 
17 7 
9 
13 13 
2 1 
1 1 
3 1 
7 1 
8 5 
6 
3 20 
3 1 
123 
2 9 
2 1 
2 
1 
4 8 
59 40 
23 11 
4 4 
1
1 1 
1 1 
3 2 
6 4 
4 4 
10 3 
3 3 
6 1 
6 3 
21 
3 
1 1 
3 1 
5 
15 19 
1 
Ii 11 
3 3 
2 
8 13 
3 2 
978 535 
319 250 
660 285 
312 200 
157 107 
323 67 
159 5 
25 18 
9014.11 METEOROLOGICAL AND IIYl)ROI.OGJCAL INSTRUMENTS 
1 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
45 
5 
40 
6 
4
30 
14 
4 
INSTRUIIENTS ET APPARELS DE METEOROLOGJE ET IIYl)ROI.OGIE 
001 FRANCE 13 12 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
003 NETHERLANDS 5 5 
1 004 FR GERMANY 2 
2 005 ITALY 4 2 
006 UTD. KINGDOM 9 8 
024 ICELAND 1 1 
028 NORWAY 2 1
030 SWEDEN 2 1 
036 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 4 4 
040 PORTUGAL 1 1 
1 3 2 3 
4 
21 
2 10 
6 1 
1 
1 
1 
4 
39 
2 1 
10 
9 
1 
1 
3 
2 
6 
17 
1 
1 
123
2 
2 
4 
17 
11 
4 2 
5 
3 
21 
3 
2 
1 3 
1
1 
2 
2 
5 
1 
22 37 8 324 1 
8 32 3 20 1 
17 5 3 304 
2 98 
2 
5 3 
40 
14 203 
3 3 134 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
8 
2 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
Bestlmmung I Werte 
Destination 
1000 ECU Valeurs . 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Italia UK 
9014.59 INSTRUMENTS AND APPUANCH FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR L£VELUNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMETERS; 
IIYl)ROGRAPIGC INSTRUMENTS 
DE: INCL. 9014.30 
GEOD� TOPOGRAPIUSCIE UNO IIYl)RAULISCHE INSTRUIIENTE UNO GERAETE, AUSGEN. THEODOLITE UNO TACHYIIETER DE: EINSCIL 9014. 
001 FRANCE 2909 1830 
50 
1n 375 55 467 5 
002 BELG.-LUXBG. 1552 516 12 921 
154 
53 
195 003 PAYS-BAS 3480 1316 36 20 
979 
1759 
004 RF ALLEMAGNE 1207 
1621 
95 31 19 66 17 
1 005 ITALIE 2100 106 
4 
78 4 290 43 171 006 ROYAUME-UNI 1461 758 11 139 335 
294 008 DANEMARK 1764 1462 
26 
8 
009 GRECE 102 76 85 1 3355 282 028 NORVEGE 4868 1140 5 
50 030 SUEDE 1175 791 53 60 121 100 
032 FINLANDE 143 142 1 
25 41 65 52 036 SUISSE 1466 1256 27 
038 AUTRICHE 729 698 23 2 6 
2 387 042 ESPAGNE 880 472 18 1 
3 048 YOUGOSLAVIE 507 61 
14 8 
443 
052 TURQUIE 703 574 107 
056 U.R.S.S. 431 205 226 
062 TCHECOSLOVAQ 284 242 
13 
42 
204 MAROC 140 100 
72 
27 
208 ALGERIE 492 255 162 
71 
3 
212 TUNISIE 408 261 53 16 7 
216 LIBYE 117 4 9 2 5 97 
220 EGYPTE 1151 65 16 4 1046 
272 COTE IVOIRE 107 14 41 11 
20 
41 
288 NIGERIA 2523 17 25 5 2456 
302 CAMEROUN 517 37 235 6 
5 
239 
314 GABON 130 13 98 4 10 
334 ETHIOPIE 114 24 2 68 20 
372 REUNION 119 
215 
119 
1 107 1 390 AFR. DU SUD 326 2 
18 5 400 ETATS-UNIS 6638 5153 91 41 1163 167 
1 404 CANADA 1530 504 63 
4 
962 
432 NICARAGUA 812 807 1 
458 GUADELOUPE 103 
404 
103 
187 508 BRESIL 605 14 80 18 528 ARGENTINE 210 109 3 53 608 SYRIE 123 37 33 
1 612 IRAQ 130 52 62 15 
616 IRAN 719 702 84 34 Ii 
17 
632 ARABIE SAOUD 379 215 37 
636 KOWEIT 136 62 72 2 
647 EMIRATS ARAB 189 36 
5 
153 
649 OMAN 327 32 290 
662 PAKISTAN 525 34 
6 
491 
664 INDE 275 91 
17 
178 
690 VIET-NAM 140 119 4 
126 700 INDONESIE 158 25 7 
1 345 63 706 SINGAPOUR 681 9 63 200 
720 CHINE 2980 2562 141 49 228 
728 COREE DU SUD 110 8 
13 4 11 
102 
732 JAPON 660 561 71 
736 T'AI-WAN 4n 4n 
10 8 78 740 HONG-KONG 121 25 
5 800 AUSTRALIE 731 454 
1 
272 
804 NOUV.ZELANDE 243 162 80 
• 1000 MON DE 53884 27849 2858 1045 3219 880 16939 45 1198 53 
• 1010 INTRA.CE 14810 7609 323 246 2499 567 2934 43 388 1 
• 1011 EXTRA.CE 39275 20240 2533 799 721 114 14005 1 810 52 
. 1020 CLASSE 1 20705 12198 318 204 113 7 7157 656 52 
. 1021 A E L  E 8404 4040 112 172 57 
106 
3540 
1 
433 50 
. 1030 CLASSE 2 14487 4724 2049 546 591 6339 131 
. 1031 ACP Jg� 4766 374 959 229 80 101 3022 1 
. 1040 CLA 3 4081 3317 166 49 17 509 23 
9014J1 METEOROLOGICAL AND IIYl)ROI.OGJCAL INSTRUIIEHTS 
METEOROLOGISCIIE UNO IIYl)ROI.OGJSCHE INSTRUIIEHTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE 1054 993 38 
12 23 4 12 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 193 155 
Ii 1 20 2 003 PAYS-BAS 424 385 7 
121 004 RF ALLEMAGNE 215 
174 
28 18 15 19 14 
005 ITALIE 269 68 
7 2 1 
7 20 
006 ROYAUME-UNI 696 662 
8 
24 
024 ISLANDE 107 98 1 
4 7 028 NORVEGE 248 190 
1 
3 42 
030 SUEDE 155 147 
Ii 45 Ii 12 
7 
036 SUISSE 375 293 7 
038 AUTRICHE 384 355 2 6 1 
7 040 PORTUGAL 114 98 9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e1111aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ellllaoa
9014.11 9014.11 
042 SPAIN 8 4 2 2 042 ESPAGNE 456 358 28 3 8 53 6 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 113 110 
3 
3 
19 052 TURKEY 2 2 i 
052 TUROUIE 303 214 67 
17 204 M co 1 204 MAROC 144 67 58 2 
208 A 9 
2 
9 208 ALGERIE 452 7 435 10 
5 212 2 
2 
212 TUNISIE 216 186 25 
43 58 220 4 1 i 
220 EGYPTE 205 78 13 13 
232 MALI 3 2 232 MALI 149 84 65 
240 NIGER 3 3 240 NIGER 195 8 187 
2 331 3 7 346 KENYA 1 
4 
346 KENYA 343 
311 15 390 SOUTH AFRICA 4 i 390 AFR. DU SUD 352 
23 1 2 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 231 62 28 2 138 1 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 125 101 1 1 15 6 
406 GREENLAND 1 
3 
406 GROENLAND 302 
23 97 3 
302 
452 HAITI 3 i 
452 HAITI 123 
508 BRAZIL 1 508 BRESIL 141 104 17 20 
516 BOLIVIA 3 3 516 BOLIVIE 138 138 6 14 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 116 96 
12 608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 165 150 3 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 390 359 
117 
31 
7 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 252 110 18 
4 664 INDIA 2 2 
2 
664 INDE 211 204 
197 9 
3 
10 669 SRI LANKA 2 
4 
669 SRI LANKA 241 6 19 
700 INDONESIA 4 700 INDONESIE 280 266 14 
2 701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 124 119 3 
14 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 312 298 
2 720 CHINA 1 1 720 CHINE 129 126 i 20 6 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 149 121 
1000WORLD 174 102 37 7 4 17 6 • 1000 MON DE 13863 9178 2032 540 618 53 939 42 465 
1010 INTRA-EC 39 30 3 1 2 1 i 2 • 1010 INTRA-CE 3013 2489 142 78 146 22 68 1 69 1011 EXTRA-EC 138 73 34 6 2 18 4 • 1011 EXTRA-CE 10847 6687 1890 461 470 31 873 40 395 
1020 CLASS 1 36 27 2 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 3305 2610 42 149 63 19 348 4 70 
1021 EFTA COUNTR. 15 13 
32 5 2 12 
2 . 1021 A E L  E 1431 1222 8 24 58 11 73 4 31 
1030 CLASS 2 97 44 1 . 1030 CLASSE 2 7223 3787 1847 312 391 11 513 36 326 
1031 ACP (63J 27 7 13 1 1 5 . 1031 ACP (� 1758 533 630 83 335 10 166 1 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 322 290 1 1 16 2 12 
9014.99 INSTRUIIENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHJH 9014.11M1 9014.99 INSTRUIIEHTS AND APPUANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.11M1 
INSTRUMENTS ET APPARELS DU NO 9014, NON COUPRIS DANS LES POSITIONS 9014.01 A 11 INSTRUMENTE, APPAJIATE UND GERAETE DER TARIFHR. 9014, NICHT IN 9014.01 815 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 16 
4 
9 001 FRANCE 1609 221 
22 
533 14 7 545 260 26 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 
4 6 i 
1 002 BELG.-LUXBG. 326 26 1 111 
55 
166 
129 28 003 NETHERLANDS 32 
10 
20 003 PAYS-BAS 1601 306 182 32 
107 
869 
004 FR GERMANY 25 i 2 
5 10 004 RF ALLEMAGNE 1331 
113 
46 139 5 1004 15 15 
005 ITALY 5 
3 19 i 
2 
6 3 
005 ITALIE 401 99 
265 
6 
15 
183 
366 130 006 UTD. KINGDOM 36 2 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 3703 454 948 1525 
306 007 IRELAND 12 007 IRLANDE 309 
4 
3 
2 7 008 DENMARK 2 
7 5 
2 008 DANEMARK 1176 3 
34 
1160 
12 028 NORWAY 52 40 028 NORVEGE 1935 40 233 29 30 1557 
030 SWEDEN 3 1 1 030 SUEDE 249 47 1 13 100 81 7 
036 SWITZERLAND 3 2 1 036 SUISSE 765 22 29 111 4 
4 
587 
24 
12 
038 AUSTRIA 
13 8 3 2 
038 AUTRICHE 117 57 5 
214 
10 17 
042 SPAIN 
3 
042 ESPAGNE 1004 42 511 3 234 
052 TURKEY 4 
13 11 
1 052 TURQUIE 269 35 9 8 
483 
217 
056 SOVIET UNION 24 056 U.R.S.S. 1927 184 1252 8 
060 POLAND 34 2 32 060 POLOGNE 491 22 142 327 
5 204 MOROCCO 2 2 
5 
204 MAROC 954 1 948 
39 208 ALGERIA 8 3 208 ALGERIE 3759 209 
2 
3511 
216 LIBYA 52 3 49 216 LIBYE 627 59 9 557 
220 EGYPT 6 1 4 220 EGYPTE 1016 45 80 891 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 139 
117 3 
139 
260 GUINEA 
10 2 8 
260 GUINEE 125 
21 1815 
5 
268 NIGERIA 268 NIGERIA 2000 9 155 
330 ANGOLA 9 9 330 ANGOLA 238 
5 
238 
346 KENYA 6 
:i 
6 346 KENYA 233 
155 
228 
352 TANZANIA 5 2 352 TANZANIE 180 53 35 i :i 25 390 SOUTH AFRICA 1 ti :i 10 
1 390 AFR. DU SUD 243 7 144 
7 132 400 USA 35 14 400 ETATS-UNIS 4251 908 450 630 51 19 2054 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CAN 243 3 22 27 33 115 8 35 
458 GUADELOUPE 1 1 
2 
458 GUA OUPE 200 200 
127 504 PERU 2 
2 
504 171 
Ii 
44 
97 508 BRAZIL 3 
115 
508 306 45 155 
512 CHILE 115 
Ii 
512 C 2221 3 1 2217 
608 SYRIA 9 i 
608 SYRIE 146 
37 
144 
4 2 
2 
612 IRAQ 1 612 IRAQ 111 15 53 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 119 i 19 19 81 628 JORDAN 
7 i ti 628 JORDANIE 278 5 4 4 266 i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 471 11 67 6 362 
649 OMAN 24 1 
4 
23 649 OMAN 1495 21 3 
122 
1471 
664 INDIA 11 6 1 664 INDE 628 228 
7 
280 
680 THAILAND 1 
2 
680 THAILANDE 208 199 2 
81 701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 105 ' 
52 73 
14 10 
706 SINGAPORE 4 
2 
2 706 SINGAPOUR 364 5 15 219 
4 720 CHINA 3 720 CHINE 1052 493 495 11 49 
47 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
9014.19 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
890 POLAR REG. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
2 
4 
2 
8 
3
5 
3
7 
879 
143 
534 
135 
60 
336 
37 
64 
1000 kg 
Deutschlan France Italia Nederland 
3 
3 
24 88 59 90 
7 10 27 33 
17 78 33 57 
12 20 24 5 
1 7 8 1 
2 42 9 8 
3 
7 4 1 
17 43 
9015 BAWICU OF A SEHSITMTY OF 5 CG OR &ETIER, WITH OR WITHOUT THEIR l'EJGHTS 
BAUIICES SENSIBLES A UH POIDS DE 5 CG ET 110111$, AYEC OU SANS POIDS 
9015.10 BAWICU OF SENSIT1VITY IIIN 5CG 
OE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BAWICU 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 1 
208 ALGERIA 1 
612 IRAQ 2 
977 SECRET CTRS. 69 
1000 WO R LO 104 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
12 
23 
6 
3 
15 
4 
1 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1 
69 
2 
69 12 
2 
10 
1
1 
9 
2 
PARWIECES DETACIEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES OE: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
005 ITALY 3 
3 
1 
977 SECRET CTRS. 3 
1000 WO R L 0 31 3 3 
1010 INTRA-EC 16 1 
1011 EXTRA-EC 14 3 
1030 CLASS 2 9 1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
i 
3 
2 
1 
10 
10 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 
1 
2 
8 
3 
5 
7 
4 399 8 7 
1 55 7 3 
2 344 3 
73 1 
2 
43 
3 270 
2 23 
1 
5 
7 8 
5 2 i 2 6 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
5 9 
1 4 
4 6 
3 5 
9011 DRAWINmscllARXING-OUT AND IIAlllEMATICAL CALCULATIIG INSTRUll�RAFTING IIA�AHTOGRAPH�WIHG SETS SLIDE RULES, D CALCULATORS AND 1HE LIKE; IIEASURJNG OR CHECKING UIIENTS AND 11A S, N.E.l; PR PROJECTOkS 
INSTRUMENTS DE DESSH TRACAGE ET DE CALCUL; MACHINES, APPARELS ET INSTRUMENTS DE IIESUR!, DE VERIFICATION ET DE CONTROL£, NDA.; PROJE URS DE PROFILS 
901L1l DRAWING SETS 
ETUIS DE IIATHEIIATIQUES 
001 FRANCE 146 11 134 
2 002 BELG.·LUXBG. 25 3 19 
003 NETHERLANDS 29 3 26 
j 004 FR GERMANY 94 
12 
87 
005 ITALY 12 
32 006 UTD. KINGDOM 45 12 
008 DENMARK 12 10 2 
009 GREECE 22 1 21 
038 SWITZERLAND 8 4 3 
038 AUSTRIA 16 6 10 
040 PORTUGAL 10 2 8 
042 SPAIN 48 5 41
220 EGYPT 25 1 24 
111 288 NIGERIA 113 2 
348 KENYA 15 1 
14 
14 
366 MOZAMBIQUE 14 
7 5 11 390 SOUTH AFRICA 23 
400 USA 77 61 8 8 
404 CANADA 18 7 11 
48 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlil6s 
-e>.>.aba 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9014.99 
728 COREE DU SUD 851 30 
13 1 
9 
732 JAPON 182 65 
740 HONG-KONG 121 
102 10 
36 22 800 AUSTRALIE 553 4 
804 NOUV.ZELANDE 140 1 1 
808 OCEANIE AMER 188 
569 809 N. CALEOONIE 569 
890 REG.POLAIRES 228 40 
. 1000 MONO E 43848 3386 8179 2738 3185 
• 1010 INTRA-CE 10492 1124 1316 984 1780 
. 1011 EXTRA-CE 33358 2262 6864 1753 1405 
. 1020 CLASSE 1 10080 1318 1317 1085 323 
. 1021 A E L  E 3150 166 268 171 146 
. 1030 CLASSE 2 19629 196 3641 647 265 
. 1031 ACP Js� 3330 33 372 264 23 
. 1040 CLA 3 3647 748 1906 21 816 
9015 8AW1CES OF A SENsmvnY OF 5 CG OR &ETIER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
WMGEN MIT EINER EIIPFINllUCHICEIT VON IIIND, SO IIG, AUCH IIIT GEYIICHTEN 
9015.10 BAUIICES OF SENSITIVITY 111H 5CG 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
.WMGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
208 ALGERIE 
612 IRAQ 
977 SECRET 
. 1000 MONO E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
134
112 
136 
466 
5774 
8378 
523 
2081 
262 
116 
1716 
390 
103 
9015.80 PARTS AHD ACCESSORIES OF BALAHCES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TEil£ LIND ZUBEHOER FUER WMGEN
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
005 ITALIE 203 
977 SECRET 538 
• 1000 MONO E 1319 
• 1010 INTRA-CE 372 
• 1011 EXTRA-CE 408 
. 1030 CLASSE 2 287 
10 
2 2 
136 
5774 
466 
5774 1080 299 
88 34 
991 265 
39 29 
32 4 
945 236 
143 44 
6 
538 120 
538 192 58 
124 7 
68 51 
56 49 
63 
197 
119 
79 
16 
16
62
16 
1 
110 
87 
23 
8 
20 812 83 
4 81 
411 4 
138
188 
188 
1999 23083 826 
83 4233 770 
1916 18849 58 
86 5692 50 
41 2294 31 
1831 13007 4 
1830 807 
151 
112 12 
22 12 
529 399 6 
171 73 6 
358 326 
73 87 
8 39
275 158 
152 20 
11 81 
83 
76 340 4 
9 141 4 
67 199 
48 126 
9011 DRAWlllmscllARKJHG.OIIT AND IIATHEIIATICAL CALCUUTIIG INSTRUll�RAFTING IIACHINES PAHTOGRAPH�WING SETS SLIDE RULES, D CALCULATORS AND THE LIKE; ll£ASUIIING OR CHECICJNG INS UIIENTS AND IIAciifNES. N.E.S.; PR PROJECTOkS 
�AHREII. REC1£N1NSTRUIIENTE UND -GERAffl; MASCH., APPi.RATE, INSTRUIIENTE UND GEWTE ZUII IIESSEN, PRUEFEN, KON-AW ;PROFLPROJEXTOREN 
9011.12 DRAWING SETS 
REISSZEUGE 
001 FRANCE 1237 227 1004 6 
25 002 BELG.-LUXBG. 297 88 178 8 
003 PAYS-BAS 331 89 240 60 2 004 RF ALLEMAGNE 905 
269 
832 
15 
12 
005 ITALIE 291 
326 
7 
7 006 ROYAUME·UNI i� 265 li 008 DANEMARK 181 26 
009 GRECE 185 13 172 
27 li 038 SUISSE 111 54 28 
038 AUTRICHE 225 115 108 2 
040 PORT L 120 30 89 1 li 042 590 130 449 9 
220 222 18 204 
1104 288 1127 22 1 
348 127 20 
116 
107 
366 MBIQUE 118
162 47 97 390 AFR. DU SUD 306 
1 400 ETATS-UNIS 1572 1413 87 71 
404 CANADA 297 198 2 97 
451 
199 
251
209 
33 
38 
1 
4 
11 
93 
31 
62 
18 
17 
40
15 
4 
1 
Valeurs 
c>.>.aba 
3 
3 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
11111.12 
412 MEXICO 10 7 3 
484 VENEZUELA 26 i 26 616 IRAN 36 29 
832 SAUDI ARABIA 22 4 4 
728 SOUTH KOREA 5 5 i 732 JAPAN 8 6 
736 TAIWAN 11 5 6 
BOO AUSTRALIA 15 13 1 
1000 WORLD 994 218 539 27 
1010 INTRA-EC 398 52 321 8 
1011 EXTRA-EC 598 168 218 19 
1020 CLASS 1 242 115 91 2 
1021 EFTA COUNTR. 38 16 21 1 
1030 CLASS 2 353 50 127 18 
1031 ACP (83) 136 4 1 
lll1l1S PARAWI.OGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPAHW A DESSINER A SYSlEIIE DE PARAWI.OGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 N AV 
030 
032 
036 S ALAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
334 ETHIOPIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ra1040 CLAS 
32 
15 
42 
25 
17 
37 
9 
19 
27 
13 
53 
30 
6 
9 
120 
4 
11 
43 
12 
7 
7 
30 
652 
180 
472 
268 
146 
192 
18 
12 
32 
4 i :i 7 
36 1 5 
12 
18 2 
5 
10 24 2 
9 
2 16 
26 1 
11 2 
1:i 37 3 
27 3 
4 
9 
2 
120 
4 
8 i 2 
17 7 16 
3 3 1 
7 
6 1 
16 6 6 
313 205 99 8 
120 30 19 5 
193 175 80 1 
155 36 64 
119 11 15 
26 139 16 
2 12 4 
12 
14 
203 
18 
187 
34 
152 
131 
:i 
2 
5 
2 
3 22 
3 1 
21 
11 
10 
11111.15 DRAll'lNG INSTRUMENTS OTHER THAN DRAYIJHG SETS AND PARAI.I.ELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
1 
1 
r��\ Mt\lN, AUTRES QUE ETU,s DE MATHE!IATIQUES, APPAREILS ,. DESSINER ,. SYS1EIIE DE PARALLEI.OGIWIME ET MACHINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 Fl D 
036 ALAND 
038 IA 
040 UGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
372 
147 
319 
315 
131 
326 
63 
126 
66 
231 
182 
93 
232 
235 
28 
84 
15 
14 
67 
8 
7 
26 
1 
10 
7 
37 
27 
12 
170 
19 
166 1 21 11 
78 41 5 
32 
2 
140 17 113 
2 
9 
51 
42 194 35 40 
52 
148 
20 7 
99 47 24 so 4 
j 
9 
2 31 74 12 
14 1 48 2 
23 33 162 2 
43 23 98 12 
25 · 11 50 
2 
5 
111 31 77 
4 
7 
120 4 102 4 
7 2 17 
j 
2 
33 17 23 3 
15 i 2 11 
41 1 23 2 
4 
5 1 
3 
24 2 
i 1 8 
5 
12 22 
2 
3 
1 4 21 
2 8 2 2 
6 
8 
8 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
2 
1 
8 
i 
10 
8 
2 
4 
1 
i 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles 
SAcloo 
Beslimmung Werte 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
I01l12 
412 MEXIOUE 214 179 
484 VENEZUELA 288 30 616 !RAN 434 
832 ARABIE SAOUD 221 100 
728 COREE DU SUD 105 105 
732 JAPON 162 147 
736 T'AI-WAN 160 117 
BOO AUSTRALIE 299 278 
• 1000 MON DE 12260 5049 3 
• 1010 INTRA-CE 4122 1138 
:i • 1011 EXTRA-CE 8138 3910 
. 1020 CLASSE 1 4020 2710 
. 1021 A E L  E 588 321 
:i . 1030 CLASSE 2 4094 1190 
. 1031 ACP (83) 1362 83 1 
I01l1S PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
PARAUELOGRAM!I· UND LAUFWAGEN-ZEICHENIIASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
1861 1831 
78 548 422 
1725 1676 20 
426 
102:i 
139 
1200 167 
1512 1270 68 
360 324 34 
726 679 24 
1062 1032 30 
355 318 37 
1518 1392 49 
1307 1274 31 
144 39 60 
1103 1103 
740 742 2 
108 5 
28 346 293 
1090 921 59 
208 163 19 
145 134 
279 397 111 
502 284 75 
18693 15028 2233 
7713 6562 508 
10981 8485 1728 
7883 6646 691 
5060 4754 172 
1791 540 1009 
308 66 132 
1306 1278 28 
1000 ECU 
Italia Nederland Betg.-Lux. UK 
35 
288 
257 
81 40 
8 j 
61 2 
6 15 
4920 259 18 1842 
2777 74 18 109 
2142 185 1734 
944 43 317 
231 30 2 
1198 131 1416 
11 1267 
6 12 12 
12 36 
2 :i 24 
4 17 132 5 
135 37 2 
3 
2 
12 
77 
2 
:i 42 
103 
25 
39 64 
11 
11 
15 
5 2 
126 17 
805 157 138 165 
213 132 138 27 
591 25 138 
422 12 87 
111 12 
51 170 13 
108 
1111l15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALliLOGRA!I AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
ZEICHENINSTRUIIENTE UNO -GERAETE, AUSG. REISSZEUGE, PARAU.ELOGRAll!I· UND LAUFWAG£H.ZEICHENMASCHJNEN 
001 FRANCE 8979 3336 
435 
870 29 2769 1740 
002 BELG.-LUXBG. 2300 1456 266 47 
5995 
34 
003 PAYS-BAS 11840 3018 286 636 so 1674 004 RF ALLEMAGNE 15930 
1494 
1174 1419 7677 5566 
005 ITALIE 8399 2492 
870 2 
2922 1465 
006 ROYAUME·UNI 11519 2310 2349 5720 
1165 007 IRLANDE 1287 81 1 40 i soi 008 DANEMARK 2767 530 173 452 1110 
009 GRECE 534 208 16 253 
12 
3 36 
028 NORVEGE 1803 551 196 599 10 197 
030 SUEDE 3318 855 462 440 28 1401 
032 FINLANDE 946 411 160 248 
59 37 
88 
038 SUISSE 4305 1909 318 407 1508 
038 AUTRICHE 3800 1680 51 977 656 424 
040 PORTUGAL 383 157 38 128 
4 748 
14 
042 ESPAGNE 2308 713 572 176 70 
048 YOUGOSLAVIE 213 213 
10 19 2 052 TURQUIE 254 223 
056 U.R.S.S. 7034 110 1904 11 5009 
058 RD.ALLEMANDE 158 
93 
144 
2 
14 
062 TCHECOSLOVAO 474 379 
064 HONGRIE 822 583 239 
066 ROUMANIE 149 22 
160 
127 
066 BULGARIE 1434 155 
4 
1119 
202 CANARIES 110 84 2 19 
204 MAROC 307 55 125 124 
:i 
3 
208 ALGERIE 539 31 362 127 
22 212 TUNISIE 164 73 53 18 
Valeurs 
Ireland Danmark 1:}.}.00<J 
147 
7 164 
7 1 
182 
6 
4 
156 
129 
7 
11 
j 
183 8 
137 8 28 
17 8 
11 
8 
2 
235 
62 
231 
44 
4 
26 
264 
18 
238 
134 
41 
67 
12 
26 
25 
16 
49 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
901l15 
216 LIBYA 32 5 1 26 
:i 220 EGYPT 25 11 7 4 
12 236 UPPER VOL TA 14 1 1 
272 IVORY COAST 18 
8 
11 7 
20 288 NIGERIA 29 
7 2 :i 302 CAMEROON 13 1 
314 GABON 8 
7 
8 
330 ANGOLA 7 
6 346 KENYA 11 5 
17 1 390 SOUTH AFRICA 107 25 
31 6 
64 
400 USA 383 129 65 138 14 
404 CANADA 131 28 1 84 16 2 
412 MEXICO 5 5 
:i 424 HONDURAS 8 5 
436 COSTA RICA 11 8 
5 
3 
448 CUBA 6 1 
14 472 TRINIDAD, TOB 16 2 
480 COLOMBIA 6 6 
:i 5 484 VENEZUELA 28 20 
500 ECUADOR 19 11 8 
504 PERU 5 5 
1 :i 512 CHILE 10 7 
600 CYPRUS 19 3 16 
604 LEBANON 27 8 18 
1 608 SYRIA 58 12 
:i 
45 
612 !RAO 53 5 46 
9 616 !RAN 27 1 
1 
17 
1 624 ISRAEL 32 9 20 1 
628 JORDAN 25 5 1 17 1 1 
632 SAUDI ARABIA 141 36 1 95 9 
636 KUWAIT 24 5 2 14 3 
640 BAHRAIN 10 3 1 5 
644 QATAR 6 2 
2 17 
4 
647 LI.A.EMIRATES 35 6 10 
649 OMAN 5 3 2 
662 PAKISTAN 7 7 
1 Ii 664 INDIA 15 5 
680 THAILAND 16 10 2 3 
1 700 INDONESIA 24 23 
9 701 MALAYSIA 20 8 3 
706 SINGAPORE 21 9 1 10 
708 PHILIPPINES 10 10 
:i :i 720 CHINA 6 1 
728 SOUTH KOREA 23 17 2 
10 
4 
732 JAPAN 65 36 15 3 
736 TAIWAN 31 20 10 
1 
1 
740 HONG KONG 22 15 
5 
6 
:i 800 AUSTRALIA 211 90 77 35 
804 NEW ZEALAND 43 15 16 12 
1000 WORLD 5194 1709 509 2052 42 155 843 84 
1010 INTRA-EC 1863 588 184 792 9 133 132 25 
1011 EXTRA-EC 3330 1121 325 1259 33 22 511 59 
1020 CLASS 1 2071 713 168 807 17 17 306 43 
1021 EFTA COUNTR. 1008 331 103 513 3 4 32 22 
1030 CLASS 2 1130 376 126 446 15 5 147 15 
1031 ACP (S3J 174 24 47 19 15 5 64 1040 CLASS 130 33 31 7 59 
901l11 IIARXIN�UT INSTRUMEHTS 
INSTRUIIEHTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 424 137 20 
259 2 26 :i 002 BELG.·LUXBG. 149 58 63 5 
003 NETHERLANDS 176 59 10 104 
5 
3 
004 FR GERMANY 175 
19 
16 153 
1 005 ITALY 46 26 
133 006 UTD. KINGDOM 523 333 56 
9 007 IRELAND 11 
15 5 
2 
008 DENMARK 36 12 4 
009 GREECE 20 1 1 15 3 
028 NORWAY 16 6 4 5 1 
030 SWEDEN 157 121 4 25 4 
032 FINLAND 21 13 2 5 1 
036 SWITZERLAND 195 106 9 80 
038 AUSTRIA 78 49 3 26 
040 PORTUGAL 8 1 2 5 
042 SPAIN 34 12 12 10 
048 YUGOSLAVIA 11 1 1 9 
052 TURKEY 28 11 
27 
17 
056 SOVIET UNION 28 
,,j 
1 
204 MOROCCO 57 26 27 
208 ALGERIA 18 15 3 
272 IVORY COAST 64 62 2 
302 CAMEROON 15 12 3 
Export 
Quantitas 
'E>.>.dOa 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
901l15 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE-VOLTA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
448 CUBA m i�rb�iPi1: TOB 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 
375 
579 
155 
163 
513 
155 
133 
269 
139 
1494 
6991 
1253 
150 
109 
123 
148 
180 
137 
580 
226 
108 
111 
134 
121 
295 
535 
300 
466 
230 
1399 
260 
103 
255 
367 
105 
183 
1013 
254 
689 
310 
457 
214 
735 
701 
1238 
615 
378 
2320 
385 
122115 
63554 
58557 
31139 
14621 
16427 
2132 
10993 
901l11 IIARKING.QUT INSTRUMENTS 
Deutschla 
218 
162 
9 
13 
141 
27 
17 
269 
76 
815 
2726 
639 
149 
78 
88 
99 
48 
137 
473 
198 
108 
80 
43 
70 
132 
163 
36 
186 
66 
879 
132 
46 
51 
157 
73 
179 
350 
176 
501 
194 
183 
210 
12 
379 
1013 
438 
241 
1244 
165 
35015 
12433 
22582 
13366 
5596 
8115 
504 
1102 
ANREISSINSTRUMENT! UND -GERAETE 
001 FRANCE 2546 913 
002 BELG.-LUXBG. 1759 183 
003 PAYS-BAS 1436 302 
004 RF ALLEMAGNE 3255 
146 005 ITALIE 1369 
006 R UNI 2504 903 
007 IR 118 64 008 D ARK 762 
009 G 177 22 
028 N RVEGE 351 18 
030 SUEDE 1247 382 
032 FINLANDE 239 39 
036 SUISSE 1229 425 
038 AUTRICHE 736 224 
040 PORTUGAL 304 9 
042 ESPAGNE 826 132 
048 YOUGOSLAVIE 151 18 
052 TUROUIE 115 32 
056 U.R.S.S. 578 27 
204 MAROC 838 15 
208 ALGERIE 273 9 
272 COTE IVOIRE 383 
1 302 CAMEROUN 106 
France 
39 
40 
9 
121 
1 
94 
116 
:i 
1041 
29 
:i 
43 
:i 
:i 
15 
10 
90 
21 
6 
6 
5 
:i 
246 
24 
84 
3 
246 
59 
96 
159 
4 
8 
5 
14618 
6925 
7693 
2989 
1224 
2243 
539 
2461 
1044 
477 
1686 
1200 
747 
1 
543 
65 
273 
478 
115 
275 
352 
240 
592 
107 
495 
655 
250 
377 
99 
50 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
108 7 
18 
3 
30 
131 
309 
6 
29 
22 348 1 
10 24 
2 54 7 
2 8 134 506 26 
402 31 2455 336 
378 155 52 
1 
31 
41 
32 
8 
132 
64 
28 
Ii 17 :i 
4 72 14 1 
37 
7 
11 
154 2 
340 17 
162 102 
:i 11 97 146 14 
53 
7 
7 14 
394 81 17 
64 2 44 12 
4 
39 12 
109 
200 
1 95 
32 
29 385 :i 
2 30 5 17 
7 180 1 
75 31 10 
4 170 16 
:i 475 
1 
43 17 
263 
31 37 
9 
12 6 
4 4 
112 12 
396 565 99 
99 115 1 
11654 419 27185 30833 4 2380 7 
4807 129 25587 12790 4 879 Ii 6845 290 1597 18043 1501 
4473 110 1519 7565 1117 
2824 72 727 3639 539 6 2319 176 75 3108 385 
103 160 50 767 9 
54 4 2 7370 
1537 22 57 17 
402 89 
:i 
41 
,,j 541 
14 
109 
1480 70 24 1 
837 
6 
6 
15 
:i 
3 
7 
100 
1 
17 
67 Ii 
87 
74 8 
31 
,,j 18 
29 
5 214 146 
26 1 
j 
58 
500 22 
156 1 2 
53 2 
97 5 
25 
83 
36 20 
168 
14 
6 
6 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
9011.11 
314 GABON 11 
18 
11 
6 33 390 SOUTH AFRICA 58 1 
400 USA 848 133 11 689 15 
404 CANADA 13 1 5 7 
508 BRAZIL 8 
10 
8 
616 IRAN 29 
2 
19 
624 ISRAEL 54 41 11 
662 PAKISTAN 9 5 4 
720 CHINA 1 1 ; 732 JAPAN 25 24 4 740 HONG KONG 28 23 1 
25 800 AUSTRALIA 45 1 19 
804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 WORLD 3712 1331 421 1790 11 33 125 
1010 INTRA-EC 1559 622 134 739 9 32 23 
1011 EXTRA-EC 2151 708 286 1051 2 1 102 
1020 CLASS 1 1554 497 49 919 1 1 86 
1021 E FTA COUNTR. 486 296 23 157 1 1 7 
1030 CLASS 2 562 204 209 131 1 17 
1031 ACP�J 138 5 123 6 4 1040 CLA 37 8 28 1 
9011.11 IIATHEIIATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS 
INSTRUIIENTS DE CALCUL 
001 FRANCE 20 2 18 ; 003 NETHERLANDS 7 1 5 ; 004 FR GERMANY 17 
:i ; 16 036 SWITZERLAND 5 1 
42 288 NIGERIA 42 ; 390 SOUTH AFRICA 26 
:i 
25 
400 USA 11 1 7 
1000 WORLD 178 14 8 55 1 100 
1010 INTRA-EC 61 7 
Ii 
48 1 5 
1011 EXTRA-EC 118 8 7 95 
1020 CLASS 1 58 7 1 6 44 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 1 2 3 
1030 CLASS 2 60 1 7 1 51 
1031 ACP (63) 48 3 45 
9011.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, IIARICIIIG-01/T AND IIATHEIIATICAI. CALCULATING INSTRUllfNTS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CALCUL 
001 FRANCE 52 17 
9 
32 ; 1 2 002 BELG.-LUXBG. 16 3 2 1 
003 NETHERLANDS 17 6 3 4 4 
004 FR GERMANY 96 
:i 
63 29 4 
005 ITALY 19 13 
10 ; 
3 
006 UTD. KINGDOM 53 12 30 
2 007 IRELAND 2 ; ; 008 DENMARK 3 ; 
1 
028 NORWAY 9 2 6 
030 SWEDEN 11 7 4 
9 032 FINLAND 11 
10 
2 
036 SWITZERLAND 16 5 1 
038 AUSTRIA 19 9 .4 10 042 SPAIN 17 2 11 
056 SOVIET UNION 11 5 6 ; 390 SOUTH AFRICA 3 2 ; 1oi 400 USA 123 15 6 
404 CANADA 15 5 ; 8 2 412 MEXICO 6 3 2 
508 BRAZIL 1 1 
824 ISRAEL 
:i i ; ; 832 SAUDI ARABIA i 732 JAPAN 3 1 1 5 800 AUSTRALIA 8 2 1 
1000 WORLD 565 117 185 239 2 3 39 
1010 INTRA-EC 268 42 121 83 2 1 17 
1011 EXTRA-EC 300 75 44 157 2 22 
1020 CLASS 1 238 55 25 142 18 
1021 EFTA COUNTR. 69 29 18 21 i 
1 
1030 CLASS 2 43 10 11 15 6 
1031 ACP Js63a 7 1 4 1 1 1040 CLA 18 10 8 
9011.41 PROFU PROJECTORS AND OPTICAi. COIIPARATORS 
PROJECTEUAS DE PAOFU ET COIIPARATEURS OPTIQUES 
001 FRANCE 35 18 9 1 7 
Export 
Quantil�s 
I Danmark I "E>.>.ooa 
1 
i 
1 
1 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschian� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
9011.11 
314 GABON 173 1 172 
40 390 AFR. DU SUD 569 94 34 
9 :i 400 ETATS-UNIS 3166 829 125 1882 
404 CANADA 296 13 50 19 
508 BRESIL 127 4 123 
616 IRAN 120 29 
29i 
89 
624 ISRAEL 435 70 71 
662 PAKISTAN 106 11 93 
720 CHINE 154 74 80 6 732 JAPON 128 52 45 
2 740 HONG-KONG 242 169 5 
188 800 AUSTRALIE 687 6 6 
804 NOUV.ZELANDE 100 1 2 
• 1000 MON DE 29417 5708 11699 9145 160 181 
• 1010 INTRA-CE 13928 2533 5763 4937 138 144 
• 1011 EXTRA-CE 15487 3174 5935 4208 22 36 
. 1020 CLASSE 1 10207 2274 2695 3371 15 30 
. 1021 A EL E 4147 1096 1733 1022 6 27
. 1030 CLASSE 2 4485 746 2658 815 5 6 
. 1031 ACP (� 1070 42 944 23 2 
3 
. 1040 CLASS 3 795 154 582 21 
9011.11 IIAT1£11ATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
RECHENINSTRUIIENTE UNO -GERAm 
001 FRANCE 217 101 108 4 2 
003 PAYS-BAS 182 77 
2 
38 
9 
3 
004 RF ALLEMAGNE 290 
122 
251 
:i 036 SUISSE 167 25 5 
288 NIGERIA 415 1 4 390 AFR. DU SUD 241 71 
400 ETATS-UNIS 203 23 2 
• 1000 MON DE 2744 696 156 579 35 10 
• 1010 INTRA-CE 1002 321 8 454 35 5 
• 1011 EXTRA-CE 1742 375 148 126 5 
. 1020 CLASSE 1 1031 331 41 102 3 
. 1021 A EL E 346 208 37 41 3 
. 1030 CLASSE 2 701 39 107 24 1 
. 1031 ACP (63) 508 4 53 3 1 
9011.211 PARTS ANO ACCESSORIES OF DRAWING, IIARKING-OIIT AND IIAlHEIIATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
TELE UNO ZUBEHOER FUER ZEICHEM-, ANREISS- UNO RECHENINSTRUIIENTE UNO -GERAETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS- BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 N RVEGE 
030 S 
032 Fl E 
036 S 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP s's� 
. 1040 CLA 3 
1560 818 
488 229 
1034 643 
1490 260 1689 
979 623 
223 3 
243 84 
219 152 
357 161 
202 30 
476 375 
474 376 
357 124
1845 1269 
190 167 
2879 1440
225 163 
152 112 
139 133 
102 31 
171 134 
167 121 
421 230 
17382 8217 
7787 2885 
8814 5552 
8064 3378 
1784 1102 
1428 763 
141 18 
2122 1413 
9011.41 PAOF!LE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PAOF!LPROJEKTOREN UND KOIIPARATOREN 
001 FRANCE 1889 1266 
222 
203 20 
11 7 
143 23 
2i 543 113 
586 35 32 285 
4i 2 
1 
2 
35 7 
124 2 
122 40 ; 60 12 
14 79 
124 103 
576 
:i 
106 4 296 
4 26 36 
:i 4 
3 
2 
23 
8 40 
26 
3545 1119 97 
1843 417 83 
1702 702 14 
688 578 4 
379 142 1 
312 124 9 
67 5 
702 
190 
18 
:i 
2 
7
4 
2 
2 
3 
; 
4 
74 
34 
39 
9 
5 
31 
16 
19 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "EA>.ooa 
40i 
2 316 
216 
2 
3 
2 
25 
66 
487 
97
2504 3 17 2 
401 3 10 
2 2103 7 
1815 5 2 
258 5 
253 2 
58 
36 
2 35 29 
1:i 15
12 
414
166 
Ii 170 
1187 45 32 4 
119 45 15 
4 1068 16 
538 16 
53 4 4 525 1 
447 
501 
19
222 
110 701 
834 2 
219 
114 
6 19 
70 
10 
i 25 
3 
3 
20 
1032 
36 
65 
10 
165 
4199 131 
2813 112 
1588 19
1396 13 
127 8 
183 8 
31 4 
7 
212 
51 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmurig 1 Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
901l41 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 1 
1 003 NETHERLANDS 13 12 
1 3 004 FR GERMANY 9 9 2 
5 
005 ITALY 12 
1 
1 
006 UTD. KINGDOM 4 3 
i 2 036 SWITZERLAND 6 3 
038 AUSTRIA 3 3 
040 PORTUGAL 1 1 
1 2 042 SPAIN 5 2 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 
056 SOVIET UNION 7 1 6 
062 CZECHOSLOVAK 6 
,i 
6 
204 MOROCCO 4 
3 3 390 SOUTH AFRICA 6 
9 3 59 400 USA 72 1 
404 CANADA 14 
1 
2 12 
664 INDIA 5 2 2 
720 CHINA 9 4 5 
728 SOUTH KOREA 1 1 
4 732 JAPAN 4 
1000 WORLD 252 78 15 41 4 4 109 3 
1010 INTRA-EC 77 44 2 11 4 1 15 3 1011 EXTRA-EC 178 32 13 30 3 95 
1020 CLASS 1 123 20 1 13 3 83 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 3 3 
1030 CLASS 2 26 5 11 3 7 
1040 CLASS 3 26 7 14 5 
901l49 OPTICA1 MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFU PROJECTORS AND COMPARATORS 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFU. ET COMPARATEURS 
001 FRANCE 37 16 
,i 
8 2 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 22 12 3 2 
8 
1 
003 NETHERLANDS 49 34 5 
2 14 
1 
004 FR GERMANY 25 
6 
6 2 1 
005 ITALY 18 9 1 1 1 
006 UTD. KINGDOM 38 29 7 2 
3 007 IRELAND 3 
3 8 008 DENMARK 9 
6 009 GREECE 13 5 2 
5 028 NORWAY 13 7 
1 3 030 S N 21 6 5 
032 Fl D 4 4 
3 i 036 S ALAND 19 13 
3 038 A STRIA 18 14 1 
1 040 PORTUGAL 2 1 
9 1 042 SPAIN 30 20 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
3 i 056 SOVIET UNION 6 2 
060 POLAND 2 2 
6 208 ALGERIA 6 
4 220 EGYPT 7 3 
2 390 SOUTH AFRICA 5 2 1 i 400 USA 15 9 5 
404 CANADA 10 2 i 8 508 BRAZIL 1 i 624 ISRAEL 1 
2 632 SAUDI ARABIA 2 i i i 664 INDIA 5 2 i 720 CHINA 2 1 i 728 SOUTH KOREA 1 2 i 732 JAPAN 3 
800 AUSTRALIA 3 1 2 
1000 WORLD 442 214 89 33 29 19 47 
1010 INTRA-EC 215 105 38 20 22 17 12 
1011 EXTRA-EC 228 109 51 13 7 2 38
1020 CLASS 1 151 83 15 8 4 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 82 45 5 6 3 2 11 
1030 CLASS 2 68 22 32 5 2 7 
1031 AC:Js63a 15 3 11 i i 1 1040 CL 12 4 5 1 
901l51 BALANCING MACHINES 
IIACHIIIES A EQUtUBRER LES PIECES UECANIQUES 
001 FRANCE 27 
6 5 
27 
3 002 BELG.-LUXBG. 15 1 
i 18 004 FR GERMANY 25 
4 
1 1 2 
005 ITALY 25 20 
3 
1 
006 UTrft. KINGDOM 5 1 1 3 007 IR LAND 6 3 
i 038 AUSTRIA 8 5 
Export 
Ouantlt�s 
I Danmark I 'E>.>.clOo 
Bestlmmung I Destination 
Nimexe I 
9011.41 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 �OYAUME-UNI 036 UISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 ·youGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
Werle 
EUR 10 1Deutschl� 
171 84 
454 402 
375 
544 635 
421 297 
251 190 
160 153 
115 115 
191 78 
181 95 
415 127 
346 6 
390 
,i 145 
2551 617 
441 14 
247 57 
606 508 
177 150 
119 66 
11375 5417 
3911 2692 
7484 2725 
4474 1475 
713 549 
1452 545 
1537 705 
1000 ECU 
France 1 Italia 1 Nederland I Belg.-lux. T 
11 18 44 
9 1 5 
123 23 8 1 
47 
11 72 
7 
41 
23 14 
5 
12 8 
1 
78 
287 
390 
340 
93 
105 55 
47 
110 
8 
845 1469 241 141 
123 232 239 38 
522 1237 2 105 
35 350 1 105 
23 57 1 
482 149 1 
4 738 
9011.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROIU PROJECTORS AND COMPARATORS 
52 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK l Ireland I Danmark I 'E>->-clOo 
14 
37 
15 205 
37 
24 
2 
93 
8 
j 41 
1774 
380 
80 
90 
27 
53 
3404 41 17 
574 
41 
15 
2830 2 
2467 41 
83 
2 273 
90 
ANDERE IIASCHINEN, INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAETE UIT OPTlSCIIER VORRICHTUNG ALS PROfllPROJEXTOREN UNO KOMPARATOREN 
001 FRANCE 2159 1228 
185 
50 399 253 229 
i 
002 BELG.-LUXBG. 878 485 12 108 
242 
88 
46 003 PAYS-BAS 4675 3232 400 3 
1740 
752 
2 004 RF ALLEMAGNE 2173 
571 
264 39 43 41 44 
005 ITALIE 1025 77 
2 
190 107 76 
4 
3 1 
006 ROYAUME-UNI 1925 719 855 301 40 
89 
4 
007 IRLANDE 117 2 5 20 
8 
1 
008 DANEMARK 393 206 126 
33 
39 14 
1 
009 GRECE 186 98 42 
5 
8 5 
28 028 NORVEGE 686 168 13 3 2 467 
6 030 SUEDE 725 467 70 11 45 6 48 78 
2 
032 FINLANDE 111 96 3 1 1 2 2 6 
036 SUISSE 1091 659 233 21 45 3 59 71 
038 AUTRICHE 1278 631 59 6 547 32 3 
040 PORTUGAL 196 114 34 3 7 25 13 
042 ESPAGNE 1035 692 326 6 4 7 
048 YOUGOSLAVIE 140 134 2 4 
97 42 i 056 U.R.S.S. 431 116 165 10 
060 POLOGNE 109 86 1 22 
208 ALGERIE 179 3 159
13 
17 
220 EGYPTE 175 81 79 
12 
2 
390 AFR. DU SUD 268 129 14 6 
162 
107 
10 400 ETATS-UNIS 2398 1749 75 16 33 353 
404 CANADA 253 107 11 
31 
4 131 
508 BRESIL 164 114 19 
j 624 ISRAEL 277 28 242 i 3 632 ARABIE SAOUD 130 59 25 42 
i 664 INDE 505 220 77 65 50 
i 
92 
720 CHINE 304 179 23 2 88 10 1 
728 COREE DU SUD 110 15 31 1 63 
732 JAPON 265 226 1 
5 
9 49 
18 600 AUSTRALIE 165 88 10 44 
11 • 1000 MON DE 28484 13350 4308 438 3778 938 3330 4 319 3 
1 • 1010 INTRA-CE 13529 8540 1954 139 2798 701 1294 4 98 3 
10 • 1011 EXTRA-CE 12933 6809 2351 297 982 238 2038 222 
10 . 1020 CLASSE 1 8834 5361 862 84 712 232 1369 214 
10 . 1021 A EL E 4135 2137 412 48 650 70 637 183 
. 1030 CLASSE 2 2955 963 1184 202 83 3 513 7 
. 1031 ACP Js� 346 66 247 2 3 1 27 
i . 1040 CLA 3 1145 486 304 12 186 1 155 
1011.51 BALANCING MACHINES 
AUSWUCIITIIASCHINEN UNO -APPARATE 
001 FRANCE 262 4 
41 
239 
43 5 
14 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 116 22 8 
4 73 27 004 RF ALLEMAGNE 163 
130 
8 43 8 
005 ITALIE 181 29 
73 16 
22 
14 006 ROYAUME-UNI 111 7 1 
41 007 IRLANDE 187 148
2 038 AUTRICHE 139 81 56 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanlit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.GOo Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
9011.51 9011.51 
068 BULGARIA 
6 6 
068 BULGARIE 118 118 90 12 404 CANADA 404 CANADA 102 
1000 WORLD 206 52 48 65 8 31 3 • 1000 MON DE 2592 896 317 759 93 59 399 24 43 2 
1010 INTRA-EC 117 20 29 37 5 23 2 • 1010 INTRA-CE 1174 361 104 419 51 25 161 24 27 2 
1011 EXTRA-EC 89 32 17 29 3 8 • 1011 EXTRA-CE 1418 535 214 340 42 33 238 18 
1020 CLASS 1 47 14 7 23 3 . 1020 CLASSE 1 667 200 79 229 33 124 2 
1021 EFTA COUNTR. 22 10 3 8 
:i 
1 . 1021 A EL E 288 142 41 33 
42 
70 
14 1030 CLASS 2 41 18 10 5 5 . 1030 CLASSE 2 601 200 134 97 114 
1031 ACP�a 9 5 1 3 . 1031 ACP (, 103 5 48 16 27 7 1040 CLA 2 1 . 1040 CLASS 3 149 135 14 
9011.55 TEST-BEHCHES 9011.55 TEST BEHCIIES 
BANCS O'ESSAI LEISTUNGSPRUEFIIASCHINEN 
001 FRANCE 75 51 
:i 
23 
5 
1 001 FRANCE 1628 1271 
54 
314 
140 
43 
002 BELG.-LUXBG. 62 51 3 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 886 636 36 
16 20 003 NETHERLANDS 51 38 2 1 
:i 
003 PAYS-BAS 709 648 10 15 
159 004 FR GERMANY 33 
70 
24 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 3157 
96:i 
2876 33 11 78 
005 y 71 1 
11 5 21 
005 ITALIE 1064 100 
183 40 
1 
4 98 006 INGDOM 73 32 3 006 ROYAUME-UNI 1134 606 185 18 
008 DE RK 13 10 3 
2 
008 DANEMARK 268 136 91 41 
:i 009 GR E 15 13 
5 
009 GRECE 179 137 18 21 
028 NORWAY 36 31 028 NORVEGE 597 565 
31 
32 
030 SWEDEN 115 115 
2 
030 S E 2088 2057 
11 032 FINLAND 45 43 032 Fl NDE 487 455 
6 42 036 SWITZERLAND 14 14 9 
036 S 477 426 
105 1 
3 
038 AUSTRIA 43 34 
7 
038 A E 560 449 5 i 042 N 28 19 1 042 ESPAGNE 663 354 251 47 10 
048 VIA 15 7 6 2 048 YOUGOSLAVIE 534 281 206 47 
052 32 23 8 1 052 TURQUJE 1140 453 669 18 
:i 056 236 233 3 056 U.R.S.S. 3100 2888 8 201 
068 2 2 
25 
068 BULGARIE 110 21 
720 
89 
208 27 2 
1 
208 ALGERIE 812 72 20 
212 TUNI A 13 3 9 212 TUNISIE 269 72 180 17 
216 LIBY 3 1 
2 
2 
:i 
216 LIBYE 169 35 113 21 
77 220 EGYPT 24 19 
1 
220 EGYPTE 530 390 63 
7 288 NIGERIA 9 8 
:i 
288 NIGERIA 290 243 40 
338 DJIBOUTI 3 
23 :i 
338 DJIBOUTI 118 
822 
118 
578 390 SOUTH AFRICA 26 
7 2 4 
390 AFR. DU SUD 1400 
268 72 187 400 USA 137 109 15 400 ETATS-UNIS 3470 2823 120 
404 CANADA 4 3 
Ii 1 
1 
4 
404 CANADA 169 167 
557 7 
2 
43 412 MEXICO 32 7 12 412 MEXIQUE 1044 194 243 
508 BRAZIL 221 218 
1 
3 508 BRESIL 1618 1443 
73 
175 
512 CHILE 3 2 512 CHILI 111 38 
604 LEBANON 2 
11 
2 
5 
604 LIBAN 101 
250 
101 
76 608 SYRIA 16 
1 
608 SYRIE 326 
42 612 IRAQ 3 2 612 IRAQ 123 62 
28 
19 
624 ISRAEL 3 3 
7 :i 
624 ISRAEL 151 80 43 
:i 18 632 SAUDI ARABIA 16 4 632 ARABIE SAOUD 521 152 288 62 
636 KUWAIT 10 
2 
4 6 636 KOWEIT 101 
135 
67 34 
647 U.A.EMIRATES 2 
15 
647 EMIRATS ARAB 175 40 
10 236 662 PAKISTAN 16 1 9 :i 
662 PAKISTAN 280 34 
354 47 664 INDIA 21 8 664 INDE 706 178 127 
680 THAILAND 17 16 
2 1:i 
680 THAILANDE 259 234 
185 
25 
282 700 INDONESIA 15 
10 
700 INDONESIE 468 
201 
1 
701 MALAYSIA 10 
2 
701 MALAYSIA 201 
84 66 720 CHINA 97 95 
2 
720 CHINE 2747 2597 
7 732 JAPAN 199 197 732 JAPON 3265 3202 37 19 
736 TAIWAN 4 3 
28 
736 T'AI-WAN 141 97 
162 
41 3 
800 AUSTRALIA 33 5 800 AUSTRALIE 879 159 3 555 
1000 WORLD 1998 1565 160 103 16 10 72 72 • 1000 MON DE 40897 26778 8547 2497 421 93 1823 48 892 
1010 INTRA-EC 398 266 38 44 13 9 7 21 • 1010 INTRA-CE 9069 4397 3387 648 338 90 104 4 101 
1011 EXTRA-EC 1602 1300 123 59 3 1 65 51 • 1011 EXTRA-CE 31826 22380 5161 1847 83 2 1520 42 791 
1020 CLASS 1 733 627 30 31 3 35 7 • 1020 CLASSE 1 15782 12239 1634 934 83 801 42 49 
1021 EFTA COUNTR. 253 237 92 9 29 7 . 1021 A EL E 4200 3962 42 107 1 :i 649 42 1030 CLASS 2 530 340 24 44 . 1030 CLASSE 2 10017 4569 3435 620 742 
1031 ACP�a 34 13 15 2 3 . 1031 ACP(, 973 421 449 18 2 83 1040 CLA 339 333 4 2 • 1040 CLASS 3 8028 5573 92 293 70 
901U5 LINEAR IIWURJNQ INSTRUMEIITI 901Ll5 LINEAII IIWURJNQ INSTRUMEIITI 
INSTRUMEIITI DE l!EIURE LINEAJRE (IIETRES, DECAIIETRES, ETC.) IIASSSTAEBE FUER LAEHGEHMESSUNQ U. LINEAL£ lllT IIASSEINTELUNQ 
001 FRANCE 174 81 
87 
20 26 7 40 i 001 FRANCE 2560 1303 423 
175 448 99 531 4 
002 B�G.-LUXBG. 185 89 1 12 15 002 BELG.-LUXBG. 1840 1080 7 141 17 
191 
24 
18 
003 N HERLANDS 282 121 117 12 36 27 3 
4 003 PAYS-BAS 3922 1791 1530 74 
710 
391 95 
004 FR GERMANY 64 
100 
26 9 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1517 
1136 
184 68 33 156 324 
005 ITALY 234 91 
3 
9 33 1 :i 005 ITALIE 2593 1027 23 151 8 188 84 1 006 UTD. KINGDOM 182 41 64 67 Ii 4 008 ROYAUME-UNI 2870 725 872 995 15 85 400 40 007 IRELAND 10 4 :i 007 IRLANDE 142 53 15 2 3 1 13 008 DENMARK 48 31 Ii 10 13 008 DANEMARK 881 
454 35 362 
i 009 GREECE 37 17 
j 
4 
j 
009 GRECE 335 171 47 72 3 41 29 028 NORWAY 47 23 4 8 028 NORVEGE 890 430 4 25 135 112 155 
53 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
901US 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 p AL 
042 S 
048 y VIA 
052 T 
062 OSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
600.CYPRUS 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP {63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
199 
55 
267 
142 
22 
61 
18 
51 
13 
24 
14 
30 
5 
9 
6 
11 
10 
94 
142 
25 
9 
7 
9 
10 
18 
7 
133 
13 
6 
17 
7 
11 
28 
6 
34 
19 
2966 
1229 
1735 
1190 
734 
506 
70 
41 
eutschlan 
47 
21 
216 
107 
3 
15 
7 
18 
13 
15 
3 
10 
9 
1 
20 
73 
16 
9 
3 
1 
5 
8 
2 
28 
6 
1 
3 
2 
3 
5 
3 
5 
1 
1242 
484 
758 
576 
418 
150 
7 
32 
ao1Ln IIICROIIETERS, CAWPERS AND GAUGES 
France 
26 
10 
13 
4 
10 
35 
2 
1 
j 
20 
3 
3 
9 
10 
12 
3 
3 
3 
8 
4 
BO 
4 
2 
4 
1 
5 
2 
1 
703 
371 
331 
120 
63 
211 
41 
IIICROMETIIES, PIEDS A COUUSSE, CALIBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 154 64 
8 002 BELG.-LUXBG. 31 10 
003 NETHERLANDS 56 44 1 
004 FR GERMANY 96 
31 
26 
005 ITALY 37 1 
006 UTD. KINGDOM 38 17 4 
007 IRELAND 8 
9 008 DENMARK 14 
009 GREECE 3 2 
028 NORWAY 6 2 
030 SWEDEN 13 8 
032 FINLAND 4 3 
038 SWITZERLAND 15 13 
038 AUSTRIA 18 11 
040 PORTUGAL 3 1 
042 SPAIN 10 6 
048 YUGOSLAVIA 7 2 
052 TURKEY 6 3 
056 SOVIET UNION 2 
2 060 POLAND 2 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
064 HUNGARY 2 1 i 066 BULGARIA 2 1 
204 MOROCCO 7 ; 7 208 ALGERIA 9 8 
220 EGYPT 7 6 
390 SOUTH AFRICA 18 2 
400 USA 73 16 
404 47 1 
412 9 3 
484 VE ELA 9 
3 508 B 16 
512 CHILE 1 1 
528 ARGENTINA 4 2 
608 SYRIA 3 3 
612 IRAQ 1 1 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
13 35 78 
9 
13 10 1 
22 4 2 
5 2 23 1 
4 5 
5 6 
9 
32 
8 
4 
1 
2 
6 56 
20 2 2 41 
9 
1 
2 
8 
2 
3 22 
3 
3 
9 
4 
8 
18 
3 
3 
24 
17 
121 224 14 546 11 105 
54 151 9 145 7 8 
66 73 8 401 4 96 
56 67 1 273 4 93 
22 57 1 83 1 89 
11 6 4 121 3 
2 2 4 14 
1 8 
52 1 23 14 
2 10 
1 
1 
19 10 
10 
22 19 
16 
5 
8 
2 3 
1 
2 1 
4 
1 
6 1 1 
2 
3 
5 
2 
2 
i i 15 
5 52 
44 
9 
6 
12 
2 
54 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.>.doa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo 
9011.65 
030 SUEDE 2343 710 290 1 205 2 277 858 
032 FINLANDE 994 383 109 3 289 
16 
197 
242 
13 
036 SUISSE 2889 2275 74 81 90 83 28 
038 AUTRICHE 1659 1237 46 37 28 1 302 8 
040 PORTUGAL 328 59 134 64 
10 26 
71 i 042 ESPAGNE 724 242 332 28 85 
048 YOUGOSLAVIE 313 128 37 145 
2 
3 
052 TUROUIE 470 189 1 278 
062 TCHECOSLOVAQ 147 147 
1 4 92 064 HONGRIE 281 184 
567 204 MAROC 646 35 10 34 
208 ALGERIE 441 121 318 2 
76 212 TUNISIE 122 11 27 8 
1 2 220 EGYPTE 115 95 7 2 
1 
8 
288 NIGERIA 109 20 46 
j 2 
42 
302 CAMEROUN 155 4 132 10 
314 GABON 169 4 165 
84 1175 2 390 AFR. DU SUD 1781 380 140 
64 104 452 400 ETATS-UNIS 3385 1665 58 23 985 34 
404 CANADA 452 265 2 
6 
185 
484 VENEZUELA 130 124 
26 3 14 508 BRESIL 100 51 
3 
6 
600 CHYPRE 122 12 5 102 
608 SYRIE 235 86 131 18 
3 34 1 624 ISRAEL 215 78 98 1 
1 6 628 JORDANIE 110 35 60 
13 
8 
326 2 632 ARABIE SAOUD 1798 365 1088 2 2 
636 KOWEIT 186 73 52 1 2 58 
640 BAHREIN 109 16 34 5 54 
647 EMIRATS ARAB 257 45 58 25 129 
649 OMAN 122 28 23 71 
701 MALAYSIA 141 43 
62 
98 
706 SINGAPOUR 338 74 
2 
202 
11 9 732 JAPON 156 45 2 
14 
87 
800 AUSTRALIE 655 104 56 8 469 4 
804 NOUV.ZELANDE 305 21 23 260 1 
. 1000 MON DE 42459 17445 8764 1015 34n 385 8413 1584 1358 20 
• 1010 INTRA-CE 16660 6693 3898 442 2485 172 1945 845 180 
20 . 1011 EXTRA-CE 25801 10752 4865 574 992 214 6467 740 11n 
. 1020 CLASSE 1 17435 8161 1318 457 883 150 4594 734 1138 
. 1021 A EL E 9130 5114 657 210 751 19 1044 271 1064 20 . 1030 CLASSE 2 7851 2195 3545 116 106 64 1761 6 38 
. 1031 ACP Js� 1104 162 595 37 34 50 226 
. 1040 CLA 3 515 396 2 1 4 112 
901l7t MICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
001 FRANCE 5713 3523 
118 
492 94 198 1406 
1 002 BELG.-LUXBG. 1861 840 108 709 
113 
85 
003 PAYS-BAS 4067 3164 74 18 
166 
691 7 
004 RF ALLEMAGNE 5695 
1912 
2405 685 918 1494 27 
005 ITALIE 2462 78 
284 
20 19 433 
5 006 ROYAUME-UNI 1432 656 316 134 37 
368 007 IRLANDE 458 33 
3 71 
57 
008 DANEMARK 867 580 1 
4 
212 
009 GRECE 237 195 6 20 
4 
12 
16 028 EGE 409 203 14 26 1 145 
030 E 1312 760 15 41 25 5 408 58 
032 NOE 398 224 8 13 22 
13 
130 3 
036 1640 1160 322 27 19 89 10 
038 HE 1395 1115 14 162 3 
36 
81 
040 AL 214 114 17 30 
15 
17 
042 ESPAGNE 683 319 50 184 59 36 
7 048 YOUGOSLAVIE 912 769 5 122 2 
15 
7 
052 TURQUIE 550 292 10 162 71 
056 U.R.S.S. 434 41 
13 
390 2 
3 2 060 POLOGNE 145 119 8 
27 062 TCHECOSLOVAO 100 66 
5 
5 2 
064 HONGRIE 139 101 30 3 2 068 BULGARIE 319 165 136 
27 
16 
204 MAROC 216 10 171 
10 
8 
208 ALGERIE 474 101 360 1 
20 
2 
220 EGYPTE 495 338 18 4 1 114 
390 AFR. DU SUD 686 197 9 51 3 
19 
426 
166 400 ETATs-UNIS 7353 1821 136 247 17 4927 
404 C A 1119 82 41 5 8 311 672 
412 E 441 106 6 1 2 
328 
484 ELA 167 19 8 133 
28 
5 
508 B 848 217 
Ii 
474 129 
512 C 102 83 3 8 
528 A ENTINE 368 265 2 99 2 
608 S IE 160 178 
2 4 2 
2 
612 IRAO 155 142 5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
ll011.TI 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra 
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 Deutschla 
4 2 
9 4 
8 2 
4 1 
6 3 
1 1 
6 2 
1 1 
9 1 
6 2 
3· 2 
1 
4 16 
4 
833 301 
437 178 
396 124 
247 75 
58 37 
140 44 
6 1 
9 5 
1000 kg 
France Italia Nederland 
2 
:i 2 
2 
73 148 26 
40 91 21 
33 55 5 
4 25 2 
1 9 
:i 27 28 
4 
2 2 
9011.79 INSTRUIIENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN ll01l51-TI 
Belg.-Lux. 
48 
46 
2 
2 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS 9011.51 A TI 
001 FRANCE 377 125 
216 
198 4 36 
002 BELG.-LUXBG. 457 179 37 22 
5 003 NETHERLANDS 325 186 96 28 20 004 FR GERMANY 1146 
73 
694 349 42 
005 ITALY 206 88 
51 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 602 226 304 6 5 
007 IRELAND 19 6 
99 
1 
4 008 DENMARK 170 44 18 
009 GREECE 52 12 26 12 
13 028 NORWAY 84 29 11 16 
5 030 SWEDEN 145 32 56 17 8 
032 FINLAND 48 17 6 10 5 
036 SWITZERLAND 288 81 71 126 3 
038 AUSTRIA 218 102 93 22 
040 PORTUGAL 59 12 37 8 
042 SPAIN 196 38 106 45 
048 YUGOSLAVIA 17 11 1 5 
2 052 TURKEY 67 8 32 23 
056 SOVIET UNION 2 1 
058 GERMAN DEM.A 22 
4 
22 
1 060 POLAND 5 
062 CZECHOSLOVAK 9 6 2 
064 HUNGARY 6 2 4 
066 ROMANIA 1 
8 13 068 BULGARIA 22 
6 204 MOROCCO 84 2 76 
208 ALGERIA 54 8 30 16 
212 TUNISIA 14 
1 
8 3 
216 LIBYA 5 
5 
3 
220 EGYPT 19 4 
224 SUDAN 5 2 3 
228 MAURITANIA 12 
1 
12 
1 288 NIGERIA 20 8 
302 CAMEROON 17 16 1 
314 GABON 53 7 48 
318 CONGO 4 2 2 
2 322 ZAIRE 6 1 2 
330 ANGOLA 90 
35 
90 
10 390 SiUTH AFRICA 70 4 3 a 400 U A 453 41 224 134 
404 A 69 11 4 44 1 
412 21 8 7 8 
484 ELA 3 
2 
2 
496 ANA 2 i 504 PERU 5 4 
j 508 BRAZIL 17 9 a 528 ARGENTINA 15 5 2 
804 LEBANON 20 3 1 15 
608 SYRIA 28 4 1 16 
4 612 15 2 4 5 
616 19 13 
4 
5 
4 !i 624 52 9 25 
628 AN 11 2 
11 
8 
632 SAUDI ARABIA 79 48 19 
636 KUWAIT 12 2 1 7 
647 U.A.EMIRATES 5 1 1 1 
649 OMAN 38 1 2 
662 PAKISTAN 19 2 
UK Ireland Danmark 
2 
4 
4 
3 
2 
4 
:i 
1 
1 
1 
12 
4 
238 3 
60 1 
175 2 
137 2 
10 1 
37 1 
1 
8 6 
1 2 
7 3 
34 7 
32 
2 
4 
12 
8 
5 
2 
10 5 
21 6 
8 2 
5 2 
1 
2 
2 4 
2 
1 
3 
1 
10 
10 
20 1 
40 3 
8 1 
i 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
35 
17 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
"EJ.J.<!Oo Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.<!Oo 
ll01lTI 
616 IRAN 523 308 
31 41 
92 123 
624 ISRAEL 1221 601 548 
38 632 ARABIE SAOUD 307 94 62 113 
662 PAKISTAN 146 67 1 
196 15 2 
78 
664 INDE 1100 614 15 258 
15 680 THAILANDE 342 305 2 
1 12 
2 18 
706 SINGAPOUR 466 111 42 5 294 1 
720 CHINE 156 124 21 8 
9 2 
3 
728 COREE DU SUD 754 148 3 227 365 
732 JAPON 735 533 20 3 13 11 155 
736 T'AI-WAN 310 214 4 2 
j 
90 
:i 740 HONG-KONG 130 43 3 6 68 
800 AUSTRALIE 831 99 4 
4 
727 1 
804 NOUV.ZELANDE 121 16 100 
• 1000 MON DE 52563 23560 5026 4454 1454 1928 15618 523 
• 1010 INTRA-CE 22788 10902 2998 1678 1181 1288 4701 40 
• 1011 EXTRA-CE 29772 12658 2026 2776 273 639 10917 483 
. 1020 CLASSE 1 18405 7714 663 1096 133 473 8034 292 
. 1021 A E L  E 5412 3582 387 322 73 55 902 91 
. 1030 CLASSE 2 10029 4307 1177 1239 92 164 2862 188 
. 1031 ACP(� 415 38 255 2 12 48 60 2 . 1040 CLASS 3 1336 636 187 441 48 2 20 
ll01l79 INSTRUIIENTS, APPUANW AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 901l51·TI 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOI.CHE DER NR.ll01l51 BIS TI 
001 FRANCE 10275 4804 
1614 
3136 268 1289 599 179 
002 BELG.-LUXBG. 6960 4130 299 801 
225 
51 65 
003 PAYS-BAS 7402 5431 965 324 
808 352
 
4 
105 
004 RF ALLEMAGNE 11527 
340:i 
5457 2896 1398 716 248 
005 ITALIE 5780 1394 
406 
190 17 669 
84 
107 
006 ROYAUME-UNI 9843 5625 3153 315 164 
341 
96 
007 IRLANDE 541 130 2 64 4 
18 008 DANEMARK 2065 1091 434 131 58 333 
009 GRECE 485 211 136 124 1 1 12 
175 028 NORVEGE 1569 830 146 113 178 
148 
127 
j 030 SUEDE 2794 1182 406 98 175 625 153 
032 FINLANDE 861 401 70 40 216 2 73 59 
036 SUISSE 4288 2385 715 959 30 8 126 63 
038 AUTRICHE 3074 2311 493 167 42 19 37 5 
040 PORTUGAL 1900 411 1332 98 4 1 10 44 
042 ESPAGNE 4517 2373 1322 610 28 51 25 108 
048 YOUGOSLAVIE 1728 1325 182 203 10 1 7 
052 TURQUIE 2468 384 955 1075 
59 
3 51 
056 U.R.S.S. 243 55 34 6 2 87 
058 RD.ALLEMANDE 1070 
226 
1070 
21 23 56 060 POLOGNE 364 38 
062 TCHECOSLOVAQ 510 320 9 66 1 114 
064 HONGRIE 300 147 87 62 
6 
3 
066 ROUMANIE 646 4 
38 1 635 068 BULGARIE 541 304 106 
4 
93 
204 MAROC 1522 40 156 1320 2 
208 ALGERIE 1436 290 1007 134 5 
83 2 212 TUNISIE 293 50 132 26 
216 LIBYE 334 10 222 15 
6 
71 16 
220 EGYPTE 495 177 237 4 
2 
71 
224 SOUDAN 139 41 92 4 
228 MAURITANIE 102 2 100 
9 2 115 288 NIGERIA 379 57 196 
302 CAMEROUN 293 1 279 13 
314 GABON 2388 14 228 2146 
318 CONGO 163 
4 
138 25 
48 322 ZAIRE 139 61 26 
6 330 ANGOLA 120 20 91 2 1 
238 27 390 AFR. DU SMD 1220 779 114 37 10 17 400 ETATS-UNI 10224 3623 2373 1692 476 361 1452 247 
404 CANADA 1483 380 259 469 49 3 295 28 
412 MEXIQUE 1015 584 355 64 22 10 
3 484 VENEZUELA 186 44 8 109 19 3 
496 GUYANE FR. 104 
16 
104 a 504 PEROU 409 384 
819 508 BRESIL 1766 867 67 12 
528 ARGENTINE 562 366 112 83 
j 804 LIBAN 125 27 70 21 
608 SYRIE 540 152 72 131 
103 
185 
612 IRAQ 329 114 82 27 3 
616 IRAN 372 243 7 67 1 
213 
64 
1 624 ISRAEL 1349 621 186 242 10 76 
628 JORDANIE 110 33 5 22 
6 
37 13 
632 ARABIE SAOUD 1433 628 502 179 102 16 
636 KOWEIT 199 32 56 41 8 56 6 
647 EMIRATS ARAB 120 35 31 9 4 36 5 
649 OMAN 293 53 22 
13 
217 1 
662 PAKISTAN 293 128 74 75 2 
55 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
901l71 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
97 
6 
13 
11 
25 
86 
98 
34 
18 
14 
132 
14 
6528 
3352 
3175 
1899 
840 
1123 
148 
155 
Deutschlan France Italia 
10 71 4 
2 1 
1 4 7 
4 3 
4 9 
14 46 2 
26 72 
2 11 18 
10 2 6 
3 
23 
2 
56 13 
8 2 
1618 2695 1483 
850 1522 695 
766 1173 788 
494 687 475 
274 273 197 
204 448 292 
5 66 56 
68 37 22 
901ll1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
11 
1 
1 
1 
3 
4 
14 
6 
1 9 
2 1 
9 
3 24 
2 
119 135 391 
64 88 100 
55 47 291 
37 19 141 
29 6 40 
16 15 138 
1 5 15 
2 14 12 
PARTIES, PIECES D£TAC11EES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUD.JBRER LES PIECES l!ECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
001 FR 
003 NE NOS 
004 FR NY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
464 JAMAICA 
464 VENEZUELA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
28 
6 
209 
21 
4 
12 
4 
11 
5 
1 
2 
359 
287 
73 
43 
23 
27 
10 
2 
13 
3 
13 
3 
4 
6 
203 
15 
2 
8 4 
2 2 
10 
5 
1 
2 
61 244 33 
30 222 24 
31 22 9 
24 8 2 
12 8 2 
6 12 7 
8 1 
1 
901l99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 901l41, 49, 65-71 
PARTES, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES DES NOS. 901l41, 49, 65 A 71 
001 FRANCE 64 21 
11 
19 
002 BELG.-LUXBG. 137 10 86 
003 NETHERLANDS 147 14 9 101 
004 FR GERMANY 2022 
8 
1608 60 
005 ITALY 28 11 
82 006 UTD. KINGDOM 270 10 7 
007 IRELAND 12 
2 
7 
008 DENMARK 19 11 
009 GREECE 22 2 
1 
19 
028 NORWAY 12 2 3 
030 SWEDEN 25 4 2 5 
032 FINLAND 13 1 1 3 
036 SWITZERLAND 98 18 9 33 
038 AUSTRIA 19 13 3 
040 PORTUGAL 5 1 
2 
3 
042 S 32 19 10 
048 y VIA 14 13 1 
052 T 17 
1 056 S NION 1 
060 POLAND 1 
:j 068 BULGARIA 3 4 208 ALGERIA 4 
212 TUNISIA 1 1 
i 216 LIBYA 2 
2 ; 390 SOUTH AFRICA 33 10 
400 USA 115 10 9 80 
404 CANADA 12 1 4 5 
412 MEXICO 6 2 4 ; 508 BRAZIL 1 
612 IRAQ 7 
2 
4 
616 IRAN 6 2 
824 ISRAEL 3 1 
15 832 SAUDI ARABIA 18 1 
664 INDIA 1 
1 
4 13 
3 5 
1 9 
8 
2 15 6 
26 
6 
2 
326 
16 
1 25 
168 
8 
5 
5 
1 
2 
5 
13 
3 
33 4 
2 1 
17 
i 
10 10 
15 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
Danmark 
2 
2 
12 
1 
3 86 
2 31 
55 
46 
21 
10 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
Export 
Ouantit6s 
"E>.Mba 
Bestlmmung Werle 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia 
901l71 
664 INDE 11049 765 9925 175 
680 THAILANDE 288 147 5 
93 700 INDONESIE 546 288 137 
701 MALAYSIA 250 165 40 54 706 SINGAPOUR 450 197 43 
720 CHINE 3814 1631 1105 50 
728 COREE DU SUD 1874 970 833 4 
732 JAPON 1895 1379 209 54 
736 T'AI-WAN 340 253 39 18 
740 HONG-KONG 299 119 6 49 
800 AUSTRALIE 1901 828 150 115 
804 NOUV.ZELANDE 261 155 32 4 
. 1000 MON DE 136947 54431 41409 19561 
. 1010 INTRA-CE 548n 24825 13154 7379 
• 1011 EXTRA-CE 82068 29608 28254 12182 
. 1020 CLASSE 1 40323 18781 8779 5772 
. 1021 A E L  E 14515 7540 3162 1477 
. 1030 CLASSE 2 34141 8067 17058 6096 
. 1031 ACP Js� 4300 201 1459 2302 
. 1040 CLA 3 7601 2757 2417 313 
901U1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT • U. LEISTUNGSPRUEFIIASCHINEN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
464 JAMAIQUE 
484 VENEZUELA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
787 386 
13 112 88 
3315 
316 
3190 
347 31 
138 82 10 
160 91 61 
108 97 
8 559 493 
155 
135 
155 
135 
325 321 
117 115 
n99 3016 3810 
4914 980 3271 
2885 2036 539 
1359 1081 82 
430 341 64 
1057 523 424 
328 40 279 
472 433 34 
287 
27 
7 
11 
22 
463 
369 
94 
45 
12 
49 
4 
1 
1000 ECU 
Nederland 
66 
4 
16 
1 
27 
238 
45 
2 
42 
27 
4451 
2445 
2008 
1291 
647 
386 
25 
329 
56 
72 
61 
11 
11 
901l99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPUAHCES OF 901l41, 49, 65-71 
TEILE UND ZUBEHOER DER NRH. 9011.41, 49, 65 BIS 71 
001 FRANCE 2076 1261 
294 
244 100 
002 BELG.-LUXBG. 2022 504 426 677 
003 PAYS-BAS 1776 804 214 356 
952 004 RF ALLEMAGNE 4523 
609 
2185 527 
005 ITALIE 1545 471 
613 
21 
006 ROYAUME-UNI 2211 532 311 560 
007 IRLANDE 180 8 3 62 
10 008 DANEMARK 602 152 63 48 
009 GRECE 198 16 7 97 39 
028 EGE 323 117 24 14 30 
030 953 317 186 60 8 
032 E 347 52 27 16 166 
036 1866 898 460 174 125 
038 AUTRICHE 787 672 5 35 4 
040 PORTUGAL 124 68 11 21 3 
042 ESPAGNE 841 501 154 124 
048 YOUGOSLAVIE 530 405 33 29 
2 052 TURQUIE 241 83 1 15 
056 U.R.S.S. 340 178 5 50 
060 POLOGNE 141 25 1 
068 BULGARIE 182 180 
8i 
2 
208 ALGERIE 104 13 
2 212 TUNISIE 103 12 89 
216 LIBYE 125 31 
19 
6 
33 390 AFR. DU SUD 424 143 44 
400 ETATS-UNIS 4880 994 2335 497 8 
404 C A 508 103 225 36 10 
412 E 188 158 16 2 
508 182 122 4 24 
612 197 53 24 32 
616 191 141 
33 
25 
50 624 RAEL 280 127 1 
632 RABIE SAOUD 131 18 7 60 
26 664 INDE 276 147 6 14 
56 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllXOba 
4 
117 1 
46 82 
12 
6 
44 
17 30 76 
350 440 
7 
101 
15 
146 4 
5 25 
3 8 114 
79 424 263 
31 12 
4843 10079 112 2261 
3112 3073 88 801 
1531 7006 24 1459 
794 3681 7 1218 
179 998 7 505 
383 1893 17 241 
130 177 6 
354 1431 
16 98 
8 3 
6 2 5 29 
5 8 26 
7 1 
36 
3 
2 
43 340 14 41 
38 153 14 28 
5 187 13 
2 143 6 
2 7 4 
3 41 6 
3 2 
3 
94 299 71 7 
112 
102 8 11 
258 13 19 
44 750 8 57 
1 428 
157 
15 
21 
107 
17 
35 294 
6 
39 
52 80 
1 363 18 
6 
75 10 
195 8 
7 63 1 
a 10 11 54 
63 
160 
107 
115 
10 
88 
14 
185 34 32 966 
8 128 2 
12 
32 
88 
25 
68 
48 
83 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
901U9 
680 THAILAND 14 14 
21 706 SINGAPORE 24 2 
720 CHINA 9
2 
9 
728 SOUTH KOREA 3 
2 3 7 
1 
3 732 JAPAN 20 5 
736 TAIWAN 23 1 
4 
1 18 3 
800 AUSTRALIA 17 2 6 5 
1000 WORLD 3358 188 1703 811 596 25 211 9 13 
1010 INTRA-EC 2721 66 1648 384 522 24 68 5 8 
1011 EXTRA-EC 634 120 58 227 78 1 143 4 7 
1020 CLASS 1 438 87 32 171 57 1 79 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 175 38 13 55 40 23 6 
1030 CLASS 2 179 27 23 56 20 51 1 
1031 ACP Js63a 12 5 
4 1 7 
1040 CLA 18 1 12 
9017 IIED�AL, SURGICAL AND YETEIUNARY INSTRUIIENTS AND APPLIANCES (INClUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND Ol'HTAUIIC INSTRU } 
INSTRUMENTS ET APPARELS POUR LA IIEDICINE, LA CHIRURGIE, L'ART DEHTAIRE ET L'ART YETERINAIRE 
9017.81 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPIIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
492 SURINAM 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 
sra 1040 CLA 
29 26 
9 5 
18 16 
2 18
8 10 1 
13 11 1 
1
1 
1 
2 2 
1 1 
5 5 
5 5 
4 3 
1 1 
1 1 
4 3 
1 
1 
1 
2 3 
1
114 117 
5 5 
3
1 1 
1
2 2 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 4 
1 1 
3 3 
1 1 
290 233 7 
100 87 3 
191 185 4 
153 145 
18 12 4 14 
5 a 1 7 
9017.0S ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CAROIOGRAPHS 
1 
2 
7 
1 
15 
11 
4 
2 
APPAREU D'ELECTRODIAGIIOSTIC A L 'EXClUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 239 100 
7 
8 
002 BELG.-LUXBG. 123 35 1 
003 NETHERLANDS 115 58 4 3 
004 FR GERMANY 299 sci 24 9 005 ITALY 184 17 
2 
3 
10 3 
2 3 
8 1 
Ii 
3 
28 5 
37 
13 
133 3 
30 14 
1 
1 
8 
1 
1 
3 
22 
14 
9 
8 
1 
3 
1 
81 5 34 
14 2 27 
18 1 20 
41 2 87 
31 13 29 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
1:��c1oa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:��c1oa 
901l99 
680 THAILANDE 440 407 26 
18 
5 2 
706 SINGAPOUR 375 35 
32 
321 1 
720 CHINE 450 63 2 353 
728 COREE DU SUD 250 70 103 1 
19 
76 
445 732 JAPON 1179 396 59 17 
6 
243 
736 T'AI-WAN 305 141 67 9 41 37 4 
7 800 AUSTRALIE 536 234 93 34 5 163 
, 1000 MON DE 34658 11203 7998 3971 2917 450 7055 745 319 
. 1010 INTRA-CE 15134 3884 3547 2373 2360 309 2277 257 127 
. 1011 EXTRA-CE 19523 7319 4452 1598 557 140 4na 488 191 
. 1020 CLASSE 1 13635 4971 3631 1140 417 49 2762 484 181 
. 1021 A E L  E 4432 2129 713 340 337 19 786 6 102 
. 1030 CLASSE 2 4557 1754 770 400 141 91 1387 4 10 
. 1031 ACP (� 476 33 163 28 1 42 209 . 1040 CLASS 3 1331 592 51 59 629 
9017 MEDICA�DEHTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES (INClUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTAUIIC INSTRUM MTS} 
l!EDIZIIIJSCIIE CHIRURGISCIIE, ZAHN- UND TIERAERZTUCIIE INSTRUIIEHTE, APPARATE UND GERAETE 
9017.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
El.EKTROKARDIOGRAPIIEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRIC 
042 ES 
048 YO VIE 
052 TU 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
492 SURINAM 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP JI} 
. 1040 CLA 3 
6076 5707 
56 
158 
1280 964 127 
4247 3711 12 10 
3586 
1856 
239 n1 
2561 126 
136 3024 2496 105 
274 138 2 
25 259 178 1 
130 99 4 25 
174 120 5 17 
541 492 
2 
3 
324 268 14 
1168 1043 47 26 
999 956 8 25 
873 653 17 182 
301 301
1 155 131 
11 487 373 99 
126 126 
208 208 
29 181 150 
147 147 
338 16 397 22 
187 138 
19 101 24010 23193 
1240 1180 4 
182
119 119 
105 1 
19 290 266 
10 692 612 3 
252 219 11 
507 507 
6 120 78 
2 245 243 
159 • 159 
140 137 
7 1195 896
235 213 
6 
9 
505 473
193 186 
59482 49590 1308 1111 
21441 15152 648 1252 
38038 34439 760 887 
31975 30123 108 383 
3304 2970 83 93 
4981 3334 841 185 
527 49 130 7 
1101 982 11 99 
11117.0S ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
APPARATE UNO GERAETE FUER ELEKTRODIAGHOSE, AUSGJWIDIOGRAPIIEN 
001 FRANCE 31333 18119 
765 
595 
002 BELG.-LUXBG. 18600 6987 155 
003 PAYS-BAS 13498 7398 698 294 
004 RF ALLEMAGNE 40033 
8950 
4494 1348 
005 ITALIE 24088 3549 
108 
131 
37 
66 172 
16 25 
83 189 
4 
3 
2 
1 31 
4 
7 
7 
10 
4 
23 
4 
2 
1 
sci 36 
182 
8 
Ii 
13 
182 841 
272 580 
409 78 
138 58 
38 17 
284 20 
187 3 
9 
4138 391 
6869 
1007 
16609 204
3778 159 
80 
25 
8 469
18 2319 
538 
15 
134 
51 
29
14 
36 
4 41 
10 
20 
49 
22 579
56 
104 
2 2 
59
22 
36 
3 
284 
25
7 
5249 24 50 21 
3818 24 1 18 
1833 49 3 
1129 39 1 
119 4 
2 505 10 
148 3 
6362 149 3578 
1245 66 2513 
2201 46 1854 
10275 42 7083 
4117 187 3348 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).OOo 
9017.05 9017.0S 
006 um. KINGDOM 189 40 9 3 41 5 
23 
7 84 006 ROYAUME-UNI 22443 6825 1612 404 5301 294 
1781 
423 7584 
007 IRELAND 34 4 4 
7 
3 007 IRLANDE 2873 616 34 
35 
315 
60 
127 
008 DENMARK 97 7 18 65 
6 
008 DANEMARK 13718 1441 111 556 
18 
11515 
608 009 GREECE 35 18 5 4 009 GRECE 5724 3413 218 223 560 662 22 
024 !CELANO 5 3 
2 
1 1 024 ISLANDE 428 186 5 
4 
32 
4 
44 
21 
161 
028 NORWAY 27 4 3 17 028 NORVEGE 3191 549 28 332 409 1844 
030 EN 53 17 2 5 28 030 SUEDE 7133 2671 155 12 363 6 929 17 2980 
032 D 32 6 
7 
10 2 13 032 FINLANDE 3147 848 62 8 741 1 489 4 994 
036 RLAND 49 21 7 7 7 036 SUISSE 7733 3690 1111 180 818 116 1070 
4 
748 
038 49 32 2 4 
2 
3 7 038 AUTRICHE 7557 5001 361 43 671 13 506 958 
040 PO GAL 12 3 1 
3 
1 2 3 040 PORTUGAL 2111 672 142 45 361 60 253 17 561 
042 SPAIN 52 21 4 3 12 9 042 ESPAGNE 7881 2660 898 364 558 20 2173 27 1181 
048 YUGOSLAVIA 32 11 2 10 5 3 1 048 YOUGOSLAVIE 7040 3562 249 536 1398 866 1 428 
052 TURKEY 10 6 1 
14 
1 1 1 052 TUROUIE 1671 716 25 7 357 241 22 303 
056 SOVIET UNION 70 36 8 6 3 3 056 U.R.S.S. 9264 5747 656 709 800 767 585 
058 GERMAN DEM.R 
36 14 2 2 2 16 
058 RD.ALLEMANDE 202 
3766 3 
133 
610 
24 45 
060 POLAND 060 PO 9357 
4 
291 277 4410 
062 CZECHOSLOVAK 25 17 5 1 2 062 TC OVAQ 5191 3466 
76 
631 53 250 787 
064 HUNGARY 10 6 1 1 1 064 HO 2422 1786 17 226 98 219 
066 ROMANIA 2 1 1 066 RO IE 260 212 
13 
2 
10 
46 
068 BULGARIA 14 12 
2 
1 068 BULGARIE 2726 2153 
27 
71 479 
204 MOROCCO 16 13 204 MAROC 2338 1521 659 124 3 4 
208 ALGERIA 15 11 4 208 ALGERIE 2522 805 1142 
5 
455 119 
212 TUNISIA 4 1 3 
1 
212 TUNISIE 597 91 430 2 69 
216 LIBYA 6 5 
3 2 3 8 
216 LIBYE 1075 910 97 
29 • 485 68 
68 
1991 220 EGYPT 35 12 7 220 EGYPTE 4860 1252 362 673 
224 SUDAN 6 6 
2 
224 SOUDAN 744 613 1 
:j 
124 6 
248 SENEGAL 2 248 SENEGAL 135 2 130 
260 GUINEA 6 6 260 GUINEE 102 8 94 
272 IVORY COAST 1 1 
6 
272 COTE IVOIRE 256 82 174 
115 6 160 10 288 NIGERIA 9 
1 
288 NIGERIA 322 31 
145 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 186 39 
1 
2 
314 GABON 3 
2 
3 314 GABON 406 17 388 
1 322 ZAIRE 3 322 ZAIRE 287 195 8 83 
22 330 ANGOLA 2 1 330 ANGOLA 177 146 9 64 22 346 KENYA 
2 2 
346 KENYA 195 29 
617 
80 
372 REUNION 
8 
372 REUNION 617 
21 349 373 MAURITIUS 8 
1 
373 MAURICE 401 31 
6 382 ZIMBABWE 1 
9 2 5 1 8 
382 ZIMBABWE 310 
1798 
280 
17 
24 
35 962 390 SOUTH AFRICA 26 1 
7 
390 AFR. DU SUD 3898 111 452 
318 
523 
400 USA 1008 269 15 39 262 16 399 400 ETATS-UNIS 106801 25385 3643 404 6375 37725 141 32810 
404 CANADA 29 7 1 1 9 1 10 404 CANADA 4385 1280 143 20 99 16 879 25 1923 
412 MEXICO 6 4 1 1 412 MEXIQUE 1940 1473 268 1 20 1 124 10 43 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 106 85 4 17 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 826 824 
17 35 
2 
24 436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 365 289 
7 131 28 448 CUBA 4 3 
2 
448 CUBA 683 416 44 57 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 384 384 
5 462 MARTINIQUE 2 
7 
2 462 MARTINIQUE 275 
1557 
270 
41 28 480 COLOMBIA 8 
2 
480 COLOMBIE 1822 58 
8i 
138 
484 VENEZUELA 4 2 
4 
484 VENEZUELA 726 521 5 
91 
46 73 
492 SURINAM 4 492 SURINAM 117 
137 1 ; 25 
1 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 184 1 27 17 
504 PERU 
2 
504 PEROU 122 12 70 32 
131 
8 
s:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 941 661 27 3 66 
512 CHILE 1 
7 
512 CHILI 211 130 15 1 40 13 11 
516 BOLIVIA 7 516 BOLIVIE 404 2 400 
12 
2 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 107 48 36 
12 
11 
528 ARGENTINA 
3 ; 1 528 ARGENTINE 124 56 33 45 2 75 1 23 600 CYPRUS 600 CHYPRE 317 73 3 81 37 
604 LEBANON 3 1 
2 2 
1 604 LIBAN 442 182 24 3 68 3 37 4 121 
608 SYRIA 40 34 
1 
1 608 SYRIE 1327 969 60 60 18 70 19 131 
612 IRAQ 14 6 
2 5 
7 612 IRAQ 1327 800 
24 275 
45 2 144 
129 
336 
616 IRAN 18 2 
12 
3 5 616 IRAN 3035 471 176 871 1089 
624 ISRAEL 57 4 1 38 2 624 ISRAEL 4543 764 1031 19 246 2358 125 
628 JORDAN 5 3 
3 6 4 
2 
2 
628 JORDANIE 519 436 
180 
1 3 
270 
56 
3 
23 
632 SAUDI ARABIA 41 21 5 632 ARABIE SAOUD 5480 3219 53 610 849 296 
636 KUWAIT 10 3 3 3 636 KOWEIT 1331 376 95 63 391 1 405 
640 BAHRAIN 
5 4 ; 640 BAHREIN 105 45 2 
1 44 15 
644 QATAR 
4 
644 QATAR 415 31 
57 
8 331 43 
647 LI.A.EMIRATES 10 3 2 647 EMIRATS ARAB 1364 464 5 187 329 320 
64� OMAN 3 1 1 1 649 OMAN 252 43 5 
10 109 90 
65 NORTH YEMEN 2 1 
i 
1 652 YEMEN DU NRD 283 113 
69 
49 114 2 
662 PAKISTAN, 13 6 5 
8 
662 PAKISTAN 2330 918 237 205 853 48 
664 INDIA 27 4 4 10 664 INDE 5044 1346 222 54 479 1451 1492 
666 BANGLADESH 1 1 
2 
666 BANGLA DESH 393 352 
24 
34 7 
669 SRI LANKA 2 669 SRI LANKA 336 17 44 251 
672 NEPAL 
6 ; 3 ; 672 NEPAL 
175 42 
1i 309 
24 109 
680 THAILAND 680 THAILANDE 817 203 136 158 
700 INDONESIA 8 6 
1 
1 700 INOONESIE 1661 1311 
3 7 
156 89 105 
701 MALAYSIA 9 3 5 701 MALAYSIA 1445 397 28 132 878 
706 SINGAPORE 10 2 3 4 706 SINGAPOUR 1279 328 22 155 338 436 
708 PHILIPPINES 2 
16 2 3 4 
2 
7 
708 PHILIPPINES 281 76 
211 74 1508 12 
178 27 
720 CHINA 37 5 720 CHINE 9477 3568 1436 2668 
724 NORTH KOREA 
21 :i 2 15 
724 COREE DU NRD 106 26 
5 4i 
78 2 
912 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 2914 1073 688 195 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen '1000 kg OuanU!bs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 �eutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oba 
9017.0S 9017.05 
732 JAPAN 104 12 1 
1 
3 35 53 732 JAPON 16827 3278 244 15 283 6289 6718 
736 TAIWAN 10 1 
3 
3 5 736 T'AI-WAN 1955 272 67 186 39 
2 
480 911 
740 HONG KONG 13 
5 1 
5 5 740 HONG-KONG 2763 111 100 34 
699 679 46 1172 800 AUSTRALIA 62 1 20 
2 
35 800 AUSTRALIE 6193 908 36 96 2 2287 2784 
804 NEW ZEALAND 9 
1 
1 4 2 804 NOUV.ZELANDE 961 99 19 7 24 681 28 103 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 209 
19 
200 7 2 
822 FR.POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 164 145 
1000 WORLD 3584 1032 169 64 428 62 no 63 996 . 1000 MON DE 487180 152594 28550 6869 60397 3909 109724 1584 103572 1 
1010 INTRA-EC 1313 312 62 23 294 39 258 36 289 . 1010 INTRA-CE 172311 51750 11479 3053 38127 2074 38158 997 26672 1 
1011 EXTRA-EC 2272 720 107 41 134 22 513 28 707 • 1011 EXTRA-CE 294867 100843 17071 3815 22271 1835 71566 566 76900 
1020 CLASS 1 1560 427 34 17 81 10 375 22 594 . 1020 CLASSE 1 187055 53306 7252 1698 12968 555 55376 389 55511 
1021 EFTA COUNTR. 228 85 11 2 26 3 24 1 76 . 1021 A E L  E 31296 13616 1863 292 3318 199 3699 63 8246 
1030 CLASS 2 513 187 62 7 33 10 126 8 82 . 1030 CLASSE 2 68044 26343 8803 1258 5548 605 13191 1n 12121 
1031 ACP frJ 52 13 14 
18 
5 2 17 1 . 1031 ACP(� 4246 1182 1479 18 305 185 1027 1 51 1040 CLAS 198 105 10 20 2 13 30 . 1040 CLASS 3 39771 21195 1015 861 3756 875 3000 9269 
9017,07 IISTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURINO BLOOD PRESSURE 9017.07 INSTRUl!ENTS AND APPARATUS FOR IIEASURING BLOOO PRESSURE 
IISTRUIIENTS ET APPAREILS POUR U IIESURE DI: U PRESSION ARTERIEllE BLUTORUCKIIESSER 
001 FRANCE 27 11 12 1 2 1 001 FRANCE 1438 651 
52 
560 38 144 45 
002 BELG.-LUXBG. 13 11 2 002 BELG.-LUXBG. 629 433 13 
8 
131 
003 NETHERLANDS 20 12 
1 
8 003 PAYS-BAS 947 708 2 
5 43 229 .. 3 004 FR GERMANY 18 
38 
15 004 RF ALLEMAGNE 255 
1472 
58 8 138 
005 ITALY 45 5 2 005 ITALIE 1940 35 297 136 
006 UTO. KINGDOM 13 8 7 
1 
006 ROYAUME-UNI 534 271 3 260 53 008 DENMARK 4 3 
1 
008 OANEMARK 185 132 
1 45 009 GREECE 5 4 009 GRECE 168 122 
6 61 028 NORWAY 5 4 1 028 NORVEGE 284 181 16 
2 030 SWEDEN 11 10 1 
1 
030 SUEDE 715 546 53 114 
032 FINLAND 10 8 1 032 FINLANOE 386 245 
j 
88 
1 
73 
036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 998 924 39 27 
038 AUSTRIA 22 22 
3 1 
038 AUTRICHE 1075 987 1 
106 
87 
042 SPAIN 25 21 042 ESPAGNE 874 701 67 
052 TURKEY 8 7 1 
2 
052 TURQUIE 334 301 23 10 
056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 430 107 54 323 060 POLAND 4 
1 
4 060 POLOGNE 223 
52 
169 
068 BULGARIA 2 1 068 BULGARIE 137 ri 85 208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 105 28 
216 LIBYA 13 13 
j 
216 LIBYE 261 261 
134 
.. 
288 NIGERIA 7 
13 
288 NIGERIA 136 2 
10 5 286 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 789 418 70 
616 IRAN 6 6 
4 
616 IRAN 285 150 
2 
38 
4 
97 
632 SAUDI ARABIA 7 3 632 ARABIE SAOUO 467 115 5 341 
649 OMAN 
12 12 
649 OMAN 105 7 8 90 
700 INDONESIA 700 INOONESIE 215 212 3 
728 SOUTH KOREA 3 3 
j 
728 COREE OU SUD 125 125 
228 1 800 AUSTRALIA 8 1 800 AUSTRALIE 269 40 
1000 WORLD 375 258 8 1 38 1 70 1 . 1000 MON DE 16683 10559 515 27 2018 71 3439 45 8 1 
1010 INTRA-EC 143 84 1 27 1 29 1 . 1010 INTRA-CE 8144 3795 151 5 1219 53 873 45 3 i 1011 EXTRA-EC 232 175 5 11 41 . 1011 EXTRA-CE 10539 8764 365 21 799 18 2568 5 
1020 CLASS 1 125 107 8 10 . 1020 CLASSE 1 6066 4571 22 19 638 1 810 5 
1021 EFTA COUNTR. 66 61 
5 
4 1 . 1021 A E L  E 3537 2951 
338 
14 194 1 375 2 
1030 CLASS 2 98 66 2 25 . 1030 CLASSE 2 3580 1940 2 107 17 1175 1 
1031 ACP frJ 15 1 1 13 . 1031 ACP (� 396 70 112 2 12 200 1040 CLAS 8 2 6 . 1040 CLASS 3 892 252 4 54 582 
9017.1)9 ENDOSCOPES 9017.09 ENDOSCOPES 
ENDOSCOPES ENDOSKOPE 
001 FRANCE 13 12 1 
4 
001 FRANCE 5274 5147 
9 
6 32 87 2 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2017 1679 
5 
68 
125 
261 
003 NETHERLANDS 5 4 
1 3 2 
003 PAYS-BAS 1928 1669 114 
391 
15 
104 004 FR GERMANY 6 
15 
004 RF ALLEMAGNE 965 
5314 
60 68 118 226 
005 ITALY 15 
1 
005 ITALIE 5469 67 
34 
47 41 
4 006 UTO. KINGDOM 9 8 006 ROYAUME-UNI 4088 3439 610 1 
107 007 IRELAND 
3 3 
007 IRLANOE 270 163 
2 4 008 DENMARK 008 OANEMARK 824 818 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 436 436 
83 024 !CELANO 
2 2 
024 ISLANDE 156 73 
028 NORWAY 028 NORVEGE 992 980 
j 2 
12 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 1125 1114 2 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANOE 1045 1045 
6 6 j 11 j 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 1361 1324 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 1740 1738 2 
040 PORTUGAL 
5 5 
040 PORTUGAL 219 219 
2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1647 1645 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 1919 1919 
052 TURKEY 1 1 
5 
052 TURQUIE 479 479 
801 056 SOVIET UNION 10 5 056 U.R.S.S. 2267 1466 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 1071 1071 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAO 804 804 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 712 712 
59 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
9017-09 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 !NOIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
1 
2 
1 
31 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
3 
11 
1 
2 
3 
1 
187 
81 
123 
75 
14 
27 
21 
9017.11 RENAL DIALYSIS EOUIPIIEHT 
REDIS ARTFICELS 
001 FRANCE 438 
002 BELG.-LUXBG. 394 
003 NETHERLANDS 193 
004 FR GERMANY 742 
005 ITALY 786 
006 UTO. KINGDOM 91 
007 IRELAND 4 
008 DENMARK 15 
009 GREECE 87 
030 SWEDEN 13 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 25 
038 AUSTRIA 40 
040 PORTUGAL 5 
042 SPAIN 412 
048 YUGOSLAVIA 32 
052 TURKEY 1 
056 SOVIET UNION 3 
060 POLAND 119 
064 HUNGARY 
14 066 ROMANIA 
068 BULGARIA 28 
070 ALBANIA 5 
204 MOROCCO 6 
208 ALGERIA 35 
212 TUNISIA 21 
220 EGYPT 34 
372 REUNION 31 
400 USA 409 
404 CANADA 124 
412 MEXICO 3 
458 GU OUPE 5 
462 MA UE 5 
500 EC 4 
508 BR L 18 
528 ARGENTINA 17 
604 LEBANON 8 
1000 kg 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK lreJand Danmark 
1 
2 
1 
31 
3 
1 
7 
1 
4 
3 
11 
1 
2 
3 
1 
165 3 2 3 13 
47 2 2 3 7 
117 8 
74 1 
14 
27 
16 5 
1 
32 
341 81 5 10 
15 153 192 
160 
2 
2 24 5 
72 
2 
3 
137 497 2 34 
684 
27 
95 
2 
4 
3 7 12 40 
2 
3 
2 
12 
8 57 2 8 
1 
11 
3 3 5 
2 8 5 
3 i 8 1 
2 1 34 2 1 i 
2 173 171 57 5 
4 
1 3 
4 27 1 
2 
1 
1 
j 2 110 
14 
28 
4 
5 
2 
17 18 
1 
4 
20 
16 1 12 
31 
69 sci 141 
3 
117 
65 55 
3 
1 
5 
5 
4 
16 
2 3 
2 
12 
1 3 
60 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlth Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
-0.MOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -0.XOOa 
9017.09 
068 BULGARIE 380 380 
220 EGYPTE 770 770 
1 390 AFR. OU SUD 581 580 
35 11 4 153 400 ETATS-UNIS 21269 20986 80 
404 CANADA 1142 1108 19 15 
412 MEXIQUE 255 255 
442 PANAMA 105 105 
448 CUBA 311 311 
480 COLOMBIE 281 281 
9 484 VENEZUELA 340 331 
4 508 BRESIL 649 645 
9 512 CHILI 163 154 
528 ARGENTINE 596 596 
3 608 SYRIE 163 160 
612 IRAO 191 191 
616 IRAN 180 180 
624 ISRAEL 720 720 
2 628 JOROANIE 144 142 
5 632 ARABIE SAOUO 577 572 
6 6 636 KOWEIT 358 344 2 
647 EMIRATS ARAB 137 122 15 
662 PAKISTAN 365 365 
5 664 INOE 1920 1915 
666 BANGLA OESH 114 114 
7 680 THAILANOE 347 340 
700 INOONESIE 149 149 
2 701 MALAYSIA 119 117 
8 706 SINGAPOUR 176 168 
720 CHINE 1136 1136 
4 728 COREE OU SUD 836 832 
5 5 732 JAPON 5712 5697 5 
736 T'AI-WAN 630 630 
740 HONG-KONG 726 726 
800 AUSTRALIE 1225 1225 
2 804 NOUV.ZELANOE 207 205 
• 1000 MON DE 81387 no52 1175 181 583 385 1757 4 250 
. 1010 INTRA-CE 21272 18664 862 79 527 293 737 4 108 
• 1011 EXTRA-CE 60118 58388 313 102 58 92 1020 145 
. 1020 CLASSE 1 40971 40446 99 59 38 15 183 131 
. 1021 A E L  E 6637 6494 13 6 8 11 8 97 
. 1030 CLASSE 2 12415 12022 214 43 18 76 29 13 
. 1031 ACP (6� 295 250 9 
8 28 
808 . 1040 CLASS 3 6729 5921 
9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPIIENT 
KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 11111 140 
604 
6454 3616 531 350 20 
30 002 BELG.-LUXBG. 9233 1043 2351 5152 
4038 
49 4 
003 PAYS-BAS 4839 95 497 98 
3456 
105 4 2 
004 RF ALLEMAGNE 13988 
227 
3448 5971 346 767 
005 ITALIE 14588 10417 
500 
3717 11 216 
134. 7 006 ROYAUME-UNI 3658 659 542 1624 192 
129 007 IRLANDE 186 10 1 46 
560 9 008 DANEMARK 639 
749 
49 16 5 
239 009 GRECE 3533 2 1781 634 6 122 
46 030 SUEDE 377 113 39 48 105 13 7 6 
032 FINLANDE 191 
118 142 
2 167 9 12 1 
036 SUISSE 499 92 22 
12 
15 110 
038 AUTRICHE 702 125 35 343 145 42 69 040 PORTUGAL 391 
115 
2 25 15 
470 
280 
042 ESPAGNE 11280 3865 4254 2393 15 168 
048 YOUGOSLAVIE 1700 261 1230 209 
052 TUROUIE 137 7 
3 
129 i 2 056 U.R.S.S. 174 145 23 
2 060 POLOGNE 1943 79 1523 339 
064 HONGRIE 153 127 20 8 
066 ROUMANIE 156 157 4 467 
1 
068 BULGARIE 490 19 
070 ALBANIE 115 
107 
115 
204 M 127 20 
690 208 AL 1290 599 
25 212 TU 535 
340 
479 31 
3 220 EG 1397 42 197 815 
372 REUNION 1180 
31 
1180 
1288 3833 108 41 7766 400 ETATS-UNIS 15276 2209 
404 CANADA 2981 256 1345 1338 
109 
42 
412 MEXIOUE 109 
148 456 GUADELOUPE 148 
462 MARTINIQUE 157 157 
5 87 19 500 EOUATEUR 111 
10 508 BRESIL 455 
69 
445 
141 528 ARGENTINE 929 
101 
719 
604 LIBAN 217 59 57 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Destination Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 �eutschlan<ii France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E�Mba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E��Qba 
9017.11 9017.11 
608 SYRIA 20 19 1 
8 
608 SYRIE 710 698 12 
188 612 IRAQ 8 
1 
612 IRAQ 188 
92 24 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 143 27 
28 628 JORDAN 4 
1 3 4 
4 
6 
628 JORDANIE 252 
35 182 50 
224 
139 632 SAUDI ARABIA 16 2 632 ARABIE SAOUD 497 86 5 
636 KUWAIT 2 
1 
2 636 KOWEIT 143 
105 
1 102 30 10 
652 NORTH YEMEN 1 
57 2 
652 YEMEN DU NRD 105 
792 45 54 2 732 JAPAN 59 732 JAPON 901 8 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 126 3 4 117 2 
1000 WORLD 4306 100 1403 1662 724 178 74 164 1 • 1000 MON DE 108942 5893 27128 30108 28853 5870 2409 8588 88 7 
1010 INTRA-EC 2752 38 890 1082 504 170 57 11 i • 1010 INTRA-CE 61777 2924 15559 17217 18759 5134 1744 401 32 7 1011 EXTRA-EC 1553 62 512 579 221 8 17 153 • 1011 EXTRA-CE 47168 2969 11569 12891 10094 737 666 8187 55 
1020 CLASS 1 1134 15 422 380 150 6 7 153 1 . 1020 CLASSE 1 34756 1055 8456 9007 6993 614 416 8169 46 
1021 EFTA COUNTR. 87 6 11 43 12 
2 
5 9 1 . 1021 A E L  E 2248 373 225 525 501 34 358 186 46 
1030 CLASS 2 251 29 90 56 63 11 . 1030 CLASSE 2 9305 1387 3103 1735 2685 123 248 18 6 
1031 ACP (63a 4 18 1 144 
1 3 . 1031 ACP (� 125 527 
49 
2148 
15 2 53 6 
1040 CLASS 171 8 . 1040 CLASS 3 3106 10 417 2 2 
9017.13 ULTRA-VIOlfT RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOlfT AND INFRA-RED RAY APPARATUS 9017.13 ULTRA-VIOlfT RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA·VIOLET AND fNFRA.RED RAY APPARATUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARW A RAYONS ULTRAVIOLElS OU A RAYONS ULTRAVIOLElS ET INFRAROUGES COMBINES ULTRAVIOLETIBESTRAHLUNGSGERAETE, AUCH UIT INFRAROTSTRAHLER KOIIBINIERT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 11 9 
5 
2 001 FRANCE 258 205 
122 1 
27 14 12 
002 BELG.-LUXBG. 19 14 
1 9 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 317 186 96 
7 1 
003 NETHERLANDS 90 76 2 
� ��Y..{'i.:rt�AGNE 
983 794 9 17 15 52 
004 FR GERMANY 51 
48 
22 2 4 3 20 426 
469 
130 23 76 66 131 
005 ITALY 62 
2 
8 6 
1 13 
005 ITALIE 681 18 121 71 
35 
2 
006 UTD. KINGDOM 22 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 522 139 60 
2 
1 287 
028 NORWAY 37 10 4 4 
26 028 NORVEGE 915 102 
46 
21 
58 
790 
030 SWEDEN 26 6 12 030 SUEDE 404 139 161 
032 FINLAND 7 5 
1 2 
2 032 FINLANDE 125 97 
10 16 70 
28 
036 SWITZERLAND 19 16 
1 
036 SUISSE 435 339 
038 AUSTRIA 13 12 
1 162 351 
038 AUTRICHE 256 234 
12 
22 
1635 400 USA 539 25 400 ETATS-UNIS 7317 471 5199 
404 CANADA 63 1 18 44 404 CANADA 1098 16 234 848 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 1 
728 COREE DU SUD 137 137 
13 10 299 732 JAPAN 3 1 300 
732 JAPON 372 50 
3401 977 SECRET CTRS. 300 977 SECRET 3401 
1000 WORLD 1301 249 62 4 300 25 180 1 480 . 1000 MON DE 18635 3891 814 142 3401 362 1988 35 8002 
1010 INTRA-EC 260 156 32 3 23 11 1 34 . 1010 INTRA-CE 3276 1852 339 44 320 194 35 492 
1011 EXTRA-EC 739 93 30 1 2 168 445 • 1011 EXTRA-CE 11955 2039 474 98 40 1794 7510 
1020 CLASS 1 716 79 24 1 1 168 443 . 1020 CLASSE 1 11233 1570 317 83 31 1776 7456 
1021 EFTA COUNTR. 104 49 5 1 1 6 42 . 1021 A E L  E 2174 913 56 40 31 127 1007 
1030 CLASS 2 20 9 6 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 606 352 156 15 9 19 55 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 119 117 2 
9017.11 ULTRASONIC DIATHERIIIC APPARATUS 9017.11 ULTRASONIC DIATHERIIIC APPARATUS 
APPARW DE DIATHEIIIIIE A ULTRASONS ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 347 263 2 60 22 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 143 100 36 7 
1 10 2 003 NETHERLANDS 3 2 
6 
003 PAYS-BAS 144 124 
203 27 
7 
004 FR GERMANY 7 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 475 
248 9 
241 1 3 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 313 45 
11 
11 
006 UTD. KINGDOM 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 376 97 
2 
167 101 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 332 308 21 1 
038 AUSTRIA 4 4 
3 
038 AUTRICHE 558 550 8 
46390 SOUTH AFRICA 3 
1 
390 AFR. DU SUD 149 3 100 4 8 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 189 62 58 57 
404 CANADA 2 
1 
2 404 CANADA 121 9 112 29 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 102 44 29 i 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 244 14 229 
604 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 105 13 92 
1000 WORLD 88 24 2 52 9 1 • 1000 MON DE 5634 2963 29 34 1801 27 502 17 251 5 
1010 INTRA-EC 28 8 2 18 2 • 1010 INTRA-CE 
1954 133 • 3 584 27 2n 13 123 5 
1011 EXTRA-EC 11 18 38 7 • 1011 EXTRA-CE 3681 2030 20 32 1237 225 4 133 
1020 CLASS 1 35 9 2 23 1 . 1020 CLASSE 1 2271 1330 5 32 672 108 4 120 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 2 8 
. 1021 A E L  E 1168 985 1 2 75 2 103 
1030 CLASS 2 23 5 12 . 1030 CLASSE 2 1074 512 15 429 117 1 
1040 CLASS 3 4 2 2 . 1040 CLASSE 3 337 189 136 12 
9017.17 OIATHERIIIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 9017.17 DIATHERWC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPARW DE DIATHERIIIE, AIITRES QU'A ULTRASONS APPARAT! FUER DIATHERIIIE, AUSGEH. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 18 8 1 8 3 001 FRANCE 736 303 i 9 250 4 149 14 7 002 BELG.-LUXBG. 9 3 6 002 BELG.·LUXBG. 468 151 4 300 
14 
12 
3 2 003 NETHERLANDS 6 8 8 19 2 
003 PAYS-BAS 330 300 43
1 
605 
10 
004 FR GERMANY 27 
5 i 
004 RF ALLEMAGNE 788 
137 
32 3 98 7 
005 ITALY 8 1 1 005 ITALIE 228 61 13 12 5 
61 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9017.17 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
32 
6 
8 
4 
12 
4 
7 
16 
9 
2 
11 
18 
8 
6 
8 
253 
117 
137 
87 
44 
41 
4 
9 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
334 ETHIOPIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
456 ICAN R. 
484 ELA 
632 SAU RABIA 
636 KUW 
647 LI.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
9017.25 PWTlC SYRINGES 
1658 
451 
1381 
666 
1797 
282 
23 
66 
46 
19 
49 
753 
102 
693 
908 
61 
158 
8 
21 
2 
41 
9 
83 
13 
18 
8 
16 
6 
5 
15 
78 
6 
11 
21 
10 
1 
13 
15 
15 
9745 
6366 
3380 
2896 
2583 
429 
110 
53 
Deutsch! 
9 
3 
3 
1 
2 
5 
12 
8 
2 
6 
1 
2 
3 
86 
37 
50 
39 
20 
8 
3 
361 
97 
655 
1289 
224 
7 
35 
11 
5 
23 
385 
100 
643 
887 
55 
14 
4 
3 
2 
41 
9 
1 
10 
1 
8 
13 
3 
67 
3 
9 
17 
6 
1 
8 
15 
1 
5109 
2678 
2431 
2212 
2097 
166 
42 
53 
SERINGUES EN IIATIERES PUSTIOUES ARTFICIEUES 
001 FRANCE 4080 1745 
002 BELG.-LUXBG. 711 154 
003 NETHERLANDS 669 201 
004 FR GERMANY 957 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
16 6 
2 
3 
3 
4 
3 8 
2 
3 
2 
1 
1 
10 1 
2 9 1 
5 
2 
4 1 
2 15 100 30 9 11 
i 10 55 7 1 7 8 45 23 8 4 
3 29 5 8 3 
3 9 3 8 1 
3 16 12 1 
3 
6 
75 
25 25 447 797 3 
2 20 
4 
251 6 
26 1 
16 
14 681 
10 71 57 1 510 1 
7 
2 
10 
1 
483 8 
1 24 
14 
30 
6 
2 
28 
1 24 
3 4 
14 
9 2 11 
6 
2 
8 2 352 
30 14 
1 
2 
1 
2 1 
2 19 
4 2 
133 6 4 
4 
16 2 
12 70 
3 
17 
1 
6 
1 
15 
2 2 7 
3 
2 
4 
4 
5 
2 10 2 
364 236 122 467 2700 736 11 
188 114 100 454 2093 729 10 
176 122 21 14 607 8 1 
73 64 10 13 516 7 1 
53 41 7 13 370 1 1 
101 58 11 1 91 1 
50 4 11 1 1 1 
27 
116 
2 
6 279 1767 167 
6 
1 
100 404 18 
1 2 
3 
369 41 54 
18 12 5 228 442 249 
62 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
1:XXc1oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark DXc1oo 
9017.17 
006 ROYAUME-UNI 1247 407 1 586 
8 
147 106 
008 DANEMARK 211 93 20 
110 
009 GRECE 234 82 129 3 
34 028 NORVEGE 268 15 217 
10 92 030 SUEDE 157 20 13 22 
032 FINLANDE 138 54 
7 
65 
15 
19 
036 SUISSE 366 266 77 
8 9 038 AUTRICHE 687 473 152 45 
4 042 ESPAGNE 254 207 33 6 4 
068 BULGARIE 134 134 
240 19 
.
220 EGYPTE 304 22 
2 90 
23 
� ETATS-UNIS 1453 476 464 4 
421 
CANADA 256 28 
5 
217 7 
87 632 ARABIE SAOUD 207 70 6 
2 
39 
800 AUSTRALIE 266 90 139 34 
• 1000 MON DE 10203 3727 80 269 3971 81 1348 272 432 23 
• 1010 INTRA-CE 4310 1478 44 69 2088 32 309 164 128 23 • 1011 EXTRA-CE 5892 2251 35 200 1883 48 1039 109 304 
. 1020 CLASSE 1 4079 1709 170 1340 38 514 109 199 
. 1021 A E L  E 1701 844 
35 
159 438 29 25 101 105 
23 . 1030 CLASSE 2 1536 372 30 501 10 460 105 
. 1031 ACP (� 187 170 
28 9 4 146 
. 1040 CLASS 3 276 41 65 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
TRANSFUSIONS- UND INFUSIONSGERAETE 
001 FRANCE 11849 3304 
885 
260 1050 529 6666 40 
2 002 BELG.-LUXBG. 5140 1506 15 447 
94 
2148 137 
003 PAYS-BAS 35220 3128 345 11 
1811 
791 30851 84 004 RF ALLEMAGNE 6806 
2298 
969 619 22 3272 29 
005 ITALIE 6801 118 
27 
744 21 3481 139 
006 ROYAUME-UNI 4604 2968 12 647 10 
333 
940 
10 007 IRLANDE 584 162 
101 
79 
2 008 DANEMARK 1010 567 
161 
14 326 
009 GRECE 604 300 48 93 2 
7 024 ISLANDE 208 99 
154 4 21 190 
102 
27 028 NORVEGE 795 358 27 14 
030 SUEDE 6549 3989 127 20 41 5 2367 
032 FINLANDE 1717 1618 6 
213 
63 1 29 
21 036 SUISSE 2428 1793 303 39 34 25 
038 AUTRICHE 3146 2882 21 184 58 
040 PORTUGAL 1180 1103 44 32 1 
18 903 21 042 ESPAGNE 1630 483 106 73 26 
046 MALTE 201 67 127 304 2 
7 
048 YOUGOSLAVIE 421 87 28 
13 056 U.R.S.S. 115 102 
2 060 POLOGNE 596 594 
2 062 TCHECOSLOVAQ 123 121 
92 216 LIBYE 365 34 
67 
239 
220 EGYPTE 186 102 12 
2 
5 
272 COTE IVOIRE 164 9 153 
2 5 276 GHANA 331 324 
54 45 42 288 NIGERIA 309 154 14 
314 GABON 103 
43 
103 
347 6 5 12 3 334 ETHIOPIE 416 400 372 REUNION 400 
1763 44 108 32 400 ETATS-UNIS 2079 132 
77 404 CANADA 295 214 4 
456 REP.DOMINIC. 158 139 19 
484 VENEZUELA 284 230 
6 
54 
161 632 ARABIE SAOUD 261 86 8 
636 KOWEIT 347 333 4 10 
647 EMIRATS ARAB 272 180 
9 
92 
732 JAPON 851 841 
114 303 67 4 800 AUSTRALIE 537 49 
• 1000 MON DE 101955 33387 5024 2770 5598 950 21694 32391 127 14 
• 1010 INTRA-CE 72614 14233 2478 1093 4885 675 17018 32136 94 2 
• 1011 EXTRA-CE 29339 19154 2546 1677 713 274 4678 254 33 12 
. 1020 CLASSE 1 22278 15509 1075 880 507 247 3815 213 26 6 
. 1021 A E L  E 16022 11842 655 452 224 229 2550 48 21 1 
. 1030 CLASSE 2 6031 2690 1472 794 154 14 854 42 5 6 
. 1031 ACP Jre) 2039 762 617 425 142 14 34 42 2 3 . 1040 CLA 3 1032 955 4 51 13 7 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SPRITZEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 32724 7472 
238 
630 
33 
106 2392 21335 789 
002 BELG.-LUXBG. 5924 884 56 
2 
467 4167 79 
003 PAYS-BAS 4927 1295 77 27 
74 
1852 1390 284 
004 RF ALLEMAGNE 10491 220 80 75 1659 7131 1252 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba 
9017.25 9017.25 
005 ITALY 1189 501 11 
2 
1 
20 
49 288 339 005 ITALIE 9071 2823 116 
17 
5 
142 
343 4137 1647 
006 UTO. KINGDOM 1601 180 13 3 
23 
1234 149 006 ROYAUME-UNI 14236 872 169 43 
368 
12221 772 
007 IRELANO 53 19 2 
2 18 
9 007 IRLANOE 580 103 43 1 1 3 
277 
61 
008 DENMARK 262 211 3 27 
27 
008 OANEMARK 1740 1085 147 29 3 199 
191 009 GREECE 233 15 191 
15 4 
009 GRECE 1507 110 4 1187 
2 13 
15 
38 028 NORWAY 77 22 35 028 NORVEGE 593 140 207 193 
030 SWEDEN 650 60 
1 
220 208 162 030 SUEDE 6019 650 
11 9 Ii 
1494 2872 1003 
032 FINLAND 197 93 
7 
5 30 68 032 FINLANOE 1821 511 
105 
49 745 488 
036 SWITZERLAND 335 202 29 3 94 036 SUISSE 2641 1579 135 1 146 1 674 
038 AUSTRIA 388 349 
24 
22 
9 
4 13 038 AUTRICHE 2205 1729 
96 
199 8 120 149 
040 PORTUGAL 81 16 8 1 23 040 PORTUGAL 462 112 58 87 20 89 
042 SPAIN 574 489 2 3 4 65 11 042 ESPAGNE 2916 1481 60 22 10 1225 118 
048 YUGOSLAVIA 21 1 1 19 
50 
048 YOUGOSLAVIE 235 13 48 174 
327 052 TURKEY 147 73 24 052 TURQUIE 961 478 156 
064 HUNGARY 47 1 
12 64 46 064 HONGRIE 208 5 116 396 203 208 ALGERIA 105 29 208 ALGERIE 1017 505 
212 TUNISIA 21 18 3 
2 6 
212 TUNISIE 150 125 24 1 
122 65 216 LIBYA 17 9 
12 9 
216 LIBYE 285 98 
54 59 220 EGYPT 57 30 1 5 
12 
220 EGYPTE 345 186 12 34 
100 224 SUDAN 37 19 3 
2 
3 224 SOUOAN 300 133 24 
3 32 
43 
288 NIGERIA 88 31 55 288 NIGERIA 991 524 
12 9 
432 
346 KENYA 17 13 
20 
4 346 KENYA 116 77 18 
372 REUNION 20 
21 9 
372 REUNION 196 
150 
196 
2 36 382 ZIMBABWE 30 
4 17 23 
382 ZIMBABWE 188 
71 3 136 390 SOUTH AFRICA 98 22 
2 8 
31 390 AFR. OU SUD 598 120 
22 68 
99 169 
400 USA 367 60 24 15 68 190 400 ETATS-UNIS 3170 434 14 447 448 438 1299 
404 CANADA 74 10 45 12 7 404 CANADA 801 88 9 616 46 42 
484 VENEZUELA 20 
46 
4 16 
7 
484 VENEZUELA 271 
508 
77 194 
51 500 ECUADOR 74 
1 2 
21 500 EQUATEUR 667 
4 52 
108 
512 CHILE 13 9 1 512 CHILI 136 72 8 
528 ARGENTINA 67 46 10 5 
15 
6 
2 
528 ARGENTINE 450 324 62 31 
124 
33 
14 604 LEBANON 58 1 13 27 604 LIBAN 392 3 80 171 
608 SYRIA 116 38 64 2 12 608 SYRIE 763 270 369 39 85 
616 IRAN 530 418 
4 6 
3 109 616 IRAN 2684 2004 
16 47 
37 843 
624 L 45 12 2 21 624 ISRAEL 262 95 10 94 
628 N 33 14 
22 
13 6 628 JOROANIE 176 100 
197 
2 
5 
25 49 
632 I ARABIA 139 25 
1 
37 
46 
54 632 ARABIE SAOUO 1273 300 
8 
306 
584 
465 
636 AIT 57 4 2 4 636 KOWEIT 685 22 29 42 
647 .EMIRATES 31 17 3 6 2 3 647 EMIRATS ARAB 283 151 22 47 28 35 
649 OMAN 16 4 1 1 10 649 OMAN 132 32 6 
7 
22 3 69 
652 NORTH YEMEN 136 43 93 
38 
652 YEMEN OU NRO 1370 466 
27 
897 
2 254 662 PAKISTAN 50 11 662 PAKISTAN 367 
700 INOONESIA 18 18 
3 9 
700 INOONESIE 115 115 
2 3 136 59 800 AUSTRALIA 19 7 800 AUSTRALIE 229 28 
1000 WORLD 14925 5430 258 808 14 43 1514 4647 2199 14 1000 M O N D E 120409 29146 2842 6219 212 460 11267 56908 13241 114 
1010 INTRA-EC 9755 3027 76 330 9 32 1076 4193 1012 • 1010 INTRA-CE 81202 14645 1013 2028 158 328 7296 50658 5076 
114 1011 EXTRA-EC 5172 2404 183 476 5 11 438 454 1187 14 1011 EXTRA-CE 39208 14501 1829 4191 54 132 3972 6250 8165 
1020 CLASS 1 3054 1412 36 179 2 8 309 403 705 . 1020 CLASSE 1 22825 7407 406 1827 34 90 2780 5594 4687 
1021 EFT A COUNTR. 1740 741 31 60 
3 
1 254 247 406 . 1021 A E L  E 13818 4721 202 403 12 21 2010 3796 2653 
114 1030 CLASS 2 2055 977 147 296 3 128 51 436 14 1030 CLASSE 2 15973 6938 1420 2360 20 42 1179 656 3244 
1031 ACP Jra 250 111 29 5 2 1 3 2 85 12 1031 ACP (� 2342 1066 375 55 11 29 31 39 635 101 1040 CLA 63 15 1 1 46 . 1040 CLASS 3 409 156 2 3 14 234 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SERINGUES AUTRES QU'EN llATIERES PUSTJQUES ARTIFICIEUES SPRRZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 353 25 
22 
108 6 207 4 3 001 FRANCE 3990 517 
399 
1067 411 1860 75 59 
002 BELG.-LUXBG. 44 4 5 2 
29 
11 002 BELG.-LUXBG. 712 117 58 60 
276 
78 
10 1 003 NETHERLANDS 67 10 2 
129 6 
25 
1 
003 PAYS-BAS � 331 86 4 273 394 004 FR GERMANY 246 
13 
92 6 12 004 RF ALLEMAGNE 
243 
2288 1652 81 70 95 
005 ITALY 177 45 
15 12 
83 36 
3 2 
005 ITALIE 2030 951 
148 
7 453 375 
82 
1 
006 UTO. KINGDOM 67 1 10 24 
5 
006 ROYAUME-UNI 2101 79 269 959 267 90 297 007 IRELANO 32 
9 
15 
16 
12 007 IRLANOE 731 10 291 7 34 299 
008 DENMARK 41 6 9 1 008 DANEMARK 788 243 201 230 4 78 32 
009 GREECE 60 
1 
6 45 8 1 009 GRECE 419 9 53 273 2 53 29 
27 028 NORWAY 30 29 028 NORVEGE 286 46 2 
1 
3 205 3 
030 SWEDEN 6 3 3 030 SUEDE 427 360 6 28 24 3 5 
032 FINLAND 6 1 
8 33 
5 
8 
032 FINLANOE 186 71 
243 
51 9 44 7 4 
036 SWITZERLAND 72 1 22 036 SUISSE 1231 96 297 2 153 433 7 
038 AUSTRIA 66 6 38 17 4 038 AUTRICHE 1403 172 925 212 62 32 
2 040 PORTUGAL 19 3 34 11 5 040 PORTUGAL 189 42 8 106 11 31 042 SPAIN 46 3 9 042 ESPAGNE 1017 123 736 141 6 
048 YUGOSLAVIA 13 2 10 048 YOUGOSLAVIE 364 114 11 88 151 
4 14 052 TURKEY 13 7 4 052 TURQUIE 152 84 5 43 2 
3 060 POLAND 2 2 
1 55 060 POLOGNE 157 125 23 6 12 204 MOROCCO 57 204 MAROC 242 9 25 196 
3 208 ALGERIA 2 2 
11 
208 ALGERIE 108 1 92 12 
212 TUNISIA 15 4 
5 
212 TUNISIE 155 1 44 110 
39 216 LIBYA 27 22 
10 2 
216 LIBYE 154 4 
2 
111 
49 10 220 EGYPT 17 
1 
5 220 EGYPTE 126 16 37 
1 
12 
1 224 SUDAN 21 
1 
16 
16 
4 224 SOUOAN 245 62 10 120 1 12 38 
390 SOUTH AFRICA 22 2 3 
10 
390 AFR. OU SUD 396 131 37 60 344 168 1 400 USA 98 33 4 39 12 400 ETATS-UNIS 2438 1069 153 672 199 
404 CANADA 12 3 1 8 404 CANADA 281 133 23 123 2 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanlit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:AAclOa 
9017.27 9017.27 
412 MEXICO 4 4 
2 
412 MEXIOUE 315 297 9 9 
432 NICARAGUA 2 
9 
432 NICARAGUA 104 
161 
76 28 
5 448 CUBA 9 
14 
448 CUBA 166 
1 106 456 DOMINICAN R. 14 
2 
456 REP.DOMINIC. 107 
112 480 COLOMBIA 2 
1 Ii 3 
480 COLOMBIE 118 6 
11 140 37 484 VENEZUELA 13 1 484 VENEZUELA 243 45 10 
. 500 ECUADOR 6 1 2 3 500 EOUATEUR 115 67 1 45 2 
2 512 CHILE 36 
6 
23 13 
3 
512 CHILI 300 13 1 208 76 
24 608 SYRIA 48 39 
53 2 
608 SYRIE 319 62 233 
256 59 616 IRAN 57 2 
24 
616 IRAN 397 82 
9 158 624 ISRAEL 24 
2 5 
624 ISRAEL 209 26 1 15 
632 SAUDI ARABIA 12 4 632 ARABIE SAOUD 196 87 48 33 27 
652 NORTH YEMEN 50 1 49 652 YEMEN DU NRD 470 11 
4 
459 
46 662 PAKISTAN 11 2 9 662 PAKISTAN 215 37 128 
10 680 THAILAND 27 8 19 680 THAILANDE 356 130 10 206 
7 700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 103 96 
34 7 732 JAPAN 2 1 3 1 
732 JAPON 143 102 
17 54 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 188 28 24 65 
1000 WORLD 2132 198 353 810 40 548 165 1 4 9 1000 MON DE 32623 6321 7912 8229 2439 4494 2495 153 507 73 
1010 INTRA-EC 1087 62 197 319 26 378 97 6 2 • 1010 INTRA-CE 16332 1549 4537 3440 1749 3367 1143 151 395 1 
1011 EXTRA-EC 1044 136 156 492 14 167 68 2 9 1011 El(.TRA-CE 16290 4773 3374 4789 689 1127 1353 1 112 72 
1020 CLASS 1 413 66 87 137 13 69 40 1 . 1020 CLASSE 1 8795 2579 2245 1871 628 500 920 52 
1021 EFTA COUNTR. 199 14 46 61 1 68 8 1 . 1021 A E L  E 3736 791 1184 669 104 490 450 48 
72 1030 CLASS 2 616 57 68 354 1 99 28 9 1030 CLASSE 2 6939 1785 1057 2902 43 625 427 27 
1031 ACP (63a 96 8 44 27 1 2 10 4 1031 ACP (6� 1226 270 482 287 23 29 92 4 38 1040 CLASS 16 13 1 1 . 1040 CLASS 3 554 409 71 15 19 2 5 33 
9017.32 HYPODERMIC NEEDW 9017.32 HYPOOERIIJC NEEDLfS 
AJGUIUES HYPOOERIIJQUES HYPODERIIJSCHE NADELN 
001 FRANCE 492 70 
3 
60 
2 
301 61 001 FRANCE 9323 1216 
110 
839 31 5917 1314 6 
002 BELG.-LUXBG. 35 23 2 
59 
5 002 BELG.-LUXBG. 1274 620 32 448 
1212 
63 1 
003 NETHERLANDS 178 61 4 1 53 
21 
003 PAYS-BAS 3653 1688 83 16 
32 
653 1 
004 FR GERMANY 258 
17 
4 2 228 3 004 RF ALLEMAGNE 4109 
451 
103 49 3447 100 378 
005 ITALY 431 2 
3 409 
1 2 005 ITALIE 5017 39 
82 
8 4430 56 33 
006 UTD. KINGDOM 35 12 2 16 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 1187 137 120 20 813 
171 
15 
007 IRELAND 18 5 1 3 007 IRLANDE 371 99 36 1 60 4 
008 DENMARK 74 17 
6 
30 27 008 DANEMARK 1249 286 3 719 241 
009 GREECE 13 3 4 
4 2 
009 GRECE 193 95 56 42 
61 64 028 NORWAY 34 5 23 028 NORVEGE 769 101 
6 
543 
030 SWEDEN 94 2 77 13 2 030 SUEDE 1715 50 1440 175 43 
032 FINLAND 54 16 
16 
35 3 032 FINLANDE 951 203 
35 12i 
693 49 6 
036 SWITZERLAND 61 17 27 036 SUISSE 1194 589 436 7 
038 AUSTRIA 55 36 
3 
1 18 
1 
038 AUTRICHE 1043 706 2 22 305 
9 
8 
040 PORTUGAL 41 2 9 26 040 L 639 63 44 137 386 
042 SPAIN 53 12 2 1 36 2 042 1487 631 38 23 736 59 
048 YUGOSLAVIA 16 
4 
9 7 048 184 41 2 45 95 
2 052 TURKEY 22 14 4 
1 
052 I 287 101 5 152 31 060 POLAND 8 7 060 OGNE 135 3 120 7 
068 BULGARIA 44 
2 4 
44 068 BULGARIE 577 8 
56 4 
569 
212 TUNISIA 6 
sci 
212 TUNISIE 158 98 
400 19 220 EGYPT 56 5 220 EGYPTE 467 44 3 1 
6 224 SUDAN 13 1 10 224 SOUDAN 152 32 1 103 10 
276 GHANA 8 
7 
8 
1 2 
276 GHANA 247 
178 
247 
Ii 24 12 288 NIGERIA 11 288 NIGERIA 222 
352 TANZANIA 10 3 
7 
7 352 TANZANIE 132 91 
112 
41 
372 REUNION 7 
Ii 
372 REUNION 112 
144 382 ZIMBABWE 8 
1 2 
382 ZIMBABWE 144 
59 24 390 SOUTH AFRICA 5 2 
12 
390 AFR. DU SUD 171 88 
201 12 400 USA 36 4 18 4 400 ETATS-UNIS 1214 202 662 136 
412 MEXICO 
I ll 19 
412 MEXIOUE 108 108 
186 442 PANAMA 
4 15 6 
442 PANAMA 188 
145 296 90 484 VENEZUELA 9 484 VENEZUELA 847 
Ii 
118 
2 500 ECUADOR 10 9 
3 26 
500 EQUATEUR 370 358 
54 243 
2 
512 CHILE 31 2 
1 
512 CHILI 374 71 
14 17 816 IRAN 326 6 
4 
318 618 IRAN 3040 414 
38 
2595 
624 ISRAEL 12 1 4 
5 3 
624 ISRAEL 182 83 
7 4 
52 2 27 
632 SAUDI ARABIA 19 13 1 632 ARABIE SAOUD 348 282 2 3 37 11 
701 MALAYSIA 16 15 
7 
1 701 MALAYSIA 577 569 
93 
8 
732 JAPAN 11 4 732 JAPON 148 1 54 
1000 WORLD 2752 418 81 187 4 1814 237 2 49 • 1000 MON DE 46579 10984 1450 2312 570 28145 4181 24 933 
1010 INTRA-EC 1532 207 15 73 3 1050 180 2 24 , 1010 INTRA-CE 28379 4592 
493 1079 540 16838 2599 
24 
438 
1011 EXTRA-EC 1221 211 45 94 1 754 79 25 , 1011 EXTRA-CE 20200 8392 958 1233 30 9507 1582 498 
1020 CLASS 1 488 103 6 82 260 48 11 . 1020 CLASSE 1 9937 2832 142 713 12 4761 1184 313 
1021 EFTA COUNTR. 341 80 4 28 204 22 
2 
5 . 1021 A E L  E 6357 1737 87 288 
18 
3804 307 
24 
136 
1030 CLASS 2 875 103 38 32 453 32 14 • 1030 CLASSE 2 9419 3473 781 517 4057 388 183 
1031 ACP�a 76 25 17 19 9 2 3 . 1031 ACP Js,i 1487 870 294 5 11 357 86 24 40 1040 CLA 57 4 1 51 1 . 1040 CLA 3 843 86 53 3 689 12 
I017J4 NEEDLES, EXCEPT HYPOOERIIJC, CANN\IW AND CATHmRS 9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CAHHUW AND CATHETERS 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier • Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El,>.clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EJ,l,clba 
I017J4 AIGU1ll£S AUTRES QUE HYPOOERYJQUES, CANUL.ES ET CA1HE1ERS I017J4 NADElll, IWIUELEN UHD KATHEDER, AUSG. HYPOOERMJSCHE NAll£LN 
001 FRANCE 321 88 
3 
45 7 2 35 14 130 001 FRANCE 14094 7032 
118 
775 1759 315 1562 119 2532 
002 BELG.-LUXBG. 145 48 14 4 
3 
39 39 002 BELG.-LUXBG. 5130 1697 148 765 
204 
1655 749 
003 NETHERLANDS 158 49 1 8 
77 
27 70 003 PAYS-BAS 6147 3391 78 130 
6974 
650 
40 
1694 
004 FR GERMANY 948 
64 
107 87 5 205 464 004 RF ALLEMAGNE 28745 
5029 
5925 1272 161 5954 8419 
005 ITALY 220 3 
27 
2 27 35 
28 
89 005 ITALIE 9251 395 
831 
835 285 779 
735 
1928 
006 UTO. KINGDOM 177 38 4 10 
15 
70 006 ROYAUME-UNI 9607 1481 1159 2400 18 664 2983 007 IRELAND 39 8 7 1 
2 2 
8 007 IRLANDE 1325 300 67 10 13 7 
15 
264 
008 DENMARK 29 12 5 8 
14 
008 DANEMARK 1573 1132 1 45 22 56 302 
257 009 GREECE 78 14 35 7 6 1 009 GRECE 1574 602 8 300 150 58 182 17 
024 !CELANO 6 
9 1 
2 4 024 ISLANDE 220 17 
5 
4 
160 4 
65 134 
028 NORWAY 52 4 38 028 NORVEGE 1946 532 30 228 987 
030 SWEDEN 186 29 6 32 118 030 SUEDE 4235 1498 9 63 65 18 930 1652 
032 FINLAND 59 7 
3 
1 4 47 032 FINLANDE 1494 578 2 57 10 23 174 650 
036 SWITZERLAND 148 52 27 8 57 036 SUISSE 4887 2543 617 104 209 52 487 875 
038 AUSTRIA 130 56 8 6 60 038 AUTRICHE 5154 3049 2 202 317 13 270 1301 
040 PORTUGAL 52 8 14 
4 
13 17 040 PORTUGAL 1167 373 4 172 10 2 384 222 
042 SPAIN 140 39 6 31 59 042 ESPAGNE 6690 2425 1486 150 75 69 1346 1139 
048 YUGOSLAVIA 33 12 13 6 1 048 YOUGOSLAVIE 1646 549 42 255 318 
9 
190 292 
052 TURKEY 16 4 5 3 4 052 TURQUIE 737 397 53 33 156 89 
056 SOVIET UNION 3 1 1 1 056 U.R.S.S. 624 261 39 324 
058 GERMAN DEM.A 
23 Ii 13 2 
058 RD.ALLEMANDE 161 
836 38 1 2 959 
161 
060 POLAND 060 POLOGNE 2312 476 
062 CZECHOSLOVAK 
26 9 2 15 
062 TCHECOSLOVAQ 161 22 
11 1 
86 2 51 
064 HUNGARY 084 HONGRIE 1273 416 127 134 584 
068 BULGARIA 4 4 
1 
068 BULGARIE 366 287 4 25 26 
1 
8 16 
204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 152 62 77 9 
39 
2 1 
208 ALGERIA 2 
2 :i 4 
208 ALGERIE 184 8 133 
36 
4 
5 50 212 TUNISIA 9 
3 
212 TUNISIE 162 45 24 2 
216 LIBYA 25 1 
17 
21 216 LIBYE 473 66 1 
164 42 
224 182 
220 EGYPT 41 4 
2 
11 8 220 GYPTE 1056 172 23 494 161 
224 SUDAN 9 5 2 
5 
224 146 32 38 24 2 48 2 
288 NIGERIA 28 
3 
16 7 288 460 6 
78 
133 246 75 
302 CAMEROON 6 3 302 UN 102 1 20 3 
372 REUNION 7 
10 
7 
1 1 16 4 
372 R UNION 165 
728 
165 
19 188 46 542 63 390 SOUTH AFRICA 34 2 
3 44 390 AFR. DU SUD 
1747 161 
291 400 USA 226 28 1 14 5 108 23 400 ETATS-UNIS 11531 2723 86 280 151 105 4771 3124 
404 CANADA 30 8 8 14 404 CANADA 1311 739 4 18 365 185 
412 MEXICO 
19 6 1 11 
412 MEXIQUE 287 122 84 
11 
81 
59 448 CUBA 448 CUBA 913 314 42 487 
482 MARTINIQUE 2 
2 
2 462 MARTINIQUE 114 4 110 
7 11 480 COLOMBIA 2 
24 6 4 
480 COLOMBIE 253 234 
13 273 484 VENEZUELA 37 3 484 VENEZUELA 741 162 222 71 
500 ECUADOR 6 5 1 500 EQUATEUR 224 214 1 
7 15 
9 
504 PERU 2 1 
4 
1 504 PEROU 420 391 1 6 
508 BRAZIL 7 3 
1 
508 BRESIL 640 334 
5 26 280 26 512 CHILE 5 2 1 512 CHILI 237 168 20 15 23 528 ARGENTINA 6 3 2 
2 5 
528 ARGENTINE 492 385 3 80 6 81 
4 
604 LEBANON 11 2 2 604 LIBAN 207 56 23 1 40 
608 SYRIA 9 
1 1 
1 8 608 SYRIE 141 6 55 2 10 123 612 IRAQ 18 
2 
13 3 612 IRAQ 1189 84 207 
20 
764 79 
616 IRAN 58 2 1 35 18 616 !RAN 3981 225 
30 
256 254 2866 360 
624 ISRAEL 46 2 
2 
1 13 30 624 ISRAEL 1363 195 12 110 1 684 330 
628 JORDAN 23 5 7 5 4 628 JORDANIE 517 76 1 76 39 
7 
251 74 
632 SAUDI ARABIA 121 12 1 18 50 40 632 ARABIE SAOUD 3744 484 39 194 61 1764 1195 
636 KUWAIT 17 2 3 12 636 KOWEIT 800 106 1 61 202 430 
644 QATAR 1 
2 
1 
4 
644 Q 109 6 
1 3 
78 25 
647 U.A.EMIRATES 10 4 647 E SARAB 419 59 277 79 
652 NORTH YEMEN 1 1 
4 4 2 652 Y DU NRD 175
 153 
28 6 8 14 662 PAKISTAN 11 1 662 P AN 280 31 
19 
144 71 
664 INDIA 7 3 3 1 664 I 699 228 10 20 248 174 
680 THAILAND 9 4 1 4 680 THAILANDE 329 207 
1 
54 68 
700 INDONESIA 7 2 5 700 INDONESIE 212 168 
48 43 701 MALAYSIA 12 1 9 701 MALAYSIA 824 97 550 
13 2 
129 
706 SINGAPORE 8 1 6 706 SINGAPOUR 230 99 6 27 83 
708 PHILIPPINES 13 5 
1 
8 708 PHILIPPINES 233 136 
35 
4 
2 
12 81 
728 SOUTH KOREA 4 1 2 728 COREE DU SUD 418 265 
1 
19 56 6 41 732 JAPAN 32 4 24 3 732 JAPON 1900 438 15 11 1114 315 
736 TAIWAN 20 3 4 13 736 T'Al·WAN 696 286 13 4 
,,j 
141 252 
740 HONG KONG 13 
12 3 
1 
:i 
12 740 HONG-KONG 277 71 
2 
3 
12 
49 
158 
150 
800 AUSTRALIA 48 24 8 800 AUSTRALIE 1699 355 56 4 929 183 
804 NEW ZEALAND 25 3 22 804 NOUV.ZELANDE 328 47 109 170 
1000 WORLD 4062 708 157 429 114 59 174 12 1821 • 1000 MON DE 155275 45889 11988 8590 15703 1520. 35445 1383 38759 
1010 INTRA-EC 2108 318 124 221 101 45 370 45 882 , 1010 INTRA-CE 77448 20863 7751 3509 12911 1103 11749 128 18828 
1011 EXTRA-EC 1957 391 31 209 13 14 504 48 747 • 1011 EXTRA-CE 77829 25225 4235 3081 2784 . 417 23698 458 17933 
1020 CLASS 1 1213 277 7 97 8 12 290 47 477 . 1020 CLASSE 1 46783 17006 2434 1483 1549 354 12082 455 11440 
1021 EFTA COUNTR. 631 162 3 56 1 2 87 340 • 1021 A E L  E 19104 8589 639 632 772 114 2538 
:i 
5820 
1030 CLASS 2 887 85 23 111 8 2 189 250 . 1030 CLASSE 2 25036 5931 1740 1536 967 58 9982 4819 1031 ACP Jr� 88 8 28 2 17 9 . 1031 ACP !fEl 1466 215 281 220 8 14 588 144 
1040 CLA 75 29 1 1 26 18 . 1040 CLAS 3 8008 2289 60 82 287 5 1631 1874 
I017JI DENTAL DRDJ. ENGINES AND DENTAL EQUIPl!ENT ON ITS BASE I017JI DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPIIENT ON ITS BASE 
TOURS DENTAIRES ET EQUIPEIIENTS DENTAIRES SUR SOCI.E DENTALBOHRMASCHINEN UND -EINHEITEN AUF socm 
001 FRANCE 182 88 23 3 27 21 001 FRANCE 7298 5020 699 47 207 1325 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo Nimexe EUR 10 Deutschla France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXclOo 
9017.36 9017.31 
002 BELG.-lUXBG. 73 64 4 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 1510 1115 34 145 4 
18 
3 209 
003 NETHERLANDS 32 29 
12 2 
2 003 PAYS-BAS 2096 1931 4 6 
131 46 
137 
004 FR GERMANY 25 
95 
1 8 004 RF ALLEMAGNE 1384 
4259 
27 346 38 796 
5 005 ITALY 101 
10 
2 
2 
3 005 ITALIE 4552 11 
244 
50 37 
133 
190 
006 UTO. KINGDOM 32 20 006 ROYAUME-UNI 1504 1099 
1 
2 26 
008 RK 4 4 
18 2 
008 DANEMARK 492 488 2 1 
25 009 28 8 009 GRECE 992 463 1 503 
024 4 3 1 024 ISLANDE 169 136 
5 
33 
028 N AY 30 9 
1 
21 028 NORVEGE 1955 465 
18 27 
1485 
030 SWEDEN 12 4 7 030 SUEDE 898 437 9 407 
032 FINLAND 9 3 
2 
6 032 FINLANDE 910 470 7 432 
036 SWITZERLAND 45 42 1 036 SUISSE 3081 2865 64 
12 
151 
038 AUSTRIA 49 36 11 2 038 AUTRICHE 3248 2592 469 175 
040 PORTUGAL 24 20 4 
2 
040 PORTUGAL 754 601 146 
:i 
7 
042 SPAIN 72 61 9 042 ESPAGNE 1967 1595 245 124 
048 YUGOSLAVIA 68 68 048 YOUGOSLAVIE 2812 2812 
:i 052 TURKEY 7 7 052 TUROUIE 418 415 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 395 381 
15 
14 
068 BULGARIA 3 2 068 BULGARIE 398 383 
4 202 CANARY ISLES 8 8 202 CANARIES 197 193 
7 204 MOROCCO 14 14 204 MAROC 460 453 
31 208 ALGERIA 2 
7 1 
208 ALGERIE 187 136 20 
21 216 LIBYA 8 216 LIBYE 271 250 
22 32 220 EGYPT 42 36 4 220 EGYPTE 1346 1264 28 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 120 120 
15 390 SOUTH AFRICA 5 4 
:i 
390 AFR. DU SUD 318 303 
36 400 USA 16 13 400 ETATS-UNIS 574 538 
:i 404 CANADA 6 6 404 CANADA 565 560 2 
436 COSTA RICA 3 3 436 COSTA RICA 117 117 
29 448 CUBA 2 2 
1 
448 CUBA 280 251 22 512 CHILE 11 10 512 CHILI 403 376 5 
600 CYPRUS 9 8 1 600 CHYPRE 246 235 11 
12 604 LEBANON 10 9 1 604 LIBAN 477 433 32 
608 SYRIA 17 12 5 608 SYRIE 600 487 113 
612 IRAQ 29 29 
1 
612 IRAQ 819 819 
139 616 IRAN 4 3 
:i 
616 IRAN 329 190 
97 38 624 ISRAEL 10 6 
2 
624 ISRAEL 435 288 
2 
12 
632 SAUDI ARABIA 26 23 1 632 ARABIE SAOUD 1245 1211 15 8 9 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 188 180 6 2 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 132 132 
647 LI.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 254 254 
662 PAKISTAN 10 10 662 PAKISTAN 356 356 
7 664 INDIA 7 6 664 INDE 268 260 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLA DESH 121 121 
27 680 THAILAND 5 4 680 THAILANDE 230 203 
690 VIETNAM 2 2 690 VIET-NAM 142 142 
700 INOONESIA 6 6 700 INDONESIE 229 229 
10 701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 111 101 
706 SINGAPORE 28 28 
10 
706 SINGAPOUR 1260 1258 2 
720 CHINA 15 5 720 CHINE 438 173 265 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 104 104 
732 JAPAN 13 13 
7 :i 
732 JAPON 1177 1177 944 37 740 HONG KONG 23 13 740 HONG-KONG 1438 457 
800 AUSTRALIA 32 31 1 800 AUSTRALIE 1719 1684 33 2 
1000 WO R LO 1218 928 10 142 3 5 42 2 86 . 1000 MON DE 55763 43930 265 4658 135 174 742 136 5718 5 
1010 INTRA-EC 458 308 2 67 3 5 30 2 41 . 1010 INTRA-CE 19881 14391 79 1945 135 158 329 133 2708 5 
1011 EXTRA-EC 1ST 619 7 74 12 45 . 1011 EXTRA-CE 35882 29539 185 2713 18 413 3 3010 1 
1020 CLASS 1 395 322 29 3 41 . 1020 CLASSE 1 20645 16705 1 1000 18 93 3 2825 
1021 EFTA COUNTR. 173 117 
7 
17 
9 
39 . 1021 A EL E 11015 7567 1 703 15 39 2690 
1 1030 CLASS 2 331 275 36 4 . 1030 CLASSE 2 13498 11419 169 1435 290 184 
1031 ACP s<ra 9 7 2 
10 
. 1031 ACP (� 495 436 43 6 10 1040 CLA 34 23 1 . 1040 CLASS 3 1738 1415 15 279 29 
9017.31 DEIITAL INSTRUIIEIITI AND APPLIANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPIIEIIT ON ITS BASE 1017.31 DEIITAL INS'!RUIIENTS AND APPLIANCES. EXCEPT DRJLL ENGINES AND EQUIPIIEIIT ON ITS BASE 
INSTRUMENTS ET APPAREJLS POUR L'ART DENTAIRE A L 'EXCI.USION DES TOURS DEIITAIRES ET EQUIPEIIENTS DENTAIRES SUR SOCLE ZAHNAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARAT£ UND GERAETE, AUSQ DEIITALBOHRIIASCIIINEN UND -EINHEITEN 
001 FRANCE 352 107 
7 
209 7 11 16 2 001 FRANCE 17284 9738 
441 
5553 432 696 569 74 222 
002 BELG.-LUXBG. 112 23 34 46 34 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 5748 2603 925 1825 464 98 3 53 003 NETHERLANDS 140 65 6 16 59 
16 003 PAYS-BAS 8202 8430 247 400 
1811 
516 
15 
145 
004 FR GERMANY 222 
97 
44 88 12 15 6 004 RF ALLEMAGNE 9251 
12074 
2604 2635 504 1233 448 
005 IT y 145 18 
68 
4 26 
4 
005 ITALIE 14804 1903 
1701 
149 58 472 62 85 
006 U INGDOM 123 29 12 12 
14 
006 ROYAUME-UNI 6840 3228 669 576 8 
520 
565 93 
007 I D 15 1 
1 :i 1 
007 IRLANDE 657 122 
36 
8 3 1 3 
008 D RK 30 14 11 008 DANEMARK 2496 2131 64 18 3 244 9 009 G E 64 8 2 53 1 
2 
009 GRECE 1852 766 90 929 55 2 
025 F ES 2 
12 1 i :i 
025 ILES FEROE 135 
1260 12 28 31 11 173 
135 
028 N 33 
2 
18 028 NORVEGE 2285 s:i 
770 
030 S 67 29 3 1 24 8 030 SUEDE 5806 4449 143 118 20 6 234 785 
032 Fl 24 11 1 8 2 1 1 032 FINLANDE 261J 2030 53 187 93 4 68 178 038 S LAND 106 49 31 24 2 
25 
1 1 036 SUISSE 1411 7199 5791 718 124 61 51 
:i 
170 
038 AUSTRI 138 45 
2 
31 2 34 1 038 AUTRICHE 6349 4404 110 816 98 264 385 289 
040 PORTUGAL 32 3 25 2 040 PORTUGAL 1189 448 113 603 
97 
3 24 a:i 042 SPAIN 176 20 7 144 3 042 ESPAGNE 6786 2667 492 3055 82 309 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 141 33 98 8 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Be!g.-Lux. UK Ireland Danmark -e1111cioo Nimexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAcloo 
9017.31 9017.31 
048 YUGOSLAVIA 21 18 3 048 YOUGOSLAVIE 2580 2295 3 277 
3 3 5 052 TURKEY 28 6 22 052 TUROUIE 1486 891 60 513 14 
056 SOVIET UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. 313 294 
10 
19 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 172 158 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAO 470 466 
6 
4 
14 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 502 482 
066 ROMANIA 
10 10 
066 ROUMANIE 139 139 
2 068 BULGARIA 
5 
068 BULGARIE 1267 1265 
174 202 CANARY ISLES 5 
9 
202 CANARIES 202 26 2 
3 3 204 MOROCCO 11 3 
2 204 MAROC 555 37 482 30 
19 208 ALGERIA 125 120 2 208 ALGERIE 3143 216 2811 95 2 
2 212 TUNISIA 5 
1 
2 3 212 TUNISIE 241 65 100 73 1 
14 216 LIBYA 8 3 
7 216 LIBYE 205 71 
124 
120 
3 4 24 220 EGYPT 11 2 5 220 EGYPTE 640 262 223 
232 MALI 1 1 232 MALI 101 101 
24 248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 107 
19 
83 
272 IVORY COAST 9 9 
4 a 272 COTE IVOIRE 270 247 4 144 680 288 NIGERIA 12 
2 
288 NIGERIA 831 7 
111 302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 114 3 
14 318 CONGO 2 2 318 CONGO 136 
1 
122 
372 REUNION 6 
6 
6 
7 2 
372 REUNION 387 386 
125 6 110 4 390 SOUTH AFRICA 15 
6 3 14 
390 AFR. DU SUD 919 635 39 
159 3382 400 USA 299 108 60 108 400 ETATS-UNIS 28880 19198 501 1817 226 3542 55 
404 CANADA 23 12 2 6 3 
3 
404 CANADA 2832 2172 186 45 309 115 5 
406 GREENLAND 3 
5 
406 GROENLAND 108 
1045 17 19 2 4 
108 
412 MEXICO 5 412 MEXIOUE 1087 
27 448 CUBA 7 7 3 
448 CUBA 995 929 
14 12 
39 
480 COLOMBIA 4 1 
2 
480 COLOMBIE 414 344 44 
484 VENEZUELA 4 2 484 VENEZUELA 471 347 12 51 61 
500 ECUADOR 5 1 3 500 EOUATEUR 324 230 31 63 
504 PERU 
3 3 
504 PEROU 115 104 11 
10 508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 776 760 6 
17 31 6 512 CHILE 4 1 512 CHILI 301 233 9 5 
528 ARGENTINA 4 4 
4 
528 ARGENTINE 788 786 2 
2 2 600 CYPRUS 6 2 4 
600 CHYPRE 223 120 
123 
97 2 
604 LEBANON 11 1 6 
4 
604 LIBAN 460 196 139 
63 
2 
608 SYRIA 35 2 5 23 
1 
608 SYRIE 923 226 87 527 8 
68 
11 
612 IRAQ 2 1 
5 
612 IRAQ 430 316 5 33 8 
616 IRAN 8 3 i 616 IRAN 1076 638 1 428 2 8 32 624 ISRAEL 43 7 34 624 ISRAEL 1827 908 88 700 97 
628 JORDAN 27 1 
6 
26 
4 
628 JO ANIE 298 87 4 192 7 8 
632 SAUDI ARABIA 34 10 14 632 IE SAOUD 1737 940 194 367 a 195 37 3 636 KUWAIT 14 1 13 
1 
636 IT 423 210 5 190 8 2 
647 U.A.EMIRATES 6 2 2 647 TS ARAB 312 131 23 80 78 
649 OMAN 2 
2 
2 649 123 43 40 14 25 
662 PAKISTAN 9 
2 
6 662 PAKISTAN 107 62 3 37 5 
664 INDIA 4 1 
5 
664 INDE 199 125 45 15 
15 
14 
680 THAILAND 9 3 680 THAILANDE 776 375 12 367 7 
700 INOONESIA 4 3 
2 
700 INDONESIE 394 347 14 33 
51 1 701 MALAYSIA 6 3 701 MALAYSIA 347 239 46 
55 1 
706 SINGAPORE 13 4 7 706 SINGAPOUR 635 473 170 2 66 78 
708 PHILIPPINES 3 2 1 708 PINES 205 183 
3 
22 
3 720 CHINA 6 3 
1 
3 720 571 460 104 
9 19 728 SOUTH KOREA 7 4 2 3 6 3 
728 DU SUD 1009 654 72 30 25 
285 732 JAPAN 87 63 9 3 732 14960 11702 1065 58 189 638 1022 
736 TAIWAN 10 5 4 1 736 T'AI-WAN 982 818 35 75 9 42 3 
740 HONG KONG 16 7 6 2 740 HONG-KONG 1323 965 61 194 
16 
93 10 
800 AUSTRALIA 45 20 16 8 800 AUSTRALIE 3636 2717 110 205 547 41 
804 NEW ZEALAND 4 1 1 2 804 NOUV.ZELANDE 551 418 21 10 102 
1000 WO AL D 2880 865 347 1028 151 85 329 19 55 1 1000 MON DE 193896 117257 20771 25795 5813 2371 11581 4580 5711 17 
1010 INTRA-EC 1199 344 89 467 129 57 100 4 9 . 1010 INTRA-CE 67134 37093 5989 12216 4668 1734 3654 720 1059 1 
1011 EXTRA-EC 1681 522 259 561 21 28 229 14 46 1 1011 EXTRA-CE 126762 80165 14781 13579 1146 637 7927 3859 4652 16 
1020 CLASS 1 1103 401 62 355 14 26 198 14 33 . 1020 CLASSE 1 95432 62619 8782 8614 913 594 6501 3841 3568 
1021 EFTA COUNTR. 400 148 36 93 7 25 65 26 . 1021 A E L  E 32453 19861 6223 2480 366 348 915 56 2204 
16 1030 CLASS 2 544 92 197 201 7 3 30 13 1 1030 CLASSE 2 26863 13323 5979 4827 203 43 1370 18 1084 
1031 ACP (63J 54 2 22 9 i 1 12 8 . 1031 ACP(, 2265 146 828 167 4 23 406 691 1040 CLASS 34 28 4 1 . 1040 CLASS 3 4468 4223 21 138 29 1 56 
9017.40 AIIAES11tETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPARW D'ANESTll£SIE APPARATE UND GERAETE FUER ANAESntESIE 
001 FRANCE 48 12 8 
4 
28 001 FRANCE 3668 1943 
26 
182 3 8 1543 9 
002 BELG.•LUXBG. 48 4 29 11 002 BELG.-LUXBG. 1737 320 522 352 
61 
516 1 
003 NETHERLANDS 14 2 3 i 8 5 003 PAYS-BAS 950 243 71 23 39 530 22 004 FR GERMANY 43 
4 
9 28 004 RF ALLEMAGNE 3412 590 
144 187 1 2710 331 
005 ITALY 18 22 11 005 ITALIE 1403 56 438 17 14 723 22 17 006 UT GDOM 27 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 693 120 24 74 
90 1 007 I 3 1 007 IRLANDE 129 
111 i 11 7 21 008 6 2 5 1 008 DANEMARK 582 19 5 445 44 009 6 2 009 GRECE 382 27 2 225 
024 2 2 024 ISLANDE 157 
44 i 12 42 157 028 6 
17 
6 028 NORVEGE 507 
2 
408 
030 EDEN 28 7 030 SUEDE 1206 126 
38 
37 613 428 
032 FINLAND 5 2 2 032 FINLANDE 315 59 1 8 121 88 
67 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
9017.40 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 p 
062 C SLOVAK 
064 H ARY 
066 RO NIA 
204 MOROCCO 
2'lO EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
612 IRAO 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
17 
13 
17 
5 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
10 
13 
1 
5 
165 
16 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
8 
4 
9 
3 
6 
4 
3 
1 
3 
2 
6 
17 
3 
2 
12 
1 
685 
212 
473 
320 
72 
133 
22 
21 
Deutschlan France 
3 
9 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
69 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
151 18 
24 2 
127 13 
98 1 
13 1 
22 12 
7 
1 
1 
9017.51 NON-Ol'TICAL OPHTHAUIIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALIIOLOGIE NON OPTIQUES 
001 FRANCE 8 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 9 4 
003 NETHERLANDS 5 5 
004 FR GERMANY 39 
4 005 ITALY 6 
006 UTD. KINGDOM 4 3 
007 IRELAND 3 
008 DENMARK 8 
009 GREECE 1 
2 028 NORWAY 4 
030 SWEDEN 1 
032 FINLAND 2 
1 036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 4 3 
2 042 SPAIN 3 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA m 
2 2 248 AL 
288 IA 2 
20 7 400 29 
404 CANADA 
448 CUBA 
616 IRAN 
� PAKISTAN INDIA 
11 701 MALAYSIA 
106 SINGAPORE 6 
·732 JAPAN 1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
:j 
13 
1 
8 6 
1 
2 
4 
5 
2 7 
12 1 
2 2 
8 88 
13 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
8 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 4 
14 
2 
1 
11 
1 
118 32 4 330 33 
72 9 2 95 7 
48 23 3 235 28 
22 4 176 19 
4 2 
:j 
34 18 
23 11 55 7 
12 5 1 3 
1 8 4 
2 2 
1 1 
7 14 1 17 
1 
2 
1 2 
:j 3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
11 
8 
68 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
·nllOOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa 
9017.40 
036 SUISSE 1724 304 109 47 4 1238 22 
038 AUTRICHE 597 433 
6 
81 22 39 22 
042 ESPAGNE 953 434 159 12 336 6 
048 YOUGOSLAVIE 819 552 
6 
14 46 207 
36 052 TUROUIE 694 196 13 119 324 
056 U .R.S.S. 173 171 
62 
2 
060 POLOGNE 312 242 8 
50 062 TCHECOSLOVAO 240 30 14 146 
064 HONGRIE 814 160 547 107 
066 ROUMANIE 111 111 
219 7 204 MAROC 239 13 
78 1i 513 220 EGYPTE 759 19 138 30 19 288 NIGERIA 119 2 
50 21 
68 
302 CAMEROUN 102 31 
33 119 1 390 AFR. DU SUD 246 88 5 
53 400 ETATS-UNIS 15033 6960 63 7948 9 
404 CANADA 1434 343 9 1082 
412 MEXIOUE 621 562 59 
4 436 COSTA RICA 208 92 112 
448 CUBA 138 36 
27 
102 
480 COLOMBIE 194 162 5 
484 VENEZUELA 189 63 126 
508 BRESIL 181 179 
24 :j 
2 
512 CHILI 111 81 3 
612 IRAO 489 14 475 
616 IRAN 1168 
128 46 8 
1168 
628 JORDANIE 201 
7 
19 
632 ARABIE SAOUD 557 61 32 27 430 
662 PAKISTAN 348 18 12 7 311 
664 INDE 779 231 
40 
22 526 
92 680 THAILANDE 381 150 26 73 
700 INDONESIE 374 327 
5 
15 32 
701 MALAYSIA 142 1 15 121 
4 706 SINGAPOUR 363 88 81 3 187 
720 CHINE 205 130 30 45 
90 653 728 COREE DU SUD 826 75 
2 :j 
8 
732 JAPON 1678 454 16 1192 11 
736 T'AI-WAN 124 103 
7 47 
20 1 
740 HONG-KONG 195 22 119 
800 AUSTRALIE 1108 63 
2 
9 1036 
804 NOUV.ZELANDE 152 7 143 
. 1000 MON DE 52048 17174 1198 2231 2369 141 26365 22 2548 
. 1010 INTRA-CE 12938 3354 325 1362 721 84 6622 22 448 
. 1011 EXTRA-CE 39113 13820 874 869 1848 57 19743 2102 
. 1020 CLASSE 1 26747 10090 131 463 343 14500 1220 
. 1021 A E L  E 4586 990 111 167 86 
57 
2100 1132 
. 1030 CLASSE 2 10252 2782 740 376 587 4878 832 
. 1031 ACP (� 531 51 87 43 120 35 173 22 . 1040 CLASS 3 2115 948 4 30 718 365 50 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHAUIIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
NICHT OPTISCHE INSTRUMEHTE, APPARATE UND GERAETE FUER OPHTHALIIOLOGIE 
001 FRANCE 784 650 
131 
45 32 56 1 
002 BELG.-LUXBG. 789 389 15 185 
15 
65 4 
003 PAYS-BAS 470 305 89 7 
184 
53 1 
19 004 RF ALLEMAGNE 709 
696 
237 54 1 97 117 
005 ITALIE 1064 137 
24 
21 210 
30 1 006 ROYAUME-UNI 553 389 95 14 
217 007 IRLANDE 226 
69 
9 
21 008 DANEMARK 147 
26 
24 32 
009 GRECE 103 11 34 32 
4 028 NORV,GE 352 188 8 8 16 
146 
22 030 SUED 238 122 33 2 40 
832 FINLANDE 120 81 57 
3 21 15 
38 SUISSE 408 312 1 9 27 
038 AUTRICHE 433 314 28 11 
2 
80 
042 ESPAGNE 241 70 124 37 8 
048 YOUGOSLAVIE 143 119 23 1 
064 HONGRIE 253 253 
401 208 ALGERIE 402 1 
216 LIBYE 190 190 
83 220 E 122 39 
248 AL 108 108 
239 288 IA 239 3484 1092 :j 16 4 400 ATS-UNIS 4959 
14 
380 
404 CANADA 115 49 32 20 
448 CUBA 255 128 100 27 
618 IRAN 142 117 66 25 662 PAKISTAN 116 48 
141 664 INDE 364 18 207 
701 MALAYSIA 299 4 
52 
295 
706 SINGAPOUR 218 8 
1 
180 
732 JAPON 504 124 345 34 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.clba Nimexe I EUR 10 IDeU1schl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
9017.51 9017.51 
1000 WORLD 166 50 18 18 25 38 19 . 1000 MON DE 16579 8746 3933 330 592 47 2708 171 43 9 
1010 INTRA-EC 82 19 3 15 21 6 18 • 1010 INTRA..CE 4846 2508 714 211 456 17 763 157 20 9 1011 EXTRA-EC 85 31 16 3 4 30 1 • 1011 EXTRA..CE 11733 6238 3218 119 136 30 1946 14 23 
1020 CLASS 1 50 28 10 . 3 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 7769 4946 1790 100 63 17 823 8 22 1021 EFTA COUNTR. 14 6 2 4 2 . 1021 A E L  E 1574 1038 128 26 46 1 309 4 22 
1030 CLASS 2 35 3 6 26 . 1030 CLASSE 2 3231 760 1322 19 23 13 1087 6 1 
1031 ACP (63
a 
8 
1 
2 6 . 1031 ACP (
� 
548 26 166 1 5 7 343 
9 1040 CLASS 1 . 1040 CLASS 3 733 532 106 50 36 
9017.59 OPTICAL OPTHALIIIC APPARATUS AND INSTRUMEHTS 9017.59 OPTICAL OPTHAUIJC APPARATUS AND INSTRUMEHTS 
INSTRUIIEHTS ET APPAREILS D'OPHTALIIOI.OGIE OPTIQUES OPTISCHE INSTRUUENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHAUIOLOGIE 
001 FRANCE 30 20 
2 
4 1 2 3 001 FRANCE 3254 2444 
273 
372 117 21 297 3 
002 BELG.-LUXBG. 24 7 9 3 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 1552 644 128 429 
140 
78 
:j 5 003 NETHERLANDS 26 16 1 6 
18 
2 
2 
003 PAYS-BAS 2401 1723 220 81 
1906 
229 
1 004 FR GERMANY 32 
16 
3 7 2 004 RF ALLEMAGNE 3139 
2358 
415 574 10 177 11 45 
005 ITALY 20 3 
6 1 
1 005 ITALIE 3110 625 
144 
47 
5 
80 
41 006 UTD. KINGDOM 15 7 1 
5 
006 ROYAUME·UNI 1408 963 163 92 
319 007 IRELAND 6 
2 
1 007 IRLANDE 325 
230 
1 5 
2 2 :j 008 DENMARK 4 1 1 008 DANEMARK 355 25 12 81 
009 GREECE 2 
5 
1 1 
1 
009 GRECE 109 13 6 32 36 22 
58 028 NORWAY 8 
1 
1 1 028 NORVEGE 665 505 7 10 4 81 
030 SWEDEN 3 1 1 030 SUEDE 280 185 41 12 16 23 3 
032 FINLAND 5 4 1 
1 
032 FINLANDE 729 486 31 6 16 
12 
190 
1 036 SWITZERLAND 8 5 2 036 SUISSE 742 566 77 35 20 31 
038 AUSTRIA 11 11 
4 
038 AUTRICHE 932 893 8 2 7 22 
:j 14 040 PORTUGAL 5 1 
1 1 1 
040 PORTUGAL 222 53 19 99 
14 
34 
042 SPAIN 9 4 2 042 ESPAGNE 912 470 78 143 207 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 648 405 6 200 37 
11 052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 191 122 22 5 31 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 1135 1067 68 
060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 126 5 121 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 173 144 
28 2 
29 
068 BULGARIA 1 1 
1 
068 BULGARIE 288 217 
39 
41 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 181 9 133 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 380 2 298 80 
24 15 212 TUNISIA 1 1 
2 
212 TUNISIE 157 16 97 5 
216 LIBYA 6 
1 
4 216 LIBYE 862 109 215 10 528 
220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 712 219 164 250 
14 
79 
272 IVORY COAST 1 
10 
1 
1 
272 COTE IVOIRE 153 
1118 
139 
39 288 NIGERIA 11 
14 
288 NIGERIA 1157 
266 373 MAURITIUS 14
2 1 
373 MAURICE 266 
36 29 44 4 390 SOUTH AFRICA 3 
77 11 
390 AFR. DU SUD 229 116 
48 2 400 USA 105 5 12 400 ETATS-UNIS 14690 11637 496 887 1620 
404 CANADA 6 2 2 2 404 CANADA 1052 359 311 
6 
382 
412 MEXICO 4 3 
4 
1 412 MEXIOUE 428 295 127 
448 CUBA 19 11 
1 
4 448 CUBA 2909 1136 
12 
1236 
148 
537 
480 COLOMBIA 4 3 
1 1 
480 COLOMBIE 508 340 
45 
8 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 189 21 115 8 
516 BOLIVIA 2 
1 
2 
12 
516 BOLIVIE 175 21 140 
1 
14 
612 IRAQ 13 612 IRAO 2126 109 38 1978 
616 IRAN 6 1 
1 :j 
5 616 IRAN 839 221 
136 36 
618 
624 ISRAEL 5 1 
4 
624 ISRAEL 347 126 
17 
49 
632 SAUDI ARABIA 7 2 1 632 ARABIE SAOUD 920 316 52 
2 
535 
636 KUWAIT 2 1 
1 
1 636 KOWEIT 158 67 6 83 
647 U.A.EMIRATES 5 1 3 647 EMIRATS ARAB 310 160 33 8 109 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 124 2 
134 23 
122 
662 PAKISTAN 1 
2 
1 662 PAKISTAN 284 37 90 
664 INDIA 3 
1 
1 664 INDE 566 247 117 10 
Ii 
192 
700 INDONESIA 2 1 
1 
700 INDONESIE 222 139 67 5 3 
701 MALAYSIA 1 
1 
701 MALAYSIA 105 12 38 12 93 706 SINGAPORE 3 
2 
2 706 SINGAPOUR 244 17 177 
720 CHINA 2 720 CHINE 502 243 2 209 48 
728 SOUTH KOREA 4 4 
5 1 4 
728 COREE DU SUD 390 241 71 44 38 34 4 732 JAPAN 22 12 732 JAPON 4169 2238 873 362 654
736 TAIWAN 1 
:j 
1 736 T'AI-WAN 100 13 34 5 46 
740 HONG KONG 5 
5 
2 740 HONG-KONG 490 89 114 37 250 
800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 783 339 21 14 409 
1000 WORLD 510 249 73 62 25 4 83 1 3 , 1000 MON DE 80778 33801 8835 5338 2838 372 11585 78 133 1 
1010 INTRA-EC 159 88 11 34 23 3 17 1 2 • 1010 INTRA..CE 15854 8375 1728 1348 2628 178 1284 60 50 1 
1011 EXTRA-EC 353 182 83 28 2 1 78 1 • 1011 EXTRA..CE 45120 25428 4898 3991 208 184 10302 18 83 
1020 CLASS 1 202 130 24 17 2 28 1 . 1020 CLASSE 1 28432 18355 2125 1847 155 21 3830 18 81 
1021 EFTA COUNTR. 43 28 4 7 1 
1 
2 1 . 1021 A E L  E 3601 2703 183 163 55 19 399 3 76 
1030 CLASS 2 121 32 39 7 42 . 1030 CLASSE 2 13493 4215 2743 699 51 173 5610 2 
1031 ACP 
s<ra 
29 10 16 5 
3 . 1031 ACP Jg� 1928 1131 559 24 19 1 192 2 
1040 CLA 31 20 8 . 1040 CLA 3 5196 2856 29 1445 2 863 1 
9017.H IIEDICAI, DEHTAL, SURGICAi. AND mtRIIWIY INSTRUUEHTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 1017.01-59 1117.99 IIEDICAI., DEHTAL, SURGICAi. AND VETERINARY INSTRUl!EIITS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01.U 
INSTRUIIEHTS ET APPARELS POUR LA IIEDECINE, LA CHIRURGJE ET L'ART VETERIHAJRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 51 IIEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND TIERAERZTLICHE INSTRUUENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 1117.01 BIS 51 ENTHAl.lEN 
001 FRANCE 5259 270 
191 
578 138 1003 604 2630 38 001 FRANCE 96749 20330 
8654 
11422 10569 23593 20356 9700 779 
002 BELG.-LUXBG. 1737 135 146 102 
794 
278 872 13 002 BELG.-LUXBG. 47438 1171 
t
24 7229 
13829 
9615 10483 256 
6 003 NETHERLANDS 3026 269 77 137 372 1329 48 003 PAYS-BAS 68594 14859 3313 462 11082 22046 977 
69 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9017.99 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOL TA 
240 NIGER 
244 CHAD 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
388 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
393 SWAZILAND 
400 USA 
404 CA A 
406 LAND 
412 
424 
428 
432 GUA 
438 RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INOIES 
456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
Mengen 
EUR 10 
3944 
1007 
9362 
1024 
383 
266 
11 
4 
411 
942 
305 
1225 
581, 
209 
739 
2 
14 
18 
154 
126 
191 
5
233 
31 
119 
13 
45 
3 
15 
94 
307 
87 
143 
241 
57 
6 
13
12 
18
9 
32
17 
14 
5 
8 
32 
36
8 
12 
390 
76 
14 
50
38 
104 
8 
11 
22 
48 
8
12 
52 
24 
47 
34 
12 
50
7 
35 
28 
16 
324 
1 
2810 
214 
6 
32 
12
1 
8
1 
7
92 
3
6 
48 
Deutschlan 
230 
192 
27 
48 
27 
42 
94 
33 
252 
268
9 
123
1 
1 
59 
39 
24 
95 
10 
47 
1 
16
1 
2 
4 
4 
3 
26 
21 
4 
3 
1 
19 
4 
9 
6 
2 
10 
3 
3
3 
12 
1 
1 
4 
1 
54 
1357 
33 
19 
3 
1 
1 
11 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
304 512 261 266 725 1804 70 
134 
246 
77 157 270 132 7 
252 294 327 
821 
8013 38 
18 17 7 131 
51 
3 
11 51 9 64 149 
3 30 88 9 11 87 11 
9 2 
Ii 14 11 84 191 28 
4 
33 
22 77 14 137 416 98 84 
9 9 17 92 98 11 36 
49 204 11 49 119 532 9 
14 189 16 9 44 28 13 
72 77 1 13 27 5 5 
56 197 21 189 102 46 5 
1 
6 Ii 
3 8 
3 6 
6 
4 9 54 19 
10 4 16 4 12 41 
30 7 2 2 120 6 
7 33 7 2 
1 
2 
4 
78 9 
7 
33 
2 2 8 2 
6 10 22 1 
5 
18 
1 2 3 
5 6 
1 1 
81 
2 
1 
11 
1 6 
61 
1 
213 17 3 2 7 
44 34 2 2 2 
1 3 27 9 
6 3 
77 
23 81 104 1 2 
2 3 9 35 4
4 2 
12 
1 
1 
6 3 
6 8 3 1 
5 1 2 
1 28 1 1 
7 1 3 
17 
2 2 
27 2 
2 
1 
6 
1 1 
3 
1 4 12
1 
1 1 8 1 
4 1 44 46 286 
66 4 1 4 
10 3 1 
50 
4 34 
30 17 6 9 36 
3 
2 
2 3
3 
4 
6 
5 10 1 
1 5 6 25 
6 
7 
2 
2 
5 
1 7 38
12 2 5 1 
1 
19 21 4 
6 
9 5 7 
2 3 
50 
5 1 
14 
12 
17 
1 13 
11 30 
1 40 15 12 7 4 168 
131 
1 38 10 607 403 42 222 
19 23 5 101 25 8 
4 6 3
6 
1 10 1 
2 
1 
1 
1 5 
23 2 46 2 8 
4 
3 
46 1 
70 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
SMOCJ Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E:>.:>.cloa 
9017.99 
2 004 RF ALLEMAGNE 109503 
29202 
14960 9271 18564 12910 23753 28117 1811 117 
005 ITALIE 65135 8294 
5008 
7609 2821 11934 4990 282 3 
006 ROYAUME-UNI 80214 14485 11434 7213 7002 
19408 
33943 1117 12 
007 IRLANOE 22375 766 479 209 247 1233 
759 
33 
008 DANEMARK 12470 3307 549 837 854 775 5389 
267 009 GRECE 8382 2701 1363 1736 440 241 1389 245 
024 ISLANDE 539 59 5 1 2 6 360 10 96 
025 !LES FEROE 291 
3684 264 387 691 703 3720 762 
291 
028 NORVEGE 11139 928 
030 SUEDE 28419 7824 1278 935 1602 1755 9879 2888 2258 
032 FINLANOE 13343 3462 384 284 533 707 2978 713 4282 
036 SUISSE 31437 17311 2076 3031 877 923 5045 1968 206 
038 AUTRICHE 26266 17779 608 2502 1272 308 2547 927 323
3 040 PORTUGAL 6287 1068 1972 1433 84 295 925 316 191 
042 ESPAGNE 38404 19315 3231 4055 1837 2487 5213 2176 90 
043 ANDORRE 202 97 94 2 3 6 
044 GIBRALTAR 181 
76 117 
93 
28 
88 
10 3 046 MALTE 529 112 
184 
183 
048 YOUGOSLAVIE 11743 6865 477 2057 564 1586 6 4 
052 TURQUIE 7869 4570 144 362 166 340 1689 67 531 
056 U.R.S.S. 7647 3740 776 351 105 174 2347 154 
058 RD.ALLEMANDE 508 
7199 
4 4 3 
99 
61 
3 
436 
060 POLOGNE 11825 458 473 172 3112 309 
062 TCHECOSLOVAQ 2866 1346 457 8 250 172 492 14 127 
064 HONGRIE 8342 4294 253 1578 1040 15 1087 39 36 
066 ROUMANIE 653 152 90 12 2 248 10 139 
068 BULGARIE 3159 2013 179 245 82 640 
4 070 ALBANIE 311 82 34 15 47 129 
3 202 CANARIES 491 295 7 28 
39 1 
158 
14 204 MAROC 2776 640 1914 112 56 
2 208 ALGERIE 25787 334 14198 736 75 10324 107 11 
212 TUNISIE 2468 245 1570 456 66 37 73 15 6 
216 LIBYE 6216 1979 1955 289 22 
49 
1813 105 53 
220 EGYPTE 12025 3550 1133 2460 286 4263 221 63 
224 SOUDAN 1240 146 58 42 119 17 818 28 12 
228 MAURITANIE 170 
1 
140 2 16 7 5 
232 MALI 483 400 6 22 32 22 
236 HAUTE-VOL TA 285 10 219 15 37 4 
256 240 NIGER 533 4 224 27 22 
24 3 244 TCHAD 241 14 102 44 52 2 
20 248 SENEGAL 1266 44 1143 25 12 3 17 2 
252 GAMBIE 247 1 
141 1 
2 
92 
241 3 
260 GUINEE 293 51 6 2 
264 SIERRA LEONE 733 636 1 22 37 37 
268 LIBERIA 139 33 
1281 
7 43 38 56 272 COTE IVOIRE 1522 60 66 40 37
276 GHANA 1566 1047 
161 
7 78 4 430 
280 TOGO 254 35 46 3 7 2 
284 BENIN 438 13 385 18 11 4 7 
128 288 NIGERIA 11310 644 26 650 3302 11 6549 
302 CAMEROUN 4184 21 3969 29 22 22 121 
306 R.CENTRAFRIC 548 1 417 99 14 
7 
17 
314 GABON 3043 24 2993 
6 6 
19 
318 CONGO 1445 7 1262 164 
124 322 ZAIRE 2023 197 238 111 189 1164 
1 324 RWANDA 307 2 87 5 86 111 15 
328 BURUNDI 381 49 120 2 5 193 
121 
12 
330 ANGOLA 673 239 249 25 35 4 
7 334 ETHIOPIE 1077 197 36 239 122 11 465 
338 DJIBOUTI 264 1 220 
163 
2 
2 
41 
342 SOMALIE 232 11 34 30 58 60 37 346 KENYA 1201 144 62 11 823 
350 OUGANDA 389 150 44 44 31 109 
6 
11 
352 TANZANIE 1474 242 1 37 309 769 110 
366 MOZAMBIQUE 1061 270 8 93 234 221 234 
370 MADAGASCAR 382 7 325 16 2 32 
372 REUNION 2674 9 2665 
180 1 373 MAURICE 278 17 80 
150 3 378 ZAMBIE 629 109 3 66 351 13 382 ZIMBABWE 2423 63 1719 6 
4 
567 1 1 
388 MALAWI 381 13 3 17 43 294 346 7 390 AFR. OU SUD 12130 3137 563 414 324 817 6394 133 
393 SWAZILAND 151 
231431 11050 
115 
4501 863 
36 
31017 1426 2 400 ETATS-UNIS 324759 7153 37316 
404 CANADA 17168 6538 857 538 365 19 4508 4050 291 2 
406 GROENLAND 258 
2830 125 2
ft 
1 
4 272 7 
257 
412 MEXIQUE 3509 32 
424 HONDURAS 514 22 373 6 4 25 
428 EL SALVADOR 209 170 6 
100 6 
1 32 
10 432 NICARAGUA 277 130 14 2 15 
18 438 COSTA RICA 208 129 8 1 12 8 29 3 
442 PANAMA 218 124 34 17 4 34 5 
157 448 CUBA 4239 1169 436 342 84 2 2049 
450 INDES OCCID. 117 9 4 33 104 456 REP.DOMINIC. 132 68 7 
5 
24 
458 GUADELOUPE 1685 4 1676 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland 
9017.99 
462 MARTINIQUE 42 42 
2 464 JAMAICA 3 
469 BARBADOS 5 5 
472 TRINIDAD, TOB 10 
4 
10 
476 NL ANTILLES 4 
7 5 16 9 480 COLOMBIA 38 
1 18 484 VENEZUELA 106 13 3 58 13 
492 SURINAM 3 
12 
3 
496 FR. GUIANA 12 
9 10 1 500 ECUADOR 21 1 
2 504 PERU 14 3 
2 
7 2 
508 BRAZIL 54 11 30 
19 
1 10 
512 CHILE 48 7 2 9 1 10 
516 BOLIVIA 75 1 73 
2 
1 
520 PARAGUAY 3 1 
1 1 524 URUGUAY 8 2 4 
3 528 ARGENTINA 35 7 9 15 
6 600 CYPRUS 19 1 1 10 
4 
1 
604 LEBANON 75 2 29 29 1 9 
608 SYRIA 92 8 9 55 3 2 14 
6 612 IRAQ 140 16 15 4 
3 
7 92 
616 IRAN 173 36 
10 
5 55 69 4 
624 ISRAEL 190 13 49 3 4 102 5 
628 JORDAN 107 5 6 60 9 4 22 
10 632 SAUDI ARABIA 957 101 94 195 18 6 521 
636 KUWAIT 67 5 6 11 1 
2 
43 1 
640 BAHRAIN 21 
2 
3 15 1 
644 QATAR 42 
2 7 5 
38 2 
647 U.A.EMIRATES 159 8 132 1 
649 OMAN 94 2 4 2 84 
652 NORTH YEMEN 39 5 12 21 
656 SOUTH YEMEN 39 
1 
24 14 
660 AFGHANISTAN 6 
5 31 
4 
1 
1 
662 PAKISTAN 164 64 4 59 
1 664 INDIA 70 10 5 11 1 3 29 
666 BANGLADESH 11 2
2 
2
1 
7
669 SRI LANKA 25 1 1 19 
676 BURMA 10
13 3 5 1 11 
10
680 THAILAND 50 14 
690 VIETNAM 39 16 12 
19 
10 1 
700 INDONESIA 247 16 185 
2 
26 
701 YSIA 113 86 2 1 20 
703 El 3 
13 17 19 1 
3
2 706 PORE 84 30 
708 PINES 5 1 
2 
1 
2 
3
1 720 C A 33 10 1 
2 
4 
728 SOUTH KOREA 46 19 5 1 
2 
15 1 
732 JAPAN 336 110 23 12 1 143 42 
736 TAIWAN 47 14 2 9 1 3 14 2 
740 HONG KONG 83 15 11 10 1 
7 
41 3 
800 AUSTRALIA 340 46 9 31 2 192 40 
804 NEW ZEALAND 68 6 2 7 1 51 1 
806 SOLOMON ISLS 3 
15 
3 
809 N. CALEDONIA 17 2 
822 FR.POLYNESIA 16 16 
1000 WORLD 41732 4645 2777 4062 1562 3670 8232 16174 
1010 INTRA-EC 26000 1199 1016 1773 896 2751 3306 14840 
1011 EXTRA-EC 15732 3446 1761 2289 666 919 4926 1334 
1020 CLASS 1 8824 2523 443 1175 149 650 2337 1274 
1021 EFTA COUNTR. 3684 696 175 569 70 384 904 703 
1030 CLASS 2 6109 693 1238 998 484 263 2300 ,55 
1031 ACP (63
a 
1306 76 314 137 147 58 558 5 
1040 CLASS 803 231 81 116 34 7 290 4 
9011 rH&"C!r���E�Cftiio':af�f &fYf:'-�f=�llifflliffoAPJ�hARTIFICW. RESPIRATION, OZONE 
Danmark 
1 
4 
1 
12 
3 
2 
10 
1 
3 
13 
3 
3
2 
2
13 
608 
217 
391 
273 
183 
78 
11
40 
APPAREILS DE IIECANOTHERAPIE, DE IIASSA
I 
DE PSYCHOTECHNJE, D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATION, D'AEROSOI.. 
THERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATO  S 
901l10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A GAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 4 4 
003 NETHERLANDS 
fi 4 :i 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 25 5 15 2 3 
1010 INTRA-EC 11 9 2 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
·1:>.�ooa Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.�OOa 
9017.99 
462 MARTINIQUE 1380 5 1375 
13 mi 464 JAMAIQUE 221 37 
6 469 LA BARBADE 190 2 182 
472 TRINIDAD, TOB 301 8 6 
30 102 
287 
476 ANTILLES NL 165 13 
195 13 
20 
58 480 COLOMBIE 2788 1720 332 
87 
470 
484 VENEZUELA 3452 953 209 1191 324 688 
492 SURINAM 126 11 
511 
110 5
496 GUYANE FR. 511 
770 207 1 28 78 500 EQUATEUR 1205 121 
504 PEROU 473 286 5 77 8 38 59 
508 BRESIL 2901 901 306 1043 
31 
31 620 
3 2 512 CHILI 1363 665 146 136 35 345 
516 BOLIVIE 4273 57 4128 7 1 50 24 6 
520 PARAGUAY 165 110 
73 
52 1 2 
21 524 URUGUAY 295 62 64 
81 
75 
24 528 ARGENTINE 1345 513 543 176 
11 
7 1 
4 600 CHYPRE 641 155 26 130 12 299 3 1 
604 LIBAN 2502 284 676 672 333 20 394 98 25 
608 SYRIE 3195 735 487 768 59 64 1066 
130 
16 
612 IRAQ 7533 1763 445 77 2 136 4922 58 
616 IRAN 12555 4214 13 695 161 1109 5985 348 30 
3 624 ISRAEL 9596 3452 450 995 273 79 3905 274 165 
628 JORDANIE 3016 618 160 708 253 94 1087 80 16 
632 ARABIE SAOUD 41500 15513 4228 1986 792 315 18203 306 157 
636 KOWEIT 3599 729 281 150 117 10 2109 194 9 
640 BAHREIN 1187 75 49 1 53 73 960 29 4 644 QATAR 1633 116 21 46 15 1344 34 
647 EMIRATS ARAB 5960 716 203 234 131 46 4550 35 45 
649 OMAN 3138 124 156 1 75 4 2771 7 
652 YEMEN DU NRD 1719 556 8 5 435 708 7 
656 YEMEN DU SUD 1067 19 30 
2 
515 
1 
503 
660 AFGHANISTAN 171 69 1 59 39 
12 662 PAKISTAN 5409 2103 245 383 130 15 2520 
435 
1 
664 INDE 6891 2206 291 345 206 77 2739 592 
666 BANGLA DESH 415 124 1 16 
75 7 
255 19 
669 SRI LANKA 998 147 23 19 666 
38 
61 
676 BIRMANIE 395 39 11 
163 
10 
222 
297 
85 680 THAILANDE 3130 1812 115 20 695 18 
690 VIET-NAM 1159 468 404 4 222 2 59 
7 30 700 INDONESIE 7082 1737 30 96 4198 13 971 
2 701 MALAYSIA 5161 3374 43 67 48 46 1538 27 16 
703 BRUNEI 199 
3221 
1 
230 72 
13 185 
142 23 706 SINGAPOUR 5538 275 54 1521 
708 PHILIPPINES 353 97 9 19 2 
4 
138 87 1 
720 CHINE 2736 1320 299 127 147 467 56 316 
728 COREE DU SUD 4511 2593 317 81 43 100 1014 152 206 5 
732 JAPON 49825 24733 2153 913 394 59 12199 9263 111 
736 T'AI-WAN 6626 4881 186 195 18 115 947 220 64 
740 HONG-KONG 7037 3598 830 201 38 10 2058 235 67 
800 AUSTRALIE 20069 6176 430 883 197 132 9349 2468 433 
804 NOUV.ZEL DE 2980 392 128 120 12 31 2002 286 9 
806 ILES SALO N 104 
23 592 
104 
809 N. CAL 635 
3 
20 
822 POLYN 779 10 765 
2 1000 MON DE 1437492 546329 138858 81171 82539 88159 307553 171296 21419 168 
2 1010 INTRA-CE 510860 93426 49046 34389 52725 62405 102925 110283 5523 138 
• 1011 EXTRA-CE 926630 452903 89811 46780 29815 25754 204628 61013 15895 31 
. 1020 CLASSE 1 603590 354522 25832 25275 13449 9630 105987 57280 11607 8 
. 1021 A E L  E 117432 51187 6588 8573 5061 4697 25454 7585 8284 3 
. 1030 CLASSE 2 279489 76511 60591 18345 14195 15657 87946 3607 2614 23 
. 1031 ACP(
� 
43047 4135 15899 2036 4981 1933 13586 129 348 
. 1040 CLASS 3 43554 21870 3389 3159 2172 469 10695 126 1674 
9011 IIECHAHO-THERAPIE APPUANC
ftiicMa
SSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS; ARTIFICIAL RESPIRAllON, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, L THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPLIANCES 
APPARATE UND GERAE'IE FUER IIECHANOTHERAP
� 
IIASSA
!if6 
PSYCHOTECHNIX, OZONTHERAPIE, SAUERSTOFFTHERAPIE, AEROSOLTHERAPE UND 
ZUII WIEDERSELESEN SOWIE ANDERE ATIIUNGSAP ARATE UN .Q£IWTE 
I01l10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ATIIUNGSAPPARATE UND -GERAE'IE (EINSCHL GASMASKEN), AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 201 14 
109 
156 19 2 10 
003 PAYS-BAS 121 1 9 
3 i 2 004 RF ALLEMAGNE 168 74 90 
005 ITALIE 103 
2:i 
103 
11 :i 006 ROYAUME-UNI 483 426 
048 YOUGOSLAVIE 122 
5 
122 
26 2 :i 400 ETATS-UNIS 1696 1661 
800 AUSTRALIE 113 84 26 1 2 
, 1000 MON DE 3801 74 3082 504 59 8 92 3 
• 1010 INTRA-CE 1185 40 802 271 24 4 20 3 
71 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
901l10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Mengen 
EUR 10 
12 
7 
2 
5 
utschlan 
901l21 ELECTIUCAL VIBRATORY-IIASSAGE APPARATUS 
VIBROUASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 189 88 
002 BELG.-LUXBG. 38 34 
003 NETHERLANDS 24 20 
004 FR GERMANY 55 
20 005 ITALY 25 
006 UTD. KINGDOM 309 8 
008 DENMARK 16 16 
009 GREECE 5 4 
028 NORWAY 47 10 
030 SWEDEN 87 16 
032 FINLAND 27 9 
036 SWITZERLAND 57 49 
038 AUSTRIA 93 71 
042 SPAIN 9 6 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
062 CZECHOSLOVAK 3 
11 064 HUNGARY 11 
068 BULGARIA 4 4 
390 SOUTH AFRICA 41 14 
400 USA 22 19 
616 IRAN 3 
10 632 SAUDI ARABIA 11 
636 KUWAIT 9 8 
740 HONG KONG 13 12 
800 AUSTRALIA 7 1 
1000 WORLD 1173 467 
1010 INTRA-EC 662 189 
1011 EXTRA-EC 510 278 
1020 CLASS 1 413 215 
1021 EFTA COUNTR. 314 156 
1030 CLASS 2 76 47 
1040 CLASS 3 23 16 
1000 kg 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 5 2 
1 4 2 
4 
1 1 
1 
2 
4 7 9 80 
2 
2 2 
3 
3 
51 
1 
298 1 
1 
36 
3 
1 
3 65 
2 
1 3 14 
1 5 
1 21 
3 
3 
2 25 
2 
3 
1 
1 
1 
5 
5 9 40 6 42 602 
3 4 14 5 14 431 
2 5 26 1 28 170 
1 4 10 1 15 167 
1 2 6 1 7 141 
1 1 10 13 4 
7 
901l21 MECHANO-THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCS'T ELECTIUCAL VIBRATORY, PSYCHOI.OGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
APPARW DE IIECANOTHERAPIE, MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXCL VIBROIIASSEURS ELECTRJQUES 
001 FRANCE 160 90 
31 
46 10 8 1 5 
002 BELG.·LUXBG. 85 14 10 28 
Ii 
1 1 
003 NETHERLANDS 38 12 10 4 
47 
1 3 
004 FR GERMANY 119 
Ii 
44 17 4 2 5 
005 ITALY 65 49 
82 
3 1 
3 006 UTD. KINGDOM 119 13 7 14 
1 008 DENMARK 12 5 1 1 4 
009 GREECE 11 5 2 4 
2 2 19 028 NORWAY 51 8 5 14 
030 SWEDEN 36 7 1 13 4 5 6 
032 FINLAND 18 4 1 4 2 
1 
2 5 
036 SWITZERLAND 178 134 19 12 8 4 
038 AUSTRIA 112 93 
3 
10 2 4 2 
040 PORTUGAL 8 
8 
3 1 
3 
1 
042 SPAIN 26 11 3 2 
048 YUGOSLAVIA 8 3 3 
1 
2 
052 TU y 25 5 19 056 so UNION 7 
2 
7 
062 CZ SLOVAK 3 1 
064 HU y 6 5 1 
068 BU 7 7 
5 208 AL IA 6 
3 220 EG 4 
1 1 314 GABON 2 
1 3 390 SOUTH AFRICA 8 2 1 
400 USA 88 24 37 20 2 
404 CANADA 32 4 22 2 2 
424 HONDURAS 2 2 
8 600 CYPRUS 8 
8 616 IRAN 6 5 1 4 624 ISRAEL 11 
18 
1 
632 SAUDI ARABIA 32 6 7 3 
636 KUWAIT 6 2 3 
1 3 644 QATAR 5 1 
664 INDIA 2 
1 8 
2 
706 SINGAPORE 11 1 
732 JAPAN 6 
2 
5 1 
740 HONG KONG 13 3 7 
3 800 AUSTRALIA 10 1 1 4 
72 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'EAAOOa Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAOOa 
901l1D 
. 1011 EXTRA-CE 2633 33 2260 232 35 2 71 
. 1020 CLASSE 1 2188 27 1939 163 6 2 51 
. 1021 A E L  E 167 20 60 52 4 2 29 
. 1030 CLASSE 2 441 6 316 70 29 20 
901l21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
ELEKTRJSCIIE VIBRATIONSIIASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 2508 1741 
28 
49 123 5 149 428 13 
002 BELG.-LUXBG. 504 421 2 38 
29 
12 3 
003 PAYS-BAS 405 342 
3 15 55 
14 20 
004 RF ALLEMAGNE 400 
320 
4 27 296 
2 005 ITALIE 351 5 12 4 5 3 
006 ROYAUME-UNI 1546 125 21 35 1 1355 8 
008 DANEMARK 220 211 8 1 
58 009 GRECE 128 70 
3 Ii 1 252 028 NORVEGE 534 138 132 
030 SUEDE 695 208 47 15 65 360 
032 FINLANDE 385 173 
Ii 21 
4 39 169 
036 SUISSE 931 826 29 15 32 
038 AUTRICHE 1149 1030 10 
2 2 
109 
042 ESPAGNE 154 95 55 
048 YOUGOSLAVIE 348 348 
102 062 TCHECOSLOVAQ 103 1 
064 HONGRIE 147 147 
6 068 BULGARIE 142 136 
56 132 390 AFR. DU SUD 428 239 
2 65 7 400 ETATS·UNIS 368 230 63 
616 IRAN 178 
290 Ii 
178 
2 Ii 632 ARABIE SAOUD 323 15 
636 KOWEIT 282 263 5 14 
10 13 740 HONG-KONG 203 177 3 
800 AUSTRALIE 243 45 10 188 
2 1000 MON DE 13704 8109 110 182 979 79 1007 3215 23 
2 1010 INTRA-CE 6118 3232 57 69 272 44 316 2105 23 
• 1011 EXTRA-CE 7585 4877 53 113 707 35 691 1109 
. 1020 CLASSE 1 5432 3469 18 92 173 29 583 1068 
. 1021 A E L  E 3724 2387 15 21 100 25 253 923 
. 1030 CLASSE 2 1576 1050 35 20 317 5 107 42 
. 1040 CLASSE 3 577 358 217 2 
9018.29 MECHANO-THERAPY APPUANCES; IIASSAGE APPARATUS, EXCS'T ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
APPARATE UNO GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE, MASSAGE ODER PSYCHOTECHNJX, AUSGEH. ELETR. VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 3399 1461 
599 
1364 245 163 7 159 
002 BELG.-LUXBG. 1660 253 183 564 
253 
10 
1 
50 
003 PAYS-BAS 809 250 162 77 
698 
22 44 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2582 
225 
1124 360 36 127 74 163 
43 005 ITALIE 1200 805 
1106 
65 7 53 
18 
2 
006 ROYAUME-UNI 2046 233 230 352 11 
31 
96 
008 DANEMARK 343 251 13 13 35 
3 009 GRECE 330 137 70 104 13 
12 
3 
028 NORVEGE 1096 146 140 203 30 73 492 
030 SUEDE 889 116 25 211 75 275 187 
032 FINLANDE 413 101 15 73 24 
6 
25 
10 
175 
036 SUISSE 2946 1872 365 363 159 17 154 
038 AUTRICHE 2451 2137 6 171 19 22 70 26 i 040 PORTUGAL 238 5 112 73 7 15 3 22 
042 ESPAGNE 522 94 200 95 16 2 70 45 
048 YOUGOSLAVIE 288 152 67 14 53 
052 TUROUIE 233 70 11g 51 2 056 U.R.S.S. 188 5 168 10 
062 TCHECOSLOVAQ 216 177 
3 
39 
064 HONGRIE 191 180 8 
068 BULGARIE 293 292 1 
14 208 ALGERIE 155 4 137 
3 ri 17 220 EGYPTE 147 39 11 
314 GABON 150 
27 
143 7 
16 3 107 
4 
390 AFR. DU SUD 212 52 7 
57 400 ETATS-UNIS 1640 407 633 428 3 4 107 
404 CANADA 643 39 377 47 46 24 98 11 
424 HONDURAS 193 
j 
193 55 19 4 12 600 CHYPRE 104 7 
161 616 IRAN 207 
4 1 71 5 46 82 624 ISRAEL 217 13 41 
632 ARABIE SAOUD 425 4 159 56 153 53 
636 KOWEIT 135 28 51 48 8 88 644 QATAR 165 3 38 
12 
38 
664 INDE 111 
4 
1 
4 
98 
1 706 SINGAPOUR 234 20 178 
4 
27 
732 JAPON 217 22 124 56 3 2 4 
740 HONG-KONG 211 31 80 76 10 14 
800 AUSTRALIE 215 10 35 87 18 65 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9011.29 
1000 WORLD 1428 462 299 329 171 33 53 69 
1010 INTRA-EC 818 147 144 164 108 21 8 19 
1011 EXTRA-EC 813 318 158 168 63 12 45 50 
1020 CLASS 1 814 291 109 107 27 9 26 40 
1021 EFTA COUNTR. 406 246 30 55 20 7 11 37 
1030 CLASS 2 172 9 47 58 24 3 19 11 
1031 ACP Jra 14 2 4 4 
12 
1 3 
1040 CLA 28 16 
9011.31 OZMGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTl'ICIAL RESPIRATION OR Sll,IIIAR APPARATUS DK: CONFI IAL 
f't�8��1E, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REAIIIMATIONOU D'AEROSOLTHERAPIE, EXCI. APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
DK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 99 50 
7 
11 
18 
37 
002 BELG.-LUXBG. 84 47 10 
4 
2 
003 NETHERLANDS 36 28 1 
6 6 
3 
004 FR GERMANY 30 60 
4 1 13 
005 ITALY 80 3 17 
14 006 DOM 69 49 5 
008 RK 13 12 2 10 009 E 17 5 
1 028 N AY 16 13 2 
030 SWEDEN 12 10 2 
032 FINLAND 8 5 
3 3 
2 
036 SWITZERLAND 59 51 2 
038 AUSTRIA 137 128 8 1 
2 1 040 PORTUGAL 10 
37 
2 5 
042 SPAIN 74 8 5 24 
048 YUGOSLAVIA 93 88 5 
052 TURKEY 6 4 1 
056 SOVIET UNION 34 30 4 
060 POLAND 23 11 12 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
064 HUNGARY 4 4 
068 BULGARIA 10 10 
4 208 ALGERIA 4 
212 TUNISIA 2 
2 
2 
10 2 216 LIBYA 16 2 
220 EGYPT 12 7 3 2 
302 CAMEROON 2 2 
314 GABON 1 
3 
1 
7 7 390 SOUTH AFRICA 17 
1 400 USA 42 13 6 22 
404 CANADA 19 5 4 10 
412 MEXICO 6 2 4 
448 CUBA 7 7 
480 COLOMBIA 8 8 29 20 508 BRAZIL 49 
516 BOLIVIA 3 
2 
3 
604 LEBANON 3 1 
612 IRAQ 2 1 
616 IRAN 3 3 
11 2 624 ISRAEL 16 3 
632 SAUDI ARABIA 55 49 6 
644 QATAR 4 3 1 
647 LI.A.EMIRATES 6 6 
649 OMAN 10 6 
10 
662 PAKISTAN 7 1 
664 INDIA 7 4 3 
666 BANGLADESH 2 2 6 680 THAILAND 17 10 
700 INDONESIA 9 9 
1 701 MALAYSIA 4 3 
706 SINGAPORE 2 1 1 
720 CHINA 11 11 
7 728 SOUTH KOREA 14 7 
732 JAPAN 24 21 3 
738 TAIWAN 3 3 i 740 HONG KONG 5 4 55 800 AUSTRALIA 89 11 23 
604 NEW ZEALAND 5 5 
1000 WORLD 1423 854 103 145 25 10 272 14 
1010 INTRA0EC 428 251 21 39 24 7 72 14 
1011 EXTRA-EC 998 803 82 108 1 4 200 
1020 CLASS 1 612 390 29 63 3 107 
1021 EFTA COUNTR. 241 208 15 8 3 7 
1030 CLASS 2 289 135 53 23 1 76 
1031 ACP Jra 11 1 5 5 
1040 CLA 95 78 17 
1111.59 8REATHINQ APPUANCU, INCL GAS IIASKS AND SIIIIIAR RESPIRATORS, NOT FOR USE 1H CML AIRCRAFT 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanlil�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E1111clOCI Nimexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOCI 
9011.29 
9 1000 MON DE 29550 8929 6510 6040 3272 617 1981 104 1990 127 
4 1010 INTRA-CE 12448 2809 3002 3207 1978 469 292 94 553 44 
5 1011 EXTRA-CE 17100 8120 3508 2833 1295 146 1689 10 1437 80 
5 1020 CLASSE 1 12127 5200 2096 1996 509 92 978 10 1177 69 
. 1021 A E L  E 8061 4379 668 1097 328 56 464 10 1058 1 
1 1030 CLASSE 2 3978 239 1408 822 539 56 642 260 12 
. 1031 ACP(� 503 56 307 49 2 23 66 . 1040 CLASS 3 995 680 4 15 247 49 
9011.31 OZO�GEN OR AEROSOL THERAPY, ARTFICIAI. RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS OK: CONFI 
�=�zJle� U� 
OZON-, SAIJERSTOfF., AEROSOLTHERAPIE UNO ZUII WIEDERBELEBEN, AUSG. ATIIUNGSAPPARATE UNO -GERAETE 
DK: 1/ERTRAUUCH 
001 FRANCE 5417 
002 BELG.-LUXBG. 3330 
003 PAYS-BAS 1595 
004 RF ALLEMAGNE 839 
005 ITALIE 3774 
006 ROYAUME-UNI 3123 
008 DANEMARK 585 
009 GRECE 825 
028 NORVEGE 679 
030 SUEDE 797 
032 FINLANDE 437 
036 SUISSE 3074 
036 AUTRICHE 6763 
040 PORTUGAL 310 
042 ESPAGNE 3739 
048 YOUGOSLAVIE 4381 
052 TURQUIE 512 
056 U.R.S.S. 3076 
060 POLOGNE 2530 
062 TCHECOSLOVAQ 482 
064 HONGRIE 349 
068 BULGARIE 640 
208 ALGERIE 181 
212 TUNISIE 177 
216 LIBYE 586 
220 EGYPTE 645 
302 CAMEROUN 112 
314 GABON 146 
390 AFR. DU SUD 859 
400 ETATS-UNIS 2878 
404 CANADA 1529 
412 MEXIQUE 909 
448 CUBA 408 
480 COLOMBIE 404 
508 BRESIL 1359 
516 BOLIVIE 186 
604 LIBAN 176 
612 IRAQ 175 
616 IRAN 393 
624 ISRAEL 244 
632 ARABIE SAOUD 1784 
644 QATAR 163 
647 EMIRATS ARAB 165 
649 OMAN 318 
662 PAKISTAN 522 
664 INDE 622 
666 BANGLA DESH 185 
680 THAILANDE 565 
700 INDONESIE 632 
701 MALAYSIA 200 
706 SINGAPOUR 115 
720 CHINE 1712 
728 COREE DU SUD 938 
732 JAPON 2060 
736 T'AI-WAN 322 
740 HONG-KONG 348 
800 AUSTRALIE 4976 
804 NOUV.ZELANDE 637 
• 1000 MON DE 78189 
• 1010 INTRA-CE 19578 
, 1011 EXTRA-CE 56113 
. 1020 XLASSE 1 33650 . 1021 E L  E 12070 
. 1030 CLASSE 2 13713 
. 1031 ACP (� 614 • 1040 CLASS 3 9247 
2722 
2633 
1275 
2958 
2403 
559 
402 
626 
715 
328 
2871 
6340 
55 
1919 
4127 
446 
2811 
517
482 
334 
615 
46 
9 
203 
297 
250 
959 
138 
230 
398 
404 
31 
153 
117 
378 
90 
1431 
83 
38 
9 
415 
541 
185 
456 
620 
146 
62 
1712 
731 
1771 
295 
323 
415 
16 
48899 
12985 
35734 
2ffl3 1 2 
7832 
119 
6918 
195 
29 
202 
85 
152 
65 
33 
4 
25 
378 
95 
484 
1 
32 
123 
164 
352 
164 
112 
146 
4 
93 
60 
5 
600 
186 
15 
17 
1 
5 
23 
3 
4175 
737 
3438 
1216 
535 
2222 
319 
316 
347 
36 
82 
118 16 
74 102 3 
13 14 
5 
3 
1 1 12 
331 6 
2 1 
15 3 1 
11 8 
95 4 
18 
43 53 
171 
29 
7 
3 
4 
24 
35 
87 55 178 
2 
10 
39 6 
91 
6 
16 
13 
6 
45 
1 
3 
694 
2527 525 258 
883 443 177 
1684 82 711 
1397 57 70 
183 3 70 
263 25 8 
23 2 
4 
9011.59 BREATIIIHQ APPLIANCES, INCL GAS IIASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE 1H CML AIRCRAFT 
2343 
73 
157 
458 
20 706 
12 
538 
4 17 
17 
59 
90·
79 
27 
63 
1165 
224 
27 
265 
2012 
15 
2 20 
12 
7 
149 
518 
1593 
1329 
664 
10 
728 
2 
19
15 
46 
346 
80 
126 
309 
107 
76 
93 
12 
41 
24 
207 
244 
25 
22 
3864 
621 
19443 582 2 
3829 582 2 15814 
9927 
337 
3363 
151 
2 2323 
73 
Januar - Dezember 1985 Export 
74 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia 
1000 kg Ouantith 
I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>,,>,,aba 
I01lS9 feP=:s�iw� �.ottt·=�t'WM� DESTINES A DES AERONEFS CMLS, DES APP. DE MECANOTHERAPIE, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
864 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
95 43 
84 41 
223 164 
105 
42 66 
103 72 
22 1 
120 77
12 5 
4 
59 89 
63 23 
35 16 
86 74 
57 51 
15 2 
70 36 
32 21 
9 4 
18 17 
9 7 
5 5 
9 9 
6 5 
2 1 
9 
19 
6 
2 17 
31 7 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
1 2 
3 
3 
4 64 98 
155 92 
12 5 
1 1 
22 17 
1 1 
101 5 
3 3
3 1 
8 2 
395 374 
18 7 
11 
2 37 
8 1 
4 
4 
2 24 
12 
3 3
52 48 
51 13 
1 
1 3 
8 8 
5 1 
40 11 
11 6
9 8 
18 2 
14 9 
16
21 74 
15 2 
2742 1498 
832 444 
1910 1054 
634 474 
347 225 
994 515 
47 2 
83 65 
19 
25 3 24 
10 9 
12 
5 
13 8 
9 
26 
1 27 17 2 49 
13 
5 
3 8 
7 15 4 
20 1 
1 1 41 
2 3 2 
2
2 
2 
1 1 
2 
26 
3 1 31 3 
1 1 2 15 
3 5 1 3 
2 1 3 
4 2 7 
14 10 
2 
10 
3 5 1 
2 1 2 
1
2 
1 
1 
9 
1 18 
5 1 
3 5 7 
2 14 8 
3 
3 
1 1 1 
2 
4 
4 
1 
2 1 
3 
4 
2 11 
1 
21 
5 5 52 
2 1 4 
2 2 1 
94 2 
1 1 
1 3 2 
1 
4 
20 
2 5 
2 6 
2 
3 
3 30
1 6 
1 
4 
1 1 
3 
1 19 
1 11 
1 3 
11 27 
1 
1
1 
4 
5 2 22 
5 
1 
3 1 
1 
12 
3 1 
1 1 14
3 7 43 
13 
372 140 53 17 144 8 •
11 69 29 15 175 8 1 
281 71 24 2 489 • 
47 51 8 1 248 7 
15 11 5 
2 
87 4 
224 20 14 217 2 
23 2 3 1 16 
10 2 6 
Bestlmmung 
Destination 
I Werte 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E)..),,aba 
901lS9 ATIIUNGSAPPAIIATE UND -OERAETE, AUSG. FUER OZOH-, SAUERSTOFF·, AEROSOI.TltERAPIE, ZUII WIEDERBELEBEH UND NICHT FUER ZMLE 
LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 4467 2018 
699 
948 77 32 1389 
4 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3692 2306 136 335 
197 
212 
8 003 PAYS-BAS 9349 7564 406 186 
382 
988 
15 004 RF ALLEMAGNE 5510 
2550 
1053 1236 97 2705 22 
005 ITALIE 3984 839 
mi 
87 
4 
508 
113 4 006 ROYAUME-UNI 6361 5131 882 51 
516 007 IRLANDE 605 35 49 4 1 
1 8 008 DANEMARK 2971 2131 92 40 16 683 
009 GRECE 563 201 82 80 8 192 
3 024 ISLANDE 103 8 38 
41 
54 
028 NORVEGE 3004 1923 37 
72 5 
966 37 
030 SUEDE 2987 994 198 40 1591 
6 
87 
032 FINLANDE 1569 573 38 26 46 
28 
871 9 
036 SUISSE 5791 5218 140 154 20 231 
038 AUTRICHE 3434 2951 94 32 11 346 
040 PORTUGAL 513 75 195 40 3 
7 
200 
1 042 ESPAGNE 2794 1318 732 200 1 535 
048 YOUGOSLAVIE 1389 801 362 106 55 65 
052 TURQUIE 475 177 77 110 2 109 
1 056 U.R.S.S. 841 687 20 1 132 
060 POLOGNE 643 387 256 
062 TCHECOSLOVAQ 497 485 
1 5 
12 
064 HONGRIE 600 507 87 
066 ROUMANIE 497 370 34 5 88 
068 BULGARIE 173 99 4 
4 
70 
204 MAROC 592 4 582 
27 
2 
208 ALGERIE 878 
2 
838 1 12 
212 TUNISIE 316 281 25 
70 
8 
2 216 LIBYE 916 192 409 
43 
243 
220 EGYPTE 1266 158 678 7 374 6 
224 SOUDAN 365 13 2 350 
2 272 COTE IVOIRE 155 
31 
153 
13 155 288 NIGERIA 221 22 
302 CAMEROUN 114 114 
2 14 8 7 314 GABON 316 285 
318 CONGO 223 
32 
176 45 
4 
2 
322 ZAIRE 106 15 1 54 
97 352 TANZANIE 147 2 
153 
48 
372 REUNION 153 
7 119 382 ZIMBABWE 135 9 
269 2 390 AFR. DU SUD 3039 1460 242 
4 
1066 
18 400 ETATS-UNIS 9705 4465 764 146 63 4245 
404 CANADA 746 354 131 42 214 5 
412 MEXIQUE 134 57 41 
76 
36 
448 CUBA 744 550 53 65 
484 VENEZUELA 117 81 5 6 25 
4 508 BRESIL 2255 235 1833 
16 3 
183 
512 CHILI 151 90 22 20 
2 600 CHYPRE 185 31 115 1 
41 
36 
612 IRAQ 454 69 127 217 
616 IRAN 13287 12712 4 
78 
1 
8 
570 
624 ISRAEL 1213 294 197 6 630 
628 JORDANIE 272 5 75 18 5 169 
2 632 ARABIE SAOUD 1705 121 122 10 54 1396 
636 KOWEIT 676 34 97 9 535 1 
640 BAHREIN 296 6 2 1 287 
644 QATAR 306 
130 
61 
2 
2 243 
647 EMIRATS ARAB 914 46 31 705 
649 OMAN 641 
139 
18 623 
660 AFGHANISTAN 139 
72 11 287 662 PAKISTAN 1716 1348 
864 INDE 3169 565 962 1642 
669 SRI LANKA 154 2 8 
11 4 
144 
680 THAILANDE 232 125 70 22 
700 INDONESIE 416 383 10 23 
185 701 MALAYSIA 217 24 8 44 4 706 SINGAPOUR 1649 619 309 673 
24 720 CHINE 776 176 576 
2 3 27 1 728 COREE DU SUD 379 300 46 
10 732 JAPON 767 122 333 4 6 229 63 
736 T'AI-WAN 829 356 393 17 
2 
63 
740 HONG-KONG 621 31 68 27 493 
800 AUSTRALIE 4064 1521 377 155 8 2003 
804 NOUV.ZELANDE 582 117 18 2 445 
1 1000 MON DE 123855 65789 18228 4651 1810 472 32275 171 445 14 
• 1010 INTRA-CE 37501 21138 4101 2808 957 330 7112 141 38 
11 • 1011 EXTRA-CE 86347 43852 14121 1845 853 141 25083 29 407 
. 1020 CLASSE 1 41146 22094 3782 1368 299 50 13236 6 311 
. 1021 A E L  E 17404 11741 741 325 161 34 4259 6 137 
10 . 1030 CLASSE 2 40302 18453 9619 451 456 92 11126 95 
. 1031 ACP Js,i 2599 123 1193 116 121 68 971 
24 
7 i . 1040 CLA 3 4901 3305 725 25 98 722 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Destination 
Mangen 1000 kg OuantMs 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
9011 ORTHOPAEDIC APPUANCES, SURGICAL ears AND THE LIKE· FRACTURE APPUANCES· ARllflCW. Ul,IBfb�TEETH AND OTHER· IEARIHO AIDS AND OlHER APPUANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN lHE BODY, T CO ENSE DEFECT OR DJSABIUTY 
��ifl �ng'� \�pr,;:��lfil'p��RES ET DE PROlHESE DENTAJRE, OCULAJRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
901l11 AIITlflCW. TEETH AND DENTAL FmlNGS OF PRECIOUS IIETALS OR ROI.LED PRECIOUS METALS 
PROlHESES DENTAIRES EN IIETAUX PRECIEUX OU EN IIETAUX PUQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
2 1 1 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 4 1 3 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 1030 CLASS 2 
9011.12 ARTIFICIAL TEETH Of' PUSTJC MATERIALS 
DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIF1CIELLES 
001 FRANCE 7 2 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 1 
003 NETHERLANDS 1 1 
.j 004 FR GERMANY 4 
2 005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 
1 1 008 DENMARK 
2 009 GREECE 2 
028 NORWAY 
1 1 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
12 3 9 036 SWITZERLAND 
1 1 038 AUSTRIA 2 
1 040 PORTUGAL 2 1 
042 SPAIN 1 1 
052 TURKEY 2 2 
204 MOROCCO 2 
i 
2 i 390 SOUTH AFRICA 2 
400 USA 7 7 
404 CANADA 1 1 
616 IRAN 
2 2 624 ISRAEL 
1 701 MALAYSIA 1 
3 1 600 AUSTRALIA 5 1 
1000 WORLD 64 14 3 28 1 18 
1010 INTRA-EC 19 7 
:i 
10 2 
1011 EXTRA-EC 45 7 18 17 
1020 CLASS 1 34 6 3 13 12 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 3 9 2 
1030 CLASS 2 12 1 6 5 
9019.14 ARTIFICIAL TEETH Of' MATERIALS OlHER THAN PLASTIC 
IIEIITS ARlFIC. EN AUTRES MATIERES QU'EN PUSTIQUES ARTFJC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
052 TURKEY 2 2 400 USA 
1 618 IRAN 1 
600 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 8 3 1 1 3 
1010 INTRA-EC 1 1 i i 2 1011 EXTRA-EC 8 2 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 1030 CLASS 2 
9011.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTlNGS OlHER THAN OF PRECIOUS IIETALS OR OF PUSTIC 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DEHTAIRE, AUTRES QU'EN IIETAUX PRECIEUX ET DEHTI AR1FIC. 
001 FRANCE 9 3 6 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
9011 ORTHOPAEDIC APPUANCES, SURGICAL ears AND lHE LIKE· FRACTURE APPLIANCES· ARTFICIAL UMBS � TEETH AND OlHER· HEARING AIDS AND OlHER APPUANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN lHE BODY, Tb CO PENSE DEFECT OR DISABIUTY 
es=:fflli'ii��Ofu'\FnJUJII ='== ZAHN-, AUGEH- UND AND.PROlHESEN; SCHWERHOERJG£NGERAETE UNO 
9011.11 ARl1flCW. TEETH AND DENTAL FITTlNGS OF PRECIOUS IIETALS OR ROI.LED PRECIOUS IIETALS 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELIIETALLEN ODER EDELIIETAUJIUTTJERUNGEN 
001 FRANCE 186 14 
6 
47 125 
3 003 PAYS-BAS 304 210 10 
675 
75 
11 004 RF ALLEMAGNE 4866 
72 
116 998 3058 8 
005 ITALIE 251 5 
2 
29 133 12 
008 DANEMARK 164 1 
4 
132 29 
2 036 SUISSE 561 218 291 46 
038 AUTRICHE 198 18 5 34 
175 
3 400 ETATS-UNIS 502 30 40 395 
708 PHILIPPINES 195 195 
• 1000 MON DE 7760 864 133 1533 892 4244 53 41 
. 1010 INTRA-CE 5894 314 126 1122 843 3450 24 15 
• 1011 EXTRA-CE 1866 550 7 411 49 794 29 26 
. 1020 CLASSE 1 1536 337 4 376 36 732 25 26 
. 1021 A E L  E 925 283 4 303 1 288 22 24 
. 1030 CLASSE 2 303 209 3 22 13 53 3 
901l12 ARTl'ICIAI. TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
KUNSTSTOFFZAEHNE 
001 FRANCE 1869 609 
1 
1079 
25 
1 180 
002 BELG.-LUXBG. 653 586 39 
21 
2 
003 PAYS-BAS 644 606 9 4 34 25 
.j 
004 RF ALLEMAGNE 735 646 27 628 
21 
005 ITALIE 878 
16 11 2 
13 17 
006 ROYAUME-UNI 120 86 5 
008 DANEMARK 383 371 2 10 
009 GRECE 311 
201 
311 
3 028 NORVEGE 204 
030 SUEDE 699 699 
032 FINLANDE 315 315 
1306 1196 7 036 SUISSE 2700 191 
109 038 AUTRICHE 524 376 39 
040 PORTUGAL 136 
94 
32 104 
042 ESPAGNE 238 122 22 
052 TURQUIE 224 114 100 10 
204 MAROC 103 
392 
84 19 
390 AFR. DU SUD 429 37 ' 
400 ETATS-UNIS 790 128 
1 
662 
404 CANADA 117 58 58 
616 IRAN 177 172 
60 
5 
624 ISRAEL 134 50 24 
701 MALAYSIA 180 
926 
53 127 
600 AUSTRALIE 1028 51 51 
• 1000 MON DE 14614 7226 1348 3994 96 46 1856 31 17 
• 1010 INTRA-CE 5628 3121 37 2079 80 46 226 22 17 
. 1011 EXTRA-CE 8985 4105 1311 1914 17 1830 8 
. 1020 CLASSE 1 7527 3581 1306 1543 7 1082 8 
. 1021 A E L  E 4587 1790 1306 1268 7 212 4 
. 1030 CLASSE 2 1367 455 5 362 10 535 
9019.14 ARl1flCW. TEETH OF MATERIALS OlHER THAN PLASTJC 
KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 174 158 9 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 212 202 
6 
5 
1 003 PAYS-BAS 580 571 2 
005 ITALIE 101 88 13 29 26 052 TURQUIE 245 190 3 3 400 ETATS-UNIS 382 70 19 287 
616 IRAN 326 326 
7 7 600 AUSTRALIE 224 210 
• 1000 MON DE 3568 2585 97 417 392 13 44 20 
• 1010 INTRA-CE 1283 1129 27 73 24 10 5 15 
• 1011 EXTRA-CE 2285 1458 70 344 368 3 39 5 
. 1020 CLASSE 1 1340 870 3 118 324 3 17 5 
. 1021 A E L  E 349 288 
87 
59 
32 22 
2 
. 1030 CLASSE 2 923 576 226 
901l11 ARTFICIAI. TEETH AND DENTAL FITTlNGS OTHER THAN Of' PRECIOUS IIETALS OR OF PUSTlC 
ZAHNPROTHESEN UND ·TEILE, NICHT AUS EDEUIETAU, KEINE KUNS'l?AEHNE 
001 FRANCE 1398 871 314 40 75 61 37 
75 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
901111 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 1 
003 NETHERLANDS 1 1 
2 2 004 FR GERMANY 32 28 
005 ITALY 5 3 
006 UTD. KINGDOM 1 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
3 1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 4 3 
042 SPAIN 3 3 
052 TURKEY 4 3 
060 POLAND 2 1 
208 ALGERIA 20 19 
220 EGYPT 5 
3 
5 
400 USA 6 2 
404 CANADA 1 1 
612 IRAQ 2 2 
1 732 JAPAN 3 1 
800 AUSTRALIA 3 2 1 
1000 WORLD 136 11 6 100 3 8 8 
1010 INTRA-EC 58 5 2 41 3 1 5 
1011 EXTRA-EC 78 7 5 59 8 1 
1020 CLASS 1 31 6 2 18 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 5 1 
1030 CLASS 2 46 1 2 41 2 
1040 CLASS 3 2 1 1 
9019.21 ARmctAL EYES 
ARTICW OE PROTHESE OCULAIRE 
001 FRANCE 
002 .-LUXBG. 
10 10 003 RLANDS 
004 RMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 11 10 
1010 INTRA-EC 10 10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9019JS ARTFICIAL UMBS AND OlH£R ARTFICW. PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
APPARELS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAJRE ET OCUUIRE 
001 FRANCE 52 35 
11 
4 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 43 7 1 21 
3 
3 
003 NETHERLANDS 74 35 14 
4 4 
22 
1 004 FR GERMANY 40
29 
10 19 2 
005 y 48 17 
1 23 
2 
6 006 . KINGDOM 66 34 2 
5 007 NO 6 
10 
1 ; ; 008 RK 18 5 
009 E 4 3 1 
024 !CELANO 
3 :i ; 028 NORWAY 
:i 030 SWEDEN 37 31 3 
:i 032 FINLAND 8 6 ; :i 4 2 038 SWITZERLAND 41 32 
:i 038 AUSTRIA 42 33 
3 
7 
1 040 PORTUGAL 7 3 
042 SPAIN 26 20 3 2 
048 y VIA 8 6 1 
052 TU 2 2 
056 S 
:i ;060 p 
062 SLOVAK 3 3 
064 y 3 2 
202 CANARY ISLES 
:i :i204 MOROCCO 
:i 208 ALGERIA 7 5 
212 TUNISIA 1 1 
:i 216 LIBYA 2 ; 220 EGYPT 2 1 
272 IVORY COAST 
:i :i 302 CAMEROON 
330 ANGOLA 1 
Export 
Quantlt�s 
'E>.>.aoo 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
901111 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9019J1 ARTIFICIAL EYES
AUGENPROTHESEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
Werle 
EUR 10 
220 
248 
2500 
248 
425
104 
213 
462 
281 
196 
220 
146 
396 
101 
648 
105 
217 
213 
105 
10079 
5172 
4905
3013 
1182 
1599 
294 
289 
273 
302
104
429
342 
286
381 
489
421 
3774 
1819 
1954 
1747 
1247
117 
1000 ECU 
Deutsch land France Italia Nederland 
135 23 36 19 
79 1 24 
1148 
153 
16 968 
38 
296 
4 
60 32 9 
30 12 
150
71 
7 
311 65 
200 80 
14 39 140 
25 
133 
195 
13 
8 
18 378 
10 
93 
15 401 291 
6 46 47 6 
97 
217 
12 
40 
49 22 
3040 512 3938 1267 
1361 118 1680 1219 
1879 394 2258 47 
1420 149 1012 36 
751 71 213 
173 112 1189 
12 87 133 57 
259 
105 
24 
165 3 
204 5 84 
23 
181 
25 56 
248 
16 16 276 19 
252 5 
15 257 109 
489 
170 230 
2534 839 203 40 
1120 441 183 40 
1414 398 20 
1350 324 20 
1087 115 15 
41 74 
9019J5 ARTIFICIAL LIMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES
PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UND KUENS1L MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 10249 4479 
2609 
294 2629 
002 BELG.-LUXBG. 6045 893 166 1742 
003 PAYS-BAS 7215 3973 526 333 
1824 004 RF ALLEMAGNE 8755 
5601 
2275 752 
005 ITALIE 10586 2075 
6 
519 
006 ROYAUME-UNI 5418 2176 425 1014 
007 IRLANDE 1018 
11ll 
207 
618 
8 
008 DANEMARK 2395 180 41 
009 GRECE 931 572 74 32 98 
024 ISLANDE 111 22 28 
54 89 028 NORVEGE 858 387 145 
030 SUEDE 6084 2910 55 13 2304 
032 FINLANDE 1562 899 52 45 22 
036 SUISSE 7670 6204 340 467 33 
038 AUTRICHE 3368 2388 24 556 149 
040 PORTUGAL 584 288 87 130 1 
042 ESPAGNE 4870 2664 715 768 291 
048 YOUGOSLAVIE 3065 2303 
4 
481 48 
052 TUROUIE 485 285 4 2 
056 U.R.S.S. 186 � 17 080 POLOGNE 1024 
062 TCHECOSLOVAQ 380 376 
064 HONGRIE 592 519 
202 CANARIES 106 106
119 204 MAROC 122 3 
208 ALGERIE 1201 82 1106 30 212 TUNISIE 200 38 131 
216 LIBYE 679 1 
201 
50 
220 EGYPTE 998 32 492 
272 COTE IVOIRE 116 3 113 
302 CAMEROUN 136
173 
90 
330 ANGOLA 183 10 
76 
Janvier - Decembre 1985 
Valeur, 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo 
91 
7 
21 8 24 
246 36 52 34 
8 41 4 
19 
24 
7 2 
11 27 
3 
51 5 
5 7 
2 
114 14 3 
76 
22 
441 578 159 146 
438 139 132 85 
3 438 27 81 
3 309 27 57 
3 85 13 46 
122 3 
5 
3 3 
2 j 
4 25 
15 
20 
9 131 15 2 
5 15 15 
:i i 4 115 
4 46 2 1 
4 25 1 
2 
146 1720 654 327 
1223 
586 6 43 
1051 8 101 
1187 2328 81 308 
15 2060 120 196 
1352 
790 
407 38 
33 39 290 
8 
1 
129 18 
59 
8 
1 
38 104 37 
89 559 35 154 15 204 290 
95 530 
11 
1 
15 180 43 
8 70 
37 397 
2 
233
188 
115 
3 
73 
13 
1 
628 
Ii 265 
48 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanmb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -n�cioa Nimexe EUR 10 Deu1sehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E��cioa
!ID1U5 9011.25 
346 KENYA 1 
2 
346 KENYA 122 93 
108 
29 
372 REUNION 2 
7 1 
372 REUNION 108 
517 15 66 268 5 390 SOUTH AFRICA 11 3 
2 
390 AFR. DU SUD 1283 412 
151 16 400 USA 106 86 12 4 400 ETATS-UNIS 13498 8388 2517 780 72 1528 46 
404 CANADA 23 18 4 1 404 CANADA 2148 1041 995 8 31 2 71 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 219 110 103 6 
462 MARTINIQUE 1 462 MARTINIQUE 123 
31 
123 
55 41 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 127 
224 1 484 VENEZUELA 
6 6 
484 VENEZUELA 297 37 4 
11 
31 
508 BRAZIL 508 BRESIL 529 215 71 157 75 
512 CHILE 1 1 512 CHILI 148 99 49 
15 528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 337 311 11 
1 sci 604 LEBANON 4 3 
1 
604 LIBAN 389 104 77 127 
612 IRAQ 2 1 612 IRAQ 257 53 8 33 2 
194 
616 IRAN 9 2 
50 
6 616 IRAN 2420 253 
67 8 7 
2134 
2 624 ISRAEL 53 2 624 ISRAEL 926 406 428 8 
628 JORDAN 1 1 
2 
628 JORD IE 138 74 
5 
37 
15 
27 
632 SAUDI ARABIA 4 2 632 SAOUD 935 146 769 
636 KUWAIT 1 1 
19 
636 409 286 80 7 36 
647 LI.A.EMIRATES 19 647 TS ARAB 109 2 107 
649 OMAN 3 
4 
3 649 MAN 138 7 131 
652 NORTH YEMEN 4 652 YEMEN DU NRD 378 353 25 
660 AFGHANISTAN 2 2 660 AFGHANISTAN 108 · 108 
53 2 66 662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 220 99 
664 INDIA 1 664 INDE 174 86 15 
1 31 
73 
680 THAILAND 1 
2 
680 THAILANDE 177 72 41 31 
706 SINGAPORE 3 
1 
706 OUR 391 18 306 23 44 
720 CHINA 1 720 126 126 
188 117 728 SOUTH KOREA 2 1 
2 
728 C DU SUD 592 287 
732 JAPAN 6 4 732 JA N 1851 479 56 
4 
1316 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'Al·WAN 622 371 169 78 
2 740 HONG KONG 1 
11 2 
740 HONG-KONG 120 12 91 
3 5 
15 
14 800 AUSTRALIA 15 2 800 AUSTRALIE 1646 558 677 391 
4 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 216 40 92 80 
1000 WORLD 859 463 160 25 37 50 112 9 3 . 1000 MON DE 120000 55056 18533 6198 11890 4471 20773 1415 1659 5 
1010 INTRA-EC 347 152 55 9 31 45 45 9 1 . 1010 INTRA-CE 52611 18901 8371 2200 7875 3956 8953 1334 1021 5 1011 EXTRA-EC 514 311 106 16 6 5 67 1 2 • 1011 EXTRA-CE 67388 36155 10161 3998 4015 515 11820 82 637 
1020 CLASS 1 336 261 29 12 5 5 21 1 2 . 1020 CLASSE 1 49324 29384 6198 2674 3768 441 6182 82 595 
1021 EFTA COUNTR. 137 106 5 9 4 4 7 2 . 1021 A EL E 20232 13098 730 1264 2598 257 1705 52 528 
5 1030 CLASS 2 171 44 77 4 1 45 . 1030 CLASSE 2 15483 4500 3961 1323 187 73 5391 43 
1031 ACP (63a 18 3 9 2 4 . 1031 ACP(� 1051 285 443 12 1 1 
273 37 
1040 CLASS 7 6 1 . 1040 CLASS 3 2583 2271 2 1 60 248 
!IDIU1 1£ARING AID APPLIANCES 901U1 HEARING AID APPUAHCES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS POUR FACIUTEA L'AUDITION AUX SOURDS SCHWERHOERIGENGERAETE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3 2 001 FRANCE 5645 2163 
28 
139 3 70 3270 
002 BELG.-LUXBG. 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 823 268 7 
2 
2 518 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 4418 1210 40 186 10 2970 
004 FR GERMANY 4 3 004 RF ALLEMAGNE 5602 
1320 
44 382 236 4940 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 3758 63 
104 
97 
13 
2278 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 2593 1154 16 
762 
1306 
008 DENMARK 1 008 DANEMARK 905 25 77 41 
93 009 GREECE 009 GRECE 415 203 66 53 
024 ICELAND 
1 1 
024 ISLANDE 159 
141 3 
159 
028 NORWAY 028 NORVEGE 1885 
3 
1741 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 4542 587 2 3950 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 999 462 
49 285 
2 535 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 2440 585 160 1361 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1115 762 6 
9 2 
347 
040 PORTUGAL 
2 
040 PORTUGAL 232 39 9 173 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1452 329 264 19 36 804 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 1119 16 2 1101 
052 TURKEY 
1 i 
052 TURQUIE 228 72 1 153 
056 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 272 i 
272 
056 GERMAN DEM.A 1 1 058 RD.ALLEMANDE 228 
62 
227 
060 POLAND 060 POLOGNE 194 132 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 233 233 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 245 Ii 15 
245 
�8 �g�� AFRICA i i 220 EGYPTE 307 283 2 390 AFR. DU SUD 588 75 75 Bi 22 491 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 17048 5419 827 10643 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 1940 677 1 218 1048 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 432 191 12 229 
448 CUBA 448 CUBA 106 45 106 484 VENEZUELA 
i i 
484 ELA 195 
49 
150 
508 BRAZIL 508 801 237 515 
512 CHILE 512 163 30 133 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 666 149 717 
612 IRAQ 812 IRAQ 112 112 
616 IRAN 618 IRAN 181 
191 19 3 3 181 624 ISRAEL 624 ISRAEL 461 245 
77 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
I01U1 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1 804 NEW ZEALAND 
5 977 SECRET CTRS. 5 
1000 WORLD 48 3 2 1 5 3 
1010 INTRA-EC 15 2 
2 1 1 1011 EXTRA-EC 29 2 2 
1020 CLASS 1 20 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1 1 1030 CLASS 2 6 
1031 ACP (63a . 2 1040 CLASS 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR !£ARING AIDS 
NL: NO BREAKOOYm BY COUNTRIES 
Pffi1ECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS NL: PAS DE NTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 9 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 003 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 11 
1 
2 
005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 31 2 
007 IRELAND 1 
1 2 
1 
008 DENMARK 24 21
009 GREECE 
2 028 NORWAY 
1 030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 
1 036 SWITZERLAND 
2 038 AUSTRIA 2 
042 SPAIN 1 1 
048 YUGOSLAVIA 1 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
1 060 POLAND 
1 062 CZECHOSLOVAK 1 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
216 LIBYA 
1 390 SOUTH AFRICA 
4 1 400 USA 20 
404 CANADA 2 
508 BRAZIL 1 
528 ARGENTINA 
:i 616 IRAN 
2 632 SAUDI ARABIA 2 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
5 732 JAPAN 
i 800 AUSTRALIA 3 
804 NEW ZEALAND 1 
j 977 SECRET CTRS. 7 
1000 WO R LO 153 14 3 1 7 2 31 
1010 INTRA-EC 88 8 1 i 2 28 1011 EXTRA-EC 81 9 3 8 
1020 CLASS 1 47 7 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
2 1 
2 
1030 CLASS 2 10 1 
1031 A�63a :i i 1040 C 
I011J1 HEART PACEIIAKERS 
STIIIWTEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 5 1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 
i 2 i 003 NETHERLANDS 2 
.,j i 004 FR GERMANY 6 1 
005 ITALY 2 
i 2 006 UTD. KINGDOM 2 1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Export 
Quanlit6s Besllmmung I Werle Destination I Danmark I "E>.>.clOo Nlmexe r EUR 10 l0eu1sch1;;;;J France l 
1 
1 
34 
11 
23 
16 
5 
4 
2 
7 
4 
4
9 
2 
29 
2 
3 
i 
1 
1 
1 
15 
2 
1 
:i 
5 
2 
1 
95 
53 
42 
34 
7 
6 
2 
901U1 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
228 28 
121 10
104 2 
548 534 
364 64 
4109 853 
182 13
119 33 
906 126 
930 75 
7698 
79256 18330 
24227 8342 
47329 11987 
39718 10231 
11373 2576 
5743 1156 
165 5 
1870 602 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
NL: NO BREAKOOYm BY COUNTRIES 
TEILE UIID ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGEHGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEHOERN 
001 FRANCE 1940 216 
002 BELG.-LUXBG. 1638 84
003 PAYS-BAS 1517 146 
004 RF ALLEMAGNE 4811 
341 005 ITALIE 1259 
006 ROYAUME-UNI 6566 905
007 IRLANDE 238
172 008 DANEMARK 7889 
009 GRECE 112 45 
028 NORVEGE 526 16 
030 SUEDE 891 74 
032 FINLANDE 421 25 
036 SUISSE 1406 255 
038 AUTRICHE 703 172 
042 ESPAGNE 171 44 
048 YOUGOSLAVIE 262 70 
056 U.R.S.S. 301 5 
058 RD.ALLEMANDE 101 
29 060 POLOGNE 198
062 TCHECOSLOVAO 942 286 
064 HONGRIE 101 
� 1J� 068 BULGARIE 210 
216 LIBYE 328 
15 390 AFR. DU SUD 183
400 ETATS-UNIS 7834 1378 
404 CANADA 411 100 
508 BRESIL 390 51 
528 ARGENTINE 104 58 
616 !RAN 111
15 632 ARABIE SAOUD 211 
664 INDE 193 6 
706 SINGAPOUR 165 1 
732 JAPON 1447 149 
BOO AUSTRALIE 448 11 
804 NOUV.ZELANDE 232 17 
977 SECRET 3088 
, 1000 MON DE 48448 5114 
, 1010 INTRA-CE 25972 1909 
• 1011 EXTRA-CE 19388 3205 
. 1020 CLASSE 1 15073 2333 
. 1021 A E L  E 4048 542 
. 1030 CLASSE 2 2305 262 
. 1031 ACP Js, 145 
610 . 1040 CLA 3 2008
9011J1 HEART PACEMAKERS 
HERZSCHRITTIIACHER, AUSGSI. TEU UIID ZUBEIIOER 
001 FRANCE 16647 1535 
002 BELG.-LUXBG. 17730 947 
003 PAYS-BAS 10240 600 
004 RF ALLEMAGNE 25906 504005 ITALIE 11974 
006 ROYAUME-UNI 7602 1259 
007 IRLANDE 114 32 008 DANEMARK 279 
009 GRECE 1721 436 
89 
16 
:i 
950 
269 
681 
423 
64 
259
107 
10 
34 
1 
19 
7 
71 
15 
87 
21 
220 
6 
1 
530 
142 
388 
345 
104 
43
36 
1936 
2088 
773 
429 
921 
17 
14 
58 
1000 ECU 
Italia I Nederland l Belg.-Lux. I 
11 
6 
34 
10 
1 
7 
7698 
1411 7698 12 
924 5 
488 7 
409 1 
298 
6 76 
1 
129 
10 
4
121 
119 
10 2704 
25 
329 
23 
7 
328 
67 
9 
:i 
14 
22 
13 
1 
3088 
1323 3088 2708 
419 2704 
904 5 
481 1 
348 
.,j 411 
13 
1212 10230 5 
17 14825 
8397 69 
21500 1222 
1087 
10389 
4013 
i 232 
165 454 
78 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK l Ireland I Danmark I c>.MOo 
36 164 
27 
16 
64 
92 
14 
174 
10 3230 
2 
159 
83 
14 756 
7 848 
2878 13 47964 
1294 13 15380 
1564 32584 
1299 27355 
168 8267 
285 3961 
53 
1267 
348 1247 
63 1471 
458 875
2886 1803 
469 
:i 
430 
236 
5532 
2 
4932 
30 12 
7 503 
158 659 
294 87 
423 312 
497 34 
31 52 
261 
192 
35 
94 
12 
169 
644 
5 77 
29 
168 
1082 5087 
76 226 
2 337 
7 
46 
104 
158 32 
42 142 
144 5 
309 967 
66 358 
15 199 
13152 3 22528 
9404 3 11391 
3747 11137 
2961 8952 
1382 1674 
508 1077 
68 41 
278 1107 
3652 13 
5 
11 1075 
2 2409 
652 
322 
97 
608 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
9019.51 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
29 
21 
9 
6 
2 
2 
1000 kg 
Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
5 3 15 5 
3 2 11 4 
2 1 5 1 
1 4 1 
2 
1 
9019.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN 60DY TO COMPENSATE FOR A DISABIUTY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEMAKERS 
APPARW A TENIR A LA UAI� A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME, EXCL POUR FACUJTER L'AUDITION AUX SOURDS ET fflMULATEUR CARDIAQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11 
16 
11 
27 
12 
9 
4 
3 
4 
4 
1 
3 
2 
4 
i 
22 
4 
1 
2 
4 
i 
170 
94 
77 
53 
2 
6 2 1 
4 1 9 
2 
9 5 
7 
11 1 
7 3 1 1 
3 3 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
i 
3 3 5 Ii 3 
2 2 
1 
2 
4 
i 
8 40 6 30 3 41 41 
3 25 1 25 3 13 23 
5 15 5 5 29 18 
4 13 4 14 18 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E),),clOo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.cloa
9019.51 
028 NORVEGE 924 
143 18 
21 888 
234 
15 
030 SUEDE 1252 10 832 15 
032 FINLANDE 498 
580 59 12 
498 
1214 036 SUISSE 3071 1205 
038 AUTRICHE 2531 671 296 1564 
040 PORTUGAL 613 2 
394 
56 555 
1068 042 ESPAGNE 6881 461 482 4476 
048 YOUGOSLAVIE 2536 67 51 2418 
194 052 TURQUIE 346 152 
056 U.R.S.S. 152 
232 
152 
060 POLOGNE 882 650 
062 TCHECOSLOVAQ 398 90 
83 46 308 064 HONGRIE 926 601 196 
066 ROUMANIE 271 72 
6 
199 450 068 BULGARIE 527 71 
202 CANARIES 159 
288 
159 
208 ALGERIE 288 
11 781 j 390 AFR. DU SUD 807 8 
6 5 6 400 ETATS-UNIS aon 7086 316 658 
404 CANADA 296 1 295 
412 MEXIQUE 101 
190 14 
101 
448 CUBA 204 
458 GUADELOUPE 102 102 
462 MARTINIQUE 101 
1655 
101 
141 32 508 BRESIL 2028 
512 CHILI 179 81 98 
524 URUGUAY 174 54 
Ii 44 120 528 ARGENTINE 865 813 
83 616 IRAN 474 
65 
391 
624 ISRAEL 906 841 
81 632 ARABIE SAOUD 146 65 
638 KOWEIT 142 
1292 170 136 
127 15 
732 JAPON 4786 2073 1115 
740 HONG-KONG 379 
281 
87 292 
800 AUSTRALIE 411 130 
. 1000 MON DE 135667 18931 8575 5312 83130 6408 12914 340 56 3 
. 1010 INTRA-CE 92215 5314 6237 3n2 61643 6402 8498 334 13 2 
. 1011 EXTRA-CE 43454 13617 2338 1540 21487 5 4416 6 44 1 
. 1020 CLASSE 1 33142 10313 1296 1021 16562 5 3908 6 30 1 
. 1021 A E L  E 6965 1396 76 396 5541 1525 30 1 
. 1030 CLASSE 2 6874 2189 762 259 3142 508 14 
. 1040 CLASSE 3 3437 1115 280 259 1783 
9019.55 APPUANCES WORN OR CARRIED OR IMPUNTED IN 60DY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AIDS AND PACEIIAXERS 
=i\ml�\tfc!'lJMt'lrD
Gl&'!�1il1\H�lu
EN ODER GEBRECIIEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS, AUSGEN. 
001 FRANCE 10574 433 634 53 9241 58 389 65 335 002 BELG.-LUXBG. 4038 152 8 2863 
1016 
36 309 36 
003 PAYS-BAS 4565 522 2124 57 6085 267 347 232 004 RF ALLEMAGNE 9410 
603 
1333 52 151 508 828 453 
005 ITALIE 6511 2860 
74 
2619 
51 
353 66 10 
006 ROYAUME-UNI 3508 336 938 1590 
496 
284 235 
007 IRLANDE 1703 1026 165 
6 68 18 52 16 008 DANEMARK 349 58 140 7 
11 009 GRECE 362 79 83 3 75 98 13 
028 NORVEGE 459 22 149 3 148 
2 
97 24 16 
030 SUEDE 676 65 246 4 76 75 69 119 
032 FINLANDE 569 19 462 1 14 
302 2 
73 
036 SUISSE 1098 160 422 14 148 50 
038 AUTRICHE 1102 186 670 49 107 3 14 73 
040 PORTUGAL 155 2 94 2 40 
5 
17 
35 55 042 ESPAGNE 1816 130 1005 36 382 168 
048 YOUGOSLAVIE 250 32 164 24 30 
058 RD.ALLEMANDE 992 
133 i 
5 986 
060 POLOGNE 190 46 10 
064 HONGRIE 256 136 19 
9 
101 
212 TUNISIE 128 
18 
119 
68 31 15 390 AFR. DU SUD 353 221 
61 3 470 400 ETATS-UNIS 7404 1879 1115 3446 401 29 
404 CANADA 1181 9 946 1 29 29 70 97 
412 MEXIQUE 128 
376 
123 
1399 4 
5 
508 BRESIL 1962 129 54 
528 ARGENTINE 142 27 113 2 
24 616 IRAN 171 14 
28 
87 46 
58 728 COREE DU SUD 133 40 2 5 
732 JAPON 905 144 225 87 411 38 
736 T'AI-WAN 182 2 153 
4 
25 2 
800 AUSTRALIE 291 101 125 54 7 
• 1000 MON DE 63097 6935 14953 2147 27698 1309 4348 2645 3062 
• 1010 INTRA-CE 41015 3210 8278 252 22540 1294 2153 1961 1327 
• 1011 EXTRA-CE 22084 3726 6676 1895 5158 15 2195 684 1735 
. 1020 CLASSE 1 16389 2832 5700 170 4727 10 1645 684 621 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France ltal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.a0a 
901l55 9019.55 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 5 
5 
3 7 . 1021 A E L  E 4074 475 2043 73 533 2 496 109 343 
1030 CLASS 2 12 2 5 . 1030 CLASSE 2 3994 578 881 1721 189 3 506 116 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 1699 315 95 3 242 2 44 998 
901U1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 9019J1 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
APPAREILS O'ORTHOPEDIE ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICH111NG£N 
001 FRANCE 105 40 
18 
5 2 2 56 001 FRANCE 3242 1468 
697 
415 56 62 1178 62 
002 BELG.-LUXBG. 60 22 2 9 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 2897 900 87 806 
199 
396 11 
2 003 NETHERLANDS 89 29 4 1 
33 
53 
5 
003 PAYS-BAS 3241 2081 153 23 
2157 
783 
59 004 FR GERMANY 185 
18 
12 30 2 102 004 RF ALLEMAGNE 5268 
1480 
775 521 79 1621 56 
005 ITALY 26 5 
2 
1 
2 
2 
10 2 
005 ITALIE 1904 239 
450 
37 9 124 14 1 
006 UTD. KINGDOM 20 2 2 
21 
006 ROYAUME-UNI 1836 831 122 13 58 
1146 
328 34 
007 IRELAND 22 
18 4 
007 IRLANDE 1182 13 
80 24 
22 
27 
1 
008 DENMARK 48 
10 
26 008 DANEMARK 1174 575 3 464 
009 GREECE 19 3 1 5 009 GRECE 404 130 114 66 
3 
80 14 
11 024 ICELAND 3 2 
2 1 
1 
1 
024 ISLANDE 151 117 
34 3 2 
20 
028 NORWAY 43 6 33 028 NORVEGE 998 426 1 496 
6 
36 
030 SWEDEN 121 12 1 104 4 030 SUEDE 2514 840 79 12 12 1416 149 
032 FINLAND 38 21 
11 3 
16 1 032 FINLANDE 955 456 16 
28 32 
205 1 277 
036 SWITZERLAND 70 44 
2 
11 036 SUISSE 2226 1625 307 
168 
231 1 2 
038 AUSTRIA 72 61 4 5 038 AUTRICHE 2426 2063 108 4 2 81 
1 040 PORTUGAL 2 1 
2 
1 040 PORTUGAL 186 75 15 37 58 
042 SPAIN 11 6 2 042 ESPAGNE 764 457 90 165 49 3 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 y LAVIE 447 267 2 64 114 
052 TURKEY 1 
1 
1 052 118 87 9 2 20 
060 POLAND 1 
6 
060 126 126 
98 064 HUNGARY 8 2 
4 
064 190 92 
100 3 204 MOROCCO 4 204 MAR 132 27 
3 
2 
208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 429 1 425 
6 3 212 TUNISIA 4 3 
8 
212 TUNISIE 205 13 183 
216 LIBYA 12 4 216 LIBYE 405 
8 
248 13 144 
220 EGYPT 41 
5 
1 39 220 EGYPTE 1065 61 18 978 
372 REUNION 8 3 
11 
372 REUNION 124 49 75 
1 8 267 390 SOUTH AFRICA 12 
42 
1 
2 
390 AFR. DU SUD 412 88 50 
1285 60 17 400 USA 119 27 47 400 ETATS-UNIS 7908 3181 2306 8 1051 
404 CANADA 17 9 3 5 
2 
404 CANADA 848 552 102 2 192 348 406 GREENLAND 2 
1 
406 GROENLAND 348 
231 3 5 412 MEXICO 1 412 MEXIOUE 239 
448 CUBA 4 3 448 CUBA 100 76 24 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 293 281 
1 3 
12 
512 CHILE 512 CHILI 127 123 
528 ARGENTINA 
10 10 
528 ARGENTINE 120 117 3 
195 8 600 CYPRUS 600 CHYPRE 213 9 1 
612 IRAQ 19 
6 
19 612 IRAQ 470 18 
194 
452 
616 IRAN 8 
1 1 
2 616 IRAN 398 107 
45 
97 
53 4 624 ISRAEL 7 5 624 ISRAEL 266 77 19 68 
628 JORDAN 4 2 
2 4 
2 628 JORDANIE 117 43 3 3 34 
71 
7 632 SAUDI ARABIA 88 3 77 632 ARABIE SAOUD 1567 105 19 1399 
636 KUWAIT 26 1 25 636 KOWEIT 504 22 5 477 
647 U.A.EMIRATES 24 1 23 647 EMIRATS ARAB 477 35 
21 
442 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 118 43 54 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 101 42 
1 
59 
706 SINGAPORE 23 23 706 SINGAPOUR 328 35 
11 
292 
728 SOUTH KOREA 1 
5 
1 728 COREE DU SUD 159 112 2 
14 
34 
17 732 JAPAN 16 10 732 JAPON 880 285 202 362 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 169 76 
19 2 
93 
740 HONG KONG 40 
2 
40 740 HONG-KONG 384 27 336 
11 2 BOO AUSTRALIA 57 54 BOO AUSTRALIE 1248 205 38 
4 
992 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 139 18 19 98 
1000 WORLD 1557 372 132 67 46 16 892 13 17 , 1000 MON DE 54168 20678 7109 3503 3286 532 17344 679 1033 4 
1010 INTRA-EC 572 132 46 48 46 7 274 12 7 , 1010 INTRA-CE 21147 7478 2181 1586 3094 407 5791 514 96 4 1011 EXTRA-EC 984 240 86 18 2 9 618 2 9 , 1011 EXTRA-CE 33019 13199 4928 1917 192 124 11552 165 938 
1020 CLASS 1 596 212 54 7 2 4 308 1 8 . 1020 CLASSE 1 22359 10747 3366 1600 186 67 5688 97 588 
1021 EFTA COUNTR. 352 148 19 2 2 3 171 7 . 1021 A E L  E 9455 5601 559 84 172 47 2508 8 476 
4 1030 CLASS 2 375 21 32 12 5 302 2 . 1030 CLASSE 2 10172 2091 1542 312 6 57 5742 69 349 
1031 ACP (63� 10 1 3 3 3 . 1031 ACP (6� 403 29 142 25 6 ·' 18 182 1 1040 CLASS 14 7 7 . 1040 CLASS 3 489 361 6 122 
9019.95 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 9019.95 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES VORRICH111NG£N ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANCE 28 5 
2 
1 8 10 3 001 FRANCE 1552 431 
197 
291 324 206 217 80 3 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 5 
5 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 706 190 19 122 
140 
153 22 3 
003 NETHERLANDS 14 4 
1 4 
4 1 003 PAYS-BAS 843 272 
67 
11 
78 
382 38 
3 004 FR GERMANY 18 
Ii 
3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 505 
876 
48 96 188 25 
005 ITALY 24 2 
2 
1 12 
2 2 
005 ITALIE 1897 186 
7 
70 22 742 53 
1 
006 UTD. KINGDOM 11 4 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 523 316 16 70 30 
65 
31 
007 IRELAND 5 1 2 007 IRLANDE 574 470 
4 
39 
008 DENMARK 10 6 
4 
1 3 008 DANEMARK 507 239 
1 
18 246 
3 009 GREECE 8 1 3 009 GRECE 616 312 112 
17 5 
188 
028 NORWAY 7 3 
2 
2 028 NORVEGE 402 270 16 2 75 17 
030 SWEDEN 15 1 11 030 SUEDE 847 404 21 8 57 324 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s 
Destination 
Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
I011J5 I01U5 
032 FINLAND 3 1 1 032 FINLANDE 263 67 165 
11 14 
2 19 10 
036 SWITZERLAND 12 8 3 036 SUISSE 503 322 69 12 61 14 
038 AUSTRIA 10 8 2 038 AUTRICHE 835 785 1 2 8 39 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 320 65 21 2 
67 
3 228 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 589 226 56 52 5 183 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 138 70 1 18 49 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 155 64 10 81 
105 058 GERMAN DEM.A 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 105 i 12 224 060 POLAND 060 POLOGNE 237 
064 HUNGARY 
2 2 
064 HONGRIE 175 175 
210 2 208 ALGERIA i i 208 ALGERIE 229 17 114 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 269 71 74 
4 
10 
390 SOUTH AFRICA 3 1 
4 
2 
2 
390 AFR. DU SUD 280 195 44 6 31 68 23 400 USA 18 7 4 400 ETATS-UNIS 3478 2754 122 116 78 316 
404 CANADA 
2 i 
404 CANADA 132 73 42 12 5 
448 CUBA 448 CUBA 271 BB 183 
480 COLOMBIA i i 
480 COLOMBIE 110 BB 
5 
22 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 183 17 161 
600 CYPRUS 1 
19 
1 600 CHYPRE 114 4 
16 
110 
612 IRAQ 21 1 612 IRAQ 274 177 80 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 131 10 
5 4 
121 
624 ISRAEL 2 
4 
2 624 ISRAEL 139 38 92 
632 SAUDI ARABIA 8 4 632 ARABIE SAOUD 248 110 6 132 
662 PAKISTAN 2 i 
2 662 PAKISTAN 363 62 
9 
301 
680 THAILAND 3 2 680 THAILANDE 148 69 70 
701 MALAYSIA 7 2 5 701 MALAYSIA 272 144 1 20 126 706 SINGAPORE 5 i 
5 706 SINGAPOUR 400 89 
13 
290 
728 SOUTH KOREA 3 1 728 COREE DU SUD 363 223 
2 
127 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 658 81 477 98 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 186 17 65 12 92 
6 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 320 80 26 6 202 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 161 32 129 
1000 WORLD 323 91 23 10 11 32 140 9 7 • 1000 MON DE 22810 10361 2444 633 804 822 6988 289 269 
1010 INTRA-EC 133 30 9 8 9 21 49 7 2 • 1010 INTRA-CE 7725 3106 581 377 664 551 2182 218 48 
1011 EXTRA-EC 190 61 14 4 2 11 91 2 5 • 1011 EXTRA-CE 14885 7255 1862 258 140 271 4807 71 223 
1020 CLASS 1 99 30 6 1 1 9 45 2 5 . 1020 CLASSE 1 9133 5492 1077 208 107 194 1880 71 104 
1021 EFTA COUNTR. 53 21 2 
3 
1 3 23 3 . 1021 A E L E 3186 1915 295 17 � 86 757 3 74 1030 CLASS 2 87 29 8 1 3 43 . 1030 CLASSE 2 4843 1444 773 48 76 2455 14 
1031 ACP frJ 8 
2 
2 6 . 1031 ACP
� 
346 46 81 3 4 10 202 
105 1040 CLAS 5 3 . 1040 CLA 3 908 319 12 472 
I020 
��
TU
�EfC: �, f�i&\r=�
o
�R"tffl°=rtffi�/"MJ =
ORS, TUBES, SCREENS, tDGH I020 ����foil �ici f��'b,��o�llfih°"=rtfil�Af°MJ =ORS. TUBES. SCREENS, taGH 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTIIJSAHT W RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTMS ET LEURS ACCESSOIRES ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE UNO APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STIIAIUN VERWERTEN: TEU UNO ZUBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR IIEDICAL OR DENTAi. USE 9020.11 X-RAY APPARATUS FOR IIEDICAL OR DENTAi. USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE IIEDICAL OU DENTAJRE ROENTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER IIEDIZINISCIIE UNO ZAIINAEHZTUCHE ZWECKE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1100 205 
94 
541 342 10 2 001 FRANCE 40799 11065 
5216 
13447 15727 472 BB 
j 002 BELG.-LUXBG. 255 125 34 20 
2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 15216 9099 886 
968 
8 
548 003 NETHERLANDS 343 245 33 28 8 003 PAYS-BAS 20430 15257 1714 1439 506 
33 004 FR GERMANY 514 
189 
182 213 41 57 21 004 RF ALLEMAGNE 23113 
13068 
11302 5836 2031 3114 797 
005 ITALY 335 96 
37 
32 18 
2 
005 ITALIE 20582 4829 
1139 
1272 1394 48 20 1 006 UTD. KINGDOM 433 362 22 9 
4 
006 ROYAUME-UNI 26116 22969 1524 375 
122 
61 
007 IRELAND 25 13 8 
4 
007 IRLANDE 1602 836 643 1 
66 008 DE ARK 51 42 4 008 DANEMARK 4386 3932 253 125 10 
009 G E 82 38 32 12 009 GRECE 6894 4938 1584 371 1 
3 024 IC 4 4 
2 
024 !$LANDE 406 398 5 
310 025 F ES 2 
37 3 i 5 
025 ILES FEROE 310 
3101 7 96 64 165 028 N 46 
Ii :i 
028 NORVEGE 3434 1 
030 S 77 58 i 8 030 6549 5442 462 6 466 20 
153 
032 Fl 36 35 
99 2 2 2 
032 F DE 2780 2712 3 43 
125 
19 3 
036 S LAND 197 78 14 038 6737 5443 632 346 102 89 
038 AUSTRIA 147 128 5 12 
17 
2 038 AU CHE 9780 9082 212 323 1 53 89 
040 PORTUGAL 58 26 2 11 
11 
040 PORTUGAL 4534 2068 89 272 83 2042 
37 042 SPAIN 172 86 53 41 042 ESPAGNE 7976 3361 2468 1258 844 10 
048 MALTA 7 7 048 MALTE 545 543 55 
2 
048 YUGOSLAVIA 52 52 22 26 5 8tt t8�8B1\LAVIE 707, 7021 458 397 199 052 TU Y
UNION 
67 14 
17 
179 737 
1991 058 S 130 107 2 4 833 �o'l�NE 14979 12621 43 324 060 p 54 11 20 23 3779 1487 6 2126 160 
062 C OVAK 34 28 8 062 TCHECOSLOVAQ 5904 4207 
j 
1694 3 
064 H 31 34 064 HONGRIE 4ffl 4296 086 ROMANIA 1 086 ROUMANIE 221 
ffl �'6�°&:�� 26 26 12 3 086 BULGARIE 2333 2333 447 37 52 37 204 MAROC 3988 3504 
14 208 ALGERIA 73 32 41 2 
208 ALGERIE 5383 3033 2335 1 
3 3 212 TUNISIA 7 1 4 212 TUNISIE 316 104 127 79 
216 LIBYA 8 3 
11 
5 216 LIBYE 652 322 
233 
330 
15 220 EGYPT 34 22 1 
1 
220 EGYPTE 3251 2951 52 
224 SUDAN 8 7 224 SOUDAN 593 583 2 8 
81 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia NedeMand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
902l11 
240 NIGER 3 
5 
3 
260 GUINEA 5 
3 272 IVORY COAST 4 1 
280 TOGO 3 3 
6 284 BENIN 6 
j 2 8 288 NIGERIA 19 2 
302 CAMEROON 10 5 5 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 
314 GABON 6 5 
318 CONGO 6 
1 
6 
2 322 ZAIRE 3 
330 ANGOLA 1 
5 352 TANZANIA 6 
2 370 MADAGASCAR 2 
1 382 ZIMBABWE 13 12 
6 71 390 SOUTH AFRICA 130 51 2 
50 9 400 USA 2943 2072 592 84 136 
404 CANADA 220 138 54 6 7 14 1 
412 MEXICO 59 25 7 8 19 
436 COSTA RICA 1 1 
442 PANAMA 12 12 
448 CUBA 20 20 
6 458 GUADELOUPE 6 
462 MARTINIQUE 3 
18 
3 
3 480 COLOMBIA 22 1 
484 VENEZUELA 45 24 8 13 
500 ECUADOR 10 9 1 
508 BRAZIL 30 30 
4 2 512 CHILE 16 10 
528 ARGENTINA 10 8 2 
2 600 CYPRUS 14 7 
4 
5 
604 LEBANON 21 10 6 1 
608 SYRIA 42 25 14 3 
1 612 IRAQ 13 6 6 
12 2 616 IRAN 26 7 
1 
5 
624 ISRAEL 28 22 5 
1 628 JORDAN 4 
76 
1 2 
632 SAUDI ARABIA 162 44 6 35 
636 KUWAIT 9 6 3 
644 QATAR 6 6 
3 2 647 U.A.EMIRATES 31 26 
649 OMAN 5 5 
2 8 652 NORTH YEMEN 12 2 
9 662 PAKISTAN 38 13 15 1 
664 INDIA 44 38 2 4 
666 BANGLADESH 18 18 
3 2 680 THAILAND 25 19 
700 INDONESIA 26 25 
701 MALAYSIA 3 2 
706 SINGAPORE 14 14 
33 5 4 720 CHINA 141 99 
724 NORTH KOREA 6 6 
6 728 SOUTH KOREA 37 31 
11 732 JAPAN 118 102 5 
1 736 TAIWAN 27 24 2 
4 740 HONG KONG 12 2 1 5 
800 AUSTRALIA 153 87 17 39 10 
804 NEW ZEALAND 14 11 3 
822 FR.POLYNESIA 5 5 
3785 977 SECRET CTRS. 3785 
1000 WORLD 12944 5173 1820 1231 3785 578 503 55 
1010 INTRA-EC 3138 1220 471 869 445 98 34 
1011 EXTRA-EC 6020 3953 1149 362 131 404 21 
1020 CLASS 1 4444 2967 862 243 80 272 20 
1021 EFTA COUNTR. 565 366 115 41 12 25 6 
1030 CLASS 2 1132 658 254 111 6 102 1 
1031 ACP (63a 114 38 50 7 4 15 1040 CLASS 446 328 34 8 45 31 
902D.19 X.RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN IIEDICAL OR DENTAL 
NL: NO BREAK DO� BY COUNTRIES 
DK: NO BREAK DO� BY COUNTRIES 
APPAREIU A RAYONS l A USAGE NON MEDICAi. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAN 74 17 
2 
20 36 1 
002 XBG. 25 15 6 
2 
2 
003 ANDS 14 9 
2 
1 2 
004 F ANY 138 
15 
124 5 7 
005 ITALY 20 2 4 2 
1 
006 UTD. KINGDOM 28 17 7 
2 008 DENMARK 7 2 1 2 
009 GREECE 9 6 2 1 
Export 
Ouantit6s 
"E��<lba 
Beslimmung 
Destination 
9020.11 
240 NIGER 
260 GUINEE 
Nimexe 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 R.CENTRAFRIC 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POL YNESIE FR 
977 SECRET 
. 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (, . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 Deutsch land France 
165 
414 
165 
414 
134 167 33 
192 191 
221 227 
611 1176 132 
766 478 288 
114 
70 
114 
269 199 
389 
e<i 
385 
178 18 
197 106 91 
270 231 
154 154 
44 1781 1737 
6028 3631 103 
172061 127290 32669 
13486 10081 2405 
5868 2934 750 
128 103 
3 766 763 
3445 3445 
297 297 
145 
2062 
145 
2205 20 
3698 2951 434 
883 864 
4130 4130 
378 2263 1863 
959 829 
709 656 
204 1722 1354 
2617 2083 423 
516 360 108 
2642 864 3 
1935 1708 42 
119 
9948 
69 
16650 1667 
1069 910 
389 389 
2568 2410 
292 280 
4 542 208 
2292 1019 621 
5297 4659 239 
1732 1727 
23 2102 1927 
2596 2580 16 
144 102 3 
1259 1237 14 
15637 12020 2861 
550 550 
482 5212 4725 
9649 7708 350 
4920 4699 178 
899 120 53 
8471 5572 1104 
2229 2003 217 
207 207 
139402 
715097 391992 84819 
159135 81181 27064 
416562 310831 57755 
263923 196229 41244 
34200 28246 1405 
101423 73422 13638 
7228 2759 3701 
51215 41180 2873 
l020.19 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAi. OR DENTAi. 
NL: NO BREAK� BY COUNTRIES 
DK: NO BREAKDO� BY COUNTRIES 
ltalla 
1 
6 
37 
4 
153 
2885 
263 
359 
25 
123 
313 
19 
22 
130 
51 
132 
111 
856 
165 
29 
186 
159 
96 
322 
28 
20 
118 
39 
6 
276 
5 
13 
38 
238 
1089 
9 
35042 
23243 
11799 
7157 
1092 
4259 
93 
384 
ROENTGENAPPARATE UND -4ERAm FUER NICIITIIEDIZIIIISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4117 1661 
176 
711 
002 BELG.-LUXBG. 1289 789 149 
003 PAYS-BAS 1408 840 
220 
242 
004 RF ALLEMAGNE 3756 
1080 
2466 
005 ITALIE 1341 22 209 006 ROYAUME·UNI 2094 1600 
008 DANEMARK 451 181 31 
009 GRECE 434 333 
82 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E�Mba 
396 
80 
39 
2141 
2542 1086 5589 
535 111 91 
1825 
2 
32 
48 
433 486 
6 
20 
15 
25 3 4821 
62 
12 
8 
30 
624 
35 314 
5 
34 
2 
480 
12 1550 16 
1 
5 
487 
18 688 
139402 
139402 31518 28729 82 3474 41 
20437 5827 48 1514 41 
11079 23103 35 1960 
4707 12693 1893 
718 2404 
35 
335 
561 9442 66 
85 590 
5811 967 
1650 95 
112 
175 
214 22 333 715 
101 138 
6 279 
131 108 
B2 19 
Januar - oezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAIIOOo 
9020.11 9020.11 
028 NORWAY 2 ; 2 028 NORVEGE 155 153 84 71 030 SWEDEN 2 1 
4 
030 SUEDE 238 
2 
31 54 
032 FINLAND 6 1 
12 
1 032 FINLANDE 620 75 69 474 
036 SWITZERLAND 25 12 
4 
1 036 SUISSE 1456 1219 
Ii 
148 25 64 
038 AUSTRIA 29 25 038 AUTRICHE 1486 1301 ; 157 20 040 PORTUGAL 13 12 
4 
1 040 PORTUGAL 386 310 
92 
75 
146 042 SPAIN 59 53 :i 
042 ESPAGNE 2562 2162 129 33 
048 YUGOSLAVIA 21 14 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 1022 736 
55 
195 91 
052 TURKEY 21 17 2 052 TURQUIE 402 297 43 7 
183 056 SOVIET UNION 56 55 ; 056 U.R.S.S. 5202 4792 227 108 060 POLAND 1 
14 
060 POLOGNE 108 
605 24 062 CZECHOSLOVAK 19 5 062 TCHECOSLOVAQ 1029 
7 
400 
064 HUNGARY 15 15 064 HONGRIE 789 782 
066 ROMANIA 5 5 066 RO NIE 355 355 
068 BULGARIA 3 3 
2 2 
068 BU RIE 294 294 
288 66 35 204 MOROCCO 7 2 204 C 470 81 
208 ALGERIA 15 7 6 1 208 AL IE 1611 462 993 15 141 
212 TUNISIA 3 
Ii 
3 212 TU IE 114 4 9 101 
18 34 220 EGYPT 10 
Ii 
2 220 EG TE 564 437 
360 
75 
280 TOGO 8 
i i 
280 TOGO 360 
28 83 382 ZIMBABWE 4 2 ; Ii 
382 ZIMBABWE 325 214 
20 448 390 SOUTH AFRICA 39 21 9 390 AFR. DU SUD 2257 1434 
84 
355 
400 USA 144 111 17 5 10 400 ETATS-UNIS 8930 6952 604 259 1031 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 493 135 166 66 126 
412 MEXICO 3 3 
2 
412 MEXIQUE 303 302 1 
448 CUBA 2
5 
448 CUBA 104 
176 
104 
484 VENEZUELA 5 
6 
484 VENEZUELA 176 
186 608 SYRIA 7 1 608 SYRIE 203 17 
7i 612 IRAQ 10 10 
:i 
612 IRAQ 1060 969 
616 IRAN 6 3 
2 
616 IRAN 3n 209 
313 26 
168 
624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 534 187 8 
628 JORDAN 7 7 
:i 2 2 6 
628 JORDANIE 323 323 
21i 20 88 124 632 SAUDI ARABIA 15 2 632 ARABIE SAOUD 584 141 
636 KUWAIT 8 8 
9 
636 KOWEIT 417 408 9 
545 640 BAHRAIN 9 640 BAHREIN 558 
22 
13 
644 QATAR 4 
2 
4 644 QATAR 457 
97 
435 
647 LI.A.EMIRATES 7 5 647 EMIRATS ARAB 393 97 199 
649 OMAN 1 
10 ; 1 649 OMAN 122 44 10 127 78 662 PAKISTAN 11 662 PAKISTAN 564 427 
137 3i 664 !NOIA 15 12 1 664 INDE 985 785 1 31 
672 NEPAL 1 6 :i 
672 NEPAL 317 
280 
317 
6 152 680 THAILAND 9 
4 
680 THAILANDE 438 
146 700 INDONESIA 6 2 700 INDONESIE 218 72 
4 701 MALAYSIA 7 6 701 MALAYSIA 297 293 
5 703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 109 104 
15 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 194 147 32 
708 PHILIPPINES 1 1 
:i 
708 PHILIPPINES 122 113 
1oi 160 
9 
195 720 CHINA 26 20 720 CHINE 1966 1440 70 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 104 104 ; 62 :i 728 SOUTH KOREA 2 1 :i 
728 COREE DU SUD 213 147 
2 732 JAPAN 8 5 732 JAPON 864 754 4 
116 
124 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 723 521 10 76 
740 HONG KONG 6 5 
4 17 
740 HONG-KONG 300 257 
2oi 386 
2 41 
800 AUSTRALIA 23 1 
619 98 
800 AUSTRALIE 845 74 
40375 
36 148 
7027 977 SECRET CTRS. 717 977 SECRET 47402 
1000 WORLD 1780 584 42 247 619 103 87 98 . 1000 MON DE 108744 37978 3998 6793 40375 5656 6889 6 7027 22 
1010 INTRA-EC 313 81 6 155 55 16 . 1010 INTRA-CE 14973 6499 418 3807 2664 1557 6 22 
1011 EXTRA-EC 751 503 36 92 48 72 . 1011 EXTRA-CE 46367 31479 3579 2986 2992 5331 
1020 CLASS 1 399 276 8 60 26 29 . 1020 CLASSE 1 21832 15657 443 1696 1290 2744 
1021 EFTA COUNTR. 77 50 
26 
12 9 6 . 1021 A E L  E 4344 3057 8 151 444 684 
1030 CLASS 2 227 116 31 14 40 . 1030 CLASSE 2 14506 7451 2734 1117 1019 2185 
1031 ACP�J 20 3 11 2 2 2 . 1031 ACP (� 1116 233 599 74 132 78 1040 CLA 127 112 2 1 8 4 . 1040 CLASS 3 10031 8372 403 171 683 402 
9020J1 APPARATUS BASED ON USE Of RADIATIONS FROII RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR IIEDICAI. USE I02DJ1 APPARATUS BASED ON USE Of RADIATIONS FROII RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR IIEDICAL USE 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RAD!OACTIVES, A USAGE MEDICAL APPARATE UND GEllAETE, DIE RADIOAKTlVE STRAHL.EN VERll'ERTEN, FUER MED!ZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 17 1 3 8 5 001 FRANCE 1160 7 
38 
132 926 70 25 
3 002 BELG.-LUXBG. 13 ; 12 002 BELG.-LUXBG. 1617 30 7 1502 37 003 NETHERLANDS 2 
5i 
003 PAYS-BAS 139 51 13 3 
6252 
31 40 
004 FR GERMANY 88 :i 14 004 RF ALLEMAGNE 6873 334 
15 533 44 29 
005 ITALY 54 
4 
50 005 ITALIE 6523 89 
97 
6046 54 
Ii 006 UTD. KINGDOM 24 20 006 ROYAUME-UNI 2619 30 2 2482 
Ii 030 SWEDEN 2 :i 
2 030 SUEDE 259 88 15 170 
29 3i 036 SWITZERLAND 31 
2 
28 ; 038 SUI 3653 12 Ii 51 3530 45 038 AUSTRIA 5 
fi 
2 
2 
038 A 324 58 
29 
19! 14 
042 SPAIN 8 
j 2 
042 359 84 238 25 
052 TURKEY 9 052 315 20 295 
060 POLAND 1 1 
2 
060 E 185 49 136 
062 CZECHOSLOVAK 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 188 
382 
188 
24 208 ALGERIA 2 ; 208 ALGERIE 406 67 ns TUNISIA 5 4 212 TUNISIE 120 53 
23 32 EGYPT 4 3 220 EGYPTE 485 410 
224 SUDAN 15 15 224 SOUDAN 1708 1708 
83 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9020.51 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
469 BARBADOS 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 !NOIA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
Mangen 
EUR 10 
3 
168 
35
1 
1 
2 
10 
1 
17 
2 
2 
5 
:i 
2 
22 
11 
2 
567 
178 
389 
288 
43 
94 
20 
7 
1000 kg 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
2 22 2 3 119 
1 2 3 20 
1 
1 
1 
10 
11 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
:i 
1 1 
1 11 
11 
2 
21 40 51 393 8 
4 3 22 141 5 
17 38 29 252 1 
13 29 9 192 
3 
6 
4 34 
1 19 58 
:i 
2 17 
2 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN IIEOICAI. 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVEB, A USAGE NON MEDICAL 
001 FRANCE 52 46 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 45 8 1 31 
003 NETHERLANDS 13 11 
8 8 004 FR GERMANY 17 
13 6 005 ITALY 20 
006 UTO. KINGDOM 31 31 
4 008 DENMARK 6 2 
009 GREECE 1 1 
028 NORWAY 2 1 
030 SWEDEN 5 5 
5 032 FINLAND 33 28 
8 036 SWITZERLAND 75 66 
038 AUSTRIA 9 8 
040 PORTUGAL 3 2 
4 042 SPAIN 8 3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
056 SOVIET UNION 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
066 ROMANIA 1 1 
1 208 ALGERIA 1 
4 216 LIBYA 5 1 
9 220 EGYPT 12 1 1 
288 NIGERIA 2 2 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 
314 GABON 1 
11 
1 
390 SOUTH AFRICA 13 2 
7 400 USA 24 10 
404 CANADA 2 2 
:i 412 MEXICO 3 
2 508 BRAZIL 2 
528 ARGENTINA 2 1 m IR�2 22 22 1 1 2 624 ISRAEL 5 3 
7 632 SAUDI ARABIA 7 
1 647 !RATES 7 
1 664 11 7 
700 4 4 
708 12 
12 
2 
720 12 
728 SOUTH KOREA 2 
2 732 JAPAN 3 
736 TAIWAN 11 11 2 800 AUSTRALIA 4 1 
1000 WORLD 515 331 38 51 48 
1010 INTRA-EC 187 113 7 18 40 
1011 EXTRA-EC 329 218 30 35 • 
1020 CLASS 1 188 144 6 18 6 
1021 EFTA COUNTR. 126 109 1 8 5 
1ffi CLASS 2 121 55 23 17 1 1 ACPJra 7 20 
5 1 
1040 CLA 20 
Ireland Danmark 
2:i 
9 
4 
10 
52 4 
1 2 
51 1 
44 1 
1 1 
8 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
6 
6 
3 
10 
2 
1 
49 
11 i 39 
13 1 
3 
26 
1 
84 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E��aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E��aoa 
8020.51 
390 AFR. OU SUD 277 
281 96:i 42 
274 3 36 400 ETATS-UNIS 17524 14011 2191 
404 CANADA 3321 101 94 102 2475 549 
469 LA BARBAOE 109 109 
476 ANTILLES NL 139 
35 
139 
480 COLOMBIE 178 143 
508 BRESIL 1299 10 1289 
604 LIBAN 125 
179 
125 
562 632 ARABIE SAOUO 997 
45 
255 
662 PAKISTAN 369 271 53 
664 INOE 324 
56 
322 2 
680 THAILANOE 409 353 
706 SINGAPOUR 118 
367 29 
3 115 
:i 720 CHINE 399 
109 728 COREE OU SUD 215 75 
12 
31 
732 JAPON 2891 80 1264 1535 
740 HONG-KONG 1198 
6 
1198 
20 800 AUSTRALIE 443 417 
• 1000 MON DE 58314 1692 2119 1539 47250 138 5401 8 169 
• 1010 INTRA-CE 19040 451 213 772 17249 71 204 8 72 
• 1011 EXTRA-CE 39273 1240 1908 767 30001 65 5197 97 
. 1020 CLASSE 1 29578 683 1310 267 22812 29 4388 89 
. 1021 A E L  E 4396 137 9 77 4027 29 64 53 
. 1030 CLASSE 2 8765 128 567 436 6813 7 806 8 
. 1031 ACP (� 1943 430 
99 10 1825 1 8 
. 1040 CLASS 3 934 30 65 376 30 3 
8020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN YERWERTEN, FUER NICHTIIEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 3149 2497 
124 
168 327 4 119 34 
11 002 BELG.-LUXBG. 1944 630 40 883 
9 
256 
003 PAYS-BAS 986 795 8 9 
406 
165 
:i 004 RF ALLEMAGNE 810 1218 55 
249 16 81 
005 ITALIE 1940 471 
21 
90 143 18 
006 ROYAUME-UNI 1996 1885 17 73 
8 008 OANEMARK 273 190 1 20 54 
009 GRECE 173 149 
:i 
12 12 
15 028 NORVEGE 118 56 
2 121 
44 
030 SUEDE 896 646 81 46 
032 FINLANOE 1892 1695 
127 
145 25 27 
036 SUISSE 4143 3925 
24 
47 44 
038 AUTRICHE 665 566 
:i 
75 
040 PORTUGAL 378 336 
283 
39 53 042 ESPAGNE 834 408 14 
20 8 
76 
048 YOUGOSLAVIE 305 179 61 13 24 
056 U.R.S.S. 218 208 7 3 
74 34 062 TCHECOSLOVAQ 509 401 
066 ROUMANIE 190 190 
127 14 208 ALGERIE 141 
50 :i 216 LIBYE 130 71 6 
220 EGYPTE 414 75 20 244 75 
288 NIGERIA 254 23 229 2 
306 R.CENTRAFRIC 104 104 
314 GABON 119 
517 
119 
4 90 :i 36 390 AFR. DU SUD 789 139 
70 400 ETATS-UNIS 1972 1216 6 237 28 413 
404 CANADA 155 146 
29 
9 
412 MEXIQUE 158 20 109 30 508 BRESIL 377 341 8 
:i 528 ARGENTINE 214 97 114 
612 IRAQ 554 539 15 
5 616 IRAN 198 183 10 
624 ISRAEL 187 119 
95 
60 
36 
8 
632 ARABIE SAOUO 234 47 17 39 
647 EMIRATS ARAB 590 72 56 2 80 380 
664 INDE 1338 342 50 
14 
946 
700 INDONESIE 1028 85 929 
205 708 SINGAPOUR 433 10 218 
34 720 CHINE 868 787 33 14 
:i 728 COREE OU SUD 308 45 260 
732 JAPON 478 347 a 30 131 736 T'Al·WAN 562 497 
11 
27 
800 AUSTRALIE 327 92 44 76 104 
• 1000 MON DE 34594 22198 3743 1597 2600 41 4107 34 278 
• 1010 INTRA-CE 11328 7364 877 519 1845 29 828 34 32 
, 1011 EXTRA-CE 23269 14833 3087 1079 755 12 3279 244 
. 1020 CLASSE 1 13182 10301 565 504 462 12 1107 211 
. 1021 A E L E 8135 7246 27 132 333 309 88 
. 1030 CLASSE 2 8134 2797 2483 572 145 2124 33 
. 1031 ACP s'I) 688 33 562 26 13 54 
. 1040 CLA 3 1953 1735 40 3 127 48 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
911211.71 I-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES A RAYONS I 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TU 
056 S 
060 p 
062 C 
064 H y 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra1040 CLA 
21 
17
39 
29 
17 
16 
2
4 
1 
3 
8
2 
7 
5 
1 
8 
1 
1 
2
1 
1 
2 
3 
1 
; 
3 
3 
110
8 
4 
1 
; 
1 
3 
3 
1 
; 
1 
5 
1 
11
1 
2 
3 
40 
408 
147 
221 
172 
28
39 
3 
9 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. 
11 
9 
2 8 
8 ; 3 33 1 
13 
10 2 
3 
14 2 
1 
4 
1 
3 
6 
2 
2 4 
5
1 
4 3
1 
1 
2 
1 
1 
; 
2 
1 
3 3 
999 
7 1 
1 3 
1 
3 
3 
; 
i
1 
4 
1
11 
1 
2 
3 
40 
284 54 11 40 12 
88 25 s 12 
171 30 • 1 
149 17 3 
21 2 2 
21 13 3 
1 1 
8 
I02D.7t �,y�� �=fsAHD 
I-RAY INTENSIFYUIG SCREENS: Alffl.SCATIER SHIELDS AND FRIDS 
ECRANS RADIOLOGIQUE:tA YC ECRANS DIT8 RENFORCAlEURS: TRAIIES ET GRWS ANT!DIFl'USANTES NL: PAS OE VENTILATION P PAYS 
001 FRANCE 15 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 14 8 5 
003 NETHERLANDS 6 2 1 
UK Ireland Danmark 
; 
16 
1 
22 3 
18 1 
4 2 
2 1 
2 
1 
1 
1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
1:��ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E��ooa
9020.71 I-RAY TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ROENTGENROEHREN 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6030 2908 
2074 
331 2693 41 57 
002 BELG.-LUXBG. 4913 2793 26 
365 20 4i 003 PAYS-BAS 8663 7928 147 70 112 
28 18 004 RF ALLEMAGNE 3630 
3539 
1378 200 54 1784 168 
005 ITALIE 4366 762 
Ii 
23 42 
39 8i 006 ROYAUME-UNI 4793 4455 195 15
37 007 IRLANDE 233 193 3 
008 DANEMARK 1534 1489 43 22 2 ; 009 GRECE 496 411 62 ; 028 NORVEGE 886 812 
92 ; 2 73 030 SUEDE 2870 2528 7 240 
032 FINLANDE 684 629 
175 200 
36 8 
7 
11 
036 SUISSE 1873 1317 7 92 75 
038 AUTRICHE 1758 1752 6 ; 10 040 PORTUGAL 389 366 12 
6 2 042 ESPAGNE 1958 1063 650 22 15 
048 YOUGOSLAVIE 644 635 
45 12 
4 5 
052 TURQUIE 444 387 
93 2 056 U.R.S.S. 1353 1221 37 
7 060 POLOGNE 454 399 
6 
48 
12 062 TCHECOSLOVAQ 717 533 166 
064 HONGRIE 210 208 2 
066 ROUMANIE 148 148 
Ii 068 BULGARIE 135 127 
78 204 MAROC 373 295 
12 208 ALGERIE 888 476 400 
212 TUNISIE 129 28 101 22 216 LIBYE 155 133 
34220 EGYPTE 235 201 
65 288 NIGERIA 134 63 6 
330 ANGOLA 151 60 91 
5 390 AFR. DU SUD 1422 1328 89
112 76 1i 400 ETATS-UNIS 30620 27779 2194 448 
404 CANADA 2176 1825 318 9 24 
412 MEXIQUE 1423 595 733 19 76 
436 COSTA RICA 267 267 
7 448 CUBA 383 376 
59 Ii 480 COLOMBIE 299 232 45 484 VENEZUELA 377 245 87 
500 EQUATEUR 100 100 
88 69508 BRESIL 657 500 
528 ARGENTINE 473 330 36 107 
604 LIBAN 156 120 36 
616 IRAN 177 177 
12 624 ISRAEL 1755 1743 
12 632 ARABIE SAOUD 927 881 34 
2 636 KOWEIT 222 195 25 
644 QATAR 162 162 
20 647 EMIRATS ARAB 206 186 
652 YEMEN DU NRD 100 100 
662 PAKISTAN 145 145 
13 Ii 3 664 INDE 327 302 
666 BANGLA DESH 252 245 7 
680 THAILANDE 201 201 
8 700 INDONESIE 278 270 
5 13 720 CHINE 1663 1426 68 3 
219 
728 COREE DU SUD 496 392 33 
732 JAPON 3269 3124 142 3 
736 T'AI-WAN 372 358 14 
28 740 HONG-KONG 244 216 
187 91 7 34 800 AUSTRALIE 1597 1215 63 
804 NOUV.ZELANDE 124 104 7 
9116 
3 10 
977 SECRET 9116 
, 1000 MON DE 112763 83041 11158 1457 1118 3658 3311 74 124 18 
• 1010 INTRA.CE 34859 23715 4663 857 3150 2039 87 350 18 
• 1011 EXTRA.CE 88988 59334 8495 800 507 1271 7 574 
. 1020 CLASSE 1 50766 44891 4118 439 158 680 7 473 
. 1021 A E L  E 8485 7428 288 201 50 112 7 401 
. 1030 CLASSE 2 13076 9968 2330 361 42 348 29 
. 1031 ACP� 596 270 162 6 158 72 . 1040 CLA 3 5147 4478 48 306 243 
l020.iL: 
��\:ll81!� ��SAND I-RAY IHTEHSIFYINQ SCREENS: Alffl.SCATIER SHIELDS AND FRIDS 
ROENTGENSCHIR�EINSCHLVERSTAERXERFOUEII; STREUSTIWI.ENRASTER NL: OHNE AUITTILUNG CH LAENOERN 
001 FRANCE 916 617 
17 
273 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 777 535 217 
15 
8 
003 PAYS-BAS 399 194 121 61 8 
85 
Januar - Dezember 1985 Export 
86 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I oanmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlaooi France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-clOa 
9020.75 9020.75 
004 FR GERMANY 8 
10 
2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 566 
1064 
153 357 9 39 8 
005 ITALY 10 
2 
005 ITALIE 1103 27 
156 
2 10 
006 UTD. KINGDOM 11 9 006 ROYAUME-UNI 806 632 16 2 
008 DENMARK 2 2 
i 
008 DANEMARK 179 167 
4 
11 1 
7 i 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 140 127 1 i 030 SWEDEN 4 2 
2
2 030 SUEDE 200 172 
2 
1 24 2 
032 FINLAND 4 2 032 FINLANDE 162 146 11 2 1 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 178 51 1 94 3 29 
038 AUSTRIA 4 3 i 1 i 
038 AUTRICHE 303 248 
45 
55 
3 15 042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 445 368 14 
048 YUGOSLAVIA 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 101 54 
127 
19 28 
204 MOROCCO 
27 5 i 
204 MAROC 131 4 
2215 49 400 USA 34 1 400 ETATS-UNIS 5051 2648 139 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 433 433 
Ii 3 412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 127 116 
484 VENEZUELA 1 1 
i 
484 VENEZUELA 131 131 
161 528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 418 257 
3 616 IRAN 4 4 
3 
616 IRAN 202 199 
5 34 624 ISRAEL 5 2 i 
624 ISRAEL 265 190 
189 
36 
632 SAUDI ARABIA -� 2 632 ARABIE SAOUD 435 239 4 3 736 TAIWAN 2 
i 
736 T'AI-WAN 115 115 
23 2 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 338 313 
1000 WORLD 206 113 15 33 24 2 19 , 1000 MON DE 15424 9834 1046 3894 53 189 362 46 
1010 INTRA-EC 68 41 5 18 1 3 . 1010 INTRA-CE 4855 3307 333 10n 51 78 9 
1011 EXTRA-EC 116 73 11 15 1 16 . 1011 EXTRA-CE 10518 6527 714 2818 138 284 37 
1020 CLASS 1 69 52 2 10 5 . 1020 CLASSE 1 7610 4741 197 2498 36 104 34 
1021 EFTA COUNTR. 16 10 
Ii 
3 
i 
3 . 1021 A E L  E 1067 813 10 171 3 36 34
1030 CLASS 2 46 21 5 11 . 1030 CLASSE 2 2823 1729 516 316 80 180 2 
1031 ACP (63) 5 3 2 . 1031 ACP (63) 159 20 96 12 31 
9020.99 �1 AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANJI.SCATTER SHIElDS AND 9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBE$, FLUORESCENT AND INTENSFYING SCREENS, ANJI.SCATTER SHIELDS AND 
GRmS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
&ffl f..WMJr.��fS ET ACCESSOIRE9, EXCL TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOI.OGIQUES YC RENFORCATEURS, THAMES ET TEllf UND ZUBEHOER, AUSGEN. ROEHTGENROEHREN, VERSTAERKERFOUEN UNO STREUSTRAHLENRASltR 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 316 134 
52 
81 43 56 2 001 FRANCE 19114 11669 
3057 
3271 24n 1465 232 
002 BELG.-LUXBG. 143 70 13 
35 
8 i 
002 BELG.-LUXBG. 9648 5108 556 
1343 
876 51 
003 NETHERLANDS 334 221 21 25 31 i 
003 PAYS-BAS 24110 13636 4522 2002 2493 
27 
114 
222 004 FR GERMANY 511 
148 
119 255 17 98 21 004 RF ALLEMAGNE 27550 
10092 
7398 11207 603 6696 1397 
005 ITALY 312 110 
54 
4 49 
3 
1 005 ITALIE 19547 6830 
1964 
198 2309 
186 
118 
006 UTD. KINGDOM 181 97 21 2 
19 
4 006 ROYAUME·UNI 13787 9894 1039 173 
620 
531 
007 IRELAND 23 4 i i 
007 IRLANDE 1052 388 14 4 4 
25 
22 
008 DENMARK 37 24 11 008 DANEMARK 3844 2366 78 65 20 1290 i 009 GREECE 11 5 5 1 009 GRECE 959 573 42 250 93 
024 ICELAND 1 1 
i 6 2 
024 ISLANDE 184 138 10 
62 32 
20 16 
028 NORWAY 21 12 
2 
028 NORVEGE 2074 1053 19 728 180 
030 SWEDEN 124 105 6 4 7 030 SUEDE 7322 5482 258 269 15 727 571 
032 FINLAND 51 47 
11 
1 
i 
2 1 032 FINLANDE 2422 1749 29 40 28 472 104 
036 SWITZERLAND 67 31 15 8 1 036 SUISSE 6173 2816 1289 644 62 1307 55 
038 AUSTRIA 66 58 1 5 2 038 AUTRICHE 5385 4745 69 208 44 309 10 
040 PORTUGAL 9 6 
15 
2 
2 
1 040 PORTUGAL 910 644 41 76 4 144 1 
042 SPAIN 90 45 20 8 042 ESPAGNE 5297 2608 1174 616 205 694 
046 MALTA 8 8 
i i 
046 MALTE 403 371 
32 
1 
70 
31 29 048 YUGOSLAVIA 42 40 i Ii 048 YOUGOSLAVIE 3506 
3043 46 286 
052 TURKEY 24 7 8 
2 
052 TURQUIE 1233 741 49 210 11 217 5 
056 SOVIET UNION 57 55 
i 
056 U.R.S.S. 4264 3894 189 28 138 15 38 060 POLAND 14 13 
i 
060 POLOGNE 1682 1427 181 29 7 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 1819 1502 16 
122 
106 185 10 
064 HUNGARY 12 7 064 HONGRIE 612 473 
65 2 
7 10 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 256 177 12 
068 BULGARIA 3 3 
5 
068 BULGARIE 388 344 
227 2 5 
44 
204 MOROCCO 7 2 
2 17 
204 MAROC 462 163 65 
5 208 ALGERIA 39 8 12 208 ALGERIE 6643 1174 1435 82 3866 81 
212 TUNISIA 19 1 17 1 212 TUNISIE 460 220 177 25 14 24 
216 LIBYA 26 10 
2 
16 
2 4 4 
216 LIBYE 3086 2901 4 166 
27 
15 
12 220 EGYPT 15 3 i 
220 EGYPTE 944 453 230 5 217 
248 SENEGAL 7 6 
2 
248 SENEGAL 210 205 5 
22 284 BENIN 4 2 284 BENIN 112 
82 
80 10 i 15 288 NIGERIA 19 1 
i 
18 288 NIGERIA 547 16 433 
322 ZAIRE 1 
2 
322 ZAIRE 139 53 8 4 
78 
330 ANGOLA 2 
2 
330 ANGOLA 152 118 25 5 
372 REUNION 2 
7 
372 REUNION 365 6 
365 
177 373 MAURITIUS 7 373 MAURICE 184 1 
386 MALAWI 4 
25 3 
4 386 MALAWI 136 2 54 55 13 
134 
88 390 SOUTH AFRICA 32 
86 Ii 
4 
Ii 3 
390 AFR. DU SUD 3538 2883 445 
133 400 USA 1064 642 128 189 400 ETATS-UNIS 92081 64433 9740 5204 667 11402 502 
404 CANADA 115 80 8 7 1 19 404 CANADA 7739 5823 613 294 66 939 4 
412 MEXICO 20 8 6 6 412 MEXIQUE 2165 1174 604 319 48 20 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 102 102 
7 13 2 448 CUBA 3 3 
Ii 
448 CUBA 393 371 
458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 409 409 
462 MARTINIQUE 8 6 462 MARTINIQUE 830 830 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Destination 
Nimexe I
9020.99 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 !NOIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP fra1040 CLAS 
Mengen 
EUR 10 10eu1schlandj 
4 4 
5 3 
4 4 
11 8 
1 1 
2 1 
2 1 
2 1 
15 10 
10 5
11 4 
2 1 
71 32 
12 3 
11 
1 10
19 14 
13 11 
10 1 
8 5 
22 8 
5 
2 4 
6 5 
7 3 
23 9 
44 19
8 6 
88 58 
10 6
9 1 
73 22 
3 3 
2411 
6857 2198 
1870 703 
2577 1495
1879 1187 
341 259 
548 195 
66 6 
151 113 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
2 
1 2 
1 
1 
1 
3 2 
1 5 
5 
1 
7 2 
1
30 
5 4 
11 
9 
5 
7 
2 
2 
10 1 
3
2 
2 
5 
1 
4 
14 
1 1 
25 
291 
2 2 
25 
8 
26 
2411 
540 736 2411 138 766 11 
325 434 100 273 4 
214 302 39 493 8 
125 223 13 307 8 
14 30 2 24 
88 74 23 159 
16 1 1 41 
2 6 3 26 
9021 INSTRUII� APPARATUS OR IIODELS�
DESIGNED SOLELY FOR DEIIONSTRAllONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCAllON OR 
EXHIBIT10N), NSUIT ABLE FOR OTHER U ES 
INSTRUIIEHTS, APPAREILS ET IIODELES POUR LA DEIIONSTRATION, NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MOOELS FOR TEACHING PHYSICS, Cl£M1STRY OR THE LIKE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET IIODELES POUR L'ENSEIGNEIIENT OE LA PHYSIQUE, CHl!IIE OU TECHNIQUE 
001 FRANCE 70 33 
1 
6 5 20 
002 BELG.-LUXBG. 30 23 
1 
4 
1 
1 
003 NETHERLANDS 38 30 9 10 
3 
004 FR GERMANY 50 
5i 
10 2 10 
005 ITALY 57 3 
1 
1 2 
1 006 UTD. KINGDOM 24 16 1 2 
13 007 IRELANO 15 1 
11 008 DENMARK 20 7 
2 
2
009 GREECE 190 15 173 
028 NORWAY 14 2 4 
030 SWEDEN 14 8 1 
032 FINLAND 6 5 
2 2 036 SWITZERLAND 46 42 
038 AUSTRIA 42 41 1 
040 PORTUGAL 12 1 11 
042 SPAIN 13 10 
3 
2 
046 MALTA 3 
048 YUGOSLAVIA 3 
2 
3 
1 052 TURKEY 3 
50 39 13 204 MOROCCO 133 28 3 
208 ALGERIA 183 45 131 6 
212 TUNISIA 9 2 7 
25 25 216 LIBYA 56 6 
220 EGYPT 46 38 
1 
1 5 
272 IVORY COAST 2 
9 
1 
276 GHANA 14 
28 
5 
288 NIGERIA 148 15 105 
302 CAMEROON 10 7 2 1 
318 CONGO 3 
2 
3 
1 334 ETHIOPIA 3 
342 SOMALIA 26 19 7 
350 UGANDA � 15 8 88 352 TANZANIA 1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt�s 
I Danmark I a.>.ooo 
. 
1 
56 
30 
26 
16 
12 
9 
1
1 
6 
1 
3 
9 
3
1 
8 
5 
1 
1 
3 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
9020.99 
480 COLOMBIE 330 307 6 17 
1 41 484 VENEZUELA 614 480 10 82 
500 EQUATEUR 219 217 2 
508 BRESIL 1957 1508 345 43 
13 
61 
512 CHILI 174 112 5 17 27 
528 ARGENTINE 420 318 3 87 4 
27 604 LIBAN 351 98 165 61 
608 SYRIE 481 322 4 24 
18 
127 
612 IRAQ 1503 744 2 699 39 
616 IRAN 731 351 5 19 1 350 
624 ISRAEL 1395 776 132 300 6 117 
628 JORDANIE 389 79 5 
49 
1 304 
632 ARABIE SAOUO 3869 2877 186 4 742 
636 KOWEIT 855 316 3 190 346 
640 BAHREIN 197 125 
12 
2 70 
644 QATAR 397 88 
24 
297 
647 EMIRATS ARAB 2082 1440 8 608 
649 OMAN 878 717 
90 
161 
652 YEMEN OU NAO 393 298 
40 
5 
662 PAKISTAN 1028 689 
8 
79 219 
664 INDE 1754 992 350 59 256 
666 BANGLA OESH 232 35 
93 1 
197 
680 THAILANOE 282 169 
91 
7 
700 INOONESIE 618 443 56 1 2
701 MALAYSIA 429 270 10 22 127 
706 SINGAPOUR 996 580 10 8 
1 
379 
720 CHINE 4511 3293 
123 
3 1131 
728 COREE OU SUD 697 518 16 40 
732 JAPON 8907 7254 537 11 1104 
736 T'AI-WAN 710 475 12 133 90 
740 HONG-KONG 721 225 54 67 
1 
353 
800 AUSTRALIE 5025 2706 77 882 1321 
804 NOUV.ZELANDE 368 311 8 2 
148581 
2 10 
977 SECRET 148581 
1 1000 MON DE 478582 194857 43651 31422 148581 10668 44163 371 
1 1010 INTRA-CE 119610 53726 22981 19318 4817 15843 238 
• 1011 EXTRA-CE 210390 141131 20670 12103 5851 28321 133
. 1020 CLASSE 1 152576 106800 14001 8622 1218 20159 133 
. 1021 A E L  E 24469 16626 1716 1299 184 3708 
. 1030 CLASSE 2 43779 22808 6208 3313 4344 6717 
. 1031 ACP (6� 2464 454 633 47 216 1092 . 1040 CLASS 3 14038 11523 462 169 289 1445 
9021 
�We��uNftiJllt�� O=�orlGNED 
SOW.Y FOR DE!IOHSTRAllONAL PURPOSES (FOR EXAIIPLE, IN EDUCAllON OR 
Valeurs 
I Danmark I 'E.>..>.clba 
8 
4 
1 
5 
64 
11 
2 
1 
89 
12 
25 
19 
83 
1 
22 
38 
35 
4847 222 
2465 222 
2181 
1643 
936 
389 
22 
150 
INSTRUIIEN'IE, IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO IIOOELLE, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANOERER VERWENDUNG GEEIGNET 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR IIODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 
INSTRUMEN'IE, IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO IIODELLE FUER UNTERRJCHT IN PHYSIK, CHEMIE OOER TECHNIK 
001 FRANCE 2954 1508 
47 
183 32 11 975 245 
002 BELG.-LUXBG. 1169 879 20 74 
4 
112 37 
003 PAYS-BAS 1601 1392 
210 
35 
356 
95 75 
2 004 RF ALLEMAGNE 1355 
1635 
116 45 338 288 
005 ITALIE 1924 191 
19 
13 
3 
85 
28 81 006 ROYAUME-UNI 1347 753 56 407 
441 007 IRLANDE 504 40 
2 79 1 
23 
008 DANEMARK 520 396 
230 
42 
Ii 009 GRECE 7553 444 1 6872 
028 NORVEGE 542 78 
41 1 4 7 
244 220 
030 SUEDE 793 387 161 192 
032 FINLANDE 278 228 22 16 24 5 45 038 SUISSE 2181 2011 92 16
038 AUTRICHE 1773 1723 3 
2 
2 27 18
040 PORTUGAL 541 101 2 1 431 4 
042 ESPAGNE 883 649 10 70 139 15 
046 MALTE 161 1 155 
2 
5 
4 048 YOUGOSLAVIE 194 26 
3 
162 
100 5 052 TURQUIE 242 134 
467 273 
1 
204 MAROC 4029 1259 1923 107 
2 208 ALGERIE 7552 2747 4353 420 8 22 
212 TUNISIE 446 156 280 10 
5 1009 
1 
216 LIBYE 3020 263 
3 
1743 
108 2 220 EGYPTE 2474 1881 39 10 431 
272 COTE IVOIRE 110 
19 
66 44 
276 GHANA 133 7 
1 
107 
288 NIGERIA 5839 407 668 4763 
302 CAMEROUN 502 348 117 37 
318 CONGO 146 
341 
146 
5 54 334 ETHIOPIE 400 
342 SOMALIE 145 23 122 
350 OUGANDA 1912 
70 59 
1912 
2 352 TANZANIE 216 85 
87 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
9021.10 
382 ZIMBABWE 11 1 
390 SOUTH AFRICA 23 9 
400 USA 98 35 
404 CANADA 25 15 
412 MEXICO 4 3 
469 BARBADOS 17 
472 TRINIDAD, TOB 8 
3 480 COLOMBIA 4 
500 ECUADOR 3 3 
508 BRAZIL 2 2 
512 CHILE 2 1 
604 LEBANON 5 1 
608 SYRIA 30 21 
612 IRAQ 33 7 
616 !RAN 120 95 
624 ISRAEL 5 3 
628 JORDAN 9 2 
632 SAUDI ARABIA 62 44 
636 KUWAIT 7 3 
840 BAHRAIN 19 11 
844 QATAR 3 2 
647 LI.A.EMIRATES 26 6 
649 OMAN 12 2 
652 NORTH YEMEN 3 3 
656 SOUTH YEMEN 8 
·6 662 PAKISTAN 89 
664 !NOIA 19 1 
666 BANGLADESH 6 5 
669 SRI LANKA 7 5 
680 THAILAND 39 31 
700 INDONESIA 90 26 
701 MALAYSIA 15 6 
706 SINGAPORE 32 7 
720 CHINA 22 20 
728 SOUTH KOREA 27 8 
732 JAPAN 3 2 
736 TAIWAN 9 5 
740 HONG KONG 18 3 
800 AUSTRALIA 16 10 
1000 WORLD 2410 912 
1010 INTRA-EC 494 177 
1011 EXTRA-EC 1918 738 
1020 CLASS 1 324 183 
1021 EFTA COUNTR. 137 99 
1030 CLASS 2 1563 530 
1031 ACP Js63J 389 78 1040 CLA 29 22 
9021.50 IIOOB.S Of HUIIAN OR AIIIIIAI. ANATOMIES 
IIODa.ES D'ANATOMIE HUIIAINE OU ANIIIALE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
818 !RAN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP g<fJ 1040 CLA 
12 8 
4 3 
14 12 
8 
4 4 
15 12 
3 3 
9 4 
18 15 
5 4 
4 3 
7 7 
127 94 
3 3 
8 7 
2 2 
15 13 
17 8 
294 215 
59 42
234 173 
209 156 
35 29
21 15 
3 1
4 2 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
2 8 
4 
4 
10 
13 2 44 
1 
10 
17 
8 
3 
23 
9 
3 
1 
25 
7 
11 7 
1 3 
8 
1 
2 18 
9 
5 3 
74 8 
18 
1 
2 
9 44 
7 
11 
1 7
4 20 
1 1 
19 
2 
1 
2 
14 
4 
269 154 173 21 815 1 81 
14 20 33 3 223 1 23 
255 134 140 19 592 38 
7 6 6 1 91 30 
1 
127 
2 
17 
20 15 
248 134 497 8 
49 
1 
9 1 252 
4 
2 1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
3 
4 
1 
12 21 
1 
10 
2 2 3 25 48 
i 2 2 5 7 2 19 39 
1 15 37 
i 
2 4 
4 
1 
2 
9021.IO IISTRUIIENTS, APPARATUS OR IIODELS SOLB.Y FOR D£110NSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHDIG OR AIIATOIIICAL IIODELS 
Export 
Ouantit6s Bestlmmung 
Destination 
n�aoo Nlmexe 
9021.10 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
469 LA BARBADE m i�rb�J:1: TOB 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
840 BAHREIN 
844 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 
652 N DU NRD 
656 OU SUD 
662 AN 
664 !NOE 
666 BANGLA OESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
4 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP Js� 2 1040 CLA 3 
Werte 
EUR 10 
528 47 
964 333 
6287 4441 
1143 579 
256 172 
205 
4 388 
348 217 
138 135 
136 106
173 100 
314 85 
1918 1199 
1713 496 
3375 1952
256 166 
621 87 
3217 2141 
276 101 
1149 944 
120 63 
946 296 
555 114 
151 124 
121 
247 2108
1584 188 
266 137 
135 55 
1827 1226 
3601 2599
560 208 
1061 326 
903 712
1944 607
102 88 
721 425 
641 168
662 382 
96814 41657 
18933 7048
77882 34811 
16825 11163 
6129 4529 
59901 22629 
11392 1342 
1156 818 
9021.50 IIODELS Of HUIIAN OR AIIIIIAI. ANATOMIES 
BIOLOGISCHE IIOOB.LE 
001 FRANCE 422 300 
002 BELG.-LUXBG. 192 164 
003 PAYS-BAS 487 440 
004 RF ALLEMAGNE 182 
199 005 ITALIE 227 
006 ROYAUME-UNI 506 419 
028 NORVEGE 102 99 
030 SUEDE 309 183 
038 SUISSE 336 305 
038 AUTRICHE 163 141 
042 ESPAGNE 174 129
390 AFR. DU SUD 244 235 
400 ETATS-UNIS 4108 3328 
404 CANADA 111 104 
816 !RAN 486 404 
720 CHINE 211 187 
732 JAPON 522 444
800 AUSTRALIE 467 225 
• 1000 MON DE 10734 8274 
• 1010 INTRA-CE 2228 1709 
• 1011 EXTRA-CE 8508 1568 
. 1020 CLASSE 1 6839 5404 
. 1021 A E L  E 1084 660 
. 1030 CLASSE 2 1366 951 
. 1031 ACP� 143 65 . 1040 CLA 3 300 211 
France 
162 
167 
69 
24 
131 
46 
1 
4 
1 
5 
7 
10 
14 
9187 
509 
8658 
319 
69 
8332 
1366
7 
5 
1 
3 
3 
3 
5 
1 
7 
j 
123 
32 
91 
19 
5 
66 
33
5 
88 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Xaba 
319 
4 98 
464 
162 1513 
26 
564 
34 
205 
384 
3 29 
36 
1 
37 
183 
949 
718 
2 
268 
29 
1421 
24 17 
33 
3 
501 
37 682 350 
51 124 
1 204 
56 
52 
7 9 
593 
418 7 
7 
51 
20 
23 
70 
1607 231 
1389 
129 
2 29 
80 
80 
570 
503 15 404 
21 321 
17 98 
2 
606 
33 156 
5 1 1331 
9 
14 
20 
287 
1 6 
452 
41 19 214 
5872 3451 482 34368 28 1791 20 
603 983 84 8961 28 757 2 
5269 2489 398 25405 1034 18 
429 132 13 4009 756 4 
20 31 7 973 500 
4 4807 2353 385 21113 278 
5 111 24 8541 3 
10 33 4 284 
14 18 23 56 11 
8 
12 
15 
10 
49 
24 
32 98 
22 3 
27 3 
57 
17 97 7 
4 10 15 
20 2 
4 
31 7 
2 
5 466 314 
81 
45 
24 30 3 
3 42 217 
25 238 37 898 1141 
14 123 38 131 183 
11 113 2 787 958 
1 84 2 456 871 
1 22 54 122 
10 28 278 33 
9 34 2 
31 53 
9021.IO INSTRUIIENTS, APPARATUS OR IIODELS SOLELY FOR D£IIONSTRA110N PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOIIICAL IIODELS 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
902!.IO INSTRUllrb APPAREllS ET 1100£LES POUR I.A DEIIONSTRATION, AUTRES QUE POUR L '£NSEIGNEIIEHT DE I.A PHYSIQUE, CHIMJE OU TECHNIQUE IIOO£LES D'AHATOIIIE 
001 FRANCE 545 14 
41 
74 44 24 387 
002 BELG.-LUXBG. 163 40 7 30 
13 
41 
003 NETHERLANDS 219 85 15 7 
21 
97 
1 004 FR GERMANY 820 
26 
68 62 12 646 
005 ITALY 144 47 34 10 
9 62 
3 008 LITD. KINGDOM 153 55 41 8 
29 007 IRELAND 30 1 
2 3 2 008 DENMARK 33 8 18 
009 GREECE 51 1 1 41 
1 
8 
028 NORWAY 61 13 7 
9 6 
34 
030 SWEDEN 87 26 6 3 35 
032 FINLAND 31 10 4 2 1 1 12 
036 SWITZERLAND 192 15 45 8 3 2 119 
038 AUSTRIA 201 42 34 3 1 1 120 
040 PORTUGAL 18 
5 
2 10 6 
042 SPAIN 65 17 9 32 
048 YUGOSLAVIA 2 1 
1 
1 
052 TU 20 
5 
19 
3 056 SO 19 7 4 
060 p 2 
3 2 
2 
062 8 3 
064 y 7 
9 9 
7 
204 M co 23 5 
208 ALGERIA 129 111 15 3 
212 TUNISIA 10 8 1 
216 LIBYA 2 2 
11 8 220 EGYPT 21 1 
228 MAURITANIA 7 7 
232 MALI 15 15 
260 GUINEA 1 1 
272 IVORY COAST 6 6 
1 2 288 NIGERIA 14 10 
302 CAMEROON 3 3 
1 314 GABON 5 4 
370 MADAGASCAR 5 5 
5 378 ZAMBIA 5 
16 382 ZIMBABWE 16 
4 3 13 390 SOUTH AFRICA 21 1 
1 8 400 USA 530 11 48 43 415 
404 CANADA 50 2 21 
2 
27 
412 MEXICO 19 14 3 
456 GUADELOUPE 6 6 
:i 472 TRINIDAD, TOB 3 
1 10 480 COLOMBIA 11 
484 VENEZUELA 3 3 
8 500 ECUADOR 8 
7 508 BRAZIL 10 2 
512 CHILE 3 
4 2 
2 
528 ARGENTINA 8 
1 600 CYPRUS 8 
4 1 604 LEBANON 7 2 
608 SYRIA 23 8 14 1 
612 IRAQ 10 5 1 4 
616 !RAN 8 1 
2 1 
7 
624 ISRAEL 5 
:i 
2 
628 JORDAN 8 
6 6 29 
5 
632 SAUDI ARABIA 98 8 48 
636 KUWAIT 91 1 1 2 87 
640 BAHRAIN 98 3 2 93 
644 QATAR 3 1 
1 
1 
647 U.A.EMIRATES 91 
2 
1 89 
649 OMAN 25 5 18 
662 PAKISTAN 7 
4 
6 
664 INDIA 23 19 
666 BANGLADESH 1 
3 
1 
680 THAILAND 9 9 
6 
700 INDONESIA 27 
1 1 
18 
701 MALAYSIA 25 2 21 
706 SINGAPORE 56 
2 
4 4 50 
720 CHINA 54 2 3 47 
728 SOUTH KOREA 11 1 1 
11 
9 
732 JAPAN 81 1 39 29 
736 TAIWAN 25 22 
:i 
1 2 
740 HONG KONG 45 1 1 40 
800 AUSTRALIA 79 8 5 1 64 
822 FR.POLYNESIA 6 6 
1000 WORLD 4813 422 763 480 120 128 2853 5 
1010 INTRA-EC 2154 229 215 228 105 87 1287 5 
1011 EXTRA-EC 2661 193 549 252 15 61 1566 
1020 CLASS 1 1450 137 230 118 10 21 919 
1021 EFTA COUNTR. 593 106 97 32 9 10 329 
1030 CLASS 2 1112 48 307 125 5 40 578 
1031 ACP JrJ 117 
7 
81 7 1 8 20 
1040 CLA 98 12 9 70 
Danmark 
1 
4 
2 
8 
2 
6 
2 
1 
4 
34 
18 
18 
15 
10 
2 
Export Janvier - Decembre 1985 
QuanmAs Besllmmung Werte 1000 ECU Valeura 
Desllna!lon 
"E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa
9021.90 ��IIENTE, IIASCIIIIIEN, APPARATE, GERAE1E UND IIOOELLE, AUSGEN. FUER UHTERRICIIT IN PHYSIX, CHEIIIE ODER Tl:CIINIX UND BlOLOG. 
2 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
456 GUADELOUPE m �rJ'JJle TOB 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
822 POL YNESIE FR 
8 1000 MON DE 
2 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
7 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
8508 737 
2878 1029 
7246 4903 
13139 
401 1659 
3862 1375 
400 5 
547 127 
1541 18 
1695 261 
1688 294 
552 306 
3440 405 
1406 389 
572 4 
1692 316 
272 7 
1131 15 
2097 549 
598 449 
203 2 
223 2 
717 
1 2726 
400 8 
2348 1 
622 8 
156 
323 
100 
155 
636 
1351 
176 
107 
120 
323 
311 631 
13736 979 
1193 156 
820 26 
175 
122 
1 519 
117 
:i 125 
654 116 
155 5 
308 240 
122 
371 
479 
2 2401 
348 20 
126 4 
322 
890 2601 
527 78 
2271 
10 101 
1888 8 
321 12 
243 1 
634 1 
103 
13 394 
770 20 
720 10 
2480 20 
1034 68 
282 12 
4028 27 
4464 4242 
1123 16 
4881 3956 
141 
119374 22881 
39781 8598 
79593 14265 
37199 7430 
9450 1656 
38133 5783 
4474 
1071 4261 
425 
4737 142 216 2647 10 19 
288 413 
167 
705 
7 
18 
188 237 
2491 
1732 14 
35 1981 3404 97 4885 35 211 
568 1182 18 105 564 8 3 931 114 197 
389 
55 
1 
122 
4 1 
38 10 14 238 
3 1 19 1096 
27 
2 402 
174 3 9 1079 142 
177 541 27 49 553 47 
45 39 4 7 126 25 
1792 177 37 46 976 7 
367 125 11 3 509 2 
88 319 
3 5 
163 
9 794 248 317 
3 259 3 
52 1057 7 
7 924 273 343 
4 
6 143 
85 112 
3 1 217 
356 325 34 
2250 388 87 
303 88 
2 2294 50 
125 73 283 132 
156 
3 320 
100 
1 154 
172 4 189 204 67 
1333 15 3 
173 3 
106 
104 16 
301 
43 6 
22 
18 31 
196 
222 
3 1681 2690 78 7967 139 
281 7 2 733 12 
315 389 90 
175 
122 
45 471 2 
117 
104 17 1 
100 357 81 
5 116 29 
50 18 
90 26 6 
79 214 78 
197 270 12 
2205 29 165 
1 
36 
26 23 4 301 9 48 2 
3 139 
8 474 
180 
268 342 621 
70 76 1 302 
208 57 9 
22 
1997 
23 23 46 25 1832 
61 
18 32 
248 
40 :i 
192 
67 523 
111 
47 56 
94 
270 
:i 23 
1 
630 
44 88 577 
1 40 51 3 2365 
37 34 
2 1 
891 4 
23 3 241 
4 546 2891 19 541 
2 23 197 
1 42 93 
5 
971 
103 14 801 
141 
24881 24314 3734 1654 40847 &4 955 &4 
4148 11087 3192 800 11559 63 321 35 
20713 13247 542 854 29288 1 634 29 
6154 8416 310 230 14213 1 442 3 
2641 1204 106 115 3501 225 
26 13574 4425 232 619 13294 180 
3315 200 178 70 706 5 
985 407 5 1781 12 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlitb Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.Mba Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:).).c)l)a 
9022 MACIIIHES AND APPLIANCES FOR TES111G IIECHANICALL Y THE HAR�FrlL, COMPRESSIBILITY/ 
ELASTlCITY AND THE UXE I022 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING IIECHANICALL Y THE HARDNESS�FJh COMPRESSIB� ELAST1CITY AND TIE UXE PROPERTIES OF INDUSTRIAL IIATERIALS (FOR EXAIIPI.E, IIETALS, WOOD, S, P ER OR PLASTICS PROPERTES OF INDUSTRIAL IIATERIALS (FOR EXAMPLE, IIETALS, WOOD, LES, P ER OR PLAS 
IIACIIIHES ET APPARELS D'ESSAIS IIECANIQUES DES IIATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER IIECHANISCIE PRUEFUNGEN VON IIATERIAL (Z.B.IIETALL, HOLZ, PAPIER) 
9022.11 UNIVERSAL IIACIIIHES AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS AND THOSE FOR 1ENSU TESTS ON METALS 9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
MACHINES ET APPAREU UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION UNIVERSAL- UNO ZUGFEST1GKEITSl'RUEFMASCH1NEN 
001 FRANCE 126 116 10 001 FRANCE 4222 3966 
21 
2 
10 
45 209 
002 BELG.-LUXBG. 13 12 1 002 BELG.-LUXBG. 476 398 1 46 
003 NETHERLANDS 12 12 
9 
003 PAYS-BAS 418 413 
5 356 3 
5 
2 004 FR GERMANY 10 
19 
004 RF ALLEMAGNE 410 
933 
44 
005 ITALY 19 005 ITALIE 938 
135 
5 
006 TO. KINGDOM 52 51 006 ROYAUME-UNI 1679 1543 
10 008 NMARK 4 4 008 DANEMARK 137 126 
009 5 5 009 GRECE 163 163 
030 4 4 030 SUEDE 201 201 
24 2 2 036 LAND 16 16 036 SUISSE 655 627 
038 11 11 038 AUTRICHE 413 413 i 2 042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 387 384 
5 048 YUGOSLAVIA 5 4 048 YOUGOSLAVIE 141 127 9 
056 SOVIET UNION 211 211 056 U.R.S.S. 7965 7965 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 283 283
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAO 946 946 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 331 331 
066 ROMANIA 3 3 
4 
066 ROUMANIE 419 419 
308 204 MOROCCO 4 
4 
204 MAROC 308 
286 208 ALGERIA 4 208 ALGERIE 288 2 
216 LIBYA 5 5 216 LIBYE 137 137 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 182 182
15 390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. DU SUD 196 181 
400 USA 15 14
2 
400 ETATS-UNIS 655 596 
15 
59 
404 CANADA 7 5 404 CANADA 224 206 3 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIOUE 185 184
616 IRAN 10 10 616 IRAN 285 285 
662 PAKISTAN 7 7 
9 
662 PAKISTAN 234 234 
177 664 INDIA 19 10 
2 
664 INDE 551 374 
173 700 INDONESIA 2 
114 
700 INDONESIE 201 28 
720 CHINA 114 720 CHINE 3595 3595 
20 728 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 1179 1159 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 704 704 
1000 WORLD 825 769 11 4 11 28 2 • 1000 MON DE 30186 28066 698 92 388 53 846 43 
1010 INTRA-EC 241 219 1 1 9 11 2 • 1010 INTRA-CE 8451 7543 156 8 366 48 326 
4 
1011 EXTRA-EC 584 550 10 3 2 17 • 1011 EXTRA-CE 21735 20522 543 84 22 5 520 39 
1020 CLASS 1 96 86 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 3255 2947 34 1 22 251 
1021 EFTA COUNTR. 39 37 
8 3 
2 . 1021 A E L  E 1457 1354 24 1 2 
5 
76 
8 1030 CLASS 2 119 96 11 . 1030 CLASSE 2 4837 3965 509 82 268
1040 CLASS 3 370 369 1040 CLASSE 3 13642 13611 31 
9022.15 MACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON IIETALS 9022.15 MACHINES AND APPLIANCES FOR HARDNESS TESTS ON IIETALS 
MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES IIETAUX HAERTEPRUEFIIASCHINEN FUER METALLE 
001 FRANCE 41 17 23 001 FRANCE 1546 1125 
13 
369 
6 
11 41 
002 BELG.-LUXBG. 7 6 002 BELG.-LUXBG. 206 172 15 i 7 003 NETHERLANDS 3 3 
4 10 8 
003 PAYS-BAS 190 173 2 7 
4 004 FR GERMANY 22 
14 
004 RF ALLEMAGNE 460 
567 
63 208 36 149 
4 005 ITALY 17 3 i 005 ITALIE 615 44 28 006 UT KINGDOM 6 5 006 ROYAUME-UNI 309 273 8 
24 030 N 3 3 
3 
030 SUEDE 209 179 
17 
5 
6 036 ALAND 5 2 036 SUISSE 335 187 106 
5 
17 
038 IA 9 3 6 038 AUTRICHE 329 228 
17 
96 
5 5 042 S 3 2 1 042 ESPAGNE 128 81 20 
048 y AVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 430 430 
9 5 052 TURKEY 8 8 052 TUROUIE 264 250 
056 SOVIET UNION 4 4 
3 
056 U.R.S.S. 667 667 
249 058 GERMAN DEM.A 3 
2 
058 RD.ALLEMANDE 249 
145 3 060 POLAND 2 060 POLOGNE 148 
13 2 062 CZECHOSLOVAK 12 11 062 TCHECOSLOVAQ 607 578 14 
068 BULGARIA 3 3 
12 
068 BULGARIE 332 332 200 5 204 MOROCCO 12 i 7 204 MAROC 205 34 208 ALGERIA 10 2 206 ALGERIE 172 37 101 53 42 400 USA 9 2 6 400 ETATS-UNIS 679 172 43 368 
404 CANADA 12 i 12 404 CANADA 329 41 280 8 506 BRAZIL 1 508 BRESIL 105 92 13 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 122 115 7 
53 662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 106 53 
18 664 INDIA 8 6 
10 
664 INOE 448 372 
32 
56 
7 720 CHINA 13 2 720 CHINE 238 159 37 3 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 302 270 32 
1000 WORLD 273 129 29 75 10 28 • 1000 MON DE 11357 7708 810 1812 35 87 801 104 
1010 INTRA-EC 100 47 8 34 
10 
10 i • 1010 INTRA-CE 3384 2346 130 831 10 47 216 4 1011 EXTRA-EC 173 82 21 41 18 • 1011 EXTRA-CE 7970 5361 879 1180 24 40 588 100 
1020 CLASS 1 72 30 2 30 10 • 1020 CLASSE 1 3130 1805 118 924 11 6 219 47 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 1 10 1 • 1021 A E L  E 1118 768 46 248 6 5 44 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E�Mba Nimexe I EUR 10 !Deutsch!� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E��Oba 
9022.15 9022.15 
1030 CLASS 2 62 28 15 11 
10 
8 . 1030 CLASSE 2 2469 1547 299 219 13 
34 
346 45 
1040 CLASS 3 38 24 3 1 . 1040 CLASSE 3 2369 2009 262 37 20 7 
9022.11 � AND APPLIANCES FOR TESTING IIETALS, OTHER THAN UNIVERSAi. MACHINES AND THOSE FOR TESTVIG TENSILE STRENGTH AND 9022.11 lffR�� AND APPUANCES FOR TESTING IIETAlS, OTl£R THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE IIETAUX, AUTRES QUE MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET DE DURETE ANDERE IIETALLPRUEFIIASCHINEN, -APPARATE UND -GERAETE A1S UNIVERSAL-, ZUGFESTIGKEJTS. UND HAERTEPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 56 30 
7 
13 
1 
13 001 FRANCE 1613 1077 
58 
171 
30
8 357 
002 BELG.-LUXBG. 17 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 352 203 42 
44 
19 
003 NETHERLANDS 19 17 
7 1 1 
2 
:i 
003 PAYS-BAS 447 287 48 
439 83 68 31 004 FR GERMANY 22 
23 
11 004 RF ALLEMAGNE 940 
1384 
8 26 353 
005 ITALY 28 
4 3 
5 
1 
005 ITALIE 1538 17 
11 
4 11 122 
1 :i 006 UTD. KINGDOM 20 12 
3 1 
006 ROYAUME-UNI 677 550 67 6 40 
34 008 DENMARK 7 3 008 DANEMARK 115 59 3 19 6 030 SWEDEN 6 4 
:i 
1 
1 
1 
:i 
030 SUEDE 187 141 
55 
6 
17 
29 
1 
5 
036 SWITZERLAND 18 11 1 1 036 SUISSE 431 286 33 10 27 1 1 
038 AUSTRIA 18 8 9 
:i 
1 038 AUTRICHE 553 402 102 
1:i 
49 
042 SPAIN 17 14 
1 
1 042 ESPAGNE 361 305 
7 
2 42 
048 YUGOSLAVIA 3 2 ,· 
1 
048 YOUGOSLAVIE 247 168 72 
61 052 TURKEY 129 119 9 052 TUROUIE 1935 1366 508 
056 SOVIET UNION 116 112 3 1 056 U.R.S.S. 1841 1694 69 78
062 CZECHOSLOVAK 5 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 338 268 70 
Ii 066 ROMANIA 9 9 
1 1 
066 ROUMANIE 577 569 
293 18 204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 320 9 . 
208 ALGERIA 9 2 6 1 
3 
208 ALGERIE 343 193 110 40 
10:i 216 LIBYA 11 1 
1 
7 216 LIBYE 356 64 
1:i 
190 
220 EGYPT 29 24 1 3 220 EGYPTE 523 450 20 41 
390 SOUTH AFRICA 8 5 
13 9 :i 
3 390 AFR. OU SUD 159 67 14 
241 44 
78 
400 USA 47 17 6 400 ETATS-UNIS 1221 595 52 289 
404 CANADA 11 
6 
1 1 9 404 CANADA 111 19 15 2 75 
412 MEXICO 8 2 412 MEXIOUE 190 159 29 2 
508 BRAZIL 3 3 
3 
508 BRESIL 232 176 
4 
56 
612 IRAQ 3 
18 1 
612 IRAQ 116 
473 35 112 616 IRAN 22 3 616 IRAN 559 51 
632 SAUDI ARABIA 6 2 
15 
4 632 ARABIE SAOUD 131 31 
120 
100 
636 KUWAIT 15 
1 5 
636 KOWEIT 160 33 7 
:i 664 INDIA 6 
3 
664 INDE 302 69 
28 
231 
680 THAILAND 6 3 
1 Ii 
680 THAILANDE 425 397 
107 36 700 INOONESIA 11 2 
4 4 
700 INDONESIE 211 54 14 
63 706 SINGAPORE 9 1 706 SINGAPOUR 220 105 50 2 
720 CHINA 28 4 24 720 CHINE 602 192 9 
13 
401 
728 SOUTH KOREA 7 5 2 728 COREE DU SUD 450 323 
4 
114 
:i 732 JAPAN 9 7 2 732 JAPON 451 333 112 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 268 27 3 258 
1000 WO R L 0 817 495 40 120 6 13 139 2 2 • 1000 MONO E 21136 13078 967 2838 197 220 3788 3 48 1 
1010 INTRA-EC 179 95 12 26 1 4 38 1 2 • 1010 INTRA-CE 5846 3583 202 686 123 129 1087 1 35 i 1011 EXTRA-EC 640 400 29 94 5 9 101 2 • 1011 EXTRA-CE 15289 9493 765 2152 74 90 2700 1 13 
1020 CLASS 1 282 189 16 34 5 1 35 2 . 1020 CLASSE 1 6197 3796 147 1069 74 17 1083 1 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 25 3 12 1 4 2 . 1021 A E L  E 1335 906 73 161 16 17 153 1 7 1 
1030 CLASS 2 191 80 13 50 8 40 . 1030 CLASSE 2 5510 2855 618 687 56 1090 4 
1031 ACP (63J 13 6 2 2 3 . 1031 ACP (� 301 133 49 52 6 61 1040 CLASS 168 132 10 26 . 1040 CLASS 3 3579 2841 195 17 526 
9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTlLES, PAPER OR PAPERBOARD 9022.30 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTlLES, PAPIERS ET CARTONS IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER IIECIWIISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTIUEN, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 7 3 2 1 1 001 FRANCE 408 208 
7 
61 83 5 42 9 
002 BELG. BG. 2 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 252 201 15 14 
4 
15 
1:i 003 NETH NDS 5 4 003 PAYS-BAS 267 168 10 22 21 73 4 004 FR NY 2 
:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 230 
238 
5 2 158 18 
005 ITAL 3 
1 
1 005 ITALIE 315 14 
17 1 
63 
3 45 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 256 183 7 
Ii 14 009 GREECE 1 1 
1 1 
009 GRECE 124 102 
16 48 030 SWEDEN 2 3 1 i 030 SUEDE 122 21 i 22 3 37 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 374 327 3 12 
2 038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 231 219 
1 :i 
7 3 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 102 81 7 10 
042 SPAIN 
:i :i 
042 ESPAGNE 125 107 1 
:i 
17 
052 TURKEY 
1 
052 TURQUIE 329 315 12 
220 EGYPT 1 
1 
220 EGYPTE 149 74 
10 :i Ii 
75 
390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. OU SUD 196 100 
4 
78 
1 400 USA 12 7 5 400 ETATS-UNIS 949 n8 9 8 149 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 125 125 
20 2 17 508 BRAZIL 1 1 
:i 
508 BRESIL 135 98 
882 PAKISTAN 3 1 662 PAKISTAN 180 95 
4 Ii 85 :i 664 INDIA 11 2 9 664 INOE 540 358 170 
720 CHINA 12 9 3 720 CHINE 1297 1077 18 25 177 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 
728 COREE DU SUD 134 115 
4 19 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 143 95 44 
738 TAIWAN 3 3 
:i 
738 T'AI-WAN 405 372 
5 
8 27 
740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 271 78 188
1000 WO R L 0 113 58 2 4 4 7 39 1 • 1000 MONO E an3 8188 154 222 235 23 1815 8 148 
91 
92 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon OesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Hal a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aOa 
I022.30 9022.30 
1010 INTRA-EC 71 13 1 3 2 i 7 • 1010 INTRA-CE 1933 1132 42 105 137 15 411 7 84 1011 EXTRA-EC 88 43 2 2 1 32 • 1011 EXTRA-CE 6840 5038 112 117 97 9 1404 1 84 
1020 CLASS 1 42 20 1 1 7 12 . 1020 CLASSE 1 2856 2144 31 45 61 9 504 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 18 7 1 1 7 1 . 1021 A E L  E 886 669 13 28 39 3 76 58 
1030 CLASS 2 32 13 18 . 1030 CLASSE 2 2514 1656 76 54 8 718 2 
1031 ACP (63J 14 10 :i 
. 1031 ACP� 106 18 40 18 29 
48 
2 1040 CLASS . 1040 CLA 3 1472 1236 5 182 
9022.!0 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERW.S OTHER TIWI METALS, TEXT11.ES, PAPER OR PAPERBOARD 9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERW.S OTHER TIWI METALS, TEXTIW, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPARW POUR ESSAIS D£ MATERIAUX AUTRES QUE UETAUX. 1EX11LES, PAPIERS ET CARTONS IIASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER UECHANJSCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS IIETAUEN, TEXTDJEN, PAPIER U. PAPPE 
001 F CE 131 54 
4 
37 
:i 
39 
4 
001 FRANCE 2843 1262 
39 
640 
173 
38 873 
42 
6 24 
002 LUXBG. 39 16 8 4 002 BELG.-LUXBG. 1039 389 335 
Ii 
61 
003 RLANDS 55 44 
1 
4 
17 
7 003 PAYS-BAS 1030 719 11 105 
248 
187 
Ii 004 RMANY 47 
Ii 
14 14 004 RF ALLEMAGNE 1333 
451 
56 397 33 591 
005 ITALY 17 3 
34 2 
5 005 ITALIE 840 88 
352 
2 36 260 
28 
3 
006 UTD. KINGDOM 75 37 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 1787 1197 162 33 
122 
15 
007 IRELAND 7 1 
6 
007 IRLANDE 135 12 
76 
1 
008 DENMARK 26 19 
4 
1 008 DANEMARK 361 244 
6 4 
41 
009 GREECE 14 2 6 2 
2 
009 GRECE 405 65 147 183 
42 028 NORWAY 12 7 1 2 028 NORVEGE 276 137 
5 
38 59 
030 SWEDEN 16 6 6 2 2 030 SUEDE 431 230 120 
18 
53 23 
032 FINLAND 19 13 5 1 032 FINLANDE 593 428 
29 
76 
2 
71 
4 036 SWITZERLAND 38 18 7 13 036 SUISSE 1237 578 243 4 377 
038 AUSTRIA 95 91 1 3 038 AUTRICHE 1782 1613 43 
27 3 139 
040 PORTUGAL 15 13 
60 
1 1 040 PORTUGAL 282 146 32 61 
042 SPAIN 78 8 7 3 042 ESPAGNE 959 211 446 204 
1 
98 
048 YUGOSLAVIA 41 21 9 
2 
11 048 YOUGOSLAVIE 706 411 
6 
172 122 
052 TURKEY 22 13 1 6 052 TURQUIE 499 245 55 50 143 
056 SOVIET UNION 23 3 20 056 U.R.S.S. 1735 319 
23 
1411 5 
060 POLAND 18 
20 
17 060 POLOGNE 509 27 423 
:i 
36 
062 CZECHOSLOVAK 22 2 062 TCHECOSLOVAQ 733 676 18 12 24 
068 BULGARIA 2 
2 6 
1 068 BULGARIE 143 7 
198 
4 132 
204 MOROCCO 9 1 
4 
204 MAROC 268 30 20 20 
208 ALGERIA 65 15 29 17 208 ALGERIE 1393 247 798 171 177 
212 TUNISIA 20 
1 
6 14 
2 
212 TUNISIE 340 46 158 165 
17 
216 LIBYA 63 60 216 LIBYE 983 40 893 
44 
220 EGYPT 53 13 16 24 220 EGYPTE 1207 221 605 341 
288 NIGERIA 9 
10 
2 7 288 NIGERIA 456 15 105 336 
328 BURUNDI 12 2 
:i 
328 BURUNDI 159 152 
1 
7 
119 334 ETHIOPIA 4 1 
2 
334 ETHIOPIE 132 12 
30 2 390 SOUTH AFRICA 13 2 
14 2 
9 390 AFR. DU SUD 328 60 17 
37 30 
219 
400 USA 92 11 31 33 400 ETATS-UNIS 3313 1148 123 845 1121 9 
404 CANADA 14 4 5 5 404 CANADA 371 100 15 96 160 
412 MEXICO 3 2 1 412 MEXIQUE 277 225 7 35 10 
448 CUBA 8 7 
5 
448 CUBA 199 155 
1 
17 27 
484 VENEZUELA 6 1 484 VENEZUELA 144 46 97 
12 508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 163 111 2 38 
512 CHILE 7 
:i 2 
7 
1 
512 CHILI 183 18 1 159 5 
608 SYRIA 26 20 
Ii 
608 SYRIE 614 79 23 487 
150 
25 
612 IRAO 78 39 1 3 27 612 IRAQ 1407 883 27 142 
11 
205 
616 IRAN 23 5 2 16 616 IRAN 727 183 35 1 497 
624 ISRAEL 9 4 5 
12 
624 ISRAEL 149 94 35 19 
628 JORDAN 34 8 14 628 JORDANIE 690 160 
11 
313 
41 
217 
632 SAUDI ARABIA 122 64 19 38 632 ARABIE SAOUD 2010 1083 328 547 
636 KUWAIT 56 24 23 9 636 KOWEIT 1044 513 322 209 
840 BAHRAIN 10 1 9 640 BAHREIN 104 25 
10 
78 
644 QATAR 8 1 
4 
7 644 QATAR 213 48 
21 
155 
647 U.A.EMIRATES 22 3 14 647 EMIRATS ARAB 200 42 58 78 
649 OMAN 16 5 11 649 OMAN 282 1 55 226 
652 NORnl YEMEN 11 
2 4 
11 652 YEMEN DU NRD 282 
11:i 34 
282 
662 PAKISTAN 13 7 662 PAKISTAN 322 
15 
175 
664 INDIA 7 2 2 3 664 INDE 452 157 61 219 
668 BANGLADESH 2 
5 
2 666 BANGLA DESH 123 14 
192 
109 
672 NEPAL 6 1 672 NEPAL 212 1 19 
676 BURMA 4 
2 4 
4 676 BIRM NIE 135 1 
114 :i 
134 
2 680 THAILAND 18 10 680 THAil NOE 458 64 43 
275 
700 INDONESIA 10 1 5 4 700 INDON E 205 62 43 56 
701 MALAYSIA 84 39 26 19 701 MA 1125 575 2 
249 301 
706 SINGAPORE 27 2 3 22 706 SIN R 404 53 80 289 
708 PHILIPPINES 8 
17 
2 4 708 PHIL ES 138 1 29 
39 97 
720 CHINA 40 9 14 720 CHINE 2471 934 601 907 
728 SOUTH KOREA 7 3 4 728 COREE DU SUD 471 257 12 202 
732 JAPAN 19 4 
2 
15 732 JAPON 657 291 
24 
18 5 ffl 736 TAIWAN 13 5 8 736 T'Al·WAN 540 181 106 
740 HONG KONG 30 8 22 740 HONG-KONG 770 29 29 167 5 540 
800 AUSTRALIA 16 2 14 800 AUSTRALIE 482 80 57 345 
804 NEW ZEALAND 6 8 804 NOUV.ZELANDE 108 1 107 
1000 WO R L 0 1875 701 141 534 37 9 641 5 7 • 1000 MONO E 48468 18241 2892 12168 749 272 13902 70 150 24 
1010 INTRA•EC 408 178 8 108 25 2 78 5 1 • 1010 INTRA-CE 8772 4338 381 2052 460 118 2318 70 33 24 
1011 EXTRA-EC 1568 522 132 421 11 7 482 8 • 1011 EXTRA-CE 38687 .1= 2501 10114 280 157 11584 117 1020 CLASS 1 496 211 75 78 1 4 122 5 . 1020 CLASSE 1 12075 684 2038 59 88 3436 81 
1021 EFTA COUNTR. 197 149 1 22 
10 2 
21 4 . 1021 A E L  E 4626 3144 77 538 22 5 774 68 
1030 CLASS 2 952 263 56 298 322 1 . 1030 CLASSE 2 20532 6043 1743 5508 221 70 6911 36 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
II022.50 
1031 ACP (63a 62 14 10 13 23 1040 CLASS 118 49 1 50 18 
9022.80 PART1 AND ACCESSORIES FOR MACHINES ANO APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIAI.S 
PARTIES, PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES POUR IIACIDNES ET APPAREILS O'ESSAIS IIECANIQUES DES MATERIAUX 
001 FRANCE 28 20 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 3 1 
003 NETHERLANDS 5 3 
Ii 2 
1 
004 FR GERMANY 26 
j 
15 
005 ITALY 17 ; 10 006 UTD. KINGDOM 63 61 
10 007 IRELAND 10 
Ii 028 NORWAY 27 ; 18 030 SWEDEN 5 1 3 
032 FINLAND 3 1 2 ; 036 SWITZERLAND 19 15 2 
038 AUSTRIA 11 9 2 
042 SPAIN 2 1 1 
048 YUGOSLAVIA 3 2 ; 052 TURKEY 2 1 
058 SOVIET UNION 22 20 2 
060 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 2 2 
208 ALGERIA 3 2 
2 ; 216 LIBYA 3 
220 EGYPT 14 13 
330 ANGOLA 5 5 
378 ZAMBIA 8 5 
8 
390 SOUTH AFRICA 6 
12 
1 
400 USA 22 4 5 
508 BRAZIL 1 
3 
1 
612 IRAQ 12 9 
616 !RAN 6 1 5 
624 ISRAEL 1 
18 2 
1 
632 SAUDI ARABIA 31 11 
636 KUWAIT 13 1 1 11 
647 U.A.EMIRATES 8 2 6 
649 OMAN 5 5 
662 PAKISTAN 5 4 
5 
664 INDIA 7 3 
700 INDONESIA 1 
2 ; 720 CHINA 3 
732 JAPAN 8 7 1 
736 TAIWAN 2 1 1 
740 HONG KONG 4 3 
800 AUSTRALIA 5 5 
1000 WO R L 0 475 212 27 29 2 202 2 
1010 INTRA-EC 158 98 9 7 1 42 2 1011 EXTRA-EC 318 115 18 22 1 160 
1020 CLASS 1 117 54 14 8 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 65 33 1 5 25 1 
1030 CLASS 2 165 33 4 13 114 
1031 ACP (63J 23 1 1 1 20 1040 CLASS 32 27 5 
9023 l:r��ETEJt=&wi:��m:sem�
OMETERS, PYROMETERS, 8AROIIETERS, HYGROIIETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
OEHSlllETRES, AEROIIETRE5, PESE.uautOES ET SIIIIL, THERIIOIIETRES, BAROIIETRE5, HYGROIIETRES ET PSYCHOIIEll!ES 
9023.Gl THERIIOIIETERS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THERIIOIIETRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WO R L 0 1 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9023.11 CUHICAL THERIIOIIETERS 
THERIIOIIETRES IIEDICAUX 
001 FRANCE 19 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
2 003 NETHERLANDS 2 4 25 004 FR GERMANY 31 ; 005 ITALY 3 2 3 038 SWITZERLAND 5 2 
038 AUSTRIA 3 3 
fi 040 PORTUSAL 6 2 272 IVORY OAST 2 3 800 AUSTRALIA 3 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt� 
'E>.>.ooa 
Bestimmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Betg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9022.50 
. 1031 ACP � 1682 252 248 280 10 24 837 31 . 1040 CLAS 3 6058 2170 74 2568 10 1236 
I022JO PARTS ANO ACCESSORIES FOR MACHINES ANO APPUANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIAI.S 
TW UNO ZUBEHOER FUER IIASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER IIECHANISCIE PRUEFUNGEH VON MATERIAi. 
001 FRANCE 1800 1508 
2 
27 1 261 3 
002 BELG.-LUXBG. 432 281 35 33 
16 
81 ; 003 PAYS-BAS 463 361 3 11 
49 
71 
004 RF ALLEMAGNE 599 
784 
88 27 7 426 2 
005 ITALIE 1027 9 
19 5 
2 231 
Ii 
1 
006 ROYAUME-UNI 2047 1893 111 3 
178 
8 
007 IRLANDE 200 22 ; 16 028 NORVEGE 931 206 5 708 030 SUEDE 258 106 12 110 25 
032 FINLANDE 106 71 
6 
17 
69 9 
17 1 
036 SUISSE 993 753 68 88 
10 038 AUTRICHE 510 430 15 2 53 
042 ESPAGNE 208 111 19 43 
2 
34 1 
048 YOUGOSLAVIE 284 158 53 35 
3 
36 
052 TUROUIE 111 68 4 36 
056 U.R.S.S. 1156 1050 1 105 
060 POLOGNE 128 118 5 5 
062 TCHECOSLOVAQ 474 460 14 
064 HONGRIE 214 212 
76 13 
2 
208 ALGERIE 175 84 
12 
2 
216 LIBYE 130 1 102 
3i 
15 
220 EGYPTE 415 61 16 306 
330 ANGOLA 129 129 
378 ZAMBIE 104 
228 3 10 
104 
390 AFR. DU SUD 324 ; 83 400 ETATS-UNIS 793 401 73 103 214 
508 BRESIL 137 72 3 
9 
14 48 
612 IRAQ 381 109 1 4 258 
616 IRAN 397 80 5 317 624 ISRAEL 133 26 
9 
102 
5 632 ARABIE SAOUD 493 223 34 222 
636 KOWEIT 245 60 32 153 
647 EMIRATS ARAB 102 5 16 81 
649 OMAN 131 
33 ; 2 129 662 PAKISTAN 169 6 22 129 664 INDE 417 213 1 
187 
180 
700 INDONESIE 290 60 8 1 36 
720 CHINE 309 229 
29 
4 76 
732 JAPON 562 499 
5 
34 
736 T'Al-WAN 187 116 8 58 
740 HONG-KONG 128 18 18 92 
800 AUSTRALIE 202 22 14 166 
. 1000 MONO E 20109 11621 590 1034 194 111 8471 8 80 
. 1010 INTRA-CE 6708 4928 214 122 88 27 1308 8 15 
. 1011 EXTRA-CE 13400 6693 378 912 106 83 5165 65 
. 1020 CLASSE 1 5491 3113 199 314 71 19 1717 58 
. 1021 A EL E 2853 1584 21 102 69 15 1009 53 
. 1030 CLASSE 2 5528 1440 178 589 35 51 3228 7 
. 1031 ACP (iw 553 43 33 40 2 435 • 1040 CLASS 3 2384 2141 9 13 221 
9023 Wo¥� Jt=rtowmmu:fflrC�l/J¥:IIOIIETERS, PYROIIETERS, BAROIIETERS, HYGROMETERS, PSYCHROIIETERS, RECORDING OR 
DICHTEIIESSER UNO AEHNI.. INSTRUIIEHTE, THERIIOIIETER, PYROIIETER, BAROIIETER, HYGROIIETER UNO PSYCHROIIETER 
9023.01 THERIIOIIETERS FOR USE IN CML AIRCRAfT 
THERIIOIIETER FUER ZIVl.E WFTFAHRZEUGE 
• 1000 MONO E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
9023.11 CLINICAL THERIIOIIETERS 
FIEBERTHERIIOIIETER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 EMAGNE 
005 
036 
038 AU !CHE 
040 PORTUGAL 
272 COTE IVOIRE 
800 AUSTRALIE 
145 12 
41 
12 104 
765 18 
158 97 
154 27 
1340 
44 134 
267 136 
257 255 
196 6 
100 
4 175 
18 59 23 2 23 
11 17 11 2 
23 1 42 12 
54 716 
2 29 
32 3 56 2 3 
12 
36 
197 1008 2 121 
83 
130 
2 ; 5 
1 1 
14 
95 
178 
5 
170 1 
8 
i 
Valeurs 
'E>.>.ooa 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c1oa 
9023.11 9023.11 
1000 WO R LO 99 10 13 58 3 13 . 1000 MONO E 4800 774 667 2373 31 73 825 25 32 
1010 INTRA-EC 57 3 8 43 2 2 i . 1010 INTRA-CE 2631 219 340 1774 20 58 205 
15 
31 1011 EXTRA-EC 41 1 1 15 1 10 • 1011 EXTRA-CE 2166 555 327 599 11 15 620 10 
1020 CLASS 1 26 5 13 7 1 . 1020 CLASSE 1 1292 437 10 403 3 409 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 i 9 4 
. 1021 A E L  E 772 413 1 319 
6 
3 17 
:i 
19 
1030 CLASS 2 16 2 3 . 1030 CLASSE 2 868 118 317 195 12 209 8 
1031 ACP (63) 7 6 1 . 1031 ACP (63) 340 7 261 2 12 54 3 1 
9023.11 MERCURY OR 011tER UQUlfl.fWD THERUOIIETERS, FOR DIRECT READING, 011tER THAN CLINICAL OR FOR CML AIRCRAFT 9023.11 IIERCURY OR 011tER UQUlfl.fWD 11tERIIOllmRS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CML AIRCRAFT �=�l llERCURE OU A AUTRES UQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUlRES QUE IIEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES UNllmaBAR ABLESBARE FWESSIGKEITSTHERIIOIIETER, AUSG. FUER ZIVU LUF11'AHRZEUGE UNO KEINE FIEBER11tERIIOIIETER 
001 FRANCE 139 126 i 8 
1 2 2 001 FRANCE 3243 2737 
104 
313 62 33 95 3 
002 BELG.-LUXBG. 55 34 1 13 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1226 853 23 226 
26 
20 
2 003 NETHERLANDS 93 87 1 1 
2 
003 PAYS-BAS 2431 1996 24 30 
74 
353 
004 FR GERMANY 22 
35 
11 5 3 004 RF ALLEMAGNE 939 
869 
222 405 16 217 5 
005 ITALY 39 3 
2 
1 005 ITAL IE 1018 69 
91 
42 5 32 
11 
1 
006 UTD. KINGDOM 21 18 1 006 ROYAUME-UNI 740 555 45 32 4 
68 
2 
008 DENMARK 32 30 1 
5 
008 DANEMARK 989 870 12 28 10 1 
009 GREECE 10 5 009 GRECE 242 137 2 96 1 4 2 
32 028 NORWAY 21 20 
1 :i 2 
028 NORVEGE 548 471 2 
78 
21 2 20 
030 SWEDEN 59 52 030 SUEDE 1119 923 9 64 12 29 4 
032 FINLAND 17 12 1 2 1 032 FINLANDE 367 282 12 41 8 3 3 18 
036 SWITZERLAND 54 so 2 1 036 SUISSE 1292 1140 64 54 14 1 19 
038 AUSTRIA 45 44 1 038 AUTRICHE 1017 944 11 49 11 2 
040 PORTUGAL 9 2 7 040 PORTUGAL 246 132 19 59 5 31 
042 SPAIN 9 3 4 042 ESPAGNE 506 181 55 225 20 25 
048 YUGOSLAVIA 1 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 144 25 14 41 64 
5 052 TURKEY 4 052 TURQUIE 294 194 
1 
93 2 
064 HUNGARY 1 
2 
1 064 HONGRIE 130 29 80 20 
066 ROMANIA 2 066 ROUMANIE 192 177 15 
4 24 i 208 ALGERIA 1 
2 
208 ALGERIE 121 15 71 
216 LIBYA 2 
1 
216 LIBYE 130 24 1 3 102 
220 EGYPT 2 
1 
1 220 EGYPTE 102 49 4 25 
2 
24 
1 390 SOUTH AFRICA 8 4 3 390 AFR. DU SUD 325 147 5 9 
:i 
161 
32 400 USA 23 9 2 11 400 ETATS-UNIS 1106 512 44 67 46 401 1 
404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 178 43 29 1 23 78 4 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 131 105 16 10 
512 CHILE 2 2 
i 
512 CHIL I 138 131 
1 108 
4 3 
612 IRAO 7 612 IRAQ 144 28 7 
616 IRAN 10 
2 
10 616 IRAN 261 114 6 114 27 
624 ISRAEL 2 
1 1 
624 ISRAEL 113 79 3 7 
8 2 
24 
632 SAUDI ARABI A 3 1 632 ARABIE SAOUD 156 36 13 27 70 
636 KUWAIT 2 1 1 
2 
636 KOWEIT 114 40 11 22 1 3 37 
647 U.A.EMIRATES 11 1 8 647 EMIRATS ARAB 202 35 2 64 1 100 
664 INDIA 3 
:i 
2 664 INDE 246 51 66 26 20 83 
700 INOONESIA 3 700 INDONESIE 136 127 1 
2 
6 2 
701 MALAYSIA 1 
1 
701 MALAYSIA 128 14 12 25 75 
706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 152 81 1 1 32 37 
732 JAPAN 4 3 
1 
732 JAPON 162 115 2 33 2 10 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 143 48 3 13 4 75 
49 800 AUSTRALIA 8 3 4 800 AUSTRALIE 402 127 1 32 15 178 
1000 WORLD 787 565 34 83 22 7 52 3 . 1000 MONO E 23192 15259 1205 2454 955 219 2911 43 148 
1010 INTRA-EC 413 335 22 21 17 4 13 1 . 1010 INTRA-CE 10927 8033 478 995 450 89 856 11 15 
1011 EXTRA-EC 353 230 12 62 5 3 39 2 • 1011 EXTRA-CE 12265 7226 727 1458 505 130 2056 32 131 
1020 CLASS 1 268 205 7 25 3 3 23 2 . 1020 CLASSE 1 7832 5282 272 789 317 21 1008 32 111 
1021 EFTA COUNTR. 206 180 4 14 1 3 2 2 . 1021 A E L  E 4620 3915 118 288 123 17 104 55 
1030 CLASS 2 80 22 5 36 2 1 14 . 1030 CLASSE 2 3829 1565 421 583 184 109 947 20 
1031 ACP (63a 4 :i 2 1 1 
1 . 1031 ACP Jg� 343 62 94 5 10 77 95 
1040 CLASS 6 2 . 1040 CLA 3 601 377 34 86 4 100 
I0212II 11tERIIOIIETERS NOT Wll1tlN 9023.0MI 9023.2D THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.0MI 
11tERM011ETRES DU NO 9023. NON REPR. SOUS 8023.01 A 11 THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 11 EXTHAL TEN 
001 FRANCE 63 46 
2 
10 3 2 001 FRANCE 2755 1962 
128 
3
fi 
159 57 19 119 76 
002 BELG.-LUXBG. 32 25 1 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1681 1247 260 
28 
3 11 
003 NETHERLANDS 33 29 1 
5 8 
003 PAYS-BAS 1613 1399 54 13 
295 
37 82 
11 004 FR GERMANY 37 
1:i 
14 8 004 RF ALLEMAGNE 1474 
700 
445 145 23 112 443 
005 ITALY 18 4 
5 
1 
2 
005 ITALIE 879 106 
171 
48 1 8 16 
006 UTD. KINGDOM 31 17 3 3 006 ROYAUME-UNI 1895 931 417 200 47 34 129 007 IRELAND 2 1 
i 9 � 
IRLANDE 223 144 13 
26 
8 15 9 
008 DENMARK 35 24 DANEMARK 1123 901 29 141 6 20 
2 009 GREECE 10 3 7 
2 
009 GRECE 346 � 21 160 5 8 028 NORWAY 7 4 
2 
028 NORVEGE 428 8 17 59 
12 
8 114 
030 SWEDEN 26 20 
1 
2 030 S 1292 1034 11 48 31 25 131 
032 FINLAND 16 10 2 1 ��I E 620 442 7 47 53 9 8 53 036 SWITZERLAND 37 30 3 2 1433 1198 26 77 100 9 14 9 
038 RIA 39 38 1 2 � A ICHE 1322 1245 3 37 31 2 3 1 040 AL 5 2 1 PORTUGAL 276 168 33 28 8 2 37 9 042 10 4 5 042 ESPAGNE 559 256 9 212 20 5 48 
048 VIA 1 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 161 74 37 25 23 
6 
2 
052 TUR 15 12 052 TURQUIE 883 681 2 179 15 
2 058 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 286 27 250 5 2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
9023.20 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sfra 1040 CLA 
1 
3 
4 
3 
5 
41 
9 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
7 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
5 
6 
562 
265 
300 
222 
130 
69 
7 
8 
9023.3D HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROMETRES ET PSYCHROUETRES 
001 FRANCE 6 
002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 6 
004 FR GERMANY 6 
005 ITALY 8 
006 UTD. KINGDOM 1 
030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 3 
220 EGYPT 
16 400 USA 
1000 WORLD 75 
1010 INTRA-EC 30 
1011 EXTRA-EC 43 
1020 CLASS 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 14 
1030 CLASS 2 7 
1 
2 
2 2 
2 
3 1 
4 20 8 8 
3 2 3 
1 1 
1 
3 1 
1 
2 1 i 1 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
327 52 69 63 
159 25 28 30 
169 27 41 34 
135 10 29 30 
103 3 8 6 
31 14 11 4 
1 5 
4 3 
4 
2 
i 5 
5 
4 
3 
2 
1 
5 
3 
14 2 
48 14 2 
17 9 2 
31 8 
28 4 
13 i 3 
9023.40 HYGROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH lHERIIOYmRS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 
DEHSIIIETRES, AREOMETRES, PESUIQUIDES ET INSTRUMENTS SIIIIL; PYROMETRES OPTIQUES 
001 FRANCE 9 8 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 
003 NETHERLANDS 5 4 
004 FR GERMANY 2 
2 005 ITALY 2 
006 UTD. KINGDOM 1 3 028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 3 3 
036 SWITZERLAND 5 4 
038 AUSTRIA 2 2 
042 SPAIN 2 1 3 052 TURKEY 5 2 
208 ALGERIA 1 
390 SOUTH AFRICA 2 
400 USA 2 i 662 PAKISTAN 1 
1000 WORLD 17 48 10 8 4 
1010 INTRA•EC 33 22 1 3 2 
1011 EXTRA-EC 44 24 • 4 2 
1020 CLASS 1 29 18 3 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 1 i 1030 CLASS 2 14 4 6 
1031 ACP sfrJ 2 2 2 1040 CLA 2 
7 
4 
3 
2 
2 
UK Ireland 
3 
20 
3 
17 
9 
2 
8 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
II 
4 
5 
3 
3 
Export 
Ouantit�s Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Danmark c>.>.cloo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9023.20 
062 TCHECOSLOVAQ 177 175 
7 35 
1 
064 HONGRIE 178 105 17 
208 ALGERIE 301 138 158 4 
6 
1 
220 EGYPTE 155 100 20 1 1 
390 AFR. DU SUD 166 85 8 16 5 1 
400 ETATS-UNIS 1731 567 122 325 582 5 
404 CANADA 354 118 68 6 100 3 
412 MEXIOUE 115 93 21 1 
508 BRESIL 178 159 1 6 
608 SYRIE 126 62 2 62 
2 612 IRAQ 122 67 29 21 
79 616 !RAN 278 160 2 20 3 
624 ISRAEL 132 63 8 45 1 2 
632 ARABIE SAOUD 427 174 145 42 14 
647 EMIRATS ARAB 110 46 20 17 2 
664 INDE 242 105 72 16 2 
3 700 INDONESIE 112 58 40 1 10 
706 SINGAPOUR 369 182 6 18 118 1 
728 COREE DU SUD 281 98 147 5 
2 732 JAPON 214 150 2 14 
736 T'AI-WAN 101 79 6 8 2 
9 740 HONG-KONG 357 313 
2 
8 4 
800 AUSTRALIE 229 50 39 43 
23 1 1000 MON DE 28038 16610 3178 2475 2568 318 
15 1 1010 INTRA-CE 11993 7435 1213 911 1115 177 
9 • 1011 EXTRA-CE 16044 9375 1963 1564 1471 139 
7 . 1020 CLASSE 1 9756 6316 349 1076 1058 54 
6 . 1021 A EL E 5403 4325 92 258 283 33 
1 . 1030 CLASSE 2 5364 2630 1274 409 410 65 
. 1031 ACP(' 621 86 354 14 45 40 . 1040 CLASS 3 921 429 340 79 1 20 
9023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROMETER UNO PSYCHROMETER 
001 FRANCE 360 208 
22 
17 88 12 
002 BELG.-LUXBG. 187 114 38 
3 003 PAYS-BAS 261 231 13 
2 53 004 RF ALLEMAGNE 219 
139 
133 3 
005 ITALIE 232 78 
2 
2 6 
006 ROYAUME-UNI 106 51 21 20 4 
030 SUEDE 124 105 1 
i 3 036 SUISSE 205 184 5 
038 AUTRICHE 170 165 
110 
5 
220 EGYPTE 114 4 
9 3 400 ETATS-UNIS 448 342 52 
5 • 1000 MON DE 3769 2283 691 94 251 73 
1 • 1010 INTRA-CE 1489 835 271 35 218 27 
3 • 1011 EXTRA-CE 2248 1447 420 59 35 15 
2 . 1020 CLASSE 1 1432 1109 100 49 18 3 
1 . 1021 A E L  E 644 571 10 12 3 
7 1 . 1030 CLASSE 2 724 277 295 10 16 
9023.40 HYOROYETERS AND SIIIILAR INSTRUYENTS WITH THERYOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 
i 
1 
1. 
DICIITEIIESSER UNO AEHNL INSTRU!IENTE; OPTISCHE PYROMETER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIC 
042 ES 
052 TU 
208 AL 
390 AFR 
400 ETA NIS 
662 PAKISTAN 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP�, • 1040 CLA 3 
399 312 
7 298 254 
256 196 10 
160 
128 
45 
132 1 
157 98 13 
138 118 
176 140 
24 226 197 
173 183 
16 106 53 
173 89 
161 166 5 
106 74 
108 255 41 
155 124 4 
4844 2951 859 
1817 1097 100 
3228 1855 580 
1660 1038 172 
815 694 34 
1308 594 378 
148 26 90 
239 223 9 
43 29 11 
2 18 
10 3 
49 21 19 
22 2 
1 
18 3 
4 
2 
10 
10 
7 30 
77 4 
7 
18 87 
19 
344 284 88 
101 131 45 
242 153 21 
177 113 3 
6 31 
18 60 39 
6 i 
11 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark c>.>.cloo
14 
27 
3 48 
10 81 39 
39 6 14 
Ii 4 
3 
14 i 12 
46 6 
24 
i 46 
41 3 
29 2 
4 42 
5 1 
22 1 
78 17 
1219 17 1349 88 
243 
17 
811 88 
977 538 
443 17 443 
98 1 313 
506 70 
80 2 
27 25 
32 3 
12 1 
7 7 
2 26 
3 4 
8 
Ii 
18 
4 
12 29 
211 164 2 
58 49 2 155 115 
70 83 
12 36 
2 85 32 
17 
4 
36 
25 
2 
3 
14 
3 26 
3 
25 
20 
8 
484 3 73 
134 3 8 
330 87 
132 45 
7 43 
197 22 
20 1 
95 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
902195 8AR011m11S 
BAROUETRES 
001 FRANCE 54 6 
1 
48 
4 002 BELG.-LUXBG. 20 6 9 
:i 003 NETHERLANDS 38 18 3 14 
004 FR GERMANY 90 
8 
24 62 1 
005 ITALY 16 8 
3 006 UTD. KINGDOM 38 16 19 
008 DENMARK 24 19 1 3 
028 NORWAY 14 12 1 
2 030 SWEDEN 13 10 1 
032 FINLAND 10 7 3 
4 036 SWITZERLAND 42 38 2 
038 AUSTRIA 19 18 1 
042 SPAIN 2 2 
1 390 SOUTH AFRICA 4 3 
15 7 400 USA 55 16 16 
404 CANADA 32 5 20 6 1 
800 AUSTRALIA 16 13 2 1 
1000 WORLD 558 207 104 217 7 5 13 2 
1010 INTRA-EC 320 74 59 173 7 4 2 i 1 1011 EXTRA-EC 235 133 45 44 1 10 1 
1020 CLASS 1 215 126 44 33 1 9 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 83 7 8 1 1 1 
1030 CLASS 2 23 7 2 12 1 1 
902199 INSTRUUEHTS OR COMBIIIATlONS NOT WITHIN 9023.01·95 
PYROMETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS NON COMPRIS DANS 902101 A 95 
001 FRANCE 14 7 
2 
6 
7 002 BELG.-LUXBG. 16 6 1 
1 003 NETHERLANDS 27 23 3 
6 5 004 FR GERMANY 17 
10 
4 2 
005 ITALY 13 2 
9 
1 
006 UTD. KINGDOM 23 8 5 
008 DENMARK 6 5 
7 009 GREECE 7 
8 1 028 NORWAY 9 
6 030 SWEDEN 14 6 2 
032 FINLAND 4 2 2 
2 036 SWITZERLAND 21 16 2 
038 AUSTRIA · 21 19 1 1 
042 SPAIN 11 3 1 7 
048 YUGOSLAVIA 6 1 
1 
4 
060 POLAND 1 
1 208 ALGERIA 4 
2 
3 
2 390 SOUTH AFRICA 5 
3 
1 
6 400 USA 28 15 2 2 
404 CANADA 8 6 1 1 
612 IRAQ 
2 2 632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 1 
6 732 JAPAN 6 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WORLD 318 151 41 82 18 2 16 7 
1010 INTRA-EC 124 59 16 28 14 2 4 1 i 1011 EXTRA-EC 193 92 25 54 3 12 8 
1020 CLASS 1 139 88 12 24 3 7 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 70 51 7 9 1 1 1 
1030 CLASS 2 47 8 11 26 4 
1031 ACPJfJ 25 4 21 1040 CLA 6 1 3 
ID24 INSTRUUENTS AND APPARATUS FOR UEASURIN� CHECKING OR AUTOUATICAUY CONTROWNG THE= n PRESSURE OR OTHER VARIABLES OF LIQUIDS OR WES, OR FOR AUT UATICAUY CONTROWNG TEUPERATURE, EXCL AR OF • 9014 
APPARELS ET INSTRUUENTS POUR UES�CONTROU OU REGULATION DES FLU1D£S CIAZEUl OU UQUIDES, OU POUR CONTROU AUTOUATIQUE DES TEUPERATURES, SF APPAREU ET UUENTI DU N0.9014 
ID24.10 INSTRUUENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPARELS ET INSTRUUENTS DU NO ID24, DESTVIES A DES AERONEFS CMLS 
j 5 i 
1 1 
1 1 
5 4 
1 1 
:i 
96 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s 
'Ellll60o 
Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9023.95 BAROUETERS 
BAROUETER 
001 FRANCE 393 161 
25 
223 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 269 173 31 36 
87 003 PAYS-BAS 778 562 72 47 20 004 RF ALLEMAGNE 1266 
243 
563 565 49 
005 ITALIE 455 200 
13 006 ROYAUME-UNI 1010 472 524 34 008 DANEMARK 856 779 26 11 
028 NORVEGE 423 373 5 
11 
1 
030 SUEDE 339 300 25 
032 FINLANDE 222 182 35 
25 4 036 SUISSE 888 788 51 
038 AUTRICHE 386 376 3 5 
042 ESPAGNE 176 103 6 10 
390 AFR. DU SUD 129 93 1 18 4 16 400 ETATS-UNIS 1373 562 443 52 
404 CANADA 545 196 279 25 
800 AUSTRALIE 416 349 10 38 
• 1000 MON DE 11128 6364 2423 1248 118 162 
• 1010 INTRA-CE 5205 2425 1445 972 94 139 
• 1011 EXTRA-CE 5924 3939 979 276 22 23 
• 1020 CLASSE 1 5148 3512 875 203 8 20 
. 1021 A E L  E 2315 2067 119 45 4 4 
• 1030 CLASSE 2 743 417 103 73 13 3 
9023.99 INSTRUUENTS OR COUBIIIATIONS NOT WITHIN 9023.01-95 
NICHT OPTISCIIE PYROMETER UND ANDERE INSTRUIIENTE, NICHT IN I023Jl1 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP Js� 
• 1040 CLA 3 
523 251 
769 208 
1162 853 
866 
318 496 
1057 309 
409 256 
133 32 
356 194 
742 314 
250 108 
634 426 
614 514 
615 180 
233 44 
153 3 
249 14 
173 66 
1009 673 
268 211 
100 1 
161 28 
220 18 
257 203 
143 78 
13373 5906 
5447 2227 
7922 3878 
5501 3073 
2888 1585 
2117 538 
351 37 
306 68 
151 
219 19 20 
51 352 
30 206 14 
299 305 117 9 
104 
149 
37 
452 116 
52 4 65 
3 84 9 
79 9 6 
218 145 33 
107 6 4 
99 58 34 
68 23 7 
152 254 9 
11 106 67 
138 
s:i 172 
3 30 13 4 175 50 16 
29 2 7 
7 7 26 42 
27 73 2 
172 1 2 
11 6 1 
27 6 8 
3263 1820 1173 95 
1274 643 898 63 
1990 1178 277 31 
1062 722 206 4 
591 263 85 
27 767 402 69 
168 96 2 8 
161 54 1 
UK Ireland Danmark 
2 1 
3 1 
7 3 
31 38 
8 4 
3 3 
1 
9 24 11 
2 
3 
3 
17 3 
2 
56 
17 
4 10 282 
44 1 
2 17 
679 21 115 
78 3 49 
601 18 68 
472 18 40 
46 11 19 
108 26 
14 
7 
59 
29 107 
37 
25 5 
31 1 2 3 
27 40 
17 15 
22 3 
8 9 
2 
1 19 
2 3 
12 
61 22 13 56 
19 
17 
31 
27 
36 2 22 
905 63 147 
281 27 38 
623 38 111 
320 24 90 
93 1 70 
292 13 9 
27 13 
12 10 
9024 INSTRUUENTS AND APPARATUS FOR UEASURIN� CHECKING OR AUTOUATICAI.LY CONTROWNG THE= n. PRESSURE OR OTHER YARIASI.ES OF LIQUIDS OR WES, OR FOR AUT UATICALLY CONTROWNQ TEUPERATURE, EXCL AR OF N 9014 
INSTRUU�PARATE UND GERAETE ZUU UE� KONTROLL.ODER REGEIJI VON YERAENDERLGROESSEN YON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN OD.ZUU RE YON TEIIPERATUREN, AUSGEN.W DER TARIFNR.9014 
9024.10 INSTRUUENTS AND APPARATUS OF IOJ4 FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INSTRUUENTE, APPARATE UND GERAETE D£R TARIFNR. ID24, FUER ZIYU LUFll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 190 136 204 
13 3 17 14 6 
002 BELG.-LUXBG. 702 81 15 7 59 338 
003 PAYS-BAS 263 82 82 10 339 
28 60 
004 RF ALLEMAGNE 871 
129 
185 37 109 1 
006 ROYAUME-UNI 965 100 205 34 
25 
496 
008 DANEMARK 109 44 13 14 13 
036 SUISSE 103 18 25 34 
56 4 
042 ESPAGNE 209 
19 
28 37 110 
066 ROUMANIE 204 185 
s:i 204 MAROC 104 29 12 
Valeurs 
'Ellll60o 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
9024.10 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
2 400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
24 24 728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 54 38 10 2 3 
1010 INTRA-EC 15 i 5 7 1 2 1011 EXTRA-EC 38 32 3 1 1 
1020 CLASS 1 5 2 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
i 1030 CLASS 2 33 31 
1031 ACP JrJ 1 1 
1040 CLA 
9024.11 APPLIANCES Of THI: SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM TYPES FOR IIWURING AND REGUUTING TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPARW POUR U IIESURE ET U REGUUTION DE U PRESSION DES PNEUIIATIQUES, A SPIRE OU A IIEIIBRANE IIANOIIETRIQUE 
IIETALUQUE, AUTRES QUE CfUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 18 1 
3 
16 1 
002 BELG.-LUXBG. 15 3 8 
3 003 NETHERLANDS 11 5 3 
004 FR GERMANY 3 
i
1 1 
005 ITALY 3 2 
006 UTD. KINGDOM 24 
4 
24 
3 3 008 DENMARK 13 3 
030 SWEDEN 6 4 
i
1 1 
032 FINLAND 5 1 3 
036 SWITZERLAND 13 6 2 5 
038 AUSTRIA 4 3 1 5 i 042 SPAIN 6 
14 288 NIGERIA 15 1 
400 USA 8 8 
448 CUBA 20 
6 4 
20 
732 JAPAN 18 8 
800 AUSTRALIA 8 1 1 6 
1000 WORLD 247 39 59 61 2 65 
1010 INTRA-EC 91 14 32 33 2 10 i1011 EXTRA-EC 156 24 27 29 75 
1020 CLASS 1 88 23 6 22 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 16 6 10 3 1 
1030 CLASS 2 48 1 21 7 19 
1031 ACP 
Js
63
J 
21 18 1 2 
1040 CLA 20 20 
9024.11 SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OlltER THAN THOSE FOR IIEASURING OR REGUUTING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
IIANOIIETRES A SPIRE OU A IIEIIBRANE IIANOMETRIOUE IIETALUOUE, AUTRES QUE POUR IIESURE ET REGULATION DE U PRESSION OES 
PNEUIIATIQUES ET POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 235 173 
10 
54 8 
002 B . XBG. 132 95 10 17 i 003 ANDS 184 166 5 11 22 004 ANY 55 
216 
23 9 1 
005 228 10 5 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 288 251 6 26 
2 007 IRELAND 4 60 1 5 
1 
008 DENMARK 82 1 16 
009 GREECE 16 8 8 
i028 NORWAY 47 45 1 
4 030 SW N 125 116 1 3 
032 Fl 60 55 20 
3 2 
038 S LAND 147 124 2 1 
038 A 133 115 1 17 
040 POR AL 12 8 1 2 
042 SPAIN 22 8 8 5 
048 YUGOSLAVIA 11 9 2 
2 052 T 4 1 
058 2 2 
082 3 3 
084 y 11 11 
088 L ARIA 1 1 i 204 MOROCCO 3 2 
208 ALGERIA 12 4 7 2 218 LIBYA 5 3 
220 EGYPT 7 7 
1 288 NIGERIA 1 
12 1 2 390 SOUTH AFRICA 15 
13 54 400 USA 631 531 30 3 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles 
'E>..>.clt>a 
Besllmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
9024.10 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (
� . 1040 CLASS 3 
119 
834 
180 
1484 
394 
159 
206 
270 
585 
9483 
3122 
6360 
2330
439 
3789 
1361 
240 
107 
157 71 
145 
299 
10 
6 166 
268 
579 
1703 2180 
629 599 
1074 1581
225 246 
38 135 
818 1330 
204 69 
30 5 
2 
2 117 
78 647 
691 11 229 180316 
1 88 2 4 
3 1 
3 Ii 3 
4 2 2 
1137 497 27 1267 2638 
300 383 1 280 923 
837 113 26 987 1713 
757 18 26 496 533 
22 7 139 98 
75 97 289 1180 
2 120 966 
3 202 
9024.11 APPLIANCES Of THE SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM TYPES FOR IIWURING AND REGUUTING TYRE PRESSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
G£RAETE ZUII IIESSEN UNO REGUUEREN DES REIFENI.UFTDRUCXS, 111T IIETALI.FEDERIIESSWERX, AUSG. FUER Z1VU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 527 34 38 402 1 3 87 002 BELG.-LUXBG. 279 107 87 35 12 
003 PAYS-BAS 279 136 6 69 55 68 004 RF ALLEMAGNE 117 
Ii 
10 37 14 
005 ITALIE 212 78 22 
2 
20 
124 
006 ROYAUME-UNI 243 4 193 3 
48 008 DANEMARK 236 115 30 43 
030 SUEDE 163 84 3 13 54 
032 FINLANDE 164 41 46 72 
5 
5 
036 SUISSE 262 155 57 39 5 
038 AUTRICHE 132 109 9 7 7 
042 ESPAGNE 167 2 96 
138 27 
7 288 NIGERIA 121 
20 
17 
400 ETATS-UNIS 198 
22 
178 
448 CUBA 348 
148 88 326 732 JAPON 328 16 76 
800 AUSTRALIE 163 13 26 124 
. 1000 MON DE 5318 1123 931 1380 107 32 1725 8 
• 1010 INTRA-CE 1991 431 363 694 96 23 382 1 
• 1011 EXTRA-CE 3326 692 568 686 10 9 1343 7 
. 1020 CLASSE 1 1943 612 169 446 4 5 696 
. 1021 A E L  E 821 425 138 142 1 5 100 
7 . 1030 CLASSE 2 999 66 372 240 5 4 304 
. 1031 ACP
� 
284 11 197 28 3 1 37 7 
. 1040 CLA 3 366 15 26 2 343 
9 
36 
7 
29 
29 
9 
12 
1 
11 
11 
10
1 
9024.11 SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OlltER THAN THOSE FOR IIWURING OR REGUUTING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
IIANOIIETER 111T IIETALLFEDERYESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKIIESS- UNO REGUUERGERAETE UHD NICHT FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7104 5951 
428 
944 185 5 17 
32 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3975 2860 220 418 
48 
15 2 
003 PAYS-BAS 5303 4747 194 275 
482 
39 
3 13 004 RF ALLEMAGNE 1415 
4592 
639 212 17 49 
005 ITALIE 5057 369 
111 
26 16 53 
13 
1 
006 ROYAUME-UNI 9266 8162 378 610 8 
158 
4 
007 IRLANDE 241 25 26 8 22 1 1 
008 DANEMARK 2483 1883 42 105 452 1 
009 GRECE 320 242 29 45 4 
32 2 028 NORVEGE 1469 1364 30 29 12 
030 SUEDE 3182 2748 49 22 96 255 11 
032 FINLANDE 1350 1272 
803 
47 21 10 
3 038 SUISSE 4525 3818 57 41 3 
038 AUTRICHE 3485 3178 63 228 1 
2 
19 
040 PORTUGAL 468 304 89 49 18 8 
042 ESPAGNE 859 382 3n 82 12 1 2
1 2 048 YOUGOSLAVIE 589 495 73 8 9 
052 TURQUIE 1n 74 
19 
60 2 41 
058 U 153 131 
16 
3 
082 T 227 199 12 
2 084 H 423 419 
31 
2 
2 068 BU RIE 181 128 
204 MAR 118 63 53 
135 208 ALGERIE 551 150 288 
88 218 LIBYE 279 189 1 1 
2 220 EGYPTE 240 213 19 1 5 
288 NIGERIA 120 26 n 1 13 3 
390 AFR. DU SUD 813 504 21 12 
1549 
78 
4 400 ETATS-UNIS 16749 13790 543 618 248 
Valeurs 
"E.>..>.clt>a 
97 
98 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.c!Oa 
9024.11 9024.11 
404 CANADA 48 28 5 2 12 404 CANADA 1274 748 189 49 257 31 
412 MEXICO 3 1 2 412 MEXIQUE 112 84 7 21 
36 448 CUBA 3 2 
6 
448 CUBA 133 97 
130 476 NL ANTILLES 6 i 476 ANTILLES NL 130 53 24 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 116 39 
512 CHILE 4 4 512 CHILI 165 152 12 
2 
1 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 136 106 28 
608 SYRIA 3 3 i 608 SYRIE 524 524 87 15 :i 42 612 !RAO 4 2 612 !RAO 230 83 
5 616 !RAN 14 11 2 616 !RAN 473 331 2 18 117 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 144 99 5 30 2 8 
632 SAUDI ARABIA 8 5 632 ARABIE SAOUD 315 160 64 22 15 54 
636 KUWAIT 11 10 636 KOWEIT 509 458 2 17 1 31 
640 BAHRAIN 1 
4 
640 BAHREIN 100 5 23 4 2 66 
644 QATAR 4 
2 
644 QATAR 335 321 1 3 10 
647 U.A.EMIRATES 6 4 
:i 
647 EMIRATS ARAB 306 152 29 19 105 
649 OMAN 3 
8 
649 OMAN 107 18 2 
6 
85 2 
662 PAKISTAN 9 662 PAKISTAN 177 111 13 1 46 
664 !NOIA 7 6 664 !NOE 503 351 5 18 
24 
129 
2 680 THAILAND 14 14 680 THAILANDE 309 268 
49 
15 
700 INDONESIA 7 7 i 700 INDONESIE 198 147 2 5 701 MALAYSIA 5 4 701 MALAYSIA 198 120 47 
5 
26 
706 SINGAPORE 19 13 4 706 SINGAPOUR 723 532 60 109 17 
708 PHILIPPINES 6 3 1 708 PHILIPPINES 161 110 30 11 10 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 199 167 32 
:i 52 17 732 JAPAN 20 19 732 JAPON 836 745 19 
736 TAIWAN 18 17 
2 i i 736 T'AI-WAN 550 503 40 37 17 
7 
740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 138 38 46 
4 800 AUSTRALIA 55 48 3 2 2 800 AUSTRALIE 1366 1135 56 51 119 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 316 296 4 12 3 
1000 WORLD 2822 2273 132 185 190 2 38 • 1000 MON DE 83558 66278 6019 3786 4990 177 2184 48 76 
1010 INTRA-EC 1225 970 55 102 90 2 5 i • 1010 INTRA-CE 35185 28463 2105 1920 2198 97 331 48 23 1011 EXTRA-EC 1598 1303 77 83 101 33 • 1011 EXTRA-CE 48372 37816 3913 1866 2792 80 1852 53 
1020 CLASS 1 1340 1127 52 67 78 15 1 . 1020 CLASSE 1 37388 30733 2262 1321 2139 4 895 34 
1021 EFTA COUNTR. 525 463 24 25 8 5 . 1021 A E L  E 14544 12534 1037 431 192 3 328 19 
1030 CLASS 2 228 153 25 10 23 17 . 1030 CLASSE 2 9360 5823 1494 403 650 55 916 19 
1031 ACP (63� 13 3 6 6 
2 2 . 1031 ACP(� 699 116 389 13 52 36 93 1040 CLASS 31 23 1 1 . 1040 CLASS 3 1621 1258 158 141 2 21 41 
9024.29 PRESSURE GAUGES OlltER THAN SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MANOUETRES AUlllES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE IIANOIIETRIOUE METAUIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS MANOMETER, AUSG. MIT IIETALLFEDERMESSWERK UNO NJCIIT FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 63 6 
24 
33 10 6 8 001 FRANCE 2351 431 
519 
830 477 162 435 16 
002 BELG.-LUXBG. 62 4 10 10 
2 
14 002 BELG.-LUXBG. 2068 191 244 363 90 
727 , 24 
003 NETHERLANDS 44 5 1 26 
2 
10 
:i 
003 PAYS-BAS 1787 408 129 750 
149 
391 
6 
19 
004 FR GERMANY 63 
:i 
11 27 1 19 004 RF ALLEMAGNE 2359 
262 
562 624 38 857 123 
005 ITALY 13 3 
15 
1 6 
2 
005 ITALIE 916 257 
301 
98 6 273 
20 
20 
006 UTD. KINGDOM 41 4 8 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 1382 215 297 442 32 
149 
75 
007 IRELAND 7 
3 
2 007 IRLANDE 225 4 15 32 7 
17 
18 
008 DENMARK 9 
8 
4 1 008 DANEMARK 363 140 14 67 47 78 
009 GREECE 25 1 16 
2 2 6 
009 GRECE 454 71 155 193 19 2 14 
232 028 NORWAY 12 1 i 2 028 NORVEGE 676 79 32 11 46 103 173 8 030 SWEDEN 24 3 4 13 030 SUEDE 913 153 100 42 17 17 134 442 
032 FINLAND 21 1 1 2 1 16 032 FINLANDE 544 37 89 41 4 2 42 329 
036 SWITZERLAND 20 4 9 6 i 036 SUISSE 829 248 341 150 41 27 16 6 038 AUSTRIA 15 9 
2 
5 038 AUTRICHE 816 431 71 195 3 2 112 2 
040 PORTUGAL 8 i 
4 i 2 040 PORTUGAL 237 13 130 66 8 5 15 40 042 SPAIN 25 4 17 1 042 ESPAGNE 793 50 138 328 28 148 61 
048 VIA 9 2 1 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 732 139 211 192 145 5 36 4 
052 4 1 
8 
1 2 052 TUROUIE 250 103 7 33 12 94 1 
056 9 1 056 U.R.S.S. 1849 31 1614 4 
:j 15 060 2 2 060 POLOGNE 132 19 84 10 
062 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 188 114 18 
10 9 
53 
064 H y 1 
:i i 064 HONGRIE 174 113 9 32 204 M 3 204 184 
9 
157 24 3 
30 :j 208 ALGERIA 8 8 
:i 
208 A 559 465 44 7 
212 TUNISIA 3 1. 
Ei 
212 T 144 12 96 30 
24 
2 3 
216 LIBYA 7 
:i 
1 216 LIB 372 28 19 50 251 
220 EGYPT 8 4 220 EGYPTE 235 39 76 21 35 63 
318 CONGO 2 i 2 :i 15 318 CONGO 132 48 
132 
104 4 i 338 :j 390 SOUTH AFRICA 18 
2 22 
390 AFR. DU SUD 523 25 
400 USA 70 3 37 5 400 ETATS-UNIS 2788 175 171 941 1026 5 419 51 
404 CANADA 22 5 2 13 
5 
2 404 CANADA 595 155 62 290 2 1 76 9 
412 MEXICO 7 1 1 412 MEXIOUE 438 23 136 5 269 5 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 118 1 51 19 28 96 
19 
508 BRAZIL 3 2 
2 
508 BRESIL 217 39 59 11 5 7 
608 SYRIA 4 1 608 SYRIE 203 4 123 62 14 
9 612 !RAO 5 3 2 
6 17 
612 !RAO 218 9 69 119 
137 
12 
616 !RAN 34 11 616 IRAN 1146 22 1 261 
14 
725 
4 624 ISRAEL 10 
:i 
6 4 624 ISRAEL 373 49 6 191 4 105 
632 SAUDI ARABIA 7 2 2 632 ARABIE SAOUD 407 56 91 88 17 6 171 
636 KUWAIT 2 
:i 
2 636 KOWEIT 213 30 14 57 14 98 
647 U.A.EMIRATES 9 5 647 EMIRATS ARAB 480 23 132 54 20 250 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 172 22 4 4 142 
Januar - uezemoer l!:lts5 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanlll�s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba Nimexe I EUR 10 loautschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
9024.29 9024.29 
652 NORTH YEMEN 3 3 
11 
652 YEMEN OU NRO 154 3 1 150 
1 331 1 664 INOIA 12 
1 
1 
5 
664 INOE 473 39 31 70 
98 700 INOONESIA 7 1 700 INOONESIE 233 26 53 17 18 20 1 
701 MALAYSIA 1 
1 1 1 
1 701 MALAYSIA 118 23 5 22 15 3 48 2 
706 SINGAPORE 7 
1 
4 706 SINGAPOUR 309 34 63 24 33 153 2 
720 CHINA 3 1 1 
3 
720 CHINE 167 43 54 66 
1 1 
2 2 
728 SOUTH KOREA 3 
1 2 1 
728 COREE OU SUD 199 8 23 15 151 
40 732 JAPAN 6 
1 
2 732 JAPON 247 49 36 52 5 2 63 
736 TAIWAN 4 
2 
3 
1 
736 T'AI-WAN 430 13 269 129 3 15 1 
740 HONG KONG 3 
21 5 1 
740 HONG-KONG 180 70 14 7 4 85 
62 800 AUSTRALIA 35 1 7 800 AUSTRALIE 689 49 2 176 137 263 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANOE 153 4 3 54 30 59 3 
1000 WORLD 841 71 130 296 88 21 190 47 • 1000 MON DE 34755 4572 7917 7681 3929 1033 8001 33 1588 1 
1010 INTRA-EC 332 28 57 132 38 11 84 8 • 1010 INTRA-CE 11902 1721 1948 3040 1601 347 2924 25 295 1 
1011 EXTRA-EC 510 45 74 184 50 11 128 40 • 1011 EXTRA-CE 22852 2852 5968 4640 2328 688 5077 8 1293 
1020 CLASS 1 292 32 22 115 33 3 48 39 . 1020 CLASSE 1 10857 1736 1420 2677 1530 330 1921 8 1235 
1021 EFTA COUNTR. 101 18 13 18 3 3 11 35 • 1021 A E L  E 4034 962 763 505 119 155 505 8 1017 
1030 CLASS 2 197 10 40 46 16 7 77 1 . 1030 CLASSE 2 9444 771 2703 1773 757 356 3034 50 
1031 ACP�a 16 1 9 1 1 1 3 . 1031 ACP (� 884 42 542 47 36 78 139 8 1040 CLA 23 4 13 3 1 2 . 1040 CLASS 3 2551 345 1845 190 41 122 
9024.41 THERIIOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERIIOSTATS A DISPOSITF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS THERIIOSTATE ll!T ELEKTRISCHER SCHALTEIHRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 603 442 
8 
6 41 1 10 103 001 FRANCE 22586 17172 
280 
369 1642 35 518 2830 
002 BELG.-LUXBG. 146 104 2 13 
3 
3 16 002 BELG.-LUXBG. 5712 4177 132 576 
73 
88 459 
003 NETHERLANDS 195 141 5 1 
37 
4 41 003 PAYS-BAS 8598 6590 252 90 
1863 
352 
13 
1241 
004 FR GERMANY 363 
162 
35 6 52 47 186 004 RF ALLEMAGNE 15482 
6987 
1001 493 1796 5156 5160 
005 ITALY 329 51 
20 
15 24 10 67 005 ITALIE 12098 1501 
308 
806 733 285 
17 
1786 
006 UTO. KINGDOM 349 135 50 13 7 
7 
124 006 ROYAUME-UNI 12407 6763 1260 448 333 
216 
3278 
007 IRELANO 12 1 
1 3 
1 3 007 IRLANOE 374 61 
24 
4 26 
1 1 
67 
008 DENMARK 67 60 2 
5 
1 
5 
008 OANEMARK 2944 2687 54 118 59 
126 009 GREECE 75 56 8 1 
7 8 
009 GRECE 2486 1902 197 61 12 173 15 
028 NORWAY 130 85 8 22 028 NORVEGE 5245 3535 216 9 391 
2 
348 746 
030 SWEDEN 286 170 12 10 31 63 030 SUEDE 9485 6292 353 20 366 857 1595 
032 FINLAND 143 63 1 
1 
2 2 75 032 FINLANOE 4524 2397 62 31 86 
31 
107 1841 
036 SWITZERLAND 146 117 9 1 2 16 036 SUISSE 5949 5063 255 75 47 65 413 
038 AUSTRIA 192 174 1 
1 
3 1 13 038 AUTRICHE 6853 6190 38 26 141 1 32 425 
040 PORTUGAL 34 10 8 1 1 13 040 PORTUGAL 1054 391 188 33 60 
10 
20 362 
042 SPAIN 122 14 46 11 3
1 
2 46 042 ESPAGNE 3850 1023 1241 192 146 158 1080 
048 YUGOSLAVIA 43 17 1 1 
4 
23 048 YOUGOSLAVIE 2228 1098 287 40 77 50 
81 
676
052 TURKEY 44 35 1 1 3 052 TURQUIE 1420 1171 8 23 18 1 118 
056 SOVIET UNION 33 16 1 16 056 U.R.S.S. 1199 519 8 6 
1 
98 568 
058 GERMAN OEM.A 5 
6 
5 058 RO.ALLEMANDE 188 
182 1 
4 183 
060 POLAND 10 4 060 POLOGNE 337 4 150 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 
2 1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 351 301 2 
67 3 
48 
064 HUNGARY 80 37 40 064 HONGRIE 2405 1271 60 1004 
068 BULGARIA 17 4 
3 1 3 
13 068 BULGARIE 592 136 7 
20 
14 8 427 
204 MOROCCO 8 
1 
1 204 MAROC 159 4 74 
5 5 
49 12 
208 ALGERIA 8 
19 2 
5 2 208 ALGERIE 287 69 57 
25 
87 64 
220 EGYPT 37 4 8 4 220 EGYPTE 936 123 512 194 82 
288 NIGERIA 18 
24 
2 14 
3 2 7 
2 288 NIGERIA 259 19 54 114 
86 83 
3 69 
390 SOUTH AFRICA 67 7 13 11 390 AFR. OU SUD 1886 914 142 60 306 
3 
295 
400 USA 88 48 1 2 
1 
11 26 400 ETATS-UNIS 3557 2085 47 120 32 2 511 757 
404 CANADA 8 1 
8 
6 404 CANADA 296 86 28 10 26 12 134 
412 MEXICO 12 4 
7 
412 MEXIOUE 445 159 1 6 31 
2 
246 2 
448 CUBA 8 1 
8 4 
448 CUBA 189 38 2 
101 100 
147 
480 COLOMBIA 30 13 
5 
5 480 COLOMBIE 727 366 19 141 
484 VENEZUELA 12 
2 
5 2 484 VENEZUELA 418 7 160 8 155 88 
500 ECUADOR 4 
2 
2 500 EOUATEUR 106 3 11 19 73 
504 PERU 4 
3 2 
2 504 PEROU 145 92 18 3 
3 
32 
508 BRAZIL 22 10 7 508 BRESIL 1098 765 70 19 241 
524 URUGUAY 3 1 2 524 URUGUAY 135 40 
3 
12 83 
528 ARGENTINA 5 3 
5 
2 528 ARGENTINE 240 156 8 
3 
73 
604 LEBANON 8 
2 6 
3 604 LIBAN 163 7 100 10 43 
608 SYRIA 14 
5 6 
6 608 SYRIE 258 110 1 31 
294 
116 
612 IRAQ 23 1 1 
1 
10 612 IRAO 749 34 159 21 
61 
241 
616 IRAN 49 
3 3 
4 7 37 616 IRAN 1231 56 
111 
43 148 923 
624 ISRAEL 17 2 1 4 4 624 ISRAEL 580 143 61 50 78 137 
632 SAUDI ARABIA 7 1 1 4 1 632 ARABIE SAOUO 219 61 22 7 8 104 17 
636 KUWAIT 4 
1 
3 1 ffl KOWEIT 113 25 9 5 1 61 17 647 U.A.EMIRATES 2 
5 
1 
i EMIRATS ARAB 100 4 25 3 56 7 664 INOIA 11 
9 
5 884 INOE 414 261 
210 
7 95 51 
680 THAILAND 21 1 
9 
7 4 680 THAILANOE 516 23 
133 10 
160 123 
701 MALAYSIA 20 1 2 8 
2 
701 MALAYSIA 502 24 44 291 
73 706 SINGAPOR\ 20 I 4 5 706 SINGAPOUR 903 578 120 13 119 708 PHILIPPINE 6 4 
1 5 
708 PHILIPPINES 143 30 103 :i 6 4 720 CHINA 7 1 
14 
720 CHINE 286 75 5 :i 8 203 728 SOUTH KOREA 24 2 1 i 7 728 COREE OU SUD 550 60 250 30 200 732 JAPAN 88 60 2 25 732 JAPON 2376 1767 60 1 1 61 486 
738 TAIWAN 13 8 
5 i 
2 3 738 T'AI-WAN 682 526 13 4 54 58 81 740 HONG KONG 37 24 
3 
4 3 740 HONG-KONG 1138 806 95 8 107 68 
800 AUSTRALIA 115 41 19 9 19 24 800 AUSTRALIE 3307 1518 53 50 345 693 650 
804 NEW ZEALAND 21 12 2 7 604 NOUV.ZELANOE 705 405 1 7 11 76 205 
99 
Januar � Dezember 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 l0eutschlanq France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
9024.41 
1000 WORLD 4309 2147 359 134 172 96 267 1 
1010 INTRA-EC 2144 1101 159 40 122 93 83 1 
1011 EXTRA-EC 2167 1046 201 93 50 4 184 
1020 CLASS 1 1530 871 114 33 43 3 90 
1021 EFTA COUNTR. 934 619 38 4 25 44 
1030 CLASS 2 462 98 65 59 5 93 
1031 ACP (63J 24 1 3 15 2 
1 
1040 CLASS 173 77 2 1 1 
9024.49 IIECHANJCAI. THERMOSTATS, NOT Wl1H EUCTRJCAL TRIGGERING DFl1CE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
THERIIOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITF D£ D£a.£NCIIEIIENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A D£S AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 645 54 29 288 34 134 133 002 BELG.-LUXBG. 172 44 31 61 ; 5 003 NETHERLANDS 72 27 11 28 
97 
4 
004 FR GERMANY 870 
78 
37 325 106 291 
005 ITALY 339 20 
94 
45 145 51 ; 006 UTD. KINGDOM 520 275 42 25 68 
1i 007 IRELAND 36 1 7 16 1 
008 DENMARK 64 14 
!i 
35 4 ; 11 009 GREECE 115 9 95 
:i 
1 
028 NORWAY 32 5 5 2 
!i 
17 
030 SWEDEN 207 81 60 25 10 20 
032 FINLAND 50 11 10 13 8 7 
036 SWITZERLAND 72 12 13 40 3 3 
038 AUSTRIA 90 51 3 26 8 2 
040 PORTUGAL 37 
12 
1 33 
1i 2 
3 
042 SPAIN 186 10 144 7 
048 YUGOSLAVIA 178 10 60 106 1 1 
052 TURKEY 35 6 1 19 9 
056 SOVIET UNION 3 1 2 
4 ; 060 POLAND 7 
37 
2 ; 062 CZECHOSLOVAK 41 
10 
3 
064 HUNGARY 39 17 11 1 
066 ROMANIA 14 12 2 
204 MOROCCO 17 2 15 
208 ALGERIA 11 11 
4 212 TUNISIA 7 3 
216 LIBYA 1 
:i 
1 
38 220 EGYPT 70 30 ; ; 390 SOUTH AFRICA 38 63 7 7 22 400 USA 202 25 47 1 66 
404 CANADA 30 5 2 6 2 15 
412 MEXICO 14 4 1 6 3 
480 COLOMBIA 22 ; 21 1 484 VENEZUELA 6 3 2 
500 ECUADOR 11 11 
504 PERU 10 
3 2 
10 
; 508 BRAZIL 14 8 
524 URUGUAY 5 5 
528 ARGENTINA 16 
2 
16 
604 LEBANON 34 
; 32 16 612 IRAQ 22 
27 
5 
:j 616 IRAN 73 35 
2 
8 
624 ISRAEL 19 1 15 1 
628 JORDAN 12 2 ; 8 3 2 632 SAUDI ARABIA 27 4 18 1 
636 KUWAIT 3 1 
:i 
1 1 
652 NORTH YEMEN 2 
662 PAKISTAN 12 
2 
12 
:i 664 INOIA 5 1 
680 THAILAND 3 
:i 
2 1 
700 INOONESIA 2 
3 ; 701 MALAYSIA 4 ; ; ; 706 SINGAPORE 8 3 2 
720 CHINA 24 22 
3 
2 
728 SOUTH KOREA 11 
:i :i 13 
8 
732 JAPAN 30 2 11 
736 TAIWAN 4 1 ; 2 1 6 740 HONG KONG 71 51 9 4 ; 800 AUSTRALIA 101 19 5 33 3 40 
804 NEW ZEALAND 24 14 1 3 6 
1000 WORLD 4850 936 417 1789 347 475 643 2 
1010 INTRA-EC 2834 503 155 910 267 456 508 1 
1011 EXTRA-EC 2015 433 261 879 80 19 336 
1020 CLASS 1 1333 278 202 547 53 17 230 
1021 EFTA COUNTR. 487 160 91 138 31 10 52 
1030 CLASS 2 556 101 34 295 19 3 103 
1031 ACP Jra 13 54 4 5 1 1 2 1040 CLA 130 26 38 8 3 
9024.12 LE'IEL GAUGE$, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Export 
Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination I Danmark I 'Elllldba Nimexe r EUR 10 T0eutsch� France l Italia l Nederland J Belg.-Lux. T 
1024.41 
1133 . 1000 MON DE 155380 87628 9955 3018 7734 3342 
545 . 1010 INTRA-CE 82690 46339 4517 1532 5491 3143 
589 . 1011 EXTRA-CE 72691 41289 5439 1486 2242 199 
376 . 1020 CLASSE 1 52855 33952 2980 699 1838 179 
204 . 1021 A E L  E 33198 23883 1113 195 1095 34 
122 . 1030 CLASSE 2 14194 4739 2363 782 307 17 
4 . 1031 ACP (� 476 53 99 133 14 12 90 . 1040 CLASS 3 5640 2598 94 5 97 3 
1024.49 IIECHAIIICAL THERIIOSTATS, NOT WITH EUCTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
THER!IOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHAI.TEINRICIITUNG, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHIIZEUGE 
2 001 FRANCE 21314 1504 
617 
8061 2017 4620 
2 002 BELG.-LUXBG. 5339 1083 923 2513 
94 1 003 PA VS-BAS 2725 918 324 1002 
6112 14 004 RF ALLEMAGNE 30056 
2102 
1117 9724 3474 
15 
005 ITAL!E 10447 762 
2604 
3101 2991 
006 ROYAUME-UNI 13794 5521 1312 1703 2437 
007 IRLANDE 1329 82 335 284 178 
4 008 OANEMARK 2628 547 6 737 451 
; 009 GRECE 2474 282 182 1927 16 28 028 NORVEGE 1169 192 139 87 153 2 
2 030 SUEDE 6074 1823 997 842 722 318 
1 032 FINLANDE 1969 393 197 424 541 15 
1 036 SUISSE 3221 553 576 1545 335 34 
038 AUTRICHE 3311 1454 72 845 790 20 
040 PORTUGAL 839 29 48 673 12 12 
042 ESPAGNE 4659 476 383 2700 858 68 
048 YOUGOSLAVIE 4356 376 1447 2344 106 3 
052 TURQUIE 1017 281 16 485 3 
056 U.R.S.S. 210 32 88 73 
94 :i 060 POLOGNE 245 26 38 
24 062 TCHECOSLOVAQ 1203 779 
264 
395 1 
064 HONGRIE 1301 638 360 24 
066 ROUMANIE 439 333 86 2 
204 MAROC 297 
1i 
58 234 3 
208 ALGERIE 288 273 3 1 
212 TUNISIE 272 2 119 148 
1i 216 LIBYE 105 9 5 57 
220 EGYPTE 1431 13 65 477 10 
24 390 AFR. DU SUD 841 39 116 150 34 
400 ETATS-UNIS 5304 1671 482 1219 169 9 
404 CANADA 1066 176 66 457 96 
412 MEXIOUE 473 111 65 155 
480 COLOMBIE 302 1 12 247 
484 VENEZUELA 151 30 60 
500 EQUATEUR 172 2 ; 170 504 PEROU 192 9 179 
45 508 BRESIL 347 92 54 129 
524 URUGUAY 158 16 4 135 
21 528 ARGENTINE 505 13 5 466 
604 LIBAN 336 62 6 264 2 ; 612 IRAQ 461 10 49 88 27 
616 IRAN 1814 950 3 591 102 
73 624 ISRAEL 428 40 15 231 32 
628 JORDANIE 196 75 8 67 5 
632 ARABIE SAOUD 694 168 108 148 202 
636 KOWEIT 177 61 5 16 51 
652 YEMEN OU NAO 227 
6 4 
227 
5 662 PAKISTAN 230 201 
664 INOE 249 102 34 28 
18 680 THAILANOE 136 10 3 81 
700 INOONESIE 133 2 125 2 1 
16 701 MALAYSIA 202 4 2 137 2 
706 SINGAPOUR 276 45 31 108 50 2 
720 CHINE 461 
10 
10 402 
soi 728 COREE OU SUD 615 3 9 
732 JAPON 1059 84 65 289 191 
736 T'AI-WAN 153 27 4 57 53 
740 HONG-KONG 1192 47 36 246 700 
66 800 AUSTRALIE 2318 376 142 613 169 
804 NOUV.ZELANDE 787 8 1 422 38 89 
41 . 1000 MON DE 145675 23501 11682 44753 22825 14438 
34 . 1010 INTRA-CE 90105 12038 4654 25262 16091 13847 
7 . 1011 EXTRA-CE 55569 11463 7028 19491 6734 788 
6 . 1020 CLASSE 1 38080 7938 4768 13142 4222 658 
5 . 1021 A E L  E 16608 4449 2029 4418 2558 400 
1 . 1030 CLASSE 2 13543 2038 1495 5383 1978 127 
; . 1031 ACP (6� 517 45 204 139 33 30 . 1040 CLASS 3 3945 1487 765 965 535 3 
1024.12 LE'IEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
100 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK T Ireland I Danmark I 'Elllldba 
12737 34 30932 
6690 31 14947 
6048 3 15985 
3341 3 9863 
1430 5448 
2596 3390 
44 121 
110 2733 
5010 102 
138 65 
351 
4 
36 
9316 309 
1470 15 6 
450 
15 202 
883 
2 37 
564 32 
1307 65 
382 17 
156 22 
117 13 
65 
4 170 
80 
232 
17 
13 72 
4 
15 
6 12 
2 
3 ; 22 
866 ; 477 
1746 
6 
8 
250 15 
122 
42 
61 
3 
27 
3 
:i ; 265 
168 
37 
41 ; 67 
44 
14 
85 
5 19 
3 
:i 39 
37 3 
49 
:i 90 
406 4 
8 4 
163 
10 942 
229 
27422 42 1013 1 
17656 35 722 i 9766 1 291 
7141 6 205 
2598 ; 156 ; 2455 65 
64 1 1 
169 21 
Januar - Dezemb�r 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.clOo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
1102U2 INDICATEURS DE NIVEAU AlllRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU 9024.92 FUEUHOEHENAIIZEGD AUSB. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 58 24 
8 
11 2 8 13 001 FRANCE 1866 733 
244 
317 99 348 357 12 
002 BELG.-LUXBG. 32 12 1 7 
3 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 876 342 13 212 
180 
61 4 
003 NETHERLANDS 61 31 4 7 
6 
15 003 PAYS-BAS 1981 1165 164 125 
317 
326 21 
004 FR GERMANY 22 
7 
1 5 1 1 8 004 RF ALLEMAGNE 857 
306 90 
101 73 34 242 
005 ITALY 14 2 
11 
2 3 005 ITALIE 670 92 
287 
112 13 124 
10 
23 
006 UTD. KINGDOM 24 9 1 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 910 267 147 104 45 
92 
50 
007 IRELAND 8 
12 2 
007 IRLANDE 141 4 1 2 6 33 3 
008 DENMARK 18 
3 1 
4 008 DANEMARK 482 327 7 13 29 14 92 
1 009 GREECE 4 
3 3 12 
009 GRECE 150 18 75 33 9 4 10 
028 NORWAY 20 1 
1 
028 NORVEGE 1458 96 74 9 912 3 318 48 
030 SWEDEN 16 12 
2 2 
2 030 SUEDE 535 323 16 10 44 2 49 91 
032 FINLAND 14 7 2 1 032 FINLANDE 385 203 34 25 20 
6 
78 25 
036 SWITZERLAND 17 12 1 1 1 2 036 SUISSE 522 380 30 31 37 32 6 
038 AUSTRIA 15 11 3 1 038 AUTRICHE 412 368 9 25 4 
6 
3 3 
040 PORTUGAL 3 
1 
1 1 040 PORTUGAL 133 23 25 18 2 39 20 
042 SPAIN 15 
2 
12 042 ESPAGNE 372 59 22 194 61 6 29 1 
048 YUGOSLAVIA 8 3 3 048 YOUGOSLAVIE 484 144 85 203 35 4 3 10 
052 TURKEY 3 2 
4 
1 
2 052 TURQUIE 134 71 2 22 23 10 5 1 056 SOVIET UNION 7 
2 
056 U.R.S.S. 491 5 448 12 4 14 8 2 
056 GERMAN DEM.R 2 
4 3 2 
058 RD.ALLEMANDE 202 
104 
4 198 
22 064 HUNGARY 10 1 
6 
064 HONGRIE 215 53 36 
26 190 208 ALGERIA 11 3 1 208 ALGERIE 438 22 125 75 
3 212 TUNISIA 3 
1 
2 1 212 TUNISIE 112 7 60 40 2 
216 LIBYA 2 
2 
1 
1 
216 LIBYE 103 45 
94 
55 3 
288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 157 1 
11 
61 
318 CONGO 2 
2 
2 
1 1 
318 CONGO 106 
88 
95 
36 13 48 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFR. OU SUD 285 74 26 
91 400 USA 8 2 4 400 ETATS-UNIS 494 151 22 34 111 22 63 
480 COLOMBIA 
3 1 2 
480 COLOMBIE 211 
18 2 
210 1 
3 484 VENEZUELA 
3 
484 VENEZUELA 130 20 87 
608 SYRIA 19 18 
1 
608 SYRIE 204 117 2 85 
8 1 45 612 IRAQ 5 1 
5 
3 
2 
612 IRAQ 228 67 11 96 
616 IRAN 10 
3 
1 2 616 IRAN 301 6 108 45 2 79 61 
624 ISRAEL 3 
3 12 
624 ISRAEL 217 142 4 1 6 36 27 
632 SAUDI ARABIA 16 1 632 ARABIE SAOUO 453 40 43 73 5 6 285 
840 BAHRAIN 1 
3 
1 840 BAHREIN 126 9 114 
3 
3 
644 QATAR 3 
1 
644 QATAR 133 
70 
128 
13 
2 
3 647 U.A.EMIRATES 2 
3 
647 EMIRATS ARAB 123 14 3 20 
662 PAKISTAN 5 1 
4 2 
662 PAKISTAN 146 25 17 59 16 29 
664 !NOIA 12 5 1 
1 
664 INDE 397 221 98 28 38 12 
2 700 INOONESIA 3 1 
1 
1 
1 700 INOONESIE 230 4 162 7 24 31 
706 SINGAPORE 6 1 3 706 SINGAPOUR 128 12 43 13 12 44 4 
728 SOUTH KOREA 7 4 
5 
2 1 728 COREE DU SUD 389 247 1 100 41 
736 TAIWAN 11 1 
3 1 
5 736 T'AI-WAN 274 59 111 
48 19 
104 
12 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 238 35 9 115 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANOE 111 17 18 41 32 3 
1000 WORLD 570 183 81 110 41 26 113 18 • 1000 MON DE 20770 6681 3413 3087 2558 1139 3073 11 810 
1010 INTRA-EC 241 98 18 37 19 15 48 10 • 1010 INTRA-CE 7933 3162 821 891 888 710 1095 10 358 
1011 EXTRA-EC 330 88 83 73 22 11 87 8 • 1011 EXTRA-CE 12838 3519 2591 2196 1668 429 1978 1 454 1020 CLASS 1 139 55 11 27 12 1 29 4 . 1020 CLASSE 1 5743 2001 409 664 1343 72 891 1 362 
1021 EFTA COUNTR. 84 44 8 6 6 
9 
17 3 . 1021 A E L  E 3463 1393 167 118 1018 17 528 202 
1030 CLASS 2 166 25 43 43 10 35 1 • 1030 CLASSE 2 5904 1279 1586 1266 321 343 1036 73 
1031 ACP s<ra 12 
8 
7 3 
2 
2 . 1031 ACP ('W 577 22 358 44 5 26 121 1 1040 CLA 25 9 3 3 . 1040 CLASS 3 1187 239 594 266 4 14 51 19 
11024.14 R.OYIIIETEIIS, NOT FOR CML AIRCRAFT 9024.M FLOi'IIETERS, NOT FOR C1VI. AIRCRAfT 
DEBITMETRES AIITRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMlS DURCHFLUSSUESSER, AUSB. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 51 24 
4 
3 9 2 12 001 FRANCE 3734 1588 
137 
99 1348 55 591 52 
002 BELG.-LUXBG. 58 23 2 23 
4 
6 002 BELG.-LUXBG. 3727 1432 40 1912 
128 
190 
25 
16 
003 NETHERLANDS 43 26 2 
1 13 
11 
6 
003 PAYS-BAS 2597 1675 149 15 
1739 
579 26 
004 FR GERMANY 52 
13 
9 1 22 004 RF ALLEMAGNE 3706 
984 
527 62 59 1049 3 266 
005 ITALY 41 2 
5 
10 16 
2 
005 ITALIE 2239 178 
143 
550 16 501 
60 10 006 UTO. KINGDOM 45 22 1 14 
9 
006 ROYAUME-UNI 3834 2012 126 1429 7 
336 
57 
007 IRELAND 14 1 4 007 IRLANDE 458 81 24 
7 
17 
008 DENMARK 15 9 
2 
1 5 008 DANEMARK 859 475 4 178 195 
009 GREECE 6 3 1 
152 
009 GRECE 245 137 29 2 67 10 
66 028 NORWAY 162 8 4 028 NORVEGE 3352 478 15 2 200 2591 
030 SW 38 15 8 12 030 1884 953 9 4 245 523 130 
032 F 10 6 1 2 032 E 752 405 37 
5 
77 
12 
105 128 
038 LAND 40 29 3 6 038 2415 1717 104 335 207 35 
036 24 23 
i 
1 038 RICHE 1474 1380 16 37 2 24 15 
040 POR AL 3 1 1 040 PORTUGAL 181 84 34 si 11 1 49 2 042 SPAIN 16 5 5 8 042 ESPAGNE 919 451 160 43 1 250 5 
048 YUGOSLAVIA 8 7 
11 
048 YOUGOSLAVIE 838 564 178 
14 
75 18 3 
� ,��\1:f UNION 15 3 052 TURQUIE 828 288 5 55 3 265 5 5 
1 
056 U.R.S.S. 870 328 130 1 194 17 
060 PO 7 6 060 POLOGNE 450 357 39 18 
2 
36 
062 SLOVAK 11 10 062 TCHECOSLOVAQ 420 303 10 93 12 
15 064 RY 3 3 5 :i 064 HONGRIE 302 194 5 25 
58 22 8 
204 MOROCCO 8 204 MAROC 310 3 264 1 
31 
17 
208 ALGERIA 4 2 
2 
208 ALGERIE 258 63 152 12 
7:i 216 LIBYA 2 216 LIBYE 166 90 
Ii 11 
2 
220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 192 32 68 73 
101 
102 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>->.ooa
9024.94 9024.94 
260 GUINEA 7 7 260 GUINEE 120 
4 
118 2 
280 TOGO 5 5 
3 
280 TOGO 114 105 
10 
5 
288 NIGERIA 3 
12 1 
288 NIGERIA 146 6 64 
6 6 
66 
390 SOUTH AFRICA 15 2 390 AFR. DU SUD 915 638 19 89 157 
4 13 400 USA 37 20 4 13 400 ETATS-UNIS 2587 1402 44 7 354 1 762 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 291 138 1 11 1 129 1 10 
412 MEXICO 1 1 
3 
412 MEXIQUE 123 110 13 
49 11 43 22 612 IRAQ 6 3 
2 
612 IRAO 338 212 1 
616 IRAN 11 5 4 616 IRAN 343 176 18 27 
17 
122 
624 ISRAEL 2 2 
6 
624 ISRAEL 218 165 2 
6 
34 
632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 432 65 3 66 292 
636 KUWAIT 3 1 
2 22 
2 636 KOWEIT 163 75 2 2 14 
294 
70 
647 U.A.EMIRATES 35 1 10 647 EMIRATS ARAB 1115 51 7 7 215 541 
649 OMAN 2 
1 2 
2 649 OMAN 123 2 8 16 97 
2 662 PAKISTAN 3 
3 
662 PAKISTAN 133 53 6 70 2 
664 INDIA 7 4 664 INDE 477 247 13 2 212 3 
700 INDONESIA 1 1 
12 
700 INDONESIE 244 75 154 
3 
13 2 
701 MALAYSIA 17 5 
2 
701 MALAYSIA 315 114 7 2 189 
Ii 706 SINGAPORE TI 2 6 706 SINGAPOUR 409 116 83 3 56 143 
720 CHINA 4 3 1 
6 
720 CHINE 597 296 225 40 36 
728 SOUTH KOREA 7 1 728 COREE DU SUD 149 62 1 21 65 
30 732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 257 94 21 
1 
56 56 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 203 126 48 9 19 
740 HONG KONG 24 6 
1 
18 740 HONG-KONG 499 130 10 11 
137 
348 50 800 AUSTRALIA 7 2 4 800 AUSTRALIE 768 199 5 
7 
377 
804 NEW ZEALAND 6 1 2 3 804 NOUV.ZELANDE 316 34 58 217 
1000 WORLD 945 327 59 25 110 30 378 4 12 . 1000 MON DE 49555 21420 3698 603 10084 745 11888 95 1021 1 
1010 INTRA-EC 325 121 19 12 75 7 81 3 7 . 1010 INTRA-CE 21400 8383 1175 368 7239 266 3452 89 427 1 
1011 EXTRA-EC 620 206 40 13 36 23 297 5 . 1011 EXTRA-CE 28155 13037 2523 235 2845 479 8436 6 594 
1020 CLASS 1 388 133 10 1 24 216 4 . 1020 CLASSE 1 17630 8840 650 66 1774 43 5718 6 533 
1021 EFTA COUNTR. 274 79 3 
12 
15 
23 
174 3 . 1021 A E L  E 10087 5026 215 12 904 15 3499 416 
1030 CLASS 2 200 46 29 10 79 1 . 1030 CLASSE 2 7979 2647 1457 168 667 404 2592 44 
1031 ACP (63J 21 1 15 2 
5 . 1031 ACP �� 846 129 499 1 
24 19 175 
17 1040 CLASS 33 27 2 2 . 1040 CLA 3 2547 1550 417 404 32 126 
9024.96 REGULATORS. NOT FOR CMl AIRCRAFT 9024.96 REGULATORS, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
REGUL.AlEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZIVIL1UFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 473 387 
16 
6 56 4 13 4 3 001 FRANCE 21727 17295 
541 
51 2617 375 946 327 116 
002 BELG.-LUXBG. 156 87 1 47 
24 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 5151 3252 6 1197 
890 
121 7 27 
003 NETHERLANDS 323 224 18 1 
471 
55 1 003 PAYS-BAS 10312 7781 515 136 
5228 
922 
1 
68 
004 FR GERMANY 546 
204 
32 23 16 4 004 RF ALLEMAGNE 9104 
7492 
2236 8 591 839 201 
005 ITALY 264 5 
2 
35 2 17 
3 
1 005 ITALIE 10381 653 
22 
1589 169 452 7 19 
2 006 UT . KINGDOM 339 276 12 26 14 
26 
6 006 ROYAUME-UNI 13196 10487 442 1236 772 360 64 
171 
007 I AND 32 1 1 3 1 007 IRLANDE 623 54 37 106 31 35 
008 AK 72 60 2 
12 
7 3 008 DANEMARK 2785 2107 39 
66 
480 21 138 
6 009 E 32 6 1 13 
25 1 
009 GRECE 689 250 39 308 5 15 
028 N AV 58 21 2 9 
6 
028 NORVEGE 1706 705 65 
2 
448 70 378 40 
030 SWEDEN 476 432 5 13 11 9 030 SUEDE 16703 15271 257 457 96 246 374 
032 FINLAND 88 72 1 7 
3 
3 5 032 FINLANDE 3269 2457 19 
7 
458 2 197 136 
036 SWITZERLAND 263 207 5 46 1 1 036 SUISSE 6430 5639 145 457 93 49 40 
038 AUSTRIA 227 219 1 4 1 2 
2 
038 AUTRICHE 6869 6445 35 
5 
137 53 193 6 
040 PORTUGAL 8 3 1 
2 
2 
1 2 
040 PORTUGAL 458 217 91 76 1 3 65 
042 SPAIN 99 73 12 6 3 042 ESPAGNE 4312 3553 211 29 336 24 61 97 
048 YUGOSLAVIA 24 16 3 2 3 048 YOUGOSLAVIE 1620 1066 62 
2 
232 21 152 87 
052 TURKEY 6 5 
3 
1 
2 
052 TUROUIE 364 274 6 50 15 12 5 
056 SOVIET UNION 18 9 4 056 U.R.S.S. 1805 799 182 561 
54 
263 
058 GERMAN DEM.A 3 
3 
3 
14 1 
058 RD.ALLEMANDE 344 
288 
6 279 5 
12 060 POLAND 26 8 060 POLOGNE 2025 10 687 18 1010 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 2 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 748 495 6 205 24 15 3 
064 HUNGARY 52 46 1 
3 
064 HONGRIE 1431 1256 1 
16 
49 20 
253 
105 
066 ROMANIA 5 
13 
1 
3 
066 ROUMANIE 375 5 
5 
101 
5 44 068 BULGARIA 16 
7 
068 BULGARIE 388 326 
9 
8 
204 MOROCCO 7 
7 4 4 
204 MAROC 182 51 117 
5 
5 
3 208 ALGERIA 27 12 208 ALGERIE 1188 362 644 64 110 
212 TUNISIA 7 
1 
7 212 TUNISIE 192 15 173 
1 
4 
15 216 LIBYA 1 6 33 18 216 LIBYE 224 199 8 1 220 EGYPT 75 18 220 EGYPTE 1655 421 220 13 786 214 
288 NIGERIA 8 8 2 288 NIGERIA 415 72 197 146 
302 CAMEROON 6 6 302 CAMEROUN 157 1 155 
15 314 GABON 2 2 314 GABON 119 4 100 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 196 2 192 2 
1 2 330 ANGOLA 1 
15 
1 
4 1 
330 ANGOLA 123 14 106 
5 116 22 390 SOUTH AFRICA 27 7 390 AFR. DU SUD 1057 720 190 3 1 
400 USA 747 735 4 4 4 400 ETATS-UNIS 25136 24393 164 218 8 309 44 
404 CANADA 15 14 404 CANADA 1055 989 18 11 8 22 7 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 129 124 4 1 
2 23 448 CUBA 1 
2 1 
448 CUBA 108 16 3 63
484 VENEZUELA 3 484 UELA 100 82 7 11 
508 BRAZIL 4 4 
2 
508 363 332 27 
7 
4 
3 7 512 CHILE 2 
4 
512 C I 107 28 58 4 
528 ARGENTINA 4 528 A ENTINE 422 181 238 3 
608 SYRIA 2 1 608 SYRIE 693 553 140 
3 10 22 3 612 IRAQ 7 7 612 IRAQ 366 319 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes!lmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo 
9024.96 8024.96 
616 IRAN 53 37 
3 
16 616 IRAN 2058 1699 10 31 
13 
313 5 
624 ISRAEL 7 4 624 ISRAEL 653 207 285 97 48 2 
628 JORDAN 
10 5 3 
628 JORDANIE 104 90
120 
9 
2 
5
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 943 680 71 70 
636 KUWAIT 
5 3 
636 KOWEIT 197 128 53 7 
8 
9 
647 U.A.EMIRATES 
1 
647 EMIRATS ARAB 433 63 114 160 87 
649 OMAN 2 
3 
1 649 OMAN 109 24 4 33 48 
662 PAKISTAN 4 
4 
1 662 PAKISTAN 242 110 105 5 
2 
22 
4 664 INDIA 71 65 1 664 INDE 2553 2087 296 88 75 
666 BANGLADESH 27 5 22 666 BANGLA DESH 622 137 9 
17 
4 472 
13 680 THAILAND 1 1 
5 
680 THAILANDE 136 84 4 16 2 
700 INDONESIA 7 1 
2 
700 INDONESIE 534 102 411 6 15 
58 3 701 MALAYSIA 5 .2 701 MALAYSIA 237 115 8
10 
55 
706 SINGAPORE 7 3 2 706 SINGAPOUR 507 314 29 104 
2 
50 
1 720 CHINA 3 3 
7 19 10 4 
720 CHINE 216 166 33 12 2 
728 SOUTH KOREA 45 5 728 COREE DU SUD 1232 259 328 425 124 73 23 
732 JAPAN 26 21 2 1 1 732 JAPON 1066 807 102 34 94 29 
736 TAIWAN 29 5 24 
4 
736 T'AI-WAN 576 335 6 
27 
225 7 3 
740 HONG KONG 12 4 
2 
3 740 HONG-KONG 306 128 6 66 76 3 
800 AUSTRALIA 69 34 15 17 800 AUSTRALIE 1617 923 51 30 407 203 3 
804 NEW ZEALAND 11 4 2 5 804 NOUV.ZELANDE 261 115 20 41 83 2 
1000 WORLD 4994 3389 224 28 890 95 307 9 52 • 1000 MON DE 173243 125466 11191 473 20675 3736 9385 408 1906 3 
1010 INTRA-EC 2233 1245 86 21 657 68 134 7 15 • 1010 INTRA-CE 73968 48717 4501 290 12761 2855 3791 407 643 3 
1011 EXTRA-EC 2761 2144 138 7 233 27 173 2 37 • 1011 EXTRA-CE 99275 76748 6690 184 7914 881 5594 1 1263 
1020 CLASS 1 2146 1873 42 3 115 11 75 2 25 . 1020 CLASSE 1 72090 63635 1460 80 3485 395 2056 1 978 
1021 EFTA COUNTR. 1120 957 15 
2 
79 10 42 17 . 1021 A E L  E 35512 30776 613 15 2038 316 1068 686 
1030 CLASS 2 478 188 92 98 16 80 2 . 1030 CLASSE 2 19732 9762 4982 88 2472 363 1979 86 
1031 ACP (63J 35 1 24 2 1 7 10 
. 1031 ACP ('W 1752 195 1110 6 116 40 285 200 1040 CLASS 138 83 4 20 20 . 1040 CLASS 3 7452 3351 247 16 1956 123 1559 
9024.98 INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHlN 9024.10-96 8024.98 INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHlN 9024.10-96 
APPARW ET INSTRUIIENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 96 INSTRUMENTE, APPARATI: UNO GERAETE DER TARIFNII. 9024, NICHT IN 9024.10 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 543 63 
21 
333 15 14 117 1 001 FRANCE 18122 3387 
826 
8945 423 504 4772 
1 
91 
6 002 BELG.-LUXBG. 184 19 78 26 
23 
39 1 002 BELG.·LUXBG. 5886 1139 903 1331 
962 
1658 22 
003 NETHERLANDS 293 51 23 45 
55 
149 2 003 PAYS-BAS 13042 2836 959 1200 
2468 
6932 1 152 
3 004 FR GERMANY 480 
33 
34 264 6 119 2 004 RF ALLEMAGNE 19947 
1415 
2779 6200 1156 7026 20 295 
005 ITALY 156 49 
172 
3 1 69 
3 
1 005 ITALIE 8666 2654 
3352 
324 197 4049 
115 
27 
006 UTD. KINGDOM 324 14 95 30 5 
14 
5 006 ROYAUME-UNI 12049 868 5969 1304 268 
610 
173 
007 IRELAND 24 
19 
1 9 
2 
007 IRLANDE 871 25 43 143 32 8 
3 
10 
008 ARK 72 5 15 30 008 DANEMARK 3474 1192 259 204 384 16 1416 
1 009 CE 161 3 61 75 22 009 GRECE 2692 137 644 1214 34 9 653 
024 ND 3 
2 19 
3 
70 6 
024 ISLANDE 168 1 
1549 
21 129 
38 
8 9 
028 y 101 4 
1 2 
028 NORVEGE 4127 217 91 233 1827 
3 
172 
030 SWEDEN 109 11 5 26 46 18 030 SUEDE 4985 710 323 1223 296 72 1871 487 
032 FINLAND 70 5 2 5 
22 
27 17 14 032 FINLANDE 2308 527 86 195 35 328 849 288 
036 SWITZERLAND 109 46 5 18 3 13 2 036 SUISSE 5228 2867 356 663 514 33 740 54 
038 AUSTRIA 52 30 1 5 
2 
16 
2 
038 AUTRICHE 2833 1851 40 152 32 35 718 5 
040 PORTUGAL 51 1 7 33 6 040 PORTUGAL 1326 89 433 247 122 21 375 39 
042 SPAIN 116 6 18 52 1 37 1 042 ESPAGNE 5497 561 1118 1369 324 27 2056 42 
048 YUGOSLAVIA 41 6 2 29 2 2 
4 
048 YOUGOSLAVIE 3076 607 721 1269 177 48 252 2 
052 TURKEY 45 2 2 32 5 052 TUROUIE 1380 221 70 691 1 323 74 
056 SOVIET UNION 512 5 7 495 5 056 U.R.S.S. 15177 191 929 13811 
1 
246 
058 GERMAN DEM.A 3 
1 
3 
14 
058 RD.ALLEMANDE 113 
99 
40 52 20 
060 POLAND 18 2 
4 
060 POLOGNE 1340 214 75 3 
2 
949 
062 CZECHOSLOVAK 11 2 4 062 TCHECOSLOVAO 660 154 47 67 98 292 
13 064 HUNGARY 4 2 2 064 HONGRIE 332 86 16 1 5 2 209 
066 ROMANIA 3 1 2 066 ROUMANIE 243 53 34 103 53 
068 BULGARIA 4 1 
29 3 
3 068 BULGARIE 213 123 10 7 
83 
73 
3 204 MOROCCO 32 
2 8 
204 MAROC 989 33 765 86 
12 
19 
206 ALGERIA 52 15 27 208 ALGERIE 1678 147 1076 382 
3 
261 
212 TUNISIA 23 1 10 12 
8 
212 TUNISIE 1270 32 873 352 7 3 
9 216 LIBYA 21 1 6 6 
11 
216 LIBYE 1263 106 270 343 16 1 518 
42 220 EGYPT 64 1 20 13 19 220 EGYPTE 2091 144 645 377 137 1 731 14 
224 SUDAN 4 i 1 3 224 SOUDAN 184 3 75 
23 9 6 132 11 
248 SENEGAL 2 1 248 SENEGAL 138 
2 
56 
10 
7 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 177 138 5 
3 
22 
284 3 3 
54 7 
284 272 
43 269 579 127 324 18 288 70 7 
2 
288 1582 468 2 
302 C 18 16 302 C 520 1 460 2 
12 
30 2 25 
314 GA 11 11 314 G 824 787 
41 12 
25 
318 CONGO 5 4 318 C 445 
6 
382 10 
7 322 ZAIRE 2 1 322 Z 173 27 4 2 127 
330 ANGOLA 3 2 
1 2 
330 448 18 341 27 8 52 2 
2 348 KENYA 3 348 132 46 1 15 27 41 
352 TANZANIA 8 2 6 352 NIE 230 1 19 34 76 100 
382 ZIMBABWE 3 
4 11 
1 
2 
2 382 ZIMBABWE 314 1 
937 
18 17 
40 
278 
15 390 SOUTH AFRICA 54 10 
3 
26 390 AFR. DU SUD 2558 244 220 56 1044 
8 400 USA 222 30 30 37 121 400 ETATS·UNIS 19928 2350 3479 2013 440 34 11558 48 
404 CANADA 42 2 1 21 18 404 CANADA 1713 140 421 580 7 582 3 
412 MEXICO 6 1 3 2 412 MEXIOUE 694 68 441 86 88 11 
448 CUBA 12 8 4 ffl 8�f�ELOUPE 532 39 209 40 244 458 GUADELOUPE 1 1 
2 
111 110 1 
2 136 472 TRINIDAD, TOB 2 472 TRINIDAD, TOB 228 87 3 
103 
Januar - Dezember 1985 
BesHmmung Mengen 1000 kg 
DesHnation 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9024.11 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
15 1 
21 1 
1 
2 9 
2 1 
8 2 
3 
2 7 
27 1 
28 
2 36 
15 1 
11 
4 146 
12 5 
4 1 
3 
2 75 
6 
4 
1 11 
79 5 
235 
5 
1 8
25 1 
56 1 
11 8 
23 1 
24 3 
11 2 
25 1 
77 4 
22 
2 
5242 413 
2236 200 
3002 212 
1144 152 
499 95 
1277 42 
142 1 
580 19 
9 2 
14 
3 
1 
5 1 
1 1 5 
1 
1 
5 
:i 
1 4 
1 25 
:i Ii4 13 
2 2 7 23 
1 4 8 
4 
9 2 
108 28 
1 2 4 
1 
1 2 
31 7 
2 
18 17 
4 4 
2 
2 5 3 
37 8 
116 119 
29 
1 
6 
3 
4 
1 
7 12 
22 6 26 
2 
1 
1 
5 9 
1 11 9
2 4 3 
3 10 11
4 32 37 
3 18 
1 
695 2200 338 212 1308 5 
290 990 131 50 560 3 
408 1210 205 162 745
108 322 34 34 443 
40 94 27 31 170 
274 388 167 128 267 
46 62 3 3 25 
23 499 4 35 
I02S INSTRUIIEIITS AND APPARATUS FOR PHYSICAi. OR CHEIIICAL AHAL� FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LDCE, FOR MEASURING AND CHECKING QUANTmES Of HEAT, UGHT OR ; IIICROTOMES 
�T,�=J�g,��
OT
=QUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIIIILET P.IIESURES CAI.ORJ. 
9025.11 GAS OR SIIOKE AHALYSIS APPARATUS 
AHALYSEURS DE GAZ OU DE FUIIEES 
001 FRANCE 23 16 
1 
2 
2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 1 2 
003 NETHERLANDS 24 15 3 1 
:i 
4 
004 FR GERMANY 11 
6 
1 1 6 
005 ITALY 10 1 1 2 
006 UTD. KINGDOM 8 6 1 1 
:i 007 IRELAND 3 
1 008 DENMARK 2 1 
009 GREECE 2 1 
1 028 N AWAY 1 
:i 030 7 4 
032 1 1 
036 LAND 7 6 
036 22 21 
042 SP 9 6 
046 YUGOSLAVIA 1 1 
056 SOVIET UNION 2 2 
060 POLAND a 5 :i 062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 3 3 
1 220 EGYPT 1 
1 390 SOUTH AFRICA 7 
2 6 400 USA 22 2 17 
404 CANADA 2 2 
508 BRAZIL 
1 612 IRAQ 
616 IRAN 1 
1 632 SAUDI ARABIA 1
2 636 KUWAIT 4 2 
644 QATAR 4 4 
:i 647 U.A.EMIRATES 3 
7 
1 
74 
12 
62
51 
42 
11 
104 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestimmung 
DestinaHon 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'E).).aoo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Mba 
I02UI 
480 COLOMBIE 787 37 627 57 
1387 
1 65 
:i 484 VENEZUELA 1813 62 117 189 14 41 
496 GUYANE FR. 324 
246 
322 2 
2 92 5 508 BRESIL 939 550 44 
:i 512 CHILI 117 28 5 55 
59 
25 1 
528 ARGENTINE 628 145 68 356 
2 93 
2 
600 CHYPRE 120 
28 15 
24 
19 
1 
604 LIBAN 232 170 
2 608 SYRIE 304 78 30 194 
4 25 612 IRAQ 1378 25 153 381 790 33 616 IRAN 1692 75 142 169 8 7 1258 
624 ISRAEL 868 116 80 164 9 480 19 
628 JORDANIE 221 4 16 128 
10:i 33 
73 
1 632 ARABIE SAOUD 2645 160 343 1454 551 
636 KOWEIT 812 133 162 211 2 1 299 4 
640 BAHREIN 332 17 17 124 5 169 
1 644 QATAR 430 1 359 9 2 
Ii 
58 
647 EMIRATS ARAB 3062 42 1189 678 551 579 15 
649 OMAN 490 11 16 14 206 229 14 
652 YEMEN DU NRD 116 
199 
1 115 
2 5 180 682 PAKISTAN 796 250 160 
664 INDE 3503 379 1385 496 1 29 1212 
668 BANGLA DESH 2890 42 29 24 1115 1663 17 
9 680 THAILANDE 290 9 7 54 129 14 68 
700 INDONESIE 634 75 372 38 87 2 59 1 
701 MALAYSIA 1464 81 514 101 92 2 674 4 19 706 SINGAPOUR 2982 98 1100 206 196 
1 
1359 
720 CHINE 984 563 300 8 
26 
112 
112 728 COREE DU SUD 1051 120 478 31 4 280 
732 JAPON 1606 338 397 393 51 426 1 
736 T'AI-WAN 544 165 124 102 4 149 
11 740 HONG-KONG 1221 52 529 253 
42 2 
376 
800 AUSTRALIE 3017 206 368 788 1606 7 
804 NOUV.ZELANDE 1130 95 4 138 22 822 
112 
49 
958 NON DETERMIN 127 15 
1 1000 MON DE 213899 26538 43101 55168 13603 5893 66689 411 2491 9 
• 1010 INTRA-CE 84753 10999 14133 22161 6301 3120 27118 140 772 9 
• 1011 EXTRA-CE 129019 15538 28968 32991 7302 2773 39571 159 1719 
. 1020 CLASSE 1 61017 11024 10320 10067 2474 688 25082 15 1347 
• 1021 A E L  E 20980 6263 2786 2593 1361 529 6389 4 1055 
. 1030 CLASSE 2 46282 3188 16847 8699 4721 2078 12247 144 358 
• 1031 ACP� 5774 121 2940 851 331 186 1268 71 6 . 1040 CLA 3 19720 1324 1802 14225 107 6 2242 14 
9025 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIICAI. AHAL� FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, FOR MEASURING AND CHECXING QUANTITIES Of IE.AT, LIGHT OR SOUN ; IIICROTOUES 
� APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIXAL.00.CHEM.UNTERSUCHUN\kZUR BESTIJIIIUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET 00.DERGLUND FUER IIETRJE, PHOTOMETRIE 00.AKUSTISCHE IIESSUNG; IIIXROTO 
9025.11 GAS OR SIIOKE AHALYSIS APPARATUS 
GAS- UND RAUCHGASPRUUER 
001 FRANCE 1830 1068 64 179 35
 21 523 6 
002 BELG.-LUXBG. 827 270 40 270 
136 
177 6 
003 PAYS-BAS 1286 315 348 58 
442 
423 6 
004 RF ALLEMAGNE 1622 
362 
118 98 64 883 17 
005 ITALIE 961 246 29 52 
1 296 
36 
4 
:i 006 ROYAUME-UNI 905 538 194 68 11 
188 
28 
007 IRLANDE 223 2 
32 
8 23 2 
008 DANEMARK 322 129 2 49 110 
009 GRECE 139 76 16 35 12 
37 028 N RVEGE 267 72 7 
10 2 
151 
,· 030 502 247 241 2 032 E 287 211 9 13 31 23 
036 905 535 71 55 66 170 7 
038 A HE 1355 1259 14 
57 40 78 
4 
042 ESPAGNE 808 471 131 107 1 
046 YOUGOSLAVIE 298 156 8 127 7 
056 U.R.S.S. 454 390 26 30 
2 
8 
060 POLOGNE 125 82 34 7 
062 TCHECOSLOVAQ 367 278 82 4 
7 
204 MAROC 197 
28 
193 
61 220 EGYPTE 101 2 10 
35390 AFR. DU SUD 465 40 130 
10 
280 
7 400 ETATS-UNIS 2410 332 113 274 1673 
404 CANADA 250 3 4 
26 221 
508 BRESIL 222 187 22 31
 
612 IRAQ 343 206 105 10 
616 IRAN 115 91 
Ii 17 
24 
12 632 ARABIE SAOUD 152 23 
6 
92 
636 KOWEIT 139 21 70 3 39 
644 QATAR 1122 
46 
1110 
2 51 
12 
647 EMIRATS ARAB 149 11 39 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Desttna!lon Desttnatton 
Nlmexe EUR 10 Deu1schl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llOOCJ Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOCJ 
111125.11 91125.11 
664 INDIA 6 3 
1 
2 664 INDE 448 100 93 51 204 
701 MALAYSIA 3 2 701 MALAYSIA 186 26 89 71 
706 SINGAPORE 3 
2 
2 1 706 SINGAPOUR 229 34 
58 262 
107 88 
720 CHINA 2 
1 3 720 CHINE 445 51 11 73 728 SOUTH KOREA 4 
2 
728 COREE DU SUD 518 15 161 
29 
331 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 435 200 36 170 
740 HONG KONG 2 3 1 2 740 HONG-KONG 117 18 7 5 5 87 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 463 343 31 1 83 
1000 WORLD 272 113 32 11 14 2 98 2 • 1000 MON DE 23830 8754 3803 1231 1838 259 m1 38 169 3 
1010 INTRA-EC 95 51 8 4 1 2 22 1 • 1010 INTRA-CE 8114 2757 1017 413 973 234 2612 36 69 3 
1011 EXTRA-EC 178 82 24 8 1 78 1 • 1011 EXTRA-CE 15718 5998 2785 818 868 25 5128 100 
1020 CLASS 1 95 48 4 2 4 36 1 . 1020 CLASSE 1 8708 3979 547 299 468 7 3321 87 
1021 EFTA COUNTR. 43 31 1 1 1 8 1 . 1021 A E L  E 3399 2340 94 76 80 5 728 76 
1030 CLASS 2 68 6 16 3 3 40 . 1030 CLASSE 2 5392 1052 2016 220 391 18 1683 12 
1031 ACP Jr� 12 
8 4 2 
12 . 1031 ACP (� 275 33 41 20 4 5 172 1040 CLA 15 1 . 1040 CLASS 3 1617 966 222 299 7 122 
II025.31 IIJCROTOUES 111125.31 IIICROTOIIES 
IIICROTOUES IIJKROTOUE 
001 FRANCE 13 11 2 001 FRANCE n6 657 
8 
119 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 196 169 19 
003 NETHERLANDS 5 4 003 PAYS-BAS 384 321 63 
005 IT y 13 13 005 ITALIE 831 816 
6 
15 
008 . KINGDOM 11 11 008 ROYAUME-UNI 879 872 
6 008 RK 2 2 008 DANEMARK 128 122 
028 AY 4 4 028 NORVEGE 229 229 
20 2 030 S DEN 4 4 030 SUEDE 239 217 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 138 138 
10 036 SWITZERLAND 5 5 038 SUISSE 328 318 
11 038 AUSTRIA 8 8 
2 
038 AUTRICHE 482 471 
68 042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 365 297 
390 SOUTH AFRICA 1 1 4 
390 AFR. DU SUD 127 115 12 
400 USA 31 27 400 ETATS-UNIS 2004 1n8 226 
404 CANADA 6 6 
1 
404 CANADA 402 382 20 
448 CUBA 3 2 448 CUBA 150 128 
2 
22 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 103 81 20 
26 720 CHINA 15 14 720 CHINE 1048 966 54 
728 SOUTH KOREA 5 1 4 728 COREE DU SUD 473 40 433 
732 JAPAN 11 8 3 732 JAPON 624 485 138 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 432 422 10 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 254 239 15 
1000 WORLD 178 153 2 22 . 1000 MON DE 12174 10443 87 23 109 15 1488 1 30 
1010 INTRA-EC 51 45 2 5 • 1010 INTRA-CE 
3375 3031 33 11 25 4 270 1 
30 1011 EXTRA-EC 127 108 17 • 1011 EXTRA-CE 8800 7413 34 12 84 11 1218 
1020 CLASS 1 84 74 10 . 1020 CLASSE 1 5347 4787 11 14 11 521 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 
6 
. 1021 A E L  E 1467 1411 
34 
10 
12 
11 32 3 
1030 CLASS 2 24 18 . 1030 CLASSE 2 2086 1427 1 611 1 
1040 CLASS3 19 17 1 . 1040 CLASSE 3 1365 1198 58 83 26 
9025.41 YISCOIIETBIS, POROSIIIETERS AND EXPANSION llmRS 91125.41 VISCOIIETERS, POROSIIIETBIS AND EXPANSION IIETERS 
YISCOSIIIETRES. POROSIIIETRES ET DILATOIIETRES VISKOSI-, POROSI- UND DII.ATOUETER 
001 FRANCE 5 1 1 001 FRANCE 454 157 
126 
10 84 99 97 7 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 460 123 14 180 50 14 3 003 NETHERLANDS 2 1 
1 8 
003 PAYS-BAS 422 220 31 4 
470 
109 8 
004 FR GERMANY 10 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 661 
159 
99 4 8 73 7 
005 ITALY 5 3 1 005 ITALIE 513 278 
17 
38 13 25 3 22 008 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 340 199 15 79 5 3 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 153 39 4 6 101 
8 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 239 65 26 111 4 
29 
030 SWEDEN 2 2 030 EDE 160 16 23 83 22 12 
032 FINLAND 5 
1 
5 032 E 523 42 11 
126 
451 
3 19 036 SWITZERLAND 3 
1 
038 483 178 15 12 148 
038 AUSTRIA 4 3 038 HE 279 250 1 
17 
18 10 
040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 159 122 6 10 3 4 042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 203 72 50 5 72 
048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 173 71 24 5 73 
j � ige�ly UNION 1 052 TURQUIE 123 115 j 1 1 2 056 U.R.S.S. 328 321 145 058 GERMAN DEM.R 2 2 058 RD.ALLEMANDE 145 234 6 2 90 060 POLAND 5 2 060 POLOGNE 400 68 821 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 371 322 47 2 65 BULGARIA 
1 
068 B�LGARIE 110 32 j 18 
13 
1 220 EGYPT 
:i 2 
220 E YPTE 100 18 
102 
58 
400 USA 7 400 ETATS-UNIS 733 398 150 10 3 70 
618 IRAN 1 1 616 IRAN 157 144 
1 
1 12 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 107 104 
18 
2 
664 INDIA 2 1 
664 INDE 150 92 15 27 
:i 720 iHINA 720 CHINE 211 153 1 37 17 728 OUTH KOREA 7 8 728 COREE DU SUD 463 88 
j 
330 41 4 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 173 10 82 65 9 
105 
106 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-doo 
9025.41 9025.41 
1000 WORLD 102 28 8 2 43 2 18 . 1000 MON DE 10141 4141 1151 264 2808 224 1458 3 92 
1010 INTRA-EC 30 5 4 1 14 1 4 . 1010 INTRA-CE 3089 944 554 58 982 1n 348 3 47 
1011 EXTRA-EC 71 23 4 1 29 14 . 1011 EXTRA-CE 7052 3197 597 208 1848 47 1112 45 
1020 CLASS 1 38 13 2 1 17 5 . 1020 CLASSE 1 3394 1385 328 167 1046 13 421 34 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 
2 
1 9 3 . 1021 A E L  E 1843 672 83 143 684 8 231 22 
1030 CLASS 2 22 5 8 7 . 1030 CLASSE 2 1984 747 203 40 494 35 457 8 
1031 ACP (63� 2 6 
1 
6 
1 . 1031 ACP (� 161 6 59 7 17 6 65 1 1040 CLASS 15 3 . 1040 CLASS 3 16n - 1065 66 2 307 234 3 
9025.51 NON-OPTICAi. DISTRUIIENTS AND APPARATUS OF I0.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-11 9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-11 
INSTRUIIENTS ET APPARW SANS SYSTEIIE OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOOS 9025.11 A 41 INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICIITUNG DER NR 9025, NICHT DI 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 104 81 3 4 15 001 FRANCE 4924 3072 
110 
222 493 41 1080 16 
002 BELG.-LUXBG. 58 45 1 4 7 ; 002 BELG.-LUXBG. 3397 1880 97 758 16 528 8 24 003 NETHERLANDS 94 83 
5 
1 
12 
9 ; 003 PAYS-BAS 4294 3739 33 37 131i 440 21 2 004 FR GERMANY 69 
46 
9 40 1 004 RF ALLEMAGNE 4734 
1832 
264 117 24 2652 259 105 
005 ITALY 81 1 
2 
3 28 
6 
2 005 ITALIE 3612 51 
63 
577 16 649 
893 
487 
006 UTD. KINGDOM 91 72 2 9 
6 
006 ROYAUME-UNI 4326 2433 164 699 13 
290 
61 
007 IRELAND 13 7 007 IRLANDE 515 208 2 6 8 
2 13 
1 
008 DENMARK 17 15 
8 2 1 008 DANEMARK 725 447 18 19 124 102 14 009 GREECE 34 8 16 009 GRECE 1168 376 569 78 6 112 13 
028 NORWAY 20 11 9 028 NORVEGE 674 470 9 2 25 144 24 
030 SWEDEN 65 54 9 030 SUEDE 2320 1502 18 2 161 592 45 
032 FINLAND 9 8 
3 
1 032 FINLANDE 568 400 
100 
7 30 
6 
117 14 
036 SWITZERLAND 51 43 3 036 SUISSE 2627 1852 84 176 390 19 
038 AUSTRIA 99 89 10 038 AUTRICHE 2707 2280 
14 
21 2 2 401 1 
040 PORTUGAL 4 1 
2 
2 040 PORTUGAL 183 72 25 2 5 65 
8 042 SPAIN 26 17 5 042 ESPAGNE 1579 808 61 34 361 1 306 
048 YUGOSLAVIA 46 44 1 048 YOUGOSLAVIE 1646 1476 
114 
61 3 105 1 
052 TURKEY 11 6 
2 
4 052 TURQUIE 818 338 5 77 284 
15 3 056 SOVIET UNION 23 17 3 056 U.R.S.S. 2817 1034 186 763 487 
2 
329 
060 POLAND 10 10 
4 
060 POLOGNE 469 376 11 6 38 36 
062 CZECHOSLOVAK 32 28 062 TCHECOSLOVAQ 1594 1309 22 
27 
56 207 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 556 513 1 15 
066 ROMANIA 8 7 
2 
066 ROUMANIE 326 255 ; 68 413 3 068 BULGARIA 6 4 6 068 BULGARIE 568 146 3 5 204 MOROCCO 6 
4 4 
204 MAROC 323 11 294 3 
5 
15 
34i 208 ALGERIA 34 26 
2 
208 ALGERIE 1321 238 723 9 5 
212 TUNISIA 5 1 2 
2 
212 TUNISIE 669 53 115 491 
35 
3 3 4 
216 LIBYA 5 1 1 216 LIBYE 271 92 3 
15 12 
141 
220 EGYPT 20 18 2 220 EGYPTE 1394 1240 1 11 115 
2 288 NIGERIA 2 
4 
2 288 NIGERIA 298 30 54 71 7 134 
334 ETHIOPIA 6 1 334 ETHIOPIE 158 16 112 
4 
20 10 
346 KENYA 2 1 346 KENYA 109 49 56 
350 UGANDA 3 
2 
3 350 OUGANDA 110 
48 50 
110 
352 TANZANIA 4 
8 2 352 TANZANIE 183 3 83 ; 85 6 390 SOUTH AFRICA 16 
4 2 
8 
6 
390 AFR. DU SUD 1667 871 14 689 
1682 400 USA 62 25 22 400 ETATS-UNIS 6739 3045 148 290 231 7 1273 63 
404 CANADA 8 2 1 4 1 404 CANADA 688 150 19 73 199 247 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 546 466 10 
2 
17 53 
448 CUBA 3 2 448 CUBA 136 82 13 39 
476 NL ANTILLES 3 2 476 ANTILLES NL 238 220 
23 
18 
480 COLOMBIA 2 1 480 COLOMBIE 108 64 
5 
21 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 306 265 20 16 
5i 508 BRAZIL 5 2 508 BRESIL 608 161 
13 
59 337 
524 URUGUAY ; i 524 URUGUAY 149 32 90 14 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 269 72 1 
17 
196 
608 SYRIA 2 1 
5 
608 SYRIE 147 95 33 2 
192 5 612 IRAQ 13 8 612 IRAQ 521 298 3 23 
616 IRAN 63 61 2 616 IRAN 3417 3155 5 4 253 
34 624 ISRAEL 19 19 
Ii ; 2 5 624 ISRAEL 676 604 233 17 1 20 17 632 SAUDI ARABIA 25 10 632 ARABIE SAOUD 1072 536 50 29 205 
636 KUWAIT 10 1 
3 
9 636 KOWEIT 441 106 8 3 29 282 13 
647 U.A.EMIRATES 14 7 4 647 EMIRATS ARAB 606 165 58 211 8 166 
649 OMAN 5 1 4 649 108 13 5 90 
652 NORTH YEMEN 9 9 
3 
652 DU NRD 260 250 
136 
10 
656 SOUTH YEMEN 3 
12 ; 656 DU SUD 172 29 5 244 7 2 662 PAKISTAN 14 2 682 PA I AN 820 482 4 87 664 !NOIA 63 35 25 664 INDE 2267 1344 316 191 406 5 
669 SRI LANKA 2 1 1 669 SRI LANKA 128 20 107 
672 NEPAL 5 5 
2 
672 NEPAL 208 206 
3 9 13 
2 
11 680 THAILAND 9 6 680 THAILANDE 271 172 
7 
63 
700 INDONESIA 8 5 1 700 INDONESIE 454 332 18 27 70 
701 MALAYSIA 5 2 3 701 MALAYSIA 293 176 
10 
2 19 95 38 706 SINGAPORE 9 6 3 706 SINGAPOUR 711 352 5 90 216 
708 PHILIPPINES 4 4 
4 
708 PHILIPPINES 148 126 ; 5 137 17 155 720 CHINA 33 28 2 720 CHINE 2039 1280 17 448 728 SOUTH KOREA 29 18 9 728 COREE DU SUD 2207 782 365 
4 
48 964 48 
23 732 JAPAN 18 16 90 1 732 JAPON 950 624 1 37 3 
85 176 
736 TAIWAN 106 15 1 736 T'AI-WAN 34n 683 2489 
4 
12 90 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 411 244 2 63 5 
98 
193 20 800 AUSTRALIA 29 10 17 800 AUSTRALIE 1054 446 3 36 83 268 
804 NEW ZEALAND 2 2 604 NOUV.ZELANDE 135 39 1 22 73 
1000 WORLD 1719 1082 165 50 54 5 332 17 14 • 1000 MON DE 88323 47552 7249 3449 8052 207 16610 3828 1378 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUtes Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxcioo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxcioo 
9025J1 9025.51 
1010 INTRA-EC 561 357 16 19 33 3 122 7 4 . 1010 INTRA-CE 27694 13986 1210 640 3976 113 5852 1185 730 2 
1011 EXTRA-EC 1156 725 148 31 20 2 210 11 9 . 1011 EXTRA-CE 60634 33568 6039 2809 4076 95 10758 2642 646 1 
1020 CLASS 1 468 335 4 10 8 1 97 9 4 . 1020 CLASSE 1 24376 14376 490 588 1366 28 5000 2299 229 
1021 EFTA COUNTR. 249 206 1 4 2 i 34 1 2 . 1021 A E L  E 9087 6578 142 141 396 13 1711 172 106 i 1030 CLASS 2 563 283 144 18 10 100 6 . 1030 CLASSE 2 27623 14121 5302 1336 1568 65 4645 413 
1031 ACP �63a 28 5 5 
7 
:i 
11 
1 
. 1031 ACP (� 1619 338 410 248 28 24 559 171 
12 
1040 CLA 128 107 1 3 13 . 1040 CLASS 3 8631 5070 246 885 1141 2 1112 4 
9025J9 OPTlCAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-11 9025.59 OPTlCAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-11 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS AVEC SYSlEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11.A 41 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE IIJT OPTISCHER YORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 EHTHALTEN 
001 FRANCE 19 4 
1 
9 1 1 4 001 FRANCE 1987 601 
244 
423 124 406 433 
002 BELG.-LUXBG. 47 2 2 42 
461 
002 BELG.-LUXBG. 2996 447 94 2187 
3548 
24 
1 4 003 NETHERLANDS 467 2 2 2 
1 2 
003 PAYS-BAS 4480 436 345 107 
191 
39 
004 FR GERMANY 18 
2 
9 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2260 
232 
1194 302 314 216 7 36 
005 ITALY 11 5 
6 
2 1 1 005 ITALIE 1142 588 
173 
47 209 66 29 4 006 UTO. KINGDOM 18 5 1 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNJ 1444 556 336 103 243 
107 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 140 4 
a:i 
12 17 
8 008 DENMARK 008 OANEMARK 224 68 30 1 34 
009 GREECE 009 GRECE 155 16 76 16 1 44 2 
5 028 NORWAY 
5 1 4 
028 NORVEGE 180 25 24 70 9 30 17 
030 SWEDEN 
1 2 1 
030 SUEDE 1032 532 321 33 2 90 49 5 
032 FINLAND 4 
5 2 
032 FINLANOE 315 45 21 46 92 37 70 4 
036 SWITZERLAND 10 3 
1 
036 SUISSE 1240 511 248 379 16 18 68 
038 AUSTRIA 4 2 1 038 AUTRICHE 766 594 67 15 4 38 48 
040 PORTUGAL 1 i 1 040 PORTUGAL 106 33 28 26 :i 7 12 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 634 73 130 111 241 76 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 171 72 30 98 2 3 052 TURKEY 
6 5 1 
052 TURQUIE 179 83 47 17 
29 056 SOVIET UNION 
1 
056 U.R.S.S. 1713 1337 184 140 23 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 156 1 144 4 
14 
4 3 
208 ALGERIA 2 2 
1 
208 ALGERIE 512 44 454 
171 248 SENEGAL 2 1 
1 
248 SENEGAL 209 
16 
38 
2 7 288 NIGERIA 8 4 3 288 NIGERIA 522 353 144 
390 SOUTH AFRICA 1 
5 9 4 1 1 
1 390 AFR. OU SUD 131 18 24 23 
49 
12 54 
11 400 USA 33 13 400 ETATS-UNIS 3765 827 1433 307 308 830 
412 MEXICO 1 1 
1 
412 MEXJQUE 272 23 
2 
225 16 8 
448 CUBA 1 448 CUBA 182 17 225 163 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 226 1 
504 PERU 504 PEROU 333 331 
18 
2 
:i 508 BRAZIL 
:i 2 i 508 BRESJL 122 95
 6 
612 IRAQ 612 IRAQ 317 53 38 212 
12 18 
14 
624 JSRAEL 624 JSRAEL 133 22 55 16 10 
1:i s:i 632 SAUDI ARABIA 
5 5 
632 ARABIE SAOUO 170 39 21 14 1 4 25 
652 NORTH YEMEN 
2 
652 YEMEN OU NRO 133 15 3 115 
39 662 PAKISTAN 2 
5 2 
662 PAKISTAN 1060 1007 3 11 
74 4 664 !NOIA 7 664 JNDE 894 20 684 35 77 
700 JNDONESIA 
10 9 1 
700 INDONESIE 115 96 14 5 
22 701 MALAYSIA 
1 
701 MALAYSIA 440 53 353 12 
720 CHINA 4 1 2 720 CHINE 883 163 380 231 109 
728 SOUTH KOREA 9 
2 1 
9 728 COREE OU SUD 1358 17 68 10 45 28 1263 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 920 31 594 59 163 
736 TAIWAN 1 1 
2 5 2 
736 T'Al-WAN 337 20 211 53 29 4 49 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 523 17 28 288 56 105 
1000WORLD 763 41 73 66 64 468 49 1 1 • 1000 MON DE 37198 9075 9551 4816 3108 5821 4632 62 133 
1010 INTRA-EC 582 15 19 24 47 466 11 i • 1010 INTRA-CE 14826 2360 2865 1156 2671 4772 920 38 44 1011 EXTRA-EC 181 26 55 42 16 3 38 . 1011 EXTRA-CE 22367 6713 6685 3661 436 1048 3711 24 89 
1020 CLASS 1 81 14 19 17 9 2 20 . 1020 CLASSE 1 10099 2905 2948 1516 260 884 1547 11 28 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 6 7 2 
1 
2 . 1021 A E L  E 3651 1741 707 569 123 219 264 
1:i 
28 
1030 CLASS 2 81 5 34 18 7 16 . 1030 CLASSE 2 8954 2154 3080 1541 176 129 1800 61 
1031 ACP Jra 19 6 
9 7 3 . 1031 ACP (� 1265 38 737 387 5 27 71 1040 CLA 17 2 7 2 . 1040 CLASS 3 3317 1655 657 603 2 34 366 
902SJO PARTS AND Acas50RIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOJRES DU NO 9025 TElLE UND ZUBEHOER DER NR 9025 
001 FRANCE 166 106 
1 
7 2 6 44 1 001 FRANCE 5314 2311 
114 
107 212 220 2180 275 9 
002 BELG.-LUXBG. 37 23 7 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 2032 692 16 765 
317 
331 113 1 
003 NETHERLANDS 54 19 1 
10 12 
32 003 PAYS-BAS 3162 1122 30 7 
727 
1648 28 10 
004 FR GERMANY 119 
27 
42 1 54 004 RF ALLEMAGNE 4662 
896 
280 264 133 3199 11 48 
005 ITALY 39 2 
2 
1 9 
1 
005 ITALIE 2040 105 
109 
167 37 705 127 3
006 UTO. KINGDOM 49 42 2 2 
1 47 
006 ROYAUME-UNI 2135 1421 162 213 22 
1986 
193 15 
007 IRELAND 49 1 
1 
007 IRLANDE 2391 157 6 9 137 95 
1 
1 
008 DENMARK 11 1 
2 1 
9 008 OANEMARK 532 124 
11:i 
5 60 4 338 
009 GREECE 10 6 1 009 GRECE 302 78 20 12 
1 
54 25 
32 028 NORWAY 18 4 1 11 
1 
028 NORVEGE 731 125 22 5 17 521 8 
030 SWEDEN 17 3 1 12 030 SUEDE 1087 279 140 5 13 3 598 15 34 
032 FINLAND 4 1 
1 1 
3 
1 
032 FINLANOE 372 110 
117 
3 24 
15 
211 19 5 
036 SWITZERLAND 115 88 24 036 SUISSE 3360 2129 114 41 820 105 19 
038 AUSTRIA 11 9 2 038 AUTRJCHE 884 620 28 3 18 2 205 7 1 
040 PORTUGAL 1 
:i :i 1 
1 040 PORTUGAL 101 29 2 3 16 
10 
51 
2 042 SPAIN 12 
10 
5 042 ESPAGNE 688 224 63 11 67 311 
11 048 YUGOSLAVIA 14 2 2 048 YOUGOSLAVIE 401 201 11 77 43 58 
107 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 peu!schlan� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
I025JO 
052 TURKEY 1 
2 i 
·. 1 
056 SOVIET UNION 6 2 
060 POLAND 
7 5 i i 062 CZECHOSLOVAK 
i 064 HUNGARY 4 2 
4 
1 
068 BULGARIA 6 1 
i 
1 
204 MOROCCO 1 
i 208 ALGERIA 2 1 
5 216 LIBYA 10 5 
2 220 EGYPT 12 10 
276 GHANA 2 
i 
2 
286 NIGERIA 13 12 
302 CAMEROON 2 1 
i 
1
322 ZAIRE 5 3 1 
334 ETHIOPIA 6 6 
346 KENYA 1 1 
352 TANZANIA 6 6 
378 ZAMBIA 5 
2 
5 
390 SOUTH AFRICA 16 
i 3 Ii 
14 
3i 400 USA 86 8 37 
404 CANADA 7 1 
i 
4 2 
412 MEXICO 1 
2 2 448 CUBA 4 
484 VENEZUELA 
3 i 2 508 BRAZIL 
612 IRAQ 7 7 
616 IRAN 5 
i
5 
i 624 ISRAEL 10 
i 
8 
632 SAUDI ARABIA 25 1 23 
636 KUWAIT 3 
2 
3 
640 BAHRAIN 4 
i 
2 
i 647 U.A.EMIRATES 11 9 
649 OMAN 6 6 
662 PAKISTAN 12 
i 
12 
664 INDIA 8 7 
669 SRI LANKA 3 3 
676 BURMA 7 7 
680 THAILAND 7 
6 
7 
690 VIETNAM 6 
i 2 i 2 700 INDONESIA 7 1 
701 MALAYSIA 12 
1 
1 11 
706 SINGAPORE 7 
1 
6 
2 720 CHINA 16 1 12 
726 SOUTH KOREA 2 
1 5 2 732 JAPAN 11 5 
736 TAIWAN 3 1 2 
740 HONG KONG 6 1 5 
2 800 AUSTRALIA 19 2 15 
804 NEW ZEALAND 5 5 
1000 WORLD 1185 369 83 50 53 13 569 45 
1010 INTRA•EC 536 225 50 20 25 11 201 3 
1011 EXTRA-EC 650 144 34 30 28 3 367 42 
1020 CLASS 1 340 124 7 15 17 140 36 
1021 EFTA COUNTR. 166 105 3 2 1 
2 
53 1 
1030 CLASS 2 . 261 9 23 11 5 208 3 
1031 ACP (63J 64 11 
8 2 1 1 52 
2 1040 CLASS 48 4 4 7 19 
II02I GAS, LIQUID AHD ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCllON METERS; CA11BRATING IIETERS THEREFOR 
COUPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
11D21.10 GAS IIETERS 
COUPTEURS DE GAZ 
001 FRANCE 186 71 
8 
55 19 43 
002 BELG.-LUXBG. 143 39 1 95 
92 140 003 NETHERLANDS 828 579 13 3 
68 004 FR GERMANY 328 
137 
245 7 8 
9 005 ITALY 233 78 7 2 
1 006 UTD. KINGDOM 93 14 50 28 
22 007 IRELAND 89 12 55 
2 31 006 DENMARK 109 59 17 
009 GREECE 22 22 
1 030 SWEDEN 15 13 
6 032 FINLAND 10 4 
5 3 036 SWITZERLAND 63 55 
13 036 AUSTRIA 287 268 2 4 
040 PORTUGAL 27 7 20
18 4 042 SPAIN 59 35 2 
048 YUGOSLAVIA 34 24 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
064 HUNGARY 130 130 
19 4 1 208 ALGERIA 27 3 
Export 
Ouantlt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU 
Destination I Danmark I "Ell>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeu1schl� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I
9025.IO 
i 
052 TURQUIE 215 49 
250 
1 1 1 
056 U.R.S.S. 1011 427 2 56 1 
060 POLOGNE 171 66 23 3 9 
062 TCHECOSLOVAQ 454 324 31 
4 
19 
064 HONGRIE 345 232 13 47 
i 068 BULGARIE 182 64 10 82 
204 MAROC 203 3 151 
5 Ii 2 208 ALGERIE 210 82 74 
216 LIBYE 567 21 308 4 2 
5 220 EGYPTE 504 31 1 75 
276 GHANA 102 
1i 
4 
39 5 286 NIGERIA 578 46 
302 CAMEROUN 100 1 28 
4 18 322 ZAIRE 258 
9 
156 
334 ETHIOPIE 243 18 
5 6 346 KENYA 132 16 
1i 352 TANZANIE 101 
10 378 ZAMBIE 209
22 
11 
2 390 AFR. DU SUD 1126 176 12 
400 ETATS-UNIS 12000 1525 144 274 775 
404 CANADA 1292 196 5 17 14 
412 MEXIQUE 150 43 6 59 
3 448 CUBA 347 15 120 
6 
4 
484 VENEZUELA 103 55 5 20 
508 BRESIL 344 37 64 86 8 
13 612 IRAQ 366 24 7 4 16 
616 IRAN 326 26 
26 
23 24 
624 ISRAEL 473 52 16 7 
i 632 ARABIE SAOUD 1119 176 9 56 9 
636 KOWEIT 246 11 18 16 9 2 
640 BAHREIN 316 4 
5 
222 
3 647 EMIRATS ARAB 612 51 9 
649 OMAN 194 15 
5 2 
6 
662 PAKISTAN 354 46 4 
i 664 INDE 1032 227 8 8 1 5
669 SRI LANKA 130 6 10 2 
676 BIRMANIE 333 
17 10 680 THAILANDE 131 
4 690 VIET-NAM 127 
40 6 
118 
21 700 INDONESIE 474 298 38 
701 MALAYSIA 277 35 
2 
4 43 
706 SINGAPOUR 553 56 7 12 
720 CHINE 2245 160 259 9 2 
728 COREE DU SUD 248 30 4 
15 
13 
1 732 JAPON 1172 236 29 280 
736 T'Al·WAN 368 72 41 14 
4 
6 
740 HONG-KONG 325 65 
4 
2 
800 AUSTRALIE 1401 213 21 8 
804 NOUV.ZELANDE 370 28 8 
3 • 1000 MON DE 66318 15702 3621 1979 4272 963 
1 • 1010 INTRA.CE 22571 6800 810 538 2292 828 
2 • 1011 EXTRA.CE 43743 8902 2811 1440 1980 134 
1 . 1020 CLASSE 1 25267 6145 587 563 1328 32 
1 . 1021 A E L  E 6564 3290 309 133 129 20 
. 1030 CLASSE 2 13532 1453 1512 777 369 96 
1 
. 1031 ACP(� 2462 61 339 122 22 41 . 1040 CLASS 3 4941 1303 712 101 263 5 
9026 GAS, LIQUID AHD ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION IIElERS; CA11BRATING IIETERS THEREFOR 
GAS-, FLUESSJGKEITS. UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER YER8RAUCH ODER PROOUKTION 
9026.10 GAS IIE1ERS 
GASZAEHLER 
001 FRANCE 1962 418 
274 
441 427 641 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2354 489 8 1578 
971 003 PAYS-BAS 10217 7426 314 90 
1817 004 RF ALLEMAGNE 4124 
2086 
2159 60 48 
005 ITALIE 5131 2530 
10 
275 113 
006 ROYAUME-UNI 2543 660 1109 738 3 
007 IRLANDE 1721 163 747 
17 
6 
2 008 DANEMARK 2587 1126 565 872 
1 
009 GRECE 254 247 3 1 
82 030 SUEDE 469 332 10 
87 032 FINLANDE 241 139 9 
2 
6 
036 SUISSE 1182 922 111 147 
038 AUTRICHE 3067 2694 107 105 161 
3 040 PORTUGAL 309 58 241 6 1 
1 
042 ESPAGNE 769 347 91 181 149 1 
048 YOUGOSLAVIE 1335 768 55 492 4 
062 TCHECOSLOVAQ 241 235 4 
064 HONGRIE 1477 1476 1 
12 47 208 ALGERIE 471 44 360 
108 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
163 58 217 
70
24 56 
49 
25 
49 
39 
i 251 
30 362 
98 
2 475 
71 
80 
216 
105 
90
6 182 
912 
545i 22 3809 
582 478 
15 27 
204 1 
17 
149 
302
253
90 262 
190 
90 
268 276 
173 
297 
109 664 
7 105
333 
104
5 
71
68 127 
355 121 
3 1604 208
200 
45 
1 
555 9 
217 18 
1 253 
540 613 2 
334 
31050 8388 340 1 
10441 774 88 i 20608 7614 253 
9791 6679 142 
2423 155 105 
1 8554 700 50 
1868 
233 
9 
2263 61 
5 30 
5 
12 1404
7 33 
127 
18 5 
805 
5 
3 
45 
2 14 
2 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil� Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
9026.1D 9026.1D 
212 TUNISIA 13 
3 
9 4 
141 
212 TUNISIE 154 1 108 11 34 
1297 220 EGYPT 144 220 EGYPTE 1331 31 3
390 SOUTH AFRICA 12 1 11 390 AFR. DU SUD 198 75 1 43 40 
122 
400 USA 2 2 
j 1 
400 ETATS-UNIS 227 133 1 10 
528 ARGENTINA 8 
62 35 
528 ARGENTINE 406 12 331 
272 
60 3 
616 IRAN 97 616 !RAN 860 583 99 
5 
3 644 QATAR 
84 76 1 j 
644 QATAR 112 10 
1339 213 668 BANGLADESH 
1 
668 BANGLA DESH 1987 16 419
720 CHINA 55 54 720 CHINE 1362 14 1348 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 159 159 
6 732 JAPAN 8 8 
251 
732 JAPON 147 141 
2375 740 HONG KONG 251 
2 11 
740 HONG-KONG 2408 4 
135 
29 
800 AUSTRALIA 68 55 800 AUSTRALIE 897 115 
14 
647 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 108 2 92 
1000 WORLD 3491 1578 533 148 349 161 719 1 4 • 1000 MON DE 51761 21170 9461 1423 8330 2233 6985 18 141 
1010 INTRA-EC 2033 934 465 68 247 145 172 1 1 . 1010 INTRA-CE 30895 12614 7702 827 5713 1779 2382 18 80 
1011 EXTRA-EC 1455 644 68 78 101 15 547 2 • 1011 EXTRA-CE 20867 8556 1760 796 2617 454 6623 81 
1020 CLASS 1 597 419 31 43 23 6 73 2 . 1020 CLASSE 1 9022 5746 630 431 1135 134 886 60 
1021 EFTA COUNTR. 403 346 27 13 10 6 
420 
1 . 1021 A E L  E 5322 4157 478 113 427 89 12 46 
1030 CLASS 2 665 86 37 35 78 9 . 1030 CLASSE 2 8731 1073 1122 366 1463 320 4387 
1031 ACP JrJ 12 
139 
1 
1 
1 10 . 1031 ACP� 214 4 73 1 7 17 112 1040 CLA 195 55 . 1040 CLAS 3 3113 1738 6 19 1350 
902&.30 LIQUID IIETERS 9028.30 LIQUID IIETERS 
COIIPTl:URS DE LJQUIDES FLUESSIGKEITSZAEII.ER 
001 FRANCE 1004 401 
89 
168 32 393 1 9 001 FRANCE 13766 4819 
936 
1801 429 6410 70 3 234 
002 BELG.-LUXBG. 222 78 17 12 
Ii 
25 1 002 BELG.-LUXBG. 3923 1776 219 554 
359 
387 3 48 
003 NETHERLANDS 292 246 16 21 
18 
1 
15 
003 PAYS-BAS 5228 4256 303 199 
571 
85 26 
004 FR GERMANY 231 
158 
39 143 7 9 004 RF ALLEMAGNE 4158 
2221 
1061 1342 211 407 566 
005 ITALY 225 10 
15 
3 51 3 
1 
005 ITALIE 2938 204 
375 
98 349 66 
6 121 006 UTD. KINGDOM 125 71 15 5 18 
19 
006 ROYAUME-UNI 3510 2178 271 249 310 
372 007 IRELAND 22 2 1 
2 1 1 
007 IRLANDE 566 171 12 10 
39 76 
1 
008 DENMARK 142 132 5 1 008 DANEMARK 2509 2147 175 35 37 
1 009 GREECE 137 25 111 1 
1 
009 GRECE 1208 465 9 686 35 12 
024 !CELANO 5 4 
1 1 
024 ISLANDE 149 75 
6 13 
31 
10 
5 38 
028 NORWAY 89 86 
2 1 
1 028 NORVEGE 1774 1601 57 34 53 
030 SWEDEN 224 218 1 1 1 030 SUEDE 2964 2680 77 15 53 5 56 78 
032 FINLAND 65 60 
3 
1 3 1 032 FINLANDE 1416 1160 
56 
47 121 5 83 
036 SWITZERLAND 66 61 1 
1 
1 036 SUISSE 1377 1234 42 23 
21 
3 19 
038 AUSTRIA 152 140 3 8 038 AUTRICHE 3369 3053 106 170 19 
3 18 040 PORTUGAL 22 20 1 1 
1 4 
040 PORTUGAL 455 389 16 29 48042 SPAIN 83 35 27 16 042 ESPAGNE 1591 868 325 266 2 70 14 048 YUGOSLAVIA 17 17 
42 5 
048 YOUGOSLAVIE 780 718 6 38 16 
052 TURKEY 82 35 052 TURQUIE 1510 873 533 100 4 
056 SOVIET UNION 3 2 1 
3 
056 U.R.S.S. 214 161 53 
92 060 POLAND 12 9 060 POLOGNE 584 444 48 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 296 269 23 4 
5 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 163 158 
2 068 BULGARIA 6 6 
3 
068 BULGARIE 250 248 
212 10 202 CANARY ISLES 3 
2 17 6 
202 CANARIES 223 
30 295 
1 
204 MOROCCO 51 26 204 MAROC 680 246 
1 
109 
208 ALGERIA 161 6 149 6 208 ALGERIE 1148 175 891 76 5 
212 TUNISIA 12 2 9 1 212 TUNISIE 172 14 130 18 
2 
10 
216 LIBYA 10 9 
14 
1 
7 
216 LIBYE 174 149 4 17 2 
1 220 EGYPT 512 491 220 EGYPTE 3663 3382 63 2 8 207 
244 CHAD 5 5 244 TCHAD 104 6 94 4 
4 260 GUINEA 12 12 260 GUINEE 103 99 
5 272 IVORY COAST 9 9 
15 
272 COTE IVOIRE 178 
4 
173 
276 GHANA 15 
3 1 1 
276 GHANA 174 
72 25 1 
170 
1 288 NIGERIA 5 
2 23 
288 NIGERIA 240 139 
27 
2 
302 CAMEROON 61 35 1 302 CAMEROUN 544 4 326 7 180 
314 GABON 8 8 2 314 GABON 111 1 92 18 
3 19 318 CONGO 2 
24 
2 
:j 
318 CONGO 115 
252 
93 
322 ZAIRE 27 
7 1 
322 ZAIRE 313 4 57 
24 338 DJIBOUTI 8 
1 
338 DJIBOUTI 144 
18 
120 
350 UGANDA 12 
4 
11 350 OUGANDA 205 
133 7 
187 
370 MADAGASCAR 4 370 MADAGASCAR 140 
372 REUNION 27 27 34 372 REUNION 395 j 395 1 391 373 MAURITIUS 38 
13 
4 
3 
373 MAURICE 435 36 26 378 ZAMBIA 18 
1 
378 ZAMBIE 179 148 7 
382 ZIMBABWE 2 1 
58 
382 ZIMBABWE 122 86 
59 1 1 
38 
1 390 SOUTH AFRICA 157 94 
1 
5 390 AFR. DU SUD 1487 1281 
81 
124 
j 400 USA 95 38 
1 
58 400 ETATS-UNIS 1832 931 8 22 2 783 
404 CANADA 7 5 1 
j 
404 CANADA 243 208 19 3 15 
118 408 GREENLAND 7 
15 
408 GROENLAND 118 
38 12 132 412 MEXICO 15 
13 
412 MEXIQUE 182 
442 PANAMA 13 
4 
442 PANAMA 152 
116 
152 5 2 448 CUBA 4
4 
448 CUBA 127 4 
453 BAHAMAS 4 
27 
453 BAHAMAS 107 
341 
107 
458 GUADELOUPE 27 458 GUADELOUPE 341 
482 MARTINIQUE 18 18 
5 
462 MARTINIQUE 283 263 
114 469 BARBADOS 5 
11 
469 LA BARBADE 114 
35 195 17 480 COLOMBIA 15 4 480 COLOMBIE 312 65 
109 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia 
II026.30 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
656 SOUTH YEMEN 
664 INDIA 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
2 
13 
7 
24 
39 
14 
210 
155 
4 
38 
116 
18 
21 
23 
28 
24 
15 
30 
19 
53 
83 
60 
43 
4 
23 
13 
4 
80 
32 
15 
6 
5937 
2403 
3535 
1126 
622 
2367 
301 
40 
1 
5 8 
4 2 
2 1 2 
28 11 
5 9 
187 12 10 
116 22 
2 
2 5 
46 33 15 
6 7 3 
1 
12 1 
4 12 3 
14 
5 24 5 
10 8 31 
3 52 
21 
4 
19 
12 
1 1 
1 13 
3 11 4 
9 
2873 936 848 
1113 176 478 
1760 760 369 
843 140 37 
589 8 12 
881 618 332 
53 106 17 
36 1 
9026.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
COIIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAHT ALTERNATIF MONOPHASE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
373 M ITIUS 
390 S RICA 
456 G UPE 
462 M 
800 C 
UE 
828 JORDAN 
649 OMAN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
87 31 
72 67 
9 3 
28 20 
8 8 
16 
23 123 
48 
27 27 
13 
329 44 17 61 
13 13 
15 15 
13 
16 
Ii 9 
20 
:i 
20 
55 
8 8 
11 11 
11 
15 38 
16 10 
120 120 
11 i 201 
257 
78 
1883 437 141 
209 125 
141 1875 313 
188 41 1 
45 34 
140 1488 272 
576 46 100 
II026.55 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR IIULTM'IIASE ALTERNATING CURRENT 
2 
2 
1 
1 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
15 
1 
2 
31 
16 
2 
21 
22 
15 
5 
14 
16 
19 
19 
34 
5 
22 
2 1 
1 
2 
66 
14 
6 
6 
91 489 636 39 
70 479 60 26 
20 11 576 13 
9 1 92 4 
6 1 2 4 
8 10 485 7 
1 9 115 
3 
56 
5 
ti 
8 
15 
48 
13 
329 
13 
16 
53 
11 
4 
6 
11 
78 
257 
78 
57 8 971 3 11 
57 s • 3 11 
1 984 
143 
11 
821 
430 
110 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
'E>->-oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'oba
9026.30 
484 VENEZUELA 122 99 
37 
18 5 
512 CHILI 163 115 66 11 
4 
528 ARGENTINE 380 177 5 132 
134 18 600 CHYPRE 211 9 39 11 
604 LIBAN 216 137 79 
608 SYRIE 461 367 94 
1713 10 87 29 
17 
612 IRAQ 2542 316 387 
100 616 IRAN 1689 946 613 1 29 
624 ISRAEL 149 97 
4 13 ti 
51 
ti 
628 JORDANIE 461 105 333 
111 632 ARABIE SAOUD 1509 632 218 138 16 394 
636 KOWEIT 235 58 95 27 54 
640 BAHREIN 729 2 
10 
727 
644 QATAR 215 22 
4 
183 
647 EMIRATS ARAB 477 40 146 43 287 649 OMAN 366 138 66 10 109 
25 656 YEMEN DU SUD 299 
428 
1 
2 
273 
664 INDE 1298 16 852 
672 NEPAL 246 
129 140 23 
246 
680 THAILANDE 635 
16 
343 
700 INDONESIE 976 124 117 227 492 
701 MALAYSIA 796 70 612 
4 
2 112 
706 SINGAPOUR 686 259 9 3 411 
720 CHINE 267 246 21 
:i 79 14 728 COREE DU SUD 826 705 26 
732 JAPON 487 461 3 
9 
6 17 
736 T'AI-WAN 284 165 55 11 44 
740 HONG-KONG 1220 28 165 
74 
1026 
800 AUSTRALIE 690 210 65 341 
804 NOUV.ZELANDE 1370 1256 114 
815 FIDJI 119 119 
26 1000 MON DE 91954 47011 11410 9205 2983 8028 11601 13 1474 229 
, 1010 INTRA-CE 37800 18032 2971 4668 1973 n14 1438 11 997 229 28 1011 EXTRA-CE 54151 28979 8439 4539 1009 313 10165 1 4n 
. 1020 CLASSE 1 21575 17005 1295 819 489 40 1603 1 323 
. 1021 A E L  E 11508 10193 261 316 305 36 107 290 
229 26 1030 CLASSE 2 30650 10308 6993 3720 422 268 8561 149 
. 1031 ACP (� 4507 894 1586 194 37 144 1650 2 . 1040 CLASS 3 1923 1664 150 97 5 2 5 
9026.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
EINPHASEJI.WECHSELSTROMZAEHLEII 
002 BELG.-LUXBG. 1552 533 2 1017 84 10 003 PAYS-BAS 1596 1502 
007 IRLANDE 106 23 83 
028 NORVEGE 560 450 
1 
110 
030 SUEDE 131 130 
246 
100 
212 TUNISIE 277 
82 
31 
1120 220 EGYPTE 1204 2 
224 SOUDAN 497 1 
373 
496 
272 COTE IVOIRE 373 
146 276 GHANA 146 
288 NIGERIA 3313 
194 207 
3313 
302 CAMEROUN 401 
314 GABON 252 252 
318 CONGO 362 362 
151 350 OUGANDA 151 
352 TANZANIE 290 
151 
290 
372 REUNION 151 
373 MAURICE 656 
5 
656 
783 390 AFR. DU SUD 789 
178 456 GUADELOUPE 178 
462 MARTINIQUE 184 184 
163 
19 
600 CHYPRE 183 
42 222 628 JORDANIE 317 53 
649 OMAN 147 67 
459 
80 
668 BANGLA DESH 459 
396 680 THAILANDE 396 
104 
122 
701 MALAYSIA 104 
j 1204 706 SINGAPOUR 2001 790 
740 HONG-KONG 2545 2545 
804 NOUV.ZELANDE 1139 1139 
255 1000 MON DE 22095 4002 3287 80 1032 95 10902 15 12 2690 
• 1010 INTRA-CE 3483 2192 3 48 1031 85 100 15 • 
2690 255 1011 EXTRA-CE 18609 1809 3283 12 1 10 10802 2 
. 1020 CLASSE 1 2955 n8 20 9 1 2144 1 2 
• 1021 A EL E 895 705 1 1 185 1 2 
255 1030 CLASSE 2 15639 1032 3257 4 8657 1 2688 
. 1031 ACP (63) 6758 201 2015 4542 
9026.55 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR IIULTM'HASE ALTERNATING CURRENT 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destlnallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlaoci France I Italia I Nederland l Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark T 'E��clbo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E�Xclbo 
90211.55 COUPmJRS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATF POLYPHASE 9026.55 DREHSTROIIZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 166 104 17 45 
45 
002 BELG.-LUXBG. 3610 2333 68 1209 
677 24 003 NETHERLANDS 87 42 003 PAYS-BAS 1860 1158 1 
006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 142 126 16 
007 IRELAND 11 11 007 IRLANDE 290 290 
008 DENMARK 45 45 008 DANEMARK 907 907 
1 Ii 028 NORWAY 74 74 
1 
028 NORVEGE 2130 2121 
51 030 SWEDEN 68 67 030 SUEDE 1327 1276 
032 FINLAND 11 11 
4 
032 FINLANDE 261 261 
46 4 19 146 91 036 SWITZERLAND 38 34 036 SUISSE 1104 798 
16 3 038 AUSTRIA 21 21 
Ii 2 
038 AUTRICHE 504 485 
32 2 042 SPAIN 10 042 ESPAGNE 207 3 170 
208 ALGERIA 16 16 208 ALGERIE 270 270 
212 TUNISIA 62 62 212 TUNISIE 779 779 
232 MALI 1 1 232 MALI 135 135 
272 IVORY COAST 16 16 
10 
272 COTE IVOIRE 290 290 
185 276 GHANA 10 276 GHANA 185 
4 1 288 NIGERIA 23 
j 
23 288 NIGERIA 847 842 
302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 147 147 
314 GABON 12 12 314 GABON 332 332 
318 CONGO 12 
Ii 
12 
31 
318 CONGO 343 
184 
343 
846 390 SOUTH AFRICA 39 
4 
390 AFR. DU SUD 1032 2 
111 406 GREENLAND 4 
Ii 
406 GROENLAND 111 
1 124 480 COLOMBIA 8 
rni 1 
480 COLOMBIE 125 
1 31 632 SAUDI ARABIA 220 40 632 ARABIE SAOUD 1830 1467 331 
647 U.A.EMIRATES 9 1 8 647 EMIRATS ARAB 185 22 163 
649 OMAN 35 23 12 649 OMAN 373 152 221 
669 SRI LANKA 11 
3 303 
11 669 SRI LANKA 260 14 
2528 
246 
700 INDONESIA 306 
2 
700 INDONESIE 2589 61 
63 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 121 57 1 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 830 830 
804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANDE 351 351 
1000 WORLD 1457 654 529 3 46 47 170 8 . 1000 MON DE 25392 12112 6344 118 1233 754 4533 1 208 91 
1010 INTRA-EC 325 213 19 1 48 45 1 8 • 1010 INTRA-CE 7034 4854 174 33 1223 684 65 i 
1 
1011 EXTRA-EC 1132 441 510 2 2 169 . 1011 EXTRA-CE 18359 7259 6170 83 10 69 4469 207 91 
1020 CLASS 1 287 219 9 2 53 4 . 1020 CLASSE 1 7247 5262 261 82 5 19 1431 96 91 
1021 EFTA COUNTR. 216 211 1 
2 
4 
4 
. 1021 A EL E 5420 5032 68 46 5 19 156 
1 
3 91 
1030 CLASS 2 843 222 499 116 . 1030 CLASSE 2 11069 1969 5894 2 5 50 3037 111 
1031 ACP (63) 98 57 2 39 . 1031 ACP (63) 2728 9 1488 50 1180 1 
90211.59 OTHER ELECTRICITY IIETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING METERS 9026.59 OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING IIETERS 
COIIPmJRS D'ELECTIUCITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROU OU D'ETALONNAGE GLEICHSTROIIZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROLUWECKE UNO EICHZWECICE 
001 FRANCE 2 1 
4 
1 001 FRANCE 288 31 
23 
26 189 3 39 
1 002 BELG.-LUXBG. 10 4 
1 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 331 230 
28 
33 
33 
44 
003 NETHERLANDS 5 2 
1 4 
1 
1 5 
003 PAYS-BAS 388 223 31 
100 
73 
34 25 004 FR GERMANY 21 9 1 004 RF ALLEMAGNE 435 
35 
100 75 9 92 
005 ITALY 1 
1 2 
1 005 ITALIE 145 40 
54 3 
2 63 3 
10 
2 
006 UTD. KINGDOM 3 
1 6 
006 ROYAUME-UNI 411 31 303 6 
161 
4 
007 IRELAND 7 007 IRLANDE 223 44 18 
3 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 124 100 1 20 
028 NORWAY 31 31 028 NORVEGE 663 616 
39 4 1 
42 5 
030 SWEDEN 1 1 
1 
030 SUEDE 148 61 
14 
37 6 
036 SWITZERLAND 12 11 036 SUISSE 429 273 102 23 2 15 
038 AUSTRIA 27 27 
1 
038 AUTRICHE 588 566 
55 51 
20 
042 SPAIN 1 
1 2 
042 ESPAGNE 116 5 
1 
5 
17 048 YUGOSLAVIA 4 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 178 142 
96 
18 
208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 112 12 4 
220 EGYPT 6 6 
5 
220 EGYPTE 554 3 536 15 
137 322 ZAIRE 5 
5 
322 ZAIRE 137 
42 34 1 187 390 SOUTH AFRICA 5 
1 
390 AFR. DU SUD 264 
5 400 USA 4 
2 
3 400 ETATS-UNIS 226 81 
108 
6 134 
480 COLOMBIA 4 2 480 COLOMBIE 222 114 
1 9 25 632 SAUDI ARABIA 1 1 5 
632 ARABIE SAOUD 177 126 16 
647 U.A.EMIRATES 5 647 EMIRATS ARAB 110 6 104 
649 OMAN 18 66 
18 649 OMAN 195 
897 
195 
662 PAKISTAN 86 
2 
662 PAKISTAN 912 
47 
15 
664 INDIA 2 664 INDE 157 
5 5 
110 
706 SINGAPORE 20 
3 
20 706 SINGAPOUR 506 89 407 
728 SOUTH KOREA 3 
11 
728 COREE DU SUD 144 119 25 
740 HONG KONG 11 740 HONG-KONG 176 1 175 
804 NEW ZEALAND 22 22 804 NOUV.ZELANDE 418 418 
1000 WORLD 374 180 29 17 8 6 126 1 7 . 1000 MON DE 10589 4218 2203 370 360 221 3066 55 94 2 
1010 INTRA-EC 52 10 2 12 8 1 13 1 5 • 1010 INTRA-CE 2351 697 517 188 325 53 492 42 35 2 
1011 EXTRA-EC 321 170 26 5 5 113 2 • 1011 EXTRA-CE 8239 3520 1686 182 35 169 2574 13 60 
1020 CLASS 1 110 73 1 2 32 2 . 1020 CLASSE 1 3375 1953 237 106 10 14 1022 33 
1021 EFTA COUNTR. 72 70 1 
2 5 
1 . 1021 A E L  E 1949 1608 142 28 3 14 139 15 
1030 CLASS 2 203 97 19 80 . 1030 CLASSE 2 4667 1485 1373 69 24 154 1523 13 26 
1031 ACP Jra 16 1 5 
2 
5 5 . 1031 ACP (� 604 9 258 1 12 140 165 19 1040 CLA 9 6 1 . 1040 CLASS 3 195 63 76 7 29 
9027 REVOI.UTlON COUNTE'la PRODUCTION COUNTE�TAXIMETERS, IIILEOM�OMETERS AND THE LIi\_ SPEED INDICATOR�CLUDING 9027 REVOLUTION COUNTERSA PRODUCTION COUNTEJlil TAXIMETERS, MILEOMETER�DOMETERS AND THE� SPEED INDICATORS fCLUDING IIAGNETIC SPEED IND TORS) AND TACHOII (OTHER THAN ARTICLES F G WITHlN HEADING NO 14); STROBOSCOP IIAGNETIC SPEED INDIC TORS) AND TACHOM S (OTHER THAN ARTICLES F G WITHIN HEADING NO 14): STROBOSCOPE 
111 
112 
Januar - Dezamber 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-aoo 
IID27 AUTRES COUPTEURS, INDICATEURS DE YITESSE ET TACHYIIETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 8014; STROBOSCOPES 9027 ANDERE ZAEII.ER, TAatOMETER UNO AND. GESCHWINDIGKBTSUESSER, AUSGEN SOI.CHE DER TARIFNR. 8014; STROBOSKOPE 
II027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 9027.10 REVOI.UTlON COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 
COUPTEURS DE TOURS, DE PRODUCTION, TAXIIIETRES ET AUTRES COUPT. TOURENZAEHUR, PRDDUKTIONSZAEHLER, TAXAIIETER UNO AND.IAEHLER 
001 FRANCE 168 47 
2 
12 1 108 001 FRANCE 6376 3948 86 265 64 23 2066 3 
7 
002 BELG.-LUXBG. 33 24 1 5 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1847 1559 43 125 
104 
32 2 
003 NETHERLANDS 58 20 4 1 
2 
30 003 PAYS-BAS 2525 1542 209 16 
11:i 
649 
7 
5 
:i 004 FR GERMANY 208 
101 
105 2 98 004 RF ALLEMAGNE 6555 
4230 
4095 126 37 2107 67 
005 ITALY 166 3 
75 
62 005 ITALIE 5810 209 
5198 
19 6 1346 
49 18 006 UTD. KINGDOM 109 29 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 8185 2507 277 130 8 44 007 IRELAND 3 1 007 IRLANDE 177 130 2 
4 
1 
1 008 DENMARK 20 17 1 008 DANEMARK 1437 1320 22 10 BO 
009 GREECE 3 3 
2 
009 GRECE 240 199 18 23 2 53 37 028 NORWAY 23 21 
:i 2 
028 NORVEGE 1037 943 2 
5 030 SWEDEN 33 23 4 030 SUEDE 2270 1713 112 
2 
29 128 283 
032 FINLAND 11 4 1 
2 
5 1 032 FINLANDE 559 365 18 9 114 51 
036 SWITZERLAND 113 62 2 47 036 SUISSE 4861 3579 369 90 18 
:i 
805 
038 AUSTRIA 20 19 1 
:i :i 
038 AUTRICHE 1464 1414 30 10 4 3 
040 PORTUGAL 8 2 
9 
040 PORTUGAL 372 247 8 41 
9 
76 
042 SPAIN 31 15 1 5 042 ESPAGNE 1539 862 382 88 198 
048 YUGOSLAVIA 23 16 7 048 YOUGOSLAVIE 1428 661 12 755 2 052 TURKEY 14 14 052 TUROUIE 409 405 1 1 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 217 218 1 
2 48 060 POLAND 2 1 060 POLOGNE 198 144 4 
064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 145 138 7 
2 27 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 127 34 64 
288 NIGERIA 1 
5 19 
288 NIGERIA 100 8 89 
:i 
3 
390 SOUTH AFRICA 24 
5 
390 AFR. DU SUD 958 512 4 
5 1 
439 
2 400 USA 120 59 56 400 ETATS-UNIS 5653 3956 184 35 1470 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 651 576 16 1 4 2 34 18 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 150 140 
16 
10 
1 31 484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 116 68 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 103 101 2 
2 24 2 1 624 ISRAEL 2 2 
5 
624 ISRAEL 350 311 10 
632 SAUDI ARABIA 6 1 632 ARABIE SAOUD 195 54 20 1 18 102 
664 INDIA 19 1 18 664 INDE 426 117 10 299 
669 SRI LANKA 3 
5 
3 669 SRI LANKA 145 1 
15 
144 
720 CHINA 5 
2 720 CHINE 
309 294 
27 728 SOUTH KOREA 3 1 728 COREE DU SUD 165 115 23 
10 732 JAPAN 40 19 21 732 JAPON 2126 1704 7 2 
405 
740 HONG KONG 1 1 35 740 HONG-KONG 137 114 11 1 20 BOO AUSTRALIA 38 3 BOO AUSTRALIE 919 275 2 630 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 106 75 9 22 
1000 WORLD 1360 548 149 104 12 3 538 5 • 1000 MON DE 62052 35470 6774 6714 644 214 11657 59 517 3 
1010 INTRA-EC 768 241 119 91 10 3 302 1 • 1010 INTRA-CE 33154 15438 4918 5675 462 179 6325 59 97 3 
1011 EXTRA-EC 592 307 30 13 2 236 4 • 1011 EXTRA-CE 28899 20034 1857 1039 182 35 5332 420 
1020 CLASS 1 510 273 21 13 2 198 3 . 1020 CLASSE 1 24425 17312 1166 1003 117 14 4414 399 
1021 EFTA COUNTR. 206 131 6 5 1 60 3 . 1021 A E L  E 10618 8276 539 144 62 11 1212 374 
1030 CLASS 2 71 24 9 38 . 1030 CLASSE 2 3490 1837 648 34 62 21 868 20 
1031 ACP Jra 9 2 7 . 1031 ACP Jg� 553 109 390 5 10 12 26 1 
1040 CLA 13 11 1 . 1040 CLA 3 983 884 43 2 3 50 1 
IID27.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN ava. AIRCRAFT 9027.20 SPEED INDICATORS AND TACIIOUETERS FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES DESTINES A DES AERONEfS CIVILS GESCHl'INDIGXEITSMESSER FUER ZMLE LUFll'AHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 321 180 18 48 60 15 
1000 WORLD 3 2 , 1000 MON DE 1009 283 122 70 274 86 80 114 
1010 INTRA-EC 2 2 i • 1010 INTRA-CE 451 214 47 14 14 14 28 94 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 551 87 75 5 110 73 52 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 366 4 45 5 185 15 18 94 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L  E 184 63 
8 1 175 58 34 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 189 30 1 5 
IID27J2 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES ID27J2 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS FOR VEHICLES 
INDICATEURS DE Ynl:SSE ET TACHYIIETRES DESTINES AUX VEIIICUW TEIIRESTRES GESCHWINDIGXEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 61 28 
69 
5 26 1 001 FRANCE 3033 2555 
2274 
156 291 21 10 
002 BELG.-LUXBG. 205 116 2 16 
8 
2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 8350 5779 88 131 
267 
78 Ii 003 NETHERLANDS 25 9 1 
2 39 i 
003 PAYS-BAS 1085 817 188 
105 586 1 4 004 FR GERMANY 111 
:i 
87 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3467 
168 
2604 18 37 113 
005 ITALY 77 66 
:i 48 8 005 IT IE 3952 3458 170 18 3 287 006 UTD. KINGDOM 100 36 13 6 006 R 3591 1948 808 654 13 226 007 IRELAND 7 
i 
1 007 IR 245 4 5 10 
008 DENMARK 7 5 1 008 DA 146 94 
:i 
35 17 
.j 028 NORWAY 4 4 
i i 5 
028 N 217 191 
:i 
4 
8 
15 
030 SWEDEN 23 14 030 SUEDE 865 650 28 26 115 36 
032 FINLAND 24 4 15 5 032 FINLANDE 636 192 333 3 108 
.j 038 SWITZERLAND 5 2 2 038 SUISSE 285 183 86 1 5 
038 AUSTRIA 15 13 2 036 AUTRICHE 750 660 79 11 
22 040 PORTUGAL 8 2 8 
147 
040 PORTUGAL 310 132 150 40 8 042 SPAIN 309 81 100 042 ESPAGNE 10789 3623 2335 8 4783 
:i 048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE 399 313 11 73 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9027.32 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
616 !RAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jr�
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
6 
3 
25 
10 
14 
9 
12 
3 
9 
8 
1105 
595 
510 
434 
78 
73 
2 
4 
1000 kg 
Deutschla France Italia Nederland 
3 6 
14 11 
7 1 
3 8 
4 5 
2 8 2 
3 
3 
7 
342 404 18 141 
1911 221 13 133 
146 183 5 8 
117 146 3 8 
39 25 
2 
6 
25 37 
3 
2 
1 
9027.31 SPEED INDICATORS AND TACHOIIETERS OTHER THAN FOR YEHIClES OR CIVU. AIRCRAFT 
Belg.-lux. UK Ireland 
2 
1 
ti 
1 
11 188 
10 20 
1 168 
1 158 
1 5 
8 
1NDICA1EURS DE Vl1ESSE ET TACIIYIIETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ET AUX VEHICULES TERRESTRES 
001 FRANCE 9 3 
2 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 8 1 
003 NETHERLANDS 4 1 
1 
1 2 
004 FR GERMANY 10 5 4 
005 ITALY 6 
2 
3 
13 1 
3 
006 UTD. KINGDOM 17 1 
3 030 SWEDEN 4 
1 1 1 038 SWITZERLAND 4 1 
038 AUSTRIA 2 2 
39 3 3 042 SPAIN 46 1 
046 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 1 
5 264 SIERRA LEONE 5 
1 2 400 USA 4 
404 CANADA 
2 2 664 !NOIA 
600 AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 152 19 55 38 10 28 
1010 INTRA-EC 62 9 8 32 3 i 11 1011 EXTRA-EC 91 10 49 7 7 15 
1020 CLASS 1 70 6 43 6 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 2 2 1 5 
1030 CLASS 2 19 3 6 1 6 2 
1031 ACP Jr� 7 1 5 
1040 CLA 2 
9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSCOPES 
001 FRANCE 13 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 003 NETHERLANDS 1 
3 005 ITALY 9 6 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 2 2 
038 AUSTRIA 1 1 
042 SPAIN 3 1 
400 USA 1 
732 JAPAN 
1000 WORLD 44 24 5 5 5 4 
1010 INTRA-EC 29 17 3 3 5 1 
1011 EXTRA-EC 18 • 2 2 4 
1020 CLASS 1 13 7 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1 1030 CLASS 2 3 1 
u ELECTRICAL IIEASURING, CHECKING ANALYSING OR AIITOUATICA1LY CONTROWNG INSTRUIIENTS AND APPARATUS 
INSTRUUENTS ET APPARW EUCTRIQUES OU EL!CTRONIQUES DE MESURE, VElf!CATION, CONTROI.E, REGUUTION OU ANALYSE 
9021.01 EL!CTRONIC STALL WARNING CALCU1AT0RS FOR CML AIRCRAFT 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERON&fS CIVU 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
Danmark 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
Export Janvier - D'3cembre 1985 
Quantitbs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
II027.32 
052 TURQUIE 241 10 224 7 
062 TCHECOSLOVAQ 100 97 3 
208 ALGERIE 1334 583 751 
3 8 103 390 AFR. DU SUD 719 543 
400 ETATS-UNIS 472 144 197 35 21 75 
404 CANADA 613 395 199 
58 19 412 MEXIQUE 842 666 118 
528 ARGENTINE 203 
210 
203 
87 616 IRAN 297 
366 736 T'AI-WAN 375 8 
. 1000 MON DE 44358 20173 14865 779 1961 339 6062 4 171 2 
. 1010 INTRA-CE 23912 11208 9341 523 1727 322 667 4 122 2 • 1011 EXTRA-CE 20443 8968 5524 258 234 17 5395 49 
• 1020 CLASSE 1 16443 7089 3717 172 204 12 5201 46 2 
• 1021 A E L  E 3064 2007 680 11 161 12 153 40 
• 1030 CLASSE 2 3837 1747 1777 84 30 5 191 3 
• 1031 ACP{� 144 49 76 11 5 3 • 1040 CLASS 3 163 131 30 2 
II027.31 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CIVU. AIRCRAFT 
G£SCH'/ilNDIGKEITSMESSER, AUSG. FUER ZMI.E I.UF'll'AHRZEUGE UND UNDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 525 230 63 
89 82 75 7 42 
002 BELG.-LUXBG. 362 84 121 58 
34 
36 
33 003 PAYS-BAS 365 187 6 12 43 93 004 R LLEMAGNE 652 
69 
254 160 12 155 28 
005 IT IE 433 114 
580 
28 214 
137 
8 
006 R 1071 141 56 45 
117 
112 
030 S 358 62 20 27 81 51 
036 S 346 101 93 53 17 56 26 
038 324 300 3 13 4 2 2 
042 1420 91 1057 158 17 97 
046 AVIE 185 66 7 57 21 2 32 
052 TURQUIE 448 15 417 3 
183 
12 
264 SIERRA LEONE 183 
93 545 7 231 98 400 ETATS-UNIS 991 16 
404 CANADA 129 12 1 4 7 64 41 
664 !NOE 225 13 153 8 22 29 
600 AUSTRALIE 113 22 3 85 3 
• 1000 MON DE 10092 2081 3383 1419 785 183 1555 144 582 
• 1010 INTRA-CE 3531 783 499 984 273 48 593 144 229 
• 1011 EXTRA-CE 8582 1297 2865 455 512 117 963 353 
. 1020 CLASSE 1 4665 873 2215 363 173 4 747 290 
• 1021 A E L  E 1208 517 140 129 108 
111 
207 107 
• 1030 CLASSE 2 1630 305 598 89 330 159 38 
. 1031 ACP Jg� 508 24 136 1 225 107 14 
• 1040 CLA 3 265 119 51 3 10 1 56 25 
II027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSKOPE 
001 FRANCE 749 513 
8 
102 2 118 14 
002 BELG.-LUXBG. 227 92 85 39 
3 
3 
003 PAYS-BAS 172 146 1 22 
3 005 ITALIE 513 411 99 
7 006 ROYAUME-UNI 304 292 5 
030 SUEDE 149 130 9 
8 3 10 036 SUISSE 285 266 8 
038 AUTRICHE 104 104 
111 20 042 ESPAGNE 251 120 9 400 ETATS-UNIS 244 67 42 126 
732 JAPON 118 90 2 1 25 
• 1000 MON DE 3922 2748 252 410 55 130 317 12 
• 1010 INTRA-CE 2130 1523 111 221 43 123 54 
11 , 1011 EXTRA-CE 1789 1223 91 183 11 7 283 
• 1020 CLASSE 1 1443 1034 30 168 200 11 
• 1021 A E L  E 688 641 17 14 
11 7 
5 11 
• 1030 CLASSE 2 303 167 61 1 56 
9028 ELECTRICAL IIEASURINQ, CHECKING ANALYSING OR AI/TOUATICA1LY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
EUKTIIISCHE OOER ELEKTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARA!E UND GERAETE ZUM IIESSEN, PRUEFEN, KONTROI.LEREN, REGELN, ANALYSIEREN 
902101 EL!CTRONIC STAU WARNING CALCULATORS FOR CIVU. AIRCRAFT 
UEBERZIE!l,WARNRECHNER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 778 21 755 
2 2 400 ETATS-UNIS 273 79 190 
• 1000 MON DE 1353 191 1129 • 17 4 z 
113 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nimexe EUR 10 France 
902101 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
902103 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
CEIITRALIS INERTELLES POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR D 
008 DE RK 
009 E 
030 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
224 
288 IA 
302 ROON 
346 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
476 NL ANTILLES 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2 
3 
2 
2 
3 
21 
11 
10 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
Italia 
902105 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 kg 
Nederland 
i 
SYSTEIIES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Belg.-Lux. UK Ireland 
2 
3 
2 
2 
17 
9 
8 
3 
1 
5 
902107 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DmCTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW DmCTEURS DU CHAl!P MAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I02LDS ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 1 
004 FR GERMANY 2 2 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
400 USA 1 1 
404 CANADA 
1000 WORLD 7 8 
1010 INTRA-EC 3 3 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 1 1 
Danmark 
114 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantll�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
1:i.i.ooa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ci.i.ooa 
9028.01 
• 1010 INTRA-CE 951 i 107 831 8 5 4 2 • 1011 EXTRA-CE 402 84 298 1 12 
• 1020 CLASSE 1 396 84 298 12 2 
902103 El!CTROIIIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEl!E FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4729 267 4462 
002 BELG.-LUXBG. 2180 
38 
25 2155 
003 PAYS-BAS 742 80 
704 
1 004 RF ALLEMAGNE 5574 5493 
005 ITALIE 460 
704 829 613 164 
460 
3 889 006 ROYAUME-UNI 3202 
122 007 IRLANDE 122 
008 DANEMARK 4861 
133 
4861 
009 GRECE 1128 995 
030 SUEDE 241 
87 
241 
036 SUISSE 1696 1608 
038 AUTRICHE 102 102 
8 204 MAROC 1054 1046 
220 EGYPTE 323 
117 
312 11 
224 SOUDAN 117 
244 82 288 NIGERIA 326 
302 CAMEROUN 105 
1511 
105 
346 KENYA 1511 
390 AFR. DU SUD 946 
174 1404 751 17 400 ETATS-UNIS 8000 5654 
476 ANTILLES NL 119 
325 
119 
528 ARGENTINE 325 
112 604 LIBAN 112 
608 SYRIE 618 
90 
618 
612 IRAQ 1827 1737 
616 IRAN 112 112 
628 JORDANIE 1297 
155 12 
1297 
632 ARABIE SAOUD 172 5 
636 KOWEIT 2793 750 2043 
647 EMIRATS ARAB 119 119 
649 OMAN 1584 1584 
662 PAKISTAN 653 653 
701 MALAYSIA 317 317 
• 1000 MON DE 47835 1124 2880 2859 300 39515 266 891 
. 1010 INTRA-CE 22998 704 1000 984 164 19252 3 891 
. 1011 EXTRA-CE 24838 420 1880 1875 136 20264 263 
. 1020 CLASSE 1 11097 175 1491 780 17 8613 21 
. 1021 A E L  E 2042 1 87 
1095 119 
1950 4 
. 1030 CLASSE 2 13739 244 388 11651 242 
• 1031 ACP (63) 2113 244 143 1511 215 
902105 El!CTRONJC GROUND PROXIMITY WARMNG SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
BODEHANNAEHERUNGS-WARNGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 267 34 233 
• 1000 MON DE 607 19 50 40 25 13 417 43 
• 1010 INTRA-CE 383 
19 
44 40 25 
13 
263 11 
• 1011 EXTRA-CE 223 5 154 32 
. 1020 CLASSE 1 102 102 
ta21.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETFELDSONDEN ZUII MESSEN DES MAGNETISCHEN EROFELDES, FUER Z1V1LE WFTFAHRZEUGE 
• 1000 MON DE 124 58 19 18 15 12 4 
• 1010 INTRA-CE 33 4 11 4 11 3 4 • 1011 EXTRA-CE 90 54 8 12 4 8 
1D21.DI El!CTRONJC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
ELEXTRONJSCHE KLIIIAANLAGE•REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 312 171 i 116 3 2 20 sci 004 RF ALLEMAGNE 312 
10 
221 4 24 12 
006 ROYAUME-UNI 341 80 222 7 22 
46 j 400 ETATS-UNIS 398 19 
2 
306 1 19 
404 CANADA 106 100 4 
• 1000 MON DE 2184 288 103 1312 57 80 208 86 52 
• 1010 INTRA-CE 1145 230 82 821 23 57 84 18 50 
• 1011 EXTRA-CE 1035 57 21 691 34 22 142 67 1 
• 1020 CLASSE 1 692 20 2 533 7 22 91 17 
• 1021 A E L  E 132 1 
19 
107 4 20 sci • 1030 CLASSE 2 289 35 112 27 46 
Januar - uezemDer 1!185 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
902ll.D9 ELECTRONIC INSTRUIIENTS ANO APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01-08 
INSTRUMENTS ET APPARW ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CIVILS, NON REPR. SOUS 9028.01 A 08 
001 FRANCE 36 7 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 1 
1 
7 003 NETHERLANDS 25 1 
1 004 FR GERMANY 45 7 4 3 
005 ITALY 11 
1 2 5 3 006 UTD. KINGDOM 14 
007 IRELAND 4 
1 008 DENMARK 6 
009 GREECE 2 
028 NORWAY 9 
1 030 SWEDEN 6 
032 FINLAND 4 
1 :i ..j 036 SWITZERLAND 15 
038 AUSTRIA 1 
040 PORTUGAL 1 
..j 042 SPAIN 8 
048 YUGOSLAVIA 2 
052 TURKEY 1 
058 GERMAN DEM.R 1 
060 POLAND 1 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY :i 066 ROMANIA 
068 BULGARIA 2 
204 MOROCCO 
2 1 1 208 ALGERIA 
216 LIBYA 1 
220 EGYPT 1 
224 SUDAN 
236 UPPER VOL TA 
248 SENEGAL 
276 GHANA 
1 288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
3 390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 2 
2 1 ..j 1 400 USA 78 
404 CANADA 6 
472 TRINIDAD, TDB 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
:i 612 IRAO 
616 IRAN 3 
624 ISRAEL 2 
628 JORDAN 
5 :i 1 632 SAUDI ARABIA 
1 636 KUWAIT 5 2 1 
640 BAHRAIN 2 
647 U.A.EMIRATES 1 
649 OMAN 1 
652 NORTH YEMEN 
:i 662 PAKISTAN 
664 INDIA 3 
1 2 680 THAILAND 3 
700 INDONESIA 
:i 1 701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 6 1 
708 PHILIPPINES 
:i 720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 2 
:i 732 JAPAN 7 
736 TAIWAN 
1 740 HONG KONG 
9 800 AUSTRALIA 16 
801 PAPUA N.GUIN 
:i i 804 NEW ZEALAND 
890 POLAR REG. 
1000 WORLD 371 14 20 51 9 12 
1010 INTRA-EC 152 10 10 18 5 11 
1011 EXTRA-EC 230 5 10 34 4 1 
1020 CLASS 1 162 3 4 25 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 2 5 
:i 1030 CLASS 2 58 2 6 8 
1031 ACPJ:3J 7 i 1 1040 CLA 11 
9028.12 ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR TELECOIIIIUNICATIONS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UK I Ireland 
22 
7 
2 12 
29 1 
11 
2 
..j 
5 
2 
9 
5
4 
8 
1 
1 
4 
2
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1
1 
3 
2 
70 
6 
:i 
3 
2 
:i 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
:i 
2 
4 
1 
7 
1 
268 8 
92 5 
175 1 
127 1 
29 
40 
7 
9 
Export 
Ouanlil�s Bestimmung 
Destination 
I Danmark I 1:XXclba 
I Werte 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
902ll.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS ANO APPARATUS FOR CML AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01-Ga 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 1:XXclba 
ELEKTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER ZIV1L£ LUFTFAHRZEUGE, NICIIJ IN 9028.01 BIS 08 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29531 17027 
543 
864 93 112 11340 3 92 
002 BELG.-LUXBG. 6054 1751 58 404 
80 
3284 13 1 
003 PAYS-BAS 13686 3398 4890 306 
726 
4238 495 279 
004 RF ALLEMAGNE 42989 
252 
24813 526 28 16827 65 4 
1 
005 ITALIE 4438 221 
497 
26 
12 
3939 
374 3042 006 ROYAUME-UNI 13081 1864 4190 3102 
742 007 IRLANDE 796 14 
368 
18 
20 
22 
008 DANEMARK 2800 348 11 
1 
2053 
009 GRECE 704 49 414 12 
134 
228 
1 028 NORVEGE 1671 26 2 
34 
2 1506 
030 SUEDE 3596 37 5 60 3 3445 12 
032 FINLANDE 978 
3141 
11 2 13 10 942 
15 036 SUISSE 8609 3457 109 250 31 1606 
66 038 AUTRICHE 666 78 1 13 3 503 2 
040 PORTUGAL 608 9 5 
334 114 
594 
42 042 ESPAGNE 2331 34 16 1791 
048 YOUGOSLAVIE 2170 19 644 85 
1 2065 
052 TURQUIE 1143 391 15 93 
058 RO.ALLEMANDE 101 42 59 
060 POLOGNE 136 136 
062 TCHECOSLOVAQ 129 129 
064 HONGRIE 124 
59 
124 
066 ROUMANIE 3521 3462 
068 BULGARIE 484 
87 1 
484 
204 MAROC 175 
578 88 
87 
208 ALGERIE 1350 298 1 
1 
385 
216 LIBYE 148 11 
6 
20 116 
..j 220 EGYPTE 441 
4110 
131 20 280 
224 SOUDAN 4152 42 
236 HAUTE-VOLTA 117 
244 
117 
248 SENEGAL 247 
145 
3 
276 GHANA 145 
323 582 2 940 29 288 NIGERIA 1921 45 
334 ETHIOPIE 383 24 59 
5 
300 
348 KENYA 121 19 
7 35 
97 
390 AFR. OU SUD 874 18 814 
395 LESOTHO 272 
10293 3733 1658 1481 21 
272 
..j 679 400 ETATS-UNIS 64883 47014 
404 CANADA 5647 180 427 38 221 105 4676 
472 TRINIDAD, TOB 278 
26 71 
6 272 
508 BRESIL 360 5 
11 
258 
528 ARGENTINE 498 
860 1157 
484 3 
600 CHYPRE 2099 
1 
82 
612 IRAQ 1667 653 1 
76 
1012 
616 IRAN 1178 87 127 36 852 
624 ISRAEL 730 7 82 5 1 635 
628 JORDANIE 599 64 4 
29 
15 516 
632 ARABIE SAOUD 11816 3020 7522 6 1239 
636 KOWEIT 12131 3129 6464 578 160 1800 
640 BAHREIN 629 10 4 111 
8 
504 
647 EMIRATS ARAB 689 8 33 640 
649 OMAN 706 29 7 670 
652 YEMEN DU NRD 388 65 
26 :i 
1 322 
662 PAKISTAN 692 
185 
145 519 
664 INDE 2490 1252 16 27 1010 
20 680 THAILANDE 4425 321 3246 9 47 782 
700 INDONESIE 529 
33 
405 2 53 69 
701 MALAYSIA 724 202 49 
..j 
440 
706 SINGAPOUR 7507 3097 2048 400 1958 
708 PHILIPPINES 759 101 421 
37 
232 
8 
5 
720 CHINE 3410 405 1558 1402 
728 COREE DU SUD 241 
3:i 
12 3 
7 
226 
732 JAPON 2009 85 640 1245 
736 T'AI-WAN 544 
64:i 
490 
4 8 
54 
1 740 HONG-KONG 975 
70 s:i 
319 
800 AUSTRALIE 3338 72 146 30 2913 45 
801 PAPOU-N.GUIN 101 26 101 804 NOUV .ZELANDE 670 
108 
644 
890 REG.POLAIRES 108 
1 • 1000 MON DE 285133 57137 70818 7439 7985 489 138158 1140 4171 
1 , 1010 INTRA-CE 114078 24702 35439 2291 4370 233 42651 948 3442 
• 1011 EXTRA-CE 171051 32434 35177 5149 3815 250 93508 191 729 
• 1020 CLASSE 1 99324 14313 8464 3138 2332 234 69980 156 709 
• 1021 A EL E 16197 3292 3481 158 460 46 8664 66 30 
• 1030 CLASSE 2 63668 17659 25158 1923 1243 8 17624 35 20 
• 1031 ACP� 8264 4530 1018 37 236 7 2409 29 . 1040 CLAS 3 8062 483 1558 90 41 8 5902 
902112 EI.ECTRONIC INSTRUMENTS ANO APPARATUS FOR TELECOIIIIUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
115 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
I Mengen 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I nalia 
1000 kg Quantit!s 
j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.Xaoa 
902112 llfsR�f:JU�rnoNIQUES SPEC1AI.EIIEHT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES m.ECOIIUUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DES11NES A 
001 FRANCE 38 31 2 2 3 i 002 BELG.-LUXBG. 21 5 1 13 i 
1 
003 NETHERLANDS 17 14 i i 12 
2 
1 004 FR GERMANY 31 
27 
1 15
005 ITALY 32
2 1 
1 1 1 
4 
2 
006 UTD. KINGDOM 27 17 1 1 
3 
1 
007 IRELAND 4 1 
008 DENMARK 4 4 
3 009 GREECE 5 2 
024 ICELAND 
. 9 4 1 i 3 028 NORWAY 
030 SWEDEN 18 10 1 7 
032 FINLAND 7 5 ; 2 036 SWITZERLAND 14 13 
2 038 AUSTRIA 11 9 
040 PORTUGAL 1 1 ; 2 042 SPAIN 9 6 ; 048 YUGOSLAVIA 11 10 
1 3 052 TURKEY 10 6 
056 SOVIET UNION 1 1 
060 POLAND 1 1 ; 062 CZECHOSLOVAK 6 5 
2 064 HUNGARY 4 2 
068 BULGARIA 1 1 ; 204 MOROCCO 1 
3 208 ALGERIA 3 
1 212 TUNISIA 1 
216 LIBYA ; ; 220 EGYPT ; 302 CAMEROON 1 
314 GABON 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
; ; 338 DJIBOUTI 
346 KENYA 
2 ; ; 382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
5 2 3 4 400 USA 35 21 
404 CANADA 7 5 1 1 
406 GREENLAND 
4 4 412 MEXICO 
2 476 NL ANTILLES 2 ; ; 480 COLOMBIA 2 
484 VENEZUELA 1 1 
500 ECUADOR 1 1 
3 504 PERU 3 
4 ; 508 BRAZIL 5 
512 CHILE 
!i !i 520 PARAGUAY 
528 ARGENTINA 3 3 
600 CYPRUS ; ; 612 IRAQ 
!i 6 2 616 IRAN 17 
624 ISRAEL 1 1 ; 3 632 SAUDI ARABIA 5 1 
1 636 KUWAIT 1 
640 BAHRAIN ; ; 644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
1 1 849 OMAN 
852 NORTH YEMEN 
2 2 662 PAKISTAN 
2 1 664 INDIA 10 7 ffl BANGLADESH 
1 1 NEPAL 
1 680 THAILAND 1 
700 INDONESIA 1 1 
1 701 MALAYSIA 4 3 
703 BRUNEI 
5 2 2 1 706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
19 12 6 1 720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 2 2 
2 1 732 JAPAN 6 3 
1 1 736 TAIWAN 4 2 
3 740 HONG KONG 13 
1� 
7 
3 800 AUSTRALIA 19 1 
804 NEW ZEALAND 1 1 
1r,g WORLD 510 309 17 27 84 8 58 4 25 1 10 INTRA-EC 171 101 3 1 30 4 25 4 5 
1011 EXTRA-EC 330 208 13 19 34 I 31 20 
1020 CLASS 1 168 117 6 6 6 3 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 62 43 1 1 2 
1 
3 12 
1030 CLASS 2 126 67 6 13 21 15 3 
Bestimmung I Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschl&n1 France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I
91128.12 ElfXTRONISCHE SPEZW.GERAETE FUER F£RN11EI.DE1ECHNJK, AUSG. FUER ZlVU LUF!f AHRZEUGE 
.gg1 FRANCE 16602 14268 164 
581 474 42 
2 BELG.-LUXBG. 4047 1925 178 1155 
97 003 PAYS-BAS 5161 4758 56 16 
2076 004 RF ALLEMAGNE 8837 
14441 
520 230 29 
005 ITALIE 16310 80 
153 
179 273 
006 ROYAUME-UNI 11255 9371 853 89 181 
007 IRLANDE 925 458 3 
64 008 DANEMARK 2739 2467 47 
18 3 009 GRECE 1318 1176 2 96 
024 ISLANDE 107 73 
158 78 16 028 NORVEGE 3782 2102 
030 SUEDE 8575 5815 79 4 22 
2 032 FINLANDE 3685 2849 66 35 10 036 SUISSE 7475 6402 49 130 161 
038 AUTRICHE 5209 4930 144 17 
040 PORTUGAL 754 711 
4 691 35 3 042 ESPAGNE 4252 3187 
048 YOUGOSLAVIE 6287 5643 14 98 
541 052 TURQUIE 4118 3367 
294 
76 113 
056 U.R.S.S. 1107 694 40 4
060 POLOGNE 883 725 70 
062 TCHECOSLOVAQ 3498 3189 
1252 
133 
064 HONGRIE 2595 1279 54 
068 BULGARIE 1295 1219 1 
35 
46 
2 204 MAROC 371 840 323 3 208 ALGERIE 1270 368 33 
212 TUNISIE 189 99 71 19 
8 216 LIBYE 177 112 26 27 
220 EGYPTE 489 357 2 1 34 
1 302 CAMEROUN 270 85 147 1 
314 GABON 120 84 30 
2 322 ZAIRE 120 13 93 
324 RWANDA 135 8 122 44 5 338 DJIBOUTI 230 203 1 6 346 KENYA 241 25 
382 ZIMBABWE 563 366 
53 
161 2 
390 AFR. DU SUD 3168 2834 15 97 63400 ETATS-UNIS 15303 11253 838 549 624 
404 CANADA 2707 2134 5 123 2 1 
406 GROENLAND 124 4 
19 412 MEXIQUE 2738 2601 
18 476 ANTILLES NL 151 133 
387 480 COLOMBIE 1273 852 27 
484 VENEZUELA 554 530 
267 ; 500 EQUATEUR 715 447 
6 504 PEROU 321 205 
153 
60 36 
508 BRESIL 2005 1527 179 
512 CHILI 207 177 5 2 
520 PARAGUAY 2185 2185 
10 48 528 ARGENTINE 492 413
4 600 CHYPRE 151 133 
102 
2 
26 612 IRAQ 617 212 14 260 
616 IRAN 6804 4887 1633 21 
2 624 ISRAEL 948 690 68 96 25 632 ARABIE SAOUD 1829 818 104 
636 KOWEIT 122 48 5 
640 BAHREIN 127 54 
17 644 QATAR 484 445 
90 647 EMIRATS ARAB 268 133 
492 
26 
649 OMAN 980 347 85 
652 YEMEN DU NRD 131 129 2 
2 662 PAKISTAN 704 651 
664 INDE 4511 3935 
2 
460 
666 BANGLA DESH 182 165 15 
672 NEPAL 303 
389 
29 
11 18 680 THAILANDE 640 17 
700 INDONESIE 319 212 36 
701 MALAYSIA 1361 1202 111 
703 BRUNEI 109 106 
49 383 706 SINGAPOUR 1885 1013 
708 PHILIPPINES 222 199 
94 60 
13 
191 720 CHINE 9527 7125 1385 
728 COREE DU SUD 1779 1448 
173 
85 
732 JAPON 2704 2226 
7 
1 
24 736 T'AI-WAN 1242 1009 199 
740 HONG-KONG 3681 1618 
33 j 
1480 
800 AUSTRALIE 7627 6544 6 804 NOUV.ZELANDE 935 588 1 
• 1000 MON DE 208852 155650 6692 8411 11021 1665 
• 1010 INTRA.CE 87192 48865 1725 1177 4132 825 
, 1011 EXTRA.CE 141658 106785 4967 5234 6890 1039 
. 1020 CLASSE 1 76742 60695 1285 1766 1296 787 
. 1021 A E L  E 29588 22882 351 118 322 180 
. 1030 CLASSE 2 45892 31800 2041 3367 3866 61 
116 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 1:xxaoa 
1121 116 
144 481 
175 59 
5401 581 
540 229 
797 i 
382 
378 
82 
161 
2 21 
34 
1146 282
11 394 2250 
93 665
6 556 136 
78 40
20 23 
299 33 
115 417 
12 9 
75 
88 
174 2 
10 
29 
8 
29 
4 
95 
36
6 
12 
185 
7 
34 
4 5 160 ; 1912 63 
442 
120 
93 25 
24 
7 
14 
21 125 
10 13 
12 
21 
3 
263 
8 127 
832 7 
6 63 
73 
22 
19 
56 
51 
116 
2 272 
28 177 
71 
5 43 
324 
3 
116 
10 
672
15 233 
259 45 
3 
583 
730 313 
76 264 
17707 245 9453 8 
7944 229 2494 1 
9763 15 6958 1 
5048 15 5843 7 
1459 11 4259 6 
3796 941 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantll6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E��doa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Danmark "E��doa 
9028.12 902112 
1031 ACP�a 8 2 3 1 1 . 1031 ACP (� 2589 1058 627 265 131 1 438 69 1040 CLA 33 22 2 7 2 . 1040 CLASS 3 19021 14291 1641 100 1706 191 918 174 
9028.14 EI.ECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETEC11NG IONISING RADIAllONS NOT FOR CML AIRCRAFT 902114 EI.ECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUIIEHTS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE DETECTION DES RADIAllONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX D£STJIIES A DES AERONEFS ELEKTRONISCHE INSTRUM., APP.U.GERAETE ZUM IIESSEN OD.NACHWEIS IONISIER.ENDER STIWtl.UNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36 13 3 11 7 2 001 FRANCE 6323 3424 
390 
110 979 1422 379 9 
002 BELG.-LUXBG. 16 8 5 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 3473 1659 57 788 
462 
569 10 
003 NETHERLANDS 12 6 
4 22 2 003 PAYS-BAS 
6257 5384 45 
130 2945 
363 3 
004 FR GERMANY 42 
Ii 
9 7 004 RF ALLEMAGNE 7579 
1383 
939 2107 1454 4 
005 ITALY 24 1 
Ii 
11 
3 
4 005 ITALIE 3914 325 
908 
1245 92 869 
13 40 006 UTD. KINGDOM 40 10 1 18 006 ROYAUME-UNI 5101 1963 128 1121 928 88 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 301 135 8 51 19 
009 GREECE 009 GRECE 173 44 18 32 33 46 
2 028 NORWAY 
9 6 3 
028 NORVEGE 281 114 
149 
6 14 145 
030 SWEDEN 030 SUEDE 2417 1380 
30 
91 60 733 4 
032 FINLAND 3 1 
4 
2 032 FINLANDE 536 191 22 
177 
16 277 
10 036 SWITZERLAND 14 8 
1 
2 036 SUISSE 2416 1781 84 3 81 280 
038 AUSTRIA 6 3 
13 
1 1 038 AUTRICHE 1614 1024 6 45 108 112 319 
042 SPAIN 24 6 4 1 042 ESPAGNE 3037 591 1759 14 413 260 
048 YUGOSLAVIA 
11 4 7 
048 YOUGOSLA VIE 288 173 8 1 33 73 
058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 3000 123 1156 6 1715 
060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 115 23 
412 96 92 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 767 156 102 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 143 23 5 
2 77 41 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 407 356 46 
204 MOROCCO 204 MAROC 190 63 190 5 5 208 ALGERIA 
1 
208 ALGERIE 108 35 
216 LIBYA 216 LIBYE 221 221 
73 352 TANZANIA 
9 1 6 2 
352 TANZANIE 101 28 
1172 9 1 390 SOUTH AFRICA 
21 
390 AFR. DU SUD 2038 467 
165 
387 
154 400 USA 57 12 1 21 400 ETATS-UNIS 12864 3817 1033 4334 108 3253 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 974 242 9 18 24 681 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 116 62 
2 5 32 22 508 BRAZIL 508 BRESIL 109 37 
11 
65 
612 IRAQ 612 IRAQ 230 170 25 
4 
24 
616 IRAN 616 IRAN 102 45 29 53 624 ISRAEL 624 ISRAEL 194 128 37 
662 PAKISTAN 
4 3 
662 PAKISTAN 214 133 
Ii Ii 
81 
664 INDIA 664 INDE 739 175 547 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 114 82 
4 11 
32 
680 THAILAND 680 THAILANDE 123 52 56 
701 MALAYSIA 
1 1 
701 MALAYSIA 105 14 4 64 87 11 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 268 37 
19 33 156 720 CHINA 3 3 720 CHINE 884 78 754 
728 SOUTH KOREA 2 
2 
2 728 COREE DU SUD 857 131 17 
10 26 
708 
732 JAPAN 6 4 732 JAPON 1491 477 78 900 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 630 296 156 
2 
178 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 158 49 
21 
107 
5 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 784 178 162 418 
1000 WORLD 352 96 37 13 97 31 78 , 1000 MON DE 73020 27370 7976 1537 12653 6187 17022 13 262 
1010 INTRA-EC 172 46 7 11 87 24 17 . 1010 INTRA-CE 33184 14003 1852 1204 7181 5063 3822 13 66 
1011 EXTRA-EC 179 50 30 2 30 7 60 . 1011 EXTRA-CE 39833 13367 6122 333 5491 1125 13200 195 
1020 CLASS 1 139 41 22 2 28 6 40 . 1020 CLASSE 1 28921 10517 4356 266 4947 862 7792 181 
1021 EFTA COUNTR. 34 18 1 1 5 1 8 . 1021 A E L  E 7365 4545 270 91 382 284 1776 17 
1030 CLASS 2 22 8 4 1 9 . 1030 CLASSE 2 5432 1962 574 67 119 56 2642 12 
1031 ACP�a 3 2 2 
1 . 1031 ACP (� 365 79 28 427 
2 256 
2 1040 CLA 18 4 11 . 1040 CLASS 3 5484 888 1192 207 2768 
9028.11 EI.ECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SEJ.I.BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 902l11 EI.ECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APPAR.EU DE IIESURE AVEC DISPOSITF ENR.EGJSTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AEROHEFS CMLS ELEKTRONISCHE KOIIPENSATIONSSCHREIBER, AUSG.F .lMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 18 11 
1 
6 1 001 FRANCE 3232 2179 
76 
10 812 45 59 91 36 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1122 537 
2 
493 60 14 2 003 NETHERLANDS a 8 
69 13 1 
003 PAYS-BAS 1585 1113 14 
2122 
267 
81 
129 
004 FR GERMANY 84 
9 
1 004 RF ALLEMAGNE 11501 
1487 
9101 54 38 85 20 
005 ITALY 21 1 8 3 005 ITALIE 3091 125 1047 
11 
54 378 
3 008 UTD. KINGDOM 10 5 5 006 ROYAUME-UNI 1709 936 103 575 
124 
81 
007 IRELAND 1 
1 3 
007 IRLANDE 148 12 
1 
9 3 
008 DENMARK 4 008 DANEMARK 838 136 497 
3 
2 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 138 130 3 
4 
2 
27 028 NORWAY 2 1 
17 
026 NORVEGE 217 126 32 
1747 
28 
030 SWEDEN 20 2 030 S 2253 293 71 6 48 94
 
032 FINLAND 1 1 
.j 
032 F DE 186 155 46 10 3 14 39 1 3 036 SWITZERLAND 8 2 038 S 838 377 2 341 15 10 
038 AUSTRIA 7 4 3 038 A CHE 1208 648 22 522 5 11 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 188 163 2 1 
3 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 404 212 127 62 
048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE 494 416 4 74 
22 058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 183 147 10 4 
060 POLAND 060 POAOGNE 125 56 67 062 CZECHOSLOVAK 062 TC ECOSLOVAQ 182 175 7 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Hal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).a0a 
9028.11 9028.11 
208 ALGERIA 1 
1 
208 ALGERIE 117 10 107 
2 5 7 67 390 SOUTH AFRICA 1 
15 17 
390 AFR. OU SUD 115 34 6 400 USA 34 1 400 ETATS-UNIS 3097 1407 1456 124 102 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 502 13 
65 
2 10 4n 
616 IRAN 616 IRAN 131 63 29 5 
3 
664 INDIA 664 INDE 263 215 
3 
14 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 140 12 2 11 112 
6 720 CHINA 720 CHINE 116 104 3 
13 
3 
728 SOUTH KOREA 728 COREE OU SUD 137 37 38 49 
71 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 120 34 11 1 3 
1000 WORLD 255 72 75 83 10 12 • 1000 MON DE 35402 11820 10287 213 9900 173 1227 1422 356 4 
1010 INTRA-EC 1
ft 
36 71 38 5 5 • 1010 INTRA-CE 23167 6531 9425 67 5556 157 606 630 195 
4 1011 EXTRA-EC 35 4 44 5 6 • 1011 EXTRA-CE 12235 5290 863 146 4344 16 620 791 161 
1020 CLASS 1 85 30 3 44 2 6 . 1020 CLASSE 1 9647 3910 324 15 4222 4 260 756 152 4 
1021 EFTA COUNTR. 38 11 1 25 1 . 1021 A E L  E 4871 1763 173 12 2621 3 110 39 147 3 
1030 CLASS 2 6 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 1894 828 453 128 104 12 331 29 9 
1031 ACP (63
J 2 2 
. 1031 ACP (
5ll 
188 23 122 2 24 17 
6 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 694 551 87 3 18 29 
9028.17 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSC1L10GRAPHS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.17 ELECTRONIC RAY OSCUOSCOPES AND OSCUOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCUOSCOPES ET OSCIU.OGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES. NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTRONENSTRAHL-OSZIL10SKOPE U. -OSZIU.OGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 197 58 45 94 001 FRANCE 25611 3no 
93 
19 6520 23 15279 
002 BELG.-LUXBG. 28 5 16 6 002 BELG.-LUXBG. 3893 511 147 2324 
168 
818 
14 1 003 NETHERLANDS 46 32 
10 82 
14 003 PAYS-BAS 5617 3004 7 
8 11752 
2423 
004 FR GERMANY 188 
11 
96 004 RF ALLEMAGNE 30761 
1089 
881 31 18087 2 
005 ITALY 61 3 24 23 005 ITALIE 9214 342 
40 
3417 5 4361 
185 6 006 UTD. KINGDOM 83 33 5 44 6 
006 ROYAUME-UNI 9950 1681 817 7168 53 
1231 007 IRELAND 6 
2 8 
007 IRLANDE 1288 4 14 39 
008 DENMARK 14 4 008 OANEMARK 1994 323 28 869 774 
009 GREECE 3 3 
4 5 
009 GRECE 251 144 5 42 59 
028 NORWAY 10 1 028 NORVEGE 2155 660 2 597 895 
78 030 SWEDEN 25 4 12 9 030 SUEDE 4426 1031 19 1487 1811 
032 FINLAND 8 1 3 4 032 FINLANDE 1255 124 
125 2 
435 690 5 
036 SWITZERLAND 41 12 17 11 036 SUISSE 6236 1934 2154 2017 4 
038 AUSTRIA 32 11 6 14 038 AUTRICHE 6384 1510 398 9 1681 2786 
040 PORTUGAL 1 
14 
1 
6 
040 PORTUGAL 274 84 24 5 102 59 
042 SPAIN 24 4 042 ESPAGNE 2379 694 72 
42 
619 994 
046 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 264 50 8 159 
25 
5 
052 TURKEY 1 
2 
052 TUROUIE 200 48 1 8 118 
18 056 SOVIET UNION 2 
:i 
056 U.R.S.S. 467 148 243 41 17 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 394 80 9 245 60 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 725 286 156 232 51 
064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 347 69 189 60 29 
29 
068 BULGARIA 
j 7 
068 BULGARIE 168 52 42 42 3 
204 MOROCCO 204 MAROC 619 5 612 2 
208 ALGERIA 13 12 208 ALGERIE 933 172 683 78 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 179 3 140 
37 
36 
220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 373 96 128 
4 
112 
288 NIGERIA 
2 
288 A 161 68 5 13 71 
302 CAMEROON 302 OUN 303 222 81 
1 314 GABON 1 314 194 193 
143 324 RWANDA 1 
4 2 
324 R NOA 161 
43 
18 
578 350 390 SOUTH AFRICA 6 
14 
390 AFR. DU SUD 990 18 
9 6 10 400 USA 260 79 167 400 ETATS-UNIS 50198 1105 15 20705 28348 
404 CANADA 25 3 8 14 404 CANADA 3426 242 6 2 
805 2379 
480 COLOMBIA 
13 12 
480 COLOMBIE 106 7 20 71 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1535 1190 266 i 79 29 612 IRAQ 1 612 IRAQ 188 40 50 68 
616 IRAN 
:i 2 616 IRAN 165 112 2 34 19 624 ISRAEL 624 ISRAEL 447 192 39 214 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 530 101 180 123 125 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 193 28 10 102 53 
649 OMAN 649 OMAN 264 85 39 24 
Ii 
116 
662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 129 29 4 9 79 664 INDIA 
2 
664 INDE 199 13 35 108 43 
680 THAILAND 2 
2 
680 THAILANDE 201 127 
19 2 
26 48 
706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 3n 30 202 
58 
124 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 450 70 28 253 41 
728 SOUTH KOREA 1 
2 
728 COREE DU SUD 255 33 4 
2 
38 180 
732 JAPAN 2 
8 732 JAPON 321 
21 1 195 102 
736 TAIWAN 9 1 i 736 T"AI-WAN 674 428 11 130 105 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 341 8 6 161 186 
4 800 AUSTRALIA 8 5 2 800 AUSTRALIE 961 157 13 548 239 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANOE 463 1 87 375 
1000 WORLD 1178 237 55 388 3 490 • 1000 MON DE 181770 22203 7109 359 84757 m 88399 200 184 
1010 INTRA-EC 827 144 19 219 1 243 i • 1010 INTRA-CE 88584 10527 2189 215 32131 280 43034 199 • 1011 EXTRA-EC 547 13 35 169 2 247 • 1011 EXTRA-CE 93178 11m 4918 144 32827 289 43368 1 158 
1020 CLASS 1 451 62 3 147 238 1 • 1020 CLASSE 1 79995 7715 700 74 30171 32 41180 1 122 
1021 EFTA COUNTR. 119 29 3 43 43 1 • 1021 A E L  E 20753 5346 567 18 6458 1 8268 95 
1030 CLASS 2 82 30 29 13 9 • 1030 CLASSE 2 10484 3225 3472 70 1551 170 1980 16 
1031 ACP Jra 8 1 4 1 1 • 1031 ACP Js6l) 1438 311 693 18 113 180 141 
18 1040 CLA 13 1 3 9 . 1040 CLA 3 2694 736 743 904 87 206 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
9021.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUAHTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW DE IIESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 130 28 
13 
4 41 22 33 1 
002 BELG.-LUXBG. 58 10 
2 
23 
5 
11 
003 NETHERLANDS 66 16 15 
77 
27 
1 004 FR GERMANY 183 
15 
52 8 3 37 
005 ITALY 67 11 23 
1 
16 
3 006 UTD. KINGDOM 109 29 25 48 
9 007 IRELAND 10 
5 
1 
1 12 008 DENMARK 24 3 3 
009 GREECE 4 2 1 1 
024 !CELANO 
19 2 1 5 8 028 NORWAY 
2 3 030 SWEDEN 36 9 1 11 8 
032 FINLAND 12 4 
5 1 
3 
5 
4 
036 SWITZERLAND 65 30 18 5 
038 AUSTRIA 30 15 1 1 10 3 
040 PORTUGAL 3 1 1 
2 5 
1 
042 SPAIN 18 3 3 5 
044 GIBRALTAR 
6 2 1 3 048 YUGOSLAVIA 
1 3 052 TURKEY 9 2 1 2 
056 SOVIET UNION 11 1 4 2 4 
060 POLAND 3 
11 
1 2 
062 CZECHOSLOVAK 19 1 7 
064 HUNGARY 5 1 3 1 
066 ROMANIA 2 2 
1 1 068 BULGARIA 2 
1 23 204 MOROCCO 42 
1 
18 
208 ALGERIA 15 13 1 
212 TUNISIA 8 
1 
8
4 216 LIBYA 6 1
220 EGYPT 4 1 3 
240 NIGER 1 1 
248 SENEGAL 1 1 
272 IVORY COAST 1 1 
2 288 NIGERIA 4 2
302 CAMEROON 5 5 
314 GABON 7 7 
318 CONGO 2 2 
2 1 1 322 ZAIRE 4 
348 KENYA 1 
1 
1 
372 REUNION 1 
382 ZIMBABWE 
1 1 386 MALAWI 
1 2 2 390 SOUTH AFRICA 12 
1 
7 
400 USA 87 20 6 6 50 
1 404 CANADA 10 1 3 5 
406 GREENLAND 1 
412 MEXICO 
1 1 448 CUBA 
2 458 GUADELOUPE 2 
462 MARTINIQUE 1 1 
480 COLOMBIA 1 1 
3 484 VENEZUELA 3 
1 1 1 508 BRAZIL 3 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
1 1 608 SYRIA 
1 1 612 IRAQ 4 2 
1 2 616 IRAN 4 3 1 624 ISRAEL 6 2 1 
628 JORDAN 1 
3 1 
1 
632 SAUDI ARABIA 10 6 
636 KUWAIT 1 1 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 
644 QATAR 3 2 
647 U.A.EMIRATES 4 4 
649 OMAN 7 7 
656 SOUTH YEMEN 
3 1 1 1 662 PAKISTAN 
1 664 INDIA 21 4 8 8
680 THAILAND 
2 2 700 INDONESIA 
2 1 701 MALAYSIA 6 
2 
3 
706 SINGAPORE 24 7 15 
708 PHILIPPINES 33 1 1 4 26 720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 4 
2 
1 i 1 3 732 JAPAN 13 1 7 
736 TAIWAN 1 
1 1 
1 
8 740 HONG KONG 12 2 
800 AUSTRALIA 15 5 10 
804 NEW ZEALAND 6 2 i 4 958 NOT DETERMIN 1 
Export 
Quanlith 
I Danmark I "Ellllcloo 
1 
1 
1 
5 
2
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
Bestimmung 
Destination I Werle 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
9028.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR IIEASURING ELECTRICAL QUAHTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEXTRONISCHE GERAETE ZUII IIESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26264 8694 
785 
342 8205 928 
002 BELG.-LUXBG. 8155 2907 13 3468 
562 003 PAYS-BAS 10731 5087 1163 96 
13330 004 RF ALLEMAGNE 30506 
4586 
6428 454 371 
005 ITALIE 17009 4064 
117 
4402 124 
006 ROYAUME-UNI 24522 8628 3392 9266 77 
007 IRLANDE 1846 223 64 28 13 25 008 DANEMARK 4401 1258 431 2021 
009 GRECE 700 67 224 30 119 
024 ISLANDE 101 4 
153 
2 
6 028 NORVEGE 2997 590 45 923 030 SUEDE 6605 1952 422 1785 45 
032 FINLANDE 2532 690 100 3 616 6 
036 SUISSE 11004 5788 894 212 2517 42 
038 AUTRICHE 5095 2975 133 126 1014 8 
040 PORTUGAL 434 94 99 18 108 2 
042 ESPAGNE 2934 633 368 163 874 
044 GIBRALTAR 102 
494 228 66 221 048 YOUGOSLAVIE 1494 
977 052 TURQUIE 2137 227 465 3 117 
056 U.R.S.S. 4405 561 1894 374 2 
060 POLOGNE 565 39 112 
4 
276 
062 TCHECOSLOVAQ 2221 555 260 1016 
064 HONGRIE 1092 209 610 133 
066 ROUMANIE 218 183 18 
293 068 BULGARIE 893 192 313 
52 78 204 MAROC 1903 14 1744 
22 208 ALGERIE 1628 36 1505 34 10 
212 TUNISIE 590 21 474 4 21 
216 LIBYE 416 43 82 7 16 
220 EGYPTE 818 35 500 39 
240 NIGER 147 1 93 
248 SENEGAL 119 114 
272 COTE IVOIRE 158 
23 
141 
13 288 NIGERIA 322 190
302 CAMEROUN 670 663
8 314 GABON 605 597 
318 CONGO 221 
3 
221 
19 38 322 ZAIRE 261 136 
348 KENYA 263 47 53 
372 REUNION 116 
14 
116
6 382 ZIMBABWE 229 31 
386 MALAWI 123 
461 
115 
11 472 Ii 390 AFR. DU SUD 2469 316 
400 ETATS-UNIS 29358 7394 2397 244 1087 134 
404 CANADA 2180 203 34 19 210 2 
406 GROENLAND 175 
20 151 18 3 412 MEXIQUE 281 
448 CUBA 193 95 5 30 
458 GUADELOUPE 127 127 
462 MARTINIQUE 107 
1 
107 
101 11 480 COLOMBIE 188 75 
484 VENEZUELA 178 28 8 1 8 
508 BRESIL 1076 214 579 4 74 
512 CHILI 160 8 29 88 1 
528 ARGENTINE 129 106 2 17
600 CHYPRE 150 9 33 4 
608 SYRIE 215 50 9 
3 
142
10 612 IRAQ 709 127 181 268 
616 IRAN 879 67 8 27 267 120 
624 ISRAEL 2192 1193 88 5 437 
628 JORDANIE 195 63 86 
7 
7 
632 ARABIE SAOUD 1454 261 380 176 
636 KOWEIT 582 84 248 81 
640 BAHREIN 213 31 
8 
7 
644 QATAR 278 30 147 
11 647 EMIRATS ARAB 867 22 239 63 
649 OMAN 1280 4 31 63 
656 YEMEN DU SUD 402 
381 
386 2 
662 PAKISTAN 707 47 
36 168 664 INDE 2957 423 341 917 
6 680 THAILANDE 233 26 13 11 30 
700 INDONESIE 169 14 28 
375 
25 
701 MALAYSIA 813 35 4 143 
706 SINGAPOUR 2024 77 377 212 711 
708 PHILIPPINES 124 97 5 
11 
3 
3 720 CHINE 6566 495 237 600 
728 COREE DU SUD 808 140 66 10 49 
732 JAPON 3815 1291 57 178 96 
736 T'AI-WAN 485 57 137 1 134 
740 HONG-KONG 1960 99 204 1 255 
800 AUSTRALIE 1691 172 20 2 662 
804 NOUV.ZELANDE 755 4 72 257
488 958 NON DETERMIN 488 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·nxooa
7810 39 246 
827 34 155 3600 189
7656 133 2134 
3404 13 416 
1525 
650 2392
21
638
6 254
10 85 
911 
436 
414 
1190 730 
952 
31 
165 
2 1219 299 
700 138 1 
105 8 
878 18 
102 
105 380 
338 10 
1565 9 
51 87 
372 14 
99 41 
17 
3 92 
15 
21 
70 
268
3 3 238 
53
5 
17 
1 95 
7 
65 
163 
178 
8 
9 1192 
1747 16341 14 
1640 69 3 
85 
175 
4 
63 
131 
139 66 
3 31 
104 
4 
14 
10 110
390
3 466 
39 
19 611 
122 47 
175 
93 
1 531
1141 41 
14
111 
9 1231
34 113
102
14 242 
606 41 
17 2 
4980 240
531 12 
1882 311
146 10 
1365 
11 
36 
806 18 
422 
119 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mangen 
Destination 
Nlmexa EUR 10 Deutschlan France Italia 
II02111 
1000 WORLD 1325 228 237 27 
1010 INTRA-EC 848 103 122 15 
1011 EXTRA-EC 875 123 115 12 
1020 CLASS 1 344 91 22 8 
1021 EFTA COUNTR. 162 60 8 3 
1030 CLASS 2 255 17 82 4 
1031 A�J 33 1 22 1040 C 78 16 11 
II02U1 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPIIEHT AND IIAltlllAU 
APPAREIIJ ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE IIATERIEL ET DE IIATl:RIAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 D RK 
009 G E 
024 I D 
025 F ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
348 KENYA 
352 TANZANIA 
357 B.1.0.T. 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
702 429 
Ii 177 69 
463 260 10 
318 
147 
17 
322 17 
216 165 22 
41 14 
65 36 
72 54 
3 
3 
32 333 
2 169 80 
65 55 2 
213 146 4 
292 263 1 
19 6 
2 153 63 
76 32 
7 78 28 
229 82 5 
1 
Ii 21 
171 119 
6 4 
3 3 
21 12 
Ii 10 3 
32 17 10 
22 
2 
8 
28 
87 9 
5 
1 12 
26 2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
34 71 
25 930 171 
60 21 2 
15 11 
5 1 
2 1 
5 1 
1 
4 
18 24 
3 2 
20 17 
4 1 
1 1 
11 1 
1 11 5 
29 11 
3 51 15 
13 3 2 
53 14 2 
23 2 8 
7 2 
4 
1 16 
20 3 
4 1 
15 4 
164 73 
1 
4 
3 
2 
1 
7 
Ii 
7 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
7 
4 
2 
1000 kg 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
350 88 380 9 28 
225 30 137 5 11 
126 37 242 4 18 
74 11 121 4 13 
47 7 28 3 8 
34 27 89 2 
2 2 6 
18 32 
2 1 264 2 
17 
3 
73 
1 
8 
11 
165 3 
3 265 2 13 
3 
153 
7 
5 
26 
12 
5 
1 
24 
1 9 
3 
3 
23 277 
76 11 
24 4 
57 2 
24 3 
12 1 
66 20 
43 1 
41 
141 
1 
13 
51 
2 
3 6 
1 
2 
14 
2 21 
75 2 
4 
11 
23 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
37 
9 Ii 
13 
715 
24 
4 
4 
3 
1 
4 
6 
1 
2 
3 
5 
18 
33 
8 
5 28 
13 
5 
4 
15 
17 
3 
11 
87 
1 
4 
Export 
Ouanmas 
'EXMba 
Bestlmmung 
Destination 
t02l.11 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP s's� 
. 1040 CLA 3 
Werte 
Nlmexe EUR 10 
249359 
124140 
124731 
75876 
28766 
32552 
4004 
16301 
France Italia 
60668 37568 3232 
31453 16553 1080 
29215 21015 2152 
22982 5765 1121 
12092 1801 404 
3999 11682 1011 
99 2792 10 
2234 3568 19 
t02U1 INSTRUMEHTS AND APPARATUS FOR Tl:STING EQUIPIIEHT AND IIAltlllAU 
EI.EltTROHISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 56257 34090 
570 
310 
002 BELG.-LUXBG. 12158 5470 184 
003 PAYS-BAS 28167 18718 603 29 
004 RF ALLEMAGNE 36617 
16888 
2990 981 
005 ITALIE 37166 1049 
292 006 ROYAUME-UNI 18082 13843 2116 
007 IRLANDE 5917 3258 27 2 
008 DANEMARK 7366 3734 6 12 
009 GRECE 8075 6963 63 229 
024 ISLANDE 242 91 
025 ILES FEROE 471 
4071 13 028 NORVEGE 14784 
030 SUEDE 12412 6056 214 
2 032 FINLANDE 4634 2198 146 
036 SUISSE 30809 12888 466 92 
038 AUTRICHE 16232 14399 74 21 
040 PORTUGAL 1980 564 54 
279 042 ESPAGNE 10917 6373 339 
048 YOUGOSLAVIE 7100 4264 8 17 
052 TURQUIE 34392 3463 305 117 
056 U.R.S.S. 21118 8799 342 145 
058 RD. EMANDE 241 
1215 
154 
060 p NE 2264 35 
062 T OSLOVAQ 13182 9619 46 
064 H IE 1762 1145 23 
066 R ANIE 884 818 
12 068 BULGARIE 2181 1668 
204 MAROC 397 170 181 
172 208 ALGERIE 2465 1713 373 
212 TUNISIE 607 54 103 49 
216 LIBYE 1901 300 63 114 220 EGYPTE 2548 638 
7 224 SOUDAN 246 40 
276 GHANA 377 71 
70 5 288 NIGERIA 1967 212 
302 CAMEROUN 251 9 217 
314 GABON 154 3 71 
322 fAIRE 105 31 2 330 NGOLA 436 27 4 
348 KENYA 343 35 72 
352 TANZANIE 133 18 
357 OCEAN IND.BR 248 
19 4 382 ZIMBABWE 565 
2 390 AFR. DU SUD 8613 3067 78 
400 ETATS-UNIS 90443 29116 2617 66 
404 CANADA 8023 2728 149 
412 MEXIOUE 2505 1604 5 
448 CUBA 840 336 
9 114 480 COLOMBIE 321 129 
484 VENEZUELA 1407 257 533 
500 EOUATEUR 208 156 36 504 PEROU 269 53 
508 BRESIL 2958 1918 38 
512 CHILI 2679 2595 5 88 528 ARGENTINE 2748 2642 3 
600 CHYPRE 466 130 
2 
14 
604 LIBAN 103 26 
373 608 SYRIE 781 197 
73 612 IRAQ 1303 544 2 
616 IRAN 2443 1406 
207 3 624 ISRAEL 3788 1988 
628 JORDANIE 702 91 55 
15 632 ARABIE SAOUD 4441 1206 307 
636 IT 1516 770 104 
640 EIN 416 62 
644 R 390 132 
2 647 TS ARAB 1942 132 
5 649 OMAN 3158 285 
652 YEMEN DU NRD 965 65 
1 5 662 PAKISTAN 990 295 
664 INDE 15115 6766 261 157 
666 BANGLA DESH 116 29 
2 669 SRI LANKA 423 51 
120 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOba 
59061 4142 72438 1443 10808 3 
40825 2088 25714 888 5559 3 18238 1588 48723 574 5247 
10963 1230 29113 570 4129 3 
6964 109 5088 467 1838 3 
4517 330 10285 4 724 
114 95 891 1 2 
2756 8 7324 394 
163 219 21187 190 98 
880 
221 
5004 
76 
50 
782 
8444 76 
1 406 30271 102 1084 
80 15 17074 15 45 
2 174 177 
2611 
889 589 
2 2 211 
19 
3399 
31 789 
151 
18 
47 
453 
10374 
11 
279 
34 5664 433 
1 
7 
2314 
172 
173 
81 16848 255 
51 
11 
1487 103 97 
15 
1332 
17 
19 
20 3611 263 
2 2786 23 
61 
30507 
Ii 11763 
87 
28 
10 
986 
3495 12 
23 562 9 
66 
156 345 
46 
207 
401 
91 
5 
1396 
1781 61 
199 
306 
56 1624 
24 
Ii 
80 
66 
405 
236 
115 
248 
10 
542 
24 
147 
5432 
744 197 56416 1139 
86 14 5016 30 
3 808 65 
12 
504 
57 
4 7 
3 
606 
44 5 
180 
Ii 
1002 
71 
13 2 
297 25 
66 9 
211 
684 
Ii 
1037 
Ii 1574 
10 
556 
125 2 2776 
632 10 
351 3 
Ii 
258 
1802 
2868 
7 
900 
103 579 
7909 22 
87 
370 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
II02U1 
680 THAILAND 30 1 14 15 
700 INOONESIA 36 7 28 
13 701 MALAYSIA 37 8 16 
703 BRUNEI 5 
18 5 3 
5 
2 706 SINGAPORE 64 36 
708 PHILIPPINES 1 
97 4 14 109 
1 
720 CHINA 224 
728 SOUTH KOREA 74 23 51 
4 732 JAPAN 146 52 89 
736 TAIWAN 50 12 37 1 
740 HONG KONG 47 5 
2 
38 4 
800 AUSTRALIA 122 25 90 5 
804 NEW ZEALAND 47 25 20 2 
1000 WORLD 6968 2830 189 78 48 9 3603 28 183 
1010 INTRA-EC 2374 1172 75 27 33 8 997 17 45 
1011 EXTRA-EC 4595 1658 115 51 15 2 2605 11 138 
1020 CLASS 1 2803 1034 47 8 15 2 1603 10 84 
1021 EFTA COUNTR. 1115 582 9 3 2 474 1 44 
1030 CLASS 2 1108 298 55 28 679 48 
1031 ACP�a 69 6 6 2 55 6 1040 CLA 685 326 13 16 324 
II02l3I REGULATORS AND CONTROi. UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 421 278 
33 
14 13 58 50 7 
002 BELG.-LUXBG. 210 108 
1 
29 
j 
27 12 1 
003 NETHERLANDS 294 197 13 
17 
60 13 3 
004 FR GERMANY 211 
221 
61 6 5 76 36 10 
005 ITALY 330 9 
2 
4 7 40 48 1 
006 UTD. KINGDOM 310 167 31 6 2 
27 
93 9 
007 IRELAND 34 1 2 1 
3 
3 
008 DENMARK 56 42 3 7 
009 GREECE 13 9 2 1 
1 024 !CELANO 1 
14 2 1 47 2 028 NORWAY 73 7 
030 SWEDEN 311 215 7 2 42 31 13 
032 FINLAND 126 27 2 
2 
1 
1 
24 65 7 
036 SWITZERLAND 317 253 10 6 33 9 3 
038 AUSTRIA 152 133 3 1 4 4 6 1 
040 PORTUGAL 18 3 1 
2 
8 3 2 1 
042 SPAIN 106 35 15 8 17 26 2 
048 YUGOSLAVIA 19 7 
14 
2 8 1 
052 EV 24 4 
236 
6 
5 056 UNION 307 57 4 4 
058 AN DEM.A 5 
j 
5 
060 p ND 13 5 
062 CZECHOSLOVAK 27 15 11 
064 HUNGARY 11 7 
1 
4 
068 BULGARIA 2 1 
12 070 ALBANIA 12 
2 204 MOROCCO 5 
3 
3 
3 208 AL IA 11 4 1 
212 A 6 9 
6 
10 3 216 22 
j 5 220 PT 63 23 28 
224 SUDAN 1 1 
19 2 2 288 NIGERIA 28 5 
302 CAMEROON 5 3 2 
314 GABON 2 2 
2 330 ANGOLA 2 
14 5 390 SOUTH AFRICA 59 
2 3 
40 
3 1 400 USA 341 190 13 128 
404 CANADA 47 7 14 24 
2 
2 
412 MEXICO 28 2 24 
480 COLOMBIA I 1 2 484 VENEZUELA 1 8 
504 PERU 
6 i 3 i 508 BRAZIL 
512 CHILE 1 1 
528 ARGENTINA 5 5 5 608 SYRIA 5 
3 812 IRAQ 6 3 
818 IRAN 40 3 37 
624 ISRAEL 6 4 2 
18 JORDAN 2 2 3 10 
2 
2 SAUDI ARABIA 28 13 
636 KUWAIT 11 5 6 
840 BAHRAIN 7 i i 7 644 QATAR 4 
j 
2 
647 LI.A.EMIRATES 17 3 7 
649 OMAN 8 2 
8 
682 PAKISTAN 15 13 
664 INDIA 37 21 16 
Export 
Ouantith 
"E>.l.clOo 
Bestlmmung Werte 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France 
902U1 
680 THAILANDE 2535 269 
161 700 INOONESIE 2133 607 
701 MALAYSIA 2634 1018 4 
703 BRUNEI 1598 15 
293 706 SINGAPOUA 6409 3681 
708 PHILIPPINES 147 71 
1069 720 CHINE 19063 6558 
728 COREE OU SUD 6737 1763 23 
732 JAPON 19612 10007 42 
736 T'AI-WAN 3836 1419 13 
740 HONG-KONG 3249 629 12 
800 AUSTRALIE 10201 4172 57 
804 NOUV.ZELANDE 1503 383 
. 1000 MON DE 640095 277733 17311 
• 1010 INTRA-CE 209807 104964 7424 
• 1011 EXTRA-CE 430292 172770 9888 
. 1020 CLASSE 1 272706 103851 4561 
. 1021 A E L  E 81295 40266 968 
. 1030 CLASSE 2 95918 36735 3571 
. 1031 ACP (� 5149 569 651 . 1040 CLASS 3 61668 32182 1755 
II028.3I REGULATORS AND CONTROi. UNITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
EI.EXTRONISCHI: REGLER, AUSG. FUER ZIVlE LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IALANOE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 AD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEAOUN 
314 GABON 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 SIL 
512 
528 
608 
612 
618 IAAN 
624 ISAAEL 
628 JOROANIE 
632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
840 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
682 PAKISTAN 
664 INDE 
41963 28421 
2290 23457 14454 
28050 20977 993 
28003 
26083 
4577 
39685 1003 
33691 19972 3091 
1719 95 7 
5284 3723 169 
1064 595 25 
103 40 
221 6434 1669 
42780 34268 1168 
11135 3229 223 
21927 17385 984 
15111 13151 233 
1638 345 63 
9081 3398 996 
2811 1225 15 
1564 385 537 
9471 2942 679 
1187 
747 
5 
1333 5 
2679 1635 1 
1244 497 
12 490 327 
275 
57 
268 
453 225 
631 209 257 
224 11 205 
919 219 3 
2709 361 189 
128 116 
1053 1564 315 
317 255 60 
131 
Ii 
129 
120 80 
4907 1683 593 
42993 22081 2378 
3449 633 433 
1840 282 56 
195 83 
20 416 131 
149 71 52 
481 109 164 
164 132 1 
445 253 187 
209 25 5 
374 118 44 
2339 349 5 
875 441 20 
251 6 1 
1999 160 368 
533 181 i 410 5 
360 15 254 m 58 123 
2928 1 
75 693 351 
3532 2490 39 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Hal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clOo 
153 2 
1032 1234 
1210 
265 2 1 1344 
52 
19 1564 
4 54 8 2317 
3 
123 
41 7 25 
603 8669 41 
68 
43 j 30 
4883 
9233 250 
2335 69 
2 11 
2565 
5832 127 
1078 42 
4849 2869 1349 325624 2764 7590 
2040 2082 1040 88780 1483 1991 3 
2810 787 309 236645 1281 5599 3 
641 480 289 158662 1080 3141 1 
115 213 18 38171 287 1257 
2 1410 91 21 51681 161 2246 
79 
215 
7 3787 56 
213 760 26502 41 
n 972 4n 5883 5667 466 
44 2155 
293 
3389 997 128 
21 
1088 
3849 1650 267 
41 175 250 16791 4311 770 
131 
289 203 8705 5253 147 2 
860 52 
1431 
9001 584 
8 76 9 
306 
95 
3 162 26 895 
2 85 7 2 163 185 
6 at 2 17 305 3667 477 
1 186 32 2164 3637 1324 
123 
46 3 1476 5641 517 
348 62 1492 1180 353 
101 74 103 270 1068 111 
89 
12 75 204 842 97 
37 171 1480 2785 125 
17 128 
j 
588 784 54 
69 3 562 
364 
1 
5119 168 197 2 
114 32 1031 5 
51 
76 95 392 18 
65 927 
25 
18 2 
37 685 
109 22 
1 Ii 162 
9 
15 1 117 32 
2 1 
521 
5 
3 173 
819 49 1291 
21 
12 
175 
2 
2 
34 11 
32 
28 
286 
2558 
321 509 6 17374 38 
33 2201 
358 
149 
1144 
4 
112 
1 260 
14 80 
19 7 
134 
9 
4 1 
22 
4 173 
3 
2 
2 29 15 163 
3 
48 1939 
j 5 12 387 
1 
4 
243 
77 93 1299 
7 344 1 
i 404 
mi 
90 
5 
487 
2 2920 
3 4 260 
960 23 
121 
Januar • Dezember 1985 
Besnmmung 
l Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 Toeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
II02l3I 
669 SRI LANKA 2 
:i 
2 
680 THAILAND 7 
5 
4 
700 INDONESIA 25 20 
10 701 MALAYSIA 15 5 
706 SINGAPORE 67 11 56 
:i 720 CHINA 45 40 2 
728 SOUTH KOREA 16 15 
1 1 1 
1 
7 732 JAPAN 43 13 13 
736 TAIWAN 9 3 2 4 
740 HONG KONG 28 9 
4 1 
19 
800 AUSTRALIA 101 47 48 
804 NEW ZEALAND 6 1 5 
1000 WORLD 4629 2280 319 258 104 80 1050 456 
1010 INTRA-EC 1873 1020 148 12 74 34 296 254 
1011 EXTRA-EC 2755 1260 172 246 29 48 753 202 
1020 CLASS 1 1743 965 93 8 17 23 435 158 
1021 EFTA COUNTR. 993 645 25 2 9 14 152 115 
1030 CLASS 2 588 166 63 2 13 23 309 11 
1031 ACP (63J 58 10 26 2 1 1 18 33 1040 CLASS 426 129 17 236 1 9 
9028.41 INSlRUIIENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELEClRONIQUES POUR EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 166 89 
4 
74 3 
002 BELG.-LUXBG. 94 74 12 
1 
4 
003 NETHERLANDS 99 60 3 34 
1 
1 
1 004 FR GERMANY 97 
198 
2 77 16 
005 ITALY 207 5 
39 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 258 214 5 
2 007 IRELAND 7 
41 1 
5 
008 DENMARK 71 28 1 
009 GREECE 34 22 2 10 
028 NORWAY 39 32 
1 
5 
1 030 SWEDEN 102 75 24 
032 FINLAND 47 28 
:i 
19 
1 036 SWITZERLAND 122 82 34 
038 AUSTRIA 82 73 9 
1 040 PORTUGAL 28 3 
2 
24 
:i 042 SPAIN 148 60 83 
048 YUGOSLAVIA 30 25 5 
1 052 TURKEY 14 10
2 
3 
056 SOVIET UNION 111 109 
060 POLAND 13 13 
:i 062 CZECHOSLOVAK 84 81 
064 HUNGARY 4 4 
068 BULGARIA 17 17 
6 208 ALGERIA 7 1 
5 212 TUNISIA 8 3 
216 LIBYA 15 1 
1 
14 
220 EGYPT 13 2 10 
1 288 NIGERIA 10 9 
1 346 KENYA 2 1 
1 1 390 SOUTH AFRICA 62 40 20
400 USA 600 506 
1 
90 2 
404 CANADA 46 44 1 
484 VENEZUELA 13 9 4 
508 BRAZIL 2 2 i528 ARGENTINA 8 5 
808 SYRIA 16 2 14 
616 !RAN 6 6 
10 624 ISRAEL 21 11 
4 :i 632 SAUDI ARABIA 52 24 20 
847 U.A.EMIRATES 31 24 8
662 PAKISTAN 6 5 1 
664 !NOIA 23 23 
2 1:i 680 THAILAND 43 28 
700 INDONESIA 8 8 
:i 24 701 MALAYSIA 37 11 
706 SINGAPORE 34 26 1 7 
720 CHINA 22 21 1 
27 728 SOUTH KOREA 39 9 3 
732 JAPAN 63 38 25 
736 TAIWAN 48 33 13 
800 AUSTRALIA 154 85 69
804 NEW ZEALAND 17 3 14 
1000 WORLD 3324 2301 81 898 I 2 43 1 
1010 INTRA-EC 1030 698 20 278 3 2 28 1 
1011 EXTRA-EC 2295 1603 40 621 5 1 15 
1020 CLASS 1 1556 1104 9 425 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 423 294 4 116 1 3 
1030 CLASS 2 488 252 29 193 1 8 
1031 ACP (63) 23 12 7 1 3 
Export 
Quantiles Bestlmmung I Werte 
Destlnatlo� 
I Oanmark I 'EXXal>a Nimexe I EUR 10 loeutschla.;;ij France l Italia 
9028.38 
669 SRI LANKA 174 16 
:i 680 THAILANDE 545 199 
700 INDONESIE 746 543 192 
701 MALAYSIA 1383 231 
31 2 706 SINGAPOUR 4071 720 
720 CHINE 3567 2927 24
7 
728 COREE DU SUD 1107 1008 19
27 732 JAPON 6069 1946 229 
736 T'AI-WAN 1223 435 47 1 
1 
740 HONG-KONG 1362 565 4 
2 800 AUSTRALIE 7725 4794 393 
804 NOUV.ZELANDE 610 162 47 
82 , 1000 MON DE 439898 240737 25904 6508 
35 , 1010 INTRA-CE 202919 114321 12156 542 
47 . 1011 EXTRA-CE 236978 126418 13748 5966 
44 . 1020 CLASSE 1 178386 106410 8516 721
31 . 1021 A E L  E 99127 70086 2893 231 
1 . 1030 CLASSE 2 38218 10868 4219 76 
1 
. 1031 ACP �� 2863 827 1409 21 . 1040 CLAS 3 20371 9139 1013 5169 
9028.41 INSlRUMENTS ANO APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
ELEKTRONISCHE AUSWUCHTIIASCIIINEN UNO ,AP PARA TE 
001 FRANCE 4632 3513 
118 
928 
002 BELG.-LUXBG. 2332 1884 111 
003 PAYS-BAS 1833 1239 91 376 
004 RF ALLEMAGNE 1935 
4655 
90 1402 
005 ITALIE 5041 192 
469 006 ROYAUME-UNI 7491 6939 78 
007 IRLANDE 199 26 
16 
59 
008 DANEMARK 1087 671 331 
2 
009 GRECE 658 367 120 163 
028 NORVEGE 765 594 
17 
58 
1 030 SUEDE 2468 2076 273 
2 
032 FINLANDE 854 581 66 
263 
036 SUISSE 3191 2538 524 
038 AUTRICHE 1562 1227 4 329 
040 PORTUGAL 480 133 
112 
337 
042 ESPAGNE 3269 2060 1063 
048 YOUGOSLAVIE 1292 1209 83 
052 TURQUIE 515 439 
87 
40 
056 U.R.S.S. 5155 5068 
060 POLOGNE 708 708 43 062 TCHECOSLOVAQ 4992 4949 
064 HONGRIE 224 198 
:i 068 BULGARIE 784 781 
164 208 ALGERIE 235 71 58212 TUNISIE 178 113 7 
216 LIBYE 284 66 
18 
218 
220 EGYPTE 285 116 151 
288 NIGERIA 163 134 
:i 14 346 KENYA 102 78 
2 
390 AFR. DU SUD 1441 1172 16 238 
400 ETATS-UNIS 9850 8081 11 1645 
404 CANADA 605 577 11 10 
484 VENEZUELA 329 311 
44 
18 
508 BRESIL 379 316 19 
528 ARGENTINE 257 244 13 
608 SYRIE 313 136 177 
616 !RAN 366 331 
10 119 
:i
624 ISRAEL 498 369 
632 ARABIE SAOUD 1129 562 125 331 
1 647 EMIRATS ARAB 941 795 9 98 
662 PAKISTAN 254 195 34 15 
664 !NOE 1011 859 88 11 
680 THAILANDE 825 608 44 168 
700 INDONESIE 140 132 50 8 701 MALAYSIA 570 263 244 
706 SINGAPOUR 579 448 19 114 
720 CHINE 1162 1131 28 
326 728 COREE DU SUD 712 326 55 
732 JAPON 1482 1123 359 
736 T'AI-WAN 1492 1361 
9 
125 
800 AUSTRALIE 2054 1305 737 
804 NOUV.ZELANDE 277 59 201 
10 • 1000 MON DE 80801 83624 1973 12651 
10 
• 1010 INTRA-CE 25211 19294 705 3839 
• 1011 EXTRA-CE 55392 44330 1268 8812 
7 . 1020 CLASSE 1 30169 23190 247 6190 
5 . 1021 A E L  E 9355 7152 86 1810 
3 . 1030 CLASSE 2 12105 8211 907 2576 
. 1031 ACP (63) 488 264 133 23 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux. r
18 11 
3 
18 
11 10 
4 
1 
99 
10 
6 3
114 
26 
8098 2685 
5608 1312 
2487 1373 
1737 472 
752 277 
373 899 
30 24 
377 2 
8 34 
8 
57 29 31 
100 6 
2 
17 1 
11 
4 
1 24 
19 
i 
1:i 
:i
2 32 
253 182 
185 130 
88 33 
47 12 
28 12 
42 21 
3 
122 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK T Ireland I Danmark I 'EXXcll>a 
· 158 
:i 311 
8 
1134 
:i 3294
292 321 2 
55 
1348 
21 
1800 622 
311 418 1 
n8 6 
2375 47 
345 30 
98561 50573 8789 43 
39107 27370 2460 43 
59454 23203 4329 
38568 17910 4032 
9291 12672 2925
19980 1602 201 
550 
3690 
2 
886 95 
146 3 
211 
11 59 
2 1 372 8 
88 
:i 
114 
51 
8 
26 76
81 21 
3 3 
10 28 
10 
2 
15 
36 
25 1 
29 
7 
15
67 46 
7 
34 
68 30 
24 15 
8 
19 
5 
2 11 
:i 
5 
:i 
ti 
17 
1872 22 243 1 
1050 22 5 1 
623 238
321 162 
182 85 
274 74 
65 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
9028.41 9028.41 
1040 CLASS 3 251 246 2 3 . 1040 CLASSE 3 13119 12929 114 46 29 
9021.43 IIARlNE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AHD APPARATUS 9028.43 IIARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUIIENTS AHO APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION IIAR!TIME OIi FLlMALE NAVIGATIONSINSTRUMEHTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER DIE SEE· ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANCE 40 8 
2 
1 26 5 001 FRANCE 4611 1025 
1140 
28 272 15 2268 8 995 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 3 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1987 116 
3 
190 
78 
355 7 179 
003 NETHERLANDS 87 13 5 
4 
65 4 003 PAYS-BAS 10522 2293 1288 
572 
6013 3 844 
10 004 FR GERMANY 37 9 
9 16 8 004 RF ALLEMAGNE 5875 
1882 
2061 31 6 1360 1835 
005 ITALY 40 8 
13 
22 
2 
1 005 ITALIE 4626 957 
57 
16 
14 
1672 
91 
99 
006 UTD. KINGDOM 40 7 4 
17 
14 006 ROYAUME-UNI 6119 1112 362 1547 
732 
2935 
007 IRELAND 17 
9 
007 IRLANDE 774 6 13 
12 242 3 
23 
008 DENMARK 16 5 008 DANEMARK 2198 733 105 1102 
2 009 GREECE 5 1 3 
4 
009 GRECE 500 133 40 119 205 
024 !CELANO 5 1 024 ISLANDE 1006 187 28 1 48 742 
025 FAROE ISLES 3 
7 1 4 34 
3 025 ILES FEROE 490 843 285 1 406 4772 21 490 028 NORWAY 55 9 028 NORVEGE 8790 
3 
2462 
030 S N 21 4 5 5 7 030 SUEDE 4347 553 2008 2 14 479 1288 
032 Fl D 20 4 10 5 032 FINLANOE 2620 619 45 8 27 739 1182 
036 S RLAND 5 2 2 1 036 SUISSE 522 182 38 5 5 166 126 
038 A 1 1 
1 
038 AUTRICHE 173 103 2 5 2 
17 
25 
4 
36 
040 PO AL 2 1 
3 
040 PORTUGAL 432 73 
1883 3 
37 248 53 
042 SPAIN 14 3 7 042 ESPAGNE 3412 485 27 743 271 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 512 210 96 8 180 12 6 
052 TURKEY 5 4 052 TURQUIE 756 336 5 1 413 1 
056 SOVIET UNION 6 5 056 U.R.S.S. 1049 571 303 87 61 27 
060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 621 521 3 46 44 7 
062 CZECHOSLOVAK 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 122 102 
2 
20 
204 MOROCCO 204 MAROC 122 
76 
119 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 131 19 36 
216 LIBYA 216 LIBYE 122 
3 
15 107 
29 220 EGYPT 220 EGYPTE 121 4 85 
264 SIERRA LEONE 
8 2 5 1 
264 SIERRA LEONE 158 
1923 7 
158 
97 390 SOUTH AFRICA 
5 2 
390 AFR. DU SUD 2468 
1971 198 176 
441 
8 400 USA 103 10 84 2 400 ETATS-UNIS 15459 4162 392 8124 427 
404 CANADA 20 3 15 2 404 CANADA 2122 248 80 3 62 1309 13 407 
406 GREENLAND 1 1 406 GROENLAND 127 
4 163 25 
127 
442 PANAMA 1 442 PANAMA 192 
3 504 PERU 
2 1 
504 PEROU 280 10 
4 
267 
508 BRAZIL 508 BRESIL 296 190 4 98 
2 512 CHILE 4 4 512 CHILI 355 318 18 17 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 132 63 56 13 
528 ARGENTINA 1 1 
1 
528 ARGENTINE 155 130 10 14 
616 IRAN 1 616 IRAN 195 
15 
195 
9 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 397 
4 4 
372 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 108 2 98 
8 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 146 67 4 2 65 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 182 2 2 178 
3 647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 763 18 742 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 149 1 148 
153 656 SOUTH YEMEN 
6 1 5 
656 YEMEN DU SUD 153 
221 58 1319 664 !NOIA 664 INDE 1598 
7 680 THAILAND 30 8 22 680 THAILANOE 5487 4733 747 
700 INDONESIA 2 1 1 700 INDONESIE 453 282 171 
701 MALAYSIA 1 
1 2 
1 701 MALAYSIA 295 111 
518 2 
184 
40 706 SINGAPORE 11 8 706 SINGAPOUR 2045 90 1394 
720 CHINA 1 1 
7 
720 CHINE 230 88 1 141 
59 728 SOUTH KOREA 61 54 
2 
728 COREE DU SUD 3543 2289 20 
3 28 
1175 
732 JAPAN 9 3 4 732 JAPON 1312 494 1 525 261 
736 TAIWAN 17 16 1 736 T"AI-WAN 8306 8082 30 4 
13 
122 68 
740 HONG KONG 4 
7 
3 740 HONG-KONG 594 1 
2 2 2 
405 175 
800 AUSTRALIA 17 9 800 AUSTRALIE 3079 1865 890 317 
804 NEW ZEALAND 6 1 5 804 NOUV.ZELANOE 535 144 1 353 37 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 112 1 1 107 3 
1000 WORLD 7B9 201 47 2 33 430 2 73 • 1000 MON DE 115539 37911 13673 454 4538 327 42543 162 15919 12 
1010 INTRA-EC 294 46 28 i 22 161 2 32 • 1010 INTRA-CE 37212 7300 5966 131 2957 116 13708 112 6912 10 1011 EXTRA-EC 493 152 19 11 269 41 • 1011 EXTRA-CE 78326 30611 7707 323 1581 212 28835 50 9006 1 
1020 CLASS 1 300 53 15 1 8 185 38 . 1020 CLASSE 1 48196 12450 6453 238 1192 196 19405 48 8213 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 20 7 1 5 54 26 . 1021 A E L  E 17892 2560 2407 21 493 20 6477 25 5889 
1030 CLASS 2 176 88 3 2 80 3 . 1030 CLASSE 2 27955 16813 900 84 252 16 9129 3 758 
1031 ACP frJ 7 
11 
1 6 . 1031 ACP(� 675 31 129 21 3 477 14 1040 CLAS 16 1 3 . 1040 CLASS 3 2175 1347 355 137 301 35 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUIIENTS AND APPARATUS, NOT FOR av&. AIRCRAFT 9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AHD APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERl£NNE OU SPATW.E, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS NAVIGATIONSINSTRUMEHTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER RAUMFAHRT UND ANDERE Al.S ZlVll.E LUFTFAHRT 
001 FRANCE 20 10 
3 
2 8 001 FRANCE 31617 13128 
16 
1900 491 381 15302 3 412 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 3664 158 527 1454 
795 
1504 5 
003 NETHERLANDS 22 
4 8 
19 003 PAYS-BAS 14453 1385 455 1186 
5069 
10553 79 
004 FR GERMANY 92 
12 
79 004 RF ALLEMAGNE 98125 
10958 
388 20401 694 71502 71 
005 ITALY 26 
5 4 
14 005 ITALIE 35649 403 
6327 
2082 2895 19311 
4 1277 006 UTD. KINGDOM 50 39 006 ROYAUME-UNI 45799 30355 146 6232 1458 90 007 IRELANO 007 IRLANDE 275 182 3 
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanlltes BesUmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnauon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Moo Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.MOa
II02145 9028.45 
008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 3116 17 
2 
1231 4 1664 
009 GREECE 009 GRECE 143 32 109 
4 024 !CELANO 
31 213 2 
024 ISLANDE 225 
4791 
119 
2 
102 
028 NORWAY 
2 
028 NORVEGE 10769 
87 
3595 1605 776 
030 SW 4 2 030 SUEDE 7590 955 217 2377 3323 631 
032 Fl 032 FINLANDE 653 1 
670 
20 
2 
627 5 
036 S LAND 036 SUISSE 3404 175 532 1536 489 
038 A 038 AUTRICHE 285 181 
5 
82 22 
040 GAL 
3 2 
040 PORTUGAL 330 
19 21 
145 45 180 4 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2389 1 1742 557 
046 MALTA 046 MALTE 142 
42 
43 92 7 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1851 
297 
64 1745 
052 TURKEY 052 TURQUIE 643 
380 
346 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 381 1 
214 50 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 267 3 
210 068 BULGARIA 068 BULGARIE 237 
913 
27 
204 MOROCCO 204 MAROC 1509 
4 49 
1411 
206 ALGERIA 208 ALGERIE 238 
1 
185 
212 TUNISIA 
1 
212 TUNISIE 404 281 
7 
121 
216 LIBYA 
3 
216 LIBYE 236 
13 853 
105 124 
220 EGYPT 3 220 EGYPTE 3970 15 3094 
4 224 SUDAN 
2 2 
224 SOUDAN 111 
61 
45 62 
240 NIGER 240 NIGER 285 
169 
224 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 174 
373 
5 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 3271 
1413 
2898 
314 GABON 314 GABON 189 5 
51 
36 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 985 934 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 147 132 15 
378 ZAMBIA 
2 2 
378 ZAMBIE 226 
17 2 
226 
390 SOUTH AFRICA 
3 25 
390 AFR. DU SUD 890 
30681 73 556 871 34 1060 400 USA 38 9 400 ETATS-UNIS 77231 1800 1510 41517 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1478 28 134 1269 47 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 480 
79 7 
8 472 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 307 221 
500 ECUADOR 
4 4 
500 EQUATEUR 6445 
2276 13 180 
6445 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2549 • 80 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 1339 54 
115 
1285 
604 LEBANON 604 LIBAN 242 443 127 612 !RAO 612 IRAQ 1137 8 686 
616 N 616 IRAN 146 
7 363 513 68 10 7
8 
624 L 624 ISRAEL 1011 160 413 
628 J N 
7 6 
628 JORDANIE 373 
14 535 
373 
111 632 S I ARABIA 632 ARABIE SAOUD 9626 
295 
8966 
636 K IT 636 KOWEIT 1355 42 
4 
1018 
640 B RAIN 
1 1 
640 BAHREIN 425 
31 26 
421 
13 3 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 701 32 601 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 16111 2 
101 
37 16072 
664 INDIA 18 18 664 INDE 23447 9 23337 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 385 
24 
385 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 119 95 
27 680 THAILAND 
2 2 
680 THAILANDE 130 
101 
18 85 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 542 394 47 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 1345 2 1343 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 102 
110 125 
102 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1094 859 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 156 90 66 
720 CHINA 720 CHINE 2529 
3 104 
2529 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 309 202 
732 JAPAN 732 JAPON 1407 3 
29 
1404 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 164 
313 135 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 756 2 716 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 122 6 116 
1000 WORLD 368 99 5 23 31 7 199 4 • 1000 MON DE 428899 96389 4682 33493 27215 9385 252129 69 5537 
1010 INTRA-EC 224 82 2 12 20 3 124 1 • 1010 INTRA-CE 232848 56001 1409 30344 16775 6227 120234 7 1849 
1011 EXTRA-EC 142 37 3 10 11 3 75 3 . 1011 EXTRA-CE 196035 40389 3273 3149 10440 3138 131895 62 3691 
1020 CLASS 1 89 33 10 6 3 35 2 . 1020 CLASSE 1 110226 37147 136 2663 8073 3118 56031 34 3024 
1021 EFTA COUNTR. 39 29 
2 
1 2 6 1 . 1021 A E L  E 23255 6104 
2531 
762 4708 2382 7394 
213 
1905 
1030 CLASS 2 49 4 6 37 . 1030 CLASSE 2 82356 3237 486 2367 19 73072 616 
1031 ACP (63J 4 2 1 1 . 1031 ACP� 5604 378 212 457 2 4534 17 4 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLA 3 3452 4 607 2791 50 
II02147 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AHO GEOPHYSICAL INSTRUIIEHTS AHO APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 9028.47 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAi. IIISTRUIIEHTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUIIEHTS ET APPAREILS DE IIETEOROLOGJE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS avu METEOROLOGJSCHE, HYDROLOGISCHE UND GEOPHYSIKAUSCHE IIISTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 44 3 
4 
1 5 35 001 FRANCE 6653 468 
1503 
132 1748 15 4255 35 
002 BELG.·LUXBG. 28 
29 2 
20 
13 
4 002 BELG.·LUXBG. 2033 113 
221 
126 
269 
264 7 
003 NETHERLANDS 219 17 
29 158 2 003 PAYS-BAS 16566 1535 5164 2599 9357 20 4 004 FR GERMANY 122 
2 
19 2 70 004 RF ALLEMAGNE 15637 
716 
6196 261 42 6243 292 
005 ITALY 51 28 
2 2413 
21 
5 
005 ITALIE 10910 7587 
42 
51 37 2519 
776 72 006 UTD. KINGDOM 489 18 216 
15 
006 ROYAUME·UNI 40094 956 22272 15971 5 
1151 007 IRELAND 16 1 
112 
007 IRLANDE 1660 54 455 
1197 008 DENMARK 178 7 59 008 DANEMARK 5129 79 1242 2611 
009 GREECE 28 1 27 009 GRECE 896 75 194 2 625 
.4 024 ICELAND 2 2 024 ISLANDE 999 995 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
II02IA7 
028 NORWAY 271 2 55 70 144 
030 SWEDEN 16 
1 
15 
032 FINLAND 2 
3 036 SWITZERLAND 5 1 
038 AUSTRIA 5 4 
14 040 PORTUGAL 14 
3 042 SPAIN 25 21 
046 MALTA 5 
2 
5 
048 YUGOSLAVIA 3 
1 9 052 TURKEY 11 � 056 SOVIET UNION 14 3 2 
060 POLAND 1 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 3 35 064 HUNGARY 35 
31 068 BULGARIA 31 
3 204 MOROCCO 4 1 
208 ALGERIA 8 5 3 
212 TUNISIA 13 11 2 
218 LIBYA 44 
2 
7 37 
220 EGYPT 59 26 30 
224 SUDAN 6 
1 
6 
240 NIGER 1 
248 SENEGAL 
3 3 272 IVORY COAST 
Ii 288 NIGERIA 13 5 
302 CAMEROON 37 20 17 
314 GABON 18 11 5 
318 CONGO 24 10 14 
330 ANGOLA 11 9 1 
334 ETHIOPIA 
7 7 342 SOMALIA 
11 346 KENYA 13 2 
352 TANZANIA 8 7 1 
370 MADAGASCAR 4 2 2 
372 REUNION 1 1 
373 MAURITIUS 
2 2 382 ZIMBABWE 
4 386 MALAWI 4 
39 390 SOUTH AFRICA 39 
2 245 1 400 USA 325 77 
404 CANADA 40 15 25 
412 MEXICO 15 15 
2 436 COSTA RICA 2 
1 3 472 TRINIDAD, TOB 4 
480 COLOMBIA 25 25 
5 484 VENEZUELA 6 1 
500 ECUADOR 3 3 
7 504 PERU 9 2 
508 BRAZIL 31 31 
3 512 CHILE 12 9 
528 ARGENTINA 4 4 
15 600 CYPRUS 15 
6 608 SYRIA 6 
4 1 612 IRAQ 6 1 
616 IRAN 6 1 
2 
5 
624 ISRAEL 2 
1 628 JORDAN 1 9 632 SAUDI ARABIA 12 3 
636 KUWAIT 4 2 1 
640 BAHRAIN 1 
2 1 644 QATAR 3 
647 U.A.EMIRATES 76 22 54 
649 OMAN 57 12 45 
652 NORTH YEMEN 19 19 
656 SOUTH YEMEN 1 9 1 662 PAKISTAN 10 
2 664 INOIA 57 37 18 
680 THAI ND 8 1 5 
1 700 IN A 10 5 4 
701 MA A 2 1 1 
703 BRUN 10 9 1 
708 SINGAPORE 90 76 14 
4 720 CHINA 181 98 78 
728 SOUTH KOREA 2 
4 
2 
732 JAPAN 25 21 
738 TAIWAN 2 1 1 
740 HONG KONG 4 1 2 
800 AUSTRALIA 18 12 8 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 
804 NEW ZEALAND 3 5 
1 
890 POLAR REG. 5 
1000 WORLD 3078 101 1192 11 493 15 1247 5 12 
1010 INTRA-EC 1180 53 293 7 414 14 391 5 3 
1011 EXTRA-EC 1892 47 898 4 79 1 854 9 
1020 CLASS 1 816 14 339 1 73 368 3 
Export 
QuanUth 
'E""(l0a 
Bestlmmung 
DesUnallon 
Nimexe 
1021.47 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RICA m �r6�iRe TOB 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN OU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MA IA 
703 BR 
708 SI UR 
720 C 
728 DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOU-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
890 REG.POLAIRES 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
Werte 
EUR 10 utschlan 
18665 226 
1394 161 
309 138 
1554 938 
1527 947 
843 18 
2745 65 
244 
22 170 
1213 114 
2569 557 
842 
310 443 
3430 
1 135 
465 2 
1209 11 
502 1 
3407 261 
7627 293 
663 8 
230 
114 
359 
3 2037 
2363 
1589 
1002 
1676 
140 
5 163 
923 2 
494 
10 287 
165 
167 
183 
216 
7 2099 
58379 1038 
9591 12 
3408 
131 
6 632 
2257 
985 
585 
799 
737 4994 
766 2 
1182 69 
696 
1 1714 
1995 1493 
1425 
1 174 
456 4 
1097 39 
1038 318 
178 144 
389 
9648 
3734 
413 
114 
2097 
662 6273 
1278 191 
1726 216 
606 8 
2356 1 
14414 8 
33415 545 
283 28 
1979 2 
606 77 
1504 239 
4344 241 
201 
462 422 425 
344985 14875 
99575 3995 
245402 10680 
106553 3930 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E"MOa 
4275 89 3520 10364 110 81 
49 ; 5 1107 71 25 16 122 7 
41 30 17 528 
62 
3 
453 65 
55 2 765 
6 894 13 1766 
83 52 
244 
3 10 
422 
52 390 
677 
889 681 
837 
6 
5 
3418 
127 
12 
310 34 
134 
119 
972 
68 11 
226 
325 97 
2245 8 
42 
893 
6151 1141 
230 
655 
114 
359 
1053 981 
9 51 1829 474 
1450 3 136 
797 
19 
204 
1613 
134 
44 
8 
158 
14 826 81 
321 173 
217 60 
165 
167 
213 
183 
3 
236 
142 414 12 
1856 
11 63 46453 10246 
6436 6 20 3109 7 1 
3408 
131 
242 272 112 
2251 6 
416 569 
580 5 
599 200 
4238 19 
89 673 
12 
2 
1087 3 11 
1645 
696 
4 
68 
486 12 
488 
5 
937 
136 
133 
32 
275 
13 13 
44 
351 681 
550 170 
282 
34 
23 
107 
4864 4760 
1817 4 1913 
15 80 
413 
19 
1931 166 
4659 951 
1075 20 12 1300 190 
372 226 
2218 
41 
139 
4 16 13174 1173 
28579 5 4005 281 
45 3 207 
1203 9 764 
201 328 
591 
15 
874 
3388 702 
181 
201 
74 207 
3 
211472 1269 27281 538 87705 920 1143 4 
44812 858 21893 389 27045 778 425 4 
186859 813 5588 187 60859 138 718 
63807 323 4484 15 33552 134 308 
125 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9028.47 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP�a 1040 CLA 
316 
817 
151 
263 
7 
23 
1 
11 
58 1 70 
424 3 6 
77 3 
136 
9028.50 EXPOSURE IIETERS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOIEI, VISIBLE, INFRA-IIED� NOT FOR CIVIL AIRCIWT 
178 
357 
70 
112 
POSEMETRES UTIUSAHT LES RAYONNEJIENTS OPTIOUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRAROUGES), NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 1 
2 004 FR GERMANY 3 
2 005 ITALY 2 
4 3 006 LITD. KINGDOM 12 3 
008 DENMARK 1 
030 SWEDEN 
1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 2 
042 SPAIN 1 
056 SOVIET UNION 
8 7 400 USA 
404 CANADA 1 1 
732 JAPAN 
1 740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIA 2 
1000 WORLD 47 20 5 7 5 3 5 
1010 INTRA-EC 26 8 5 5 5 1 2 
1011 EXTRA-EC 21 12 2 1 1 3 
1020 CLASS 1 17 11 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 
1030 CLASS 2 2 1 1 
1040 CLASS 3 1 
!I02l51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOIEI, VISIBLE, INFRA-IIED), NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUIIENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAP� PHOTOGRAIIMETRIE ET D'HYDROGRAPHIE UT1USAHT LES RAYONNEIIENTS OPTIQUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLE$, INFRAROUGES), NON D S A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
404 CANADA 
450 WEST INDIES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
2 
1 
1 1 
3 2 
4 5 
1 
3 3 
13 14 
42 22 5 2 3 9 
10 1 1 1 3 3 
34 21 5 2 8 
24 20 1 3 
7 5 
4 
2 
8 3 
5 4 1 
9028.52 PHOTOMETRIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CIEUICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
ltm'fs���ci&1t!
ETRIQUES UTIUSAHT LES RAYONNEUENT OPTIQUES(ULTRAVIOLETS, YISIBLES, INFRAROUGES) POUR 
001 FRANCE 102 73 
9 
9 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 53 36 8 i 2 003 NETHERLANDS 26 16 1 6 8 004 FR GERMANY 57 
71 
14 2 34 
005 ITALY 92 4 4 13 
006 LITD. KINGDOM 34 25 5 3 
j 007 7 
j 008 K 8 i 1 009 4 2 1 
028 AWAY 4 1 1 2 
030 SWEDEN 14 5 3 5 
032 FINLAND 4 2 1 1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
126 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanlilh Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
cAMOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:AMOo 
9028.47 
• 1021 A E L  E 25291 2429 4506 123 4013 1 13946 110 163 
. 1030 CLASSE 2 97998 5332 69320 238 683 153 22139 4 129 
. 1031 ACP Jg� 12413 71 7246 143 372 4581 
281 . 1040 CLA 3 40852 1416 33734 52 401 4968 
9028.50 EXPOSURE IIETERS USING OPTICAL RADIATIO�LTRAVIOLET, VISIBLE, INfRA.RED� NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
&FNGSMESSER, DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRAVIOL.ETTE, SICHTBARE, IIFRAROTE) 8ENtlTZEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHJIZEU. 
001 FRANCE 686 599 
30 
24 7 13 15 28 
002 BELG.-LUXBG. 564 131 3 376 
44 
12 12 
003 PAYS-BAS 343 239 
42 
5 
27 
14 41 
004 RF ALLEMAGNE 289 
309 
94 71 25 30 
005 ITALIE 350 14 
71 
6 
89 
21 
006 ROYAUME-UNI 1103 645 84 167 
87 
47 
008 DANEMARK 188 88 11 2 
14 34 4 030 SUEDE 188 119 2 5 10 
036 SUISSE 480 239 199 14 1 5 22 
038 AUTRICHE 352 91 245 4 1 10 
21 
1 
042 ESPAGNE 159 98 19 3 2 16 
056 U.R.S.S. 101 57 
27 43 14 11 
44 
253 400 ETATS-UNIS 2453 2073 32 
404 CANADA 311 300
131 
2 9 
732 JAPON 227 66 22 8 
740 HONG-KONG 155 152 3 
20 79 800 AUSTRALIE 266 154 13 
• 1000 MO N DE 9271 5856 270 970 664 355 440 25 687 4 
• 1010 INTRA-CE 3608 2039 171 241 588 216 170 
25 
183 
4 • 1011 EXTRA-CE 5662 3816 99 729 76 139 270 504 
. 1020 CLASSE 1 4782 3322 27 669 67 51 146 21 475 4 
. 1021 A E L  E 1219 540 
15 
451 53 23 53 
4 
95 4 
. 1030 CLASSE 2 589 381 60 9 15 80 25 
. 1040 CLASSE 3 291 113 58 72 44 4 
9028.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOlET, VISIBLE, INFRA-RED� NOT FOR CIVIL AIRCIWT 
GEODAETISC\Wi. TOPOGRAPHIS�HOTOGRAMMETRISCHE U. HYDROGRAPHISCHE INSTRUM!Nafit
PARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE 
STRAHLUNG (U TRAVIOL.ETTE, SIC BARE, INFRAROTE) BENtlTZEN, AUSG. FUER ZMLE WFTF UGE 
001 FRANCE 238 135 
31 
8 22 5 68 
2 002 BELG.-LUXBG. 122 45 6 28 
57 
10 
003 PAYS-BAS 382 182 8 29 
219 
106 
3 004 RF ALLEMAGNE 401 
132 
31 65 37 46 
005 ITALIE 163 1 
61 181 
5 25 
006 ROYAUME-UNI 495 51 54 147 
73 028 NORVEGE 234 154 4 3 
25 030 SUEDE 194 116 
18 80 2 
53 
036 SUISSE 227 84 8 34 
038 AUTRICHE 271 266 
199 
5 
216 LIBYE 215 16 
114 382 ZIMBABWE 128 
208 
14 
2 188 400 ETATS-UNIS 463 14 51 
404 CANADA 234 157 50 12 15 
450 INDES OCCID. 196 196 
66 65 706 SINGAPOUR 132 1 
136 732 JAPON 173 14 22 
. 1000 MON DE 5403 1878 762 708 533 324 1111 4 76 7 
. 1010 INTRA-CE 1868 561 126 175 452 253 292 4 5 i , 1011 EXTRA-CE 3510 1317 838 534 81 44 820 71 
. 1020 CLASSE 1 2101 1157 103 270 63 35 465 1 7 
. 1021 A E L  E 1022 695 22 83 2 35 177 1 7 
. 1030 CLASSE 2 1266 143 481 248 18 9 299 70 
. 1031 ACP (� 217 1 149 17 8 42 . 1040 CLASS 3 143 17 52 18 56
IQ28J2 PHOTOMETRIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRAVIOIEI, VISIBLE, 
INFRA•RED) 
PHOTOIIETRISCHE INSTRUM�PARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE STRAHLUNG BENUTZEN (ULTRAVIOWTE, SICHTBARE, IIFRAROm F\IER PHYSIKAL ODER CHEM. U RSUCHUNGEN 
001 FRANCE 15707 12073 
1047 
16 897 650 2070 
002 BELG.·LUXBG. 8186 5753 154 843 
118 
389 
003 PAYS-BAS 4013 2836 136 1 
607 
924 
125 004 RF ALLEMAGNE 9431 
13005 
2387 89 235 5988 
005 ITALIE 17172 840
18 
419 35 2873 
20 006 ROYAUME·UNI 5559 4310 977 182 52 
694 007 IRLANDE 719 15 10 
73 7 008 ARK 1465 1213 1 171 
009 709 270 81 198 i 160 028 RVEGE 817 467 72 
4 
23 254 56 030 EDE 2086 1436 33 188 6 363 
032 FINLANDE 758 431 82 221 24 
...,c:1,1ucu - Ut,£emoer ,�o:> Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantltb Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 DeUlschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·exxaoa Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaoa 
9028.52 902152 
036 SWITZERLAND 27 12 2 
2 
12 036 SUISSE 4293 2570 360 74 1267 4 18 
038 AUSTRIA 22 17 
1 
3 038 AUTRICHE 4248 3585 70 87 506 
040 PORTUGAL 3 1 1 040 PORTUGAL 452 184 112 35 121 
83 042 SPAIN 31 20 3 7 042 ESPAGNE 4462 2786 455 131 1007 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 975 678 22 53 244 052 TURKEY 2 1 
13 2 
1 052 TURQUIE 326 179 23 102 
056 SOVIET UNION 36 10 11 056 U.R.S.S. 8989 2933 3004 147 2905 
060 POLAND 6 1 2 3 060 POLOGNE 1455 36 60 471 868 
062 CZECHOSLOVAK 10 2 7 062 TCHECOSLOVAO 3066 221 5 349 2491 
064 HUNGARY 1 
2 
1 064 HONGRIE 263 78 14 171 
068 BULGARIA 5 2 068 BULGARIE 972 153 332 
2 
487 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 401 13 354 32 
208 ALGERIA 3 2 208 ALGERIE 648 167 416 
2 
65 
212 TUNISIA 
7 1 1 5 
212 TUNISIE 112 41 62 7 
216 LIBYA 216 LIBYE 1186 171 280 735 
220 EGYPT 6 2 2 2 220 EGYPTE 1503 439 616 448 
224 SUDAN 
1 
224 SOUDAN 272 192 53 27 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 180 180 
3 272 IVORY COAST 1 
4 
272 COTE IVOIRE 155 
6 
152 
384 276 GHANA 4 276 GHANA 390 
128 10 4 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 471 34 295 
330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 149 2 143 4 
27 346 KENYA 1 346 KENYA 202 163 12 
382 ZIMBABWE 
16 2 9 3 2 
382 ZIMBABWE 224 
314 
217 
83 
7 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1574 800 
166 
377 
42 400 USA 85 54 5 8 17 400 ETATS-UNIS 16389 11478 809 524 3370 
404 CANADA 12 6 1 5 404 CANADA 2298 1370 129 16 
4 
783 50 412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 325 164 
7 
107 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 349 101 
256 
241 
462 MARTINIQUE 1 462 MARTINIQUE 256 
87 20 15 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 148 26 
608 SYRIA 608 SYRIE 209 121 20 
31 
68 
612 IRAQ 
2 1 
612 IRAO 184 92 3 58 
616 IRAN 616 IRAN 379 172 
92 10 
207 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 362 156 
9 5 
104 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 667 506 31 28 88 
636 KUWAIT 
2 2 
636 KOWEIT 161 66 
15 
25 70 
647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 435 48 
2 
372 
662 PAKISTAN 3 1 662 PAKISTAN 555 157 196 200 
664 INDIA 18 3 9 6 664 INDE 3489 621 1182 14 1671 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 123 30 40 16 93 680 THAILAND 
6 2 3 
680 THAILANDE 185 71 58 
700 INDONESIA 
1 
700 INDONESIE 811 516 229 63 3 
701 MALAYSIA 2 1 
1 
701 MALAYSIA 361 209 
101 
62 90 
706 SINGAPORE 4 1 1 706 SINGAPOUR 786 390 
28 
117 178 
720 CHINA 21 8 2 9 720 CHINE 4648 2243 513 139 1725 
728 SOUTH KOREA 19 4 
2 
15 728 COREE DU SUD 3622 1211 175 32 2204 
732 JAPAN 24 13 9 732 JAPON 5454 3622 392 7 1433 
736 TAIWAN 8 2 3 2 736 T'AI-WAN 1506 565 485 35 421 
740 HONG KONG 7 2 2 3 740 HONG-KONG 1174 526 280 
21 322 
368 
800 AUSTRALIA 9 3 1 4 800 AUSTRALIE 1725 708 122 552 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 272 198 20 54 
1000 WORLD 841 420 112 2 61 13 229 2 2 .1000MONDE 152442 82995 19199 340 6539 1363 41572 280 154 
1010 INTRA-EC 384 230 33 1 29 11 79 2 1 . 1010 INTRA-CE 62965 39476 5460 279 3221 1094 13269 20 126 1011 EXTRA-EC 459 191 79 1 32 2 151 1 . 1011 EXTRA-CE 89417 43519 13720 61 3317 209 28303 260 28 
1020 CLASS 1 258 140 25 20 1 69 2 1 . 1020 CLASSE 1 46189 30019 3377 24 1668 173 10702 208 18 
1021 EFTA COUNTR. 77 40 4 7 24 1 1 . 1021 A E L  E 12709 8681 647 4 489 8 2778 84 18 
1030 CLASS 2 122 30 37 5 49 . 1030 CLASSE 2 23393 7650 6411 9 537 36 8688 52 10 
1031 ACP (63a 16 2 6 1 6 . 1031 ACP (� 2596 518 1186 28 
31 23 834 4 
1040 CLASS 78 20 18 6 33 . 1040 CLASS 3 19837 5850 3932 1113 8914 
9028.53 =.
ll�LE,�ta.m;ru
s. OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEIIJCAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA- 902l53 eigm¥_M�jJN�t�;rus, OTHER THAN PHOTOMETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(ULTRA· 
=��Ul:lfffi!J
s
'Wuil �E Jll8�u,r"IOUES, UTIUSANT LES RAYONNEIIEHT OPTIOUES(ULTRAVIOLETS, VISIBLES. INFRA· INSTRUM�ARATE U. G� DIE OPTISCHE STRAHLUNG (ULTRAYIOLETTE, SICIITBARE, INFRAROTE) BENUTZEN, FUER PHYSIKAL ODER CHEii. RSUCHUNGEN, AUS PHOTOIIETRISCHE 
001 FRANCE 53 45 
2 
3 1 2 001 FRANCE 9487 7892 
290 394 164 354 221 442 002 BELG.-LUXBG. 28 21 
10 
3 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 3824 2954 3 364 480 10 3 003 NETHERLANDS 39 20 5 8 003 PAYS-BAS 5980 4171 782 408 651 70 89 004 FR GERMANY 18 
37 
5 1 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2990 
5565 
762 174 423 340 640 
005 ITALY 48 3 
3 
2 3 005 ITALIE 6849 532 
14 
135 198 233 
10 
188 
006 UTO. KINGDOM 59 52 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 8096 6313 426 619 197 
39 
517 
007 D 1 
8 2 
007 IRLANDE 182 98 2 
2 
7 38 
008 RK 10 2 008 DANEMARK 1793 1383 58 178 30 144 55 009 CE 4 3 009 GRECE 588 345 142 1 12 33 
j 028 AV 3 3 
1 
028 N RVEGE 753 539 94 7 10 42 
8 
54 
030 SWEDEN 28 26 
2 
030 3879 3202 80 10 68 49 70 192 
032 FINLAND 8 6 
2 2 
032 E 1434 929 358
101 
40 41 54 12 
036 SWITZERLAND 71 65 1 036 6032 7121 175 116 so 450 19 
48 038 AUSTRIA 18 17 1 038 AUTRICHE 3970 3555 226 
13 
79 44 7 11 
040 PORTUGAL 1 1 
3 
040 PORTUGAL 222 140 38 15 15 
42 
3 
042 SPAIN 20 17 042 ESPAGNE 2665 2159 388 15 61 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 970 548 409 13 
129 31 16 052 TURKEY 5 4 052 TURQUIE 773 563 21 12 
127 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
902153 
056 SOVIET UNION 57 15 37 3 2 
060 POLAND 4 4 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 
064 HUNGARY 1 1 
5 068 BULGARIA 7 2
204 MOROCCO 1 1 
:i 208 ALGERIA 3 
212 TUNISIA 1 1 -216 LIBYA 
220 EGYPT :i 
i260 GUINEA 2 
288 NIGERIA 6 5 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
i i382 ZIMBABWE 
6 390 SOUTH AFRICA 7 1 
2 :i :i 400 USA 95 84 2 
404 CANADA 11 10 1 
412 MEXICO 7 7 
448 CUBA 1 1 
462 MARTINIQUE 1 
480 COLOMBIA 
5 5 508 BRAZIL 
512 CHILE 1 1 
608 SYRIA 
Ii 5 2 612 IRAQ 
616 !RAN 3 3 
624 ISRAEL 2 2 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
2 1 1 647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
12 Ii :i 664 !NOIA 
680 THAILAND 2 1 
700 INDONESIA 1 1 
701 MALAYSIA 1 1 
2 706 SINGAPORE 3 1
4 720 CHINA 59 54 1 
728 SOUTH KOREA 7 7 
11 2 732 JAPAN 24 11 
736 TAIWAN 12 12 
740 HONG KONG 2 
6 800 AUSTRALIA 7 
1000 WO R LO 794 584 104 24 24 14 26 18 
1010 INTRA-EC 254 183 18 14 15 10 10 4 
1011 EXTRA-EC 542 401 86 10 9 5 17 14 
1020 CLASS 1 307 256 25 2 6 4 8 6 
1021 EFTA COUNTR. 130 116 5 1 3 1 3 1 
1030 CLASS 2 101 63 23 4 3 1 5 2 
1031 ACP (63J 16 4 9 5 
2 1
1040 CLASS 134 81 38 4 6 
902154 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OP11CAI. RAIJIA=TRAVIOLET YISIB1fo 111FRA-REft OTHER THAN EXPOSURE IIETEI� SURVEYING AND HYllROGRAPHIC IISTRUUENTS, INSTRUM AND APPARATUS R PHYSIC OR CHEMICAL ANALYSES, NOT R CIY.AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APP� RAYONNEMENT OPTIQU�TRA�SIB!a, INfRAROUGESHhAUTRES QUE POSEMETREBi,IISTR.ET APP.DE GEODESJE, DE TOPOGRAPHIE; DE PHOTOGRAIIIIETRIE, E HYllROGRAP POUR ANALYSES P IQUES OU CHIIIIQUES ET UR AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 121 90 3 1 4 22 
002 BELG.-LUXBG. 58 13 2 32 
:i 
4 7 
003 NETHERLANDS 44 27 
1 4
4 11 
004 FR GERMANY 25 34 4 18 005 ITALY 84 2 2 2 3 23 006 INGDOM 80 55 1 4 15 
007 D 4 1 
:i 
2 
008 RK 7 5 
:i 009 7 2 
2 028 9 2 
:i 
5 
030 48 28 2 13 
032 11 3 
:i 
1 
2 
7 
038 RLAND 30 23 1 2 
038 IA 18 14 2 1 
040 PORTUGAL 2 1 1 
042 SPAIN 14 4 9 
048 YUGOSLAVIA 18 14 2 
052 TURKEY 3 3 
7 12 056 sgv1ET UNION 30 10 060 P LAND 4 3 8 1 062 CZECHOSLOVAK 20 12 2 
064 HUNGARY 2 1 1 
068 BULGARIA 2 1 1 
070 ALBANIA 1 1 
128 
Export Janvier - Decambra 1985 
Ouantlt6s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
'El.Mila Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D>.aOa 
1028.53 
056 U.R.S.S. 11605 3327 6441 
4 
43 503 1291 
060 POLOGNE 467 416 39 8 
115 062 TCHECOSLOVAQ 1359 937 16 1 
2 064 HONGRIE 257 255 
114 mi 14 068 BULGARIE 659 355 
204 MAROC 208 119 87 
11 2 
2 
15 208 ALGERIE 579 93 458 
212 TUNISIE 234 35 170 
34 12 
29 
216 LIBYE 116 70 
220 EGYPTE 599 171 58 44 326 
260 GUINEE 102 66 36 
34 :i 288 NIGERIA 454 12 405 
302 CAMEROUN 143 4 139 
6 314 GABON 559 2 551 
372 REUNION 338 9 329 
:i 378 ZAMBIE 106 103 
263 382 ZIMBABWE 290 27 
2:i 36 390 AFR. DU SUD 1417 1342 16 
341 209 922 6 400 ETATS-UNIS 15039 12245 656 77 582 
404 CANADA 1528 1382 
2:i 
6 
18 
107 33 
412 MEXIQUE 701 563 95 2 
448 CUBA 340 340 
113 462 MARTINIQUE 113
148 480 COLOMBIE 148 
Ii 18 508 BRESIL 435 408 
6 512 CHILI 116 107 
74 
3 
608 SYRIE 108 34 
392 51 2 612 IRAQ 1143 633 65 
6 616 !RAN 654 479 
36 
25 69 75 
624 ISRAEL 524 406 42 27 3 10 
632 ARABIE SAOUO 318 283 24 8 
39 
2 
104 636 KOWEIT 181 30 
71 
8 
644 QATAR 100 4 25 
15 647 EMIRATS ARAB 314 172 47 80 
662 PAKISTAN 100 93 5 
27 134 
2 
167 664 !NOE 1933 1014 566 25 
680 THAILANOE 283 165 
15 
1 25 92
700 INDONESIE 188 157 1 15 
701 MALAYSIA 295 218 75 
1 
2 
:i 136 706 SINGAPOUR 652 212 292 8 
720 CHINE 5891 4432 364 
5 
91 20 984 
728 COREE OU SUD 1013 844 31 41 
112 
29 63 
732 JAPON 3655 1119 1102 10 6 2 1304 
736 T'AI-WAN 1984 1876 16 25 67 
17 45740 HONG-KONG 254 98 37 10 47 
800 AUSTRALIE 1609 1238 72 86 133 29 51 
. 1000 MON DE 122682 84451 17930 2273 3883 2469 3956 20 7646 54 
• 1010 INTRA.CE 39569 28722 2994 995 2128 1732 1056 10 1932 
54 • 1011 EXTRA.CE 83098 55729 14937 1278 1755 721 2900 10 5714 
. 1020 CLASSE 1 45832 36116 3633 398 935 626 1418 10 2642 54 
. 1021 A EL E 16100 15499 968 130 327 242 587 8 291 48 
. 1030 CLASSE 2 16609 9475 4330 699 723 52 647 683 
. 1031 ACP(� 2356 611 1630 1 14 43 83 17 . 1040 CLASS 3 20658 10138 6974 181 97 836 2389 
1028.54 INSTRUIIEXTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIATIO�TRAVIOLET VISIBlfo INFRA� OTHER THAN EXPOSURE llrnRS SURVEYING AND HYllROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUM AND APPARATUS R P OR CHEMICAL ANALYSES, NOT FOR CIY.AIRCRAFT 
INSTRUII� APPARATE U. � IIIT OPT.sTRAHLUNG(\JJ,TRAYIOLETT SICHTBAI!, INF�USG.BELICIITUNGSM�GEOD� TOPOGRAPH., PHOTOGRAIIIIETR.IHYll OGRAPHJNSTR.IAPP. INSTR.IAPP.iiJER PHYSIUCHEM. SUCH. U.NICHT FUER ZIV Fll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 15295 12233 42 530 366 21 450 1665 30 002 BELG.-LUXBG. 4531 2179 336 1315 
430 
93 565 1 
003 PAYS-BAS 4822 3008 13 29 
319 
418 924 
66 004 RF ALLEMAGNE 3235 
5113 
109 124 19 497 2101 
005 ITALIE 7873 300 
277 
124 108 260 43 1951 17 006 ROYAUME-UNI 8095 4904 117 424 102 
78 
2180 48 
007 IRLANDE 333 22 33 3 
129 
13 184 
008 DANEMARK 919 877 1 90 7 15 
341 009 GRECE 718 309 3 27 20 4 14 
028 GE 1644 418 19 4 298 17 477 .. 13 
:i 030 3091 1630 4 53 151 
18 
143 1108 
032 1285 488 8 2 
11� 
124 
41 
665 
1 036 2411 1732 85 170 1 104 242 
038 E 3121 2578 1 35 158 214 12 
040 AL 456 204 17 8 
11 
22 205 
042 ESPAGNE 1479 621 42 53 95 657 
048 YOUGOSLAVIE 929 498 5 12 48 366 
052 TURQUIE 523 436 
732 
2 
1 
8 77 
056 U.R.S.S. .. 727 1723 
8 
509 1762 
060 POLOGNE 618 478 1 
9 
5 128
062 TCHECOSLOVAQ 1677 712 5 552 399 
064 HONGRIE 290 111 
8 
5 15 159 
068 BULGARIE 389 155 8 218 
070 ALBANIE 112 112 
Januar - uezemoer 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
9021.54 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
4 2 i i220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 10 5 i 
1 4 
400 USA 242 125 12 103 
404 CANADA 20 4 3 3 10 
412 MEXICO 11 9 2 i 448 CUBA 4 3 
508 BRAZIL 1 1 
512 CHILE 1 1 
528 ARGENTINA 2 2 
608 SYRIA 2 1 
612 IRAO 6 8 
616 IRAN 2 2 i624 ISRAEL .9 7 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 
638 KUWAIT 1 i i 1 847 LI.A.EMIRATES 3 1 
682 PAKISTAN 1 1 
2 3 2 664 INOIA 10 3 
680 THAILAND 4 2 1 1 
700 INOONESIA 3 1 2 i701 MALAYSIA 3 1 1 
706 SINGAPORE 4 3 i 1 720 CHINA 108 95 12 
728 SOUTH KOREA 6 2 4 
15 732 JAPAN 58 40 3 
738 TAIWAN 9 5 1 3 
740 HONG KONG 2 1 1 
14 BOO AUSTRALIA 32 14 4
804 NEW ZEALAND 4 2 2 
1000 WORLD 1195 689 12 17 52 8 85 5 328 
1010 INTRA-EC 411 228 4 8 45 5 19 3 98 
1011 EXTRA-EC 788 461 9 9 7 2 85 2 230 
1020 CLASS 1 518 262 2 6 8 1 33 2 186 
1021 EFTA COUNTR. 119 71 1 2 5 8 2 30 
1030 CLASS 2 98 54 5 4 2 18 14 
1031 ACP s<ra 5 
125 
1 1 1 2 
30 1040 CLA 170 1 14 
9028.55 IIISTRUIIEHTS AND APPARATUS, OTl£R THAJI USING OPTICAi. RADIATIOHS(ULTRAVIOliT, VISIBLE, INfRA.RED� NOT FOR CIVIL AIRCRAFT =�  APPAREILS, AUTRES OU'AYEC RAYOHIIEIIENT OPTIQUES(ULTRA'ltOI.ETS, VISIBLE$, JNFRAROUGES) ET NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 259 245 
4 
8 8 
002 BELG.-LUXBG. 47 30 13 
21 003 NETHERLANDS 108 62 4 
27 004 FR GERMANY 117 
89 
88 1 
005 ITALY 103 9 4 
006 UTD. KINGDOM 179 158 4 19 
2 007 IRELANO 6 1 3
008 DENMARK 24 22 1 1 
009 GREECE 2 1 
4 028 AY 17 13 i030 EN 118 108 7 
032 LANO 18 14 2 2 
038 ITZERLANO 137 134 1 2 
038 AUSTRIA 65 62 1 2 
040 PORTUGAL 7 1 8 i 2 042 SPAIN 129 114 11 
048 YUGOSLAVIA 38 38 i 2 052 TURKEY 9 8 
058 SOVIET UNION 181 180 
6 058 GERMAN DEM.R 6 
5 060 POLAND 6 1 
3 062 CZECHOSLOVAK 44 39 2 833 HUNGARY 
11 
3 3 BULGARIA 15 
204 MOROCCO 1 2 1 2 208 5 1 
288 4 2 2 
372 N 2 23 2 4 Ii 390 AFRICA 35 
400 gSA 650 474 15 159 
404 ANADA 39 8 1 29 
412 MEXICO 1 i 2 484 VENEZUELA 3 2 3 508 BRAZIL 81 58 
528 ARGENTINA 8 4 2 
612 IRAQ 1 1 
816 IRAN 2 1 
624 1sniAEL 5 5 2 632 sow1 ARABIA 3 1 638 K AIT 1 1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanut� Bestimmung Werte 1000 ECU 
Destination 
n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
I02U4 
208 ALGERIE 126 69 20 5 3 29 
216 LIBYE 178 68 19 10 83 
220 EGYPTE 880 247 
6 9 i 477 158 390 AFR. OU SUD 1315 582 
74 
97 620 
400 ETATS-UNIS 28115 11974 209 98 50 938 14771 
404 CANADA 2580 452 15 70 418 20 1622 412 MEXIQUE 1041 937 72 
6 
10 2 
448 CUBA 441 304 
2 
131 
508 BRESIL 168 138 26 
512 CHILI 205 188 2 15 
528 ARGENTINE 228 192 
4 5 7 
36 
608 SYRIE 229 144 69 
612 IRAQ 765 609 3 
27 
85 67 
616 IRAN 781 655 1 
114 
98 
282 624 ISRAEL 1048 577 3 
29 
2 
46 
632 ARABIE SAOUO 626 206 73 342 
638 KOWEIT 207 94 3 2 14 94 
847 EMIRATS ARAB 249 94 59 20 76 
682 PAKISTAN 169 151 
130 5 
10 8 
664 INOE 1528 486 
2 
385 521 
680 THAILANOE 606 150 23 2 229 223 700 INOONESIE 273 184 
7 
68 
71 701 MALAYSIA 275 155 3 
2 
39 
706 SINGAPOUR 471 340 4 42 83 
720 CHINE 8213 5711 210 
15 
4 165 2123 
728 COREE OU SUD 779 289 1 
36 i 474 3570 732 JAPON 7113 3182 14 4 308 
738 T'AI-WAN 1841 657 3 9 18 3 85 868 
740 HONG-KONG 408 218 1 6 
4 6 
73 110 
BOO AUSTRALIE 3023 1472 1 30 155 1355 
804 NOUV.ZELANOE 235 184 6 65 
1 1000 MON DE 134341 71840 2496 2262 3474 1010 8758 110 44403 
1 1010 INTRA-CE 45821 28443 818 1418 2697 705 1825 43 9912 
1 1011 EXTRA-CE 88518 43197 1880 845 777 304 6932 68 34490 
. 1020 CLASSE 1 57394 26431 424 566 699 127 3156 41 25930 
. 1021 A E L  E 12046 7033 132 273 610 38 1029 41 2878 
• 1030 CLASSE 2 14543 7554 505 280 54 151 2507 25 3462 
• 1031 ACP Js� 565 213 120 27 14 19 115 8 51 
• 1040 CLA 3 16581 9213 951 24 28 1269 5098 
mss INSTRUIIENTS AND APPARATUS, OTHER THAJI USING OPTICAi. RADIATIONS(ULTRAVIOLET, VISIBLE, INFRA-IIED� NOT FOR CML AIRCRAfT 
INSTRUUWl:u APPARATE U. � AUSG. SOI.CHE, DIE OPT. STRAll.lJNG BENIITZEll(UI.TRAVIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTE)BENUTZEN UND NICIIT ER ZIV.LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
058 U.R.S.S. 
058 RO.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 T5HEC0SLOVAQ 064 H NGRIE 
068 BULGARIE 
204 
208 
288 
372 N 
390 A R. DU SUD 
400 ATs-UNIS 
404 A 
412 UE 
484 UELA 
508
528 
612 
618 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUO 
638 KOWEIT 
18055 16486
490 4857 2837 
6564 5470 150 
6976 
11440 
4350 
12400 427 
15374 13131 467 
409 80 52 
1879 1659 14 
231 137 30 
1254 816 12 
7648 6919 79 
1708 1486 54 
14381 13954 132 
5549 5310 59 
345 191 138 
5979 4984 548 
2524 2418 
39 540 471 
16901 16659 89 
892 
822 
838 
899 65
5226 4469 61 
847 609 1 
1978 1264 710 
129 15 114 
549 217 68 
281 75 194 
143 1 142 
1260 
2� 243 28741 
2090 655 82 
271 90 1
1 273 70 
2594 1743 574 
606 552 54 
207 185 
123 419 195 
1190 1058 35 373 218 
214 204 7 
37 1124 18 374 16 
20 1426 
143 
81 3 
Bi 2119 
795 6 
42 228 157 
37 
517 1 12 3 
1716 5 
216 
18 
3 61 i 131 71 
2 60 2 
4 1 394 3 27 104 398 98 47 
6 
105 
3 
53 10 
190 68 10 
12
144 32 4 
4 
2 255 18 172 
2 4 100 
27 3 
3 15353 
13 
12 
2 681 
18 19 
2 
284 
12 
i 191 200 86189 1206 4093 
135 1216 2 
1� 
3 
229 48 
22 95 8 
7 4 
84 
123 
54 2 
3 
Valeurs 
n>.ooa 
i
3 
i 
188
184 
25 
20 
16 
5 
i 
129 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
I02U5 
649 OMAN 2 
11 
2 
662 PAKISTAN 11 
:i :i 6 664 INDIA 82 70 
701 MALAYSIA 1 
12 
1 
2 706 SINGAPORE 14 45 720 CHINA 130 82 
:i 
3 
728 SOUTH KOREA 47 44 
1 732 JAPAN 131 129 1 
736 TAIWAN 24 19 2 3 
1 740 HONG KONG 5 2 1 
800 AUSTRALIA 41 7 3 31 
1000 WO R LO 2962 2318 171 7 141 2 323 2 
1010 INTRA-EC 847 828 111 1 75 1 31 2 
1011 EXTRA-EC 2117 1690 60 7 68 1 292 1 
1020 CLASS 1 1433 1130 25 3 43 231 1 
1021 EFTA COUNTR. 363 332 11 1 17 2 
1030 CLASS 2 295 234 24 4 20 12 
1031 ACP (63J 6 326 
3 2 1 
1040 CLASS 390 12 3 49 
I02l5I ELECTRONIC DISlRUIIEIITS AND APPARATUS, NOT WITHIN I02l.01 TO 55 
INSTRUIIEIITS ET APPARW ELECTROHIQUES, NON .REPR. SOUS 9028.01 A 55 
001 FRANCE 1185 522 
47 
239 61 61 253 2 27 
002 BELG.-LUXBG. 443 169 57 97 69 
64 
2 
9 
003 NETHERLANDS 885 259 50 229 
226 257 19 004 FR GERMANY 1109 304 109 404 43 243 33 50 005 ITALY 645 107 
129 
47 13 152 
71 
22 
006 UTD. KINGDOM 775 351 64 87 41 
127 
32 
007 IRELAND 143 5 
6 
4 2 
1 
5 
008 DENMARK 147 41 47 8 44 
1 009 GREECE 57 8 6 20 2 2 18 
024 !CELANO 3 1 2 
025 FAROE ISLES 2 30 4 5 29 1 59 
2 
028 NORWAY 150 22 
030 SWEDEN 523 251 17 14 58 3 129 
:i 
51 
032 FINLAND 105 35 6 16 10 1 24 10 
036 SWITZERLAND 490 297 22 74 16 11 60 10 
038 AUSTRIA 270 160 11 17 20 1 22 39 
040 PORTUGAL 79 4 29 17 2 
2 
21 6 
042 SPAIN 342 68 63 100 11 83 15 
046 MALTA 4 
20 1 
3 
:i
1 
4 048 YUGOSLAVIA 53 12 13 
052 TURKEY 120 16 2 22 1 77 1 
056 SOVIET UNION 449 146 113 70 7 77 36 
058 GERMAN DEM.R 26 
11 
12 1 10 2 1 
060 POLAND 39 
15 
3 2 13 10 
062 CZECHOSLOVAK 78 35 2 2 17 7 
064 HUNGARY 16 9 1 3 1 2 
066 ROMANIA 6 2 
6 
1 3 
:i 068 BULGARIA 26 10 2 5 
070 ALBANIA 1 1 
202 CANARY ISLES 1 
1 9 
1 
4 2 204 MOROCCO 26 10 
208 ALGERIA 77 3 35 35 
1 
3 
212 TUNISIA 8 
2 
5 1 1 
216 LIBYA 79 2 11 15 
4 
49 
220 EGYPT 60 6 16 16 1 16 
224 SUDAN 7 2 3 2 
228 MAURITANIA 
i i232 
1 240 2 1 
248 2 2 
260 2 2 
272 COAST 1 1 
:i 278 GHANA 3 
:i 2 288 NIGERIA 51 45 
302 CAMEROON 8 7 
314 GABON 8 8 
318 CONGO 2 2 
:i 322 ZAIRE 8 3 
:i 1 330 ANGOLA 8 2 
1 ffl Rfl�.f1A 8 2 3 14 1 12
350 UGANDA 2 2 
352 TANZANIA 
8 8 372 REUNION 
373 MAURITIUS 1 
378 ZAMBIA 1 
:i 382 ZIMBABWE 5 
388 MALAWI 2 
27 4 18 16 
2 
8 390 SOUTH AFRICA 132 60 
395 LESOTHO 1 444 mi 325 117 18 1 52 400 USA 1898 826 
Export 
Quantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
-e>.>.aoo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland 
I02l55 
649 OMAN 201 
3434 
1 200 
662 PAKISTAN 3447 5 8 
664 INDE 5204 4849 111 130 
701 MALAYSIA 219 44 174 
2 
1 
706 SINGAPOUR 1227 1125 
1 
97 
720 CHINE 6179 5463 260 
728 COREE DU SUD 2802 2213 502 
20 
87 
732 JAPON 11283 10964 99 133 
736 T'AI-WAN 1204 9n 38 
34 
187 
740 HONG-KONG 338 204 6 55 
800 AUSTRALIE 2348 855 22 262 
. 1000 MON DE 208488 171570 11940 653 12545 
. 1010 INTRA-CE 68745 51241 5979 180 7154 
• 1011 EXTRA-CE 141744 120329 5961 474 5391 
. 1020 CLASSE 1 85743 72918 1512 356 3371 
. 1021 A E L  E 30878 28688 474 124 1234 
. 1030 CLASSE 2 23177 18023 2686 118 1728 
. 1031 ACP(� 544 117 335 22 . 1040 CLASS 3 32824 29387 1763 294 
S02B.51 EI.EClRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT WITHIN 9028.01 TO 55 
EI.EK1R0NISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE U. GERAETE, IGCIIT IN 902l01-S5 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 I 
240 
248 
260 
272 IVOIRE 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE ffl KENYA 
50 OUGANDA 
352 TANZANIE
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
388 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UNIS 
123467 
54824 
77352
172077 
85236
89751 
11575
16175 
6390 
601 
250 
23295 
53044
13285 
55995
34395 
6024 
39959 
554 
11244 
13288
64572 
2171 
6410 
14931 
3787 
1998 
6206 
338 
133 
4882 
7686 
1142 
8060 
11987 
809 
105 
343 
151 
491 
234 
308 
118 
5105 
2209
2718 
431 
635 
717 
455 
837
121 
274
1185 
135 
131 
637 
117 
13629
200 
352250 
50267 
10633 
22918 5936 
17103 3909 13316 
27497 5932 9501 
23565 
31518 
47875 36786 
18451 
18926 
4743 
29719 14408 12166 
1109 51 230 174 
5970 1296 1112 871 
1009 936 1429 187 
50 10 
4 
805 919 1988 6080 
21192 4779 1727 2999 
4802 750 787 1011 
27593 7816 7680 1298 
20136 1224 1884 1235 
744 1518 506 152 
8431 12025 6546 1270 
29 
1168 
294 
377 3663 1926 
1420 252 6999 54 
14121 20553 5886 1012 
1570 
694 234 292 
64 221 271 
4938 3802 230 168 
2080 365 289 88 
163 888 208 22 
2261 1383 656 9 
96 104 130 
14 
1289 
28 
2537 152 597 
543 5000 1394 22 
79 523 257 76 
660 460 1670 567 
523 8224 739 95 
116 
105 
53 12 
i 12 45 
2 
109 
438 
3 206 
3019 253 
22 4 3 3 
363 527 519 110 
115 2009 19 
11 14 2637 3 
2 �ft· 48 198 15 
11 463 177 18 
27 17 59 12
103 44 23 58 
34 17 
12 22 
1165 
36 
44 :i 25 Ii 7 98 Ii 126 
2 
41 
8 1 
841 3144 640 1047 
2 
80114 331ll 23091 48484 
130 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>-1'cl0o 
114 
455 
:i 
67 
2 
39 
1209 
318 11091 372 
211 1na 203 
105 9315 169 
7 7425 154 
6 277 75 
95 514 13 
:i 
70 2 1375 
5236 31685 395 7030 
6717 
8052 29 1782 
23359 108 4238 
115 5798 42839 1182 13917 
2004 22361 
1207 
6143 16 
4780
9014 
8341 204 
51
42 
946 
439 6445 
298 243 2275 13 
12 153 7 369 
212 10008 73 
246 
3212 
1053 14479 5 6810 
185 3946 50 1754
5 1001 8021 4 2577 
177 3155 35 6542 7 
54 2521 529 
312 8531 2843 
1 207 23 
77 2876 1157
156 4202 205 
71 8691 14238 
76 
414 537 
1727 2481 
11 3428 2354 
5 189 771 
7 
650 67 
6 1022 862 
8 
8 
81 
83 
224 2 
227 438 62 
6 141 60 
10 4693 
26:i350 1793 
613 15 
i 284 
7 
42 
45 
4 2 19 
4 2 
1 83 
4 8 3574 
8 3 44 11 
28 23 
284 
2 
:i 12 
4 15 31 
:i 
304 38 
402 4 
2 
70 
17 185 
:i 48 12 
19 
142 319 
38:i 
97 11 
8695 879 
2397 
175
46 17373 Ii 147593 
Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantil� 
OesUnatlon 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 'Deutschla� France I ltalla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aOa Nlmexe I EUR 10 P,utschlan� France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aOa 
II02l5I II02l5I 
404 CANADA 231 23 11 34 18 130 15 404 CANADA 25175 2689 833 2196 1752 28 · 14133 64 3480 
406 GREENLAND 2 8 14 19 3 
2 406 GROENLAND 340 
1447 2202 894 12 
104 236 
412 MEXICO 45 1 412 MEXIQUE 5462 23 
640 267 
448 CUBA 2 
7 
2 448 CUBA 656 40 37 7 469 80 
458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 1238 8 
1230 8 
462 MARTINIQUE 6 6 462 MARTINIQUE 921 913 
16 124 469 BARBADOS 
3 3 
469 LA BARBADE 140 
1 1 472 TRINIDAD, TOB 
1 
472 TRINIDAD, TOB 202 
3 
5 
91 
195 
476 NL ANTILLES 1 
1 11 6 
476 ANTILLES NL 146 3 356 49 107 480 COLOMBIA 18 
1 
480 COLOMBIE 1218 202 502 
338 
51 
484 VENEZUELA 32 1 26 4 484 VENEZUELA 24954 197 23789 290 275 67 
488 GUYANA 1 
11 
1 488 GUYANA 277 1 17 1 258 
496 FR. GUIANA 11 496 GUYANE FR. 191855 
13 
191855 
17 2 90 500 ECUADOR 
7 1 4 2 
500 EQUATEUR 672 550 645 8 504 PERU 
13 1 2 
504 PEROU 2151 447 572 250 202 27 
508 BRAZIL 28 4 2 6 508 BRESIL 7830 1030 1032 3192 46 15 1547 968 
512 CHILE 15 12 1 1 1 512 CHILI 2441 1403 169 439 11 2 
316 103 
524 URUGUAY 1 
2 2 7 
1 
1 
524 URUGUAY 113 23 10 35 69 3
9 4 
528 ARGENTINA 12 
5 2 
528 ARGENTINE 3706 563 1362 1192 
19 
27 493 
2 600 CYPRUS 9 
1 
2 600 CHYPRE 585 71 15 103 46 306 23 
604 LEBANON 2 1 
1 2 1 
604 LIBAN 575 235 24 277 
11 12 
31 8 
608 SYRIA 17 8 83 
13 608 SYRIE 770 75 108 238 178 
13 
148 
1 612 IRAQ 130 5 1 
4 
27 6 612 IRAQ 73590 2594 67018 525 54 60 3041 284 
616 IRAN 32 4 
4 
2 
3 
21 1 616 IRAN 5265 717 119 778 35 518 2637 261 
624 ISRAEL 64 10 13 7 25 2 624 ISRAEL 6651 1585 866 429 412 236 2594 529 
628 JORDAN 12 
7 
3 4 
34 1 
5 
2 
628 JORDANIE 4451 100 2694 618 
1749 
20 1008 11 
632 SAUDI ARABIA 187 6 33 104 632 ARABIE SAOUD 19596 1118 2233 3228 140 10676 452 
636 KUWAIT 45 5 18 1 6 14 1 636 KOWEIT 15799 1331 11556 281 684 19 1691 257 
640 BAHRAIN 15 3 12 640 BAHREIN 4226 69 2799 175 10 1 1153 19 
644 QATAR 8 
4 
5 
7 2 
3 644 QATAR 2020 22 1490 33 32 
31 
392 51 
647 U.A.EMIRATES 95 25 57 647 EMIRATS ARAB 15514 989 698 2163 69 11519 25 
649 OMAN 23 1 2 20 649 OMAN 2890 51 53 40 121 11 2581 33 
652 NORTH YEMEN 2 
1 
2 652 YEMEN DU NAO 514 19 1 3 2 
2 
489 
5 656 SOUTH YEMEN 2 1 656 YEMEN DU SUD 568 4 .321 58 178 
660 AFGHANISTAN 
51 3 2 17 13 1 15 
660 AFGHANISTAN 117 
339 1512 .813 
117 
105 1183 26 662 PAKISTAN 
9 
662 PAKISTAN 5896 1918 
62 684 INDIA 222 54 60 13 6 1 79 684 INDE 47019 4739 28362 1964 695 151 6376 2650 
666 BANGLADESH 1 
1 
1 666 BANGLA DESH 263 6 8 19 64 
11 
166 
30 669 SRI LANKA 3 2 669 SRI LANKA 363 35 16 20 251 
676 BURMA 2 
3 1 1 
2 
1 
676 BIRMANIE 320 51 
137 110 
4 
1 
265 
80 680 THAILAND 9 
2 
3 680 THAILANDE 2074 479 864 403 
700 INDONESIA 37 15 3 12 3 2 700 INDONESIE 3656 760 1134 113 991 32 541 85 
701 MALAYSIA 41 3 8 9 5 10 6 701 MALAYSIA 6862 256 1817 840 415 7 3023 524 
703 BRUNEI 1 
16 7 
1 
28 1 24 2 
703 BRUNEI 442 6 51 62 40 
94 
275 
4 
8 
706 SINGAPORE 86 8 706 SINGAPOUR 10400 1690 1781 1148 1353 3721 609 
708 PHILIPPINES 5 1 3 1 708 PHILIPPINES 673 80 160 27 135 26 189 56 
716 MONGOLIA 1 
70 
1 
12 1 25 108 25 
716 MONGOLIE 202 
9403 
190 
2330 126 1268 
10 2 
720 CHINA 254 13 720 CHINE 49274 4284 21639 10224 
724 NORTH KOREA 5 1 1 
9 2 
3 
7 
724 COREE DU NAO 1384 118 1009 7 535 9 20
7 34 
728 SOUTH KOREA 174 100 18 38 728 COREE DU SUD 18746 7985 969 643 77 6951 1586 
732 JAPAN 237 44 29 36 7 103 18 732 JAPON 42812 8167 6584 4490 591 91 15426 7463 
736 TAIWAN 43 19 3 2 1 
2 
15 3 736 T'AI-WAN 6100 2549 331 122 32 4 1652 1410 
740 HONG KONG 67 6 i· 6 3 45 3 740 HONG-KONG 7317 945 172 618 220 265 4010 7 1087 800 AUSTRALIA 268 123 24 16 2 91 9 800 AUSTRALIE 20391 6458 595 1698 1350 182 7649 2452 
804 NEW ZEALAND 31 2 1 5 2 19 2 804 NOUV.ZELANDE 4363 448 151 360 195 36 2613 562 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 142 
1 
142 
1 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 151 149
1000 WORLD 13243 3794 1320 2242 1052 328 3819 113 571 4 1000 MON DE 2060777 400139 827894 205355 116696 36084 524650 3378 148215 366 
1010 INTRA-EC 5396 1660 389 1129 551 231 1159 108 167 2 1010 INTRA-CE 636847 184192 99584 94811 60958 25268 146030 2974 42695 335 
1011 EXTRA-EC 7838 2134 931 1102 502 97 2681 4 405 2 1011 EXTRA-CE 1423871 235947 528311 110526 55737 10799 378621 379 103519 32 
1020 CLASS 1 4937 1541 319 718 326 43 1722 4 264 • 1020 CLASSE 1 710626 163535 119293 72208 38214 6358 252227 292 58477 22 
1021 EFTA COUNTR. 1620 171 88 142 135 18 316 4 140 • 1021 A E L  E 186642 80596 16892 13505 8692 2694 42284 174 21793 12 
1030 CLASS 2 1998 310 448 292 151 28 710 55 2 1030 CLASSE 2 561285 37599 375646 28117 15534 2972 87934 87 13393 3 
1031 ACP Jr� 144 8 31 12 3 4 84 2 . 1031 ACP (� 18075 1250 7448 1034 329 404 7326 8 276 6 1040 CLA 904 284 163 92 24 26 230 85 . 1040 CLASS 3 151962 34813 33373 10202 1989 1470 38460 31649 
102U2 ELECTRICAL INSTRUIIEIITS AND APPARATUS FOR CIVI. AIRCRAFT I02ll2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUIISffS ET APPAREi.i ELECTRIOUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCH! INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIYU WFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 3511 3445 
69 
1 13 3 32 17 
002 BELG.•LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 717 323 
1 
12 
i 29 313 003 NETHERLANDS 
i i 
003 PAYS-BAS 541 71 304 
13 
129 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1715 202 1888 10 4 005 ITALY 3 i :i 
005 ITALIE 459 242 
10 sci 15 446 21 006 UTD. KINGDOM 883 ROYAUME·UNI 2294 369 1358 :i 008 DENMARK DANEMARK 231 68 158 5 
123 024 !CELANO 024 ISLANDE 133 
9 335 2 8 j 030 SWEDEN 3 3 
030 SUEDE 354 
16 
3 
48 17 4 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 218 34 93 8 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 110 4 58 
10 
50 
042 SPAIN i i 
042 ESPAGNE 283 3 56 214 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 783 23 760 
052 TURKEY 052 TURQUIE 1521 1504 17 58 068 ROMANIA 068 ROUMANIE 768 23 687 
131 
Januar - Dezember 1985 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
ma 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
260 GUINEA 
1 288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
378 ZAMBIA 
5 2 400 USA 
404 CANADA 
1 1 508 BRAZIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
2 1 662 PAKISTAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 22 2 7 
1010 INTRA-EC 8 1 3 
1011 EXTRA-EC 17 1 5
1020 CLASS 1 10 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 4
1030 CLASS 2 6 2 
1031 ACP (63
a 
2 
1040 CLASS 
I02111 ELECllUCAL OSZUOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCUOGRAJIHES ELECTRIQUES, NON DES11NES A DES AERONEFS QVU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 1 
1 
Ii 9 
1 1 
1 1 
3 
1 
1 
1 
30 5 9 
17 2 8 
12 3 1 
5 1 
3 1 
1 6 1 
3 
3
3 
3 
1 
1 
1 
1 1 
i 1 
1 
1 
I02111 ELECTRICAL SElf.llALANCING POTENTIOIIETERS, UWURJNG BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
COUPENSATEURS ET PONTS DE UESURE, AUTRES QUE CEUX DES11NES A DES AERONEFS avu 
001 FRANCE 2 
003 NETHERLANDS 2 
1 004 FR GERMANY 4 
2 005 ITALY 2 
006 UTO. KINGDOM 
3 1 030 SWEDEN 
2 036 SWITZERLAND 9 7 
400 USA 1 1 
1000 WORLD 31 8 11 2 
1010 INTRA-EC 12 3 
10 
1 
1011 EXTRA-EC 19 3 2 
1020 CLASS 1 18 2 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 8 2 
1030 CLASS 2 3 1 2 
1040 CLASS 3 1 1 
mn ELECl1UCAL UWURING APPARATUS FOR TIE ANALYSIS OF GASE$, LIQUIDS OR SOLl>S 
1 
2 
1 
APPARW ELECTRJQUES DE UESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE LIQUIDE$ OU DE IIATIERES SOUDES 
001 FRANCE 57 33 
6 
1 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 30 8 4 
2 003 NETHERLANDS 136 22 88 
1 22 004 FR GERMANY 81 
23 
11 4 
005 ITALY 61 9 3 2 
UK I
1 
3 
1 
3 
1 
1
1 
1 
3 
1 
1 
12 
5 
7 
3 
1
4 
2 
1 
1 
1 
16 
10 
23 
38 
21 
Export 
Quantllbs Bestimmung l Werte 1000 ECU Destination 
Ireland I Danmark I 1:>.>.60a Nlmexe f EUR 10 l0eutsch1a-,:;;jj" France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. I 
9028.62 
208 ALGERIE 1n 104 53 19 1 
212 TUNISIE 102 102 
59 220 EGYPTE 221 1
� 224 SOUOAN 111 
1 
260 GUINEE 113 
1031 11 288 NIGERIA 2435 
302 CAMEROUN 326 8 2 
3 
378 ZAMBIE 124 1 
4509 103 173 400 ETATS-UNIS 6328 859 
14 404 CANADA 357 58 267 
508 BRESIL 1438 44 1392 
612 IRAQ 104 100 4 
12 616 IRAN 189 102 75 
632 ARABIE SAOUO 312 133 170 6 
636 KOWEIT 246 199 41 4 
662 PAKISTAN 173
72 
156 2 
664 !NOE 403 309 
706 SINGAPOUR 535 444 50
708 PHILIPPINES 121 4 115 
720 CHINE 166 32 131 
732 JAPON 225 45 180 
14 800 AUSTRALIE 159 15 64 
7 . 1000 MON DE 29488 10018 14122 159 418 65 
3 • 1010 INTRA.CE 9579 4519 3878 12 139 4 
5 • 1011 EXTRA.CE 19906 5498 10243 147 2n 81 
3 . 1020 CLASSE 1 10672 2588 6419 120 199 60 
2 
. 1021 A EL E 956 81 544 16 14 46 
. 1030 CLASSE 2 8293 2846 3008 27 78 1 
2 . 1031 ACP (
� 
3363 1166 181 1 4 
. 1040 CLASS 3 943 64 818
9028.66 ELECTRICAi. OSZUOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRlSCHE OSZLLOGRAPIEI, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 326 163 
17 
17 5 
003 PAYS-BAS 213 50 i 149 
124 
004 RF ALLEMAGNE 1601 
141 
1421 18 
005 ITALIE 189 1 
2 
40 
006 ROYAUME-UNI 101 75 1 2 
007 IRLANDE 142 18 
18 036 SUISSE 164 68 
2 038 AUTRICHE 107 79 
97 
14 
060 POLOGNE 127 30 
14 20 400 ETATS-UNIS 242 97 
728 COREE OU SUD 101 9 
. 1000 MON DE 4n5 1117 1752 37 188 291 
• 1010 INTRA.CE 2614 464 1440 2 171 188 
. 1011 EXTRA.CE 2097 653 311 35 17 40 
. 1020 CLASSE 1 913 351 34 17 22 
. 1021 A E L  E 321 163 
178 
31 3 2 
. 1030 CLASSE 2 902 182 1 9 
. 1040 CLASSE 3 283 120 134 10 
9028.61 ELECIRlCA1. SELf.BALAHCINO POTENTJOIIElERS, UWURIIIG BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRJSCHE KOUPENSATOREN UND UESSBRUECKEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 122 64 12 17 
2 
2 003 PAYS-BAS 106 41 1 
10 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 121 203 5 16 1 005 ITALIE 211 
32 
2 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 419 93 
2 
18 
030 SUEDE 116 81 5 
16 036 SUISSE 740 39 661 
4 400 ETATs-UNIS 237 117 105 
2 8 • 1000 MON DE 
ro
47 1135 148 884 56 28 
2 5 • 1010 INTRA.CE 87 438 12 74 40 23 
3 . 1011 EXTRA.CE 1881 699 137 810 18 5 
3 . 1020 CLASSE 1 1443 479 2 n4 16 5 
2 . 1021 A E L  E 969 222 2 668 16 1 
. 1030 CLASSE 2 318 105 135 36 
. 1040 CLASSE 3 120 115 
9021.70 ELECTRICAL UWURJNG APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASE$, LIQUIDS OR SOLIDS 
ELEKTRISCHE UESSGERAETE ZUR ANALYSE OASFOERIIIGER, FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
2 
1 
001 FRANCE 8104 5300 
470 
41 505 208 
1 002 BELG.-LUXBG. 3817 1453 5 652 
218 
3 
1 003 PAYS-BAS 6580 2528 976 3 
1748 2 004 RF ALLEMAGNE 8925 
3652 
1403 61 556
3 005 ITALIE 9099 1323 506 3 
132 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I c>.>.60a 
56 
2 48 
53 
113 
1340 
318 
134 
123 
550 
15 3 
2 
2 1 
2 
15 
22 
41 
2 
3 
66 
691 3988 29 
97 909 21 
594 3079 7 
335 944 7 
70 178 7 
198 2135 
65 1946 
61 
141 
22 
2 10
7 
21 
124 
78 
12 
102 9 
92 
1355 35 
328 23 
1029 12 
480 9 
122 
3 529 
19 
8 21 
48 
80 
12 
2 12 
274 2 
24 
28 
6 5 
250 360 88 
81 354 47 
168 8 40 
126 6 35 
32 28 
37 5 
5 
1510 513 27 
1033 164 40 
2667 76 112 
10 4308 668 171 
2509 1085 21 
..,a, 1ue11 - ut:£t,rnoer ll:100 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Hal a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
IID2171 
006 UTD. KINGDOM 54 23 3 25 
5 007 IRELAND 5 
Ii 008 DENMARK 12 
1 
4 
009 GREECE 4 1 1 
1 028 NORWAY 14 2 6 2 
11 
1 030 SWEDEN 57 39 7 2 
032 FINLAND 12 4 
1 
7 
1 
1 
036 SWITZERLAND 28 21 4 
036 AUSTRIA 20 16 
2 
4 
040 PORTUGAL 6 3 
1 
1 
042 SPAIN 27 3 1 22 
048 YUGOSLAVIA 38 4 1 30 3 
052 TURKEY 5 4 
1 
1 
056 SOVIET UNION 11 8 1 
058 GERMAN DEM.A 1 
4 
1 
1 060 POLAND 8 3 
062 CZECHOSLOVAK 12 10
1 
2 
064 HUNGARY 16 3 12 
068 BULGARIA 3 1 1 1 
204 MOROCCO 1 1 
208 ALGERIA 2 2 
212 TUNISIA 
1 1 216 LIBYA 
4 348 220 EGYPT 356 
5 Ii 
4 
288 NIGERIA 13 
4 11390 SOUTH AFRICA 16 1
2 3 400 USA 239 159 23 51 
404 CANADA 8 1 7 
412 MEXICO 2 1 1 
448 CUBA 1 1 
484 VENEZUELA 
3 3508 BRAZIL 
2 512 CHILE 8 3 
528 ARGENTINA 
2 1 612 IRAQ 3616 IRAN 4 1 
624 ISRAEL 3 1 1 
· 632 SAUDI ARABIA 15 11 4 
636 KUWAIT 3 2 
2 647 U.A.EMIRATES 4 2 
19 662 PAKISTAN 23 2 
48 
2 
664 INDIA 66 8 9 
680 THAILAND 1 
1 
1 
700 INDONESIA 2 1 
701 MALAYSIA 1 
2 
1 
706 SINGAPORE 8 4 
708 PHILIPPINES 1 
5 4 2 
1 
720 CHINA 34 23 
728 SOUTH KOREA 6 1
3
5 
732 JAPAN 20 8 9 
738 TAIWAN 5 1 1 2 
740 HONG KONG 6 2 4 
BOO AUSTRALIA 22 7 15 
804 NEW ZEALAND 3 3 
1000 WO AL D 1589 475 230 38 444 12 371 12 9 
1010 INTRA-EC 438 119 117 4 55 11 119 9 4 
1011 EXTRA-EC 1152 358 113 32 389 2 252 3 5 
1020 CLASS 1 513 274 36 2 39 155 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 135 84 8 
28 
3 34 1 4 
1030 CLASS 2 551 50 66 350 55 1 
1031 ACP JrJ 20 1 8 8 3 
1040 CLA 87 33 10 2 42 
IID2174 EL£CTRICAL IIWURIHG APPARATUS FOR HEAT AND IIOISTURE AND FOR PRoctSS CONTROL, NOT FOR avn. AIRCRAF! 
APPARW ELECTRIQUES DE IIESURE POUR LES GRANDEURS THERIIIQUES ET HYGROMETRIQUES ET LE CONTROL£ DES PRoctSSUS 
TECHNIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 90 59 i 7 15 8 002 BELG.-1.UXBG. 50 39 1 i 7 2 003 NETHERLANDS 79 48 
1
1 
3
8 26 
004 FR GERMANY 52 
39 
4 8 17 
005 ITALY 57 1 i 15 1 006 INGDOM 62 31 3 1 
2
26 
007 D 4 1 2 1 008 RK 22 18 2 
009 E 1 1 
7 028 17 10 
3 7 030 S 110 47 53 
032 Fl 82 48 1 12 
036 S LAND 51 40 4 8 
038 AU TRIA 48 43 2 ffi ��:;�UGAL 2 1 2 2 1 14 8 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Quantili!s 
"E>.>.ooa 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
I02l71 
006 ROYAUME-UNI 5186 2828 579 52 1449 79 
.435 
155 
007 IRLANDE 530 65 23 26 14 4 17 008 DANEMARK 1704 1013 12 16 606 
009 GRECE 462 205 45 48 4 158 
28 028 NORVEGE 2682 249 5 190 
1 
2103 
030 SUEDE 8571 6586 269 299 1017 180 
032 FINLANDE 1486 564 44 
1 
22 
2 
766 7 
036 SUISSE 4364 3101 287 192 667 112 
038 AUTRICHE 3064 2438 6 13 67 7 528 4 
040 PORTUGAL 566 199 130 1 17 1 149 21 
042 ESPAGNE 2065 406 122 18 98 1391 29 
048 YOUGOSLAVIE 1694 655 93 21 582 337 
4 052 TURQUIE 675 506 8 5 
19 
151 
056 U.R.S.S. 2414 1834 174 387 
058 RD.ALLEMANDE 122 
756 
103 
6 155 060 POLOGNE 1152 232 
062 TCHECOSLOVAO 1992 1599 1 
59 
392 
064 HONGRIE 1048 447 265 277 
068 BULGARIE 621 260 196 20 9 
165 
204 MAROC 178 35 102 12 
208 ALGERIE 338 39 299 
49 212 TUNISIE 199 28 122 
9 216 LIBYE 396 152 14 
3669 
221 
220 EGYPTE 4418 342 22 3 363 
288 NIGERIA 987 75 376 478 
12 3 
58 
390 AFR. DU SUD 1465 626 63 
145 
761 
1 400 ETATS-UNIS 29590 19049 1742 406 8119 
404 CANADA 967 153 11 16 780 
42 412 MEXIQUE 291 106 60 
18 
75 
448 CUBA 336 74 244 
484 ELA 222 211 
27 45 
1 10 
35 508 718 576 34 
512 C 455 149 90 
79 
216 
528 AR ENTINE 145 64 2 
18 109 612 IRAQ 295 98 70 
616 IRAN 369 300 
60 1 47 
11 58 
22 624 ISRAEL 513 187 38 158 
632 ARABIE SAOUD 1934 1334 21 
51 
70 7 501 
636 KOWEIT 184 86 19 
4 
27 
647 EMIRATS ARAB 566 236 100 
164 
228 
662 PAKISTAN 479 198 2 
6 115 97 664 INDE 3498 1235 1323 
4 
837 
680 THAILANDE 176 79 
260 1 
93 
700 INDONESIE 478 85 
2 
121 
701 MALAYSIA 132 24 13 
2 
93 
25 706 SINGAPOUR 626 71 220 2 306 
708 PHILIPPINES 141 66 
840 156 
75 
720 CHINE 3296 838 1482 
728 COREE DU SUD 711 135 16 560 
732 JAPON 2103 787 265 
2 153 
1049 
736 T'AI-WAN 632 144 87 248 
740 HONG-KONG 563 161 38 9 
27 2 
355 
17 800 AUSTRALIE 1969 816 13 4 1087 
804 NOUV.ZELANDE 334 25 19 290 
. 1000 MON DE 138424 65634 13355 1470 10934 1262 41308 3308 
• 1010 INTRA.CE 44403 17043 4830 234 4877 1085 13225 2677 
• 1011 EXTRA.CE 94018 48590 8528 1238 6057 177 28081 628 
. 1020 CLASSE 1 61694 36177 3056 209 1948 18 19203 404 
. 1021 A E L  E 20803 13143 739 15 788 10 5233 352 
. 1030 CLASSE 2 21270 6590 3658 869 4067 100 5740 224 
. 1031 ACP(
� 
1586 192 569 479 42 5 294 1 
. 1040 CLASS 3 11052 5823 1812 157 43 59 3138 
11l21.74 EL£CTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PRoctSS CONTROL, NOT FOR avn. AIRCRAFT 
�fE
ES
SGERAETE 
FUER VERfAIIREHSTECHNIX SOWIE FUER WAER.METECHNISCHE GROESSEN UND FEUCIITE, AUSG. FUER ZIVILE 
001 FRANCE 7428 4585 
64 
8 791 276 1314 34 
002 BELG.-LUXBG. 5957 5170 18 237 209 297 003 PAYS-BAS 6930 4833 58 11 
578 
516 
49 004 RF ALLEMAGNE 4351 
3889 
954 23 451 1272 
005 ITALIE 5859 267 
35 
129 8 1273 6 006 ROYAUME-UNI 4976 2728 445 255 36 
121 007 IRLANDE 391 186 1 
10 
21 
17 008 DANEMARK 2168 1872 5 43 221 
009 GRECE 249 199 22 2 3 17 
028 NORVEGE 1750 1049 1 
13 
13 8 49 
030 SUEDE 6958 2999 3 20 488 539 
032 FINLANDE 3513 2691 
16 23 
43 8 148 
038 SUISSE 5299 4532 55 8 260 
038 AUTRICHE 4305 4098 4 i 37 41 27 040 PORT�GAL 322 239 7 3 1 39 042 ESPA NE 1596 1032 19 88 27 158 195 
048 YOUGOSLAVIE 785 671 47 8 5 34 
44 
3 
4 
107 
219 
83 
2 
1 
50 
1 
6 
19 
2 
127 
7 
8 
1 
1 
2 
3 
1145 
422 
722 
680 
523 
22 
4 
20 
420 
171 
1305
1024 
95
1471 
62 
638 
2896
624 
407 
100 
32 
79 
22 
Valeurs 
"E>.>.aoa 
12 
10 
1 
1 
133 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
902174 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
10 
7 
9 
5 
7 
2 
2 
8 
3 
3 
8 
106 
7 
3 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
10 
4 
8 
8 
1 
1 
8 
1 
4 
2 
4 
2 
7 
2 
2 
9
3 
1014 
420 
594 
462 
290 
96 
4 
38 
Oeutschlan France 
8 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
4 1 
2 
1 
8 
69 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
10
4 
2 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
:i 
1 
5 
3 
608 35 
234 25 
373 10 
299 1 
189 
Ii54 
1 1 
20 1 
902171 ELECTIIICAL APPARATUS FOR TES11NG EQUIPMENT OR MATERIALS 
APPARELS El.£C1RJQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
001 FRANCE 110 53 
1 002 BELG.-LUXBG. 50 37 
003 NETHERLANDS 116 78 3 
004 FR GERMANY 113 
29 
2 
005 ITALY 102 60 
006 UTD. KINGDOM 90 39 1 
007 ND 7 2 
008 RK· 27 24 
009 11 7 
028 AY 43 11 
030 SWEDEN 73 44 
032 FINLAND 27 19 
2 036 SWITZERLAND 78 69
036 AUSTRIA 89 81 2 
040 PORTUGAL 7 5 
1 042 SPAIN 92 68 
048 YU�OSLAVIA 18 7 2 052 TU KEY 24 22 
056 SOVIET UNION 14 12 1 
060 ND 13 2 
062 HOSLOVAK 21 8 
064 ARY 4 4 
2 068 NIA 4 
.j 068 B IA 23 4 
204 M 0 6 1 3 
208 A 9 1 7 
212 8 3 2 
220 11 8 
268 NIGERIA 10 1 
334 ETHIOPIA 3 
29 390 SOUTH AFRICA 33 3400 USA 129 61 
404 CANADA 13 4 1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
4
1 
4 
2 
1 
1 
3 28 4
2 1 
1 
4 
2 
:i 
4 
1 
2 
1 
2 2 
8 22 25 124 3 189 
1 15 8 55 1 81 
8 7 17 70 1 108 
5 5 6 53 1 92 
1 2 4 13 81 
2 2 11 14 5 
2 
13 3 
13 
4 
37 5 
1 
1 
3 4 
11 18 
29 5 
3 67 12 
3 
3 6 3 4 33 
5 
11 
3 3 1 
285 
17 12 
5 3 
2 4 
4 1
1 1 
11 
2 23 
1 
.j 7
.j 9 
2 
2 12 1 
2 
1 
i 
4 
3 9 
.j 
i 5 3 59 4 
134 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"EXMOa Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark �XdOa 
9028.74 
052 TURQUIE 948 690 
3 
5 64 146 43 
056 U.R.S.S. 1184 1104 4 73 302 060 POLOGNE 1072 596 
2 9 73 
165 
062 TCHECOSLOVAQ 884 764 3 42 
064 HONGRIE 673 400 
4 
13 7 253 
068 BULGARIE 335 303 
5 11 
14 14 
204 MAROC 215 5 182 
48 
12 
208 ALGERIE 709 464 132 48 17 
216 LIBYE 150 76 15 18 9 
41 
5 220 EGYPTE 215 141 
7 22 
2 58 
390 AFR. DU SUD 1086 910 5 40 71 
123 
31 
4 400 ETATS-UNIS 6464 2055 73 31 576 14 3258 330 
404 CANADA 1033 264 42 68 8 3 579 69 
412 MEXIQUE 210 207 
15 2 
3 50 448 CUBA 105 14 
4 
24 
484 VENEZUELA 168 150 3 
67 
3 8 
508 BRESIL 467 189 120 
2 
81 10 
512 CHILI 365 315 30 18 
528 ARGENTINE 115 109 
1 
5 
32 608 SYRIE 124 86 
10 
5 
1 612 IRAQ 213 195 5 
4 
2 
616 IRAN 630 581 6 25 
19 1 
624 ISRAEL 345 272 
7 
4 
553 
27 36 
632 ARABIE SAOUD 808 159 9 34 46 
636 KOWEIT 472 319 5 
1 3 
134 14 
647 EMIRATS ARAB 160 70 11 75 
10 662 PAKISTAN 128 69 2 12 6 29 
664 INDE 1068 882 
66 
3 11 163 9 
666 BANGLA DESH 115 41 6 
7 1 
680 THAILANDE 112 68 
147 46 3 
8 10 
701 MALAYSIA 279 22 6 53 2 
706 SINGAPOUR 434 300 14 3 30 79 8 
720 CHINE 733 230 85 6 143 269 
728 COREE DU SUD 389 162 8 204 
11 87 121 
732 JAPON 1334 123 7 10 686 104 
736 T'AI-WAN 599 478 11 
3 
81 29 
740 HONG-KONG 192 68 
3 53 
87 34 
800 AUSTRALIE 628 357 3 72 140 
804 NOUV.ZELANDE 253 178 18 47 10 
• 1000 MON DE 89308 54692 3111 636 3133 2802 13248 211 11487 8 
• 1010 INTRA-CE 38104 23459 1812 108 2058 999 5030 88 4554 4 • 1011 EXTRA-CE 51202 31233 1300 530 1078 1803 8218 123 6913 
. 1020 CLASSE 1 36335 21899 228 454 811 903 6356 123 5557 4 
. 1021 A E L  E 22198 15619 31 37 170 552 1065 4724 
. 1030 CLASSE 2 9799 5865 963 74 248 805 1420 424 
. 1031 ACP� 488 138 157 4 14 7 159 9 . 1040 CLA 3 5068 3469 109 2 18 95 443 932 
902171 ELECTRICAL APPARATUS FOR 1ES1ING EQUIPMENT OR MATERIALS 
EI.EK1lllSCHE PRUEFG£RAETE 
001 FRANCE 4179 2302 
60 
361 9 75 1284 22 126 
002 BELG.-LUXBG. 1746 1326 14 110 
111 
182 
1 
54 
003 PAYS-BAS 3836 2488 53 2 
622 
1053 128 
004 RF ALLEMAGNE 4076 
2209 
140 395 41 2365 34 479 
005 ITALIE 3434 315 
157 
344 7 443 
274 
116 
006 ROYAUME-UNI 3970 2377 83 795 19 
177 
265 
007 IRLANDE 315 138 
11 8 2 2 008 DANEMARK 650 429 200 
1 009 GRECE 664 596 5 1 40 15 48 028 NORVEGE 1091 308 16 8 
14 
334 387 
030 SUEDE 2996 2254 5 8 402 315 
032 FINLANDE 874 517 
117 23 2 290 65 036 SUISSE 4012 3516 34 192 130 
038 AUTRICHE 2871 2511 111 7 21 199 22 
040 PORTUGAL 259 213 4 
11 
27 15 
042 ESPAGNE 2547 1967 45 227 297 
048 YOUGOSLAVIE 619 396 38 168 7 10 
052 TURQUIE 1531 1400 116 7 
28 
8 
m�i:MNE 
1504 1236 97 143 
470 59 261 150 ri 062 TCHECOSLOVAQ 902 270 555 
064 HONGRIE 161 143 
127 
15 3 
068 ROUMANIE 221 4 
580 90 162 068 BULGARIE 1419 255 313 109 
204 MAROC 291 27 101 163 
15 208 ALGERIE 478 87 363 33 
212 TUNISIE 265 103 147 13 22 
Ei 25 220 EGYPTE 342 141 9 20 141 
268 NIGERIA 253 50 
100 
202 1 
334 ETHIOPIE 101 1 
2 195 5 390 AFR. DU SUD 1141 698 
134 
241 
148 400 ETATS-UNIS 6304 5842 38 34 82 
2070 38 
404 CANADA 919 358 65 384 8 42 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1()0() kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ji>eutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 1Deutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
111121.71 902171 
412 MEXICO 20 20 
2 
412 MEXIQUE 529 517 
200 
10 2 
480 COLOMBIA 8 6 
1 
480 COLOMBIE 570 370 
28 2 484 VENEZUELA 6 5 484 VENEZUELA 523 468 25 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 313 261 23 24 5 
612 IRAQ 1 1 
8 
612 IRAO 116 55 12 49 
616 IRAN 35 29 
2 
616 IRAN 1065 888 
50 
177 
624 ISRAEL 10 8 
2 2 
624 ISRAEL 405 340 
1 122 
15 
3 54 632 SAUDI ARABIA 13 9 632 ARABIE SAOUD 615 302 35 98 
636 KUWAIT 24 23 1 636 KOWEIT 391 332 1 58 
1 644 QATAR 1 
1 
1 644 QATAR 111 54 56 
647 LI.A.EMIRATES 5 4 
4 
647 EMIRATS ARAB 268 17 251 
39 662 PAKISTAN 5 1 
27 3 
662 PAKISTAN 151 102 
2067 
10 
664 INDIA 33 3 
1 2 664 INDE 2492 219 23 205 1 680 THAILAND 8 
2 
5 680 THAILANDE 233 31 
1 8 
136 43 
700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 162 119 34 
3 701 MALAYSIA 13 8 
1 
5 
:i 
701 MALAYSIA 288 154 
13 36 13 131 706 SINGAPORE 10 4 
3 
3 706 SINGAPOUR 344 122 
140 
121 39 
720 CHINA 91 77 11 720 CHINE 2762 2015 7 13 581 6 
728 SOUTH KOREA 22 22 
1 5 2 728 COREE DU SUD 1823 1815 7 161 7 8 43 732 JAPAN 110 102 732.JAPON 6179 5360 581 
736 TAIWAN 16 11 5 736 T'AI-WAN 560 401 5 2 146 6 
740 HONG KONG 15 4 11 2 
740 HONG-KONG 494 123 2 365 4 
800 AUSTRALIA 22 17 3 800 AUSTRALIE 638 401 17 155 65 
804 NEW ZEALAND 4 1 2 1 804 NOUV.ZELANDE 142 42 78 22 
1000 WORLD 1883 1094 103 84 61 20 367 10 144 • 1000 MON DE 79032 49236 3060 4760 2207 868 15223 496 3182 
1010 INTRA-EC 824 269 68 29 58 8 149 4 41 • 1010 INTRA-CE 22872 11865 668 935 1883 270 5749 332 1170 
1011 EXTRA-EC 1264 826 37 58 3 13 219 8 104 • 1011 EXTRA-CE 58160 37371 2391 3824 325 598 9474 185 2012 
1020 CLASS 1 762 537 12 16 2 3 112 5 75 • 1020 CLASSE 1 34167 25813 656 704 140 102 5131 156 1465 
1021 EFTA COUNTR. 314 228 4 1 2 
3 
33 46 . 1021 A E L  E 12117 9328 247 43 103 14 1447 
8 
935 
1030 CLASS 2 330 183 18 38 1 74 13 . 1030 CLASSE 2 14516 7559 1181 2526 185 67 2693 297 
1031 ACP Jra 25 4 1 3 
7 
17 
16 
• 1031 ACP� 796 186 94 108 14 390 4 1040 CLA 170 106 7 2 32 • 1040 CLA 3 7478 3999 555 594 429 1651 250 
11021.84 ElECTR1CAL REGULATORS AND CONTROL UNIT$, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT II02U4 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REG\Jl.ATEURS ELECTRIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVU.E UJFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 35 9 
11 
4 4 1 17 001 FRANCE 2618 866 
273 
169 323 78 1151 
10 
31 
002 BELG.-LUXBG. 31 5 4 1 
1 
10 002 BELG.-LUXBG. 1264 566 54 126 
40 
221 14 
003 NETHERLANDS 75 22 7 
2 8 
45 
1 
003 PAYS-BAS 2626 858 181 6 
314 
1538 
18 
3 
004 FR GERMANY 143 
10 
10 1 121 004 RF ALLEMAGNE 4497 
1099 
509 108 34 3413 101 
005 ITALY 26 4 
10 
1 11 
3 
005 ITALIE 1981 221 
81 
143 
1 
516 1 1 
006 UTD. KINGDOM 65 31 20 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 1715 788 480 245 
326 
95 25 
007 IRELAND 12 1 007 IRLANDE 392 26 5 5 35 11 13 008 DENMARK 7 2 
1 5 
5 008 DANEMARK 555 204 2 4 316 
009 GREECE 9 1 2 009 GRECE 278 89 35 47 2 3 102 
8 028 NORWAY 86 1 1 84 
1 
028 NORVEGE 2735 157 17 2 10 8 2533 
1 030 SWEDEN 36 29 1 5 030 SUEDE 988 644 47 
3 
1 256 39 
032 FINLAND 13 2 
1 2 
11 032 FINLANDE 753 398 4 7 
3 
315 26 
036 SWITZERLAND 13 8 2 036 SUISSE 1139 824 149 57 15 83 8 
038 AUSTRIA 26 23 1 
4 
2 038 AUTRICHE 2044 1940 22 5 6 
121 
71 
1 040 PORTUGAL 6 
9 
1 1 040 PORTUGAL 236 20 29 3 9 53 
042 SPAIN 14 4 1 042 ESPAGNE 892 678 115 2 4 93 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 278 116 123 30 7 2 
3 056 SOVIET UNION 11 9 
3 
056 U.R.S.S. 1129 1009 58 
174 
59 
064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 201 21 8 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 167 165 2 2 204 MOROCCO 
7 5 204 MAROC 172 3 167 4 20 102 208 ALGERIA 14 2 208 ALGERIE 322 3 125 68 
212 TUNISIA 79 
1 
77 2 
8 
212 TUNISIE 400 1 362 37 
3 119 220 EGYPT 25 
4 
16 220 EGYPTE 279 14 
96 
143 
1 288 NIGERIA 7 3 288 NIGERIA 254 72 85 
302 CAMEROON 9 
:i 
8 
1 
1 302 CAMEROUN. 217 9 181 
10 1 
27 
390 SOUTH AFRICA 25 2 2 19 390 AFR. DU SUD 
872 78 43 740 
21 2 400 USA 30 3 1 7 17 400 ETATS-UNIS 1646 263 110 119 265 866 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 350 22 7 3 317 1 
480 COLOMBIA 3 
1 
3 480 COLOMBIE 410 4 84 406 484 VENEZUELA 1 
1 1 
484 VENEZUELA 109 17 8 
508 BRAZIL 9 7 508 BRESIL 251 124 81 
1 1 
46 
612 IRAO 1 
1 
1 612 IRAQ 148 8 87 51 
616 IRAN 26 3 i 25
 616 IRAN 438 26 5 
11 
3 
Ii 
402 
1 624 ISRAEL 4 
1 40 11 
624 ISRAEL 193 22 103 
319 
48 
1 632 SAUDI ARABIA 100 
1 
48 632 ARABIE SAOUD 1112 88 22 263 
1 
419 
636 KUWAIT 9 8 638 KOWEIT 284 6 14 
4 
263 
644 QATAR 3 J 644 QATAR 216 2 29 1 :i 183 647 U.A.EMIRATES 40 
Ii 
847 EMIRATS ARAB 809 59 1 744 
662 PAKISTAN 10 1 662 PAKISTAN 148 11 4 87 44 
664 INDIA 1 2 1 
664 INDE 204 53 25 126 
700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 209 23 174 9 12 701 MALAYSIA 17 2 3 14 701 MALAYSIA 
195 10 19 62 157 2 706 SINGAPORE 11 2 7 706 SINGAPOUR 385 42 28 251 
728 SOUTH KOREA 3 
1 
3 728 COREE DU SUD 130 26 
1 41 
104
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 302 53 207 
740 HONG KONG 5 
1 
5 740 HONG-KONG 201 4 1 2 22 174 12 800 AUSTRALIA 13 12 800 AUSTRALIE 738 36 3 4 681 
135 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
I02U4 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP�a 1040 CLA 
7 
1183 
405 
778 
288 
181 
472 
50 
18 
187 212 150 
82 53 25 
105 159 125 
81 13 10 
63 6 2 
13 145 115 
5 30 . 2 
11 2 
I02llS ELECTRICAi. CONTINUOUs.uNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
7 
83 8 558 4 
18 2 221 4 
47 4 335 
3 4 175 
41 
4 104 
157 
1 11 
3 2 
INSTRUIIOOS ET APPAREU ELECTRIQUES DE IIESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR A TRACE CONllNU, A L 'EXCLUSION DE aux 
DESlJIES A DES AEROIIEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. GDOM 
007 I 
008 K 
028 y 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63
a 1040 CLASS 
11 
10 
6 
2 
13
6 
2 
3 
5
2 
5 
9 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1
5 
2 
109 
55 
55 
39 
24 
12 
2 
3 
7 2 
2 6 
8 
1 
12 1 
2 2 2 
1 
3 
5
2 
5 
8
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
88 13 7 4 8 3 4 
38 2 3 3 • 2 2 
32 11 4 1 2 2 2 
26 3 3 1 2 1 2 
21 1 2 
3 8 
3 
2 
I02llS =..CALJ'�RINO INSTRUIIEHTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICI:, OTHER THAN CONTJNUOUs.uNE GRAPH RECORDER$, NOT 
INSTRUIIEIITS ET APPARELS ELECTRJQUES DE IIESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR AUTRES QUE aux A TRACI: CONllNU ET aux 
DESTliES A DES AEROIIEfS CIVD.S 
20 8 
1 
3 2 8 
14 2 
i 7 4 12 3 i 13 2 7 28 3 4 7 20 4 
6 
1 1 11 
1 17 3 5 
1 1 3 8 5 
4 3 
I 1 34 
3 1 1 
1! 
4 
3 3 9 
i 2 
15 2 11 2 
3 2 
1 1 
7 2 4 
1 1 
1 2 1 
2 2 
1 2 3 
4 2 
15 
1 
4 5 
50 48 
5 
2 
3 
2 
2 
1
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
136 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlllb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'El\MOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EA�OOa 
9021.14 
804 NOUV.ZELANDE 258 11 247 
• 1000 MON DE 39893 11914 5072 1408 2188 358 18488 180 310 
• 1010 INTRA-CE 15928 4498 1707 471 1193 187 7582 137 175 i • 1011 EXTRA-CE 23968 7419 3385 938 993 190 10905 23 134 
. 1020 CLASSE 1 13336 5279 682 234 374 131 6515 23 98 
. 1021 A E L  E 7918 4003 269 70 49 131 3315 1 80 
. 1030 CLASSE 2 8916 816 2606 702 437 58 4267 29 
. 1031 ACP
� 
1271 176 738 39 14 3 282 19 
. 1040 CLA 3 1712 1324 76 181 124 7 
I02UI ELECTRICAL CONTlNUOUs.uNE GIIAl'H RECORDERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
ELEICTRISCIIE UNIENSCHREIBER, AUSG. FUEii ZIVU UJFlf AHRZEUGE 
001 FRANCE 1019 764 
76 
35 7 78 24 53 58 
002 BELG.•LUXBG. 1219 630 
1 
262 
54 
49 2 
003 PAYS-BAS 811 724 10 
61 
19 3 
004 RF ALLEMAGNE 323 
1513 
55 8 138 10 51 
005 ITALIE 1691 42 6 83 31 
266 
16 
006 ROYAUME·UNI 938 216 71 10 356 
59 
19 
007 IRLANDE 303 91 33 129 12 12 008 DANEMARK 424 356 29 8 
12 13 028 NORVEGE 155 68 15 15 34 
030 SUEDE 562 449 13 
3 
2 72 10 
11 
16 
032 FINLANDE 213 188 36 12 11 8 3 036 SUISSE 1293 1176 42 16 
038 AUTRICHE 832 806 5 18 5 
040 PORTUGAL 164 125 32 7 
63 3 042 ESPAGNE 367 202 51 34 48 048 YOUGOSLAVIE 422 373 15 
1 12 052 TURQUIE 133 120 
060 POLOGNE 265 265
111 204 MAROC 111 
40 16 208 ALGERIE 225 169 
49 2 6 390 AFR. DU SUD 291 168 5 61 
25 3 400 ETATS-UNIS 348 86 166 66 
7 197 404 CANADA 254 12 14 
7 
24 
664 INDE 158 32 119
2 701 MALAYSIA 143 12 129 
• 1000 MON DE 14417 9579 1650 287 691 978 451 533 268 
• 1010 INTRA-CE 8783 4531 290 50 505 735 194 318 160 
• 1011 EXTRA-CE 7838 5049 1361 217 187 244 258 214 108 
• 1020 CLASSE 1 5142 3806 369 161 131 191 202 214 68 
• 1021 A E L  E 3218 2809 100 45 29 140 31 11 53 
. 1030 CLASSE 2 2011 854 946 56 53 47 18 37 
. 1031 ACP
� 
227 69 140 
3 
9 
37 
9 
. 1040 CLA 3 481 388 45 6 2 
I02UI ELECTRICAL IIEASURINO INSTRUIIENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICI:, OTHER THAN CONllNUOUs.uNE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CIVI. AIRCRAFT 
ELEKTRISCH SCHREIBENDE IIESSINSTRUIIEHTE UIID -OERAETE, AIJSG. I.INIEHSCHREJ8ER UIID NJCHT FUEii ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2134 709
140 
195 124 67 907 10 122 
002 BELG.-LUXBG. 987 332 9 227 
24 
263 16 
003 PAYS-BAS 1463 329 35 29 
3539 
866 4 180 004 RF ALLEMAGNE 5273 
382 
104 640 168 642 1� 005 ITALIE 2055 730 
243 
47 14 805 4 
006 ROYAUME•UNI 1383 326 77 313 42 
131 
58 328 
007 IRLANDE 147 1 9 4 6 008 DANEMARK 462 255 
6 86 1 
202 
1 009 GRECE 270 72 102 
39 028 NORVEGE 376 28 7 12 -1156 34 
030 SUEDE 698 144 31 
2 
133 277 
36 
113 
032 FINLANDE 403 121 
31 
12 66 164 
036 SUISSE 898 505 66 45 
11 
219 32 
038 AUTRICHE 1048 898 9 14 57 32 4 27 040 PORTUGAL 204 54 3 
26 
2 
9 
65 76 
042 ESPAGNE 608 118 178 10 153 1 113 
048 YOUGOSLAVIE 475 245 4 1 
15 
225 
056 U.R.S.S. 383 43 305 
058 RO.ALLEMANDE 119 230 119 59 32 060 POLOGNE 464 143 
062 TCHECOSLOVAQ 201 30 83 88 
064 HONGRIE 229 81 102 
204 MAROC 157 9 103 54 208 ALGERIE 281 237 
119 
15 
218 LIBYE 234 
26 
115 
288 NIGERIA 115 
1 
56 
549 
31 
322 ZAIRE 554 4 4 j 385 1 390 AFR. DU SUD 528 51 80 
28 4 400 ETATs-UNIS 3305 213 28 139 33 2779 81 
Januar - oezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
902IJI 
404 CANADA 3 2 
412 MEXICO 1 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
2 2 616 IRAN 
624 ISRAEL 
1 1 649 OMAN 
664 INDIA 1 1 
701 MALAYSIA 2 2
706 SINGAPORE 2 2 
720 CHINA 2 2 
728 SOUTH KOREA 3 i 3 732 JAPAN 2 1 
740 HONG KONG 5 
1 
5 
800 AUSTRALIA 14 11 
804 NEW ZEALAND 3 3 
1000 WORLD 317 49 22 23 35 • 164 2 13 
1010 INTRA-EC 125 21 8 15 27 3 48 1 8 
1011 EXTRA-EC 192 28 17 8 7 • 117 1 8 
1020 CLASS 1 129 24 3 4 8 1 83 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 38 15 1 1 5 1 12 3 
1030 CLASS 2 49 2 10 4 1 5 26 1 
1031 ACP Jra 14 
2 
3 3 5 3 
1040 CLA 13 4 7 
902U2 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING IISlllUIIENlS AND APPARATUS, NOT FOR avn. AIRCRAFT 
APPARELS ELECTRIQUES DE IIESURE AVEC IIISPOSITF INDICATEUR DE PRECISION, A L 'EXClUSION DE CEUX DESTINES A DES AEROHEFS 
CIVU 
001 FRANCE 42 7 30 4 
002 BELG.-LUXBG. 16 7 9 
1 6 003 NETHERLANDS 10 3 
1 10 004 FR GERMANY 29
13 
1 17 
005 ITALY 18
1 
3 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
028 NORWAY 1
1 4 1 030 SWEDEN 7 
032 FINLAND 3 3
5 036 SWITZERLAND 7 2 
038 AUSTRIA 6 1 5 
040 GAL 2 2 
2 042 3 1 
1 1 
056 so 2 1 
060 PO D 4 4 
390 SOUTH AFRICA 
4 2 1 400 USA 
480 COLOMBIA 7 7 
1 1 664 INDIA 2 
1 680 THAILAND 1 
5 700 INDONESIA 5 2 732 JAPAN 2 
1000 WORLD 192 81 11 2 68 5 40 5 
1010 INTRA-EC 117 32 1 2 49 2 30 1 
1011 EXTRA-EC 74 30 9 18 3 10 4 
1020 CLASS 1 40 13 17 3 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 8 15 1 1 2 1030 CLASS 2 26 11 1 6 
1031 ACP JrJ 3 
5 
1 2 
1040 CLA 8 1 
102UI PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING IIEASUIUNG INSTRUIIENIS AND APPARATUS, NOT FOR avn. AIRCRAFT 
APPARW ELECTRIQUES DE IIESURE AVEC DISPOSIIF INDICATEUR DE TABWU, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
001 FRANCE 12 9 3 2 002 BELG.-LUXBG. 55 50 = �r�l�M��s 19 17 1 21 6 20 005 ITALY 17 11 i 006 UTD. KINGDOM 33 28 5 
008 DENMARK 5 2 2 
009 1 1 i i 028 11 7 030 59 58 1 
032 ND 7 4 1 1 
038 ZEALAND 24 22 2 
��Rffl�AL 
25 25 i 1 Ii 042 SPAIN 18 7 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
052 TURKEY 3 3 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantit6s 
'E).).OOCJ 
Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
mea 
404 CANADA 274 22 2 51 3 139 25 
412 MEXIOUE 256 
2 
215 41 
508 BRESIL 109 72 
2 528 ARGENTINE 162 77 34 
312 616 IRAN 339 27 26 9 36 624 ISRAEL 145 23 49 
649 OMAN 226 
29 2 
226 
664 INDE 243 
4 
97 
701 MALAYSIA 145 5 
8 5 129 706 SINGAPOUR 180 12 
14 
121 
720 CHINE 348 9 275 
728 COREE DU SUD 212 6 6 
15 
199 
7i 732 JAPON 379 185 46 
740 HONG-KONG 386 2 
19 
19 34 
334 
800 AUSTRALIE 995 57 62 677 
804 NOUV.ZELANDE 174 12 14 148 
, 1000 MON DE 31604 5969 3465 1918 4691 933 11891 304 
, 1010 INTRA-CE 14178 2388 1092 1212 4252 317 3917 78 
• 1011 EXTRA-CE 17421 3580 2371 703 439 818 7974 225 
. 1020 CLASSE 1 10490 2684 400 399 366 48 5276 189 
• 1021 A E L  E 3649 1750 81 83 262 11 919 81 
• 1030 CLASSE 2 5097 460 1185 304 72 568 2175 36 
• 1031 ACP� 968 17 150 73 15 549 160 . 1040 CLA 3 1832 436 786 523 
I02ll2 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION IIEASURINO INSTRUIIENIS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
ANZEIGENDE PRAEZISIONSIIESSINSTRUIIEHTE, ELEKTRISCII, AUSO. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2978 1038 55 1304 9 550 14 
002 BELG.-LUXBG. 349 151 2 138 22 41 003 PAYS-BAS 833 449 
1 86 405 
348 
004 RF ALLEMAGNE 1663 
686 67 1076 005 ITALIE 1286 13 2 24 550 
8 006 ROYAUME-UNI 408 251 50 53 9 
32 028 NORVEGE 154 44 2 
5 
3 
6 030 SUEDE 349 138 47 54 
032 FINLANDE 309 212 
9 
3 16 6 39 
036 SUISSE 310 186 19 61 2 22 
038 AUTRICHE 346 256 8 6 57 2 15 
040 PORTUGAL 175 119 5 
3 
10 41 
042 ESPAGNE 277 108 141 22 
048 YOUGOSLAVIE 120 114 66 19 3 056 U.R.S.S. 210 125 22 060 POLOGNE 362 340 32 6 390 AFR. DU SUD 152 46 
4 
37 
400 ETATS-UNIS 664 317 49 213 
480 COLOMBIE 1407 1407 
4 76 51 664 INDE 185 54 
680 THAILANDE 179 178 200 1 700 INDONESIE 214 13 
41 36 732 JAPON 132 28 27 
, 1000 MON DE 15174 7152 727 281 2383 325 3798 24 
• 1010 INTRA-CE 7648 2844 64 145 1921 133 2599 24 
, 1011 EXTRA-CE 7524 4508 683 116 443 189 1199 
. 1020 CLASSE 1 3227 1672 55 87 269 166 611 
. 1021 A E L  E 1653 956 19 38 164 25 204 
. 1030 CLASSE 2 3547 2237 530 29 169 5 539 
.1031A� 169 33 55 1 4 1 75 . 1040 C 3 752 599 78 5 19 49 
I02lll PANEL OR CO� TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
ELEXTIUSCIIE SCHALTIAFEUIESSGERAETE AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 
002 BE�-LUXBG. 003 PA BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 G E 
028 N EGE 
030 E 
032 NOE 
036 E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1480 984 
269 3378 2904 
2017 1824 59 
1187 946 992 1818 866 
2342 1394 580 
387 247 99 
127 101 18 
1308 870 38 
4194 3893 9 
779 564 4 
2581 2425 31 
2823 2811 3
250 198 52 
1045 875 289 
261 212 12 
413 284 85 
380 18 40 59 i 92 110 3 2 
5 15 
117 4 
8 17 
169 
2 
16 
2 
57 8 
41 6 
71 
1 48 
55 51 
3 i 85 
47 2 32 
16 25 2. 
1 24 
Valeurs 
Danmark "f).).OOCJ 
32 
26 
49
2 
115 
2 
39 
50 
1 
56 
31
146 
2435 
922 
1513 
1128 
462
297 
4 
87 
8 
18 
14
28 
13
37 
73 
99 
33 
11 
2 
3 
3 
31 
81 
524 
118 
408 
367 
227 
38 
2 
1 
16
130 
126 
i 
242 
17 
8 
19 
137 
138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanfit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EA.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.aoa 
I02lN 110211.N 
056 SOVIET UNION 2 1 
1 
056 U.R.S.S. 212 69 13 130 
1 118 060 POLAND 4 3 060 POLOGNE 574 453 2 
10 064 HUNGARY 1 1 
2 
064 HONGRIE 134 119 
255 
5 
204 MOROCCO 2 
2 
204 MAROC 285 30 
Ii 208 ALGERIA 11 9 
2 
208 ALGERIE 589 152 429 
12 332 220 EGYPT 5 2 1 220 EGYPTE 551 156 51 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 121 
158 
121 
2 288 NIGERIA :i :i 
288 NIGERIA 166 5 
322 ZAIRE 
..j 
322 ZAIRE 215 4 210 
29 :i 390 SOUTH AFRICA 4 
2 :i 
390 AFR. DU SUD 509 455 22 
134 400 USA 13 7 400 ETATS-UNIS 1014 442 172 246 20 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 145 119 4 
54 
20 2 
412 MEXICO 3 2 412 MEXIQUE 214 16 144 
92 448 CUBA 1 
151 
448 CUBA 112 15 5 
480 COLOMBIA 151 
1 
480 COLOMBIE 227 9 218 
7 484 VENEZUELA 1 484 ELA 123 110 6 
508 BRAZIL 
1 1 
508 111 40 70 1 
Ii 512 CHILE 
:i 
512 126 106 12 
299 524 URUGUAY 3 
1 
524 URUGUAY 299 
154 6 17 528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 177 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 115 112 3 
12 612 IRAQ 1 1 612 IRAQ 318 219 87 
6 616 IRAN 
1 1 
616 IRAN 129 104 4 15 
624 ISRAEL 
:i 2 
624 ISRAEL 104 103 
40 40 54 632 SAUDI ARABIA 7 1 632 ARABIE SAOUD 243 109 
:i 647 U.A.EMIRATES 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 129 93 14 482 19 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 656 142 15 
:i 
17 
664 INDIA 3 2 664 INDE 515 395 16 102 
680 THAILAND 4 4 
6 680 THAILANDE 116 87 14 2 18 1
4 
700 INDONESIA 7 1 700 INDONESIE 982 66 896 
13 701 MALAYSIA 11 11 
1 
701 MALAYSIA 185 167 5 
31 706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 237 152 48 6 
720 CHINA 6 4 2 720 CHINE 515 362 148 
15 
5 
732 JAPAN 4 3 
1 
732 JAPON 636 493 39 89 
736 TAIWAN 2 1 
:i 
736 T'AI-WAN 182 131 48 
148 
3 9 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 334 73 48 56 
800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 245 197 12 31 4 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 137 120 17 
1000 WORLD 594 301 237 13 4 2 21 18 • 1000 MON DE 39244 28457 7115 1778 278 120 1474 83 1930 33 
1010 INTRA-EC 184 110 42 2 3 1 3 3 • 1010 INTRA-CE 12591 8433 2683 656 169 62 250 83 275 
:i 1011 EXTRA-EC 430 190 195 11 2 18 14 • 1011 EXTRA-CE 26620 18024 4431 1120 107 57 1224 1655 
1020 CLASS 1 173 143 12 1 1 9 7 . 1020 CLASSE 1 16179 13626 769 207 70 5 673 829 
1021 EFTA COUNTR. 126 114 2 
9 
1 3 6 . 1021 A E L  E 11763 10627 134 
782 
59 3 255 685 
2 1030 CLASS 2 242 38 181 8 6 • 1030 CLASSE 2 8728 3263 3448 37 46 450 700 
1031 ACP (63A 6 1 5 . 1031 ACP (� 934 240 657 3 1 1 24 8 1040 CLASS 14 8 3 . 1040 CLASS 3 1714 1135 214 130 7 102 126 
I02ll7 �iJrlRECT-READING IIWURING INSTRUIIENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PREQSION, NOT FOR II02U7 ElfCTIUCAI. DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
APPAREILS ElfCTRIQUES DE UESURE AVEC DISPOSITF INDICAlEUR AUTRES QUE CEUX DE PREQSION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
� ���JfE UNO -GERAm, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSl!ISTRUMENTE, SCHAI.TIAFELMESSGERAETE UNO NICHT 
001 FRANCE 31 13 
..j 
5 4 8 1 001 FRANCE 2636 1680 
680 
377 222 253 104 
7 ..j 002 BELG.-LUXBG. 20 12 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3165 2281 109 59 
114 
25 
003 NETHERLANDS 15 10 2 
11 
2 
..j 
003 PAYS-BAS 1682 1256 181 3 
204 
105 7 16 
004 FR GERMANY 24 
7 
2 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1301 
1287 
307 558 18 197 1 16 
005 ITALY 16 8 1 005 ITALIE 1963 652 
76 
5 5 14 
7 19 006 UTD. KINGDOM 9 5 1 2 006 ROYAUME·UNI 1045 741 89 104 9 
27 007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 135 77 23 7 1 
5 008 DENMARK 2 2 
2 
008 DANEMARK 300 248 13 18 2 14 
009 GREECE 2 
2 1 
009 GRECE 137 75 25 34 1 
1 
2 
108 028 NORWAY 3 
1 
028 NORVEGE 525 366 29 3 3 15 
030 SWEDEN 10 5 2 030 SUEDE 1248 724 136 116 9 98 68 97 032 FINLAND 5 2 3 032 FINLANDE 271 194 1 68 
6 
1 7 
54 036 SWITZERLAND 13 8 4 036 SUISSE 1689 1352 32 144 3 98 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 1300 1238 27 26 1 3 5 
040 PORTUGAL 
6 :i 2 040 PORTUGAL 127 60 41 18 9 8 042 SPAIN 042 ESPAGNE 604 444 122 18 10 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
:i 
048 YOUGOSLA VIE 430 380 19 31 
160 052 TURKEY 7 3 052 TURQUIE 621 364 87 10 
056 SOVIET UNION 4 2 2 056 U.R.S.S. 999 644 355 
12 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 321 293 16 
064 HUNGARY 1 1 
2 
064 HONGRIE 374 351 18 
:i 
5 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 267 14 250 
7 208 ALGERIA 14 13 208 ALGERIE 1243 142 1060 34 
1 212 TUNISIA 4 4 212 TUNISIE 398 27 350 20 44 216 LIBYA 1 218 LIBYE 223 137 18 19 5 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 301 146 99 48 8 
236 UPPER VOL TA 
1 1 
236 HAUTE-VOL TA 152 
243 
152 
11 288 NIGERIA 288 NIGERIA 317 63 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 104 2 102 
330 ANGOLA 3 
:i 
3 
5 
330 ANGOLA 119 
654 
119 
311 390 SOUTH AFRICA 8 
10 :i 
390 AFR. DU SUD 986 21 
185 35 :i 400 USA 82 6 62 400 ETATS·UNIS 7449 1055 743 5428 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
I02U7 
404 CANADA 39 1 25 13 
412 MEXICO 3 3 
1 448 CUBA 2 1 
4 480 COLOMBIA 6 
1 
2 
434 UELA 2 1 
508 IL 
Ii 6 2 612 
616 1 1 
624 AEL 
1 628 ROAN 
2 2 632 SAUDI ARABIA 5 
636 KUWAIT 
2 i 647 U.A.EMIRATES 
656 SOUTH YEMEN 
2 1 662 PAKISTAN 
1 664 !NOIA 5 3 
700 INOONESIA 36 1 34 
1 701 MALAYSIA 1 
1 7 706 SINGAPORE 25 17 
720 CHINA 5 1 3 
728 SOUTH KOREA 3 2 1 
732 JAPAN 1 1 
736 TAIWAN 1 1 3740 HONG KONG 4 1 
2 800 AUSTRALIA 15 1 12 
1000 WORLD 487 127 113 35 58 11 128 17 
1010 INTRA-EC 120 49 18 15 19 9 5 5 
1011 EXTRA-EC 368 79 96 20 37 1 123 12 
1020 CLASS 1 203 44 42 13 2 1 95 6 
1021 EFTA COUNTR. 42 25 3 7 
35 
1 1 5 
1030 CLASS 2 148 27 47 6 27 6 
1031 ACP Jr� 9 1 7 1 
1040 CLA 15 8 6 
1021.99 ELECTRICAL IIEASURING ETC. INSTRUIIENTS AND APPARATUS NOT WITHIN I021.G2-i7 
INSTRUIIENTS ET APPAIIW ELECTRJQUU AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 1021.12 A fl 
001 FRANCE 436 91 
7 
160 88 18 71 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 164 65 25 36 
26 
27 3 1 
003 NETHERLANDS 195 73 5 18 
42 
71 
3 
2 
004 FR GERMANY 420 55 33 151 25 153 13 005 ITALY 197 28 
61 
7 15 51 40 1 
006 GOOM 241 44 17 52 20 69 
42 5 
007 IRE 79 4 1 2 2 1 
008 K 58 11 6 10 6 23 
009 E 31 6 6 16 1 2 
024 !CELANO 2 3 
2 
025 FAROE ISLES 3 
6 4 1 6 40 4 028 NORWAY 78 17 
030 SWEDEN 279 201 1 20 8 2 37 9 
032 FINLAND 41 22 1 4 1 
2 
12 
1 
1 
036 SWITZERLAND 121 37 3 50 1 26 1 
038 AUSTRIA 103 57 1 25 2 5 10 3 
040 PORTUGAL 27 8 1 12 1 5 
4 042 SPAIN 116 21 6 48 6 29 
048 MALTA 2 
6 4 
2 
1 4 048 YUGOSLAVIA 20 5 
052 TURKEY 28 5 3 13 3 4 
056 SOVIET UNION 86 4 14 61 7 
058 GERMAN DEM.A 3 
4 
2 1
2 060 POLAND 10 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 14 5 3 
9
064 HUNGARY 7 3 1 
066 ROMANIA 3 1 2 5 068 BULGARIA 8 2 
1 
1 
070 ALBANIA 2 
3 
1 
1 202 CANARY ISLES 5 20 1 204 MOROCCO 29 li 
7 li 1 208 ALGERIA 43 24 15 
212 TUNISIA 9 
3 
8 2 
1 7 m klf�tT 22 10 96 3 68 1 25 
224 SUDAN 1 li 1 1 228 MAURITANIA 3 
240 NIGER 2 1 1 
248 SENEGAL 3 3 
272 IVORY COAST 1 
3 
1 46 39 288 NIGERIA 108 18 
302 CAMEROON 2 2 
314 GABON 4 4 
1 318 CONGO 2 1 li 322 ZAIRE 13 li 11330 ANGOLA 10 7 
342 SOMALIA 1 1 
Export 
Quanlit!s 
'&Adba 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
102197 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
508 BRESIL 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 !NOE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP Js� 
. 1040 CLA 3 
Werte 
EUR 10 
2349 
368 
188 
465 
238 
133 
365
236
148
123 
250
102 
208 
100 
185 
659 
1049 
126 
1875 
867
431 
223
268 
217
853 
46155 
12364 
33791 
18811 
5213 
12062 
1194 
2917 
1000 ECU 
Deutschlan France Italia Nederland 
135 923 94 
359 9 
15 163 10 
32 32 
46129 49 
2 100 19 10 
288 70 7 
7 175 1 53 
112 30 6 
5 3 107 
7 165 21 19 
22 65 
141 14 
141 
100 
7 
9 36 438 91 
123 49 51 826 
30 3 3 
213 833 4 
409 130 306 
334 78 
4 197 9 
266 1 
18 130 3 
18 217 12 
21450 9098 2m 1547 
7646 1971 1183 598 
13804 7128 1590 949 
7400 2216 753 39 
3942 265 374 19 
4447 4316 511 910 
343 760 6 12 
1957 595 326 
802199 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUIIENTS AND APPARATUS NOT W11H1H 802102-il 
El.EKTRISCHE INSTRUIIEJITE, APPARATE UHD GERAETE, NICIIT IN 8021.12 BIS 17 ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 31693 9647 
1854 
7805 5767 
002 BELG.-LUXBG. 11971 4393 1083 2329 
003 PAYS-BAS 15845 7777 551 1120 
6439 004 RF ALLEMAGNE 31442 
7256 
2630 10175 
005 ITALIE 23369 · 2583 
4429 
1010 
006 ROYAUME-UNI 22814 5250 2068 3536 
007 IRLANDE 4435 434 62 220 159 
008 DANEMARK 4304 1646 251 644 653 
009 GRECE 1342 229 92 677 189
024 ISLANDE 250 15 2 1 
1 025 !LES FEROE 109 940 111 81 028 NORVEGE 4094 520 197 
030 E 15821 10124 314 1157 792 
032 NOE 3357 1925 93 170 101 
036 10447 4789 527 2635 191 
038 9312 5479 75 1350 331 
040 PO 3113 2130 103 373 96 
042 ESP 11766 1701 800 5931 524 
046 MAL 133 
1047 275 
116 
159 048 YOUGOSLA VIE 2656 534 
052 TURQUIE 2555 705 575 473 6 
056 U.R.S.S. 9713 1330 3908 3653 
058 RO.ALLEMANDE 144 
727 
12 47 
1 060 PO 1241 23 50 
062 TC 2980 1063 116 7 45 
064 HO 959 394 27 322 17 
066 RO 625 127 34 369 
068 BUL 2011 645 11 627 
11 070 ALB 184 31 55 87 
202 CAN 200 45 5 18
15 204 2163 34 1899 180 
208 3086 248 1611 938 128 
212 TU 530 40 338 70 37 
216 LIB 1555 258 9 498 2 
220 EGYPTE 2486 294 177 1220 48
224 SOUDAN 121 4 13 24 52 
228 MAURITANIE 144 ns 240 NIGER 227 
i 42 248 SENEGAL 151 88 
272 COTE IVOIRE 126 30 91 
1693 29 288 NIGERIA 3915 96 520 
302 8AMEROUN 359 9 280 7 314 ABON 300 2 287 3 
i 318 CONGO 573 4 
115 451 
322 ZAIRE 535 20 267 
19 330 ANGOLA 337 110 136 
342 SOMALIE 136 136 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dbCJ 
1197 
14 
401 
2 
Ii
28 10 
15 
53 
37
85 
90
825 
22 
19 
12
66 
606 
523 9895 25 840 4 
403 487 22 54 
4 120 9407 3 786 
112 7933 355 3 
103 200 
3 310 6 1435 431 
4 66 3 
39 
1429 5229 1622 114 80 
1582 
1919 294 99 
4506 125 184 
2251 8148 688 1105 6 
537 3881 7933 169 
778 
3464 6261 492 23 
56 
72 
30 1024 
14 141 
Ii 224 
256 1739 
27 
199 
331 
120 2370 745 
71 786 
183 
211 
228 1798 96 
698 698 632 39 10 
18 391 
699 
2
59 2019 33
53
17
543 45 
229 567 
3 819 
336 48
297 143 
7 
1749 
192 
95 
728 
132 
38 17 
136 25 
20 25 
13 26 749 
83 664 
li 7 19 
14 
17
14 
1 
5
1576 
19 44 
5 3 
225 Ii 11 
70 
139 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schl France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 
I02ll9 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
446 CUBA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
464 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASSc6 1021 EFTA UNTR. 
1030 CLASS2 
1� �ffs's63a
4 
1 
4 
7 
3 
6 
10 59 
1 
46 416 
44 1 
13 2 
4 1 
4 
4 
1 6 
22 2 
12 
2 
7 
4 
2 
5 21 
4 1 
13 2 
10 
9 
2 13 
25 7 
35 15 
23 3 
28 2 
54 6 
22 13 
2 
3 
3 38 
24 
1 14 
29 3 
64 22 
27 1 
1 
1 5 
15 2 
14 1 
27 2 
5 
10 57 
17 
2 18 
84 14 
11 2 
35 1 
54 6 
19 2 
4810 939 
1822 349 
2789 590 
1496 444 
651 330 
1077 115 
192 7 
214 30 
3 
1 2 
1 
1 
7 
3 
5 
3 2 
1 
5 38 
121 85 5 6 
1 
13 131 
3 9 1 
1 
26 4 
8 2 
4 
1 2 
4 
5 
2 1 2 14 
12 
j 
2 
4 
1 
1 
1 
1
. 
12 2 
2 
1 2 
9 
j 
1 
3 
8 
1 
3 
10 
9 5 
1 2 
1 
7 10 
5 1 13 
5 
15 1 
5 
10 
9 11 16 
1 2 2 4 
1 
1 
1 
12 6 
2 
9 
1 16 
3 5 7 
12 1 
2 
21 
2 2 
5 
15 21 
2 2 22 
1 
2 
3 4 
1 
2 4 
5 8 
9 1 2 2 11 
2 
5 
33 11 
17 
15 
14 
6 47 
4 5 
3 
7 
1 
25 
6 38 
2 1 14 
434 1240 308 188 1318 131 
105 444 234 104 487 96 
328 798 74 82 852 35 
157 320 29 27 463 32 
11 129 14 16 132 4 
155 390 42 55 311 3 
37 74 1 3 69 
17 85 3 77 
IQ2I �rltjR��"-2''W.t810\
FOR UR SOLB.Y OR PRIIICIPAI.LY WITH ONE OR IIORE Of ntE ARTICW FALLING WITHIN HEADING 
PARTIEI, PIECES DETACIEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUIIEIITS ET APPARELS DES NOS. 9023, 9024, I02I, I027 OU I02I 
IOZt.02 PARTS OR ACCESSORIES Of ntE ELECTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS Of I02I.DI TO 51, FOR CIVIL AIRCRAFT 
tffl& Pm m=r �CCESSOIRES POUR INSTRUIIEHTS ET APPAREU ELECTRONIQUES, REPR. SOUS DES NOS 1021.01 A 51, 
001 FRAN 3 
2 
3 
002 BEL BG. 2 
1 003 NE NDS 2 
004 FR ANY 7 4 
005 ITAL 2 
2 2 006 UTD. KINGDOM 2 
008 DENMARK 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
j 
54 
23 
32 
24 
15 
8 
1 
2 
140 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantitb Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"EAMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark �Ac!Oa 
8028.19 
346 KENYA 375 95 11 5 2 204 57 
350 OUGANDA 125 13 5 88 
107 
352 TANZANIE 123 4 14 17 
372 REUNION 322 6 316 
2 360 :i 378 ZAMBIE 409 18 6 
69 382 ZIMBABWE 182 31 2 
226 33 
80 
112 20 390 AFR. DU SUD 5106 1429 498 271 2517 
395 LESOTHO 102 
7573 10860 8426 1545 676 
102 
673 846 400 ETATS-UNIS 41988 11387 
404 CANADA 4020 180 513 717 590 26 1913 57 24 
412 MEXIQUE 1116 295 24 406 41 71 223 55 1 
446 CUBA 201 57 3 19 122 
456 GUADELOUPE 164 157 7 
4 462 MARTINIQUE 146 
80 
137 7 
41 480 COLOMBIE 275 72 72 10 
74 464 VENEZUELA 1443 201 44 616 378 129 
488 GUYANA 156 
3 
156 
492 SURINAM 156 
780 
153 
496 GUYANE FR. 780 
16 167 3 500 EOUATEUR 236 50 
504 PEROU 100 14 9 57 
52 
20 
34 508 BRESIL 2194 688 77 1133 209 
512 CHILI 339 129 3 30 
2 
177 38 528 ARGENTINE 2463 386 1505 532 
2 128 600 CHYPRE 335 13 84 103 5 
3 604 LIBAN 141 10 35 60 4 29 
608 SYRIE 633 279 
371 
276 
56 
49 29 
141 612 !RAO 1854 273 495 77 441 
616 !RAN 2463 623 100 783 36 53 668 
4 624 ISRAEL 1834 243 91 137 141 8 1210 
628 JORDANIE 1091 102 26 627 63 6 267 
632 ARABIE SAOUD 3704 555 410 728 1028 95 887 
636 KOWEIT 1453 717 330 97 10 26 273 
640 BAHREIN 575 9 
23 
190 
62 
123 252 
644 QATAR 278 10 44 17 122 
647 EMIRATS ARAB 2700 130 453 744 65 41 1267 
649 OMAN 2184 30 10 499 1088 127 430 
652 YEMEN DU NRD 765 10 
46 
716 21 
2 
38 
662 PAKISTAN 839 201 319 1 268 53 9 664 INDE 6723 2648 345 1088 152 100 2328 
666 BANGLA DESH 572 33 13 52 98 345 31 
669 SRI LANKA 193 19 12 63 
2 2 158 56 9 680 THAI 610 107 226 6 31 110 
700 !NOON 889 92 411 59 184 2 112 29 
16 701 MA 724 79 22 158 29 23 397 
703 BR 140 
361 
47 92 
16 9 68 
3 34 706 SINGAPOUR 2473 698 107 71 1107 
708 PHILIPPINES 415 7 85 262 23 
36 
37 22 1 720 CHINE 5232 1499 459 957 37 2222 
724 COREE DU NRD 201 76 1 5 
18 j 
119 99 223 728 COREE DU SUD 1858 394 179 52 886 
18 732 JAPON 9459 2327 176 2600 64 3 3210 1021 40 
736 T"AI-WAN 1135 274 44 120 11 18 642 26 
740 HONG-KONG 1759 126 15 676 29 20 873 
6 
20 
800 AUSTRALIE 4980 722 463 321 75 16 3327 50 
804 NOUV.ZELANDE 907 243 4 63 18 3 576 
• 1000 MON DE 369189 94491 43817 75644 29328 11172 88050 20939 5633 115 
• 1010 INTRA-CE 147212 36632 10090 26152 20082 6645 28311 16978 2235 87 
• 1011 EXTRA-CE 221965 57859 33723 49492 9247 4519 59738 3961 3398 28 
• 1020 CLASSE 1 130129 41332 15402 25780 4917 2487 34083 3581 2519 28 
. 1021 A EL E 46395 25404 1225 8205 1709 1390 8005 1014 1433 10 
• 1030 CLASSE 2 68290 10563 13672 17572 4190 1980 19252 358 703 
• 1031 ACP Js5il 9031 377 2099 2854 110 269 3241 6 75 
. 1040 CLA 3 23546 5964 4648 8141 140 52 8403 22 176 
I02II PARTS OR ACCUSORIES SUffASLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPAi.LY WITH ONE OR IIORE Of ntE AR11CI.ES FAWNG WITHIN HEADING 
NO 90.23, I0.24, II0.2I, 111.27 OR IIOJI 
TD.! UNO ZUBEHOER FUER INSTRUIIEN!I, APPARATI UNO GERAETE DER TARIFNRH. 11123, 8024, 9021, I027 DOER I02I 
1029.02 PARTS OR ACCESSORIES Of ntE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 102lDI TO 51, FOR C1VL AIRCRAFT 
TEii.i U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARATI U. GERAETE DER NRH. I02lDl-51 FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 1339 379 
178 
5 4 13 938 
002 BELG.•LUXBG. 788 10 8 5 
125 
587 
003 PAYS.BAS 765 4 424 
120 4 
212 
004 RF ALLEMAGNE 3206 
1 
2334 43 705 
005 ITALIE 522 270 
2 378 
3 248 
14 8 006 ROYAUME-UNI 6575 110 6051 14 206 008 DANEMARK 326 5 109 1 2 1 
024 ISLANDE 102 
2 6 6 4 
102 
026 NORVEGE 126 108 
036 SUISSE 518 3 350 36 129 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
11029.02 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
11 2 Ii 400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA i608 SYRIA 
612 IRAQ 1 
628 JORDAN 
2 2 632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 'MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 45 • 4 4 'D 
1010 INTRA-EC 19 3 3 2 11 
1011 EXTRA-EC 25 6 1 2 16 
1020 CLASS 1 17 3 1 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
1030 CLASS2 7 2 5 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
I02I.OI PARTS OR ACCESSORIES OF TIE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF I02I.D1 TO 51, NOT FOR avu. AIRCRAFT 
P� OETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPARW ELECTRONJQUES REPR. SOUS DES NOS I02lD1 A 51, NON DE A DES AERONEFS avu.s 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IT y 
006 DOM 
007 
008 
009 E 
024 I D 
025 FARO ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO ffl ALGERIA 
TUNISIA 
218 LIBYA 
220 
224 
228 
240 
248 
260
272 
288 IA 
302 C ROON 
314 GA ON 
318 CONGO 
756 373 
486 139 
700 259 
668 
217 484 
608 271 
136 20 
130 63 
22 9 
15 4 
2 
31 125
249 91 
79 37 
452 269 
325 266 
41 14 
156 46 
5 
41 99 
26 10 
118 36 
2 
1624 
54 33
22 13 
6 3 
17 10 
2 
3 
11 
:i 34 
15 
:i 49 
99 4 
5 2 
1 
2 
2 
1 s sci 79 
32 
28 
19 
22 18 120 34 132 70 11 9 239 46 
50 24 3 
231 7 364 
136 13 8 
127 46 36 170 44 81 
84 
45 
51 23 70 6 13 
125 119 18 
81 
18 12 
4 1 21 
2 :i 
9 
4 1 41 16 
:i3 1 1 5 
1 4 1 5 
12 41 :i 27 :i 
2 
7 
8 
5 40 3 72 11 20 
2 1 23 
2 
11 
4 
5 
53 10 61 47 6 
2 2 20 4 13 8 10 
3 1 18 
2 
3 
14 
2 
20 11 10 49 6 
i i :i 
5 5 41 5 1 
8 3 1 4 
12 15 3 2 50 
i 1 i 4 1 2 
3 i 8 6 4 3 2 1 2 
:i 3 :i :i 
2 
:i 
10 i i 4 24 2 
15 i 4 13 4 25 
54 39 1 
i 2 
1 
1 
1
5 
6 13 
18 18 
26 2 
18 1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt�s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.>.clba Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOba 
I02l.02 
042 ESPAGNE 629 491 5 132 
066 ROUMANIE 204 
183 
204 
220 EGYPTE 217 
4 
34 
116 288 NIGERIA 256 
81 
136 
390 AFR. DU SUD 126 3 
216 247 190 
42 
:i 400 ETATS-UNIS 12350 951 3273 7470 
404 CANADA 1865 116 1631 3 115 
472 TRINIDAD, TOB 143 
9 102 4 2 
143
508 BRESIL 182 65 
528 ARGENTINE 128 i 5 123 238 608 SYRIE 239 
408 612 IRAQ 417 9 
214 628 JORDANIE 215 1 
592 632 ARABIE SAOUD 1119 12 515 
636 KOWEIT 772 48 233 491 
662 PAKISTAN 452 
12 
92 360
664 INDE 917 768 136 
680 THAILANDE 483 480 
19 
3
700 INDONESIE 223 193 10 
701 MALAYSIA 204 16 147 41 
706 SINGAPOUR 695 522 173 
720 CHINE 200 142
12 
56 
728 COREE DU SUD 117 
22 
59 46 
732 JAPON 394 199 26 173 800 AUSTRALIE 816 116 673 
, 1000 MON DE 38837 1727 19648 371 1098 450 15387 145 31 
, 1010 INTRA-CE 13596 510 9424 136 391 199 2914 14 8 
• 1011 EXTRA-CE 25237 1217 10223 235 706 248 12454 131 23 
. 1020 CLASSE 1 17192 1107 6189 218 288 237 9148 1 4 
. 1021 A E L  E 962 12 393 
15 
12 41 503 
130 
1 
. 1030 CLASSE 2 7631 107 3893 418 12 3037 19 
. 1031 ACP (� 541 . 9 46 2 
30 5 321 130 
. 1040 CLASS 3 416 3 143 268 
I02I.OI PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC IISTRUUOOS AND APPARATUS OF I02lD1 TO 51, NOT FOR aYU. AIRCRAFT 
TELE U. ZUBEHOER FUER ELEXTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRH. I021.D1-51, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 108412 44199 
3529 
6243 11841 2323 23996 16707 3103 
002 BELG.-LUXBG. 47382 13321 1227 16901 5098 4626 5377 401 003 PAYS-BAS 67983 36450 6148 875 
40372 
15927 2442 1043 
004 RF ALLEMAGNE 123392 
26260 
25379 9400 5553 30392 7148 5147 
005 ITALIE 61892 10481 5634 7943 1531 13654 1113 910 45 006 ROYAUME-UNI 86762 33359 25233 14397 1488 
10072 
3939 2467 
007 IRLANDE 14812 2087 1183 274 668 96 596 434 008 DANEMARK 17377 7320 1111 169 5027 226 2926 
188 009 GRECE 3285 1235 484 200 207 33 956 
024 ISLANDE 825 264 25 151 2 110 272 
025 ILES FEROE 261 11 
1003 82 3 83 5617 417 247 028 NORVEGE 14156 3384 2437 935 
030 SUEDE 32147 11213 1724 1174 4106 537 10219 1646 1528 
032 FINLANDE 8818 4353 459 78 1696 53 1515 87 577 
036 SUISSE 43140 23180 6277 611 4185 392 7378 669 448 
038 AUTRICHE 31861 24668 585 264 1655 132 1754 1938 865 
040 PORTUGAL 2750 1125 327 191 444 45 486 25 107 
042 ESPAGNE 18225 5990 3552 882 789 185 3732 2525 570 
044 GIBRALTAR 179 34 368 4 i 175 407 046 MALTE 1003 
1353
11 182 
12:i 048 YOUGOSLAVIE 7867 3327 534 510 26 1767 227 
052 TURQUIE 3662 1359 711 740 115 26 679 7 25
056 U.R.S.S. 15628 4799 2836 1897 1052 11 2979 2054 
056 RD.ALLEMANDE 599 
2408 
60 366 8 
645 so 165 060 POLOGNE 3921 368 54 137 
Ii 
259 
062 TCHECOSLOVAQ 5998 3318 557 93 584 1012 1 425 
064 HONGRIE 3440 1834 452 398 256 231 269 ggg ROUMANIE 799 483 31 244 48 10 36 5 BULG 2310 1332 163 49 41 267 070 ALB 218 74 65 56 18 
202 CA 252 80 4 
377 
137 
7 
31 
:i 204 MA 1733 52 1203 22 70 ffl ALGERIE 5110 509 3302 255 317 74 813 40 
TUNISIE 1384 154 1101 23 
2i 
2 41 43 
216 LIBYE 3923 318 2269 94 14 747 s:i 243 220 EGYPTE 4381 579 2432 28 135 33 1087 35 
224 S N 333 69 37 7 13 205 2 
228 M TANIE 245 10 198 12 
104 
25 
240 234 1 129 
16 248 L 335 12 196 
Ii 
111 
260 G 121 9 104 
12 6 54 4 272 OIRE 847 14 548 9 
288 NIGERIA 1940 328 880 11 13 2 705 3 
302 CAMEROUN 1738 25 1448 8 256 1 
314 GABON 1740 15 1380 
10 
5 360 
:i 318 CONGO 688 19 591 68 
141 
Januar • Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
11129.DI 
322 ZAIRE 5 3 
330 ANGOLA 21 20 
1 334 ETHIOPIA 1
1 342 SOMALIA 2 
2 
1 
346 KENYA 11 5 
8 
3 
352 TANZANIA 8 
2 370 ASCAR 2
372 N 2 2 
1 378 A 2 
382 BWE 2 2 
386 WI 
93 30 3 4 13 31 6 5 390 SOUTH AFRICA 
395 LESOTHO 
1515 647 153 26 239 12 378 43 17 400 USA 
404 CANADA 93 19 5 1 30 34 4 
406 GREENLAND 1 
.,j 6 1 3 
1 
412 MEXICO 14 
432 NICARAGUA 5 5 
1 442 PANAMA 1 
1 7 448 CUBA 13 4 
458 GUADELOUPE 1 1 
462 MARTINIQUE 3 3 
2 472 TRINIDAD, TOB 12 10 
476 NL ANTILLES 1 
2 12 
1 
480 COLOMBIA 15 
484 VENEZUELA 11 2 7 
496 FR. GUIANA 2 2 
500 ECUADOR 1 1 
1 5 504 PERU 8 22 2 11 2 508 BRAZIL 62 18 5 3 
3 512 CHILE 12 5 3 
516 BOLIVIA 1 
3 
1 
528 ARGENTINA 6 2 
600 CYPRUS 2 
2 604 LEBANON 3 
884 608 SYRIA 865 1 
3 2 12 612 IRAQ 26 2 7 
2 618 IRAN 37 4 3 
2 
1 26 
624 ISRAEL 33 14 2 6 7 
9 
2 
628 JORDAN 14 1 
14 11 7 
4 
10 632 SAUDI ARABIA 63 8 13 
636 KUWAIT 15 2 3 1 6 3 
640 BAHRAIN 7 1 2 3 1 
644 QATAR 6 
3
4 
2 1 
2 
647 U.A.EMIRATES 58 36 16 
649 OMAN 20 1 10 4 5 
656 SOUTH YEMEN 2 
5 
2 
5 662 PAKISTAN 36 26 
6 12 2 11 664 !NOIA 238 26 129 52 
666 BANGLADESH 3 1 2 
669 SRI LANKA 
5 4 1 676 BURMA 3 1 680 THAILAND 13 4 3 
700 INDONESIA 20 4 14 
1 
1 
1 701 MALAYSIA 26 3 7 13 
703 BRUNEI 10 
8 
7 
4 
2 
1 
1 
2 1 706 SINGAPORE 143 87 9 31 
708 PHILIPPINES 3 1 
35 1 3 30 
1 
720 CHINA 115 30 11 5 
724 NORTH KOREA 3 3 
3 3 9 728 SOUTH KOREA 49 34 
8 2 30 13 732 JAPAN 1068 71 888 19 37 
738 TAIWAN 60 47 2 
1 
2 6 1 2 
740 HONG KONG 48 5 10 3 
7 
28 
8 
1 
800 AUSTRALIA 151 35 26 3 20 40 12 
804 NEW ZEALAND 18 8 1 4 4 2 1 
809 N. CALEDONIA 1 1 
1000 WO AL D 11511 3403 3425 305 1823 208 1883 323 341 
1010 INTRA-EC 4169 1352 598 128 958 159 160 178 140 
1011 EXTRA-EC 7343 2051 2827 177 867 48 1224 148 201 
1020 CLASS 1 4514 1618 1185 121 547 35 781 130 119 
1021 EFTA COUNTR. 1289 712 78 21 209 12 175 27 55 
1030 CLASS 2 2451 289 1579 47 98 10 366 17 47 
1st\ ��Js83d 232 64 109 3 12 1 43 35 377 145 83 9 25 3 97 
I029.10 �llJI' ACCESSORIES OF TIIE ELECTROIIC IISTRUIIENTS AND APPARATUS OF l02101, 9027.20, 1021.12 AND 9024.10, FOR C1VL 
P�PIECES DETACIEES ET ACCESSOIAES POUR INSTRUMENTS ET APPARELS ELECTRONIQUES IIEPR. SOUS DES NOS I02U1, 9027.20, I029.G 9024.10, DESTIIE9 A DES AEROIIEFI CIVU 
001 FRANCE 5 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
5 003 NETHERLANDS 8 1 
142 
Export Janvier • Decembre 1985 
Quantit6s 
'EX>.oOo 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9029.0I 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR. 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANOE 
809 N. CALEDONIE 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1st\ ACP Js� . 1 CLA 3 
Werle 
EUR 10 
401 42 
1142 28 
420 20
129 16 
375 64 
206 41 
219 6 
260 6
261 112 
216 47 
121 5 
11069 4410 
142 2 
308274 146984
13355 2188 
472 3 
1651 623 
180 10
612 27 
1687 265 
186 
1 384 
269 35 
147 31 
930 219 
1076 450 
55529 
931 1678 
696 106 
8387 2884 
1066 528 
207 10 
1755 1130 
332 53 
222 65 
1299 302 
3209 552 
4564 816 
5904 2307 
2983 150 
6970 1437 
2826 511 
928 77 
1153 122 
5259 486 
1943 72 
190 4 
2794 815
18547 6401 
366 35 
115 55 
330 16 
4280 3038 
2469 1169 
3564 356 
1034 8 
12165 1677 
436 133 
18775 6744 
196 132
3921 1246 
34901 10080
15615 13470 
3514 653
17609 6071 
1776 497 
134 1 
1349879 481053 
531300 184233 
118553 318819
551898 249143 
133702 88185 
213015 46267 
11818 1114
53843 21407 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
168 
4 
2 172 17 
1016 66 12 2 
11 15 1 369 
46 24 
4 
43 
176 10 117 
58 7 76 24
194 19 
254 
7 31 82 21 
1 43 41 17 66 
30 3 
742 40 
83 
892 514 321 3831 
23321 
42 
29935 2417 
98 
3707 8458 89902 
1413 146 2158 1221 5511 56 
533 74 37 
10 
511 
92 
170 
491 
133 7 49 4 424 
186 
1 382 
12 51 153 9
1 2 105 2 
595 11 36 
7 
42 
488 22 53 52 
55529 
462 52 2 39 192 
103 360 72 
15 
49 
130 2163 n9 243 2102 
294 41 30 11 59 14 
191 1 
44 10 
5 
352 102 9 
33 12 111 
1 
114 
26 7 31 27 
778 5 24 7 179 
1162 158 166 24 1068 
408 n 122 128 2663 
756 136 752 16 1653 
839 103 19 8 406 1418 
2242 105 637 18 1900 20 
866 18 256 24 900 
76 12 203 
10 
477 
532 107 57 321 
1996 275 126 17 2299 
597 9 275 1 988 
61 
32 
1 
10 
124 
1172 157 550 
678 2674 981 826 61 6333 
61 
4 
34 6 226 3 
13 6 
1 
16 3 
169 
52 
15 129 
4 466 133 
12 
479 
1082 7 25 167 22 
1897 41 116 3 1056 4 
400 6 131 
174 
489 
365 4718 802 801 3491 
35 3 52 205 167 
6 
4290 360 753 5953 
53 
71 
1 
4 
8 
6879 178 1474 
2594 1399 1325 50 11374 6000 
290 21 225 1 934 425 
697 110 189 24 1482 87 
1697 850 1445 1078 4156 1828 
95 10 329 
3 
368 282 
128 3 
232050 49891 111981 24291 303978 60295 
73528 24223 99358 18347 102551 37324 
158522 25669 12810 7923 201427 22971 
45648 16109 52040 6290 148984 20203 
10399 2403 14675 1247 27278 4783 
103840 6037 7702 1349 40695 2717 
8714 218 240 210 3221 1 
9036 3522 2868 284 11750 52 
9029.10 :wr ACCESSORIES OF TIIE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF I023.01, 9027.20, I02l.l2 AND 9024.10, FOR CIVIL 
lfM �u�=r ELEKTIUSCHE IISTRUIIENTE, APPARATE u. GERA£TE DER NRN. IID2S.01, 9027.20, 1021.12 u. 9024-10, RJER 
001 FRANCE 1662 1021 
92 
366 51 22 202 
002 BELG.-LUXBG. 307 10 149 3 206 53 003 PAYS-BAS 780 9 267 143 134 
Valeurs 
Danmark 'E>-XOOo 
14 
4 
4 
7 
1 
319 
3549 
664 
459
73 
2 
805 
9 
6 
27
4 
6
71 
89 
108 
9 
45 
4 
79 
150 
284
40 
611
251 
83
4 
60
1 
58
593 
1 
18 
108 
5 
91 
137 
40 
470
2 
63
2078 
249
92 
488 
175
1 
38302 48 
13692 48 
22610 2 
13479 2 
4732 
4408 
98 
4724 
... a11u,u - uezemoer 11:11:10 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanm� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Detrtschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa
11112t.10 9029.10 
004 FR GERMANY 11 8 2 004 RF ALLEMAGNE 883 9 
233 404 17 229 
005 ITALY 2 
2 
2 005 ITALIE 223 100 
258 11 
2 112 
23 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 628 67 269 mi 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 125 8 2 5 
1 11 008 DENMARK 
1 
008 DANEMARK 139 3 95 12 17 
1 030 SWEDEN 
1 
030 SUEDE 176 7 4 77 4 83 
4 036 SWITZERLAND 2 036 SUIS E 369 48 42 177 98 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 106 2 12 71 21 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 128 7 1 108 12 
390 SOUTH AFRICA 2 
2 
390 AFR. DU SUD 121 
140 
13 41 
46 29 
67 
3 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 1845 875 592 160 
404 CANADA 404 CANADA 1508 27 1413 55 10 3 
628 JORDAN 628 JORDANIE 153 4 149 
1 25 i 632 SAUDI ARABIA 
10 10 
632 ARABIE SAOUD 148 73 42 
664 INDIA 664 INDE 556 8 38 464 48 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 230 87 32 58 53 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 160 7 42 106 36 
5 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 161 1 14 103 7 
1000 WORLD 72 3 4 39 8 20 • 1000 MON DE 12231 1668 4415 3753 219 304 1800 33 41 
1010 INTRA-EC 32 2 2 15 5 8 . 1010 INTRA-CE 4748 1129 1084 1341 87 258 863 23 1 
1011 EXTRA-EC 41 1 3 24 1 12 • 1011 EXTRA-CE 7488 538 3352 2412 152 48 937 10 39 
1020 CLASS 1 21 2 11 8 . 1020 CLASSE 1 4847 288 2455 1383 98 36 573 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A E L  E 756 101 73 280 9 7 278 4 4 
1030 CLASS 2 19 13 5 . 1030 CLASSE 2 2308 230 867 825 55 11 320 
1031 ACP s<ra 1 1 . 1031 ACP (� 278 4 193 7 3 3 68 35 1040 CLA 1 . 1040 CLASS 3 328 19 29 203 42 
11112t.20 PARTS OF BASE IIETAL FROII BAR�ROOSOF
ANG�SHAPES, SECTIONS OR� OF SOLID SECTION OF DIAllmR IIAX. 251111, FOR ELEC. 9029.20 PARTS OF BASE IIETAL FROII B�RODi,fNGLESdJIIAl'ES. SECTIONS OR WIA OF SOLID SECTION OF DIAMETER IIAX. 251111, FOR ElfC. TRONICAL INSTRUIIENTS AND APP TUS 9023, 4, 9021, 9027, NOT FOR AIRCRAFT TRONICAL INSTRUIIENTS AND APP TUS 9023, 4, 902S, 9027, NOT FOR AIRCRAFT 
PECES DECOUETEES DANS U IIASSE EN IIETAUl COIIII� DIAIIETRE IIAX.251111 POUR INSTRUIIEMTS ET APPARW ELECTRIOUES REPR. SOUS DES NOS 9023, 9024, 902I ET 9027, NON DESTINES A AERONEFS CIVU 
AUS VOWII IIATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN IIET�DURCHIIESSER IIAX. 251111, FUER ELEKTRISCHE INSTRUIIEIITT, APPARATE U. GERAETE DER TARIFNRH. 9023, 9024, 902I U. 9027, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 129 
12 
2 126 
007 IRELAND 8 9 2 
8 007 IRLANDE 161 
1 32 
149 
4 22 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 216 1 156 
1000 WORLD 55 8 18 2 28 , 1000 MON DE 1383 88 82 188 8 10 934 24 7 22 
1010 INTRA-EC 20 8 5 2 14 • 1010 INTRA-CE 584 22 48 77 7 4 404 21 1 22 1011 EXTRA-EC 35 11 14 • 1011 EXTRA-CE m 68 34 111 5 530 3 8 
1020 CLASS 1 30 8 11 2 9 . 1020 CLASSE 1 583 62 3 75 414 3 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 2 . 1021 A E L  E 173 61 2 30 
5 
77 3 
2 1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 184 4 31 30 112 
11112t.30 PARTS OR ACCESSORIES OF TIE ELECTRIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 1023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL OF 9021.20 AND 
NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
9029.30 =�iR��� OF THE ELECTRIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 9023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL OF 9029.20 AND 
PARTirt, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUIIENTS ET APPAREILS ELECTRJOUES DE U POSITION 9023, AUTRES QUE PECES ECOUETEES DU 11112t.20, NON DESTliES A DES AERONEFS CMLS 
TEL£ U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUIIEIITT, APPARATE ODER GERAETE DER TARJl'HR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 
9021.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 12 
1 
8 1 1 001 FRANCE 659 371 
16 
82 78 7 121 
002 BELG.-LUXBG. 38 6 3 26 2 002 BELG.-LUXBG. 608 84 12 459 
13 
37 
1 003 NETHERLANDS 12 9 1 1 
2 
1 003 PAYS-BAS 455 327 45 35 
158 
34 
004 FR GERMANY 37 
1 
12 22 1 004 RF ALLEMAGNE 882 
41 
444 211 6 56 7 
005 ITALY 4 2 1 005 ITALIE 270 81 
15 
112 36 
1 006 UTD. KINGDOM 24 9 15 006 ROYAU -UNI 500 235 26 223 
3 5 008 DENMARK 2 2 
2 
008 DA K 126 102 9 7 
6 028 NORWAY 4 2 
2 
028 NO 162 44 1 
11 
2 109 
030 SWEDEN 6 1 1 030 SU 158 42 22 34 
3 
29 20 
036 SWITZERLAND 11 8 1 036 SUI 236 92 47 47 26 21 
036 AUSTRIA 21 12 9 038 AU 161 96 2 53 2 8 
042 SPAIN 6 2 4 042 ESPAGNE 142 37 18 68 14 5 
058 SOVIET UNION 1 
3 
1 056 U.R.S.S. 132 
3 
87 38 7 
208 ALGERIA 3 
3 1 
208 ALGERIE 238 235 
2 16 163 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUD 271 82 8 i 400 USA 7 2 5 400 ETATS-UNIS 398 95 6 43 49 99 198 632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 146 4 9 25 
15 3 
664 INDIA 1 664 INDE 126 87 6 2 
2 
22 
720 CHINA 720 CHINE 210 
21 
198 
3 
10 
732 JAPAN 732 JAPON 102 78 
1000 WORLD 258 75 29 78 52 2 19 • 1000 MON DE 7348 2110 1530 763 1441 137 1321 48 
1010 INTRA-EC 145 38 18 35 50 1 5 , 1010 INTRA-CE 3653 1178 873 357 1110 30 298 9 
1011 EXTRA-EC 113 37 14 44 3 1 14 • 1011 EXTRA-CE 3694 932 857 408 331 107 1025 38 
1020 CLASS 1 74 31 2 29 2 10 . 1020 CLASSE 1 1957 587 129 269 165 3 770 34 
1021 EFTA COUNTR. 44 24 1 15 1 3 . 1021 A E L  E 823 328 73 126 77 3 169 27 
1030 CLASS 2 36 6 11 14 4 . 1030 CLASSE 2 1255 314 415 90 99 101 234 2 
1031 ACP JrJ 2 1 
1 
1 .1031A� 118 20 42 47 
7 1 48 
1040 CLA 1 • 1040 C 3 482 32 314 67 2 20 
11112t.40 PARTS OR ACCESSORIES OF TIE E..ECTRIC INSTRUIIEMTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
9029.40 �iR�� OF THE ELECTRIC INSTRUIIEMTS AND APPARATUS OF 9024, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE IIETAL OF 9029.20 AND 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Mila Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.AO/la 
II02t.40 P�IECES DETACIEES ET ACCESSOIRES POUR IISTRUIIEHTS ET APPAREILS EI.ECTRJQUES DE LA POSITION I02A, AU1RES QUE PIECES COUETEES DU II02l.20, NON DESTINES A DES AERONEfS CIYlS 
8029.40 W.20uu�i:&e�FUER��= INSTRUIIEHT!, APPAIIATE ODER GERAETE DER TARIFNR. I02A, AUSG. GEDREIITE STUECK£ DER NR. 
001 FRANCE 562 433 
2 
12 18 9 82 7 001 FRANCE 14420 8436 
186 
297 2276 241 2754 187 229 
002 BELG.-LUXBG. 79 16 21 27 
29 
11 2 002 BELG.-LUXBG. 3296 783 246 1632 
1214 
385 64 
003 NETHERLANDS 285 211 2 6 
11:i 
31 6 003 PAYS-BAS 16281 13406 248 112 
4735 
1067 
21 
234 
004 FR GERMANY 785 
72 
441 115 2 103 11 004 RF ALLEMAGNE 18315 
3198 
9077 1044 113 2958 367 
005 ITALY 204 9 
70 
24 1 62 36 005 ITALIE 9540 403 
1009 
3405 18 2048 1 467 
006 UTD. KINGDOM 214 74 16 26 22 
27 
6 006 ROYAUME-UNI 7735 2593 842 2756 350 
642 
45 140 
007 IRELAND 32 3 1 
:i 
1 007 IRLANDE 1054 249 112 3 41 3 4 
008 DENMARK 32 17 1 2 9 008 DANEMARK 1270 593 72 52 92 9 452 
5 009 GREECE 7 1 1 4 
:i 
1 
2 
009 GRECE 375 97 91 57 35 9 61 
028 NORWAY 44 11 
12 .j 
28 028 NORVEGE 1706 368 40 17 599 11 545 
45 
126 
030 SWEDEN 78 19 2 10 31 030 SUEDE 2711 897 471 53 308 10 331 596 
032 FINLAND 17 5 7 1 1 
:i 
1 2 032 FINLANDE 892 261 263 19 74 3 151 
137 
121 
036 SWITZERLAND 106 65 4 14 13 4 2 036 SUISSE 4535 2208 244 231 1264 167 209 75 
038 AUSTRIA 58 39 
:i 
15 3 1 038 AUTRICHE 1794 1362 19 91 39 2 246 35 
040 PORTUGAL 9 
58 3 2 1 040 PORTUGAL 354 31 99 16 11 1 183 7 
13 
042 S 209 23 120 7 1 042 ESPAGNE 3478 1224 357 1234 52 134 434 36 
048 y VIA 261 195 1 62 2 1 048 YOUGOSLAVIE 4908 3578 191 762 107 1 254 15 
052 T 46 4 
2 
13 4 25 052 TURQUIE 1422 374 42 252 31 1 241 481 
056 S UNION 6 1 1 2 056 U.R. 760 112 40 316 38 
.j 
234 20 
060 POLAND 5 1 1 1 
2 
2 060 POL 754 102 146 161 52 283 6 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 
6 
1 062 TCH OVAQ 261 141 1 1 54 
282 
63 
064 HUNGARY 13 3 
1 
3 064 H 935 220 1 7 248 156 21 
068 BULGARIA 2 1 068 B IE 271 177 45 29 10 2 8 
204 MOROCCO 2 1 1 
Ii 1 
204 M 140 34 90 4 
161 
10 1 
208 ALGERIA 16 1 4 208 ALGERIE 846 111 416 48 110 
212 TUNISIA 3 
15 
2 
2 
1 212 TUNISIE 225 20 96 40 8 61 
216 LIBYA 21 3 
2 
216 LIBYE 822 206 16 192 57 351 38 220 EGYPT 66 21 44 220 EGYPTE 1036 339 57 13 56 533 
288 NIGERIA 18 14 
1 
3 288 NIGERIA 819 680 36 20 45 34 4 
302 CAMEROON 2 
31 1 
1 302 CAMEROUN 120 1 70 5 
61 
44 
6 .j 390 SOUTH AFRICA 58 8 22 18 7 390 AFR. DU 
SUD 2005 869 222 60 
:i 
783 
400 USA 464 337 17 2 78 400 ETATS-UNIS 24208 13728 649 152 2505 6599 548 24 
404 CANADA 21 5 5 1 9 404 CANADA 991 184 138 6 24 114 523 2 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 490 349 37 3 4 97 
18 448 CUBA 
5 :i 1 
448 CUBA 159 33 15 
12 
45 48 
480 COLOMBIA 
1:i :i 7 
480 COLOMBIE 128 72 21 1 
2 
7 15 
484 VENEZUELA 42 1 18 484 VENEZUELA 1783 74 646 259 665 132 5 
508 BRAZIL 9 4 3 1 1 508 BRESIL 616 323 147 82 32 30 2 
528 ARGENTINA 6 5 
1 
528 ARGENTINE 280 35 113 14 102 
51 
16 
608 SYRIA 2 
1 
1 
.j 
608 SYRIE 220 96 72 
70 
1 
6 612 IRAQ 14 1 7 
2 
612 IRAQ 673 81 35 100 381 
45 616 IRAN 22 12 
5 1 
7 616 IRAN 1712 551 11 53 43 43 966 
624 ISRAEL 12 4 2 624 ISRAEL 662 247 164 44 82 1 122 2 
628 JORDAN 12 
:i 
11 
62 
1 628 JORDANIE 483 4 39 396 2 42 
632 SAUDI ARABIA 95 1 28 632 ARABIE SAOUD 780 155 93 70 175 287 
1 636 KUWAIT 8 1 
1:i 43 
7 636 KOWEIT 327 90 17 18 4 
51 
197 
647 U.A.EMIRATES 61 5 647 EMIRATS ARAB 1986 84 19 196 1169 465 2 
649 OMAN 10 8 2 649 OMAN 204 19 
Ii 
45 45 95 
1 662 PAKISTAN 8 
6 5 
2 6 
.j 
662 PAKISTAN 259 34 10 7 199 
664 INDIA 50 8 
2 
27 664 INOE 3916 493 350 508 21 2323 221 
666 BANGLADESH 4 
1 
2 666 BANGLA OESH 262 10 1 2 57 
2 
192 
700 INOONESIA 1 
2 12 
700 INOONESIE 107 13 4 
.j 
80 8 
701 MALAYSIA 17 3 701 MALAYSIA 957 281 405 23 
2 
244 
2 706 SINGAPORE 12 2 1 9 706 SINGAPOUR 845 159 41 23 47 571 
720 CHINA 40 40 720 CHINE 1280 36 51 37 74 1075 7 
728 SOUTH KOREA 
51 22 11 17 
728 COREE OU SUD 113 15 18 
15 
19 
:i 
59 35 
2 
732 JAPAN 732 JAPON 2380 866 34 724 691 12 
736 TAIWAN 1 1 
4 
736 T'AI-WAN 153 88 15 11 16 22 1 
740 HONG KONG 4 
5 11 2 
740 HONG-KONG 350 28 
32 
1 8 312 1 
800 AUSTRALIA 40 20 800 AUSTRALIE 1838 345 39 492 868 61 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANOE 380 35 1 13 2 323 6 
1000 WORLD 4299 1732 813 542 403 75 775 11 148 • 1000 MON DE 153384 81402 17655 8638 25137 2843 33031 1033 3845 
1010 INTRA-EC 2199 827 473 230 212 63 328 2 68 • 1010 INTRA-CE 72285 29358 11033 2819 14972 1957 10385 254 1509 
1011 EXTRA-EC 2103 905 141 313 192 12 449 9 82 • 1011 EXTRA-CE 81097 32048 6622 5819 10168 885 22844 779 2138 
1020 CLASS 1 1469 795 81 236 66 4 209 9 69 • 1020 CLASSE 1 53701 26337 2801 2962 6309 451 12419 779 1643 
1021 EFTA COUNTR. 311 138 26 37 19 3 48 1 39 . 1021 A E L  E 12029 5133 1136 426 2296 195 1674 181 988 
1030 CLASS 2 565 106 54 74 124 2 193 12 . 1030 CLASSE 2 22868 4883 3490 2278 3302 148 8360 409 
.1001 AMJ 26 14 4 :i 
2 
6 
6 
2 
. 1031 ACP� 1541 721 392 40 111 17 255 5 1040 C 74 6 8 3 48 . 1040 CLA 3 4528 826 332 579 554 288 1866 83 
I02l53 PARTS OR ACCESSORIES FOR EI.ECTRJCl1Y IIETERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL (9029.20) 1029.53 PARTS OR ACCESSOR1£S FOR ELECTRICITY IIETERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL (9029.20) 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOUETEES REPRIS SOUS 8029.20 POUR COIIPTEURS D'ELECTRICITE TEU UND ZUBEHOER, 111T AUSIWIIIE DER GEDREHTEN STUECKE UNTER I02l2D, FUER ELEICTRIZITAETSZAEIUR 
001 FRANCE 20 9 
22 
1 2 7 001 FRANCE 908 608 
181 
43 71 12 126 48 
002 BELG.-LUXBG. 34 1 10 
46 
1 002 BELG.-LUXBG. 491 57 222 
419 
31 
003 NETHERLANDS 110 37 25 
82 
2 003 PAYS-BAS 2095 736 814 
978 6 
126 
.j 004 FR GERMANY 165 
55 71 12 :i 
004 RF ALLEMAGNE 2051 
1103 
834 5 224 
28 005 ITALY 78 20 005 ITALIE 1593 460 
:i 
2 
006 UTO. KINGDOM 133 93 40 
56 
006 ROYAUME-UNI 4248 2891 1353 
562 007 IRELAND 82 26 
7 
007 IRLANDE 1043 481 
716 009 GREECE 24 17 
6 
009 GRECE 845 129 
2 126 15 028 NORWAY 7 1 
2 
028 NORVEGE 265 122 
285 030 SWEDEN 46 43 1 030 SUEDE 692 327 80 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
eestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n.>.ooa 
8029.53 II029.53 
036 SW ITZ ERLA ND 68 21 16 
7 
24 7 036 SUISSE 4400 1094 1953 8 2 2 1302 39 
036 AUSTR IA 125 108 8 036 AUTRICH E 2368 1679 488 68 6 127 
040 PORTUGAL 2 2 
27 
040 PORTUGAL 291 290 1 6 042 SPAIN 39 12 042 ESPAGNE 1348 1043 299 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAV IE 761 757 4 8 068 BULGARIA 4 . 4 8 1 068 BULGAR IE 282 274 800 20 208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 820 
212 TUNISIA 1 1 212 TUN ISIE 147 7 140 
3 220 EGYPT 
27 27 
220 EGYPTE 189 186 
23 288 NIG ER IA 
1 
288 NIGER IA 485 
29 
462 
390 SOUTH AFRICA 108 107 390 AFR. DU SUD 1110 1 1080 
133 400 USA 4 2 2 400 ETATS-U NIS 335 105 2 95 
484 V ENEZU ELA 41 41 484 VENEZU ELA 519 519 
48 528 ARGE NT INA 
3 3 
528 ARGENTIN E 101 53 
612 IRAQ 
21 
612 IRAQ 430 
4768 
430 
616 IRAN 21 616 IRAN 4768 
79 12 39 664 IND IA 
273 2 271 
664 IND E 130 22 700 INOON ESIA 
j 
700 INOONESIE 1857 1835 
241 701 MALAYS IA 7 701 MALAYS IA 242 1 
2 2 706 SINGAPORE 15 15 706 SI NGAPOUR 138 134 
740 HONG KO NG 9 9 
72 
740 HONG-KONG 178 
41 33 8 178 682 800 AUSTRAL IA 76 3 800 AUSTRALIE 976 212 
604 NEW ZEALA ND 8 8 604 NOUV.Z ELAND E 319 319 
1000 WO R LO 1573 507 531 u 12 53 293 88 1000 MON DE 37450 17665 11053 1206 344 584 5848 155 797 
1010 INTRA-EC 845 238 185 83 11 48 73 i 9 1010 INTRA-CE 13355 6039 4359 1021 318 455 1085 4 78 1011 EXTRA-EC 928 269 348 5 1 7 220 79 1011 EXTRA-CE 24098 11828 6694 185 29 129 4581 151 721 
1020 CLASS 1 489 194 53 1 1 7 153 1 79 1020 CLASS E 1 13021 5529 3093 95 14 129 3292 148 721 
1021 EFTA COUNTR. 248 175 26 1 1 7 31 7 1021 A EL E 8074 3541 2728 80 14 129 1528 15 39 
1030 CLASS 2 433 71 292 2 68 . 1030 CLASS E 2 10631 5731 3583 49 5 1260 3 
1031 AffJs63a 29 4 
1 
1 
28 .1031 A�� 642 366 
150 
41 10 
492 
1040 C 5 . 1040 C 3 442 17 8 
8029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID IIETEIIS, EXCEPT TURNED PARTS Of BASE IIETAL (9029.20) I029.5f PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID IIE1ERS, EXCEPT TURNED PAR11 Of BASE IIETAL (902l.20) 
P� PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOUETEES REPRIS SOUS 8029.20 POUR COIIPTEURS DE GAZ ET DE TEII.E UND ZUBEHOER, 111T AUSNAHME DER GEDREHTEII STUECKE UHTER II02t.20, FUER GAS- UND FLUESSIGKEITSZAEHLER IJQW 
001 FRA NCE 841 708 208 74 2 
6 51 001 FRA NC E 9167 5678 
1413 
1134 47 184 2122 1 
002 B ELG.-LUXBG. 330 21 17 40 
235 
44 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5034 714 129 479 
1454 
2297 2 
003 NETH ERLA NDS 666 260 150 5 
123 
15 003 PAYS-BAS 8245 3917 1739 133 
759 
966 
57 
36 
19 004 FR GERMANY 993 
71 
265 589 3 10 3 004 RF ALLEMAGNE 7712 
1650 
2131 3593 109 932 
I 
112 
005 ITALY 152 42 23 8 8 005 ITALIE 3616 660 526 20 750 10 
006 UTD. K INGDOM 65 26 8 3 1 12 35 
15 006 ROYAUM E-UN I 2747 1310 322 531 59 185 920 6 334 007 IR ELAND 37 2 
3 
007 IRLANDE 1096 124 46 
11 
5 
15 
1 
008 DENMARK 32 13 15 008 DA NEMARK 1187 623 48 81 409 
009 GRE ECE 25 23 1 009 GR EC E 535 423 11 32 1 
1 
68 
15 028 NORWAY 12 7 
9 
5 028 NORV EG E 489 334 30 29 14 124 030 SW EDE N 35 23 1 030 SU EDE 851 690 5 1 68 28 
032 FINLA ND 42 41 84 2 14 1 1 
032 F INLAND E 806 655 
395 
19 20 10 102 
2 036 SWITZERLAND 313 203 9 036 SU ISSE 2982 1919 111 75 28 452 
038 AUSTRIA 128 90 22 13 
3 
3 038 AUTRICH E 2269 1870 255 56 2 7 76 3 
040 PORTUGAL 7 1 2 
9 
1 040 PORTU L 410 111 212 2 29 56 
10 042 SPA IN 102 29 61 
2 
3 042 ESP 1702 863 598 98 
48 
4 129 
048 YUGOSLAVIA 10 4 
2 
2 2 048 YO AVIE 693 301 3 138 
2 
190 13 
052 TURKEY 5 2 1 052 TU 241 159 56 5 19 
056 SOV IET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 360 228 10 119 3 
060 POLAND 
2 
060 POLOG NE 111 86 18 
1 
7 
062 CZ ECHOSLOVAK 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 261 123 3 134 
064 HUNGARY 1 22 
064 HO NGR IE 151 58 15 49 
1 
29 
204 MOROCCO 70 47 204MAROC 1165 1 915 243 80 5 208 ALGER IA 7 3 3 208 ALG ERIE 620 70 441 12 17 
212 TU NISIA 23 
1 
22 1 
2 
212 TU NISIE 570 9 496 63 2 
233 216 L IBYA 3 216 LIBY E 348 108 
9 
5 
220 EGYPT 489 486 68 3 
220 EGYPTE 3431 3192 157 
2 
73 
272 IVORY COAST 68 
1 2 
272 IVOIRE 455 2 450 1 
392 288 NIGER IA 3 
2 
288 470 68 8 4 2 i 390 SOUTH AFRICA 63 29 32 390 SUD 1965 846 8 23 1082 
393 SWAZILAND 30 
125 
30 393 N D 197 2968 4 99 52 2 197 8 ; 400 8sA 215 89 400 NIS 7222 4092 ffl ���DA 28 28 404 444 53 7 384 98 
15 7 i 2 
448 118 12 
98 2 8 ffi OMBIA 4 480 550 182 73 1 268 EZUELA 4 2 484 EZUELA 204 29 23 71 7 508 2 2 3 508 S IL 121 26 114 12 83 528 5 
1 � �IWJ�J
INE 224 106 4 
19 600 8 7 119 3 97 
1 812 
21 25 
8 112 IRAQ 217 28 20 12 
168 
818 3 
16 IR 1499 1440 
3 
8 41 
624 17 14 
43 
624 I 477 171 18 ; 285 832 ARABIA 59 2 14 832 SAOUD 1387 123 881 3 379 
1136 2 2 838 108 32 4 1 71 
844 QATAR 35 3 32 ffl E�IRA TS ARAB 
121 
31 
92 
57 
29 
847 g.A.EM IRATES 5 
414 17 
1:i 
309 
849 MAN 14 i 9 849 0 AN 220 78 3 20 128
 
662 PAKISTAN 19 18 882 PAKISTAN 292 18 258 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>..>.c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark SXc!Oa 
902l59 9029.59 
664 INDIA 6 4 664 INDE 514 62 
14 
52 8 136 256 
7 680 THAILAND 14 
7 
12 680 THAILANDE 453 3 18 
9 31 
411 
700 INDONESIA 12 35 5 
700 INDONESIE 189 36 3 
7 
110 
701 MALAYSIA 95 1 
1 
59 701 MALAYSIA 3003 35 594 
24 
2367 
706 SINGAPORE 18 15 2 706 SINGAPOUR 701 217 3 337 119 
720 CHINA 16 7 8 720 CHINE 830 428 97 21 
1 
284 
728 SOUTH KOREA 5 4 
2 
1 728 COREE DU SUD 212 167 
197 
44 
732 JAPAN 6 4 732 JAPON 500 80 6 216 
740 HONG KONG 10 
3 3 
10 740 HONG-KONG 468 3 
74 
1 
2 
464 
10 800 AUSTRALIA 24 18 800 AUSTRALIE 989 82 15 
1 
806 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 255 34 25 195 
1000 WORLD 5290 2271 1101 n9 209 270 839 21 • 1000 MON DE 83480 32822 12890 n8o 2368 2322 24449 101 729 19 
1010 INTRA-EC 3139 1124 873 889 191 284 179 19 • 1010 INTRA-CE 39337 14437 8371 5583 1957 1965 8465 74 488 .19 
1011 EXTRA-EC 2151 1147 428 90 18 8 480 2 • 1011 EXTRA-CE 44141 18384 6521 2217 411 358 15983 27 242 
1020 CLASS 1 998 557 174 41 17 4 203 2 . 1020 CLASSE 1 21944 10966 1661 806 225 93 8057 18 118 
1021 EFTA COUNTR. 538 364 109 25 15 4 20 1 . 1021 A EL E 7845 5561 893 217 116 n 880 1 80 
1030 CLASS 2 1122 580 252 39 1 2 248 . 1030 CLASSE 2 20314 8483 4715 1181 185 264 7452 8 26 
1031 ACP (63J 117 1 72 1 43 . 1031 ACP� 1823 186 696 42 21 5 873 98 1040 CLASS 31 10 2 10 9 . 1040 CLA 3 1884 936 145 230 475 
9029.70 tM"roft"��� OF THE ELECTRIC INSlRUIIENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL OF 9029.20 AND 9029.70 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INSlRUIIENTS AND APPARATUS OF 9027, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
P� PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR IISTRUIIENTS ET APPAREILS ELECTRJQUES DE LA POSITION 9027, AUTRES QUE PIECES ECOUETEES DU 9029.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
TW U. ZUBEHOER FUER EI.EXTIUSCHE INSlRUIIENTE, APPARATE ODER GERAETE DER TARIFNR. 9027. AUSG. GEDREHTE STUECXE DER NR. 
9029.20 U. FUER ZIYU LunFAHRZEUGE 
001 FRANCE 227 141 
3 
56 25 4 001 FRANCE 8029 6492 
131 
10n 143 15 132 157 13 
002 BELG.-LUXBG. 41 24 10 4 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 1062 806 42 68 
162 
14 1 
003 NETHERLANDS 37 27 
54 
2 
42 
003 PAYS.BAS 1951 1593 26 74 
283 
75 
34 
21 
004 FR GERMANY 110 
36 
11 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5019 
1948 
4376 161 15 109 41 
005 ITALY 64 23 
16 54 
4 005 ITALIE 3705 1450 
474 
7 11 83 1204 2 
006 UTD. KINGDOM 138 59 9 006 ROYAUME-UNI 4325 3028 468 295 23 
22 
26 11 
008 DENMARK 9 7 2 008 DANEMARK 585 462 77 
1 
16 8 Ii 028 NORWAY 6 6 
3 2 15 
028 NORVEGE 224 204 1 
4 
12 
31 030 SWEDEN 42 22 030 SUEDE 1111 697 20 40 83 235 
032 FINLAND 30 3 27 032 FINLANDE 314 160 
125 
97 
3 1 
28 14 15 
036 SWITZERLAND 51 50 1 
1 
036 SUISSE 1243 868 171 19 27 29 
038 AUSTRIA 14 12 
6 
1 038 AUTRICHE 673 561 17 11 5 78 1 
040 PORTUGAL 8 2 
16 2 
040 PO L 332 155 159 
997 
18 
4 042 SPAIN 89 24 47 042 ESP 3860 1165 1621 
4 2 
73 
048 YUGOSLAVIA 23 13 
18 
10 048 YO VIE 1375 1131 114 124 
2 052 TURKEY 24 1 5 052 TU 878 67 731 78 
056 SOVIET UNION 5 
2 2 
5 056 U.R ... 860 13 3 844 
2 064 HUNGARY 4 064 HONGRIE 350 222 126 
068 BULGARIA 1 1 
4 
068 BULGARIE 104 104 
117 5 204 MOROCCO 4 
Ii 
204 MAROC 126 4 
208 ALGERIA 7 1 
1 
208 ALGERIE 181 103 73 
14 
5 
212 TUNISIA 3 1 1 212 TUNISIE 102 12 45 31 
1 390 SOUTH AFRICA 10 9 2 3 1 
390 AFR. DU SUD 556 491 5 
223 Ii 
61 
Ii 400 USA 38 29 4 400 ETATS-UNIS 1723 1190 129 139 28 
404 CANADA 12 7 
Ii 
5 404 CANADA 842 455 13 1 372 1 
412 MEXICO 9 1 412 MEXIQUE 383 53 330 
41 508 BRAZIL 3 3 
6 
508 BRESIL 513 455 17 
528 ARGENTINA 7 
5 
528 ARGENTINE 426 7 350 69 
49 11 816 !RAN 5 616 !RAN 480 420 
184 5 632 SAUDI ARABIA 2 
10 
632 ARABIE SAOUD 217 4 24 
720 CHINA 10 
2 
720 CHINE 739 739 22 12 43 3 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 152 72 
800 AUSTRALIA 9 4 5 800 AUSTRALIE 293 192 6 94 
1000 WORLD 1088 510 189 170 128 7 48 2 11 • 1000 MON DE 43931 24273 11020 4848 911 244 1837 528 470 
1010 INTRA-EC 828 294 89 95 128 7 14 2 1 . 1010 INTRA-CE 24822 14399 8532 1838 814 235 491 420 93 
1011 EXTRA-EC 439 211 100 74 1 32 18 • 1011 EXTRA-CE 19109 9874 4488 2809 98 9 1347 109 377 
1020 CLASS 1 361 182 74 68 1 22 16 . 1020 CLASSE 1 13661 7414 2978 1748 39 4 1046 107 327 
1021 E FTA COUNTR. 151 94 6 32 3 18 . 1021 A EL E 3904 2848 323 319 14 2 240 71 287 
1030 CLASS 2 57 20 24 3 9 • 1030 CLASSE 2 3333 1365 1377 200 53 5 301 32 
1031 ACP Jf!J 3 13 
3 
Ii 
. 1031 ACP� 231 52 115 35 7 2 19 3 
1 
1040 CLA 21 2 . 1040 CLA 3 2114 1095 133 862 3 18 
902I.IO �AfiSC: f.i'lffiR1ES FOR ELECTRIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF II02l.13 TO 19, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND NOT 9021.90 �1&Jf �CRffiR1ES FOR ELECTRIC INSlRUIIENTS AND APPARATUS OF 9021.13 TO 19, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND NOT
P� PIECES DETACHEES ET ACCUSOIRES POUR IISTRUIIENTS ET APPAREILS ELECTRJQUES DE LA POSfflON 902I 8, AUTRES QUEPIECES ECOUETEES DU 9029.20, NON DESTINES A DES AERONEFS CIYU 
��,B� �E� �SlRUIIENTI, APPARATE ODER GERAETE DER TARIFNR. 90218, AUSG. GEDREIITE BTUECKE DER 
001 FRANCE 780 65 
1417 
77 80 482 79 5 12 001 FRANCE 25533 8322 
9218 
3309 4223 3881 5983 1439 395 
002 BELG.-LUXBG. 1533 32 23 32 305 23 
2 4 002 BELG.-LUXBG. 17370 2043 1813 1820 
2497 
1651 485 140 
003 NETHERLANDS 437 58 9 5 
126 
39 1 20 003 PAYS.BAS 15481 6500 2239 372 
8011 
3180 153 520 
004 FR GERMANY 2710 
31 
151 154 2190 72 4 13 004 RF ALLEMAGNE 32954 
3971 
9704 3665 6828 4666 941 1139 
005 y 395 47 
21 
61 208 39 3 8 005 ITALIE 16127 2494 
1594 
2511 3259 3271 497 124 
006 DOM 268 43 12 92 73 
131 
14 13 006 ROYAUME-UNI 20884 5432 2751 8832 1090 
6779 
2634 551 
007 133 2 
:i 12 3 39 
007 IRLANDE 7289 335 49 24 39 1 
187 
42 
008 79 9 13 008 DANEMARK 3383 1219 195 207 227 287 1061 
13 009 GR 70 2 1 10 2 52 3 009 GRECE 1084 353 110 97 121 108 258 24 
024 !CELANO 3 2 024 ISLANDE 284 11 121 30 75 22 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Destination 
Nimexe I 
I029JO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
606 SYRIA 
612 IAAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
672 NEPAL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1ffl ACP s'fd1 CLA 
m 
Mengen 
EUR 10 P9utschlanci! 
112 5 
388 40 
264 6 
140 37 
363 43 
56 5 
135 12 
4 
1:i 119
151 3 
46 4 
183 
4 15 
21 5 
102 12 
81 
2 5
5 1 
148 1
15 3 
22 8 
87 4 
2 1 
1 
:i 35
1 
3 
1 
1
3 
7 
5 
14 172 
293 35 
41 3 
3 2 
1 
7 
1 4
17 1 
163 8
18 3 
76 1 
3 
11 
1 39 
38 4 
14 1 
6 
17 165 
24 1 
8
22 
1 23
10 
1 36 
46 13 
1 
21 
2 48 
40 2 
2 
2 70
4 
2 75 
6 1 
61 5 
114 1 
37 1 
109 4 
11 
10807 585 
8402 242 
4408 343 
2417 224 
1325 135 
1450 87 
75 4 
533 30 
1000 kg Ouanlltb 
France I Italia• I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oba 
2 2 4 75 18 
:i 
6 
3 5 11 269 35 22 
1 17 2 218 17 1 2 
11 32 11 32 11 4 2 
1 49 7 253 5 5 
1 5 1 41 3
1 1 10 20 3 72 16 . 4 92 5 1 1 2 1 3 1 
2 1 4 138 3 
16 12 1 10 3 
2 
1 182 
4 5 
1 1 4 
13 3 
83 1 
54 27 
1 
2 
2
2 
1 135 1 7 3 
1 1 
2 
10 
10 
1 
2
15 7 3 57 
1 
1 
31 1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
1 1 
4 
3 4 
11 4 117 
1 
1 2 23 
5 23 10 18 47 152 3 
1 1 4 15 14 2 1 
1 
2 2 :i 
1 
1 1 1 
16 
16 129 2 8 
1 
14 1 
1 1 
74 
1 
1 Ii1 1 
24 10 1 3 
1 
2 3 22 5 
1 6 5 
4 
49 5 46 2 2 46 
1 
14 9 
1:i 
7 
:i 
1 8 
2 4 13 
2 
1 
12 
9 
7 14 
2 5 5 21 
1 
2 17 2 
2 1 
:i 
43 
15 20 
17 2 4 26 
2 
19 
7 1 sci 
4 
15 • 
5 
2 
1 
3 
1 1 2 
108 
46 
1 1 3 
1 
1 
5 
1 34 
1 i 2 65 30 
1 9 1 
1791 747 718 5821 1171 49 119 
1838 301 395 3329 399 30 18 
153 448 321 2300 772 20 51 
67 247 82 1344 387 18 48 
19 110 37 888 90 9 37 
60 128 182 638 353 2 2 
10 1 3 5 52 i 25 70 57 320 30 
m.oo COMPONENTS OF COIIPLITE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 8TWI AND HOT 
WATER) 
Bestlmmung I Destination 
Nlmexe I 
9029.90 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 !RAO 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
672 NEPAL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A). L E  . 1030 CL SSE 2 
. 1031 ACP Jg� 
. 1040 CLA 3 
9080 
Werte 
EUR 10 P9utschlan� France I Italia 
3133 551 239 125 
9163 2052 921 784 
2955 743 184 101 
8728 3304 392 1275 
7987 4757 87 171 
1003 433 80 27 
5533 1745 915 502 
236 11 1 19 33n 1696 264 556 
1632 319 142 83 
3040 765 380 1286 
917 
594 
20 
15 1504 414 
1507 838 8 42 
1711 959 183 48 
573 53 161 240 
874 274 38 372 
473 72 210 118 
1585 141 913 n 
365 72 159 44 
1730 451 163 246 
1385 278 132 90 
165 113 66 101 1 
14 1534 244 122 
231 4 210 6 
193 1 171 
226 2 122 
134 
6 
5 
115 13 
2 126 2 3 
229 2 145
247 4140 1265 198 
28038 5772 1350 1606 
2946 249 156 134 
598 215 75 29 
144 26 6 32 224 59 48 
455 150 60 7 
162 50 5 5 
2249 1105 161 175 
288 120 10 1 
993 206 150 54 
159 31 25 33 
465 43 5 47 
1981 192 52 522 
1322 316 38 106 
1242 202 59 217 
3028 10 2902 290 5038 1368 403 
855 158 199 9 
497 7 2 6 
676 12 64 
412 1599 194 114 
687 49 89 2 
1299 159 122 33 
4549 1527 240 279 
114 4 
71 125 15 
31 475 54 135
454 169 92 11 
786 77 2 10 
102 10 1 
197 4456 316 2003 
132 9 69
157 5656 311 1147 
741 107 25 393 
5359 904 218 221 
961 297 87 36
2017 278 29 26
4496 428 125 178 
827 49 13 10 
295468 83449 44881 22941 
140069 28178 28781 11080 
155387 37273 18098 1Mfg 89888 24288 5403 
33254 11849 2022 � 49404 9168 10338 
4030 411 1132 36 
16094 3820 2358 2216 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllloba 
203 189 1321 169 336 
572 920 2258 739 917 
184 603 793 232 135 
506 173 1769 1065 244 
407 824 548 67 1126 
53 120 270 14 6 
303 674 1190 139 65 
427 
4 110 91 
6 387 41 
423 332 269 63 1 
86 19 460 44 
82 803 7 5 
13 30 413 
28 
25 
38 97 448 8 
176 189 143 1 12 
29 
114 5 
9 
42 
152 
6 25 
36 410 8 
6 31 53 
354 9 507 
1 2 131 48 703 
16 36 
6 8
4 19 
1 
1131 
10 
1 
2 19 
94 7 
33 
129
59 1 3 
1 
11 105 3 
657 
81 85 38 103 1547 
2882 3116 12168 720 424 
303 137 1535 283 149 
7 114 158 
11 58 112 1 15 
4 122 7 105 
10 85 7 
1 1 77 571 158
2 86 68 1 
73 506 3 1 
2 
30 
68 
238 102 
4 942 68 201 
246 73 536 
s:i 
9 
45 42 599 25 
23 1 92 
Ii 18 1018 227 1706 
65 31 380 11 2 
82 
35 
400 
52 513 
17 :i 178 28 653 
48 
36 
499 
462 487 
4 29 412 46 2012 
21 1 88 
49 40 
39 
1 4 161 
21 102 59 
21 17 36 623 
20 
95 
71 
75 11 519 1240 
3 19 31 
Ii 
1 
2369 1647 17 
1 55 195 191 20 64 3567 139 
43 246 252 
7 3 12 1662 209 441 607 2465 45 
44 22 671 4 14 
37040 30978 78375 10738 7083 1 
21784 17951 27030 8382 2924 1 
15258 13022 51345 4378 4180 
6927 8439 30948 4005 3839 
1935 2831 7034 2310 2�g 5518 3330 18920 332 
132 255 2050 
37 
14 
2813 1252 3477 121 
IIC80.GO COIIPONENTS OF COIIPLITE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER 90: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF 8TWI AND HOT 
WATER) 
147 
Januar - Dezember 1985 Export 
148 
Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Quantiles 
Nlmexe I EUR 10 it>eutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I D>.c!Oa 
9080.0II �=erENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAJIITRE 90: EHERGIE (Y COIIPRIS IA PRODUCTION ET IA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
042 SPAIN 19 19 
052 TURKEY 5 5 
208 ALGERIA 4 4
390 SOUTH AFRICA 25 25 
391 BOTSWANA 52 52
480 COLOMBIA 23 23
508 BRAZIL 48 48 
664 INDIA 1 1 
720 CHINA 1 1 
1000 WO R LO 194 192 2 
1011 EXTRA-EC 194 192 2 
1020 CLASS 1 49 49 
1030 CLASS 2 143 141 2 
1031 ACP (63J 63 63 1040 CLASS 2 2 
II08D.2I 
1000 WO R LO 
1011 EXTRA-EC 
9081 
9081.0II COIIP. Of COIIPL INDUSTR. PLANTS Of CHAPTER 90 :EXTRACT. Of NON.elERGY.PROOUC. IIINERALS !INCL PREPARAT. Of IIETAllFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACTJ; IIANUFACT. Of NON-IIETAWC IIINERAL PRODUCTS (INCI.UD. IIANUFACT. OF GLASS I GWSWARE 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: EXTRACTION DE IIINERAUX NON EHERGETIOUES CY COIIPRIS IA PREPARATION DE 
IIIHEIWS IIETALUOUES ET LES TORBIERES}; INDUSTRIE DES PRODUITS IIINERAUX NON IIETALUOUES (Y COIIPRIS L '1NDUSTRIE DU VERRE) 
268 LIBERIA 2 2 
649 OMAN 2 2 
728 SOUTH KOREA 6 8 
1000 WO R LO 12 12 
1011 EXTRA-EC 12 12 
1030 CLASS 2 12 12
1031 ACP (63) 2 2 
9082 
908100 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STEEL INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES 
(EXCI.UDING IIECIIANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION Of IIEANS OF TRANSPORT) 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES IIETAUX (A L'EXCLUSION DE 
IA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIB. DE TRANSPORT) 
� !���\\NION J J 1 
216 LIBYA 8 8 
220 EGYPT 18 16 
400 USA 9 9 
412 MEXICO 4 4 
662 PAKISTAN 2 2 
680 THAILAND 1 1 
1000 WO R LO 88 87 1 
1011 EXTRA-EC 88 87 1 
1020 CLASS 1 9 9 
1�8�1 : � 1 
9082.2I 
1000 WO R LO 
1011 EXTRA-EC 
9083 
9083.0II �IIPfl'Jm\,�a.r INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IIECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
�ws D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIB. DE TRANSPORT; IIECANIQUE DE 
005 ITALY 4 4 
056 SOVIET UNION 10 10 
400 USA 3 3 
669 SRI LANKA 
6 6700 INOONESIA 
720 CHINA 12 12 
1000 WO R LO 38 38 
1010 INTRA-EC 5 5 
1011 EXTRA-EC 34 34 
Bestlmmung 
Destination 1� �� � 
Nlmexe I EUR 10 P,utschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<100 
I08IJ.OO KOIIPONEIMN VON VOUSTAENDIG£N FABRll(ATJONSANIAGEN DES KAPITEI.S 90: (EINSCHL ERZEUGUNG UHD VERlELUNG VON DAIIPF UND 
WARIIWASSER) 
042 ESPAGNE 5812 5812 
052 TUROUIE 884 884 
208 ALGERIE 3160 3160 
390 AFR. DU SUD 527 4 527 4 
391 BOTSWANA 2081 2081 
480 COLOMBIE 1967 1967 
508 BRESIL 731 731 
664 INDE 133 133 
720 CHINE 108 108 
• 1000 MONO E 20395 20395 
• 1011 EXTRA-CE 20395 20395 
. 1020 CLASSE 1 11970 11970 
. 1030 CLASSE 2 8286 8286 
. 1031 ACP� 2145 2145 . 1040 CLAS 3 139 139 
9080.21 
• 1000 MONO E 87 
• 1011 EXTRA-CE 87 
9081 
87
87 
9081.00 COIIP. Of COIIPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER IO :EXTRACT. OF NON.alERGY.PRODUC. IIINERALS (INCi.. PREPARAT. OF IIETALUFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACT.); IIANUFACT. OF NON-IIETAWC IIINERAL PRODUCTS (INCI.UD. IIANUFACT. OF GIASS I GIASSWARE 
KOIIPONEIMN VON VOUSTAENDIGEN FABRll(ATIONSANIAGEN DES KAPITELS 90: GEWINNUNG YON NICHT.elERGET. IIINERAUEH !EINSCHL. 
AUFBEREIT. Y. IIETALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UHD VERARBEITUNG Y. STEINEll U. ERDEH; HERST. U. VERARB. YON GUS 
268 LIBERIA 303 303 
649 OMAN 166 168 
728 COREE DU SUD 296 296 
• 1000 MONO E 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (63) 
9082 
902 
902 
867 
305 
902 
902 
867 
305 
9082.oo COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90: IRON AND STtEI. INDUSTRY; IIANUFACTURE OF IIETAL ARTICLES 
(EXCI.UDING IIECIIANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT) 
KOIIPONEIMN YON YOUSTAENDIGEN FABRll(ATIONSANIAGEN DES KAPITELS 90: ERZEUGUNG YON EISEN UHD STAii.; BE· UND VERARBEITUNG 
YON IIETAUEN (OHNE IIASCHIIIEN- UND FAHRZEUGBAU) 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
• 1000 MONO E 
• 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9082.28 
• 1000 MONO E 
• 1011 EXTRA-CE 
9083 
288 
1708 
246 
513 
291
1114 
954
191 
5488 
5488 
579 
3199 
1708 
44 
44 
288 
450 1258 
246 
513 
291 
1114 
954 i 190 
5035 450 1 
5035 450 1 
579 i 3198 
450 1258 
44 
44
9083.0D COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 90: IIECHANJCAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT;
INSTRUIIENT ENGINEERING 
KOIIPONENTEN YON YOWTAENDIGEN FABRll(ATIONSANIAGEN DES KAPITEI.S 90: IIASCHIIIEN- UHD FAHRZEUGBAU; FEINIIECIIANIK UND OP11lC 
005 ITALIE 1021 1021 
056 U.R.S.S. 1038 1038 
400 ETATS-UNIS 765 765 
669 SRI LANKA 297 297 
700 INOONESIE 491 491 
720 CHINE 801 801 
• 1000 MONO E 4554 4554 
• 1010 INTRA-CE 1043 1043 
• 1011 EXTRA-CE 3511 3511 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg Quantites Bestlmmung 
Janvier - Decembre 1985 
I Werte 1000 ECU Valeurs 
1----.-----,,-----,----,----r------.---...----r----r----; Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 �eutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
9083.00 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9084 
5 
7 
22 
5 
7 
22 
1084.DO �  �'&°5'.i"F INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 90: CIIEIIJCAL INDUSTRY (INCWDIHG IIAII-IIADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIEI.S DU CHAPITRE 90: INDUSTRIE CIIJIIJQUE (Y COIIPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTFICIB.LES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES 
� :g�Tri'tNION 1oi J 49 
400 USA 1 1 
632 SAUDI ARABIA 17 17 
700 INDONESIA 1 1 
720 CHINA 15 15 
738 TAIWAN 25 25 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9084.29 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
9085 
180 
180
10
2 
46
124
123
123
3
2 
45 
75 
9085.00 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 90: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
57 
57 
7 
i 
49
COIIPOSAHTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIEI.S DU CHAPITRE 90: IIDUSTRIE DES PRODUITS AWIENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
005 ITALY 1 1 
700 INDONESIA 3 3 
1000 WORLD 17 17 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 17 17 
1030 CLASS 2 3 3 
908I 
90alOO COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 90: 1tXTJ.E, WTHER, FOOTWEAR AND CI.OTIIING INDUSTBY 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLfS INDUSTRIELS DU CHAPITRE 90: INDUSTRIES DU tmlLE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEIIENT 
720 CHINA 24 24 
738 TAIWAN 3 3 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9087 
29 
29 
5 
24 
29 
29 
5 
24 
9087.00 ��iu: £?,="JS¥����R 90: TIIIBER AND PAPER INDUSTRY (llla.uDING PRIHllNG AND PUBUSIIING); 
����1ifM;D�=JiHstHAPJTfu�' INDUSTRJE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COIIPRIS L'IIIPRIIIERIE ET L'EDITION); 
056 SOVIET UNION 304 304 
1000 WO R L D 304 304 
�gw bNl-Rt\1i 304 304 
1040 CLASS 3 304 304 
m 
90alOO COIIP. OF COMPL INDUSTR. PLAHTS OF CHAPTER 90 :TRANSPORT !EXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAva AGEJl!S� 
FREIGHT BROKERS l OTIEI AGENTS, FACLITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COIIIIUNJCA11uNS 
9083.00 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9084 
818 
856 
1839 
818 
856 
1839 
11184.DO ���= �'ii°�F INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 90: CIIEIIJCAL INDUSTRY (INa.UDING IIAII-IIADE �RES INDUSTRY); RUBBER == �� J'8/: =&,.NSANI.AGEN DES KAPITRS 90: CHEIIISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASEIUNDUSTRJE);
038 ALITRICHE 113 113 
056 U.R.S.S. 4955 4953 
400 ETATS-UNIS 201 201 
632 ARABIE SAOUD 1124 1124 
700 INDONESIE 1n 177 
720 CHINE 307 307 
738 T'Al·WAN 1285 1285 
• 1000 MON DE 8423 8421 
. 1011 EXTRA-CE 8423 8421 
. 1020 CLASSE 1 354 354
. 1021 A E L  E 113 113 
. 1030 CLASSE 2 2738 2738 
. 1040 CLASSE 3 5331 5329 
9084.28 
052 TURQUIE 256 
056 U.R.S.S. 1100
• 1000 MON DE 1360 
• 1011 EXTRA-CE 1360 
. 1020 CLASSE 1 256
. 1040 CLASSE 3 1100 
9085 
9085.00 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 90: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTBY 
2 
2 
2 
2 
256 
1100 
1360 
1360 
256 
1100 
KOIIPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIOHSANLAGEN DES KAPITRS 90: NAHRUNGS- UNO GENUSSIIITTB.GEWERBE 
005 ITALIE 132 132 
700 INDONESIE 131 131 
• 1000 MON DE 297 297 
• 1010 INTRA-CE 132 132 
• 1011 EXTRA-CE 165 165
. 1030 CLASSE 2 131 131 
IOU 
908l00 COIIPONENTS OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER 90: tmlLE, WTIIER, FOOTWEAR AND a.OTHING INDUSTRY 
KOIIPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABR1KATIONSAN1AGEN DES KAPITRS 90: TEXTIL·, LEDER, SCH1JII. UNO BEK1EIDUNGSGEWERBE 
720 CHINE 1600 1600
738 T'AI-WAN 344 344
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9087 
1978
1978
357
1821 
1978 
1978 
357
1621 
9087.DO �=R.: itt"sWls 1¥��� 90: TIIIBER AND PAPER INDUSTRY (INa.uOING PRINTING AND PUBLISHING); 
�frp�:: ����r=Wc�tfm'%i!Tfils��r :Hct::m"IJ0��U:.0GEWERBE
056 U.R.S.S. 4089 4089 
• 1000 MON DE
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1040 CLASSE 3 
m 
4091
1 
4089 
4089
4091 
1 
4089 
4089 
908I.OO COIIP. OF COMPL INDUSTR. PUNTS OF CHAPTER 90 :TRANSPORT !EXCL SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAva AGENTS. 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l WAREHOUS. l COll!IUNICATIONS 
149 
Januar - Dezember 1985 Export 
150 
Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung 
DesUnaUon Mengen 1000 kg Quanl
lt&s Bestlmmung 
1----r----,----.---�---..------.----.-----.-----,,-----1 Destination 
Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAMOa 
9088.00 COIIPOSAIITS D'ENSEIIBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITR.E 90: TRANSPORT IA L 'EXClUSION DES AC1MTES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES INTERIIEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COIIIIUNICATIONS 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
m 
9 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
908l00 COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER IO:COLLECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
006 UTD. KINGDOM 37 37 
056 SOVIET UNION 13 13 
288 NIGERIA 24 24 
346 KENYA 4 4 
612 IRAO 439 439 
632 SAUDI ARABIA 65 65 
647 U.A.EMIRATES 18 18 
736 TAIWAN 15 15 
1000 WORLD 620 620 
1010 INTRA-EC 37 37 
18M-ia�-�c 583 583 570 570 
1031 ACP (63J 32 32 1040 CLASS 13 13 
9097 IIARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9097.01 CONTACT AND SPECTAClE LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3 
1 
2 
2 
2 
9097.02 GOODS OF CHAPTER IO CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
3 
1 
2 
2 
2 
IIARCHANDISES DU CHAP. 90, TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES 
001 FRANCE 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
ffi GAL 
043 A 
ffl O�OVAK 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
m ��1���rtJfB
492 SURINAM 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
836 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
17 17 
2 2 
5 5 
4 4 
3 3 
3 3 
3 3 
8 6 
2 2 
1 1 
1 1 
1088.00 KOIIPONEHTEH VON VOLLSTAENDIGEN FABRIICATIONSANLAGEN DES KAPITUS 90: VERXEHR (OHNE 111T DEii VERXEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEII, REISEBUEROS, VERKEHRSVERIIITTI.UNG UND LAGEREI) UND NACHRICHTENIJEBERWTTLUNG 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
. 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1030 CLASSE 2 
1089 
100 
814 
814 
814 
914 
100 
814 
814 
814 
914 
1089.00 COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 90:COUECTION. PURFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOIIIC ACTMTIES NOT CLASSFlED ELSEWHERE 
006 ROYAUME-UNI 4761 4761 
056 U.R.S.S. 482 482 
288 NIGERIA 2469 2469 
346 KENYA 145 145 
612 IRAQ 20735 20735 
632 ARABIE SAOUD 7039 7039 
647 EMIRATS ARAB 1183 1183 
736 T'AI-WAN 1210 1210 
• 1000 MON DE 38129 38129 
• 1010 INTRA-CE 4762 4762 
• 1011 EXTRA-CE 33367 33367 
. 1030 CLASSE 2 32885 32885 
. 1031 ACP� 2669 2669 . 1040 CLA 3 482 482 
1097 WAREN DES KAP. 90, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1097.01 CONTACT AND SPECTAClE LENSES CARRIED BY POST 
KONTAKTSCHALEN, -llNSEN UND BRILLENGLAESER, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 181 17 
008 DANEMARK 138 3 
028 NORVEGE 117 9 
030 SUEDE 367 9 
032 FINLANDE 140 7 
038 AUTRICHE 125 3 
• 1000 MON DE 1395 205 
• 1010 INTRA-CE 475 54 
• 1011 EXTRA-CE 920 151 
. 1020 CLASSE 1 838 78 
. 1021 A E L  E 787 45 
164 
135 
108 
358 
133 
122 
1190 
421 
769 
760 
742 
9097.02 GOODS OF CIIAPTEII IO CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
WAREN DES KAP. 90, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. KONTAKTSCHALEII, -I.INSEN UND BRIUENGLAESER 
001 FRANCE 585 
355 
1 584 
002 BELG.-LUXBG. 1119 4 760 
003 PAYS-BAS 290 289 1 
4139 004 RF ALLEMAGNE 4746 591 15 
005 ITALIE 839 285 554 
006 ROYAUME-UNI 1982 745 1237 
007 IRLANDE 107 37 70 
008 DANEMARK 1099 184 914 
009 GRECE 171 72 
i 
99 
028 NORVEGE 549 99 449 
030 SUEDE 1126 232 3 891 
032 FINLANDE 835 190 55 645 036 SUISSE 1759 528 1176 
038 AUTRICHE 581 173 7 401 
040 PORTUGAL 391 146 245 
042 ESPAGNE 353 149 203 
043 ANDORRE 232 232 
128 062 TCHECOSLOVAO 130 2 
204 MAROC 317 301 16 
372 REUNION 122 120 2 
390 AFR. DU SUD 564 411 153 
400 ETATS-UNIS 528 194 334 
404 CANADA 129 74 55 
472 TRINIDAD, TOB 112 24 88 
476 ANTILLES NL 250 35 215 
492 SURI 117 
148 
117 
600 CHYP 155 
2 9 624 ISR 244 157 85 
632 AR 361 343 18 
836 KO 169 157 12 
647 EM 171 149 22 
Valeurs 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg OuanUtbs Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK t Ireland I Danmark I s�cioa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA�cloa 
m7.G2 9097.02 
732 JAPAN 732 JAPON 152 41 111 
736 TAIWAN .. 736 T"AI-WAN 102 31 71 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 186 90 96 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 109 107 2 
822 FR.POLYNESIA . 822 POL YNESIE FR 160 160 
1000 WORLD 83 83 . 1000 MON DE 22872 8148 100 14825 1 
1010 INTRA-EC 34 34 • 1010 INTRA-CE 10937 2558 22 8358 1 
1011 EXTRA-EC 29 29 • 1011 EXTRA-CE 11935 5588 78 8289 
1020 CLASS 1 23 .. 23 . 1020 CLASSE 1 7713 2684 76 4953 
1021 EFTA COUNTR. 18 18 . 1021 A E L  E 5333 1411 66 3856 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2. 3929 2882 2 1045 
1031 ACP�a 2 2 . 1031 ACP(� 732 416 316 1040 CLA 1 1 . 1040 CLASS 3 292 21 271 
151 
Januar - Dezember 1985 Export 
152 
Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung 
Destination Mengen 1000 kg Quanlitbs 
Bestimmung 1----....----r----.---..---....----r----.---�--�----1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
f101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OnlER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
IIONTRES DE POCHE, IIONTRES-IRACB.ffl ET SIIID.. 
'101.11 STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COIIPTEURS DE TEIIPS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 6 
004 FR GERMANY 1 
006 DENMARK 
212 TUNISIA 
ffl �i:'6���-m:. 11 11 
1000 W O R L D 43 11 19 
1m�1i 11 19 
1020 CLASS 1 18 18 
1021 EFTA COUNTR. . 
1030 CLASS 2 1 1 
5 
1 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
UK 
'101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL AND PIEZO-a.ECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATllG DEVICE 
&,�� IIONTREMRACB.ffl ET SIIIJUIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AYEC 80ITE EN IIETAUX PRECIEUX, AIITRES QUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
476 NL ANTILLES 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
1 
11 5 2 
4 1 2 
15 4 1 
3 2 1 
1 
3 
1 
3 
'101.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE Of PRECIOUS IIETAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
1 
i 
IIONTRES DE �NTREMRACB.ffl ET SlllWIES ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES, AYEC BOIT! EN IIETAUX PRECIEUX, AIITRES QUE COIIPTEURS DE S ET IIOIITRES A QUARTZ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
UK Ireland Danmark c>.>.�bo 
f101 POCKET•WATCHES, WRJST0WATCIES AND OnlER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
TASCHEJI., ARMBAND- UND AEHNL UHREN 
'101.11 STOP-WATCHES 
DE:NOBREAKDOWN�COUNTRIES 
STOPPUHREN 
DE: OHNE AUITTILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 173 35 
004 R EMAGNE 206 137 
006 D ARK 123 
1 124 212 E 125 
647 S ARAB 179 
2000 
176 en 2000 
• 10DO MON DE 3503 2000 93 729 
• 1010 INTRA-CE 701 3 223 
• 1011 EXTRA-CE 794 90 498 
• 1020 CLASSE 1 258 51 108 
. 1021 A E L  E 114 2 65 
. 1030 CLASSE 2 535 38 390 
19 117 2 
67 
123 
2 
3 
174 353 149 
168 2n 32 
8 78 117 
2 63 27 
2 32 10 
5 12 90 
'101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCIES WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL AND PIEZ�CTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
TASCHEN, ARMBAND- UND AEHNL QUARZUHREN 111T EDELIIETAU.GEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 697 519 
264 
88 2 5 83 
002 BELG.-LUXBG. 714 323 20 105 
93 8 003 PAYS-BAS 3842 3688 24 29 223 004 RF ALLEMAGNE 933 
1416 
245 154 27 270 
005 ITALIE 1816 273 
112 
71 3 53 
006 ROYAUME-UNI 3025 2526 337 31 2 88 007 IRLANDE 130 40 
10 
2 
006 DANEMARK 162 152 
028 NORVEGE 526 511 11 
70 030 SUEDE 246 160 16 
2 032 FINLANDE 271 266 
4921 919 45 2552 036 SUISSE 17407 8181 546 
038 AUTRICHE 710 613 18 61 2 16 
042 ESPAGNE 150 2 107 10 31 
043 ANDORRE 1320 1 1319 
15 5 3 052 TURQUIE 142 63 58 
204 MAROC 161 161 
3 20 216 LIBYE 161 138 
314 GABON 268 
3908 
268 
2544 16 97 1146 400 ETATS-UNIS 10411 2534 
404 CANADA 130 95 9 25 
2 
1 
442 PANAMA 113 4 18 89 
453 BAHAMAS 395 391 4 
458 GUADELOUPE 599 
8 58
7 32 59 476 ANTILLES NL 174 
159 
107 
604 LIBAN 257 95 3 58 624 ISRAEL 227 169 
1161 84 632 ARABIE SAOUD 1655 601 2 
636 KOWEIT 645 39 132 51 623 
640 BAHREIN 1560 1270 90 28 171 
644 QATAR 6114 3658 127 11 6 2318 647 EMIRATS ARAB 2811 1965 118 9 713 
649 OMAN 1591 254 463 
!i 
874 
680 THAILANDE 306 286 5 2 
700 INDONESIE 248 
14 8 
248 205 701 MA SIA 225 
703 B I 4834 
259 234 j 8 4834 706 S OUR 873 382 
732 J 2348 1725 5n 41 1 
289 740 H G-KONG 5459 3376 1572 206 12 
800 AUSTRALIE 254 218 5 26 7 
I 10DO MON DE 75849 38580 17081 5114 1031 352 14954 
• 1010 INTRA-CE 11338 8685 1152 422 433 130 503 
I 1011 EXTRA-CE 14314 27898 15908 4892 599 223 14451 
• 1020 CLASSE 1 34056 15767 9584 3652 570 145 3915 
. 1021 A E L  E 19198 9742 4987 988 546 47 2655 
. 1030 CLASSE 2 30175 12107 6325 1040 28 78 10537 
. 1031 ACP (83) 932 49 813 4 4 12 50 
11111.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL, NOT QUARn WATCHES OR STOP-WATCHES 
5 
5 
5 
3 
2 
14 
16 
4 
3 
243 
168 
j 
4 
3 
4 
4 
514 
32 
483 
423 
251 
60 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN 111T EDEUIETALLGEHAEUSE, ELElmUSCH ODER EI.EXTRONJSCH, AUSG. QUARZUHREII U. STOPPUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 189 
Ii 
2 187 22 21 004 RF ALLEMAGNE 184 101 11 
13 008 ROYAUME-UNI 183 
11 
4 19 127 55 036 SUISSE 740 21 819 34 
82 
82 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa
1101.11 1101.11 
400 USA 400 ETATS-UNIS 5m 
1 
5238 22 17 
442 PANAMA 442 PANAMA 113 112 
103 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 103 
210 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 210 
265 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 275 10 
1000 WORLD 2 1 • 1000 MON DE 7788 11 478 8463 447 256 35 100 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 598 11 14 122 343 55 35 27  1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 7190 462 6341 104 200 72 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 6211 11 64 5930 76 64 66 
1021 EFTA COUNTR. 
1 
. 1021 A E L  E 812 11 21 629 54 55 42 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 979 398 410 28 137 6 
1031 ACP (63) 1 . 1031 ACP (63) 216 87 2 6 121 
1101.22 
�i
R
..-Of o,N�Mtw.'o� m:=.r�us UETAI, WITH PEO-EUCTRJC QUAR'IZ CRYSTAL REGULATING 1101.22 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS IIETAL, WITH PIEZo.aa:TIUC QUAR'IZ CRfflAL REGULATING DEVISE AND IIECHANICAL DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP,WATCHES 
IIONTRES DE = IIONTRES BRACELETS ET SIIIILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE IIECAIIIQUE, AUTRES QU'AVEC BOITE 
EH UETAUX PREC ET COIIPTEURS DE TEIIPS 
TASCHEH-, ARIIBAHI), U. AEIINL QUARZUHREN 111T IIECHAIIISCHEII ANZEJGE, AUSG. IIIT EDEIJIETAUGEHAEUSEH UND STOPUHREN 
001 FRANCE 31 13 
47 
9 8 1 001 FRANCE 11962 6667 
3510 
79 2710 2031 470 60 5-002 BELG.-LUXBG. 64 2 14 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 8800 840 1 4240 
1489 
143 8 
003 NETHERLANDS 24 12 4 
5 
1 003 PAYS-BAS 8928 5257 1671 84 1886 501 10 004 FR GERMANY 17 
3 
6 3 3 004 RF ALLEMAGNE 7555 
713 
3148 1817 579 41 
005 ITALY 11 5 2 1 005 ITALIE 5645 3281 57 1476 40 134 28 1 006 UTO. KINGDOM 7 2 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 4318 2026 1944 139 116 
1820 
8 
007 IRELAND 8 
3 2 
007 IRLANDE 2037 75 142 
8 3 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 2397 1739 539 
24 
108 
009 GREECE 2 1 1 
2 
009 GRECE 612 221 350 2 13 2 
108 028 NORWAY 4 1 1 028 NORVEGE 1741 788 347 
78 
155 
3 
343 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 1178 485 353 2 200 57 
032 FINLAND 
42 7 30 2 2 1 
032 FINLANDE 363 233 78 
1958 
25 1 22 4 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 36388 4634 26218 2859 185 492 42 
038 AUSTRIA 13 8 2 3 038 AUTRICHE 3766 2674 698 3 191 200 
040 PORTUGAL 1 
2 
1 i 1 040 PORTUGAL 1067 
430 308 1 280 48 48 042 SPAIN 11 7 042 ESPAG 4769 1285 2828 33 511 64 
043 ANDORRA 1 
2 
1 043 ANDO 1192 119 995 87 6 5 
052 TURKEY 2 052 TURQ 859 699 126 10 24 
064 HUNGARY 1 064 H 277 4 253 20 
068 BULGARIA 1 068 BULGA IE 509 509 
121 8 29 202 CANARY ISLES 1 202 CANARIES 407 249 
204 MOROCCO 204 MAROC 144 144 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 433 432 
15 272 IVORY COAST 
2 2 
272 COTE IVOIRE 127 111 
288 NIGERIA 
2 
288 NIGERIA 273 
165 
273 
318 CONGO 2 318 CONGO 165 
2 372 REUNION 1 1 372 REUNION 209 207 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 106 
37 
106 
2 i 106 390 SOUTH AFRICA 1 
13 
1 
3 3 
390 AFR. DU SUD 479 333 
182 109 400 USA 32 13 400 ETATS-UNIS 24238 9207 10908 2319 1 1512 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 2393 599 1621 40 4 121 8 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 154 
149 1 2 
154 
412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 152 
1221 1 442 PANAMA 442 PANAMA 1692 428 41 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 182 182 
2 462 MARTINIQUE 1 462 MARTINIQUE 258 256 
142 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 226 
148 
84 
4 484 VENEZUELA i 1 
484 VENEZUELA 267 117 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 188 9 179 
109 25 604 LEBANON 
2 1 1 
604 LIBAN 313 105 74 
18 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 717 320 380 
219 2 632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 2759 1629 907 1 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 835 534 296 
151 
5 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 330 4 106 69 
644 QATAR 644 QATAR 102 32 70 
14 647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 311 46 251 
649 OMAN 649 OMAN 106 
1 
72 34 
680 THAILAND 680 THAILANDE 137 138 
701 MALAYSIA 
3 3 
701 A 102 4 98 
178 3 706 SINGAPORE 
2 
706 UR 2893 389 2322 
708 PHILIPPINES 2 708 ES 631 
233 
831 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 
728 U SUD 488 
6889 50 235 732 JAPAN 2 3 732 JAP N 8794 1765 548 4 90 11 740 HONG KONG 17 10 2 740 HONG-KONG 8773 6332 896 13 969 
800 AUSTRALIA 4 2 2 800 AUSTRALIE 1740 780 915 45 
1000 WORLD 378 98 171 2 41 20 39 2 • 1000 MON DE 157131 58291 71127 2730 18241 5915 8841 88 893 
1010 INTRA-EC 189 35 88 2 30 20 11 i , 1010 INTRA-CE 52255 17538 14584 245 1D412 5508 3757 88 72 1011 EXTRA-EC 204 57 111 11 22 , 1011 EXTRA-CE 115368 40751 57244 2475 me 402 8089 821 
1020 CLASS 1 124 39 82 2 8 12 1 • 1020 CLASSE 1 89326 28950 47595 2306 6468 251 3306 450 
1021 EFTA COUNTR. 85 17 34 2 3 II 1 . 1021 A E L  E 44568 9251 28004 2040 3516 190 1321 248 
1030 CLASS 2 76 16 48 2 10 . 1030 CLASSE 2 25130 11175 9650 170 1057 150 2758 172 
1031 ACP Jra 7 4 3 . 1031 Af.ts!s,i 1415 15 887 5 81 424 3 1040 CLA 2 . 1040 C 3 918 633 253 2 28 
153 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1101J4 
='fNW'�o\f=LA�ti��t�nlllt"STi�=
 METAL, WITH PEZO.WCTRJC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
IIOIITRES DE POCHE
ft:
ONTRES BRACELETS ET SIMJI.AIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICIIAGE OPTo.a.ECTllONIQUE, AUTRES OU' 
AVEC 80fTE EN IIETA PRECIEUX ET COIIPTEURS DE TEIIPS 
001 FRANCE 57 7 
2 
3 39 8 
002 BELG.-LUXBG. 92 3 82 so 5 003 NETHERLANDS 83 3 
14 
30 
004 FR GERMANY 74 
Ii 
11 49 
005 ITALY 44 3 
1 
33 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 
16 007 IRELAND 16 
1 008 DENMARK 2 1 
009 GREECE 2 2 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 
6 2 3 1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 5 1 4 
040 PORTUGAL 
2 2 042 SPAIN 
043 ANDORRA 1 
2 046 MALTA 2 
052 TURKEY 2 1 
068 LGARIA 1 
34 288 IA 34 
372 ION 1 
2 3 :i 400 9 
404 CANADA 1 1 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
7 1 2 4 740 HONG KONG 
1000 WORLD 463 38 8 112 102 205 
1010 INTRA-EC 377 28 3 103 101 143 
1011 EXTRA-EC 85 10 3 9 1 61 
1020 CLASS 1 35 7 1 7 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 1 3 8 
1030 CLASS 2 49 2 2 2 43 
1031 ACP (63J 37 
2 
37 
1040 CLASS 2 
1101.21 ELECTRIC OR ELECTllONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS IIET
� 
WITH PIEZo.a.ECTRJC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH IIECHANICAL DISPLAY, OPTO.WCTllONIC DISPLAY OR OP-WATCHES 
�oollffi ::io�:r:cWul � �.M'e�1Mf�fUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AFFICIIAGE IIECANIQUE OU OPT(). 
001 FRANCE 7 2 
5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 7 003 NETHERLANDS 11 2 
004 FR GERMANY 5 
2 
2 1 
4 005 ITALY 6 1 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 RK 
1 024 D 
028 y 1 
2 3 038 LANO 6 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA i 
218 LIBYA 1 
i 302 CAMEROON 1 
370 MADAGASCAR 4 4 
400 USA 3 2 
404 CANADA 
442 PANAMA 
632 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 64 10 24 3 3 12 5 4 
1010 INTRA-EC 37 I 9 1 3 11 4 4 
1011 EXTRA-EC r, I 15 2 1 1 
1020 CLASS 1 12 3 8 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 3 1 
1030 CLASS 2 13 1 9 1 
1031 ACP Js63J 5 5 
1040 CLA 1 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
154 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantllb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'El\).(!l)a Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El\l\<loo 
1101.24 ELECTRIC OR ELECTllONIC WATCl£S WITH CASE OTHER THAN OF PREQOUS IIETAI., WITH PIEZO.a.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE AND OPTo.a.ECTllONIC DISPI.AY ONLY, OTHER THAN STOP-WATCHES 
TASCHEN, ARIIBAND- U. AEIINL QUAIIZIJHREN IIJT OPTO-ELEICTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. IIJT EDELMETAL1GEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 3632 921 
169 
9 258 1795 649 
002 BELG.-LUXBG. 5747 388 
13 
4881 
2153 
308 
003 PAYS-BAS 4188 870 1 
1105 
1151 
004 RF ALLEMAGNE 5147 
1545 
89 2 583 3368 
005 ITALIE 4126 32 183 18 2348 
006 ROYAUME-UNI 639 468 29 115 26 
1178 007 IRLANDE 1195 4 
13 7 
13 
008 DANEMARK 665 211 6 428 
009 GRECE 408 376 1 6 25 43 028 NORVEGE 322 95 2 182 
030 SUEDE 101 43 
2 7 
6 
82 
42 10 
036 SUISSE 2626 381 1672 481 1 
038 AUTRICHE 562 365 4 15 
1 
178 
040 PORTUGAL 235 9 14 186 25 
042 ESPAGNE 308 7 5 51 43 202 
043 ANDORRE 101 27 14 34 14 12 
046 MALTE 178 7 
6 
171 
052 TUROUIE 166 125 35 
068 BULGARIE 431 424 
2 
7 
288 NIGERIA 2202 
148 
2200 
372 REUNION 148 509 51 1813 48 626 400 ETATS-UNIS 3289 242 
404 CANADA 164 7 5 16 136 
706 SINGAPOUR 104 15 48 41 
728 COREE OU SUD 249 
134 9 338 Ii 
249 
21 740 HONG-KONG 1124 614 
. 1000 MON DE 39478 7242 980 120 10851 4865 15313 3 102 
. 1010 INTRA-CE 25748 4785 333 23 6555 4594 9455 3 
10:i • 1011 EXTRA-CE 13724 2457 647 98 4296 268 5858 
. 1020 CLASSE 1 8331 1653 298 89 3840 195 2182 74 
. 1021 A E L  E 3968 925 30 7 1901 91 942 72 
. 1030 CLASSE 2 4863 298 349 8 450 66 3664 28 
. 1031 ACP Js� 2517 18 48 2 18 32 2399 
. 1040 CLA 3 530 505 6 7 12 
1101.21 ELECTRIC OR ELECTllONIC WATCl£S WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS IIET
� 
WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER THAN WITH IIECHANICAL DISPLAY, OPTO-ELECTllONIC DISPLAY OR S OP-WATCHES 
�U=
AND- U. AEIINL QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE 111T IIECHAN. OOER OPTO-ELEICTRON. ANZEIGE, 111T EDEL11ETAL1GEHAEUSEN 
001 FRANCE 1294 687 
3978 
198 16 383 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 4389 269 8 134 
327 46 9 003 PAYS-BAS 2614 407 1823 2 68 004 RF ALLEMAGNE 717 
520 
165 2 331 131 
115 
20 
005 ITALIE 1008 170 
59 
1 5 197 
006 ROYAUME-UNI 459 310 42 9 4 
246 
35 
007 IRLANDE 251 
159 
5 
5 Ii 2 008 OANEMARK 196 22 
141 024 ISLANDE 143 2 
Ii 2 028 NORVEGE 126 29 
550 13 2 
87 
036 SUISSE 4420 993 2858 
7 
4 
038 AUTRICHE 264 143 28 77 1 8 
040 PORTUGAL 156 31 
101 
92 33 
12 3 042 ESPAGNE 146 9 9 12 
043 ANO 242 
241 
145 41 1 55 3ti TUR 263 3 4 19 BUL IE 409 405 
34 54 188 218 LIBY 274 
302 CAMEROUN 138 138 
370 MADAGASCAR 173 
1184 
173 63 5 24 107 12 400 ETATS-UNIS 2019 634 
404 CANADA 117 54 35 
160 1 
28 
442 PANAMA 195 
652 
34 
41 5 632 ARABIE SAOUO 785 83 3 
838 KOWEIT 250 108 18 124 
647 EMIRATS ARAB 278 7 8 263 99 706 SINGAPOUR 328 110 117 
59 5 732 JAPON 212 
132 
148 
4 1:i 740 HONG-KONG 440 160 44 87 
800 AUSTRALIE 147 5 88 38 38 
1 1000 MON DE 23711 6668 11123 1934 301 1223 1122 150 508 188 
, 1010 INTRA-CE 10983 2381 8229 275 231 1053 628 150 31 
188 1 1011 EXTRA-CE 12641 4288 5395 1574 85 187 493 475 
. 1020 CLASSE 1 8482 2749 4088 922 81 
11 
223 290 
. 1021 A E L  E 5238 1247 2920 721 43 37 250 
188 1 1030 CLASSE 2 3742 1118 1308 838 4 35 272 185 
• 1031 ACP Js� 508 19 432 8 34 15 . 1040 CLA 3 437 419 1 14 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestimmung 1----�------�------�--�---..---�---...----1 Destination Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES lillH CASE NOT OF PREQOUS IIETAL, OTHER lHAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
�= a'lb"?m��:CSIE�s c£1' .. �'1:s� fflONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AlGUIUfS,
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1 
3 
1 
2 
12 
7 
8 
4 
:i 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
:i 
4 
4 
1101J3 WATCHES OTHER lHAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, lillH AUTOMATIC l'INOING, JEWaLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS IIETAL 
�� DE POCHE, IIONTRES-BRACELETS ET SIIIJL AVEC BOITE EN IIETAUX PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEIIENT A ANCRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
314 GABON 
366 MOZAMBIQUE 
400 USA 
453 BAHAMAS 
484 VENEZUELA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1 
i i 
1101
.37 DNftES OTHER lHAN ELECTRIC OR EI.ECTRONIC, lillH AUTOMATIC WINDING, ,IEWal.ED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PREaGUS 
IIONTRES DE �ONTRES-BRACELETS ET SIIIIL AVEC BOITE EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEIIENT A AN EIIPIERRE 
001 FRANCE 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 1 
004 FR ERMANY 1 
:i007 I AND 3 
009 G 
:i 2 036 S LAND 
060 PO 1 
346 KENYA 1 
350 UGANDA 
1 352 TANZANIA 5 366 MOZAMBIQUE 5 
:i 400 USA 3 
624 ISRAEL 1 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 30 3 4 8 2 9 8 
1010 INTRA-EC 12 2 1 Ii 1 6 
4 
1011 EXTRA-EC 17 4 3 2 
1020 CLASS 1 7 1 2 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 5 2 1030 CLASS 2 9 2 
1031 ACP s<ra 1 1 
1040 CLA 1 
1101A5 WATCHES OTHER lHAN ELECTRIC OR EI.ECTRONJC, lillH AUTOMATIC WINDING AND OTHER lHAN JEWEi.i.ED LEVER ESCAPEMENT 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France • Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES lillH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER lHAN STOP-WATCHES OR QUAR12 WATCHES 
�D
AR=�D AEHN1. UHREN 111T ANDEREII ALS EDELIIETAUGEHAEUSE, ELEXTRISCH ODER ElEICTRONISCH, AUSG. QUARZ-
001 FRANCE 216 83 91 20 
� �f�iJ_klfBG. �g � 16 228 
004 RF ALLEMAGNE 327 46 30 11 20 
40 006 ROYAUME-UNI 225 14 2 
� i8�\ m 2 21
400 ETATS-UNIS 600 72 
647 EMIRATS ARAB 166 19 
732 JAPON 251 223 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
4137 
1443 
2693 
1792 
674 
891 
127 
2 
2
2 
2 
814 
172 
842
356 
25 
266 
32 
52 20 372 39 
408 1 
167 
5 
1584 43 550 
157 20 355 
1427 22 195 
1024 20 54 
445 20 41 
399 1 138 
1 93 
20 
20 
220
10 
1
113 
344 
344 
22 
4 
37 
219 
56
50 
76
119 
23 
780 
375 
405 
336
141 
69
1 
1101J3 WATCHES OTHER lHAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, lillH AUTOMATIC l'INDING, JEWaLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PREQOUS IIETAL 
=-REfllBAND-
UNO AEHNL UHREN 111T EDELIIETAUGEHAEUSE, 111T AUTOIIATISCHEII AUFZUG UND PALETTENANKERHEIIIIUNG, KEINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
314 GABON 
366 MOZAMBIQUE 
400 ETATS-UNIS 
453 
484 
604 
624 I AEL 
632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
172 29 
134 30 
269 52 
7876 3957 
102 27 
245 
235 
4007 9396 
1911 
106
4 112 
574 491 
138 
1131 
2 674 
102 102 
2528 1613 
106 9 
5206 3871 
31906 14372 
678 155 
31229 14217 
17627 8042 
8014 4000 
13555 6150 
2265 10 
3 140 84 5 8 
117 5 42 53 
199 469 122 2733 
16 
245 
58 
235 
244 7 117 124 4638 
1718 
106 
6 187 
108 83 56 33 
2 
46 
2 1127 
672 
915 
37 31 :i 2 
36 897 58 
3443 8452 278 847 3533 42 
68 124 154 101 10 42 
3375 8328 124 547 3523 
410 7515 27 321 623 
122 2804 16 199 475 
2959 813 96 225 2900 
1963 18 52 192 
1101J7 WATCHES OTHER lHAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, lillH AUTOMATIC WINDING, JEWaLED LEVER ESCAPEIIENT AND CASE NOT OF PREQOUS 
IIETAL 
T� UNO AEHN1. UHREN ll!T GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELIIETALL. ll!T AUTOMATISCHEII AUFZUG UNO P MUNG, KElllE STOPPUHREN 
001 FRANCE 929 50 73 23 773 10 
002 BELG.-LUXBG. 380 6 
165 
1 322 
:i 
49 
004 RF ALLEMAGNE 648 19 402 41 
007 IRLANDE 173 
26 
1 2 171 009 GRECE 112 
1141 864 80 3 036 SUISSE 2876 723 64 7 41 
060 POLOGNE 220 212 2 
321 346 KENYA 322 
350 OUGANDA 191 191 
352 TANZANIE 255 
742 
255 
366 MOZAMBIQUE 742 
201 47 19 142 7 400 ETATS-UNIS 599 101 
624 ISRAEL 360 32 324 
16 
4 
14 78 740 HONG-KONG 339 90 23 16 
• 1000 MON DE 9074 1931 1498 1B94 1078 1051 1304 
• 1010 INTRA-CE 2466 110 199 106 859 847 314 
• 1011 EXTRA-CE 6605 1822 1299 1789 219 201 989 
. 1020 CLASSE 1 3751 1451 827 984 129 150 78 
• 1021 A E L  E 3016 1205 731 864 101 7 68 
• 1030 CLASSE 2 2613 141 473 805 87 49 912 
• 1031 ACP Js� 900 3 49 23 18 804 
. 1040 CLA 3 241 229 2 1 
1101A5 WATCHES OTHER lHAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTl£R lHAN ,IEWal.ED LEVER ESCAPEMENT 
6 
4 
1 
1 
1 
7 
396 
1 
259 
24 
344 
1139 
24 
1115 
689 
398 
412 
30 
2 
18
1 
38 
6 
1 
82 
102 
312 
27 
285 
131 
39
146 
3 
9 
Valeurs 
155 
Januar - Dezember 1985 Export 
156 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouantit�s Besllmmung 1-----.-----.---....-----.----------�---.-----.----1 Destination Werte 1000 ECU 
1101.45 IIOIITRES DE POCHE, IIONTll£S.8RACEI.ETS ET SIIIJL AYEC REIIONTAGE AUTOIIATIQUE, AYEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU'A ANCRE EIIPIERRE 
001 FRANCE 2 2 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
:i 
1 
2 
2 
1101.53 ,= t"WA 1llAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOIIATIC IINDING, WITH .IEWELL£D LEVER ESCAPEI.IENT ANO WITH CASE OF 
�� IIONTll£S.8RACEI.ETS ET $11111. AYEC BOITE EN IIETAUX PRECIEUX, REIIONTAGE NOH AUTOIIATIQUE, ECHAPPEIIENT A 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
314 GABON 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
849 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1101.57 Jt= = 1llAN ELECTRIC OR ELECTRONlc, WITH "?N-AUTOIIATIC IINDING, WITH .IEWELL£D LEVER ESCAPEIIENT, WITH CASE NOT OF 
IIOHTRES DE � IIONTRES-IIRACEI.ETS ET SIIIJL AYEC BOITE EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE NOH AUTOIIATIQUE, ECHAPPEIIENT A RE EIIPIERRE 
001 FRANCE 13 10 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 
003 NETHERLANDS 3 1 1 
2 004 FR GERMANY 6 3 
005 ITALY 3 2 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1 042 SPAIN 
2 060 POLAND 2 
302 CAMEROON 1 
400 USA 
442 PANAMA 
832 SAUDI ARABIA 
847 U.A.EMIRATES
740 HONG KONG 
1000 WORLD 42 18 12 2 4 • 
1010 INTRA-EC 33 14 8 i 2 4 4 1011 EXTRA-EC 11 3 5 2 
1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
2 1030 CLASS 2 3 1 
1031 ACP Jra 1 
2 
1 
1040 CLA 2 
1101.15 WATCHES OTHER 1llAN ELICTRJC OR EL!CTRONIC, WITH NON-AUTOIIATIC IINDING, WITH ESCAPEIIENT OTHER 1llAN JEWELLED LMR 
IIOIITRES DE POCHE, IIONTREMRACEI.ETS ET SIIIIL AYEC REIIONTAGE NON AUTOIIATIQUE, AYEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU'A ANCRE EIIPIERRE 
001 FRANCE 25 10 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 60
1 2 
58 
003 NETHERLANDS 5 
10 
2 
004 FR GERMANY 11 
1101.45 TASCHEN-, ARIIBAND- UNO AEHNL UHRIN 111T AUTOMATISCHEII AUFZUG UNO 111T AND£RER ALS PALETTENANXERHEMIIUNG, KElNE STOPPUHREN 
� �Of'Ji.i
E 
�� J 2 3� 1, Ii 
400 ETATS-UNIS 549 16 503 5 21 4 
� ��W'AIIouR 1� s 1� 91 
. 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
2238 
466 
1768 
1188
414 
564 
26 
12 
14 
6 
4 
8 
158 
20 
137 
26 
2 
111 
1552 
121 
1431 
1099 
383 
317 
• 
8 
208 
183 
23 
10 
5 
13 
107 
60 
46
30 
8 
15 
83 
83 
1101.53 Jtl&� t"WA 1llAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH .IEWELL£D LEVER ESCAPEIIENT AND WITH CASE OF 
TASCHEN-. ARMBAND- UND AEHNL UHREN 111T EDB.IIETAUGEHAEUSE, 111T NICIITAUTOIIATISCHEII AUFZUG UND PAL£mNANKERHEIIIUNG, 
KElNE STOPPUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 114 45 
4 
27 15 4 2
7 
003 PAYS-BAS 344 334 
Ii 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 107 
30 
1 12 68 
36 006 ROYAUME·UNI 422 336 9 8 
144 1601 036 SUISSE 7693 1236 4531 127 50 
038 AUTRICHE 353 252 
727 
101 
204 MAROC 727 
314 GABON 298 
61 
298 
4525 14 35 688 400 ETATS-UNIS 5484 125 
404 CANADA 101 16 
226 
15 70 
632 ARABIE SAOUD 419 9 184 
2516 649 OMAN 2518 2 
706 SINGAPOUR 146 3 
23 58 143 732 JAPON 139 29 29 
740 HONG-KONG 1503 73 1240 46 144 
800 AUSTRALIE 662 24 5 632 
• 1000 MON DE 22196 2469 7691 5409 90 294 8138 38 
• 1010 INTRA-CE 1154 462 351 45 28 17 180 38 
• 1011 EXTRA-CE 21041 1987 7340 5364 64 278 5958 
. 1020 CLASSE 1 14685 1757 4693 4928 84 178 3019 
. 1021 A E L  E 8277 1620 4531 323 50 144 1603 
• 1030 CLASSE 2 6354 228 2847 436 98 2939 
• 1031 ACP (63) 392 2 363 9 13 5 
1101.57 ,�= = 1llAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
T� UND AEHNL UHREN IIIT GEHAEUSE AUS ANOEREII ALS EDELIIETAll, 111T NICIITAUTOIIATISCHEII AUfZUG UND P UNG, KElNE STOPPUHREN 
001 FRANCE 2019 1523 
222 
2 2 440 51 22 002 BELG.-LUXBG. 746 257 237 
38 
8 
003 PAYS-BAS 671 373 230 
38 393 
29 
004 RF ALLEMAGNE 1444 
49 
694 11 290 
005 ITALIE 353 228 
44 23 36 
75 
11 006 ROYAUME·UNI 710 394 163 
114 007 IRLANDE 154 3 37 
7 1 3 008 DANEMARK 173 43 119 
17 036 SUISSE 904 570 77 198 
3 
28 
038 ICHE 305 172 130 
:i 042 GNE 241 26 213 
060 GNE 219 219 
111 302 ROUN 111
119 29 5 29 400 ETATS-UNIS 192 5 
442 PANAMA 107 344 
70 38 1 
8 632 ARABIE SAOUD 410 58 
847 EMIRATS ARAB 228 
57 101 
228 
740 HONG-KONG 177 19 
• 1000 MON DE 10600 4822 2824 543 665 572 1227 34 
• 1010 INTRA-CE 8351 2649 1758 98 655 530 587 34 
• 1011 EXTRA-CE 4247 1173 1084 445 10 42 660 
• 1020 CLASSE 1 2250 1141 647 237 8 32 143 
• 1021 A E L  E 1409 822 297 198 3 31 25 
• 1030 CLASSE 2 1652 506 417 208 2 10 497 
• 1031 Af.rs's� 292 4 213 1 10 84 • 1040 C 3 346 328 20 
1101J5 WATCHES OTHER 1llAN EL!CTRIC OR ELICTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWB.LED LEVER 
118 
1 
117 
17 
12
100 
14 
3 
4 
38 
69 
17 
52 
46 
6 
6 
1 
1 
18 
1 
39 
14 
4 
113" 
80 
53 
42 
33 
12 
TASCIIEN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN 111T NICHTAUTOIIAT. AUFZUG UND 111T ANGERER ALS PALETTEHANKERHEIIIUNG, KElNE STOPPUHREN 
001 FRANCE 979 112 
15i 
250 1 35 134 447 
002 BELG.·LUXBG. 1441 26 12 188 
62 
8 1058 
003 PAYS-BAS 574 346 3 40 
58 
17 106
004 RF ALLEMAGNE 1025 51 63 11 843 
Valeurs 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dltcembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
I Mangen 1000 kg Quantit� Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
1----....-----,,------r------r----.---"""T----r----.----r----t Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla� France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 1Deutschl� France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
9101.15 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
205 CEUTA & MELI 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
302 CAMEROON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
8 
4 
1
6 
1
2 
1 
6 
2
2 
1 
4 
10
2 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
10 
2
3 
1
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1000 W O R L D 172 12 43 19 
1010 INTRA-EC 118 8 8 12 
1011 EXTRA-EC 57 7 37 7 
1020 CLASS 1 23 7 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 4 
1030 CLASS 2 34 32 1 
1031 ACP (63) 27 26 
9102 CLOCKS WITH WATCH MOVEIIEHTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
PENDULETTES ET RE'IEILS A MOU'ffllENT DE MOHTRE 
3 
2 
1 
1 
9102.11 ELECTRIC OR EJ.ECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH 8ALANCE·WIEB. AND HAIRSPRING 
PENDULETTES ET REVED.S El.ECTRJQUES OU EJ.ECTRONIQUES A 11.lLANaER.sPIRAL 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16 
20 
18 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
19 
14
5 
4 
2 
1 
1 
9102.21 ELECTRIC OR EJ.ECTRONIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, HAYING PIEZQ.£LECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULETTES ET REVELS El.ECTRJQUES OU EJ.ECTRONIQUES A QUARTZ 
001 FRANCE 76 9 
3 
3 63 1 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 7 
3 
5 
003 NETHERLANDS 4 1 
1 1 4 004 FR GERMANY 7 
4 
1 
005 ITALY 7 
3 
2 
1 
1 
006 UTD. KINGDOM 7 1 2 
036 SWITZERLAND 5 3 2 5 1 042 SPAIN 6 
204 MOROCCO 
1 1 314 GABON 
1 400 USA 1 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 636 KUWAIT 
649 OMAN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 2 1 i 
1000 WORLD 144 22 11 1 19 73 11 
1010 INTRA-EC 111 18 8 i 11 89 12 1011 EXTRA-EC 28 • • a II 7 
1020 CLASS 1 20 5 2 1 3 5 4
1021 EFTA COUNTR. 11 5 2 3 1 
1030 CLASS 2 6 1 3 2 
1031 ACP (63) 3 1 2 
2 
74 
74 
9102JI � OR EJ.ECTRONIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
PENDULETTES ET REVELS A IIOU'ffllENT D£ IIONTRE, ELECTRIQUE8 OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCER A SPIRAL ET A QUARZ 
001 FRANCE 14 11 1 2 
18 006 �TD. KINGDOM 18 i 042 PAIN 1 
9101.15 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE
052 TUROUIE 
205 CEUTA & MELI 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
617 
681 
106 
4212 
158
268 
233
1681 
218 
187 
199 
459 
1106 
238 
502 
131 
116 
157 
1148 
293 
109 
187 
114 
18767 
5510
13255 
8501 
4494 
4878 
3382 
188 
77 
1
29 
90 
3 
1656
16 
1 
10 
2663 
783
1900 
1818 
124 
31 
329 
455 
66 
4 
235
175 
218 
187 
145 
459 
1077 
236 
314 
131 
116 
157 
90
148 
48 
89
5728
1008 
4719
850 
103
3868 
2980 
107 
3973 
33 
25 
2 
576 
12 
28 
115 
17 
5487 
478 
4991
4866
3981 
125 
3 
9102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
UHREN MIT KUINUHJI.WERK (AUSGEN.SOI.CHE DER NRIU101 UJ103) 
33 
2 
2 
55 
33 
370 
278 
94
94 
6 
5 
57 
178 
10 
10 
8 
443 
114 
329 
68 
57 
257 
182 
9102.11 ELECTRIC OR EJ.ECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH 8.lLANCE·WHEEI. AND HAIRSPRING 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN 111T KUINUHR-WERK, 111T EINER UNRUH 111T SPIRALFEDER 
001 FRANCE 119 3 106 10 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
417 
166 
253
188 
106 
18 
9
9 
9 
1 
267 
32 
238 
172
100
109
108 
3 
2 
19 
18 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
41 
105
83 
61 
54 
29 
10 
421 
132 
71 
14 
2384
1197 
1187 
802 
220
384 
217 
1102.21 ELECTRIC OR ELfCTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAYING PIEZO-aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREH 111T KUINUHRWERK 
001 FRANCE 3299 392 
92 
22 294 2510 81 
002 BELG.-LUXBG. 576 66 241 
124 
177 
003 PAYS-BAS 174 24 11 
1 57 
15 
004 RF ALLEMAGNE 247 
88 
39 21 129 
005 ITALIE 375 83 
13 
170 2 32 
006 ROYAUME-UNI 686 11 516 103 43 
3 036 SUISSE 768 95 562 80 28 
83 042 ESPAGNE 166 3 5 7 26 42 
204 MAROC 134 134 
314 GABON 392 
18 
392 
4 2 51 400 ETATS-UNIS 115 40 
632 ARABIE SAOUD 237 14 222 5 
1 
104 636 KOWEIT 117 4 4 
649 OMAN 213 
348 
213 
2 3 732 JAPON 355 4 
4 740 HONG-KONG 119 76 39 
• 1000 MON DE 1801 1210 2130 137 1118 2795 900 
• 1010 l�A-CE 5505 810 740 38 898 2701 520 • 1011 E A-CE 3281 800 18711 101 220 94 380 
. 1020 CLASSE 1 1782 560 641 87 214 91 178 
. 1021 A EL E 1023 183 564 80 142 1 42 
. 1030 CLASSE 2 1495 38 1235 14 5 3 202 
. 1031 ACP (63) 449 17 428 1 3 
59 
4 
1695 
1675 
20 
1 
1 
9102.29 ffllC OR EJ.ECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAYING NEITHER IIAWfCE Wlm AND HAIRSl'RJNQ NOR QUARTZ CRYSTAL 
ELEKTRISCHE ODER EJ.EKTRONISCHE UHREN 111T KUINUHRWERK, AUSG. 111T ElNER UNRUH 111T SPUWIEDER UND QUARZUHREN 
001 FRANCE 302 165 
8 
9 35 93 
131 006 ROYAUME-UNI 144 7 
92 i042 ESPAGNE 103 10 
17 
1 
15 
2 
2 
13 
11 
11 
11 
11 
157 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Ouanlit6s Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU 
158 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I ul< I Ireland I oanmark I 'E>.Mbo Nlmexe I EUR 10 jl>eutschlancij France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mbo 
1102.29 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
56 28 
47 23 
9 5 
8 5 
6 5 
3 
1102.l1 AURII Cl.OCKS, NEITHER ElfCTRJC NOR ELECTRONIC 
4 2 1 2 
2 1 1 2 
2 1 
1 
2 
1 
REVW ET PENDlJlETTES.REVEIL A IIOUVEIIENT DE IIONTRE, AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONJQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3 
7 
3 
5 
2 
40 
21 
20 
15 
6 
5 
1 1 
7 
2 
:i 
8 10 3 10 
3 1 1 10 
5 9 2 1 
5 4 2 1 
1 3 2 
5 
1102.99 a.OCKS WITH WATCH IIOVEIIEN!S, NEfTHEII ElfCTRIC NOR ELECTRONIC, NOT AlARII CLOCKS 
1 
3 
3 
PENDULErnS A IIOUVEIIENT DE IIONTRE, SI' PENDIJI.ETTES.REVEL, AUTRES QU'ELECTRlQUES OU ElfCTRONJQUES 
004 FR GERMANY 5 
1 
2 
006 UTD. KINGDOM 24 
1 036 SWITZERLAND 1 
1 204 MOROCCO 1 
2 400 USA 4 1 
644 QATAR 
1000 WO R LO 62 1 11 13 1 2 
1010 INTRA-EC 42 1 1 8 1 1 
1011 EXTRA-EC 19 10 7 
1020 CLASS 1 13 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 
4
3 
1030 CLASS 2 6 1 
1103 DISTRUIIENT PANEL a.OCKS AND Cl.OCKS OF A SIMllAJI TYPE, FOR YEHla.ES, AIRCRAFT OR VESSELS 
IIOHTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIIID.. POUR AUTOIIOBW, AEROOYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
1103.10 Q.OCKS WITH IIOVEIIENTS < 4.5CII WIDE AND a.DCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
18 
18 
:i 
2 
8 
3
3 
3 
2 
3 
23 
1 
11 23 
9 23 
2 
1 
1 
IIOHTRES DE TABLEAU DE BORD A IIOUVEIIENT D'HORLOGERJE D'UN DIAIIETRE DE IIOINS DE 4, 5CII, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1103.21 DISTRUIIENT PANEL Q.OCKS WITH PIEZo-ELECTRIC QUARn CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOHTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEfS 
001 FRANCE 23 23 
1 002 BELG.-LUXBG. 163 162 
1 003 NETHERLANDS 4 3 
2 1 004 FR GERMANY 4 
11 
1 
005 ITALY 12 1 
006 UTD. KINGDOM 97 86 11 
030 SWEDEN 7 7 
042 SPAIN 25 25 
1 052 TURKEY 1 
1 400 USA 1 i 706 SINGAPORE 2 1 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1000 WO R L 0 347 325 15 1 1 1 4 
1010 INTRA-EC 302 288 13 i 1 1 1 1011 EXTRA-EC 44 39 2 2 
1020 CLASS 1 37 34 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 
1 1030 CLASS 2 5 4 
1103.99 INSTRUMENT PANEL a.OCKS OTHER THAN WITH QUARn CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOHTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CELLES A QUARn ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 7 
1 003 NETHERLANDS 1 
1102.29 
1 1000 MONO E 1069 423 113 82 191 117 8 136 2 17 
. 1010 INTRA-CE 702 331 37 34 63 106 
8 
131 i 17 1 1011 EXTRA-CE 381 91 78 26 127 11 4 
. 1020 CLASSE 1 246 85 4 15 125 9 8 
. 1021 A E L  E 129 69 
72 
13 31 8 8 4 1 17 1 1030 CLASSE 2 113 6 10 2 1 
l102J1 AI.ARII ClOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
WECKER UNO U1IREII 111T WECICEIIWERX, WEDER ELEKTRISCH NOCH EL£X1R0NISCH 
001 FRANCE 132 53 i 16 32 29 2 002 BELG.-LUXBG. 115 8 
4 
98 2 
007 IRLANDE 118 2 
60
5 
1 
107 
030 SUEDE 121 4 56
048 YOUGOSLAVIE 102 102 
. 1000 MONO E 1177 378 241 49 229 70 212 
. 1010 INTRA-CE 574 115 52 28 187 68 128 
• 1011 EXTRA-CE 804 281 189 21 42 4 87 
. 1020 CLASSE 1 454 226 87 21 42 3 75 
. 1021 A E L  E 218 44 71 13 32 2 56
. 1030 CLASSE 2 146 34 101 1 10 
1102.99 ClOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARII Q.OCKS 
UHREN 111T KLENUHR·WERX, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH MOCH EL£X1RON1SCH 
004 RF ALLEMAGNE 167 17 47 4 4 95 
130 006 ROYAUME-UNI 166 
9 
19 5 12 
2 036 SUISSE 157 2 143 1 
204 MAROC 161 
1 
159 2 i 68 400 ETATS-UNIS 162 15 71 
644 QATAR 170 170 
• 1000 MONO E 1523 51 388 336 35 53 528 130 4 
• 1010 INTRA-CE 563 28 55 73 32 33 211 130 1 
• 1011 EXTRA-CE 959 23 332 262 3 19 317 3 
. 1020 CLASSE 1 431 18 70 243 3 8 88 1 
. 1021 A E L  E 189 15 2 159 2 
12 
10 1 
. 1030 CLASSE 2 527 3 262 19 229 2 
1103 DISTRUIIENT PANEL ClOCKS AND Q.OCKS OF A SIIIW TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
ARIIATURBRETTUHREN UNO DERGL, FUER KIIAFTfAHRZEUGE, SCl!IFFE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHRZEUGE 
1103.10 CLOCKS WITH IIOVEMENTS < 4.5CII WIDE AND ClOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARIIATURBRETTERUHREN U. DGL, IIIT KLENUHRWERK ODER UHRWERK 111T DURCHMESSER < 4, 5 CII, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
. 1000 MONO E 329 45 144 10 27 100 3 
• 1010 INTRA-CE 128 21 98 8 1 2 3 . 1011 EXTRA-CE 202 24 49 2 28 98 
. 1030 CLASSE 2 135 17 14 1 7 93 3 
1103J1 INSTRUIIENT PANEL ClOCKS WITH PJEZO.aECTRJC OUARn CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARIIATURBRETTER-OUARZUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVUUFll'AHRT 
001 FRANCE 2694 2664 
42 
8 5 22 19 002 BELG.-LUXBG. 1994 1920 8 
117 003 PAYS-BAS 398 259 7 12 
6 
3 
004 RF ALLEMAGNE 347 
1882 
306 21 14 
005 ITALIE 1946 63 
13 
1 
006 ROYAUME-UNI 6936 5618 1305 
2 030 SUEDE 605 603 
68 6 042 ESPAGNE 1616 1542 
052 TURQUIE 122 1 113 8 
46 400 ETATS-UNIS 794 7 684 57 
16 706 SINGAPOUR 184 64 18 86 
728 COREE DU SUD 330 300 30 
• 1000 MONO E 18427 15124 2788 113 47 183 191 1 
• 1010 INTRA-CE 14374 12398 1729 28 25 160 38 i • 1011 EXTRA-CE 4054 2728 1059 85 22 3 156 
. 1020 CLASSE 1 3386 2317 945 72 3 49 
. 1021 A E L  E 690 682 4 
11 22 
2 2 
. 1030 CLASSE 2 661 408 114 106 
1103.99 INSTRUIIENT PANEL a.OCKS OntER THAN WITH QUARn CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARIIATURBRETTERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVU LUFTl'AHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
001 FRANCE 120 19 
731 
20 4 1 70 6 
002 BELG.-LUXBG. 765 18 5 8 
108 
3 
003 PAYS-BAS 146 4 13 4 17 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. ' UK 
11113.99 
004 FR GERMANY 5 4 
006 UTD. KINGDOM 4 3 
1000 WORLD 30 1 19 4 4 
1010 INTRA-EC 19 14 1 2 
1011 EXTRA-EC 10 5 3 2 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 1030 CLASS 2 
1104 ontER CLOCKS 
HORLOGES, PENOUW, REVEILS ET APPARW D'HORLOGERIE SIMIL A IIOU'IEIIENT AUTRE QUE DE IIONlllE 
1104.20 ElECTRlC OR ELECTRONIC CI.OCXS FOR ELECTRIC CLOCK SYSlEIIS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L 'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 11 2 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
003 NETHERLANDS 4 4 
7 7 3 004 FR GERMANY 17 i 006 UTD. KINGDOM 12 2 1 
008 DENMARK 3 3 i 2 036 SWITZERLAND 4 1 
038 AUSTRIA 8 6 1 1 
390 SOUTH AFRICA 1 1 2 404 CANADA 2 
2 612 IRAQ 2 i 632 SAUDI ARABIA 3 2 
1000 WORLD 91 28 23 22 2 5 3 
1010 INTRA-EC 55 13 12 15 1 5 1 
1011 EXTRA-EC 38 18 10 7 1 2 
1020 CLASS 1 22 10 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 4 3 
2 1030 CLASS 2 14 6 5 
1031 ACP (63) 2 1 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS 11TH PIEZo.EUCTRIC QUAR12 REGULATIHG DEVICE 
REVEU A QUARZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD DOM 
007 IRE 
008 DE 
009 GR 
028 NO AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP s's63a 
1040 CLA 
132 122 
5 
4 1 
33 17 1 9 
34 32 1 
2 i 12 
164 
5 
176 8 3 
194 192 1 1 
16 9 i 28 27 
2 17 14 2 40 35 
29 26 
2 23 20 
3 48 45 
25 25 
4 3 
53 52 
3 2 
3 3 
5 5 
2 2 103 98 
18 17 
5 5 
4 4 
4 4 
2 2 
17 17 
8 8 
6 4 
1073 HI 41 10 21 
643 577 21 8 15 
429 389 20 2 5 
381 352 11 2 5 
172 155 6 5 
41 32 6 
2 1 
6 5 
1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATIERY-OPERATED ALARII CLOCKS, NOT QUAR12 CRYSTAi. REGULATED 
REVELS A PW AIITRES QU'A QUARZ 
001 FRANCE 3 
4 
4 
1 
7 
2 
2 
• 24 • 15 
9 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
Ireland Danmark 
8 
8 
8 
3 2 
1 2 2 
2 1 
1 1 
Export Janvier - Decembre 1985 
OuanUt� Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E>.>.cll>a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).cll)a 
1103.99 
004 RF ALLEMAGNE 561 
2 489
 13 30 29 i 006 ROYAUME-UNI 245 202 38 2 
, 1000 MON DE 2514 108 1745 213 103 118 215 18 
• 1010 INTRA-CE 1918 45 1477 98 54 109 127 8 
• 1011 EXTRA-CE 598 81 268 117 49 7 88 8 
• 1020 CLASSE 1 350 59 107 114 7 7 53 3 
• 1021 A E L  E 100 53 26 16 2 3 
5 • 1030 CLASSE 2 154 2 85 3 41 18 
1104 OTl£R CLOCKS 
ANDERE UHREN 
1104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSlEIIS 
ElEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANUGEN 
001 FRANCE 708 227 
35 
331 
5 
95 48 5 
002 BELG.-LUXBG. 263 179 39 
19 
5 
003 PAYS-BAS 339 282 19 19 i 31 15 004 RF ALLEMAGNE 895 
65 
309 476 63 
64 006 ROYAUME-UNI 239 82 20 3 5 
008 DANEMARK 169 141 2 23 3 i 036 SUISSE 371 166 27 149 28 
038 AUTRICHE 485 364 63 58 
390 AFR. DU SUD 113 107 
3 
6 
404 CANADA 100 22 75 
2 612 IRAQ 104 101 1 3 632 ARABIE SAOUD 154 93 56 2 
, 1000 MON DE 5371 2260 1157 1403 23 229 200 64 34 
• 1010 INTRA-CE 2741 952 493 907 12 187 105 64 21 i , 1011 EXTRA-CE 2830 1308 664 498 11 42 95 13 
• 1020 CLASSE 1 1678 889 275 447 4 42 12 9 
. 1021 A E L  E 1200 680 208 280 
7 
31 2 1 
. 1030 CLASSE 2 931 418 389 29 83 4 
. 1031 ACP (63) 133 20 91 3 7 12 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS W1TH PIEZO-ELECTRJC QUARlZ REGULATING D£VICE 
QUARZWECKER 
001 FRANCE 6389 6098 
247 
34 54 174 29 
10 002 BELG.-LUXBG. 1341 840 13 212 
32 
19 i 003 PAYS-BAS 2008 1648 308 7 
16 
12 i 004 RF ALLEMAGNE 415 8543 223 40 6 126 3 005 ITAL 9152 405 121 75 7 1 
006 R -UNI 9666 9487 103 71 
285 
4 1 
007 IR 648 362 1 30 13 008 D RK 1428 1378 7 20 009 GR 688 618 20 30 
125 25 18 028 NORVEGE 1253 965 15 1 104 
030 SUEDE 1458 1334 56 13 53 
18 
2 
032 FINLANDE 1165 1055 4 
15 
70 14 4 
036 SUISSE 2639 2426 171 23 4 
038 AUTRICHE 1309 1282 24 3 
2 040 PORTUGAL 150 120 23 
2 
5 
2 042 ESPAGNE 2607 2477 81 20 25 
043 ANDORRE 226 111 109 6 
3 048 YOUGOSLAVIE 193 190 
064 HONGRIE 220 220 
168 25 4 58 5 400 ETATS-UNIS 4252 3996 
13 404 CANADA 877 856 1 7 
528 ARGENTINE 169 169 
Ii 624 ISRAEL 181 172 
2 3 632 ARABIE SAOUD 143 115 23 
706 SINGAPOUR 116 100 16 
17 732 JAPON 889 856 18 2 738 T'AI-WAN 220 212 1 5 
800 AUSTRALIE 248 174 60 12 
, 1000 MON DE 51427 48759 2354 192 787 214 939 91 91 
, 1010 INTRA-CE 31732 28972 1313 114 535 212 545 35 8 
, 1011 EXTRA-CE 19698 17787 1041 79 252 2 394 58 85 
• 1020 CLASSE 1 17613 16119 745 49 248 1 329 58 66 
• 1021 A E L  E 8016 7198 308 16 217 197 43 39 
• 1030 CLASSE 2 1828 1436 290 30 6 51 14 
• 1031 ACP fre' 109 60 19 29 
2 • 1040 CLAS 3 253 232 5 14 
1104.:13 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATIERY-OPERATED ALARII CLOCK5, NOT QUAR12 CRYSTAi. REGULATED 
BATTERIEBETRIESENE WECKER, NICIIT 111T QUARZ 
001 FRANCE 135 13 4 6 58 54 
159 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Destination 
Nlmexe I 
910UI 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Mangen 
EUR 10 IDeutschl� 
5 3 
19 
1 6 
47 8 
33 5 
14 3 
11 3
3 2 
3 
France I 
1 
i 
1 
91DU4 BATTERY-OPERATB> WALL ClOCKS WITH QUARTZ CRfflAL 
HORLOGES IIURALES A QUARZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
116 
68 
107 
222 
36 
221 
18 
48 
11 
36 
60
22 
65 
77 
8 
33
89 
33
14 
20 
1378 
849 
531 
471 
273 
56 
16 
48 
8 40 
62 22 
32 
178 
1 
110 5 
10
2 33 
2 
24 
3 42
15 1 
62 1
74 1 
3 1 
22 2 
62 4 
20 1 
11 
2 6 
711 239 
337 215 
375 25 
350 18 
223 8 
22 6 
3 2 
9104.35 BATTEIIY.QIIERATB> WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES IIURALES A PW AUTRES QU'A QUARZ 
001 FRANCE 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 
003 NETHERLANDS 23 5 
1 004 FR GERMANY 51 
6 005 ITALY 10 
4 006 UTD. KINGDOM 156 7 
008 DENMARK 20 5 1 
028 NORWAY 9 3
030 SWEDEN 7 5 
032 FINLAND 5 4 
038 SWITZERLAND 9 4 
038 AUSTRIA 46 41 
1 400 USA 27 13 
404 CANADA 12 1 
732 JAPAN 5 3 
800 AUSTRALIA 14 1 
1000 WORLD 478 119 8 
1010 INTRA-EC 308 33 6 
1011 EXTRA-EC 170 88 2 
1020 CLASS 1 142 75 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 57 
2 1030 CLASS 2 30 11 
1000 kg 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1 
4 1 
7 3 1 
1 2 1 
8 1 
5 1 
1 
15 13 24 
2 11 
8 4 
32 6 3 
2 
9 
1 
8 1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 
2 6 
1
1 1 
57 92 36 
35 69 34 
22 23 3 
16 11 2 
4 3 2 
6 12 1 
6 
10 1 1 
8 15 
2 15 
18 30 2 
19 
4 
11 
1 
3 
13 
2 
1 1 
1 
1 4 
4 1
6 6 
2 3 
1 
7 6 
123 84 7 
82 62 8 
41 22 1 
32 21 1 
14 5 1 
9 1 
110U7 CLOCKS OTHER THAN ALARII AHO WALL CLOCKS, WITH PIEZO-a.ECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATlNG DEVICE 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
10 
1 
7 
1 
8 
2 
2 
2
1 
8 
4 
1 
2 
58 
28 
30 
24 
7 
6 
4 
1 
1 
10 
2 
8 
2 
6 
HORLOGES, PENDUW, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEll.S ET HORLOGES IIURALfS A QUARZ 
001 FRANCE 155 142 
2 
1 1 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 28 14 2 4 
1 
6 
003 NETHERLANDS 39 38 
3 1 10 6004 FR GERMANY 20 
234 005 ITALY 236 1 
3 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 787 779 4 
17 007 IRELAND 41 23 1 
008 DENMARK 14 14 
1 009 GREECE 4 3 
1 028 NORWAY 25 24 
I Ireland 
19 
20 
20 
6 
6 
6 
1 
1 
97 
12 
5 
13 
3 
3 
5 
6 
10 
178 
130 
47 
46 
24 
2 
1 
1 
1 
115 
6 
125 
117 
8 
8
1 
1 
Export 
Quantitb Bestlmmung I Werle Destination 
I Danmark I V.>.clOa Nlmexe I EUR 10 leeutschl� France I 
9104.33 
002 BELG.-LUXBG. 162 88 8 
006 ROYAUME-UNI 377 3 
5 400 ETATS-UNIS 130 28 
, 1000 MON DE 1245 307 47 
• 1010 INTRA-CE 853 201 9 
• 1011 EXTRA-CE 394 108 38 
. 1020 CLASSE 1 289 88 27 
. 1021 A E L  E 113 56 8 
. 1030 CLASSE 2 103 17 11 
111MJ4 BATIERY-OPERATB> WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
QUARZWAHOUHREN 
001 FRANCE 1802 790 
111 002 BELG.-LUXBG. 1029 570 
1 
003 PAYS-BAS 1424 995 197 
004 RF ALLEMAGNE 2932 
591 
2391 
005 ITALIE 670 23 
006 ROYAUME-UNI 3042 1736 118 
007 IRLANDE 299 111 2 
008 DANEMARK 867 628 37 
1 
009 GRECE 111 43 3 
028 NORVEGE 573 393 10 
030 SUEDE 1012 696 67 
032 FINLANDE 339 252 16 
036 SUISSE 1162 1089 41 
038 AUTRICHE 1107 1055 20 
040 PORTUGAL 134 49 18 
2 
042 ESPAGNE 484 303 56 
400 ETATS-UNIS 1662 1104 116 
1 404 CANADA 519 317 11
732 JAPON 230 168 10 
800 AUSTRALIE 330 112 30 
7 • 1000 MON DE 20861 11557 3470 
1 , 1010 INTRA-CE 12174 5484 2680 
8 • 1011 EXTRA-CE 8685 8093 589 
4 . 1020 CLASSE 1 7777 5649 422 
2 . 1021 A E L  E 4372 3549 180 
1 . 1030 CLASSE 2 844 382 166 
. 1031 ACP (63) 227 63 49 
1104.35 BATIERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRfflAL 
BATTERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NJQCT 111T QUARZ 
001 FRANCE 232 73 
3 002 BELG.-LUXBG. 565 132 
003 PAYS-BAS 301 198 
6 004 RF ALLEMAGNE 726 
133 005 ITALIE 187 7 
006 ROYAUME-UNI 1246 249 21 
1 
008 DANEMARK 399 169 3 
028 NORVEGE 224 151 
6 030 SUEDE 244 211
032 FINLANDE 141 136 
2 036 SUISSE 145 71 
038 AUTRICHE 519 463 
7 400 ETATS-UNIS 686 527 
404 CANADA 136 49 1 
732 JAPON 122 77 
800 AUSTRALIE 181 29 
2 • 1000 MON DE 6684 2838 88 
:i 
• 1010 INTRA-CE 3744 971 40 
• 1011 EXTRA-CE 2918 1887 48 
2 . 1020 CLASSE 1 2554 1745 16 
1 . 1021 A E L  E 1299 1034 7 
• 1030 CLASSE 2 360 120 30 
1000 ECU 
Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
37 
75 
2 
9 
158 72 59 
40 57 59 
118 18 
100 14 
12 6 
17 1 
142 130 349 
29 219 
69 24 
347 87 36 
2 
41 
3 109 
4 17 2 
48 10 
27 15 
1 5 7 
4 
9 
8 5 
12 
13 15 
7 
93 25
2 25 106 
6 7 1 
17 10
7 
558 1173 500 
336 872 459 
221 300 41 
192 212 29 
48 56 24 
29 68 12 
34 
117 20 19 
64 358 
20 74 
313 366 28 
102 
46 1 
141 2 
1 216 10 
29 20 2
7 15 1 
4 
28 
1
28 7 
46 10 
4 52 78 
23 27 
13 5 
1 38 110 
1140 1438 104 
744 1104 80 
398 334 23 
316 313 18 
128 75 12 
81 20 4 
UK 
160 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I V.>.clOa 
19 10 
12 
372 
1 
178 409 17 
100 382 5 
78 27 13 
49 3 8 
24 3 4 
29 24 4 
301 88 2 
20 76 4 
56 70 13 
19 14 38 
7 7 1 
185 
1074 
1 
172 7 
3 4 23 24 81 
32 197 7 
19 42 1 
7 4 4 
3 
46 
1 
2 
7 
68 66 175 
51 109 17 
17 
155 
8 
24 2 
1119 2241 243 
598 1505 60 
521 737 183 
409 714 150 
92 372 51 
112 22 33 
73 8 
3 
8 
2 7 i 5 1 
731 
6 16 
1 3 
2 7 
17 1 
34 2 
27 
3 
199 818 38 3 
49 749 7 3 149 69 31 
59 62 25 
10 14 19 
2 90 7 6 
1104J7 CLOCKS OTHER THAN ALARII AHO WALL CLOCKS, WITH PIEZO-aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZUHREN AWGNL 
001 FRANCE 4204 3868 56 
15 18 65 214 24 
002 BELG.-LUXBG. 665 366 34 136 29 
73 
003 PAYS-BAS 850 807 2 4 
65 
8 
2 004 RF ALLEMAGNE 337 
5281 
73 27 12 158 
005 ITALIE 5353 48 20 
12 
7 
12 
1 1 006 ROYAUME-UNI 14928 14639 243 17 
341 007 IRLANDE 851 506 
1 
4 
9 008 DANEMARK 331 317 2 2 
009 GRECE 114 76 3 35 
12 29 4 028 NORVEGE 696 651 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl� Franca I Italia I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E�Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschl� Franca I Italia I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E��� 
1104J7 1104J7 
030 SWEDEN 27 25 2 030 SUEDE 747 690 4 2 30 12 9 
032 FINLAND 18 17 
1 
1 
1 
032 FINLANDE 446 419 5 
14 
20 
8 
2 
038 SWITZERLAND 121 119 i 
038 SUISSE 4205 3888 288 7 2 
038 AUSTRIA 49 48 
1 
038 AUTRICHE 1361 1338 7 18 
27 042 SPAIN 22 21 042 ESPAGNE 644 601 16 
043 ANDORRA 3 3 043 ANDORRE 108 97 11 
3 046 MALTA 7 7 046 MALTE 141 138 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAO 436 436 
064 HUNGARY 8 8 
3 1 4 
064 HONGRIE 214 214 
160 1 3 151 15 400 USA 1009 1001 
1 
400 ETATS-UNIS 22383 22053 
404 CANADA 231 230 
1 1 
404 CANADA 4307 4287 2 10 
1 
8 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 137 53 75 26 147 8 847 U.A.EMIRATES 4 1 1 847 EMIRATS ARAB 233 17 24 19 
703 BRUNEI 
5 5 
703 BRUNEI 545 
158 5 17 19 
545 
732 JAPAN 732 JAPON 201 2 
800 AUSTRALIA 48 48 
1 
800 AUSTRALIE 1124 1113 4 7 
804 NEW ZEALAND 7 8 804 NOUV.ZELANDE 183 169 14 
1000 WORLD 2948 2840 17 14 21 4 52 , 1000 MON DE 66782 82904 11n 241 373 282 1757 1 87 
1010 INTRA-EC 1325 1247 8 10 18 4 39 • 1010 INTRA-CE 27833 25859 425 142 257 113 808 1 28 
1011 EXTRA-EC 1822 1593 8 4 5 12 • 1011 EXTRA-CE 39148 37045 752 89 115 149 949 39 
1020 CLASS 1 1580 1561 5 1 4 9 . 1020 CLASSE 1 36794 35829 502 55 107 267 34 
1021 EFTA COUNTR. 244 236 2 
3 
4 2 . 1021 A E L  E 7551 7078 304 16 84 
149 
51 18 
1030 CLASS 2 24 14 3 4 . 1030 CLASSE 2 1687 548 250 44 9 682 5 
1031 ACP Js63a 3 1 1 1 . 1031 ACP(� 145 43 59 1 42 1040 CLA 18 18 . 1040 CLASS 3 668 668 
1104.39 ClOCKS OTHER THAN Al.ARII AHD WALL CLOCKS, NOT 11TH QUARTZ CRYSTAL 1104.39 Q.OCKS OTHER THAN Al.ARII AHO WALL Q.OCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORlOGES, PEHDULES, APPAREILS D'HORLOGERJE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVW ET HORlOGES IIURALES BATTERIEBETRIEBENE UHREN, KElNE QUARZIIHREJI UND AWGNL 
001 FRANCE 5 2 
1 
1 2 
1 1 001 FRANCE 153 96 
30 
23 4 15 15 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 179 67 15 65 
124 
2 
003 NETHERLANDS 11 1 7 2 1 003 PAYS-BAS 203 33 
11 33 
8 
2 
11 004 FR GERMANY 10 
3 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 150 
145 5 
79 13 39 
005 ITALY 3 
4 33 
005 ITALIE 150 48 2 225 006 UTD. KINGDOM 50 13 006 ROYAUME-UNI 594 218 101 2 3 1 038 SWITZERLAND 8 4 
19 
4 036 SUISSE 282 236 4 33 3 
042 SPAIN 22 
9 
3 
1 1 1 
042 ESPAGNE 120 2 66 51 1 
1 36 10 400 USA 22 1 9 400 ETATS-UNIS 410 206 44 100 13 
1000 WORLD 159 39 23 45 4 5 8 33 4 , 1000 MON DE 2911 1272 394 582 98 160 161 229 37 
1010 INTRA-EC 88 21 1 20 3 5 4 33 1 , 1010 INTRA-CE 1505 593 152 211 78 154 81 225 11 
1011 EXTRA-EC 72 18 22 28 1 2 3 . 1011 EXTRA-CE 1406 879 243 351 18 8 80 4 25 
1020 CLASS 1 64 17 20 21 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 1138 632 141 255 18 5 58 . 4 25 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
2 
5 1 . 1021 A E L  E 489 386 15 58 3 3 19 5 
1030 CLASS 2 8 5 1 . 1030 CLASSE 2 262 42 101 96 1 22 
11114.42 IWIS OPERATED ALARII ClOCKS 11114.42 IIAlNS OPERATED ALARII Q.OCKS 
REVW EI.ECTRIQIJES OU EL.ECTRONIOUES, FONC110NJC. SUR SECTEUR EI.EKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECXER FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANCE 36 3 
1 
4 29 001 FRANCE 872 48 
27 
15 93 713 3 
002 BELG.·LUXBG. 15 4 10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 320 109 184 
21 2 003 NETHERLANDS 29 28 
5 
003 PAYS-BAS 729 706 
114 005 ITALY 5 
6 
005 JTALIE 123 9 
2 2 008 DENMARK 11 5 008 DANEMARK 278 173 
4 
101 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 167 161 2 
1000 WORLD 120 50 2 1 33 30 3 1 • 1000 MON DE 2944 1325 63 47 873 744 70 14 8 
1010 INTRA•EC 105 42 1 i 30 30 2 i • 1010 INTRA-CE 2503 1050 29 29 620 744 24 8 1 1011 EXTRA-EC 13 8 2 1 • 1011 EXTRA-CE 441 275 34 18 53 46 8 7 
1020 CLASS 1 12 8 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 395 269 15 17 53 31 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 . 1021 A E L  E 338 254 6 3 49 24 1 1 
1104.48 IIAJNS OPERATED WALL ClOCKS 1104.41 IIAlNS OPERATED WALL a.OCKS 
HORlOGES MURAL.ES ELECTRIQIJES OU EI.ECTROli, FONCT.SUR SECTEUR EI.EKTRISCHE ODER EI.EKTRONJSCHE WAHDUIIR£N FUER NETZAHSCHLIJSS 
006 UTD. KINGDOM 9 1 3 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 146 2 62 24 10 48 
109 216 LIBYA 4 
2 1 4 
216 LIBYE 109 38 14 13 18 42 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 125 
1000 WORLD 44 4 3 14 5 1 8 5 4 1000 MON DE 912 92 270 150 79 20 139 48 3 111 
1010 INTRA-EC 21 1 1 8 4 1 1 5 • 1010 INTRA-CE 371 28 127 79 51 14 24 48 3 111 1011 EXTRA-EC 20 2 1 6 1 • 4 1011 EXTRA-CE 540 64 144 71 27 5 115 
1020 CLASS 1 15 2 1 8 1 5 . 1020 CLASSE 1 241 50 31 62 27 5 63 3 
111 1030 CLASS 2 6 1 1 4 1030 CLASSE 2 299 13 113 9 53 
1104.48 IIAINS OPERATED ClOCKS OTHER THAN Al.ARII AHO WALL ClOCKS 1104.41 UAJNS OPERA TED Q.OCKS OTHER THAN ALARU AHO WALL ClOCU 
HORLOGES ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES FONCTJONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVW OU HORlOGES UURAUX EI.EKTRJSCHE ODER EI.EKTRONJSCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UNO WAHOUHREN 
001 FRANCE 10 4 5 1 001 FRANCE 155 69 
37 
49 8 29 
003 NETHERLANDS 2 1 
4 
1 
1 1 
003 PAYS-BAS 103 35 25 
4 
3 3 
1 1 004 FR GERMANY 11 5 004 RF ALLEMAGNE 314 193 52 15 48 
161 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexa 
1104.41 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W OR LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
Mangen 
EUR 10 
5 
18 
11 
13 
100 
58 
43 
37 
18 
5 
Franca 
3 
1 2 
2 
1 
19 10 
11 5 
8 5 
7 2 
5 1 
3 
1104.51 TRAYa CLOCKS 11TH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVELS DE 'IOYAGE, AUTRES QU'£1.ECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 26 26 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
003 NETHERLANDS 17 14 
005 ITALY 9 9 
006 UTD. KINGDOM 31 31 
028 NORWAY 3 
6 038 SWITZERLAND 6 
040 PORTUGAL 5 5 
1000 WO R LO 132 115 
1010 INTRA-EC 96 88 i 1011 EXTRA-EC 38 29 
1020 CLASS 1 26 21 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 
1030 CLASS 2 9 8 
1000 kg 
halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
1 
2 
14 
9 
11 
44 3 9 14 
18 2 7 14 
28 2
26 2 
12
2 
3 
2 
4 3 8 
4 1 4 
2 4 
2 3 
2 2 
1 
11114.511 ALARII CLOCKS OTHER THAN TRAYa CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAIIETER OR DIAGONAL Of DIAL 111N 7CII 
REVEU, SF DE 'IOYAGE, A'IEC CADRAN DE 7 CII OU PLUS, AUTRES QU'£LECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 153 136 
.j 7 
17 
002 BELG.-LUXBG. 36 25 
003 NETHERLANDS 20 17 1 
005 ITALY 43 43 
2 3 006 UTD. KINGDOM 85 80 
008 DENMARK 18 17 1 
009 GREECE 29 28 1 
028 NORWAY 7 7 
1 030 SWEDEN 14 13 
032 FINLAND 10 8 
038 SWITZERLAND 34 33 
038 AUSTRIA 28 28
040 PORTUGAL 6 6 
2 042 SPAIN 17 15 
052 TURKEY 9 9 
3 220 EGYPT 15 12 
400 USA 26 26 
604 LEBANON 8 8 
10 632 SAUDI ARABIA 175 165 
636 KUWAIT 33 27 6 
644 QATAR 8 6 2 
647 U.A.EMIRATES 31 30 1 
649 OMAN 17 17 
732 JAPAN 7 7 
.j 800 AUSTRALIA 7 3 
1000 WO R LO 803 801 44 10 18 18 
1010 l'f,IJA-EC 392 349 10 10 18 4 1011 E RA-EC 511 411 33 14 
1020 CLASS 1 178 181 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 101 96 3 
.j 1030 CLASS 2 332 299 28 
11114.511 ALARII CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCU, NOT ELECTRIC OR ELECIIIONlC, D1AMmR OR DIAGONAL Of DIAi. < 7CII 
REVEU, Sf DE 'IOYAGE, A'IEC CADRAN DE IIOINS DE 7 CII, AUTRES QU'ELECllUQUES OU El.ECTRONIQUES 
001 FRANCE 24 21 1 1 
004 FR GERMANY 6 22 3 2 005 ITALY 23 1 
006 UTD. KINGDOM 9 8 
009 GREECE 8 6 
038 SWITZERLAND 12 11 
:i040 PORTUGAL 9 •
042 SPAIN 
11 
5 
400 USA 12 
1000 WO R LO 140 109 8 7 2 2 13 
1010 INTRA-EC 10 60 
i 
5 1 2 11 
1011 EXTRA-EC 59 49 2 2 
Oanmart 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
162 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>->-aoo Nimexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc '&>.Olla 
11114.41 
005 ITALIE 175 BB 8 
16 
76 2 
131 2 006 ROYAUME-UNI 221 35 34 3 
1 15 038 SUISSE 207 35 16 137 
2 
3 
.j 400 ETATS-UNIS 230 9 29 138 48 
, 1000 MONO E 2065 440 509 574 96 27 255 138 28 
, 1010 INTRA-CE 1130 287 293 178 88 26 148 133 3 
, 1011 EXTRA-CE 934 173 218 397 10 2 109 3 24 
. 1020 CLASSE 1 788 164 110 383 10 1 95 3 22 
. 1021 A E L  E 411 133 62 173 3 1 22 3 14 
. 1030 CLASSE 2 146 9 106 15 14 2 
1104.51 TRAYa CLOCKS WITH AI.ARII, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REISEWECKER, WEDER EI.EXTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
001 FRANCE 717 693 4 20 
12 002 BELG.-LUXBG. 155 129 
11 
13 
16 003 PAYS-BAS 364 335 2 
005 ITALIE 200 200 3 3 006 ROYAUME-UNI 669 663 
5 50 46 10 028 NORVEGE 125 14 
Ii 038 SUISSE 148 138 2 
040 PORTUGAL 137 137 
• 1000 MONO E 3379 2891 45 29 79 40 287 3 25 
• 1010 INTRA-CE 2291 2080 9 17 28 37 115 3 2 
• 1011 EXTRA-CE 1088 811 36 13 51 3 151 23 
• 1020 CLASSE 1 805 585 26 13 50 112 19 
. 1021 A E L  E 562 391 8 8 50 3 
90 15 
. 1030 CLASSE 2 268 212 9 1 39 4 
1104.58 Al.ARM CLOCKS OTHER THAN TRAYa CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAIIETER OR DIAGONAL Of DIAL IIIH 7CII 
WECKER, KEINE REISEWECKER, 111T ZFFERBLATI VON 7 CII ODER IIEIIR, WEDER El.EKTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
001 FRANCE 2240 1952 
91 
2 283 3 
002 BELG.-LUXBG. 591 425 
5 
72 
16 
3 
003 PAYS-BAS 271 239 11 
005 ITALIE 754 754 
41 25 006 ROYAUME-UNI 1434 1368 
008 DANEMARK 287 276 11 
009 GRECE 469 455 14 
2 028 NORVEGE 116 109 5 
030 S 247 233 13 1 
032 Fl E 154 140 
18 
14 
036 S E 591 572 
038 AU RICHE 482 474 8 
040 PORTUGAL 136 127 9 
042 ESPAGNE 335 287 48 
052 TURQUIE 147 147 
37 220 EGYPTE 209 172 
1 3 400 ETATS-UNIS 439 429 5 
604 LIBAN 103 103 
167 632 ARABIE SAOUD 2871 2704 
636 KOWEIT 495 411 
644 QATAR 144 123 21 
647 EMIRATS ARAB 524 513 11 3 649 OMAN 290 287 
732 JAPON 141 141 :i 51 800 AUSTRALIE 118 64 
, 1000 MONO E 14759 13252 770 12 127 30I 233 • 41 
• 1010 INTRA-CE 1235 5532 202 8 125 309 59 i 
2 
• 1011 EXTRA-CE 1522 7711 588 • 2 173 41 
• 1020 CLASSE 1 3079 2818 116 2 2 121 20 
• 1021 A E L  E 1747 1111 52 1 s:i Ii 17 . 1030 CLASSE 2 5438 95 452 4 26 
11114.51 ALARII CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAIIETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CII 
WECKER, ICEllE REISEWECICER, 111T ZFFERBLATI UHTEI 7 CII, WEDER ELEKTRISCH NOCII El.EK1RON1SCH 
001 FRANCE 715 646 49 1 11 8 
12 004 RF ALLEMAGNE 106 
609 
31 3 1 
005 ITALIE 621 
5 .j 
12 
006 ROYAUME-UNI 221 211 
009 GRECE 172 172 i .j :i 038 SUISSE 357 349 
040 PORTUGAL 189 177 12 :i 10 042 ESPAGNE 159 142 
400 ETATS-UNIS 593 570 7 2 14 
, 1000 MON DE 4049 3515 87 108 33 25 263 1 17 
• 1010 INTRA-CE 2129 1770 13 88 20 25 202 1 12 
• 1011 EXTRA-CE 1920 1745 74 22 13 81 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa
11114.51 11114.51 
1020 CLASS 1 50 41 5 2 2 . 1020 CLASSE 1 1605 1469 46 19 13 53 5 
1021 EFTA COUNTR. 26 19 4 2 1 . 1021 A E L  E 663 614 25 9 10 5 
1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 256 217 28 3 8 
1104.71 TABLE•TOfl AHO IIAHTI.EPIECE ClOCICS AHO THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.n TABLE-TOP AND IIAHTI.EPIECE ClOCKS AND THE UKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
IIORLOGES DE TABLE, DE CIIEllINEE ET SIMIL, AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES TISCHUHREN, WllNUHREH UHD DGL., WEDER ELEKTRISCH NOCN ELEKTRONISCN 
001 FRANCE 22 4 14 1 2 001 FRANCE 582 109 
14 
250 18 16 185 4 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 
1 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 211 92 47 51 
16 
7 
4 003 NETHERLANDS 7 5 
5 2 3 
003 PAYS-BAS 148 94 8 1 
61 
25 
3 004 FR GERMANY 15 
j 
4 004 RF ALLEMAGNE 633 
167 �gg 95 13 151 50 005 ITALY 10 1 
2 
2 005 ITALIE 371 
23 
1 1 58 
17 
11 
006 INGDOM 66 59 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1500 1148 273 11 2 88 
26 
007 D 7 1 
5 5 
007 IRLANDE 108 20 506 147 42 3 5 036 S ALAND 22 10 1 036 SUISSE 1598 408 487 
038 A IA 6 8 038 AUTRICHE 197 147 36 4 7 2 1 
042 SPAIN 1 1 
15 3 4 
042 ESPAGNE 108 23 27 39 5 
3 
14 
68 400 USA 113 89 400 ETATS-UNIS 2707 1856 405 69 38 268 
404 CANADA 8 7 1 404 CANADA 182 138 6 12 9 10 6 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 202 3 79 93 27 
647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 257 4 246 2 5 
649 OMAN 649 OMAN 1049 5 32 1012 
703 BRUNEI 
9 5 2 1 
703 BRUNEI 177 
139 35 62 71 
177 
14 732 JAPAN 732 JAPON 352 31 
800 AUSTRALIA 16 2 2 12 800 AUSTRALIE 352 44 8 20 2 272 8 
1000 WORLD 337 204 33 49 11 3 32 2 3 • 1000 MON DE 11309 4631 2115 950 346 55 2954 45 213 
1010 INTRA-EC 137 78 9 24 1 3 13 1 2 • 1010 INTRA.CE 3588 1652 690 423 144 48 518 20 95 
1011 EXTRA·EC 200 128 24 25 4 19 1 1 • 1011 EXTRA.CE 7722 2979 1427 527 202 1 2438 25 117 
1020 CLASS 1 186 122 22 19 4 17 1 1 • 1020 CLASSE 1 5717 2848 1024 408 196 7 1099 25 112 
1021 EFTA COUNTR. 35 17 5 10 1 1 1 • 1021 A E L  E 1950 613 544 202 53 3 494 24 17 
1030 CLASS 2 14 4 2 6 2 . 1030 CLASSE 2 1996 125 402 119 4 1 1340 5 
1104.73 CUCKOO ClOCKS, NOT E1.ECTRJC OR ELECTRONIC 1104.73 CUCKOO ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
IIORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEICTRJSCH NOCN ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 45 44 001 FRANCE 610 594 6 9 
003 NETHERLANDS 11 11 003 PAYS-BAS 162 162 
005 ITALY 12 12 005 ITALIE 166 166 
1 006 UTD. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 123 122 8 036 SWITZERLAND 86 86 036 SUISSE 1463 1454 
038 AUSTRIA 23 23 038 AUTRICHE 333 333 
2 2 400 USA 284 284 400 ETATS-UNIS 4114 4110 
404 CANADA 10 10 
2 
404 CANADA 143 143 
21 800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 112 91 
1000 WORLD 522 518 1 2 .1000MONDE 7747 7661 15 41 20 3 5 2 
1010 INTRA-EC 88 84 1 2 
• 1010 INTRA.CE 1188 1158 9 8 11 3 3 
2 1011 EXTRA-EC 437 434 • 1011 EXTRA.CE 6557 6504 8 35 8 2 
1020 CLASS 1 429 427 2 . 1020 CLASSE 1 6426 6385 1 35 2 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 113 . 1021 A E L  E 1857 1847 1 8 1 
2 1030 CLASS2 7 7 . 1030 CLASSE 2 134 120 5 7 
1104.7I WAU ClOCKS, NOT E1.ECTRJC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO ClOCICS 1104.71 WAU ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
IIORLOGES IIURAI.ES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WANDUHREN, KEi11E KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKT!USCN NOCN ELEKTRONISCN 
001 FRANCE 93 35 
1 
42 8 8 001 FRANCE 946 477 
9 
270 75 107 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 48 17 1 29 
11 i 002 BELG.-LUXBG. 636 236 19 370 160 2 4 003 NETHERLANDS 51 28 4 7 
57 
003 PAYS-BAS 679 402 50 32 
914 
31 
004 FR GERMANY 91 33 5 
15 11 2 004 RF ALLEMAGNE 1422 
512 
69 159 203 29 48 
005 ITALY 35 22 
2 
3 1 
005 ITALIE 556 1 
136 
31 
41 
2 
3 
10 
006 UTO. KINGDOM 137 83 27 006 ROYAUME-UNI 1836 1306 12 333 5 
008 DENMARK 13 9 
3 
4 008 DANEMARK 211 155 1 55 
5 25 028 NORW Y 31 24 3 028 NORVEGE 381 284 
1 
36 31 
030 S 12 9 2 2 
030 SUEDE 188 150 21 4 12 
032 Fl 32 25 Ii 5 2 032 FINLANDE 360 308 1 24 22 25 3 5 036 S LAND 87 84 5 7 038 SUISSE 1514 1118 127 75 1� 4 038 AUSTRIA 62 55 
1 
5 1 1 038 AUTRICHE 913 849 1 32 11 1 
042 SPAIN 18 5 5 1 3 
042 ESPAGNE 218 80 15 58 87 3 119 21 400 gsA 159 84 2 28 44 400 ETATS-UNIS 2514 1578 30 188 579 404 ANADA 28 19 1 5 1 404 CANADA 382 274 17 58 10 3 
849 OMAN 4 
18 1 5 4 849 OMAN 253 274 19 17 89 253 Ii 732 JAPAN 24 2 732 JAPON 408 34 800 AUSTRALIA 25 8 13 2 800 AUSTRALIE 270 126 79 27 4 
1000 WORLD 1014 548 28 170 210 38 17 4 • 1000 MON DE 14825 8882 414 1291 2941 557 585 3 172 
1010 INTRA-EC 478 208 11 11 128 33 5 1 • 1010 INTRA.CE 8393 3108 141 835 1803 511 122 3 70 
1011 EXTRA-EC 538 343 17 79 81 3 12 3 , 1011 EXTRA.CE 8232 5574 274 858 11ia33 45 C43 102 1020 CLASS 1 489 322 12 88 77 3 8 3 • 1020 C!fSSE 1 7355 5214 198 553 39 173 91 
1021 EFTA COUNTR. 225 178 9 19 14 3 8 2 
. 1021 A L E  3399 2731 129 192 258 38 8 47 
1030 CLASS 2 48 18 15 13 4 . 1030 CLASSE 2 837 323 77 103 49 8 270 9 
1031 ACP (83) 8 4 1 1 2 . 1031 ACP (83) 110 81 8 5 15 3 
163 
164 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHaba Nimexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>-Ml>a 
1104.79 a.OCK8, NOT WCTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 1104.79 CLOCKS, NOT WCTRIC OR WCTRONIC, !U.S. 
HORlOGES NOA., AUTRES OU'£LECTRIQUES OU WCTRONIQUES UIIREN AHO., WEDER ELEKTRISCH NOCH WKTRONISCII 
001 FRANCE 276 1 
2 
244 1 29 001 FRANCE 1859 24 
41 
1350 29 424 32 
3 002 BELG.-LUXBG. 21 5 6 8 
51 
002 BELG.-LUXBG. 355 63 62 176 
612 
10 
003 NETHERLANDS 96 7 2 36 
10 4 7 
003 PAYS-BAS 890 94 24 158 
199 
2 
1 127 004 FR GERMANY 248 
35 
6 112 109 28 004 RF ALLEMAGNE 2931 461 150 
1093 1293 68 
006 UTD. KINGDOM 254 2 155 3 23 
1 
8 008 ROYAUME-UNI 2251 322 760 44 314 
73 
281 69 
007 IRELAND 12 1 9 1 007 IRLANDE 123 4 
13 
35 4 
3 
7 
009 GREECE 14 
1 
13 
2 7 
009 GRECE 117 3 71 
3 
27 
75 028 NORWAY 17 7 026 NORVEGE 191 13 58 20 22 
030 SWEDEN 22 1 17 4 030 SUEDE 108 7 65 2 2 32 
032 FINLAND 37 1 
15 
35 
5 
1 032 FINLANDE 149 8 
291 
133 
22 63 39 
8 
036 SWITZERLAND 71 24 24 1 036 SUISSE 1270 440 406 9 
036 AUSTRIA 26 6 15 
1 
7 038 AUTRICHE 307 107 3 121 2 66 7 1 
042 SPAIN 22 1 
1 
17 3 042 ESPAGNE 261 8 35 161 13 36 7 1 
204 MOROCCO 5 
105 
4 
2 24 12 6 
204 MAROC 146 
1676 
82 84 
37 260 380 7 57 400 USA 239 20 70 400 ETATS-UNIS 4096 623 658 
404 CANADA 17 5 2 7 2 1 404 CANADA 320 84 74 116 17 1 20 8 
628 JORDAN 24 
1 
24 626 JORDANIE 105 
16 30 103 2 632 SAUDI ARABIA 5 3 
2 3 
632 ARABIE SAOUD 122 34 
35 45 
42 
732 JAPAN 30 9 15 732 JAPON 539 163 53 220 22 
800 AUSTRALIA 25 1 22 800 AUSTRALIE 242 16 81 111 3 31 
1000 WO R LO 1527 210 60 882 31 255 28 28 35 • 1000 MONO E 17451 3529 2061 6393 605 3159 1002 289 413 
1010 INTRA-EC 926 49 16 575 23 212 7 28 18 • 1010 INTRA-CE 8628 665 608 3533 454 2648 231 282 207 
1011 EXTRA-EC 602 161 44 307 8 43 19 20 • 1011 EXTRA-CE 8825 2864 1454 2860 151 511 n1 7 207 
1020 CLASS 1 511 153 39 234 7 42 16 20 . 1020 CLASSE 1 7661 2745 1168 2358 139 491 550 7 205 
1021 EFTA COUNTR. 176 32 15 102 1 13 1 12 . 1021 A E L  E 2113 575 294 864 28 149 70 133 
1030 CLASS 2 90 7 5 73 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 1141 117 286 484 12 20 221 1 
1105 TIME OF DAY RECORDING APPwywrus WITH a.ocK OR WATCH 110'/EIIEHT �UDIHG SECONDARY 110'/EIIENT) OR WITH 1105 TIIIE OF DAY RECORDING APPARATU� APPARATUS WITH a.ocK OR WATCH IIO'IEIIENT �DING SECONDARY IIO'IEIIENT) OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR, FOR IIWU RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV OF TIIIE SYNCHRONOUS IIOTOR, FOR IIWU G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV OF TIIIE 
APPARELS DE CONTROL! ET COIIPTEURS OE TEJIPS A IIOU'IEIIEHTS D'IIORI.OGERIE OU A IIOTEUR SVNCHRONE KONTROUAPPARATE UNO ZEITIIESSER, 111T UHRVIERI( ODER SYNCHRONIIOTOR 
1105.10 TIME-REGISTERS IID5.10 TIIIE.R£GISTERS 
ENREGISTREURS DE PRESENCE REGISTRIEIIUIIREN 
001 FRANCE 15 10 4 
1 
001 FRANCE 855 473 
12 
324 8 38 12 
002 BELG.-LUXBG. 6 ., 4 1 002 BELG.-LUXBG. 370 216 72 70 
76 003 NETHERLANDS 5 4 
2 2 
003 PAYS-BAS 249 163 
8 
10 
28 4 004 FR GERMANY 5 
5 
004 RF ALLEMAGNE 277 
259 
125 112 
005 ITALY 5 005 ITALIE 284 20 
164 4 5 3 2 006 UTD. KINGDOM 7 4 008 ROYAUME-UNI 449 155 107 14 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 108 86 
60 
22 
2 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 194 131 1 
036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 590 506 83 
036 AUSTRIA 8 8 036 AUTRICHE 385 370 
13 
15 
1 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 114 72 27 
390 SOUTH AFRICA 11 11 390 AFR. DU SUD 448 446 
2 
2 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 155 153 
1000 WO R LO 100 70 8 13 3 5 • 1000 MONO E 5712 3691 398 1062 121 322 38 3 81 
1010 INTRA-EC 48 28 2 8 3 5 i . 1010 INTRA-CE 2648 1392 152 698 110 275 14 3 8 1011 EXTRA-EC 54 42 8 5 • 1011 EXTRA-CE 3064 2299 244 368 11 47 22 75 
1020 CLASS 1 31 28 3 . 1020 CLASSE 1 2029 1676 19 282 41 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 19 16 
6 
3 . 1021 A E L  E 1305 1072 3 206 
11 
22 
21 
2 
1030 CLASS 2 22 14 1 . 1030 CLASSE 2 1026 616 224 83 6 65 
1031 ACP (63) 5 2 3 . 1031 ACP (63) 213 90 99 3 21 
1105.20 TIME-RECORDERS 1105.20 TIIIE-RECORDERS 
HORODATEURS ET HOROCOIIPTEURS ZBT· UNO DATUIISTEMPELUHREN 
001 FRANCE 7 .3 
1 
3 001 FRANCE 511 137 
87 
86 2 2 284 
002 UXBG. 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 392 92 8 205 
003 LANDS 5 1 
3 
4 003 PAYS-BAS 351 66 22 34 263 004 MANY 5 2 004 RF ALLEMAGNE 317 
27 
129 153 
005 ITALY 1 1 
4 
005 ITALIE 131 65 39 
007 IRELAND 4 
4 
007 IRLANDE 279 4 275 
008 DENMARK 4 
3 
008 DANEMARK 152 138 
8 37 
14 
3 030 SWEDEN 6 2 030 SUEDE 224 72 104 
036 SWITZERLAND 5 3 2 036 SUISSE 472 180 34 
1 
258 
036 AUSTRIA 6 5 
3 
1 036 AUTRICHE 696 574 
135 
121 
042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 158 6 2 15 
043 ANDORRA 4 4 
2 
043 ANDORRE 219 
42 
219 
75 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 117 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 744 
31 19 
744 
412 MEXICO 4 3 412 MEXIQUE 125 75 
732 JAPAN 1 732 JAPON 106 65 41 
1000 WO R LO 91 27 15 2 3 44 • 1000 MONO E 5930 1842 945 147 108 10 3057 21 
1010 INTRA-EC 35 11 5 1 2 16 . 1010 INTRA-CE 2204 497 313 86 70 5 1233 21 1011 EXTRA-EC 55 15 10 1 1 28 • 1011 EXTRA-CE 3727 1145 632 61 38 5 1825 
1020 CLASS 1 41 13 8 1 19 . 1020 CLASSE 1 2959 960 469 5 37 1482 6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1(JOO kg Ouantltb Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
ttOS.20 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 
1 1 
1 7 
1030 CLASS 2 14 3 9 
1031 ACP (63a 2 1 1 
1 
1040 CLASS 1 
tt05.30 PROCESS-TIIIERS, STOP-CI.OCKS AND THE LIKE 
IIINU1IERS ET COlll'TEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 55 18 36 2 1 002 BELG.-LUXBG. 11 5 3 1 
003 NETHERLANDS 19 10 9 2 004 FR GERMANY 55 
4 4 
53 
005 ITALY 8 
10 006 UTD. KINGDOM 45 34 1 
008 DENMARK 8 8 2 
030 SWEDEN 13 7 6 
036 SWITZERLAND 18 11 7 
036 AUSTRIA 4 4 2042 SPAIN 5 3 
1 400 USA 11 5 5 
BOO AUSTRALIA 8 6 2 
1000 WORLD 284 126 8 139 3 1 7 
1010 INTRA-EC 203 77 5 112 3 1 5 
1011 EXTRA-EC 81 49 3 27 2 
1020 CLASS 1 69 42 1 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 26 1 13 
1 1030 CLASS 2 11 6 2 2 
l1D5JO ��
Jr.a.�
IIWURING, RECORDING OR liDICATING INTERVALS OF TIIIE, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TlllERS 
� ff ��'MsETDEcgf&mHrl DE TEIIPS, AUTRES QUE EHREGISTREURS DE PRESENCE, HOROOATEURS, HOROCOlll'TEURS, 
001 FRANCE 15 6 
1 
6 
1 
1 2 ' .
002 BELG.-LUXBG. 10 5 2 1 
003 NETHERLANDS 16 15 1 2 2 2004 FR GERMANY 8 
5 
1 
005 ITALY 7 1 
4 
1 
3 006 UTD. KINGDOM 12 3 2 2 007 IRELAND 2 
5 028 NORWAY 7 
1 030 SWEDEN 7 4 
3 036 SWITZERLAND 8 4 
038 AUSTRIA 5 4 
1 5 042 SPAIN 7 1 
068 BULGARIA 3 1 2 
208 ALGERIA 1 2 1 2390 SOUTH AFRICA 4
1 3 400 USA 11 6 1 
404 CANADA 2 1 
1 
1 
412 MEXICO 2 1 
1 701 MALAYSIA 10 8 1 
732 JAPAN 2 2 
1 BOO AUSTRALIA 3 2 
1000 WORLD 169 85 18 33 4 1 18 3 
1010 INTRA-EC 74 35 5 18 3 1 10 3 
1011 EXTRA-EC 95 50 13 18 1 8 
1020 CLASS 1 56 31 5 8 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 3 1 2 
1030 CLASS 2 34 17 5 10 2 
1031 ACP Js63a 1 2 11040 CLA 5 3 
1106 TlllE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH IIOVEIIENT (IHCUJDING SECONDARY IIOVEIIEHT) OR WITH SYNCHRONOUS UOTOR 
APPARELS A UOU'IEIIENT D'HORLOGERJE OU A UOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEUENT D'UN UECANISIIE A TEMPS DONNE 
ttlll.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TlllE SWITCHES FOR UULllPIUATE SUPPLY METERS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU EI.ECTRONJQUES CHANGE-TARIF 
003 NETHERLANDS 1 1 
036 SWITZERLAND 2 2 
038 AUSTRIA 3 3 
1 048 YUGOSLAVIA 5 4 
1000 WORLD 20 14 5 1 
1010 INTRA-EC 7 4 2 1 
1011 EXTRA-EC 14 11 3 
1020 CLASS 1 13 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1030 CLASS 2 1 1 
1 
2
2 
1 
1 
7 
1 
5 
5 
5 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
tt05.20 
. 1021 A E L  E 1487 881 45 1 37 
5 
520 3 
. 1030 CLASSE 2 653 183 65 56 1 329 14 
. 1031 ACP (
� 
160 59 25 75 1 
. 1040 CLASS 3 113 2 97 14 
1105.30 PRQCESS.TlllERS, STOP-CI.OCKS AND llE LIKE 
KURZZEITIIESSER 
001 FRANCE 1730 720 6 
957 14 19 20 
002 BELG.-LUXBG. 324 190 70 31 
15 
27 
003 PAYS-BAS 600 300 12 265 
13 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1377 
160 
14 1273 1 76 
005 ITALIE 251 57 
286 23 
2 32 
1 006 ROYAUME-UNI 1223 903 10 
5 008 DANEMARK 296 229 
14 
62 
1 2 030 SUEDE 429 238 166 
1 
8 
036 SUISSE 556 371 17 167
038 AUTRICHE 172 156 2 14 
042 ESPAGNE 149 101 1 47 
31 3 400 ETATS-UNIS 443 150 10 249 
BOO AUSTRALIE 278 208 5 63 2 
• 1000 MON DE 8899 4279 330 3824 81 48 321 10 8 
• 1010 INTRA-CE 5884 2522 103 2919 80 37 222 1 8 • 1011 EXTRA-CE 3013 1758 226 905 11 98 9 
. 1020 CLASSE 1 2425 1472 64 832 1 42 9 5 
. 1021 A E L  E 1350 926 37 368 1 8 6 4 
. 1030 CLASSE 2 550 265 152 70 9 54 
1105.80 
��:�
EASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS Of 1111£. EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIIIERS 
KOHTROUAPPARATE UNO ZEITIIESSER, AUSGEH. REGISTRJER.., WT·, DATUUSTEIIPEI.UHREN UND KURZZEITIIESSER 
001 FRANCE 758 376 29 264 10 11 92 3 4 002 BELG.-LUXBG. 457 183 121 20 
25 
97 3 
003 PAYS-BAS 679 546 47 8 
59 
48 5 
004 RF ALLEMAGNE 306 
183 
42 55 4 129 17 
005 ITALIE 360 120
117 
9 
3 
48 
75 6006 ROYAUME-UNI 585 234 135 15 
109 007 IRLANDE 178 13 2 47 4 9 028 NORVEGE 210 131 7 24 42 
030 SUEDE 376 237 6 11 13 
5 
61 48
036 SUISSE 465 213 125 31 30 27 34 
038 AUTRICHE 208 181 92 2 7 8 10 042 ESPAGNE 340 77 163 8 
068 BULGARIE 161 6 138 17 
1 208 ALGERIE 132 18 107 6 
8 1 390 AFR. DU SUD 194 128 6 51 63 400 ETATS-UNIS 726 442 39 17 165 2 404 CANADA 132 76 3 
1 
51 
412 MEXIOUE 231 172 56 2 
701 MALAYSIA 318 250 22 46 
17 17 732 JAPON 135 91 
101 
10 
BOO AUSTRALIE 226 112 1 4 8 
• 1000 MON DE 8851 4387 1377 1317 273 84 1143 91 199 
• 1010 INTRA-CE 3487 1599 379 859 120 44 582 83 41 
• 1011 EXTRA-CE 5384 2788 998 658 153 20 581 9 157 
. 1020 CLASSE 1 3244 1832 381 345 138 5 387 9 147 
. 1021 A EL E 1409 860 138 76 55 5 127 2 148 
. 1030 CLASSE 2 1792 655 439 296 14 15 163 10 
. 1031 ACP� 168 41 102 8 12 5 . 1040 CLA 3 328 102 178 17 31 
1106 TlllE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH UOVEIIENT (INCLUDING SECONDARY UOVEIIEHT) OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR 
ZEITAUSLOESER UIT UIIRWERK ODER SYNCHRONYOTOR 
1106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR UULTIPLE-IIATE SUPPLY METERS 
ELEKTRISCHE ODER EI.EKTRONISCHE TARIFSCIIAI.TUHREN 
003 PAYS-BAS 108 108 i 1 3 036 SUISSE 103 92 
038 AUTRICHE 265 265 33 048 YOUGOSLAVIE 157 124 
. 1000 MON DE 1280 1011 9 150 19 3 70 18 
. 1010 INTRA-CE 432 320 1 47 19 3 29 18 . 1011 EXTRA-CE 849 691 9 103 41 2 
. 1020 CLASSE 1 717 608 9 84 3 12 1 
. 1021 A E L  E 457 436 7 8 3 2 1 
. 1030 CLASSE 2 115 82 18 15 
165 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
110UO TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK IIOVDIEHT OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ElfCTRIC OR ElfCTRONIC SWITCHES FOR 
IIULTIPlf.flATE SUPPLY IIETERS 
� �U:£��lf �IIOTEUR SYNCHRONE AVEC DECUNCHEIIENT D'UN IIECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
001 FRANCE 367 316 
24 
43 
002 BELG.-LUXBG. 78 42 2 
003 NETHERLANDS 122 68 22 2 
004 FR GERMANY 567 
265 
523 34 
005 ITALY 379 102 
25 006 UTD. KINGDOM 591 275 287 
007 IRELAND 16 3 1 
2 008 DENMARK 39 33 3 
009 GREECE 122 65 51 5 
028 NORWAY 35 34 
100 
1 
030 SWEDEN 228 116 5 
032 FINLAND 52 30 18 2 
036 SWITZERLAND 183 152 10 19 
038 AUSTRIA 84 60 22 
11 040 PORTUGAL 19 5 3 
042 SPAIN 253 33 6 214 
048 YUGOSLAVIA 97 43 3 51 
052 TURKEY 76 15 35 26 
056 SOVIET UNION 1 1 
:i 062 CZECHOSLOVAK 3 
:i 064 HUNGARY 4 
2 204 MOROCCO 2 
2 2 220 EGYPT 6 2 
390 SOUTH AFRICA 18 8 8 
5 400 USA 62 40 16 
404 C DA 4 3 1 
412 34 1 33 
484 2 1 1 
528 A NTINA 3 2 
600 C us 2 2
13 608 SYRIA 14 1 
616 !RAN 3 3 
12 4 624 ISRAEL 32 16 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 
701 MALAYSIA 1 1 
706 SINGAPORE 17 13 i732 JAPAN 3 1 
736 TAIWAN 5 2 
:i 
1 
740 HONG KONG 10 3 2 
600 AUSTRALIA 116 66 43 1 
804 NEW ZEALAND 57 19 36 1 
1000 WORLD 3746 1n4 1368 500 
1010 INTRA-EC 2278 1087 1013 113 
1011 EXTRA-EC 1465 687 355 386
1020 CLASS 1 1291 625 302 339 
1021 EFTA COUNTR. 602 397 152 39 
1030 CLASS 2 163 57 48 47 
1031 ACP Js63a 2 5 
2 
1040 CLA 12 6 
1107 WATCH IIOVEIIENTS (INCLUDING STOP-WATCH IIOVEIIENlS), ASSEMBLED 
IIOUVEIIENTS DE IIONTRES TERIIINES 
1 
6 
:i 
:i 
20 
13 
7 
5 
5 
1 
1107.11 ELECTRIC OR ElfCTRONIC, ASSEIIBLED WATCH IIOVEIIENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
IIOUVEIIENTS DE IIONTRES A BALAHCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ElfCTRONIQUES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1 6 
2 
4 
7 
6 
12 
12 
1 
1 
2 :i 
2 
1 
:i 
i
2 
6 
1 
3 71 4 
3 47 :i 1 23 
14 3 
4 3 
9 
1107.22 ASSEIISUD WATCH IIOVEIIEIIT8, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
IIOIJYEIIENTS DE IIONTRES TERIIINES A BAI.ANCIER.sPIRAL AVEC REIIONTAOE AUTOIIATIQUE 
038 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1107.21 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE 111m AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC W1HD1NO 
IIOUVEIIENTS DE IIONTRES TERIIINES A BALAIICIEII.SPIIW. AVEC REIIONTAOE NON AUTOMATIQUE 
88.1 �R1I1PFfMANY 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
166 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s 
c>.>.00a 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
110UO TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK IIOVEIIENT OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ElfCTRONIC SWITCHES FOR 
IIULTl'LE-RATE SUPPLY IIETERS 
ZEITAUSLOESER 111T UHRWclll( ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER El.EKlRONISCHE TARFSCIW.TUHREN 
001 FRANCE 17319 15907 885 950 002 BELG.-LUXBG. 4131 2905 73 
003 PAYS-BAS 5953 4596 845 84 
004 RF ALLEMAGNE 14021 
13119 
12703 901 
005 ITALIE 17522 3956 808 006 ROYAUME-UNI 23686 15729 6802 
007 IRLANDE 877 173 18 17 
008 DANEMARK 2428 2155 107 118 
009 GRECE 3409 2139 1073 180 
028 NORVEGE 2002 1907 28 35 
030 SUEDE 9055 5880 2774 231 
032 FINLANDE 2697 1861 645 120 
036 SUISSE 9618 8435 744 287 
038 AUTRICHE 4040 3640 340 16 
040 PORTUGAL 749 407 128 204 
042 ESPAGNE 5105 1888 461 2751 
048 YOUGOSLAVIE 2688 1275 426 986 
052 TURQUIE 2267 915 699 653 
056 U.R.S.S. 138 65 17 8 
062 TCHECOSLOVAQ 132 9 117 
064 HONGRIE 168 117 6 
2 204 MAROC 133 84 47 
220 EGYPTE 140 67 31 40 
390 AFR. DU SUD 794 544 159 18 
400 ETATS-UNIS 3158 2068 594 321 
404 CANADA 293 264 22 
412 MEXIQUE 661 74 587 
484 VENEZUELA 201 147 34 54 528 ARGENTINE 200 137 28 
600 CHYPRE 101 68 1 
j 608 SYRIE 261 35 219 
616 !RAN 141 138 
519 112 624 ISRAEL 1475 834
632 ARABIE SAOUD 361 116 213 10 
701 MALAYSIA 121 65 14 
706 SINGAPOUR 593 399 44 62 732 JAPON 265 146 37 
736 T'AI-WAN 249 168 1 25 
740 HONG-KONG 425 161 86 62 
800 AUSTRALIE 4759 3451 1003 37 
804 NOUV.ZELANDE 2291 1183 992 56 
. 1000 MON DE 146889 94247 37442 10034 
• 1010 INTRA-CE 89548 56724 26388 3132 
. 1011 EXTRA-CE 57339 37523 11053 6902 
. 1020 CLASSE 1 49897 33932 9045 5802 
. 1021 A E L  E 28214 22174 4660 894
. 1030 CLASSE 2 6797 3250 1803 1090 
. 1031 ACP� 214 41 125 7 . 1040 CLA 3 646 341 206 10 
1107 WATCH IIOVEIIENTS (INCLUDING STOP-WATCH IIOVEIIEIITS). ASSEIIBLED 
KLEINUlfll.WERKE, OANOFERTIO 
51 65 
178 80 mi 15 
7 1 
498 3 
9 
j 3 
11 
Ii 37 
42 
9 61 
29 
3 
2 
i
3 
45 
2 
j 19 
:i 
i
21 
1 
3 
2 
1173 218 
855 172 
318 46
212 23
184 15 
52 23 
1 22 
54 
1107.11 ElfCTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED WATCH IIOVEIIEHTS WITH BALANCE Wlm AND HAIRSPRING 
ELEKTIUSCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHJI.WERKE 111T EIHER UNRUH Al.I SPIIWIEDER 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
175 
13 
182
124 
28 
8 
22 
121 
121 
121 
14 
14 
346 
68 
328 
236 
432 
669 
39 
7 
2 
74 
75 
15 
2 
27 
2 
71 
106
7 
10 
:i 
10 
19 
20
150 
19
34 
115
263 
58 
3423 
2145 
1278 
705 
166
542 
15 
31 
35 
8 
Ii 
42 
91 
43 
48 
48 
6 
1107.22 ASSEIIBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
KLEINUHII-WERKE 111T EIIIER UNRUH Al.I SPIIWRDER, 111T AUTOMATISCHEII AUFZUG 
038 SUISSE 229 212 4 2 1 10 
• 1000 MON DE 443 228 87 4 10 33 83 
• 1010 INTRA-CE 98 • 39 4 10 33 5 • 1011 EXTRA-CE 349 211 48 1 78 
. 1020 CLASSE 1 297 217 6 2 1 71 
• 1021 A E L  E 238 216 4 2 1 15 
2 
20 
20 
7 
38 
19 
47 
29 
7 
j 
1 
1 
:i 
2 
2 
257 
88 
169
130
115 
35 
3 
4 
11D7.21 ASSEIIBLED WATCII IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
KLEINUlfll.WERKE 111T E111ER UNRUH ALI BPIIWRDER, 111T NICIITAUTOMATISCHEII AUFZUQ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
134 
330 
4 
327 
3 127 
2 
Valeurs 
"E>.MOa 
2 
4 
1 
2 
2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1107.21 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1107.12 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO.WCTRJC QUARlZ CRfflAL REGULATING DEVICE 
MOUVEIIOOS DE MONTRES 1tRYlNES A QUARlZ 
001 FRANCE 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 
10 10 004 FR GERMANY 
005 ITALY 3 3 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
3 2 740 HONG KONG 
1000 WORLD 31 7 13 
1010 INTRA-EC 25 3 13 
1011 EXTRA-EC 8 4 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1030 CLASS 2 4 2 
2 
2 
4 
5 
5 
1107.11 ASSEIIBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE,WHEEI. AND HAIRSPRING NOR QUARlZ CRmAL 
MOUVEIIOOS DE UONTRES 1tRYlNES AUTRES QU'A BALAHC1ER-5PUW. ET A QUARlZ 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 WO AL D 2 
1�¥�ii z 
1020 CLASS 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 
1108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEIIBLED 
MOUVEIIOOS D'HORLOGERIE, Sf DE MONTRES, TERIIJNES 
2 
i 
2 
UK Ireland Danmark 
2 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
1108.10 :05:8� �OCl(&�ri.s�wr� r�DCALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MOUVEIIOOS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAH OU AIGUWS, COUPORTAHT PLUS D'UNE PIERRE, POUVAHT FONCTIONNER PLUS DE 
47H, DESTINES A DES AERONEFS CIVI.S 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
110U1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZQ.WCTRJC QUARlZ CRYSTAL REGULATDIG DEVICE 
MOUVEIIOOS D'HORLOGERIE A QUARlZ NDA. 
001 FRANCE 39 
002 BELG.-LUXBG. 10 
003 NETHERLANDS 42 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 79 
008 UTO. 95 
007 28 
008 4 
009 4 
030 14 
&ti 4 31 
038 A 8 
040 10 
042 SPAIN 52 
048 y VIA 8 
052 39 
208 AL 3 
390 S 5 
38 
9 
42 
74 
94 
26 
4 
4 
14 
4 
28 
8 
7 
40 
8 
39 
3 
5 
2 
2 
1 
2 
:i 
2 
1 
3 
10 
Export Janvier - D�cembre 1985 
QuanUt6s 
n.>.ooa 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1107.21 
036 SUISSE 290 17 273 
740 HONG-KONG 165 n 86 
• 1000 MON DE 1519 141 1067 3 28 32 
, 1010 INTRA-CE 849 12 439 3 20 31 
, 1011 EXTRA-CE 869 128 828 8 1 
. 1020 CLASSE 1 494 27 454 8 
. 1021 A E L  E 384 24 355 
. 1030 CLASSE 2 373 100 174 
1107.12 ASSEIIBLED WATCH MOVEIIOOS WITH PtcZO-a.ECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATIIG DEVICE 
QUARZ,KLENUHRWERJCE 
001 FRANCE 2893 1496 
42 2 72 
1137 
002 BELG.-LUXBG. 134 6 
16 003 PAYS-BAS 138 98 16 34 004 RF ALLEMAGNE 3894 
36 
3843 
1 
9 
005 ITALIE 3214 3143 
2 006 ROYAUME-UNI 264 26 210 26 
007 IRLANDE 157 
944 
69 
186 3 036 S 1535 349 
042 E NE 101 9 90 
390 AFR. U SUD 110 
74 
110 
400 ETA UNI$ 270 184 
708 PHILIPPINES 261 
1716 
13 25 46 25 740 HONG-KONG 21n 85 
• 1000 MON DE 15948 4820 8374 275 147 1190 
, 1010 INTRA-CE 10725 1874 7335 38 100 1163 
• 1011 EXTRA-CE 5222 3148 1039 237 47 28 
. 1020 CLASSE 1 2383 1259 839 188 1 3 
. 1021 A E L  E 1687 1028 395 186 1 3 
. 1030 CLASSE 2 2783 1829 200 49 46 25 
1107.11 ASSEMBLED WATCH MOVEIIOOS, NEITHER WITH BALANCE,WHEE. AND HAIRSPRJHG NOR QUARlZ CRYSTAL 
KUINUHJI.WERKE, AUSG. UIT ElNER UNRUH UIT SPIRAU'EDER UND UIT QUARZ 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
120 
320 
101 
, 1000 M O N D E 973 
• 1010 INTRA-CE 342 
, 1011 EXTRA-CE 834 
. 1020 CLASSE 1 548 
. 1021 A E L E 361 
110I CLOCK MOVEIIOOS, ASSEIIBLED 
114 
54 
1 
220 
137 
84 
80 
70 
UIIRWERKE, KEINE Kl.£1NUIIR·l'ERXE, GANGFERTIG 
5 
107 
20 
88 
64 
5 
5 
116 145 
100 
317 134 193 
12 122 50 
305 13 143 
285 2 116 
169 116 
2 
247 
143 
104 
5 
5 
98 
260 
12 
7 
34 
86 
2 
12 
248 
268 
1124 
414 
710 
89 
71 
622 
110l10 ASSEMBLED CLOCK MOVEUEHTS. WITH OR WITHOUT DIALS OR MANOS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MORE THAN ONE JEWa, FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
UHRWERKE, UIT ODER OlliE ZffERBLATT ODER ZEIGER, UIT MEHR ALS EIIEll STEIH, UIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZIVlllUFTFAIIRT 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
28 
11 
17 
3 
:i 
12 
3 
9 
8 
8 
3 
1 
2 
2 
i 
110l31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTlUC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
QUARZ.UIIRWERJCE AWGNI. 
001 FRANCE 2133 
002 BELG.-t.UXBG. 478 
003 PAYS-BAS 2134 
004 RF ALLEMAGNE 223 
005 ITALIE 3555 
� FRCU���E-UNI 4511 1070 
008 OANEMARK 339 
009 GRECE 209 
030 SUEDE 680 
032 FINLANOE 211 
036 SUISSE 2028 
038 AUTRICHE 255 
040 PORTUGAL 482 
042 ESPAGNE 2363 
048 YOUGOSLAVIE 318 
052 TURQUIE 1213 
208 ALGERIE 165 
390 AFR. OU SUD 251 
2040 
11 428 
2124 3 
3378 
125 
112 
4447 
1068 
:i 336 
205 
5 873 
191 JR 1837 
255 
153 324 
1768 128 
318 
14 1 tn
251 
41 
4 
17 
5 
5 
7 
34 
11 
10 
6 
3 83 
j 
5 
46 
65 
2 
10 
98 
458 
2 
1 
1 
12 
18 
1 
15 
4 
3 
12 
i 
1 
1 
2 
Valeurs 
'E.>..>.OOa 
167 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I
t10U1 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
48 
9 
4 
3 
10 
8 
5 
2 
573 
302 
268 
228 
66 
39 
2 
1 
47 
8 
4 
3 
10
1 7 
5 
2 
537 13 1 2 
291 5 1 
248 7 
208 7 
61 4 
38 1 
2 
1 
t1Dl39 ELECTIUC OR ELECTRONIC, ASS£11BLED CI.OCK IIO'IEIIENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
IIOUVEIIEHTS D'HORI.OGEIUE ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES NOA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
003 NETHERLANDS 8 6 
1 006 UTD. KINGDOM 4 3 
1 028 NORWAY 1 
3 032 FINLAND 3 
1 036 SWITZERLAND 3 2 
038 AUSTRIA 2 2 
373 MAURITIUS 
2 2 400 USA 
669 SRI LANKA 1 
2 5 1 800 AUSTRALIA 8 
1000 WORLD 48 31 4 7 4 
1010 INTRA-EC 19 17 4 i 2 1011 EXTRA-EC 29 14 2 
1020 CLASS 1 25 14 3 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 2 
1 1030 CLASS 2 3 1 
1031 ACP (63) 
t10UO OTHER �CTRIC OR ELECTRONIC CI.OCI( IIOVEIIEXIS N.U. 
AUTRES IIOUVEIIENTS D'HORI.OGEIUE NOA. 
001 FRANCE 44 39 
1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 86 85 
003 NETHERLANDS 128 127 1 
1 2 004 FR GERMANY 4 
101 005 ITALY 101 
1 006 UTD. KINGDOM 74 73 
008 DENMARK 30 30 
2 028 NORWAY 8 6 
030 SWEDEN 23 22 1 
032 FINLAND 31 22 
3 9 036 SWITZERLAND 23 16 3 
040 PORTUGAL 6 5 1 
3 042 SPAIN 44 40 1 
052 TURKEY 24 24 2 390 SOUTH AFRICA 24 22 
1 400 USA 702 700 
404 CANADA 52 52 
3 412 MEXICO 8 3 
824 ISRAEL 1 
j 3 680 THAILAND 10 
700 INDONESIA 10 10 
708 SINGAPORE 13 13 
732 JAPAN 5 5 
736 TAIWAN 9 9 
15 800 AUSTRALIA 26 21 
1000 WORLD 1531 1483 17 41 4 
1010 INTRA-EC 489 458 2 8 2 
1011 EXTRA-EC 1081 1008 15 33 1 
1020 CLASS 1 988 953 5 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 97 77 4 15 
1030 CLASS 2 74 54 10 8 
1109 WATCH CASES AND PARTS Of WATCH CASO 
BOITEi DE IIOIITRD DE POCHE, IIONTREMRACELm ET SIIIIL ET LEURS PARTIES 
t10UO FIIISHED WATCH CASES Of PRECIOUS IIETAL 
1 
1 
i 
1 
i 
2 
i 
i 
UK I Ireland 
1 
19 
5 
14 
14 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
Export 
Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Destination 
I Danmark I -O>.oba Nlmexe I EUR 10 1Deutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
110U1 
400 ETATS-UNIS 2449 2353 25 4 3 3 
404 CANADA 509 469 1 20 
480 COLOMBIE 188 185 3 
504 PEROU 150 150 
616 !RAN 501 501 30 3 624 ISRAEL 310 2n 
740 HONG-KONG 428 426 
800 AUSTRALIE 100 100 
• 1000 MON DE 27981 28129 800 84 71 38 
• 1010 INTRA-CE 14650 14025 308 48 112 9 
• 1011 EXTRA-CE 13331 12103 492 39 10 28 
. 1020 CLASSE 1 10973 9841 415 33 9 25 
. 1021 A E L  E 3713 3329 247 23 3 . 1030 CLASSE 2 2246 2151 77 6 
. 1031 ACP (� 123 112 6 . 1040 CLASS 3 111 111 
11Dl.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBUD CI.OCK IIOVEIIENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
ELEIClRISCHE OOER ELEXTRONISCHE UIIRWERXE AWGNI., KENE QUARZUIIRWERXE 
002 BELG.-LUXBG. 143 120 19 4 
003 PAYS-BAS 213 211 3 11 47 006 ROYAUME-UNI 197 133 
028 NORVEGE 115 40 3 
73 
2 032 FINLANDE 102 97 
2 036 SUISSE 203 185 5 4 
038 AUTRICHE 101 100 1 
373 MAURICE 129 
115 
129 
2 1 400 ETATS-UNIS 140 17 
669 SRI LANKA 156 80 143 32 BOO AUSTRALIE 255 
• 1000 MON DE 2343 1508 245 268 111 18 
• 1010 INTRA-CE 800 690 22 19 58 
1i • 1011 EXTRA-CE 1542 815 223 249 55 
. 1020 CLASSE 1 1165 769 86 248 38 1 
. 1021 A E L  E 592 466 25 86 6 
15 . 1030 CLASSE 2 374 43 137 2 16 
. 1031 ACP (63) 138 129 2 4 
110UO OTHER NOJl.8.ECTRIC OR ELECTRONIC CUlCIC IIO'IEIIENTS N.E.S. 
ANDERE UHRWERXE A'fGII. 
001 FRANCE 1017 568 
10 
429 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 1040 1016 4 7 4 003 PAYS-BAS 2225 2208 12 1 
41 004 RF ALLEMAGNE 193 
1705 
97 32 2 
005 ITALIE 1766 58 
28 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 881 802 40 
008 DANEMARK 225 225 80 028 NORVEGE 160 76 
030 SUEDE 344 308 35 
032 FINLANDE 482 208 60 
274 
036 SUISSE 640 413 106 
040 PORTUGAL 125 109 14 2 
042 ESPAGNE 606 555 13 38 
052 TURQUIE 497 497 
43 390 AFR. DU SUD 266 221 3 16 i 400 ETATS-UNIS 13692 13590 9 
404 CANADA 567 543 2 3 
412 MEXIQUE 158 105 51 
140 624 ISRAEL 140 
134 59 680 THAILANDE 193 
700 INDONESIE 158 158 
1 708 SINGAPOUR 269 265 4 732 JAPON 104 87 3 
736 T'AI-WAN 199 199 
2 132 800 AUSTRALIE 379 243 
• 1000 MON DE 27294 24744 498 1502 84 178 
• 1010 INTRA-CE 7381 8531 218 517 58 18 
• 1011 EXTRA-CE 19914 18213 280 988 27 1110 
• 1020 CLASSE 1 18096 17087 100 733 22 2 
. 1021 A E L  E 1830 1190 75 498 1 
158 . 1030 CLASSE 2 1787 1116 179 253 8 
1109 WATCH CASO AND PARTS OF WATCH CASO 
GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARIIBANDUHREN UNO AEHNI. UHREN UNO TELE DAVON 
11D9.20 FIIGSHED WATCH CASES Of PRECIOUS IIETAL 
168 
Janvier - Decembre 1985 
Valeura 
UK I Ireland I Danmark I "O>.dba 
61 
19 
2 
855 4 
200 4 855 
648 2 
112 2 
7 2 
5 
2 
3 
2 
j 
3 2 
156 
188 3 8 
8 3 2 
180 4 
19 4
7 2 
161
3 
7 
3 
2
1 20 
2 
6 1 
4 
1 
61 
2 
73 
19
3 
10 
2 
277 8 8 1 
38 8 2 1 
241 7 
166 8 
81 5 
75 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg QuanUth Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1sch1aooj France I llal a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
1109.20 BOITES DE IION11IES FlNIES, EN IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1 1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA : 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS2 
1109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER-Pl.ATE OR WITH ROI.LED PRECIOUS IIETAL 
BOITES DE IIONTRES FlNIES, EN IIETAUX COIIIIUNS, DOREES, ARGEIITW, PLAQUEES OU DOUBLEES DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 3 3 
5 004 FR GERMANY 5 
1 005 ITALY 5 4 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
007 IRELAND 
009 GREECE 
40 11 28 1 038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
8 2 4 400 USA 
404 CANADA 2 1 1 
740 HONG KONG 19 19 
BOO AUSTRALIA 
1000 WORLD 84 19 84 1 
1010 INTRA-EC 15 4 11 i 1011 EXTRA-EC ea 15 52 
1020 CLASS 1 48 14 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 11 28 1 
1030 CLASS 2 20 1 19 
1109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE IIETAL, NOT GILT, SILVER-PI.ATED OR WITH ROI.LED PREaotJS IIETAL 
BOITES DE IIONTRES FlNIES, EN IIETAUX COIIIIUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUW OU DOUBLEES DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 44 27 
1 2 
16 1 
004 FR GERMANY 3 
005 ITALY 1 1 
1 006 UTD. KINGDOM 2 
1 
1 
036 SWITZERLAND 23 7 15 
1 400 USA 6 2 3 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
508 BRAZIL 
9 9 708 PHILIPPINES 
1 732 JAPAN 1 
1 740 HONG KONG 1 
1000 WORLD 98 30 28 22 2 11 2 
1010 INTRA-EC 54 28 4 4 1 18 1 
1011 EXTRA-EC 44 2 22 18 2 
1020 CLASS 1 32 2 10 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 8 15 
1030 CLASS 2 13 13 
'101.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER 1HAN IASE OR PRECIOUS IIETALI 
IOITE8 DE IIONTREI FlNIES, EN AUTRES IIATIWS QUE IIETAUX COIIIIUNS OU PRECIEUX 
001 FRANCE 8 2 5 1 
004 FR GERMANY 18 18 
038 SWITZERLAND 
2 :.i 400 USA 
1000 WO R LO 33 a 21 1 1 2 
1010 INTRA-EC 28 2 24 1 1 2 1011 EXTRA-EC s 1 2 
1020 CLASS 1 4 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
t1DI.IO WATCH CASE BLAIIXI AND PARTS OF WATCH CASES 
Bestimmung I Werle Destination 
Nlmexe I EUR 10 P3U1schlan� 
1109.20 FERTIG£ UHRENGEHAEUSE AUS EOEUIETALLEN 
001 FRANCE 136 85 
003 PAYS-BAS 343 110 
004 RF ALLEMAGNE 3683 
182 005 ITALIE 262 
006 ROYAUME-UNI 1585 460 
036 SUISSE 27111 3938
038 AUTRICHE 106 39 
400 ETATS-UNIS 6282 321
404 CANADA 254 28 
604 LIBAN 153 
27 632 ARABIE SAOUD 447 
732 JAPON 342 87 
• 1000 MON DE 40858 5292 
• 1010 INTRA.(;E 6047 840 
• 1011 EXTRA.(;E 34807 4452
• 1020 CLASSE 1 34186 4420 
• 1021 A E L  E 27297 3977 
. 1030 CLASSE 2 618 31 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
31 
19 
27 
214 
54 3602 
522 603 
10 919 22224 
9 
fi1 
3 5949 
1 225 
153 
420 
255 
1480 33851 89 23 
549 4460 79 19 
930 29391 10 4 
930 28602 10 4 
919 22371 10 
587 
1109.31 FINISHED WATCH CASES It GILT, SILYEMLATE OR WITH ROI.LED PRECIOUS IIETM. 
UK 
20 
80 
20 
121 
100
20 
20 
20 
FERTIG£ UHRENGEHAEUSE AUS UIIEDI.EN IIETALLEII, VBIGOLDET, VBISILBERT OOER 111T ED£LIIETALLEN PLATTIERT 
001 FRANCE 1066 1021 
2989 
37 8 
004 RF ALLEMAGNE 3126 
247 
137 
138 005 ITALIE 2663 2278 
4 006 ROYAUME-UNI 606 118 484 
007 IRLANDE 126 2 124 
009 GRECE 166 66 100 
475 38 036 SUISSE 23223 10831 11881 
040 PORTUGAL 169 125 44 
042 ESPAGNE 126 25 101 
46 2 400 ETATS-UNIS 4812 2117 2647 
404 CANADA 883 458 427 
18 32 740 HONG-KONG 803 302 451 
800 AUSTRALIE 362 291 71 
• 1000 MON DE 38769 16045 21n4 717 2 230 
• 1010 INTRA.(;E 7788 1488 5974 178 2 148 
• 1011 EXTRA.(;E 30981 14559 15799 539 83 
• 1020 CLASSE 1 29793 13977 15243 521 I 51 . 1021 A E L  E 23450 10970 11968 475 36
• 1030 CLASSE 2 1121 515 558 18 32 
1109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE IIETAL, NOT GILT, SILVBl-1'1.ATED OR WITH ROLLED PRECIOUS IIETAL 
I Ireland 
FERTIG£ UHRENGEHAEUSE AUS UIIEDI.EN IIETALLEII, ANDERS A1S YERGOLDET, YERSILBERT ODER 111T EDELIIETALLEN PLATIIERT 
001 FRANCE 2017 1403 
284 
218 67 259 66 
004 RF ALLEMAGNE 860 
53 
576 
005 ITALIE 572 519 
261 006 ROYAUME-UNI 510 20 229
75 036 SUISSE 15589 489 1796 13106
400 ETATS-UNIS 1825 55 667 1035 68 
404 CANADA 125 31 69 25 
457 !LES VIERGES 136 25 111 
508 BRESIL 137 137 
24 708 PHILIPPINES 1723 
953 
1699 
732 JAPON 988 3 
52 4 
32 
740 HONG-KONG 378 107 213 2 
• 1000 MON DE 25548 3190 6208 15408 94 259 275 
• 1010 INTRA.(;E 4071 1493 1087 1068 90 259 70
• 1011 EXTRA.(;E 21475 1897 5119 14340 4 208 
• 1020 CLASSE 1 18674 1545 2671 14174 178 
. 1021 A E L  E 15673 501 1888 13106 
4 
75 
. 1030 CLASSE 2 2793 149 2444 166 27 
'109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER 1HAN BASE OR PRECIOUS IIETALS 
FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS AHDEREN ITOFFEN ALI UNEDLEN ODER EDELIIETALLEN 
001 FRANCE 205 63 87 18 39 
004 RF ALLEMAGNE 147 
156 38 148 1 038 SUISSE 304 112 
27 400 ETATS-UNIS 118 5 84 
, 1000 MON DE 878 311 43 111 24 40 37 
• 1010 INTRA.(;E 438 17 43 305 23 40 3 • 1011 EXTRA.(;E 540 248 213 1 34 
• 1020 CLASSE 1 532 241 43 213 34 
• 1021 A E L  E 315 158 38 122 
t1DUO WATCH CASE BLAIIXI AND PARTS OF WATCH CASES 
Valeurs 
I Danmark I "E>.>.cloo 
1 
i 
1 
1 
4 
103 
. .
3 107 4 
3 108 4 
3 103 
103 
3 
1 
i 
1 
1 
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Bestlmmung I Mengen 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl� France I Italia 
1111UO BOITES DE IIOHTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE 80ITES DE IIONTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 1 i 1 
2 i 22 29 
6 6 
55 2 31 
14 1 2 
40 1 29 
36 1 28 
29 1 22 
5 1 
1000 kg 
I Nedertand I Belg.-lux. I 
3 6 
2 
6 
13 8 
4 8 
9 
6 
6 
4 
1111 a.OCK CASES AND CASES OF A SIIID.AR TYPE FOR OTHER GOOOS OF 1IGS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
CAGES ET CABINETS D'APPARW D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
1110.10 a.OCK CASES AND SIIIILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OF IIETAI. 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'HORLOG.ET LEURS PARTIES, EN IIETAI. 
001 FRANCE 14 14 
5 004 FR GERMANY 8 
72 006 UTD. KINGDOM 72 
007 IRELAND 6 3 
6 036 SWITZERLAND 11 5 
400 USA 9 8 1 
1000 WORLD 142 117 12 8 1 
1010 INTRA-EC 110 97 2 5 i 1011 EXTRA-EC 32 20 10 1 
1020 CLASS 1 25 17 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 6 1 
UK 
1 
3 
1 
1 
1 
:i 
:i 
8 
8 
1110.l0 a.OCK CASES AND SIIIILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF IIETAI. 
CAGES ET CABINETS D'APPARW D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAI. 
001 FRANCE 32 8 
4 
19 3 2 
003 NETHERLANDS 25 7 12 i 2 i 004 FR GERMANY 100 i 2 23 73 030 SWEDEN 11 
9 4 
1 
036 SWITZERLAND 55 42 i 400 USA 7 5 1 
1000 WORLD 286 92 17 68 2 79 18 
1010 INTRA-EC 171 22 1 54 1 78 1 
1011 EXTRA-EC 114 70 10 14 1 9 
1020 CLASS 1 98 61 10 7 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 78 52 9 5 2 
1030 CLASS 2 17 10 7 
1111 OTHER a.GCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
1111.10 WATCIIIIAXERS' JEWB.S, NEITHER MOUNTED NOR SET 
PIERRES D'HORLOGERIE, NON SERTIES NI IIONTEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1111.20 SPRINGS, INCL HAIRSPRINGS 
RESSORTS D'HORLOGERIE, YC W SPIRAUX 
001 FRANCE 7 7 
72 ti 004 FR GERMANY 89 
18 005 ITALY 19 3 
006 �D. KINGDOM 2 2 15 038 WITZERLAND 21 8 
040 PORTUGAL 4 4 
4 042 SPAIN 4 
2 048 MALTA 2 
048 YUGOSLAVIA 
I Ireland 
2 
2 
Export 
Quantitlls Bestlmmung I Werte 1000 ECU 
Destination I Danmark I 'E>.>.6ba Nimexe I EUR 10 jlleutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
1109.10 ROIIJNGE UND GEIIAEUSETW 
001 FRANCE 347 118 
267 
19 
6 
140 
002 BELG.-LUXBG. 282 9 
178 004 RF ALLEMAGNE 543 
305 
358 i 036 SUISSE 13257 7975 4879 
400 ETATS-UNIS 1063 111 830 89 
708 PHILIPPINES 161 1 92 
• 1000 MON DE 18448 882 9no 5248 10 237 
• 1010 INTRA.CE 1400 208 752 201 8 140 
• 1011 EXTRA.CE 15049 675 9017 5048 4 98 
. 1020 CLASSE 1 14585 582 8865 5002 1 
. 1021 A EL E 13331 338 7980 4913 
4 
1 
. 1030 CLASSE 2 456 85 152 45 97 
1110 a.OCK CASES AND CASES OF A Slll1LAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRIIACHERWAREN UND TEILE DAVON 
1110.10 a.OCK CASES AND SIIIILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND TIER PARTS, OF IIETAI. 
GEHAEUSE FUER AND.UHRIIACHERWAREN U.TEII.E DAVON, AUS IIETAll 
001 FRANCE 215 210 
42 
5 i 004 RF ALLEMAGNE 167 
1327 
36 
006 ROYAUME-UNI 1354 27 
007 IRLANDE 116 62 
120 30 8 036 SUISSE 242 81 i 400 ETAT5-UNIS 318 209 40 64 1 
• 1000 MON DE 2693 2098 258 167 5 10 
• 1010 INTRA.CE 1958 1688 57 69 1 si • 1011 EXTRA.CE 733 410 200 98 4 
. 1020 CLASSE 1 672 389 164 96 4 9 
. 1021 A E L  E 286 122 120 30 3 8 
170 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
70 
i 
97 
33 
68 
299 2 
92 1 
208 1 
134 1 
98 1 
73 
88 
54 
3 
3 
155 
143 
12 
10 
3 
1110.l0 a.OCK CASES AND SIIIILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 11 AND TIER PARTS, OTHER THAN OF IIETAI. 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRIIACHERWAREN UND TEILE DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN AI.S IIETAll 
001 FRANCE 284 137 
18 
97 24 25 1 
003 PAYS-BAS 232 86 105 
8 
23 
24 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1269 
19 
27 335 875 
84 030 SUEDE 122 
136 
4 i 15 036 SUISSE 558 320 94 
11 
7 
400 ETATS-UNIS 178 96 21 9 41 
10 • 1000 MON DE 3287 929 238 761 19 933 278 38 95 
tci 
• 1010 INTRA.CE 1984 297 84 537 8 922 119 38 1 
• 1011 EXTRA.CE 1303 831 172 224 11 11 160 94 
10 . 1020 CLASSE 1 1119 540 169 138 11 11 156 94 
10 . 1021 A EL E 758 399 137 106 1 22 93 
. 1030 CLASSE 2 182 90 3 86 3 
1111 OTHER a.OCK AND WATCH PARTS 
ANDERE UHREKTELE 
1111.10 WATCHMAKERS' .IEWELS, NElTIIER IIOUHTED NOR SET 
UHRENSTEIIE, WEDER GEFASST NOCII IIONTIERT 
001 FRANCE 150 150 
004 RF ALLEMAGNE 323 
107 
323 
038 SUISSE 2248 
4 
2141 
732 JAPON 290 59 227 
• 1000 MON DE 3143 4 234 2905 
• 101 D INTRA.CE 484 4 2 482 • 1011 EXTRA.CE 2859 232 2423
. 1020 CLASSE 1 2551 4 166 2381 
. 1021 A EL E 2248 107 2141 
. 1030 CLASSE 2 108 66 42 
1111.20 SPRINGS, !Na.. HAIRSPRINGS 
UHRFEDERN, EHSCHL SPIRAI.FEDERN 
001 FRANCE 731 731 35 2378 004 RF ALLEMAGNE 2413 
702 005 ITALIE 802 100 i 006 ROYAUME-UNI 294 293 
24 036 SUISSE 748 724 
040 PORTUGAL 241 241 64 042 ESPAGNE 176 112 
046 MALTE 129 129 
048 YOUGOSLAVIE 118 116 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia 
1111.20 
060 POLAND 32 32 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
4 4 400 USA 
508 BRAZIL 61 61 
664 !NOIA 
740 HONG KONG 
1 1 
1000 WORLD 882 149 715 18 
1010 INTRA-EC 118 25 78 17 
1011 EXTRA-EC 783 124 139 
1020 CLASS 1 41 23 18 
1021 EFTA COUNTR. 25 10 15 
1030 CLASS 2 65 64 1 
1040 CLASS 3 658 38 620 
1111.30 UNASSEMBLED WATCII IIOVEIIENTS, WITH IIAlAIICE 1IHEEL AND IIADISPRING 
IIOUVEIIENTS DI: IIONTRES A BAUHCEII-SPIRAL, NON 1ERlllNES 
036 SWITZERLAND 3 3 
373 MAURITIUS 8 6 
664 !NOIA 1 1 
�� �g��HK�9J1P 28 28 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
39 
1 
38 
3 
3 
35 
8 
39 
1 
38 
3 
3 
35 
6 
1000 kg 
Nederland 
1111.35 UNASSEMBLED WATCII IIOVEIIENTS, NOT WITH BALANCE WHEEi. AND HAIRSPRING 
IIOUYEIIENTS DI: IIONTRES A SYfflllE AUTRE QUE BAI.ANCER-SPIRAL, NON TERIIINES 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 2 2 036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 3 3 
212 TUNISIA 1 1 
373 MAURITIUS 5 5 
457 VIRGIN ISLES 1 
508 BRAZIL 1 
664 !NOIA i i 728 SOUTH KOREA i 740 HONG KONG 20 19 
1000 WORLD 37 3 34 
1010 INTRA-EC 1 
:i 
1 
1011 EXTRA-EC 38 33 
1020 CLASS 1 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 3 1030 CLASS 2 31 28 
1031 ACP (63) 5 5 
1111.40 UNASSEMBLED ClOCK IIOYEIIENTS 
IIOUVEIIENTS D'HORLOGEIIIE. AUTRES QUE DE IIONTRES, NOii TERIIINES 
1000 WORLD 8 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 2 
1111.50 ROUGH WATCII IIOYEIIENTS 
EBAUCHES DI: IIOUVEIIENTS DI: IIONTRES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
111U1 DIALS 
i 
1 
4 
18 
I 
11 
2 
i 
i 
3 
4 
4 
11 
11 
11 
3 
4 
4 
Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
2 
1 
1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E).>.OOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
1111.20 
060 POLOGNE 345 331 14 
062 TCHECOSLOVAQ 115 115 
068 BULGARIE 123 123 
4 400 ETATS-UNIS 622 618 
508 BRESIL 568 568 
j 664 INOE 207 200 
740 HONG-KONG 260 260 
• 1000 MON DE 8404 5830 359 2395 19 
• 1010 INTRA-CE 4315 1781 152 2381 
19 • 1011 EXTRA-CE 4089 3849 207 14 
. 1020 CLASSE 1 2176 2068 94 14 
. 1021 A E L  E 1023 999 24 
5 • 1030 CLASSE 2 1171 1120 46 
14 . 1040 CLASSE 3 741 661 66 
1111.30 UNASSEMBLED WATCII IIOYEIIENTS, WITH BAUNCE WHEEi. AND HAIRSPRING 
lll.flNUHR.WERKE 111T UNRUH 111T SPIRALFEDER, NIClfT GANGFEIITIG 
036 SUISSE 1278 10 1268 
373 MAURICE 2331 
83 
2331 
664 INOE 419 338 
728 COREE OU SUD 196 196 
740 HONG-KONG 4488 4488 
. 1000 MON DE 9189 93 9091 2 2 
• 1010 INTRA-CE 244 
93 
240 2 1 
• 1011 EXTRA-CE 8948 8852 1 
• 1020 CLASSE 1 1388 10 13n 1 
. 1021 A E L  E 1351 10 1341 
• 1030 CLASSE 2 7557 83 7474 
• 1031 ACP (63) 2335 2335 
1111.35 UNASSEMBLED WATCII IIOYEIIENTS, NOT WITH IW.ANCE Wl£EL AND HAlRSPRINCl 
lll.flNUHR.WERKE 111T AHDEREII ZEITTEl.fRSYSTEII ALS UNRUH 111T SPIIWIEDEA, NICIIT GANGFERTIG 
004 RF ALLEMAGNE 115 
155 
115 
009 GRECE 229 74 
036 SUISSE 2529 57 2472 
042 ESP E 167 167 
212 1138 
17 
1136 
373 E 2881 2864 
457 ILES RGES 749 749 
508 BRESIL 799 799 
125 664 !NOE 125 
728 COREE DU SUD 300 
1679 
300 
740 HONG-KONG 9849 8170 
• 1000 MON DE 19338 3506 15804 7 20 
• 1010 INTRA-CE 524 198 306 2 18 i • 1011 EXTRA-CE 18815 3308 15498 8 2 
. 1020 CLASSE 1 2n9 57 2714 6 2 
. 1021 A E L  E 2603 57 2546 
. 1030 CLASSE 2 16036 3251 12784 
. 1031 ACP (63) 2882 17 2864 
1111.40 UNASSEIIBLED CLOCK IIOYEIIENTS 
UHRWERKE, AUSGEll KLEINUHR·WERKE, NICIIT GANGFERTICl 
• 1000 MON DE 268 87 78 23 5 12 13 
• 1010 INTRA-CE 178 80 47 7 2 10 32 
• 1011 EXTRA-CE 89 8 29 18 3 2 31 
1111.50 ROUGH WATCII IIOYEIIENTS 
ROIIIERICE MR ICLEINUHR-WERKE 
036 SUISSE 220 219 
212 TUNISIE 708 707 
373 MAURICE 1452 1452 
728 COREE DU SUD 1331 1331 
740 HONG-KONG 1828 1826 
• 1000 MON DE 5681 41 1175 48 
• 1010 INTRA-CE 94 35 11 48 i • 1011 EXTRA-CE 5171 • 5584 
. 1020 CLASSE 1 249 4 244 1 
. 1021 A E L  E 223 4 219 
. 1030 CLASSE 2 5321 1 6320 
. 1031 ACP (63) 1452 1452 
1111.11 DIALS 
171 
Januar - Dezember 1985 
Besttmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
t111.t1 CADRAHS D'IIORLOGEAIE 
001 FRANCE 7 3 
002 BELG.-1.UXBG. 12 10 
003 NETHERLANDS 5 3 
004 FR GERMANY 8 
2 005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
007 IRELAND 17 
009 GREECE 
10 10 030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 14 10 
400 USA 161 158 
404 CANADA 6 5 
708 PHILIPPINES 17 
728 SOUTH KOREA 1 
2 740 HONG KONG 2 
1000 WORLD 281 217 
1010 INTRA-EC 60 26 
1011 EXTRA-EC 219 191 
1020 CLASS 1 196 186 
1021 EFTA COUNTR. 27 22 
1030 CLASS 2 22 4 
1111.95 WATCIIIIAKERS' JEWEl.S, SET OR IIOUHTED 
PIERRE$ D'HORLOGBIJE, SER11ES OU IIONTEES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC i 1011 EXTRA-EC 
1111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARlS N.E.S. 
FOURHITIJRES D'HORLOGBIJE, NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
489 DOS 
508 
528 
618 
624 EL 
684 INDIA 
680 
706 
708 INES 
728 KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP JrA
1040 CLA 
164 
27 
135 
200 
28 
46 
14 
6 
8 
2 
12 
3 
147 
13 
9 
6 
113 
5 
16 
2 
2 
11 
4 
4 
714 
13 
2 
1 
5 
57 
8 
6 
39 
2 
4 
23 
7 
1 
7 
2 
1885 
132 
1253 
1058 
187 
192 
7 
2 
121 
19 
132 
17 
33 
10 
6 
4 
1 
11 
3 
93 
13 
8 
5 
113 
2 
16 
2 
4 
698 
10 
2 
1 
5 
57 
8 
1 
39 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
1480 
343 
1111 
977 
128 
138 
2 
2 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
4 
1 
5 
17 
1 2 1 
2 2 
17 
1 
5 13 4 3 39 
3 10 1 2 18 
1 3 2 1 21 
1 3 2 1 3 
1 3 1 
18 
i 
i 25 7 7 11 i i 1 
13 174 2 10 
2 
11 
9 
1 
4 
:i 
48 :i 
1 
1 
:i 
2 
11 
4 
2 2 10 
1 
:i 
7 16 
2 1 
2 2 
1 
264 38 35 13 73 
181 30 32 10 31 i 13 8 3 2 38 
58 5 3 2 14 1 
50 3 1 1 3 1 
28 3 23 
4 1 
172 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantll!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
SMOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark S�clOo 
1111.t1 ZFl'ERBLAETTER 
001 FRANCE 408 350 
4 
52 
2 
1 5 
002 BELG.-1.UXBG. 284 266 9 
13 
3 
003 PAYS-BAS 129 109 5 
72 9 
2 
:i 004 RF ALLEMAGNE 166 
107 
44 2 38 
005 ITALIE 628 519 
6 10 
2 i 006 ROYAUME-UNI 208 168 23 
217 007 IRLANDE 239 22 
106 009 GRECE 150 44 i 7 030 SUEDE 199 190 829 1 038 SUISSE 3067 2031 181 
105 
25 
400 ETATS-UNIS 7996 7783 50 14 6 37 
404 CANADA 322 297 6 11 8 
708 PHILIPPINES 2033 
2 
84 1949 
728 COREE DU SUD 160 
33 
158 
740 HONG-KONG 771 732 6 
. 1000 MON DE 17471 12568 1793 418 127 35 2525 7 
, 1010 INTRA-CE 2268 1120 701 139 22 16 267 3 
• 1011 EXTRA-CE 15200 11446 1090 278 105 20 2258 3 
. 1020 CLASSE 1 11917 10583 918 210 105 18 80 3 
. 1021 A E L  E 3398 2315 851 196 1 34 1 
. 1030 CLASSE 2 3276 856 172 67 1 2179 1 
1111 .95 WATCHMAKERS' .IEYIELS, SET OR IIOUIITEI) 
UHREHSTEINE, GEFASST ODER IIONllERT 
, 1000 MON DE 64 57 8 1 
. 1010 INTRA-CE 11 10 8 1 , 1011 EXTRA-CE 53 47 
1111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARR N.E.S. 
UIIRElfTEI.E, AWGNI. 
001 FRANCE 6014 4372 43 258 
5 259 1119 
:i 
3 
002 BELG.-LUXBG. 615 430 15 113 
45 
10 1 
003 PAYS-BAS 1979 1807 12 2 
164 
112 
35 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2609 
768 
1464 113 63 756 14 
005 ITALIE 1185 293 
34 56 
15 109 
7 2 006 ROYAUME-UNI 2203 1439 651 14 
136 007 IRLANDE 326 146 43 1 
008 DANEMARK 319 252 6 
40 
10 51 
009 GRECE 189 67 82 
2 12 12 028 NORVEGE 160 133 
61 
1 
14 030 SUEDE 571 461 2 2 17 14 
032 FINLANDE 183 166 
9070 
1 3 11 
749 
2 
038 SUISSE 19610 8955 714 92 26 4 
038 AUTRICHE 740 715 10 13 2 
95 040 PORTUGAL 779 373 294 16 1 
042 ESPAGNE 406 289 101 14 2 
2 046 MALTE 1677 1674 
187 48 
1 
048 YOUGOSLAVIE 366 124 
12 
7 
052 TUROUIE 1217 1196 9 
204 MAROC 226 205 21 
208 ALGERIE 149 5 144 
212 TUNISIE 4939 21 4918 
220 EGYPTE 322 12 309 
:i 373 MAURICE 1516 
331 
1513 
1 1 390 AFR. DU SUD 354 9 
28 
12 
400 ETATS-UNIS 10556 8515 705 17 1 1289 
404 CANADA 248 148 37 4 8 20 28 
412 MEXIQUE 297 81 84 132 
489 LA BARBADE 413 413 
114 508 BRESIL 392 278 
528 ARGENTINE 2376 2373 3 
616 IRAN 107 107 
82 11 624 ISRAEL 170 76 
2 684 INDE 1915 1847 266 
680 THAILANDE 216 100 118 
17 708 SING 151 132 1 
708 PHILI 12799 2 9889 2908 
728 COR U SUD 5566 5135 278 
18 i 
153 
732 JAPO 248 98 104 
13 
27 
740 HONG-KONG 3493 2328 1013 24 1 114 
800 AUSTRALIE 149 93 2 1 1 1 51 
, 1000 MON DE 88882 48011 32108 1381 489 501 8055 48 88 
• 1010 INTRA-CE 15439 9282 2595 480 338 408 2292 45 21 
, 1011 EXTRA-CE 73223 38733 29512 921 151 95 5783 1 47 
. 1020 CLASSE 1 37292 23298 10589 860 137 83 2287 1 37 
. 1021 A E L  E 22059 10818 9435 748 110 44 873 35 
. 1030 CLASSE 2 35749 13320 18864 57 15 11 3473 9 
. 1031 ACP� 2002 439 1522 2 6 33 • 1040 CLA 3 179 115 58 4 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt� Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schl France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
1117 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1117 GOODS Of CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 11 TRAIISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTYERKEHR BEfOERDERT 
1117.00 GOODS OF CHAPTER 11 CARRIED BY POST 1117.00 GOODS Of CHAPTER 11 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 11 TIIANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTYERKEHR BEfOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 431 404 27 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 239 239 
25 151 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 743 567 
005 ITALY 005 ITALIE 264 260 4 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 348 317 31 
008 DENMARK 008 DANEMARK 130 126 4 
009 GREECE 009 GRECE 191 191 
11 030 SWEDEN 030 SU 109 98 
032 FINLAND 032 Fl 135 129 30 8 3 038 SWITZERLAND 038 S 548 431 84 
038 AUSTRIA 038 AU 127 117 10 
040 PORTUGAL 040 PO L 203 203 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 158 158 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 188 188 4 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 288 284 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 209 209 
318 CONGO 318 CONGO 120 120 
372 REUNION 372 REUNION 238 238 50 400 USA 400 ETATS-UNIS 212 162 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 278 274 4 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 228 228 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 229 229 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 254 254 
1000 WORLD 3 3 • 1000 MON DE 7178 6650 55 470 3 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 2408 2148 25 235 3 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 4769 4501 30 235 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 2019 1787 30 199 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L  E 1214 1051 30 130 3 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2738 2702 36 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 888 882 6 
173 
174 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa 
8201 PIANOS =ING AIITOIIATIC � 1IIETIER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 8201 PIANO=DING AUTOMATIC PIANOS� OR NOT WITH ICEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRU ; HARPS BUT NOT IICUID AEOUAN HARPS INSTR ; HARPS BUT NOT IICUID AEOLIAN HARPS 
PIANOS; a.AVECINS ET AUTRES INSTRUIIEHTS A CORDES, A a.AVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) KLAVIERE; CEIIBALOS UND ANDERE SAITENJNSTRUMENTE IIIT KLAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOl.SHARFEN 
8201.12 NEW UPRIGIIT PIANOS 8201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS NEIJFS NEUE KLAVIERE 111T AUFRECHT STEHENDEII RAIIIIEM 
001 FRANCE 985 755 
2 
10 152 67 001 FRANCE 13111 10695 
17 
74 1528 26 778 
3 
10 
002 BELG.-LUXBG. 124 64 1 45 
8 
12 002 BELG.-LUXBG. 1325 806 37 326 
183 
136 
003 NETHERLANDS 258 197 6 
25 271 
45 
4 
003 PAYS-BAS 3306 2577 66 1 
1743 
479 38 004 FR GERMANY 368 
258 
6 1 61 004 RF ALLEMAGNE 2664 3583 73 229 14 587 005 ITALY 278 
5 
13 
1 
8 1 005 ITALIE 3715 5 96 
8 
42 
4 
8 
006 . KINGDOM 202 125 70 
17 
006 ROYAUME-UNI 1990 1469 40 469 
222 007 ND 17 
17 7 5 
007 IRLANDE 222 
184 64 39 008 ARK 29 
2 7 
008 DANEMARK 290 
18 2 
3 
009 CE 72 54 9 009 GRECE 870 704 1 89 58 
024 I ND 8 7 1 024 ISLANDE 105 95 10 
8 028 N AY 94 94 
2 4 
028 NORVEGE 1294 1282 
15 
4 
4 030 SWEDEN 17 10 
4 38 030 SUEDE 209 
150 
50 
3 37 
036 SWITZERLAND 580 471 12 35 036 SUISSE 7631 6729 126 352 372 2 
038 AUSTRIA 143 121 
6 1 
14 7 038 AUTRICHE 1624 1385 7 13 122 97 
042 SPAIN 102 80 12 4 042 ESPAGNE 1243 1000 72 11 119 41 
400 USA 147 83 3 33 27 400 ETATS-UNIS 2148 1260 64 103 360 360 
404 CANADA 12 12 
13 
404 CANADA 173 166 2 3 2 
462 MARTINIQUE 13 
3 9 3 
462 MARTINIQUE 164 6 158 
3 4 56 17 624 ISRAEL 17 2 624 ISRAEL 145 43 22 
632 SAUDI ARABIA 11 8 2 1 632 ARABIE SAOUD 171 121 36 4 2 8 
680 THAILAND 9 5 
3 
4 680 THAILANDE 110 71 3 36 
701 MALAYSIA 23 3 17 701 MALAYSIA 217 35 35 147 
706 SINGAPORE 77 16 16 45 706 SINGAPOUR 952 262 
10 
166 
19 
524 
732 JAPAN 8 6 1 732 JAPON 199 115 5 
31 24 
740 HONG KONG 12 10 
1 
2 740 HONG-KONG 202 168 
5 
29 
800 AUSTRALIA 25 23 1 800 AUSTRALIE 362 347 10 
1000 WORLD 3742 2463 99 50 690 14 406 19 • 1000 MON DE 45807 33702 1138 591 5548 272 4397 7 151 
1010 INTRA-EC 2333 1470 28 38 565 12 215 6 • 1010 INTRA.CE 27493 19998 266 359 4289 233 2214 7 56 
1011 EXTRA-EC 1410 993 73 12 125 3 191 13 . 1011 EXTRA.CE 18309 13704 869 232 1259 38 2113 94 
1020 CLASS 1 1152 923 26 12 99 2 88 2 . 1020 CLASSE 1 15319 12717 306 225 1004 23 1029 15 
1021 EFTA COUNTR. 837 711 14 9 54 48 1 . 1021 A E L  E 10992 9738 151 86 491 
15 
520 6 
1030 CLASS 2 242 66 45 23 102 5 . 1030 CLASSE 2 2881 957 558 5 242 1068 36 
1031 ACP (63J 22 4 
4 
2 
17 1 . 1031 ACP� 232 3 49 2 
4 5 163 8 
1040 CLASS 14 1 1 8 . 1040 CLA 3 110 29 5 13 17 44 
8201.15 USED UPRIGHT PIANOS 8201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES GEBRAUCHTE KLAVIERE 111T AUFRECHT SmtENDEII RAHIIEN 
001 FRANCE 813 5 
12 
1 8 798 001 FRANCE 1623 40 
37 
5 6 32 1540 
002 BELG.-LUXBG. 94 1 1 
14 
80 002 BELG.-LUXBG. 186 5 6 
18 
138 
003 NETHERLANDS 254 7 
11 2 8 
233 
14 
003 PAYS-BAS 487 43 
103 9 29 426 36 004 FR GERMANY 159 
25 
2 122 004 RF ALLEMAGNE 419 
42 
4 238 
005 ITALY 806 1 
11 124 
780 
2 
005 ITALIE 870 11 30 29 289 
817 
4 006 UTD. KINGDOM 142 3 2 
188 
006 ROYAUME-UNI 390 13 25 
328 007 IRELAND 188 
19 
007 IRLANDE 328 
73 1 009 GREECE 76 
1 2 
57 009 GRECE 187 6 
112 
038 AUSTRIA 34 5 26 038 AUTRICHE 108 18 8 76 
042 SPAIN 63 1 
3 
62 042 ESPAGNE 173 11 1 5 39 11 
161 
5 400 USA 16 1 8 400 ETATS-UNIS 125 12 25 27 
624 ISRAEL 45 4 41 624 ISRAEL 112 10 102 
1000 WORLD 2798 82 38 • 22 151 2477 3 18 • 1000 MON DE 5405 343 250 n 114 370 4201 a 44 
1010 INTRA-EC 2538 80 27 3 21 148 2211 2 14 , 1010 INTRA.CE 4498 211 178 44 89 344 3805 4 38 
1011 EXTRA-EC 260 22 • I 1 3 211 1 2 , 1011 EXTRA.CE 908 127 72 33 45 28 591 1 8 
1020 CLASS 1 187 14 5 5 1 3 138 1 2 . 1020 CLASSE 1 623 104 48 21 44 18 379 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 74 11 2 3 2 55 1 . 1021 A EL E 289 73 15 15 4 8 173 3 
1030 CLASS 2 92 8 2 1 1 80 . 1030 CLASSE 2 271 22 14 9 1 8 217 
8201,11 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 8201.11 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
PIAN09, SI' PIANOS DROITS ICLAVIERE, AUSGEN. 111T AUFRECIIT mHENDEII RAHIIEN 
001 FRANCE 229 168 i 2 
59 001 FRANCE 4508 4330 
18 
10 5 12 151 
002 BELG.-LUXBG. 42 30 
i :i 
9 002 BELG.-LUXBG. 763 878 2 14 39 
53 
003 NETHERLANDS 79 52 
1:i 3:i 23 
003 PAYS-BAS 1484 1373 7 
280 
83 
28 004 FR GERMANY 73 
104 
6 2 18 � IYAti�LEMAGNE 968 3369 
234 151 35 238 
005 ITALY 131 1 
7 
28 3484 24 
5 18 14 
71 
006 INGDOM 122 113 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 3082 3038 7 
109 007 I D 9 1 2 
007 IRLANDE 158 49 
35 27 008 D AK 14 12 
20 2 
008 DANEMARK 480 417 
17 009 E 30 8 009 GRECE 307 233 57 
4 028 y 13 13 
3 
028 NORVEGE 404 400 
25 030 12 9 030 SUEDE 333 307 
032 16 16 
5 5 j 
032 FINLANDE 633 633 
59 189 22 173 m AUSTRIA LAND 111 93 038 SUISSE 3590 3147 23 84 58 3 3 038 AUTRICHE 1532 1412 15 28 23 31 
042 SPAIN 18 15 2 042 ESPAGNE 493 433 41 2 17 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung . I Mengen 1000 kg Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 10 joeutsc111aooj France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
9201.11 
052 TURKEY 2 2 
056 SOVIET UNION 7 7 
064 HUNGARY 5 5 
15 2 1 19 400 USA 270 233 
404 CANADA 25 24 1 
412 MEXICO 3 1 2 
612 IRAQ 2 2 
1 1 624 ISRAEL 4 2 
680 THAILAND 2 2 2 :i 706 SINGAPORE 11 6 
720 CHINA 2 2 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 :i 732 JAPAN 54 50 
740 HONG KONG 7 7 
1 800 AUSTRALIA 22 21 
1000 WORLD 1434 1071 62 41 40 15 198 
1010 INTRA-EC 727 487 18 28 38 13 144 
1011 EXTRA-EC 707 589 44 13 4 2 54 
1020 CLASS 1 620 540 23 11 3 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 221 191 6 8 1 1 14 
1030 CLASS 2 71 33 21 3 1 13 
1031 ACP Jra 10 1 6 
1 
1 2 
1040 CLA 17 16 
9201.IO HARPSJCIIORDS AND OTHER ICEYBOARD STRING£D INSTRUIIEIITS; HARPS 
CI.AYECINS ET AUTRES JNSTRUIIEHTS A CORDES, A CLAYIER; HAR1'£S 
001 FRANCE 79 1 53 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 7 4 
5 
003 NETHERLANDS 6 
5 
1 
1 
1 
1 004 FR GERMANY 46 2 
14 1 24 
005 ITALY 12 2 
1 17 
8 
006 UTO. KINGDOM 19 
7 
1 
1 2036 SWITZERLAND 32 3 19 
038 AUSTRIA 4 2 1 1 
370 MADAGASCAR 4 2 1 
4 
6 400 USA 12 3 
732 JAPAN 5 1 3 1 
1000 WORLD 282 18 13 103 15 22 91 2 
1010 INTRA-EC 179 3 8 70 9 22 65 2 
1011 EXTRA-EC 85 13 5 34 8 1 28 
1020 CLASS 1 69 13 5 26 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 44 9 4 20 1 10 
1030 CLASS 2 15 8 7 
1031 ACP (63) 4 4 
l202 OTHER S1RlHG MUSICAL INSTRUIIEHTS 
AUTRES INSTRUIIENTS DE IIUSIOUE A CORDES 
1202.10 STRING MUSICAL INSTRUIIENTS PLAYED l'ITJf A 80'1 
INSTRUIIENTS 0£ MUSIQUE A CORDES FROTIEES 
001 FRANCE 1 
1 2 
1 
003 NETHERLANDS 3 
1 004 FR GERMANY 2 2 
1 
1 006 UTO. KINGDOM 3 
030 SWEDEN 1 1 
032 FINLAND 2 2 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1 1 042 SPAIN 
064 HUNGARY 
23 19 4 400 USA 
404 CANADA 1 1 
508 BRAZIL 8 6 728 SOUTH KOREA 2 732 JAPAN 8 4 
738 TAIWAN 1 1 
740 HONG KONG 2 2 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 WORLD 88 41 I 2 1 11 
1010 INTRA-EC 18 4 3 2 1 I 
1011 EXTRA-EC 49 37 3 • 
1020 CLASS 1 37 28 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 i 1030 CLASS 2 10 9 i 1040 CLASS 3 1 
l202.50 GUITARS 
Export 
Ouantlt� 
I Danmark I S>.aoa 
2 
1 
1 
1 
Bestlmmung I Werle Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlan� France I Jtalla 
9201.11 
052 TUROUIE 100 100 
056 U.R.S.S. 382 382 
064 HONGRIE 196 196 
407 106 400 ETATS-UNIS 8128 7134 
404 CANADA 646 641 
412 MEXIQUE 150 53 
612 IRAQ 155 155 
11 8 624 ISRAEL 150 60
680 THAILANDE 102 90 9 
19 706 SINGAPOUR 324 248 
720 CHINE 109 109
6 728 COREE OU SUD 203 180
1:i 732 JAPON 2316 2239 12 
740 HONG-KONG 318 318 
1 800 AUSTRALIE 668 650 
. 1000 MON DE 37253 32914 1235 839 
• 1010 INTRA-CE 15209 13488 324 252 
, 1011 EXTRA-CE 22041 19428 910 387 
. 1020 CLASSE 1 19077 17257 554 347 
• 1021 A E L  E 6573 5948 n 217 
• 1030 CLASSE 2 2150 1382 339 39 
• 1031 ACP (� 122 19 n 1 • 1040 CLASS 3 813 789 16 1 
9201.IO HARPSICHORDS AND OTHER ICEYBOARD STRING£D JNSTRUIIENTS; HARPS 
CEIIBAI.OS UNO AND. SAITENINSTRUIIENTE 111T KU'llATUR; HARfEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
923 
120 
128 
686 
261 
202 
1827 
197 
203 
535 
450 
8399 
2408 
3995 
3399 
2202 
530 
219 
l202 OTHER STRING IIUSJCAI. INSTRUIIEHTS 
ANDERE SAITENINSTRUIIENTE 
145 
14 
9 
104 
46 
528 
146 
127 
134 
1453 
348 
1105 
1051
709
53 
1 
'20110 STRING MUSICAi. INSTRUIIEHTS PLAYED '11TH A 80'1 
STREICHINSTRUIIENTE 
001 FRANCE 267 209 
003 PAYS-BAS 241 161 
004 RF ALLEMAGNE 200
231 006 ROYAUME-UNI 298 
030 SUEDE 209 162 
032 FINLANOE 191 190 
036 SUISSE 592 563 
038 AUTRICHE 212 196 
042 ESPAGNE 101 36 
064 HONGRIE 126 126 
400 ETATS-UNIS 3507 2827 
404 CANADA 297 235 
508 BRESIL 187 187 
728 COREE OU SUD 887 829 
732 JAPON 2164 994 
738 T'AI-WAN 158 � 740 HONG-KONG ffl 800 AUSTRALIE 110 
• 1000 MON DE 10658 7853 
• 1010 INTRA-CE 1288 770 
• 1011 EXTRA-CE 9390 7082
. 1020 CLASSE 1 7504 5399 
. 1021 A E L  E 1246 1142
• 1030 CLASSE 2 1694 1535 
• 1040 CLASSE 3 192 148 
l202.50 GtlTARS 
8 
1 
314
109 
50 
253 
31 
81 
15
1003 
494 
510 
434 
326 
54 
59 
27 
46 
30 
18 
15 
7 
37 
19 
11 
73 
j 
411 
148
272 
212 
64 
40 
20 
665 
29 
31 
101 
28 
825 
5 
203 
145 
231 
2408 
858 
1550
1223 
833 
286 
207 
55 
22 
20 
2 
1 
4 
2 
81 
1 
2 
390 
1 
IOI 
89 
510 
481
8 
4 
24 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
85 396 
5 
97 
71 
3 
57 
17 
10 25 17 
17 
488 145 1784 47 3 
317 101 701 28 
170 44 1083 19 
148 33 725 13 
46 23 258 4 
17 11 356 6 
5 
11 14 
2 
35 20 58 
30 
37 
39 
31 
65 19 18 171 17 
3 4 41 
18 
60 
58 
160 1 
1 4 10
16 6 154 6 
43 27 
360 148 957 73 1 
132 138 374 66 i 228 10 584 7 
201 6 477 7 
82 1 250 1 
1 27 4 105 
2 4 5 
6 
3 
:i 
15 
1 1 146 
1 
15 
7 
1 56 
6 550 :i :i 
42 
25 
j 700 
27 
7 
42 15 1713 4 4 1 
28 I 217 1 4 1 14 • 1491 3 
13 9 1384 3 3 
2 
9 25 
i 112 
175 
176 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.c)l)a Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "&>.40CI 
9202.50 GI.ITARES 9202.50 GITARREN 
001 FRANCE 10 3 5 
12 
1 001 FRANCE 286 113 Ii 130 268 18 
25 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 366 29 10 
28 
51 
003 NETHERLANDS 14 6 3 
:i 
4 003 PAYS-BAS 329 150 
26 
56 
23 
95 
:i 004 FR GERMANY 11 i 3 5 004 RF ALLEMAGNE 206 56 67 
88 Ii 006 UTD. KINGDOM 23 21 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 465 29 356 16 
231 007 IRELAND 10 
5 
007 IRLANDE 235 4 
99 009 GREECE 5 
:i 
009 GRECE 101 2 
7 Ii 026 NORWAY 3 
:i 
028 NORVEGE 115 93 
15 
7 
5 036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 305 241 34 10 
038 AUSTRIA 12 7 5 038 AUTRICHE 354 257 97 
208 ALGERIA 31 i 31 2 208 ALGERIE 581 69 2 581 16 122 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 227 16 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 234 198 10 1 25 
1000 WORLD 175 35 4 88 18 31 2 . 1000 MON DE 4849 1522 200 1658 345 60 796 10 60 
1010 INTRA-EC 94 15 1 38 15 24 
2 
• 1010 INTRA-CE 2138 441 92 721 309 48 517 8 2 
1011 EXTRA-EC 82 20 3 49 1 7 • 1011 EXTRA-CE 2510 1081 108 935 35 14 279 1 57 
1020 CLASS 1 34 17 1 10 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 1462 933 45 220 31 2 228 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 23 12 
2 
9 1 1 . 1021 A E L  E 829 604 15 174 6 
12 
19 11 
1030 CLASS 2 45 1 37 3 1 . 1030 CLASSE 2 897 43 61 691 4 51 35 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 132 105 2 24 1 
9202.80 STRJNG IIUSICAI. INSTRUIWITS, EXCE'T GUITARS AND THOSE PI.AYED WITH BOW 9202.IO STRING IIUSICAI. INSTRUIWITS, EXCE'T GUITARS AND THOSE PI.AYEO WITH BOW 
AllTRES INSTRUIIENTS DE IIUSJQUE A C0RD£S ANDERE SAITEIJNSTRUIIENTE 
003 NETHERLANDS 5 2 i 3 003 PAYS-BAS 131 14 36 29 43 7 81 15 i 004 FR GERMANY 8 2 3 004 RF ALLEMAGNE 272 
64 91 
1 85 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 152 8 70 2 8 
058 GERMAN DEM.R 4 4 058 RD.ALLEMANDE 470 3 467 
208 ALGERIA 16 16 208 ALGERIE 324 29 185 324 14 132 6 3 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 492 123 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 692 64 112 390 126 
1000 WO R LO 82 4 3 37 2 18 . 1000 MON DE 3371 298 493 1696 108 10 727 7 21 11 
1010 INTRA-EC 21 1 1 7 2 10 • 1010 INTRA-CE 870 49 90 195 68 9 241 1 18 3 
1011 EXTRA-EC 42 3 2 30 7 • 1011 EXTRA-CE 2702 249 403 1501 43 1 488 8 5 8 
1020 CLASS 1 14 3 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 1624 238 325 599 40 409 6 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 3 3 . 1021 A E L  E 349 141 10 83 2 112 1 6 1030 CLASS 2 23 21 1 . 1030 CLASSE 2 601 9 76 436 
:i 
73 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 478 2 3 467 3 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCl.UOING HARIIOIGUIIS AND THE LIKE 9203 PIPE AND REED ORGANS, lla.llDING HARIIOIGUIIS AND THE LIKE 
ORGUES A TUYAUX; HARIIOIGUIIS ET INSTRUIIENTS SIIIIL A CUVIER ET A AHCIIES UBRES IIETALUQUES ORGELJI; HARIIONIEN UHD AEIIHI.. INSTRUIIENTE 111T KUVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN IIETAUZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 9203.10 PIPE ORGANS 
ORGUES A TUYAUX PFEIFENORGELN 
004 FR GERMANY 22 
12 
5 6 5 3 3 004 RF 697 
377 
162 219 89 87 15 105 
024 ICELAND 18 8 024 I 595 218 
025 FAROE ISLES 3 i 3 025 IL 135 13 135 028 NORWAY 13 
3 4 5 3 
12 028 N 596 
68 97 141 15 
583 
036 SWITZERLAND 16 1 036 SUI 375 54 
038 AUSTRIA 13 5 3 
7 
5 038 AUTRICHE 403 172 81 15 135 
040 PORTUGAL 19 12 
10 
040 PORTUGAL 228 205 15 4 4 334 288 NIGERIA 10 
10 
288 NIGERIA 334 
237 390 SOUTH AFRICA 10 
10 Ii 15 27 6 390 AFR. DU SUD 237 288 57 509 :i 671 67 400 USA 66 400 ETATS-UNIS 1595 
453 BAHAMAS 2 2 
15 
453 BAHAMAS 102 102 
170 649 OMAN 5 6 649 OMAN 170 203 728 SOUTH KOREA 16 10 728 COREE DU SUD 334 
51 6 15 
131 
18 732 JAPAN 21 20 732 JAPON 696 618 
1000 WORLD 273 71 14 27 32 18 81 8 38 • 1000 MON DE 7118 2111 448 418 938 284 1431 69 1411 
1010 INTRA-EC 48 1 I 7 7 13 7 2 3 • 1010 INTRA-CE 1084 32 200 233 133 282 18 1 105 
1011 EXTRA-EC 228 79 8 20 25 3 54 8 33 • 1011 EXTRA.CE 8054 2085 241 185 802 22 1333 87 1314 
1020 CLASS 1 183 61 8 19 25 3 28 6 33 . 1020 CLASSE 1 5005 1729 224 179 799 22 698 67 1287 
1021 EFTA COUNTR. 82 31 6 11 10 3 1 20 : 1s� a&k�2 2305 821 164 117 290 15 2 896 1030 CLASS 2 44 18 25 1 1039 355 16 2 4 835 27 
1031 ACP (63) 18 8 10 . 1031 ACP (83) 479 138 1 2 4 334 
l203.90 REED ORGANS, INCL HARIIOIGUIIS AND TIE LIKE 9203.90 REED ORGANS, RICI. HARIIONJUIIS AND TIIE LICE 
HARIIONJUIIS ET INSTRUMENTS SIIIIL A CLAVER ET A AHCHES UBRES IIETALUQUES HARIIONIEN UHD AEHNL IISTRUIIEIITE 111T KUVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN IIETAUZUNGEN 
001 FRANCE 156 155 
5 
001 FRANCE 1158 7 
2 
1137 2 5 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 
4 :i 
002 BELG.-LUXBG. 101 8 41 45 33 
5 
003 NETHERLANDS 14 7 
1 
003 PAYS-BAS 100 8 58 
15 
3 
004 FR GERMANY 144 Ii 141 1 1 004 RF ALLEMAGNE 976 60 917 33 10 005 ITALY 20 
104 2 
12 005 ITALIE 161 
610 24 
1 80 
006 UTD. KINGDOM 106 
16 
006 ROYAUME-UNI 638 4 
165 007 IRELAND 16 29 007 IRLANDE 165 2 156 352 TANZANIA 29 
j :i 
352 TANZANIE 165 
171 Ii 7 400 USA 100 90 400 ETATS-UNIS 941 27 560 175 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l203JO 
404 CANADA 28 28 
800 AUSTRALIA 20 20 
1000 WORLD 719 10 845 17 7 37 
1010 INTRA-EC 469 9 i 413 8 7 32 i 1011 EXTRA-EC 252 2 232 9 1 8 
1020 CLASS 1 201 1 187 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 35 35 i 21030 CLASS 2 so 44 
1031 ACP (63) 33 31 1 1 
8204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUIIEHTS; MOUlH ORGANS 
ACCORDEONS ET CONCEllTINAS; HARIIONICAS A BOUCHE 
8204.10 MOUTH ORGANS 
HARIIONJCAS A BOUCHE 
001 FRANCE 15 15 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 
003 NETHERLANDS 4 4 
005 ITALY 6 6 
006 UTD. KINGDOM 10 10 
009 GRE 13 12 
030 SW 3 3 
036 S LAND 17 17 
038 A 4 4 
042 S 7 7 
208 AL RIA 6 6 
400 USA 62 61 
404 CANADA 7 7 
800 AUSTRALIA 6 6 
1000 WORLD 192 183 8 2 
1010 INTRA-EC 58 51 2 2 
1011 EXTRA-EC 138 133 4 1 
1020 CLASS 1 118 115 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 30 29 1 
1030 CLASS 2 19 17 2 
l204JO ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
001 FRANCE 48 8 30 
1 
2 8 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 5 
003 NETHERLANDS 8 6 2 
:i 004 FR GERMANY 66 3 62 005 ITALY 3 6 10 006 UTO. KINGDOM 26 10 4 007 IRELANO 5 2 
1 
008 DENMARK 9 7 
009 GREECE 10 5 5 
028 N RWAY 19 7 12 
030 S 13 4 9 
032 Fl D 17 1 i 16 036 S ALANO 54 21 32 
038 AUSTRIA 24 20 i 4 040 PORTUGAL 8 1 6 
042 SPAIN 28 9 19 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 
208 ALGERIA 9 9 i 216 LIBYA 4 3 
j 400 USA 37 10 20 
404 CANADA 6 3 3 
412 MEXICO 3 3 4 
� itfs��ALIA 
4 
2 1 
1000 WORLD 428 134 4 250 4 17 18 
1010 INTRA-EC 180 33 1 117 4 7 18 i 1011 EXTRA-EC 248 100 3 132 10 
1020 CLASS 1 217 78 2 129 8 
1021 EFTA COUNTR. 137 54 2 80 1
1030 CLASS 2 26 21 1 3 1 
t2DS OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE A YEIIT 
12DS.11 'BRASS' INSTRUIIENTS 
INSTRUIIENTS DITS CUl'IRES 
001 FRANCE 3 
Export 
Ouantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
"E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
t203JO 
404 CANADA 197 182 12 
800 AUSTRALIE 128 123 
1 1000 MON DE 5477 200 15 4303 285 
• 1010 INTRA-CE 3329 117 2 2771 85 
• 1011 EXTRA-CE 2148 83 13 1532 200 
. 1020 CLASSE 1 1779 78 2 1244 196 
. 1021 A E L  E 302 20 2 264 5 
. 1030 CLASSE 2 364 3 10 
��;, 
4 
. 1031 ACP (63) 205 2 3 
8204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND 511111.AR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
AKKOIIOEONS, KONZERTINAS U.AEHNUIUSIXINSTRUII.; IIUNDHARIIONUCAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 
MUNDHARIIONIKAS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
625 
124 
119
248 
310 
271 
132 
449 
132
178 
313 
1892 
221 
235 
8212 
1848 
4382 
3652 
888 
698 
9204.90 ACCORDIONS, COHCEll11NAS AND THE LIKE 
605 
108 
119 
9 226 
305 
262
118 
449 
132 
159
313 
1831 
221
234 
5858 12 
1857 9 
4201 3 
3519 
867 3 669 
AKKORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSOONSTRUIIEHTE 
001 FRANCE 2217 404 
29002 BELG.-LUXBG. 338 29 
003 PAYS-BAS 313 190 2 
004 RF ALLEMAGNE 3807 
91 
38 
005 ITALIE 117 4 
006 ROYAUME-UNI 726 296 1 
007 IRLANDE 142 5 
008 OANEMARK 570 68
009 GRECE 319 107 
1 028 NORVEGE 1064 259 
030 SU 781 164 5 
032 Fl E 966 26 3 
036 SU 3518 998 128 
038 A HE 1222 805 
31 040 PORTUGAL 379 31 
042 ESPAGNE 1257 299 4 048 YOUGOSLAVIE 282 29 
208 ALGERIE 270 270 
216 LIBYE 110 77 
:i 400 ETATS-UNIS 1600 340 
404 CANADA 254 95 
412 MEXIQUE 109 108 
24 732 JAPON 282 23 
800 AUSTRALIE 107 40 
• 1000 MON DE 21318 5021 290 
• 1010 INTRA-CE 8545 1189 74 
, 1011 EXTRA-CE 12772 3832 218 
• 1020 CLASSE 1 11861 3148 198 
• 1021 A E L  E 7944 2285 167 
• 1030 CLASSE 2 872 687 18 
m OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
ANDERE BWJNSTRUIIEHTE 
12115.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
IIL£CIIBWINSTRU11EHTE 
001 FRANCE 441 258 
18 
13 
5 
9 
14 
19 
5i 
248 
104 
143
124 
21 
20 
1739 
261 
117 
3688 
373 
33 
502 
212 
804 
600 
925 
2390 
417 
317 
957 
249 
33
1207 
159 
1
235
67 
15511 
8925 
8588 
8422 
5467 
155 
82 
3 
3 
3 
2 
19 
45 
3 
71 
89 
2 
1 
5 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.4ba 
3 
5 
98 560 3 13 
78 275 3 
13 22 285 
8 246 5 
15 
8 3 
39 8 
13 10 
2 
11 2 
3 
12 75 3 
11 83 i 1 12 2 
7 1 1 
5 i 
10 3 59 
4 
36 i 18 55 
104 
1 
2 
12 
10 
2 
i 
49 
18 250 115 44 
14 143 113 18 
2 107 1 28 
1 75 1 15 
2 
15 10 
19 11
3 95 
177 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I 
9205.11 
002 BELG.-LUXBG. 5 
6 2 
5 
1 9 003 NETHERLANDS 18 
2 004 FR GERMANY 10 
2 
2 6 
005 ITALY 2 
1 1 1 006 UTD. KINGDOM 4 1 
4 007 IRELAND 4
1 008 DENMARK 1 
028 NORWAY 1 1 
8 030 SWEDEN 9 
3 1 036 SWITZERLAND 11 7 
038 AUSTRIA 6 5 1 
042 SPAIN 5 3 
1 
2 
056 SOVIET UNION 1 
204 MOROCCO 1 1 
6 208 ALGERIA 6 
1 260 GUINEA 1 
2 322 ZAIRE 2 
1 1 19 400 USA 26 5 
404 CANADA 5 5 
616 IRAN 2 
5 
2 
632 SAUDI ARABIA 6 1 
640 BAHRAIN 
1 1 706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 1 
3 
1 
732 JAPAN 7 
1 
4 
800 AUSTRALIA 8 7 
1000 WO R LO 162 34 11 3 23 1 89 
1010 INTRA-EC 48 11 5 1 8 1 20 
1011 EXTRA-EC 114 23 7 1 14 68 
1020 CLASS 1 81 19 3 1 2 55 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 1 
1 
1 15 
1030 CLASS 2 32 3 3 12 13 
1031 ACP (63j 6 2 1 3 1040 CLASS 3 1 1 1 
9205.11 RECORDERS 
FLUlES A BEC 
001 FRANCE 12 9 2 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 3 
003 NETHERLANDS 5 5 
1 005 ITALY 29 28 
006 UTD. KINGDOM 5 5 
030 SWEDEN 3 3
036 SWITZERLAND 4 4 
038 AUSTRIA 9 9
7 042 SPAIN 23 16 
2 400 USA 19 16 1 
1000 WORLD 152 129 2 12 2 7 
1010 INTRA-EC 66 55 1 5 2 3 
1011 EXTRA-EC 88 75 1 8 4 
1020 CLASS 1 71 60 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 
1 1030 CLASS 2 13 12 
9205.99 OTHER WIND IIUSICAL INSTRUIIENTS N.E.S. 
AUTRES INSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A VENT, NDA. 
001 FRANCE 8 1 
2 
3 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5 
4 
1 1 
003 NETHERLANDS 13 6 1 
1 
2 
004 FR GERMANY 17 
3 
9 4 3 
005 ITALY 8 5 
7 006 UTD. KINGDOM 19 7 5 
008 DENMARK 4 1 3 
009 GREECE 1 
2 
1 
1 028 NORWAY 3 
1 1 030 SWEDEN 4 2 
032 FINLAND 1 
1 8 
1
4 036 SWITZERLAND 14 1 
038 AUSTRIA 4 2 1 1 
040 PORTUGAL 1 
2 
1 
3 042 SPAIN 8 3 
056 SOVIET UNION 1 1 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
5 5 206 ALGERIA 
1 2 322 ZAIRE 3 
11 2 1 5 400 USA 36 15 
404 CANADA 6 1 3 2 
4 632 SAUDI ARABIA 4
1 636 KUWAIT 1 
Export 
Quanlit6s Bestimmung I Werte Destination 
Ireland I Danmark I "EA>.aoa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl 
9205.11 
002 BELG.-LUXBG. 578 64 
003 PAYS-BAS 1655 725 
004 RF ALLEMAGNE 797 
264 005 ITALIE 322 
006 ROYAUME-UNI 502 181 
007 IRLANDE 111 66 008 DANEMARK 112 
1 
028 NORVEGE 193 124 
030 SUEDE 551 63 
036 SUISSE 1335 363 
038 AUTRICHE 827 738 
042 ESPAGNE 347 182 
056 U.R.S.S. 272 51 
204 MAROC 120
206 ALGERIE 618 
260 GUINEE 125
149 322 ZAIRE 150
400 ETATS-UNIS 2118 721 
404 CANADA 290 13 
616 IRAN 134
632 ARABIE SAOUD 521 
640 BAHREIN 125 
27 706 SINGAPOUR 127 
728 COREE DU SUD 144 68 
732 JAPON 1128 556 
800 AUSTRALIE 425 10 
1 • 1000 MON DE 15657 4977 
i • 1010 INTRA-CE 4554 1563 • 1011 EXTRA-CE 11102 3414 
1 . 1020 CLASSE 1 7471 2860 
1 . 1021 A E L  E 2964 1309 
. 1030 CLASSE 2 3104 344 
. 1031 ACP (� 540 170 . 1040 CLASS 3 528 209 
9205J1 RECORDERS 
BLOCICFLOETEH 
001 FRANCE 378 360 
002 BELG.-LUXBG. 232 163
003 PAYS-BAS 233 216 
005 ITALIE 441 398 
006 ROYAUME-UNI 179 175 
030 SUEDE 124 124 
036 SUISSE 295 249 
038 AUTRICHE 383 377 
042 ESPAGNE 440 375 
400 ETATS-UNIS 462 444 
• 1000 MON DE 4096 3629 
• 1010 INTRA-CE 1677 1425 
• 1011 EXTRA-CE 2419 2204 
. 1020 CLASSE 1 2108 1929 
. 1021 A E L  E 974 912 
. 1030 CLASSE 2 262 226 
9205.99 OTHER WIND IIUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
ANDERE BLASINSTRUIIENTE, AWGNI. 
001 FRANCE 675 370 
002 BELG.-LUXBG. 752 99 
003 PAYS-BAS 1927 734 
004 RF ALLEMAGNE 1879 530 005 ITALIE 1899 
006 ROYAUME-UNI 2487 1142 
008 DANEMARK 172 53 
009 GRECE 145 13
028 NORVEGE 312 48 
030 SUEDE 577 185 
032 FINLANDE 173 61 
036 SUISSE 2204 271 
038 AUTRICHE 739 653 
040 PORTUGAL 145 31 
042 ESPAGNE 1049 316 
056 U .R.S.S. 271 102 
060 POLOGNE 121 33 
064 HONGRIE 107 6 
208 ALGERIE 255
6 
2 
322 ZAIRE 366 
400 ETATS-UNIS 7129 2113 
404 CANADA 686 181 
632 ARABIE SAOUD 331 
636 KOWEIT 266 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
36 3 458 
61 210 
20 98 279 4 
17 
72 64 
16 
179 
37 
2 
1 
6 3 34 
7 
20 
2 
124 47 
1 2 
2 
11 
20 
179
120 
618 
125 
1 
276 49 73 
10 12 
472 
10 
123 
28 25 23 
12 17 65 
1828 384 2117 93 
776 188 628 84 
1051 196 1489 10 
496 130 263 7 
143 24 102 7
369 66 1221 3 
201 19 4 3 
187 5 
20 
9 
35 
1 
14 
1 6 1 
5 35 
4 
9 4 
1 3 
64 1 
2 9 2 
117 108 68 48 
63 27 67 44 
54 81 1 4 
40 81 1 4 
19 4 1 
14 
292 
137 37 3 
25 260 
25 1011 97 
57 1520 76 14 
1342 
149 7 
8 
1111 29 
64 52 
54 '10 1 14 204 
366 12 
82 6 
1487 72 
76 10 
2 110 2 
664 65 1 
167 
88 
96 
243 12 
114 246 
188 24 4493 
451 34 
310 11 
242 
178 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa
17 
659 
7 389
25 
6 
109 
8 
2 24 
431 48 
781 
75 
143 
42 
997 1 1 
255 
134
49 
2 
90 
56
496 
321 
6187 7 64 
1302 6 7 
4885 1 56 
3661 1 53 
1329 50 
1097 4 
143 
127 
8 
8 1 
3 
32 1 
2 
5 
68 32 26 
41 
32 
10 
27 16 
8 32 13 
19 
32 6 
3 
127 1 
76 
4 56
212 
19 
49 
3 
10 
5 36 
12 2 
24 
374 
3 
2 
5 
295 15 1 
20 
10 
24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E.>..>.<lOo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EX.>.<lOa 
9205.99 9205.99 
649 OMAN 2 
1 
2 649 OMAN 164 
29 101 9 
1 163 
706 SINGAPORE 2 
1 
1 706 SINGAPOUR 183 44 
728 SOUTH KOREA 1 
14 1 
728 COREE OU SUD 386 291 93 
61 5 2 732 JAPAN 20 5 732 JAPON 6398 1400 4805 127 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'AI-WAN 124 91 19 14 
14 740 HONG KONG 
1 :i 
740 HONG-KONG 200 50 136 
2 4 :i 600 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 642 103 323 207 
1000 WORLD 221 41 88 39 14 2 34 3 • 1000 MON DE 34531 9041 20228 1664 983 215 2310 69 20 1 
1010 INTRA-EC 78 16 28 19 3 
2 
12 
2 
. 1010 INTRA-CE 10020 2941 5394 607 362 80 581 49 5 1 
1011 EXTRA-EC 144 26 61 20 11 22 • 1011 EXTRA-CE 24512 6100 14833 1057 622 135 1730 20 15 
1020 CLASS 1 105 23 51 14 1 14 2 . 1020 CLASSE 1 20347 5429 13195 527 34 17 1117 18 10 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 14 5 
10 2 
5 . 1021 A EL E 4152 1250 2326 105 1 16 447 
1 
7 
1030 CLASS 2 35 2 8 5 8 . 1030 CLASSE 2 3453 505 1178 462 585 118 599 5 
1031 ACP Jra 9 
1 
3 3 2 1 . 1031 ACP (� 711 9 443 120 2 
118 20 1 
1040 CLA 4 2 1 . 1040 CLASS 3 708 164 460 68 14 
920I PERCUSSION IIUSICAL INSTRUIIENTS (FOR EXAMPLE, DRUIIS, XYLOPHONES, CYIIBALS, CASTANETS) 9206 PERCUSSION IIUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE. DRUIIS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE A PERCUSSION SCHLAGJNSTRUMENTE 
9206.10 TIIIPANI AND DRUIIS 920l10 TIMPANI AND DRUMS 
CIMBALES ET TAMBOURS PAUKEN UND TROMMELN 
001 FRANCE 48 17 3 4 24 001 FRANCE 942 273 30 68 4 567 
002 BELG.-LUXBG. 24 3 18 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 366 53 1 261 
2:i 
51 
1 003 NETHERLANDS 20 15 
27 
4 003 PAYS-BAS 252 183 
1 
1 
442 
44 
004 FR GERMANY 43 
9 
16 004 RF ALLEMAGNE 895 
161 
8 3 436 3 
005 ITALY 15 1 5 
9 
005 ITALIE 329 
24 
12 156 
27 006 UTD. KINGDOM 20 9 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 259 166 42 
73 008 DENMARK 9 7 
2 1 
008 DANEMARK 154 60 1 
:i 028 NORWAY 8 2 3 028 NORVEGE 136 44 
1 
40 49 
030 SWEDEN 14 7 1 5 1 030 SUEDE 307 131 16 146 13 
036 SWITZERLAND 21 19 1 1 036 SUISSE 307 246 29 32 
038 AUSTRIA 16 11 2 3 038 AUTRICHE 287 191 45 51 
042 SPAIN 11 2 
1 4 
9 042 ESPAGNE 251 37 
7 79 
214 
400 USA 15 9 1 400 ETATS-UNIS 292 177 29 
404 CANADA 26 1 1 24 404 CANADA 623 27 14 582 
632 SAUDI ARABIA 3 
4 
2 1 632 ARABIE SAOUD 135 
96 
115 20 
732 JAPAN 6 2 732 JAPON 128 32 
600 AUSTRALIA 9 6 3 800 AUSTRALIE 139 83 56 
1000 WORLD 339 136 2 4 65 1 120 9 2 . 1000 MON DE 6662 2344 54 TT 1248 31 2851 27 32 
1010 INTRA-EC 182 61 
:i 
3 51 1 57 9 2 
. 1010 INTRA-CE 3282 939 1 64 827 29 1391 27 4 
1011 EXTRA-EC 157 75 1 14 63 . 1011 EXTRA-CE 3381 1405 53 14 419 2 1460 28 
1020 CLASS 1 133 66 1 10 54 2 . 1020 CLASSE 1 2694 1175 12 232 1256 19 
1021 EFTA COUNTR. 63 41 
2 
6 14 2 . 1021 A E L  E 1136 658 
53 
5 139 
2 
317 17 
1030 CLASS 2 18 4 4 7 1 . 1030 CLASSE 2 481 79 2 187 149 9 
1031 ACP Jra 4 1 1 2 . 1031 ACP (� 105 35 38 1 2 29 1040 CLA 7 5 2 . 1040 CLASS 3 206 152 54 
920UO OTHER PERCUSSION IIUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 9206.90 OTHER PERCUSSION IIUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE A PERCUSSION, EXCL CIIIBALES ET TAMBOURS SCHL.AGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UND TROIIIIELN 
001 FRANCE 54 31 7 10 6 001 FRANCE 898 421 
12 
103 225 15 134 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 4 
1 8 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 304 121 9 130 
30 
32 
6 003 NETHERLANDS 61 22 4 5 
30 
1 
003 PAYS-BAS 957 405 67 79 
97 
370 
004 FR GERMANY 23 
9 
4 4 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 378 
154 
79 48 6 139 9 
005 ITALY 13 2 
2 
1 005 ITALIE 238 31 
40 
39 12 2 
6 006 UTD. KINGDOM 45 38 3 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 752 590 49 67 
112 007 IRELAND 7 
Ii 1 1 2 
007 IRLANDE 112 
119 12 16 61 008 DENMARK 14 2 008 DANEMARK 249 41 
5 028 NORWAY 13 3 1 
1 1 
9 
2 
028 NORVEGE 273 74 20 7 1 166 
030 SWEDEN 19 8 7 030 SUEDE 297 125 
1 
23 29 61 59 
032 FINLAND 9 5 
2 
1 
2 
3 032 FINLANDE 169 94 19 13 41 1 
036 SWITZERLAND 42 36 1 1 036 SUISSE 640 520 35 24 43 15 3 
038 AUSTRIA 17 17 4 
038 AUTRICHE 350 321 1 1 27 
042 SPAIN 11 7 
10 24 9 i 
042 ESPAGNE 208 125 5 454 160 7 
78 6 400 USA 168 114 10 400 ETATS·UNIS 2459 1575 89 168 
404 CANADA 28 25 1 2 
1 
404 CANADA 482 407 20 28 4 3 
732 JAPAN 15 14 i 732 JAPON 236 208 3 13 6 19 600 AUSTRALIA 24 21 2 800 AUSTRALIE 293 236 2 42 
1000 WORLD 838 393 37 53 41 3 107 1 3 • 1000 MON DE 10481 5988 139 1023 897 80 1734 11 91 
1010 INTRA-EC 234 114 14 18 28 3 56 i 1 • 1010 INTRA-CE 3929 1842 250 295 818 13 839 6 16 1011 EXTRA-EC 408 279 23 35 13 1 52 2 • 1011 EXTRA-CE 8532 4144 389 728 278 17 895 8 75 
1020 CLASS 1 357 256 15 31 13 39 1 2 . 1020 CLASSE 1 5561 3793 181 582 259 7 664 6 69 
1021 EFTA COUNTR. 103 71 3 4 3 i 20 2 . 1021 A E L  E 1792 1172 58 76 86 9 333 67 1030 CLASS 2 48 21 8 4 12 . 1030 CLASSE 2 871 281 205 143 15 212 6 
1031 ACP Jra 6 
2 
3 1 1 1 . 1031 ACP (� 122 4 74 8 4 
9 27 
1040 CLA 3 1 . 1040 CLASS 3 100 71 3 3 19 
9207 ELECTRO-IIAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE. PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) l2D7 ELECTRO-IIAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE. PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
179 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9207 INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE ELECTROIIAGNETIQUES, El.ECTROSTATIOUE$, ELECTRONIQUES ET SIWL 
9207.10 ORGANS 
ORGUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
.006 UTD. KINGDOM 
007 IR ND 
008 DE 
009 G 
028 NO 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
206 ALGERIA 
220 EGYPT 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP�a 1040 CLA 
9207.20 GUITARS 
GUITARES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITA�Y 006 UT . KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
206 ALGERIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 jg§� a\J.��UNTR. 
1040' CLASS 3 
736 
131 
217 
844 
210 
482 
17 
80 
136 
45 
69 
41 
121 
76 
126 
127 
12
11 
3 
6 
6 
3 
16
21 
6 
12 
1310 
137 
5 
44 
8 
5
242 
12 
9 
15 
57 
104 
8 
161 
36 
5815 
2854 
2963 
2298 
478 
637
16 
27 
4 
11 
8 
8
5 
8 
8 
2 
11 
8
13 
102 
47 
58 
24 
1 
30 
3 
83 622 27 4 
18 39 72 
17 43 
14 
149 
86 
108 
733 3 
87 
315 
1 2 
97 5 61 3 
1 2 
2 40 38 
12 124 
3 13 25 
3 53 2 
3 37 1 
53 51 15 
21 54 1 
1 
2 
124 1 
10 113 1 
9 1 
8
2 
2 1 
4 2 
6 
1 2 
15 
21 
3 
5 
9
2932 
3 
1245 
15 99 20 
5 
44 
1 
8 
4 
3 238 
2 10 
2 1 6
1 14 
57 
3 
6 
101 
1 1 
9 141 10 
21 15 
826 133 4608 340 30 
402 108 2021 249 29 
224 25 2567 92 1 
197 7 1981 85 1 
92 1 345 24 
12 18 593 6 
15 
7 6 1 
12 
2 
5 2 
:i 
2 
4 
6 
1 
11 
:i 
8 
5 
10 2 47 8 1 
1 1 13 8 1 
9 1 34 1 
7 6 1 
3 1 1 
2 27 1 
UK Ireland 
1 
8 
8
12 
14 
2 
1 
3
4 
59 
43 
16 
12 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
5 
1 
5 
28 
19 
9 
8 
1 
1 
12117.IO ELECTRO.IIAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIIIIW IIUSICAI. INSTRUIIEHTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
Danmarl< 
4 
9 
18
1 
18 
15 
13 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
INSTRUIIENTS DE IIUSIQUE El!CTROIIAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUE$, ELECTRONIQUES ET SIIID.., AUTRES QUE GUITARES ET ORGUES 
001 FRANCE 122 2 110 2 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 82 2 60 19 
43 28 003 NETHERLANDS 168 2 95 
180 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"E>.>.cll>a Nlmexe EUR 10 Deutschla France ttal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-cll>a 
1207 ELEXTROIIAGNETlSCHE, El.EICTROSTATISCHE, EL.EKTRONISCHE UND AEHNL. IIUSIKINSTRUIIENTE 
1207.10 ORGANS 
ORGElN 
001 FRANCE 10860 1944 
25 
8131 632 129 24 
002 BELG.-LUXBG. 2483 400 556 1480 
515 
22 
4 003 PAYS-BAS 3787 723 8 2432 
1548 
105 
004 RF ALLEMAGNE 11783 
1553 
455 9268 244 236 32 
005 ITALIE 2893 1133 
3307 
23 35 148 
10 
1 
006 ROYAUME-UNI 6011 1704 85 840 65 
324 007 IRLANDE 360 26 26 4 
008 DANEMARK 1363 787 535 38 
3 
3 
009 GRECE 1333 158 
5 
1168 1 3 99 028 NORVEGE 827 232 419 53 19 
030 SUEDE 926 132 596 36 48 112 
032 FINLANDE 442 59 
81 
369 14 
151 1 036 SUISSE 2826 1521 855 217 
038 AUTRICHE 1547 695 1 834 16 
1 
1 
040 PORTUGAL 1289 16 7 1255 10 
92 042 ESPAGNE 1745 164 76 1396 10 7 
043 ANDORRE 241 
320 
50 113 
4 
78 
1 048 YOUGOSLAVIE 402 
2 
73 3 
056 U.R.S.S. 181 167 12 
2 060 POLOGNE 258 197 59 
062 TCHECOSLOVAQ 275 270 4 1 
068 ROUMANIE 101 57 
13 
44 
3 208 ALGERIE 187 5 166 2 10 220 EGYPTE 238 
33 
225 1 
372 REUNION 103 
52 
70 
4 390 AFR. DU SUD 108 
5 
52 204 400 ETATS-UNIS 17600 1750 14793 847 
24 404 CANADA 1955 334 19 1248 330 
462 MARTINIQUE 190 187 3 
484 VENEZUELA 320 
3 
2 318 
512 CHILI 104 101 
7 528 ARGENTINE 128 57 
6 
62 
3 2 624 ISRAEL 2151 32 2108
632 ARABIE SAOUD 189 22 
3 
148 
16 
2 19 
700 INDONESIE 214 6 189 
701 MALAYSIA 155 4 151 
706 SINGAPOUR 769 21 748 
67 728 COREE DU SUD 1514 3
15 
1444 
2 732 JAPON 192 137 16 22 
BOO AUSTRALIE 1872 133 1530 182 27 
804 NOUV.ZELANDE 502 329 169 4 
• 1000 MON DE 82474 14349 2419 56163 6454 1040 1659 10 380 
• 1010 INTRA-CE 40893 7294 1708 25423 4587 991 866 10 38 
• 1011 EXTRA-CE 41582 7055 713 30740 1888 49 793 344 
. 1020 CLASSE 1 32676 5909 261 23798 1777 32 643 256 
. 1021 A EL E 7885 2655 94 4334 363 1 226 212 
. 1030 CLASSE 2 7808 319 449 6686 108 17 145 84 
. 1031 ACP (� 289 3 99 96 10 9 59 13 . 1040 CLASS 3 1097 827 3 256 3 5 3 
9207.20 GUITARS 
GITARREN 
001 FRANCE 145 31 42 
280 
3 68 
002 BELG.-LUXBG. 377 2 13 
170 
81 
003 PAYS-BAS 318 27 
14 
2 
1 
119 
004 RF ALLEMAGNE 240 
5 
65 2 158 81 [t}fuME-UNI 141 3 132 3 110 20173 4 11 24 1 
109 IRLANDE 115 
57 10 
8 
3 036 SUISSE 105 10 25 
208 ALGERIE 180 180 
330 ANGOLA 248 
78 4 
246 
301 400 ETATS-UNIS 391 8 
• 1000 MON DE 3099 487 92 833 328 289 1050 39 
, 1010 INTRA-CE 1583 80 31 288 308 288 569 2 
, 1011 EXTRA-CE 1537 388 81 547 20 4 480 37 
. 1020 CLASSE 1 820 260 30 38 18 1 452 21 
. 1021 A E L  E 283 141 16 27 18 1 63 17 
. 1030 CLASSE 2 578 9 31 492 1 2 27 16 
. 1040 CLASSE 3 138 119 17 2 
1207JO ELECTRO.IIAGHETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL 1NSTRUIIEHT8, OTHER THAN ORGANS AHD GUITARS 
ELEXTROIIAGNETISCHE, ELEXTROSTATJSCHE, ELEXTRONISCHE UND AEHNL IIUSIXINSTRUIIENTE, AUSQ. ORGELN UND GITARREN 
001 FRANCE 2674 126 
26 
1998 233 107 209 
002 BELG.-LUXBG. 1746 115 701 873 
3025 
31 
Ii 003 PAYS-BAS 4901 126 2 1038 705 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanm� Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.c100 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'clba 
9207.90 9207.90 
004 FR GERMANY 196 
11 
157 9 3 27 004 RF ALLEMAGNE 3886 
237 
9 2139 957 293 470 18 
005 ITALY 40 
2 161 
3 11 15 005 ITALIE 1823 42 
1970 
274 985 285 
8 4 006 UTD. KINGDOM 173 3 5 2 
26 
006 ROYAUME-UNI 2868 257 55 499 75 655 007 IRELAND 26 
2 14 1 
007 IRLANDE 662 
91 209 6 
1 
008 DENMARK 17 008 DANEMARK 392 
1
65 8 19 
009 GREECE 6 5 1 
3 
009 GRECE 146 22 51 64 
6 
8 
10 028 NORWAY 29 25 
1 2 
028 NORVEGE 640 66 1 468 16 73 
030 SWEDEN 18 
1 
14 1 030 SUEDE 658 31 2 386 56 2 56 125 
032 FINLAND 7 3 2 1 032 FINLANDE 158 13 
62 
106 16 4 19 
036 SWITZERLAND 45 5 37 1 2 036 SUISSE 1279 370 629 105 11 102 
036 AUSTRIA 12 3 8 1 038 AUTRICHE 451 295 i 107 22 
13 14 
040 PORTUGAL 68 68 040 PORTUGAL 813 1 806 35 
2 3 
042 SPAIN 37 36 042 ESPAGNE 542 16 1 440 9 41 
043 ANDORRA 7 
2 
7 043 ANDORRE 169 
140 
20 99 38 12 
048 YUGOSLAVIA 5 2 048 YOUGOSLAVIE 253 74 34 5 
056 SOVIET UNION 6 2 4 
2 
056 U.R.S.S. 204 199 5 
23 20 060 POLAND 3 1 
1 
060 POLOGNE 104 58 3 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 119 74 31 14 
068 BULGARIA 2 2 
29 
068 BULGARIE 108 99 
5 
9 
2 208 ALGERIA 29 
3 143 
208 ALGERIE 227 
151 
220 
130 3 3 13 400 USA 468 321 400 ETATS-UNIS 11983 11 5526 6146 
404 CANADA 23 
2 
21 2 404 CANADA 500 49 365 6 80 
528 ARGENTINA 3 1 528 ARGENTINE 150 128 
15 
22 
7 3 624 ISRAEL 41 
1 
41 
7 6 
624 ISRAEL 385 2 358 
183 732 JAPAN 15 1 732 JAPON 647 131 22 39 272 
800 AUSTRALIA 112 78 34 800 AUSTRALIE 1622 44 6 845 727 
1000 WORLD 1838 44 10 1350 58 83 308 3 . 1000 MON DE 41873 2912 424 19433 3618 4659 10384 11 232 
1010 INTRA-EC 830 21 3 602 40 81 103 3 . 1010 INTRA-CE 19102 
974 138 8107 2972 4494 2382 8 29 
1011 EXTRA-EC 1008 23 7 748 18 2 205 • 1011 EXTRA-CE 22571 1938 289 11328 648 184 8002 3 203 
1020 CLASS 1 850 15 1 619 16 1 195 3 . 1020 CLASSE 1 19811 1306 126 9905 587 123 7587 3 174 
1021 EFTA COUNTR. 179 10 
6 
155 5 7 2 . 1021 A E L  E 4012 777 66 2501 215 39 270 144 
1030 CLASS 2 133 2 114 1 9 . 1030 CLASSE 2 2048 170 163 1234 35 41 379 26 
1031 ACP Jr� 8 
6 
2 4 
2 
1 . 1031 ACP Js� 279 5 71 94 4 30 75 
2 1040 CLA 23 14 1 . 1040 CLA 3 709 461 186 24 36 
9208 ffi:lJff so"lm'�TJ;\= SPECFIED; IIECHANICAI. SINGING BIRDS; DECOY CAW AND EFFECTS OF ALL KINDS; IIOIJTK. 9208 r�J�gtm't��W:8TINWii: SPECFIED; IIECHANJCAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; IIOIJTII. 
INSTllUIIENTS OE IIUSIQUE, NOA.; APPEAUX ET IISTRUIIENTS D'APPEL ET OE SIGNALISATION A BOUCHE IIUSIKINSTRUMENl!, ANG.; LOCICPFEIFEN; IIUNDBLASINSTRUMEMTE ZU RUF- UNO SIGNALZWECKEH 
920l.1D IIUSICAL BOXES ll20l1D IIUSICAI. BOXES 
BOllES A IIUSIQUE SPIELDOSEN 
001 FRANCE 7 4 
1 
2 
9 
001 FRANCE 137 69 
14 
37 11 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 131 45 
127 
72 
1 8 1 004 FR GERMANY 11 
5 
7 004 RF ALLEMAGNE 171 
126 
3 31 
036 SWITZERLAND 11 5 036 SUISSE 409 12 147 1 122 1 
208 ALGERIA 12 
8 
12 
12 
208 ALGERIE 106 
263 29 
106 
345 6 400 USA 37 16 400 ETATS-UNIS 1035 391 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 115 3 6 19 87 
732 JAPAN 7 6 1 732 JAPON 281 11 1 179 90 
1000 WORLD 1
i: 
28 4 49 18 5 25 . 1000 MON DE 2948 727 148 1058 134 84 803 7 7 
1010 INTRA-EC 11 3 7 18 5 4 • 1010 INTRA-CE 681 183 69 179 127 58 83 1 1 
1011 EXTRA-EC 83 17 2 43 21 • 1011 EXTRA-CE 2267 543 79 879 8 8 740 8 8 
1020 CLASS 1 66 16 2 28 20 . 1020 CLASSE 1 2033 510 65 757 1 5 683 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 5 1 . 1021 A E L  E 543 230 23 158 
7 
5 122 5 
1030 CLASS 2 17 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 235 33 14 122 1 58 
9208.90 IIUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. t2 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, IIUSICAI. SAWS, IIECHANICAI. SINGING BIRDS, DECOY 9201.90 ��Nf��M;?.mB
IMJ:�i f:li,�
AND STREET ORGANS, IIUSICAL SAWS, IIECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CAW AND EFFECTS, IIOIJTK.BLOWN SIGNALLING EQUIPIIENT 
INSTllUMENTS OE IIUSIOUE, NOA.; APPEAUX ET IISTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNAUSATION A BOUCHE IIUSIKINSTRUMENl!, ANG.; LOCICPFEIFEN; IIUNDBLASINSTRUIIEMTE ZU RUF- UNO SIGNALZWECKEH 
001 F 9 2 i 3 3 
3 1 001 FRANCE 200 79 
18 
62 2 38 19 
002 9 4 
3 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 129 13 21 19 26 
58 
8003 14 1 
2 
7 003 PAYS-BAS 432 114 9 5 26 272 004 FR G 15 4 1 7 004 RF ALLEMAGNE 283 
17 
28 42 4 178 5 
005 ITAL 18 5 1 
14 005 ITALIE 325 5 
42 
25 278 
006 UTD. KINGDOM 10 4 i 006 ROYAUME-UNI 179 63 25 49 25 15 028 NORWAY 4 i 
2 028 NORVEGE 101 26 10 25 
3 030 SWEDEN 8 
1 
4 3 030 SUEDE 189 96 6 20 49 15 
032 FINLAND 5 1 2 
3 
1 032 FINLANDE 101 36 16 18 
2 32 
31 
7 036 SWITZERLAND 16 7 3 1 1 036 SUISSE 729 804 44 13 27 
042 SPAIN 8 8 
7 
042 ESPAGNE 135 5 8 103 
237 
19 
322 ZAIRE 7 
3 
322 ZAIRE 237 
133 330 ANGOLA 3 
2 3 27 
330 ANGOLA 133 
128 52 23 715 15 400 USA 36 3 400 ETATS-UNIS 1010 77 
404 CANADA 11 8 3 404 CANADA 152 5 
13 
66 81 
732 JAPAN 2 8 
1 732 JAPON 104 40 
19 
51 
800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 101 6 76 
1000 WORLD 224 23 • 88 18 11 92 • 1000 MON DE 5535 1484 277 782 180 348 2412 15 59 
1010 INTRA-EC 71 • 3 20 10 5 32 • 1010 INTRA-CE 1868 338 85 210 121 88 834 12 
181 
Januar • Dezember 1985 Export 
182 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit�s Destination 
Nimexe I EUR 10 �eutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 1:llMOa 
920l90 
1011 EXTRA-EC 145 15 8 48 8 10 60 1 
1020 CLASS 1 102 13 5 35 4 3 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 10 5 10 2 3 5 
1030 CLASS 2 40 1 1 11 1 8 18 
1031 ACP (63
J 
17
1 
1 8 8 
1040 CLASS 2 1 
l21D 
=:aJ�#ii���'i\lW�c:s1:��AU.�er
G PERFORATED MUSIC ROUS AND IIECHANISMS FOR IIUSICAL BOXES; 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIOUE; METRONOMES ET DIAPASONS 
121D.1D MECHANISMS FOR IIUSICAL BOXES 
MECANISMES DE BOITES A IIUSIQUE 
003 NETHERLANDS 10 8 2 
032 FINLAND 68 
12 208 ALGERIA 12 
1000 WORLD 109 22 15 
1010 INTRA-EC 21 17 3 
1011 EXTRA-EC 88 5 12 
1020 CLASS 1 76 5 
1021 EFTA COUNTR. 76 5 
12 1030 CLASS 2 12 
1210.15 IIUSICAL INSTRUMEHT STRINGS 
CORDES HARIIONIQUES 
001 FRANCE 19 3 
1 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 2 
1 4 003 NETHERLANDS 8
:i i 004 FR GERMANY 9 3 
005 ITALY 2 
1 
1 
006 UTD. KINGDOM 1 
1 008 DENMARK 1
2 009 GREECE 2 
028 NORWAY 
1 1 030 SWEDEN 
032 FINLAND 53 
1 1 036 SWITZERLAND 2 
038 AUSTRIA 3 2 1 
042 SPAIN 3 2 
208 ALGERIA 11 
1 
11 
216 LIBYA 1 
2 400 USA 28 4 
404 CANADA 1 
1 700 INOONESIA 1
706 SINGAPORE 4 4 
728 SOUTH KOREA 
5 :i 1 732 JAPAN 
740 HONG KONG 1 1 
1 800 AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 170 24 27 12 2 
1010 INTRA-EC 48 5 8 9 2 
1011 EXTRA-EC 124 19 21 3 
1020 CLASS 1 100 10 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 3 4
2 1030 CLASS 2 24 9 12 
1040 CLASS 3 
1210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS Of 12.01 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTEMkECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9201 DE: PAS DE ILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 47 
1 003 NETHERLANDS 176 
1 1 004 FR GERMANY 185 1 
005 ITALY 44 
1 3 
1 
006 UTD. KINGDOM 32 8 
030 SWEDEN 50 
4032 FINLAND 137 
036 SWITZERLAND 9 1 
038 AUSTRIA 14
056 SOVIET UNION 8 
� 3i�TH AFRICA 14 1 1 i 43 
624 ISRAEL 23 
701 MALAYSIA 14 
361 977 SECRET CTRS. 361 
99 
1 
68 
72 
1 
71
71 
71 
15 
:i 
2 
1 
53 
1 
22 
1 
1 
103 
23 
80 
79 
54 
1 
48 
66 
141 
42 
13 
112 
3
14 
8
14 
39 
23 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10
41
1 
19 
37 
21 
5 
1 
Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:lllldOa 
9208.90 
• 1011 EXTRA-CE 3870 1128 192 572 59 278 1579 15 47 
. 1020 CLASSE 1 2790 1015 154 358 30 32 1147 15 39 
. 1021 A E L  E 1202 820 80 84 7 32 141 38 
. 1030 CLASSE 2 973 34 38 214 29 245 404 9 
. 1031 ACP(
� 
413 4 20 1 245 143
. 1040 CLASS 3 108 80 1 27 
1210 PARTS AND ACCESSORIES Of IIUSICAL INSTRUMEHT
il_ 
INCLUDING PERFORATED IIUSIC ROW AND MECHANISMS FOR IIUS1aL BOXES; 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES Of L KINDS 
TELE UNO ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME; STII.IMGABELN UNO fflMMPFEIFEN 
9210.1D MECHANISIIS FOR IIUSICAL BOXES 
IIUSIKWERKE FUER SPIELDOSEN 
003 PAYS-BAS 127 80 47 
655 032 FINLANDE 655 
102 208 ALGERIE 102 
. 1000 MON DE 1249 249 32 196 5 764 3 
. 1010 INTRA-CE 316 191 8 90 5 24 3. 1011 EXTRA-CE 932 57 26 106 740 
. 1020 CLASSE 1 809 57 6 3 740 3 
. 1021 A E L  E 783 49 6 
10:i 
728 
. 1030 CLASSE 2 122 19 
9210.15 IIUSICAL INSTRUMEHT STRINGS 
IIUSIKSAITEN 
001 FRANCE 659 439 
35 
20 9 2 131 58 
002 BELG.-LUXBG. 173 42 2 82 
2 
5 7 
003 PAYS-BAS 494 185 13 126 
21 
148 20 
004 RF ALLEMAGNE 592 
126 
153 123 7 187 101 
005 ITALIE 329 98 
30 2 
1 68 36 
006 ROYAUME-UNI 449 324 29 
14 
64 
008 DANEMARK 121 71 36 
67 1 009 GRECE 106 14 17 7 
028 NORVEGE 129 92 26 4 2 5 
030 SUEDE 183 89 49 2 36 7 
032 FINLANDE 646 56 5 
:i 
581 4 
036 SUISSE 379 226 82 46 22 
038 AUTRICHE 253 180 47 1 17 8 
042 ESPAGNE 323 84 146 1 81 11 
208 ALGERIE 1200 
147 
1200 
216 LIBYE 147 
117 8 1299 6 127 400 ETATS-UNIS 2652 1095 
404 CANADA 172 75 8 1 76 12 
700 INDONESIE 100 100 
i706 SINGAPOUR 278 277 
8 24 728 COREE DU SUD 242 202 8 
732 JAPON 854 713 32 76 33 
740 HONG-KONG 452 411 
54 12 
22 19 
800 AUSTRALIE 178 62 36 14 
• 1000 MON DE 11979 5535 2247 489 114 14 2980 6 594 
• 1010 INTRA-CE 2997 1203 380 367 114 12 835 8 288 • 1011 EXTRA-CE 8980 4332 1867 122 1 2345 307 
. 1020 CLASSE 1 5871 2725 574 51 2263 6 252 
. 1021 A E L  E 1596 647 209 13 
1 
681 48 
. 1030 CLASSE 2 2996 1509 1293 67 76 50 
. 1040 CLASSE 3 113 98 4 5 6 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS Of 12.01 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ERSATZ- UND EINZEI.TEILE UND ZUBEHOER FUER IIUSOONSTRUIIENTE DER TARJFNR.9201 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 498 
7 4
1 9 479 9 
003 PAYS-BAS 762 
13 
66 543 142 
004 RF ALLEMAGNE 1316 12 15 1 771 504 
005 ITALIE 586 1 
25 
4 
15 
569 
1 
12 
006 ROYAUME·UNI 212 9 18 
83
144 
030 SUEDE 414 2 
25 
329 
032 FINLANDE 1248 4 
1 
1020 199 
036 SUISSE 246 2 123 42 78 
038 AUTRICHE 427 1 1 418 7 
056 U.R.S.S. 207 207 4390 AFR. DU SUD 191 
28 8 6 
187 
400 ETATS-UNIS 843 791 10 
624 ISRAEL 157 151 6 
701 MALAYSIA 130 
8494 
126 4 
977 SECRET 8494 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOl>a Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOl>a 
9210.20 921D.20 
1000 WORLD 1204 361 4 14 16 99 559 151 . 1000 MON DE 16498 8494 75 215 117 93 5915 1588 
1010 INTRA-EC 494 2 5 15 99 301 72 . 1010 INTRA-CE 3556 29 46 90 91 2482 817 
1011 EXTRA-EC 349 2 9 1 258 79 • 1011 EXTRA-CE 4445 44 168 27 2 3433 n1 
1020 CLASS 1 285 2 9 1 201 72 . 1020 CLASSE 1 3610 43 168 6 1 2674 718 
1021 EFTA COUNTR. 220 7 143 70 . 1021 A EL E 2417 8 153 1 1579 676 
1030 CLASS 2 50 49 1 . 1030 CLASSE 2 560 1 1 548 10 
1031 ACP �a 5 5 
j 
. 1031 ACPW 129 22 
1 127 1 
1040 CLA 15 8 . 1040 CLAS 3 276 211 43 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.02 9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.02 
PARTIES, PIECES DET ACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE DU N0.9202 ERSAT2· UND EINZEI.TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSJKJNSTRUMEHTE DER TARIFNR.9202 
001 FRANCE 9 7 1 
6 
1 001 FRANCE 574 535 
5 
24 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 227 90 7 115 
91 
10 
003 NETHERLANDS 17 11 3 2 
003 PAYS-BAS 591 353 
68 
21 
26 
126 
2 004 FR GERMANY 9 
8 
3 3 004 RF ALLEMAGNE 302 386 
59 3 144 
005 ITALY 19 
5 
9 1 005 ITALIE 537 19 56 
88 10 34 
006 UTD. KINGDOM 21 15 1 006 ROYAUME-UNI 884 806 13 6 3 
008 DENMARK 2 1 
1 
008 DANEMARK 117 102 12 2 1 
2 009 GREECE 3 1 009 GRECE 120 82 30 6 
028 NORWAY 3 3 
1 
028 NORVEGE 122 113 
6 
1 
6 
7 
030 SWEDEN 9 8 030 SUEDE 410 393 5 
032 FINLAND 6 4 2 032 FINLANDE 197 154 24 
15 
16 3 
036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 547 527 3 2 
2 038 AUSTRIA 3 3 
8 
038 AUTRICHE 212 204 4 2 
62 042 SPAIN 9 1 6 
042 ESPAGNE 217 147 4 4 
362 j 400 USA 78 70 1 400 ETATS-UNIS 4914 4432 63 15 35 
404 CANADA 7 5 1 1 404 CANADA 409 333 1 3 13 59 
508 BRAZIL 21 9 
21 508 BRESIL 171 21 
3 
150 
728 SOUTH KOREA 9 728 COREE DU SUD 474 471 
18 20 732 JAPAN 52 52 
2 
732 JAPON 2265 2131 95 
800 AUSTRALIA 5 3 800 AUSTRALIE 314 209 1 .12 92 
1000 WORLD 326 219 5 17 62 2 21 • 1000 MON DE 14543 12186 337 295 614 111 986 14 
1010 INTRA-EC 90 46 3 13 18 1 9 • 1010 INTRA-CE 3425 2378 118 198 244 108 3n 2 
1011 EXTRA-EC 234 173 1 4 44 12 • 1011 EXTRA-CE 11120 9808 219 97 371 3 610 12 
1020 CLASS 1 182 155 1 3 12 11 . 1020 CLASSE 1 9759 8777 200 75 136 560 11 
1021 EFTA COUNTR. 29 24 1 3 1 . 1021 A EL E 1503 1401 36 21 26 
3 
17 2 
1030 CLASS 2 48 13 1 32 2 . 1030 CLASSE 2 1143 822 19 22 235 41 1 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 217 209 8 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.03 9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU NO.S203 ERSAT2· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMEHTE DER TARIFNR.9203 
001 FRANCE 26 10 16 
3 
001 FRANCE 560 335 
11 
195 9 11 10 
002 BELG.·LUXBG. 13 9 1 002 BELG.-LUXBG. 325 243 3 68 
8 8 003 NETHERLANDS 24 12 
2 
11 003 PAYS-BAS 607 318 2 267 
15 3 
4 
004 FR GERMANY 10 
j 
7 
j 
004 RF ALLEMAGNE 129 
184 
28 47 9 22 5 
005 ITALY 14 005 ITALIE 283 
j 
14 
10 
85 
006 UTD. KINGDOM 7 4 8 
006 ROYAUME-UNI 147 120 7 
10 
3 
008 DENMARK 23 15 
1 
008 DANEMARK 417 395 12 
24 028 NORWAY 3 2 
2 
028 NORVEGE 102 77 1 
3 030 S 111 14 2 030 E 553 450 
1 
82 18 
032 Fl 13 8 
2 
5 032 DE 401 287 35 111 
2 
036 S LAND 28 25 036 676 587 26 14 14 
038 AUST IA 25 25 038 HE 630 607 9 4 10 
042 SPAIN 7 6 042 ESPAGNE 167 121 23 18 5 
045 VATICAN CITY 8 8 045 CITE VATICAN 237 237 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 119 119 
064 HUNGARY 4 4 
2 1 
064 HONGRIE 128 128 
66 31 390 SOUTH AFRICA 5 2 
12 
390 AFR. DU SUD 156 58 
4 91 13 400 USA 174 106 33 22 400 ETATS-UNIS 4474 2537 1182 647 
404 CANADA 24 15 5 1 3 404 CANADA 568 396 12 36 124 
732 JAPAN 8 7 1 
3 
732 JAPON 181 153 28 
11 83 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 155 60 
1000 WORLD 465 294 6 55 51 2 53 3 • 1000 MON DE 11350 7636 113 694 1681 50 1087 6 83 
1010 INTRA-EC 124 57 2 35 6 1 22 
:i 
. 1010 INTRA-CE 2536 1616 41 520 151 38 155 6 9 
1011 EXTRA-EC 339 237 3 20 45 1 31 • 1011 EXTRA-CE 8815 6020 72 174 1530 13 932 74 
1020 CLASS 1 323 223 3 19 45 1 30 2 . 1020 CLASSE 1 8444 5669 72 165 1526 13 925 74 
1021 EFTA COUNTR. 90 76 2 2 8 2 . 1021 A EL E 2460 2068 44 34 213 29 72 
1040 CLASS 3 13 13 . 1040 CLASSE 3 326 326 
9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.04 9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 12.04 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 ERSAT2· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMEHTE DER TARIFNR.9204 
001 FRANCE 18 15 3 001 FRANCE 419 244 175 
003 NETHERLANDS 31 25 5 003 PAYS-BAS 334 175 158 
17 004 FR GERMANY 8 
11 
7 004 RF ALLEMAGNE 278 
92 
261 
2 006 UTD. KINGDOM 12 1 006 ROYAUME-UNI 103 9 
036 SWITZERLAND 16 14 2 
2 
036 SUISSE 584 354 230 
10 038 AUSTRIA 23 18 3 038 AUTRICHE 428 159 259 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 278 200 78 
183 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe 
1210.S0 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
Mangen 
EUR 10 
2 
6 
154 
79 
75 
69 
53 
5 
France 
2 
5 
122 
59 
63 
58 
45 
5 
1210.60 PARTS AND ACCWORJES FOR IIUSICAL INSTRUIIENTS OF 92.07 
1000 kg 
Italia Nederland 
28 
18 
10 
9 
6 
PARTIES, PIECES DETACIEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE OU NOJ207 
001 FRANCE 74 13 60 
6 002 BELG.-LUXBG. 39 15 17 
003 NETHERLANDS 95 14 53 
004 FR GERMANY 205 
20 
6 190 i 
005 ITALY 23 2 
72 
1 
006 UTD. KINGDOM 91 15 1 2 
008 DENMARK 12 5 7 
028 NORWAY 5 1 4 
030 SWEDEN 10 3 8 
036 SWITZERLAND 28 17 10 
036 AUSTRIA 40 24 16 
042 SPAIN 10 
16 
10 
400 USA 94 66 
404 CANADA 25 6 18 
700 INDONESIA 3 3 
732 JAPAN 3 2 
1000 WORLD 797 157 11 558 13 
1010 INTRA-EC 545 83 8 402 10 
1011 EXTRA-EC 253 75 3 154 3 
1020 CLASS 1 229 71 2 137 3 
1021 EFTA COUNTR. 89 45 1 39 
1030 CLASS 2 22 2 1 17 
Belg.-lux. UK Ireland 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
20 . 1 8 
1 7 
i 
i 
Ii 
1 
i 
22 37 
22 20 
17 
15 
3 
2 
1210.lV PARTS AND ACCWORJES FOR IIUSICAL INSTRUIIENTS OF 12.05, 92.1111 AND 12.0I; IIETRONOIIES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
Danmark 
i 
1 
1 
PARTIES, PIECES DETACIEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE DES NOS.9205, 92!111 ET t20I; IIETRONOIIES ET D'APASONS 
001 FRANCE 65 35 
i 
23 
13 
6 
002 BELG.·LUXBG. 45 14 16 
i 
1 
003 NETHERLANDS 68 37 2 14 
:i 
14 
004 FR GERMANY 69 
15 
5 49 
i 
12 
005 ITALY 50 4 
37 
1 29 
2 006 UTD. KINGDOM 64 22 3 
15 007 IRELAND 15 
7 i i 008 DENMARK 12 2 
009 GREECE 12 8 
:i 
4 
:i 028 NORWAY 10 3 1 
030 SWEDEN 15 8 1 3 3 
032 FINLAND 27 4 
6 
10 13 
036 SWITZERLAND 62 32 17 6 
036 AUSTRIA 41 37 1 1 2 
042 SPAIN 113 8 159 6 5 
048 YUGOSLAVIA 8 
052 TURKEY 3 3 
060 POLAND 8 8 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
2 064 HUNGARY 5 3 
066 ROMANIA 3 3 5 208 ALGERIA 5 
35 14 39 119 400 USA 208 
404 CANADA 41 8 1 17 17 
412 MEXICO 10 1 9 
6 1 832 SAUDI ARABIA 7 
2 708 SINGAPORE 7 5 
728 SOUTH KOREA 4 4 
14 2 7 732 JAPAN 28 5 
740 HONG KONG 3 3 
2 4 800 AUSTRALIA 14 7 
1000 WORLD 1153 331 224 272 29 5 283 3 
1010 INTRA-EC 398 137 11 143 17 3 80 2 
1011 EXTRA-EC 755 199 208 129 13 1 203 1 
1020 CLASS 1 845 158 200 97 1 1 186 1 
1021 EFTA COUNTR. 155 84 11 32 1 1 26 
1030 CLASS 2 84 19 8 30 11 1 18 
1031 ACP Js83a 8 2 2 2 1 
4 
1040 CLA 28 22 1 2 
11211 GRAIIOPll)NE�Q MACHINES AND OntER SOUND RECORDERS OR REPROD .. IICI.UDINQ RECOIID-NYERS AND TAPE DECICS, WITH OR IITHOVT S; TEl!VISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPROD 
1 
i 
1 
184 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantltes Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 DeU1sc:hl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s>.aoa
9210.50 
062 TCHECOSLOVAQ 100 ·9J 19 400 ETATS-UNIS 147 75 
• 1000 MON DE 32n 1759 7 1442 2 1 66 
• 1010 INTRA-CE 1253 599 3 811 2 1 37 
• 1011 EXTRA-CE 2023 1160 4 630 29 
. 1020 CLASSE 1 1727 946 1 756 24 
. 1021 A E L  E 1189 606 571 12 
. 1040 CLASSE 3 242 178 64 
1210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS OF 12.07 
ERSA12· UNO EINZEl.lED.E UNO ZUBEHOER FUER IIUSIICliSTRUMENTE DER TARIFNl!.1207 
001 FRANCE 1125 521 573 10 2 19 
002 BELG.·LUXBG. 905 369 
i 
206 165 
2016 
165 
003 PAYS-BAS 2986 433 507 29 
004 RF ALLEMAGNE 2074 
366 
169 1541 20 61 282 
005 ITALIE 526 59 
489 
62 10 29 
i 006 ROYAUME-UNI 1323 737 45 14 36 
008 DANEMARK 236 185 2 46 2 1 
:i :i 028 NORVEGE 118 40 
i 
63 9 
030 SUEDE 193 88 67 3 8 26 
036 SUISSE 975 786 70 102 8 8 
038 AUTRICHE 791 718 1 70 2 
10 042 ESPAGNE 124 22 12 76 4 
2 400 ETATS-UNIS 2319 884 46 574 49 764 
404 CANADA 444 197 6 139 
2i 
102 
700 INDONESIE 229 
24 
208 
7i 732 JAPON 148 47 6 
• 1000 MON DE 15333 5642 452 5000 389 2149 1654 48 
• 1010 INTRA-CE 9280 2630 278 3390 273 2128 582 2 
• 1011 EXTRA-CE 6051 3012 178 1609 118 23 1071 44 
. 1020 CLASSE 1 5408 2867 136 1255 95 15 1002 38 
. 1021 A E L  E 2156 1652 72 342 27 1 32 30 
. 1030 CLASSE 2 560 69 40 351 21 8 66 5 
1210.lV PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS OF 12.05, 12.1111 AND 12.08; IIETRONOIIES, TUNINQ FORKS AND PITCH PIPES 
ERSA12· UNO EINZELTEU UNO ZUBEHOER FUER IIUSIKINSTRUIIENTE DER TAIIIFNRHJ205, 921111 UNO 9208; IIETRONOIIE; STIIIMGABELN UNO 
STIMMPFEIFEN 
001 FRANCE 1835 1326 
129 
329 5 38 131 6 
002 BELG.·LUXBG. 983 369 242 221 
24 
22 
003 PAYS-BAS 1513 859 234 175 64 
221 
i 10 004 RF ALLEMAGNE 1171 
479 
420 412 13 251 
005 ITALIE 1344 282 
21i 
60 55 465 3 
006 ROYAUME·UNI 1123 618 284 6 
365 
4 
007 IRLANDE 372 7 
38 14 5 008 DANEMARK 259 180 22 
009 GRECE 372 339 14 17 
Ii 
2 
1i 028 NORVEGE 444 124 241 19 39 
030 SUEDE 371 181 114 20 3 49 4 
032 FINLANDE 283 106 28 56 
2 6 
93 
036 SUISSE 1890 1134 531 79 136 
036 AUTRICHE 1159 1028 73 9 48 
042 ESPAGNE 692 370 120 27 175 
048 YOUGOSLAVIE 485 473 1 11 
052 TURQUIE 197 167 30 
2 060 p E 441 393 46 
12 062 T SLOVAQ 262 227 21 2 
064 H E 231 145 42 25 19 
066 R IE 176 178 
21 755 208 A 778 2 
867 3 1397 10 400 E 5470 1567 1621 5 
404 C 700 250 106 105 238 1 
412 120 52 18 38 
401 
12 
832 418 7 3 :i 
10 
706 144 41 97 
728 DU SUD 165 143 17 2 
25 
3 
732 JAPON 2231 394 1438 197 1n 
740 HONG-KONG 191 108 66 5 12 
800 AUSTRALIE 327 166 68 20 73 
, 1000 MON DE 27878 11995 8355 3087 1594 158 4827 25 57 
• 1010 INTRA-CE 8971 41n 1401 1399 381 130 1479 14 10 
• 1011 EXTRA.CE 18905 7818 4954 1888 1233 28 3141 11 47 
. 1020 XLASSE 1 14540 6066 4407 1416 45 13 2555 11 27 . 1021 E L  E 4208 2607 1008 184 14 9 370 18 
. 1030 CLASSE 2 3037 702 388 208 1171 13 537 20 
. 1031 ACP JI' 283 87 92 1 
18 
9 114 
• 1040 CLA 3 1330 1050 162 44 56 
1211 GRAIi=,, DICTATDIQ IIACICNES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRO= INCLUDING RECOJID.IILAYERS AND TAPE DECU, WITH OR WITHOUT UND-HEADS; TB.EVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPR S 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Hal a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1211 �p��� OU DE REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'EHREGISTREIIEHT OU DE REPRODUCTION D£S IIIAGES ET 
1211.10 SOUND RECORDERS 
APPARELS D'ENREGISTREIIENT DU SON 
001 FRANCE 24 13 6 
i 
4 
002 BELG.-lUXBG. 3 
2 7 
2 
003 NETHERLANDS 14 
5 
5 
004 FR GERMANY 18 
i 
9 4 
005 ITALY 5 
Ii 
4 
006 UTD. KINGDOM 18 10 
ti 007 I D 11 
008 D K 
3 3 009 
2 i 028 AY 3 
030 SWEDEN 4 1 
9 
2 
036 SWITZERLAND 11 1 1 
038 AUSTRIA 4 1 1 2 
042 SPAIN 2 1 
2 
1 
046 YUGOSLAVIA 3 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
i 314 GABON 1 
382 ZIMBABWE 1 
2 390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 21 20 
504 PERU 
612 IRAQ 
616 !RAN 
701 MALAYSIA 
3 i 2 800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 174 39 8 42 7 5 69 
1010 INTRA-EC 99 26 1 29 8 5 31 
1011 EXTRA-EC 78 14 7 13 1 38 
1020 CLASS 1 55 8 2 12 32 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 
5 
10 
i 
7 
1030 CLASS2 18 4 1 6 
1031 A�J 6 1 2 3 1040 C 2 2 
1211.20 SOUND REPRODUCERS 11TH USER OPTICAi. READING SYSTEM 
APPARELS DE REPRODUCTION A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
001 FRANCE 228 24 
2 
1 7 184 
002 BELG.-lUXBG. 59 4 46 
667 003 NETHERLANDS 696 19 2 88 12 004 FR GERMANY 559 
3 
4 448 
005 ITALY 126 96 26 1 
006 UTD. KINGDOM 412 5 161 230 
008 DENMARK 100 6 27 67 
028 NORWAY 17 1 12 
18 030 SWEDEN 30 9 
032 FINLAND 6 
6i 2 
5 
15 036 SWITZERLAND 122 35 
038 AUSTRIA 59 3 10 44 
042 SPAIN 7 5 2 
043 ANDORRA 2 
7 
1 
060 POLAND 7 
16 126 400 USA 406 232 
10 404 CANADA 32 2 16 1 
406 GREENLAND 2 
2 632 SAUDI ARABIA 2 
706 SINGAPORE 4 
5 
3 
219 732 JAPAN 273 46 
736 TAIWAN 4 1 3 
4 740 HONG KONG 27 23 
i 800 AUSTRALIA 56 33 18 
1000 WORLD 3248 153 14 1 874 2070 30 
1010 INTRA-EC 2183 81 8 1 427 1822 18 
1011 EXTRA-EC 1088 12 8 447 449 14 
1020 CLASS 1 1011 88 2 407 445 13 
1021 EFTA COUNTR. 236 ·68 2 71 78 1 
1030 CLASS 2 46 3 3 33 4 1 
1031 ACPJrJ 3 2 1 1040 CLA 7 7 
1211.32 RECORD-PLAYERS 11TH AUTOMATIC RECORD CHANGING IIECIWIISII, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEIIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: JDJ'\lfffl��ffl.p/ DE DISQUES AUTOIIATIQUES, SANS IYSTEIIE DE LECTURE PAR FAISCEAU WER 
001 FRANCE 87 
3 
51 
002 BELG.-lUXBG. 18 4 
35 
9 
2 2 
1 2 1 
1 
1 
12 
5 
8 
7 
15 
4 
3 
1 
8 
2 
32 
3 
2 
3 
105 
47 
58 
56 
18 
2 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantit� Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
'EX�Oba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Hal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX�Oba 
1211 �- UND TON'flEDERGABEGERAEIE; IIAGIIETISCH ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- UND WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
1211.10 SOUND RECORDERS 
TONAUFNAHIIEGERAETE 
001 FRANCE 1668 1209 66 196 19 64 380 Ii 002 BELG.-LUXBG. 2n 1 61 46 
24 
97 
003 PAYS-BAS 592 181 2 146 
172 
239 
i 3 004 RF ALLEMAGNE 665 
43 
32 126 32 299 
005 ITALIE 320 8 
75 
1 5 263 
63 006 ROYAUME-UNI 1176 934 3 49 3 343 49 007 IRLANDE 350 7 
i 5 006 DANEMARK 190 155 
Ii 
29 
009 GRECE 142 27 8 87 14 
13 028 NORVEGE 276 184 6 3 70 
3 030 SUEDE 232 64 
15 
1 
8 
127 37 
036 SUISSE 281 159 46 43 7 
038 AUTRICHE 254 211 3 6 
9 
34 
042 ESPAGNE 333 141 6 6 171 
046 YOUGOSLAVlE 142 66 59 17 
062 TCHECOSLOVAQ 403 402 
132 
1 
314 GABON 132 
120 382 ZIMBABWE 120 
107 390 AFR. DU SUD 201 94 34 2i ti 14 400 ETATS-UNIS 1290 93 1116 
504 PEROU 113 113 
13 8 612 IRAQ 154 133 
616 !RAN 213 213 
123 701 MALAYSIA 123 
180 800 AUSTRALIE 567 387 
. 1000 MON DE 12225 5103 550 893 432 235 4649 129 234 
. 1010 INTRA-CE 5580 2556 111 614 293 220 1664 70 52 
. 1011 EXTRA-CE 6843 2547 439 279 138 14 2985 59 182 
• 1020 CLASSE 1 3814 1227 75 159 53 8 2185 11 96 
. 1021 A E L  E 1108 638 18 67 16 8 294 10 57 
• 1030 CLASSE 2 2211 874 383 105 51 5 744 48 21 
• 1031 ACP(� 744 217 216 39 4 5 243 20 66 • 1040 CLASS 3 619 446 1 15 34 1 56 
1211.20 SOUND REPRODUCERS 11TH LASER OPTICAi. READING SVSTEII 
TONIVIEDERGABEGERAEIE IIIT LASER-TONABNEHIIERSYSTEII 
001 FRANCE 8812 990 
84 
45 365 6738 2 672 
002 BELG.-LUXBG. 2950 240 
19 
2279 
22842 
12 335 
003 PAYS-BAS 24596 1156 110 4003 23 446 004 RF ALLEMAGNE 20487 
198 
212 3 15376 530 383 
005 ITALIE 6461 4 
17 
5198 939 131 
1i 
11 
006 ROYAUME-UNI 16058 217 3 7154 7695 20 961 006 DANEMARK 4126 257 1220 2629 
243 028 NORVEGE 835 53 537 648 2 030 SUEDE 1225 31 390 22 134 
032 FINLANDE 282 4 86 225 12 39 41 038 SUISSE 6334 3664 
2 
1555 488 502 
038 AUTRICHE 1829 164 428 1135 3 97 
042 ESPAGNE 299 16 38 2 207 64 10 043 ANDORRE 108 
4 302 70 i 060 POLOGNE 308 1 
37 400 ETATS-UNIS 17217 859 9609 3783 2929 
404 CANADA 1608 87 736 68 462 254 
406 GROENLAND 161 
27 6i 2 5 
161 
632 ARABIE SAOUD 105 10
706 SINGAPOUR 162 12 
Ii
132 
6184 
14 4 
732 JAPON 8447 249 1948 7 52 
736 T'AI-WAN 181 57 124 
245 2 15 740 HONG-KONG 1165 20 883 
800 AUSTRALIE 2164 41 1463 515 15 130 
, 1000 MON DE 128749 8459 758 91 39139 89480 1422 11 7411 
• 1010 INTRA.CE 83832 3083 417 88 20243 58225 784 11 2803 
• 1011 EXTRA.CE 43115 5398 338 5 18898 13235 837 4608 
• 1020 CLASSE 1 40551 5187 134 5 17249 12980 608 4390 
• 1021 A E L  E 10541 3922 88 2 3151 2293 68 1017 
• 1030 CLASSE 2 2238 185 205 1345 254 31 218 
• 1031 ACP Jre} 122 2 92 20 5 2 1 
• 1040 CLA 3 329 24 303 1 1 
1211.32 RECORl).IILAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGIIIQ IIECHANISII, OTHER THAN 11TH LASER OPTICAi. READINQ SYSTEMS 
�: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: �����
E�=KER, AUSG. 111T LASER-TONABNEHIIERSYSTEII 
001 FRANCE 861 8 572 28 255 
2 002 BELG.·LUXBG. 231 57 39 132 
185 
186 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.aoo Nlmexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXOoo 
1211.32 1211.32 
003 NETHERLANDS 26 15 1 9 003 PAYS-BAS 276 14 
18 
139 21 102 
2 004 FR GERMANY 122 
13 
11 2 108 004 RF ALLEMAGNE 2200 
181 
150 32 1998 
005 ITALY 19 
111 
6 005 ITALIE 423 
1086 
3 239 
7 006 UTD. KINGDOM 111 
22 
006 ROYAUME-UNI 1096 2 
280 007 IRELAND 22 007 IRLANDE 280 
11 008 DENMARK 47 47 008 DANEMARK 460 448 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 133 1 132 
030 SWEDEN 7 
2 1 
7 
3 
030 SUEDE 132 
48 
1 
19 
131 
5 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 114 8 
1 
34 
042 SPAIN 36 7 8 21 042 ESPAGNE 468 97 2 88 280 
400 USA 28 28 400 ETATS-UNIS 750 8 7 735 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 326 
5 
326 
508 BRAZIL 26 
3 
26 508 BRESIL 132 
50 50 
127 
624 ISRAEL 4 
17 
624 ISRAEL 125 25 
740 HONG KONG 17 740 HONG-KONG 301 301 
1000 WO R LO 669 27 8 210 3 10 408 3 1000 MONO E 9317 434 214 2260 50 170 8170 8 8 5 
1010 INTRA-EC 457 17 1 193 7 239 • 1010 INTRA-CE 5922 260 33 1994 130 3494 8 3 5 1011 EXTRA-EC 209 10 8 17 3 170 3 1011 EXTRA-CE 3345 174 181 267 40 2878 2 
1020 CLASS 1 122 10 1 13 2 93 3 1020 CLASSE 1 2275 167 24 170 19 1889 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 3 1 2 1 24 3 1021 A E L  E 555 65 12 31 10 431 1 5 
1030 CLASS 2 85 5 4 1 75 . 1030 CLASSE 2 1056 5 157 94 20 779 1 
1031 ACP (63) 14 1 13 . 1031 ACP (63) 187 32 8 9 138 
1211.33 RECORJMILAYERS WITHOUT AIITOIIATIC RECORD CHANGING IIECHANISII OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING IIECHANISII 9211.33 RECORD-PLAYERS WITHOIIT AISTOIIATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH USER OPTICAL READING IIECHANISII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOURNE-OISQUES SANS CHANGER DE OISQUES AIITOIIATIQUE, AIITRES OU'A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
PUTIENSPIELER OHNE VERSTAERKER, AUSG. 111T LASER-TONABNEHIIERSYSTEII 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 628 338 
370 
97 132 50 11 001 FRANCE 7854 4255 
4775 
1058 1787 535 219 
002 BELG.-LUXBG. 447 33 5 
238 
34 5 002 BELG.-LUXBG. 5801 516 92 
3257 
289 129 
003 NETHERLANDS 541 238 35 13 8 9 003 PAYS-BAS 8524 4154 616 106 158 233 
004 FR GERMANY 451 
73 
8 12 201 222 8 004 RF ALLEMAGNE 6999 
990 
153 127 2841 3714 164 
005 ITALY 152 4 
45 
'67 7 1 005 ITALIE 2065 58 
415 
896 95 
4 
26 
006 UTD. KINGDOM 337 168 3 85 
57 
36 006 ROYAUME-UNI 4958 2225 48 1488 
428 
778 
007 IRELAND 59 2 
2 8 
007 IRLANDE 456 28 
38 101 008 DENMARK 42 30 
3 
2 
4 
008 DANEMARK 624 427 
34 
58 
101 009 GREECE 44 30 1 5 1 009 GRECE 635 400 11 79 10 
028 NORWAY 31 6 12 
2 
13 028 NORVEGE 493 75 3 156 12 247 
030 SWEDEN 83 55 16 10 030 E 1120 665 8 213 44 190 
032 FINLAND 22 8 
4 7 
13 1 032 NOE 311 129 4 
213 
148 3 27 
036 SWITZERLAND 121 82 16 11 036 2079 1195 71 287 46 267 
038 AUSTRIA 144 100 1 6 35 
3 
2 038 A HE 1416 818 19 70 460 2 47 
040 PORTUGAL 47 41 2 1 040 PORTUGAL 806 698 3 48 12 42 3 
042 SPAIN 112 13 19 36 44 042 ESPAGNE 1438 150 2 175 470 633 8 
048 YUGOSLAVIA 10 6 3 1 
221 
048 YOUGOSLAVIE 190 115 12 45 14 4 
400 USA 295 59 
4 
15 400 ETATS-UNIS 6069 755 19 
51 
301 4993 
404 CANADA 174 133 24 13 404 CANADA 2395 1626 442 276 
406 GREENLAND 3 
136 
3 406 GROENLAND 103 
842 
103 
508 BRAZIL 136 
2 4 
508 BRESIL 842 
31 2 62 2 2 624 ISRAEL 7 1 
1 
624 ISRAEL 129 30 
632 SAUDI ARABIA 9 8 
2 
632 ARABIE SAOUD 200 144 1 
9 
1 20 34 
732 JAPAN 18 15 1 732 JAPON 426 330 5 49 33 
740 HONG KONG 39 8 
2 
30 1 740 HONG-KONG 456 100 
36 
323 33 
800 AUSTRALIA 23 16 
332 
2 3 800 AUSTRALIE 370 210 
4317 
29 95 
977 SECRET CTRS. 332 977 SECRET 4317 
1000 WO R LO 4364 1485 452 221 332 867 650 357 . 1000 MONO E 62316 20535 6207 2534 4317 12299 8248 4 8172 
1010 INTRA-EC 2695 911 422 174 733 380 75 . 1010 INTRA-CE 37915 12995 5699 1832 10449 5287 4 1649 
1011 EXTRA-EC 1337 574 31 47 133 270 282 , 1011 EXTRA-CE 20081 7540 508 702 1848 2961 6522 
1020 CLASS 1 1091 536 9 42 132 96 276 . 1020 CLASSE 1 17342 6856 174 616 1817 1659 6220 
1021 EFTA COUNTR. 449 291 6 16 92 7 37 . 1021 A E L  E 6244 3583 108 331 1276 160 786 
1030 CLASS 2 241 34 22 4 1 173 7 . 1030 CLASSE 2 2569 535 332 85 31 1302 284 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 170 150 1 2 17 
1211.35 ELEc:nuc GRAMOPHONES, COIIU)PERAltD 1211.35 ELEc:nuc GRAMOPHONES, COJH.OPERATED 
ELECTROPHONES COIIIIANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE IIONNAIE IIUENZSETAETIGTE IIUSIXAIITOIIATEN 
001 FRANCE 31 30 
7 
001 FRANCE 475 481 
45 
4 2 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 11 4 
6 10 
002 BELG.-LUXBG. 110 57 
28 
8 
005 ITALY 33 17 005 ITALIE 233 186 2 6 
17 
006 UTD. KINGDOM 171 168 1 006 ROYAUME·UNI 2403 2377 1 
2 
18 
032 FINLAND 9 9 2 5 
032 FINLANDE 116 114 
1 4 8 90 036 SWITZERLAND 15 6 2 
038 SUISSE 210 106 1 :i 038 AUSTRIA 15 11 2 038 AUTRICHE 189 164 5 17 2 400 USA 292 292 400 ETATS-UNIS 3924 3922 
404 CANADA 18 16 404 CANADA 203 203 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 128 128 
800 AUSTRALIA 22 22 6 
800 AUSTRALIE 309 309 
15 804 NEW ZEALAND 11 5 804 NOUV.ZELANDE 114 99 
1000 WO R LO 700 812 9 8 2 17 50 2 1000 MONO E 8983 8353 79 78 24 89 319 34 5 4 
1010 INTRA-EC 283 231 7 3 1 7 14 • 1010 INTRA-CE 3443 3208 50 30 20 52 78 8 1 4 1011 EXTRA-EC 437 381 1 I 1 10 38 2 1011 EXTRA-CE 5540 5147 29 48 4 37 241 28 4 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9211J5 
1020 CLASS 1 406 364 6 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 41 26 1 2 9 
1030 CLASS 2 31 17 8 5 
9211J7 ELECTRIC GIWIOPHONES, EXC. COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEIIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELECTROPHO
\l&5ti 
AUTRfS QU'AYEC SYSTEUE OE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COIIIIANOES PAR PIECES DE IIONIWE 
NL: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS 
001 FRANCE 35 13 42 002 BELG.-LUXBG. 62 16 
003 NETHERLANDS 40 23 15 
004 FR GERMANY 17 9 
005 ITALY 12 
37 
11 
006 UTD. DOM 47 
007 I 27 
10 4 036 S 15 
038 A IA 5 2 3 
042 S 49 29 12 
208 ALGERIA 4 3 
400 USA 2 
664 INDIA 1 
977 SECRET CTRS. 10 
1000 WORLD 3n 144 133 
1010 INTRA-EC 243 91 78 
1011 EXTRA-EC 124 54 54 
1020 CLASS 1 85 48 22 
1021 EFTA COUNTR. 27 14 8 
1030 CLASS 2 40 6 32 
1031 ACP (63) 12 1 11 
9211.4t !fff=�t�Gc8Mr�s 
TAPE, USED IN IIOTOR YEH1C1.ES 
2 
3 
10 
10 
16 10 
15 
1 
APPAREU UTlUSANT DES BANDES IIAGNETIQUES, EN CASSETTE$, POUR VEHICULES AUTOIIOBW 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 44 29 
3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
004 FR GERMANY 6 
007 IRELAND 7 
221 400 USA 223 
701 MALAYSIA 4 4 
706 SINGAPORE 10 10 
15 977 SECRET CTRS. 15 
1000 WORLD 354 272 6 30 15 
1010 INTRA-EC 69 33 3 6 
1011 EXTRA-EC 270 238 3 25 
1020 CLASS 1 233 224 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 
2 
2
1030 CLASS 2 35 14 19 
19 
1 
1 
1 
2 6 
1 
27 
1 
Ii 
5 67 
5 54 
13 
13 
3 
1 
7 4 
5 
7 
1 
14 17 
14 13 
4 
3 
2 
9211.49 �M"ROOUCERS, OTHER THAN RECORD-l'LA YERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN IIOTOR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREU DE REPRODUCTION OU SO�UTRES QUE TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES ET APPAREILS UTIUSANT DES BANOES IIAGN., EN 
�POUR YEHICULES AUTOMOB NL: TILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 133 
002 BELG.-LUXBG. 60 
003 NETHERLANDS 71 
004 FR GERMANY 45 
005 ITALY 25 
006 UTD. KINGDOM 72 
007 IRELAND 52 
008 DENMARK 14 
009 GREECE 8 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 14 
032 FINLAND 3 
036 SWITZERLAND 21 
038 AUSTRIA 8 
042 SPAIN 6 
043 ANDORRA 9 
048 YUGOSLAVIA 2
052 TURKEY 6 
204 MOROCCO 14 
208 ALGERIA 31 
212 TUNISIA 3 
314 GABON 5 
390 SOUTH AFRICA 2 
24 34 29 53 26 8 4 
39 
14 
20 3 3 6 
14 
7 5 7 26 
2 
48 3 
6 
18 3 2 
s1 1 26 
2 2 
6 
2 1 1 
1 2
11 2 
1
2 
2
5 14 
4 
1
4 
1 
5 
3 
2 
2 2 
3 2 
14 
31 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
"E�MOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9211.35 
2 1020 CLASSE 1 5267 4975 6 45 4 8 222 3 
2 1021 A E L  E 594 386 6 3 4 8 182 
28 
1 
. 1030 CLASSE 2 272 171 23 1 29 19 1 
9211J7 ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COIN-OPERATED, OTIER THAN WITH LASER OPTICAi. READING SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PLATTENWECHSLER U • .SP
�
SG. SOI.CHE IIIT LASER-TONABNEHIIERSYSTEII U. IIUSD<AUTOIIATEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN 
001 FRANCE 460 319 
426 
35 25 81 
4 002 BELG.-LUXBG. 619 156 26 26 7 003 PAYS-BAS 4n 216 187 7 41 
004 RF ALLEMAGNE 406 
17 
111 130 163 2 
005 ITALIE 186 148 94 13 8 6 006 ROYAUME-UNI 827 716 11 
155 007 IRLANDE 160 
289 
2 3 
036 SUISSE 448 135 8 15 
038 AUTRICHE 152 113 37 2 
3 53 042 ESPAGNE 1313 1098 159 52 2 208 ALGERIE 131 
20 
77 
63 400 ETATS-UNIS 103 6 2 12 
664 INDE 105 104 1 
139 9n SECRET 139 
• 1000 MON DE 6941 3716 1862 224 139 209 662 6 123 
• 1010 INTRA-CE 3197 1456 893 158 200 436 6 48 
• 1011 EXTRA-CE 3605 2260 970 66 9 225 75 
• 1020 CLASSE 1 2523 1829 437 12 3 202 40
. 1021 A E L  E 841 560 178 10 
7 
68 25
. 1030 CLASSE 2 1060 416 532 53 23 29 
• 1031 ACP (63) 282 73 189 1 7 5 7 
9211.
�L: ��u=�
�t�
G
��S
TAPE, USED IN IIOTOR YEHIClES 
IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1402 948 43 86 
239 129 
002 BELG.-LUXBG. 121 74 1 
224 
3 
004 RF ALLEMAGNE 281 2 19 36 
007 IRLANDE 146 
12622 13 
146 
400 ETATS-UNIS 12646 10 
701 MALAYSIA 117 117 
706 SINGAPOUR 385 385 
418 977 SECRET 418 
• 1000 MON DE 16363 14455 163 311 418 S52 455 3 6 
• 1010 INTRA-CE 2221 1121 n 122 543 355 3 5 • 1011 EXTRA-CE 13722 13334 86 188 9 100 
. 1020 CLASSE 1 12947 12783 13 64 5 77 5 
. 1021 A E L  E 203 149 6 12 4 32 
. 1030 CLASSE 2 711 504 67 124 4 12 
9211.49 �tttsREPROOUCERS, OTHER THAN RECORD-l'LAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES ANO REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN IIOTOR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONWIEDERGABEGERAETE, AUSG. PL.ATTENWECHSLER, .SPl£lER U. IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
314 GABON 
390 AFR. DU SUD 
5223 
1688 
2819
1754 
1100 
1584 
869 
484 
195 
227 
3378
238 
940
441 
247 
229 
411 
213 
788
691 
108
187 
128 
2304 
441 
927 
840 
934 
46 
295 
59 
92 
3258
101 
352 
298 
80 
396 
89 
2 
7 
648 396 1818 660 32 
1430 
564 
108 47 307 
151 109 294 1197 
60 482 23 177 81 37 
823 
21 2 54 112 
26 37 36 37
20 3 97 
6 10 78 
5 3 
1 
124 
50 14 522 
1 5 33 104 
48 12 1 93 
66 6 107 56 5 1 3 
97 15 12 
785 3 
689 
1 2 2 103 
187 
2 117 2 
45 
3 
3 
25 25 
15 
4 
25 
1 
1 
13 
Valeurs 
·E��aoo 
4 
4 
187 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9211.49 
400 USA 
404 DA 
456 DUPE 
462 IOUE 
496 FR. ANA 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
9n SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 
Js
63
J 1040 CLA 
16 
6 
10
12 
3
6 
1
1 8 
7 2 
2 
145 
871 132 
481 94 
244 38 
109 32 
53 23
127 4 
21
2 4 
1 2 12 
1 4 
10
12 
3 
Ii 
1 
4 
5 
145 
2 
165 100 145 115 210 2 2 
51 91 107 138 2 i 114 9 8 74 
11 5 5 55 1 
3 1 
2 
25 1 
100 3 18 
16 1 2 2 
1 1 
9211.51 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPES ON� 
EXCL CASSETIE
�
D ALLOWING SOUND RECORDING OR 
REPRODUCTION El1ltER AT A SINGLE SPEED OF 11 SECICII OR SEVERAL SPEEDS ONLY 11 SEC/CII LOWER SPEEDS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS lllXTES A BANDES IIAGNET!QUES SUR BOBINES �CASSmE$), POUR ENREGISTRER OU REPROOUIRE LE � A UHE VlTESSE DE 11 � SOil A PWSIEURS VITESSES DONT LA SE DE 11 CII/S ASSOCIEE EXa.USIVE A DES VITESSES URES NL: PAS DE VENTILA PAR PAYS 
001 FRANCE 37 33 3 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
3
1 
003 NETHERLANDS 17 13 
2 3 004 FR GERMANY 6 
12 1 
1 
005 ITALY 15 2 
006 UTD. KINGDOM 15 15 
007 IRELAND 1 
4 008 DENMARK 5 
030 SWEDEN 3 3
032 FINLAND 3 3 
036 SWITZERLAND 20 20 
038 AUSTRIA 5 5
042 SPAIN 6 5 
048 YUGOSLAVIA 3 3
052 TURKEY 3 2 
1 056 SOVIET UNION 3 2
390 SOUTH AFRICA 4 2 2 
400 USA 13 13 
404 CANADA 3 3 
612 IRAQ 1
640 BAHRAIN 1 
680 THAILAND 1
1 706 SINGAPORE 2 
728 SOUTH KOREA 1 
1 732 JAPAN 1 
740 HONG KONG 4 3 
800 AUSTRALIA 4 4 
47 9n SECRET CTRS. 47 
1000 WORLD 240 154 8 3 47 8 20 2 
1010 INTRA-EC 100 79 2 3 1 8 1 
1011 EXTRA-EC 94 75 4 1 1 12 1 
1020 CLASS 1 72 64 1 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 34 31 4 2 1 1030 CLASS 2 18 8 5 
1031 ACP Js63� 2 3 
1 1
1040 CLA 4 1 
9211.n COMBINED REPRODUCERS USINQ CASETTE TAPE WITH aun.T-IN AIIPLFIER AND ONE OR IIORE BUD.T-IN LOUDSl'EAXER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: 
rJftJ!i�: ,:wyfGNETtOUES, EN CASSETTES, AVEC AIIPLFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, INCORPORES 
001 FRAN 153 22 
5 113 
17 
002 BEL XBG. 30 15 
41 
10 
003 NET NDS 99 27 8 23 
004 FR NY 90 
23 
22 28 39 
005 ITALY 72 
11 
30 19 
006 UTD. KINGDOM 131 42 n 
81 007 IRELAND 81 
12 1 008 DENMARK 18 3 
009 GREECE 10 1 
3 8 
1 
1 028 NORWAY 9 4 1 
030 SWEDEN 17 12 2 
1 
2 1 
032 FINLAND 11 
12 
8 2 
3 036 SWITZERLAND 29 1 1 6 
188 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.Moo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMoo 
9211.49 
400 ETATS-UNIS 917 212 96 24 452 10 120 
404 CANADA 216 21 21 173 1 
456 GUADELOUPE 186 186 
462 MARTINIQUE 180 i 180 496 GUYANE FR. 128 127 
134 632 ARABIE SAOUD 177 31 11 
1 728 COREE DU SUD 123 81 17 24 
740 HONG-KONG 249 108 27 
3 
114 
1 800 AUSTRALIE 783 450 1 328 
804 NOUV.ZELANDE 348 
6223 
348 
9n SECRET 6223 
. 1000 MON DE 35383 11894 4433 1331 8223 3930 7212 110 250 
• 1010 INTRA-CE 15721 5847 1096 1105 3693 3878 70 32 
. 1011 EXTRA-CE 13437 8048 3333 228 237 3335 41 219 
. 1020 CLASSE 1 8968 5426 434 81 165 2664 14 184 
. 1021 A E L E 5367 4162 90 36 37 995 4 43 
. 1030 CLASSE 2 4178 437 2862 136 71 610 27 35 
. 1031 ACP (
� 
683 37 448 36 58 77 27 
. 1040 CLASS 3 292 184 37 9 1 61 
9211.51 fJl&f��N��.,,�u� �:Cll,rrc�i&"os� �, ���SANft=�� RECORDING OR 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIAGNETBANDGEIIA£TE� l<ASS�IIIT NUR EIHER BANDI.AUFGESClllVINCIGKEIT VON IIAX. 11 CII/S OOER ll!T DIESER UND ANDEREN NIEDRIGEREN BANDLA GESClllVINC 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1741 1259 
Ii 
256 11 209 6 
002 BELG.-LUXBG. 157 79 65
68 4 
003 PAYS-BAS 969 632 241 
28 
31 
3 004 RF ALLEMAGNE 278 650 
1 83 163 
005 ITALIE 779 11 104 14
4 42 006 ROYAUME-UNI 615 559 10 
3 117 007 IRLANDE 122 2 
008 DANEMARK 160 124 36 
8 030 143 101 
032 DE 137 117 
1 2 
20 
9 036 642 550 
3 
80 
038 UTRICHE 264 234 27 
1 042 SPAGNE 324 130 
2 
192 
048 YOUGOSLA VIE 140 137
4 15 25 
1 
052 TURQUIE 110 66 
056 U.R.S.S. 212 130 4 78 
390 AFR. DU SUD 356 91 
14 
265 
55 400 ETATS-UNIS 605 488 48 
404 CANADA 146 145 
124 612 IRAQ 124 
640 BAHREIN 138
11
138 
680 THAILANDE 181 170 
706 SINGAPOUR 161 32 129 
728 COREE DU SUD 186 6 180 
732 JAPON 147 30 117 
740 HONG-KONG 170 82 88 
800 AUSTRALIE 141 141 
1245 977 SECRET 1245 
• 1000 MON DE 11390 8267 497 320 1245 325 2535 4 197 
. 1010 INTRA-CE 4855 3314 272 289 282 837 4 57 
, 1011 EXTRA-CE 5288 2953 225 28 44 1898 140 
. 1020 CLASSE 1 3280 2269 20 4 28 866 93 
. 1021 A E L  E 1300 1038 1 3 11 216 31 
• 1030 CLASSE 2 1554 407 196 22 15 893 21 
. 1031 ACP s<s� 160 43 50 19 9 37 
21 . 1040 CLA 3 454 277 10 2 139 
m1.n COUBINED REPRODUCERS USINQ CASETIE TAPE WITH BUD.T-IN AIIPUFIER AND ONE OR IIORE BUILT-IN LOUDSPEAKER NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
KOIIBINIERTE IIAmANDKASSETIENGERAETE ll!T EINGEBAUTEII VERSTAERKER U. 111T EINEII ODER IIEHREREN ENGEBAUTEN LAUTSPRECHERN NL: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3944 1312 
202 
2 2127 428 59 16 
002 BELG.-LUXBG. 1250 725 
j 889 
321 2 
003 PAYS-BAS 3356 1111 386 959 4 
004 RF ALLEMAGNE 2698 
1089 
1011 1 609 1036 40 
005 ITALIE 1939 17 
4 
461 343 
35 
29 
006 ROYAUME-UNI 5343 3720 536 1033 
1460 
15 
007 IRLANDE 1461 1 
18 008 DANEMARK 1188 893 
Ii :i 277 1 009 GRECE 294 33 238 14 43026 NORVEGE 733 453 183 54 
030 1167 999 68 
13 
68 32 
032 DE 417 45 230 127 2 
036 E 1322 808 80 126 301 5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
l Mengen 1000 kg Quantit!s 
Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France l Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1211.n 1211.n 
038 AUSTRIA 12 9 1 
1 
2 038 AUTRICHE 759 556 56 3 144 
040 PORTUGAL 6 1 4 040 PORTUGAL 142 26 1 52 63 
6 042 SPAIN 16 1 
1 
8 7 042 ESPAGNE 277 59 
19 
88 124 
043 ANDORRA 3 1 1 
1 
043 ANDORRE 106 23 
11 
52 12 
1 048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE 269 203 1 53 
052 TURKEY 3 1 2 052 TURQUIE 110 69 2 39 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 419 407 12 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 118 118 
96 5 204 MOROCCO 2 
2 
204 MAROC 101 
6 90 2 208 ALGERIA 5 3 
2 
208 ALGERIE 170 72 
418 350 UGANDA 2 
8 
350 OUGANDA 418 
113 372 REUNION 8 
2 9 
372 REUNION 113 
192 4 913 48 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 1157 6 404 CANADA 2 2 
2 
404 CANADA 258 228 17 5 
706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 124 68 
1 
56 
1 6 732 JAPAN 4 1 
2 
3 732 JAPON 201 35 
48 
158 
740 HONG KONG 5 1 2 740 HONG-KONG 147 45 54 
1 800 AUSTRALIA 3 2 
97 
1 800 AUSTRALIE 327 245 
3481 
81 
977 SECRET CTRS. 97 977 SECRET 3481 
1000 WORLD 971 202 86 3 97 319 255 1 8 • 1000 MON DE 35459 13938 3473 133 3481 5815 8115 99 405 
1010 INTRA-EC 681 141 47 1 298 191 1 2 , 1010 INTRA-CE 21472 8885 2158 16 5375 4837 96 105 
1011 EXTRA-EC 193 61 40 2 21 63 6 • 1011 EXTRA-CE 10506 5053 1315 117 440 3279 3 299 
1020 CLASS 1 138 50 15 18 50 5 . 1020 CLASSE 1 7527 4008 649 12 340 2321 3 194 
1021 EFTA COUNTR. 83 37 14 
2 
8 20 4 . 1021 A E L  E 4599 2895 617 1 196 801 1 88 
1030 CLASS 2 48 4 24 4 13 1 . 1030 CLASSE 2 2323 444 646 105 94 930 104 
103� ACP s<ra 8 
7 
3 1 4 . 1031 ACP (� 670 30 98 4 37 494 7 1040 CLA 7 . 1040 CLASS 3 655 601 21 5 27 1 
1211.75 COIIBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER TltAN WITH BUILT-IN AIIPLFIER 1211.75 COIIBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER TltAN WITH BUILT-IN AMPLFIER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARELS IIIXTES A WIDES IIAGNETIQUES, EN CASSETTES, AUTRES QU'AVEC AMPLFICATEUR INCORPORES KOIIBINIERTE IIAGNETBANDKASSEmNGERAETE, ANDERE ALS lllT ENGEBAUTDI VERSTAERKER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OttlE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 286 58 
5 
6 181 30 11 001 FRANCE 8539 2360 
177 
147 5205 504 
3 
323 
002 BELG.-LUXBG. 34 20 1 
166 
3 5 002 BELG.-LUXBG. 1332 870 33 4480 109 140 003 NETHERLANDS 246 52 10 
1 
10 8 003 PAYS-BAS 7179 1835 286 11 253 
34 
314 
004 FR GERMANY 294 
31 
80 188 16 9 004 RF ALLEMAGNE 8047 
945 
1876 14 5234 632 257 
005 ITALY 105 4 
10 
62 7 
1 
1 005 ITALIE 2944 149 
170 
1451 307 
47 
92 
006 UTD. KINGDOM 142 13 8 72 
41 
38 006 ROYAUME-UNI 3845 535 235 1687 
655 1171 007 IRELAND 42 1 
1 8 
007 IRLANDE 664 9 
18 174 008 DENMARK 17 8 
1 1 2 
008 DANEMARK 591 357 
14 
42 
107 009 GREECE 16 5 1 6 009 GRECE 701 402 19 145 14 
028 NORWAY 24 3 11 1 9 028 NORVEGE 747 152 5 239 65 286 
030 SWEDEN 37 5 21 2 9 030 SUEDE 1187 411 7 
2 
439 80 250 
032 FINLAND 20 7 
1 
12 
1 
1 032 FINLANDE 587 303 9 235 
40 38 036 SWITZERLAND 91 54 20 15 036 SUISSE 4333 3348 5 34 442 464 
038 AUSTRIA 58 15 39 1 3 038 AUTRICHE 1816 969 
1 
1 716 49 81 
040 PORTUGAL 5 1 
2 1 
1 3 040 PORTUGAL 126 43 
9 
20 58 6 4 042 SPAIN 39 3 23 10 042 ESPAGNE 710 122 30 416 116 11 
043 ANDORRA 4 
3 
1 
1 
3 043 ANDORRE 424 2 31 
34 
390 
19 
1 
048 YUGOSLAVIA 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 178 105 4 1 15 
056 SOVIET UNION 5 4 
1 
056 U.R.S.S. 470 193 1 1 
1 
14 261 
064 HUNGARY 3 2 
3 
064 HONGRIE 115 82
284 
2 30 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 294 6 3 1 
208 ALGERIA 6 6 
3 
208 ALGERIE 337 282 52 3 
322 ZAIRE 3 
9 
322 ZAIRE 102 
3 
4 96 2 
372 REUNION 9 
12 5 31 
372 REUNION 124 121 
2 12 367 1627 400 USA 49 1 400 ETATs-UNIS 2873 758 107 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 225 64 24 137 
406 GREENLAND 2 
8 
2 406 GROENLAND 101 
11 99 101 462 MARTINIQUE 8 462 MARTINIQUE 110 
1 508 BRAZIL 3 
16 
3 508 BRESIL 473 13 459 
612 IRAQ 16 
1 1 
612 IRAQ 510 495 14 
1 3 41 
1 
624 ISRAEL 3 1 
2 
624 ISRAEL 127 51 30 1 
632 SAUDI ARABIA 5 2 1 632 ARABIE SAOUD 301 162 9 3 24 103 
706 SINGAPORE 3 1 1 1 706 SINGAPOUR 159 19 35 
1 
81 24 
720 CHINA 
3 2 i 720 CHINE 151 23 5 2 125 732 JAPAN 
4 
732 JAPON 122 14 
4 
51 52 
736 TAIWAN 5 1 
1 
736 T'Al·WAN 147 116 14 13 
740 HONG KONG 2 1 
1 
740 HONG-KONG 190 46 
4 
38 
17 
37 69 
800 AUSTRALIA 5 1 
767 
3 800 AUSTRALIE 200 32 
17922 
8 139 
977 SECRET CTRS. 767 977 SECRET 17922 
1000 WORLD 2402 326 155 24 767 818 148 2 162 , 1000 MON DE 70680 15158 4721 569 17922 21511 3954 90 6756 1 
1010 INTRA-EC 1182 188 108 19 683 108 2 74 . 1010 INTRA-CE 33844 7313 2759 389 18378 2517 84 2404 
i 1011 EXTRA-EC 453 138 48 6 135 40 88 , 1011 EXTRA-CE 18908 7842 1960 179 3129 1439 6 4352 
1020 CLASS 1 351 105 4 3 132 30 77 . 1020 CLASSE 1 13781 6379 212 82 2931 1014 6 3157 
1021 EFTA COUNTR. 238 85 1 1 104 10 37 . 1021 A E L  E 8840 5229 30 37 2091 319 1134 
1 1030 CLASS 2 93 26 42 3 4 9 9 . 1030 CLASSE 2 4161 1086 1740 94 196 404 640 
1031 ACP s<ra 11 
7 
5 1 3 1 1 . 1031 ACP� 506 35 190 9 116 56 100 1040 CLA 10 1 2 . 1040 CLA 3 965 378 7 3 2 20 555 
1211.71 COIIBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 1211.71 COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
189 
190 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.a0a
9211.�L: r.J�VENTl��
·r.:� ENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QU'APPARW A BANDES IIAGNETIOUES, EN CASSETTES 9211.71 KOMBINIERTE TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAETE, AUSG. IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 46 25 
3 
5 9 8 001 FRANCE 3066 1462 90 82 412 700 4 
408 
3 002 BELG.-LUXBG. 10 7 200 4 002 BELG.-LUXBG. 544 380 20 1417 27 24 003 NETHERLANDS 224 17 2 
1 
003 PAYS-BAS 3232 1087 55 38 552 
116 
83 
004 FR GERMANY 22 
13 
7 8 4 004 RF ALLEMAGNE 1561 
1249 
177 84 420 565 219 
005 ITALY 20 2 
18 
1 3 
Ii 
005 ITALIE 2003 200 303 128 214 309 212 006 LITD. KINGDOM 53 23 2 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 2777 1823 58 103 
397 
181 
007 IRELAND 15 
4 
007 IRLANDE 401 3 
27 
1 
5 7 008 DENMARK 5 
5 
1 
1 
008 DANEMARK 498 177 
12 
282 
105 009 GREECE 7 1 
1 
009 GRECE 446 97 5 203 24 
028 NORWAY 5 1 3 028 NORVEGE 292 47 11 
11 
81 173 
030 SWEDEN 4 2 1 030 SUEDE 449 199 
3 
221 18 
032 FINLAND 5 4 1 032 FINLANDE 574 438 29 11 83 62 50 036 SWITZERLAND 31 26 
2 
3 036 SUISSE 2558 1848 71 526 11 
03B AUSTRIA 9 7 
1 
038 AUTRICHE 672 610 5 23 
5 
14 20 
040 PORTUGAL 3 1 
3 
040 PORTUGAL 193 90 49 
20 
49 56 042 SPAIN 14 7 2 042 ESPAGNE 1174 555 162 15 365 
04B YUGOSLAVIA 2 2 04B YOUGOSLAVIE 257 123 5 7 
11 
122 
052 TURKEY 10 10 
2 
052 TURQUIE 284 185 3 
37 
65 
056 SOVIET UNION 3 1 056 U.R.S.S. 1534 84 10 1403 
06D POLAND 060 POLOGNE 201 30 
7 
171 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 243 47 189 
064 HUNGARY 
5 4 
064 HONGRIE 112 47 
23 
2 62 
06B BULGARIA 
9 
068 BULGARIE 519 438 
399 5 
58 
204 MOROCCO 9 204 MAROC 462 58 68 208 ALGERIA 54 54 208 ALGERIE 1159 13 1072 8 
212 TUNISIA 3 
1 
3 212 TUNISIE 142 
211 
135 8 
302 CAMEROON 3 2 
1 4 
302 CAMEROUN 352 135 
12 
6 
322 ZAIRE 6 
3 
1 
2 
322 ZAIRE 169 2 16 139 
379 12 390 SOUTH AFRICA 5 
3 2 
390 AFR. DU SUD 790 356 34 6 3 434 400 USA 55 21 27 400 ETATS-UNIS 8249 1079 81 48 2 6042 563 
404 CANADA 14 5 7 2 404 CANADA 798 208 2 56 396 136 
448 CUBA 1 1 
2 
448 CUBA 106 106 
214 35 508 BRAZIL 2 
1 3 
508 BRESIL 252 3 
4 1 813 612 IRAQ 4 
2 
612 IRAQ 856 31 7 
7 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 336 238 33 35 11 12 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 247 169 15 39 24 
849 OMAN 
3 2 
849 OMAN 117 
79 
107 10 
127 684 INDIA 684 INDE 222 3 12 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 121 32 4 
23 
54 30 
720 CHINA 2 1 
2 
720 CHINE 661 62 
Ii 260 
576 
728 SOUTH KOREA 4 2 728 COREE DU SUD 436 78 
7 
90 
732 JAPAN 18 1 17 732 JAPON 3178 278 4 2871 
105 
18 
736 TAIWAN 3 1 1 736 T'AI-WAN 432 84 1 
9 
248 14 
740 HONG KONG 7 3 3 740 HONG-KONG 538 125 9 
Ii 
221 27 147 
800 AUSTRALIA 7 4 
2 
3 800 AUSTRALIE 734 142 1 493 1 89 
822 FR.POLYNESIA 2 
24 
822 POL YNESIE FR 109 2 107 
1175 977 SECRET CTRS. 24 977 SECRET 1175 
1000 WORLD 813 217 139 48 24 239 117 13 18 • 1000 MON DE 47872 15218 4283 937 1175 3065 18381 1067 5763 3 
1010 INTRA-EC 408 90 18 28 228 34 10 4 • 1010 INTRA-CE 14530 6278 614 518 2686 2761 437 1233 3 
1011 EXTRA-EC 383 127 123 22 13 83 3 12 • 1011 EXTRA-CE 32165 8940 3648 419 378 13621 831 4530 
1020 CLASS 1 187 95 6 14 3 61 2 6 . 1020 CLASSE 1 20436 6255 485 208 55 11558 499 1378 
1021 EFTA COUNTR. 59 42 2 3 2 6 4 . 1021 A E L  E 4824 3290 139 84 16 981 62 272 
1030 CLASS 2 182 24 116 7 10 22 2 . 1030 CLASSE 2 8170 1760 3144 184 320 2019 131 632 
1031 ACP (63J 41 2 21 2 8 8 3 
. 1031 ACP Js� 1261 329 492 52 259 121 8 
1040 CLASS 12 8 1 . 1040 CLA 3 3558 924 21 47 1 46 2519 
9211.1  TEI.EVISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 9211J1 TELEVISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BflEAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREU D'EHREGJSTREIIENT OU DE REPROOUCTION DES IMAGES ET DU SON A BANDES IIAGNETIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IIAGNETBANDGERAETE ALS BILD- U. TONAUFZEICHNUNGS- ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3365 3197 
3 :i 
29 138 1 001 FRANCE 174890 152853 
231 
51 2133 19988 4 60 
002 BELG.-LUXBG. 1041 923 
68 
98 15 002 BELG.-LUXBG. 50490 43741 184 
2778 
5430 15 889 
003 NETHERLANDS 2422 2180 3 
6 
128 45 003 PAYS-BAS 102982 87218 228 30 10007 
Ii 
2721 
3 004 FR GERMANY 2048 
1322 
45 34 1947 14 004 RF ALLEMAGNE 94782 
63545 
1885 690 2028 89348 820 
005 ITALY 1396 3 4 66 
56 
1 005 ITALIE 70399 890 
120 
197 5719 
359 
48 
006 UTD. KINGDOM 4030 3928 8 10 
183 
29 006 ROYAUME-UNI 174582 170063 666 1355 
7881 
2018 
007 IRELAND 313 128 4 007 IRLANDE 15098 7032 179 
:i 1 
8 
008 K 338 287 
5 :i 32 
49 
:i 
008 DANEMARK 16807 13255 2 3347 
147 009 754 677 36 009 GRECE 37396 32419 274 119 2758 1881 
024 3 1 2 Ii 024 ISLANDE 593 49 54 314 178 025 F 6 
74 28 
025 ILES FEROE 435 18 
4 1353 
417 
028 NOR 121 19 028 NORVEGE 6145 3786 
10 4 
1002 
030 S 202 127 54 21 030 SUEDE 9654 5977 3 2508 1151 
032 Fl 72 42 
3 1 
25 5 032 FINLANDE 4153 2149 8 
5 
12 1715 
18 
269 
036 S LAND 307 217 78 8 036 SUISSE 19788 13985 181 210 4992 417 
03B A A 826 763 Ii 17 36 10 038 AUTRICHE 30580 28227 9 3 530 1261 549 040 PORTUGAL 82 52 
1 
24 040 PORTUGAL 4489 2570 1098 8 805 8 
042 SPAIN 500 334 
:i 
165 042 ESPAGNE 23188 14841 36 160 8111 40 
043 ANDORRA 17 5 9 1 043 ANDORRE 967 215 182 524 46 
:i 04B MALTA 3 
19 
3 048 MALTE 175 4 10 
52 2 
157 
04B YUGOSLAVIA 23 1 04B YOUGOSLAVIE 2334 1530 32 10 628 82 
052 TURKEY 170 67 102 052 TURQUIE 8863 3584 18 31 3209 41 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
121U1 
056 SOVIET UNION 36 23 5 5 2 
060 POLAND 12 11 1 
4 062 CZECHOSLOVAK 12 8 
064 HUNGARY 42 41 
2 066 ROMANIA 6 3 
068 BULGARIA 22 22 
202 CANARY ISLES 24 22 
1 204 MOROCCO 11 10 
205 CEUTA & MELI 5 4 88 208 ALGERIA 91 1 
212 TUNISIA 2 
1 
2 
2 216 LIBYA 3 
1 220 EGYPT 27 22 3 
260 GUINEA 1 1 
272 IVORY COAST 3 3 
3 276 GHANA 4 
19 
1 
288 NIGERIA 36 1 15 
302 CAMEROON 12 2 6 4 
314 GABON 4 1 2 1 
318 GO 1 1 
2 322 E 2 
330 LA 2 
334 PIA 1 
10 346 K A 12 
352 TANZANIA 12 
4 1 2 
12 
372 REUNION 7 
373 MAURITIUS 
2 1 378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 16 
22 
15 
390 SOUTH AFRICA 24 
2 
2 
400 USA 33 17 14 
404 CANADA 5 1 3 
13 406 GREENLAND 13 
412 MEXICO 1 
4 458 GUADELOUPE 4 
3 462 MARTINIQUE 10 7 
508 BRAZIL 2 2 
17 600 CYPRUS 38 20 
608 SYRIA 2 2 
2 612 IRAQ 4 1 
616 IRAN 
19 14 4 624 ISRAEL 
628 JORDAN 3 3 
6 632 SAUDI ARABIA 10 3 
636 KUWAIT 2 2 
1 640 BAHRAIN 1 
12 647 U.A.EMIRATES 16 2 
649 OMAN 6 3 2 
664 INDIA 4 1 3 
669 SRI LANKA 1 1 
3 680 THAILAND 3 
701 MALAYSIA 1 
5 
1 
706 SINGAPORE 8 3 
720 CHINA 3 3 
3 732 JAPAN 8 5 
1 740 HONG KONG 30 20 8 
800 AUSTRALIA 13 5 4 4 
804 NEW ZEALAND 1 1 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
2281 2261 977 SECRET CTR$. 
1000 WORLD 21041 14688 233 15 2281 215 3335 58 218 
1010 INTRA-EC 15704 12640 68 12 175 2645 56 108 
1011 EXTRA-EC 3058 2048 165 3 40 690 2 108 
1020 CLASS 1 2415 1751 14 1 29 544 76 
1021 EFTA COUNTR. 1614 1277 9 18 247 63 
1030 CLASS 2 503 186 143 9 134 29 
1031 ACP Js63J 136 25 32 5 68 6 1040 CLA 136 111 7 1 13 4 
9211J9 mEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: 
���ticlil��{Ns OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON, AUTRES QU'APPAREILS A &ANDES MAGNETIOUES 
001 FRANCE 46 
10 4 
7 31 8 
002 BELG.-LUXBG. 29 8 
381 
7 
2 003 NETHERLANDS 416 26 1 2 4 
004 FR GERMANY 78 
:i 
7 7 54 10 
005 ITALY 35 8 
2 
9 15 
15 006 UTD. KINGDOM 75 6 6 45 
68 007 IRELAND 68 
8 008 DENMARK 10 
2 19 
2 
009 GREECE 26 1 3 
Export 
Ouantites 
"E>.>.clOa 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
1211.11 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEtT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
977 SECRET 
• 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP J�. 1040 CLA S 3 
Werle 
EUR 10 
8530 
2109 
1542 
2525 
388 
1171 
1000 
605 
193 
3625 
245 
556 
2307 
104 
605 
181 
2292 
972 
527 
129 
208 
153 
421 
625 
695 
399 
149 
135 
1007 
1519 
7075 
690 
982 
1683 
223 
461 
1037 
1652 
115 
298 
321 
997 
263 
1729 
767 
118 
920 
629 
559 
262 
169 
301 
562 
677 
932 
1965 
1433 
241 
102 
130 
95297 
1006552 
737226 
174017 
121301 
75399 
35521 
9119 
17191 
1000 ECU 
Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3709 3114 1 301 
1557 452 4 40 
862 122 1 
8 2462 8 1 
208 26 1 11 
1144 1 1 3 
943 1 
18 433 150 
158 4 
12 27 3469 
15 109 
16 
111 
70 3 
1 1254 238 40 
5 31 19 32 
4 
581 
1 
14 
7 2 
1302 36 4 6 
407 266 12 
33 147 1 
28 
123 
141 18 
2 16 36 25 
4 
5 
3 1 
38 24 
3 
66 
5 
197 136 
2 143 4 
17 2 
1 
3 
23 3 7 
1222 156 
174 
5 
3530 1187 17 
122 75 
69 
216 7 
121 340 
823 192 
947 13 
106 5 
5 1 50 65 
257 1 
39 710 57 
223 53 6 747 
734 11 
30 
137 671 
379 
15 16 320 
256 1 5 
81 
92 
143 340 
2 624 8 
1 549 15 
955 1 
3 15 822 3 
1 1 1 
105 
102 
25 
95297 
877489 18398 1560 95297 14233 
569928 4354 1195 11248 
107563 14040 362 2978 
83166 2945 248 1658 
56721 1304 18 817 
13637 7350 103 953 
1960 1813 29 420 
10759 3744 10 367 
9211.99 TElfVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E>.>.clOa 
1286 119 
36 20 
537 20 
12 34 
80 62 
8 14 
23 33 
2 2 
31 
35 81 
4 6 
448 19 
744 30 
2 15 
2 8 
156 11 
908 36 
274 13 
345 
Ii 
15 6 
37 37 
375 38 
520 37 
664 21 
82 31 
10 928 35 
132 
18 
4 
2144 5 
492 1 
1607 
982 
7 
19 3 
625 66 
3 1 
173 4 
59 4 
177 13 
31 9 
869 53 
2 20 
88 
50 61 
190 60 
189 18 
85 3 
209 
9 70 
43 
5 362 
31 920 58 
306 284 
238 
185591 498 13481 7 
143401 388 6709 5 
42189 109 8772 4 
28792 36 4452 4 
12948 18 3571 2 
11375. 73 2030 
4496 17 384 
2022 289 
BILI). U. TONAUFZEICHNUNGS- OOER BILD- U. TONYIIEDERGABEGERAETE FlfER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3749 16 
307 
167 2012 1553 
5 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 1347 374 124 
15316 
530 B 
003 PAYS-BAS 17114 986 92 73 582 
41 
65 
5 004 RF ALLEMAGNE 4346 
128 
1021 162 2086 996 35 
005 ITALIE 2683 758 
168 
721 1076 
601 391 006 ROYAUME-UNI 5220 292 582 3186 
2874 007 IRLANDE 2875 
365 
1 
7 35 008 DANEMARK 747 9 
133 
331 
009 GRECE 2276 88 391 1539 119 6 
191 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
121U9 
025 FAROE ISLES 
028 N y 
030 S 
032 Fl 
036 S ALAND 
038 A IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
336 DJIBOUTI 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
� &0fJIE� u'1lf 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP�A 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
2 
4 
5 
2 
17 
15 
2
13 
10
6 
6 
1 
5 
2 
2 
4 
7
17 
2
1 
1 
3 
4
2 
7
3 
2
7 
2
3 
1 
2 
2 
2 
27 
3 
4 
:i 
6 
2 
1 
2
2 
1 
2 
1
8 
26 
2 
101 
1180 
784 
293 
125 
45 
151 
57 
17 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
2 
2 
2 
4 1 
2 1 5 1 
2
8 
2 1 10 2 
Ii 1 
1
2 2 
:i 
8 
2 
2
1 
1 1 4 
5
1 
2 
2 
4 
7 
17 
2 
1 
3 
4 
2
7 
3 
2 
61 
1 1 
2 1 
1 
2
2 
2 
.,j 15 7 
1 2 
4 
:i 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 7 
21 3 1 
101 
2 
78 154 48 101 589 164 33 13 
53 28 27 539 117 18 4 
25 128 20 50 47 18 9 
15 28 9 17 36 16 4 
4 2 7 11 19 2 
1 95 7 33 11 4 
10 
43 1 10 3 
2 4 1 
1212 GRAJIOPHOHE RECORIJS AHD OTHER SOUND OR SIIIIW RECORDINGS i:TRJCES FOR PRODUCTION OF RECOWREPARED RECORD BLANXS, Fl.II FOR MECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES THE LIKE, FOR SOUND OR SIIIIW RIJINQ 
SUPPORTS DE SON POUm APPARELS DU NO. 1111 OU POUR ENREOJSTREIIENTS ANALOGUES; MATRICES ET IIOUW QALYANIQUES 
POUR LA FABRICATION DISQUES 
1112.1�L: � V:a���
REPARED FOR RECORDING, BLANK 
NL: J�i ��1/nB tl�s, PREPARES 11A1S NON ENREOJSTRES 
001 FRANCE 8185 5557 
809002 BELG.-LUXBG. 2260 1189 
003 NETHERLANDS 7341 3325 378 
004 FR GERMANY 11149 
1941 
5529 
005 ITALY 3572 685 
006 UTD. KINGDOM 8215 5814 912 
007 IRELAND 408 191 1 
006 DENMARK 881 ffl 163 009 GREECE 575 54 
024 !CELANO 40 10 2 
025 FAROE ISLES 11 
402 30 028 NORWAY 800 
721 550 1243 109 
35 
1074 
204 23 
211 1834 466
1056 364 4042 117 
594 
136 729 78 
559 
180 
318 
19 17 
15 36 45 112 
33 33 271 4 1 12 
43 198 76 27 
5 
53 
21 
1 
18 
11
11 
24 
192 
Export Janvier - Decembre 1985 
auanlites Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'EJ.).60a Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El,).60a 
t21U9 
025 ILES FEROE 106 
13 23 1 166 
106 
028 NORVEGE 379 
4 
176 
030 SUEDE 475 13 36 4 336 
6 
78 
032 FINLANDE 239 5 3 
246 
15 209 1 
036 SUISSE 1105 87 152 196 414 7 3 
036 AUTRICHE 579 110 36 4 326 98 
11 
5 
040 PORTUGAL 116 2 9 8 67 19 
042 ESPAGNE 813 336 103 23 186 165 
043 AN 699 
178 
570 
120 
127 2 
048 YO VIE 334 35 1 
39 052 TU 236 36 123 3 35 
056 U.R ... 279 12 133 18 113 2 
060 POLOGNE 297 289 
4 2 
6 2 
064 HONGRIE 188 167 2 12 
066 ROUMANIE 171 150 7 3 9 2 
068 BULGARIE 123 15 6 95 2 5 
204 MAROC 739 1 713 
22 
20 5 
:i 208 ALGERIE 1213 31 1144 13 
212 TUNISIE 114 2 87 3 22 
10 21 220 EGYPTE 133 
1 
14 81 7 
240 NIGER 221 217 3 
248 SENEGAL 265 
2 
262 3 
7 272 COTE IVOIRE 258 232 17 
280 TOGO 162 158 2 2 
302 CAMEROUN 434 412 19 2 
314 GABON 254 
1 
252 
:i 
2 
318 CONGO 227 222 1 
322 ZAIRE 340 1 36 6 295 
328 BURUNDI 139 
:i 
86 53 
2 7 330 ANGOLA 141 94 34 
336 DJIBOUTI 160 160 
1 370 MADAGASCAR 110 109 
372 REUNION 177 
2 
176 1 
68 39 390 AFR. DU SUD 169 49 60 
11 
54 400 ETATS-UNIS 1852 8 406 9 1017 297 
404 CANADA 526 165 5 1 355 
196 406 GROENLAND 196 
107 408 S.PIERRE, MIO 107 
458 GUADELOUPE 202 202 
2 462 MARTINIQUE 340 336 
15 496 GUYANE FR. 169 154
1 131 508 BRESIL 142 
1 
10 
2 608 SYRIE 116 113 
6 1:i :i 2 624 ISRAEL 190 18 103 45 
632 ARABIE SAOUD 203 34 169 
649 OMAN 258 
1 
231 27 
706 SINGAPOUR 186 154 
4 
31 
Ii 10 720 CHINE 171 4 145 
68 53 732 JAPON 434 11 282 12 
32 
8 
740 HONG-KONG 1439 1 314 47 1004 41 
5 800 AUSTRALIE 265 53 
10237 
207 
977 SECRET 10237 
• 1000 MON DE 70712 3837 12508 1834 10237 27794 12192 1096 1204 12 
• 1010 INTRA.CE 40381 2249 3161 826 24868 8064 688 498 1 
• 1011 EXTRA.CE 20097 1588 9343 1007 2911 4130 408 707 3 
. 1020 CLASSE 1 8497 805 2007 541 1065 3274 360 444 1 
• 1021 A E L  E 2950 230 263 262 610 1290 24 271 
:i . 1030 CLASSE 2 10236 112 6951 343 1713 824 39 251 
. 1031 ACP �� 3383 29 2569 72 526 171 4 12 . 1040 CLA 3 1383 871 365 123 133 32 8 11 
ma GRAIIOPHOIIE RECORIJS AHD OTHER SOUND OR 911111.AR RECORDINGSi,1ftTRICES FOR PRODUCTION OFffiDMREPARED RECORIJ BLANKS, Fl.II FOR MECHANICAL SOUND RECORIJING, PREPARED TAPES, WIRES THE UXE, FOR SOUND OR S RE RIJINQ 
TONTRAEGER UND AHD..AUfZEICHNUNG� MR GERAETE DER TARIFNA. 1111 ODER FUER AEHNL AUFNAHIIMRFAHREN; MATRIZEN UND QALYANISCHE FORIIEN ZUII HERSTELLEN N SCHALLPLATTEN 
1212.11 MAGNETIC TAPES AND� PREPARED FOR RECORIJING, BLANK NL: NO BREAKDOWN BY !ES 
MAGNETBAENDER UND � VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICIIIUHQ NL: OHNE AUFTEILUNG NACH CERN 
001 FRANCE 120588 78067 
6921 
8340 6669 15619 11841 52 
002 BELG.-LUXBG. 29760 17250 365 
10479 
3494 1691 19 
003 PAYS-BAS 108240 52184 4428 1913 26664 11944 630
6 004 RF ALLEMAGNE 152837 
25714 
63388 12889 5150 61588 9259 559 
005 ITALIE 47974 7066 
8415 
1841 6018 7312 25 
006 ROYAUME-UNI 140814 81855 9805 6812 
3340 33707 220 007 IRLANDE 6247 2557 8 177 167 
799 008 DANEMARK 14108 7205 3435 433 557 1679 
5 009 GRECE 8848 2941 543 443 527 4189 
173 024 ISLANDE 888 181 28 15 1 239 251 
025 !LES FEROE 261 8 
305 533 2148 1109 1731 w 028 NORVEGE 11296 5106 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I 
Destination 
Nlmexe I 
1212.11 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 FR. GUIANA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN m HONG KONG 
A
�
TRALIA 
N ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO AL D 
1010 INTAA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP s<ra
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 peutschla� 
1218 567 
659 an 
1598 1021 
1822 1178 
186 148 
1277 690 
83 3 
6 
1835 
192 117 
293 173 
220 149 
174 168
187 87 
227 178
62 61 
82 81
5 5 
36 28 
33 21 
86 18
72 46 
24 14 
141 69
28 9 
11 2 
93 51 
27 8 
33 1 
7 2 
9 
4 4 
20 8 
7 
1 12 
3 2 
376 174 
5483 3331 
875 626 
24 
39 58 
17 2 
14
59 60
14 
39 40 
102 93 
17 15 
45 39 
23 13
15 10 
8 1 
48 35 
49 21 
293 171 
4 3 
118 41 
36 24
10 6 
58 22 
30 9 
21 7 
155 50 
77 70 
47 43 
13 12 
257 130 
176 138 
52 38
349 329 
122 91 
287 190 
1439 993 
220 128 
9 2 
18 5 
7609 
71111 31411 
42517 18889 
21004 12751
16964 10288 
8325 3704 
2893 1598 
305 93 
1145 887 
France I 
218 
38 
167 
48 
8 
296 
46 
3 
49 
30 
1 
8 
8 
31 
8 
2 
1 
14 
18 
28 
4 
1 
11 
35
72 
66 
15 
14 
14 
2 
1 
3 
3 
2 
16 
2 
1 
3 
5 
15 
4 
11 
57 
2 
7 
10 
10005 
8551 
1454 
1139 
509 
262 
95 
52 
1000 kg 
Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I 
79 99 132 
140 4 86 
99 73 184 
60 52 466 
4 1 24 
133 39 102 
16 18 
16 1 
6 
6 
45 
17 
26 
40 14 
37 
2 
1 
4 1 
91 1 
38 11 
1 
8 2 
3 1 
352
1 16 1 
21 
1 7 
2 48 
5 
9 
42 
1 
1 
4 
8 
1 13 
7 
1 
21 4 142
10 3 2051 
1 182 
7 12 
1 
1 
7 
3 
1 
91 
1 
1 
1 
1 5 
2 3 4 
9 3 
28
84 
1 16
1 
64 
4 1 7 
7 1 
4 
27 
4 17 
14 
5 
102 
2 
4 
16 6 
1
100
24 
16 
18 
1 
31 
114 
82 
97 1
� 
7609 
1 
3741 7809 3471 13322 
2707 2801 8111 
1041 171 4708 
800 606 3810
427 428 980 
89 67 ffi 1 15 
153 3 65 
Export 
Quanlltas Bestlmmung I 
Destination 
Ireland I Danmark I "E>.AclOCJ Nlmexe I 
55 68 
10 4 
54 
18 
1 
6 11 
1 
3 
1 
12 1 
24 
18 
1 
:i 
1335 281 
1125 98 
210 183 
193 127 
169 108
16 31 
1
5 
3 
1212.11 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLANO 
412 MEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FR. 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOROANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 11 JAPON 
7 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 A
g
STRALIE 
804 N UV.ZELANDE 
809 N. CALEOONIE 
822 POL YNESIE FR 
977 SECRET 
3 1000 MON DE 
, 1010 INT�-CE 3 1011 EXT -CE
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 iLASSE 2. 1031 CP Js,i 
. 1040 CLA 3 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Werle 1000 ECU Valeurs 
EUR 10 joeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.AclOa 
18504 7569 2431 720 1185 2326 3625 648 
9888 4845 357 2165 38 1640 n6 67 
26578 15280 2005 1261 883 2680 4462 7 
31504 20595 617 779 590 n39 1171 13 
2999 2343 107 47 34 426 41 1 
18960 10257 3447 1623 562 1941 1024 106 
1678 41 968 292 379 
160 5 
1 59 Ii
155 
422 258 95 
172876 1902 43 482 1 431 
4331 2559 700 438 329 297 8 
4114 2639 869 368 
54 36 2022526 2407 8 27 19 13 
2333 1544 99 651 19 5 15 
3611 2933 3 85 4 578 8 
700 681 4 
14 
2 13 
1762 1721 19 8 
112 112 
54 36 537 447 
145 40 6 470 250 7 22 
1460 346 695 22 4 384 9 
1137 822 178 124 8 5 
5 535 351 35 65 16 128 1983 1255 19 18 621 5 
458 119 241 9 88 1 
124 44 
16 2 
80 
4 1372 828 528 
474 130 329 11 3 1 
233 11 215 
7 
7 
2 180 44 125 
177 
2 
210 4 25 3 1 
115 97 4 
1 
1 5 8 
283 63 7 207 5 
113 2 
220 105 6 238 18 
51 8 111 52 
447 225 52 4833 2727 1362 
526 355 7 69098 43661 1626 325 44 22554 
13416 10617 589 20 3 2186 1 
641 641 464 102 136 704 
324 
2 
357 31 2 
258 2 255 
2 
1 
16 1254 1242 
190 192 2 
8 3 618 607 
107 12 1494 1325 47 3 
216 184 22 48 10 2 542 450 42 
170 384 186 9 11 
13 
8 
230 126 69
19 
22 
105 6 4 6 70 
943 379 438 14 37 75 
577 267 4 83 65 306 989 1 5605 2978 156 1333 
141 55 8 1 
139 
77 
1 21n 847 59 5 1126 
103 568 297 8 34 9 117 
219 104 
13 61 
1 114 
1036 351 10 603 
465 137 3 45 280 
1 268 89 
71
1 197 
1748 627 
59 
1039 11 
1107 976 45 27 
841 666 7 168 
210 159 
67 190 54 
51 
3630 1687 1432 
61 2055 1479 204 311 
16 2002 414 1383 Ii 2 194 1 4798 4095 50 1145
2 1500 1159 6 4 
1m 4423 2707 Ml 971 28 :i 79 16060 1
�1 
1064 2032 2 
2971 31 891 
159 32 127 
27 343 83 233 
156387 156387 
1091732 451337 117717 44588 158387 40584 185057 11187 4121 14 
829212 aema 85591 32995 32200 122587 78551 1509 I 
308108 113514 22188 1= 8359 82489 14835 3311 1 241530 145587 14253 7237 49147 13534 2096 7 
101658 55918 5850 5520 4179 16159 11980 1352 
47226 24387 6719 776 1032 12342 1102 ,, 4805 1484 1563 22 337 1338 
17352 13608 1195 1149 91 982 327 
193 
194 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg auantites Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).'16a Nimexe EUR 10 Deutsch land France Hal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXMOa 
1212.15 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANX 1212.15 RIGID MAGNEIIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANX 
DISQUE$ MAGNETIQUES (RJG1D£S� PREPARES IIAIS NON EHREGISTRES STARR£ MAGNETPUTTEN, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 303 73 
15 
47 30 152 001 FRANCE 13597 3685 
622 
47 3978 771 5116 
002 BELG.-LUXBG. 107 35 
1 
33 
5 
24 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5766 2650 8 1703 
278 
783 
85 15 003 NETHERLANDS 111 29 15 
87 
60 003 PAYS-BAS 4487 1603 641 22 
7264 
1823 
4 004 FR GERMANY 409 
121 
89 2 16 215 004 RF ALLEMAGNE 18564 
10445 
3149 107 467 7550 23 
005 ITALY 301 26 
17 
34 1 · 119 
2 
005 ITALIE 17482 694 
246 
2528 105 3710 65 10 4 006 UTD. KINGDOM 213 39 60 93 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 14844 4694 1857 7927 41 
256 007 IRELAND 34 1 
2 
29 007 IRLANDE 2330 61 3 2010 
16 008 DENMARK 28 8 10 5 008 DANEMARK 1121 380 100 
:i 
462 163 
009 GREECE 9 1 3 
4 
5 009 GRECE 300 81 105 1 3 107 
16 028 NORWAY 15 6 3 2 028 NORVEGE 752 266 147 258 
18 
65 
030 SWEDEN 114 6 15 13 80 030 SUEDE 4035 319 555 
13 
1044 2090 9 
032 FINLAND 16 6 9 4 
5 
4 
5 032 FINLANDE 998 352 13 386 4 228 
:i 
2 
036 SWITZERLAND 77 18 20 22 036 SUISSE 3527 960 394 63 1315 106 686 
038 AUSTRIA 31 20 3 4 1 3 038 AUTRICHE 1784 1163 201 2 270 34 114 
040 PORTUGAL 6 3 2 
4 
1 040 PORTUGAL 327 128 97 1 27 1 73 
042 SPAIN 48 18 12 14 042 ESPAGNE 2441 1076 522 38 258 49 498 
048 YUGOSLAVIA 8 7 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 495 451 35 2 
1 
7 
056 SOVIET UNION 4 2 056 U.R.S.S. 223 188 10 24 
060 POLAND 5 3 
24 
2 060 POLOGNE 172 106 14 4 48 
062 CZECHOSLOVAK 36 12 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1526 550 14 
1 
950 12 
064 HUNGARY 28 16 7 064 HONGRIE 1278 676 35 311 255 
204 MOROCCO 1 
2 
204 MAROC 127 26 99 
:i 
2 
208 ALGERIA 3 
6 
208 ALGERIE 252 167 82 
70 220 EGYPT 7 1 
2 
220 EGYPTE 123 51 2 
272 IVORY COAST 2 
2 2 
272 COTE IVOIRE 105 2 101 2 
288 NIGERIA 4 
2 
288 NIGERIA 161 107 1 53 
372 REUNION 2 
10 Ii 
372 REUNION 105 
572 
105 
2 323 236 390 SOUTH AFRICA 18 
16 4 Ii 5 
390 AFR. DU SUD 1155 22 
600 11 400 USA 145 3 108 400 ETATS-UNIS 7546 282 1526 802 61 4264 
404 CANADA 45 
2 
33 2 10 404 CANADA 250 1 57 27 165 
412 MEXICO 3 1 412 MEXIQUE 131 121 10 
508 BRAZIL 7 5 2 508 BRESIL 322 168 154 
528 ARGENTINA 10 7 3 528 ARGENTINE 341 194 147
612 IRAQ 1 1 612 IRAO 100 76 24 
2 616 IRAN 8 8 
:i 1 
616 IRAN 422 420 
6 207 624 ISRAEL 4 
:i 
624 ISRAEL 307 72 22 
632 SAUDI ARABIA 5 2 632 ARABIE SAOUD 159 122 
37 
37 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
1 :i 
647 EMIRATS ARAB 116 52 
4 
27 
664 INDIA 25 21 664 INDE 885 774 48 
1 :i 
59 
706 SINGAPORE 3 1 
2 
2 706 SINGAPOUR 144 40 15 85 
732 JAPAN 58 54 2 732 JAPON 10926 10732 105 16 73 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 176 136 2 
20 
38 
740 HONG KONG 1 1 
2 1 4 
740 HONG-KONG 191 91 77 
14 
2 
800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 305 8 169 6 108 
1000 WORLD 2299 558 337 32 426 68 872 5 • 1000 MON DE 122044 44652 12678 1420 31613 2324 29084 165 100 8 
1010 INTRA-EC 1515 308 209 21 333 55 584 4 • 1010 INTRA-CE 78473 23601 7171 433 25873 1680 19508 151 48 8 
1011 EXTRA-EC 783 248 128 11 93 13 288 1 . 1011 EXTRA-CE 43570 21052 5506 987 5740 644 9575 14 52 
1020 CLASS 1 590 151 98 11 57 13 258 1 . 1020 CLASSE 1 34683 16374 3851 978 4169 624 8627 14 46 
1021 EFTA COUNTR. 260 59 33 4 46 5 112 . 1021 A E L  E 11433 3188 1406 78 3300 163 3258 3 37 
1030 CLASS 2 120 66 28 3 23 . 1030 CLASSE 2 5559 3128 1532 8 254 20 611 6 
1031 ACP (63J 19 2 11 32 
6 . 1031 ACP� 779 163 423 3 11 179 1040 CLASS 75 33 2 8 . 1040 CLA 3 3329 1550 123 1317 338 
1212.11 SOUND AHO SIIIILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANX, OlHER THAN MAGNETIC TAPES, FIJI AND RIGID MAGNETIC DISCS 1212.11 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLAH!(, OTHER THAN MAGNETIC TAPES, ALM AND RIGID MAGNETIC DISCS 
SIJPPORTS POUR EHREGISTREMEHT, PREPARES IIAIS NON EHREGISTIU:S, AUTRES QUE BAHDES MAGNETIOUES, RUIS ET DISQUES MAGNETIQUES AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET JEDOCH OHNE AUFZEICHNUNG, AUSG. MAGNETBAENDER, .fll.ME UNO STARRE MAGNETPlATTEH 
001 FRANCE 730 243 
21 
109 18 38 139 185 001 FRANCE 31827 7763 
1383 
4827 1287 1906 5589 10455 
002 BELG.•LUXBG. 178 59 24 30 
18 
38 8 002 BELG.·LUXBG. 8283 2734 1202 1601 882 1002 381 003 NETHERLANDS 537 112 222 87 
17 
50 68 
1 
003 PAYS-BAS 18312 4688 4818 2727 
842 
1983 3416 
8 004 FR GERMANY 1624 
131 
883 108 191 209 235 004 RF ALLEMAGNE 45411 5583 14810 4768 7794 7370 
10019 
005 ITALY 607 187 
121 
12 2 99 176 
2 
005 ITALIE 24688 6003 5063 95
7 173 3338 8852 
18 006 UTO. KINGDOM 958 192 433 35 29 50 148 
006 ROYAUME-UNI 33961 7213 11114 1769 1551 
2187 
7233 
007 IRELANO 108 3 37 10 8 
2 1:i 
007 IRLANOE 4419 178 1311 
1ffl 
333 4 645 
3 
008 DENMARK 203 23 124 27 3 11 008 DANEMARK 13813 1105 10278 157 117 499 
009 GREECE 21 5 2 3 2 5 4 009 GRECE 653 142 60 90 41 5 158 159 
5 024 ICELAND 8 
11 
4 1 
2 2 
1 22 024 ISLANOE 279 47 
109 11 10 12 71 14 
028 NOR 117 8 32 39 028 NORVEGE 4739 631 327 1283 43 76 1145 1183 51 
030 161 27 38 24 3 3 40 27 030 SUEDE 6821 1222 1196 780 153 202 1748 1466 58 
032 85 17 10 14 1 1 32 10 032 FINLANDE 3111 1042 284 603 77 52 622 440 11 
038 NO 321 77 108 77 6 3 16 34 038 SUISSE 10922 3261 3035 1734 413 139 616 1721 3 
038 188 82 14 29 2 5 45 11 038 AUTRICHE 6091 2898 358 1144 102 201 934 454 
040 20 7 3 1 
2 
1 5 3 040 L 884 408 109 25 17 79 130 116 
042 210 34 88 37 3 17 29 042 8563 1595 2607 1733 161 172 758 1539 
048 23 6 
5 
10 7 048 VIE 822 388 19 242 7 
32 
166 45 052 13 4 2 052 531 250 142 1 3 58 
058 UNION 9 9 
12 
058 U.R.S.S. 676 600 -47 353 
2 27 
058 GE N DEM.A 12 
1 4 
058 RD.ALLEMANDE 353 52 36 mi 060 POLAND 8 
15 
060 POLOGNE 198 
274 32 062 CZECHOSLOVAK 21 5 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 581 203 1 51 
064 HUNGARY 21 6 2 064 HONGRIE 933 524 69 12 328 
068 BULGARIA 9 3 
5 
6 068 BULGARIE 338 168 
152 1:i 
170 
15 204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 261 79 2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>->.�0o Nimexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.�oa 
9212.11 9212.11 
208 ALGERIA 7 
1 
4 2 
2 
1 208 ALGERIE 288 12 165 58 
10 18 
49 4 
212 TUNISIA 7 2 2 
1 1 
212 TUNISIE 135 24 60 16 
14 
7 
220 EGYPT 5 2 
:i 
1 220 EGYPTE 159 93 5 27 6 14 
272 IVORY COAST 3 
2 1 
272 COTE IVOIRE 128 12 94 4 3 15 
288 NIGERIA 3 
6 
288 NIGERIA 137 33 11 93 
302 CAMEROON 7 1 302 CAMEROUN 139 
1 
93 46 
314 GABON 6 6 
2 1 
314 GABON 189 188 
53 52 346 KENYA 3 
16 45 :i 
346 KENYA 118 13 
949 127 9 2 390 SOUTH AFRICA 79 
:i 2 
8 7 390 AFR. DU SUD 2742 870 
149 
409 376 
400 USA 1559 80 956 27 81 410 400 ETATS-UNIS 39908 1883 14028 2127 142 3870 17700 9 
404 CANADA 42 
:i 
7 1 29 5 404 CANADA 982 9 258 23 2 563 127 
412 MEXICO 3 
4 
412 MEXIOUE 163 158 1 4 
126 436 COSTA RICA 4 
5 
436 COSTA RICA 129 3 
110 458 GUADELOUPE 5 i 82 
458 GUADELOUPE 114 4 
12 15 2188 508 BRAZIL 83 
6 2 
508 BRESIL 2245 11 19 
2 528 ARGENTINA 8 
4 
528 ARGENTINE 415 372 41 
1 14 202 604 LEBANON 6 
2 
2 
1 5 1 27 
604 LIBAN 287 22 48 
468 118 624 ISRAEL 49 9 4 624 ISRAEL 1920 82 393 38 660 161 
1 632 SAUDI ARABIA 27 6 2 5 11 3 632 ARABIE SAOUD 1333 360 132 131 
2 4 
446 263 
636 KUWAIT 7 5 i 1 1 
636 KOWEIT 162 94 1 7 29 25 
647 U.A.EMIRATES 9 1 6 1 647 EMIRATS ARAB 229 96 1 21 5 81 25 
649 OMAN 3 
1 
3 649 OMAN 125 40 4 4 63 14 
662 PAKISTAN 1 
12 :i 
662 PAKISTAN 117 49 11 
1 
53 4 
664 INDIA 21 6 664 INDE 681 238 2 
2 
317 123 
700 INDONESIA 3 3 
1 
700 INDONESIE 131 129 
14 10 14 701 MALAYSIA 5 4 
1 16 
701 MALAYSIA 300 259 
1 
3 
6 706 SINGAPORE 29 6 6 706 SINGAPOUR 1028 328 50 38 458 147 
720 CHINA 14 12 1 1 
1 
720 CHINE 1173 963 72 138 
34 728 SOUTH KOREA 4 3 
1 1 j 
728 COREE DU SUD 174 137 
44 140 1 :i 
3 
732 JAPAN 56 42 5 732 JAPON 1502 553 501 260 
736 TAIWAN 8 3 
2 
4 1 736 T'AI-WAN 359 177 
69 28 
1 
1 
134 47 Ii 740 HONG KONG 23 19 2 
11 
740 HONG-KONG 1336 1114 14 85 17 
800 AUSTRALIA 70 7 1 51 800 AUSTRALIE 2235 129 24 2 25 1426 629 
804 NEW ZEALAND 7 1 6 804 NOUV.ZELANDE 341 86 6 224 25 
1000 WORLD 6405 1293 3253 787 150 303 1113 1521 5 , 1000 MON DE 290954 51599 75541 31134 8581 13818 39207 70889 182 5 
1010 INTRA-EC 4955 765 1889 469 122 279 598 831 2 , 1010 INTRA-CE 181568 29383 49557 20091 8787 12432 22125 41181 30 5 1011 EXTRA-EC 3447 528 1363 297 28 24 515 690 2 • 1011 EXTRA-CE 109381 22218 25983 11043 1794 1378 17082 29728 152 
1020 CLASS 1 2959 411 1287 256 19 20 387 577 2 . 1020 CLASSE 1 90598 15277 23494 9976 1171 1138 13286 26116 140 
1021 EFTA COUNTR. 898 222 182 178 13 15 180 106 2 . 1021 A E L  E 32847 9509 5397 5579 814 762 5263 5396 127 
5 1030 CLASS 2 397 82 76 12 8 3 102 114 . 1030 CLASSE 2 14463 4416 2361 370 579 203 2906 3612 11 
1031 ACP JrJ 44 3 27 
29 1 1 
12 2 . 1031 ACP (� 1112 95 615 17 4 18 284 78 1 1040 CLA 92 34 1 26 . 1040 CLASS 3 4318 2522 128 696 45 37 890 
9212J1 1W RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIAlE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION Of RECORDS 9212.31 IIAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INlERUEDtAlE FORYS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION Of RECORDS 
�l/JISQUES, IIATRICES ET AUTRES FORMES INTERll£DIAJRES ENREGISTRfS .SF BANDES MAGNETlOUES- POUR FABRICATION DES 
AUFNAHUEPLATTEN, MATRIZEN UNO ANDERE ZWISCHENFORUEN, IIIT AUFZEICHNUNG -AUSGEN. IIAGNETBAENDER,, ZUU SCIIAU.PLATlEN, 
HERSlEUfN 
001 FRANCE 20 1 11 1 7 001 FRANCE 387 35 
5 
201 35 1 115 
2 003 NETHERLANDS 15 12 
1 4 14 
3 003 PAYS-BAS 783 334 4 
220 
41 397 
004 FR GERMANY 21 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 345 
9 
13 41 2 66 
22 
3 
006 UTD. KINGDOM 6 2 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 199 126 33 9 
122 007 IRELAND 5 
4 1 
007 IRLANDE 124 2 
1 20 72 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 149 19 37 
1000 WORLD 92 14 3 25 19 1 29 1 , 1000 MON DE 2842 587 171 399 612 50 1010 22 11 
1010 INTRA-EC 72 13 3 18 17 20 1 • 1010 INTRA-CE 1988 390 152 280 357 45 735 22 5 
1011 EXTRA-EC 20 1 7 3 9 , 1011 EXTRA-CE 856 177 19 119 255 5 275 6 
1020 CLASS 1 15 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 579 150 4 70 158 3 188 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 3 
2 
3 . 1021 A E L  E 233 74 3 37 37 3 73 6 
1030 CLASS 2 5 3 . 1030 CLASSE 2 259 10 15 48 97 2 87 
9212.33 1W RECORDINGS, DISCS, IIATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIAlE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 11212.33 1W RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERIIEDIAlE FORMS, EXCEPT IIAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
Of RECORDS Of RECORDS 
��Jclt�S. MATRICES ET AUTRES FORUES INlERMEDIAIRES ENREGISTRfS, EXCL BANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION AUFNAHIIEPLA�IIATRIZEN UNO ANDERE ZWISCHENFORIIEN, IIIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UNO NICHT ZUII HERSlEUfN VON SCHALLPlA 
001 FRANCE 53 6 
47 1 4 1 001 FRANCE 1900 41 86 
1464 16 273 78 28 
002 BELG.-LUXBG. 21 
4 
14 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 442 9 327 6 
19 
14 
003 NETHERLANDS 48 
2 
41 2 2 
003 PAYS-BAS 709 122 2 496 
Ii 
70 
2 004 FR GERMANY 30 13 i 
13 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1425 
i 
31 988 5 392 
110 005 ITALY 9 4 
41 
2 
1 
005 ITALIE 382 197 
779 2 
16 58 
25 006 UTD. KINGDOM 45 
j 
3 006 ROYAUME·UNI 998 15 18 9 
97 
150 
008 DENMARK 22 15 008 DANEMARK 445 3 345 
4 028 NORWAY 8 7 1 028 NORVEGE 197 Ii 
159 
4 
34 
030 SWEDEN 8 1 5 030 S�EDE 161 25 :i 
124 
032 FINLAND 6 
1 i 6 
032 Fl LANDE 175 4 
19 
156 2 10 
036 SWITZERLAND 22 20 038 SUISSE 785 49 700 i 17 038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 163 52 i 122 8 042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 695 672 5 17 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 708 1 707 :i 216 LIBYA 216 LIBYE 103 
1 
100 
276 GHANA 
21 20 i 
276 GHANA 124 121 2 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 427 396 31 
195 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9212.33 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63
J 1040 CLASS 
Mangen 
EUR 10 
22 
18 
31 
394 
230 
184 
145 
50 
16 
2 
1 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
eutschlan France Italia 
8 
16 
26 
7 15 293 
5 11 172 
3 4 121 
3 2 110 
2 1 37 
2 9 
1 1 
1 
DISQUE$ POUR PHONOGRAPHES, POUR L 'ENSEIGNEMEHT DES LANGUES 
001 FRANCE 43 12 
030 SWEDEN 7 
Ii 042 SPAIN 8 
1000 WORLD 98 • 2 18 
1010 INTRA-EC 85 i 2 14 1011 EXTRA-EC 32 2 
1020 CLASS 1 30 8 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 
9212.35 GRAMOPHONE RECO
� 
OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
1000 kg 
Nederland 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
NL: �iSJlgr �1J/'J,.\ig�'Jtm!• ENREGJSTRES, EXCL POUR ENSEIGNEMEHT DES LANGUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 MALTA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
458 OUPE 
462 UE 
508 BRA 
512 CHIL 
600 CYPRUS ffl LEBANON 
24 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
647 LI.A.EMIRATES 
706 
�
INGAPORE 
720 HINA 
728 OUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA ffl NEW ZEALAND 
SECRET CTRS. 
2963 
552 
5166 
2323 
1054 
6377 
211 
793 
154 
35 
555 
1837 
302 
2031 
1626 
20 
204 
38 
11 
9 
28 
28 
15 
6 
5 
37 
17 
21 
61 
4147 
463 
20 
28 
2 
33 
46 
15 
3 
11 
11 
55 
29 
7 
5 
59 
9 
8 
921 
15 
124 
374 
19 
14717 
2504 
308 
91 
119 7 
3469 423 98 
633 
632 368 
97 
257 3618 2127 
7 9 Ii 472 
60 28 31 
8 1 
:i 307 3 
1268 22 18 
132 6 15 
1461 297 136 
1533 13 38 
8 1 3 
105 18 28 
4 29 1 
1 1 1 
28 
28 
13 
1 
5 
37 
16 
30 21 2 
112 1897 328 
174 51 10 
1i 10 
1 33 
11 
46 
4 
1 2 
1 
10 
22 2 
19 1 
3 
20 1 
9 
2 
39
8 
11 42 
1 
2 
1� 
3 
17 9 
5 1 1 
14717 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
10 
2 
4 
4 62 6 
3 31 5 
1 31 1 
1 25 1 
9 
5 
31 
7 
59 
40 
19 
19 
9 
81 278 3 4 
465 
116 1 
704 
4 
6 
140 1043 101 
9 309 
166 
5 
68 
204 
105 
:i 302 
1 34 
1 
5 
25 
221 17 
11 458 59 
4 137 8 
33 88 15 
5 37 
8 
52 
4 
8 
9 
:i 
5 
29 
27 15 9 1745 
2 225 
20 
j 
2 
; 30 
8 
3 
5 
38 
1 
9 463 
2 
5 
54 
2 182 
12 
196 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanllt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"EllXdOa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "EXXdOa 
9212J3 
400 ETATS-lJNIS 1014 7 1 355 278 30 312 12 19 
404 CANADA 402 4 364 3 34 800 AUSTRALIE 559 4 482 70 
1 1000 MON DE 13014 327 408 9838 322 369 1593 305 1 53 
1 1010 INTRA-CE 8395 192 333 4440 33 322 759 288 1 27 
• 1011 EXTRA-CE 6819 135 73 5198 289 47 834 17 28 
. 1020 CLASSE 1 4788 134 31 3575 289 39 684 17 19 
. 1021 A E L  E 1578 113 19 1230 6 4 202 4 7 . 1030 CLASSE 2 1628 42 1423 8 148 
. 1031 ACP (
� 
231 32 196 3 
. 1040 CLASS 3 201 199 2 
9212.34 RECORDS FOR TEACHJNG LANGUAGES 
SCHAU.PLATTEN FU£R DEN Sl'RACHUNTERRICHT 
001 FRANCE 641 96 
:i 
2 543 
030 SUEDE 188 
147 
1 185 
042 ESPAGNE 149 2 
• 1000 MON DE 1403 170 23 147 38 13 1010 2 
• 1010 INTRA-CE 878 8 1 110 34 10 713 2 • 1011 EXTRA-CE 527 162 22 37 4 3 297 
. 1020 CLASSE 1 490 161 7 26 4 3 287 2 
. 1021 A E L  E 271 13 19 4 2 233 
9212.35 GRAIIOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SCHALi.Pi.A� IIIT AUFZEICIINUIIG, AUSGEN. F. Sl'RACIIUNTERRJCHT 
NL: OHNE AUITTILU G NACH LAENOERN 
2 001 FRANCE 27431 20354 
4854 
1011 1720 4184 50 64 48 
1 002 BELG.·LUXBG. 8836 1810 157 
5369 
1961 24 11 19 
1 003 PAYS-BAS 44691 26326 5170 733 7019 4 53 17 
35 004 RF ALLEMAGNE 27269 
9769 
6010 2911 2356 13676 76 1763 477 
1 005 ITALIE 17620 1672 
1540 
255 5810 1 79 34 
36 006 ROY AUME-UNI 48155 29591 9736 831 
1939 
3353 2315 789 
007 IRLANDE 1982 42 
115 
1 
21 5 008 DANEMARK 6903 4051 71 2640 
009 GRECE 1738 715 351 237 7 428 
10 024 ISLANDE 410 134 5 1 
89 
260 
028 NORVEGE 5667 2797 57 25 2452 247 
16 030 SUEDE 14988 8665 323 182 93 5187 522 
032 FINLANDE 3321 1376 97 89 23 1601 7 
133 2 
036 SUISSE 31796 21911 5526 1760 697 1591 296 8 
038 AUTRICHE 15770 14740 195 286 43 504 2 
040 PORTUGAL 298 151 16 20 3 107 1 
042 ESPAGNE 2566 1420 205 245 20 676 
043 ANDORRE 882 74 722 17 1 68 
2 048 MALTE 295 14 26 44 209 
056 U.R.S.S. 114 9 
4 
105 3 064 HONGRIE 669 655 7 
208 ALGERIE 265 265 
15 272 COTE IVOIRE 349 334 
280 TOGO 103 9 93 
284 BENIN 106 106 3 302 CAMEROUN 489 486 6 314 GABON 230 224 
372 REUNION 662 
482 
662 3 533 3 
14 
390 AFR. DU SUD 1066 45 503 221 111 400 ETATS-UNIS 63296 42736 5505 1893 32097 230 
1 404 CANADA 9644 4405 963 156 37 4066 7 1 9 
406 GROENLAND 608 
289 182 1 187 
608 
412 MEXIQUE 659 34 442 PANAMA 101 62 
394 
3 2 
458 UPE 397 3 
462 QUE 625 
372 
625 
:i 508 463 88 :i a 512 I 130 42 85 1 1093 600 PRE 1165 16 11 44 
1 604 LIBAN 218 9 192 1 
19 
8 
2 
8 
624 ISRAEL 942 291 27 3 598 2 
632 ARABIE SAOUD 1191 961 43 2 175 10 
836 KOWEIT 240 151 8 3 70 8 
647 EMIRATS ARAB 110 28 1 a 4 81 706 SINGAPOUR 1479 584 20 863 
720 
8
HINE 139 139 
65 1 1 36 728 OREE DU SUD 309 206 
19 732 JAPON 31265 20107 919 205 193 9821 
736 T'AI-WAN 577 477 22 63 32 78 9 
740 HONG-KONG 2527 1565 113 754 
31 4 177 800 AUSTRALIE 7936 4122 371 174 8 3049 
804 NOUV.ZELANDE 313 77 13 17 
126642 
1. 205 
977 SECRET 126642 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclba 
1212.35 1212.35 
1000 WORLD 47879 18578 4728 1254 14717 872 6871 190 355 114 1000 MON DE 537275 222047 47691 11968 126842 12391 103459 3n4 8327 2976 
1010 INTRA-EC 19592 10881 3823 881 788 2990 173 221 n 1010 INTRA-CE 184621 92657 27908 6881 10559 37657 3509 4283 1387 
1011 EXTRA-EC 13372 7698 1104 394 108 3882 17 134 37 1011 EXTRA-CE 225969 129389 19742 5307 1832 65802 268 2042 1589 
1020 CLASS 1 12650 7484 831 385 98 3696 17 114 25 1020 CLASSE 1 209699 123265 14990 5119 1711 62477 266 1424 447 
1021 EFTA COUNTR. 6406 4718 343 212 58 973 100 2 1021 A E L  E 72249 49n4 6219 2364 947 11702 7 1207 29 
1030 CLASS 2 665 174 268 7 9 176 20 11 1030 CLASSE 2 15186 5257 4693 162 120 3199 614 1141 
1031 ACP Js63a 105 40 86 2 4 15 . 1031 ACP(� 1658 6 1425 6 30 190 1 1040 CLA 56 4 10 . 1040 CLASS 3 1085 868 59 26 2 126 4 
1212.37 RECORDING MEDIA, IIAGNETICAU Y RECORDED FOR SCORING Of CINE FILIIS 1212.37 RECORDING IIEDtA, IIAGNEllCAU Y RECORDED FOR SCORING Of CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON EHREGISTRES IIAGNETIQUEIIEHT POUR LA SONORISATION DES FILIIS CINEIIATOGRAPHIQUES IIAGNETIONTRAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE 88 KINEIIATOGRAPH. FU.l!EN 
001 FRANCE 7 2 
1 
3 001 FRANCE 279 66 
144 
93 74 46 
5 003 NETHERLANDS 5 1 3 003 PAYS-BAS 254 56 43 
2 
4 2 
004 FR GERMANY 6 
1 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 668 
35 
76 144 2 37 407 
005 ITALY 4 2 
4 
005 ITALIE 102 53 89 1 3 10 j 3 006 UTD. KINGDOM 13 2 7 006 ROYAUME-UNI 316 51 160 6 
2 5 036 SWITZERLAND 3 1 
1 
2 036 SUISSE 557 97 11 442 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 117 13 28 53 11 12 
21 216 LIBYA 9 ti 
9 
4 1 
216 LIBYE 153 
24 175 
132 
2 mi 400 USA 15 3 400 ETATS-UNIS 545 104 70 
632 SAUDI ARABIA 2 
4 
2 632 ARABIE SAOUD 244 
14 3 34 76 244 732 JAPAN 4 732 JAPON 127 
1000 WORLD 88 10 22 31 13 11 1000 MON DE 4354 502 800 1255 14 102 398 7 11 1287 
1010 INTRA-EC 35 8 13 12 3 , 1010 INTRA-CE 1718 234 485 378 10 84 102 7 4 412 
1011 EXTRA-EC 54 3 10 19 10 11 1011 EXTRA-CE 2641 269 315 an 4 19 294 7 858 
1020 CLASS 1 31 3 8 8 9 2 1020 CLASSE 1 1580 244 250 677 4 16 270 6 113 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 . 1021 A EL E 662 174 18 452 1 2 10 5 
743 1030 CLASS 2 22 11 9 1030 CLASSE 2 977 9 37 166 3 19 
1212.31 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.3147 1212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 1212.31-37 
SUPPORTS DE SON EHREGISTRES, NON REPRIS SOUS 1212J1 A S7 BESPl8.TE AUFZEICHNUNGSlllAEGER, NICHT IN 1212.31 BIS S7 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1282 397 
216 
37 274 57 309 126 80 2 001 FRANCE 55303 15285 
10432 
1065 8718 4167 14629 5342 6043 54 
002 BELG.-LUXBG. 735 51 11 365 
118 
67 10 15 002 BELG.-LUXBG. 42240 3487 278 21875 
4359 
3887 1123 1156 2 
003 NETHERLANDS 1663 488 88 472 
788 
399 61 37 
5 
003 PAYS-BAS 57402 30028 4055 1907 
16968 
12176 3058 1812 7 
004 FR GERMANY 1848 
107 
86 72 33 672 48 144 004 RF ALLEMAGNE 60044 
6394 
7421 1045 3755 19122 4083 7546 104 
005 ITALY 602 67 
143 
164 3 202 9 50 
28 
005 ITALIE 31370 3856 2292 5153 737 8550 1795 4878 7 006 UTD. KINGDOM 2227 1119 177 331 36 
297 
279 114 006 ROYAUME-UNI 84341 22997 6937 21006 2646 
9190 
18954 8402 1107 
007 IRELAND 328 24 2 
10 
3 
3 7 
2 007 IRLANDE 12804 2435 259 4 726 2 854 188 i 008 DENMARK 207 47 9 64 67 i 008 DANEMARK 10559 2759 1049 199 2321 576 2800 693 009 GREECE 68 4 9 1 3 5 45 009 ECE 3172 209 379 71 435 115 1270 
024 ICELAND 12 1 9 2 024 DE 866 55 10 8 81 10 355 347 
025 FAROE ISLES 6 
68 11 5 106 3 93 12 6 025 EROE 682 2264 1639 90 6442 940 4500 1263 682 33 028 NORWAY 345 47 028 RVEGE 19344 2173 
030 S N 540 92 12 5 159 2 180 8 82 030 SUEDE 24721 3627 1439 67 3612 283 8094 3844 3746 9 
032 Fl 158 22 5 2 50 1 56 9 13 032 FINLANDE 9439 1259 636 88 1354 110 4248 1024 720 
14 036 S ALAND 745 363 150 81 54 6 72 6 13 036 SUISSE 40818 20529 7403 2234 2252 2462 3290 1131 1503 
038 A IA 481 411 6 2 29 1 21 11 038 AUTRICHE 25888 22053 347 71 1286 275 1122 6 728 
3 040 PORTUGAL 27 2 2 3 1 
2 
16 
2 
3 040 PORTUGAL 2865 174 201 57 114 34 374 14 1894 
042 SPAIN 158 18 19 19 15 70 13 042 ESPAGNE 15184 1597 1959 443 1075 1891 2671 152 5398 
043 ANDORRA 17 15 2 043 ANDORRE 718 5 646 13 
ti 1 
54 
i 046 MALTA 6 ti 1 4 3 046 MALTE 217 9 13 26 161 048 YUGOSLAVIA 17 6 048 YOUGOSLAVIE 1325 788 94 42 46 45 192 118 
052 TURKEY 10 3 
2 
5 2 052 TURQUIE 2134 256 11 32 371 38 285 1141 
056 SOVIET UNION 6 1 2 1 056 U.R.S.S. 3144 767 2177 1 6 1 161 31 
060 POLAND 5 1 3 060 PO E 208 56 21 6 20 88 17 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 10 
062 TC SLOVAQ 506 350 1 5 12 102 36 
064 HUNGARY 14 064 HO 1135 425 340 8 6 324 31 
068 BULGARIA 55 52 i 3 068 B E 2067 1898 12 8 126 23 070 ALBANIA 1 
3 
070 AL 479 467 9 
11 
3 
3 202 CANARY ISLES 3 
7 i 202 CA IES 178 4 2 i 7 155 20 204 MOROCCO 9 
1 i 204 MAROC 1178 1116 5 15 17 7 208 ALGERIA 12 10 i 208 ALGERIE 1540 74 1393 19 48 3 19 25 212 TUNISIA 10 3 3 3 
2 
212 TUNISIE 540 58 292 89 7 39 1 8 
216 LIBYA 120 1 58 61 216 LIBYE 1727 13 29 1093 95 
21 
492 5 
13 220 EGYPT 26 1 1 3 20 5 
220 EGYPTE 7796 117 104 26 6857 548 110 
224 SUDAN 9 
j 
4 224 SOUDAN 375 3 
228 
1 237 3 80 3 48 
248 SENEGAL 7 248 SENEGAL 254 1 
1 Ii 5 22 2 272 IVORY COAST 9 Ii 9 Ii 272 COTE IVOIRE 682 7 829 9 8 288 NIGERIA 17 
10 
288 NIGERIA 1024 234 62 1 269 15 430 13 
302 CAMEROON 11 
1 
1 302 CAMEROUN 796 5 
785 4 7 
314 9 8 314 GABON 1028 1009 
7 
2 10 
318 2 2 Ii 318 CONGO 272 4 261 200 3 60 322 6 
1 
322 ZAIRE 376 3 104 6 
238 330 2 1 330 ANGOLA 350 4 57 2 10 5 34 
338 OUTI 2 2 Ii 338 DJIBOUTI 234 14 222 4 1 5 2 348 KENYA 6 346 KENYA 280 6 3 19 185 53 
352 TANZANIA 6 20 8 352 TANZANIE 108 1627 104 4 372 REUNION 20 i 372 REUNION 1627 31 4 1 44 42 378 ZAMBIA 1 
12 3 3 2 1 2 12 378 ZAMBIE 122 387 188 156 2 390 SOUTH AFRICA 80 45 6 3
90 AFR. DU SUD 4661 954 127 375 1831 643 
400 USA 1423 193 83 67 481 2 561 48 4 400 ETATS-UNIS 52999 8715 5101 1369 12719 365 22763 843 823 301 
197 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg 
Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
9212.39 
404 CANADA 165 14 31 8 20 2 88 
406 GREENLAND 22 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
9 9 458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 12 12 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 6 6 
480 COLOMBIA 
4 4 496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
5 1 1 3 508 BRAZIL 
1 512 CHILE 2 1 
1 516 BOLIVIA 1 
2 4 3 528 ARGENTINA 9 
14 600 CYPRUS 15 
1 1 604 LEBANON 5 
1 
3 
608 SYRIA 3 
1 1 
2 
612 IRAQ 12 9 
616 IRAN 5 2 
4 2 4 1 
3 
624 ISRAEL 66 4 37 
628 JORDAN 4 
2 2 17 14 
4 
632 SAUDI ARABIA 121 62 
636 KUWAIT 43 3 13 
640 BAHRAIN 11 6 
644 QATAR 17 
2 
6
647 LI.A.EMIRATES 28 16 
649 OMAN 8 7 
662 PAKISTAN 2 
1 
2 
664 INDIA 26 22 
676 BURMA 
1 1 680 THAILAND 
700 INDONESIA 
2 2 701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
37 10 1 1 25 706 SINGAPORE 
720 CHINA 17 4 1 12 
728 SOUTH KOREA 4 
9 3 3 10 
4 
732 JAPAN 77 52 
736 TAIWAN 10 1 
1 
1 1 
1 
7 
740 HONG KONG 117 5 
6 
15 95 
800 AUSTRALIA 138 7 2 8 1 112 
804 NEW ZEALAND 16 2 1 2 11 
809 N. CALEDONIA 6 6 
2 815 FIJI 2 
10 822 FR.POLYNESIA 10 
1000 WO AL D 14445 3565 1152 1037 2969 289 3974 
1010 INTRA-EC 8961 2236 653 747 1992 255 2058 
1011 EXTRA-EC 5484 1329 500 291 977 34 1916 
1020 CLASS 1 4422 1221 345 207 917 21 1404 
1021 EFTA COUNTR. 2309 958 187 97 400 13 447 
1030 CLASS 2 964 49 151 83 58 13 481 
1031 ACP (63j 112 9 44 1 
4 8 41 
1040 CLASS 100 59 4 2 31 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS FAWNG WITHIN HEADING NO 9111 
AUTRfS PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPARW REPRIS AU NO. 1211 
9213.11 SOUND-ltEADS AND PARTS FOR RECORDS OR UECHANICALL Y RECORDED SOUND RUIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LECTEURS DE SON POUR DISOUES ET POUR FILUS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2 
1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
1 003 NETHERLANDS 2 1 
3 2 1 004 FR GERMANY 8 
005 ITALY 1 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1 1 036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
2 1 400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
55 55 977 SECRET CTRS. 
1000 WO AL D 84 4 5 3 55 1 11 
1010 INTRA-EC 21 3 3 3 1 8 
Export 
Ouantit6s Besllmmung I Werle 1000 ECU 
Destination 
Ireland I Danmark I ci.i.ooa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
1212.39 
1 1 404 CANADA 10311 1410 1651 351 3560 1041 
22 406 GROENLAND 1954 1 
23 16 9 11 412 MEXIQUE 157 31 
416 GUATEMALA 146 12 3 1 122 5 
458 GUADELOUPE 626 2 619 5 
462 MARTINIQUE 550 
2 
550 
449 14 472 TRINIDAD, TOB 516 
1 476 ANTILLES NL 120 1 113 
4 480 COLOMBIE 3882 3799 18 60 
496 GUYANE FR. 173 
10 
165 
549 2 500 EOUATEUR 562 1 
504 PEROU 203 8 
2411 59 
178 11 
508 BRESIL 2841 111 5 
9 512 CHILI 688 67 13 597 
516 BOLIVIE 270 2 
113 63 
244 2 
i 
528 ARGENTINE 304 103 2 14 
600 CHYPRE 437 57 2 4 1 9 
604 LIBAN 249 6 58 12 
9 
1 
1 
608 SYRIE 114 26 10 
1 
9 
612 IRAQ 2458 99 1230 716 33 
9 5 
616 IRAN 1643 155 
183 53 
1360 1 
624 ISRAEL 2844 256 357 94 
1 3 20 
628 JORDANIE 317 3 1 1 65 15 
632 ARABIE SAOUO 7701 190 169 59 2434 58 
1 1 25 636 KOWEIT 2714 49 421 8 628 18 
5 640 BAHREIN 1037 56 3 2 305 22 
1 
11 644 QATAR 1047 18 20 2 459 1 
9 647 EMIRATS ARAB 4078 42 357 2371 29 
1 649 OMAN 1482 36 2 
1 
1042 24 
3 
662 PAKISTAN 2014 251 13 1238 13 
664 INDE 2790 164 287 1 1644 2 
676 BIRMANIE 226 
28 4 1 
223 
9 680 THAILANDE 557 438 
700 INOONESIE 202 83 8 1 62 6 
701 MALAYSIA 1929 44 13 3 1647 9 
703 BRUNEI 644 
706 
3 
3 
609 48 706 SINGAPOUR 16004 201 14242 
720 CHINE 2271 240 133 3 1429 
6 728 COREE OU SUD 384 120 75 5 3 
732 JAPON 4349 1445 320 108 237 64 
736 T'AI-WAN 2802 2329 18 23 220 14 
2 
740 HONG-KONG 5333 250 75 10 1539 317 
800 AUSTRALIE 6842 635 221 209 415 915 
804 NOUV.ZELANOE 796 145 22 5 96 25 
809 N. CALEOONIE 963 4 957 
1 
2 
815 FIDJI 141 
4 1347 
1 
822 POL YNESIE FR 1353 2 
637 698 124 1000 MON DE 688638 163123 77800 13919 154378 26622 
541 444 35 1010 INTRA-CE 357235 63594 34390 6861 77203 16356 
96 252 89 1011 EXTRA-CE 331337 79529 43407 7055 77175 10263 
86 212 9 1020 CLASSE 1 224225 65920 22102 5401 33797 8874 
36 170 1 1021 A E L  E 123942 49962 11677 2616 15141 4114 
11 38 80 1030 CLASSE 2 97150 9849 18105 1614 41881 1385 
1 5 1031 ACP Js� 7814 360 3996 30 1112 430 
3 . 1040 CLA 3 9964 3760 3201 41 1497 4 
1213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS FAWNG WITHIN HEADING NO 9111 
ANDERE TEllE UNO AHDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 
1213.11 SOUND-HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR UECHANICAU.Y RECORDED SOUND FUIS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONABNEHMER FUER RILI.ENTONlllAEGER; TELE DAVON 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 663 177 29 76 
002 BELG.-LUXBG. 605 570 
4 
8 
140 
2 
003 PAYS-BAS 477 177 
32 004 RF ALLEMAGNE 1443 
38 
58 46 
1 
005 ITALIE 305 
1 
4 
006 ROYAUME-UNI 808 13 3 
028 NORVEGE 113 5 
030 SUEDE 302 1 
29 1 3 036 SUISSE 275 152 
1 
038 AUTRICHE 138 105 
52 
2 
400 ETATS-UNIS 1665 52 
404 CANADA 383 6 
732 JAPON 570 112 
740 HONG-KONG 115 49 
800 AUSTRALIE 158 5 
8566 977 SECRET 8568 
5 . 1000 MON DE 17532 1695 150 69 8568 306 
3 . 1010 INTRA-CE 4473 1042 64 68 291 
198 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 1:i.i.ooa 
2164 45 78 11 
66 
1953 
1 
3 
51 
5 
1 
Ii 
5 1 
243 12
2 
22 
2 7 
1 31 278 54 
83 84 5 
58 2 
5 326 48 
126 
536 
1 
1 1043 321 
187 
103 
36 9 
2241 2038 409 
435 51 683 421
272 268 109
306 
1 
41 200 
579 373 326 
231 116 31 
71 427 
620 72 
3 
1 76 
42
1 212 
32 
7 11 786 
445 21 
144 31 
2084 91 
161 
1 
37 
3117 24 54 4284 32 77 
474 27 2 
139 
146751 44449 58211 3385 
71622 35210 30718 1281 
75128 9238 27439 2103 
59005 8536 20164 426
21983 7280 11111 58 
14848 702 7089 1677 
1571 267 48 
1275 186 
75 306 
17 10 
20 136 
15 48 1244
71 192 
2 
791 
106
15 286 
5 85 
49 
31 
1512 
8 369 
14 444 
58 
66 
95 
661 6068 15 
301 2692 15
Januar - Oezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
921l11 
1011 EXTRA-EC 8 1 2 3 2 
1020 CLASS 1 7 1 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
1030 CLASS 2 1 1 
1040 CLASS 3 
921ltl SOUND-HEADS ANO P
� 
OlltER THAN FOR RECORDS OR llfCHANICAI.LY RECORDED SOUND FILIIS 
NL: NO BREAKDOWN BY RIES 
LECIEURS DE 
�
UTRES QUE POUR DISQUE$ ET FILIIS SONORES GRAYES; LEURS PARTIES ET PIECES OETACHEES 
NL: PAS OE VENTILATI PAR PAYS 
001 FRANCE 13 
1 
7 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
003 NETHERLANDS 7
6 
6
004 FR GERMANY 26 19 
005 ITALY 2 2 
006 UTD. KINGDOM 
37 37 007 I AND 
008 D ARK 2 3 
2 
E 3 3030 3 5 2 036 SWITZERLAND 8 1 
036 AUSTRIA 1 1 
042 SPAIN 3 3
068 BULGARIA 1 1 
400 USA 26 25 
404 CANADA 2 2 
636 KUWAIT 
2 2 664 !NOIA 
2 706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 5 3 
800 AUSTRALIA 9 
2 
9 
977 SECRET CTRS. 2 
1000 WORLD 178 3 19 11 2 8 137 
1010 INTRA-EC 94 1 7 8 5 73 
1011 EXTRA-EC 85 2 13 4 1 85 
1020 CLASS 1 63 7 4 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 14 
2 
5 2 7 
1030 CLASS 2 21 6 13 
1031 ACP (63
J 
1 1 
1040 CLASS 1 
9213.30 NEEDLES
�
OND
�
IGRES AND OlltER PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT IIOUNTED 
NL: NO B WN BY RIES 
NL: ��.J&i&%�.il� SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEIIIIES, SYNTHETIQUES OU RECONSTlTUEES, IIONTES OU NON 
001 FRANCE 
2 2 003 NETHERLANDS 
3 004 FR GERMANY 3 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
3 3 400 USA 
2 804 NEW ZEALAND 2 
11 977 SECRET CTRS. 11 
1000 WORLD 28 2 4 3 11 4 
1010 INTRA-EC 7 2 
4 
3 2 
1011 EXTRA-EC 7 3 
1020 CLASS 1 6 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 
921UO PARTS OF BASE IIETAL FROII BARS, ROOS, ANGLE$, SHAPES, SECTlONS OR 11RE, OF SOLi) SECTION OF DWIETER IIAX 251111 
PIECES DECOL1ETEES DANS LA IIASSE EN IIETAUX COIIIIUNS, DIAIIETR! 1W. 2S 1111 
009 GREECE 1 1 
1000 WORLD 8 8 
1010 INTRA-EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 2 2 
921Ut ��Mufirfief PARA TVS OF 92.11, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASE IIETAL OF 921UO 
P
= 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREU DU N0.9211, AUTRES QUE LECIEURS DE SON, AIQUIWS, POINTES, ETC. 
AINSI Q E PIECES DECOLLETEES DU NO. 921360 
NL: ,PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 384 48 
16 
67 87 151 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 1017 675 284 
292 
38 4 
j 003 NETHERLANDS 415 34 9 8 59 8 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt6s 
1:AAclba 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
921l11 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
4492 
3928 
935 
458 
107 
853 88 1 15 
523 81 1 13 
291 29 1 13 
122 6 2 
8 
921l11 �SAND PAR
�
lltER THAN FOR RECORDS OR IIECHANICAl.l.Y RECORDED SOUND FILMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COU !ES 
NL: ��ufJ!�°ENN�GER ALS RWHTONTRAEGER; TELE DAVON 
001 FRANCE 1147 227 
34 331 36 002 BELG.-LUXBG. 389 52 3
823 003 PAYS-BAS 1813 147 15 3 
004 RF ALLEMAGNE 1376 
35
206 26 26 
005 ITALIE 291 21 
103 
2 
006 ROYAUME-UNI 170 56 5 
007 IR DE 782 6 
008 DA RK 163 46 
153 009 G 159 4 
12 1 030 S 258 14 7 
036 SUISSE 1088 407 337 88 
038 AUTRICHE 159 126 1 3 
042 ESPAGNE 181 55 2 37 
068 BULGARIE 226 2 
23 219 10 400 ETATS-UNIS 2045 135 
404 CANADA 109 11 
636 KOWEIT 101 
115 
96 
6 664 !NOE 141 1 
706 SINGAPOUR 105 67 2 
732 JAPON 538 75 65 
3 800 AUSTRALIE 303 6 9 
190 977 SECRET 190 
• 1000 MON DE 13241 1777 1239 852 190 1079 
• 1010 INTRA-CE 8291 573 278 487 1045 
• 1011 EXTRA-CE 8761 1204 983 385 34 
. 1020 CLASSE 1 5098 870 526 370 19 
. 1021 A E L  E 1681 559 352 92 8 
. 1030 CLASSE 2 1195 239 429 15 16 
• 1031 ACP
� 
134 20 78 2 3 
• 1040 CLAS 3 469 95 9 
361 
215 
45 
144 
2 
552 
825 
1095 
233 
776 
117 
2
224 
256
29 
87 
224 
1657 
98 
5 
19 
36 
397 
285 
8012 
3895 
4117 
3300 
660 
483 
31 
333 
921l30 NEED
� 
DWIOND
\&1"
PH1RES AND OlltER PRECIOUS OR SEIIJ.pR£CIOUS STONES, WHETHER OR NOT IIOUNTED 
NL: NO DOWN BY NTRIES 
4 
6 
11 
11 
NADELN 
��
OERE EDEi.STEiNE, SCHIIUCKSTEINE, SYNTIIETISCHE OOER REXONSTITUIERTE STEINE, AUCH IIONTIERT 
NL: OHNE A LUNG LAEN 
001 FRANCE 206 51 
2 
72 8 
003 PAYS-BAS 675 437 
57 
34 116 
004 RF ALLEMAGNE 543 
33
13 229 22 
006 ROYAUME-UNI 469 7 9 
12 040 PORTUGAL 102 2 
151 
82 
400 ETATS-UNIS 552 17 115 
804 NOUV.ZELANDE 128 
649 
124 
977 SECRET 649 
• 1000 MON DE 4277 871 302 64 649 468 568 
• 1010 INTRA-CE 2141 586 27 58 375 265 
• 1011 EXTRA-CE 1487 285 275 8 94 300 
• 1020 CLASSE 1 1302 187 243 3 91 285 
• 1021 A E L  E 333 118 23 1 91 14 
• 1030 CLASSE 2 107 30 33 3 3 14 
921UO PARTS OF BASE IIETAL FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION OF DWIETER IIAX 251111 
AUS VOLLEII IIATERIAL GEDREIITE STUECKE AUS UNEDLEN IIETALLEN, IIAX. 25 1111 DURCHIIESSER 
009 GRECE 171 171 
• 1000 MON DE 300 3 3 2 292 
• 1010 INTRA-CE 232 3 
i i 229 • 1011 EXTRA-CE 87 83 
921
U:L: ��� ef PARA TVS OF 92.11, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDW ETC. AND PARTS OF BASE IIETAL OF 921UO = jhUru'f:l' 
�=
R
��NR.��
R. 9211 ALS TONABNEHIIER, NADELN, DIAIIANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10032 3219 
145 
863 489 4849 752 
002 BELG.-LUXBG. 8996 3620 3024 
3588 2054 132 003 PAYS-BAS 10318 3363 249 87 2434 419 
3378 
3095 
556 
184 
97 
17 
5 
81 
24 
58 
13 
10 
13 
32 
74 
86 
222 
419 
6 
255
4 
1342 
829 
513 
479 
86 
24 
60 
21 
174 
Valeurs 
1:AAclba 
14 
14 
14 
14 
4 
199 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I
1213.10 
004 FR GERMANY 969 
72 
714 33 65 139 
005 ITALY 329 4 
5 
171 79 
006 UTD. KINGDOM 978 247 533 131 235 007 IRELAND 238 2 1 33 008 DENMARK 59 5 2 18 
009 GREECE 115 78 1 7 25 
024 !CELANO 2 
.,j 28 
2 
028 NORWAY 51 
2 
9 
030 SWEDEN 75 9 30 22 
032 FINLAND 17 2 
2 
2 2 6 
036 SWITZERLAND 309 270 2 9 18 
038 AUSTRIA 762 496 11 
1 
242 11 
040 PORTUGAL 9 2 2 2 2 
042 SPAIN 196 4 1 2 153 35 
048 YUGOSLAVIA 19 18 1 
31 
2 
052 TURKEY 151 6 114 
058 SOVIET UNION 4 1 3 
060 POLAND 5 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 
1 
2 
064 HUNGARY 12 1 10 
068 BULGARIA 9 1 
1 
8 
204 MOROCCO 1 
28 208 ALGERIA 29 1 
212 TUNISIA 7 7 
2 218 LIBYA 2 
1 220 EGYPT 9 B 
288 NIGERIA 9 9 
334 ETHIOPIA 3 3 
346 KENYA 8 
1 
8 
390 SOUTH AFRICA 20 
1 716 
19 
400 USA 1321 366 
3 
208 
404 CANADA 198 3 117 55 
412 MEXICO 
53 53 484 VENEZUELA 
54 508 BRAZIL 54 
1 604 LEBANON 2 1 
812 IRAQ 1 1 
1 818 IRAN 2 1
624 ISRAEL 8 2 6
828 JORDAN 1 
2 3 
1 
632 SAUDI ARABIA 17 9 
638 KUWAIT 1 1 
840 BAHRAIN 
3 3 844 QATAR 
2 847 U.A.EMIRATES 8 4 
849 OMAN 18 
.,j 
18 
682 PAKISTAN 4 
5 2 664 INDIA 7 
680 THAILAND 1 1 
701 MALAYSIA 1 
12 
1 
706 SINGAPORE 17 5 
720 CHINA 13 12 1 
728 SOUTH KOREA 2 1 
2 
1 
732 JAPAN 90 15 21 
740 HONG KONG 22 2 19 
800 AUSTRALIA 28 3 22 
804 NEW ZEALAND 8 
546 
8 9n SECRET CTRS. 546 
1000 WORLD 8690 2487 1321 447 548 2120 1500 
1010 INTRA-EC 4508 1181 1278 399 787 744 
1011 EXTRA-EC 3639 1308 45 48 1333 755 
1020 CLASS 1 3282 1197 21 13 1330 556 
1021 EFTA COUNTR. 1227 783 15 8 313 71 
1030 CLASS 2 332 90 23 35 3 176 
1031 ACP Jra 36 1 5 1 3 26 
1040 CLA 46 21 1 24 
1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES OU CHAP. 12 TIWfSPOIITTES PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES OU CHAP. 12 TIWfSPOIITTES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
003 NETHERLANDS 
.,j 4 004 FR GERMANY 
005 ITALY 1 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
008 DENMARK 1 1 
028 NORWAY 
2 2 030 SWEDEN 
032 FINLAND 1 1 
Export 
Ouantil�s BesUmmung I Werle Destination 
Ireland I Danmark I n>.oOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj 
muo 
11 7 004 RF ALLEMAGNE 60100 
7492 3 
13 
005 ITALIE 12708 
47 008 ROYAUME-UNI 51224 9983 
1 
007 IRLANDE 3833 72 
2 
008 DANEMARK 1870 525 
2 009 GRECE 4908 3978 
7 3 
024 ISLANDE 221 8 
028 NORVEGE 1320 240 
8 4 030 SUEDE 3038 721 
5 
5 032 FINLANDE 889 340 
3 036 SUISSE 8014 5649 
1 1 038 AUTRICHE 12855 9895 
1 
040 PORTU2AL 395 221 042 ESPAG E 2345 1026 
048 YOUGOSLAVIE 1097 873 
052 TURQUIE 5200 255 
058 U.R.S.S. 915 258 
060 POLOGNE 320 226 
062 TCHECOSLOVAQ 367 266 
064 HONGRIE 1578 161 
068 BULGARIE 729 239 
204 MAROC 153 31 
208 ALGERIE 738 31 
212 TUNISIE 184 31 
218 LIBYE 552 7 
220 EGYPTE 602 34 
288 NIGERIA 404 117 
334 ETHIOPIE 329 6 
346 KENYA 1788 14 
21 Ii 
390 AFR. DU SUD 1146 105 
400 ETATS-UNIS 42170 25620 
18 404 CANADA 1970 187 
412 MEXIQUE 358 61
484 VENEZUELA 781 768 
508 BRESIL 1326 204 
604 LIBAN 308 39 
612 IRAQ 425 109 . . 616 IRAN 303 70 
624 ISRAEL 493 212 
3 
628 JORDANIE 656 3 
632 ARABIE SAOUD 1013 573 
638 KOWEIT 167 81 
840 BAHREIN 102 4 
844 QATAR 230 22 
847 EMIRATS ARAB 268 56 
649 OMAN 323 n 
682 PAKISTAN 113 52 
664 INDE 1042 875 
680 THAILANDE 183 38 
701 MALAYSIA 257 178 
706 SINGAPOUR 1730 1287 
720 CHINE 761 474 
6 44 728 COREE DU SUD 293 35 732 JAPON 3065 889 
2 
1 740 HONG-KONG 1342 101 
1 800 AUSTRALIE 1904 129 
804 NOUV.ZELANDE 290 19 en SECRET 26048 
181 128 • 1000 MON DE 299589 85790 
108 31 . 1010 INTRA-CE 183995 32253 
53 97 • 1011 EXTRA-CE 109542 53537 
53 92 . 1020 CLASSE 1 86118 46210 
23 16 . 1021 A E L  E 26734 17073 
5 . 1030 CLASSE 2 18561 5608 
. 1031 ACP(� 3412 267 . 1040 CLASS 3 4862 1719 
1297 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN 0£S KAP. 12, Ill POSMIIKEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN 0£S KAP. 12, Ill POSMIIKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 155 
002 BELG.-LUXBG. 126 
003 PAYS-BAS 152 
004 RF ALLEMAGNE 875 
005 ITALIE 109 
008 ROYAUME-UNI 302 
008 DANEMARK 125 
028 NORVEGE 131 
030 SUEDE 205 
032 FINLANDE 186 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I 
49869 409 2391 
267 
107 
585 
38095 1350 
77 
8 1 
11 159 
15 15 290 
5 1 53 
31 70 71 
8 102 71 
191 129 72 
821 2 1448 
35 13 8 
35 50 291 
2 15 
487 3 2 
129 98 
21 
30 9 
23 
117 
618 49
2 137 
1 1 
18 
4 1 
1 
13 1 
1622 609 288 
10 17 199 
294 
1 
8 
1 2 
288 
6 2 .,j 
1 
44 
1 
i 
37 
.,j 
26 
21 
114 
2
7 15 134 
6 1 
1 
26048 
92570 5732 26048 13420 
88718 4323 8854 
3852 1409 4562 
1935 698 4336 
1091 317 1722 
1578 711 102 
381 10 92 
339 126 
64 155 62 
152 
Ii 638 228 
84 25 
97 205 
81 84 
78 53 
117 88 
63 123 
200 
Janvier - Oecembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOCJ 
/ 
6783 411 237 
4242 92 30 
3754 
1272 417 
35 1063 36 500 74 
188 
204 2
7 
721 98 
1698 247 200
304 4 60 
1722 187 84 
811 49 31 
114 4 
30 907 8 
193 14 
4453 a1 345 
75 19 
BO 
5 1373 
467 
5 
1 39 
8 8 
543 
2 550
282 
323 
1 1772 
1 1026 
411 14 13120 486 
1139 418 
3 
12 
1114
266
28
233 
7 6 256 
652 
80 316 
85 
97 
208 
212 
246 
24
141 
5 138
79
1 6 415 
173 
256 
80 151 1789 
1176 8 50 
1711 24 39 
267 4 
68560 4479 2972 18 
25680 3189 974 4 
42880 1290 1998 14 
30032 1271 1622 14
5358 675 498 
10285 18 259 
2652 10
2562 118 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Destination 
Nlmexe I
1297.00 
036 swrrzERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
Mengen 
EUR 10 peutschlandj 
1 
1 
1 
15 
8 
8 
7 
4 
1 
. 
France I Italia 
-1000 kg 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I
1 
1 
1 
15 
8 
8 
7 
4 
1 
Export 
Ouanm6s 
Ireland I Danmark I '8.X�ba 
Bestimmung 
Destination 
1297.00 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
Janvier - Dllcembre 1985 
I Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 P9u!schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc)ba 
339 181 1 157 
378 315 61 
173 127 46 
4198 2281 13 1904 
1868 693 9 1168 
2330 1588 4 738 
1747 1097 4 646 
948 498 4 446 
542 464 78 
194 186 8 
201 
Januar - Dezember 1985 Export 
BesUmmung 
Destination Mengen 1000 kg Ouantit6
s Bestlmmung 1--------------�----------------------1 DestinaUon 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'0/Ja 
Werte 1000 ECU 
202 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
l301 SIDE-WIS (FOR EXAIIPlE, SWORDS, CUTUSSES AND BAYONETS) AND PARTS TIIEREOf AND SCABBARDS AND SHEATHS lHEREfOR l301 
ARIIES BLANCHES, LEURS PIECES D£TACHEES ET LEURS FOURRfAUX 
SID£.ARIIS (FOR EXAMPlE, SWOROS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOf AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
BLANKE WAFFEN, TELE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
8301.,l: 
SIDE D PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
NL: 9307.33 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAllE 
IR: 
Bl: 
NL: SOUS 9307.33 
UK: CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIOENTR 
� ��t��ruxBG. 2� f 11 
006 UTD. KINGDOM 9 9 
008 DENMARK 3 3 
� :6��
l
�FRICA 1 1 
400 USA 27 9 17 
404 CANADA 1 1 
484 VENEZUELA 1 1 
516 BOLIVIA 2 2 
977 SECRET CTRS. 
1000 W O R L D 95 54 
1010 INTRA-EC 48 28 
1011 EXTRA-EC 47 28 
1020 CLASS 1 34 16 
1021 EFTA COUNTR. 7 6
1030 CLASS 2 13 10 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARIIS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CAUBRE 111N 911M 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
23 
19 
4 
1 
3 
UK: OUANTillES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAllE 
IR: CONFIDENTIAL 
Bl: =mer PISTOLETS, CALIBRE I OU AU-oESSUS 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
18 
1 
17 
17 
1 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIOENTIEL 
001 FRANCE 23 3 20 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
003 NETHERLANDS 1 1 
12 004 FR GERMANY 13 i005 ITALY 1
2 006 UTD. KINGDOM 3 1 
009 GREECE 2 1 1 
036 SWITZERLAND 7 5 2 
038 AUSTRIA 10 10 
i042 SPAIN 1 
220 EGYPT 20 20 
288 NIGERIA 1 
i302 CAMEROON 1 
41 400 USA 133 92 
404 CANADA 1 1 
424 HONDURAS 
524 URUGUAY i624 ISRAEL 
680 THAILAND 1 
4 800 AUSTRALIA 4 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 228 88 159 
1010 INTRA-EC 45 8 38 
1011 EXTRA-EC 183 80 123 
1020 CLASS 1 157 57 100
1021 EFTA COUNTA. 18 15 3 
1030 CLASS 2 28 3 23
1031 ACP (63) 2 1 1 
AND PISTOLS Of CAUBRE < 11111 
8301.DO SIDE-ARIIS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
Bl: CONADENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: DUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONADENTIAL 
BLANKE WAFFEN, TELE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
Bl: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 155 145 
002 BELG.-LUXBG. 355 257 
006 ROYAUME-UNI 729 724
008 DANEMARK 164 164 
208 ALGERIE 223 49 
390 AFR. DU SUD 155 155 
400 ETATS-UNIS 733 563 
404 CANADA 108 106 
484 VENEZUELA 401 401 
516 BOLIVIE 664 664 
977 SECRET 6061 
• 1000 MON DE 10833 3983
• 1010 INTRA-CE 1598 1434 
• 1011 EXTRA-CE 2978 2529
• 1020 CLASSE 1 1364 1165 
• 1021 A E L  E 348 336
• 1030 CLASSE 2 1612 1365 
1302 REVOLVERS AND PISTOL5, BEING ARfARIIS 
REVOLVER UND PISTOLEN 
1302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CAUBRE IIIN 91111 
Bl: CONA Al 
NL: I 9307.33 
98 
5 
169 
57 
449 
142 
307 
67 
4
239 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: 
REVOLVER UNO PISTOi.EN, KALIBER IIIND. I 1111 
Bl: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
10 
5 
113 
2 
155 
19 
138
129 
5
7 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IA: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1663 532 1131 
002 BELG.-LUXBG. 317 273 44 
003 PAYS-BAS 438 417 21 
004 RF ALLEMAGNE 1479 
213 
1306 
005 ITALIE 213 
298006 ROYAUME-UNI 627 328 
009 GRECE 286 238 48 
036 S 1569 1212 340 
038 A E 1659 1626 33 
042 ESP E 113 66 47 
220 EG 5052 7 5045 
288 NIGERIA 194 194 
306302 CAMEROUN 306 
7337 400 ETATS-UNIS 16092 8753 
404 C 187 130 37 
424 H AS 149 149 
524 U y 152 
49 
152 
624 281 232 
680 DE 473 473 
226 800 IE 279 53 
977 1134 
1 1000 MON DE 33718 13983 18409 
1 1010 INTRA-CE 5042 2020 2849 
, 1011 EXTRA-CE 27538 11942 15559 
. 1020 CLASSE 1 20214 10653 9525 
• 1021 A E L  E 3510 3033 443 
• 1030 CLASSE 2 7320 1287 60Ji 
. 1031 ACP (63) 633 226 
l302.IO AND PISTOLS OF CAUBRE < 11111 
Bl Al 
NL I IN 9307.33 
UK CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA Al 
6061 
6061 
1134 
1134 
4 
1 
3
3 
3 
10 
i 
17 
2 
47 
10 
37 
36 
34
1 
1 
i 
163 
183 
183 
Januar - uezemDer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt� Bestlmmung 1----""T'"---.----....-----,---....---�---...----r---,-----1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'El.l.cloo Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHcloo 
l302JO REVOl.'ISIS ET PISTOLETS, CAUBRE EH«SSOUS DE I 1111 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
17 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
9 
8 
2
1 
1
1 
60
4 
2 
2 
4 
2 
1 
130 
28 
103
86 
21 
14 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8
8 
1 
1 
1 
24 
3 
2
1 
4 
2 
72 
11 
81
48 
19 
12 
1 
10 
2 
1 
3 
36 
1 
ST 
15 
42 
38 
2
2 
9303 ARTWRY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARIIS AND PROJECTORS (OTHER lHAN REVOI.VERS AND 
PISTOI.S) 
ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CEUES D£S NOS. 1301 ET 9302) 
1303.00 �Yl/;llRY WEAPONS, IIACIIINE GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARIIS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDO� BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
BL: ��Jifui
UERRE (AUTRES QUE CEllES DES NOS. 1301 ET 9302) 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: EL 
UK: CONF. ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: EL 
030 SWEDEN 4 
520 PARAGUAY 8 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12 
12 
4 
4 
8 
9304 OTHER FIREARIIS, INClUDING VERY PISTOl.S, PISTOl.S AND REVOI.VERS FOR FIRING BLANK AIIIIUNITlON ONLY, LINE-THROWING GUNS AND
THE LIKE 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CEUES DES NOS. 1302 ET 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, IIUZZLE LOADING 
FUSll.S DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 3 2 
� t�fERMANY 1,lg 1 
1000 WO R L D 171 5 
1010 INTRA-EC 21 2 
1011 EXTRA-EC 150 3
1020 CLASS 1 148 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 
1 
16 
139 
168 
19 
147 
148
5 
4 
4 
4 
4 
4 
9302.110 REVOI.VER UND PISTOi.EN, KAUIIER UNTER I 1111 
BL: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAl. TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1059 714 
11 
345 
002 BELG.-LUXBG. 409 149 249 
004 RF ALLEMAGNE 141 
127 
50 78 
005 ITALIE 130 3 
191 006 ROYAUME-UNI 395 188 14 
008 DANEMARK 211 205 
3 
6 
028 NORVEGE 189 164 8 
032 FINLANDE 145 126 3 15 
036 SUISSE 1146 1052 5 81 
038 AUTRICHE 731 719 3 9 
040 PORTUGAL 287 202 
4 
85 
042 ESPAGNE 114 88 22 
220 EGYPTE 348 4 1 343 
288 NIGERIA 177 177 
5 1615 400 ETATS-UNIS 3128 1504 
404 CANADA 274 209 65 
480 COLOMBIE 135 135 
1 484 VENEZUELA 973 972 
624 ISRAEL 227 122 105 
662 PAKISTAN 308 308 
16 706 SINGAPOUR 324 308 
Ii 800 AUSTRALIE 137 77 52 
977 SECRET 895 
• 1000 MON DE 12923 8318 197 3468 
• 1010 INTRA-CE 2448 1468 78 889 
• 1011 EXTRA-CE 9ST8 6851 119 2ST9 
. 1020 CLASSE 1 6305 4270 32 1975 
. 1021 A E L  E 2584 2330 14 215 
. 1030 CLASSE 2 3211 2544 87 579 
. 1031 ACP (63) 346 207 51 88 
895 
895 
l3D3 ARTIUERY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-IIACHJNE-GUNS AND OTHER llnJTARY FIREARIIS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
PISTOl.S) 
KRJEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOlCIIE DER TARIFNRN. 1301 UND 9302) 
9303.00 =y WEAPONS, IIACIIINE GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER llnJTARY FIREARIIS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOI.VERS AND 
BL: CONFIOENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO B� BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONFIDENTIAL 
8 � ����aUAY 
977 SECRET 
8 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
8 1030 CLASSE 2 
(ANDERE ALS SOI.CHE DER TARIFNRN. 1301 UND 9302) 
939 
898 
139467 
141311 
1 
1843 
945 
940 
898 
139467 
139467 
9304 %1F'UKE
FIREARIIS, INCLUDING VERY PISTOi.$, PISTOl.S AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE·THRO\YING GUNS AND 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCIIE DER TARIFNRN. l302 UND 1303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, IIUZZLE LOADING 
YORDERLADER 
001 FRANCE 128 84 44 5 10 004 RF ALLEMAGNE 566 
29 
551 
400 ETATS-UNIS 3539 3503 7 
• 1000 MON DE 4688 235 2 4419 5 25 
• 1010 INTRA-CE 781 110 i 638 5 10 . 1011 EXTRA-CE 3927 125 3783 15 
. 1020 CLASSE 1 3810 122 3678 10 
. 1021 A E L  E 206 87 119 
13 
2 
14 
1 
8 
4 
45 
15
29
28
25
1 
939 
941 
1 
940 
940 
940
2 
i 
. 898 
903 
903 
5 
898 
203 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
9304.30 SPOl!l1NG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZI.E LOADING, WITH ONE BARREi., 51100TH BORE 
FUSU ET CARABINES DE CIIASSl: ET DE T1R, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR U BOUCHE 
001 FRANCE 64 2 
Ii 
60 2 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 9 
004 FR GERMANY 17 1 16 
005 ITALY 4 3 
15 006 UTD. KINGDOM 18 2 
007 IRELAND 3 
1 
2 
008 DENMARK 4 
9 
3 
2 009 E 80 3 65 
030 N 4 4 
032 1 1 
036 LAND 4 3 
5 "038 AUS A 12 5 
040 PORTUGAL 16 16 
6 042 SPAIN 24 18 
046 MALTA 2 
1 
2 
204 MOROCCO 3 1 
208 ALGERIA 4 4 
5 216 LIBYA 5 
7 276 GHANA 12 4 
314 GABON 2 1 
391 BOTSWANA 5 5 
393 SWAZILAND 11 11 
2 400 USA 106 104 
404 CANADA 11 11 . .
512 CHILE 3 3 
2 604 LEBANON 6 4 
624 ISRAEL 1 1 
628 N 3 3 
4 636 IT 4 4 669 LANKA 4 
701 AYSIA 1 1 
706 SINGAPORE 1 
2 
1 
728 SOUTH KOREA 2 
:i 1 732 JAPAN 4 
2 800 AUSTRALIA 22 20 
1000 WORLD 511 18 43 402 29 16 
1010 INTRA-EC 212 10 23 170 5 4 
1011 EXTRA-EC 299 8 21 232 24 11 
1020 CLASS 1 209 2 4 186 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 1 31 5 
9 1030 CLASS 2 89 6 16 46 10 
1031 ACP (63) 34 1 4 21 8 
9304.41 SPORl1IIG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZI.E LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIIIARE 
FUSR.S ET CARABINES OE CIIASSl: ET DE T1R, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANNUUIRE, NON A CHARGER PAR U BOUCHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
647 U.A.EMIRATES 
680 THAILAND 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 C�2 1040 C 3 
23 
18 
3 
2 
2 
7 
2 
5 
21 
5 
9 
13 
108 
6 
2 
6 
2 
8 
3 
257 
57 
200 
183 
57 
15 
2 
23 
6 11 
2 1 
2 
2 
7 
2 
5 
21 
5 
9 
13 
:i 104 
5 
2 4 
2 
7 
3 
227 11 • 2 • 
48 7 3 :i 1 181 4 8 5 
174 2 2 1 4 
54 1 4 1 
1 
5 2 1 1 
2 
9304.41 SPORTIHG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN R1IIFIRE 
Danmark 
3 
:i 
1 
1 
2 
2 
2 
:i 
2 
FUSU ET CAIWIINES OE CIIASSl: ET DE T1R, A UN CANON RAYE, AUTRE QlfA PERCUSSION ANNUUIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 45 15 15 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 1 
003 NETHERLANDS 
204 
Export Janvier - Decambra 1985 
Ouanlil6s Bestimmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
D>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOo 
1304.30 SPORTIIG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SIIOOTH BORE 
JAGO- UNO SP0RTG£WBIRE IIIT EINEII GUTTEN UUF, AUSG.VORDERUDER 
001 FRANCE 4110 119 
191 
3953 
Ii 
24 14 
002 BELG.-LUXBG. 698 159 333 
79 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1133 
31 
26 1024 2 2 
005 ITALIE 299 185 
809 :i 
56 25 
:i :i 006 ROYAUME-UNI 1074 27 48 183 66 007 IRLANDE 110 
38 6 
38 6 
008 DANEMARK 172 118 10 
15 009 GRECE 4484 66 139 4054 190 
6 030 SUEDE 347 4 333 4 
2 032 FINLANDE 207 52 
5 
123 30 
036 SUISSE 228 45 168 10 
2 038 AUTRICHE 838 66 7 268 495 
040 PORTUGAL 1302 4 
1 1301 
507 042 ESPAGNE 2298 4 
1787 
048 MALTE 230 5 160 61 
204 MAROC 207 23 67 117 
208 ALGERIE 198 
:i 
197 
763 
1 
216 LIBYE 785 1 18 
126 276 GHANA 236 9 84 
101 
314 GABON 109 25 
391 BOTSWANA 226 226 
393 SWAZILAND 1001 44 20 1001 482 36 4 400 ETATS-UNIS 7402 6816 
404 CANADA 839 2 1 828 1 7 
512 CHILI 189 
6 
185 4 
604 LIBAN 450 4 303 
141 
624 ISRAEL 119 
9 
109 6 
628 JORDANIE 201 6 159 27 
636 KOWEIT 714 17 19 678 
669 SRI LANKA 211 9 189 13 
:i 701 MALAYSIA 146 65 78 
706 SINGAPOUR 143 
95 
141 2 
728 COREE DU SUD 101 
91 
6 
19 732 JAPON 204 
1 
94 
27 800 AUSTRALIE 1261 1057 176 
• 1000 MON DE 33568 996 1378 27021 13 3649 391 3 117 
• 1010 INTRA-CE 12072 447 593 10330 12 555 129 3 3 
• 1011 EXTRA-CE 21494 549 784 16691 1 3093 262 114 
. 1020 CLASSE 1 15379 253 143 13046 1801 83 53 
. 1021 A E L  E 3019 186 13 2242 545 2 31 
. 1030 CLASSE 2 6098 293 641 3637 1288 179 59 
. 1031 ACP (63) 1770 16 197 1364 1 37 155 
9304.41 SPORTWG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, WITH ONE BARREi., RIFLED BORE, RIIIARE 
JAGO- UNO SP0RTG£WBIRE IIIT EINEII GEZOGENEN UUF FUER RANDfEUERPATIIONEN, KEINE VORDERUDER 
001 FRANCE 1105 1085 
mi 
4 
2 
11 5 
002 BELG.-LUXBG. 472 343 1 
5 
8 
003 PAYS-BAS 121 108 8 
331 19 2 004 RF ALLEMAGNE 361 
107 
3 6 
005 ITALIE 118 1 
6 
10 
4 006 ROYAUME-UNI 414 403 1 
008 DANEMARK 114 113 1 
33 :i 028 NORVEGE 366 316 14 
2 7 030 SUEDE 1210 1180 19 2 
032 FINLANDE 248 233 7 7 44 036 SUISSE 560 493 4 19 
038 AUTRICHE 636 601 1 
25 2 
20 14 
5 400 ETATS-UNIS 4425 3988 5 1 399 
404 CANADA 329 302 22 5 
125 406 GROENLAND 125 58 61 647 EMIRATS ARAB 119 
172 17 680 THAILANDE 288 
720 CHINE 151 151 
40 2 27 7 800 AUSTRALIE 449 373 
804 NOUV.ZELANDE 119 112 3 2 2 
, 1000 MON DE 12660 10514 423 596 4 228 755 4 138 
, 1010 INTRA-CE 2761 2210 131 340 2 28 44 4 2 
, 1011 EXTRA-CE 9898 8304 292 258 2 199 711 134 
• 1020 CLASSE 1 8810 7730 182 80 2 113 494 9 
• 1021 A E L  E 3047 2835 45 2 81 81 3 
• 1030 CLASSE 2 1107 393 110 178 87 218 125 
• 1040 CLASSE 3 183 181 2 
1304.41 SPORTWQ AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, WITH ONE BARREi., RIFLED BORE, OTHER THAN RIIIFIRE 
JAGO- UNO SPORTGEWEIIR! IIIT EINEII GEZOGENEN UUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATIIONEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 3687 1663 
16 
551 
5 
1312 181 
002 BELG.-LUXBG. 275 158 67 22 003 PAYS-BAS 102 72 1 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e�11c10a Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e��doo 
1304.49 9304.49 
004 FR GERMANY 6 
4 
2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 449 
429 
83 99 2 126 121 4 12 
005 ITALY 7 
2 
2 005 ITALIE 722 27 60 
227 34 5 
006 UTD. KINGDOM 4 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 322 177 2 52 
109 
31 
008 DENMARK 8 4 1 2 
008 OANEMARK 586 433 1 41 2 
028 NORWAY 5 2 
4 
1 028 NORVEGE 534 303 38 29 65 99 
030 SWEDEN 17 10 2 1 030 SUEDE 1695 1180 
14 
351 27 102 35 
036 SWITZERLAND 7 5 1 1 036 SUISSE 846 734 37 29 27 5 
038 AUSTRIA 9 9 2 
038 AUTRICHE 1000 905 16 20 22 34 3 
042 SPAIN 4 1 
1 
042 ESPAGNE 343 137 32 4 163 7 
216 LIBYA 1 
18 9 30 
216 LIBYE 145 
2083 10 
145 
2 897 1265 400 USA 62 5 400 ETATS-UNIS 4585 325 3 
404 CANADA 27 3 4 20 
6 
404 CANADA 1350 323 168 3 854 2 
406 GREENLAND 6 406 GROENLANO 226 
3 109 
226 
649 OMAN 
10 10 
649 OMAN 112 
445 680 THAILAND 
4 1 5 
680 THAILANOE 459 14 95 211 2 800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 627 303 16 
1000 WORLD 244 79 3 49 29 73 11 • 1000 MONO E 19207 9342 2n 2463 10 3184 3509 4 437 1 
1010 INTRA-EC n 26 2 22 18 10 1 • 1010 INTRA-CE 8178 2948 128 827 8 1743 474 4 49 1 
1011 EXTRA-EC 168 53 1 27 13 62 10 • 1011 EXTRA-CE 13029 8397 150 1838 4 1420 3035 387 
1020 CLASS 1 145 53 1 15 13 59 4 • 1020 CLASSE 1 11348 6118 86 1000 2 1376 2610 156 
1021 EFTA COUNTR. 42 27 6 1 4 4 . 1021 A E L  E 4199 3156 30 463 2 
157 248 145 
1030 CLASS 2 23 1 12 3 6 • 1030 CLASSE 2 1645 276 63 636 45 392 231 
1031 ACP (63) 2 2 • 1031 ACP (63) 189 33 19 4 1 5 122 5 
8304.50 SPORTING AND TAR GET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, DOUBLEBARREUED, SIIOOTH SORE 9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZLE LOADING, DOUBLESARRELLED, 51100TH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE JAGO- UND SPORT-OOl'PELFUNTEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 92 3 2 
82 7 001 FRANCE 8239 301 86 
5969 
29 
1921 48 
6 002 BELG.-LUXBG. 10 2 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 775 113 364 
76 
177 
003 NETHERLANDS 3 1 
1 
1 003 PAYS-BAS 483 293 
90 
110 
136 
4 
004 FR GERMANY 43 40 2 004 RF ALLEMAGNE 4669 
75 
3468 961 13 
005 ITALY 2 1 56 3 
005 ITALIE 341 65 
5014 
67 131 
13 
3 
006 UTD. KINGDOM 63 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 6575 198 213 1033 
190 
104 
007 IRELANO 5 2 007 IRLANOE 272 1 
1 
80 1 
008 RK 14 2 
12 008 OANEMARK 1301 99 929 201 71 
009 E 10 8 009 GRECE 537 11 84 391 15 36 
89 028 AY 13 10 028 NORVEGE 1042 79 3 m 91 3 
030 S OEN 33 32 030 SUEDE 3052 32 3 2888 58 36 35 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANOE 272 8 20 
207 53 3 1 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 659 76 326 
2 
181 56 
1 038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 557 120 5 327 87 15 
040 PORTUGAL 28 28 040 PORTUGAL 1569 3 8 1532 23 3 
12 042 SPAIN 3 
4 
2 042 ESPAGNE 263 8 4 171 2 66 
060 POLAND 4 
11 
060 POLOGNE 278 238 1 32 6 1 
208 ALGERIA 11 208 ALGERIE 623 
10 
619 3 1 
216 LIBYA 1 216 LIBYE 214 3 199 1 
220 EGYPT 
165 10 148 3 3 
220 EGYPTE 143 
2121 
1 64 
10 
78 
2949 156 400 USA 400 ETATS-UNIS 17017 81 10306 1394 
404 CANADA 11 
6 
11 404 CANADA 1092 41 10 963 7 70 1 
484 VENEZUELA 6 
3 
484 VENEZUELA 778 769 6 
9 
13 512 CHILE 3 512 CHILI 144 
3 
125 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 152 6 141 2 
14 600 CYPRUS 8 2 
7 600 CHYPRE 810 60 27 615 94 
604 LEBANON 5 3 604 LIBAN 383 54 161 168 
628 JORDAN 1 1 628 JOROANIE 113 
98 
1 93 19 
j 662 PAKISTAN 1 
1 
662 PAKISTAN 109 1 2 1 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 142 10 62 70 
j 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 214 
4 
188 19 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 307 259 39 5 
9 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 1024 43 820 101 51 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANOE 121 118 1 2 
1000 WORLD 578 34 27 4n 19 11 8 • 1000 MONO E 55890 5038 1832 37367 43 6973 4265 13 559 
1010 INTRA-EC 243 9 1 208 14 8 1 • 1010 INTRA-CE 23191 1092 540 18324 29 4275 788 13 130 
1011 EXTRA-EC 333 25 19 271 8 8 6 • 1011 EXTRA-CE 32699 3948 1093 21043 14 2697 34n 429 
1020 CLASS 1 275 12 1 249 4 4 5 • 1020 CLASSE 1 27209 2550 158 18859 12 2044 3263 323 
1021 EFTA COUNTR. 82 2 
19 
76 2 
1 
2 • 1021 A EL E 7156 318 39 6056 2 494 117 128 
1030 CLASS 2 53 9 22 1 1 • 1030 CLASSE 2 5084 1145 931 2061 2 629 214 102 
1031 ACP s<s63� 5 4 
1 3 1 • 1031 ACP s<s� 207 1 81 95 2 10 36 2 1040 CLA 5 1 • 1040 CLA 3 407 252 4 123 25 3 
l30UO SPORTINO AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLESARRELED SIIOTH BORE t304JO SPORTlNG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, WITH SEVERAL BARRELS OTHER THAN DOUBLESAIIRELED 1110TH BORE 
FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A PWSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE JAGD- UND Sl'ORTGEWEHRE 111T ZWEI ODER IIEIIR I.AEUFEN, AUSG. DOPPELFl.lfTEN UND VORDERLADER 
001 FRANCE 5 4 1082 425 365 
4 
290 2 
002 BELG.•LUXBG. 1 1 168 116 
111 
21 
90 
25 
4 004 FR GERMANY 3 3 584 ri 365 14 005 ITALY 129 23 
8 
9 20 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
116 102 2 4 
107 007 IRELANO 108 
82 
1 30 8 2 028 NORWAY 
j 2 5 
125 3 
030 SWEDEN 1279 674 596 9 
71 038 SWITZERLAND 1 1 406 264 51 19 
205 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland 
8304.60 
038 AUSTRIA 1 
4 208 ALGERIA 4 
3 400 USA 5 
404 CANADA 4 1 
1000 WORLD 35 5 4 18 
1010 INTRA.£C 11 1 
4 
8 
1011 EXTRA.£C 25 4 11 
1020 CLASS 1 19 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 
4 
6 
1030 CLASS 2 5 1 
8304.90 OTHER FIREARIIS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
ARMES A FEU ET ENGJNS SIIIII.., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 JTALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
647 LI.A.EMIRATES 
664 !NOIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
196 
8 
6 
137 
5 
28 
4 
5 
5 
8 
14 
2 
40 
8 
4 
7 
2 
4 
5 
8 
3 
532 
388 
145 
56 
36 
90 
115 76 
4 2 
6 
136 
4 
21 7 
3 1 
4 
5 
4 4 
13 
1 
1 
1 
16 24 
1 4 1 
1 2 
2 
6 
4 
5 
8 
1 
224 7 281 
140 
8 
236 
84 48 
36 2 11 
29 
4 
5 
48 35 
Belg.-Lux. 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCI.UOING AIR, SPRING ANO SIMD.AR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLE1S A RESSORT, AIR COUPRIIIE OU GAZ) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCi.. AIR, SPRING ANO SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COUPRIUE OU GAZ) 
001 FRANCE 100 84 
2 14 2 002 BELG.-LUXBG. 26 18 3 
003 NETHERLANDS 38 36 
5 
1 
3 004 FR GERMANY 30 
25 
15 
005 ITALY 30 
14 006 UTO. KINGDOM 116 101 
008 K 7 4 2 
009 12 6 6 
028 8 8 
1 030 S 25 20 
032 Fl 12 9 
2 038 S 30 27 
038 A 30 28 
2 042 SPAIN 4 2 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
056 SOVIET UNION 1 1 
j 5 400 USA 138 100 
404 CANADA 15 5 5 
832 SAUDI ARABIA 49 47 1 
647 LI.A.EMIRATES 53 45 
680 THAILAND 3 2 
706 SINGAPORE 5 1 
720 CHINA 1 1 
728 SOUTH KOREA 3 3 
732 JAPAN 3 3 
800 AUSTRALIA 18 10 
1000 WORLD 809 809 21 84 5 
1010 INTRA.£C 381 274 10 54 5 
1011 EXTRA.£C 448 335 11 30  
1020 CLASS 1 295 217 11 18 
1021 EFTA COUNTR. 106 91 2 4 
1030 CLASS2 150 115 5 13 
UK Ireland Danmark 
1 
3 
8 
2 
8 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
14 4 
8 i 1 8 2 
4 1 2 
1 1 
3 
2 
1 
1 
7 
5 
4 
2 
1 
2 
28 
5 
1 
8 
4 
j 
83 
17 
68 
49 
9 
17 
206 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).c)ba 
9304.60 
038 AUTRICHE 621 412 59 76 12 62 
208 ALGERIE 146 
380 
146 
551 188 236 400 ETATS-UNIS 1356 1 
404 CANADA 160 78 70 12 
, 1000 MON DE 6882 2784 387 2327 4 718 585 97 
• 1010 INTRA-CE 2252 751 138 763 4 421 168 7 
, 1011 EXTRA-CE 4629 2032 229 1564 297 417 90 
. 1020 CLASSE 1 4136 1965 61 1425 267 351 67 
. 1021 A E L  E 2498 1465 60 n1 61 75 66 
. 1030 CLASSE 2 457 57 164 138 30 45 23 
9304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORT!HG AND TARGET WEAPONS 
FEUERWAFFEN UND AEHNL GERAETE, KElNE JAGI). UND SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 7487 6212 
5 
986 1 273 15 
002 BELG.-LUXBG. 264 173 63 5 8 10 
003 PAYS-BAS 154 128 2 6 17 
38 004 RF ALLEMAGNE 1721 
108 
28 1650 5 
005 ITALIE 177 3 
248 
66 
39 006 ROYAUME-UNI 575 288 
20 008 DANEMARK 135 102 13 
24 028 NORVEGE 194 151 4 14 
030 SUEDE 255 212 14 17 12 
036 SUISSE 254 161 93 
038 AUTRICHE 452 435 
101 
17 
5 043 ANDORRE 147 41 
201 220 EGYPTE 839 636 
25 
2 
138 400 ETATS-UNIS 416 126 27 100 
404 CANADA 142 72 2 36 32 
412 MEXIQUE 502 7 
106 
447 48 
528 ARGENTINE 110 
329 
3 
5 624 ISRAEL 336 2 
647 EMIRATS ARAB 209 204 5 
664 !NOE 537 525 
93 
12 
800 AUSTRALIE 156 21 42 
• 1000 MON DE 16006 10326 376 4037 8 78 880 8 295 
, 1010 INTRA-CE 10605 7049 38 2968 8 1 441 i 
102 
, 1011 EXTRA-CE 5399 32n 338 1068 78 438 192 
• 1020 CLASSE 1 2227 1358 129 295 1 255 8 181 
• 1021 A E L  E 1256 1045 
206 
130 
76 
37 1 43 
• 1030 CLASSE 2 3141 1894 772 182 11 
9305 ARMS Of OTHER DESCRIPTION$, INCLUDING AIR, SPRING ANO SIMD.AR PISTOLS, RIFLES ANO GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL FEDER-, WFT· UNO OASGEWEHRE, -BUECHSEH UNO .PISTOlEN) 
9305.00 ARMS Of OTHER DESCRIPTION$, INCi.. AIR, SPRING AND SIIIILAR PISTOlS, RIFLES ANO GUNS 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL FEDEJI., WFT, UNO GASGEWEHRE, -BUECHSEH UND .PISTOlEN) 
001 FRANCE 2611 2305 
24 
259 2 1 44 
002 BELG.-LUXBG. 488 374 43 31 
3 
15 
003 PAYS-BAS 751 698 4 17 
27 
29 
004 RF ALLEMAGNE 459 
735 
83 264 5 80 
005 ITALIE 849 4 
191 
110 
6 006 ROYAUME-UNI 2759 2547 15 
24 008 OANEMARK 151 112 2 13 
009 GRECE 198 110 9 79 
j 8 028 NORVEGE 400 380 
5 
7 
030 SUEDE 750 629 36 80 
032 FINLANDE 595 531 19 9 36 
038 SUISSE 1113 994 
3 
100 19 
038 AUTRICHE 878 858 3 14 
042 ESPAGNE 130 75 26 21 8 
048 YOUGOSLAVIE 105 59 46 
056 U.R.S.S. 110 110 
65 100 8 623 400 ETATS-UNIS 3833 3039 
404 CANADA 316 171 35 110 
832 ARABIE SAOUO 968 941 13 14 
647 TS ARAB 1170 1029 2 139 
680 ANOE 113 102 8 5 
706 POUR 103 22 1 80 
720 137 136 1 
728 co E OU SUD 249 249 
1 3 732 JAP N 207 203 
5 122 1 800 AUSTRALIE 430 274 25 3 
• 1000 MON DE 21250 17603 373 1380 72 28 1750 3 41 
• 1010 INTRA.CE 8292 6898 141 865 81 8 312 :i 8 , 1011 EXTRA.CE 12957 10708 231 515 10 19 1438 33 
• 1020 CLASSE 1 8997 7359 135 402 8 1078 1 16 
. 1021 A E L  E 3759 3396 30 169 
19 
158 6 
. 1030 CLASSE 2 3644 3041 97 110 360 18 
'1GIIUCll • Uit:Lt:rnutn 1�00 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1305.00 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
7 
3 
3 
3 
2 
9308 PARTS OF ARIIS, INCI.UDDIG GUN BARREL 81.ANX5, BUT NOT INClUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR ARIIES AUTRES QUE CEU.ES DU NO. 9301 
930l1D P 
BL: 
NI.: 
IT: 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA:
PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR ARIIES DU NO l303 
BL: CONADENTIEL 
NL: AEPAIS SOUS 9307.33 
IT: CONADENTIEL 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUAS 
IA: CONADENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
400 USA 
9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
2 
19
19 
29
36 
54 
180 
23 
137 
137 
83 
l30U1 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IA: CONADENTIAL 
EBAUCIIES DE CROSSES POUR FUSILS 
IA: CONADENTIEL 
004 FR GERMANY 62 
005 ITALY 129 
006 UTD. KINGDOM 15
400 USA 5 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
230 
214
15
15 
62 
91 
14 
2 
188 
175 
12 
12 
3 
3 
3 
3 
13Dl35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
BL: CONADENTIAL 
NI.: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONADENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES DE REVOLVERS ET PISTOLETs, Sf EBAUCIIES DE CROSSES 
BL: CONAOENTIEL 
NI.: AEPAIS SOUS 9307.33 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUAS 
IA: CONADENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
220 EGYPT 
400 USA en SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8 2 8 3 1 
2 2 
20 17 3 
2 2 
56 27 29 
13 49 44 
15 3 12 
78 48 32 
78 48 32 
22 19 3 
930l41 I� BARREL 81.ANX$, EXCEPT FOR IIILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS IR: CONfl 
22 
1 
23 
23 
UK Ireland Danmark 
1 
19 
19 
29 
45 
112 
20
92 
92 
47 
Export 
Quanlil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Destination 
'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. 
113C5.00 
• 1031 ACP (� 182 128 20 6 4 . 1040 CLASS 3 315 307 3 
9306 PARTS OF ARIIS, 1Na.UOING GUN BARRB. 81.ANX5, BUT NOT !Na.UDING PARTS OF SIDE·ARIIS 
WAFFEHTEILE (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARFNR. 9301) 
9306.1D PARTS OF ARMS OF IIILITARY WEAPONS OF 13.03 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONADENTIAL 
TW FUER WAFfEN DER TAAIFNR.1303 
BL: VEATRAUUCH 
NI.: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VEATAAUUCH 
UK: GEWICHT VEATR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUEA DIE WEATE 
IA: VEATAAUUCH 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
36 � ��%GAL 
9 400 ETATS-UNIS 
9n SECRET 
48 1000 M O N D E 
3 1010 INTRA-CE 
45 1011 EXTRA-CE
45 1020 CLASSE 1 
36 1021 A E L  E 
303 
148 
786
1042
1395 
4205 
4107 
115327 
127318 
1240 
10750
10750 
6642 
9306.31 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
IA: CONADENTIAL 
SCHAFTROHUNGE FIJER GEWEHRE 
IR: VEATAAUUCH 
16 
004 RF ALLEMAGNE 268 
005 ITALIE 309 
006 ROYAUME-UNI 138 
400 ETATS-UNIS 116 
18 1000 M O N D E 938 
18 1010 INTRA-CE 750 
• 1011 EXTRA-CE 187 
• 1020 CLASSE 1 185 
268
227 
2 113
38 n 
8 730 85 
3 640 4 
4 89 81 
4 87 81 
9306.35 p 
BL: 
OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 
ENTIAL 
NL: D IN 9307.33 
UK: IES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: 
TW FUER REVOLVER UNO PISTOLEN, AUSGEH. SCHAFTROHLINGE 
BL: VERTAAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VEATR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN FUEA DIE WEATE 
IR: VEATAAUUCH 
001 FRANCE 451 97 354 
002 BELG.-LUXBG. 184 62 122 
004 RF ALLEMAGNE 280 
94 
279 
006 ROYAUME-UNI 113 19 
036 SUISSE 2690 2478 212 
040 PORTUGAL 287 286 1 
220 EGYPTE 105 2 103 
400 ETATS-UNIS 3918 2133 1783 
en SECRET 560 
, 1000 MON DE 9213 5828 3024 
• 1010 INTRA-CE 1197 383 833
, 1011 EXTRA-CE 7458 5283 2191 
• 1020 CLASSE 1 7157 5104 2051 
• 1021 A E L  E 3129 2866 261 
• 1030 CLASSE 2 292 152 140 
9306.41 I� BARREL BLANKS, EXCEPT FOR IIILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS IR: CONFI 
10 
30 
20 
1 
53 
51 
1 
1 
Janvier - Decembre 1985 
UK 
14 
115327 
115327 
560 
580 
Ireland Danmark 
4 
1 
249 
786 
1042 
1395 
3593 
7087 
1037 
6031
6031 
2437 
12 
12
12
3 
1 
2 
I 
Valeurs 
'E>.>.ooa 
54 
148 
4205
514 
4922 
203 
4719
4719 
4205 
52 
52 
52 
207 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Ouantith Bestlmmung 
Destination 
I Werle 1000 ECU 
208 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 leeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>-cioo Nlmexe I EUR 10 1Deutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clOo 
l30l41 � LEURS EBAUCHcS, POUR AUTRES ARIIES QUE REVOLVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES IR: CONFI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
220 EGYPT 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 
2 
29
16 
3
2 
6
3 
8
59 
8
17 
17 
184 
83 
122
102 
76
19 
6 5 
2 
25 4 
2 i 5 2 
2 
2 
1 
2 i 
8 
22 37 
2 6 
17 
2 2 5 8 
18 3 47 80 24 
4 1 11 35 8 
14 2 38 46 18 
14 2 34 45 1 
10 22 38 
17 2 
IICl.45 BlITT � OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR IIIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOI.S IR: CONFI 
CRO� EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOI.VERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE IR: CONFI 
001 FRANCE 7 1 6 
004 FR GERMANY 56 
3 
56 
005 ITALY 3
7 26 006 UTD. KINGDOM 33 
038 AUSTRIA 3 3 
9 5 040 PORTUGAL 14 
16 220 EGYPT 16 
21 400 USA 22 1 
1000 WORLD 172 31 12 124 5 
1010 INTRA-EC 104 8 3 93 5 1011 EXTRA-EC 69 23 9 32 
1020 CLASS 1 52 7 9 31 5 
1021 EFTA COUNTR. 20 6 9 5 
1030 CLASS 2 17 17 
131ll49 PARTS OF ARIIS NOT WITHIN 13.01 AND 130l11M5 
IR: CONFIIErnAL 
IR: ��J
IECU DETACHEES D'ARIIEs, NON REPRJS SOUS l301 ET l30l10 A 45 
001 FRANCE 31 2 i 22 7 i 002 BELG.-LUXBG. 19 9 8 
004 FR GERMANY 7 i 4 Ii 2 005 ITALY 10 i i 1 006 UTD. KINGDOM 8 2 2 
009 GREECE 2 2 i 028 NORWAY 4 
2 
1 
030 SWEDEN 3 1 i 032 FINLAND 1 
2 036 SWITZERLAND 2 
1 038 AUSTRIA 14 13 5Ei 040 PORTUGAL 110 54 
042 SPAIN 13 
1 
13 
302 CAMEROON 1 
328 BURUNDI 
60 a 1 25 17 a400 gsA 404 ANADA 3 1 2 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
847 U.A.EMIRATES 1 i 1 m rFR1�NKA 1 2 2 
703 BRUNEI 1 i i 1 600 AUSTRALIA 4 2
1000 WORLD 350 47 I 136 1 91 84 
1010 INTRA-EC 109 11 1 36 1 18 34 
1011 EXTRA-EC 241 31 4 100 73 30 
1020 CLASS 1 220 27 2 99 73 16 
1021 EFTA COUNTR. 134 17 2 
57 56 2 
1030 CLASS 2 22 4 1 15 
1031 ACP (63) 1 1 
l307 �� TORP�IHEJ, GUIDED WEAPONS AND IIISSW AND SIIIIW IIUNITlONS OF WAl'I, AND PARTS THEREOF; AND ARTS , IICWDING CARTRIDGE WADS; WO SHOT PREPARED FOR AIIIIUHITION 
4 
2 
8 
Ii 
6 
6 
i 
2 
2 
1 
•
3 
3 
3 
2 
l30U1 �ENSCIL ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFfEN, ICEJNE GEWEHRSCIIAFTROHLIIGE IR: VERTRA LICH 
001 FRANCE 901 30 
3 
517 354 
2 002 BELG.-LUXBG. 119 24 90 
569 i 
6 
004 RF ALLEMAGNE 874 34 62 72 
212 
10 005 ITALIE 665 
62 
316 243 
13 006 ROYAUME-UNI 1n 37 65 
009 GRECE 103 
55 101 
2 
126 028 NORVEGE 192 10 1 
030 SUEDE 135 10 i 21 21 83 038 AUTRICHE 116 98 4 13 
040 PORTUGAL 3208 
30 
1234 1974 
8 042 ESPAGNE 266 215 15 
220 EGYPTE 163 
206 80 
2 
27 618 
161 
400 ETATS-UNIS 1666 729 8 
8 1000 MON DE 9103 802 152 3385 27 4019 684 224 10 
8 1010 INTRA-CE 2854 129 65 855 
27 
1324 457 14 10 
• 1011 EXTRA-CE 8250 472 87 2530 2695 228 211 
• 1020 CLASSE 1 5612 453 87 2330 27 2661 44 210 
• 1021 A E L  E 3702 197 2 1274 2019 
183 
210 
. 1030 CLASSE 2 419 7 194 34 1 
l306.45 BlITT � OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR IIJUTARY WEAPONS, REVOI.VERS AND PISTOI.S IR: CONFIDENT 
�ICEJNE SCIIAFTROIIJNGE. FUER ANDERE WAFFEN Al.I REVOI.VER, PISTOLEN UND KRJEGSWAFFEN IR: VE 
001 FRANCE 314 54 229 31 
004 RF ALLEMAGNE 861 
7 108 
861 
3 005 ITALIE 118 
543 9 006 ROYAUME-UNI 735 183 
038 AUTRICHE 210 206 4 
147 040 PORTUGAL 323 
146 
176 
220 EGYPTE 146 
722 33 400 ETATS-UNIS 860 105 
• 1000 MON DE 4088 946 175 2730 233 3 1 
• 1010 INTRA-CE 2165 272 108 1740 41 3 1 
• 1011 EXTRA-CE 1923 874 67 990 192 
• 1020 CLASSE 1 1735 508 67 973 187 
. 1021 A E L  E 726 366 210 148 
• 1030 CLASSE 2 185 163 17 5 
131Jl49 PARTS OF ARIIS NOT WITHIN l3.01 AHD l30l11M5 
IR: CONFIDENTIAL 
W� NICIIT II TARIFNR. 9301 UND 9301.10 BIS 45 ENTll IR: VERTRAU 
001 FRANCE 2342 232 
60 
1427 
4 
676 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 624 256 266 
46 
37 1 
004 RF ALLEMAGNE 478 
82 
3 148 21 29 231 
005 ITALIE 918 23 
78 7 
786 24 3 
006 ROYAUME-UNI 486 159 
3 
217 25 
009 GRECE 154 4 147 
7 42 48 028 NORVEGE 189 59 9 24 
030 SUEDE 427 323 i 87 2 5 10 032 FINLANDE 107 42 10 4 49 1 
036 SUISSE 207 148 4 13 3 36 3 
038 AUTRICHE 550 455 4 73 17 1 
040 PORTUGAL 5538 1 3099 2438 
042 ESPAGNE 620 35 
351 
549 36 
302 CAMEROUN 351 
328 BURUNDI 129 
489 
129 
1131 721 496 159 400 ETATS-UNIS 3024 28 
404 CANADA 195 31 1 80 83 
832 ARABIE SAOUD 233 22 211 
847 EMIRATS ARAB 155 17 138 
684 INDE 148 148 
100 669 SRI LANKA 100 
703 BRUNEI 117 
62 17 69 5Ei 
117 
2 600 AUSTRALIE 337 129 
• 1000 MON DE 18563 2835 691 7408 32 5085 2020 514 
• 1010 INTRA-CE 1263 823 91 2088 32 1745 222 264
• 1011 EXTRA-CE 13287 2012 599 5320 3308 1798 250 
• 1020 CLASSE 1 11450 1704 91 5230 3298 903 224 
• 1021 A E L  E 7015 1029 18 3304 2470 132 62 
• 1030 CLASSE 2 1802 278 508 66 10 895 25
• 1031 ACP (83) 545 8 483 4 1 48 1 
l307 BOIIH� TORPffllo,llm GUIDED WEAPONS AND IIISSW AND SIMILAR IIUlll110NS 0, WAl'I, AND PARTS THEREOF· AIIII N AHD ARTS , INCLUDING CARTRIDGE WADS; WO SHOT PREPARED FOR AIIIIUNITION 
1:xpon Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 1----....-----.-------�--�----,.-----.---....-----.-----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -O.>.doa 
Werte 1000 ECU 
l307 =�IIIJNITIONS, YC LES IIINES; PAllllES ET PIECES DETACHEES, YC LES CIEYROTIIES, PLOIIBS OE CHASSE ET BOURRES l307 GESCHOSSE UND IIUNITlON, EIHSCIL IIINEN; m..E DAVON. EIHSCIL REIIPOS1IN, JAGDSCIIROT UND PATRONENPROPFEN 
'307.10 AIIIIUNITION FOR REYOI.VERS AND PISTOLS Of 93.02 AND FOR SUB,IIACHINE-GUNS Of 13.03 
Bl: CONFIOENTlAL 
NL: INCI.UCED IN 9ll7 .33 
IT: CONFIOENTlAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONFIOENTlAL 
Bl: ==
ET. lltllm)NS POUR REYOl.¥ERS, PISTOLffl ET PISTOLETS-IIITRAIUERS 
NL: REPRIS SOUS 9ll7.33 
IT: CONflDENTIEL 
UK: CUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S VALEURS 
IR: CONflDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
346 KENYA 
400 USA 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
9 9 
22 22 
184 183 
29 29 
32 29 
13 13 
62 62 
18 18 
21 21 
2 18 16 
15 15 
14 14 
188 188 
22 22 
9 9 
12 12 
12 12 
41 41 
818 799 13 
ffl !fl 13 
ffi ffl 1 
165 153 12 
23 17 8 
l307J1 
Bl: 
FOR 11111.JTARY ARIIS Of 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
NL: 
IT: 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IA: CONFIOENTlAL 
OK: NO BIIEAKDOWN BY COUNTRIES 
PROJECTUS ET wmlNS POUR ARIIES DE GUERRE DU NO. l303, Sf POUR PISTOl£IS.IIITR 
Bl: CONflDENTIEL 
NL: REPRIS SOUS 9ll7.33 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CUANTITES CONF. ET PAS DE VENT11.AT10N PAR PAYS POUR l£S VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 90 
680 THAILAND 155 
977 SECRET CTRS. 369 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
829 
92 
188 
161 
l307J3 
Bl: 
FOR 11111.JTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE Of 13.02 AND l3.03 
NL: 
IT: 
UK: 
IR: 
Bl: 
NI.: 
IT: 
UK: 
IR: 
PA 
:II, 9301.111, 9302.10, ll'J, 9303.111, ml.10. 35, 9307.10 AND S1 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
• AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IEL 
ET IIUNll10NS POUR ARIIES DE GUERRE, AUlKES QUE POUR CELW DU NO. 1302 ET 13113 
10 :II, 9301.111, 9302.10, 90, m.m. m.10. 35, 9307.10 ET S1 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CONF. ET PAS DE VENTII.ATION PAR PAYS POUR l£S VALEURS 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
18997 
18032 
35 
18997 
18997 
i 
3 
6 
8 
1 
1 
369 
369 
35 
35 
9307.10 AIIIIUNITION FOR REVOLVERS AND PISTOLS Of 13.02 AND FOR SUII-IIACHINE-GUNS Of l3.03 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: I IN 9307.33 
IT: 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAi.iE 
IR: 
GESCHOSSE UND IIUNITION FUER REYOI.VER. PISTOi.EN UND IIIASCHINEIIPIS 
Bl: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NAQI LAENDERN FUER DIE MRTE 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
103 
335 
2412 
411 
282 
204 
805 
192 
315 
225 
225 
204 
2161 
233 
112 
159 
287 
450 
287 
10325 
3797 
8241 
4039 
1032 
2202 
365 
103 
334 
2408 
411 
� 
805 
184 
315 
184 
225 
204 
2161 
233 
112 
159 
287 
450 
9761 
3757 
8004 
4019 
1015 
1985 
238 
8 
41 
231 
231 
14 
12 
217 
127 
GESCHOSSE UND IIUNlllON FUER KRIEGSWAFl'EN DER TARIFNJI. 1303, AUSGEN. FUER IIASCHINENPISTOLEN 
Bl: VERTRAUUCH 
NI.: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NAQI LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
DK: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
90 006 ROYAUME-UNI 
155 680 THAILANDE 
977 SECRET 
4422 
3261 
235271 
287 
287 
228872 
260 1000 II O N D E 243120 228872 
92 1010 INTRA.CE 
166 1011 EXTRA.CE 
161 1030 CLASSE 2 
l307J3 
Bl: 
NI.: 
IT: 
UK: 
IR: 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
4441 
3409 
3338 
N FOR IIIUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE Of 13.02 AND l3.03 
SO. 9301.111. 8302.10, 90, 9303.111, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
• AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAi.iE 
IIUNITION FUER KRIEGSZWECIC!, FUER ANDERE IAFl'EN ALB SOI.CHE DER TARFNR. 9302 UND 1303 
217483 
217489 
8 
209026 
209026 
8437 
8437 
Ireland Danmark 
i 
4 
17 
48 
40 
8 
8 
5 
6599 
8599 
8 • 
Valeurs 
4422 
3261 
7849 
4441 
3409 
3338 
209 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
1301.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RFI.ES Willi CENIREFIRE 
CARTOUCIIES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CEIITIIALE, POUR ARMES A CANON RAYE 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 y 
006 GDOM 
038 S ALAND 
038 
042 S 
338 
400 A 
406 GREENLAND 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
95 
18 
9 
12 
6 
38 
12 
45 
8 
12 
7 
32 
3
9 
417 
204 
213 
116 
74 
93 
16 
30 62 
12 3 
4 
1 
ti 
26 2 
12 
14 31
8 
12 
ti 
Ii 
138 17 178 
58 1 115 
80 18 81 
61 1 39 
48 
14 
14 
17 22 
1 12 
'307.45 SPORIUIG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS Willi CENIREFIRE 
2 
2 
2 
CARTOUQIES OE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CEIITIIALE, POUR ARIIES A CANON USSE 
001 FRANCE 2779 295 
17 
1868 
002 BELG.-1.UXBG. 400 31 351 
003 NETHERLANDS 401 71 78 116 
004 FR GERMANY 920 
138 
25 603 
005 ITALY 188 10 
2470 24 006 UTD. KINGDOM 3579 657 56 
007 IRELAND 337 9 
20 
57 
008 DENMARK 270 26 93 
009 GREECE 55 29 10 16 
028 NORWAY 209 38 33 39 
030 SWEDEN 256 32 
167 
163 
032 FINLAND 309 31 75 
038 SWITZERLAND 1n 66 18 85 
038 AUSTRIA 186 85 1 99 
040 PORTUGAL 40 3 1 27 
220 EGYPT 16 
66 10 248 SENEGAL 66 2 
264 SIERRA LEONE 69 
13 432 32 272 IVORY COAST 445 
276 GHANA 247 
111 288 NIGERIA 474 
334 1164 400 USA 2381 
133 404 CANADA 649 115 135 
406 GREENLAND 64 
49 456 GUADELOUPE 51 
1 496 FR. GUIANA 56 
93 
55 
512 CHILE 101 
3 
8 
600 CYPRUS 160 7 143 
604 LEBANON 402 147 211 
636 KUWAIT 112 
38 
81 
666 BANGLADESH 38 
669 SRI LANKA 32 
1 ffi THAILAND 61 
2 53 0 MALAYSIA 181 19 
708 SINGAPORE 90 1 
137 
81 
732 JAPAN 354 3 197 
800 AUSTRALIA 835 14 294 
1000 WORLD 17290 2205 1892 1141 28 
1010 INTRA-EC 8928 1254 218 ms 28 
1011 EXTRA-EC 8385 151 1478 3087 
1020 CLASS 1 5307 727 515 2354 
1021 EFTA COUNTR. 1201 259 223 514 
1030 CLASS 2 3025 217 961 690 
1031 ACP (63) 1438 13 653 42 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTINQ CAIITRlDCIES FOR RFI.ES Willi RlllFIRE 
CARTOUQIES DE CltASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARIIE8 A CANON RAYE 
001 F 213 70 
12 
58 
2 002 81 21 4 
003 63 39 3 
004 169 
54 
12 
881 DENMARKDOM 69 6 137 35 13 
028 NORWAY 117 69 
3 
5 
8 
71 
18 
11 
10 
9
1 
007 
87 
11 
22
54 
27 
2 
22 
4 
1 
9 
3 
11 
128 
3 
44 
31 
1 
38 
7 
17 
99 
1274 
110 
ffl 
36 
160
13 
1 
5 
UK Ireland Danmark 
3 
10 
3 
32 
11 48 
1 13 
10 35 
3 2 
1 2 
7 32 
3 
8 
30 19 
74 6 
18 
2 314 
244 
129 
21 78 
30 13 
14 
2 
3 
37 
247 
352 
333 550
138 
64 
2 
4 
32 
59
69 
1 
107 121 
2288 2 982 
504 2 339 
1785 822 
871 557 
73 96 
913 84 
717 
84 
42 
20 
152 
9 
89
8 40 
210 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.Moo 
9307.41 SPORTIIG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RFI.ES WITH CENIREFIRE 
ZEICTRAI.FEUEJUAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUEii WAFFEN 111T G£ZOGENEII LAUF 
001 FRANCE 708 557 32 100 50 
51 
002 BELG.-1.UXBG. 332 224 26 
22 2 003 PAYS-BAS 105 81 
28 3 004 RF ALLEMAGNE 201 
121 
149 20 
005 ITALIE 121 
81 53 006 ROYAUME-UNI 165 31 
038 SUISSE 265 259 3 
3 
3 
038 AUTRICHE 676 638 37 
042 ESPAGNE 217 216 
226 338 DJIBOUTI 226 
42 001 8 400 ETATS-UNIS 657 
538 406 GROENLAND 538 
10 110 647 EMIRATS ARAB 120 
ti 662 PAKISTAN 161 155 
• 1000 MON DE 5500 2723 328 1158 50 353 258 834 
• 1010 INTRA-CE 1752 1050 34 311 50 222 10 75 
• 1011 EXTRA-CE 3747 1874 294 844 130 248 559 
. 1020 CLASSE 1 2206 1326 34 696 101 27 20 
. 1021 A E L  E 1157 996 1 41 91 10 16 
. 1030 CLASSE 2 1492 299 260 146 29 219 539 
. 1031 ACP (63) 345 19 231 2 92 1 
9307.45 SPORT1NG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENIREFIRE 
ZEICTRAl.FEUEJUAGD- UNO -sPORTPATRONEN, FUEii WAFFEN 111T GLATIEII LAUF 
001 FRANCE 7113 1013 
62 
4329 1 1739 31 
002 BELG.-LUXBG. 1054 63 906 3 
240 59 49 003 PAYS-BAS 9n 202 152 275 
1 004 RF ALLEMAGNE 2160 482 
66 1890 36 173 13 
005 ITALIE 685 34 
5709 50 
115 54 
6 668 006 RO E-UNI 6223 1487 146 137 
722 007 IRL 936 19 
79 
131 64 
008 DA RK 739 75 259 5 321 
009 GR 211 115 36 00 54 168 028 NORVEGE 544 138 63 61 
030 SUEDE 632 101 
357 
435 53 66 032 FINLANDE 746 94 202 39 1 
038 SUISSE 499 244 53 185 12 5 
038 AUTRICHE 544 285 4 249 4 2 
040 PORTUGAL 140 6 4 106 24 
12 220 EGYPTE 116 
151 
93 11 
248 SENEGAL 153 2 
124 264 SIERRA LEONE 252 
40 1277 
128 
1 272 COTE IVOIRE 1318 
863 276 GHANA 863 
328 120 288 NIGERIA 1978 
1452 2601 
1530 
858 400 ETATS-UNIS 6388 
314 349 
1275 
404 CANADA 1639 296 316 362 203 406 GROENLAND 203 
147 7 456 GUADELOUPE 154 
3 496 GUYANE FR. 184
210 
181 
512 CHILI 233 
8 
23 
7 10 600 CHYPRE 338 18 295 
604 LIBAN 975 348 529 100 
636 KOWEIT 370 
140 
271 99 
666 BANGLA DESH 140 
124 669 SRI LANKA 124 
3 4 660 THAILANDE 218 5 165 211 701 MALAYSIA 553 75 108 202 
708 SINGAPOUR 213 1 
349 191 
18 3 
732 JAPON 938 27 518 44 2 264 800 AUSTRALIE 1550 45 714 184 343 
• 1000 MON DE 45840 8840 4589 21265 55 3178 7080 7 2328 
• 1010 INTRA-CE 22121 3477 578 13559 55 2338 1380 7 751 
:1m�tf 23720 3384 4013 7708 1340 5720 1m 13957 2714 1247 5757 661 2185 1373 
. 1021 A E L  E 3166 875 508 1274 93 185 231 
. 1030 CLASSE 2 9664 622 2766 1882 656 3535 203 
• 1031 ACP (63) 5069 42 1905 160 126 2836 
'307.47 SPORTIIG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RFI.ES WITH RlllFIRE 
RANDFEUERJAGD- UND -sPORTPATROIIEN, FUER WAFFEN 111T GEZOGENEII LAUF 
� ���UXBG. 
1673 629 85 358 30 11 877 528 162 32 
10 
239 
003 PAYS-BAS 440 279 10 141 
004 RF ALLEMAGNE 1296 
273 
75 44 1177 
3 006 ROYAUME-UNI 319 43 
477 008 DANEMARK 826 273 76 57 028 NORVEGE 769 420 292 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bes1fmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Obo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
fJl1TAT 9307A7 
030 SWEDEN 76 26 33 15 030 SUEDE 530 211 192 127 
032 FINLAND 30 2 22 6 032 FINLANDE 194 17 138 39 
038 SWITZERLAND 99 53 1 45 038 SUISSE 978 409 7 562 
038 AUSTRIA 42 23 6 13 038 AUTRICHE 358 191 38 131 
042 SPAIN 43 14 17 12 042 ESPAGNE 314 120 101 93 
064 HUNGARY 8 3 5 064 HONGRIE 109 31 2 78 212 TUNISIA 18 18 
Ii 164 
212 TUNISIE 130 128 
1425 400 USA 251 79 400 ET ATS-UNIS 2083 615 
404 CANADA 24 2 22 
15 
404 CANADA 180 10 170 
117 406 GREENLAND 15 
18 
406 GROENLAND 117 
115 516 BOLIVIA 18 2 1 516 BOLIVIE 115 31 Ii 720 CHINA 11 8 720 CHINE 166 127 
732 JAPAN 8 4 2 4 732 JAPON 121 70 14 51 800 AUSTRALIA 51 12 37 800 AUSTRALIE 467 115 338 
1000 WORLD 1718 571 21 198 4 10 882 9 23 • 1000 MON DE 13483 4529 180 1234 37 102 7224 3 174 
1010 INTRA-EC 749 224 15 98 2 7 398 9 
23 
• 1010 INTRA-CE 5255 1875 84 593 30 65 2805 3 
174 1011 EXTRA-EC 970 347 7 102 2 3 488 • 1011 EXTRA-CE 8229 2854 95 842 7 37 4420 
1020 CLASS 1 759 290 1 95 365 8 . 1020 CLASSE 1 6173 2229 19 572 3296 57 
1021 EFTA COUNTR. 372 175 
5 
68 
2 3 
121 8 . 1021 A E L  E 2878 1250 
76 
413 
7 37 
1158 57 
1030 CLASS 2 180 48 7 100 15 • 1030 CLASSE 2 1572 499 62 n4 117 
. 1031 ACP JrJ 24 1 1 
1 
22 • 1031 ACP Js'W 139 13 10 2 114 
1040 CLA 31 9 21 . 1040 CLA 3 483 125 8 350 
9307.G SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOGES FOR SHOTGUNS WITH RlllFIRE fJ/11.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIIIARE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE Tai A PERCUSSION ANNUUIRE, POUR ARIIES A CANON USSE RANDFEUERJAGD- UND .sPORTPATRONEN, FUER WAFfEN 111T GLATTEII LAIF 
001 FRANCE 51 12 37 2 001 FRANCE 484 283 182 19 
002 BELG.-LUXBG. 36 1 
16 
35 
1 
002 BELG.-LUXBG. 102 15 94 87 Ii 004 FR GERMANY 44 27 004 RF ALLEMAGNE 173 71 
009 GREECE 23 
7 
23 009 GRECE 123 
114 
123 
038 SWITZERLAND 7 038 SUISSE 117 3 
1000 WORLD 253 34 28 154 3 30 4 2 . 1000 MON DE 1604 684 178 594 25 102 14 7 
1010 INTRA-EC 191 18 18 124 3 24 4 
:i 
• 1010 INTRA-CE 1060 362 110 481 25 68 14 
j 1011 EXTRA-EC 63 17 8 30 8 • 1011 EXTRA-CE 543 322 87 113 34 
1020 CLASS 1 39 14 22 2 1 . 1020 CLASSE 1 339 257 1 59 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 10 
Ii 
22 
4 
1 . 1021 A E L  E 248 188 
66 
56 2 2 
1030 CLASS2 24 3 8 1 . 1030 CLASSE 2 204 65 54 15 4 
9307.51 BUUETS AND WD SHOT FOR SPORTJNQ AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 9307.51 BUUETS AND WD SHOT FOR SPORTING AND TAR GET SHOOTING CARTRIDGES 
BALLES, CHEVROTINES, PI.OIIBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR GESCIIOSSE UND SCHROT (ENSCII. REll'OSTEN), FUER JAGO- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 1404 60 
253 
1343 
2 3 
001 FRANCE 1475 312 
215 
1161 
12 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 1232 26 948 
3 
002 BELG.·LUXBG. 1084 124 726 9 3 004 FR GERMANY 212 
18 
101 107 
747 
004 RF ALLEMAGNE 229 
98 
91 125 1 
1163 005 ITALY 807 42 
120 3 
005 ITALIE 1301 40 
141 2 006 UTD. KINGDOM 125 2 
65 
006 ROYAUME-UNI 157 14 53 008 DENMARK 955 2 888 
1 
008 DANEMARK 758 6 699 
028 NORWAY 59 2 23 35 028 NORVEGE 107 1 39 030 SWEDEN 126 116 8 2 030 SUEDE 124 10 106 8 4 038 AUSTRIA 74 3 69 
5 
038 AUTRICHE 104 21 79 
49 042 26 14 7 042 ESPAGNE 122 66 7 
268 RIA 164 
100 
164 268 LIBERIA 158 
124 
158 
288 NI ERIA 100 
1157 13 
288 NIGERIA 124 
1213 119 318 C GO 1170 318 CONGO 1332 
1000 WORLD 7182 153 1716 3898 2 106 445 17 847 1000 MON DE 7999 746 1n1 3485 14 139 584 31 1229 
1010 INTRA-EC 4800 117 396 3439 2 8 80 13 747 1010 INTRA-CE 5127 591 346 2883 14 15 92 23 1163 
1011 EXTRA-EC 2381 35 1320 457 100 365 4 100 1011 EXTRA-CE 2870 155 1424 601 124 492 8 68 
1020 CLASS 1 452 23 26 320 80 3 . 1020 CLASSE 1 686 128 27 337 187 7 
1021 EFTA COUNTR. 367 9 25 287 
100 
43 3 . 1021 A E L  E 452 56 25 289 
124 
76 6 
66 1030 CLASS 2 1887 1 1294 106 285 1 100 1030 CLASSE 2 2140 4 1398 240 306 2 
1031 ACP (63) 1612 1231 13 100 268 . 1031 ACP (63) 1837 1333 120 124 260 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOGES 9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUWS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR HIJELSEII FUER JAGO- UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 919 2 
210 
890 10 17 001 FRANCE 4011 27 968 3866 2 47 71 002 BELG.-LUXBG. 433 223 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1501 4 527 
12 1 004 FR GERMANY 42 31 9 004 RF ALLEMAGNE 210 
7 
150 45 2 
005 ITALY 543 
2 
543 
235 
005 ITALIE 2313 2303 
1044 
3 
2 006 UTD. KINGDOM 602 365 006 ROYAUME-UNI 2n6 58 1672 
008 DENMARK 288 3 283 008 DANEMARK 1327 125 1202 
009 GREECE 215 94 121 
5 
009 GRECE 1147 549 598 
2 15 028 NORWAY 28 11 32 12 2 028 NORVEGE 145 80 171 48 18 030 SWEDEN 43 1 8 030 SUEDE 242 13 39 1 
038 AUSTRIA 23 5 16 2 038 AUTRICHE 128 34 84 10 
040 PORTUGAL 70 7 63 040 PORTUGAL 288 41 247 
2 042 SPAIN 346 45 301 042 ESPAGNE 1459 220 1237 
046 MALTA 26 8 20 046 MALTE 115 19 96 
204 MOROCCO 41 30 11 
3 
204 MAROC 200 158 42 
121 220 EGYPT 6 3 220 EGYPTE 130 9 
211 
212 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Oestlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.c!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoo
9307.SZ 8307.52 
268 LIBERIA 27 45 27 199 268 LIBERIA 127 499 127 1817 318 CONGO 244 5 
318 CONGO 2316 44 16 400 USA 38 28 32 400 ETATS-UNIS 220 4 115 
156 3 404 CANADA 28 
4 77 
404 CANADA 119 
28 1 480 COLOMBIA 81 
4 
480 COLOMBIE 410 
24 
382 
512 CHILE 41 37 512 CHILI 195 171 
604 LEBANON 121 
6 
16 105 604 LIBAN 528 92 53 
473 
2 800 AUSTRALIA 17 1 10 800 AUSTRALIE 151 11 46 
1000 WORLD 4403 181 1399 2750 13 53 7 • 1000 MON DE 20954 1591 6344 12481 3 69 431 35 
1010 INTRA0EC 3055 101 1149 1n1 10 23 1 • 1010 INTRA-CE 13372 m 5092 7323 3 48 128 3 
1011 EXTRA-EC 1347 80 250 979 2 30 • • 1011 EXTRA-CE 7582 813 1252 5158 21 308 32 
1020 CLASS 1 659 23 138 483 2 9 8 . 1020 CLASSE 1 3072 237 666 2021 21 95 32 
1021 EFTA COUNTR. 189 17 58 109 2 
21 
5 . 1021 A E L  E 916 138 300 441 18 3 16 
1030 CLASS 2 688 57 114 496 . 1030 CLASSE 2 4510 sn 585 3137 211 
1031 ACP (63) 312 45 62 199 8 . 1031 ACP (63) 2700 500 341 1817 42 
9307.53 PROJECTUS FOR AIR, &PAINO, OR GAS-Ol'EIIATED PISTOLS, RIR.£S OR GUNS l307.53 PROJECTUS FOR AIR, SPRING. OR GAS-OPERATED PISTOLS, RJIUS OR GUNS 
PROJEC'IUS POUR FUSILS, CARABINE$ ET PISTOI.ETS A IIESSORT, A AIR COIIPRIME OU A GAZ GESCHOSSE FUER FEDER-, LUn• UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND .PISTOi.EN 
001 FRANCE J 296 257 24 7 8 001 FRANCE 1329 1187 89 
Ii 
16 37 
002 BELG.-LUXBG. 39 38 2 002 BELG.·LUXBG. 170 159 i 3 003 NETHERLANDS 77 76 003 PAYS-BAS 300 299 3 005 ITALY 32 32 20 6 005 ITALIE 131 128 47 14 006 UTD. KINGDOM 124 98 35 006 ROYAUME-UNI 451 390 51 028 NORWAY 60 23 2 028 RVEGE 155 100 4 
030 SWEDEN 54 54 030 E 238 238 2 
032 FINLAND 50 50 9 2 
032 NOE 179 179 
123 5 038 SWITZERLAND 65 54 038 E 356 227 
038 AUSTRIA 62 62 038 AUT !CHE 323 323 
8 400 USA 81 81 3 400 ETATS-UNIS 485 477 632 SAUDI ARABIA 48 45 632 SAOUD 216 209 7 
647 U.A.EMIRATES 60 60 647 E ARAB 214 214 3 706 SINGAPORE 28 26 706 SI OUR 114 111 
728 SOUTH KOREA 25 25 728 E DU SUD 125 125 
1000 WORLD 1364 1134 3 59 21 148 • 1000 MON DE 5839 5092 29 288 10 53 367 
1010 INTRA-EC 811 529 2 45 15 21 • 1010 INTRA-CE 2574 2280 2 
136 8 39 107 
1011 EXTRA-EC 751 605 14 5 125 • 1011 EXTRA-CE 3265 2812 27 150 2 14 260 
1020 CLASS 1 480 385 9 4 82 . 1020 CLASSE 1 2101 1785 5 125 9 177 
1021 EFTA COUNTR. 309 281 
2 
9 4 35 . 1021 A E  L E  1312 1124 1 125 
2 
9 53 
1030 CLASS 2 286 214 6 1 43 . 1030 CLASSE 2 1115 977 22 28 5 83 
9307.55 CAR11lmGES FOR Rl'/ETUIQ AND SIIIILAR TOOLS Of IZ.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HIJIIAIIE KLLERS 8307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIIIJI.AR TOOLS Of IZ.04 OR FOR CAPTIVE.SOLT HUIIAIIE Kl.I.ER$ 
IR: CONFIOENTIAI. IR: CONFIDEHIIAI. 
CARTOUCIIES POUR PISTOI.ETS DE SB.WIEIIT DU NO. '204 ET POUR PISTOLETS D'ASAnAGE IWITUSCIEN FUER BOLZENSEJZ. UND NIETl'ERXZEUGE DER NR. '204 UND FUER YIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: CONFIOENTEL IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 11 8 
10 
2 001 FRANCE 185 135 
152 
13 
20 
37 
002 BELG.-LUXBG. 24 12 1 002 BELG.-LUXBG. 434 238 4 22 
003 NETHERLANDS 38 33 1 
12 
2 003 PAYS-BAS 803 699 16 
185 8 5 
88 
004 FR GERMANY 25 
21 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 353 402 
143 12 
005 ITALY 44 23 
28 
005 ITALIE 663 254 
442 45 
7 
006 103 53 21 
5 
006 ROYAUME-UNI 1515 640 188 
102 007 10 5 
1 
007 IRLANDE 184 82 40 008 K 9 7 
28 
1 008 DANEMARK 192 137 
102 
15 
009 33 4 1 � GRECE 198 62 22 12 028 NORWAY 27 26 1 
2 10 
NORVEGE 541 473 53 45 28 15 030 SWEDEN 49 35 1 030 SUEDE 831 671 50 37 
032 FINLAND 37 30 1 5 1 032 FINLANDE 665 539 25 87 14 
036 SWITZERLAND 58 45 2 11 036 SUISSE 1111 830 94 177 10 
038 AUSTRIA 16 18 
1 2 ; 038 AUTRICHE 319 319 17 28 15 042 SPAIN 16 12 042 ESPAGNE 268 208 
208 ALGERIA 86 
128 24 
86 3 208 ALGERIE 223 2249 360 223 90 400 USA 174 21 400 ETATS-UNIS 3058 357 
404 CANADA 40 4 29 1 8 404 CANADA 638 88 494 12 46 
632 SAUDI ARABIA 58 53 5 632 ARABIE SAOUD 1215 1036 173 6 
2 636 KUWAIT 4 1 3 
7 
636 KOWEIT 109 24 83 
117 2 706 SINGAPORE 13 6 706 SINGAPOUR 230 108 3 
740 HONG KONG 18 18 3 740 HONG-KONG 278 280 2 16 800 AUSTRALIA 15 12 800 AUSTRALIE 347 234 3 110 
804 NEW ZEALAND 33 1 32 804 NOUVZELANDE 1258 17 1241 
1000 WORLD 885 540 147 213 3 81 1 • 1DOO MON DE 16600 9958 2388 1967 105 18 2148 24 
1010 INTRA-EC 291 142 68 68 2 11 i • 1010 INTRA-CE 4528 2594 814 748 72 5 295 24 1011 EXTRA-EC 692 397 78 145 1 70 • 1011 EXTRA-CE 12073 7362 1572 1221 33 10 1851 
1020 CLASS 1 4n 309 60 45 1 62 . 1020 CLASSE 1 9281 5711 1115 750 28 1667 10 
1021 EFTA COUNTR. 191 154 8 19 1 11 . 1021 A E L  E 3555 2688 231 321 28 
10 
85 2 
1030 CLASS 2 210 87 18 98 7 . 1030 CLASSE 2 2896 1634 437 430 4 168 13 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 107 18 30 10 49 
9307.19 �PROJECTUS AND PARTS 11.E.S. IR: CONFI 
8307.h AllllfflPROJECTUS AND PARTS N.E.S. IR: CONFI 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith 
Destination 
Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllaba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllaba
9307.11 PROJE� IIUNITlONS ET PARTES ET PIECES DETACIIEES NDA. JR: CONRDENTI 
9307.11 �NUNITION UND 1tlLE DAVON ANG. JR: VERTRA 
001 FRANCE 918 6 
ti 
897 3 12 001 FRANCE 3021 173 
210 
2623 18 7 200 
2 002 BELG.-LUXBG. 42 4 30 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 2678 84 2307 20 
1168 
53 
003 NETHERLANDS 53 8 10 18 
ti 
5 
12 
003 PAYS-BAS 2263 217 519 335 
141 
24 
159 004 FR GERMANY 289 20 
92 171 2 8 004 RF ALLEMAGNE 22911 663 
724 21580 52 255 
005 ALY 329 302 
103 
1 6 
ti 
005 ITALIE 2158 1376 
1132 
23 92 
37 006 GDOM 243 5 129 006 ROYAUME-UNI 3105 122 1809 5 
17 008 K 25 3 1 21 
4 2 
008 DANEMARK 668 92 24 535 
14 009 124 1 2 115 
7 
009 GRECE 419 69 67 261 
Ii 
8 
028 N AWAY 29 9 7 3 1 2 028 NORVEGE 1339 327 211 708 68 16 
030 SWEDEN 49 2 1 27 3 12 4 030 SUEDE 839 83 9• 518 13 132 84 
036 SWITZERLAND 21 11 4 6 036 SUISSE 605 515 1 14 75 
038 AUSTRIA 24 16 
14 
4 4 038 AUTRICHE 507 278 12 12 205 
040 PORTUGAL 40 1 25 
3 
040 PORTUGAL 271 38 52 182 
4 19 042 SPAIN 45 5 29 8 042 ESPAGNE 413 209 130 51 
048 YUGOSLAVIA 24 4 20 048 YOUGOSLAVIE 123 11 13 74 25 
052 TURKEY 6 4 1 052 TURQUIE 275 83 210 2 
5 208 ALGERIA 7 1 6 208 ALGERIE 238 2 101 128 20 216 LIBYA 24 
13 
18 6 216 LIBYE 640 48 516 46 10 
220 EGYPT 34 16 5 220 EGYPTE 1117 353 690 19 1 54 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 100 100 
314 GABON 7 7 
10 
314 GABON 400 400 35 318 CONGO 97 87 318 CONGO 674 638 
330 ANGOLA 3 2 
3 
11 5 
330 ANGOLA 136 90 
136 
52 2 301 400 USA 68 50 400 ETATS-UNIS 3871 3426 
404 CANADA 12 2 2 
8 2 404 CANADA 1303 66 3 1180 34 
476 NL ANTILLES 2 
8 
476 ANTILLES NL 139 
5 
138 
51 480 COLOMBIA 9 1 480 COLOMBIE 127 71 
496 FR. GUIANA 129 129 2 
496 GUYANE FR. 151405 
4 
151405 
229 2 27 508 BRAZIL 3 
8 
1 508 BRESIL 543 281 
524 URUGUAY 6 
118 
524 URUGUAY 261 261 
124 604 LEBANON 119 1 2 
604 LIBAN 155 31 
117 608 SYRIA 2 608 SYRIE 117 3 612 IRAQ 20 
4 
20 
1 
612 IRAQ 9469 
84 
9466 
3 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 112 1 24 
632 SAUDI ARABIA 2 
4 1 
2 632 ARABIE SAOUD 128 7 
39 
121 
636 KUWAIT 5 636 KOWEIT 154 115 58 647 U.A.EMIRATES 17 
3 
17 647 EMIRATS ARAB 758 15 685 
649 OMAN 10 7 649 OMAN 396 105 233 
2 
58 
662 PAKISTAN 13 
1 
13 662 PAKISTAN 364 
30 
362 
15 664 INDIA 7 6 664 INDE 284 223 16 
1 676 BURMA 7 1 6 676 BIRMANIE 539 11 525 2 
680 TH 3 2 680 THAILANDE 161 146 6 2 7 
700 IN 4 4 
3 2 
700 INDONESIE 432 427 
61 7 
5 
701 MA 15 10 701 MALAYSIA 287 204 15 
706 SING 41 
8 
41 706 SINGAPOUR 1518 26 1483 2 7 
732 JAPAN 9 1 
5 20 
732 JAPON 372 338 28 1 5 
800 AUSTRALIA 28 3 800 AUSTRALIE 339 18 196 9 
8 
115 
804 NEW ZEALAND 7 1 5 804 NOUV.ZELANDE 109 37 19 3 44 
1000 WORLD 3095 168 1078 1653 18 28 127 27 • 1000 MON DE 219557 5833 177357 32325 273 1257 2394 318 
1010 INTRA-EC 2028 48 541 1355 8 18 42 20 • 1010 INTRA-CE 37283 1424 4760 28774 207 1227 879 212 
1011 EXTRA-EC 1068 120 537 298 11 10 85 7 • 1011 EXTRA-CE 182272 4209 172597 3551 68 30 1714 105 
1020 CLASS 1 381 60 117 127 11 59 7 • 1020 CLASSE 1 10582 2152 4406 2836 37 1048 105 
1021 EFTA COUNTR. 164 40 22 63 11 
10 
22 8 • 1021 A E L  E 3622 1276 298 1434 24 
30 
489 101 
1030 CLASS2 666 60 420 170 26 • 1030 CLASSE 2 171610 2039 168139 710 29 662 1 
1031 ACP (63) 153 1 115 10 10 17 • 1031 ACP (63) 1581 74 1271 35 3 30 168 
213 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg 
OesUnation 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
l401 = �THEA SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 14.021, WIIETIIER OR NOT COIIYEl!llBLE IITO BEDS, AND 
SIEGES, IIEIIE TRANSFORMABLES EN UTS (SF CEUX DU NO. 94021, ET LEUAS PARTIES 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATs, NOT LEATHER COVERED, EXa. PAATs, FOR USE II CIVIL AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRES QUE CEUX AECOUVERTS DE CUJR (A L 'EXCLUSION DE LEUAS PAATES), DESTIIES A DES AEAONEFS CIVILS 
001 FRANCE 43 5 34 3 
002 BELG.-LUXBG. 42 1 13 28 
2 10 003 NETHERLANDS 20 
11 
7 
1 004 FR GERMANY 51 34 5 
006 UTD. KINGDOM 15 11 2 
1 008 DENMARK 5 3 
6 028 NORWAY 9 
2 
1 1 
030 SWEDEN 15 2 11 
032 F 15 
:i 3 
15 
036 LAND 5 
048 VIA 7 7 
7 052 7 
3 212 ISIA 3 
1 220 E PT 1 
:i 390 SOUTH AFRICA 2 
7 96 40 7 400 USA 155 4 
404 CANADA 37 11 14 12 
528 ARGENTINA 1 1 
4 632 SAUDI ARABIA 19 14 
640 BAHRAIN 3 3 
660 AFGHANISTAN 2 
13 
2 
680 THAILAND 13 
700 INDONESIA 1 1 
732 JAPAN 77 77 
2 800 AUSTRALIA 2 
1000 WORLD 574 118 133 188 41 12 75 2 8 
1010 INTRA-EC 181 8 12 103 37 3 18 2 8 1011 EXTRA-EC 391 110 121 83 4 9 58 
1020 CLASS 1 335 93 117 62 3 7 47 6 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 2 6 2 
2 
27 6 
1030 CLASS 2 56 17 3 22 1 11 
9401.06 SEATS SPECIALLY D£S1GHED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN '401.02 
SIEGES SPECIALEIIENT CONCUS POUR AEAODYNES 
001 FRANCE 81 
2 
79 2 
002 BELG.-LUXBG. 14 11 1 
003 NETHERLANDS 40 
4 
31 
10 
9 
004 FR GERMANY 31 13 3 
.j 005 ITALY 7 
14 3 
3 
006 UTD. KINGDOM 17 
5 007 IRELAND 5 
7 008 DENMARK 16 9 
3 028 NORWAY 7 4 
:i 030 S 5 
1 
3 
036 LAND 11 9 1 
052 3 2 
2 204 MOROCCO 2 
220 EGYPT 
4 4 390 SOUTH AFRICA 
202 400 USA 244 37 
404 CANADA 39 37 1 
508 BRAZIL 3 
9 
3 
612 IRAQ 9 
632 SAUDI ARABIA 37 37 
:i 647 U.A.EMIRATES 3 
708 PHILIPPINES 
12 4 Ii 732 JrAN 38 740 H NG KONG 40 2 
600 AUSTRALIA 33 30 3 
1000 WORLD 1ST 7 10 568 12 11 134 8 
1010 INTRA-EC 225 2 I 187 3 11 32 4 
1011 EXTRA-EC 131 I 7 401 • 102 4 
1020 CLASS 1 383 5 5 319 1 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 38 
8 
3 3 .• 1030 CLASS 2 147 2 62 55 
1031 ACP (63) 14 1 8 1 4 
'401.06 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNES 
001 FRANCE 10 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
003 NETHERLANDS 2 8 1 004 FR GERMANY 24 15 
214 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantites 
D,).c)ba 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
l401 = �THEA SEATS (OlllER THAN THOSE FAWIG WITHIN HEADING NO 14.02), WHETHER OR NOT COIIYEl!llBLE INTO BEOs, AND 
SITZIIOEBEL, AUCH WEHN SIE DI LIEGEN UUGEWANDELT WEADEN KOENHEN (AUSGfN. IIOEBEL DEA TAAIFNR. l402); TEILE DAVON 
l401.G2 CHAIRS AND OTHER SEATs, NOT LEATHER COVERED, EXa. PARTS, FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
SITZIIOEBEL, NlCIIT 111T LEDEAUEBERZUG, KEINE TELE, FUER ZIVlLE LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 834 352 
4 002 BELG.-LUXBG. 1403 130 
003 PAYS-BAS 1129 13 41 
004 RF ALLEMAGNE 2542 43 998 006 ROYAUME-UNI 807 65 
008 DANEMARK 407 72 
120 028 NO EGE 205 
030 SU 789 45 
032 Fl 160 
122 036 S 202 
048 YOUGOSLAVIE 1015 1008 
1337 052 TURQUIE 1337 
103 212 TUNISIE 157 2 
220 EGYPTE 146 132 
390 AFR. DU SUD 111 
925 13306 400 ETATS-UNIS 15780 
404 CANADA 3892 1 1803 
528 ARGENTINE 192 18 306 632 ARABIE SAOUD 545 
640 BAHREIN 160 
660 AFGHANISTAN 115 
1247 680 THAILANDE 1247 
700 INDONESIE 120 120 
732 JAPON 6740 6734 
47 800 AUSTRALIE 232 
1 1000 MON DE 40929 11042 18388 
• 1010 INTRA-CE 7178 610 1125 
• 1011 EXTRA-CE 33750 10432 17264 
. 1020 CLASSE 1 30639 8803 16772 
. 1021 A E L  E 1396 135 165 
. 1030 CLASSE 2 3089 1628 492 
9401.0S SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN l401.G2 
SITZIIOEBEL FUER LUFTFAHAZEUGE, NICIIT IN l401.G2 ENTHALTEN 
:i 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
612.JRAQ 
632 E SAOUD 
647 TS ARAB 
708 PINES 
732 JA N 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
7 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
9401.DI PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
694 1 
533 13 
1878 
966 
488 
221 
295 
1221 
301 
174 
223 
445 
100 
119 
272 33 6490 
544 
306 
152 
424 
214 
115 
412 570 
2165 
465 
20557 481 
1385 18 
14158 448 
9723 445 
834 
4424 
157 
TEILE FUER SITZIIOEBEL � LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 349 210 
002 BELG.-LUXBG. 171 76 
003 PAYS-BAS 328 6 
004 RF ALLEMAGNE 1854 
2 
7 
350 
11 
34 
98 
9 
441 
118 
41 
102 
12 
101 
74 
1542 
403 
1139 
815 
107 
315 
4 
25 
114 
1525 
375 
1057 
280 
1321 
598 
293 
40 
19 
49 
7 
52 
2 
1130 
1129 
174 
135 
:i 
8821 
3934 
2887 
2393 
119 
494 
588 
476 
1266 
163 
124 
565 
37 
31 
106 
1 
1 
28 
2345 
435 
12 
152 
412 
14 
64 
14 
268 
7754 
3271 
4483 
3509 
298 
974 
73 
89 
53 
31 
255 
45 
212 
23 
16 
12 
7 
14 
64 
1 
458 
301 
157 
100 
35 
57 
2 
41 
3 
3 
77 
43 
33 
6 
3 
28 
7 
2 
6 
4 
61 
16 776 3 
7 
200 
78 
42 
27 
725 
160 
24 
109 50 3 302 
958 
104 
160 
115 
3 
185 
90 4028 92 
25 1100 81 
65 2927 11 
51 2510 3 
14 
936 Ii 396 
3 100 
2 
39 
603 
87 310 
1 
295 
11 
295 
655 
mi 
105 
100 
203 
3994 
107 
294 
214 
2151 
197 
85 10141 11 
82 2299 11 
2 7842 
4739 
2 
238 
3103 
1 72 
48 
8 
175 
10 58 
6 
7 
7 
7 
6 
1 
53 
181 
10 
166 
24 
5 
443 
245 
188 
196 
190 
2 
\ 
Valeurs 
'E>.Mbo 
3 
2 
3 
11 
2 
33 
5 
13 
13 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
'401.GI 
005 ITALY 3 
19 5 
2 
006 UTD. KINGDOM 25 
2 007 IRELAND 2 
1 11 008 DENMARK 15 3 
028 NORWAY 1
1 
1 
1 3 030 SWEDEN 5 
23 5 038 SWITZERLAND 30 2 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
1 1 208 ALGERIA 
220 EGYPT 3 3 
2 2 390 SOUTH AFRICA 4 
4 400 USA 38 26 5 
404 CANADA 1 
4 
1 
632 SAUDI ARABIA 9 5 
662 PAKISTAN 1 1 
664 INDIA 1 
680 THAILAND 
3 2 701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 1 
732 JAPAN 1
2 800 AUSTRALIA 2 
1000 WO A LD 217 54 29 96 4 30 4 
1010 INTRA-EC 84 24 10 40 4 I 1 1011 EXTRA-EC 134 30 20 58 21 3 
1020 CLASS 1 88 26 6 41 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 38 24 1 5 
3 
3 3 
1030 CLASS2 42 3 13 15 8 
1031 ACP s<ra 6 2 3 1 
1040 CLA 1 1 
'401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR IIOTOR VEHICl.£S 
SEGES POUR 'IOOURES AUTOIIOBW 
001 FRANCE 3463 935 
74 
196 10 2101 221 
002 BELG.-LUXBG. 1984 1582 10 93 56 
225 
003 NETHERLANDS 1192 1020 19 13 
12 
83 
004 FR GERMANY 348 2088 42 
116 17 160 
005 ITALY 3089 540 
25 3 
10 451 
78 006 UTD. KINGDOM 1652 1449 79 18 
20 007 I D 25 3 2 
008 RK 256 239 9 8 
009 CE 71 65 5 1 
3 028 AY 139 131 
17 
2 3 
030 SWEDEN 1641 1389 12 220 2 
032 FINLAND 313 217 Ii 
5 91 
036 SWITZERLAND 400 309 38 
4 
45 
038 AUSTRIA 1024 1004 3 10 2 
040 PORTUGAL 33 2 2 29
042 SPAIN 39 21 10 7 
048 YUGOSLAVIA 26 19 7 
056 SOVIET UNION 148 148 
064 HUNGARY 15 14 
5 1 208 ALGERIA 158 152 
212 TUNISIA 158 156 1 1 
4 390 SOUTH AFRICA 30 18 5 3 
3 400 USA 792 697 11 48 34 
404 CANADA 117 84 6 25 2 
SOB BRAZIL 13 26 6 
13 
624 ISRAEL 49 17 
1 632 SAUDI ARABIA 41 1 39 
644 QATAR 28 
4 
28 
7706 SINGAPORE 22 11 
732 JAPAN 494 376 1 117 
��8�flJfrJ.
G 11 8 
:i 5 
5 
352 97 248 
1000 WO A LD 18221 12270 851 711 127 2210 1959 71 8 
1010 INTRA-EC 12082 7381 755 378 111 2202 1169 78 2 
1011 EXTRA-EC 8142 4889 17 342 I I 790 7 
1ffi f��6UNTR. 5415 4374 t 189 7 7 768 8 3559 3056 96 2 8 364 8 
1030 CLASS 2 558 350 32 150 2 22 
1031 ACP s<ra 15 
185 
3 8 
i 
1 3 
1040 CLA 170 1 3 
'401.25 PAD&snumD OR UPHOLSTWD SEA11 AND CHAIRS, WITH BACICREST AND YARIABL! IIElGllT ADJUSlEIIEIIT, AND FmED WITH CASTORS OR 
SEGES REIIBOUIIRES AYEC DOSSIER, AJUSTABLES EN HAUTEUR ET EQUIPES DE ROULETIES OU DE PATINS 
001 FRANCE 1ffl 
1032 
45 
279 
78 
4 3 18 
002 BELG.-LUXBG. 706 11 
26 
51 
:i
43 
003 NETHERLANDS 2855 2696 42 82 15 11 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantites 
"E>.>.clOo 
Bestimmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l401.GI 
005 ITALIE 265 1 
006 ROYAUME-UNI 582 434 
007 IRLANDE 107 
136 006 DANEMARK 592 
028 NORVEGE 125 
1 030 SUEDE 177 
036 SUISSE 1075 946 
052 TURQUIE 161 
204 MAROC 104 
208 ALGERIE 153 
220 EGYPTE 457 
4 390 AFR. DU SUD 352 
400 ETATS-UNIS 1276 56 
404 CANADA 189 
632 ARABIE SAOUD 1702 
57 662 PAKISTAN 279 
664 INDE 282 105 
680 THAILANDE 107 37 
701 MALAYSIA 203 30708 PHILIPPINES 126 
732 JAPON 211 128 
800 AUSTRALIE 237 
, 1000 MON DE 12699 2460 
, 1010 INTRA-CE 4311 869 
. 1011 EXTRA-CE 8390 1592 
. 1020 CLASSE 1 4071 1226 
• 1021 A E L  E 1483 1007 
• 1030 CLASSE 2 4211 339 
. 1031 ACP� 116 3 • 1040 CLA 3 105 27 
'401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR IIOTOR VEIICI.ES 
SITZIIOEBEL FUER KRAFTWAGEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SU 
032 Fl E 
036 SU 
038 A 
040 PO 
042 ESP 
048 YO 
056 U.R 
064 HO 
208 AL 
212 TU 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 a,c.ts'I) 
• 1040 3 
13390 
10082 
7552 
1580 
14091 
7853
152 
2079 
118 
1445 
8852 
1805 
3216 
5664 
148 
209 
173 
981 
160 
790 
552 
162 
4745 
585 
123 
202 
182 
186 
231 
4984 
146
1972 
95189 
18899 
38290 = 
2996 
118 
1195 
5514 
8652 
6489 
10123 
6675 
23 
1763 
95 
1385 
7705
1393 
2696 
5512 
17 
159 
148 
981 
148 
705 
540 
88 
3688 
440 
2 
146 
18 
76 
4462 
99 
832 
70803 
39334 
31469 
28615 
18752 
1706
13
1148 
221 
80 
1 42 
14 38 6 
107 
132 Ii 2 324 112 3 
64 
19 
1 98 
27 83 
161 
83 15 8 
51 95 7 
411 
177 
48 
15 
20 
156 
590 437 167 
144 11 34 1642 52 
2 
8 
191 29 
2 175 
70
12 22 168 
53 43 
49 34 
17 83 138 
8220 1794 105 2061 25 
1987 857 11 782 24 
4253 1137 87 1299 1 
1166 854 24 781 
99 134 3 226 
1 3086 282 62 440 
53 18 14 27 1 
78 
246 
1335 52 5452 1037 
57 427 
498 
700 
73 88 
73 
402 
203 485 101 730 
2209 
142 
12 41 1706 
220 338 37 441 
122 
3 
6 1 
244 6 63 
11 2
12 
78 
15 
13 
29 
82 2 958 
4 21 6 1 387
 
75 182 256 
18 97 2 23 12 
3 121 5 
3 20 23 4 
25 
6 ti 
63 22 
1 4 7 
2 25 30 17 
19 470 317 18 233 
25 95 25 
35 
121 
21 
7 156 
1
186 
39115 
7 3 3 22 487 
3 5 
11 
39 
18 35 1078 
4073 4270 883 8810 8477 220 
3073 2348 808 8533 4773 220 
1000 1122 75 77 3705 
745 1052 59 60 3532 
177 518 18 37 1872 
249 838 9 17 173 
34 31 8 12 22 
8 34 7 
'401.25 
tfflDESSTUFFED 
OR UPHOLSTWD SEA11 AND CHAIRS, WITH IACKREST AND YAIUABL! IIElGllT ADJUSTEIIENT, AND RT1ED WITH CASTORS 
GEJIOIJTERT! SITZIIOEBEI. 111T RUECKENLEIN, YERfflWARER SITZHOEIE U. 111T Rau.EN ODER GLEITEIN 
001 FRANCE 9478 8328 
373 
977 2 25 17 
002 BELG.·LUXBG. 7878 8531 84 538 205 
141 
8 003 PAYS·BAS 18620 17859 335 198 85 
10 
13 
ti 
33
12 
21
20
14 
1 
2 
8 
14
14 
52 
10 
42 
38 
30 
8 
129 
231 
152
Valeurs 
"E).).cll)Q 
215 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung 1----....----.-----.---..---....----.-----.---....----.----1 Destination 
Werte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark E.>.OOa Nlmexe EUR 10 France 
. '401.25 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
216 LIBYA 
280 TOGO 
302 CAMEROON 
314 GABON 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
626 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRA TES 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
614 
185 
1414 
69
246 
42 
317 
466
105
1526 
789 
67 
13 
4 
39 
13 
21 
44
3022 
283 
29 
11 
9 
164 
66 
15 
11 
40 
55
45 
31 
128 
70 
298 
180 
163 
793 
43 
192 
37 
170 
337 
78 
1438 
732 
27 
13 
43 
2331
204
19 
8 
1 
114 
26 
10
11 
24 
38 
32 
20 
122 
46 
268
83 
296 
21 
229
1 
58 
1 
34 
4 
38 
13 
17 
Ii 
26 
35 
1 
11 
4 
:i 
238 
158 
2 
54 
2 
1 
43 
23
25 
54
6 
20
1 
105
55 
10 
2
15 
5 
3 
5
1 
6 
8 
1 
2 
2 
76 
18 
8 
1000 WO R L D 15699 11897 933 1292 102 
1010 INTRA-EC 7654 5832 834 803 101 
1011 EXTRA-EC 8048 8285 300 490 2
1020 CLASS 1 6920 5527 110 393 1 
1021 EFTA COUNTR. 3243 2790 59 148
1030 CLASS 2 1122 732 189 97 
1031 ACP 163) 87 6 70 1 
1040 CLASS 3 8 6 1 
2 
1 
1 
8 
42 
32 
10 
9 
2 
1 
47 
22 
Ii 
2 
26 
:i 
2 
1 
Ii 
3 
4 
5 
220 
137 
83 
43
11 
41 
8 
36 
2 
41 
39 
2 
2 
15 
1 
189 
1 
:i 
145 n 
2 
7 
2 
533
24 
7 
2 
7 
3 
1 
22 
21 
16 
1168
278 
892 
835
235
56 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3187 
005 IT ALIE 1750 
006 ROYAUME-UNI 11314 
007 IRLANDE 342 
008 DANEMARK 1733 
024 ISLANDE 476 
028 NORVEGE 2480
030 SUEDE 3272 
032 FINLANDE 739 
038 SUISSE 11831 
038 AUTRICHE 5352 
042 ESPAGNE 496
216 LIBYE 127 
280 TOGO 115 
302 CAMEROUN 392 
314 GABON 111 
1548 
7863 
276 
1591 
442
1467 
2654 
663 
10993
5171
257 
127 
1 
� ���
0M SUD � 305 
400 ETATS-UNIS 23838 19595 
404 CANADA 1690 1392 
604 LIBAN 201 182 
612 IRAQ 152 124 
628 J 119 9 
632 A 17n 1265 
638 K 621 354 
640 B 114 65 
644 QA 146 137 
4 
t� ��rr:TS ARAB �� � 
700 INDONESIE 380 304 
701 MALAYSIA 199 164 
706 SINGAPOUR 1049 1009
732 JAPON 815 616 
740 HONG-KONG 2191 2004 
800 AUSTRALIE 1141 798 
1948 
190 
2000
8 
8 
615 
13 
203 
114 
380 
111 
1 
99 
2
86 
306 
254 
11 
:i 
130 
1 
1 
15 
25 
4 1000 M O N D E 117269 95046 7718 
• 1010 INTRA-CE 54373 43853 4883
4 1011 EXTRA-CE 112898 51193 2853 
. 1020 CLASSE 1 52569 44413 953 
. 1021 A E L E 24154 21395 635 
4 1030 CLASSE 2 10216 6681 1894 
. 1031 ACP 163) 1009 61 812 
. 1040 CLASS!: 3 111 100 6 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
644 
444
4 
142 
7 
11
80 
40
164 
151 
30 
328
21 
618 
158 
39 
15 
100 
11
13 
2 
22 
6 
31 
27 
15 
55 
7 
240 
4953
2681 
2273 
1sn
453 
696 
3 
108 
45 
2 
4 
Ii 
:i 
709 
891 
18 
12 
2 
6 
2 
12 
1 
7 
2 
7 
77
4 
10 
381 
250 
110 
93 
2 
17 
7 
140U1 SEATS AND CltAIIIS 11TH BASE IIETAL FRAIIE, NOT PADDED, SlUFFEO OR UPHOt.STEIED 1401.31 SEATS AND CIIAlRS 11TH BASE IIETAL FRAIi£, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTEIED 
SIEGES AVEC BATI EN IIETAUX COIIIIUN, NON REIIBOURRES NICHT GEPOLSTERTE Sl1ZIIOEBEL 111T GESTELI. AUS UNEDLEN IIETALISI 
9521 
3480 
5765
10412 
277 
11798 
260
3076 
66
63 
22 
ffll 
� 
144 
117 
15 
1� 
52 
§ * 
ti 
17001 
6611 
25 
37 1w
41 
1491 
959 
2620 
127 
641 
4 
1100 
21
9 
135
439 
72 
1151 
1483 
Ii 
1 
4
597 
213 
5 
158 
95 
305
34 
70
2 
12 
2 
1
10 
1 
{I 
1 
li 
15 
10 
13 
18 
40 
12i 
18 
31 
99 
7451 an
2638 
8948 
7623 
81 
1323 
34 
35 
341 
2307 
M 
1M 
71 
1AV 
I 
24 
27 u 
15729 
4787 ' 
� 
426 
1461 
egt 
1828 
64 
628 
6 
11 
Jtt 
219 
24 
5' 
15 
21i 
1383 
97 
297 
54 
67
24 
4 
8 
19 
13 
22 
37 
9 
66 
7 
1 
� 
50 
1 
10 
28 
1
10 
22 
551 
5 
8 
37 
13 
85 
239
10 
1261
19 
:i 
7 
22 �, 
H 
19 
2 
:i 
24442 
10130 
15876
23848 
1416
2n04
767
6758 
218 
214 
104
2685 
8956 
1
1ffi 
519 
252 
144 
� 
100
115 
ffl 
138 
173 
134
46717 
13m 
145 
ffi 
201 
4332 
2956 
8013 
nli 
1657 
10 
2127 
75 
46 
463 
1
1
� 4098 4185 
J 
1 
1 
:i 
i 
4 
21 
22JI 
33 
603 
375 
1090
180 
248 
3 
29 
8 
3 
55 
3fi 
7 
1ff 
117 
23
3 
98
81 
1 
124 
� 
63 
120 
195 
18153 
2435 
5644
19292 
15819 
233 
3341 
110 
106 
670 
4707 
ffi! 
215 
ffl 
28
197 
74 
112 
317 
�
1
ll 
41n6 
9406 
25 
5 
101
168
1039
3955 
1925 
65 
3455 
200
1201 
11 
20 
755
1395 
371 
114 
j 
JS 
2347 
529 
1282 
229 
292 
94 
16 
14 
48 
I 
45 
11 
7 
7 
15 
42 
216 
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UK 
138 
10
31 
8 
10 
219 
25 
5 
17
2 
19
5 
92 
107 
29 
24 
1182 
404
n8 
297 
49 
480
93
119 
92 
83 
110 
39 
209 
46 
2
5 
1tt 
5 
295 
2 
59 
71 
Valeurs 
Ireland Danmark n>.aoa 
99 
11 
120 
105 
15 
11 
4
4 
15 
20 
52 
1354 
13 
20 
137 
11 
856
10 
27 
984 
507
28
56 
16 
2 
3211 
138
1
4 
86 
Ii
2 
18 
24
7 
10 
144 
126
69 
7182 
1528 
51311 
5213 
1618 
418 
27
5 
270 
74 
458 
1150
60 son 
96 
12 
37 
104
687 
1274 ' 
11 
1 
30 
2 
1455 
ffl 
2 
20 
20 
20 
20 
21 
2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 F111nce Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
MOIJ1 
608 SYRIA 44 
12 5 
44 
1 7 612 IRAQ 38 13 
1 624 ISRAEL 89 5 71 4 8 
628 JORDAN 102 16 
10 
49 11 
2 5 
26 
632 SAUDI ARABIA 837 48 733 20 18 
636 KUWAIT 82 12 1 67 1 20 
1 
640 BAHRAIN 55 14 13 8 
644 QATAR 43 21 
2 
12 
2 
7 3 
647 LI.A.EMIRATES 331 20 205 94 8 
649 OMAN 122 6 
1 
31 1 65 19 
658 SOUTH YEMEN 48 1 
Ii
48 
700 INDONESIA 47 41 
4 301 2 12 706 SINGAPORE 340 8 13 
732 JAPAN 190 12 4 148 1 25 
740 HONG KONG 148 32 
1 
78 
41 
20 18 
600 AUSTRALIA 942 3 891 
14 
6 
822 FR.POLYNESIA 39 25 
1000 WORLD 87278 11334 1313 81539 8234 8111 801 597 3035 
1010 INTRA-EC 44649 6961 1175 28973 5069 548 173 584 1668 
1011 EXTRA-EC 42829 4373 839 32588 31115 70 428 13 1389 
1020 CLASS 1 39056 4114 268 30242 3053 34 126 13 1205 
1021 EFTA COUNTR. 14080 3270 102 8534 1413 18 86 13 641 
1030 CLASS 2 3520 254 369 2309 86 36 302 161 
1031 ACP Jra 367 6 50 256 7 18 16 14 1040 CLA 55 5 4 17 26 3 
MOl.31 �ORFO��
TS AND CHAIRS WITH BASE IIETAL FIIAIIE, OTHER THAN 111H BACKREST AND VARIABLE HEIGllf 
iWrGJa�Ws BATI EN IIETAUX COIIMUNS, R£ll80URllES, AUTRES OU'AYEC DOSSIER, HAUTEUR MISTASW ET NON CONCUS POUR YOITURES 
001 FRANCE 4164 832 
248 
1744 1030 432 32 114 
002 UXBG. 2600 607 402 1355 434 88 129 100 003 LANDS 3225 1658 79 715 
1232 
47 165 
004 MANY 6984 99 1127 4206 181 24 13 201 005 ITALY 498 244
1035 
9 104 5 
1079 
37 
006 UTO. KINGDOM 6544 487 123 3307 25 
212 
488 
007 ANO 294 22 2 11 26 3 18 
008 MARK 833 194 8 267 337 1 26 
1 009 74 36 1 21 10 5 
024 80 13 4 1 5 3 54 
025 F ES 32 
273 21 74 373 13 
32 
028 NO 1043 
1 
289 
030 SWEDEN 1350 225 1 460 319 14 330 
032 FINLAND 400 44 
271 
145 131 3 3 74 
036 SWITZERLAND 2368 1030 699 257 4 7 100 
038 AUSTRIA 1758 877 14 688 142 5 12 22 
040 PORTUGAL 12 1 5 2 
2 4 Ii 
4 
042 SPAIN 85 6 22 23 22 
048 YUGOSLAVIA 53 1 1 51 
9 058 GERMAN DEM.R 55 42 4 
204 MOROCCO 49 
1 
42 7 
208 ALGERIA 99 98 
Ii 4 212 TUNISIA 14 1 3 
1 216 LIBYA 116 6 80 28 1 
220 EGYPT 23 1 1 18 3 
232 MALI 13 13 35248 SENEGAL 53 18 
260 GUINEA 21 11 10 
272 IVORY COAST 70 
1 
15 55 
280 TOGO 16 4 11 
302 CAMEROON 128 118 8 
314 GABON 117 95 22 
4 318 CONGO 20 12 4 
372 REUNION 137 
21 
88 49 33 9 390 SOUTH AFRICA 124 
197 
61 
2 842 400 MSA 4815 715 2611 164 64 404 ANAOA 768 58 85 289 142 194 
406 GREENLAND 22 93
22 
458 GUADELOUPE 93 
.j 462 MARTINl�UE 108 102 496 FR. GUIA A 33 33 
520 PARAGUAY 23 
4 
23 
21 2 600 CYPRUS 28 
14 604 LEBANON 56 8 32 
12 
2 
IU l�°eL 44 8 2 M 18 108 9 27 2 
628 JORDAN 36 1 5 20 
11 
5 5 
632 SAUDI ARABIA 1465 100 90 1189 53 22 
638 KUWAIT 307 26 21 249 9 2 
640 BAHRAIN 39 
1 
10 8 16 4 
644 QATAR & 4 44 1 10 15 14 647 g.A.EMIRATES 18 2 462 18 649 .MAN 172 8 9 88 11 4 34 18 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Ouantilbs Bestimmung Werle 1000 ECU Valeu111 Destination 
-0.AOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EAAOOa 
MOU1 
608 SYRIE 172 2 2 168 
14 31 2 612 IRAQ 215 72 65 31 
1 624 ISRAEL 249 26 3 189 8 10 12 
3 
628 JORDANIE 349 31 49 98 22 4 32 198 10 632 ARABIE SAOUO 2620 358 1999 51 117 
636 KOWEIT 341 53 13 263 4 
78 
8 
640 BAHREIN 168 40 16 2 32 
644 QATAR 243 137 
9 
76 
25 2 
17 13 
647 EMIRATS ARAB 1174 55 559 487 37 
649 OMAN 611 19 6 96 4 353 133 
1 658 YEMEN OU SUD 192 5 38 33 148 700 INDONESIE 293 260 
30 719 10 84 706 SINGAPOUR 985 53 89 
732 JAPON 955 164 19 609 3 7 133 
740 HONG-KONG 913 93 
4 
554 
100 
144 122 
600 AUSTRALIE 2862 15 2720 
31 
3 40 
822 POL YNESIE FR 124 92 1 
111000 MON DE 2261117 34765 5438 147595 18023 2740 2798 1472 13302 38 
• 1010 INTRA.CE 111158 19950 2535 85027 11851 2455 700 1440 7196 2 
8 1011 EXTRA.CE 115007 14814 2901 82588 8173 280 2099 32 8106 34 
3 1020 CLASSE 1 102080 13439 1292 75687 5743 174 625 32 5087 21 
3 1021 A E L  E 37549 10396 483 20603 2759 109 482 32 2684 21 
3 1030 CLASSE 2 12713 1353 1594 6818 342 106 1474 1013 13 
. 1031 ACP (� 1582 50 389 861 41 56 80 103 2 . 1040 CLASS 3 213 22 15 83 88 5 
MOl.39 ��.J"FO'if�� 
AND CHAIRS WITII IIASE IIETAL FRAIIE, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
�ran 111T G£STEllEN AUS UNEDI.EN IIETALLEN, AUSQ. 111T RUECICENLEHNE, YERSTB.LBARER SIIZHOEHE U. NlCIIT FUER 
001 FRANCE 19574 5940 
1934 
7396 2818 2379 195 648 
002 BELG.-1.UXBG. 13167 4219 1531 4546 
3190 
363 
270 
574 
003 PAYS-BAS 19769 12078 592 2438 
3230 
304 697 
004 RF ALLEMAGNE 25521 
1027 
7112 12861 924 185 34 1175 
005 ITALIE 3754 2059 4058 59 404 39 2660 166 006 ROYAUME-UNI 22977 2910 1247 6272 126 805 3706 007 IRLANDE 1157 117 10 48 59 11 107 
008 DANEMARK 3033 965 81 914 775 14 284 
14 009 GRECE 401 169 36 98 25 1 58 
024 ISLANDE 484 102 29 10 13 25 285 
025 ILES FEROE 190 
1275 148 208 839 138 190 028 NORVEGE 4331 
9 
1723 
030 5411 1555 34 1596 691 119 1407 
032 E 1479 280 2 484 315 16 29 373 
036 15541 5591 2501 6170 743 12 59 485 
038 AUTRICHE 7048 4143 119 2294 245 22 92 131 
040 PORTUGAL 115 6 48 28 20 24 25 33 042 ESPAGNE 570 65 192 111 133 
048 YOUGOSLAVIE 179 62 3 114 
25 058 RD.ALLEMANDE 250 
Ii 
58 169
204 MAROC 956 881 87 
5 208 ALGERIE 773 11 757 
30 42 212 TUNISIE 121 4 45 
3 216 LIBYE 539 80 213 238 7 
220 EGYPTE 132 24 18 70 20 
232 MALI 126 126 
102 248 SENEGAL 213 111
2 260 GUINEE 130
2 
105 23 
272 COTE IVOIRE 307 87 218 
280 TOGO 114 11 34 69 
2 2 2 302 CAMEROUN 921 
2 
873 42 
314 GABON 905 825 76 2 
38 318 CONGO 148 87 25 
372 REUNION 728 
168 
514 214 84 63 390 AFR. OU SUD 544 
2710 
231 
14 6008 7 400 ETATS-UNIS 25889 5207 10544 871 530 
404 CANADA 3871 452 484 1187 367 1 7 1193 
406 GR ND 182 
478 
182 
458 GU UPE 476 36 462 MA UE 593 557 
496 GU FR. 242 242 
520 PARAG�AY 140 44 140 98 7 4 600 CHYPR 154 1 
604 LIBAN 354 68 128 142 
121 
18 
612 IRAQ 369 87 34 55 72 
824 ISRAEL 527 43 197 215 
1 
24 48 
828 JORDANIE 269 30 44 110 
199 
59 25 
632 ARABIE SAOUD 8312 1243 1349 4878 501 142 
636 KOWEIT 1690 328 194 1014 2 139 13 
640 BAHREIN 363 2 152 48 13 119 29 
ffl �OTtA're ARAB 2ffl 1ll 49 1m 12 64 97 1 32 207 104 
649 OMAN 1938 119 145 335 167 34 1017 121 
217 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
MOUi 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPJra 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
19 
47 
9 
170 
182 
388 
401 
43 
43726 
25431 
18290 
13286 
7012 
4916 
526 
90 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
38 3 2 6 
2 38 
6 
23 25 47 
78 19 54 56 96 22 192 
55 30 261 11 
43 
7748 3759 16618 6994 1214 
3933 1832 8399 7305 1180 
3814 1926 8217 1689 33 
3401 673 5417 1580 18 
2462 317 2067 1227 13 
399 1210 2778 109 15 
16 308 177 1 1 
15 44 22 
'401.41 SEATS AHD CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AYEC 8ATI EN 80IS NON COURBE, NON REIIBOURRES 
001 FRANCE 17901 733 
141 
16467 367 195 
002 BELG.-LUXBG. 2067 469 172 1268 
758 003 NETHERLANDS 1737 481 15 438 
1302 004 FR GERMANY 4862 
71 
51 3080 200 
005 ITALY 108 13 
1258 
3 
517 006 UTD. KINGDOM 4612 62 85 2386 
007 LAND 102 1 
2 
32 16 17 
008 K 456 266 126 62 
009 47 3 
1 
41 3 
Ii 028 0 366 7 1 215 
030 S 527 37 5 274 154 1 
032 Fl 190 2 1 111 65 4 
036 S LAND 1067 324 25 602 84 1 
038 AUSTRIA 1252 289 
:i 
812 131 
042 SPAIN 305 9 268 9 
208 ALGERIA 40 1 35 4 
314 GABON 28 7 21 
372 REUNION 49 45 4 20 390 SOUTH AFRICA 79 48 125 57 4 400 USA 2950 2308 125 
404 CANADA 438 3 152 275 
458 GUADELOUPE 209 203 6 
462 MARTINIQUE 258 245 13 
496 FR. GUIANA 45 45 
106 Ii 624 ISRAEL 118 
2 628 JORDAN 54 
14 
1 50 
632 SAUDI ARABIA 303 16 263 
636 KUWAIT 52 1 51 
647 U.A.EMIRATES 66 
7 
66 
649 OMAN 70 61 
706 SINGAPORE 36 3 
1 
22 
732 JAPAN 36 7 25 
740 HONG KONG 51 1 
2 
43 
19 800 AUSTRALIA 800 1 772 
822 FR.POLYNESIA 42 30 10 2 
1000 WORLD 41623 2862 1141 27820 6588 1708 
1010 INTRA-EC 31889 2086 307 21613 5408 1687 
1011 EXTRA-EC 9730 m 831 8208 1180 21 
1020 CLASS 1 8049 735 168 5392 1098 19 
1021 EFTA COUNTR. 3412 660 32 1804 648 14 
1030 C�2 1629 37 664 791 79 2 1031 AE.tsfJ 103 1 24 74 3 
1 
1040 C 53 5 1 23 
'401.45 SEATI AHD CHAIRS WITH FRAIIE OF BENT WOOO, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLmRED 
SIEGES AYEC BATI EN BOIS COURBE, NON REIIBOURRES 
001 FRANCE 1319 73 
57 
1136 68 32 
002 BELG.•LUXBG. 1144 196 265 813 
249 003 NETHERLANDS 692 121 19 270 
142 004 FR GERMANY 1318 
24 , 1076 16 005 ITALY 61 
610 
8 s 006 KINGDOM 737 10 16 61 
007 ND 53 
37 47 
8 15 
008 RK 257 159 14 
009 E 28 11 15 
Ii 028 y 322 4 i 56 030 190 30 101 4 
032 118 5 4 95 1 
038 818 161 17 435 2 
038 478 182 7 285 1 
042 SP 51 1 49 
UK Ireland Danmark 
:i 
14 
1 
13 24 
1 30 
4 18 
26 18 
859 1221 3313 
438 1221 1123 
421 2189 
182 2015 
53 873 
230 174 
12 10 
9 
2 137 
13 4 
10 35 
10 219 
2 
51 
19 
33 253 3 
135 
55 
7 
30 
19 
15 
2 44 297 
8 
4 
1 
Ii 2 
2 
11 
3 
4 
7 
2 
157 52 1298 
69 51 870 
88 828 
54 584 
4 250 
17 39 
2 1 
18 3 
9 1 
11 2 
28 
14 
7 
7 30 
21 30 2 30 5 
251 
54 
1 
10 
2 
1 
1 
218 
Export Janvier - Decembre 1985 
0uantit6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"EXXOOo Nlmexe EUR 10 France Hal a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXOOo 
140Ut 
700 INDONESIE 102 1 31 29 
32 
41 
701 MALAYSIA 293 203 57 
703 BRUNEI 175 26 296 124 192 25 99 706 SINGAPOUR 1470 355 353 175 
732 JAPON 1739 662 267 536 4 12 258 
740 HONG-KONG 3243 737 167 1609 549 41 140 
800 AUSTRALIE 2250 477 284 1235 53 87 114 
822 POL YNESIE FR 286 2 284 
2 1000 MON DE 211481 51816 29700 87304 25223 7279 8357 2963 21026 13 
• 1010 INTRA-CE 109352 27426 13070 29343 19784 7049 2233 2963 7484 
13 1 1011 EXTRA-CE 102118 24190 16629 37961 5438 221 4124 13542 
. 1020 CLASSE 1 69586 20096 6630 24743 4244 98 1214 12354 7 
. 1021 A E L  E 34385 12952 2881 10770 2845 59 462 4416 
6 1 1030 CLASSE 2 32027 3969 9709 12962 1192 120 2885 1184 
1 1031 ACP Js� 3411 87 2422 668 6 18 121 89 2 
. 1040 CLA 3 502 124 89 258 2 2 25 4 
'401.41 SEATS AHD CHAIRS WITH FRAIIE OF STIIAIGIIT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UP1IOLS1EIIED 
UNGEPOLSTEIITE SITZIIOE8a M. GESTEU. AUS NlCHT GE80GENEII HOU 
001 FRANCE 50152 2376 
700 
45143 668 1359 49 559 
002 BELG.-LUXBG. 6839 1529 915 3644 
3197 
31 20 
003 PAYS-BAS 6766 1555 98 1657 
3047 
49 210 
004 RF ALLEMAGNE 18185 
295 
325 12269 1293 65 1186 
4 005 ITALIE 470 78 
4089 
18 1 5 
108 
69 
006 ROYAUME-UNI 14784 469 274 6932 1742 
121 
1170 
007 IRLANDE 378 5 
11 
116 49 63 24 
008 DANEMARK 1261 597 472 178 1 2 
009 GRECE 183 21 3 153 6 53 31 630 028 NORVEGE 1289 39 9 10 517 
030 2056 102 28 1243 363 3 7 310 
032 DE 679 9 2 458 144 17 
19 
49 
036 5008 1637 238 2571 339 8 196 
038 4893 1376 5 3103 312 7 90 
042 GNE 894 44 14 747 27 10 52 
208 ALGERIE 442 6 349 87 
314 GABON 130 21 109 
372 REUNION 163 152 11 
76 11 390 AFR. DU SUD 229 503 1 141 22 321 7 400 ETATs-UNIS 16004 788 12566 448 1347 
404 CANADA 1783 4 20 723 991 1 44 
458 GUADELOUPE 635 618 17 
462 MARTINIQUE 758 717 41 
1 496 GUYANE FR. 144 
1 
143 
370 18 25 624 ISRAEL 416 2 
10 628 JORDANIE 106 9 
131 
2 85 
37 632 ARABIE SAOUD 1461 153 1125 15 
636 KOWEIT 192 19 
1 
166 7 
647 EMIRATS ARAB 314 
102 
313 
20 649 OMAN 437 
:j 
315 
37 706 SINGAPOUR 220 48 130 2 
732 JAPON 249 62 4 144 15 24 
740 HONG-KONG 366 4 
11 
333 94 2 39 31 800 AUSTRALIE 2138 7 1958 27 
822 POL YNESIE FR 123 97 21 5 
1 1000 MON DE 141497 11080 5088 92182 18056 7796 902 109 6275 11 
• 1010 INTRA-CE 99020 6848 1489 84813 14542 7656 321 108 3239 4 
1 1011 EXTRA-CE 42483 = 3582 27389 3515 140 581 1 3038 1 1 1020 CLASSE 1 35385 1123 23709 3323 121 453 2830 7 
• 1021 A E L  E 13988 3168 283 7403 1675 94 65 1300 
. 1030 CLASSE 2 6971 403 2454 3606 184 19 110 194 
. 1031 ACP s<ll 398 9 93 273 1 10 2 10 
• 1040 CLA 3 106 10 5 54 8 17 12 
l401.4S SEATI AHD CHAIRS WITH FRAIIE OF BENT WOOD, NOT PADOEO, 8TUl'FED OR UPHOLSTERED 
NICHT GEPOLSTERTE SITZll0£BEL 111T GESTEU. AUS GEBOGEIIEII HOU 
001 FRANCE 6814 345 
302 
6027 165 205 83 9 
002 BELG.•LUXBG. 5383 818 1195 2967 
1304 
53 28 
003 PAYS-BAS 3124 564 41 1065 
706 
65 29 85 004 RF ALLEMAGNE 5943 
230 
236 4362 135 31 444 
005 ITA 377 55 
2180 
21 43 56 74 15 006 RO 2858 50 209 253 
98 
49 
007 IRL 173 
131 152 
25 50 
008 D 953 549 121 3 009 G 118 48 87 
94 997 028 N 1381 19 5 270 030 S 957 183 474 51 
12 3 
264 
032 Fl E 379 57 13 250 B 38 
038 S 3748 942 288 2453 20 5 15 25 
038 A ICHE 2362 940 22 1366 11 5 18 
042 ESPAGNE 139 10 1 121 7 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.doa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark nMoa
MOl.45 MOl.45 
208 ALGERIA 22 15 7 208 ALGERIE 151 79 72 
272 IVORY COAST 14 
21 
14 272 COTE IVOIRE 106 
103 
106 
372 REUNION 44 
37 
23 
11 2 13 2 44 
372 REUNION 244 
249 
141 
59 24 129 4 484 400 USA 2752 15 2628 400 ETATS-UNIS 18815 211 17655 
404 CANADA 561 556 1 4 404 CANADA 2595 3 10 2529 13 2 7 31 
456 DOMINICAN R. 34 
27 
34 456 REP.DOMINIC. 178 
182 
178 
456 GUADELOUPE 41 14 456 GUADELOUPE 235 53 
462 MARTINIQUE 33 28 5 462 MARTINIQUE 155 125 30 
7 604 LEBANON 45 
4 
44 604 LIBAN 151 
174 
3 141 
612 !RAO 4 
3 80 2 
612 IRAQ 174 
35 225 18 624 ISRAEL 85 
44 
624 ISRAEL 276 
9 200 2 632 SAUDI ARABIA 461 19 397 632 ARABIE SAOUO 2495 28 2256 
636 KUWAIT 47 47 
2 
636 KOWEIT 258 1 242 15 
640 BAHRAIN 21 19 640 BAHREIN 203 3 188 12 
644 QATAR 30 23 7 644 QATAR 158 
9 
121 37 
647 U.A.EMIRATES 63 63 647 EMIRATS ARAB 483 472 2 
649 OMAN 11 11 
3 1 
649 OMAN 104 
5 
104 
7 10 706 SINGAPORE 19 
1 
14 
6 
706 SINGAPOUR 131 
7 
109 
54 732 JAPAN 47 29 1 10 732 JAPON 484 2 217 3 201 
740 HONG KONG 88 4 81 1 740 HONG-KONG 367 17 1 334 3 12 
800 AUSTRALIA 409 4 404 800 AUSTRALIE 2019 35 2 1979 3 
1000 WORLD 12424 915 353 9194 969 306 205 46 436 • 1000 MON DE 65613 4892 2275 46267 4683 1731 851 108 2808 
1010 INTRA-EC 5608 471 178 3539 920 303 105 44 46 • 1010 INTRA.CE 25719 2188 893 15469 4284 1688 368 103 630 
1011 EXTRA-EC 6817 443 175 5855 49 4 89 2 390 • 1011 EXTRA.CE 39891 2707 1279 32798 400 45 482 4 2178 
1020 CLASS 1 5597 427 44 4681 37 4 18 2 386 . 1020 CLASSE 1 33163 2448 554 27504 309 44 166 4 2134 
1021 EFTA COUNTR. 1733 382 29 981 17 2 1 321 . 1021 A E L  E 8921 2130 328 4859 183 18 24 1379 
1030 CLASS 2 1170 14 125 958 12 57 4 . 1030 CLASSE 2 6565 226 709 5208 90 290 42 
1031 ACP s<ra 33 1 4 28 26 • 1031 ACP (� 279 8 57 213 25 1 1040 CLA 50 2 8 16 • 1040 CLAS 3 157 32 15 85 
M01A9 � , ��vJcmTS AHO CHAIRS WITH WOODEN FRAIIE, OTHER THAN WITH BACKREST AHO YAIIIABI.E HEIGHT MOl.49 � .:.G �Rllfi=°�TS AHO CHAIRS WITH WOODEN FRAIi£. OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
S£GES AVEC BATI EM BOIS, REIIBOURRES, AUTRES QU'AVEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NOii CONCUS POUR VOITURE AUTOIIOBW GEPOlSTERTE SIIZIIOEBB. 111T HOLZGESml, AUSG. 111T RUECXEIUHNE, VERSTELl.8ARER SITZHO£HE U. NICIIT FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 32638 5498 
819 
15530 460 10888 149 113 001 FRANCE 287598 41235 
6354 
173935 4129 65906 1666 
3 
727 
002 BELG.-LUXBG. 8626 1841 2548 3173 
5269 
205 39 002 BELG.-LUXBG. 71668 15669 26030 21702 
32894 
1503 407 
003 NETHERLANDS 16081 8692 47 1538 
2625 
200 335 
2 
003 PAYS-BAS 119807 69086 537 12044 
19679 
2060 
1 
3186 
10 004 FR GERMANY 18602 
258 
611 10449 2737 77 
2 
2101 004 RF ALLEMAGNE 128327 
1920 
5652 59430 21853 879 20823 
005 ITALY 800 436 
3973 
43 22 30 9 005 ITALIE 7386 4826 26548 176 
214 138 3 109 
006 UTO. KINGDOM 8844 719 124 293 2736 448 
533 466 006 ROYAUME-UNI 59774 7109 1963 1845 16251 
2183 
1879 4179 
007 IR ND 811 29 3 52 148 125 6 007 IRLANOE 3602 252 16 214 235 672 30 
008 ARK 1380 746 21 415 94 3 101 
1 
008 DANEMARK 9250 3768 133 2699 642 40 1968 
10 009 90 23 3 63 
11 26 2 
009 GRECE 835 150 54 602 4 7 8 
024 NO 238 42 2 21 134 024 ISLANOE 1859 403 37 154 108 211 29 917 
025 FA EISLES 153 
231 17 342 102 91 171 
153 025 !LES FEROE 742 
1958 206 2805 1090 1065 2209 742 028 NORWAY 4259 3305 028 NORVEGE 27108 17773 
030 SWEDEN 2272 389 15 472 49 30 295 1022 030 SUEDE 19865 3209 171 3683 523 349 3842 8088 
032 FINLAND 402 81 8 266 4 12 9 24 032 FINLANOE 2603 644 39 1399 35 101 100 285 
036 SWITZERLAND 11344 7306 923 2001 305 570 38 201 036 SUISSE 90460 58427 7875 15953 2335 3656 329 1885 
038 AUSTRIA 6885 5236 14 1400 24 101 12 98 038 AUTRICHE 46746 35295 230 9147 264 777 117 916 
040 PORTUGAL 70 28 2 39 
3 4 
1 
11 
040 PORTUGAL 439 133 26 264 
29 
8 7 1 
042 SPAIN 331 65 45 202 1 042 ESPAGNE 2636 460 236 1952 32 10 119 
048 YUGOSLAVIA 63 18 2 36 6 1 048 YOUGOSLAVlE 1035 634 15 349 1 26 10 
052 TURKEY 14 6 1 7 
67 2 3 
052 TURQUIE 215 74 22 113 2 1 3 
058 GERMAN OEM.A 73 32 
1 
3 
058 RO.ALLEMANDE 206 
170 
9 44 127 12 14 
062 CZECHOSLOVAK 44 2 7 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 239 1 16 4 44 
30 
4 
064 HUNGARY 36 7 20 064 HONGRIE 173 52 
3 
89 1 1 
068 BULGARIA 13 5 8 
6 
068 BULGARIE 151 40 108 
2 27 202 CANARY ISLES 88 4 52 78 1 
202 CANARIES 298 14 4 251 2 5 204 MOROCCO 55 
1 
2 
8 
204 MAROC 1548 5 1475 59 
44 
2 
208 ALGERIA 117 103 5 
1 
208 ALGERIE 1162 4 1035 69 2 8 
212 TUNISIA 40 1 15 23 
8 6 
212 TUNISIE 399 13 227 144 
33 
12 3 
216 LIBYA 30 8 1 5 2 216 LIBYE 226 80 8 24 14 67 
4 220 59 3 9 44 1 2 220 EGYPTE 615 28 272 290 4 11 6 
248 AL 58 18 40 
1 
248 SENEGAL 471 2 
205 263 3 
2 3 260 25 24 22 
260 GUINEE 214 172 7 28 
272 COAST 40 2 18 2 ,� �
TE IVOIRE 293 4 210 
69 14 
1 280 18 10 8 
1 
237 215 17 2 288 5 3 1 
13 9 18 
288 NI 145 113 15 8 34 9 62 302 121 1 80 302 1330 11 1064 152 6 
308 7 4 3 308 108 93 15 2 314 162 130 32 2 21 
314 1709 1456 251 
j 180 318 CO 57 29 5 
6 
318 NGO 771 514 67 3 
322 ZAIRE 12 3 3 322 ZAIRE 177 
1 
72 23 82 
10 330 ANGOLA 30 6 23 1 m ��aib'e 452 63 373 5 342 SOMALIA 34 
1 
34 
1 
240 1 3 230 
2 
6 
352 TtNZANIA 74 331 
72 
11 
352 TANZANIE 699 9 
1222 
688 
130 
2 
372 R UNION 412 4 68 
1 4 
372 REUNION 1724 13 359 
11 25 j 390 SOUTH AFRICA 159 2 48 108 
103 2099 390 AFR. OU SUD 913 18 208 845 1 3 400 USA 11131 707 379 7683 110 50 400 ETATS-UNIS 95489 6930 8188 57221 1062 1518 538 22031 
404 CANADA 1817 107 28 1282 98 22 22 260 404 CANADA 12615 873 342 8233 751 189 87 2160 
408 GREENLAND 138 
j 1 
2 1 135 408 GROENLANO 780 99 89 
32 17 731 
453 BAHAMAS 8 26 j 
453 BAHAMAS 188 
171 28 458 GUADELOUPE 394 361 458 GUADELOUPE 1833 1434 
219 
220 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.11000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll4ba
1401.49 l401.4t 
462 MARTINIQUE 397 
24 
323 26 
17 
48 462 MARTINIQUE 1650 
133 
1240 278 
81 
132 
12 5 478 NL ANTILLES 67 
1 
2 24 476 ANTILLES NL 391 
34 
21 139 
480 COLOMBIA 25 24 
1 
480 COLOMBIE 115 81 
2 496 FR. GUIANA 70 
6 
88 1 i 496 GUY ANE FR. 273 63 269 2 5 13 600 CYPRUS 88 1 60 
2 
600 CHYPRE 318 15 221 1 
8 604 LEBANON 98 7 5 84 604 LIBAN 729 200 113 392 4 12 
608 SYRIA 19 4 13 2 
13 1 
608 SYRIE 263 40 187 32 
11 102 
4 
612 IRAQ 98 15 1 88 
19 5 
612 IRAQ 1027 307 39 551 
208 
17 
624 ISRAEL 278 33 39 165 2 15 624 ISRAEL 1806 164 372 902 59 10 91 
628 JORDAN 75 12 7 31 1 4 3 17 
87 
628 JORDANIE 612 83 141 141 10 24 36 1n 
283 632 SAUDI ARABIA 4119 392 549 2918 8 47 43 75 632 ARABIE SAOUD 27343 3329 8971 13181 82 358 613 526 
636 KUWAIT 574 30 42 377 22 9 94 636 KOWEIT 4109 458 720 2171 182 88 512 
640 BAHRAIN 172 15 2 116 17 6 16 
14 
640 BAHREIN 1509 139 17 1043 149 46 115 
67 644 QATAR 306 28 17 206 
3 
15 6 20 644 QATAR 2504 252 447 1395 
18 
100 75 188 
647 U.A.EMIRATES 578 19 15 438 44 33 26 
21 
647 EMIRATS ARAB 3688 190 258 2397 324 306 195 
99 649 OMAN 442 36 28 188 1 43 64 59 649 OMAN 3572 469 397 990 10 331 851 425 
652 NORTH YEMEN 25 7 12 3 3 652 DU NRD 151 40 3 61 13 34 
1 690 VIETNAM 21 2 1 21 2 690 
- M 185 
27 32 
184 
24 700 INDONESIA 13 8 
2 
700 NESIE 174 91 
4 8 1 701 MALAYSIA 60 12 1 42 3 701 YSIA 579 137 30 372 27 
703 BRUNEI 19 
102 42 
16 
7 24 
3 
9 
703 BRUNEI 369 
916 336 
279 
74 143 
90 
61 708 SINGAPORE 364 161 19 708 SINGAPOUR 3059 1346 183 
732 JAPAN 355 108 15 129 11 4 1 89 732 JAPON 4375 1460 249 1321 87 45 3 1210 
740 HONG KONG 528 125 15 300 8 15 32 33 740 HONG-KONG 4273 1241 129 2321 93 189 54 246 
800 AUSTRALIA 934 34 13 821 7 1 7 51 800 AUSTRALIE 7532 308 149 6309 101 8 41 616 
822 FR.POLYNESIA 164 159 4 
1 
1 822 POL YNESIE FR 760 1 741 12 1 5 
958 NOT DETERMIN 10 9 958 NON DETERMIN 113 91 3 18 
1000 WORLD 139384 33181 8177 55303 7715 23127 2105 538 11078 142 1000 MON DE 1081018 259105 60588 444092 55875 148537 20485 1889 90108 539 
1010 INTRA-EC 87870 17805 2065 34567 8837 21.779 1210 538 3069 2 1010 INTRA-CE 888250 139189 19535 301503 48414 137837 10404 1888 29472 10 
1011 EXTRA-EC 51484 15375 4104 20738 878 1347 895 8009 140 1011 EXTRA-CE 392654 119918 40962 142587 7281 10682 10080 3 80635 528 
1020 CLASS 1 40452 14361 1508 14824 725 970 814 7450 . 1020 CLASSE 1 315071 110841 16072 109663 6398 7987 7327 3 56780 
1021 EFTA COUNTR. 25470 13314 979 4541 494 830 528 4784 . 1021 A E L  E 189081 100069 8564 33407 4355 6166 6634 29866 
528 1030 CLASS 2 10782 920 2592 5853 85 368 272 552 140 1030 CLASSE 2 76325 8692 24840 32395 730 2637 2724 3n9 
1031 ACP 
Js63J 741 23 363 261 3 22 24 27 18 1031 ACP Js� 7291 287 4404 1923 15 178 134 288 62 1040 CLA 253 95 3 61 69 9 9 7 • 1040 CLA 3 1259 383 50 528 133 59 30 76 
1401.10 SEA1S AHD CHAIRS Of CANE. OSIER, 8AIIBOO OR S11111.A11 IIATEUALS l401JO SEA1S AND CHAIRS Of CANE. OSIER, 8AIIBOO OR SIIIILAR IIATEUALS 
SIEGES EN ROTIN, OSIER, BAIIBOU OU IIATIERES SIIIILAIRES snzuOEBa AUS KORSWEIDEN, STUHLROHR, BAIIBUS 00..AEHIILSTOFFEII 
001 FRANCE 744 9 
9 
600 2 115 1 17 001 FRANCE 4627 172 
115 
3717 14 608 7 109 
002 BELG.-LUXBG. 183 14 117 26 
104 
2 15 002 BELG.-LUXBG. 1504 139 935 208 580 
15 92 
003 NETHERLANDS 187 21 
7 
56 42 5 1 003 PAYS-BAS 
1164 191 4 334 
295 
46 9 
004 FR GERMANY 1429 
4 
1201 16 5 158 004 RF ALLEMAGNE 7045 
40 
100 5451 69 46 1084 
005 ITALY 11 5 
420 9 
2 
14 2 
005 ITALIE 101 49 
1760 111 
4 8 
59 14 008 UTD. KINGDOM 468 3 18 
50 
008 ROYAUME-UNI 2184 71 166 3 
146 007 IRELAND 57 1 
7 
6 
11 17 
007 IRLANDE 188 8 3 30 
87 58 
1 
008 DENMARK 206 80 91 
74 
008 DANEMARK 1076 367 28 554 2 
573 028 NORWAY 97 i 23 2 028 NORVEGE 
775 4 13 182 
27 
3 
030 SWEDEN 69 62 4 030 SUEDE 437 8 1 353 2 46 
032 FINLAND 86 
24 19 
83 
1 24 
3 032 FINLANDE 274 469 
1 231 
20 6 129 
42 
036 SWITZERLAND 200 124 7 036 SUISSE 1699 184 789 102 
038 AUSTRIA 188 17 
15 
158 
8 
8 5 038 AUTRICHE 1148 212 3 636 2 
3 
48 47 
400 USA 540 3 510 4 400 ETATS-UNIS 3536 23 336 2991 88 2 93 
404 CANADA 79 1 
39 
77 1 
11 
404 CANADA 434 16 2 397 17 
44 
2 
458 GUADELOUPE 57 7 458 GUADELOUPE 289 194 51 
462 MARTINIQUE 34 28 2 4 
2 
462 MARTINIQUE 223 
44 
157 46 20 
22 632 SAUDI ARABIA 134 131 632 ARABIE SAOUD 974 7 901 
644 QATAR 10 9 1 644 QATAR 105 7 86 12 
847 LI.A.EMIRATES 27 
1 
25 1 847 EMIRATS ARAB 200 
175 
4 172 24 
849 OMAN 7 8 649 OMAN 193 2 17 732 JAPAN 54 
1 
54 
�� �=KONG 
254 3 249 2 740 HONG KONG 19 18 184 1 3 158 
800 AUSTRALIA 114 114 800 AUSTRALIE 1251 1251 
1000 WORLD sm 189 174 4121 103 271 110 14 295 • 1000 MON DE 31052 2114 1121 22113 852 1421 582 59 2210 
1010 INTRA-EC 3302 132 45 2510 91 253 85 14 192 • 1010 INTRA-CE 17942 193 484 12829 898 1322 270 59 1309 
18M �fl�fC 1971 51 129 1111 12 18 45 103 • 1011 EXTRA-CE 13109 1121 1151 9334 157 98 292 951 1519 51 38 1282 12 2 32 102 . 1020 CLASSE 1 10072 784 568 7412 157 23 185 943 
1021 EFTA COUNTR. 653 45 21 456 3 1 32 95 • 1021 A E L  E 4437 727 204 2431 50 12 182 831 
1030 C�SS2 453 7 90 326 16 13 1 • 1030 CLASSE 2 3018 335 588 1904 76 107 8 103\ A P (63) 23 9 11 1 2 . 1031 ACP (63) 1n 7 96 62 6 5 1 
l401.70 SEATS AHD CHAIRS OTHER THAii Of CANE, OSIER, Wl800 OR SIIIII.AR IIATERW.8 l401.70 SEATS AND CHAIRS OTIEI THAii 0, CANE. OSIER, BAIIBOO OR SIIIILAR IIATEIIIALS 
SIEGES, AUTRES CIU'8I ROTIN, OSIER, BAIIBOU OU IIATERES SIMIU1RES SITZIIOEBa AUS ANDEREN STOfRII Al.I IORBWEDEII, ITUIUOHR, WIBUS UHD A£HNL 
001 FRANCE 3943 1216 
733 
1852 121 288 424 42 001 FRANCE 15138 4436 4343 7924 537 1360 506 375
 
002 BELG.-LUXBG. 2201 915 356 159 
240 
26 12 002 BELG.-LUXBG. 9811 3136 1498 614 
2503 
132 88 
003 NrcriERLANDS 3316 2047 593 110 343 49 17 Im �ffi:ftaAGNE 12056 5984 2150 1047 973 250 27 122 004 F GERMANY 2874 
23 
758 1 54 38 95 385 14058 
98 
5231 4819 265 671 2272 
005 ITALY 1484 774 
1718 
4 13 663 
124 
7 005 ITALIE 4773 4138 
3905 
23 48 385 383 
81 
008 UTD. KINGDOM 2966 110 763 184 23 
187 
84 008 ROYAUME-UNI 9940 507 4168 333 140 
494 
504 
007 IRELAND 367 33 10 58 77 1 2 3 007 IRLANDE 1159 310 87 157 88 5 4 20 008 DENMARK 1187 779 135 191 54 8 20 008 DANEMARK 4819 3436 512 505 149 31 180 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9401.711 
009 GREECE 
024 !CELANO 
028 NORWAY
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
184 
79 
413 
979 
434 
1799 
1753 
544
92 
94 
24 
16 
9 
19 
35 
11 
83 
99 
31 
16 
5 
97 
125 
5692 
1575
101 
123 
3 
32 
101 
154 
38 
10 
237 
55 
661 
137 
21 
40 
149 
122 
15
194 
89 
119 
502 
80 
35883 
18519 
17345 
14047 
5473 
3250 
382 
48 
9401J1 PARTS OF MOTOR YEHICt.E SEATS 
101 
7 
239 
474 
198 
564 
1434 
12 
3 
33 
311 
216 
2 
12 
169 
2 
5 
17 
6 
15 
123 
9082 
5225 
3857 
3623 
2917 
232 
8 
1 
PARTIES OE SIEGES POUR YOITURES AIITOIIOBW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 LAND 
008 MARK 
�8s y 8ll Fl 
S LAND 
038 AUSTR A � ��rJllGAL
052 TURKEY m ROMANIA 
NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
528 ARGENTINA 
832 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND· 
4561 3357 
18304 7903 
1450 330 
5365 456 1242 
6249 5348 
34 
13 17 
44 11 
2211 1445 
144 122 
413 � 568 
403 27 
3990 21n 
48 
94 
544
197 213 
1262 4
, 26 
71 87 
84 11 
33 
18 18 
1000 kg 
France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
25 54 3 1 
12 
40 
18 a 1 43 70 6 14 36 
85 87 18 8 50 259 
87 158 
12 
1 8 2 
873 251 18 9 72 
21 265 8 2 3 20 
471 53 3 1 4 
90 2 :i 74 17 
12 7 5 
2 14 
2 6 1 
16 
21 i13 
1 3 7 
69 14 
2 95 2 
28 3 
4 6 6 
5 
11 88 
1 3 73 15 
108 40 1679 3455 70 29 
556 648 69 82 5 1 
99 2 
118 4
1 2 
32 
76 4 19 
15 139 
7 31 
1 1 1 7 
39 180 3 3 
:i 5 43 
10 2 
4 
96 376- 7 1 
31 76 4 1 25 
11 8 2 
18 14 
:i 6 27 105 9 
1 41 30 50 
34 15 :i 73 67 i19 61 
4 5 
2 
24 54 16 1 
110 238 2 5 24 
53 26 1 
9093 12837 1170 885 1875 127 1014 
3791 5850 922 811 1484 127 529 
5303 8788 249 254 411 485 
4010 5331 223 196 213 451 
1086 857 44 36 131 402 
1292 1424 25 48 198 33 
284 68 11 13 
1 32 12 
9274 
81 4 955 164 
5 387 
207 
735 
12 873 10 48 18 1 4049 151 480 310 326 
754 
15 56 
11 21 30 2 686 112 33 1 i i 2 i 
6 
22 B 
87 
2 
7 1 883 2 
9 35 i 
13 
3 
2 
1 
45 7 
:i 355 12 8 
1802 2 7 2 
a! 
544 2 14 
49 i 831 81 
i 21 :i 
2 
73 33 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Quantit6s Besttmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination 
-0.>.clba Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
9401.711 
009 GRECE 995 418 178 366 18 12 3 
024 ISLANDE 489 97 3 88 
16 
10 194 99 
028 NORVEGE 2547 1688 296 168 43 98 
i 238 030 SUEDE 5895 3679 543 421 63 44 243 701 
032 FINLANDE 1618 769 264 483 62 5 88 9 036 SUISSE 11723 2717 6795 1360 130 78 581 
036 AUTRICHE 5322 3952 200 913 34 11 31 181 
042 ESPAGNE 1900 40 1521 270 26 12 31 
204 MAROC 3504 3473 31 
1 14 :i 208 ALGERIE 948 870 60 
212 TUNISIE 195 148 19 30 
216 LIBYE 117 i 21 96 4 20 1 220 EGYPTE 125 92 7 
260 GUINEE 141 9 132 64 2 272 COTE IVOIRE 178 111 
288 NIGERIA 104 17 16 71 
302 CAMEROUN 752 627 125 
10 314 GABON 1123 1043 70 
318 CONGO 323 
1 
300 23 22 2 330 ANGOLA 137 63 49 
338 DJIBOUTI 137 136 1 
372 REUNION 441 
71 
415 26 
5 61 390 AFR. DU SUD 5n 354 88 
305 272 400 ETATS-UNIS 27662 1316 8038 17053 355 323 
404 CANADA 6172 521 2596 2307 189 500 49 10 
458 GUA UPE 574 564 10 :i 462 MA UE 603 578 22 
472 TRI t!: TOB 101 4 97 
496 GU R. 121 
7 
121 
183 :i 600 CHY 378 185
604 LIBAN 585 93 492 
5 608 SYRIE 233 87 141 
2 612 IRAQ 376 
40 
21 350 
5 
3 
1 624 ISRAEL n3 211 484 8 24 
628 JORDANIE 305 
1797 
118 140 
100 27 
29 18 
632 ARABIE SAOUD 5365 1332 2053 49 7 
636 KOWEIT 922 545 278 22 2 75 
640 BAHREIN 141 
20
94 31 1 15
644 QATAR 463 296 129 3 15 
647 EMIRATS ARAB 653 26 182 327 
5 
21 97
14 649 OMAN 1039 4 547 221 248 
703 BRUNEI 366
183 
1 358 
17 
7 
706 SINGAPOUR 1080 270 503 
9 
107 
10 732 JAPON 682 34 272 532 23 25 740 HONG-KONG 605 90 218 333 22 117 2 
800 AUSTRALIE 2473 528 774 974 12 25 160 
822 POL YNESIE FR 312 220 88 4 
. 1000 MON DE 185818 38210 56692 52197 3585 5898 5048 415 m2 
• 1010 INTRA-CE 72750 18328 20807 20022 2714 4370 2830 414 3485 i • 1011 EXTRA-CE 93081 17882 35880 32174 871 1528 2418 1 2308 
. 1020 CLASSE 1 67668 15646 21780 24n9 694 1154 1445 1 2169 
. 1021 A EL E 27645 13102 8106 3472 176 243 735 1 1810 
. 1030 CLASSE 2 25095 2218 14083 7207 1n 307 968 134 
. 1031 AC
� 
3625 25 2876 530 2 78 110 4 
. 1040 CL 3 294 17 15 188 67 3 4 
9401J1 PARTS OF MOTOR YEHICt.E SEATS 
SITZIIOEBELTEU FUER KRAFTWAGEN 
16895 11792 
30657 
596 67 3791 649 
61670 27233 28 1350 
1348 
2402 
20 6548 1667 3358 82 
247 
71 
6 16069 
2281 
11430 441 2300 1000 645 
4289 1836 
49 
2 60 110 
s:i 13 21914 19204 2087 136 372 
107 115 1 5 
7 
2 
144 115 3 11 i B 5 171 84 5 43 11 22 
9064 6071 35 68 34 158 2678 22 
658 585 29 4 4 38 
1885 1717 25 111 7 a 5 2003 1783 173 41 18 
17 1349 102 1108 98 24 
9382 5988 3359 2 20 15 
158 158 
1047 1Bf 4952 
721 
4 52 a n8 49 
169 2 2 4 8294 2557 2823 737 
144 20 6 99 4 
19 
15 
138 112 7 
457 20 437 
102 :i 112 2 6 
101 101 
221 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
1401.tl 
728 SOUTH KOREA 95 94 
12 732 JAPAN 97 29 
738 TAIWAN 34 34 
142 Ii 800 AUSTRALIA 772 555 
1000 WORLD 48480 23599 19429 482 521 
1010 INTRA-EC 37228 17409 15640 283 498 
1011 EXTRA-EC 11254 6190 3789 219 28 
1020 CLASS 1 10196 5945 3055 172 26 
1021 EFTA COUNTR. 3782 2485 419 84 13 
1030 CLASS 2 946 228 640 47 
1031 ACPJrJ 560 16 
547 
1040 CLA 110 94 
l401J3 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND IIOTOR VEHICLE SEATS 
PARTlES DE SIEGES EN BOIS, EXCI.. POUR AEROOYNES ET AUTOIIOBIW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
624 
632 
706 SI 
728 SO 
L 
I ARABIA 
PORE 
KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPJrJ 1040 CLA 
1155 
913 
3080 
2930 
166 
762 
34 
428 
62 
561 
96 
1787 
1833 
71 
82 
107
727 
31 
51 
164 
35 
58 
99 
59 
150 
15800 
9493 
8308 
5579 
4372 
690 
53 
41 
326 
236 
270 
307 29 
1389 
810 
55 
53 
398 
108 
305 151 9 
326 
1 
101 
4 2 
48 95 
74 
11 
20 
1657 80 
1747 2 55 
6 30 33 
106 
82 
197 
1 
5 295 
8 1 12 
96 47 58 
27 8 
58 
3 96 
39 9 2 
86 53 
8757 1442 2121 
2533 1182 1188 
4224 280 935 
3955 66 755 
3558 14 252 
251 210 165 
23 18 
15 19 5 
12 
335 
826 
183 
1 
1 
32 
33 
29 
5 
2 
1459 
1358 
103 
100 
94 
3 
Belg.-1.ux. UK 
1 
55 
66 
1854 2222 
1768 1283 
87 940 
83 912 
75 704 
4 27 
13 
538 5 
1628 
6 
7 
541 47 
5 
64 29 3 
10 
6 
2 
32 
1 
9 
9 
1 
2838 147 
2779 94 
57 54 
41 15 
9 10 
16 37 
10 1 
2 
9401.99 PARTS, OF IIATEIUAI.S OTHER THAN WOOD, OF SEATS AHO CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND IIOTOR VEHICI.E SEATS 
PARTIES DE SIEGE EN AUTRES IIATERES QU'EN 80IS, EXCI.. POUR A£RODYNES ET AUTOIIOBIW 
001 FRANCE 3345 1455 
120 
1175 238 391 80 
002 BELG.-LUXBG. 2054 477 217 1190 505 45 003 NETHERLANDS 2632 1231 129 731 
515 
23 
004 FR GERMANY 7077 345 1460 3972 398 411 005 ITALY 719 343 
1193 
13 
36 
15 
008 UTO. KINGDOM 3692 821 708 645 
65 007 IRELANO 331 11 5 26 221 1 
008 DENMARK 956 103 15 658 158 2 20 
009 GREECE 169 20 53 79 12 5 
4 024 !CELANO 27 3 
12 
5 
32 3 028 NORWAY 247 57 38 2 
030 SWEDEN 2386 602 6 604 120 63 52 
032 FINLAND 365 39 134 159 20 
4 
5 
036 SWITZERLAND 1971 1165 150 608 17 5 
038 AUSTRIA 1005 701 40 215 17 24 1 
040 PORTUGAL 112 1 86 22 
12 
1 
042 SPAIN 623 139 301 167 3 
048 YUGOSLAVIA 154 49 15 75 9 
056 SOVIET UNION 92 89 
20 
3 
3 062 CZECHOSLOVAK 28 3 1 
064 HUNGARY 39 34 9 
5 
204 MOROCCO 38 21 6 
206 ALGERIA 39 
3 
39 
214 216 LIBYA 217 
25 220 EGYPT 27 
12 
2 
272 IVORY COAST 18 1 5 
268 NIGERIA 24 35 24 302 CAMEROON 38 2 
330 ANGOLA 8 8 
Ireland Danmark 
368 5 
368 3 
3 
3 
2 
4 
21 
307 
23 27 
24 
408 
2 
192 
10 
1 
10 
24 1013 
24 358 
655 
647 
435 
8 
1 
4 2 
5 
2 
13 
319 
252 
3 
37 
2 
15 
105 
939 
8 
9 
7 
6 
222 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanllt6s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
'EXXc)ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 1:XXc)ba 
140U1 
728 COREE OU SUD 869 857 29 227 
12 
732 JAPON 743 280 205 
738 T'AI-WAN 112 112 
537 30 2 273 800 AUSTRALIE 3882 3040 
• 1000 MON DE 172638 88534 64282 2139 2143 8132 8832 717 57 
• 1010 INTRA-CE 127682 82305 49378 1210 1821 7882 4350 717 111 
• 1011 EXTRA-CE 44942 24229 14905 930 322 238 4282 38 
. 1020 CLASSE 1 38542 22938 8315 697 308 215 4038 35 
• 1021 A E L  E 15131 10322 1378 364 74 190 2774 29 
• 1030 CLASSE 2 7308 1249 5542 233 14 20 248 2 
. 1031 ACP� 5105 44 
4970 1 134 
. 1040 CLA 3 1092 1047 
l401J3 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AHD IIOTOR VEHICLE SEATS 
SITZIIOEBaTEU AUS HOlZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KJWlWAGEN 
001 FRANCE 2586 877 
511 
913 22 696 25 53 
002 BELG.-LUXBG. 2460 941 90 884 
4581 
34 
39 003 PAYS-BAS 9441 4556 1 228 
1161 
38 6 004 RF ALLEMAGNE 7214 
161 
1450 1496 1587 238 1278 
005 ITALIE 449 273 
857 460 
12 3 
66 152 008 ROYAUME-UNI 2284 473 81 195 88 007 IRLANOE 110 3 2 5 12 
008 OANEMARK 1185 892 290 3 
119 028 NORVEGE 192 12 8 52 
19 030 SUEDE 1998 103 447 1428 
032 FINLANOE 266 200 
44 
50 
65 20 
16 
038 SUISSE 4798 4289 376 
2 
4 
038 AUTRICHE 4117 3904 7 160 42 2 
042 ESPAGNE 163 26 64 54 17 2 
048 YOUGOSLA VIE 203 
105 
203 
204 MAROC 106 
1162 
1 
13 106 22 2544 400 ETATS-UNIS 5177 47 1283 
404 CANADA 207 34 9 99 
4 
1 64 
624 ISRAEL 103 
255 19 
90 4 46 
5 
3 632 E SAOUO 647 323 1 
706 POUR 155 109 44 2 
728 ousuo 310 310 22 1 732 JA 519 496 
194 3 22 740 HONG-KONG 264 39 6 
15 800 AUSTRALIE 590 280 285 10 
1 1000 MON DE 46858 19469 3051 7801 2713 7295 680 66 5772 9 
1 1010 INTRA-CE 25809 7905 2316 3951 2535 7084 423 68 1523 8 
• 1011 EXTRA-CE 21048 11584 735 3850 178 211 258 4249 3 
. 1020 CLASSE 1 18464 10589 210 3080 172 139 73 4201 
• 1021 A E L  E 11450 8566 52 1049 158 32 20 1573 
3 • 1030 CLASSE 2 2443 883 506 749 6 72 177 47 
• 1031 ACP� 175 98 41 20 
30 3 3 
. 1040 CLA 3 138 92 17 8 1 
940!.99 PARTS, OF IIATERW.S OTHER THAN WOOD, OF SEATS AHO CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND IIOTOR VEHICI.E SEATS 
SITZIIOEBaTEU AUS AHDEREN STOFl'EII ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UNO KIWlWAGEN 
001 FRANCE 15267 7773 
559 
5062 896 1044 445 32 15 
002 BELG.-LUXBG. 9293 1798 1225 5523 
2704 
160 28 
003 PAYS-BAS 11030 5508 352 2249 2608 139 13 
78 
004 RF ALLEMAGNE 24253 
2103 
5145 11217 2984 1572 714 
005 ITALIE 3126 905 
4150 
46 2 44 
1449 
26 
008 ROYAUME-UNI 14001 4464 1583 1925 214 
307 
216 
007 IRLANOE 1390 61 19 98 892 3 10 
008 OANEMARK 2719 515 38 1543 451 26 148 
1 009 GRECE 599 75 94 312 83 34 
32 024 ISLANOE 115 18 
39 
15 1 22 49
 
028 NORVEGE 1515 335 121 201 22 775 
030 SUEDE 8681 2351 19 1411 330 471 182 3917 
13 
032 FINLANOE 1064 279 273 388 55 1 31 37 
45 038 SUISSE 9307 5292 525 3225 80 38 48 56 
038 AUTRICHE 4733 3409 63 641 94 473 10 43 
040 PORTUGAL 1100 2 1008 85 
39 4 
5 
042 ESPAGNE 1870 739 659 419 10 
19 048 YOUGOSLAVIE 499 116 67 270 
2 
27 
056 U.R.S.S. 274 262 
78 
10 
5 062 TCHECOSLOVAQ 137 27 7 20 
064 HONGRIE 168 155 2 11 
204 254 213 26 15 
208 RIE 339 
91 
339 
1583 3 2 216 1679 
108 220 TE 131 3 20 
272 COTE IVOIRE 143 98 11 34 
268 NIGERIA 160 
244 
160 
3 302 CAMEROUN 251 4 
330 ANGOLA 205 2 203 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
M01 .. 
390 SOUTH AFRICA 167 93 7 29 1 27 10 
400 USA 7201 3123 500 2724 180 
11 
188 486 
404 CANADA 1175 438 160 316 200 11 39 
600 CYPRUS 32 1 22 4 2 1 
604 LEBANON 88 6 79 1 
612 IRAQ 45 
18 3 
45 
1 1 624 ISRAEL 193 170 
628 JORDAN 38 52 18 38 14 13 632 SAUDI ARABIA 320 223 
636 KUWAIT 36 1 31 2 2 
644 QATAR 27 5 21 
3 
1 
1 647 U.A.EMIRATES 40 4 18 16 
700 INDONESIA 84 45 9 
1 
30 
703 BRUNEI 16 60 10 
15 
11 2 706 SINGAPORE 123 33 7 
728 SOUTH KOREA 34 
27 20 34 2 1 3 732 JAPAN 84 31 
740 HONG KONG 189 111 19 48 
j 
10 3 
800 AUSTRALIA 1399 822 53 '· 472 28 17 
804 NEW ZEALAND 33 14 17 1 1 
1000 WORLD 40003 12223 4573 14696 3821 1456 1078 258 2085 
1010 INTRA-EC 20974 4464 2134 8049 2991 1338 660 258 380 
1011 EXTRA-EC 19030 ns9 1740 &647 630 118 418 1705 
1020 CLASS 1 16962 7272 1501 5475 608 107 339 1647 
1021 EFTA COUNTR. 6112 2568 428 1648 206 95 70 1084 
1030 CLASS 2 1900 361 217 1162 19 11 70 58 
1031 ACP Js63a 118 15 40 45 
3 
2 13 3 
1040 CLA 170 128 22 10 7 
IM02 �DENT�GICAI. OR ¥ETERINAIIY FURNITURE; DENTIS11' AND sum.AR CIIAJRS WITH IIECHANICAL ELEVATING, ROTATIIG OR IIO ; PARTS OF THOSE AR1ICLES 
=DE�
GICAL; FAllTEUILS DE DENT1SlES ET SIii., AVEC DISPOSITF IIECANIQUE D'ORIEHTATION ET D'ELEVATION; 
MOUi DEJmSTS' AND sum.AR CHAIRS 
FAUTEUIUI DE DENT1SlES ET Slllll.; LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 
008 K 
009 E 
028 N AWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
847 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPORE 
�IS 9.t'�1� 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sfa1040 CLA 
240 141 
113 79 
60 44 
372 82 84 
113 61 
14 4 
24 20 
33 12 
81 65 
51 31 
29 21 
116 54 
91 54 
14 8 
59 29 
3 2 
21 15 
9 1 
14 1 
6 3 
16 13 
129 22 
48 32 
17 13 
15 14 
21 
15 24 
35 17 
9 4 
3 3 
30 9 
fi 1i 
4 2 
28 4 
53 49 
2351 172 
1048 441 
1308 530 
725 407 
384 233 
� 118 2 
48 5 
4 
96 
10 
2 
20 
1 15 
4 2 3 4 355 
2 
49 3 9 
2 
1 
2 
21 
12 
1 
1 
16 
7 
4 57 
38 
2 
6 
26 
1 
8 
6 
13 
2 
6 
3 
3 98 
3 11 
4 
1 
1 
21 
8 
2 1 14 
3 2 
21 
39 
2 
1 23 
4 
2IIO 1029 20 2 r, 
11 557 14 2 14 
r,4 472 • 13 
15 282 6 3 
zsl 134 2 1 150 1 11 
4 3 3 
1 40 
4 
4 
2 
2 
18 
I 
13 
12 
9 
1 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quantit!s Bestfmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
'E).l.Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 
M01.19 
390 AFR. DU SUD 1047 713 13 102 18 
3 
121 
3 
80 
400 ETATS-UNIS 35755 18276 2948 7689 642 1161 5033 
2 
404 CANADA 4238 1796 271 1404 481 72 54 160 
600 CHYPRE 156 3 2 106 18 10 6 
604 LIBAN 435 48 1 383 
1 
3 
612 IRAQ 399 58 14 398 j 5 624 ISRAEL 616 523 
1 
9 
628 JORDANIE 191 
264 
1 187 
73 
2 
632 ARABIE SAOUD 1704 134 1109 124 
636 KOWEIT 227 7 4 201 10 5 
644 QATAR 264 98 
8 
161 
13 
3 2 
647 EMIRATS ARAB 245 25 121 70 8 
700 INDONESIE 527 381 53 
10 
93 
703 BRUNEI 104 
301 46 94 61 12 706 SINGAPOUR 671 202 49 
728 COREE DU SUD 199 
153 
16 182 
12 15 
1 
732 JAPON 645 108 319 38 
740 HONG-KONG 1192 738 111 283 1 37 22 
800 AUSTRALIE 6708 5006 141 1216 115 148 82 
804 NOUV.ZELANDE 154 115 21 8 2 8 
15 1000 MON DE 171077 63no 16328 49n7 14828 1158 5138 1496 11727 
• 1010 INTRA-CE 81880 22298 8698 25856 12424 7011 2815 1493 1087 
15 1011 EXTRA-CE 89397 41472 7832 23921 2202 1147 2323 3 10840 
13 1020 CLASSE 1 n538 38605 6169 173n 2068 1083 1878 3 10310 
13 1021 A E L  E 26516 11686 1927 5886 762 1003 329 4878 
2 1030 CLASSE 2 11199 2413 13n 6490 94 65 418 331 
. 1031 ACP Jrel 848 124 303 290 
41 
11 102 18 
• 1040 CLA 3 662 453 86 55 27 
M02 � �GJCAL OR ¥ETERINAIIY FURIITURE; DEHTlSTS' AND SllllUR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR ; PARTS OF 1HOSE AR1ICLES 
IIEDIZllt-CHIRURGISCHE II0£8El; DENTALSTUEHLE UHD DERGL., 111T IIECHANISCHEII KIPP-, SCH'fENX. UND HE8EVORRICHTUNG; 1tU DAVON 
l402.10 DENTISlS' AND SIIIIUII CIIAJRS 
DENTALSTU8U UND DERGL; TB.£ DAVON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 SAOUD 
847 TS ARAB 
662 p AN 
706 SIN OUR 
720 CHI 
732 JA 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP Ji) 
• 1040 CLA 3 
4204 3125 
1429 1101 
1111 963 
5397 
1899 1942 
2094 1438 
178 54 
417 376 
461 201 
987 n7 
661 432 
320 242 
2227 1387 
2114 1658 
189 83 
1064 649 
161 153 
197 130 
118 �y 125 
156 111 
581 505 
1224 305 
n1 591 
321 173 
208 197 
391 7 
302 172 
599 409 
513 453 
117 117 
569 226 
� 7 458 
210 31 
484 110 
759 681 
35534 20324 
17232 1158 
18302 11181 
11838 8108 
8518 4587 
5675 2818 
241 44 
787 238 
60 1016 8 31 24 194 71 
6 
3 
13 129 
65 68 84 50 5083 47 
38 622 3 2 31 
119 
1 
13 
5 
28 
260 83 
10 
127 
12 2 19 133 53 
23 48 
15 
3 4 
59 761 2 3 
431 13 12 
14 
104 
12 
2 
359 30 
8 
106 
67 
2 
6 98 3 36 
2 
75 
72 2 
807 32 5 
84 85 4 7 
5 
148 
8 
9 375 
23 107 
17 17 27 129 
35 25 
332 
533 
4 
179 
24 350 
78 2 
897 13203 250 IS 428 378 
205 7335 148 52 224 111 
192 5888 104 3 204 285 
268 3082 89 2 44 245 
92 1604 40 2 24 169 
424 2237 15 160 20 n 81 12 48 1 
1 548 
Valeura 
'E>.>.Oba 
11 
S1 
57 
45 
45 
11 
223 
224 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E}.).c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOo 
l402JO IIEDICAL. DENTAi, SURGJCAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTlSTS' AND SIIIIUR CHAIRS l402JO MEDICAi, DENTAi, SURGICAi. OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND Sllll1.AII CHAIRS 
IIOBlLD IIEDICOatlJIURGICAI, Sf FAUmJILS DE DEIITlS1ES; PARm DE CES OBJE1S IIIEDIZIU:IIIRURGISCIIE IIIOEBa, KENE DENTAI.STUEILE; 1EU DAVON 
001 FRANCE 413 186 
50
68 6 46 100 2 3 001 FRANCE 5363 3208 650 
469 110 246 1270 25 35 
002 BELG.-lUXBG. 449 235 30 69 
185 
43 22 002 BELG.-LUXBG. 6889 3256 202 835 
1260 
1479 10 257 
003 NETHERLANDS 684 358 14 22 
109 
57 
11 
46 003 PAYS-BAS 6346 3984 143 106 
1241 
445 10 400 
004 FR GERMANY 647 
108 
79 156 16 37 239 004 RF ALLEMAGNE 6740 
2351 
1231 1550 115 431 175 1997 
005 ITALY 168 46 
15 
4 2 5 
35 
1 005 ITALIE 3907 1343 
189 
108 13 73 440 
19 
006 INGOOM 225 43 6 39 6 
154 
81 006 ROYAUME-UNI 2388 806 73 407 41 
876 
432 
007 I D 170 15 1 
217 13 
007 IRLANDE 1145 259 8 
1311 
1 
1 10 
1 
008 RK 293 38 3 
1 
22 008 DANEMARK 2502 729 22 207 222 
009 E 152 123 6 19 1 2 
13 
009 GRECE 1928 1554 196 140 10 11 17 
107 024 ND 18 5 024 ISLANDE 224 111 4 2 
025 FA EISLES 9 
45 20 13 14 19 6 
9 025 !LES FEROE 128 
699 205 116 252 7 302 105 
128 
028 NORWAY 382 264 028 N R GE 3589 1903 
030 SWEDEN 165 49 6 
1 
7 63 39 030 2568 1061 225 3 123 15 852 309 
032 FINLAND 48 35 1 
5 3 
8 3 032 1141 1004 8 2 5 1 68 
27 
53 
036 SWITZERLAND 407 303 17 50 19 9 036 5604 4266 199 749 66 21 195 81 
038 AUSTRIA 566 535 2 24 1 4 
3 
038 5649 5508 50 240 23 24 3 1 
040 PORTUGAL 11 1 4 3 
1 
040 POR AL 231 38 102 31 2 
6 
55 3 
042 62 27 6 24 2 042 ESPAGNE 1509 858 227 344 9 65 
048 VIA 33 21 
2 2 
12 
1 
048 YOUGOSLAVIE 987 925 7 34 
30 25 
052 T 16 11 052 TURQUIE 443 360 18 2 31 
056 S UNION 28 22 1 4 056 U.R.S.S. 590 527 14 1 4 44 
064 HUNGARY 11 10 1 064 HONGRIE 242 230 
12 
12 
068 BULGARIA 7 7 
13 15 2 
068 BULGARIE 270 256 
118 
2 
204 MOROCCO 50 20 
64 1 
204 MAROC 934 543 222 
4124 
51 
11 208 ALGERIA 587 32 125 48 317 208 ALGERIE 8162 509 1683 166 1669 
212 TUNISIA 27 5 18 4 
12 
212 TUNISIE 583 33 492 58 82 216 LIBYA 36 20 3 1 
59 
216 LIBYE 409 306 16 5 
6 859 220 EGYPT 129 16 40 13 
1 
220 EGYPTE 2115 375 755 119 
3 
1 
248 SENEGAL 41 5 22 13 248 SENEGAL 389 30 283 70 1 2 
272 IVORY COAST 24 
Ii 
24 
90 34 
272 COTE IVOIRE 139 2 137 
4 70 221 276 GHANA 132 
3 
276 GHANA 450 155 
16 280 TOGO 14 11 
148 42 151 43 
280 TOGO 131 115 609 469 1708 262 286 NIGERIA 439 54 1 286 NIGERIA 4009 913 28 
302 CAMEROON 45 20 23 1 1 302 CAMEROUN 474 55 395 5 19 
314 GABON 57 
4 
57 
i 3
14 GABON 935 
3 
935 i 14 2 318 CONGO 14 9 318 CONGO 209 189 
Ii322 ZAIRE 14 10 
Ii 
3 322 ZAIRE 270 127 17 7 110 3 
328 BURUNDI 107 1 i 98 5 
328 BURUNDI 2084 1 1 2 1 20n 2 i334 ETHIOPIA 62 13 43 
i 
334 ETHIOPIE 795 80 6 681 6 
27 
352 TANZANIA 23 6 14 2 352 TANZANIE 240 97 119 15 3 
355 SEYCHELLES 31 2 
46 
29 355 SEYCHELLES 119 56 
432 
63 
372 REUNION 46 
20 
372 RE 432 
158 1 378 ZAMBIA 20 378 ZA 159 
2 2 386 MALAWI 10 
22 2 64 
10 386 205 404 2 
200 1 
390 SOUTH AFRICA 194 
24 
106 
18 7 
390 DU SUD 1667 500 75 
4 
686 
74 36 400 USA 594 184 17 24 320 400 ATS-UNIS 15267 6736 235 227 162 n93 
404 CANADA 75 18 7 7 14 29 
13 
404 CANADA 1294 586 83 21 205 396 1 
406 GREENLAND 13 
4 
406 GROENLAND 107 
142 
107 
'416 GUATEMALA .. 
20 
'416 GUATEMALA 142 
225 424 HONDURAS 20 
4 
424 HONDURAS 225 
183 428 EL SALVADOR 4 
3 18 2 
428 EL SALVADOR 183 
105 235 39 '448 CUBA 27 4 '448 CUBA 500 121 
458 GUADELOUPE 14 1-4 458 GUADELOUPE 154 154 
6 462 MARTINIQUE 13 13 
22 
462 MARTINIQUE 115 109 
137 476 NL ANTILLES 22 
2 
'476 ANTILLES NL 137 ri 3 480 COLOMBIA 4 1 480 COLOMBIE 100 
11 
20 
512 CHILE 5 5 
3 
512 CHILI 164 153 
4 516 BOLIVIA 10 7 
3 
516 BOLIVIE 153 5 144 
102 528 ARGENTINA 3 
2 2 
528 ARGENTINE 11'4 12 
34 600 CYPRU
g 
4 
5 i 45 
600 CHYPRE 108 7,4 
94 14 2 380 604 LEBAN N 71 20 604 LIBAN 699 207 2 ffl SYRIA 99 10 10 72 
44 30 
7 608 SYRIE 1178 80 258 691 
418 594 
149 
!RAO 218 109 33 812 IRAQ 4418 2281 
4 
1125 
818 !RAN 27 27 2 8 7 8 3 
818 IRAN 630 814 68 53 1 8 
4 
624 IS�AEL 32 8 62'4 ISRAEL 550 303 2-4 90 13 
� §�u8f�RABIA 
99 3 
73 
24 
9 8 35 
37 828 JORDANIE 955 56 7 152 
49 36 
438 30,4 
688 228 186 163 21 632 ARABIE SAOUD 7358 32
1 
1019 1255 1584 175 
638 KUWAIT 42 3 3 8 28 638 KOWEIT '451 31 45 317 
840 BAHRAIN 18 
5 
18 840 BAHREIN 198 38 1 8 181 844 QATAR 11 
2 8 i 
844 QATAR 291 156 8 
127 i 847 U.A.EMIRATES 11'4 8 
5
102 847 EMIRATS ARAB 146,4 121 18 33
1318 
849 OMAN 185 44 3 107 8 649 OMAN 1273 222 99 866 63 
652 NORTH YEMEN 19 7 3 9 852 YEMEN DU NRD 175 11 37 59 656 SOUTH YEMEN 102 
3 8 17 102 
856 YEMEN DU SUD 381 
52 49 2 
372 
662 PAKISTAN 30 4 662 PAKISTAN 435 59 273 
884 INDIA 8 
17 
2 4 884 INDE 306 11 37 19 239 
880 THAILAND 19 
i 1 25 
1 680 THAILANDE 571 530 
28 
9 
71 
32 
700 INOONESIA 99 27 
i 
48 700 INDONESIE 1802 710 
11 
795 
701 MALAYSIA 1-4 7 2 .. 701 MALAYSIA 292 197 40 44 
708 SINGAPORE 93 38 1 8 48 706 SINGAPOUR 1337 507 18 8 808 
720 CHINA 8 5 1 
4 i 
720 CHINE 241 223 18 
70 4 728 SOUTH KOREA 8 3 
i 
728 COREE DU SUD 207 133 2 3 .,j 732 JAPAN 67 51 10 .. 732 JAPON 1888 17
ft 3 
70 41 
738 TAIWAN .5 2 2 738 T'AI-WAN 248 8 1-44 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil� Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.aoa 
kOZJO kOZJO 
740 HONG KONG 65 8 4 27 26 740 HONG-KONG 796 284 143 104 5 260 
800 AUSTRALIA 59 14 2 43 800 AUSTRALIE 927 476 27 6 
17 
418 
804 NEW ZEALAND 15 1 
21 
13 804 NOUV.ZELANDE 309 49 
185 
243 
822 FR.POLYNESIA 21 822 POL YNESIE FR 185 
1000 WO R L 0 10270 3347 908 1452 531 504 2483 73 972 • 1000 MON DE 135268 56925 14062 11181 4845 8628 30225 875 8525 
1010 INTRA-EC 3202 1108 208 528 241 258 411 48 394 • 1010 INTRA.CE 37209 18147 3887 3987 2918 1688 4813 870 3141 
1011 EXTRA-EC 7068 2239 700 128 290 248 2064 25 578 • 1011 EXTRA.CE 98058 40778 10195 7214 1927 8942 25412 206 5384 
1020 CLASS 1 2726 1323 85 211 71 23 640 25 348 . 1020 CLASSE 1 43723 24970 1443 2170 905 108 11257 206 2664 
1021 EFTA COUNTR. 1598 974 50 90 28 9 112 7 328 . 1021 A EL E 19227 12687 793 1141 472 68 1477 131 2458 
1030 CLASS 2 4243 864 611 695 214 222 1409 228 . 1030 CLASSE 2 52331 14380 8628 4759 1015 6829 14007 2713 
1031 ACP Jr� 1134 153 163 249 140 107 275 47 . 1031 ACP Js� 11256 1721 2200 1552 597 2237 2650 299 
1040 CLA 102 52 5 19 8 1 18 3 . 1040 CLA 3 2002 1427 125 285 6 4 148 7 
14m OTHal FURNITURE AND PARTS THEREOF 14m OTHal FURNITURE AND PARTS THEREOF 
MITRES IIEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE IIO£BEL; TElL£ DAVON 
9403.11 FURIITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF BASE METAL, lla.. PARTS 9403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF BASE METAL, lla.. PARTS 
IIEUBLES EN IIETAUX COIIIIUNS, A L 'EXQ.USION DE LEURS PARTIES, DEST1NES A DES AERONEl'S CIVILS IIOEBEL AUS UNEDLEN IIETAWN, AUSG. 1EU DAVON, FUER ZIW.£ WFll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 172 15 
2 
144 1 12 001 FRANCE 1601 1057 
32 
460 4 2 78 
002 BELG.-LUXBG. 50 17 26 5 
9 
002 BELG.-LUXBG. 491 316 130 10 
35 3 003 NETHERLANDS 31 5 
1 
17 
314 10 
003 PAYS-BAS 1491 1388 6 57 
723 
5 
004 FR GERMANY 420 
8 
94 1 004 RF ALLEMAGNE 1116 
1524 
7 313 5 68 
005 ITALY 13 
60 
4 
4 
1 
2 
005 ITALIE 1535 
194 
8 
12 
3 
1 006 UTD. KINGDOM 293 225 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 5538 5276 55 
32 007 IRELAND 13 3 1 1 007 IRLANDE 296 258 2 4 
028 NORWAY 8 5 
Ii 1 
3 028 NORVEGE 153 128 
25 33 25 4 030 SW 25 
1 
17 030 SUEDE 127 6 
2 
59 
036 S 29 27 036 SUISSE 106 28 67 9 
048 YU VIA 6 6 
7 
048 YOUGOSLAVIE 104 104 
396 052 TU 7 
7 2 
052 TURQUIE 3
96 119 28 208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 147
220 EGYPT 9 9 
13 1 5 19 
220 EGYPTE 167 167 
45 34 18 70 288 NIGERIA 39 1 288 NIGERIA 195 30 
390 SOUTH AFRICA 7 1 
10 
6 
3 18 8 
390 AFR. DU SUD 108 30 
636 
78 
99 34 202 3 400 USA 671 273 359 400 ETATS-UNIS 18042 15420 1648 
404 CANADA 65 5 57 3 404 CANADA 281 111 134 2 34 
508 BRAZIL 3 3 
21 
508 BRESIL 107 104 
283 
3 
612 IRAQ 21 
1 
612 IRAQ 283 
17 628 JORDAN 42 41 
2 7 
628 JORDANIE 158 141 
21 24 632 SAUDI ARABIA 54 27 18 632 ARABIE SAOUD 814 728 41 
2 636 KUWAIT 24 11 11 1 636 KOWEIT 1079 1021 51 5 
662 PAKISTAN 5 4 1 662 PAKISTAN 163 132 31 
666 BANGLADESH 5 5 
3 
666 BANGLA DESH 119 119 
80 680 THAILAND 10 7 22 5 
680 THAILANDE 451 371 
124 37 740 HONG KONG 31 4 740 HONG-KONG 293 132 
14 800 AUSTRALIA 81 34 46 800 AUSTRALIE 1849 1647 186 2 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 234 234 
1000 WORLD 2347 704 22 1090 337 38 152 2 2 • 1000 MON DE 38560 30839 1098 4482 1099 112 918 11 
1010 INTRA-EC 1006 2n 3 348 325 15 38 2 2 • 1010 INTRA.CE 12154 9891 44 1184 799 58 197 11 1011 EXTRA-EC 1343 427 19 743 12 24 118 • 1011 EXTRA-CE 26405 20948 1053 3317 300 54 722 
1020 CLASS 1 972 338 17 551 5 18 42 1 . 1020 CLASSE 1 21652 17715 1032 2333 156 36 373 7 
1021 EFTA COUNTR. 88 6 
2 56 
1 1 23 1 . 1021 A E L  E 469 165 
21 
181 42 2 95 4 
1030 CLASS 2 366 87 192 6 5 73 1 . 1030 CLASSE 2 4711 3196 984 144 18 344 4 
1031 ACP (63) 58 2 1 23 1 5 26 . 1031 ACP (63) 353 65 1 91 35 18 141 2 
9403.15 FURIITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF WOOO, lla.. PARTS 9403.15 FURNITURE FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT, OF WOOO, El(a,. PARTS 
IIEUBLES EN BOIS, A L 'EXQ.USION DE LEURS PARTES, DESTINES A DES AERONEl'S CIVILS IIOEBEL AUS HOLZ, AUSQ. TELE DAVON, FUER ZMU.UFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 68 56 1 2 9 001 FRANCE 320 268 7 8 37 
004 FR GERMANY 192 46 49 80 17 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1092 
2 
130 194 714 53 
20 006 UTD. KINGDOM 292 277 10 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 764 6
96 
44 2 
17 036 SWITZERLAND 41 37 2 038 SUISSE 156 1 128 9 1 
038 AUSTRIA 58 58 
1 11 
038 AUTRICHE 156 
1 
154 
3 5 2 2 
=8�ADA 
625 612 400 ETATS-UNIS 2726 2583 132 
29 28 404 CANADA 104 99 2 2 1 
624 ISRAEL 50 
1 
50 624 ISRAEL 122 
50 
121 1 
5 632 SAUDI ARABIA 621 619 632 AR SAOUO 1753 1
196 10 636 KUWAIT 96 96 
12 
636 KO 241 31
151 640 BAHRAIN 19 7 640 B IN 178 
647 
g
.A.EMIRATES 160 159 1 647 E TS ARAB 369 340 29 
649 MAN 45 
50 
45 = iusT"l�LIE 284 292 284 800 AUSTRALIA 50 294 2 
1000 WORLD 2650 1 2304 72 107 140 22 3 1 1000 Ill ON DE 1758 2 71 7598 300 822 893 49 13 3 
1010 INTRA-EC 820 i 402 87 11 54 I 1 • 1010 INTRA.CE 2452 2 4 1172 274 781 212 27 2 3 1011 EXTRA-EC 2029 1902 I 15 88 17 2 1 1011 EXTRA.CE 7298 74 8424 28 55 881 22 11 
1020 CLASS 1 649 828 3 15 2 1 1020 CLASSE 1 3704 2 2 3491 16 8 173 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 121 113 2 
15 
4 
17 
2 • 1021 A E L  E � 1 2L1 12 1 34 22 10 1030 CLASS 2 1178 1072 2 71 • 1030 CLASSE 2 72 10 50 508 
1031 ACP (63) 74 51 1 14 8 • 1031 ACP (63) 227 158 8 38 25 
225 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg 
Destination 
Export 
Quantit6s Bestlmmung 
Destination 
I Werle 1000 ECU 
226 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
9403.11 FURNITURE FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTl£R THAN BASE IIETAL AND WOOD, EXCL PARTS 
IIEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE IIETAUX COll!IUNS ET BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
216 LIBYA 
330 ANGOLA 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
l403J1 BEDS OF BASE IIETAL 
LITS EN IIETAUX COll!IUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
236 UPPER VOL TA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
338 DJIBOUTI 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
27 
47 
59 
42 
25
10 
13 
169 
184
120 
36
33 
890 
223 
668 
245 
30
422 
19 
3707 
1299 
1762 
6365 
76 
3126 
543 
377 
422 
419
194 
806 
596 
61 
25 
44
57 
97 
23 
774 
104 
30
1245 
454 
53 
315 
291
82 
96
182 
130 
24303 
17287 
7017 
3850 
2471
3353 
395 
9403.23 DRAWING TABW OF BASE IIETAL 
TABW A DESSEN EN IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 101 
002 BELG.-LUXBG. 37 
003 NETHERLANDS 128 
004 FR GERMANY 206
006 UTD. KINGDOM 70 
007 IRELAND 22 
028 NORWAY 51 
030 SWEDEN 100 
032 FINLAND 28 
036 SWITZERLAND 141 
038 AUSTRIA 50 
206 ALGERIA 66
400 USA 167 
404 CANADA 48 
800 AUSTRALIA 38 
24 
Ii 
3 
1 
24 
1 
15 
43 2 12 
2 3 30 3 4 
25 
10 
4 
13 
5 160 
184 
7 113 
18 18 
26 7 
17 694 28 18 130 2 
4 125 13 17 62 2 
14 569 15 1 68 
5 197 15 27 
Ii 
3 15 
1 
11 
372 41 
2 13 1 3 
196 
141 
2493 950 49 19 
132 200 816 
1000 
10 
1 129 8 611 
1826 
12 
38 
305 4127 28 34 40 
37 
416 
1 
13 588 74 36 1969 
398 
61 
29 103 8 
7 94 172 27 16 
153 
10 
59 203 2 1 
80 71 248 
17 
6 
7 
42 
85 80 5 
220 335 189 20 
272 1 261 56 6 
4 2 40 13 2 
26 
1 
6 
24 
12 
Ii 49 
9ci 7 
15 1 
40 
5 2 
6 428 275 17 
6 5 49 43 1 
3 
23 7 
1066 19 16 141 
4 1 313 134 2 
2
4 
19 31 1 
10 13 272 16 
5 
2 
31 63 192 
6 6 68 
9 1 6 80 
5 6 17 154
43 71 16 
1524 775 10111 9115 1151 918 638 
835 530 7984 5842 1125 494 838 
890 245 2127 3273 27 424 2 
797 70 1382 1284 17 81 1 
738 52 818 801 17 39 1 
87 175 745 1963 9 343 
34 49 97 123 9 80 
31 51 
19 
2 17 
15 
4 
3 
14 81 29 
23 
30 
11 170 1 
3 12 16 9 
21 1 
Ii 1 31 
5 12 87 1 
15 9 
12 Ii 
1 
119 4 
Ii 41 2 1 
26 33 
66 
108 
15 33
17 16 
1 
i 
1 
1 
1 
5 
30
5 
4 
4 
Ii 
70 
41 
29
18 
9 
11 
3 
11 
15 
1 
:j 
9403.11 FURNITURE FOR USE DI CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE IIETAL AND WOOD, EXQ. PARTS 
IIOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UNO UNEDLEN IIETALLEN, AUSG. TELE DAVON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 170 
3 
151 
21 
2 17 
002 BELG.-LUXBG. 218 92 
9 
102 
4 004 RF ALLEMAGNE 232 8 154 15 42 
006 ROYAUME-UNI 162 42 92 6 16 
178 
6 
007 IRLANDE 182 2 2 
1 216 LIBYE 143 142 
5 330 ANGOLA 665 
62 
660 
53 400 ETATS-UNIS 764 649 
624 ISRAEL 437 
5 
437 
44 632 ARABIE SAOUD 405 356 
740 HONG-KONG 135 55 80 
800 AUSTRALIE 124 97 27 
• 1000 MON DE 4443 248 3218 82 80 803 10 4 
. 1010 INTRA-CE 1082 57 513 42 51 409 10 
.,j . 1011 EXTRA-CE 3381 189 2704 41 29 394 
. 1020 CLASSE 1 1115 76 838 35 2 160 4 
. 1021 A E L  E 122 4 29 35 2 49 3 
. 1030 CLASSE 2 2240 113 1866 5 27 229 
. 1031 ACP (63) 128 34 58 22 14 
9403.21 BEDS OF BASE IIETAL 
BETIEN AUS UNEDLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 9124 362 
371 
6147 2380 135 100 
1 002 BELG.-LUXBG. 3628 643 661 1918 
1780 
34 
3 003 PAYS-BAS 3550 565 25 1132 
3934 
42 3 
004 RF ALLEMAGNE 12783 
98 
1137 7277 106 217 89 23 
005 ITALIE 331 227 
1014 
4 
54 
2 
1540 71 006 ROYAUME-UNI 7853 303 206 4665 
832 007 IRLANDE 1191 
209 
43 288 16 
14 
12 
008 DANEMARK 1109 167 429 219 71 
10 028 NORVEGE 1006 387 
69 
133 464 8 4 
030 SUEDE 1298 534 177 479 
31 
32 7 
032 FINLANDE 409 26 
164 
133 188 31 
2 036 SUISSE 3075 1194 1050 533 132 
038 AUTRICHE 1634 953 3 506 139 32 1 
042 ESPAGNE 129 17 9 62 36 5 
236 HAUTE-VOLTA 182 
165 
4 
11 
178 
48 1 288 NIGERIA 223 
49 314 GABON 203 154 
95 46 338 DJIBOUTI 143 2 
2 372 REUNION 105 
165 
66 20 
3 
17 
22 400 ETATS-UNIS 4191 62 3284 456 199 
404 CANADA 413 72 26 195 115 5 
458 GUADELOUPE 112 
22 
101 11 
1156 83632 ARABIE SAOUD 1649 123 265 
1 636 KOWEIT 1009 23 11 625 334 15 
644 QATAR 296 5 3 244 36 8 
647 EMIRATS ARAB 529 16 38 74 330 71 
649 OMAN 863 27 
18 
43 121 672 
706 SINGAPOUR 325 71 74 162 
1 732 JAPON 325 54 1 35 234 
12 740 HONG-KONG 541 1 28 117 383 
800 AUSTRALIE 269 1 119 137 12 
1 1000 MON DE 60363 8108 3182 24213 19458 2391 3143 1657 208 5 
, 1010 INTRA-CE 39687 2195 1972 18482 13630 2311 1311 1848 112 
• 1011 EXTRA-CE 20889 3911 1208 7731 5828 80 1824 11 98 
. 1020 CLASSE 1 12901 3432 338 5721 2833 34 487 4 52 
. 1021 A E L  E 7499 3104 236 2007 1855 31 239 4 23 
. 1030 CLASSE 2 7751 467 866 2007 2980 45 1337 7 42 
. 1031 ACP (63) 1385 204 230 269 312 40 311 7 12 
9403.13 DRAWING TABLES OF BASE IIETAL 
ZEICHEMTISCHE AUS UNEWN IIETALLEN 
001 FRANCE 421 143 185 
87 
8 87 
002 BELG.-LUXBG. 180 84 
27 
9 
53 5 
1 
003 PAYS-BAS 695 462 128 85 1 1 004 RF ALLEMAGNE 565 
151 
58 413 5 2 
006 ROYAUME-UNI 275 25 67 24 
104 
8 
007 IRLANDE 107 2 
4 20 
1 
68 028 NORVEGE 293 192 4 5 
030 SUEDE 534 387 24 5 37 81 
032 FINLANDE 101 86 8 
39 27 1 
3 4 
036 SUISSE 710 819 21 
19 
3 
038 AUTRICHE 286 252 11 4 
208 ALGERIE 350 
142 
1 349 
5 400 ETATS-UNIS 666 74 445 
404 CANADA 178 82 96 
15 800 AUSTRALIE 155 78 62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E�Mba Nimexe I EUR 10 leeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E�Mba 
Mm.23 9403.23 
1000 WORLD 1429 543 112 591 65 19 64 3 31 1 1000 MON DE 6382 3013 433 2086 265 78 304 10 191 2 
1010 INTRA-EC 584 170 34 269 51 17 39 3 
31 
1 1010 INTRA-CE 2367 932 161 804 197 65 197 10 
191 
1 
1011 EXTRA-EC 845 374 78 322 14 2 24 , 1011 EXTRA-CE 4014 2081 273 1281 68 13 107 
1020 CLASS 1 627 333 53 184 7 20 30 . 1020 CLASSE 1 2962 1853 145 682 31 1 70 180 
1021 EFTA COUNTR. 368 274 20 22 7 
2 
19 26 . 1021 A E L  E 1936 1546 68 68 31 1 65 157 
1030 CLASS 2 217 41 24 138 7 4 1 . 1030 CLASSE 2 1052 228 128 600 37 12 36 11 
1031 ACP (63) 26 9 9 1 4 2 1 . 1031 ACP (63) 188 73 59 7 22 11 14 2 
MmJS DESKS, MAX BtlCII HIGH, OF BASE !IETAL 9403.25 DESKS, IIAX 8tlCII IDGH, OF BASE IIETAL 
BUREAUX EN !IETAUX COM!IUNS SCHREIBTISCHE AUS UNEDI.EN METALLEN 
001 FRANCE 321 74 
164 
51 59 27 110 
2 
001 FRANCE 1217 276 540 
194 172 96 477 2 
002 BELG.-LUXBG. 1204 273 4 735 
183 
26 002 BELG.-LUXBG. 3864 1264 36 1943 
708 
71 10 
003 NETHERLANDS 449 230 5 5 50 15 
11 003 PAYS-BAS 1733 868 28 12 
22:i 
56 61 
004 FR GERMANY 122 62 22 18 
11 10 11 004 RF ALLEMAGNE 551 
271 
91 87 49 46 55 
005 ITALY 103 2 
39 
15 
2 
24 
5 39 
005 ITALIE 392 3 
134 
58 1 59 
7 114 006 UTD. KINGDOM 599 329 44 141 
51 
006 ROYAUME-UNI 2477 1335 138 744 5 
155 007 IRELAND 72 4 17 
:j 
007 IRLANDE 212 15 41 
8 
1 
008 DENMARK 69 39 
1 
3 24 
9 
008 DANEMARK 254 174 
:j 
18 54 
35 028 NORWAY 75 54 
1 
11 028 NORVEGE 280 215 
2 1 
27 
030 SWEDEN 72 47 
74 10 6 
23 1 030 SUEDE 239 171 1 
17 
58 6 
036 SWITZERLAND 333 179 42 17 5 036 SUISSE 1399 793 210 265 46 40 28 
038 AUSTRIA 88 72 9 3 
12 1 038 AUTRICHE 342 291 5 10 34 2 
208 ALGERIA 19 6 4 208 ALGERIE 104 
:j 
59 26 19 
1 216 LIBYA 51 51 216 LIBYE 177 173 
302 CAMEROON 85 85 302 CAMEROUN 274 274 
314 GABON 26 26 314 GABON 125 125 
372 REUNION 33 
13 
33 
13 5 3 11 188 
372 REUNION 122 
74 
122 
70 11 11 65 603 400 USA 234 1 400 ETATS-UNIS 843 9 
404 CANADA 32 1 48 4 27 
404 CANADA 110 7 2 4 22 75 
458 GUADELOUPE 48 458 GUADELOUPE 176 176 
462 MARTINIQUE 43 43 
21 
462 MARTINIQUE 138 138 202 604 LEBANON 24 
102 
3 604 LIBAN 218 
291 
16 
612 IRAQ 103 1 
28 11 
612 IRAQ 296 5 
42 5 72 628 JORDAN 42 
128 
3 
18 3 
628 JORDANIE 127 
390 
8 
7 632 SAUDI ARABIA 273 33 91 632 ARABIE SAOUD 815 138 163 117 
636 KUWAIT 95 4 38 51 2 636 KOWEIT 227 29 82 99 17 
649 OMAN 122 36 16 46 24 649 OMAN 681 127 187 119 248 i 706 SINGAPORE 202 10 152 27 
147 
13 706 SINGAPOUR 788 28 686 44 
1077 
29 
740 HONG KONG 245 14 74 10 740 HONG-KONG 1285 55 131 22 
822 FR.POLYNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 111 111 
1000 WORLD 5527 1686 1032 588 1190 243 450 5 330 3 1000 MON DE 21262 68B1 4092 1921 4370 944 1853 7 1187 7 
1010 INTRA-EC 2935 1010 236 116 1019 225 260 5 64 • 1010 INTRA-CE 10707 4204 799 463 3199 668 920 7 247 i 1011 EXTRA-EC 2592 675 796 473 171 18 190 266 3 1011 EXTRA-CE 10554 2677 3293 1457 1171 77 932 940 
1020 CLASS 1 871 371 55 101 17 9 86 232 . 1020 CLASSE 1 3484 1653 262 436 63 30 280 .. 760 1021 EFTA COUNTR. 577 356 43 84 10 6 62 16 . 1021 A E L  E 2312 1489 217 313 47 17 159 70 
1030 CLASS 2 1718 303 741 371 154 9 103 34 3 1030 CLASSE 2 7042 1011 3029 1022 1108 46 644 175 7 
1031 ACP (63) 248 9 203 10 2 7 13 4 . 1031 ACP (63) 1009 55 751 103 7 32 44 17 
Mm.27 OfflC€ FURNITURE OTHER THAN DESKS, IIAX 80CM IDGH, OF BASE IIETAL 9403.27 OFACE FURNITURE OTHER THAN DESK5, IIAX BtlCII HIGH, OF BASE IIETAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COM!IUNS, HAUTEUR IIAX. 80 C!I, EXCL BUREAUX BUEROIIOEBa AUS UNEDLEN METALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 1493 180 
131 
608 16 76 355 8 250 001 FRANCE 5970 1081 
482 
1934 98 300 1674 24 859 
002 BELG.-LUXBG. 587 133 60 91 
56 
76 96 002 BELG.·LUXBG. 2236 626 247 312 
158 
260 309 
003 NETHERLANDS 1186 274 33 131 
137 
585 107 003 PAYS-BAS 5725 1709 195 454 505 2842 367 004 FR GERMANY 929 
22 
17 403 24 221 127 004 RF ALLEMAGNE 3561 
155 
74 1296 84 1138 464 
005 ITALY 63 5 
227 
2 
33 
19 
27 
15 005 ITALIE 344 8 
813 
19 1 85 68 76 006 UTD. KINGDOM 703 242 62 31 99 81 
006 ROYAUME-UNI 3710 1812 316 166 168 
421 
369 
007 IRELAND 130 6 5 20 2 
2 1 007 IRLANDE 550 35 
18 
60 20 11 3 
008 DENMARK 158 42 4 8 4 95 26 008 DANEMARK 659 223 14 50 11 343 94 024 ICELAND 31 2 
6 
2 1 
Ii 12 
024 ISLANDE 123 10 1 13 5 
39 76 028 NORWAY 384 36 8 23 291 028 NORVEGE 1590 269 52 21 90 1043 
030 SWEDEN 477 39 3 20 2 12 4 397 030 SUEDE 1911 233 18 100 14 49 73 1424 
032 FINLAND 57 13 20 6 7 2 2 34 
032 FINLANDE 230 66 
74 
20 44 9 12 123 036 SWITZERLAND 838 249 224 7 24 307 036 SUISSE 3420 1396 790 16 92 1008 
038 AUSTRIA 297 113 1 126 18 4 35 038 AUTRICHE 1307 622 7 468 68 12 2 128 
042 SPAIN 18 3 4 8 2 1 042 ESPAGNE 104 33 10 47 10 1 3 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
12 3 51 1 
048 YOUGOSLAVIE 104 98 
47 33 333 2 6 208 ALGERIA 70 3 
1 
208 ALGERIE 461 46 
4 216 LIBYA 342 1 338 
1 
2 216 LIBYE 2490 3 1 2468 
11 
14 
228 MAURITANIA 21 2 18 228 MAURITANIE 102 14 77 
2 272 IVORY COAST 33 
1 
3 30 272 COTE IVOIRE 224 
4 
11 205 6 
280 TOGO 88 20 87 1 
280 TOGO 132 3 125 
3 302 CAMEROON 53 32 302 CAMEROUN 308 129 176 
314 GABON 55 
2 
49 5 1 
1 
314 GABON 262 
9 
235 24 3 
8 330 ANGOLA 26 4 12 7 
1 
330 ANGOLA 195 18 124 36 
9 342 SOMALIA 34 
26 
33 342 SOMALIE 156 
112 
147 
372 REUNION 26 54 447 51 i 36 22 
372 REUNION 112 
292 2207 324 11 287 122 400 USA 621 10 400 ETATS-UNIS 3284 41 
404 CANADA 40 1 3 22 11 3 404 CANADA 192 8 23 103 39 19 
406 GREENLAND 23 5 18 406 GROENLAND 207 19 188 
458 GUADELOUPE 63 63 458 GUADELOUPE 267 267 
462 MARTINIQUE 62 62 462 MARTINIQUE 241 241 
227 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
8403.27 
476 NL ANTILLES 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
43 
69 
86 
19
163 
957 
533 
97 
71 
271
143 
51
451 
18
46 
370 
239 
44 
13038 
5263 1ns 
3102 
2086 
4619 
457 
51 
1000 kg 
France Italia Nederland 
2 9 6 
20 3 
69 
59 
3 
1 
8 
12 142 
2 64 22 793 
9 81 433 2 
2 61 1 
28 10 
1 
2 
237 
113 1 
10 73 
49 2 
226 
3 1 8 
37 
6 7 
9 
296 40 
4 
12 
215 
32 
1822 829 5657 519 
900 253 1463 288 
722 sn 4394 230 
530 55 1123 104 
452 30 385 51
187 520 3252 112 
15 107 279 12 
4 2 19 14 
94l)3J3 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTIERS OR FLAPS, > IOCII IN HOOHT, OF BASE UETAL 
Belg.-Lux. 
1 
3 
2 
290 
194 
98 
34 
33 
62
3 
ARIIOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOlETS OU CW'ET5, EN UETAUX COIIIIUNS, HAUTEUR > IO CU 
001 FRANCE 733 419 
582 
95 73 75 
002 1662 246 2 829 
498 003 1118 463 98 3 
192 004 NY 771 
176 
455 45 20 
005 ITALY 224 25 
13 
5 1 
008 UTD. KINGDOM 1061 464 44 496 35 
007 IRELAND 85 22 35 11 008 DENMARK 90 52 2 
028 NORWAY 179 161 26 2 030 SWEDEN 259 225 
30 
1 
036 SWITZERLAND 744 507 174 32 
038 AUSTRIA 431 419 1 4 5 
208 ALGERIA 38 
54 
37 
2 216 LIBYA 59 
56 372 REUNION 56 
104 36 36 10 400 USA 226 12 
404 CANADA 125 70 33 22 
458 GUADELOUPE 39 6 3
9 
612 IRAO 36 5 84 12 1 632 SAUDI ARABIA 185 83 3 
638 KUWAIT 66 40 6 14 
1 
5 
640 BAHRAIN 58 3 1 
35 647 U.A.EMIRATES 46 5 
2 i649 OMAN 42 3
27 706 SINGAPORE 92 54 
106 
4 
740 HONG KONG 252 5 115 20 
958 NOT DETERMIN 325 325 
1000 WORLD 1468 3690 2368 377 1158 673 
1010 INTRA-EC 1753 1151 1240 158 1608 628 
1011 EXTRA-EC 3390 1839 802 219 249 45 
1020 CLASS 1 ffl3 1534 251 70 107 11 1021 EFTA COUNTR. 1346 201 34 48 
34 1030 CLASS 2 1339 290 550 149 142 
1031 ACP (63) 226 10 176 7 15 2 
8403.35 FIJIIQ, CARNlllEX AND OTHER CABINETS, > IOCU IN HOOHT, OF BASE UETAL 
ARIIOIRES DE BUREAUX. A TIROIRS, CWSEURS ET FICHIERS, EN UETAUX COIIUUNS, HAUTEUR > ID CII 
001 F NCE 1174 185 
68 
774 31 48 
002 -LUXBG. 736 128 193 196 
54 003 RLANDS 538 110 8 116 60004 RMANY 902 
30 
104 482 9 
005 ITALY 168 123 
245 
4 
008 UTD. KINGDOM 722 310 33 119 
007 IRELAND 406 49 
ti 
11 1 
008 DENMARK 699 111 71 5 
028 NORWAY 308 
188 
3 29 4 
030 SWEDEN 468 99 24 5 
032 FINLAND 47 4 4 19 3 
4 038 SWITZERLAND 543 250 69 119 28 
038 AUSTRIA 355 252 2 45 5 
5 042 SPAIN 37 2 8 16 3 
UK Ireland Danmartc 
26 
4 
3 3 
65 
5 
9 
33
8 
33 
3 29 
21 6 
4 138 
5 1 
20
20 
1864 35 2022 
1452 35 878 
412 1344 
118 1138 
44 1091 
290 196 
38 3 
4 8 
70
3 
56 
58 
17 
9 
51 1 
1 
9 7 
5 2 
1 
2 
:i 
1 
26 
25 
2 
1 
53 
6 
12 22 
6 1 
5 1 
421 • 70 
258 • 3 
185 88 
19 43 
14 13 
148 25 
14 2 
138 
2149 
243 7 
229 18 
11 
14 
345
501 
8 205 
58 180 
17 
73 
51 
3 
228 
Export Janvier - Decambra 1985 
Ouanll�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E).).c)Oa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark t:>.>.dba 
8403.27 
476 ANTILLES NL 125 
2 
10 50 24 41 
604 LIBAN 159 
13 
157 85612 IRAQ 410 121 191 
6 4 10 624 ISRAEL 110 27 4 27 32 
628 JORDANIE 333 19 4 256 
7 
14 2 38 
632 ARABIE SAOUD 3728 363 126 2922 13 270 27 
638 KOWEIT 1877 47 231 1517 6 
129 
76 
640 BAHREIN 397 15 249 4 
644 QATAR 413 205 
4 
31 2 175 
11 647 EMIRATS ARAB 731 3 571 6 136 
649 OMAN 446 20 
2 
247 9 138 32 
700 INDONESIE 206 3 191 10 
41 469 706 SINGAPOUR 1425 55 366 494 
732 JAPON 108 19 13 41 
137 
32 3 
736 T'AI-WAN 154 
28 37 
17 68 9 740 HONG-KONG 1104 665 297 
800 AUSTRALIE 945 41 
70 
729 171 4 
822 POL YNESIE FR 114 44 
. 1000 MON DE 54787 9833 3688 21021 2375 1285 9033 89 7463 
. 1010 INTRA-CE 22812 5644 1093 4864 1171 733 8769 89 2449 
• 1011 EXTRA-CE 31970 4189 2594 18153 1205 552 2263 5014 
. 1020 CLASSE 1 13598 3104 267 4654 556 136 830 4051 
. 1021 A E L  E 8587 2598 153 1413 222 124 256 3821 
. 1030 CLASSE 2 18065 1059 2311 11381 601 416 1403 894 
. 1031 ACP (� 1857 53 570 942 49 40 180 23 . 1040 CLASS 3 308 25 16 119 48 1 31 68 
9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > IOCU IN HOOHT, OF BASE METAL 
BUEROSCHRAENKE 111T TUEREN OOER ROWEDEN, AUS UNEDLEN UETAUEN, > ID CU HOCH 
001 FRANCE 2264 1215 
1135 
247 334 323 139 6 
002 BELG.-LUXBG. 4263 839 20 2261 
1121 
8 
2 003 PAYS-BAS 3111 1420 338 13 
634 
217 
004 RF ALLEMAGNE 2173 
956 
1093 112 53 275 6 
005 ITALIE 1237 101 
51 
23 2 155 
27 i 008 ROYAUME-UNI 3905 1085 137 2415 189 
163 007 IRLANDE 322 66 7 81 5 
008 DANEMARK 275 191 75 6 3 35 028 NORVEGE 429 342 
56 
23 29 
030 SUEDE 538 458 86 
8 10 6 
036 SUISSE 2014 1367 421 127 10 2 
038 AUTRICHE 1173 1115 3 15 27 8 5 
208 ALGERIE 799 
482 
390 4 
10 
405 
216 LIBYE 494 
126 
2 
372 REUNION 126 
230 147 196 5 7 134 400 ETATS-UNIS 770 51 
404 CANADA 345 124 95 123 2 1 
458 GUADELOUPE 112 
27 
112 
78 612 IRAQ 117 12 
178 75 6 632 ARABIE SAOUD 595 322 5 6 
636 KOWEIT 265 186 30 21 
8 
20 6 
640 BAHREIN 168 19 6 1 134 
2 
647 EMIRATS ARAB 100 28 55 
4 9 
17 
37 9 649 OMAN 130 13 
74 3 
58 
706 SINGAPOUR 298 109 
567 
45 66 1 
740 HONG-KONG 1033 24 330 
2 
63 46 3 
958 NON DETERMIN 404 402 
4 1000 MON DE 29131 11033 5881 1003 7052 1859 1567 27 694 15 
• 1010 INTRA-CE 17579 1798 2888 443 5753 1688 181 rt 21 
11 S 1011 EXTRA-CE 11145 5235 2591 558 1299 171 608 674 
. 1020 CLASSE 1 5526 3803 643 252 533 8 93 194 
. 1021 A E L  E 4287 3379 481 104 209 1 83 50 
11 3 1030 CLASSE 2 5540 1358 1945 307 768 162 513 480 
. 1031 ACP (83) 798 32 586 14 87 15 59 5 
l4D3J5 FUIII, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, > IOCU IN HEIGHT, OF BASE UETAL 
BUEROSCHRAENKE 111T SCHUBLADEN, AUS UNEDUN UETAWN, > IO CU HOCK 
001 FRANCE 3853 643 222 
2570 104 112 423 1 
002 BELG.·LUXBG. 2444 462 507 645 
mi 
601 7 
003 PAYS-BAS 1478 305 31 343 268 
596 24 
004 RF ALLEMAGNE 3096 
102 
370 1498 49 837 74 
005 ITALIE 1044 882 
854 
10 49 
45 
1 
008 ROYAUME-UNI 2152 552 167 530 
881 
3 
007 IRLANDE 976 72 
49 
20 3 
008 DANEMARK 1373 220 161 19 924 
31 028 N GE 711 121 21 74 18 448 
030 S 1200 168 327 107 29 115 456 
032 E 175 27 28 68 10 
7 
44 
SU AU RICHE 1831 683 229 507 103 302 1201 795 9 204 20 
15 
173 
042 ESPAGNE 112 3 33 41 12 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung I 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 P9utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.Oba Nimexe I EUR 10 peutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
9403.35 9403.35 
208 ALGERIA 21 
1 
19 
5 
2 208 ALGERIE 294 
2 
271 1 22 
220 EGYPT 23 9 8 220 EGYPTE 120 65 16 37 
1 268 NIGERIA 36 
26 
12 24 288 NIGERIA 208 
115 
46 
1 
161 
302 CAMEROON 32 5 1 
1 
302 CAMEROUN 141 
1 
20 
3 
5 
2 314 GABON 34 32 1 314 GABON 170 158 6 
372 REUNION 26 
21 
26 
525 8 10 51 7 18 
372 REUNION 107 
116 
107 
1904 43 28 292 52 78 400 USA 651 11 400 ETATS-UNIS 2567 54 
404 CANADA 128 7 95 3 23 404 CANADA 390 19 286 12 73 
469 BARBADOS 36 36 469 LA BARBADE 136 136 
472 TRINIDAD, TOB 42 
5 3 
42 472 TRINIDAD, TOB 132 
146 16 
132 
476 NL ANTILLES 31 
4 
23 476 ANTILLES NL 245 
2 18 
83 
604 LEBANON 16 
6 
12 
37 
604 LIBAN 101 81 
83 612 IRAQ 47 1 3 
12 8 18 
612 IRAQ 143 44 3 13 
67 18 59 632 SAUDI ARABIA 408 47 34 248 41 632 ARABIE SAOUD 1262 134 185 611 188 
636 KUWAIT 95 21 3 17 1 53 
1 
636 KOWEIT 331 31 12 98 2 188 
4 640 BAHRAIN 41 5 35 640 BAHREIN 137 
3 
33 100 
644 QATAR 27 
8 2 
3 
61 
24 644 QATAR 123 
12 
47 
1 115 
73 
647 U.A.EMIRATES 181 71 39 
2 
647 EMIRATS ARAB 621 16 304 173 
7 649 OMAN 129 4 20 
2 
103 649 OMAN 569 29 41 1 491 
706 SINGAPORE 29 11 3 10 3 706 SINGAPOUR 139 39 14 6 66 14 
740 HONG KONG 297 
1 
13 18 248 18 740 HONG-KONG 1421 
3 
36 106 1200 76 3 
800 AUSTRALIA 57 30 30 26 800 AUSTRALIE 223 116 
110 110 
822 FR.POLYNESIA 30 822 POL YNESIE FR 116 
1000 WORLD 10069 1711 938 3309 760 203 2642 21 269 18 1000 MON DE 33662 4578 4355 11168 3209 549 8805 98 843 59 
1010 INTRA-EC 5343 925 347 1891 415 111 1613 14 27 • 1010 INTRA-CE 18420 2356 1721 5954 1579 341 4313 45 111 
59 1011 EXTRA-EC 4728 786 589 1418 345 92 1229 7 242 18 1011 EXTRA-CE 17244 2222 2634 5214 1630 208 4493 52 732 
1020 CLASS 1 2670 690 205 917 60 19 558 7 214 • 1020 CLASSE 1 8719 1919 730 3361 250 51 1742 52 614 
1021 EFTA COUNTR. 1748 665 179 240 45 4 426 189 • 1021 A E L  E 5216 1792 623 972 178 8 1153 490 59 1030 CLASS 2 2048 95 383 497 285 73 670 27 18 1030 CLASSE 2 8444 297 1898 1799 1378 157 2747 109 
1031 ACP (63) 424 5 125 46 16 4 216 12 . 1031 ACP (63) 1819 22 597 146 76 24 915 39 
l403.39 OfflCE FURNITURE > IOCII DI HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, Of BASE IIETAL 8403.39 OfflCE FURJIITURE > IOCII DI HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, Of BASE IIET AL 
IIEUBLES DE BUREAUX EN IIETAUX COIIIIUIIS, HAUTEUR > 80 CII, EXCL ARIIOIRES BUEROIIOEBa AUS UNEDLEN IIETALLEN, > 80 CII HOCH, AUSG.SCHRAENXE 
001 FRANCE 3704 1130 
167 
2164 71 90 206 3 40 001 FRANCE 12576 4997 
507 
6425 244 195 533 59 123 
002 BELG.-LUXBG. 1620 547 462 314 264 123 7 002 BELG.-LUXBG. 6908 
2679 1791 1526 
720 
362 23 
003 NETHERLANDS 1928 1090 62 355 
270 
145 12 003 PAYS-BAS 7012 4523 246 1039 
851 
397 87 
004 FR GERMANY 1703 
311 
111 1033 43 182 64 004 RF ALLEMAGNE 5805 
1407 
368 2877 82 1312 315 
005 ITALY 382 32 584 
1 
23 
30 
24 
8 005 ITALIE 1654 111 
1913 
3 1 98 
103 
34 
006 UTD. KINGDOM 1881 1011 137 39 
574 
63 006 ROYAUME-UNI 8134 5159 430 163 79 
1433 
287 
007 IRELAND 670 83 
5 
3 7 
1 
3 007 IRLANDE 1739 255 
18 
13 29 
1 
9 
008 DENMARK 302 68 99 10 119 008 DANEMARK 904 391 260 40 194 
009 GREECE 66 1 
12 
17 
8 7 
48 
108 
009 GRECE 133 6 1 71 
24 
1 54 558 028 NORWAY 309 126 17 31 028 NORVEGE 1426 519 79 127 19 100 
030 SWEDEN 423 267 12 33 
3 
7 104 030 SUEDE 2095 1359 29 196 1 34 476 
032 FINLAND 112 71 3 14 
2 
14 7 032 FINLANDE 650 468 13 48 33 
5 
44 44 
036 SWITZERLAND 2208 1007 267 882 4 31 15 036 SUISSE 7968 4635 724 2452 26 46 80 
038 AUSTRIA 716 294 5 394 1 20 2 038 AUTRICHE 2618 1604 32 917 5 51 9 
042 SPAIN 135 6 96 31 2 042 ESPAGNE 446 27 314 97 8 
1 048 YUGOSLAVIA 25 
12 2 
25 
3 
048 YOUGOSLAVIE 103 4 
89 
98 
056 SOVIET UNION 20 3 056 U.R.S.S. 197 76 17 15 
204 MOROCCO 34 
1 
33 1 
2 
204 MAROC 225 
65 
220 5 
5 1 208 ALGERIA 35 19 13 
1 
208 ALGERIE 274 127 76 
9 216 LIBYA 44 2 
12 
36 5 
4 
216 LIBYE 215 16 
87 
178 12 34 220 EGYPT 102 2 71 
1 
13 220 EGYPTE 426 12 223 
4 
70 
248 SENEGAL 33 13 19 
1 
248 SENEGAL 119 3 66 46 
10 1 272 IVORY COAST 35 22 12 272 COTE IVOIRE 131 93 27 
288 NIGERIA 82 
3 
1 56 25 288 NIGERIA 269 
2 
3 108 
1 
158 
1 302 CAMEROON 82 52 25 
17 
2 302 CAMEROUN 284 223 55 2 
314 GABON 78 44 17
6 
314 GABON 348 188 54 81 25 
318 CONGO 14 8 
27 
318 CONGO 176 155 2 
1 2 
19 
1 330 ANGOLA 39 9 3 330 ANGOLA 312 95 198 15 
342 SOMALIA 22 59 22 
342 SOMALIE 164 
215 
184 
1 372 REUNION 59 
4 3 10 1 17 
372 REUNION 216 
30 28 54 4 48 390 SOUTH AFRICA 35 
20 57 
390 AFR. DU SUD 164 
121 168 400 USA 2391 640 1131 16 1 326 400 ETATS-UNIS 10762 4536 4892 88 3 952 
404 CANADA 148 19 6 48 69 6 404 CANADA 382 73 36 148 105 20 
436 COSTA RICA 7 
72 
7 
74 
436 COSTA RICA 212 
2 323 
212 
95 458 GUADELOUPE 151 5 458 GUADELOUPE 452 32 
462 MARTINIQUE 129 46 
11 21 
83 462 MARTINIQUE 303 208 35 84 95 476 NL ANTILLES 34 44 2 476 ANTILLES NL 122 1 152 3 496 FR. GUIANA 44 
43 1 
496 GUYANE FR. 153 
143 2 604 LEBANON 44 55 
604 LIBAN 146 1 
608 SYRIA 55 
10 38 90 2 608 SYRIE 220 
220 
24 284 163 17 612 IRAQ 149 9 612 IRAQ 519 31 
1 624 ISRAEL 48 4 4 39 1 
5 
624 ISRAEL 166 22 21 117 5 
15 628 JORDAN 83 10 5 63 
6 14 448 628 JORDANIE 203 52 15 
121 
27 157 834 1 632 SAUDI ARABIA 1772 602 33 667 2 632 ARABIE SAOUD 5764 2894 110 1731 10 
636 KUWAIT 378 60 7 300 5 5 1 636 KOWEIT 952 259 30 602 21 34 6 
640 BAHRAIN 48 16 12 20 640 BAHREIN 164 62 1 54 1 44 2 
644 QATAR 108 10 
3 
39 59 
2 
644 QATAR 495 50 
12 
207 
2 
238 
18 647 U.A.EMIRATES 368 74 150 
1 1 
139 647 EMIRATS ARAB 1142 257 379 
4 
474 
649 OMAN 340 24 6 67 133 108 649 OMAN 1666 115 151 224 3 574 595 
652 NORTH YEMEN 98 98 652 YEMEN DU NRD 282 280 2 
229 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Destination 
Export 
Quantiles Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU 
230 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlanctl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).>.clba Nlmexe r EUR 10 leeutschla� France l Italia l Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark I 'E).).aba 
9403.39 
656 SOUTH YEMEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
39 
111 
13
297 
67 
139 
271 
24835 
12255 
12370
6910 
3796 
5434 
515 
26 
1 
12 
3 
7 121 
50 
52 3 
127 
7978 1711 
4242 513 
3734 1198 
2817 425 
1766 300 
905 771 
11 187 
12 2 
3 
2 
23 
3 105 
10
4 104 60 
14
1 
2 
79 4 
139 5 
9581 824 484 3392 
4717 712 422 1428 
4844 111 53 1966 
2748 43 11 550 
1353 17 9 111 
2089 68 43 1414 
174 26 27 86
7 1 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEOS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
X1 
27 
�L�it/ EN IIETAUX COMIIUNS, IIEUBLES AUTRES QUE LITS, TABLES A DESSIN, IIEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
228 MAURITANIA 
232 MALI 
236 UPPER VOL TA
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
17750 9189 
8305 3244 
15383 9880 
10226 
1340 2232
17473 5664 
1697 511 
1931 1184 
253 146
151 31 
125 
523 1694 
2263 475 
876 296 
8774 5410 
7931 5567 
85 30 
471 129 
32 1 
315 48 
32 18 
137 108 
93 7 
33 8 
52 
34 57 
88 34 
65 15
1384 157 
102 10 
1182 179 
333 185 
81 
5 25 
18 
1 48 
80
2 69 
25 9 
311 24 
385 21
401 1 
81 
85 
31 38
69 4 
155 6 
62 7 
103 8 
8 
1 349
191 48 
8467 884 
2410 105 
177 
7 9 
17 2 
109 
351 2 236 
11 
10 83 
71 2 
33 16 
1819 
5819 538 1737 383 
836 2278 
2627 
115 
820 1290 
2120 
290 21 
1778 4839 440 237 8 
689 71 7 117 
3612 4645 2087 687 
702 
197 
178 145 61 88 
1 124 340 116 44 122 
10 54 39 1 2 
12 7 3 51 
28 
1 
166 1 75 183 
103 823 358 3 78 
20 240 82 55 45 
1 793 1823 191 67 77 
29 1447 176 5 693 
16 32 
14 
6 1 
191 115 7 13 
26 2 
4 
267 
1 9 
2 10 1 12 
6 78 1 
50 7 
5 
4 19 
1 1 21 30 
5 26 16 3 
11 460 101 2 642 
37 26 
8 
12 17 
90 829 2 63 
10 68 1 7 62 
71 6 4 
16 
7 11 
14 33 
6 2 37 35 
1 19 46 1 
12 4 
3 166 7 111 
7 297 56
1 
1 
231 165 2 1 
76 4 1 
6 5 67 7 
4 3 
1 21 40 
2 147 53 1 1 
2 
95 
1 5 
1 332 15 
29 13 51 55 50 2 236 6048 621 285 
63 1257 471 11 450 26 
2 
109 
341 1 9 
219 2 
1 
13 
3 7 
6 35 32 
69 
10 7 
1 
1 
1 
660 
198 
484
316 
240 
144 
4 
4 
82 
12 
455 
803 
8 
581 
12 
1 
47 
124
718 
421 
138 
412 
14 
2 
3 
4 
1 
13 
2 
1 
11 
11 
4 
3 
336 
27 
177 
15 
9403.39 
656 YEMEN DU SUD 224 
6 77 
109 
13 
36 2 
680 THAILANDE 187 19 148 1 
701 MALAYSIA 187 17 
669 
164 
29 
2 4 
706 SINGAPOUR 1222 38 249 229 8 
732 JAPON 380 289 1 72 
10 
10 8 
740 HONG-KONG 464 13 148 266 27 
1 800 AUSTRALIE 1456 793 608 1 53 
• 1000 MON DE 93665 38099 6930 30924 3393 1452 9549 182 3154 2 
. 1010 INTRA-CE 44870 19418 1681 14390 2857 1079 4404 162 879 2 • 1011 EXTRA-CE 48760 18681 5249 16535 538 339 5144 2274 
. 1020 CLASSE 1 28726 14381 1372 9749 232 31 1525 1436 
. 1021 A E L  E 14855 8592 882 3783 88 24 300 1186 
2 . 1030 CLASSE 2 19766 4217 3788 6727 304 307 3610 811 
. 1031 ACP� 2230 36 953 546 85 139 453 17 1 . 1040 CLA 3 268 84 89 58 10 27 
1@3.49 OTHER FURNITURE OF BASE IIETAL, EXCEPT BEOS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CIVD. AIRCRAFT 
ANDERE IIOEBEL AUS UNEDLEN MET�KEINE SITZIIOEBEL, MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE IIOEBEL, &ETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERO-IIOEBEL UNO NICIIT FUER ZMLE LUFTf UGE 
2 001 FRANCE 47474 22272 
5697 
17726 1641 3963 1499 8 361 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 25466 10623 2439 6256 
3565 
401 
49 
49 1 
1 
003 PAYS-BAS 34307 22035 2624 3897 
5233 
1104 1033 
6 004 RF ALLEMAGNE 33586 
4944 
7114 16262 1516 1090 18 2347 
005 ITALIE 8773 2812 
11647 
294 36 645 
740 
41 1 
006 ROYAUME-UNI 54558 18680 15026 5816 1136 
2808 
1513 
007 IRLANDE 5451 1360 548 346 192 176 
8 
21 
008 DANEMARK 5498 3385 314 1013 370 101 307 
3 009 GRECE 1145 511 192 256 133 2 48 
024 ISLANDE 550 97 2 26 58 9 199 159 
025 ILES FEROE 550 
2256 136 
6 
564 2 479 
544 
2 
028 NORVEGE 6485 713 2335 
9 030 SUEDE 7247 1745 411 2272 1239 27 277 1267 
032 FINLANDE 2412 853 95 633 198 95 132 
28 
406 
036 SUISSE 28267 16227 2749 7032 767 216 284 964 
038 AUTRICHE 20534 15091 148 4004 446 37 744 1 63 
040 PORTUGAL 392 148 99 110 5 20 10 
7 042 ESPAGNE 1760 645 720 286 35 11 56 
043 ANDORRE 165 2 147 6 10 
048 YOUGOSLAVIE 1518 310 
17 
1208 
2 32 052 TURQUIE 348 162 135 
20 28 2 056 U.R.S.S. 1508 1322 77 38 21 
062 TCHECOSLOVAQ 339 67 4 252 12 4 
064 HONGRIE 143 45 
129 
42 17 39 
066 ROUMANIE 136 1 1 
4 
5 
068 BULGARIE 315 131 10 170 
3 1 202 CANARIES 385 254 57 67 3 
12 204 MAROC 694 185 335 100 62 
31 23 208 ALGERIE 11622 363 4224 268 28 6685 
212 TUNISIE 410 32 91 139 
104 
92 56 
35 216 LIBYE 3770 480 260 2455 3 433 
220 EGYPTE 2357 1730 115 370 2 35 105 
228 MAURITANIE 358 1 317 37 3 
7 232 MALI 148 65 76 
71 2 236 HAUTE-VOLTA 113 
2 
40 
57 248 SENEGAL 196 137 
49 14 260 GUINEE 261 
13 
125 73 
4 272 COTE IVOIRE 211 83 106 5 
280 TOGO 101 56 32 13 
59 1 513 
3 
288 NIGERIA 931 94 57 207 
10 302 CAMEROUN 1296 39 1129 101 1 14 2 
314 GABON 1833 11 1232 563 11 6 10 
1 318 CONGO 573 
2 
555 9 8 
3 322 ZAIRE 414 31 17 361
328 BURUNDI 125 71 44 8 2 
12 330 ANGOLA 400 11 82 283 12 
1295 334 ETHIOPIE 1347 31 
244 
20 1 
338 DJIBOUTI 277 13 17 3 
342 SOMALIE 290 30 
15 
260
41 366 MOZAMBIQUE 109 2 51 
5 372 REUNION 1271 2 1232 32 
74 1 390 AFR. DU SUD 818 307 57 257 122 
11 902 400 ETATS-UNIS 39763 3813 1770 27892 3810 244 1321 
404 CANADA 6267 499 285 2893 1749 51 638 71 81 
406 GROENLAND 536 
163 3 
536 
428 EL SALVADOR 166 
116 432 NICARAGUA 124 8 
1 143 453 BAHAMAS 150 6 
5 458 GUADELOUPE 1243 1 1222 15 
462 MARTINIQUE 928 7 899 5 
2 
17 
472 TRINIDAD, TOB 212 
31 6 
190 20 
2 476 ANTILLES NL 585 42 95 409 
496 GUYANE FR. 350 6 340 4 
51 2 512 CHILI 243 133 3 54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HX<lba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lba 
9403.49 9403.49 
600 CYPRUS 68 6 5 43 1 
1 
13 600 CHYPRE 253 25 30 109 6 
4 
81 2 
604 LEBANON 230 12 13 200 3 1 604 LIBAN 740 44 99 577 4 12 
608 SYRIA 35 17 55 18 167 15 
608 SYRIE 298 241 
620 
57 
140 177 612 IRAQ 526 36 253 
163 
612 IRAQ 3857 428 2492 
799 616 IRAN 179 14 
8 118 6 
2 
5 
616 IRAN 929 99 
67 379 36 
31 
28 624 ISRAEL 211 53 14 7 624 ISRAEL 978 235 180 53 
628 JORDAN 608 22 26 501 33 
134 
3 23 
20 
628 JORDANIE 1674 133 194 1154 57 
443 
48 88 
90 632 SAUDI ARABIA 5384 1458 696 2811 21 186 58 632 ARABIE SAOUD 18526 5814 3083 7908 52 966 170 
636 KUWAIT 1435 244 137 833 22 27 107 9 56 636 KOWEIT 5567 1640 650 2536 179 53 287 25 197 
640 BAHRAIN 427 23 9 130 9 2 254 
3 
640 BAHREIN 1410 247 40 380 330 12 399 2 
3 644 QATAR 317 25 17 93 
16 
60 119 644 QATAR 1268 178 103 468 2 133 372 9 
647 U.A.EMIRATES 1029 121 64 624 15 184 5 647 EMIRATS ARAB 3386 497 255 1462 24 31 1097 20 
649 OMAN 1534 64 91 204 1 1 1139 34 649 OMAN 7212 202 682 475 20 5 5617 211 
652 NORTH YEMEN 49 1 
19 
19 5 19 5 652 YEMEN DU NRD 194 21 4 44 37 78 10 
1 656 SOUTH YEMEN 26 
8 15 5 
7 656 YEMEN DU SUD 160 
124 
103 
26 3 53 662 PAKISTAN 29 1 
3 
662 PAKISTAN 193 6 36 1 
664 INDIA 22 5 2 10 
3 
2 664 INDE 258 154 13 16 
56 
39 36 
669 SRI LANKA 22 12 
2 
7 669 SRI LANKA 121 38 
34 8 
27 
2 680 THAILAND 22 7 34 
7 6 680 THAILANDE 251 47 140 20 
700 INDONESIA 108 36 32 2 4 700 INDONESIE 589 151 213 146 43 36 
1 701 MALAYSIA 34 9 2 10 
4 13 
13 
4 
701 MALAYSIA 221 90 6 61 
55 22 
63 
13 706 SINGAPORE 355 45 88 79 122 706 SINGAPOUR 1765 277 505 475 418 
720 CHINA 32 7 11 14 
7 
720 CHINE 615 97 2 190 315 10 1 
728 SOUTH KOREA 25 4 
7 
9 5 
1 6 
728 COREE DU SUD 200 30 
60 
49 104 
5 
17 
27 732 JAPAN 281 117 132 6 12 732 JAPON 1741 843 744 26 36 
736 TAIWAN 123 103 1 3 
120 
16 
133 1 
736 T'AI-WAN 403 340 20 18 7 18 
404 2 740 HONG KONG 806 61 146 319 26 740 HONG-KONG 3389 172 672 1392 632 115 
800 AUSTRALIA 1082 94 10 780 109 85 4 800 AUSTRALIE 3425 438 86 2296 283 1 307 14 
804 NEW ZEALAND 79 5 
37 
11 22 41 804 NOUV.ZELANDE 409 23 
109 
51 63 272 
809 N. CALEDONIA 39 2 
7 
809 N. CALEDONIE 114 
2 
5 
19 822 FR.POLYNESIA 120 56 57 822 POL YNESIE FR 393 295 77 
1000 WORLD 131783 48393 14714 39532 10096 7096 6996 256 4613 87 1000 MON DE 432311 144551 62501 131242 32932 19660 26485 937 13676 327 
1010 INTRA-EC 75252 31159 9030 17969 7311 5630 1968 226 1955 4 1010 INTRA-CE 216261 83810 34331 53585 19936 10494 7902 824 5367 12 
1011 EXTRA-EC 56525 17234 5682 21562 2785 1463 5028 30 2658 83 1011 EXTRA-CE 216015 60741 28167 77632 12995 9160 18583 113 8309 315 
1020 CLASS 1 35285 13787 1537 13234 2252 217 1976 30 2250 2 1020 CLASSE 1 122790 43495 6782 50571 9334 764 4944 112 6779 9 
1021 EFTA COUNTR. 21771 12332 988 4560 979 139 1020 1 1750 2 1021 A E L  E 65885 36417 3640 14789 3277 406 2124 29 5194 9 
1030 CLASS 2 20803 3270 4083 8190 508 1246 3039 387 80 1030 CLASSE 2 89990 15509 21150 26311 3289 8396 13587 1 1444 303 
1031 ACP Js63J 2273 152 930 581 27 97 475 8 3 1031 ACPI� 9735 600 4402 1823 216 476 2187 21 10 1040 CLA 437 177 63 139 25 12 21 . 1040 CLASS 3 3234 1737 235 751 372 51 86 2 
9403.51 WOODEN BEDROOM FURIIITIJRE 9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR CHAIIBRES A COUCHER, EN BOIS SCHWZIMMERM0£BEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 46550 18799 
1371 
6192 339 20874 193 153 001 FRANCE 93777 26792 
3594 
24501 632 40642 733 1 476 
002 BELG.-LUXBG. 17128 10887 292 4346 5400 
51 
1 
181 002 BELG.-LUXBG. 35741 19727 1089 10299 
14485 
406 
3 
626 
003 NETHERLANDS 28554 21611 711 234 
1487 
64 533 003 PAYS-BAS 57775 39082 1291 669 
3394 
601 1644 
004 FR GERMANY 12141 
913 
1688 2029 2565 235 4137 004 RF ALLEMAGNE 41830 
2657 
3414 8466 11473 2036 1 13046 
005 ITALY 1046 99 
1358 
1 12 20 
1190 
1 
1 
005 ITALIE 3454 561 
5417 
11 41 178 
3121 
6 
12 006 UTD. KINGDOM 20100 13014 504 924 1723 
907 
1386 006 ROYAUME-UNI 41380 23107 1550 1879 2447 
1924 
3847 
007 IRELAND 1027 60 10 16 13 6 
2 
15 007 IRLANDE 2193 147 25 36 23 10 6 28 008 DENMARK 3476 3330 33 16 4 31 60 
1 
008 DANEMARK 3583 2943 103 110 21 28 372 
9 009 GREECE 134 50 5 71 
2 
2 5 009 GRECE 554 199 58 209 
12 
21 58 
024 ICELAND 143 45 3 1 38 1 53 024 ISLANDE 410 75 4 4 113 25 177 
025 FAROE ISLES 51 
495 45 11 24 3 32 
51 025 !LES FEROE 174 
867 48 48 83 14 321 
174 
028 NORWAY 3174 2564 028 NORVEGE 8101 6720 
030 SWEDEN 2925 1807 18 76 5 2 35 982 030 SUEDE 4375 1709 70 215 35 7 290 2049 
032 FINLAND 192 32 2 147 2 
986 
7 2 032 FINLANDE 566 110 10 381 6 
2736 
53 6 
036 SWITZERLAND 15600 10708 1515 1859 135 87 310 036 SUISSE 41825 23652 4989 7796 ·425 1085 1139 
036 AUSTRIA 33355 32525 118 399 7 54 15 237 038 AUTRICHE 53433 50577 146 1696 18 95 160 741 
040 PORTUGAL 131 2 5 116 
2 8 
8 
7 
040 PORTUGAL 194 4 25 113 
9 31 
51 1 
042 SPAIN 200 40 47 95 1 042 ESPAGNE 599 164 163 195 7 30 
044 GIBRALTAR 78 20 54 
18 40 
1 
044 GIBRALTAR 207 41 
126 
76 
3 90 7 046 YUGOSLAVIA 175 52 50 
1 2 
18 048 YOUGOSLAVIE 450 132 133 
7 
49 
052 TURKEY 44 27 5 9 
1 
052 TURQUIE 264 96 17 129 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 63 16 i 46 5 062 
TCHECOSLOVAQ 167 53 1 109 i 21 4 064 HUNGARY 105 7 50 42 064 HONGRIE 394 22 2 229 119 
204 MOROCCO 83 2 74 4 3 35 i 204 MAROC 1254 23 1212 5 14 129 4 208 ALGERIA 768 3 715 9 5 208 ALGERIE 5077 33 4727 141 43 
212 TUNISIA 146 5 45 88 
14 
8 
18 117 
212 TUNISIE 653 19 315 282 
14 
38 
73 3 
1 
216 LIBYA 4707 35 6 4504 13 i 216 LIBYE 10351 135 57 97
05 70 294 
3 220 EGYPT 271 14 4 240 1 8 1 2 220 ESYPTE 986 123 44 773 8 16 15 4 224 SUDAN 36 1 
16 
9 i 6 19 1 224 S UDAN 127 8 1 36 2 4 66 10 232 MALI 25 1 6 1 6 232 MALI 107 9 42 32 4 5 15 
246 SENEGAL 69 10 26 33 246 SENEGAL 293 24 160 103 1 5 
257 GUINEA BISS. 31 
2 37 
31 
14 1 3 
257 GUINEE-BISS. 173 
4 190 
173 
82 7 6 260 GUINEA 64 7 260 GUINEE 302 13 
268 LIBERIA 36 3 
j 
20 10 3 268 LIBERIA 179 8 64 
100 28 43 
272 IV8RY COAST 45 15 23 3 12 3 
272 COTE IVOIRE 133 25 43 
2 
1 
204 20 288 NI ERIA 42 7 2 15 288 NIGERIA 297 13 9 45 4 
302 CAMEROON 158 i 
49 11 97 1 302 CAMEROUN 592 5 351 36 183 10 5 
314 GABON 163 139 12 4 7 
4 
314 GABON 1095 4 1023 55 8 5 
10 318 CONGO 36 23 8 
13 
1 318 CONGO 346 257 68 5 8 
322 ZAIRE 36 1 20 2 
3 
322 ZAIRE 207 8 78 109 12 
14 330 ANGOLA 37 30 1 3 330 ANGOLA 153 119 4 16 
231 
232 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).(ll)a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).(ll)a 
l403.51 9403.51 
338 DJIBOUTI 345 231 48 29 15 22 338 DJIBOUTI 563 313 114 83 22 31 
10 342 SOMALIA 86 2 2 79 2 342 SOMALIE 225 5 8 200 2 
372 REUNION 1760 5 1615 40 
1 
100 
3 
372 REUNION 2980 5 2611 165 
2 
199 
42 1 390 SOUTH AFRICA 233 183 3 43 
373 94 8706 390 AFR. OU SUD 535 354 10 124 2 235 5 400 USA 16073 1118 1057 4048 448 230 400 ETATS-UNIS 57471 3989 8416 14717 987 1342 1849 25951 
404 CANADA 1472 370 64 677 14 31 41 6 269 404 CANADA 4760 995 325 2425 32 81 185 18 699 
406 GREENLAND 123 
4 14 12 
123 406 GAOENLAND 419 
20 47 46 
419 
413 BE A 43 13 413 BERMUDES 148 35 
454 TU AICOS 23 23 
25 33 � lflJJ..i�Lg��S 100 98 106 63 
2 
456 GU UPE 845 
1 
767 2213 
3 
2044 
462 MA UE 1155 1090 48 16 462 MARTINIQUE 2797 2562 185 47 
5 465 ST LUCIA 21 60 21 1 81 20 2 465 SAINTE-LUCIE 109 92 104 7 258 60 476 NL ANTILLES 164 300 476 ANTILLES NL 476 614 39 496 FA. GUIANA 312 
4 
12 
2 
496 GUYANE FA. 656 
16 
42 
5 4 600 CYPRUS 106 1 98 
2 3 
600 CHYPAE 334 9 300 
7 11 604 LEBANON 1618 12 17 1584 604 LIBAN 3983 76 101 3788 
606 SYRIA 35 13 12 9 
3 
1 608 SYAIE 221 66 111 40 
19 
4 
612 IAAQ 118 35 4 53 
7 57 
23 612 IAAQ 508 202 53 101 33 179 133 624 ISRAEL 1127 61 102 898 1 1 624 ISAAEL 3275 151 485 2406 15 6 
1 628 JORDAN 2219 298 11 1850 51 6 3 
125 
628 JOADANIE 4481 391 67 3861 2 123 27 
1 
9 
632 SAUDI ARABIA 44419 5039 486 37608 942 132 87 632 ARABIE SAOUD 107752 9209 2391 93239 2 1426 779 224 481 
636 KUWAIT 6214 1676 86 4102 36 113 
2 
1 636 KOWEIT 16079 3244 299 12076 93 363 
6 
4 
640 BAHRAIN 1298 397 6 766 52 66 9 640 BAHAEIN 3310 583 39 2393 68 199 22 
644 QATAR 1542 299 27 1117 22 63 14 644 QATAR 4855 570 129 3784 
1 
70 280 22 
647 LI.A.EMIRATES 7651 2319 82 5015 108 110 17 
4 
647 EMIRATS ARAB 19912 3078 261 15842 180 511 39 
18 649 OMAN 2776 1123 18 908 91 558 74 649 OMAN 12842 1530 76 3083 2 108 7803 222 
652 NORTH YEMEN 122 10 16 90 5 1 
10 
652 YEMEN DU NAO 328 40 34 246 6 2 
36 656 SOUTH YEMEN 117 21 28 54 4 656 YEMEN DU SUD 264 32 76 114 6 
664 INDIA 33 7 1 25 664 INDE 106 14 4 88 
700 INDONESIA 395 359 1 35 
2 
700 INDONESIE 875 731 5 139 
32 701 MALAYSIA 65 50 1 12 i 701 SIA 263 123 28 80 3 703 BRUNEI 35 25 
118 
6 
164 146 
3 703 225 45 
332 
14 
493 193 
163 
706 SINGAPORE 3469 2542 200 290 9 706 OUR 6100 3592 683 779 28 
728 SOUTH KOREA 72 1 8 83 2 62 11 1 728 OU SUD 120 6 16 25 24 70 129 3 732 JAPAN 649 507 24 4 18 732 JA 2214 1490 110 378 18 65 
740 HONG KONG 1362 399 113 256 
4 
533 52 9 740 HONG-KONG 3440 669 316 1449 
17 
768 183 55 
800 AUSTRALIA 1245 96 5 1066 9 45 800 AUSTAALIE 4086 132 74 3535 11 316 1 
809 N. CALEDONIA 95 82 6 7 809 N. CALEDONIE 133 110 12 11 
822 FA.POLYNESIA 263 255 3 5 
5 
822 POL YNESIE FA 482 462 13 6 
18 956 NOT DETEAMIN 18 11 2 958 NON DETEAMIN 160 133 1 8 
1000 WORLD 293597 132139 14137 79173 8073 34870 3750 1296 20219 140 1000 MON DE 685803 224723 47884 229695 18829 78091 23160 3395 59455 571 
1010 INTRA-£C 130155 68664 4421 10208 7113 30614 1534 1193 6407 1 1010 INTRA-CE 280281 114653 10594 40498 16258 69148 6308 3132 19682 12 
1011 EXTRA-£C 163408 63475 9704 68958 960 4054 2216 102 13807 132 1011 EXTRA-CE 405287 110070 37157 189171 2571 8937 16853 263 39754 511 
1020 CLASS 1 75763 48024 2987 8727 644 1510 590 100 13200 1 1020 CLASSE 1 179780 84388 14556 31998 1641 4467 4706 253 37766 5 
1021 EFTA COUNTA. 55516 45613 1704 2608 175 1083 185 
2 
4148 . 1021 A E L  E 108908 76996 5293 10254 583 2964 1985 
10 
10833 
506 1030 CLASS 2 87393 15397 6727 60133 290 2536 1623 554 131 1030 CLASSE 2 224694 25504 22573 156822 897 4443 12143 1796 
1031 ACP (63J 1547 329 523 370 22 177 96 30 . 1031 ACP (� 5723 564 2637 1256 61 486 533 186 1040 CLASS 252 53 10 98 26 8 4 53 . 1040 CLASS 3 813 177 29 352 33 27 3 192 
9403.55 WOODEN DINDIG ROOM AND LIVING ROOII FURHITURE 9403.55 WOODEN DINl!IG ROOII AND UVING ROOM FURIITURE 
UEUBLES POUR SAU.n A IIANGEII ET DE SEJOUR, EN BOIS ESS- UND WOIINZIIIIIERIIOEBa AUS HOLZ 
001 FRANCE 62926 11895 
3586 
27368 1132 18842 1270 2418 001 FRANCE 230101 23067 
10740 
128035 2362 61987 5905 6 8738 
002 BELG.-LUXBG. 16351 5283 1876 4919 
10847 
231 455 002 BELG.-LUXBG. 57454 12499 11346 18415 
42676 
2173 8 2273 
003 NETHERLANDS 31019 14830 1106 2012 
6403 7
27 1497 
2 
003 PAYS-BAS 94295 30675 1758 8392 
34081 
5382 
3 
5412 
13 004 FA GERMANY 63615 
731 
2590 26948 11338 944 
15 
15390 004 AF ALLEMAGNE 286417 
2844 
9334 112918 59400 10734 59934 
005 ITALY 1358 298 
4730 
91 33 126 64 
2 
005 ITALIE 6237 1924 
22118 
405 165 531 41 323 4 
006 UTD. KINGDOM 19318 1807 768 1754 2162 2045 1238 6837 006 AOYAUME-UNI 80378 6149 7902 7229 6938 6236 4689 25348 7 007 IAELAND 3086 10 2 62 861 38 
5 
68 007 IALANDE 8324 31 14 202 1516 79 
22 
246 
008 DENMARK 2272 1782 28 211 100 38 110 
4 
008 DANEMAAK 4756 2417 79 1012 455 65 706 53 009 GREECE 526 78 11 420 1 5 7 009 GAECE 2184 345 79 1571 4 54 78 
024 !CELANO 733 68 1 25 8 92 7 532 024 ISLANDE 2314 184 10 133 22 371 58 1536 
025 FAROE ISLES 432 
182 95 3 374 369 64 429 025 ILES FEAOE 1206 581 175 21 3156 1785 559 
1185 
028 NORWAY 12582 392 11106 028 NOAVEGE 35798 1632 27908 
030 SWEDEN 8133 912 208 427 96 5 63 6422 030 SU 17940 1685 238 1857 790 24 616 12730 
032 FINLAND 893 56 6 240 36 29 23 503 032 Fl 2891 148 35 1507 98 128 104 871 
19 036 SWITZERLAND 24267 14321 1097 5526 459 1059 355 1449 036 SU 83460 34141 7361 26537 2039 3454 3953 5955 
038 AUSTRIA 27210 22005 64 3952 182 166 32 809 038 AUTAICHE 69985 48627 394 16217 814 490 450 2993 
040 PORTUGAL 84 9 6 58 
6 
1 9 1 040 PORTUGAL 380 38 54 220 
26 
8 53 7 
042 SPAIN 747 99 32 458 57 45 . 50 042 ESPAGNE 4251 345 413 2065 232 930 240 
043 ANDORRA 22 1 6 
12 
1 14 043 ANDOAAE 105 2 50 82 12 41 044 GIBRALTAR 84 7 20 i 65 5 
044 GIBRALTAR 283 13 53 14 168 53 048 YUGOSLAVIA 204 89 89 
2 
048 YOUGOSLAVIE 995 273 600 
13 
2 
052 TURKEY 234 188 3 33 3 5 052 TUAQUIE 908 440 50 345 27 2 31 
056 SOVIET UNION 91 2 1 9 4 1 
44 7
4 056 U.A.S .S. 867 23 5 37 18 6 
39 
778 
058 GERMAN DEM.A 89 
32 
3 9 13 11 9 058 AD.ALLEMANDE 157 65 8 16 16 14 64 060 POLAND 51 2 12 
21 4 
5 060 POLOGNE 142 
2 
12 14 
111 7 
51 
062 CZECHOSLOVAK 155 11 
7 
67 45 7 062 TCHECOSLOVAQ 653 26 323 66 118 
064 HUNGARY 402 84 263 1 1 3 43 064 HONGAIE 1448 214 8 894 4 4 12 312 
066 ROMANIA 158 53 
1 
45 50 
1 
8 2 066 AOUMANIE 326 80 
3 
151 72 
8 
8 15 
068 BULGARIA 22 13 4 
2 
1 2 068 BULGAAIE 117 50 23 
1 
12 21 
202 CANARY ISLES 64 11 1 14 12 20 4 202 CANARIES 332 55 24 87 21 112 .32 
204 MOROCCO 366 
16 
341 8 1 14 1 1 204 MAAOC 8301 2 7978 153 14 49 93 12 
208 ALGERIA 950 806 76 38 1 13 208 ALGEAIE 6681 51 5479 754 321 10 66 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
l403.55 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 AURITANIA 
240 
248 L 
260 
268 LI IA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
457 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE
462 MARTINIQUE 
476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CA IA 
822 FR. IA 
958 NOT MIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA•EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP�a 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
183 
n5 
212 
73 
65 
40
113 
96 
26 
199 
38 
30 
213 
302 
309
168 
60 
82 
41 
119 
112 
26 
229 
25 
1020 
387
119034 
9172 
447 
20
110
18
19 
21 
an
845 
318 
29
48 
241 
180 
346 
73 
207 
38 
1426 
1007 
18272 
3507
1502 
1209 
3795 
2049 
89 
26 
84 
65 
143 
93 
3884 
88 
13 
39 
3837 
29 
1843 
5112 
30 
73 
252 
28 
484441 
200472 
263941 
213206 
73895 
49591 
2534 
1151 
l403l7 WOODEN ICITCHEN FURIIITUR! 
IIEUBW POUR CU1SINES, EN BOIS 
001 FRANCE 19278 
France 
19 86 
7 2 
16 20 
3 1 
29 
23 
13 
22 
5 41 
1 
44 38 
21 10 
8 
5 
5 
5 101 
12 
146 
38 
3 
57 
23 20 
3 
4 
6 817 
66 28 
16584 1394 
809 228 
7 
13 5 
3 2 
702
168 
716 
2 
1 
209 
11 2 
2 49 
16 33 
69 17 
243 67 
69 17 
3227 419 
383 23 
588 5 
141 21 
1040 70 
554 16 
30 8 
2 
4 2 
38 1 
20 
39 397 
1 
2 
988 60 
12 
25 346 
98 53 
61 
229 
13 
102733 17180 
31411 1410 
11317 1758 
58481 3298 
37551 1475 
7642 5445 
170 555 
198 13 
9976 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
64 
4f 
13 1 
1 mi 519 8 19 
148 3 5 10 6 
51 1 6 7 4 
34 2 
26 1 
9 1 53 5 
27 
3 
20 
7 
3 
5 3 7 
117 2 
1 6 
1 23 
1 5 
1 
152 38 6 
109 
22 84 11 3 124 5 1 
26 7 65 
37 18 
1 
2 
8 
6 
13 3 
17 
14 
7 11 
33 
8 
29 
80 
2 3 
21 
9 2 
1 
10 
181 5 5 3 30 
2 7 16 
100 
3 
97 
24 3 248 15 
37 15189 766 14996 893 67173 
1731 253 467 147 1 5533 
14 4 429 
19 
6 46 50 
14 
1 
4 
13 3 
55 120 
125 
128 
4 
4 10 6 
2 26 
48 
16 16 
7 137 1 
7 267 3 17 
21 2 
2 
1 
103 
2 
16 
31 
16 
2 1 
883 20 1 196 
792 
243 
15 13 93 
13181 171 305 651 
2690 26 33 104 248 
744 18 2 59 86 
849 
1 
39 43 116 
2266 25 210 183 
592 1 10 443 433 
34 14 2 3 
22 
6 
2 
78 
79 
1 12 3 88 
57 
164 88 
9 7 
608 2146 440 
6 6 76 
12 
1 3 33 
82 74 694 18 1923 
17 
25 44 198 338 867 
4321 65 69 144 362 
15 
12 
15 
13 10 a 7 
124495 18531 11158 11325 1300 127108 
13127 15281 43301 5459 1261 21733 
808&8 3271 18350 5881 39 100385 
33427 2333 17345 1948 38 98332 
10618 1158 1720 563 20621 
26947 803 970 3ffi 3815 1183 92 187 239 
494 135 35 60 218 
1334 85 5595 2258 30 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa
l403.55 
212 TUNISIE 1404 67 n1 428 
162 
118 14 
8 
6 
4 
216 LIBYE 2949 39 19 1624 28 224 845 
23 220 EGYPTE 1601 239 283 838 17 15 153 33 
224 SOUDAN 275 27 5 153 4 5 32 49 
228 MAURITANIE 223 84 130 9 
3 5 240 NI 121 
47 
38 68 9 
248 S AL 528 259 155 15 39 13 
260 E 464 22 216 93 
5 
78 5 50 
268 IA 224 6 
192 
34 14 15 150 
272 IVOIRE 690 72 389 31 6 
280 231 63 132 30 
1 15 
6 
284 162 
26 
28 110 30 8 288 NI IA 944 32 639 2 146 69 
302 C ROUN 1381 27 1n 3n 
49 
188 2 10 
314 GABON 2130 
27 
1350 660 43 22 6 
318 CONGO 701 298 59 56 2 259 
322 ZAIRE 524 56 176 281 
12 
11 
330 ANGOLA 406 233 72 
5 
67 22 
334 ETHIOPIE 193 
35 
1 62 1 8 116 
338 DJIBOUTI 425 175 112 27 2 74 
342 SOMALIE 465 29 
3 
275 
52 21 
49 112 
346 KENYA 284 1 99 8 
6 
100 
352 TANZANIE 809 19 529 8 16 17 214 
366 MOZAMBIQUE 148 9 1613 10 51
 87 
372 REUNION 2155 356 
32 
1n 
207 23 
2 
390 AFR. DU SUD 1450 65 104 941 58 
144 45 400 ETATS-UNIS 327969 34046 15535 62490 3188 26390 7381 178750 
3 404 CANADA 25025 1691 767 7382 868 1573 766 4 11948 26 
406 GROENLAND 1895 
6 
64 11 
9 
1820 
412 MEXIQUE 129 
26 
114 
16 217 162 413 BERMUDES 428 7 
176 442 PANAMA 198 
57 181 
2 
2 34 20 453 BAHAMAS 274 
135 19 457 !LES VIERGES 198 19 20 
100 
5 
458 GUADELOUPE 2600 2013 487 
462 MARTINIQUE 2518 
368 
2030 472 
567 
16 
8 15 476 ANTILLES NL 1037 7 44 28 
484 VENEZUELA 205 9 167 9 19 1 
488 GUYANA 134 
494 
1 133 
35 22 496 GUYANE FR. 609 32 80 83 75 600 CHYPRE 608 12 402 
2 
4 
27 604 LIBAN 1446 33 200 1166 13 5 
608 SYRIE 607 101 355 111 
1 
29 2 9 
612 IRAQ 2692 1221 104 1204 1 19 142 
616 !RAN 242 
404 595 
212 10 
183 
8 12 
8 
624 ISRAEL 4427 2652 82 20 491 
37 628 JORDANIE 3032 221 240 1863 4 68 183 416 
75 632 ARABIE SAOUD 65502 6749 5746 46922 975 4n 1948 2387 300 
636 KOWEIT 13851 709 519 11364 87 91 518 563 
640 BAHREIN 5791 813 165 3991 44 5 413 340 
644 QATAR 7378 240 308 5631 
1 
104 311 784 
647 EMIRATS ARAB 16618 1662 213 12643 108 1017 974 
649 10946 1205 255 3349 11 59 4375 1692 
652 DU NRD 378 120 29 143 68 1 8 9 
680 NOE 148 22 109 
17 
5 12 
690 AM 222 
12 27 
200 5 
700 INDONESIE 697 655 
12 294 3 701 MALAYSIA 1392 86 60 914 26 
703 BRUNEI 1256 34 
231 
463 4 
149 
718 37 
706 SINGAPOUR 10828 833 3943 650 3584 1438 
720 CHINE 454 
2 
9 12 1 432 
724 COREE DU NRD 151 
19 
149 
11 28 728 COREE DU SUD 350 3 289 
532 806 732 JAPON 15508 1887 430 4547 68 7238 
736 T'AI-WAN 102 17 
141 
82 
68 68 458 3 740 H N -K NG 6834 692 4358 1049 
1 800 A IE 21646 194 615 19056 286 193 846 655 
604 NO NOE 139 1 94 102 1 22 13 ffl �ofy ONIE 118 1 23 R 690 629 45 16 
29 958 NON D IN 248 167 1 51 
111 1000 MON DE 1590709 219520 83515 = 71188 208818 14378 48ft 371491 551 4 1010 INTRA.CE 770144 78021 31828 14417 171383 31747 47 102324 25 
114 1011 EXTRA.CE 820320 141494 11590 261143 15222 38405 32831 114 289145 528 
8 1020 CLASSE 1 812535 124381 26283 145821 11863 34838 16931 150 252177 91 
1 1021 A E L  E 212765 85405 8287 48102 6919 6261 5791 1 52000 19 
108 1030 CLASSE 2 203231 16652 35270 113505 3141 3422 15822 14 15170 435 
. 1031 ACP Jre1 12288 516 4211 4394 295 860 589 6 1417 
. 1040 CLA 3 4553 461 37 1817 218 144 78 1798 
l40U7 WOOOEI ICITCIEN FURHITUR! 
KUECIIENIIOEBEL AUS HOU 
001 FRANCE 55226 35334 5129 214 10499 3871 178 
233 
Januar - Dezember 1985 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
9403.57 
002 BELG.-LUXBG. 18770 14949 2156 281 1311 
1540 
25 
003 NETHERLANDS 32330 30128 369 43 
195 
38 
004 FR GERMANY 7524 
2381 
637 1139 4568 122 
005 ITALY 2509 40 
1298 
1 4 54 
006 UTD. KINGDOM 37884 26116 3816 1495 1725 
852 007 IRELAND 1105 76 40 1 7 127 
008 DENMARK 1026 378 
Ii 
5 7 616 20 
009 GREECE 478 438 30 2 
024 ICELAND 292 4 3 
025 FAROE ISLES 398 1 
182 14 12 19 2 028 NORWAY 9273 588 
030 SWEDEN 5600 517 31 232 1155 14 
032 FINLAND 1787 171 
2860 
63 
25 
1 
Ii 036 SWITZERLAND 13401 9065 1149 205 
038 AUSTRIA 13713 10858 24 2663 15 5 
040 PORTUGAL 25 22 3 
300 1 1 :i 042 SPAIN 747 427 9 
048 YUGOSLAVIA 34 22 1 9 2 
:i 052 TURKEY 79 54 14 8 
056 SOVIET UNION 10 6 2 
12 
1 
064 HUNGARY 84 3 
2 202 CANARY ISLES 28 2 
153 
23 
4 204 MOROCCO 163 
2 
6 
208 ALGERIA 90 55 21 12 
212 TUNISIA 64 3 8 13 
10 
40 
644 216 LIBYA 1722 7 2 1057 
220 EGYPT 62 46 2 9 1 4 
264 SIERRA LEONE 93 
2 2 
88 
288 NIGERIA 121 
6 
117 
314 GABON 20 14 
27 2 9 330 ANGOLA 39 
350 UGANDA 11
189 32 15 
11 
372 REUNION 236 
340 10 390 SOUTH AFRICA 381 9 22 
21 60 400 USA 9589 4790 1203 926 2320 
404 CANADA 1489 184 15 716 1 8 474 
406 GREENLAND 513 1 
1:i 413 BERMUDA 21 4 
137 3 458 GUADELOUPE 140
462 MARTINIQUE 144 
28 
144 
1 26 476 NL ANTILLES 57 2 
1 4 600 CYPRUS 34 20 
3 
1 
604 LEBANON 225 62 160 
1 608 SYRIA 53 31 5 16 
2 612 IRAQ 188 82 30 28 44 
616 IRAN 71 71 
7 20 :i 1 1 624 ISRAEL 202 164 
628 JORDAN 392 265 21 36 2 
92 
22 
632 SAUDI ARABIA 11511 7669 182 2656 1 699 
636 KUWAIT 1844 1114 
17 
614 1 111 
640 BAHRAIN 800 311 96 20 341 
644 QATAR 487 72 4 57 
26 1 
324 
647 LI.A.EMIRATES 1867 475 129 589 488 
649 OMAN 1215 493 6 142 572 
680 THAILAND 45 45 
1 701 MALAYSIA 76 75 
196 110 11 1674 706 SINGAPORE 3665 1293 162 
732 JAPAN 2347 1805 14 413 92 1 
736 TAIWAN 68 66 
41 
2 
1533 740 HONG KONG 2113 497 42 
800 AUSTRALIA 389 197 
59 
37 
822 FR.POLYNESIA 63 4 
1000 WORLD 209570 126608 13022 16589 3473 15862 12979 
1010 INTRA-EC 120904 84442 7066 4131 3101 14197 3367 
1011 EXTRA-EC 88642 42164 5932 12458 372 1665 9612 
1020 CLASS 1 59579 29059 4376 6552 170 1454 2844
1021 EFTA COUNTR. 44092 21226 3102 4121 53 1385 24 
1030 CLASS 2 28910 13078 1554 5875 202 211 6747 
1031 ACP Js63J 498 75 80 49 2 24 249 1040 CLA 152 27 2 32 20 
9403.11 WOODEN SHOP FURNITURE 
l!EUBLES POUR IIAGASIHS, EN BOIS 
001 FRANCE 3029 1154 
138 
1137 43 254 323 
002 BELG.-LUXBG. 1449 673 100 394 86 93 003 NETHERLANDS 2653 2127 10 156 
220 
99 
004 FR GERMANY 2159 
295 
82 1521 46 108 
005 ITALY 422 34 
856 
14 
2:i 
42 
006 UTD. KINGDOM 3184 1411 65 71 854 007 IRELAND 903 38 2 5 
008 DENMARK 230 157 5 11 
1 
52 
009 GREECE 21 8 5 3 
024 ICELAND 54 4 23 
Export 
Quantltb Bestlmmung I Werle Destination 
Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan� 
48 
1i 
212 
832 
2877 
24 
559 
2 
285 
397 
1 
8458 
3650 
1552
89 
148 
6 
1 
69 
1 
2 
5 
1 
24 245 
5 86 
512
4 
8 
2 
6 
46 
212 
5 
4 
10 
30 
159
2 
219 
22
155 
2931 18102 
2889 1706 
42 16396 
30 15094 
1 14180 
12 1231 
5 14 
71 
118 
51
1:i 
175 
166 
354 
37
404 
5 
4 
4 
27 
5 
9403.57 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANOE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
330 ANGOLA 
350 OUGANDA 
372 REUNION 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLANO 
413 BERMUDES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOROANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
822 POL YNESIE FR 
6 1000 MON DE 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP(� . 1040 CLASS 3 
50389 
86779 
16580
9769 
139531 
2918 
1770 
2443 
1097 
806 
27098 
8220 
4370 
52902 
30868 
110 
2699 
208 
347 
108 
276 
159 
480
824
273
11397 
368 
347 
372 
114
169 
263 
503 
1023
39383 
3972 
955 
101 
475 
406 
139 
147 
954 
344 
1061 
331
1014 
1040 
22200 
5831 
2451 
1511 
5302
3983 
202 
322 
8443 
8390
162 
4265
1016 
173 
627265 
365408 
261794
182694 
124667 
78485 
2022
613 
l403J1 WOODEN SHOP FURNITURE 
LADENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 20045 
002 BELG.-LUXBG. 7660 
3 
003 PAYS-BAS 12292
004 RF ALLEMAGNE 13944 
005 ITALIE 3091 
006 ROYAUME-UNI 17135 
007 IRLANOE 5058 
008 DANEMARK 998 
009 GRECE 154 
024 ISLANOE 318 
36654 
79006 
9294 
101755 
340
1174 
2258
33 
5
3256 
2150 
749 
35877 
27746
92
1716 
128 
215 
91 
19
20 
28 
15 
81 
283 
35 
876
28656 
774
3 
45 
62 
116 
341 
221 
435 
326 
826 
690 
12812 
3521 
900 
194 
1139 
1741
198 
318
4206 
6511
141 
1391 
617 
16 
405926 
265816 
140110 
109474
69904 
30449 
218 
187 
7851 
3756 
10177 
2370 
9142 
355
726 
61 
22 
1000 ECU 
France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I 
7935 1068 4389 5409 1726 180 
569 2570 1302 9241 
128 
4575 
2 8 
13968 2943 7636 
188 9 19 756 
49 
35 19 415 
124 2 9 
17 
1067 78 91 12 
151 196 1 766 
11295 
137 
55 
2 
4520 865 
43 2615 21 8 
18 
90:i 6 5 21 
10 54 15 1 
38 56 2 
11 
81 
2 
429 
72 
22 29 
511 97 187 
47 43 
94 
168 
4 1211 1 
10 63 2 
11 6 
2 76 1 
9 139 
376 104 23 
27 91 
157 267 1814 2920
17 1651 6 31 
2 22 453 
406 
3 70 4 
4 
12 
2 
601 
30 90 
6 41 135 
44 3 18 33 56 
74 130 3 
517 814 5790 3 
94 
1841 10 
357 115 
63 253
90 4 300 1771 
178 441 1 
2 2 
603
4 
341 12 461 
51 1585 174 2 
109 
21 
1 136 
157 
122 3 
46660 41617 9440 37059 
26563 12423 8158 33972 
20033 29194 1283 3087
14643 14927 526 1962 
12592 7546 168 1653 
5376 14101 756 1125 
420 179 8 103 
14 165 
612 
6908 221 2109 
428 1844 
366 45 580 
831 544 10763 275 
230
3768
22 2 
303 346 113 
3 14 1 
12 40 5 
8 42 
1 
234 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I "E).>.dOa 
170 4 169 
134 1 323 
346 88 2464 
28 272 
6383 
37 
1598 
2271 
1 
8 
126 
1 
2 1045 
12 
801 
20 
22582 
25 4911 
68 
3482 
222 
2 433 
17 31 
36 
:i 3 
63 176 2 
1 
9997 8 1 
10 
7 340 
355 
20 1 
263 
29 
102 680 1 4786 
1382 21 90 
42 
952
12
12 12 1 
:i 
31 413 
2
29 8 
46 97 
1830 434 
452 
103 
7 
863 19 
3 951 47 
1625 373 
1618 4 
2481 339 
1 2 64 
2628 
269 5 
37115 6742 42672 34 
6516 6480 5452 28 
30599 263 37220 5 
6396 144 34621 1 
109 20 32675
4 24140 119 2415 
1042 7 45 
63 184 
2433 523 
733 287 
423 
39 
701 
4 711 777 
280 
1795 
187 
4654 
1668 
6 
31 
209 
31 12 
83 212 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HXcloa Nlmexe EUR 10 Deutschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
14m.61 9403.11 
025 FAROE ISLES 37 
149 21 10 32 
37 025 ILES FEROE 176 
1250 1 136 39 6 350 
176 
028 NORWAY 1051 839 028 NORVEGE 7042 5260 
030 SWEDEN 278 124 
3 
12 3 15 124 030 SUEDE 2490 1462 5 72 16 75 860 
032 FINLAND 299 218 20 3 
6 
2 53 032 FINLANOE 2663 1950 13 82 13 
50 
14 591 
036 SWITZERLAND 1594 875 198 434 9 17 55 036 SUISSE 10922 6341 1225 2830 86 114 276 
038 AUSTRIA 459 355 5 74 11 8 6 038 AUTRICHE 3449 2682 25 594 41 2 53 52 
040 PORTUGAL 59 1 23 3 24 8 040 PORTUGAL 162 3 77 11 
7 
53 18 
042 SPAIN 69 25 13 23 3 4 042 ESPAGNE 475 180 66 172 36 14 
043 ANDORRA 15 1 14 
2 2 
043 ANDORRE 116 14 100 
25 
2 
068 BULGARIA 15 11 
3 
068 BULGARIE 189 99 
10 
65 
4 208 ALGERIA 65 
7 
16 66 208 ALGERIE 423 
30 
22 387 
216 LIBYA 19 
7 
9 3 216 LIBYE 171 2 117 22 
228 MAURITANIA 7 
16 
228 MAURITANIE 122 122 
49 372 REUNION 43 
35 
25 
18 1 
372 REUNION 179 
287 
130 
2 185 8 2 390 SOUTH AFRICA 66 
29 
12 
2 16 128 
390 AFR. OU SUD 553 3 66 
856 400 USA 1442 210 822 233 2 400 ETATS-UNIS 10629 1675 243 5542 5 1436 8 864 
404 CANADA 262 28 49 87 3 90 5 404 CANADA 1204 192 164 536 19 255 38 
406 GREENLAND 70 
11 
70 406 GROENLANO 385 
13 94 
385 
458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 107 2 462 MARTINIQUE 41 41 
12 116 9 
462 MARTINIQUE 241 239 
293 15 476 NL ANTILLES 137 
4 
476 ANTILLES NL 377 
8 
69 
31 612 IRAQ 30 
46 
25 1 612 IRAQ 158 
5 
117 2 
624 ISRAEL 60 7 6 
5 
624 ISRAEL 421 290 96 
2 
29 1 
628 JORDAN 50 
50 40 
41 
7 
4 628 JORDANIE 181 
455 339 
141 
97 
27 
4 
11 
632 SAUDI ARABIA 695 558 28 11 632 ARABIE SAOUO 3527 2219 343 70 
636 KUWAIT 113 19 1 73 8 12 636 KOWEIT 1192 167 22 882 70 
3 
51 
640 BAHRAIN 53 4 39 9 640 BAHREIN 221 23 91 104 
644 QATAR 34 
21 2 
25 9 644 QATAR 634 
191 28 
530 104 
647 U.A.EMIRATES 127 70 34 
18 
647 EMIRATS ARAB 637 275 
1 
143 
88 649 OMAN 124 7 32 67 649 OMAN 828 52 101 586 
706 SINGAPORE 54 1 
3 
33 
25 
4 16 706 SINGAPOUR 199 8 
27 
118 2 
157 
24 47 
732 JAPAN 92 8 48 
13 
8 732 JAPON 1043 90 626 3 140 
740 HONG KONG 92 4 7 12 53 3 740 HONG-KONG 921 36 72 94 632 68 19 
800 AUSTRALIA 98 13 9 33 40 3 800 AUSTRALIE 498 81 13 220 151 33 
1000 WORLD 22133 8135 847 8462 917 520 2443 376 2429 4 1000 MON DE 134928 52423 4941 38902 3865 4702 14585 1869 13634 7 
1010 INTRA-EC 14051 5864 335 3791 742 410 1574 371 981 3 1010 INTRA-CE 80377 34437 1750 22543 3270 2874 9455 1840 4204 4 
1011 EXTRA-EC 8081 2271 512 2670 175 109 869 4 1469 2 1011 EXTRA-CE 54549 17986 3191 16359 595 1828 5130 28 9430 2 
1020 CLASS 1 5898 2049 345 1599 42 48 514 3 1298 . 1020 CLASSE 1 41919 16271 1962 10965 222 1078 2842 20 6539 
1021 EFTA COUNTR. 3793 1724 229 564 37 7 119 
2 
1113 . 1021 A E L  E 27047 13711 1346 3727 196 58 740 
9 
7269 
2 1030 CLASS 2 2108 194 167 1036 127 61 350 169 2 1030 CLASSE 2 12149 1487 1229 5250 331 749 2218 874 
1031 ACP�J 129 17 19 9 11 2 65 6 . 1031 ACP� 543 92 179 62 30 20 124 36 1040 CLA 75 28 35 5 6 1 . 1040 CLAS 3 481 228 123 43 70 17 
l403J3 WOODEN DESKS, 1W 80CII HIGH 1403.13 WOODEN DESICS, 1W BDCII HIGH 
BUREAUX EN BOIS SCHREl811SCHE AUS HOU 
001 FRANCE 1074 995 
150 
18 22 12 18 9 001 FRANCE 3689 3309 
303 
73 55 106 90 56 
002 BELG.-LUXBG. 1498 1082 20 182 
217 
16 48 002 BELG.-LUXBG. 5131 4046 32 496 
949 
42 212 
003 NETHERLANDS 2233 1953 2 
34 64 
3 . 58 003 PAYS-BAS 9518 8209 9 
191 110 
19 332 
004 FR GERMANY 330 
64 
14 55 21 142 004 RF ALLEMAGNE 1635 
278 
165 275 139 
1 
755 
005 ITALY 74 6 
194 
1 2 
53 
1 005 ITALIE 334 34 
880 7 
6 10 5 
006 UTD. KINGDOM 1894 1109 38 32 
166 
467 006 ROYAUME-UNI 8838 5299 301 223 
343 
165 1943 
007 IRELAND 184 17 
4 
1 007 IRLANOE 434 65 
29 4 
4 2 
008 DENMARK 67 63 
18 
008 OANEMARK 339 292 14 
92 024 !CELANO 32 14 024 ISLANOE 162 70 
7 5 028 NORWAY 764 31 
2 
732 028 NORVEGE 3965 171 3802 
030 SW EN 140 18 
17 1 
120 030 SUEDE 699 80 5 
113 7 
3 611 
036 ALANO 2343 2219 36 69 036 SUISSE 10265 9337 323 
4 
2 483 
038 IA 577 546 1 8 2 19 038 AUTRICHE 1631 1480 7 24 11 2 103 
042 IN 22 21 1 042 ESPAGNE 129 124 2 3 
208 GERIA 21 20 
4 
208 ALGERIE 244 225 18 1 
5 216 LIBYA 65 61 
16 2 3 
216 LIBYE 472 446 
85 
21 
13 19 260 GUINEA 21 
2 7 
260 GUINEE 119 
9 2 288 NIGERIA 9 
33 6 
288 NIGERIA 142 
323 29 6 
133 
314 GABON 40 
2 i 314 GABON 358 5 18 318 CONGO 11 8 318 CONGO 127 104 
372 REUNION 75 
379 
75 
12 13 11 13 5 3206 
372 REUNION 145 
1394 
145 
95 109 28 248 38 11975 400 USA 3768 129 400 ETATS-UNIS 15167 1280 
404 CANADA 76 2 6 68 404 CANADA 315 15 50 3 1 248 
482 MARTINIQUE 52 52 
3 
482 MARTINIQUE 125 125 
163 473 GRENADA 3 
14 18 1 
473 GRENADA 163 
56 4 42 3 804 LEBANON 33 
20 
804 LIBAN 105 
5 148 612 IRAQ 44 22 
71 614 7 
1 
2 
612 IRAQ 247 82 2 
1006 73 
10 
17 632 SAUDI ARABIA 1508 260 535 19 632 ARABIE SAOUD 3847 886 506 1042 117 
636 KUWAIT 255 112 3 107 12 21 636 KOWEIT 1208 506 38 448 73 143 
640 BAHRAIN 50 5 11 11 16 7 640 BAHREIN 286 18 62 135 36 35 
644 QATAR 69 24 1 32 12 35 
644 QATAR 406 212 13 128 53 
197 847 U.A.EMIRATES 158 19 3 83 
2 
18 647 EMIRATS ARAB 818 152 30 220 
10 
219 
649 OMAN 188 19 8 97 52 12 649 OMAN 1111 71 104 183 706 37 
656 SOUTH YEMEN 73 
63 
2 8 60 3 658 YEMEN DU SUD 154 
252 
10 12 121 11 
706 SINGAPORE 119 51 
106 2 
5 706 SINGAPOUR 477 201 
200 3 2 22 740 HONG KONG 122 1 5 
Ii 
8 740 HONG-KONG 264 8 18 2 33 
800 AUSTRALIA 30 17 2 3 800 AUSTRALIE 206 110 31 1 41 23 
822 FR.POLYNESIA 48 2 46 822 POL YNESIE FR 137 6 131 
235 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I 
Destination 
Nlmexe I 
S40UI 
1000 W OR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
Mengen 
EUR 10 p!ulschlan'1 
18403 9228 
7355 5285 
11049 3941 
7859 3265 
3885 2832 
3174 664 
142 25 
France I ltalla 
921 1408 
213 268 
708 1140 
227 39 
39 25 
480 1099 
81 10 
1403.15 OTHER WOOOEN OFFlCE FURIITIJRE, EXCEPT DESKS, IIAX IOCII IIGH 
IClUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR 1W. IO C1I, SF BUREAUX 
001 FRANCE 3385 421 
21 
2723 
002 BELG.-t.UXBG. 1046 434 291 
003 NETHERLANDS 1664 911 2 457 
004 FR GERMANY 1310 
88 
20 1076 
005 ITALY 125 6 
1538 006 UTD. KINGDOM 2320 335 23 
007 IRELAND 317 14 2 4 
008 DENMARK 357 116 
4 
52 
009 GREECE 118 
5 
106 
024 !CELANO 18 3 
025 FAROE ISLES 43 
135 1 23 028 NORWAY 498 
030 SWEDEN 245 80 17 
032 FINLAND 85 47 
21 
33 
036 SWITZERLAND 2312 633 1610 
038 AUSTRIA 812 683 13 109 
040 PORTUGAL 29 2 
3 
27 
042 SPAIN 159 7 138 
052 TURKEY 32 1 31 
056 SOVIET UNION 23 6 10 
068 BULGARIA 10 
1 
8 
212 TUNISIA 39 38 
216 LIBYA 259 9 
1 
163 
220 EGYPT 107 3 101 
288 NIGERIA 49 
3 20 
12
302 CAMEROON 69 46 
314 GABON 78 27 50 
372 REUNION 71 
1 
13 57 
390 SOUTH AFRICA 28 
33 
20 
400 USA 4005 104 3158 
404 CANADA 615 18 552 
406 GREENLAND 26 
14 442 PANAMA 14 
42 462 MARTINIQUE 44 2 
472 TRINIDAD, TOB 21 
2 2 
20 
476 NL ANTILLES 30 8 
600 CYPRUS 45 1 41 
604 LEBANON 26 2 
1 
24 
612 !RAO 71 12 48 
624 ISRAEL 41 5 1 34 
628 JORDAN 69 2 
10 
52 
632 SAUDI ARABIA 1771 148 1471 
636 KUWAIT 766 16 5 721 
640 BAHRAIN 172 2 158 
644 QATAR 178 1 147 
647 U.A.EMIRATES 280 8 
60 
265
649 OMAN 268 36 124 
652 NORTH YEMEN 74 74 
656 SOUTH YEMEN 24 24 
662 PAKISTAN 15 54 700 INDONESIA 54 
11 706 SINGAPORE 183 142 
720 CHINA 23 
2 1 
23 
732 JAPAN 423 418 
740 HONG KONG 181 2 171 
800 AUSTRALIA 138 3 93 
1000 WORLD 25541 4323 373 18731 
1010 INTRA-EC 10838 2317 T7 8248 
1011 EXTRA-EC 14909 2001 291 10485 
1020 CLASS 1 94n 1722 71 6247 
1021 EFTA COUNTR. 3998 1585 34 1822 
1030 CLASS 2 5319 271 225 4183 
1031 ACP Js83a 395 7 83 184 1040 CLA 112 14 55 
1000 kg 
I Nederland I Belg.-t.ux, I UK I Ireland 
290 342 1001 58 
269 317 227 53 
21 25 n4 5 
13 15 28 5 
8 
3 4 
10 746 
3 12 
17 56 117 
226 
132 
66 
2 
48 
143 
42 70 1 
96 12 
25 
199 
294 
1 
1 
188
1 
2 22 
30 
22 1 
2 
17 
4 
10 
1 
79 
2 
37 
1 
7 
4 2 9 346 
22 
1 
18 
3 
1 9 
2 
1 
24 
1 
22 63 
22 
7
26 
1 
7 
40 
15 
26 
1 3 
8 
24 
454 255 1857 234 
385 243 803 202 
89 13 854 33 
26 6 495 9 
22 3 78 
23 43 8 427 
1 107 1 
31 
l40U8 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTIERS OR FLAPS; WOODEN FIUNQ, CARD-IIOEX AND OTIER CABINETS, > IOCII IC HEIGHT 
ARIIOIRES, CLWEURS ET FICIIIERS, EN BOIS, HAUTEUR > Ill CII 
001 FRANCE 627 574 54 
16 7 11 18 
002 BELG.-LUXBG. 796 692 
7 
39 
400 
10 
003 NETHERLANDS 1428 930 1 
13 
88
004 FR GERMANY 223 10 143 7 34 
Export 
Quantiles Bestlmmung I Werte 
Destination I Danmark I "E>.>.000 Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlandj France I ltalla 
9403.l3 
5157 2 1000 MONO E 74657 37602 5047 3905 
725 . 1010 INTRA-CE 29928 21522 842 1178 
4433 2 1011 EXTRA-CE 44728 16080 4201 2729 
4267 . 1020 CLASSE 1 32848 12902 1761 246 
982 . 1021 A E L  E 16803 11157 345 138 
165 2 1030 CLASSE 2 11814 3134 2437 2476 
11 . 1031 ACP (63) 1306 128 716 65 
l403.l5 OTHER WOOOEN OFRCE FURNITURE, EXCEPT DESKS, IIAX IOCII !UGH 
BUEROIIOEBB. AUS IIOlZ, BIS IO CII HOCH, KElNE SCHREBTISCHE 
51 001 FRANCE 14497 1710 
93 
11798 
8 002 BELG.-LUXBG. 4213 1631 1191 
17 003 PAYS-BAS n96 4145 18 2349 
55 004 RF ALLEMAGNE 64n 
312 
83 5341 
8 005 ITALIE 500 47 
7048 117 006 ROYAUME-UNI 10160 1642 125 
2 007 IRLANDE 11n 62 13 15 
7 
008 DANEMARK 925 367 1 178 
009 GRECE 434 1 33 368 
10 024 ISLANDE 109 27 6 14 
43 025 !LES FEROE 244 385 9 171 315 028 NORVEGE 2536 
118 030 SUEDE 772 255 105 
3 032 FINLANDE 257 111 
122 
119 
8 036 SUISSE 10876 2766 7741 
3 038 AUTRICHE 2822 2318 15 461 
1 
040 PORTUGAL 157 13 
17 
141 
042 ESPAGNE 767 31 664 
6 
052 TUROUIE 409 20 387 
056 U.R.S.S. 309 25 195 
2 068 BULGARIE 113 
15 
98 
a 212 TUNISIE 128 112 216 LIBYE 1091 57 
3 
364 
220 EGYPTE 357 22 311 
288 NIGERIA 268 
10 113 
88 
1 
302 CAMEROUN 372 249 
314 GABON 474 127 341 
372 REUNION 360 
6 
56 298 
349 
390 AFR. DU SUD 184 
172 
161 
400 ETATS-UNIS 16711 371 13559 
23 404 CANADA 2321 84 1 2055 
26 406 GROENLAND 140 
127 442 PANAMA 129 
107 462 MARTINIQUE 124 17 
472 TRINIDAD, TOB 211 
4 10 
208 
476 ANTILLES NL 111 29 
600 CHYPRE 121 8 1 109 
604 LIBAN 114 11 2 101 
612 IRAQ 647 71 11 485 
12 
624 ISRAEL 238 13 7 195 
628 JORDANIE 283 19 
194 
212 
33 632 ARABIE SAOUD 7812 1614 5176 
2 636 KOWEIT 2594 145 50 2250 
5 640 BAHREIN 1034 25 859 
4 644 QATAR 605 14 415 
7 
647 EMIRATS ARAB 1140 52 
298 
987 
649 OMAN 1505 259 498 
652 YEMEN DU NRD 301 301 
656 YEMEN DU SUD 206 206 
662 PAKISTAN 149 
2 488 
4 
700 INDONESIE 490 
1 706 SINGAPOUR 752 51 595 
720 CHINE 196 1 
4 
195 
2 
732 JAPON 1612 10 1584 
740 HONG-KONG 783 21 7 682 
18 800 AUSTRALIE 757 12 427 
1318 1 1000 MON DE 111905 18888 2019 72900 
265 • 1010 INTRA-CE 46180 9870 412 28287 
1053 • 1011 EXTRA-CE 15723 8998 1101 44112 
901 . 1020 CLASSE 1 40808 6469 345 27734 
458 . 1021 A E L  E 17527 5876 151 8751 
141 . 1030 CLASSE 2 24154 2482 1281 16331 
32 . 1031 ACP s're' 2250 37 352 1155 
12 . 1040 CLA 3 760 48 548 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-t.ux. I 
861 1878 
873 1582 
189 114 
114 52
4 18 
74 62
20 
51 415 
900 
669 
225 156 
182 103 
4 
3 
2 
29 
3 
48 7 
3 
4 
1 
6 
45 16 
66 
4 
87 
9 
7 
10 
2 
4 
1812 1468 
1381 1341 
251 120 
98 65 
48 43 
154 53 
10 
2 
236 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EHdlla 
3839 225 21683 17 
859 186 3308 
17 2980 39 1un 
314 39 17420 
14 5127 
17 2659 955 
212 165 
340 183 
358 
1 
40 
506 108 
399 1 272 
102 
491 
39 
1070 
571 
14 
375 29 3 
2 58 
73 
244
1869 
78 334
14 10
129 63 
12 13 
3 
3 48 
7 
2 
82 
15 
581 89
19 2 
178 2 
6 
17 
18 1070 1460 
124 57 
2 
140 
3 
2 
1 2 
73 3 
20 3 
12 
87 
31 
343 311 
131 18 
73 77 
110 59 
100 1 
374 66 
149 
44 61 
12 
14 59 
216 98 
8027 800 6412 1 
3153 494 1257 
4875 108 5155 
2231 18 3850 
311 e; 2347 2611 1174 457 238 
32 132 
1403.11 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS. SHIITTEAS OR FLAPS; WOOD£N FUIQ, CARD-INDEX AND OntER CABINETS, > IOCII DI HEIGHT 
BUEROSCHRAENKE AUS IIOlZ, > IO CII HOCH 
1 001 FRANCE 1909 1692 
97 
53 31 48 78 
1 002 BELG.-LUXBG. 3368 3050 
54 
149 
621 
65 7 
4 003 PAYS-BAS 3325 2376 2 
49 
258 14 
18 004 RF ALLEMAGNE 866 39 434 38 188 120 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dt!cembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit� BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon Desllnallon 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlaool France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 IOeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1403.18 
005 ITALY 73 65 5 
61 12 13 
2 
6 
1 005 ITALIE 244 213 21 
296 42 117 6 27 2 006 UTD. KINGDOM 690 482 6 
135 
110 006 ROYAUME-UNI 2770 1806 30 
447 
452 
007 IRELAND 157 11 
3 
10 1 007 IRLANDE 551 79 
11 
20 
2 
5 
008 DENMARK 63 29 22 9 
62 
008 DANEMARK 176 101 23 39 
309 028 NORWAY 93 6 2 
1 
23 028 NORVEGE 393 29 4 2 49 
030 SWEDEN 29 6 4 
19 
5 13 030 SUEDE 122 28 10 
104 
6 24 54 
036 SWITZERLAND 854 793 25 1 11 5 036 SUISSE 3009 2731 77 8 
2 
27 62 
038 AUSTRIA 195 182 1 7 4 1 038 AUTRICHE 698 653 1 9 27 6 
220 �GYPT 211 211 22 220 EGYPTE 327 327 215 314 ABON 22 
119 
314 GABON 215 
106 390 SOUTH AFRICA 119 
5 1 1 1 13 6 
390 AFR. DU SUD 106 
23 14 3 7 95 72 400 USA 91 64 400 ETATS-UNIS 536 322 
612 IRAQ 65 55 
4 
3 
2 
2 3 2 612 IRAQ 226 136 
36 
51 38 5 14 20 632 SAUDI ARABIA 366 289 28 36 5 632 ARABIE SAOUD 1310 935 48 190 63 
636 KUWAIT 75 66 1 4 
2 
4 636 KOWEIT 334 278 6 6 5 39 
640 BAHRAIN 43 35 6 
1 2 
640 BAHREIN 480 442 30 40 7 1 644 QATAR 44 9 32 644 QATAR 217 38 114 25 
647 U.A.EMIRATES 32 6 
1 
25 1 647 EMIRATS ARAB 150 25 
Ii 
121 4 
649 OMAN 45 8 
1 
36 649 OMAN 242 39 
4 
192 3 
706 SINGAPORE 41 34 6 706 SINGAPOUR 143 115 24 
1000 WORLD 6628 4732 235 333 88 439 551 8 244 2 1000 MON DE 22883 15733 1002 1215 381 883 2277 27 1371 14 
1010 INTRA-EC 4055 2782 79 259 71 433 293 8 132 • 1010 INTRA-CE 13215 9321 202 880 272 827 1082 27 604 
1011 EXTRA-EC 2572 1950 156 74 15 8 256 113 • 1011 EXTRA-CE 9653 8412 799 338 109 38 1195 768 
1020 CLASS 1 1462 1217 52 28 7 1 62 95 . 1020 CLASSE 1 5200 3990 166 162 39 9 263 571 
1021 EFTA COUNTR. 1182 991 31 25 2 5 45 88 . 1021 A E L  E 4312 3458 92 113 19 2 138 490 1030 CLASS 2 1100 727 104 44 7 196 17 . 1030 CLASSE 2 4413 2399 633 166 69 26 925 195 
1031 ACP (63) 69 2 47 4 1 1 13 1 . 1031 ACP (63) 555 11 389 9 5 8 124 9 
9403J7 OTHER WOODEN OfRCE FURNITURE, EXCEPT D£SXS, CUPBOARDS AND CABINETS, > eoctl IN IEGHT '403.117 OTIER WOODEN OfRCE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > eoctl IN HEIGHT 
IIEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR > IO CII, EXCL ARIIOIRES BUEROMOEBa AUS HOlZ, > ID CU HOCH, AUSG. SCHIIAENKE 
001 FRANCE 2020 90 
57 
1262 522 22 123 1 001 FRANCE 5158 433 
461 
3571 607 89 447 
7 
11 
002 BELG.-LUXBG. 713 115 185 305 
27 
47 4 002 BELG.-LUXBG. 2402 468 486 770 
114 
188 22 
003 NETHERLANDS 621 233 4 110 34 139 108 003 PAYS-BAS 2377 999 17 415 119 448 1 384 004 FR GERMANY 387 6 9 234 12 76 22 004 RF ALLEMAGNE 1719 16 83 967 53 350 143 3 005 ITALY 51 8 
1685 406 1 35 18 1 005 ITALIE 207 29 4199 1 2 155 52 4 006 UTD. KINGDOM 4006 79 33 9 
371 
1774 006 ROYAUME-UNI 10795 361 109 429 35 
1010 
5610 
007 IRELAND 401 26 1 1 1 1 007 IRLANDE 1076 50 4 5 1 2 4 
008 DENMARK 63 22 5 5 1 30 20 008 DANEMARK 156 41 20 20 2 73 103 024 ICELAND 59 34 
1 1 
5 024 ISLANDE 214 99 2 
6 
10 
028 NORWAY 170 17 14 137 028 NORVEGE 666 65 8 39 548 
030 SWEDEN 73 5 
6 
5 1 
2 
3 59 030 SUEDE 240 8 48 14 4 11 12 204 036 SWITZERLAND 725 244 461 8 4 036 SUISSE 2250 897 1197 63 34 
038 AUSTRIA 233 101 123 
2 
7 2 038 AUTRICHE 861 538 244 
24 
70 9 
042 SPAIN 45 1 27 
7 
15 
1 
042 ESPAGNE 206 9 
1 
105 5 63 
3 056 SOVIET UNION 25 8 
2 
8 5 1 056 U.R.S.S. 219 62 98 60 54 1 204 MOROCCO 9 
18 
2 204 MAROC 120 58 
92 3 2 208 ALGERIA 20 5 2 2 208 ALGERIE 127 50 1 31 216 LIBYA 86 71 8 216 LIBYE 1186 52 999 85 
220 EGYPT 26 1 22 3 
1 
220 EGYPTE 146 1 130 
2 
17 
3 246 SENEGAL 36 9 26 246 SENEGAL 187 108 74 
268 LIBERIA 30 
3 
30 
3 
268 LIBERIA 149 
Ii 
149 
Ii 302 CAMEROON 56 50 
1 
302 CAMEROUN 275 259 
3 314 GABON 34 
12 
6 20 
Ii 
7 
95 
314 GABON 210 
99 
65 73 84 69 365 400 USA 470 11 208 136 400 ETATS-UNIS 2192 69 826 2 747 
404 CANADA 61 
3 
2 23 
1 
35 1 404 CANADA 147 
29 
6 73 5 66 2 612 IRAQ 47 16 7 20 612 IRAQ 259 62 22 141 
616 IRAN 65 
63 
65 
9 
616 IRAN 143 
103 
143 
14628 JORDAN 72 
7 58 1 214 628 JORDANIE 120 102 172 10 3 632 SAUDI ARABIA 1612 1318 14 632 ARABIE SAOUD 5353 3915 1105 49 
636 KUWAIT 213 5 
6 
147 4 57 636 KOWEIT 777 24 10 523 32 188 
640 BAHRAIN 72 54 9 3 640 BAHREIN 233 1 26 145 53 8 
644 QATAR 81 44 
1 
27 10 644 QATAR 194 
3 
70 
2 
85 39 
647 U.A.EMIRATES 280 
3 12 
135 28 116 647 EMIRATS ARAB 1140 
142 
590 100 445 
649 OMAN 222 92 115 649 OMAN 1010 44 265 559 
2 706 SINGAPORE 155 53 2 95 5 706 SINGAPOUR 818 233 8 548 27 
732 JAPAN 40 1 1 38 5 732 JAPON 246 9 16 214 7 740 HONG KONG 171 3 183 740 HONG-KONG 342 8 305 29 
800 AUSTRALIA 100 73 27 800 AUSTRALIE 453 305 146 
1000 WORLD 13989 1093 302 7049 1283 92 1830 19 2520 1 1000 MON DE 48112 4895 1798 21721 2035 494 8721 60 8582 8 
1010 INTRA-EC 8270 572 117 3488 1271 71 821 19 1911 • 1010 INTRA-CE 23914 2368 724 9684 1928 295 2872 60 8180 3 
1011 EXTRA-EC 5718 520 185 3561 11 22 809 609 1 1011 EXTRA-CE 22196 2327 1074 12037 107 198 4048 2402 3 
1020 CLASS 1 2043 426 21 990 9 4 244 349 . 1020 CLASSE 1 7805 1738 158 3095 94 38 1233 1449 
1021 EFTA COUNTR. 1287 404 6 615 1 2 37 222 . 1021 A E L  E 4327 1609 49 1550 10 11 195 903 
1030 CLASS 2 3634 85 161 2556 2 18 556 256 . 1030 CLASSE 2 14044 520 904 8789 14 159 2734 924 
1031 ACP�a 303 4 33 196 2 11 24 31 . 1031 ACP� 1340 10 253 786 10 83 109 89 3 1040 CLA 42 10 3 15 9 4 1 1040 CLA 3 347 69 12 152 1 81 29 
9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LIVING ROOMS, ICITCHENS, SHOPS, OfRCES AND CML AIRCRAFT '403.69 OTIER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOMS, ICITCHENS, SHOPS, OFRCES AND CML AIRCRAFT 
237 
Januar - Dezember 1985 Export 
238 
Janvier - Decembre 1985 
Bes!lmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Des!lnaUon 
Nlmexe I EUR 10 1Deulschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa 
9403.69 A!lm5JW� t"�es 11A�itl�1l:ls �L�11eRES A coUCHER. POUR sAW A MANGER, ,ouR culSINES, POUR IIAGASINS, oe 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
306 CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
413 BERMUDA 
424 HONDURAS 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
664 !NOIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
26510 
10826 
9232
20394 
4845 
9023 
6166 
2490
415 
209 
82 
3669 
1652 
628 
11784
5390 
144 
942 
28 
57 
58 
197 
63 
31 
60 
36 
44 
115 
261 
752 
120 
975 
338 
50 
100 
133 
134 
11 
9 
180 
214 
24
220 
36
126 
55 
99 
55 
86 
11 
332 
361 
44610 
3853
75 
24 
15 
41 
11 
468
496 
14 
175 
113 
149 
1293
81 
665 
982 
1199
11899 
1792
512 
589 
1805 
1500
111 
322 
6 
112 
24 
126
60 
627 
75 
3228 
2772 
18811 778 1171 1748 10 
2390 1526 3241 
1184 
375 7 
3962 555 1617 
2446 
1086 6 
336 
1854 10358 1176 2597 1 
563 
3956 
26 835 2849 10 
639 491 1712 764 
5724 
166 
29 6 314 50 40 
2 214 94 226 1746 63 125 
29 30 342 30 3 11 9 33 12 42 
132 212 268 395 
1 43 102 
181 388 334 95 258 69 
65 53 198 106 134 36 
1 2538 1290 6676 650 80 151 
3332 180 1396 81 44 47 
3 2 95 12 2 29 
21 76 256 331 97 147 
1 
15 2 1 1 4 
5 
8 48 
7 26 20 
4 136 56 
10 
1
6 10 12 21
9 
3 13 
1 
8 
17 23 
1 
9 
5 6 18 5 
6 
14 
26 5 
62 37 
204 255 3 46 3 238 238 
16 
26 
5 34 62 2 1 
123 5 753 
4 2 
18 
39 13 269 10 
24 34 17 1 5 65 
15 9 
1 
20 
36 73 
12 102 
5 6 
35 1 8 7 48 5 69 
32 
12 
61 119 
12 
39 5 11 12 1 152 
12 
33 3 83 15 16 
2 22 30 1 
77 1 20 
7 
28 14 
1 
78 
2 1 4 
6 
305 27
118 5 5010 80 
12 191 807 10734 638 239 ·28609 
17 313 1584 43 17 1388 
6 
15 
13 
3 1 
41 
7 
21 446 1 
484 12 
2 
6 
1 11 
61 2 5 101 
113 
118 7 17 
2 
5 
39 1252 
5 9 67 
4 25 77 119 53 363 
9 45 794 4 2 112 
29 19 982 8 
27 
85 
1110 907 9102 308 363 
1 100 94 1521 30 9 37 
1 16 397 
7 
89 6 
4 9 464 92 
38 137 1460 
69 
11 131 
42 160 553 632 
11 6 84 10 
125 2 17 178 
8 1 
2 3
87 3 
5 1 15 
1 
3 
7 1 81 33 
16 
13 37 
32 
10 
163 336 25 
13 8 6 48 
764 
515 
822 22 1940 
26 68 1227 
3 
83
81 
2517 
327 
36 
1 397
310 
1 
14 
5 
4 
7 
1 
1 
4 3
2 
76
1 
3 
16 
2 
1 
13 
1
3 
92 
8 3372 
490 1 
75 
5 
2 
24 
16 
4 72
76 6 
3 
13 
28
44 
1 
13
3 
35 
Beslimmung 
Destination 
I Werte 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia 
1000 ECU Valeurs 
I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa 
9403.69 ANDERE IIOEBEL AUS � KEINE SITZ, SCHLAFZII.IMER, ESS- UNO WOHNZIMMER-, KUECHEN-, LADEN- ODER BUEROIIOEBEL UND NIClfT FUER Z1Vll.E LUFTFAHRZE 
001 FRANCE 93400 7930 
8227 
69410 942 4775 8781 20 1542 
3 002 BELG.-LUXBG. 27970 6525 6775 4022 
3767 
1571 3 844 
003 PAYS-BAS 27725 9020 1682 8158 
4495 
3165 13 1920 
12 004 RF ALLEMAGNE 82847 
1620 
8013 49820 3080 13274 3 4150 
005 ITALIE 12612 2264 
17082 
55 1513 7002 71 77 10 
006 ROYAUME-UNI 31267 2466 2990 3118 1644 
9696 
807 3115 45 
007 IRLANDE 10974 110 45 964 72 79 
13 
8 
008 DANEMARK 4014 704 278 929 1380 150 560 
2 009 GRECE 1697 107 201 1273 
41 
12 102 
024 ISLANDE 707 47 6 213 28 166 206 
025 ILES FEROE 210 
672 612 1485 2523 
2 
494 
208 
028 NORVEGE 11625 249 5590 
030 SUEDE 4804 711 638 1740 189 428 362 736 
032 FINLANDE 2180 247 125 1124 168 234 188 
6 
94
14 036 SUISSE 50101 6916 7646 32582 782 238 1219 698 
038 AUTRICHE 19325 9406 433 8296 173 99 331 587 
040 PORTUGAL 708 14 10 549 16 23 93 3 
042 ESPAGNE 3687 135 204 1411 590 178 1073 96 
043 ANOORRE 224 
6 
113 34 2 1 65 9 
046 MALTE 269 
20
93 168 
3 048 YOUGOSLAVIE 427 64 255 
1 
85 
052 TURQUIE 674 38 309 313 65 10 3 2 056 U.R.S.S. 664 50 112 113 2 307 13 
058 RD.ALLEMANDE 135 
27 
11 75 
9 
42 7 
062 TCHECOSLOVAQ 118 1 65 
5 
15 1 
064 HONGRIE 168 19 41 90 
2 
10 3 
23 068 BULGARIE 464 24 
60 
389 1 20 5 
202 CANARIES 562 1 307 
1 
190 4 
204 MAROC 5162 2 5095 39 25 
2 208 ALGERIE 8624 1563 3246 2922 
115 
774 117 
212 TUNISIE 864 34 240 450 20 5 583 216 LIBYE 4911 1246 42 2893 8 
6 
139 
220 EGYPTE 3032 287 178 2482 36 37 6 
224 SOUDAN 409 49 4 265 6 68 17 
248 SENEGAL 1030 489 536 
132 94 
5 
260 GUINEE 1119 
84 
584 307 2 
272 COTE IVOIRE 597 60 452 1 
280 TOGO 154 
4 
92 62 
14 284 BENIN 139 4 117 
25 149 288 NIGERIA 1124 256 28 525 
137 
141 
10 302 CAMEROUN 1053 
108 
369 537 
306 R.CENTRAFRIC 151 43
199 32 26 46 314 GABON 2617 2312 
318 CONGO 318 94 305 10 1 1 2 322 ZAIRE 558 93 80 290 
2 330 ANGOLA 535 9 111 404 9 
737 334 ETHIOPIE 868 3 119 9 
338 DJIBOUTI 373 
24 
248 112 13 
342 SOMALIE 245 
29 
216 
1 25 
5 
346 KENYA 101 13 22 11 
372 REUNION 709 
49 
601 108 
98 33 555 102 390 AFR. DU SUD 1370 32 501 
154 73 400 ETATS-UNIS 194637 1157 7100 57378 1640 834 121625 4676 
404 CANADA 13266 108 911 6997 120 33 4375 716 6 
406 GROENLAND 249 
26 10 1 90 249 413 BERMUDES 137 10 
424 HONDURAS 134 
8 
134 
442 PANAMA 219 
7 
211 
98 453 BAHAMAS 167 62 
120 458 GUADELOUPE 1842 1719 3 
462 MARTINIQUE 1334 1275 59 
19 472 TRINIDAD, TOB 142 
37 
4 119 
171 476 ANTILLES NL 1660 4 39 1409 
496 GUYANE FR. 245 
2 
243 
648
2 
14 121 26 600 CHYPRE 953 142 
604 LIBAN 3645 10 129 3504 
2 
2 
608 SYRIE 620 17 116 485 
6 462 171 612 IRAQ 4862 847 157 2988 231 
2624 ISRAEL 3408 45 308 2663 10 17 329 34 
628 JORDANIE 3912 199 100 2531 5 
118 
435 621 21 
632 ARABIE SAOUD 55195 5216 7018 38019 1387 2997 
20 
399 41 
636 KOWEIT 8977 462 518 7460 26 33 458 
6 640 BAHREIN 3459 7 122 2855 
108 
452 17 
644 QATAR 6476 48 100 5308 
1 
594 318 
647 EMIRATS ARAB 12057 308 585 9758 36 1228 141 
649 OMAN 17489 292 1570 4187 65 1 11281 93 
652 YEMEN DU NRD 683 75 8 508 92 
656 YEMEN OU SUD 911 483 23 20 385 
4 664 INDE 116 7 1 36 68 
680 THAILANDE 296 42 5 133 
2 1 29 
116 
700 INDONESIE 220 71 11 105 1 
701 MALAYSIA 787 59 16 549 6 2 138 17 
703 BRUNEI 1288 
116 
20 579 
30 2 
688 1 
706 SINGAPOUR 2900 436 2029 163 104 
720 CHINE 559 92 50 15 402 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt!s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAIIOba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EIIIIOba 
9403.69 940169 
724 NORTH KOREA 5 
3 1 
5 724 COREE DU NRD 151 
12 20 
151 
1 728 SOUTH KOREA 17 13 
45 285 4 
728 COREE DU SUD 133 100 
202 1818 25 732 JAPAN 1651 631 41 844 732 JAPON 9673 1147 403 6075 3 
736 TAIWAN 44 
40 110 
30 
17 
13 1 736 T'AI-WAN 209 2 
153 
185 
19 
19 3 
740 HONG KONG 609 399 
7 
29 14 
10 
740 HONG-KONG 2177 115 1761 
25 
109 20 
22 800 AUSTRALIA 3408 22 31 1303 28 1982 25 BOO AUSTRALIE 19236 78 332 5382 59 13294 44 
804 NEW ZEALAND 142 
54 
4 44 94 804 NOUV.ZELANDE 939 2 
140 
34 88 815 
822 FR.POLYNESIA 69 14 
13 
822 POL YNESIE FR 179 38 
133 950 STORES, PROV. 13 950 AVIT.SOUTAGE 138 5 
1000 WORLD 199874 20242 14278 81535 13218 6549 50072 221 13617 142 1000 MON DE 803694 61987 72512 381095 23029 19434 215434 1124 28636 443 
1010 INTRA-EC 89698 10826 6365 37150 9997 5255 14515 202 5297 91 1010 INTRA-CE 292505 28482 23701 154411 14084 15021 44151 928 11657 70 
1011 EXTRA-EC 110138 9416 7893 44381 3221 1294 35557 19 8319 38 1011 EXTRA-CE 511010 33505 48n3 226678 8944 4413 171283 196 16978 240 
1020 CLASS 1 78871 7159 3557 23700 2617 1000 33052 12 7754 20 1020 CLASSE 1 334138 20797 18893 124518 6691 2409 146761 159 13795 115 
1021 EFTA COUNTR. 23476 6260 2125 8999 1370 632 417 1 3671 1 1021 A EL E 89449 18012 9469 45990 3892 1299 2854 6 7913 14 
1030 CLASS 2 30886 2217 4280 20535 593 292 2400 7 548 14 1030 CLASSE 2 174359 12493 29632 101129 2179 1989 23651 36 3150 100 
1031 ACP (63
J 
1722 142 434 736 32 152 184 40 2 1031 ACP(
� 
12028 739 4920 3983 209 605 1338 224 10 
1040 CLASS 384 40 56 147 11 2 106 17 5 1040 CLASS 3 2511 215 248 1030 73 15 871 34 25 
14m.71 FURNITURE OF ARTIFICIAi. PLASTIC MATERIALS 940171 FURNITURE OF ARTIFICIAi. PLASTIC IIATERlALS 
IIEUBLES EN IIATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, AUTR.ES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIOEBEL AUS KUNSTSTOfF, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2844 311 
1370 
848 892 501 90 2 001 FRANCE 9050 1558 5048 
2725 2612 1471 676 B 
002 BELG.-LUXBG. 2273 138 106 643 
394 
10 6 002 BELG.-LUXBG. 8160 698 389 1949 
1006 
59 17 
003 NETHERLANDS 1838 624 598 138 
517 
81 3 003 PAYS-BAS 6103 2447 1975 452 
1612 
214 
1 
9 
004 FR GERMANY 3103 
61 
2203 274 39 36 34 004 RF ALLEMAGNE 10550 
455 
7293 979 190 317 158 
005 y 1084 961 
234 
10 2 50 
17 38 
005 ITALIE 4883 4304 
818 
39 8 76 
80 
1 
006 INGDOM 2299 292 1428 247 43 
124 
006 ROYAUME-UNI 8374 1531 5018 642 173 
423 
112 
007 ND 136 8 3 1 
115 3 
007 IRLANDE 493 50 16 2 2 
16 008 ARK 264 25 44 65 12 008 DANEMARK 866 142 155 153 355 44 
009 E 34 16 7 3 6 2 
4 187 
009 GRECE 161 65 37 15 28 16 
48 j 586 028 WAY 359 44 43 49 24 7 028 NORVEGE 1364 250 203 145 89 36 
030 WEDEN 282 12 38 44 49 6 81 52 030 SUEDE 1223 86 237 142 162 30 222 1 343 
032 FINLAND 182 43 29 18 23 1 64 4 032 FINLANDE 659 184 142 52 109 2 149 21 
036 SWITZERLAND 657 283 223 116 13 12 9 1 036 SUISSE 3236 1598 1007 475 47 48 54 7 
038 AUSTRIA 323 198 9 95 12 9 i 
038 AUTRICHE 1369 1027 56 218 44 21 3 
042 SPAIN 396 10 257 105 23 042 ESPAGNE 1251 65 803 322 55 2 3 
208 ALGERIA 17 3 14 208 ALGERIE 131 29 102 9 212 TUNISIA 17 16 29 2 
212 TUNISIE 119 
9 
109 1 44 6 220 EGYPT 37 3 220 EGYPTE 198 25 91 23 
314 GABON 65 64 
2 
314 GABON 181 173 
7 
2 6 
372 REUNION 70 
7 
68 
33 i 3 
372 REUNION 204 
45 
197 
113 4 17 1 390 SOUTH AFRICA 98 53 1 
6 
390 AFR. DU SUD 402 201 21 
400 USA 2356 241 1413 454 172 39 31 400 ETATS-UNIS 8610 1122 4841 1566 556 193 306 26 
404 CANADA 886 10 420 95 153 51 157 404 CANADA 3277 107 1630 270 602 285 382 1 
458 GUADELOUPE 132 132 
3 
458 GUADELOUPE 422 422 
5 462 MARTINIQUE 83 80 6 78 
462 MARTINIQUE 232 
1 
227 
5 68 80 600 CYPRUS 104 
2 
11 8 600 CHYPRE 224 46 24 
604 LEBANON 37 8 27 
12 
604 LIBAN 137 7 51 79 
306 2 612 IRAQ 23 
12 
2 9 
3 
612 IRAQ 417 
75 
40 69 
6 624 ISRAEL 46 16 11 3 624 ISRAEL 276 88 73 22 12 
632 SAUDI ARABIA 126 52 13 49 1 10 632 ARABIE SAOUD 747 336 120 222 5 5 58 
636 KUWAIT 38 16 11 3 6 2 636 KOWEIT 490 245 73 22 143 7 
640 BAHRAIN 60 1 5 47 1 6 640 BAHREIN 291 4 32 237 6 12 
844 QATAR 11 2 7 1 
2 4 
1 844 QATAR 102 16 61 11 2 
24 
12 
647 LI.A.EMIRATES 159 14 23 99 17 647 EMIRATS ARAB 569 77 127 208 16 117 
649 OMAN 108 6 9 4 62 27 649 OMAN 1868 35 79 18 1589 149 
662 PAKISTAN 34 i 10 
34 
2 
662 PAKISTAN 458 2 
52 
456 
11 701 MALAYSIA 22 
17 
9 
2 
701 MALAYSIA 393 6 
61 
324 
14 706 SINGAPORE 77 16 36 3 3 706 SINGAPOUR 372 88 184 12 13 
732 JAPAN 31 
94 
10 12 
3 6 
9 732 JAPON 155 4 63 75 
21 
1 12 
740 HONG KONG 169 41 5 20 740 HONG-KONG 790 414 217 31 32 75 
600 AUSTRALIA 113 21 61 19 5 3 4 800 AUSTRALIE 452 114 178 94 16 16 34 
822 FR.POLYNESIA 21 21 822 POL YNESIE FR 105 103 2 
1000 WORLD 21071 2603 9854 3056 3078 1148 892 18 343 79 1000 M O N D E 80685 13108 36110 10474 12029 3700 3732 91 1355 86 
1010 INTRA-EC 13674 1475 6615 1668 2428 983 403 18 84 • 1010 INTRA-CE 48640 6948 23848 5532 7239 2880 1810 82 305 
88 1011 EXTRA-EC 7399 1128 3240 1388 150 185 489 1 259 79 1011 EXTRA-CE 32045 8163 12285 4941 4790 820 1922 8 1050 
1020 CLASS 1 5715 an 2561 1014 504 130 371 1 257 . 1020 CLASSE 1 22242 4618 9393 3482 1797 642 1273 8 1029 
1021 EFTA COUNTR. 1824 587 346 324 120 35 162 1 249 . 1021 A E L  E 8008 3158 1669 1099 455 142 494 8 983 86 1030 CLASS 2 1665 241 678 370 141 35 118 3 79 1030 CLASSE 2 9712 1500 2871 1438 296
1 
178 649 21 
1031 ACP (63) 157 12 104 8 1 14 19 1 . 1031 ACP (63) 569 57 355 27 47 71 8 
9403.12 FURNITURE OF IIATERIAl.8 OTHER THAN BASE IIETAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9403.U FURNITURE OF IIATERIAl.8 OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
�\LES EN AUTRES IIATIERES QUE IIETAUX COMIIUNS, BOIS, IIATIERES PLASTlQUES ARTIFICIEUES, ET NON DESTINES A DES AERONEFS IIOEBEL AUS ANDER.EN 8TOfFEN Al.8 UNEDLEN METAUEN, HOLZ ODER KUNSmOFF, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 F 4284 295 
201 
3111 214 312 340 12 001 FRANCE 15079 979 
1113 
10911 498 1198 1431 64 
002 BG. 1333 291 613 177 
116 
44 7 002 BELG.-LUXBG. 5883 834 2512 958 
552 
413 35 
003 NOS 1423 642 98 219 
258 
141 9 003 PAYS-BAS 4505 1898 388 710 
1053 
912 49 
004 NY 4855 
36 
2198 1968 24 108 99 
2 
004 RF ALLEMAGNE 17141 
228 
5293 9085 112 1031 567 
3 883 1Jf6'. KINGDOM 137 68 1298 40 1 25 37 5 005 ITALIE 732 300 6132 215 7 166 136 28 1772 161 211 17 
336 
8 006 ROYAUME-UNI 8438 555 1255 113 
1302 
32 
007 IRELAND 378 5 1 27 7 007 IRLANDE 1511 27 6 158 18 2 
239 
240 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg auantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeuns DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>..dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E).).dOa 
l403J2 l403J2 
008 DENMARK 206 76 21 76 6 5 22 008 DANEMARK 886 243 54 350 49 22 170 
009 GREECE 170 4 5 102 5 1 53 
4 
009 GRECE 792 25 98 341 6 3 319 
22 024 !CELANO 90 11 
13 
55 
5 
3 17 024 ISLANDE 535 81 98 331 10 9 92 028 NORWAY 482 161 84 i 19 200 028 NORVEGE 1739 340 306 
2 260 723 
030 SWEDEN 533 91 233 100 3 37 68 030 SUEDE 1501 208 231 403 9 5 304 341 
032 FINLAND 162 12 1 134 4 
2 
4 7 032 FINLANOE 466 48 7 324 16 1 27 43 
036 SWITZERLAND 1561 625 271 612 15 21 15 036 SUISSE 8520 2686 2026 3488 106 18 105 91 
038 AUSTRIA 993 576 16 386 5 
1 
3 7 038 AUTRICHE 3337 1457 140 1652 20 
Ii 
27 41 
040 PORTUGAL 37 
21 
5 31 
11 4 
040 PORTUGAL 142 1 20 112 
25 41 042 SPAIN 121 16 66 3 042 ESPAGNE 657 114 84 383 10 
043 ANDORRA 18 
3 
18 
14 2 
043 ANOORRE 216 
9 
216 
82 46 046 MALTA 19 
4 
046 MALTE 137 
22 048 YUGOSLAVIA 17 13 048 YOUGOSLAVIE 131 6 103 
14 056 SOVIET UNION 28 
212 
27 056 U.R.S.S. 221 
4 
3 204 
2 204 MOROCCO 218 5 
15 
204 MAROC 5385 5311 68 
208 ALGERIA 178 119 44 208 ALGERIE 2416 1050 1273 93 
212 TUNISIA 33 13 20 
2 
212 TUNISIE 266 
1 
128 135 3 
31 2 216 LIBYA 361 2 356 216 LIBYE 2938 6 2896 
25 220 EGYPT 26 1 24 220 EGYPTE 263 4 19 230 5 
248 SENEGAL 72 25 47 
2 
248 SENEGAL 247 99 136 
8 
12 
260 GUINEA 49 11 36 260 GUINEE 261 67 186 
272 IVORY COAST 78 39 39 
2 
272 COTE IVOIRE 266 203 63 
7 288 NIGERIA 58 2 54 288 NIGERIA 263 16 239 
302 CAMEROON 226 78 148 302 CAMEROUN 853 414 437 4 
2 
314 GABON 117 107 10 
1 
314 GABON 1184 1144 36 
318 CONGO 29 23 5 318 CONGO 381 373 6 2 
322 ZAIRE 10 3 1 6 322 ZAIRE 137 
3 
47 2 
2 
88 
2 334 ETHIOPIA 77 76 1 334 ETHIOPIE 201 
2 
185 9 
342 SOMALIA 175 
117 
175 
3 
342 SOMALIE 664 662 
15 372 REUNION 124 
11 
4 
19 
372 REUNION 410 
26 
383 12 
124 390 SOUTH AFRICA 64 3 31 
15 78 6 
390 AFR. OU SUD 261 18 92 65 1 4 29 400 USA 3551 79 190 3053 129 400 ETATS-UNIS 16552 324 1813 12791 229 1297 
404 CANADA 349 54 25 244 5 1 14 6 404 CANADA 1574 168 153 1040 24 4 171 14 
436 COSTA RICA 6 
113 
6 
3 
436 COSTA RICA 143 530 143 16 458 GUADELOUPE 118 2 458 GUADELOUPE 561 15 
462 MARTINIQUE 142 140 1 
2 
1 482 MARTINIQUE 499 6 
488 6 
3 
5 
476 NL ANTILLES 20 3 14 476 ANTILLES NL 198 22 167 
496 FR. GUIANA 44 43 1 
28 
496 GUYANE FR. 176 
1 
170 6 
8 30 600 CYPRUS 132 1 102 600 CHYPRE 330 6 285 
604 LEBANON 320 5 314 604 LIBAN 1076 4 72 1000 
608 SYRIA 59 
11 
4 55 
4 
608 SYRIE 431 1 70 360 
49 612 IRAQ 100 17 68 612 IRAQ 847 297 53 448 
3 624 ISRAEL 173 2 23 142 5 624 ISRAEL 576 25 108 416 24 
628 JORDAN 1140 2 2 1133 
7 
3 628 JORDANIE 2265 6 43 2177 
19 48 
39 
42 2 632 SAUDI ARABIA 3391 61 194 3055 73 632 ARABIE SAOUO 19962 330 1630 16832 859 
636 KUWAIT 404 2 29 345 28 636 KOWEIT 2986 32 505 2276 173 
640 BAHRAIN 58 5 48 
2 
7 640 BAHREIN 414 1 165 204 
67 
44 
644 QATAR 148 
3 
32 105 
16 
9 644 QATAR 1777 3 705 953 263 
49 
847 U.A.EMIRATES 495 16 425 35 647 EMIRATS ARAB 1885 33 122 1234 2 231 
649 OMAN 94 1 39 14 
9 
40 649 OMAN 1098 13 389 117 
37 
579 
652 NORTH YEMEN 55 48 652 YEMEN OU NRO 324 
3 
287 
700 INOONESIA 11 10 
Ii 
700 INOONESIE 142 
1 
139 
121 701 MALAYSIA 29 19 701 MALAYSIA 291 4 164 
703 BRUNEI 5 
4 14 
2 3 703 BRUNEI 115 
18 
1 77 37 
706 SINGAPORE 138 69 51 706 SINGAPOUR 884 100 454 312 
7 732 JAPAN 162 19 13 118 12 732 JAPON 1256 111 114 819 205 
740 HONG KONG 185 12 8 137 28 740 HONG-KONG 1319 60 113 985 161 
600 AUSTRALIA 179 11 27 96 45 600 AUSTRALIE 695 36 45 398 216 
622 FR.POLYNESIA 20 20 822 POLYNESIE FR 121 121 
1000 WORLD 32241 3500 1214 19842 802 111 1721 38 472 31 1000 M O N D E 149454 11332 29037 88943 3402 2788 11593 189 2158 34 
1010 INTRA-EC 14358 1709 2801 7414 707 478 1069 37 141 2 1010 INTRA.CE 54949 4787 8505 30197 2793 2009 5744 138 775 3 
1011 EXTRA•EC 17882 1781 2412 12428 85 140 857 1 330 28 1011 EXTRA.CE 94500 8545 20529 58745 809 757 5849 53 1383 30 
18� il:t.f5c6UNTR. 6358 1673 836 5040 66 90 326 1 326 • 1020 CLASSE 1 37845 5625 5007 22350 263 288 2926 11 1355 3654 1475 539 1401 31 7 100 301 • 1021 A E L  E 16243 4822 2522 6617 161 44 815 42 1262 30 1030 CLASS 2 9480 116 1575 7329 29 50 330 3 28 1030 CLASSE 2 56154 907 15505 35941 328 469 2910 24 
1031 ACP Jra 1072 1 371 670 1 17 12 • 1031 ACP�, 5307 7 2790 2198 4 180 128 2 1040 CLA 65 2 2 59 1 • 1040 CLA 3 501 13 17 453 14 4 
l40U1 FURHITURE PARTS OI BASE IIETAI. l403.l1 FURHITURE PARTS OI BASE IIETAI. 
PARTlES DE IIEUBLES EN IIETAUX COIIIIUNS IIOEIIELTEII.E AUS UNEDLEN IIETAUEN 
001 FRANCE 6944 1951 332 
1463 321 2864 197 
Ii 
148 001 FRANCE 17565 8175 
1152 
4231 1546 4168 873 
15 
572 
002 XBG. 2556 787 84 1188 
3599 
102 54 gs§ �l�itk'lBG . 8835 2720 345 4028 9057 357 218 003 NOS 5681 1922 58 112 
511 
75 115 15892 5696 216 
2ffl 2785 
255 
1 
399 
004 F ANY 4292 
360 
1705 934 333 425 
2 
384 004 RF ALLEMAGNE 11969 
1322 
3619 535 1470 1025 
005 IT 631 125 
420 
43 
691 
68 33 005 IT 2510 552 
1211 
421 
1478 
102 1 112 
008 UTD. KINGDOM 4339 875 608 809 
253 
44 694 008 RO 18131 3653 2833 3803 
651 
171 2984 
007 IRELAND 492 43 14 21 90 58 13 007 IR 1630 220 50 32 332 96 49 
008 DENMARK 462 97 12 141 13 4 195 
1 
008 1153 468 41 223 , 18 319 .,i 009 GREECE 25 4 6 14 
4 
009 174 47 17 102 2 
2 
024 ICELAND 137 13 1 119 024 598 26 4 18 20 530 
025 FAROE ISLES 81 
297 3 2 19 22 
81 025 FEROE 236 
1614 18 10 122 134 
236 
028 NORWAY 2115 1772 026 EGE 8537 4841 
030 SWEDEN 1923 324 16 217 26 221 1119 030 SUEDE 6110 1152 65 574 241 1350 2708 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA>.cloo Nlmexe EUR 10 France Hal a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cloo 
1403J1 14113.11 
032 FINLAND 309 110 1 61 55 
4 
3 79 032 FINLANDE 1242 541 11 205 236 1 27 
3 
221 
036 SWITZERLAND 3534 1561 479 1097 61 200 132 036 SUISSE 10001 6034 844 1761 432 7 430 490 
038 AUSTRIA 2054 1656 5 179 16 55 143 038 AUTRICHE 5025 3776 22 531 159 
1 
93 444 
040 PORTUGAL 34 6 
6 
25 
12 63 
3 
1 
040 PORTUGAL 122 24 4 63 3 7 
6 042 SPAIN 159 23 52 2 042 ESPAGNE 490 109 21 148 68 126 12 
048 YUGOSLAVIA 75 47 3 24 
10 
1 048 YOUGOSLAVIE 391 235 12 140 
23 
4 
066 ROMANIA 42 32 
1 11 
066 ROUMANIE 101 76 
57 62 3 068 BULGARIA 13 1 068 BULGARIE 131 9 
1 204 MOROCCO 55 
ti 
55 
5 3 
204 195 
64 
192 2 
208 ALGERIA 39 23 20 208 IE 336 166 32 567 36 216 LIBYA 620 1 
1 
598 1 216 1431 3 
59 
660 1 
220 EGYPT 33 2 24 
14 
6 220 TE 232 44 107 
115 
22 
236 UPPER VOLTA 16 2 
33 73 
236 HAUTE-VOLTA 118 3 
240 299 288 NIGERIA 106 
27 1 
288 NIGERIA 539 
105 2 302 CAMEROON 39 11 302 CAMEROUN 160 53 
3 314 GABON 9 7 2 314 GABON 109 70 35 
372 REUNION 41 
18 
35 6 
7 
372 REUNION 252 
187 
240 12 
49 390 SOUTH AFRICA 59 8 26 83 2 259 390 AFR. DU SUD 335 24 75 548 11 1153 400 USA 2001 274 77 1199 107 400 ETATS-UNIS . 8255 1482 279 4276 506 
404 CANADA 269 22 4 163 9 31 20 404 CANADA 1101 93 14 799 49 73 73 
406 GREENLAND 85 
30 
85 406 GROENLAND 351 
108 
351 
458 GUADELOUPE 30 
6 7 
458 GUADELOUPE 109 
30 160 476 NL ANTILLES 15 . 1 476 ANTILLES NL 199 7 
496 FR. GUIANA 53 
1 
53 
39 10 2 
496 GUYANE FR. 135 
3 
135 
95 76 5 600 CYPRUS 53 1 
2 
600 CHYPRE 184 5 
4 604 LEBANON 39 
51 
1 31 5 604 LIBAN 205 
160 
8 179 14 
612 IRAQ 501 7 417 
4 
26 
9 
612 IRAQ 2726 29 2409 
26 
110 
36 624 ISRAEL 173 41 12 60 47 624 ISRAEL 776 115 93 233 275 
628 JORDAN 117 4 
14 
101 2 
4 
8 2 628 JORDANIE 452 22 
133 
400 9 
47 
14 7 
632 SAUDI ARABIA 967 89 503 36 149 172 632 ARABIE SAOUD 3373 396 1875 195 450 277 
636 KUWAIT 427 54 159 99 1 
22 
17 97 636 KOWEIT 1216 264 211 238 5 
45 
58 440 
640 BAHRAIN 60 1 24 13 
4 
640 BAHREIN 278 3 
1 
144 5 81 
49 844 QATAR 47 2 
4 
31 
16 
10 644 QATAR 229 5 126 
2 26 
48 
647 U.A.EMIRATES 392 2 194 172 4 647 EMIRATS ARAB 980 36 16 446 435 19 
649 0 N 271 1 1 43 63 163 649 OMAN 863 15 7 128 306 427 
662 P AN 1 1 
2 9 
662 PAKISTAN 111 111 
10 16 680 ND 13 2 35 6 
680 THAILANDE 106 80 
323 42 700 SIA 47 6 700 INDONESIE 407 42 
1 3 701 SIA 37 13 55 
24 
9 117 58 
701 MALAYSIA 147 41 102 
2 20 206 706 SINGAPORE 354 31 84 706 SINGAPOUR 1195 75 315 366 211 
732 JAPAN 54 16 3 34 
1 26 
1 732 JAPON 493 131 33 318 
5 
3 8 
740 HONG KONG 75 1 7 40 740 HONG-KONG 324 6 36 199 76 
800 AUSTRALIA 138 21 1 47 4 65 800 AUSTRALIE 952 233 12 331 30 346 
18 804 NEW ZEALAND 11 9 2 604 NOUV.ZELANDE 116 2 74 24 
1000 WORLD 43887 10834 4015 8962 3343 7695 2960 58 8000 2 1000 MON DE 137407 37941 12078 27380 15379 15689 10858 192 17889 5 
1010 INTRA-EC 25620 6038 2858 3190 2974 7549 1314 58 1841 . 1010 INTRA�E 75860 20301 8480 8948 13002 15352 4228 189 5382 
5 1011 EXTRA-EC 18247 4797 1157 5m 369 148 1848 4359 2 1011 EXTRA�E 81545 17840 3595 18432 2377 338 6828 3 12527 
1020 CLASS 1 12997 4395 606 3169 266 75 738 3726 . 1020 CLASSE 1 42091 15661 1382 9367 1892 155 3104 3 10527 
1021 EFTA COUNTR. 10109 3967 S06 1582 177 5 507 3365 . 1021 A E L  E 29635 13168 966 3180 1194 10 2061 3 9033 
1030 CLASS 2 5121 358 548 2549 70 72 889 633 2 1030 CLASSE 2 18961 1841 2151 8866 454 182 3443 1999 5 
1031 ACP�J 408 38 57 103 1!i 16 156 23 . 1031 ACP(� 1496 66 271 396 128 35 462 118 1040 CLA 130 44 2 53 13 18 . 1040 CLASS 3 493 138 63 180 30 81 1 
9403.95 FURIITURE PARTS OF WOOO Mm.IS FURNITURE PARTS Of WOOO 
PARm DE IIEUBW EN BOIS IIOEBaTER.£ AUS HOU 
001 FRANCE 18554 6930 
451 
3314 395 7784 92 39 001 FRANCE 38253 12718 
991 
15125 645 7409 311 2045 
002 BELG.-LUXBG. 5644 4429 104 613 
1741 
37 10 002 BELG.-LUXBG. 12047 8144 679 1939 
2925 
221 73 
003 NETHERLANDS 12395 7967 1112 77 
431 
1464 
64 
34 003 PAYS-BAS 19878 12560 1489 366 
976 
2399 
933 
137 
004 FR GERMANY 11955 
728 
2367 4635 852 182 3424 004 RF ALLEMAGNE 45566 
805 
4707 28078 3336 552 7004 
005 ITALY 2005 1190 3436 
1 6 65 
1638 
15 005 ITALIE 3166 2155 
20742 
2 8 171 
2664 
45 
006 UT . KINGDOM 25201 11896 320 112 6161 
151 
1638 006 ROYAUME-UNI 57680 12884 1471 317 12529 
508 
7073 
007 IR AND 799 241 
4 
18 
13 
381 
1 
8 007 IRLANDE 1911 298 
10 
108 
48 
892 
7 
105 
008 ARK 5357 3958 67 850 464 
2 
008 DANEMARK 6331 4751 212 622 681 
9 009 E 205 73 56 74 
2 4 
009 GRECE 773 245 80 437 
2 
2 
024 217 10 
4 
201 024 !$LANDE 615 35 
37 
3 
2 
24 551 
028 1345 243 
24 
6 
2� 
1083 028 NORVEGE 6320 893 4 41 44 5299 
030 4588 2378 394 1 1768 030 SUEDE 7519 2573 292 132 1 2 49 4470 
032 151 72 480 30 23 49 18 31 032 FINLANDE 747 155 1
; 
106 3 
212 
37 446 
038 7113 8215 298 4 44 038 SUISSE 16227 13165 1370 91 24 228 
038 4013 3406 138 438 7 1 23 ffl A�TRICHE 10910 8189 2216 1 34 5 327 042 239 133 81 15 9 1 2 E PAGNE 681 336 93 1 44 3 
048 123 23 34 66 
7 14 24 13 
048 YOUGOSLAVIE 295 118 29 148 
10 105 88 79 058 80 2 28 058 RD.ALLEMANDE 297 1 15 30 
18 
2 064 HONGRIE 103 
ffl 
67 35 = ALGERIA 0 18 17 204 M 468 3 4 28 11 
171 
208 A 185 18 
144 212 TUNISIA 173 1 
51 
212 TU 157 6 7 
97 10 288 NIGERIA 53 1 288 NI 123 1 15 
314 GABON 11 10 1 
23 
314 GAB N 194 172 22 
103 322 ZAIRE 31 8 322 ZAIRE 283 180 
330 ANGOLA 21 
1 
13 8 330 ANGOLA 111 
2 
52 59 
372 REUNION 74 73 
7 1 2 
372 REUNION 193 191 55 3 8 390 SOUTH AFRICA 171 44 117 390 AFR. DU SUD 317 78 173 
241 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
9403.95 
400 USA 5374 3837 185 1061 115 59 72 
404 CANADA 418 108 109 46 104 46 
465 ST LUCIA 19 
4 
19 
29604 LEBANON 38 5 
4 608 SYRIA 22 17 
16
1 
612 IRAQ 651 18 590 
1 
23 
624 ISRAEL 168 21 1 137 8 
628 JORDAN 140 95 1 34 
11 
2 4 
632 SAUDI ARABIA 700 184 167 216 14 99 
636 KUWAIT 93 38 1 40 2 1 
2 640 BAHRAIN 14 11 
9 
1 
644 QATAR 38 
6 
21 8 
647 U.A.EMIRATES 70 2 29 23 
649 OMAN 31 
744 
1 1 27 
706 SINGAPORE 1128 309 72 
29 
1 
732 JAPAN 139 28 65 6 9 
740 HONG KONG 170 131 2 18 
14 
18
800 AUSTRALIA 2330 2103 60 74 30 
1000 WORLD 112507 56224 7933 15132 1796 18248 2936 1703 
1010 INTRA-EC 82112 36222 5501 11724 1564 1m5 2454 1702 
1011 EXTRA-EC 30394 20002 2432 3408 232 473 482 
1020 CLASS 1 26279 18602 1679 2075 169 239 228 
1021 EFTA COUNTR. 17444 12327 1029 792 24 63 59 
1030 CLASS 2 3968 1362 751 1303 43 220 228 
1031 ACP {63a 173 20 58 66 20 
23 5 
1040 CLASS 144 38 2 29 14 25 
9403.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN Of BASE METAL OR WOOD 
PARTIES DE IIEUBLfS AUTRES QU'EN IIETAUX COll!IUHS ET EN BOIS 
001 FRANCE 2772 1035 
18 
1305 19 274 116 
002 BELG.-LUXBG. 1069 685 208 121 
373 
29 
3 003 NETHERLANDS 1695 773 191 212 
101 
140 
004 FR GERMANY 1439 
168 
19 835 25 344 1 
005 ITALY 289 14 
821 sci 18 
107 
60 006 UTO. KINGDOM 3035 1994 53 
480007 IRELAND 911 353 8 60 9 
24 008 DENMARK 935 637 6 76 43 149 
009 GREECE 76 33 38 5 
024 !CELANO 18 4 
1 
10 
1 
2 
028 NORWAY 461 125 7 
1 
33 
030 SWEDEN 669 149 55 173 
11 
43 
032 FINLAND 97 34 2 21 
1 
17 
036 SWITZERLAND 1131 589 28 457 28 21 
038 AUSTRIA 643 488 85 83 2 4 
042 SPAIN 230 22 127 72 8 1 
048 YUGOSLAVIA 35 12 
13 
23 
1 068 BULGARIA 29 15 i 204 MOROCCO 11 9 1 
208 ALGERIA 61 i 42 19 3 216 LIBYA 24 1 19 
272 IVORY COAST 37 15 2 20 
13 288 NIGERIA 138 
6 
124 
302 CAMEROON 20 14 
314 GABON 17 10 7 
10 i 322 ZAIRE 22 i 11 11330 ANGOLA 15 3 i 13 390 SOUTH AFRICA 59 24 3 18
2 3 400 USA 1734 157 8 1366 34 154 
404 CANADA 536 26 3 358 7 142 
476 NL ANTILLES 42 3 39 
2 800 CYPRUS 84 
1 
54 
604 LEBANON 179 
6 
178 
2 612 IRAQ 207 22 177 
624 ISRAEL 125 3 5 116 
1 
1 
828 JORDAN 132 49 
13 
73 
20 
9 
632 SAUDI ARABIA 847 329 416 17 47 
636 KUWAIT 139 29 99 10 
4 640 BAHRAIN 27 5 15 3 
644 QATAR 55 
1 
54 1 
647 U.A.EMIRATES 213 145 
1 
67 
649 OMAN 72 4 9 
4 63 
700 INDONESIA 13 3 1 
1 701 MALAYSIA 51 2 48 
703 BRUNEI 8 
51 2
7 1 
706 SINGAPORE 147 65 29 
732 JAPAN 104 35 4 32 8 
740 HONG KONG 58 1 2 47 2 
8 
800 AUSTRALIA 319 53 2 244 18 
1000 WORLD 21537 7917 819 8444 485 792 2178 71 
1010 INTRA-EC 12222 5878 309 3555 344 715 1370 14 
1011 EXTRA-EC 9318 2240 510 4889 141 77 808 7 
1020 CLASS 1 6078 1704 317 2888 60 42 460 3 
Export 
Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination 
I Danmark I 'EJ.).c)ba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I 
l403J5 
45 400 ETATS-UNIS 9566 5333 497 2627 313 160 
5 404 CANADA 1024 209 191 219 303 
465 SAINTE-LUCIE 165
27 
165 
89 604 LIBAN 178 62 
4 
608 SYRIE 164 143 1 5 
1 612 IRAQ 2016 137 34 1693 
4 
624 ISRAEL 412 60 4 314 2 
628 JORDANIE 527 376 6 98 
63 
9 
9 632 ARABIE SAOUO 3324 684 1176 1046 55 
11 636 KOWEIT 507 210 9 211 16 14 
640 BAHREIN 217 195 1 16 2 
10 
644 QATAR 506 
10 
44 413 
647 EMIRATS ARAB 393 12 240 
1 2 2 649 OMAN 367 2 8 11 
2 706 SINGAPOUR 1453 624 663 153 1 
2 732 JAPON 280 75 43 39 37 
1 740 HONG-KONG 201 115 10 38 
10 49 800 AUSTRALIE 2086 1504 78 304 
8524 11 1000 MON DE 256206 88029 17557 77909 4581 28978 
5170 . 1010 INTRA-CE 185644 52404 10904 65751 3926 27720 
3354 11 1011 EXTRA-CE 70558 35625 6653 12158 654 1258 
3287 . 1020 CLASSE 1 56753 32695 2836 7337 452 765 
3150 . 1021 A EL E 42388 25040 1622 3832 98 291 
51 10 1030 CLASSE 2 13229 2800 3814 4725 182 388 
1 . 1031 ACP (� 1063 60 681 158 1 104 16 . 1040 CLASS 3 577 130 2 96 20 105 
9403.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE IIETAL OR WOOD 
IIOEBELTEILf AUS AHDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN IIETALLEN U. HOLZ 
23 001 FRANCE 9883 3757 
78 
4943 78 524 
8 002 BELG.-LUXBG. 3799 2256 712 586 
829 3 003 PAYS-BAS 5952 3687 232 646 
403 114 004 RF ALLEMAGNE 5988 
831 
139 3571 134 
39 
005 ITALIE 1168 78 
3227 
5 29 
006 ROYAUME-UNI 11522 6890 333 275 115 
1 007 IRLANDE 3321 1095 16 223 29 
14 008 DANEMARK 3035 2220 24 266 68 
2 
009 GRECE 300 133 143· 2 
024 ISLANDE 115 24 
19 
62 1 
294 028 NORVEGE 1504 588 36 3 
4 248 030 SUEDE 1821 439 105 490 1 
12 032 FINLANDE 770 177 18 263 36 
2 7 036 SUISSE 4914 2486 230 2020 35 
1 038 AUTRICHE 2097 1670 111 258 24 
042 ESPAGNE 731 94 219 301 100 
048 YOUGOSLAVIE 313 83 
80 
229 
7 068 BULGARIE 155 1 67 
204 MAROC 162 
4 
140 15 2 
8 208 ALGERIE 255 100 143 
216 LIBYE 112 5 5 68 
i 272 COTE IVOIRE 149 65 
11 71 
4 288 NIGERIA 776 1 
54 
653 
302 CAMEROUN 171 117 
314 GABON 256 168 85 
178 322 ZAIRE 231 
9 
3 48 
330 ANGOLA 138 119 10 
3 
10 
390 AFR. OU SUD 341 130 19 49 
24 400 ETATS-UNIS 8519 673 118 6539 102 
404 CANADA 2482 100 15 2030 66 2 
28 
476 ANTILLES NL 113 15 98 
600 CHYPRE 194 
9 2 
151 
604 LIBAN 531 520 
612 IRAQ 1109 104 121 845 
2 624 ISRAEL 424 15 60 331 
5 
628 JORDANIE 598 125 1 401 
65 
12 
632 ARABIE SAOUD 3397 972 109 1920 50 
1 636 KOWEIT 561 92 11 420 
640 BAHREIN 268 108 
5 
114 
21 644 QATAR 619 9 
588 
647 EMIRATS ARAB 841 2 667 
5 849 OMAN 521 18 
127 
28 
700 INOONESIE 158 22 9 
701 MALAYSIA 196 18 170 
703 BRUNEI 205 
168 18 
174 
25 
706 SINGAPOUR 546 241 
732 JAPON 510 132 18 269 
740 HONG-KONG 223 9 7 176 
8 10 800 AUSTRALIE 1201 221 10 781 
805 28 1000 M O N D E 85458 29621 3215 38277 2000 2138 
187 • 1010 INTRA-CE 44987 20868 901 13730 1445 1648 
818 28 1011 EXTRA-CE 40488 8753 2314 22546 555 490
604 . 1020 CLASSE 1 25558 6858 882 13448 299 131 
242 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'EJ.).OOo 
407 1 226 2 
68 34 
15 
20131 
31 1 
17 21 
278 22 
3 
47 
49 
14 117 
317 26 
3 9 
70 16
31 7 
110 80 
6915 3605 28602 30 
4844 3603 16492 292071 1 12109 
895 1 11770 2 
183 11322
27 1073 220 
58 1 
104 120 
516 65 
146 
10 
21 
525 23 
1433 6 302 
224 
375 
1 
1954 
307 
4 
443 
22 
13 15 
90 768 
207 575 
209 67 
117 
1 
24 
29 4 
17 
1 
5 
32 2 
2 
3 115 
3 
2 
140 
17 46 1000 
267 2 
15 28 
39 
1 15 
1 58 
1 260 20 
34 
22 
4 
24 
5 
163 
470 
8 
31 
495
29 62 
31
171 
9368 435 2377 31 
5283 390 724 
28 4102 45 1853
2333 18 1589 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba 
9403.99 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP
�J 1040 CLA 
3026 
3134 
370
106 
1370 171 
519 181 
15 26 
18 13 
753 43 5 120 
4 1944 68 35 342 
240 2 16 70 
57 13 5 
9404 := �,�RIDf:��� i\or&i: iL�'ltR �n:Ji���.Jf::t: OR STUFFED OR IIITTRHAllY FITTED WITH AHY 
SOMMIERS; ARTIClES DE UTERIE ET SIMIL, A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS IHTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON 
9404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES ARTFJCIEUES A L'ETAT SPONGJEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 1427 36 
59 
99 138 1152 2 
002 BELG.-LUXBG. 446 30 37 311 
2460 
5 
003 NETHERLANDS 2525 26 11 23 
349 
5 
004 FR GERMANY 2020 
6 
89 93 1453 12 
005 ITALY 22 2 
24 1 
14 
006 UTO. KINGDOM 68 1 11 25 
114 007 IRELAND 134 
14 
19 
22 
1 
008 DENMARK 58 5 14 3 
028 NORWAY 34 
5 37 
17 8 6 
030 SWEDEN 287 
25 
128 114 3 
036 SWITZERLAND 967 27 853 41 13 7 
038 AUSTRIA 294 108 15 1 57 109 4 
208 ALGERIA 16 1 13 2 
260 GUINEA 28 27 
19 :i 
1 
400 USA 85 
8 
57 
404 CANADA 134 
2 
1 125 
29 632 SAUDI ARABIA 414 1 372 2 
740 HONG KONG 17 7 9 
1000 WORLD 9371 280 1175 884 1084 5599 270 
1010 INTRA-EC 6698 112 172 300 821 5118 140 
1011 EXTRA-EC 2666 167 1003 584 263 481 130 
1020 CLASS 1 1877 150 907 79 250 451 24 
1021 EFTA COUNTR. 1588 140 906 27 243 246 20 
1030 CLASS 2 788 17 96 503 13 30 106 
1031 ACP (63) 83 5 42 11 4 5 16 
9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
ARTICLES DE UTERIE ET SJIIIL, SF MATELAS, EN MATIERES PLASTIQUES ARTFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 LI.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
l40UII MATIRESS SUPPORTS 
SOMIIIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD, KINGDOM 
008 DENMARK 
937 80 
517 180 
1419 459 
1188 
49 54 
257 46 
120
130 191 
17 5 
44 9 
58 8 
12 10 
363 285 
280 263 
15 12 
175 17 
17 12 
32 3
30 12 
10 
115 118 
5941 1713 
4899 949 
1245 765 
1096 733 
765 577 
147 31 
19 1 
9853 1357 
2154 526 
3145 1905 
2678
11 591 
1846 12 
372 157 
78 
41 12 732 71 
12 107 
924 
139 
1 10 
258 
25 
561 40 275 39 
3 
42 62 27 
1 
14 
109 8 2 1 
i
2 4 54 1 
4 1 
1 
6 
1 
6 
9 
:i 8 6 
48 9 
1 
14 6 
9 1 5 
:i 
79 46 6 
; 4 2 15 21 
; 17 1 :i 6 
1 
801 276 481 2053 447 
659 158 445 2014 391 
143 119 38 40 58 
129 77 26 33 15 
49 24 25 32 4 
14 42 10 6 41 
4 7 1 4 1 
34i 
139 412 7939 
:i 8 1273 
1153 63 16 
388 
7 
834 364 975 3 
9 5 44 
571 
37 1737 4 4 3 204 
6 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
65 
65 
85 
1 
564 
13 
1 
4 
24 
:i 
6 
8 
1 
67 
29 
37 
15 
5
23 
1 
1 
15 
1 
1 
24 
27 
1 
1 
2 
27 
2 
104 
18 
86
83 
54 
3 
1 
6 
3 
1 
116 
10 
9403.99 
. 1021 A E L  E 11276 5401 483 3147 100 14 679 1 1451 
28 28 1030 CLASSE 2 14529 1814 1353 8942 209 
35
9 17
3
4 27 63 
. 1031 ACP (
� 
2195 71 288 1243 10 261 319 3 
. 1040 CLASS 3 401 81 80 157 46 36 1 
9404 �= ��RIDfi.�� if�,N8: iL�� t'/i�Ai_F11�sfl".J= OR STUFfED OR IHTERNAUY FITTED WITH AHY 
SPRUNGRAHMEN; BmAUSSTATIUNGEN UNO AEHNL WAREN, UIT FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 MATIRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
AUIUGEMATRATZEN AUS SCHAUU-, SCHWAMII- ODER ZELLKUNSTSTOFF 
001 FRANCE 6736 256 
326 
198 464 5804 10 4 
002 BELG.-LUXBG. 2066 198 73 1424 
9739 
27 18 
003 PAYS-BAS 10081 179 68 70 
1528 
24 1 
004 RF ALLEMAGNE 7017 
24 
306 153 4838 70 122 
005 ITALIE 107 12 
50 11 
68 
28 
3 
006 ROYAUME-UNI 312 19 82 120 
267 
2 
007 IRLANDE 334 
104 
64 
148 
3 
008 DANEMARK 349 10 80 7 
27 028 NORVEGE 116 
31 129 2 
42 32 15 
030 SUEDE 933 329 420 20 
28 
2 
036 SUISSE 3131 234 2501 89 129 57 90 3 
038 AUTRICHE 1411 684 50 13 183 449 31 1 
208 ALGERIE 157 1 15 132 7 2 
260 GUJNEE 126 
4 
124 
72 30 
2 
:i 49 400 ETATS-UNIS 344 1 185 
404 CANADA 614 136 4 4 470 
80 24 632 ARABIE SAOUD 556 8 16 424 4 
740 HONG-KONG 102 5 27 1 58 11 
5 1000 MON DE 36120 1994 3971 1610 4351 22580 1127 57 422 
. 1010 INTRA-CE 27009 782 795 619 3575 20653 407 28 150 
• 1011 EXTRA-CE 9100 1211 3176 990 775 1927 720 29 272 
. 1020 CLASSE 1 6874 1104 2695 258 727 1712 178 29 171 
. 1021 A E L  E 5658 949 2687 111 685 973 156 28 69 
. 1030 CLASSE 2 2221 105 481 729 47 215 542 102 
. 1031 ACP (63) 411 32 196 45 17 35 85 1 
9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
BETTAUSSTATIUNGEN UNO AEHNL WAREN, KEINE AUFLEGEUATRATZEN, AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELUWNSTSTOFF 
001 FRANCE 4460 1087 
1249 
97 56 2933 277 10 
002 BELG.-LUXBG. 4591 2003 28 689 
3637 
613 9 
003 PAYS-BAS 9177 5343 7 38 
950 
151 1 
004 RF ALLEMAGNE 4947 
553 
1930 91 1628 224 124 
005 ITALIE 631 48 
248 421 154 
22 
222 
8 
006 ROYAUME-UNI 2034 814 168 
620 
7 
007 IRLANDE 672 4 i
37 1 10 
008 DANEMARK 2197 1627 10 53 498 8 
1 009 GRECE 111 29 8 32 4 1 36 
028 NORVEGE 367 172 5 
1:i 
48 8 2 132 
030 SUEDE 336 93 2 31 47 20 130 
032 FINLANDE 172 161 
278 55 
6 
103 :i 
5 
5 036 SUISSE 3382 2887 40 11 
038 AUTRICHE 3031 2925 
9
26 10 52 2 16 
042 ESPAGNE 152 119 
214 
1 1 22 
264 400 ETATS-UNIS 2026 323 1114 4 3 104
4 404 CANADA 132 97 
9 
18 6 7 
:i 632 ARABIE SAOUD 243 45 58 41 87 
636 KOWEIT 234 160 1 67 6 
37 647 EMIRATS ARAB 107 10 23 37 
2 21 732 JAPON 1989 1932 13 21 
1 1000 MON DE 41754 20590 4955 1178 2461 9200 2383 227 774 6 
• 1010 INTRA-CE 28817 11460 3411 581 2172 8881 1951 222 159 
i , 1011 EXTRA-CE 12935 9130 1544 597 289 338 413 4 815 
. 1020 CLASSE 1 11767 8767 1422 387 159 241 194 4 588 5 
. 1021 A E L  re 7349 6274 285 94 147 218 27 299 5 
. 1030 CLASS 2 1153 
3
5
8 
122 2
1g 
130 97 219 19 
. 1031 ACP (63) 107 23 6 45 3 5 
9404.30 MATIRESS SUPPORTS 
SPRUNGRAHMEN 
001 FRANCE 20017 2564 
598 
382 592 16469 
19 
10 
002 BELG.·LUXBG. 3412 990 18 1782 
3072 
5 
003 PAYS-BAS 6412 3115 140 52 
835 
32 1 
004 RF ALLEMAGNE 7095 
41 
2868 1601 1568 19 204
005 ITALIE 906 35 
38 97 
830 
i 17 006 ROYAUME·UNI 2933 35 117 2630 
10 008 DANEMARK 1051 429 17 8 587 
243 
244 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltbs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmarl< 'E).).doo Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>->.oba 
*30 9404.30 
028 NORWAY 61 
9 65 8 36 3 14 
028 NORVEGE 130 
13 116 
22 66 8 34 
030 SWEDEN 484 25 381 4 030 SUEDE 831 171 523 8 
032 FINLAND 661 21 
133 13 
640 032 FINLANDE 1025 37 
575 81 
988 
1 036 SWITZERLAND 350 83 121 i 036 SUISSE 1676 
395 624 
038 AUSTRIA 715 511 84 119 
46 
038 AUTRICHE 1722 1053 169 497 63 
3 
042 SPAIN 52 1 
4 
4 1 042 ESPAGNE 180 17 6 92 2 
260 GUINEA 52 48 260 GUINEE 119 8 113 
288 NIGERIA 55 55 
56 
288 NIGERIA 287 287 
121 342 SOMALIA 56 85 2 8 
342 SOMALIE 121 
190 4 40 372 REUNION 95 
5 8 
372 REUNION 234 
12 20 2 400 USA 127 2 104 8 
2 
400 ETATS-UNIS 287 9 227 17 
5 404 CANADA 441 1 7 431 404 CANADA 645 7 11 622 
442 PANAMA 98 81 
76 10 
17 442 PANAMA 146 132 
120 12 
14 
458 GUADELOUPE 86 458 GUADELOUPE 132 
462 MARTINIQUE 65 
20 
61 
1 1 
4 462 MARTINIQUE 127 53 121 7 7 6 624 ISRAEL 51 9 20 
1 
624 ISRAEL 131 36 28 
5 632 SAUDI ARABIA 221 118 53 32 17 632 ARABIE SAOUD 404 155 181 42 21 
647 LI.A.EMIRATES 103 50 6 6 38 3 647 EMIRATS ARAB 134 46 21 7 48 12 
649 OMAN 127 25 15 15 
12 133 
72 649 OMAN 231 25 84 15 
27 255 
107 
800 AUSTRALIA 148 1 2 800 AUSTRALIE 309 5 22 
804 NEW ZEALAND 121 121 804 NOUV.ZELANDE 223 223 
1000 WORLD 25294 4929 2090 869 2352 14748 134 173 • 1000 MON DE 52189 9195 6282 3312 3748 29033 275 343 
1010 INTRA-EC 20660 3968 1284 535 2117 12593 27 135 • 1010 INTRA-CE 41878 7178 3759 2115 3313 25178 98 238 
1011 EXTRA-EC 4832 960 805 334 235 2153 107 38 • 1011 EXTRA-CE 10311 2019 2522 1198 435 3855 177 105 
1020 CLASS 1 3239 633 286 179 127 1984 5 25 . 1020 CLASSE 1 7166 1552 881 905 282 3466 14 66 
1021 EFTA COUNTR. 2278 625 282 165 4 1179 3 20 . 1021 A E L  E 5412 1499 860 771 16 2209 8 49 
1030 CLASS 2 1385 327 520 145 108 170 102 13 . 1030 CLASSE 2 3127 467 1641 276 153 389 163 38 
1031 ACP (63) 206 5 94 56 3 48 . 1031 ACP (63) 758 9 503 122 7 114 2 1 
l404.51 MATTRESSES OF EXPAND£D, FOAII OR SPONGE RUBBER 1404.$1 MATIRESSES OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER 
MATB..AS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEUIJUlRE AUFLEGEIIATRATZEN AUS SCHAUII·, SCHWAIIII- ODER ZEUKAUTSCIIUK 
001 FRANCE 499 55 
57 
15 1 418 9 001 FRANCE 3969 613 
356 
69 6 3215 61 5 
002 BELG.-LUXBG. 249 17 
1 
175 
758 8 
002 BELG.-LUXBG. 1351 144 
3 
846 
3129 
5 
003 NETHERLANDS 851 83 1 
38 10 003 PAYS-BAS 3
990 828 3 
171 
27 
71 004 FR GERMANY 724 
79 
68 104 503 1 004 RF ALLEMAGNE 2692 
1032 
228 300 1919 3 
4 006 UTD. KINGDOM 86 1 
7 132 
5 006 ROYAUME-UNI 1086 6 8 
25 557 
36 
008 DENMARK 151 12 
14 
008 DANEMARK 670 88 
81 028 NORWAY 18 1 
1 4 5 
3 028 NORVEGE 107 9 
9 16 20 
17 
030 SWEDEN 17 6 
25 
1 030 SUEDE 114 54 
98 
7 8 
036 SWITZERLAND 133 57 8 2 43 
1 
036 SUISSE 947 635 43 6 164 1 
038 AUSTRIA 261 148 52 11 5 44 038 AUTRICHE 1287 901 136 49 35 156 10 
400 USA 15 4 
9 
11 
2 
400 ETATS-UNIS 128 38 
8 
4 84 1 
7 
1 
632 SAUDI ARABIA 18 5 1 632 ARABIE SAOUD 132 91 19 7 
1000 WORLD 3175 503 227 193 244 1783 177 45 2 1000 MON DE 17471 4757 1046 671 1220 8647 825 4 300 
1010 INTRA-EC 2576 252 128 122 211 1688 153 18 • 1010 INTRA-CE 13864 2762 604 386 1048 8287 664 4 111 i 1011 EXTRA-EC 597 250 100 70 28 98 24 29 2 1011 EXTRA-CE 3605 1995 442 283 174 360 161 189 
1020 CLASS 1 462 224 59 37 22 93 6 21 . 1020 CLASSE 1 2738 1714 189 155 155 347 41 137 
1021 EFTA COUNTR. 432 212 59 37 11 93 4 16 • 1021 A E L  E 2472 1607 187 148 59 347 24 100 
1030 CLASS 2 133 26 41 33 4 3 18 6 2 1030 CLASSE 2 849 274 253 129 20 12 121 39 
1031 ACP (63) 26 8 3 1 2 3 5 4 . 1031 ACP (63) 135 29 27 7 9 12 32 19 
l404.55 SPRDIG IHTERJOR MATTRESSES 8404.55 SPRING INTERIOR IIATIRESSES 
MATB..AS A CARCASSE IIETALUQUE AUFLEGEIIATRATZEN IIIT FED£RKERH 
001 FRANCE 360 215 
56 
54 1 69 1 
3 
001 FRANCE 822 476 
135 
101 8 229 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 1244 865 37 280 
181
. 3 002 BELG.-LUXBG. 1947 1161 54 568 845 
12 17 
003 NETHERLANDS 730 487 38 10 
33 
10 4 003 PAYS-BAS 2148 1062 171 14 
180 
39 17 
004 FR GERMANY 1074 68 280 148 313 39 31 261 004 RF ALLEMAGNE 3442 311 
1374 244 799 144 
187 
701 
006 UTO. KINGDOM 158 49 1 
161 
9 006 ROYAUME-UNI 654 8 104 2 4 
251 
40 
007 IRELAND 167 
350 
8 007 IRLANDE 270 
528 :i 
2 17 
008 DENMARK 354 4 
211 
008 DANEMARK 545 
1 
14 
481 028 NORWAY 218 3 
173 
4 028 NORVEGE 506 13 
551 4 
10 
030 SWEDEN 825 60 590 030 DE 1578 185 5 832 
032 FINLAND 177 4 
159 78 
173 032 E 217 18 
633 278 3 5 
199 
036 SWITZERLAND 617 378 
1 :i 
1 036 2562 1639 
4 
4 
038 AUSTRIA 1555 1471 26 51 3 038 TRICHE 5260 5063 77 92 14 10 
372 REUNION 58 
17 
58 
14 2 18 29 
372 REUNION 189 
97 
189 
46 :i 46 151 400 USA 81 1 400 ETATS-UNIS 352 9 
406 GREENLAND 45 
59 
45 406 GROENLAND 192 
131 
192 
458 GUADELOUPE 59 
3 
458 GUADELOUPE 131 
55 462 MARTINIQUE 52 
108 
49 
84 10 32 
462 MARTINIQUE 165 
349 
110 
156 28 92 632 SAUDI ARABIA 684 14 436 632 ARABIE SAOUD 1338 106 607 
636 KUWAIT 78 58 19 1 636 KOWEIT 184 
2 
126 51 7 
640 BAHRAIN 60 
1 
60 
24 
640 BAHREIN 116 112 2 
647 LI.A.EMIRATES 64 
1 
39 
6 
647 EMIRATS ARAB 123 
10 
9 66 48 
15 649 OMAN 161 16 37 101 649 OMAN 331 99 52 155 
706 SINGAPORE 101 26 1 63 11 706 SINGAPOUR 263 103 8 130 22 
1 740 HONG KONG 29 23 6 
126 
740 HONG-KONG 138 124 13 
225 800 AUSTRALIA 136 10 800 AUSTRALIE 280 54 
1000 WORLD 9471 4135 1069 1343 322 605 529 31 1400 37 1000 M O N D E 24988 11472 4003 2496 782 1954 1092 187 2902 100 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9404.55 
1010 INTRA-EC 4101 1993 378 299 315 584 219 31 282 
1011 EXTRA-EC 5368 2142 691 1045 7 21 310 1118 
1020 CLASS 1 3669 1955 359 283 3 2 31 1038 
1021 EFTA COUNTR. 3397 1920 358 129 1 2 9 978 
1030 CLASS 2 1685 185 332 761 3 19 279 74 
1031 ACP (63) 79 2 40 19 2 7 9 
9404.59 MATIRESSES NEITlER OF RUBBER OR PUSTlC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
MATEUS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC. MATIERES PUST. AR11FIC. OU A CARCASSE IIETAWQUE 
001 FRANCE 182 9 
191 
123 1 30 19 
002 BEL 282 17 32 42 
65 2 1 003 N 258 71 75 44 
4 004 FR 433 71 310 24 18 
5 
6 
006 UTD. GDOM 101 7 88 
.j 
1 
79 007 IRELAND 104 
1 1 
21 Ii 028 NORWAY 11 
9 
1 
030 SWEDEN 32 4 13 4 2 
036 SWITZERLAND 84 29 19 38 
038 AUSTRIA 383 219 144 20 
204 MOROCCO 17 17 
7 208 ALGERIA 11 4 
260 GUINEA 51 2 49 
15 288 NIGERIA 46 31 
31 3 314 GABON 43 9 
2 12 400 USA 30 11 5 
458 GUADELOUPE 52 52 
51 .j 624 ISRAEL 56 1 
632 SAUDI ARABIA 70 37 33 
1000 WORLD 2637 370 842 955 57 177 177 5 53 
1010 INTRA-EC 1405 111 354 835 51 119 123 5 7 
1011 EXTRA-EC 1232 259 488 320 7 58 54 48 
1020 CLASS 1 604 254 193 109 1 12 35 
1021 EFTA COUNTR. 512 252 177 65 
7 
1 6 11 
1030 CLASS 2 616 3 295 208 57 42 4 
1031 ACP (63) 198 2 63 61 3 50 18 1 
l404.l1 SlEEPING BAGS 
NL: INCLUDED IN 9404.99 
SACS DE COUCHAGE 
NL: REPRIS SOUS 9404.99 
001 FRANCE 74 56 
52 
13 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 92 26 13 
35 
1 
003 NETHERLANDS 117 38 15 15 16 
3 004 FR GERMANY 140 
9 
67 54 4 12 
005 ITALY 26 17 
17 7 006 UTD. KINGDOM 66 26 16 
008 DENMARK 15 7 7 
10 009 GREECE 16 4 2 
032 FINLAND 21 1 18 2 
036 SWITZERLAND 147 45 79 22 
038 AUSTRIA 50 34 15 1 
042 SPAIN 32 3 27 2 
043 ANDORRA 16 1 15 
10 400 USA 24 13 1 
404 CANADA 90 3 87 
1 636 KUWAIT 17 16 
644 QATAR 7 7 
649 OMAN 7 7 
664 INDIA 46 46 
1000 WORLD 1081 269 348 308 41 102 7 7 
1010 INTRA-EC 549 184 174 124 40 37 7 3 
1011 EXTRA-EC 531 105 171 184 1 65 4 
1020 CLASS 1 412 104 162 141 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 229 85 115 26 1 1 1 
1030 CLASS 2 110 1 9 34 62 3 
l404.l1 ARTICLES OF BEDDING F1U£D WITH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE LITERlE ET Sll!IUIRES REIIBOURES DE PLUMES OU DE DUVET 
001 FRANCE 352 39 
28 
9 4 179 26 95 
002 BELG.-LUXBG. 205 36 5 105 
732 
18 13 
003 NETHERLANDS 1105 242 
3 
2 
159 
2 127 
004 FR GERMANY 279 32 
2 58 16 43 
005 ITALY 84 5 1 7 
j 
19 
006 UTD. KINGDOM 62 21 7 27 68 007 IRELAND 88 
21 2 008 DENMARK 23 
1 137 028 NORWAY 148 10 
2 030 SWEDEN 51 2 3 42 
Export 
Ouanlil� Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
c>.>.c100 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
l404.55 
, 1010 INTRA-CE 9893 3582 1709 519 758 1877 
32 1011 EXTRA-CE 15087 7890 2294 1977 24 77 
• 1020 CLASSE 1 10973 7147 1275 668 10 8 
• 1021 A E L  E 10148 6932 1262 376 6 8 
32 1030 CLASSE 2 4081 733 1019 1310 14 69 
• 1031 ACP (63) 278 13 132 50 2 3 
l404.59 MATIRESSES NEITHER Of RUBBER OR PWTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
AUfLEGEIIATRATZEN, AUSGEN. 111T FEDERKERN UND NICIIT AUS KUNSlSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
260 GUINEE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
458 GUADELOUPE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
1 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
9404.11 SLEEPING BAGS 
NL: INCLUDED IN 9404.99 
SCHLAFSAECXE 
NL: IN 9404.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
649 OMAN 
664 INDE 
1 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
1 1030 CLASSE 2 
762 80 
1161 96 
1411 436 
1025 
3 329 
347 
.j 222 
168 19 
686 168 
1143 693 
167 
174 
122 
385 
185 6 214 
187 
127 
275 
10540 1600 
5211 873 
5329 927 
2638 905 
2238 886 
2656 17 
967 4 
673 520 
1091 341 
1276 613 
1450 
131 265 
449 181 
199 112 
129 40 
196 13 
1895 857 
683 512 
186 13 
256 20 
251 151 
494 10 
147 2 
248 
188 
322 
11139 3703 
5608 1938 
5532 1765 
4297 1732 
2940 1454 
1182 29 
9404.tl All1lClES OF BEDDING FlU£D WITH FEATHERS OR DOWN 
934 
419 
249 
82 
2 
11 
64 
139 
393 
167 
87 
6 
263 
61 
79 
187 
8 
217 
4042 
1762 
2280 
738 
609 
1542 
477 
692 
88 
735 
132 
167 
57 
23 
143 
953 
166 
159 
236 
53 
32 
33 
3834 
1895 
1939 
1819 
1304 
120 
BmAUSSTATIUNGEN UND AEHNL. WAREN, 111T FEDERH ODER DAUNEN 
001 FRANCE 3690 479 
240 002 BELG.-LUXBG. 3756 1156 
003 PAYS-BAS 9688 5336 10 
004 RF ALLEMAGNE 2047 
270 
44 
005 ITALIE 1380 54 
006 ROYAUME-UNI 824 562 104 
007 IRLANDE 713 
329 1 008 DANEMARK 368 
028 NORVEGE 2899 177 
16 030 SUEDE 905 97 
299 1 298 
52 79 
399 132 
25 485 83 
208 
25 
5 
100 
1 
18 
378 
57 
2 65 
116 
110 14 
2 21 
87 32 
58 
2387 178 1015 
1300 130 785 
1088 48 230 
540 12 
455 
46 
5 
533 217 
208 14 124 
56 9 
38 
269 34 
192 72 
61 
1 
66 
38 
77 
5 
12 
33 
449 
121 
1337 357 
452 350 
888 8 
651 6 
129 6 
185 
35 48 1274 
7 1907 
2069 12 
1098 8 224 
4 
25 
108 
1 23 14 
6 1 
3 
2 1 
Janvier - D6cembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark c>->-cloo
467 187 794 
92 625 2108 
87 1778 
32 1532 
92 538 306 
27 51 
80 4 
14 11 
144 
24 
39 
219 
7 
1 
2 204 
22 45 
122 
37 69 
835 24 459 2 
474 24 83 
362 398 
95 348 
25 258 
265 36 
139 1 
88 
20 
272 
33 418 
2 
39 
29 
3 1 
8 
2 
14 
3 
24 
248 
188 
289 
1725 39 138 8 
898 39 34 8 827 101 
66 23 
32 15 
Ii 761 79 
136 1718 
141 305 
34 2227 
224 449 
56 
39 
975 
713 
7 
7 2711 
24 759 
245 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
9404.11 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
186 136 
63 31 
72 52 
9 
161 194 
9 
3048 792 
2183 394 
863 398 
738 394 
457 180 
124 4 
26 
6 3 32 2 
2 
3 
1 27 1 
1 10 
7 
7 5 
1 
4 
9 
114 38 357 977 238 
44 17 297 967 159 
71 21 60 9 77 
17 13 60 8 25 
8 5 60 3 8 
53 8 1 52 
24 2 
9404.99 AIITICLES Of BEDDING OR SIMILAR FURNISHIN�NOT WITHIN 9404.11·91 NL: INCL 9404.61 AND NO BREAKDOWN BY COUNTR S F.C. 056 TO 958 FOR SLEEPING-BAGS&ART.OF BED.OR SIM.OTHER THAN OUITIS 
NL: ��f �: � ����gNN�fR ���isLi� �l1Js �.LES ARTICLES D.LITERIE&SIMI.AUTRE QUE COUVRE.PIEDS 
001 FRANCE 1484 261 
442 
207 90 831 95 
002 BELG.-LUXBG. 1507 463 106 428 
522 
57 
003 NETHERLANDS 1811 847 105 103 
282 
51 
004 FR GERMANY 1483 
85 
166 552 274 66 
005 ITALY 147 50 
78 
1 1 10 
006 UTD. KINGDOM 353 85 82 69 9 
318 007 IRELAND 350 7 
3 
8 15 
5 008 DENMARK 168 72 32 9 47 
009 GREECE 40 11 4 7 6 12 
024 ICELAND 22 5 
3 
2 
3 7 
9 
028 NORWAY 203 58 1 14 
030 SWEDEN 698 116 4 25 2 2 10 
032 FIN D 52 17 
63 
9 3 
21 
7 
036 SWI RLAND 1126 773 186 34 21 
038 A IA 791 674 17 68 24 2 2 
042 S 35 16 4 12 1 1 
20 046 MA A 21 1 
119 058 GERMAN DEM.R 122 
064 HUNGARY 169 165 
79 202 CANARY ISLES 81 
34204 MOROCCO 34 
208 ALGERIA 13 13 
320 1 216 LIBYA 321 
13 288 NIGERIA 20 7 
314 GABON 12 12 
318 CONGO 10 10 
5 330 ANGOLA 6 
57 
1 
16 89 400 USA 276 52 57 
404 CANADA 103 12 27 50 12 1 
406 GREENLAND 11 
11 7 8 458 GU UPE 26 
462 M UE 20 13 2 5 
13 600 CY 17 
4 2 
4 
604 LE N 35 25 4 
624 ISRAEL 25 13 2 9 1 
632 SAUDI ARABIA 523 47 35 416 
2 
25 
636 KUWAIT 128 5 1 97 22 
640 BAHRAIN 48 
1 
1 27 20 
644 QATAR 28 1 11 15 
647 U.A.EMIRATES 85 3 6 60 15 
649 OMAN 41 1 34 6 
662 PAKISTAN 4 i 2 28 17 706 SINGAPORE 51 
732 JAPAN 157 125 18 3 
740 HONG KONG 32 9 1 22 
800 AUSTRALIA 118 5 9 29 103 977 SECRET CTRS. 29 
1000 WORLD 13091 3805 1533 2722 995 1724 1183 
1010 INTRA-EC 7345 1831 852 1094 899 1842 857 
1011 EXTRA-EC 5719 1974 682 1828 88 82 528 
1020 CLASS 1 3649 1868 174 440 88 62 303 
1021 EFTA COUNTR. 2900 1843 87 290 65 31 74 
1030 CLASS 2 1763 102 222 1181 20 218 
1031 ACP (63a 117 4 65 20 2 26 1040 CLASS 305 3 288 7 4 
148' 
7 
7 
28 
3 
31 
28 
3
3 
1419.DO COIIPONENTS Of COIIP� INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER 14:COWCTIO� PURFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERY!CES CONNECTED WITH TRANSPO T; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CWSJFIED ELS ER.E 
Danmark 
7 
1 
6
1 
17 
525
298 
227 
221 
193
6 
11 
183 
143 
2 
2 
6 
117 
539
16 
28 
4 
1 
2 
3 
11 
4 
3 
10 
1097 
342 
755 
731 
710 
19 
5 
246 
Export Janvier - Decembre 1985 
auantit�s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
·n�aOa Nimexe EUR 10 Oeutschla France halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E��c!Oa
9404.11 
036 SUISSE 2801 2367 97 16 78 4 3 236 
038 AUTRICHE 719 527 
67 
5 129 6 27 
3 
25 
400 ETATS-UNIS 1745 955 7 17 211 485 
632 ARABIE SAOUD 147 9 107 
403 4 261 
20 11 
732 JAPON 16454 14549 9 95 1133 
740 HONG-KONG 101 17 83 1 
. 1000 MON DE 49596 27001 1119 579 3433 3884 2141 43 11396 
. 1010 INTRA-CE 22531 8166 467 66 3209 3580 1318 39 5688 
• 1011 EXTRA-CE 27065 18834 652 513 225 304 823 4 5710 
. 1020 CLASSE 1 25892 18718 281 444 224 293 411 4 5517 
. 1021 A E L  E 7439 3175 126 28 219 15 76 3800 
. 1030 CLASSE 2 1122 108 371 69 1 11 413 149 
. 1031 ACP (63) 140 5 92 3 15 25 
9404.99 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHIN�NOT WITHIN 9404.11-11 NL: INCL 9404.61 AND NO BREAKDOWN BY COUNTR S F.C. 056 TO 958 FOR SL.EEPING-BAGS&ART.OF BED.OR SIM.OTHER THAN aums
amAUSSTATTUNGEN UND AEHNL W�NICl!T IN 9404.11 BIS II ENTHALTEN NL: EINSCHL 9404.61 UNO OHNE AUITTILUNG CH LAENDERN F.D.L 056 BIS 958 F.BETIAUSSTATIUNGEN&AEHNL., ANDERE ALS DECKBETIEN 
001 FRANCE 10328 2597 
2507 
1185 648 5249 640 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 11829 4259 341 4253 
3413 
323 1 145 
003 PAYS-BAS 14707 8086 676 403 
2296 
297 1832 
004 RF ALLEMAGNE 8459 
1310 
1522 1280 1794 472 
4 
1095 
005 ITALIE 1812 351 
668 
4 7 131 5 
006 ROYAUME-UNI 3943 1252 1221 476 81 
2082 
210 34 
007 IRLANDE 2311 79 2 37 80 
36 
31 
008 DANEMARK 1294 703 30 98 72 355 
009 GRECE 320 94 48 30 34 4 110 
53 024 ISLANDE 175 59 
40 
17 
19 
2 44 
028 NORVEGE 2226 872 9 44 133 1109 
030 SUEDE 3984 1221 57 275 28 27 122 2254 
032 FINLANDE 435 201 3 65 20 1 70 75 
036 SUISSE 10613 7974 814 1113 311 124 134 143 
038 AUTRICHE 7685 7179 118 201 133 11 25 18 
042 ESPAGNE 329 133 39 132 6 7 2 9 
046 MALTE 132 6 
1057 5 
5 121 
4 058 RD.ALLEMANDE 1066 
8 064 HONGRIE 1231 1197 
173 8 
26 
202 CANARIES 197 15 
394 204 MAROC 397 2 
208 ALGERIE 108 2 106 
459 5 216 LIBYE 465 1 
170 288 NIGERIA 219 1 
6 
48 
314 GABON 107 1 100 
1 318 CONGO 205 204 
1 1 330 ANGOLA 128 
824 
7 119 
7 402 32 400 ETATS-UNIS 2543 755 339 153 31 
404 CANADA 1108 146 369 362 7 192 31 1 
406 GROENLAND 152 
76 14 49 
152 
458 GUADELOUPE 139 
462 MARTINIQUE 121 
1 
87 7 27 
83 600 CHYPRE 100 3 13 
4 604 LIBAN 202 47 26 109 16 
624 ISRAEL 201 137 24 30 1 8 
1 632 ARABIE SAOUD 2196 317 611 1083 6 178 
636 KOWEIT 653 87 30 395 10 129 2 
640 BAHREIN 238 3 23 81 
:i 
131 
644 QATAR 309 9 41 148 109 
647 EMIRATS ARAB 725 112 86 388 15 124 
649 OMAN 135 12 16 42 65 
175 662 PAKISTAN 175 
12 35 72 3 93 706 SINGAPOUR 250 35 
732 JAPON 2583 2385 7 54 5 27 105 
740 HONG-KONG 303 148 8 11 7 131 
800 AUSTRALIE 629 65 2 71 
155 
13 478 
977 SECRET 155 
1 1000 MON DE 99433 40755 13457 10087 8551 11350 7557 252 7420 4 
• 1010 INTRA-CE 55001 18379 8358 4041 7884 10584 4409 218 3149 1 
1 1011 EXTRA-CE 44278 22378 7101 8045 532 788 3148 34 4271 3 
• 1020 CLASSE 1 32830 21157 2251 2659 532 592 1735 34 3870 
• 1021 A E L  E 25189 17515 1034 1883 511 209 588 3651 
3 1 1030 CLASSE 2 9063 1188 2586 3340 174 1402 370 
• 1031 ACP Js, 1077 72 737 48 27 192 1 
• 1040 CLA 3 2382 30 2265 48 10 31 
148' 
148'.DO COIIPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAi. PUNTS Of CHAPTER 14:COWCTIOl'i\ PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTMTIES NOT CLASSIFIED ELSEW ERE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUt� Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ac!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.).c!Oo 
1489.00 COUPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIB.S DU CHAPITRE 14: CAJITAGE, EPURATlON ET DISTRIBUTION D'EAU; AC'TMTES ANNEXES AUX 1489.00 �NElffllliJ&'J��=;
F:CCtw:lrNi�i���� GEWINNUNG, -IIEINIGUNG UNO ·VERTEILUNG; 111T DEii TRANSPORTS; AC'TMTES ECONOIIIQUES NON COIIPRISES AJUEURS 
280 TOGO 48 48 280 TOGO 163 163 
288 NIGERIA 148 148 288 NIGERIA 2610 2610 
632 SAUDI ARABIA 117 117 632 ARABIE SAOUD 2741 2741 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 176 176 
1000 WORLD 364 364 • 1000 MON DE 5989 5989 
1011 EXTRA-EC 364 364 • 1011 EXTRA-CE 5989 5989 
1030 CLASS 2 347 347 . 1030 CLASSE 2 5812 5812 
1031 ACP JrJ 216 216 . 1031 ACP {� 2859 2859 1040 CLA 14 14 . 1040 CLASS 3 176 176 
247 
Januar - Dezember 1985 Export 
248 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlrnmung 
Destlnatlon 
I Mengen 1000 kg Quantltb 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmar1c I c>.>.dOa 
9505 WORKED TORTOISE-SHEU., IIOTHER OF PEARL IVORY, BONE, HORH, CORAL (NATURAL OR AGGLOIIERATB>) AND OTHER ANIIIAL CARVING 
11.lTERIAI., AND AR1ICLES OF THOSE 11.lTERW.S 
� NACRE. IVOIRE, OS, CORNE, BOIS D'ANIMAUX, COIWL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES 11.lTIERES ANIIW.ES A TAJU.£R, 111.l­
YAWS (YC OUVIIAGES) 
9505.11 WORKED CORAL AND Alina.ES TIEIEFROII, COIIBINED lllTlf OTHER 11.lTERlALS 
COIWL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAYAIU.!, COMBINE A'IEC D'AUTRES 11.lTlERES 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W O R L D 2 1 
mf 1!1.Jr\��Ei 2 1 
1020 CLASS 1 1 
9505.11 WORKED CORAL AND ARTICl£S THEREFROM, NOT COIIBINED WITH OTHER 11.lTERlALS 
CORAJI. NATUIIEL OU IIECONSTITUE, TRAYAIU.!, NOii COIIBJNE AYEC D'AUTRES IIATIERES 
001 FRANCE 1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
2 2 004 FR GERMANY 
2 036 SWITZERLAND 2 
2 400 USA 2 
632 SAUDI ARABIA 1 
732 JAPAN 1 1 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 10 2 8 
�g�f �ltei J 2 f 
1020 CLASS 1 5 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 
1030 CLASS 2 1 1 
i 
1 
i 
1 
i 
9505.50 ���OS, TUBES, DISCS AND SIIIIUR FORIIS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF AN111A1. CARVING 11.lTERIAL 
PU�FEUILW, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIIIIL, NON POUS NI AUTREIIENT OUYRES, EN 11.lTIERES ANIIW.ES A TAJU.£R, EXCL CO 
004 FR GERMANY 7 7 
1000 WORLD 23 13 1 9 
1010 INTRA-EC 11 10 1 8 1011 EXTRA-EC 12 4 
ll505J1 IVORY CARVING 11.lTERIAL AND Alina.ES TIIEREFROII, NOT WITHIN 9505.50 
11.lTIERES ANIIW.ES A TAIi.i.ER EN IVOIRE ET OUYRAGES, NON REPR. SOUS 1505.50 
001 FRANCE 1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1 
7 400 USA 7 
406 GREENLAND 1 
732 JAPAN 
1000 WORLD 13 1 1 10 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 11 1 9 
1020 CLASS 1 9 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 2 1 
9505.89 ANIMAL CARVING 11.lTERIAL AND ARTICl£S THEREFROM, NOT WITHIN t505.11-11 
11.lTIERES ANIIW.ES A TAILl.£R ET OUYRAGES, NON REPR. SOUS 9505.11 A 11 
001 FRANCE 51 6 
4 
41 
7 
2 2 
002 BELG.-1.UXBG. 13 2 
15 i004 FR GERMANY 25 
10 
9 
006 UTD. KINGDOM 10 
2 i 036 SWITZERLAND 3 
20 208 ALGERIA 20 
7 9 2 400 USA 19 1 
732 JAPAN 21 21 
i 
1 
i 
i 
Bestlmmung 
Destination 1� �� � 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl-1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
WORKED TORTOIS£.S1£U., IIOTHER OF PEARL IVORY, BONE, HORH, CORAL (NATURAL OR AGGLOIIERATED) AND OTHER AN111A1. CARYING 
11.lTERIAI., AND ART1Cl£S OF THOSE 11.lTERW.S 
SCHILDPA1J1 !pl.llUTTER. ElfEHBEIN. SEIN. HORH. GEYIEIHE, KORALI.EN, AUCH WIEDERGEWONIIEN, UND ANDERE TIERJSCHE SCIIIITZ· STOFFE, St.WlEITET; WAREN AUS DIESEN STOFral 
t505.11 WORKED CORAL AND ARTICl£S THEREFROM, COIIBIHED WITH OTHER 11.lTERIALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, SEARBEITET, WAREN AUS KORALI.EN, IN VERBINDUNG 111T ANDEREN STOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 133 
13 i 
130 2 
32 400 ETATS-UNIS 177 131 
• 1000 MON DE 4n 18 10 388 2 2 34 
• 1010 INTRA-CE 179 
18 
3 169 2 2 34 • 1011 EXTRA-CE 298 7 219 
• 1020 CLASSE 1 273 15 1 204 32 
t505.11 WORKED CORAL AND ART1Cl£S THEREFROM, NOT COIIBJNED WITH OTHER 11.lTERlALS 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, SEARBEITET, WAREN AUS KORAi.i.EN, NlCHT IN VERBINDUNG 111T ANDEREII STOFFEN 
001 FRANCE 373 35 
35 
333 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 107 33 39 
003 PAYS-BAS 131 10 
18 
121 
2 23 2 004 RF ALLEMAGNE 1000 
188 036 SUISSE 438 14 227 9 4 22 400 ETATS-UNIS 1531 8 6 1486 3 
632 ARABIE SAOUD 1123 
2 
1123 
732 JAPON 1824 
7 
1822 
7 40 HONG-KONG 118 109 2 
1 
22 
21 
2 
• 1000 MON DE 7520 524 103 8785 18 38 31 23 2 
• 1010 INTRA-CE 1748 118 54 1543 3 27 5 
• 1011 EXTRA-CE 5770 408 49 5242 12 9 25 
. 1020 CLASSE 1 4116 272 26 3776 12 4 22 
• 1021 A E L  E 588 238 14 325 9 
5 3 • 1030 CLASSE 2 1621 131 23 1438 
9505.SO PU�llEETS:JfOS. TUBES, DISCS AND SIIID.AR FORIIS, NOT POUSHED OR OTHERWISE WORKED, OF ANIMAL CARVING IIATERIALOTHER CO 
PLA��AESE, ROHIIE, SCHEJBEII U.DGL, WEOER POUERT NOCH ANDERS SEARSEITET, AUS T1ERISCIIEN SCHNITZSTOf. FEN, AU K 
004 RF ALLEMAGNE 133 133 
• 1000 MON DE 222 7 18 187 1 4 7 
• 1010 INTRA-CE 183 
j 
8 155 1 1 
j • 1011 EXTRA-CE 59 10 32 3 
IS05J1 IVORY CARVING IIATERIAL AND Alina.ES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
TIERISCHE SCHNITZSTOFFE AUS ElfEHBEIN, WAREN DARAUS, NICHT IN 9505.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 137 68 
109 
3 
6 
1 65 
002 BELG.-LUXBG. 145 30 
3 448 400 ETATS-UNIS 543 82 7 
406 GROENLAND 156 
15 2 23 93 732 JAPON 133 
• 1000 MON DE 1603 359 266 29 8 51 718 
• 1010 INTRA-CE 392 181 137 8 8 11 71 
• 1011 EXTRA-CE 1213 199 130 23 2 40 845 
• 1020 CLASSE 1 907 172 92 23 23 594 
. 1021 A E L  E 128 57 13 21 
2 16 
37 
• 1030 CLASSE 2 289 9 38 51 
9505.89 ANIIIAI. CARVINQ IIATERIAL AND Alina.ES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.11-11 
TIERISCHE SCHNITZSTOffE, WAREN DARAUS, NICIIT IN 9505.11 SIS 11 EHTIW. TEN 
001 FRANCE 444 70 
22 
341 
123 
25 8 
002 BELG.-LUXBG. 226 55 19 
164 
7 
004 RF ALLEMAGNE 692 
12 
26 433 38 3 
006 ROYAUME-UNI 128 39 75 2 
036 SUISSE 125 96 12 15 
208 ALGERIE 127 
427 
127 
565 87 400 ETATS-UNIS 1127 45 
732 JAPON 2460 2 2458 
23 
2 
2 
21 
3 
156 
174 
174 
3 
171 
30 
2 
3 
2 
2 
1000 WORLD 212 
1010 INTRA-EC 
33 43 107 18 3 II 1 1 1000 MON DE 8218 897 404 4252 170 191 156 79 
110 12 18 58 17 3 4 i • 1010 INTRA-CE 1872 212 104 924 183 190 49 1011 EXTRA-EC 103 21 28 49 1 2 1 1011 EXTRA-CE 4545 685 300 3328 8 1 107 
1020 CLASS 1 62 18 1 39 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 4045 624 75 3230 4 1 97 
1021 EFTA COUNTR. 14 10 1 2 1 . 1021 A E L  E 276 181 17 61 4 1 2 
1030 CLASS 2 39 2 26 10 1 1030 CLASSE 2 481 50 225 89 3 10 
69 49 
14 
10 
69 35 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l50I WORKED VEGETABLE OR lllNERAL CARVING MATERIAL AND �IIOUU>ED OR CARVED ARTICLES OF WAI,� GUIIS OR RESINS OR IIODEWIIQ PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELS SPECFIED; WORKED UNHARDENED GELATIN AND OF GELATIN 
IIAT.YEGET.OU IIINEII.A T�TRAYik
OUYR.IIOULES OU TAWS EN CIRE, PAIIAFf. STEARINE, GOIIIIES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A 
IIOOELER ET OUYR.NDA.; GEi.A NO DURCIE, TRAY. ET OUYRAGES 
t508J0 =�,�CARVING MATERIAL IN PLATES, SIEETS, RODS, TUBE$, DISCS AND SllllLAR FORMS, NOT POLISHED OR 
=' YEGET. OU lll!IERAW A TAWIi, EN PLAQUE$, FEUws, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIIID.. NON POI.JS NI AUTREIIENT 
004 FR GERMANY 6 
4 
3 
400 USA 15 11 
1000 WORLD 57 • 4 5 36 
1010 INTRA-EC 17 ti 1 1 13 1011 EXTRA-EC 39 2 4 23 
1020 CLASS 1 29 4 2 4 18 
1030 CLASS 2 10 5 5 
l50UO IIATERIAI.S AND ARTICLES OF 95.CI NOT 1lllHIN t501.211 
OUYRAGES DU NO. 9508, NDN REPR. SOUS t50l.2II 
001 FRAN E 217 61 
74 
30 2 90 34 
002 BEL BG. 115 19 2 7 
15 
13 
003 N NOS 109 21 65 2 
27 
6 
004 FR ANY 353 
15 
70 30 193 33 
005 ITALY 216 132 
:i 
43 26 
2 006 UTD. KINGDOM 87 37 21 24 
3:i 007 I 38 5 
4 Ii 008 K 29 3 
10 
14 
009 95 62 5 15 3 
030 S DEN 34 4 1 3 5 19 
032 FINLAND 10 2 1 6 
6 1 
038 SWITZERLAND 140 44 38 53 1 
038 AUSTRIA 48 26 4 5 10 1 
040 PORTUGAL 29 3 11 15
042 SPAIN 29 2 24 
2 
3 
Ii 048 YUGOSLAVIA 51 9 17 15 
052 TURKEY 71 28 8 15 20 
060 POLAND 31 2 17 5 7 
062 CZECHOSLOVAK 20 6 2 11 1 
064 HUNGARY 40 13 5 18 4 
066 ROMANIA 22 
15 
9 13 
066 BULGARIA 52 
17 
37 
204 MOROCCO 18 1 
208 ALGERIA 23 20 3 
12 220 EGYPT 70 
2 
1 58 
288 NIGERIA 5 2 1 
348 KENYA 6 5 
4 
1 
30 390 SOUTH AFRICA 53 2 
2 
17 
:i 400 USA 54 6 23 5 15 
404 CANADA 84 4 34 
:i 
48 
456 DOMINICAN R. 3 
24 504 PERU 25 
2 
1 
:i 600 CYPRUS 6 1 
604 LEBANON 8 
:i 
5 3 
608 SYRIA 15 12 
18 612 IRAQ 18 
14 4 616 IRAN 50 
7 
32 
624 ISRAEL 12 1 3 1 
628 JORDAN 19 11 8 
4 632 SAUDI ARABIA 5 1 
2 647 U.A.EMIRATES 3 
17 :i 
1 
662 PAKISTAN 41 22 
666 BANGLADESH 12 2 2 8 
706 SINGAPORE 11 10 1 
732 JAPAN 4 2 
12 
2 
800 AUSTRALIA 17 3 2 
1000 WORLD 2441 488 854 100 43 7D5 445 5 
1010 INTRA-EC 1258 223 372 71 37 387 111 2 
1011 EXTRA-EC 1182 283 282 24 8 311 284 3 
1020 CLASS 1 629 136 175 17 3 144 149 3 
1021 EFTA COUNTR. 262 80 53 14 
:i 
89 24 
1030 CLASS 2 387 92 83 7 92 110 
1D31 ACP (63a 18 12 1 3 2 1040 CLASS 167 36 25 81 25 
1 
i 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantitb 
"E>.>.Oba 
Bestimmung Werte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
95QI WORKED VEGETABLE OR IIIIIERAL CAR'IING MATERIAL AND �IIOULDED OR CARVED ARTICLES OF W��NAlURAL GUIIS OR RESINS OR IIODEWIQ PASTES AND OT1£R ARTICLES NOT ELS SPECFIED; WORKED UHHARDENED GEi.A AND 11CLES OF GELATIN 
��.wil'WS
Gib.
G�r� r::.ai AUS WACHS, PARAF. S1EARlN, NATUERLGUIIIIEN 00.HARZEN, 
ll50l20 =�1 ,�  CARVING MATERIAL IN PLATES. SHEETS, ROOS, TUBES, DISCS AND SIIIILAR FORIIS, NOT POLISHED OR 
�,i°� SCHNllZSTOFFE IN FORII YON PLATTEH, BLAETTERII, STAEBEN, ROHREN, SCIIEIBEN U.DGL, WEDER 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
177 
213 
743 5 
252 4 
490
314 
175 
950UO IIATERIAI.S AND ARTICLES OF 95.08 NOT 1lllHIN 9508.20 
WAREN DER NR. 9508, NICHT IN l50l.20 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 5475 1683 
002 BELG.-LUXBG. 2476 467 
003 PAYS-SAS 1546 496 
004 RF ALLEMAGNE 9469 548 005 ITALIE 4931 
006 ROYAUME-UNI 2171 798 
007 IRLANDE 597 101 
008 DANEMARK 834 239 
009 GRECE 1342 353 
030 SUEDE 904 43
032 FINLANDE 427 12 
036 SUISSE 4411 705 
038 AUTRICHE 1037 499 
040 PORTUGAL 1073 60 
042 ESPAGNE 1002 39 
048 YOUGOSLAVIE 1638 252 
052 TURQUIE 1577 263 
060 POLOGNE 739 62 
062 TCHECOSLOVAQ 497 118 
064 HONGRIE 977 294 
066 ROUMANIE 448 1 
066 BULGARIE 1061 322 
204 MAROC 166 
19208 ALGERIE 263
220 EGYPTE 1580 31
288 NIGERIA 117 76
348 KENYA 211 163 
390 AFR. DU SUD 1466 21 
400 ETATS·UNIS 1420 342 
404 CANADA 282 56 
456 REP.DOMINIC. 111 7 
504 PEROU 117 90 
600 CHYPRE 179 20 
604 LIBAN 169 94 608 SYRIE 436 
612 IRAQ 581 12 
616 !RAN 1306 455 
624 ISRAEL 421 30 
628 JORDANIE 515 40 632 ARABIE SAOUD 300 
647 EMIRATS ARAB 104 1 
662 PAKISTAN 625 106
666 BANGLA DESH 286 54
706 SINGAPOUR 128 78 
732 JAPON 1901 1304 
800 AUSTRALIE 409 38 
• 1000 MON DE 59004 1D915 
• 1010 INTRA-CE 28838 4884 
• 1011 EXTRA-CE 30180 1230 
• 1020 CLASSE 1 17653 3680
. 1021 A E L  E 7924 1340 
• 1030 CLASSE 2 8784 1746 
• 1D31 ACP Js5il 553 423 
. 1040 CLA 3 3740 803 
12 
7 
161 3 
205 
99 22 4 11 588 3
8 13 1 4 221 3 
93 • 3 7 365 
11 9 2 7 272 
82 93 
1865 
208 21 2920 642 
60 27 402 56 477 6 
57 
165 
1939 319 6723 285 
20 3075 27 3 1196 87 586 5 748 
491 
6 
4 1 422 110 
21 
63 
214 695 59 
52 10 245 525 
60 1 329 19 
1179 260 2202 65 
108 50 341 39 
362 18 
2 
631 2 
856 3 102 358 504 49 475 
287 645 362 
524 131 22 
57 307 15 
153 413 117 
186 261 
100 
739 
Ii 
14 
58 
123 
3:i 
107 
218 25 1275 
38 3 
139 4 12 
46 2 
653 637 
32 358 4 62 189 409 
108 
104 
1 115 
52 27
 
93 14 6 31 132 
324 18 
569 
182 
226 
669 
157 8 
276 239 229 11 88 56 15 3 460 
45 187 
11 
2 
39 
6 
:i 
12 
298 70 
14843 1332 252 23388 7581 57 
8270 842 114 13108 1847 25 
8372 889 138 10259 5734 32 
4317 407 76 5818 2672 32 
1780 339 
81 
3749 689 
1321 282 2667 2645
4 18 94 15 
734 1775 418 
13 
13
13
145
2 
1 
29 
6 
24
2 
20 
577
1 
857 
141 
708 
651 
47 
42 
1 
12 
Valeurs 
"E>.>.oba 
249 
250 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -ei.i.aoa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>->-aoa
9601 BROOMS AHi> BRUStlfh WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPAREO KNOTS AND rum FOR BROOII OR 9601 BROOIIS AND BRUSHESR WITH OR WITHOUT HANDLES, !Na.. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND rum FOR BROOII OR BRUSH IIAKJNG; PAINT OI.LERS; SQUEEGEES (EXa.. ROLLER SQUEEGEES) AND IIOPS BRUSH MAKING; PAINT OI.LERS; SQUEEGEES (EXa.. ROUER SQUEEGEES) 00 IIOPS 
BALAIS EN BOTTES � EIIIIANCHES OU NO�DE BROSSERIE YC BROSSES ELEIIENTS DE MACHINES; TETES PREP .P .ART.BROSSERIE; ROULEAUX A PEINDRE; ClETTES EN CAOUT OU MAT.SOUPUNAL 
B�NUR GEBUN�AUCH 111T STIB.; BUERSTENWAREN U.PINSEL, IIASCHINENBUERSTEN; PINSELKOEPFE; ROLLER ZUII ANSTREICHEN; WISC AUS KAUTSC K ODER AEHNL. GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIAI.S, IIERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 9601.01 BROOIIS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIAI.S, IIERaY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BAUIS ET BAI.A YETTES EN BOTTES UEE5, EIIIIANCHES OU NON BESEN, NUR GEBUNDEN, AUCH 111T STIB. 
001 FRANCE 688 7 
8 
678 3 
7 
001 FRANCE 1378 12 
27 
1357 9 
41 003 NETHERLANDS 143 97 31 
5 
003 PAYS-BAS 291 137 86 
10 004 FR GERMANY 480 
8 
2 471 2 004 RF ALLEMAGNE 551 
23 
8 522 
5 
10 
036 SWITZERLAND 1351 2 1341 036 SUISSE 1194 11 1155 
216 LIBYA 156 
2 
156 216 LIBYE 208 
4 
208 
220 EGYPT 39 37 220 EGYPTE 124 120 
372 REUNION 63 41 22 372 REUNION 113 
1 
80 33 
7 13 400 USA 3127 3124 400 ETATS-UNIS 6660 3 6636 8 404 CANADA 173 
48 
171 404 CANADA 464 2 2 449 3 
462 MARTINIQUE 46 
45 
462 MARTINIQUE 116 116 
107 608 SYRIA 45 608 SYRIE 107 
624 ISRAEL 256 
2 3 
256 
3 
624 ISRAEL 402 
5 10 
402 
ti 48 2 632 SAUDI ARABIA 414 404 632 ARABIE SAOUD 620 549 
9 636 KUWAIT 75 
3 
74 636 KOWEIT 176 
ti 
164 3 
647 LI.A.EMIRATES 80 76 647 EMIRATS ARAB 180 166 7 
740 HONG KONG 70 70 740 HONG-KONG 207 207 
1000 WORLD 7797 135 253 7350 11 4 36 3 4 1000 MON DE 14242 246 649 12970 31 18 277 7 25 21 
1010 INTRA-EC 1400 107 22 1240 5 3 22 3 • 1010 INTRA-CE 2480 161 67 
2107 11 9 117 7 1 
18 1011 EXTRA-EC 8395 27 231 6111 8 1 14 2 1011 EXTRA-CE 11759 85 582 10863 20 7 160 24 
1020 CLASS 1 4716 16 4 4687 2 4 2 1 1020 CLASSE 1 8509 57 21 8359 9 5 34 11 13 
1021 EFTA COUNTR. 1400 14 2 1380 1 1 2 . 1021 A E L  E 1336 51 11 1242 1 5 15 11 
5 1030 CLASS 2 1672 11 227 1416 4 11 1 1 1030 CLASSE 2 3236 27 562 2492 10 2 126 12 
1031 ACP (63) 143 4 82 53 3 . 1031 ACP (63) 340 9 207 114 2 7 1 
9601.05 PREPAREO KNOTS AND TUFTS FOR BROOII OR BRUSH IIAKING 9601.05 PREPARED KNOTS AHi> rum FOR BROOII OR BRUSH IIAKING 
TETES PREPAREES POUR ARTlClES DE BROSSERIE PINSELKOEPFE 
001 FRANCE 30 2 
15 
28 
2 
001 FRANCE 452 381 
174 
67 1 3 
004 FR GERMANY 19 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 205 
229 
29 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 2 
ti 12 
006 ROYAUME-UNI 231 
11 100 11 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 248 126 
1000 WORLD 141 12 19 58 2 49 3 . 1000 MON DE 1643 921 218 188 2 7 278 11 18 
1010 INTRA-EC 69 4 15 31 2 17 3 . 1010 INTRA-CE 971 647 177 
102 2 4 39 
11 18 1011 EXTRA-EC 71 7 4 25 32 . 1011 EXTRA-CE 673 274 41 86 4 239 
1020 CLASS 1 39 5 1 13 17 3 . 1020 CLASSE 1 471 222 23 53 144 11 18 
1021 EFTA COUNTR. 10 
2 
1 7 2 . 1021 A E L  E 111 35 18 41 17 
1030 CLASS 2 31 2 12 15 . 1030 CLASSE 2 199 52 19 33 95 
9601.1D TOOTH BRUSHES 9601.10 TOOTH BRUSHES 
BRDSSES A DENTS ZAHNBUERSTEN 
001 FRANCE 217 118 
21 
80 
10 
5 1 11 2 001 FRANCE 2702 1701 
189 
504 3 201 14 207 72 
002 BELG.-LUXBG. 146 86 4 
39 
25 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 1876 749 29 168 
579 
727 
38 
14 
003 NETHERLANDS 117 47 2 8 
4 
16 003 PAYS-BAS 1428 468 31 49 
58 
248 15 
004 FR GERMANY 206 
108 
3 45 7 20 120 7 004 RF ALLEMAGNE 2546 
1021 
57 263 170 180 1678 140 
005 ITALY 213 65 
47 
1 3 2 33 1 005 ITALIE 2202 528 
169 
14 88 59 473 19 
006 UTD. KINGDOM 465 116 65 2 15 
22 
217 3 006 ROYAUME-UNI 5370 1261 661 63 233 
379 
2880 103 
007 I ND 32 7 1 2 007 IRLANDE 528 76 3 14 52 4 
008 K 10 3 
Ii 14 3 
7 008 DANEMARK 149 38 1 
127 84 110 11 009 44 11 10 009 GRECE 759 155 90 292 
024 11 1 
9 
2 8 
4 
024 ISLANDE 111 7 
113 
6 7 
3 
87 4 
028 y 18 5 
3 15 2 
028 NORVEGE 252 77 
37 
1 3 55 
030 SWEDEN 63 13 22 
2 
8 030 SUEDE 934 191 202 342 
15 
27 135 
036 SWITZERLAND 80 57 8 2 2 9 036 SUISSE 1102 640 99 43 53 246 6 
038 AUSTRIA 206 142 42 14 8 
5 
038 AUTRICHE 1891 1393 212 19 260 ri 7 042 SPAIN 27 6 4 10 1 042 ESPAGNE 349 57 39 128 27 20 
060 POLAND 19 19 
2 
060 POLOGNE 168 168 
11 31 224 SUDAN 13 10 
9 224 SOUDAN 
152 110 
249 10 272 IVORY COAST 11 1 272 COTE IVOIRE 270 11 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 244 244 
314 GABON 5 5 314 GABON 162 162 
372 REUNION 6 
12 
6 
5 34 
372 REUNION 221 
167 
221 
34 414 i 390 SOUTH AFRICA 51 i 56 25 2 390 AFR. DU SUD 617 1 476 370 8 Ii 400 USA 275 21 167 1 400 ETATS-UNIS 4027 252 36 2783 27 69 
404 CANADA 124 6 63 22 6 22 5 404 CANADA 1396 86 687 106 88 334 95 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 165 165 
462 MARTINIQUE 6 
2 
6 
4 
462 MARTINIQUE 167 
22 
167 
1 132 1 600 CYPRUS 6 
4 
600 CHYPRE 170 13 
604 LEBANON 7 1 
11 3 
2 604 LIBAN 124 7 51 4 
74 
61 1 
624 ISRAEL 33 3 1 15 
3 
624 ISRAEL 447 30 28 57 2 
251 
122 
7 
632 SAUDI ARABIA 171 72 1 74 1 19 632 ARABIE SAOUD 1853 854 44 265 6 543 17 8 636 KUWAIT 28 15 5 4 3 636 KOWEIT 370 138 68 63 
4 
95 
640 BAHRAIN 5 2 3 640 BAHREIN 127 31 4 88 
644 QATAR 8 3 4 644 QATAR 157 32 13 112 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanlil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
9601.10 9601.10 
647 U.A.EMIRATES 54 29 2 9 14 647 EMIRATS ARAB 774 350 57 52 3 311 
701 MALAYSIA 10 4 
9 
6 701 MALAYSIA 183 40 
16 26 
143 
7 706 SINGAPORE 14 2 3 706 SINGAPOUR 126 26 51 
728 SOUTH KOREA 43 39 
1 
4 
2 
728 COREE DU SUD 522 475 
31 
45 
51 
2 
732 JAPAN 14 8 3 732 JAPON 269 133 45 9 
740 HONG KONG 8 3 1 
1 
4 740 HONG-KONG 147 34 31 3 76 3 
800 AUSTRALIA 96 84 4 7 800 AUSTRALIE 1023 840 57 17 97 12 
822 FR.POLYNESIA 5 3 2 822 POL YNESIE FR 123 116 6 
1000 WORLD 3047 1092 402 482 69 74 456 449 41 2 1000 MON DE 38464 12064 5319 2872 1327 1320 8320 6250 976 16 
1010 INTRA-EC 1446 495 161 198 21 69 103 385 14 • 1010 INTRA-CE 17558 5469 1560 1154 441 1274 2009 5276 375 
18 1011 EXTRA.£C 1602 598 241 264 48 4 354 64 27 2 1011 EXTRA-CE 20908 6596 3759 1718 888 46 8311 975 601 
1020 CLASS 1 989 359 158 121 42 3 221 61 23 1 1020 CLASSE 1 12378 3930 1535 968 773 27 3805 852 482 6 
1021 EfTA.COUNTR. 390 221 83 25 18 2 27 
3 
14 . 1021 A EL E 4478 2364 662 164 402 18 637 
123 
231 
10 1030 CLASS 2 592 220 82 142 6 1 133 4 1 1030 CLASSE 2 8348 2497 2211 750 113 19 2506 119 
1031 ACP �a 90 17 42 2 1 28 . 1031 ACP (� 1536 174 1038 16 17 3 287 1 1040 CLA 20 19 1 . 1040 CLASS 3 182 168 13 1 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACIDNES IIASCHINENBUERSTEN 
001 FRANCE 325 213 
8 
52 36 15 4 5 001 FRANCE 3542 2308 
90 
303 544 313 42 
7 
32 
002 BELG.-LUXBG. 236 115 2 77 
135 
20 14 002 BELG.-LUXBG. 2328 1111 16 904 
2033 
119 81 
003 NETHERLANDS 428 185 2 17 
53 
5 84 003 PAYS-BAS 4294 1829 18 151 
595 
56 
1 
207 
004 FR GERMANY 445 
97 
68 24 4 179 117 004 RF ALLEMAGNE 3356 
999 
794 393 174 969 430 
005 ITALY 125 11 
19 
3 1 3 10 005 ITALIE 1299 101 
135 
44 110 19 1 25 
006 UTD. KINGDOM 453 210 21 7 7 
11 
188 006 ROYAUME-UNI 3375 1794 286 86 159 
78 
15 900 
007 IRELAND 16 5 
3 2 2 
007 IRLANDE 130 50 1 
40 
1 
31 008 DENMARK 115 107 1 008 DANEMARK 1007 887 9 25 15 
1 009 GREECE 40 17 19 3 1 
39 
009 GRECE 295 153 1 128 10 2 
028 NORWAY 89 43 
2 
5 2 028 NORVEGE 691 388 20 
16 
38 
12 
19 226 
030 SWEDEN 340 177 
1 
2 2 157 030 SUEDE 2558 1817 21 27 19 648 
032 FINLAND 93 51 
11 
6 1 34 032 FINLANDE 874 597 11 6 53 
10 
14 193 
036 SWITZERLAND 269 221 4 5 
1 
28 036 SUISSE 2511 2146 49 105 29 12 160 
038 AUSTRIA 173 158 
1 
3 11 038 AUTRICHE 1617 1448 
1 
2 27 80 60 
040 PORTUGAL 8 6 
11 3 
1 040 PORTUGAL 183 147 10 
21 
25 
042 SPAIN 47 17 13 3 
2 
042 ESPAGNE 481 269 83 98 10 
10 048 YUGOSLAVIA 9 6 1 048 YOUGOSLAVIE 131 94 11 16 
2 052 TURKEY 54 54 052 TURQUIE 457 443 9 3 
3 056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 156 150 3 
3 7 060 POLAND 16 15 
2 
060 POLOGNE 197 187 
14 062 CZECHOSLOVAK 13 11 062 TCHECOSLOVAO 293 276 7 
3 
2 064 HUNGARY 7 7 
1 5 
064 HONGRIE 109 99 
8 
1 
208 ALGERIA 13 7 
1 
208 ALGERIE 206 115 14 
12 
68 
6 390 SOUTH AFRICA 19 10 
24 48 
1 7 
1 
390 AFR. DU SUD 278 150 
126 190 
3 107 
400 USA 243 118 20 23 9 400 ETATS-UNIS 1721 1033 133 70 165 4 
404 CANADA 119 60 4 25 28 2 404 CANADA 847 443 78 102 3 1 204 16 
448 CUBA 8 8 
1 1 
448 CUBA 162 162 
9 4 14 7 616 !RAN 83 81 
5 
616 !RAN 698 664 
3 5 624 ISRAEL 19 9 2 2 624 ISRAEL 170 119 20 7 
15 8 
2 632 SAUDI ARABIA 21 12 1 7 632 ARABIE SAOUD 176 98 20 2 8 39 
647 U.A.EMIRATES 20 19 1 647 EMIRATS ARAB 210 187 
4 
6 17 
700 INOONESIA 15 15 
3 1 
700 INDONESIE 127 123 
23 7 706 SINGAPORE 39 35 706 SINGAPOUR 409 365 14 
708 PHILIPPINES 31 30 
1 
1 708 PHILIPPINES 123 109 
9 
14 
732 JAPAN 14 10 3 732 JAPON 359 300 
3 
49 
740 HONG KONG 12 10 
2 3 
2 740 HONG-KONG 145 100 
14 8 40 
42 
800 AUSTRALIA 25 16 4 800 AUSTRALIE 310 183 65 
1000 WORLD 4190 2250 182 265 243 197 337 715 • 1000 MON DE 37893 22359 2087 1926 2713 3040 2593 25 3148 2 
1010 INTRA-EC 2183 948 109 138 181 165 224 419 • 1010 INTRA-CE 19628 9131 1300 1168 2208 2820 1301 25 1877 2 1011 EXTRA.£C 2010 1302 73 129 83 33 113 297 • 1011 EXTRA-CE 18265 13228 787 760 504 221 1292 1471 
1020 CLASS 1 1511 948 44 103 48 25 64 279 . 1020 CLASSE 1 13141 9487 424 576 376 106 815 1357 
1021 EFTA COUNTR. 979 657 5 14 20 8 
10 273 . 1021 A EL E 8492 6553 102 139 175 22 187 1314 
2 1030 CLASS 2 436 296 28 26 12 48 18 . 1030 CLASSE 2 4081 2756 343 184 106 108 469 113 
1031 ACP (63a 43 7 19 2 
17 . 1031 ACP Jg� 410 119 180 
21 
4 107 
1040 CLASS 61 57 1 1 . 1040 CLA 3 1040 984 20 7 8 
1601.30 PAINT ROLLERS 9601.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PEINDR! ROLLER ZUM ANSTREICHEN 
001 FRANCE 83 28 38 
2 25 4 4 001 FRANCE 481 202 
245 
20 180 20 39 
8 8 002 BELG.-LUXBG. 105 44 1 18 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 675 256 11 113 
62 
36 
003 NETHERLANDS 422 404 8 
76 
5 003 PAYS-BAS 2893 2746 
i 
35 
517 
48 2 
004 FR GERMANY 81 
87 2 
1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 592 404 43 12 14 5 005 ITALY 99 30 463 
005 ITALIE 856 29 
9 
220 1 2 
1638 5 006 UTD DOM 528 35 9 20 006 
ROYAUME-UNI 2076 319 6 101 
127 007 IRE 23 2 007 IRLANDE 151 16 8 i 008 K 42 42 2 4 15 
008 DANEMARK 270 269 
:i a 26 154 028 y 32 10 028 NORVEGE 265 78 4 
030 SWEDEN 27 22 i i 
4 030 SUEDE 234 175 10 1 4 
7 :i 
44 
032 FINLAN� 25 23 16 :i 4 
032 FINLANDE 160 146 1 1 29 2 036 SWITZE LAND 127 103 1 036 SUISSE 941 773 114 20 5 
038 AUSTRIA 145 145 038 AUTRICHE 925 925 
251 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung 
1----.-----,,-----,----,.---T"""--.....----,-----.-----,,------1 Destination 
Werte 1000 ECU 
Nlmexa EUR 10 Deutsch! Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S�aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
l601.311 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
167 
185 
42 
36 
101 
2473 
1365 
1111 
543 
358 
565 
50 
l601.41 ARTISlS' AND STUD£NTS' BRUSHES 
4 
61 
1 
34 
78 
1158 
823 
535 
311 
304 
224 
4 
6 
138 
42 
97 
18 
18 
79 
32 
12 
72 
4 
5 
151 
14 
137 
20 
4 
118 
151 
1 
319 
157 
183 
159 
6 
4 
1 
11 
10 
2 
4 
35 
1 
14 
123 
34 
89 
11 
6 
78 
10 
BROSSES ET PIHCEAIJ1 A PEIHDRE, BAOIGEONNER, VERNIR ET SIMIL, POUR LA PEJNTURE AR11ST1QUE ET L 'ENSEIGNEIIENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 GDOM 
007 
008 
009 
028 AV 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
632 SAUDI ARABIA 
664 INOIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
32 
22 
46 
34 
30 
56 
11 
13 
2 
14 
14 
7 
29 
15 
3 
16 
5 
2 
15 
16 
10 
155 
32 
3 
8 
15 
1 
3 
12 
702 
244 
4$8 
323 
84 
133 
15 
3 
29 
12 
36 
28 
20 
9 
2 
6 
5 
4 
23 
11 
3 
15 
5 
1 
15 
1 
3 
19 
3 
1 
7 
2 
1 
270 
138 
134 
97 
51 
35 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
j 
4 
2 
1 
2 
47 
10 
37 
17 
2 
20 
7 
1 
1 
3 
11 
7 
:j 
3 
15 
17 
7 
1 
88 
22 
68 
30 
6 
36 
1 
l601.49 PAIKT, DISTEIIPER, YAR!IJSH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUD£NTS' 
2 
a 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
7 
20 
1 
11 
4 
8 
8 
3 
2 
1 
7 
107 
18 
9 
2 
10 
248 
48 
2D2 
172 
24 
30 
5 
1 
BROSSES ET PINCEAUX A PEIHDRE, BAOIGEOHNER, VERN1R ET SIMIL., SF POUR PEJNTURE ARTISTIQUE ET ENSEJGNEIIEIIT 
m h�t��UXBG. s8i .18 325 n sl 4 18 
003 NfcHERLANDS 670 175 14 464 10 7 = �ArfRMANY ,� 17 1f 3
,
7
12
� 1 I 31 
006 UTO. KINGDOM 202 15 11 
� ir1N��RK I3 25 i 17 1v 
Ira 2S��" 18 
8
1 13 � 
030 SWEDEN 31 16 1 
� ,�l��RLAND 11: 63 10 U 2 1i 
8H ��f�RIA 1ff 11 I 52 � 
ffl fi��iRY ISLES ff 1 ff t 
ffi lliivif'l COAST ti a 4� 
302 CAMEROON 24 18 1 
372 REUNION 13 
18. 
13 
17-400 USA 45 
404 CANADA 19 1 12 m 81i��UDA 11 s 2 
33 
2 
1 
3 
534 
484 
50 
2 
1 
48 
1 
27 
5 
4 
41 
27 
14 
5 
9 
1 
5 
64 
28 
1 
27 
22 
19 
3 
2 
:i 
1 
1 
1 
26 
5 
16111.311 
9 � Ui1.litur.!.tuo 
647 EM IRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
11 1000 M O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
10 1030 CLASSE 2 
1 1031 ACP (63) 
1325 
847 
272 
125 
504 
14911 
7790 
7120 
4043 
2556 
3066 
327 
9601.41 ARTISTS' AND STUDEHTS' BRUSHES 
88 
221 
10 
119 
408 
7514 
4218 
3298 
2268 
2107 
1022 
21 
1 
41 
1 
1015 
288 
727 
136 
129 
589 
199 
FARSPIHSEL U. AEHNL PIHSEL FUER KUNSTIIALEII UND UNTERRICHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 S 
032 Fl E 
036 S 
036 A HE 
040 P GAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
934 
785 
1510 
403 
1018 
929 
126 
312 
168 
391 
367 
238 
1029 
369 
110 
603 
217 
111 
849 
170 
290 
7085 
774 
364 
281 
141 
140 
262 
744 
22481 
8183 
16298 
12670 
2565 
3291 
213 
339 
832 
346 
1398 
985 
514 
10 
271 
145 
283 
261 
165 
890 
361 
93 
545 
217 
85 
842 
82 
122 
1317 
115 
96 
270 
31 
138 
24 
90 
11087 
4501 
6567 
4545 
2073 
1872 
29 
150 
375 
34 
83 
19 
67 
18 
30 
11 
28 
43 
7 
50 
4 
1205 
221 
202 
165 
261 
3281 
598 
2685 
2033 
120 
584 
80 
68 
108 
299 
46 
20 
815 
127 
688 
153 
27 
534 
1 
4 
12 
24 
46 
32 
2 
39 
4 
2 
85 
41 
14 
1 
9 
:j 
388 
119 
267 
104 
47 
163 
9 
1120 
2 
2 
6 
2333 
1131 
1202 
1175 
41 
27 
3 
51 
8 
20 
:j 
1 
9 
2 
:j 
5 
22 
2 
5 
8 
5 
4 
Ii 
45 
358 
91 
267 
70 
8 
99 
1 
99 
9601.49 PAIKT, DISTEMPER, YAR!IJSH AND SIIIILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUD£NTS' 
FARSPIHSEL U. AEHNL PINSEL, AUSG. FUER ICUNSTIIAL£R UND DEN UNTERRICIIT 
661 
1734 
4397 
2115 
421 
1440 
� 
152 
532 
428 
121 
1413 
1180 
209 
388 
141 
132 
111 
l� 
938 
141 
128 
232 
188 
389 
1720 
388 
261 
6 
209 
1� 
285 
59 
737 
1
fi 
:j 
640 
5 
Ii 
306 
18 
91 
38 
88 
14 
7 
10 
2 
5 
115 
21 
33 
83 
l� 
43 
20 
64 
371 
426 
2515 
1781 
444 
1 
81 
84 
101 
45 
276 
368 
� 
125 
132 21 
134 
44 
1 
10 
508 , 
13 
4 
1 
6 
3 
:j 
18 
3 
119 
95 
24 
3 
21 
19 
6 
8 
7 
1 
38 '' 
9 
1 
3 
33 
5 
252 
Janvier - Oecembre 1985 
UK 
32 
199 
3 
51 
803 
270 
533 
63 
46 
470 
68 
41 
46 
53 
253 
14 
115 
32 
2 
70 
92 
44 
54 
24 
3 
8 
7 
3 
166 
2956 
424 
58 
5 
78 
2 
85 
345 
5426 
555 
4871 
4341 
302 
508 
83 
22 
53 
107 
1tt 
53:j 
12 
17 
49 
7 
7 
250 
41 
38 
73 
10 
107 
54 
124 
158 
Valeurs 
Ireland Danmark "EXXOOo 
222 
11 
3 
18 
1969 
1844 
324 
10 
3 
315 
6 
313 
1561 
18 
1923 
313 
1609 
1561 
49 
10 
3 
624 
4 
:j 
301 
19 
282 
228 
203 
52 
4 
8 
1 
1 
32 
1 
31 
16 
15 
15 
i 
2 
382 ,
2 
5 
30 
42 
42 
5 
36 
6 
26 
9 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D(lcembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
160UI 8601.41 
458 GUADELOUPE 13 
1 
13 
11 1 
458 GUADELOUPE 128 
i 
128 
108 i 476 NL ANTILLES 13 
i
476 ANTILLES NL 124 
70 484 VENEZUELA 11 2 
1 
1 484 VENEZUELA 157 75 
10 1 2 
12 
612 IRAQ 38 22 15 
:i
612 IRAQ 171 109 47 2 
616 IRAN 6 3 
6 116 6 :i 
616 IRAN 159 102 
61 
1 
sci 1 56 sci 632 SAUDI ARABIA 160 17 12 632 ARABIE SAOUD 1155 69 756 168 
1 636 KUWAIT 10 7 3 
:i :i 
636 KOWEIT 102 65 30 2 3 1 
644 QATAR 11 
.j 1 
5 644 QATAR 131 
12 .j 
68 17 46 
:i647 U.A.EMIRATES 32 9 3 15 647 EMIRATS ARAB 301 100 7 175 
649 OMAN 12 1 3 2 6 649 OMAN 159 3 
1 
21 22 112 1 
656 SOUTH YEMEN 10 9 1 656 YEMEN DU SUD 104 22 95 8 732 JAPAN 2 2 
7 
732 JAPON 178 8 148 
110 740 HONG KONG 8 
2 
1 740 HONG-KONG 115 
75 
1 4 
2 800 AUSTRALIA 5 
12 
3 800 AUSTRALIE 135 6 3 49 
822 FR.POLYNESIA 12 822 POL YNESIE FR 130 130
1000 WORLD 3175 545 514 1565 98 30 292 11 45 9 1000 MON DE 23573 6849 2058 9005 869 268 3173 744 566 41 
1010 INTRA-EC 2023 286 371 1091 62 19 126 68 45 • 1010 INTRA-CE 11787 3197 
561 5702 588 151 958 828 3 1 
1011 EXTRA-EC 1150 259 143 474 35 11 168 9 8 1011 EXTRA-CE 11782 3652 1497 3303 280 117 2218 117 563 37 
1020 CLASS 1 463 181 25 155 3 4 55 39 1 1020 CLASSE 1 5542 2806 276 1227 29 46 674 475 9 
1021 EFTA COUNTR. 349 159 19 107 32 3 
28 
9 
33 . 1021 A E L  E 3713 1949 153 797 2 40 363 
117 
409 
27 1030 CLASS 2 671 78 112 319 7 100 6 8 1030 CLASSE 2 5899 759 1133 2075 251 71 1382 84 
1031 ACP�� 112 2 45 21 4 7 25 1 7 1031 ACP (� 1023 15 437 107 18 67 336 1 16 26 1040 CLA 18 7 11 . 1040 CLASS 3 340 87 88 1 160 3 1 
11601.91 SHAVING BRUSHES 8601J1 SHAVING BRUSHES 
BROSSES OU PIHCEAUX A BARBE RASIERPIIISEL 
001 FRANCE 17 6 
1 
11 
:i 
001 FRANCE 640 298 
28 
329 
18 
10 3 
002 BELG.-LUXBG. 12 4 4 002 BELG.-LUXBG. 235 132 55 2 
003 NETHERLANDS 17 10 
1 
7 
2 1 
003 PAYS-BAS 427 243 18 166 
29 1 27 004 FR GERMANY 7 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 283 
158 
188 40 
006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 223 34 31 
1 036 SWITZERLAND 14 3 11 036 SUISSE 211 116 46 48 
038 AUSTRIA 6 6 
2 
038 AUTRICHE 211 208 3 
41 :i042 SPAIN 5 3
1 5 
042 ESPAGNE 125 80 1 
1 400 USA 20 9 5 400 ETATS-UNIS 634 338 63 89 143 
404 CANADA 26 4 20 2 404 CANADA 276 113 43 74 46 
:i 632 SAUDI ARABIA 12 1 1 10 632 ARABIE SAOUD 312 16 6 17 270 
800 AUSTRALIA 12 2 1 9 800 AUSTRALIE 187 44 8 14 121 
1000 WORLD 194 59 1 11 5 45 1 1000 MON DE 4782 2037 812 1081 50 13 971 1 17 
1010 INTRA-EC 81 28 3 28 5 1 • 1010 INTRA-CE 2029 948 332 820 48 11 70 
17 1011 EXTRA-EC 132 32 4 51 44 1 1011 EXTRA-CE 2753 1089 280 482 2 1 902 
1020 CLASS 1 91 30 1 40 20 . 1020 CLASSE 1 1879 1019 172 305 1 1 380 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 11 
:i 
13 1 . 1021 A E L  E 572 425 51 75 1 1 19 
16 1030 CLASS 2 41 2 11 24 1 1030 CLASSE 2 861 68 108 155 514 
ll601J2 IIAICE-UP BRUSHES ll601J2 MAKE.UP BRUSHES 
BROSSES ET PIHCEAUX POUR IIAQUIUAGE ET GRIIIAGE BUERSTEN UNO PIIISEL ZUII SCHIIIIIXEN 
001 FRANCE 53 44 
11 
6 
1 
3 001 FRANCE 2081 1547 308 389 2 7 136 002 BELG.-LUXBG. 17 5 i 002 BELG.-LUXBG. 580 225 1 9 27 37 003 NETHERLANDS 11 8 2 
1 :i
003 PAYS-BAS 426 318 56 11 
37 
14 
004 FR GERMANY 10 
16 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 357 
847 
214 27 1 78 
005 ITALY 24 5 
.j 
1 2 005 ITALIE 1144 219 
72 
7 3 68 
11 006 UTD. KINGDOM 29 21 4 
.j 
006 ROYAUME-UNI 1219 946 180 2 8 
107 007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 120 2 10 
6 
1 
1 009 GREECE 2 009 GRECE 110 65 11 2 5 
1 028 NORWAY 1 1 
1 1 
028 NORVEGE 109 93 12 
2 
1 2 
030 SWEDEN 6 4 
1 1 
030 SUEDE 205 141 35 5 
1 
17 5 
032 FINLAND 3 1 
1 
032 FINLANDE 101 64 23 2 8 3 
036 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 381 274 98 6 
2 
3 
10 038 AUSTRIA 3 3 
29 
038 AUTRICHE 197 160 11 7 7 
220 EGYPT 29 
5 1 2 
220 EGYPTE 476 2 473 1 i 54 390 SOUTH AFRICA 11 3 390 AFR. DU SUD 315 165 80 15 
i 400 USA 55 2 22 29 2 400 ETATS-UNIS 1048 169 488 310 1 81 
··283 g��f?ucA 5 i 3 1 1 404 CANADA 152 9 91 20 32 1 
21 
438 COSTA RICA 119 113 8 
108 484 VENEZUELA 22 1 
.,j 
484 VENEZUELA 142 33 1 
5 732 JAPAN 4 
.,j 5 
732 JAPON 139 11 123 
i 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 382 132 117 125 •
1000 WORLD 348 139 103 89 I 1 28 2 1 1000 MON DE 10970 5813 2914 1088 87 82 917 11 24 18 
1010 INTRA-EC 153 98 21 11 I 1 12 2 • 1010 INTRA-CE 1139 
4052 1010 508 11 48 448 11 1 
18 1011 EXTRA-EC 191 41 11 58 17 1 1011 EXTRA-CE 4830 1782 1983 558 I 14 468 23
1020 CLASS 1 119 29 41 33 14 2 . 1020 CLASSE 1 3389 1380 1228 384 8 14 375 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 18 4 1 2 2 . 1021 A E L  E 1028 742 198 17 8 3 43 21 
15 1030 CLASS 2 78 12 38 26 3 1 1030 CLASSE 2 1433 395 755 174 93 1 
1031 ACP (63) 7 3 2 2 . 1031 ACP (63) 101 44 34 21 2 
8601.13 HAIR BRUSHES 8601.13 HAIR BRUSHES 
253 
254 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.dba 
9601.93 BROSSES A CHEVEUX 9601.93 KOPFBUERSTEN (HMRBUERSTEN) 
001 FRANCE 23 5 
18 
4 1 3 10 001 FRANCE 330 118 
295 
42 4 42 122 2 
002 BELG.-LUXBG. 59 17 6 13 
j 
4 002 BELG.-LUXBG. 751 189 34 88 58 139 
6 
003 NETHERLANDS 114 86 3 15 
28 
3 003 PAYS-BAS 1140 842 42 140 
146 
58 
004 FR GERMANY 128 
10 
71 16 1 12 004 RF ALLEMAGNE 1732 
164 
1270 104 13 199 
005 ITALY 22 6 
6 
1 2 3 005 ITALIE 380 118 
65 
3 29 66 
4 006 UTD. KINGDOM 86 49 26 4 1 006 ROYAUME-UNI 985 539 337 16 24 
241 007 IRELAND 25 1 1 
2 
1 22 007 IRLANDE 286 13 17 
10 
14 
1 008 DENMARK 18 10 4 1 1 008 DANEMARK 188 118 36 6 17 
009 E 10 6 2 2 
i 2 2 2 
009 GRECE 133 63 43 20 3 4 
29 17 028 y 31 21 2 1 028 NORVEGE 465 340 41 7 16 15 
030 N 37 20 2 1 1 2 11 030 SUEDE 527 344 40 
2 
16 14 25 88 
032 D 34 28 4 1 1 032 FINLANDE 368 282 59 4 5 7 9 
036 ALAND 63 51 5 7 
2 1 
036 SUISSE 746 610 78 46 
9 
3 9 
038 AUSTRIA 60 49 6 1 038 AUTAICHE 735 605 87 14 13 7 
5 042 SPAIN 16 8 5 3 042 ESPAGNE 251 113 81 45 7 
390 SOUTH AFRICA 15 1 11 29 3 390 AFR. DU SUD 295 19 233 369 4 14 
43 
2 400 USA 243 89 49 75 400 ETATS-UNIS 3597 1058 908 1242 
404 CANADA 23 3 5 3 12 404 CANADA 292 38 58 35 161 
632 SAUDI ARABIA 44 37 6 1 632 ARABIE SAOUD 297 162 120 10 5 
636 KUWAIT 9 2 3 4 636 KOWEIT 113 18 40 53 2 
647 LI.A.EMIRATES 8 4 4 
45 647 EMIRATS ARAB 111 38 68 6 5 732 JAPAN 53 1 7 
3 
732 JAPON 667 11 107 
8 
543 
800 AUSTRALIA 28 4 5 15 800 AUSTRALIE 442 64 100 17 252 
1000 WORLD 1283 543 278 132 58 20 237 17 , 1000 MON DE 16222 8158 4655 1220 344 252 3450 4 139 
1010 INTRA-EC 483 182 132 51 49 14 54 1 • 1010 INTRA-CE 5924 2048 2156 416 280 171 842 4 9 
1011 EXTRA-EC 798 360 145 81 9 6 182 15 • 1011 EXTRA-CE 10299 4113 2499 804 64 81 2608 130 
1020 CLASS 1 615 278 104 46 8 5 159 15 . 1020 CLASSE 1 8543 3517 1862 550 53 72 2362 127 
1021 EFTA COUNTR. 229 171 20 9 5 4 6 14 . 1021 A E L E 2888 2198 323 17 46 50 77 117 
1030 CLASS 2 181 82 40 34 1 24 . 1030 CLASSE 2 1725 573 637 246 11 9 246 3 
1031 ACP (63) 10 1 4 5 . 1031 ACP (63) 136 11 62 3 2 4 54 
9601.95 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOIL!TRY OTHER THAN SHAVING, IIAICE.UP ANO HAIR BRUSHES 9601.95 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, IIAICE.UP ANO HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILfTTE CORPORELU, AUTRES QU'A BARBE, A CHEVEUX, POUR LE IIAQUWGE ET GRIMAGE BUERSTEN UND PINSa ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFBUERSTEN UND BUERSTEN UNO PINSa ZUM SCHIJINKEN 
001 FRANCE 101 14 37 14 1 28 001 FRANCE 906 245 
219 
296 103 73 171 18 
002 BELG.-LUXBG. 67 15 20 24 7 
143 
1 002 BELG.-LUXBG. 490 86 112 58 
337 
12 3 
003 NETHERLANDS 227 30 1 45 
3 
8 003 PAYS-BAS 892 278 14 219 
23 
44 
13 004 FR GERMANY 31 
6 
6 18 1 3 004 RF ALLEMAGNE 396 
102 
140 167 12 41 
005 ITALY 11 4 
7 
1 
4 
005 ITALIE 221 100 486 2 3 12 18 2 006 UTD. KINGDOM 114 19 3 81 
17 
006 ROYAUME-UNI 842 239 33 55 1 
88 
10 
007 IRELAND 22 1 
2 
4 
9 
007 IRLANDE 110 4 
32 
16 2 
008 DENMARK 42 11 17 3 008 DANEMARK 319 82 79 80 
4 
46 
4 028 NORWAY 13 4 6 1 1 028 NORVEGE 123 73 27 8 1 
030 SWEDEN 18 5 
2 
11 2 
3 
030 SUEDE 160 76 
26 
57 15 12 
2 036 SWITZERLAND 30 19 6 036 SUISSE 353 226 82 
3 
17 
038 AUSTRIA 60 30 30 038 AUTAICHE 460 318 6 126 3 4 
042 SPAIN 8 2 i 4 i 042 ESPAGNE 118 39 8 57 2 
i 
8 4 
400 USA 180 81 3 83 11 400 ETATS-UNIS 2253 1484 54 507 5 175 27 
404 CANADA 48 10 3 24 11 404 CANADA 468 156 76 130 1 99 6 
616 !RAN 2 1 
3 2 
1 616 !RAN 119 82 
62 23 3 
37 
2 632 SAUDI ARABIA 10 3 2 632 ARABIE SAOUD 134 22 22 
732 JAPAN 1 5 1 1 732 JAPON 110 67 1 22 20 
2 800 AUSTRALIA 17 5 1 5 800 AUSTRALIE 295 97 7 128 61 
1000 WORLD 1169 293 60 479 45 152 132 4 4 • 1000 MON DE 10251 3955 983 3072 369 442 1293 18 117 2 
1010 INTRA-EC 620 97 35 231 40 151 61 4 1 , 1010 INTRA-CE 4243 1049 548 1417 322 427 416 18 46 :i 1011 EXTRA-EC 550 196 25 246 6 1 71 3 . 101 t EXTRA-CE 6007 2906 435 1655 47 15 877 70 
1020 CLASS 1 407 167 11 177 4 1 44 3 . 1020 CLASSE 1 4737 2633 207 1202 36 7 588 64 
1021 EFTA COUNTR. 134 63 3 58 3 6 1 • 1021 A EL E 1223 743 49 321 26 5 68 11 
2 1030 CLASS 2 140 27 13 71 2 26 . 1030 CLASSE 2 1233 240 228 453 10 8 285 7 
1031 ACP (63) 18 1 2 4 11 1031 ACP (63) 136 4 20 17 6 87 2 
9601.96 ROAl).SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE ANO CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMAI.S 9601.96 ROAl).SYIWING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMALS 
f:��  ��t'l:fJjES POUR ENTRETIEN DES SURFACES ET LE MENAGE, YC BROSSES A VETEIIENTS ET A CHAUSSURES;BROSSES POUR STRASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTEN\VAREN, EINSCHL KLEIDER, UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFLEGE 
001 FRANCE 1193 406 
9 
497 21 246 21 2 001 FRANCE 4964 2330 
60 
1510 181 814 114 15 
002 BELG.-LUXBG. 482 347 11 106 
1039 
9 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2323 1477 49 686 
2532 
51 
2 003 NETHERLANDS 2097 969 
49 
70 22 18 2 003 PAYS-BAS 6817 3987 1 205 142 90 17 004 FR GERMANY 377 
34 
101 193 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1535 293 
197 315 787 58 19 
005 ITALY 44 6 
301 :i 5 
4 
17 :i 
005 ITALIE 355 36 
732 
1 
18 
25 
88 27 006 UTD. KINGDOM 604 272 3 
19 
006 ROYAUME-UNI 2171 1257 31 18 
124 007 IRELAND 76 34 21 2 007 IRLANDE 292 118 44 6 
008 DENMARK 207 187 14 6 008 DANEMARK 1092 1018 34 8 31 
009 GREECE 106 40 64 1 
i 
009 GRECE 322 150 160 4 
4 
8 
11 024 ICELAND 23 21 
i 4 
024 ISLANDE 142 125 
5 4 
2 
028 NORWAY 73 56 11 028 NOAVEGE 579 466 
2 
4 37 63 
030 SWEDEN 71 50 10 5 5 030 SUEDE 597 480 31 8 1 44 31 
032 FINLAND 51 23 
7 
24 2 1 032 FINLANDE 362 265 
33 
52 27 
5 
12 6 
036 SWITZERLAND 302 262 31 
i 
1 036 SUISSE 1687 1569 65 8 5 2 
038 AUSTRIA 533 479 52 038 AUTRICHE 2119 1939 
4 
157 6 7 10 
042 SPAIN 44 30 11 2 042 ESPAGNE 335 230 78 1 22 
220 EGYPT 53 52 220 EGYPTE 119 9 2 108 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moa 
9601.91 9601.96 
302 CAMEROON 47 47 
4 
302 CAMEROUN 123 123 
9 372 REUNION 44 
11 
40 
3 
372 REUNION 142 
94 
133 
15 390 SOUTH AFRICA 14 
2 419 2 5 
390 AFR. DU SUD 113 
14 
4 
13 37 400 USA 752 299 25 400 ETATS-UNIS 3706 2369 1022 251 
404 CANADA 261 15 1 233 5 7 404 CANADA 1224 142 5 1001 22 1 53 
458 GUADELOUPE 92 92 
1 
458 GUADELOUPE 236 236 
462 MARTINIQUE 67 
6 
66 
15 
462 MARTINIQUE 214 
35 
212 84 3 476 NL ANTILLES 22 
69 
476 ANTILLES NL 122 
1 149 608 SYRIA 120 27 24 608 SYRIE 281 92 39 
2 624 ISRAEL 76 30 
2 
46 9 36 624 ISRAEL 162 59 1 100 41 2 632 SAUDI ARABIA 607 246 314 632 ARABIE SAOUD 1480 543 7 724 163 
636 KUWAIT 63 13 35 15 636 KOWEIT 139 45 
15 
38 56 
647 LI.A.EMIRATES 85 35 29 
6 
20 647 EMIRATS ARAB 258 111 59 
17 
73 
3 649 OMAN 27 6 1 14 649 OMAN 129 35 8 66 
706 SINGAPORE 28 4 19 5 706 SINGAPOUR 112 22 
6 
63 27 
732 JAPAN 26 19 1 6 732 JAPON 233 149 15 
7 
63 
740 HONG KONG 72 6 49 17 740 HONG-KONG 242 31 145 59 
800 AUSTRALIA 59 30 20 8 800 AUSTRALIE 417 207 111 2 97 
1000 WORLD 9381 4040 492 2670 229 1530 366 19 34 1 1000 MON DE 37393 20118 1731 7458 1360 4310 2068 108 238 4 
1010 INTRA-EC 5187 2290 68 1079 155 1483 85 19 8 , 1010 INTRA-CE 19873 10831 325 3050 1045 4152 501 105 64 
3 1011 EXTRA-EC 4195 1750 424 1591 74 47 282 26 1 1011 EXTRA-CE 17520 9486 1406 4409 315 159 1567 1 174 
1020 CLASS 1 2247 1302 14 818 12 7 71 23 . 1020 CLASSE 1 11732 8097 86 2606 94 59 647 143 
1021 EFTA COUNTR. 1071 893 8 133 4 2 12 19 . 1021 A E L  E 5575 4859 46 370 56 21 110 i 113 3 1030 CLASS 2 1901 446 410 728 62 40 210 4 1 1030 CLASSE 2 5643 1350 1320 1698 221 99 920 31 
1031 ACP (63J 297 15 158 40 1 33 50 . 1031 ACP (� 1000 79 469 132 14 89 214 1 2 1040 CLASS 48 2 46 . 1040 CLASS 3 144 39 105 
9601.91 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-tl; SQUEEGES AND IIOPS 9601.98 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-tl; SQUEEGES AND IIOPS 
ARTICLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 9601.01 A 96; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES IIATIERES SOUPLES ANALOGUES BUERSTEHWAREN, NICHT IN 9601.01 BIS 96 ENTHALTEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 1247 233 
167 
468 17 160 139 199 31 001 FRANCE 6429 1850 
1636 
1815 111 650 604 1079 320 
002 BELG.-LUXBG. 453 117 35 64 
933 
59 5 6 002 BELG.-LUXBG. 3423 765 190 507 
2587 
233 22 68 
003 NETHERLANDS 1716 488 19 196 22 57 23 003 PAYS-BAS 7499 3296 196 855 126 319 1 246 004 FR GERMANY 905 
51 
56 242 271 286 
7 
28 004 RF ALLEMAGNE 4044 
575 
413 1104 727 1409 264 
005 ITALY 154 15 
205 
4 45 26 6 005 ITALIE 1134 176 
781 
38 146 114 29 56 
006 UTD. KINGDOM 796 212 37 63 16 
120 
218 45 006 ROYAUME-UNI 3965 872 278 367 109 
633 
1057 501 
007 IRELAND 164 17 2 18 3 2 2 007 IRLANDE 802 60 15 54 16 7 
3 
17 
008 DENMARK 144 57 3 50 2 4 28 
1 
008 DANEMARK 873 499 31 166 14 22 138 
23 009 GREECE 136 4 3 118 7 3 009 G 508 35 40 365 2 18 25 
024 ICELAND 18 4 2 5 
5 
1 2 4 024 IS 136 43 9 37 
29 
7 14 
6 
26 
028 NORWAY 123 32 2 18 1 6 58 028 N 980 403 41 56 20 59 366 
030 SWEDEN 156 29 9 32 13 31 7 35 030 1327 381 126 185 98 83 192 262 
032 FINLAND 91 29 6 31 11 4 1 
4 
9 032 DE 1043 279 99 435 72 12 15 
22 131 036 SWITZERLAND 314 180 20 86 4 6 7 7 036 SU 2577 1926 150 304 24 23 63 65 
038 AUSTRIA 297 166 8 116 1 1 3 2 038 AUTRICHE 2027 1585 71 307 4 4 34 i 22 042 SPAIN 55 14 11 22 2 5 1 042 ESPAGNE 522 150 119 174 14 1 40 17 
064 HUNGARY 34 
11 
34 
5 9 064 HONGRIE 103 13 1 89 Ii 18 204 MOROCCO 33 7 204 MAROC 146 10 70 40 
208 ALGERIA 9 
14 
9 
10 
208 ALGERIE 128 
44 
123 4 
18 93 216 LIBYA 24 
3 34 7 216 LIBYE 158 46 3 26 36 220 EGYPT 49 4 
2 
220 EGYPTE 217 22 87 
24 15 288 NIGERIA 26 13 
33 
10 288 NIGERIA 144 39 4 3 59 
302 CAMEROON 33 302 CAMEROUN 142 142 
3 314 GABON 27 27 314 GABON 121 118 
372 REUNION 51 
5 
51 
1 1 2 
372 REUNION 212 
33 
212 
16 18 34 5 390 SOUTH AFRICA 11 2 
182 5 
390 AFR. DU SUD 125 19 
Ii 1243 400 USA 1034 77 201 504 15 49 400 ETATS-UNIS 5432 578 1163 1735 46 555 104 
404 CANADA 444 7 14 381 27 12 3 404 CANADA 1974 80 201 1367 4 2 217 53 50 
462 MARTINIQUE 66 1 60 5 
101 44 
462 MARTINIQUE 198 2 184 12 
288 82 604 LEBANON 184 4 3 32 
2 
604 LIBAN 492 11 28 82 
5 18 608 SYRIA 267 5 2 24 234 
4 
608 SYRIE 637 22 41 73 478 
3 612 IRAQ 24 19 1 
Ii 
612 IRAQ 152 52 49 11 
2 
37 
616 IRAN 16 
10 7 29 Ii 
8 616 IRAN 226 1 
62 94 116 107 624 ISRAEL 58 40 4 624 ISRAEL 267 56 23 83 32 628 JORDAN 125 2 
6 
16 62 5 
3 
628 JORDANIE 350 11 
70 
57 167 32 
17 2 632 SAUDI ARABIA 601 25 393 67 34 73 632 ARABIE SAOUD 1999 110 778 244 508 270 
,636 KUWAIT 199 9 70 97 1 20 1 636 KOWEIT 754 57 4 197 281 20 168 17 10 
640 BAHRAIN 10 2 
6 
2 i 1 5 i 640 BAHREIN 121 9 8 10 1 39 53 1 647 LI.A.EMIRATES 69 9 38 
7 
14 647 EMIRATS ARAB 297 48 57 96 11 7 71 7 
649 OMAN 13 1 
4 24 
5 649 OMAN 169 5 1 
70 
2 122 39 
10 706 SINGAPORE 37 4 5 706 SINGAPOUR 199 40 30 
4 9 49 732 JAPAN 16 12 1 2 i 732 JAPON 293 190 39 33 3 14 740 HONG KONG 40 6 
Ii 
32 
94 3 
740 HONG-KONG 212 89 1 94 2 19 
512 
7 
800 AUSTRALIA 246 39 60 41 800 AUSTRALIE 1306 200 72 179 4 299 40 
1000 WORLD 10973 1987 976 3421 794 1656 1084 759 294 • 1000 MON DE 56690 14907 7255 12241 2990 5706 6419 4271 2898 3 
1010 INTRA-EC S107 1178 302 1331 173 1436 718 428 141 , 1010 INTRA-CE 28679 7953 2788 5329 1181 4266 3476 2192 1494 
3 1011 EXTRA-EC 5266 809 674 2091 621 222 366 331 152 . 1011 EXTRA-CE 26014 6955 4467 6911 1810 1441 2944 2079 1404 
1020 CLASS 1 2852 603 283 1263 37 63 174 293 136 . 1020 CLASSE 1 18092 5923 2150 4861 263 266 1619 1844 1166 
1021 EFTA COUNTR. 1006 442 46 293 34 43 28 5 115 . 1021 A E L  E 8181 4648 517 1342 228 149 394 28 875 
3 1030 CLASS 2 2362 192 389 793 583 160 190 38 17 . 1030 CLASSE 2 9671 943 2298 1947 1546 1170 1292 235 237 
1031 ACP Jra 247 25 159 18 12 22 10 1 . 1031 ACP (� 1305 82 812 59 2 107 165 59 19 1040 CLA 51 14 1 34 2 . 1040 CLASS 3 247 88 18 103 5 32 1 
255 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
l605 POIIJER.PUFfS AND PADS FOR APPLYING COSIIETlCS OR TOILET PREPARATIONS, Of ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUORE ET SIMJL, EN TOUTES MATIERES 
ll605.00 POIIJER.PUFfS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOIi.ET PREPARATIONS, Of ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUORE ET SIIIJL. EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 13 
2 2 10 002 BELG.-LUXBG. 4 1 i 1 004 FR GERMANY 11 
:i 
1 9 
006 UTD. KINGDOM 4 
220 EGYPT 1 1 
20 400 USA 20 
1000 WORLD 95 10 5 1 1 74 
1010 INTRA-EC 37 8 4 1 1 23 
1011 EXTRA-EC 58 3 1 50 
1020 CLASS 1 35 2 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 4 
1030 CLASS 2 23 2 21 
9601 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, Of ANY MATERIAL 
TAIIIS ET CRJBI.ES, A IIAIN, EN TOUTES MATIERES 
9601.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLE$, Of ANY MATERIAL 
TAIIIS ET CRIBI.ES, A IIAIN, EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 34 31 i 5 3 002 BELG.-LUXBG. 13 3 1 
003 NETHERLANDS 20 18 1 
:i 4 
1 
004 FR GERMANY 19 
8 
5 6 
005 ITALY 15 
2 
7 
006 UTD. KINGDOM 15 13 
:i i 036 SWITZERLAND 18 14 
038 AUSTRIA 12 10 2 
208 ALGERIA 7 
26 
7 
20 i 15 400 USA 62 2 404 CANADA 37 12 20 3 
1000 WORLD 307 150 25 52 14 2 58 
1010 INTRA-EC 128 80 8 3 11 1 23 
1011 EXTRA-EC 181 70 19 49 3 2 38 
1020 CLASS 1 143 66 6 40 3 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 40 28 5 1 1 3 
1030 CLASS 2 36 3 13 9 11 
1031 ACP (63) 7 1 5 1 
Export 
Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU 
Destination 
Ireland I Danmark I V.�dOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
l605 POWDER-PUFfS AND PADS FOR APPLYING COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS, Of ANY MATERIAL 
PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOfFEN Alilll ART 
9605.00 POWDER.PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS, Of ANY MATERIAL 
PUOERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN Alilll ART 
1 001 FRANCE 886 
59 
41 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 5 7 2 
i 004 RF ALLEMAGNE 582 
23 17 4 
006 ROYAUME-UNI 186 126 
j 
12 1 
220 EGYPTE 109 94 
400 ETATS-UNIS 1765 30 
4 , 1000 MON DE 4572 50 445 88 34 18 
2 . 1010 INTRA-CE 2001 25 242 68 29 8 
2 • 1011 EXTRA-CE 2574 25 204 22 8 12 
2 . 1020 CLASSE 1 2240 17 103 9 6 12 
. 1021 A E L  E 262 17 39 8 6 3 
. 1030 CLASSE 2 332 6 101 13 
l6DII HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, Of ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN Alilll ART 
l6DII.OO HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, Of ANY MATERIAL 
HANDSIEBE AUS STOFFEN Alilll ART 
:i 
001 FRANCE 243 195 
13 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 152 46 35 
:i 
i 003 PAYS-BAS 183 
142 6 
8 35 004 RF ALLEMAGNE 276 
71 
25 5 
005 ITALIE 215 
:i 
1 
1:i 006 ROYAUME-UNI 179 103 
16 
60 
038 SUISSE 208 180 7 2 
038 AUTRICHE 105 82 20 3 
208 ALGERIE 137 
118 
135 
43 5 i 400 ETATS-UNIS 365 15 
404 CANADA 268 82 3 60 3 16 
8 • 1000 MON DE 3297 1192 420 163 168 49 
4 • 1010 INTRA-CE 1352 601 45 14 137 25 
2 • 1011 EXTRA-CE 1945 591 375 149 31 24 
2 . 1020 CLASSE 1 1194 504 72 113 17 19 
2 . 1021 A E L  E 429 292 35 10 4 2 
. 1030 CLASSE 2 744 88 300 35 14 5 
. 1031 ACP (63) 166 8 135 4 2 
256 
Janvier - Dllcembre 1985 
Valeura 
UK I Ireland I Danmark I V.�dOa 
813 29 
37 8 
516 20 
8 
47 
22 1713 
3684 4 249 
1520 4 113 2165 138 
1986 4 103 
163 4 22 
178 34 
39 
14 44 
32 
:i 200 
143 
:i 
2 
183 
104 
1280 25 
513 17 
787 8 
464 5 
83 3 
299 3 
17 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 'E).).clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 'E>.).clba 
9701 rs��� 
�
RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOT BICTa.ES AND ll!ICTa.ES AND PEDAL IIOTOR CARS); DOI.LS' 9701 
=,J,
O
�� M\RIDOEN BY CHILDREN (FOR EWIPlE, TOY BICYQ.ES AND TRICYa.ES AND PEDAL IIOTOR CARS); DOI.LS' 
VOITURES ET YEHICULES A ROUB POUR l'AIIUSEIIENT DES ENFAHTS SPIElfAHRZEUGE FUER KINDER 
9701.10 DOLLS' PRAIIS AND PUSH CHAIRS 9701.10 DOI.LS' PRAIIS AND PUSH CHAIRS 
VOl!URES DE TOUS GENRES POUR POUPEES PUPPENWAGEH AUER ART 
O(l1 FRANCE 562 8 
7 
552 
6 
001 FRANCE 2519 66 34 2428 31 3 22 002 BELG. XBG. 103 10 80 
4 
002 BELG.-LUXBG. 462 71 326 
11 2 003 NETH NOS 200 157 9 30 29 003 PAYS-BAS 882 694 35 140 92 5 004 FR ANY 260 
62 
87 143 
16 2 
004 RF ALLEMAGNE 969 
377 
388 482 90 2 11 006 UT DOM 179 15 80 4 50 006 ROYAUME-UNI 757 
67 192 20 263 007 IREL D 54 
46 
2 2 
:i 
007 IRLANDE 294 
246 
7 24 
14 028 NORWAY 51 
19 
3 
15 
028 NORVEGE 281 
91 
16 2 3 
038 SWITZERLAND 204 126 44 036 SUISSE 1132 784 223 34 
038 AUSTRIA 117 56 6 53 2 038 AUTRICHE 615 330 29 248 8 
400 USA 86 50 22 14 400 ETATS-UNIS 567 388 5 74 
Ii 
100 
404 CANADA 48 27 3 18 404 CANADA 284 143 11 122 
1000 WO A LO 1954 568 153 1058 42 22 105 2 4 • 1000 MON DE 9233 3268 698 4359 178 109 581 11 29 
1010 INTRA<C 1385 245 120 901 42 22 52 2 1 • 1010 INTRA-CE 6004 1258 531 3832 167 107 295 11 5 
1011 EXTRA<C 571 323 33 157 1 54 3 • 1011 EXTRA-CE 3229 2012 167 728 11 2 285 24 
1020 CLASS 1 547 321 28 142 1 52 3 . 1020 CLASSE 1 3094 1997 137 647 11 280 22 
1021 EFTA COUNTR. 388 234 26 107 1 17 3 . 1021 A E L  E 2110 1393 127 517 3 
:i 
49 21 
1030 CLASS 2 25 2 6 15 2 . 1030 CLASSE 2 128 14 30 75 5 2 
9701JO CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCW, PEDAL CARS AND OTHER WIEWD TOYS FOR RIDING 9701JO CHILDREN'S TOT BICYCW, TRICYClfS, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES, TROTTINETTES, CHEVAUX IIECAll, AUTOS A PEDALES ET AUTRES YEHICULES A ROUES POUR ENFANT5, SF VOITURES P.POUPEES FAIIRRAEDER, ROUB, AUTOS IIIT TRETWERK UNO ANDERE SP1El1AHRZEUG£ FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEH 
001 FRANCE 3421 66 
163 
3244 34 
102 6 3 001 FRANCE 14682 296 
497 
13806 
124 
500 59 21 
002 BELG.�UXBG. 572 207 160 
139 
1 7 002 BELG.-LUXBG. 2280 667 958 
756 
7 27 
003 NETHERLANDS 735 439 16 91 36 9 41 003 PAYS-BAS 2636 1356 52 
301 
99 46 125 004 FR GERMANY 1359 
213 
46 1160 71 15 31 004 RF ALLEMAGNE 3858 
516 
159 2997 345 104 154 
005 ITALY 271 16 846 25 14 27 80 1 005 ITALIE 814 63 3466 75 64 166 373 5 006 UTD. KINGDOM 2181 980 197 32 
259 
21 006 ROYAUME-UNI 7987 3187 671 124 
1545 
91 
007 IRELAND 523 114 102 45 3 
:i 
007 IRLANDE 2390 365 307 152 20 1 
008 DENMARK 215 115 38 61 1 008 DANEMARK 744 387 114 226 27 10 
009 GREECE 452 2 
6 
450 5 61 009 GRECE 1568 6 23 1556 1 5 207 028 NORWAY 291 197 22 028 NORVEGE 1008 663 73 41 
030 SWEDEN 423 212 92 32 1 86 030 SUEDE 1389 644 285 164 12 284 
032 FINLAND 78 44 9 8 
14 :i 
17 032 FINLANDE 279 145 33 35 
2 76 
3 63 
036 SWITZERLAND 645 273 75 244 38 038 SUISSE 2515 937 270 1094 19 117 
038 AUSTRIA 604 333 5 254 4 3 Ii 8 038 
AUTRICHE 2220 1076 21 1057 21 2 
13 
43 
042 SPAIN 42 
5 
26 5 042 ESPAGNE 1n 2 122 18 22 
204 MOROCCO 24 
71 
19 204 MAROC 101 
221 
19 82 
1 208 ALGERIA 109 38 208 ALGERIE 328 106 
212 TUNISIA 26 26 212 TUNISIE 101 101 
216 LIBYA 25 
:i 
25 216 LIBYE 100 
7 
100 
220 EGYPT 170 
3 
168 220 EGYPTE 617 
10 
610 
272 IVORY COAST 28 25 272 COTE IVOIRE 101 91
372 REUNION 72 
1 
17 55 
3 
372 REUNION 313 
2 
106 207
10 390 SOUTH AFRICA 126 
14 
122 
1 34 390 AFR. DU SUD 458 77 446 5 11 183 400 USA 519 94 365 
6 
11 400 ETATS-UNIS 3140 425 2228 211 
404 CANADA 238 38 185 4 4 3 
5 
404 CANADA 1343 131 1 1146 13 12 25 15 
13 600 CYPRUS 27 2 18 1 1 600 CHYPRE 103 7 n 4 2 
604 LEBANON 90 90 604 LIBAN 344 
5 
344 
608 SYRIA 100 100 608 SYRIE 350 345 
612 IRAQ 305 
11 
305 22 612 IRAQ 1706 10 1 1696 115 1 624 ISRAEL 142 108 
10 
624 ISRAEL 492 38 337 
:i 11 628 JORDAN 32 1 21 
1 
628 JORDANIE 128 21 94 
632 SAUDI ARABIA 216 24 
1 
191 632 ARABIE SAOUD 1100 84 
:i 
997 19 
638 KUWAIT 49 4 43 1 638 KOWEIT 262 26 217 15 
644 QATAR 13 1 10 2 644 QATAR 123 16 71 38 
647 LI.A.EMIRATES 31 2 27 2 
13 
647 EMIRATS ARAB 186 13 137 5 36 61 732 JAPAN 30 11 6 
Ii 
732 JAPON 182 63 43 10 
800 AUSTRALIA 44 11 21 4 800 AUSTRALIE 265 35 114 95 21 
1000 WO AL D 14588 3487 843 8855 117 414 388 88 380 16 1000 M O N D E 58329 11439 2936 36884 317 2094 2703 386 1501 24 
1010 INTRA-EC 1731 213& 575 8058 18 362 311 80 103 ti 1010 INTRA-CE 36960 6759 1861 23484 817 1111 1942 373 424 1 1011 EXTRA•EC 4853 1351 261 2717 18 12 66 I 278 1011 EXTRA-CE 21370 4880 1071 13400 q 275 781 13 1082 24 1020 CLASS 1 3109 lW 203 1333 7 28 40 8 272 • 1020 CLASSE 1 13314 4151 724 6755 151 454 13 1036 1021 EFTA COUNTR. 2075 187 
1m 
1 i: iR 215 . 1021 A E L  E 7571 � 
635 2518 108 78 7
� 24 1030 CLASS 2 1724 132 § 2 5 15 1030 CLASSE 2 7948 350 6560 1� 124 307 1031 ACP s<ra 156 4 112 1 1 15 1 . 1031 ACP Js'f 742 107 489 4 114 11 
1040 CLA 22 1 11 9 1 . 1040 CLA 3 109 4 85 17 3 
l702 DOW 1702 DOW 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPP£11 
t70Z.11 DOI.LS OF ARTIFICIAL PWT1C MATERIAi.i t70Z.11 DOW OF ARTIFICIAi. PWT1C MATERIAi.i 
POUPEES EN MATIERES PWTIQUU ARTIRCIEUES PUPPEN AUS KUNSTSTOFI' 
001 FRANCE 1381 135 1088 4 102 25 29 001 FRANCE 11297 1664 7619 66 1204 314 430 
257 
258 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlilh Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark nMoo 
17112.11 17112.11 
002 BELG.-LUXBG. 224 107 5 67 37 
34 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 2644 1463 142 542 392 391 105 9 003 NETHERLANDS 232 119 
13 
67 
22 11 
003 PAYS-BAS 2436 1520 
154 
435 
138 
81 
3 004 FR GERMANY 201 33 102 38 25 1 102 004 RF ALLEMAGNE 1945 441 844 450 
323 33 
1300 005 ITALY 228 31 
112 
3 1 56 i 2 005 ITALIE 2420 362 1172 21 3 272 70 21 006 UTD. KINGDOM 646 270 27 8 215 
25 
7 006 ROY AUME-UNI 7989 3695 326 174 2488 
253 
63 1 
007 IRELAND 37 1 11 
5 
007 IRLANDE 343 10 76 2 
14 
2 
008 DENMARK 67 48 13 i 5 008 DANEMARK 946 
703 
10 
133 89 7 62 028 NORWAY 49 34 7 1 028 NORVEGE 619 455 76 6 10 
030 SWEDEN 41 18 4 1 10 8 030 SUEDE 520 237 3 27 21 109 123 
032 FINLAND 36 5 
10 
29 
3 
1 1 032 FINLANDE 387 70 
206 
281 
31 2 
22 14 
038 SWITZERLAND 182 107 61 1 036 SUISSE 2475 1619 591 25 1 
038 AUSTRIA 192 134 2 54 1 1 038 AUTRICHE 2264 1743 40 453 9 19 
040 PORTUGAL 39 1 i 38 040 PORTUGAL 355 9 1 345 12 042 SPAIN 13 1 10 042 ESPAGNE 163 12 26 113 
048 YUGOSLAVIA 16 i 16 10 048 YOUGOSLAVIE 144 9 
144 i 110 052 TURKEY 28 17 052 TURQUIE 295 175 
064 HUNGARY 8 2 
19 
3 
12 
3 
43 
064 HONGRIE 123 35 
414 
34 3 
2 
51 
8 555 6 400 USA 489 194 181 40 400 ETATS-UNIS 7282 3400 2327 212 358 
404 CANADA 37 33 1 
11 
2 1 404 CANADA 500 453 4 
119 
30 13 
442 PANAMA 11 442 PANAMA 119 i 512 CHILE 12 12 
17 
512 CHILI 117 116 
3 236 600 CYPRUS 21 4 
16 
600 CHYPRE 291 1 51 
612 IRAQ 54 i 38 612 IRAQ 813 16 426 3 387 624 ISRAEL 16 14 
4 
624 ISRAEL 125 
20 
106 
59 3 732 JAPAN 11 5 1 
4 
732 JAPON 192 83 25 2 
800 AUSTRALIA 20 11 1 4 800 AUSTRALIE 262 165 4 21 25 47 
1000 WORLD 4462 1292 153 2039 104 391 250 7 78 150 1000 MON DE 48988 18315 2108 17048 1214 4564 2654 81 1022 1984 
1010 INTRA-EC 3015 714 78 1459 78 389 150 7 11 131 1010 INTRA-CE 30105 9544 989 10840 881 4549 1355 73 143 1731 
1011 EXTRA-EC 1448 578 n 581 28 2 100 65 19 1011 EXTRA-CE 18887 en, 1120 6207 333 18 1299 8 879 254 
1020 CLASS 1 1169 548 35 432 19 73 64 . 1020 CLASSE 1 15660 8335 731 4664 293 8 n1 8 844 6 
1021 EFTA COUNTR. 543 301 13 194 6 14 15 . 1021 A E L  E 6705 4187 260 1785 67 2 187 217 
248 1030 CLASS 2 248 25 37 141 3 22 1 18 1030 CLASSE 2 2937 326 373 1459 27 8 462 34 
1031 ACP (63J 28 1 15 10 3 
1 . 1031 ACP� 263 11 127 101 2 4 12 2 4 1040 CLASS 28 7 5 8 5 . 1040 CLA 3 291 110 16 84 14 66 1 
17112.11 DOU.S <IF IIATBUAI.S OTHER THAN PUSTIC 17112.11 DOLLS <1f MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN AUTRES IIAT1ERES QUE PUSTlOUES AR1IFICIEllES PUPPEN AUS AHDEREN STOFFEN ALS KUNSlST<IFF 
001 FRANCE 439 28 
4 
347 7 9 48 001 FRANCE 4668 528 
88 
3396 80 156 508 
002 BELG.-LUXBG. 122 23 41 45 
11 
9 002 BELG.-LUXBG. 1238 267 232 468 
139 
183 i 003 NETHERLANDS 88 25 2 35 
48 
15 003 PAYS-BAS 912 253 20 333 
811 
166 
2 004 FR GERMANY 336 
3 
4 122 2 159 004 RF ALLEMAGNE 4235 
99 
169 1216 49 1964 24 
005 ITALY 23 5 
77 
3 2 10 
2 
005 ITALIE 357 100 
486 
28 17 110 
57 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 117 10 3 4 21 
19 
006 ROYAUME-UNI 1033 258 n 33 121 
197 
1 
007 IRELAND 29 
9 
8 2 007 IRLANDE 288 7 
3 
72 12 
13 21 2 008 DENMARK 25 7 3 5 
7 
008 DANEMARK 262 134 54 15 20 
110 028 NORWAY 20 3 i 2 1 7 028 NORVEGE 230 31 4 22 7 2 54 030 SWEDEN 32 2 27 
i 2 
030 S 249 66 16 93 2 3 13 56 
032 FINLAND 12 1 1 9 
7 
032 Fl E 127 16 11 65 3 5 24 3 
038 SWITZERLAND 96 20 8 50 11 036 SU 1668 650 213 531 67 2 197 8 
038 AUSTRIA 46 19 23 1 3 038 A !CHE 842 402 2 308 14 3 113 
042 SPAIN 19 8 10 1 042 ESPAGNE 100 51 1 32 2 14 
220 EGYPT 9 
25 56 
9 
8 8 67 
220 EGYPTE 104 
836 1753 
103 
153 
1 
1370 15 5 28 400 USA 198 32 400 ETATS-UNIS 5485 1073 252 
404 CANADA 20 
7 
3 3 14 404 CANADA 231 16 69 28 117 1 
512 CHILE 7 
8 2 512 CHILI 112 112 121 21 600 CYPRUS 10 600 CHYPRE 142 
5 5 2 3 624 ISRAEL 21 
2 2 
21 
7 
624 ISRAEL 175 
226 
160 i 732 JAPAN 18 7 732 JAPON 770 83 168 1 1 290 
800 AUSTRALIA 34 1 6 27 800 AUSTRALIE 312 24 11 45 1 231 
1000 WORLD 1842 198 109 917 130 57 415 3 12 3 1000 MON DE 24828 4047 2857 9299 1708 791 5744 98 227 59 
1010 INTRA-EC 1180 97 18 637 112 48 268 3 1 , 1010 INTRA-CE 13030 1549 457 5819 1448 497 3150 78 28 8 
1011 EXTRA-EC 663 99 91 280 18 11 149 1 11 3 1011 EXTRA-CE 11789 2498 2400 3475 262 294 2594 18 198 50 
1020 CLASS 1 529 91 72 184 17 9 143 1 11 1 1020 CLASSE 1 10345 2365 2192 2536 252 272 2491 15 193 29 
1021 EFTA COUNTR. 230 55 10 119 9 1 25 11 . 1021 A E L  E 3285 1202 245 1108 96 15 436 
3 
183 
21 1030 CLASS 2 129 8 18 92 1 2 6 2 1030 CLASSE 2 1395 133 208 890 10 22 103 5 
1031 ACP (63) 13 3 B 2 . 1031 ACP (63) 146 38 87 15 5 1 
17112.31 DOW' GARMENTS, FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 9702.31 DOLLS' GARIIEHTS. FOOTWEAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEIIEHT9, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES Kl£1DER, SCHUHE, HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
001 FRANCE 29 7 
3 
14 1 6 001 FRANCE 324 178 
73 
59 12 14 61 
002 BELG.-LUXBG. 43 30 3 7 002 BELG.-LUXBG. 834 509 23 229 
4 7 003 NETHERLANDS 13 13 
5 16 4 2 003 PAYS-BAS 
321 300 5 5 
62 004 FR GERMANY 27 
3 4 004 RF ALLEMAGNE 366 81 
67 188 
66 
49 
3 006 UTD. KINGDOM 21 B 6 i 006 ROYAUME-UNI 283 98 35 7 008 DENMARK 15 13 1 
2 
008 DANEMARK 201 189 5 
3 54 028 NORWAY 15 9 4 028 NORVEGE 310 221 
4 
32 
030 SWEDEN 11 6 
2 
3 1 030 SUEDE 193 116 
21 
2 53 18 
038 SWITZERLAND 36 28 5 036 SUISSE 987 870 
4 
9 87 
038 AUSTRIA 22 19 
68 3 
038 AUTRICHE 471 425 4 B 29 
048 YUGOSLAVIA 75 7 048 YOUGOSLAVIE 242 43 199 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
l702.J1 
400 USA 23 7 13 3 
600 CYPRUS 4 1 
31 740 HONG KONG 31 
1 18 800 AUSTRALIA 20 1 
1000 WORLD 422 155 37 143 15 6 60 
1010 INTRA-EC 155 71 16 40 12 5 11 
1011 EXTRA-EC 268 85 20 104 3 1 49 
1020 CLASS 1 220 83 16 71 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 92 66 1 2 2 18 
1030 CLASS 2 47 2 4 33 1 4 
9702.35 PARTS Of DOW 
PARTIES ET PIECES DET ACIIEES POUR POUPW 
001 FRANCE 135 100 35 
002 BELG.-LUXBG. 54 
2 
54 
4 003 NETHERLANDS 7 1 
1 004 FR GERMANY 123 109 13 
007 IRELAND 26 20 
26 
009 GREECE 20 
2 028 NORWAY 5 3 
036 SWITZERLAND 26 21 5 
036 AUSTRIA 35 4 
2 
31 
13 042 SPAIN 18 3 
048 YUGOSLAVIA 41 41 
10 390 SOUTH AFRICA 10 
3 18 400 USA 23 2 
1000 WORLD 605 35 18 428 2 120 
1010 INTRA-EC 381 5 9 285 2 80 
1011 EXTRA-EC 225 30 9 143 41 
1020 CLASS 1 192 30 3 124 35 
1021 EFTA COUNTR. 81 27 6 
52 2 
1030 CLASS 2 34 20 6 
9703 OTHER TOYS; WORKING IIOOELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AUTRES .IOUETS. MODEL.ES REDUITS POUR LE DIVERTISSEIIEHT 
9703.05 TOYS AHD WORKING MODELS OF WOOD 
.IOUETS ET MODEL.ES REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS 
001 FRANCE 499 298 
9 
78 47 30 30 
002 BELG.-LUXBG. 443 92 3 319 
47 
18 
003 NETHERLANDS 442 356 4 11 
151 
16 
004 FR GERMANY 289 
82 
22 81 3 14 
005 ITALY 102 2 6 
2 4 12 
006 UTD. KINGDOM 927 517 12 372 1 
6 007 IRELAND 28 14 2 6 
008 DENMARK 105 67 1 
6 
19 12 
028 NORWAY 83 37 
3 
10 2 
030 SWEDEN 138 55 24 19 23 
032 FINLAND 36 12 2 8 4 4 
036 SWITZERLAND 459 423 10 7 12 3 
038 AUSTRIA 343 317 16 9 
1 
1 
042 SPAIN 38 26 
24 135 
5 6 
400 USA 1040 465 132 2 252 
404 CANADA 142 73 1 2 40 24 
624 ISRAEL 19 15 
1 
2 1 1 
632 SAUDI ARABIA 22 13 2 1 2 
732 JAPAN 156 120 3 5 14 5 
800 AUSTRALIA 77 41 4 1 8 18 
1000 WORLD 5541 3070 121 412 1184 90 485 
1010 INTRA-EC 2852 1432 52 183 918 85 111 
1011 EXTRA-EC 2691 1138 70 229 281 5 374 
1020 CLASS 1 2529 1580 47 205 253 4 338 
1021 EFTA COUNTR. 1067 850 15 60 54 1 33 
1030 gLAss 2 118 43 15 23 8 1 22 1040 LASS 3 48 18 8 1 5 14 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
MODEi.ES REDUIT8 DE TRAINS EI.ECTRIQUES 
001 FRANCE 298 42 
:i 
252 ti 2 381 BELG.·LUXBG. 119 73 36 
1 1 NETHERLANDS 187 166 9 
19 
j 004 FR GERMANY 266 
180 
242 1 8 
005 ITALY 188 5 
76 :i 883 8it.1���DOM 115 11 2 38 7 
009 GREECE 14 5 9 
Export 
OuanUt� Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination I Danmark I "E>,MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I
9702.31 
3 
400 ETATS-UNIS 611 168 357 3 
600 CHYPRE 103 84 
1 
3 
740 HONG-KONG 187 
18 
184 
800 AUSTRALIE 119 4 3 
3 3 1000 MON DE 6163 3473 n6 755 331 90 
:i , 1010 INTRA-CE 2441 1340 257 314 304 84 3 1011 EXTRA-CE 3721 2133 519 441 28 6 
3 . 1020 CLASSE 1 3259 2033 435 235 22 5 
3 . 1021 A E L  E 20n 1719 27 14 22 1 
3 1030 CLASSE 2 449 100 85 206 4 1 
1702.35 PARTS OF DOUS 
TEILE FUER PUPPEN 
001 FRANCE 1105 16 
3 
797 3 9 
002 BELG.-LUXBG. 286 2 274 5 
1 003 PAYS-BAS 107 72 
19 
5 
14 004 RF ALLEMAGNE 1032 927 1 
007 IRLANDE 397 
2 319 009 GRECE 321 
028 NORVEGE 161 54 
2 
101 
1 036 SUISSE 427 376 43 
038 AUTRICHE 213 67 
23 
145 1 
042 ESPAGNE 127 43 
048 YOUGOSLAVIE 371 
2 
371 
390 AFR. DU SUD 106 68 167 400 ETATS-UNIS 402 104 
2 1000 MON DE 5928 811 223 3606 33 13 
. 1010 INTRA-CE 3380 159 42 2342 28 11 
2 1011 EXTRA-CE 2546 652 181 1263 7 2 
. 1020 CLASSE 1 2169 645 95 1079 5 
. 1021 A E L  E 954 508 2 400 5 
2 2 1030 CLASSE 2 376 8 86 182 2 
9703 OTl£R TOYS; WORKWG MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
15 
2 
8 
18 
2. 16 
4 
28 
14 
6 
4 
7 
2 
3 
7 
5 
7 143 
7 60 
13 
77 
54 
5 
2 
i 
ANDERE$ SPIELZEUG. MODEU.E ZUM SPIEL.EN 
9703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
HOLZSPIELZEUG UND -IIODELLE ZUM SPIEL.EN, KEINE SPIEIIAHmUGE 
1 001 FRANCE 2785 
002 BELG.-LUXBG. 1784 
003 PAYS-BAS 2015 
004 RF ALLEMAGNE 2853 
1 
005 ITALIE 621 
006 ROYAUME-UNI 3741 
2 
007 IRLANDE 150 
008 DANEMARK 570 
028 NORVEGE 576 
030 SUEDE 822 
032 FINLANDE 199 
036 SUISSE 3379 
038 AUTRICHE 1869 
23 
042 ESPAGNE 165 
400 ETATS-UNIS 8412 
404 CANADA 930 
624 ISRAEL 119 
2 
632 ARABIE SAOUD 203 
732 JAPON 1495 
800 AUSTRALIE 573 
29 1000 M O N D E 34187 
4 1010 INTRA-CE 14609 
21 1011 �A-CE 19575 25 1020 CLA SE 1 18603 
. 1021 A E L E 6919 
1 1030 CLASSE 2 848 
. 1040 CLASSE 3 125 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAIi.WAYS 
:i 
ELEJCTRISCHE MODEI.LEISENBAHNEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 R
iil
�
MAGNE 
005 ITA I 
006 RO ME-UNI 
008 D ARK 
009 G 
4940 
3348 
4844 
6353 
4836 
2191 
903 
1n 
1506 80 448 
1533 54 
462 
132 
23 
2309 84 
56 6 
341 12 
191 1 
213 27 
69 13 
2999 87 
1561 1 
107 1 
3481 293 
372 5 
84 
7 126 
1005 54 
294 28 
17455 1002 
6693 392 
10782 110 
10373 525 
5081 132 
321 73 
68 12 
1551 33 2716 
4537 
401 
4449 140 
848 48 
781 
87 
443 303 120 
25 1117 
130 119 
1195 1172 36 
107 
17 26 
1053 10 
5 
35 
105 
1 58 45 
207 148 
1 24 27 
91 89 5 
257 41 6 3 21 
867 1824 14 
36 331 
1 13 6 
15 8 
67 193 
14 60 
3652 8722 358 
1885 3837 322 
1781 2885 34 
1644 2801 32 
639 359 9 
121 70 2 
1 14 
3264 
107 
49 
488 
12 280 
221 5539 39 
1249 :i 
3 
44 
119 
90 
Janvier - Dltcembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>,Moo 
83 
16 
2 
1 93 
644 3 75 16 
139 3 
75 18 505 
454 75 
221 73 
16 37 
280 
2 
29 
71 
397 
5 
6 
61 
104 
63 
1212 7 21 
800 7 21 413 
338 7 
32 7 
21 75 
248 154 11 
95 19 
87 
3 
92 
2 143 170 
87 
13 
5 1 
51 
159 6 
17 
2 
20 70 
248 32 
110 117 
34 31 
53 55 
8 1 
27 
17 89 307 1520 
160 26 
1 14 
20 27 
22 51 103 
112 62 3 
3152 49 1420 379 
808 32 602 40 
2345 17 818 338 
2121 17 757 
239 460 
6 202 , 22 
78 
2 
15 
1 25 127 38 8 
1 1 
3 
259 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung I Deslina!lon 
Nlmexe I 
l703.11 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 !oeutschlan� 
17 10 
58 41 
245 204 
109 88 
9 1 
15 8 
6 4 
14 14 
8 1 
705 608 
10 8 
5 5 
7 1 
23 20 
6 3 
79 11 
2600 1569 
1235 530 
1384 1039 
1297 1007 
441 345 
50 18 
17 14 
l703.15 ELEctlllC CAR SETS, OTHER THAN THOSE Of l7D4JO 
1000 kg 
France I Italia j Nederland j Belg.-Lux. j
7 
1 
17 
38 
1 20 
2 6 
1 6 
1 1 
6 
21 69 
1 
6 
1 
1 
1 
53 
47 908 17 8 
18 848 15 5 
29 260 2 
27 233 
4 89 
2 2 24 
3 
CIRCUITS D'AUTOS ELECTRJQUES (A L 'EXCEPTION DES JEUX DE COMPETITION VISES AU NO l704) 
001 FRANCE 161 
2 
89 
1 003 NETHERLANDS 13 
:i 
6 
1 004 FR GERMANY 32 
4 
24 
005 ITALY 7 3 
14 1 006 UTO. KINGDOM 21 6 
028 NORWAY 9 
4 
6 
038 AUSTRIA 6 2 
400 USA 7 1 4 
1000 WORLD 327 18 14 191 3 1 
1010 INTRA-EC 248 7 12 140 3 1 
1011 EXTRA-EC 81 12 2 52 
1020 CLASS 1 65 11 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 37 11 1 
17 
1030 CLASS 2 15 12 
9703.20 TOY l'EAPONS 
ARMES JOUETS 
001 FRANCE 350 68 238 2 29 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 16 7 
1 003 NETHERLANDS 31 8 
2 
15 
004 FR GERMANY 129 
9
84 
2 006 UTO. KINGDOM 35 23 
007 IRELAND 21 1 4 
008 DENMARK 25 14 8 
028 NORWAY 12 3 1
030 SWEDEN 26 14 4 
032 FINLAND 17 8 4 
038 SWITZERLAND 42 19 18 ffl AUSTRIA 32 17 14 
T
�
NISIA 32 32 
220 E YPT 65 65 
390 SOUTH AFRICA 13 4 
400 USA 334 334 
608 SYRIA 8 8 
612 IRAO 33 33 
1000 WORLD 1387 174 24 877 11 30 
1010 INTRA-EC 139 105 2 400 11 30 
1011 EXTRA-EC 741 89 21 m
1
ffi 
CLASS 1 522 82 7 411 
1 1 EFTA COUNTR. �a 61 14 50 1030 CLASS 2 7 168 
97D3.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OP11CAI. TOYS 
Al'PAREU DE PROJECTION ET AUTRE8 JOUm OPTIQUES 
001 FRANCE 87 3 80 1 3 
003 NETHERLANDS 11 1 2 
004 FR GERMANY 14 
10 
14 
038 SWITZERLAND 15 5 
2 038 AUSTRIA 12 3 7 
400 USA 31 2 29 
UK I Ireland 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
14 
49
17 
32 
29 
3 
3 
72 
4 
4 
:i 
2 
100 
85 
15 
13 
9 
2 
13 
5 
7
43 
1 
16 
1 2 
8 
8 
5 
5 
1 
Ii 
184 2 
88 2 
75 
41
31 
34 
8 
Export 
Quanllth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Destination 
j Danmark I '81>.dOa Nlmexa I EUR 10 '°9utsch1aooj Franca j Italia j Nederland j BelgA.ux. j
8703.11 
028 NORVEGE 318 265 50 
030 SUEDE 1064 931 
32 
122 
1 10 038 SUISSE 9833 8812 914 
038 AUTRICHE 2889 2600 � 232 040 PORTUGAL 157 35 93 
042 ESPAGNE 426 322 26 75 
043 ANDORRE 301 215 49 37 
064 HONGRIE 240 240 
76 390 AFR. OU SUD 143 50 
412 7 400 ETATS-UNIS 14549 12153 1653 
1 404 CANADA 269 211
1 
11 
412 MEXIQUE 128 127 
135 2 632 ARABIE SAOUO 1n 40
1 732 JAPON 638 559 25 
740 HONG-KONG 172 135 
10 
20 
800 AUSTRALIE 1932 440 1048 
2 4 1000 MON DE 81544 42468 1268 15898 339 168 
1 3 1010 INTRA-CE 27479 14974 821 11049 330 148 
1 1 1011 EXTRA-CE 34066 27495 847 4848 9 19 
1 . 1020 CLASSE 1 32762 26703 617 4427 2 19 
. 1021 A E L  E 14325 12692 118 1421 1 10 
1 1030 CLASSE 2 1040 550 30 405 6 
. 1040 CLASSE 3 263 242 16 1 
91113.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 1704.20 
ELEKTRJSCHE AUT0-VERKEHRSSPIEL£, AUSG.RENNSPIELE DER NRJ704 
001 FRANCE 2081 5 1514 
:i003 PAYS-BAS 133 39 
18 
45 
13 004 RF ALLEMAGNE 304 
110 
243 1 
005 ITALIE 137 27 
93 6 006 ROY AUME-UNI 157 58 
028 NORVEGE 133 
88
3 67 
038 AUTRICHE 109 18 
400 ETATS-UNIS 156 14 79 
. 1000 MON DE 3838 344 137 2409 19 5 
• 1010 INTRA-CE 2954 183 114 1963 19 4 
• 1011 EXTRA-CE 884 181 23 448 1 
. 1020 CLASSE 1 731 178 12 340 
. 1021 A E L  E 409 163 11 126 1 . 1030 CLASSE 2 153 4 11 106 
8703.20 TOY WEAPONS 
SPIELZEUGWAFfEN 
001 FRANCE 2224 394 1457 11 250 
002 BELG.-LUXBG. 321 35 197 53 
10 003 PAYS-BAS 199 58 
17 
82 
2 004 RF ALLEMAGNE 774 
62 
539 2 
006 ROYAUME-UNI 441 346 21 1 
007 IRLANOE 132 8 11 
1 008 DANEMARK 202 114 74 
028 NORVEGE 110 21 15 
030 SUEDE 211 112 40 
032 FINLANDE 127 65 
5 
23 
036 SUISSE 353 164 140 
038 AUTRICHE 232 137 90 
212 TUNISIE 116 116 
220 EGYPTE 268 
2 
268 
390 AFR. DU SUD 115 di 400 ETATS-UNIS 3034 
608 SYRIE 105 105 
612 IRAO 145 145 
2 3 1000 MON DE 10128 1238 183 7218 88 265 
1 , 1010 INTRA-CE 4404 175 18 2781 88 284 
1 3 1011 EX
m
-eE 5728 581 115 4429 1 
1 . 1020 CL SSE 1 4531 511 50 3
�8 • 1021 A E L  E 1148 503 5 
1 3 1030 CLASSE 2 1195 50 115 831 
91113.3G TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
PROJEX110NSAl'PARAT1i UND ANDERU SPIELZEUQ 111T OPTISCHER VORRICHTUNQ 
001 FRANCE 960 26 861 8 65 
003 PAYS-BAS 108 11 2 3 
004 RF ALLEMAGNE 310 
179 15 
301 7 
038 SUISSE 262 68 4 038 AUTRICHE 172 89 
6 
79 
400 ETATS·UNIS 484 31 444
260 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland j Danmark I "E>.>.dOa 
2 1 
8 3 
63 1 
:i 
17 
10 314 
46 
53 
17 
1 433 
1307 3 53 42 
290 3 26 38 
1017 27 4 
976 18 
78 5 
4 37 8 
3 1 
562 
46 
29 
63 
3 
63 
919 5 
691 5228 
200 1 
109 
4 27 
112 
36 
49 
214 
11 
112 1 
:i 10 
1 73
59
39 
44 
81 
2 
1088 14 10 25 
552 14 2 
25 537 8 
367 5 
268 1 
25 170 3 
90 
2 
3 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung Mangen 
Desttnatlon 
Nimexe EUR 10 France Italia 
l7D3.30 
1000 WORLD 217 22 4 
1010 INTRA-EC 137 7 2 
1011 EXTRA-EC 82 15 2 
1020 CLASS 1 74 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 14 1 
17113.411 TOY MUSICAL INSTRUIIEHTS AND 01HEII IIUSICAL APPLIANCES 
INSTRUIIEHTS DE UUSIQUE .IOIJETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
610 
70 
36 
304 
34 
309 
13 
17 
14 
21 
29 
69 
67 
41 
36 
242 
32 
18 
17 
19 
2130 
1405 
723 
584 
231 
130 
48 
i 3 
5 
1 
10 10 
20 3 
i 1 
1 
2 
18 
12 
1 
3 
1 
3 
137 39 
87 15 
49 24 
48 4 
34 1 
1 20 
l7D3.51 SCALE IIODEL ASSEIIBLY ICJTS OF ARTIFICIAL PLAS11C IIATERIALS 
IIOOELES REDUn8 A ASSEIIBLER, EN IIATIERES PI.ASTIQUU AR1IFIC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
007 ND 
006 RK 
009 
028 AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632.SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra1040 CLA 
540 193 
5 200 127 
434 352 19 
325 
51 
57 
71 12 
302 94 128 
71 1 3 
63 46 8 
27 10 6 
82 19 18 
82 38 20 
24 18 4 
153 109 17 
134 106 9 
18 10 3 
24 8 7 
4 1 3 
13 3 6 
25 24 
2 11 4 
. 591 291 51 
24 10 1 
10 4 
2 
j 12 38 
66 39 2 
3452 1588 407 
2031 173 238 
1420 712 169 
1277 873 154 
498 303 70 
116 13 15 
9 
28 
1 
27 
1703.55 ggNSTRUCllONAL TOYS OF AIITlFICIAL PWTIC IIATERW.S DK: NF!oeNTIAI. 
OK: �d�UCTIOII, Ell llATIERES PLAST1QUES ARTIFICIWES 
001·FRANCE 179 113 
002 BELG.-LUXBG. 70 32 
181 
107 
55 
48 
13 
547 
52 
29 
299 
286 
1 
16 
14 
20 
26 
50 
55 
41 
32 
232 
30 
18 
17 
16 
1874 
1244 
830 
522 
195 
104 
222 
20 
50 
89 
66 
17 
8 
11 
4 
9 
1 
23 
18 
5 
8 
3 
1 
2 
73 
6 
2 
2 
7 
899 
482 
218 
162 
80 
54 
4 
1 
33 
18 
1000 kg 
Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmark 
4 • 18 2 
3 5 11 2 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 4 
3 12 
14 
1 i 
1 2 
3 11 
11 
2 
3 
4 
22 19 37 
18 18 25 
3 3 12 
3 3 4 
1 
3 
3 17 63 42 
43 
2 
4 1 
6 10 
1 
3 51 119 
j 
1 7 
j 
50 
1 
38 3 
12 3 
1 
2 2 
1 
i 
i 
3 
36 140 
4 2 
4 
2 
2 17 2 14 
84 24 442 221 
80 23 185 170 
4 1 257 52 
3 237 48 
1 58 8 
1 20 3 
4 
1 14 18 
15 4 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"EJ.J.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.dba 
l7D3.30 
• 1000 MON DE 2871 384 73 1908 19 102 177 7 
, 1010 INTRA-CE 1558 72 12 1228 15 94 127 7 
• 1011 EXTRA-CE 1115 312 81 680 4 9 49 
. 1020 CLASSE 1 1045 311 45 631 4 6 48 
. 1021 A E L  E 493 279 32 155 4 6 17 
l703.4G TOY IIUStCAI. INSTRUUEIITS AND OTllEII IIUS!CAL APPUANCES 
IIUSIXSPIEllEUG 
001 FRANCE 4435 403 
8 
3848 12 167 5 
002 BELG.-LUXBG. 542 28 424 84 
5 19 003 PAYS-BAS 225 26 1 174 
4 004 RF ALLEMAGNE 2165 
56 13 
2097 7 44 
005 ITALIE 256 101 
1647 1 
19 80 
i 006 ROYAUME-UNI 1868 192 20 1 
92 007 IRLANDE 117 
12 
20 5 
006 DANEMARK 137 
1 
122 2 
009 GRECE 116 2 113 
028 NORVEGE 183 14 
3 
168 
030 SUEDE 231 14 214 
27 6 036 SUISSE 759 242 8 476 
036 AUTRICHE 510 143 361 8 
2 040 PORTUGAL 270 
12 5 
268 
14 042 ESPAGNE 254 223 
18 76 400 ETATS-UNIS 1675 36 15 1530 
404 CANADA 203 6 5 190 2 
624 ISRAEL 127 
6 8 
119 
632 ARABIE SAOUD 113 1 106 
800 AUSTRALIE 139 34 105 
2 1000 MON DE 15528 1338 442 12973 158 215 382 7 11 4 
• 1010 INTRA-CE 9859 719 161 8429 101 201 241 7 
11 4 2 1011 EXTRA-CE 5667 817 281 4544 55 14 141 
. 1020 CLASSE 1 4493 592 54 3693 53 14 80 7 
• 1021 A E L  E 1987 430 11 1503 33 3 7 
4 2 1030 CLASSE 2 1106 24 227 806 2 39 4 
9703.51 SCALE IIOOEL ASSEIIBLY KITS OF AIITflCIAI. PLASllC MATERIALS 
KUNSTSTOfF.IIODWE ZUII ZUSAMIIENSETZEN 
001 FRANCE 4633 2112 
48 
1358 56 244 688 175 
002 BELG.-LUXBG. 1559 974 181 313 
30 
42 3 
003 PAYS-BAS 4217 3650 158 293 
153 
78 8 
004 RF ALLEMAGNE 2629 
793 
418 623 40 530 865 
005 ITALIE 1110 110 
596 
4 89 114 
51 006 ROYAUME-UNI 2571 850 893 179 2 355 007 IRLANDE 488 12 27 92 2 i 006 DANEMARK 475 336 76 56 1 5 
009 GRECE 251 112 56 83 5 222 20 028 NORVEGE 728 317 134 30 
030 SUEDE 852 393 223 66 26 110 34 
032 FINLANDE 257 192 37 8 
14 
19 1 
036 SUISSE 2332 1825 204 231 53 5 
038 AUTRICHE 1606 1318 88 184 15 1 
040 PORTUGAL 190 106 39 36 8 1 
042 ESPAGNE 305 155 71 70 7 2 
043 ANDORRE 187 45 140 2 
5 052 TUROUIE 104 35 44 20 
062 TCHECOSLOVAO 223 214 
19 
9 
70 390 AFR. DU SUD 173 58 26 6 266 400 ETATS-UNIS 6362 2764 453 562 2311 
404 CANADA 330 129 22 55 32 78 14 
632 ARABIE SAOUD 265 54 2 43 166 
640 BAHREIN 172 4 
109 32 8 168 732 JAPON 413 125 139 
13 800 AUSTRALIE 700 381 13 73 62 158 
9 1000 MON DE 34258 17284 3577 5027 817 418 5523 1513 51 
, 1010 INTRA-CE 17932 8840 1784 3280 709 405 1812 1102 
51 9 1011 EXTRA-CE 18325 8424 1793 1748 178 11 3712 410 
. 1020 CLASSE 1 14729 7954 1598 1417 155 3231 378 
• 1021 A E L  E 6023 4184 725 562 48 
11 
443 83 
51 9 1030 CLASSE 2 1326 210 198 321 23 479 35 
• 1031 ACP� 111 2 80 19 29 1 • 1040 CLAS 3 270 259 9 2 
l703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTFICIAI. PLASllC IIATERIAI.S 
OK: CONFIDENTIAi. 
KUNSTSTOFF,BAUKASTENSPELZEUG 
DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1292 598 
9 
257 29 131 277 
002 BELG.-LUXBG. 483 194 112 131 17 
261 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Export 
Ouantil�s Bestlmmung I 
Destination 
Werle 1000 ECU 
262 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba 
9703.55 
003 NETHERLANDS 125 106 4 11 46 
1 2 
004 FR GERMANY 120 
20 
11 42 6 15 
005 ITALY 45 14 Ii 1 2 8 3 006 UTD. KINGDOM 289 233 17 25 3 
78 007 IRELAND 91 4 
3 
8 1 
008 DENMARK 22 4 1 14 
030 SWEDEN 195 14 2 8 171 
036 SWITZERLAND 78 58 
2 
19 1 
038 AUSTRIA 47 30 15 
216 LIBYA 94 
8i 25 
94 
2 1 63400 USA 210 32 
404 CANADA 34 14 2 1 1 16 
632 SAUDI ARABIA 12 3 4 5 
701 MALAYSIA 7 7 
1 732 JAPAN 164 163 
1 9 800 AUSTRALIA 17 7 
1000 WORLD 1901 919 102 315 94 28 428 3 
1010 INTRA-EC 943 512 51 123 89 26 138 3 
1011 EXTRA-EC 962 408 51 192 6 3 291
1020 CLASS 1 779 385 36 87 5 3 263 
1021 EFTA COUNTR. 344 113 7 51 173 
1030 CLASS 2 180 23 15 105 26 
l7D3.S9 
31rsi�
O
HVJ:lKl:sr38� ��&'u'�JrVoWS· EXCEPT IIODEL RAILWAYS, w SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
iWJ: �l!fs.OEMifET'lf'l,IJ�� ae1trJM"nEffE'WiifMS�TIAC, AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS,
 POUPEES, 
001 FRANCE 11088 3757 
1062 
3708 80 2328 1163 
002 BELG.-LUXBG. 7412 1156 532 1190 
756 
3456 
1 003 NETHERLANDS 4081 1707 547 849 
454 
167 
004 FR GERMANY 9376 
mi 2362 4389 893 1113 005 ITALY 2225 946 65 145 289 
112 006 UTD. KINGDOM 8807 879 4095 2455 262 854 485007 IRELAND 724 120 27 58 29 5 
008 DENMARK 801 372 14 277 26 53 59 
009 GREECE 406 248 15 93 15 24 10 
024 !CELANO 129 58 12 3 2 9 19 
025 FAROE ISLES 29 
458 
1 
79 11 3 54 028 NORWAY 920 42 
030 SWEDEN 988 257 75 298 14 4 156 
032 FINLAND 438 151 49 97 7 3 53 
036 SWITZERLAND 2410 1064 382 669 15 170 78 
038 AUSTRIA 1744 983 55 579 5 42 66 
040 PORTUGAL 312 153 17 121 
20 
6 11 
5 042 SPAIN 645 88 78 115 173 163 
043 ANDORRA 14 1 5 2 
1 
6 
4 046 MALTA 240 184 51 
1 048 YUGOSLAVIA 100 6 :i 53 40 052 TURKEY 67 4 51 2 7 
060 POLAND 15 2 
1 
13 
062 CZECHOSLOVAK 75 68 
1 
6 
064 HUNGARY 57 39 4 11 
068 BULGARIA 14 
2 6 14 3 
14 
202 CANARY ISLES 31 6 
204 MOROCCO 24 5 19 
208 ALGERIA 36 
139 
31 5 
212 TUNISIA 151 10 2 
216 LIBYA 93 
7 2
93 
220 EGYPT 68 59 
248 SENEGAL 41 
1 
12 29
272 IVORY COAST 103 9 93 
302 CAMEROON 25 
1 
9 16
314 GABON 28 24 3
372 REUNION 100 2 89 9 
6 32 3 390 SOUTH AFRICA 98 19 4 32 
12 400 USA 2611 323 641 639 266 565 
404 CANADA 680 149 57 172 85 106 74 
406 GREENLAND 56 
69 412 MEXICO 69 
17 424 HONDURAS 17 55 458 GUADELOUPE 59 
1 
4 
462 MARTINIQUE 41 35 5 
10 1 476 NL ANTILLES 25 10 1 3 
480 COLOMBIA 11 11 
1 496 FR. GUIANA 19 20 
18 
4 508 BRAZIL 25 1 
4 512 CHILE 21 17 
528 ARGENTINA 85 85 
3 51 5 Ii 600 CYPRUS 114 11 
604 LEBANON 51 1 20 30 
608 SYRIA 144
3 
4 140 
9 612 IRAQ 51 5 34 
7 121 624 ISRAEL 298 36 30 92 10 
44 
14 
49 
161 
8 
108 
1 
26 
28 
273 
184 
78 
32 
11 
4 
3 
2 
2 
164 
37 
56 
2 
1703.55 
1 003 PAYS-BAS 981 833 24 90 
280 
17 10 7 
004 RF ALLEMAGNE 680 
205 
55 165 20 160 
005 ITALIE 413 86 64 11 
72 39 
28 006 ROYAUME-UNI 2398 2095 16 172 23 
1314 007 IRLANDE 1375 19 
43 
36 6 
008 DANEMARK 239 35 18 4 
1 
139 
030 SUEDE 1204 116 19 13 
2 
1055 
036 SUISSE 732 511 2 214 
3 
3 
038 AUTRICHE 443 377 11 47 5 
216 LIBYE 551 588 192 
551 
15 5 453 400 ETATS-UNIS 1451 198 
404 CANADA 305 130 20 8 8 139 
632 ARABIE SAOUD 150 19 3 28 100 
701 MALAYSIA 101 101 
1 Ii 5 732 JAPON 1834 1820 
4 800 AUSTRALIE 124 57 63 
12 1000 MON DE 15580 7992 836 1960 675 263 3959 211 47 
1 1010 INTRA-CE 7850 3981 234 750 832 262 1958 28 7 
11 1011 EXTRA-CE 7730 4011 402 1210 42 21 2004 40 
. 1020 CLASSE 1 6460 3753 312 573 41 20 1761 
. 1021 A E L  E 2596 1124 so 339 2 4 1077 40 11 1030 CLASSE 2 1251 251 89 637 2 1 231 
1703.59 OTHER TOYS AHO WORKING IIODEI.S Of ARlFICW. PLASTIC IIATERIAI.S, EXCEPT IIODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAi. TOYS, 
MUSICAL INSTRUIIENTS, ASSEIIBLY KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
AHDERES KUNSmOFF-SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEU
I 
PUPP
� 
SPIEL ZEUGWAFFEN, OPTISCHES SPIEIZEUG, IIUSIK· U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWIE AHDJCUNSTSTOFF-IIODEUE ALS SOLCHE ZUY ZU AIIIIEN ETZEN 
8 001 FRANCE 87111 40134 
4979 
19609 855 17036 9118 316 43 
2 002 BELG.-LUXBG. 46517 9846 2775 11876 
5799 
16957 
j 
75 9 
5 003 PAYS-BAS 24447 11077 2381 3539 
2525 
1324 299 21 
4 004 RF ALLEMAGNE 49841 
11052 
13816 18650 5376 8586 10 863 15 
2 005 ITALIE 20181 5584 
9797 
694 914 1840 
523 
90 7 
42 006 ROYAUME-UNI 47590 7213 22452 1677 5085 
3499 
652 191 
007 IRLANDE 4621 595 116 231 145 34 1 
008 DANEMARK 6171 3489 143 1283 203 537 516 6 009 GRECE 3486 2341 133 644 102 169 93 
024 ISLANDE 1126 572 76 18 21 72 178 189 
025 !LES FEROE 359 1 8 
382 84 31 364
350 
028 NORVEGE 6831 4108 245 1617 
030 SUEDE 6123 2216 262 1186 113 42 1310 994 
032 FINLANDE 3081 1250 265 523 63 35 402 543 
3 
036 SUISSE 18822 10514 2495 3458 189 1308 613 245 
15 038 AUTRICHE 11542 7970 395 2160 39 310 538 115 
040 PORTUGAL 1456 510 81 729 1 46 54 
21 
35 
042 ESPAGNE 3671 839 533 594 118 736 815 15 
043 ANDORRE 152 21 55 24 2 so 
39 046 MALTE 1532 1257 
1 
227 7 2 
048 YOUGOSLAVIE 578 34 319 
1 
3 221 
052 TURQUIE 524 58 28 359 25 53 
060 POLOGNE 177 22 5 7 143
062 TCHECOSLOVAQ 560 482 
27 
7 
3 
71 
15 064 HONGRIE 550 403 27 75 
068 BULGARIE 236 7 1 
99 3 19 
228
202 CANARIES 202 18 34 29 
204 MAROC 147 2 48 77 20 
208 ALGERIE 413 1 350 52 6 
10 
212 TUNISIE 366 277 69 14 
216 LIBYE 618 
72 16 
618 Ii 220 EGYPTE 357 261 
248 SENEGAL 181 
12 
69 112 
272 COTE IVOIRE 543 75 456 
2 302 CAMEROUN 158 3 94 59 
314 GABON 226 11 196 15 4 
372 REUNION 722 18 648 56 
64 396 7 Ii 
1 
390 AFR. DU SUD 1112 451 24 162 66400 ETATS-UNIS 20752 3334 4438 4020 2508 5349 1037 
1 404 CANADA 4807 1564 469 1085 518 482 455 233 
406 GROENLAND 612 
561 20 5 
612 
412 MEXIQUE 586 
424 HONDURAS 102 
1 498 
102 
1 458 GUADELOUPE 520 20 
462 MARTINIQUE 352 10 301 40 53 
1 
5 476 ANTILLES NL 155 57 5 35 
480 COLOMBIE 127 4
127 
5 496 GUYANE FR. 151 142 
2 20 508 BRESIL 180 146 12 
512 CHILI 274 245 29 
2 
36 
528 ARGENTINE 654 646
17 
6 
4 36 2 228 600 CHYPRE 730 110 265 68 
604 LIBAN 299 14 147 136 2 
608 SYRIE 463 1 27 433 2 
612 IRAQ 462 23 42 220 72 767 
177 
10 624 ISRAEL 1943 336 206 469 83 
Januar - oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt!s 
Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'H>.clOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moa 
9703.59 9703.59 
628 JORDAN 37 2 3 25 3 3 
4 
628 JORDANIE 308 27 19 157 41 1 63 
32 632 SAUDI ARABIA 184 27 34 69 9 41 632 ARABIE SAOUD 1571 309 293 481 74 2 380 
636 KUWAIT 80 15 12 28 4 18 3 636 KOWEIT 693 165 108 164 40 197 19 
640 BAHRAIN 19 4 6 4 1 4 640 BAHREIN 179 40 49 21 13 56 
4 644 QATAR 14 2 3 3 6 644 QATAR 103 17 19 12 
2 
51 
3 647 U.A.EMIRATES 60 11 22 22 5 647 EMIRATS ARAB 560 120 187 171 76 1 
669 SRI LANKA 32 32 
1 
669 SRI LANKA 123 121 
5 
2 
700 INDONESIA 12 11 
11 
700 INDONESIE 129 124 
102 701 MALAYSIA 15 4 
2 Ii 2 1 
701 MALAYSIA 157 52 
1:i 
3 
16 4 706 SINGAPORE 41 15 13 706 SINGAPOUR 418 190 69 126 
728 SOUTH KOREA 28 28 
11 15 2 3 9 42 
728 COREE DU SUD 233 228 
145 
5 63 19 98 3 332 732 JAPAN 363 280 732 JAPON 3542 2743 139 
736 TAIWAN 12 3 5 
4 1 4 736 T'AI-WAN 108 14 
50 
28 3 
2 
63 
1 740 HONG KONG 69 14 7 4 
89 
39 20 740 HONG-KONG 756 
163 66 133 341 
2 800 AUSTRALIA 609 163 24 101 34 177 800 AUSTRALIE 3857 1098 142 462 284 483 1229 157 
804 NEW ZEALAND 39 22 
18 
1 1 13 2 804 NOUV.ZELANDE 313 186 
164 
5 6 102 14 
809 N. CALEDONIA 21 3 809 N. CALEDONIE 193 26 1 2 
822 FR.POLYNESIA 26 3 22 822 POL YNESIE FR 278 30 235 11 2 
1000 WORLD 60187 14105 11072 16403 2639 5831 8554 122 1359 102 1000 MON DE 400932 129949 63933 77610 22686 39589 57167 570 8893 535 
1010 INTRA-EC 44918 9010 9067 12359 2120 5058 8743 113 388 62 1010 INTRA-CE 289968 85748 49604 56527 18078 34949 41934 540 2304 286 
1011 EXTRA-EC 15269 5095 2006 4044 519 773 1811 8 973 40 1011 EXTRA-CE 110960 44203 14329 21077 4608 4639 15233 31 8590 250 
1020 CLASS 1 12438 4365 1456 3082 467 630 1521 8 905 4 1020 CLASSE 1 90256 38731 9663 15881 4081 3710 12255 31 5885 19 
1021 EFTA COUNTR. 6940 3124 632 1846 53 238 436 608 3 1021 A E L  E 48983 27141 3819 8456 509 1844 3460 3739 15 
1030 CLASS 2 2660 621 549 952 48 143 244 67 36 1030 CLASSE 2 19136 4553 4637 5135 510 926 2458 686 231 
1031 ACP Js63a 298 14 75 154 6 12 37 2 
. 1031 ACP(� 1996 147 622 725 36 78 387 1 1040 CLA 171 109 1 11 3 45 . 1040 CLASS 3 1567 918 29 61 17 3 520 19 
1703.81 DIE-CAST MINIATURE IIOOELS Of IIETAL 9703.81 OIE-CAST MINIATURE IIOOELS Of IIETAL 
IIOOEW IIINIATURES OBTENUS PAR IIOULAGE, EN IIETAL IIINIATUR-IIOOEW AUS IIETALL, Ill SPRITZGUSSVERFAHREN IERGEST. 
001 FRANCE 2014 81 446 1213 6 
17 697 001 FRANCE 17304 1005 
4303 
8737 110 173 7279 
002 BELG.-LUXBG. 714 61 117 10 
7 
80 002 BELG.-LUXBG. 6517 578 723 151 34 762 003 NETHERLANDS 805 303 160 138 
17 
197 003 PAYS-BAS 7479 3094 1490 893 
242 
1968 
004 FR GERMANY 1780 
1:i 
355 581 827 004 RF ALLEMAGNE 14022 
173 
3042 4136 14 6588 
005 ITALY 846 766 
335 
1 68 005 ITALIE 6413 5585 
211:i 
18 
3 
637 
21 2 006 UTD. KINGDOM 562 55 167 4 
70 
006 ROYAUME-UNI 4348 740 1401 68 
530 007 IRELAND 76 66 2 1 3 
007 IRLANDE 585 14 14 7 20 
008 DENMARK 292 43 30 17 136 008 DANEMARK 2327 682 365 178 109 992 
009 GREECE 97 8 63 20 6 009 GRECE 908 194 527 126 
2 
61 
2 028 NORWAY 95 29 1 5 
Ii 
60 028 NORVEGE 970 321 13 28 604 
030 SWEDEN 280 81 64 33 94 030 SUEDE 2536 738 566 211 149 2 
868 4 
032 FINLAND 177 59 3 20 1 94 032 FINLANDE 1567 568 28 116 6 847 
036 SWITZERLAND 362 86 89 89 3 95 036 SUISSE 3545 1039 896 655 65 2 888 
038 AUSTRIA 329 100 108 61 40 20 038 AUTRICHE 2928 1171 918 422 268 149 
040 PORTUGAL 65 2 14 28 21 040 PORTUGAL 519 24 115 197 183 
042 SPAIN 189 1 116 46 26 042 ESPAGNE 1410 22 875 326 187 
048 LAVIA 20 
1 
10 7 3 048 YOUGOSLAVIE 200 
13 
109 43 48 
052 29 11 7 10 052 TURQUIE 220 98 53 56 
058 N DEM.R 96 
2 :i 
96 058 RD.ALLEMANDE 1409 
22 Ii 
1 1408 
060 p D 19 14 060 POLOGNE 189 23 136
062 CZECHOSLOVAK 128 13 64 51 062 TCHECOSLOVAQ 1040 112 1 387 540 
064 HUNGARY 135 19 
19 3 
116 064 HONGRIE 1098 162 
146 14 
936 
202 CANARY ISLES 42 
1 4 
20 202 CANARIES 348 1 29 187 208 ALGERIA 23 
17 
18 40 208 ALGERIE 114 13 1 71 341 390 SOUTH AFRICA 94 2 35 
1 
390 AFR. DU SUD 707 43 142 179 2 
1 5 400 USA 1093 150 409 242 291 400 ETATS-UNIS 12746 2082 3579 2573 7 4499 
404 CANADA 300 2 
232 27 41 404 CANADA 2477 8 1843 232 2 392 
436 COSTA RICA 21 14 3 2 436 COSTA RICA 207 15 158 17 17 
442 PANAMA 40 39 1 442 PANAMA 234 228 6 
462 MARTINIQUE 15 15 462 MARTINIQUE 126 
7 
123 3 
480 COLOMBIA 19 
2 
19 
2 1 
480 COLOMBIE 238 229 
13 10 512 CHILE 30 25 512 CHILI 275 17 235 
600 CYPRUS 13 1 4 
2 
8 600 CHYPRE 121 9 34 5 73 
612 IRAQ 57 
9 
55 612 IRAQ 337 4 
86 
17 316 
628 JORDAN 12 
2 
1 2 628 JORDANIE 102 
45 
6 10 
632 SAUDI ARABIA 65 1 21 41 632 ARABIE SAOUD 569 9 135 
:i 
380 
647 U.A.EMIRATES 35 2 25 1 7 647 EMIRATS ARAB 328 18 241 7 59 
701 MALAYSIA 30 29 
17 
1 701 MALAYSIA 242 3 234 
101 
5 
706 SINGAPORE 35 
:i 
13 5 706 SINGAPOUR 239 2 99 2 
37 
4 732 JAPAN 177 143 16 15 732 JAPON 1579 82 1198 145 148 
�� ��:t�ONG 
17 
1 
13 1 3 736 T'AI-WAN 123 2 95 4 2 22 40 16 a 15 740 HONG-KONG 233 13 112 52 54 
800 AUSTRALIA 194 2 60 37 95 800 AUSTRALIE 1732 36 482 219 7 988 
804 NEW ZEALAND 34 6 15 4 9 804 NOUV.ZELANDE 283 51 103 24 105 
1000 WORLD 11732 1168 3600 3289 111 24 3533 , 1000 MON DE 102797 13287 30245 23532 1271 234 34185 21 22 
1010 INTRA-EC 7187 588 2001 2438 58 24 2081 i , 1010 INTRA-CE 59900 8480 18728 18913 718 224 16818 21 2 1011 EXTRA-EC 4547 582 1599 854 59 1452 , 1011 EXTRA-CE 42898 6807 13518 8819 555 10 15369 20 
1020 CLASS 1 3464 524 1294 660 53 932 1 . 1020 CLASSE 1 fflff 6236 10984 5462 507 7 10452 17 1021 EFTA COUNTR. 1318 358 280 238 61 389 1 • 1021 A E L  E 3874 2536 1642 489 4 3577 8 1030 CLASS 2 684 22 303 126 227 . 1030 CLASSE 2 5303 265 2516 748 47 4 1732 3 
1� �e:sra 35 36 9 2 24 . 1031 ACPa 341 9 90 19 2 221 397 1 67 293 . 1040 CLA 3 3930 316 18 411 3185 
263 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
'703.69 OTHER IIETAL TOYS AND WORXING MOOELS, EXCEPT DIE-CAST IINATURES 
.IOUETS ET IIODElES REDUITS POUR LE DIVERTISSEIIEHT, SAUF MOOEI.ES IINATURES OBTENUS PAR IIOUUGE, EN IIETAL, NON REPR. SOUS 
t703.11 A 40 
001 FRANCE 531 162 
27 
180 9 20 150 10 
002 BELG.-LUXBG. 168 22 79 44 
Ii 
10 6 
003 NETHERLANDS 294 117 8 133 
14 
3 25 
004 FR GERMANY 229 
62 
7 170 2 26 10 
005 ITALY 104 27 
50 
4 1 5 
18 
5 
006 UTD. KINGDOM 241 93 54 3 1 
56 
22 
007 IRELAND 81 
14 
22 3 
008 DENMARK 42 25 3 
009 GREECE 27 5 
13 
22 
3 024 ICELAND 17 1 
4 i 33028 NORWAY 149 11 86 14 
030 SWEDEN 65 24 1 10 2 14 13 
032 FINLAND 81 7 43 13 i 14
 4 
036 SWITZERLAND 197 114 7 43 7 25 
036 AUSTRIA 165 112 3 38 10 9 13 
040 PORTUGAL 72 5 62 5 
042 SPAIN 14 4 6 4 
043 ANDORRA 5 1 4 
12 048 YUGOSLAVIA 13 1 
220 EGYPT 71 3 68 
3 390 SOUTH AFRICA 7 4 
39 52 13 18 400 USA 226 104 
5 404 CANADA 33 15 2 
12 
9 2 
608 SYRIA 23 
4 
11 
624 ISRAEL 28 16 B 
732 JAPAN 15 3 6 6 
40 4 800 AUSTRALIA 82 14 20 3 
1000 WORLD 3196 921 521 1011 101 35 394 18 195 
1010 INTRA-EC 1735 475 124 881 72 32 253 18 80 
1011 EXTRA-EC 1461 448 397 330 28 3 141 118 
1020 CLASS 1 1176 426 292 193 23 2 125 115 
1021 EFTA COUNTR. 769 275 215 113 14 2 60 90 
1030 CLASS 2 269 17 104 128 8 1 12 1 
1031 ACP (63a 18 1 9 1 5 1040 CLASS 17 3 1 9 4 
t703.7S OTHER TOYS OF TEXTU FABRIC, OTI£R THAN GARIIENTS OF TIE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER GARIIENTS FOR AIIUSEIIOO AND PUY 
JOUETS ET MODEi.ES REDUlTS, EN TISSUS, SF. VEmlEIITS DU GENRE COW-BOY ET AUTR. SIIID. POUR DEGUISEIIOO ET DIVERTJSSEIIOO 
001 FRANCE 681 318 
33 
348 8 108 95 4 
002 BELG.-LUXBG. 275 45 40 106 
24 
50 1 
003 NETHERLANDS 267 62 3 122 
55 
54 1 
004 FR GERMANY 297 
33 
26 166 17 28 5 
005 ITALY 97 40 
33 i 2 22 18 006 UTD. KINGDOM 171 30 69 20 
36 007 IRELAND 40 
18 15 
4 i 008 DENMARK 37 i 2 27 028 NORWAY 49 6 
5 
3 
3 
12 
030 SWEDEN 59 5 22 2 7 15 
032 FINLAND 30 4 2 19 
2 i 5 3 036 SWITZERLAND 174 107 14 41 6 
038 AUSTRIA 157 90 3 48 5 2 9 
212 TUNISIA 31 2 29 
ti 129 400 USA 213 48 24 
404 CANADA 29 3 2 8 18 
636 KUWAIT 15 3 5 8 1 
732 JAPAN 18 7 3 3 5 
800 AUSTRALIA 12 5 3 4 
1000 WORLD 2951 804 H2 112 188 171 494 20 83 
1010 INTRA-EC 2088 507 171 724 173 171 288 20 11 
1011 EXTRA-EC 885 H7 117 188 13 I 208 52 
1020 CLASS 1 762 282 54 159 11 7 200 49 
1021 EFTA COUNTR. 478 218 23 135 10 5 40 47 
1gf, iLASS 2 118 12 61 30 1 1 7 3 1 1 CPJrd 8 1 5 2 1040 CLA 7 3 2 1 
'703.10 OTHER TOYS AND WORJCJNO MODELS OF RUBBER 
JOUETS ET MODEi.ES REDUlTS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 198 80 
3 
62 31 12 13 
002 BEL XBG. 97 45 21 22 
23 
8 
003 N NOS 108 52 8 20 
78 
7 
j 004 FR NY 264 
97 
69 46 84 2 
2 889 lfe DOM 148 14 1 32 32 32 
j 5' 008 DENMARK 17 
10 
5 
15 028 NORWAY 81 28 8 
030 SWEDEN 50 10 1 13 25 
264 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantlt�s 
'E>.Mba 
Bestlmmung Werte 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
ti'OW OTHER IIETAL TOYS AND WORXING IIOOELS, EXCEPT DIE-CAST llllllATURES 
SPIELZEUG UND MODELI.E ZUII SPIEi.Eii, IEJNE IINATIJR.M0D£W Ill SPRITZGUSMRFAIIRBI HERGESTEllT, AUS IIETALL, NICHT If 
t703.11 BIS 40 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 6233 2717 
505 
1276 114 232 1822 72 
002 BELG.-LUXBG. 1734 370 387 303 48 
97 72 
003 PAYS-BAS 2552 1569 109 567 
260 
61 
10 
198 
004 RF ALLEMAGNE 1690 777 
152 1040 33 253 142 
005 ITALIE 1355 392 
370 
62 8 48 
154 
68 
006 ROYAUME-UNI 2560 1155 687 25 16 
525 
153 
007 IRLANDE 637 21 
5 
83 2 
2 
6 
008 DANEMARK 456 287 127 4 31 
009 GRECE 244 53 4 182 5 
3 024 ISLANDE 153 16 109 
46 10 i 
25 
028 NORVEGE 1335 225 748 144 161 
030 SUEDE 720 448 9 94 21 10 98 42 
032 FINLANDE 651 68 343 107 1 3 112 17 
036 SUISSE 2646 1906 84 381 9 
2 
78 186 
038 AUTRICHE 1846 1326 47 226 41 100 104 
040 PORTUGAL 4n 19 409 48 
3 2 
3 
042 ESPAGNE 264 159 55 42 3 
043 ANDORRE 121 60 58 3 
048 YOUGOSLAVIE 130 1 129 
220 EGYPTE 256 57 198 
12 3 390 AFR. DU SUD 193 177 
379 
1 
5 i 194 400 ETATS-UNIS 47n 2720 581 5 886 
404 CANADA 420 265 19 9 8 104 15 
608 SYRIE 203 
62 
92 111 
5 2 624 ISRAEL 209 119 21 
15 732 JAPON 210 86 66 43 
16 2 31 800 AUSTRALIE 768 213 169 29 328 
• 1000 MON DE 34842 15097 5289 6511 937 376 4978 171 1483 
• 1010 INTRA-CE 17663 6950 1855 4033 no 339 2841 164 711 
• 1011 EXTRA-CE 17179 8147 3434 2478 187 37 2137 7 772 
. 1020 CLASSE 1 14854 7742 2498 1753 125 27 1937 7 765 
. 1021 A E L  E 7629 4006 1749 899 82 16 562 515 
. 1030 CLASSE 2 2056 302 927 627 39 10 144 7 
• 1031 ACP� 155 16 84 10 1 1 41 • 1040 CLA 3 268 102 9 96 3 56 
t703.7S OTHER TOYS OF TEXT1I.E FABRIC, OTHER THAN GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AIIUSEIIENT AND PUY 
SPIELZEUG U. MOOELI.E ZUM SPIEi.EN, AUS SPINNSTOFFEN, AUSG. COWBOY· U.AEIINL KI.EIDUNG ZUM VERKl.EID£II U. SPIEi.EH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
1 1030 iLASSE 2 . 1031 CP (, . 1040 CLASS 3 
12488 4462 
3065 662 
2763 769 
2838
656 1580 
2197 541 
399 6 
388 216 
604 128 
619 99 
355 80
2558 1666 
3055 2217 
199 98 
4044 1206 
207 45 
205 55 
501 168 
195 91 
39759 13528 
25771 7324 
13980 1204 
12484 5780
7268 4221 
1407 343 
172 37 
111 81 
17UUO OTHER TOYS AND WORXINQ MODELS OF RUBBER 
511 
39 
408 
624 
787 
Ii 
13 
129 
60 
272 
41 
101 
639 
12 
77 
114 
5 
4359 
2411 
11143 
1333 
515 
601 
101 
9 
SPIELZEUG UND M0D£W ZUM SPIELEN, AUS IIAUTSCHUX 
1654 695 
54 874 392 
772 454 43 
2283 660 
531 
1037 3 
384 1 1 
135 77 
587 221 
3 485 109 
4488 134 2057 1270 
170 947 333 
757 
668 
475 
917 
1227 235 433 
249 
6 8 282 
13 489 
372 
102 
20 1 
6 24 17 
14 4 7 104 
98 26 61 100 
106 3 5 97 
381 20 49 139 
397 67 42 290 
205 9 1966 
33 
9 
117 
55 8 
98 122 
38 59 
8550 1772 3371 7281 
8911 1800 3147 4054 
1839 172 224 3207 
1405 157 168 3061 
1019 127 184 747 
235 12 38 129 
4 
3 31 
17 
375 340 68 153 
140 229 
122 
59 
75 
873 
78 
348 449 14 
111 15 231 
382 
20 4 34 
5 
82 83 
10 71 
77 
6 
18 
31 
60 
109 
4 
9 
Ii 
334 
106
4 
31 
1 
6 13 
3 
2 
130 788 
123 191 
7 569 
8 538 
i 495 33 
3 
70 
13 4 
201 
287 
Valeurs 
'E>.Mba 
5 
20 
5 
15 
15 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt� Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OIJa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).0/Ja 
l7Q3JO l7Q3JO 
032 FINLAND 26 14 
2 
4 3 5 032 FINLANDE 250 123 1 46 
1 1 
25 55 
036 SWITZERLAND 99 88 6 
12 
3 036 SUISSE 805 685 23 39 56 
036 AUSTRIA 54 32 1 8 1 038 AUTRICHE 605 358 12 66 151 1 17 
272 IVORY COAST 29 27 2 
5 58 93 
272 COTE IVOIAE 188 172 14 2 
499 419 400 USA 161 4 1 400 ETATS-UNIS 1046 48 16 64 
6 404 CANADA 17 
3 
15 2 404 CANADA 119 9 87 2 15 
472 TRINIDAD, TOB 13 10 472 TRINIDAD, TOB 114 34 60 
1000 WORLD 1504 545 106 231 154 191 218 2 55 4 1000 MON DE 12487 4475 863 1582 1713 1432 1727 13 652 10 
1010 INTRA-EC 873 284 80 172 131 131 68 2 1 , 1010 INTRA.CE 7292 2354 840 1111 1482 890 745 13 71 
10 1011 EXTRA-EC 633 261 27 80 23 80 150 48 4 1011 EXTRA-CE 5172 2121 223 472 251 539 981 575 
1020 CLASS 1 502 184 20 43 23 58 128 46 . 1020 CLASSE 1 4235 1641 168 354 250 506 769 547 
1021 EFTA COUNTR. 302 175 3 27 22 
2 
29 46 • 1021 A E L  E 2864 1538 39 218 245 2 275 547 
10 1030 CLASS 2 131 78 6 17 22 2 4 1030 CLASSE 2 931 476 55 117 1 33 212 27 
1031 ACP (63) 70 44 2 8 2 14 • 1031 ACP (63) 478 296 22 29 1 26 104 
'703J5 TOYS AND WORKIIQ IIODELS Of MATERIALS 01lER THAN WOOD, PLASTIC, IIETAI., FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 17.11, 17.02 '703J5 TOYS AHO WORKING IIODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, IIETAI., FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 17.11, 17.G2 
OR 17D3.11-IO OR 17D3.11.a> 
JOUETS ET IIODEW REDIITS POUR LE DCVEIITISSEIIENT, EN MITRES MATIERES QUE BOIS, PLASTlOUES ARTFICIEl.LES, IIETAI., TISSUS ET 
CAOUTCHOUC, SAIF JOUm DES NOS 1781, l7Q2, 17D3.11 A 40 =sg � :iomt � ::niewi�\ AHO. STOFFEN AI.S HOlZ. ICUNSTSTOFI', IIETAU., SPINNSTOFFEN ODER ICAIITSCIIUK, 1CE1N 
001 FRANCE 4395 1071 220 
1822 969 275 232 25 001 FRANCE 22585 4558 
1275 
11201 2765 1623 2194 25 217 2 
002 BELG.-LUXBG. 1258 138 235 625 43 
38 2 002 BELG.-LUXBG. 6185 815 1253 2610 492 217 15 003 NETHERLANDS 1175 246 104 481 
1067 
288 
5 
11 003 PAYS-BAS 4925 1134 342 1889 
3329 
1007 
11 
61 
7 004 FR GERMANY 2701 209 
137 1166 16 120 190 004 RF ALLEMAGNE 13688 
1088 
1377 6775 211 1039 939 
005 ITALY 474 106 845 
108 2 44 
79 
5 005 ITALIE 2528 555 
4282 
505 42 294 354 
44 
006 UTD. KINGDOM 1585 122 145 242 55 
654 
97 006 AOYAUME-UNI 7616 592 876 665 226 
2880 
621 
007 IRELAND 734 4 3 41 32 007 IRLANDE 3165 27 26 133 98 
6 
1 
DOB DENMARK 323 38 5 82 162 36 
1 
DOB DANEMAAK 1424 238 34 489 421 236 
10 009 GREECE 184 61 13 87 20 1 009 GRECE 946 239 81 537 69 2 8 
024 ICELAND 21 3 
7 
13 1 3 1 024 ISLANDE 168 30 5 92 4 
3 
31 6 
028 NORWAY 187 92 17 41 
1 
9 21 028 NORVEGE 1120 451 71 159 166 95 175 
030 SWEDEN 308 93 15 55 98 31 15 030 SUEDE 1427 399 85 277 317 5 253 91 
032 FINLAND 127 16 20 37 24 5 15 10 032 FINLANDE 798 89 114 266 92 28 132 77 
036 SWITZERLAND 730 260 140 227 72 3 19 9 036 SUISSE 5410 1958 1200 1565 299 31 239 118 
1 036 AUSTRIA 537 348 16 132 34 1 2 4 038 AUTRICHE 2759 1557 133 854 149 5 29 31 
040 PORTUGAL 43 4 4 28 4 3 4 040 PORTUGAL 299 24
 47 195 11 4 22 29 042 SPAIN 188 22 2 149 6 5 042 ESPAGNE 770 59 20 612 24 22 
043 ANDORRA 54 1 46 7 
1 
043 ANDOAAE 667 67 553 47 
6 3 046 MALTA 44 
1 
42 046 M TE 260 5 246 
2 048 YUGOSLAVIA 33 30 2 048 y 369 9 
1 
341 17 
052 TURKEY 17 2 
19 
14 1 052 TU 160 6 144 2 7 
208 ALGERIA 35 16 208 AL 453 255 198 
212 TUNISIA 18 13 5 212 TUNI I 119 90 29 
216 LIBYA 25 4 16 
25 216 LIBYE 223 
64 
1 222 
3 220 EGYPT 158 138 220 EGYPTE 527 115 345 
272 IVORY COAST 28 14 14 272 COTE IVOIRE 203 133 70 
2 302 CAMEROON 19 16 3 302 CAMEROUN 160 154 24 
314 GABON 44 38 6 4 314 GABON 445 368 77 20 318 CONGO 12 8 3 
318 CONGO 110 90 
21 2 322 ZAIRE 12 1 8 322 ZAIRE 143 5 115 
372 REUNION 108 
18 
107 1 
48 11 
372 REUNION 921 
79 
905 16 
155 1 61 390 SOUTH AFRICA 87 
172 
10 
10 28 
390 AFR. DU SUD 387 1 90 
6 241 3 400 USA 864 272 294 36 52 400 ETATS-UNIS 6450 1301 1363 2554 143 83 756 
404 CANADA 210 83 30 55 18 1 15 8 404 CANADA 1082 361 215 253 87 18 104 44 
458 GUADELOUPE 54 54 3 
458 GUADELOUPE 471 471 
29 462 MARTINIQUE 65 62 
7 
462 MARTINIQUE 557 528 
62 476 NL ANTILLES 14 6 1 476 ANTILLES NL 102 29 10 
496 FA. GUIANA 34 
1 
34 27 2 11 
496 GUYANE FR. 292 
4 292 163 6 2 55 600 CYPRUS 41 
6 
600 CHYPAE 230 
55 604 LEBANON 58 12 37 3 604 LIBAN 271 47 159 10 
608 SYRIA 160 7 153 4 608 SYAIE 828 20 606 166 612 IRAQ 20 8 2 
16 
21 1 
612 IAAQ 243 40 15 
77 
67 Ii 624 ISRAEL 130 100 
17 
624 ISAAEL 617 486 
207 632 SAUDI ARABIA 199 4 3 172 3 632 ARABIE SAOUD 1287 21 50 994 14 1 
636 KUWAIT 41 2 4 32 1 2 636 KOWEIT 193 8 24 141 3 17 
644 QATAR 17 
2 
2 8 7 644 QATAR 143 4 25 58 
1 5 
56 
647 U.A.EMIRATES 27 10 11 
9 
4 647 EMIAATS ARAB 281 14 90 130 41 
706 SINGAPORE 24 2 2 6 6 2 
706 SINGAPOUR 239 6 1 43 32 6 151 
14 732 JAPAN 88 43 32 1 
1 
6 732 JAPON 816 206 45 460 2 2 87 
740 HONG KONG 55 48 
17 
2 2 2 
3 
740 HONG-KONG 282 169 5 76 8 5 19 
20 800 AUSTRALIA 203 55 51 24 4 49 800 AUSTRALIE 1032 194 122 326 99 18 253 
822 FR.POLYNESIA 20 14 6 822 POL YNESIE FR 158 115 43 
1000 WORLD 18214 3314 1700 6818 3699 440 1707 88 439 11 1000 M O N D E 98210 18042 12841 39796 12305 3008 10965 397 2787 69 
1010 INTRA-EC 12828 1890 732 4780 3223 393 1413 85 332 • 1010 INTRA.CE 83064 8691 4568 26560 10462 2603 7875 390 1908 • 
1011 EXTRA-EC 5387 1424 967 2058 478 47 295 1 108 11 1011 EXTRA.CE 35133 7351 8275 13221 1843 405 3091 7 680 80 
1020 CLASS 1 3746 1314 470 1197 410 26 223 1 105 . 1020 CLASSE 1 24045 6809 3975 8512 1571 208 2097 7 862 4 
1021 EFTA COUNTR. 1954 616 202 509 275 10 83 59 • 1021 A E L  E 11981 4507 1656 3409 1037 72 802 497 1 
1030 CLASS 2 1620 109 497 856 66 21 58 2 11 1030 CLASSE 2 10870 513 4294 4646 272 198 873 16 56 
1031 ACP Jra 198 4 129 40 2 14 9 • 1031 ACP Js� 1619 10 1043 288 8 160 109 1 �
1040 CLA 21 1 1 4 15 . 1040 CLA 3 217 28 6 60 121 2 
l703JO ASSORTIIENTS OF TOYS OF 17.83, OF DFF£RENT MATERW.S, PUT UP II SETS, OUTRTS OR THE UICE l703JO ASSORTIIENTS OF TOYS OF 17.83, OF DmRENT MATERW.S, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR TIE LIKE 
265 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9703.IO ASSORTIIIENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFEREHTS PAR LA IIATIERE, ASSEMBLES EN PANOPUES OU PRESENTION Sl!IIL 
001 FRANCE 1708 189 ri 298 68 9 1086 58 2 002 BELG.-LUXBG. 555 203 63 166 
8 
45 1 
1 003 NETHERLANDS 647 428 
18 
58 460 146 6 004 FR GERMANY 877 
109 
113 6 269 2 9 
005 ITALY 308 1 
192 
25 
3 
145 28 
3 006 UTD. KINGDOM 1010 127 7 13 
1540 
665 
007 IRELAND 1546 2 2 2 20 008 DENMARK 146 51 19 8 47 
009 GREECE 143 43 43 8 49 
1 024 ICELAND 25 5 
13 
1 17 
028 NORWAY 165 54 9 103 
10 
6 
030 SWEDEN 175 40 
8 
15 5 99 5 
032 FINLAND 53 17 2 10 11 
1 
4 
036 SWITZERLAND 501 376 2 86 10 23 2 
038 AUSTRIA 461 415 2 31 8 5 
040 PORTUGAL 11 6 2 
2 
3 
042 SPAIN 59 23 9 24 
046 MALTA 31 1 19 11
064 HUNGARY 16 2 14 
208 ALGERIA 10 10 
19 19 220 EGYPT 40 2 
352 TANZANIA 31 1 
21 
25 5 
372 REUNION 24 
4 
2 
3 
1 
390 SOUTH AFRICA 59 
12 
2 50 
3 2 400 USA 520 184 112 12 195 
404 CANADA 220 14 18 83 2 101 1 1 
472 TRINIDAD, TOB 15 
2 10
15 
600 CYPRUS 23 
2 
10 
604 LEBANON 13 2 3 6 
612 IRAQ 18 1 9 8 
624 ISRAEL 31 6 20 5 
2 628 JORDAN 21 1 
13 
7 
2 
11 
632 SAUDI ARABIA 95 9 11 60 
636 KUWAIT 26 3 4 1 17 
640 BAHRAIN 23 23 
644 QATAR 20 
1 4 14 
20 
647 U.A.EMIRATES 100 81 
3 649 OMAN 35 1 31 
706 SINGAPORE 13 1 
2 3 
12 
12 732 JAPAN 39 16 5 
740 HONG KONG 30 3 
1 
4 
31 
23 
2 800 AUSTRALIA 375 6 9 326 
1000 WORLD 10494 2404 223 1371 861 32 4746 800 57 
1010 INTRA-EC 6940 1151 104 785 750 25 3330 779 16 
1011 EXTRA-EC 3553 1252 119 586 111 7 1416 21 41 
1020 CLASS 1 2757 1173 45 400 95 2 992 15 35 
1021 EFTA COUNTR. 1412 913 13 151 43 2 261 11 18 
1030 CLASS 2 759 71 74 186 15 5 397 5 6 
1031 ACP (63J 133 21 17 40 4 51 1040 CLASS 36 8 1 27
l704 EQUIPUENT FOR PARLOU� TABLE AND FUNFAIR GAUES FOR ADULTS OR CHD.DREN (INa.UDING SIWARD TABLES AND PINTABLES AND TABLE-TENNIS REQUISIIES 
ARTlCLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9704.10 PLAffiG CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
BL: CONFIWITIAL 
BL: ��fi_UER. YC LES CARTEWOUm 
001 FRANCE 872 550 
10 
19 4 98 1 
002 BELG.-LUXBG. 67 14 5 33 5 
1 003 NETHERLANDS 123 73 3 11 
3 
34 
004 FR GERMANY 118 
39 
48 13 42 12 
005 ITALY 89 6 
10 
1 43 
006 UTD. KINGDOM 416 302 103 
6 119 007 I D 125 
22 008 RK 43 1 19 
009 E 19 1 
1 
18 
028 AV 41 28 11 
030 N 75 47 2 24 
032 ND 33 11 
5 9 22 036 ERLAND 138 118 6 
038 RIA 89 67 1 20 22 400 USA 159 109 24 4 
404 CANADA 151 5 2 4 140 
469 BARBADOS 7 
39 
7 
632 SAUDI ARABIA 47 
1 
7 
708 PHILIPPINES 28 
2 3 
25 
732 JAPAN 10 
3 
5 
800 AUSTRALIA 30 4 23 
1000 WORLD 2628 1412 289 107 51 748 19 
266 
Export Janvier - Decambra 1985 
Quantit6s 
'EJ.>.OOo 
Bestlmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9703.IO ZUSAIIIIENSltllUNG VON STOFfUCH VERSCHJEDENARTIGEM SPlaZEUG DIESEA TARJFNUUIIER IN GEMEINSAUER UUSCHUESSUNG 
001 FRANCE 17417 3526 
679 
4973 268 123 7595 866 66 
002 BELG.-LUXBG. 4322 2250 354 735 
93 
265 11 8 
003 PAYS-BAS 6438 4931 1 287 
1530 
1015 78 33 
004 RF ALLEMAGNE 5092 
1612 
114 775 92 2452 22 107 
005 ITALIE 2836 12 
2781 
106 3 1017 82 4 
006 ROYAUME-UNI 7726 1701 55 68 57 6586 
2980 84 
007 IRLANDE 8633 21 10 16 
39 60 008 DANEMARK 1306 641 178 59 329 
3 009 GRECE 1143 210
12 
287 46 1 594 
024 ISLANDE 246 49 9 3 163 10 
028 NORVEGE 1442 559 1 99 50 30 664 66 
69 
030 SU E 1464 466 35 
106 46 696 54 
032 Fl E 467 223 17 51 33 76 
7 
32 
036 SU 6381 5302 33 686 50 38 251 14 
038 A HE 4763 4405 16 253 47 39 
1 
3 
040 PORTUGAL 144 89 1 28 2 20 3 
042 ESPAGNE 539 275 2 58 9 190 7 
046 MALTE 165 9 95 81 
064 HONGRIE 177 26 151 
208 ALGERIE 121 121 
99 15 220 EGYPTE 142 28 
352 TANZANIE 191 4 
147 
155 32 
372 REUNION 181 
121 
10 
13 
24 
5 390 AFR. DU SUD 547 99 
14 394 
25 400 ETATS-UNIS 8454 5591 755 95 1656 32 
404 CANADA 1825 171 154 623 16 840 11 10 
472 TRINIDAD, TOB 144 
9 45 6 144 600 CHYPRE 126 
14 
66 
604 LIBAN 121 13 21 73 
612 IRAQ 151 4 96 
5 
51 
624 ISRAEL 281 65 149 42 
7 628 JORDANIE 126 13 
133 
38 
11 
68 
4 632 ARABIE SAOUD 837 132 68 469 
636 KOWEIT 247 46 32 7 156 6 
640 BAHREIN 258 2 
2 
256 
644 QATAR 193 1 
74 
190 
647 EMIRATS ARAB 866 19 33 742 
6 649 OMAN 353 13 
3 1 
334 
706 SINGAPOUR 142 26 
14 
112 
91 732 JAPON 508 283 5 35 80 
740 HONG-KONG 258 35 1 37 
133 
185 
14 800 AUSTRALIE 2681 128 10 134 2262 
• 1000 MON DE 91528 33665 1980 13630 3433 578 33297 4233 714 
• 1010 INTRA-CE 54913 14892 861 9645 2829 407 21874 4100 305 
• 1011 EXTRA-CE 36615 18773 1119 3985 604 169 11423 133 409 
. 1020 CLASSE 1 30038 17800 374 2999 528 103 7778 117 339 
. 1021 A E L  E 14910 11095 98 1198 249 102 1910 74 184 
. 1030 CLASSE 2 6211 865 745 977 74 66 3382 15 67 
. 1031 ACP� 1072 218 193 222 4 55 380 2 . 1040 CLA 3 364 88 9 2 263 
l704 EQUIPMENT FOR PARL� TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR Ctm.DREN (INCLUDING SIWARD TABLES AND PINTABLES AND TABLE·TENNIS REQUI 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
9704.10 PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: �R�i'8r EINSCHI. KINDERKARTENSPIELE 
001 FRANCE 2902 1761 
002 BELG.-LUXBG. 485 81 
003 PAYS-BAS 669 388 
004 RF ALLEMAGNE 699 
231 005 ITALIE 742
006 ROYAUME·UNI 1965 1453 
007 IRLANDE 707 
126 008 DANEMARK 311
009 GRECE 117 13 
028 N GE 234 144
030 S 490 241 
032 DE 456 70
036 1066 833
038 AUTRICHE 630 431 
400 ETATS-UNIS 1135 602 
404 CANADA 215 38 
469 LA BARBADE 100 
9 632 ARABIE SAOUD 271
708 PHILIPPINES 107 22 732 JAPON 135 
800 AUSTRALIE 297 26 
3 1000 MON DE 14943 6573 
83 
109 11 1009 12 
41 232 48 
3 10 32 39 
21 
199 
209 133 261 75 
71 
12 
2 438 
3 2 493 2 
686 1 20
15 5 165 
3 2 4 
104 5 76 
18 6 214 11 
68 117 2 384 
5 
48 
13 178 3 4 233 73 2 221 
19 48 112 
213 1 
100 
48 
33 
12 95 
2 5 
3 
73 
20 246 2 
1800 801 318 5187 8 142 
Valeurs 
'EAMOo 
15 
Januar - uezemoer H:185 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9704.10 
1010 INTRA-EC 1687 1001 169 58 48 378 14 
1011 EXTRA-EC 960 411 120 48 5 368 5 
1020 CLASS 1 769 402 37 43 4 280 3 
1021 EFTA COUNTR. 394 276 9 29 4 74 2 
1030 CLASS 2 189 8 83 4 1 88 2 
1031 ACP (63) 16 3 1 12 
9704.15 TABlf-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
RAQUETTES, BALLES ET RLETS DE TENNIS DE TABlf 
001 FRANCE 74 53 1 10 9 
002 BELG.-LUXBG. 16 8 6 
1 003 NETHERLANDS 10 9 
005 ITALY 12 7 5 
006 UTD. KINGDOM 13 13 
2 008 DENMARK 8 6 
7 036 SWITZERLAND 18 10 
2 038 AUSTRIA 17 14 
288 NIGERIA 8 1 7 
400 USA 30 7 23 
1000 WORLD 285 182 9 5 12 14 72 7 4 
1010 INTRA-EC 143 97 1 2 10 13 20 
j 4 1011 EXTRA-EC 143 66 8 3 2 1 52 
1020 CLASS 1 91 43 1 2 1 1 35 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 29 
Ii 
2 1 1 4 7 
3 1030 CLASS 2 51 22 2 16 
1031 ACP (63) 12 1 1 9 1 
9704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAYING ntE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
DE: INCLUDED IN 9704.90 
QRCUITS ELECTRJQUES DE YOITURES AUTOUOBILES PRESENTANT lfS CAJIACTERISTIQUES DE JEUX DE COUPETITlON 
DE: REPRIS SOUS 9704.90 
001 FRANCE 51 2 4 45 
003 NETHERLANDS 10 1 9 
800 AUSTRALIA 30 30 
1000 WORLD 130 2 5 14 8 103 
1010 INTRA-EC n 
2 
3 13 5 58 
1011 EXTRA-EC 54 2 1 1 48 
1020 CLASS 1 49 2 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 9 
9704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMATIC AIIUSEMEHT AND GAIIIHG MACHINES 
JEUX AUTOMATIQUES FONCTlONHANT PAR INTRODUCTION D'UNE PIECE DE UONHAIE OU D'UN JETON 
001 FRANCE 255 72 
55 
31 17 57 27 51 
1 002 BELG.-LUXBG. 225 17 30 50 
70 
64 8 
003 NETHERLANDS 1229 172 4 1 
51 
953 13 16 
004 FR GERMANY 424 
185 
4 95 37 38 199 
1 005 ITALY 264 19 
38 
13 18 15 13 
006 UTD. KINGDOM 477 40 4 31 33 
191 
331 2 
007 IRELAND 191 
15 7 1 008 DENMARK 41 
12 4 
18 
009 GREECE 227 131 
4 
79 1 
10 9 028 NORWAY 64 2 1 3 1 34 
030 SWEDEN 50 17 
15 
1 5 6 21 
032 FINLAND 49 8 
26 
8 
3 
5 12 1 
036 SWITZERLAND 362 113 13 3 164 24 16 
038 AUSTRIA 65 25 1 17 3 17 2 
042 SPAIN 25 1 
28 
1 1 22 
043 ANDORRA 28 
153 5 3 3 2 17 048 YUGOSLAVIA 183 
2 052 TURKEY 20 6 12 
060 POLAND 56 56 Ii 12 068 ROMANIA 24 3 5 068 BULGARIA 22 5 17 204 occo 37 32 
1 212 SIA 25 1 23 
6 264 LEONE 8 
288 A 10 
112 13 
10 
302 CAMEROON 126 
18 6 6 
1 
400 USA 550 2 283 231 
13 404 CANADA 70 1 1 7 3 45 
476 NL ANTILLES 3 1 2 5 1 804 LEBANON 11 1 4 
824 ISRAEL 23 
5 2 
19 4 
838 KUWAIT 7 
8 840 BAHRAIN 8 
3 732 JAPAN 18 
13 11 
13 
800 AUSTRALIA 163 137 1 
804 NEW ZEALAND 50 50 
t:.xport 
Quantit!s Bestlmmung Werle 
Destination 
'E>.AOba Nimexe EUR 10 Deutschlan 
9704.10 
• 1010 INTRA-CE 8595 4052 
3 1011 EXTRA-CE 8335 2521 
. 1020 CLASSE 1 4991 2472 
. 1021 A E L  E 2995 1752 
3 1030 CLASSE 2 1313 49 
. 1031 ACP (63) 234 3 
9704.15 TABlf·TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
TISCIITENNJSSClfl.AEGER, -BAEUE UND -NE1ZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
1264 1033 
191 146 
191 169 
202 107 
129 120 
135 89 
236 147 
336 294 
151 13 
804 338 
4548 2728 
2232 1686 
2316 1040 
1729 932 
687 510 
566 89 
186 13 
1000 ECU 
France Italia Nederland 
903 335 292 
897 553 27 
401 478 23 
108 298 18 
497 46 4 
39 5 2 
9 
6 29 
12 22 
2 3 
1 
14 
.j 
144 48 81 
13 20 72 
130 28 10 
16 26 4 
1 20 4 
114 2 5 
13 
9704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAYING THE CHARACTER OF COUPETITIVE GAMES 
DE: INCLUDED IN 9704.90 
DE: ��
UT�fNNSPIB.E (GESEUSCIIAFTSSPIELE) 
001 FRANCE 393 5 13 
003 PAYS-BAS 114 
2 800 AUSTRALIE 263 
• 1000 MON DE 1220 27 82 97 
• 1010 INTRA-CE 841 4 28 82 
• 1011 EXTRA-CE 579 23 54 15 
. 1020 CLASSE 1 508 23 52 3 
. 1021 A E L  E 163 15 45 3 
9704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMATIC A!IUSEI.IEHT AND GAMING MACHINES 
AUTOMATISCHE SPIELE UIT IIUENZEINWIJRF 
001 FRANCE 4636 1366 
316 
411 196 
002 BELG.-LUXBG. 2472 437 289 732 
003 PAYS-BAS 14986 1869 45 41 
861 004 RF ALLEMAGNE 6960 
1138 
55 754 
005 ITALIE 2011 205 348 
246 
006 ROYAUME-UNI 7276 999 72 902 
007 IRLANDE 2613 4 1 
3 
1 
008 DANEMARK 558 266 
19 
160 
009 GRECE 631 415 40 1 
028 NORVEGE 1115 28 10 37 121 
030 SUEDE 906 236 
179 
23 
032 FINLANDE 817 283 
279 
34 
036 SUISSE 9255 3643 161 46 
038 AUTRICHE 911 266 13 20 229 
042 ESPAGNE 814 85 1 15 
043 ANDORRE 185 
601 
185 
13 3 048 YOUGOSLAVIE 1011 
052 TURQUIE 554 103 
20 060 POLOGNE 188 168 
23 068 ROUMANIE 110 11 
94 068 BULGARIE 348 
Ii 
252 
204 113 100 2 
212 T 105 4 100 1 
264 S LEONE 141 
288 138 
2 183 302 CA UN 213 
110 93 400 ETA NIS 8015 309 18 
404 XANADA 1014 8 8 27 478 NTILLES NL 113 80 25 
804 LIBAN 114 82 18 
624 ISRAEL 212 1 36 
5 
838 KOWEIT 132 94 
840 BAHREIN 261 
12 3 732 JAPON 305 
19 800 AUSTRALIE 3361 189 5 
804 NOUV.ZELANDE 409 8 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAMba 
2908 8 99 
15 2279 43 
1589 28 
801 18 
15 688 14 
185 
94 102 
5 
2 
17 
2 
95 
46 
84 
27 
138 
464 
152 1268 91 38 
122 309 7 3 
30 959 84 35 
10 643 84 14 
8 54 84 6 
20 316 20 
158 2 
20 355 
7 107 
261 
63 947 4 
31 492 4 
32 455 
430 
100 
769 864 1030 
22 
691 
538 138 
11851 407 82 
598 759 3932 1 
111 205 82 24 
484 
2601 
4436 37 
1 
6 
5 
13 110 
132 24 
200 98 8 613 
98 117 432 
7 
122 175 24 
4184 460 475 
56 289 38 
59 654 
42 90 262 
49 18 384 
76 
2 
3 138 
26 138 2 
3 2 3181 4299 
33 688 252 
26 
8 
10 
170 38 
261 
46 
191 
243 
2942 14 
401 
267 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9704.30 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
5498 
3335 
2183 
1719 
598 
344 
180 
102 
1079 
833 
448 
362 
166 
26 
1 
59 
9704.40 SIWARD TABLES (11TH OR WITHOUT LEGS) 
811.1.ARDS-IIEUBLES ET BILI.ARDS DE TABLE 
001 FRANCE 73 20 
002 BELG.-LUXBG. 303 12 
003 NETHERLANDS 200 7 
004 FR GERMANY 436 
1 006 UTD. KINGDOM 36 
007 IRELAND 444 
028 NORWAY 26 
032 FINLAND 19 
49 036 SWITZERLAND 128 
038 AUSTRIA 155 59 
042 SPAIN 206 
208 ALGERIA 44 
4 632 SAUDI ARABIA 55 
647 LI.A.EMIRATES 40 
680 THAILAND 273 
706 SINGAPORE 23 
732 JAPAN 32 
740 HONG KONG 1927 
1000 WORLD 4648 182 
1010 INTRA-EC 1518 43 
1011 EXTRA-EC 3129 139 
1020 CLASS 1 631 133 
1021 EFTA COUNTR. 340 112 
1030 CLASS 2 2497 5 
1031 ACP (63) 22 
9704.50 TABLE-TENNIS TABLES 
TABLES DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 759 116 
002 BELG.-LUXBG. 1405 1313 
003 NETHERLANDS 140 92 
004 FR GERMANY 48 
288 005 ITALY 314 
006 UTD. KINGDOM 507 325 
036 SWITZERLAND 614 466 
038 AUSTRIA 772 610 
400 USA 72 66 
632 SAUDI ARABIA 221 190 
1000 WORLD 5507 3835 
1010 INTRA-EC 3272 2200 
1011 EXTRA-EC 2234 1835 
1020 CLASS 1 1617 1241 
1021 EFTA COUNTR. 1477 1127 
1030 CLASS 2 812 388 
1031 ACP (63) 37 3 
France Italia 
387 282 
97 198 
270 88 
63 48 
33 32 
202 12 
139 
26 5 
41 
40 
2 
20 6 
291 40 
5 1 
11 22 40 
11 16 
9 3 
1 43 
26 11 
8 
2 
518 254 
373 90 
144 184 
54 91 
37 70 
91 73 
13 5 
76 
2 
2 
:i 
143 
8 1 
Ii 
6 
284 58 
221 5 
42 53 
3 17 
2 11 
39 37 
5 1 
9704\: �!Wf'
.20
FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAIIES NOT WITHIN l704.11MO 
DE: �lla£�
R .IEUX DE SOCIETI, NON REPR. SOUS 9704.10 A SO 
001 FRANCE 3589 1008 
384 352 002 BELG.-LUXBG. 2060 88 144 
003 NETHERLANDS 2199 586 386 146 
004 FR GERMANY 3953 
631 
1192 367 
005 ITALY 1513 215 
159 006 UTD. KINGDOM 4W 337 1903 007 IRELAND 22 6 1 
008 DENMARK 319 116 21 10 
009 GREECE 145 67 11 5 
024 ICELAND 79 4 1 
j 028 NORWAY 210 88 17 
030 SWEDEN 535 1� 132 13 032 FINLAND 222 15 7 
038 SWITZERLAND 848 390 150 93 
038 AUSTRIA 913 700 32 85 
040 PORTUGAL 27 3 5 4 
042 SPAIN 528 15 17 13 
1000 kg 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
237 841 2109 692 89 
189 298 1308 818 20 
87 348 802 77 69 
53 307 747 74 65 
34 7 226 53 47 
14 39 44 4 3 
5 15 20 
12 
6 3 4 
18 
105 
230 
28 
62 
68 9 
21 6 2 444 
2 13 9 
1 j 
6 2 
8 1 
5 20 44 
2 192 
14 
32 
273 
22 
15 
30 
1912 
84 210 3357 21 22 
57 179 753 21 
21 27 31 2603 
9 29 296 19 
9 27 68 17 
18 2 2306 2 
1 3 
18 
640 
48 
18 5 22 
22 2 Ii 
4 
30 
135 
1 161 
12 10 
41 1238 81 9 3 
34 778 25 9 3 7 458 38 
5 351 
5 332 36 :i 2 107 
18 9 1 
565 73 963 627 
1070 
109 
396 434 
1263 
538 5 71 639 416 
283 84 168 151 
19 582 204 
824 
1607 
12 
2 2 105 63 
1 20 21 10 10 
6 1 66 
:i 
1 
31 
2 
43 21 
39 142 14 59 
23 1 92 
41 
4 
76 17 78 3 
22 5 89 
20 
2 13 
18 45 400 
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Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E�MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark DMOo 
9704.30 
. 1000 MON DE 74192 12904 1909 2911 3857 6697 32927 11450 1537 
• 1010 INTRA-CE 42144 8493 713 1885 3099 2800 16953 10031 170 
• 1011 EXTRA-CE 32047 8411 1198 1028 758 3898 15974 1419 1387 
. 1020 CLASSE 1 28800 5782 529 550 818 3601 15052 1369 1299 
. 1021 A E L  E 13030 4459 317 398 455 76 5306 990 1029 
. 1030 CLASSE 2 2600 446 573 202 121 295 846 50 67 
. 1031 ACP s<re> 738 5 317 
275 
17 79 319 1 
. 1040 CLA 3 648 182 94 20 76 1 
1704.40 BILLIARD TABLES (WITH OR WITHOUT LEGS) 
BIUARDIIOEBa UND TISCHBWRDS 
001 FRANCE 385 57 
131 
223 73 18 14 
002 BELG.-LUXBG. 1077 57 19 92 335 778 003 PAYS-BAS 649 28 57 71 
159 
158 
004 RF ALLEMAGNE 1651 850 390 219 32 55 006 ROYAUME-UNI 112 8 5 43 1 
1306 007 IRLANDE 1306 
4 j 11 61 028 NORVEGE 117 
139 
34 
032 FINLANDE 185 4 1 
4 25 
31 10 
036 SUISSE 622 211 97 248 34 3 
038 AUTRICHE 564 253 34 69 12 67 129 
042 ESPAGNE 603 25 19 24 535 
208 ALGERIE 186 
15 
8 177 
87 632 ARABIE SAOUD 228 103 22 
647 EMIRATS ARAB 179 2 22 2 153 
680 THAILANDE 815 
:i 
815 
706 SINGAPOUR 118 
6 
115 
732 JAPON 109 
52 
102 
740 HONG-KONG 8582 8530 
. 1000 MON DE 18552 768 1717 1591 479 714 13133 55 97 
• 1010 INTRA-CE 5275 157 1088 709 371 587 2308 55 2 
• 1011 EXTRA-CE 13277 609 629 882 108 127 10827 95 
. 1020 CLASSE 1 2504 579 217 557 43 117 905 86 
. 1021 A EL E 1559 484 147 474 43 92 238 81 
. 1030 CLASSE 2 10763 21 412 325 65 10 9921 9 
. 1031 ACP (63) 119 71 25 1 8 14 
9704.50 TABLE-TENNIS TABLES 
TISCHE fUER TISCIITTNNIS 
001 FRANCE 1527 225 
102 
12 
31 
1287 3 
002 BELG.-LUXBG. 1431 1298 
1 71 2 003 PAYS-BAS 221 147 
34 004 RF ALLEMAGNE 108 
418 5 
34 28 12 
005 ITALIE 477 
1 
35 19 
34 006 ROYAUME-UNI 731 468 191 
j 
37 
036 SUISSE 1207 863 5 19 313 
038 AUTRICHE 1378 1184 
2 58 1 193 400 ETATS-UNIS 205 145 
15 58 632 ARABIE SAOUD 328 239 14 2 
• 1000 MON DE 8705 5510 393 209 80 2211 255 34 13 
• 1010 INTRA-CE 4682 2653 299 48 68 1477 105 34 
13 • 1011 EXTRA-CE 4022 2857 94 161 14 734 149 
. 1020 CLASSE 1 3011 2312 9 94 9 578 7 2 
. 1021 A EL E 2715 2106 6 36 8 555 2 2 
. 1030 CLASSE 2 1002 538 84 87 4 156 143 10 
• 1031 ACP (63) 101 8 16 3 1 41 31 1 
muce: ��1f.20FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAIIES NOT WITHIH l704.11MO 
DE: ��
SPIELE, NICHT IN 9704.10 BIS SO EHTHALTEI 
001 FRANCE 25337 6104 
2620 
2934 4185 2021 6168 3919 6 
002 BELG.-LUXBG. 16519 906 1652 8902 
1078 
2436 1 2 
003 PAYS-BAS 16061 4177 2067 1265 8348 4243 3226 5 4 004 RF ALLEMAGNE 23649 3084 5463 3620 673 5170 2313 58 005 ITALIE 9488 1248 
1475 
1651 534 1818 1150 
162 
3 
006 ROYAUME·UNI 26489 3021 9186 3015 1771 4909 7859 007 IRLANDE 5131 148 18 6 41 
19 11 
11 
008 DANEMARK 2218 698 114 99 673 604 33 009 E 915 395 61 103 • 113 42 98 70 
024 DE 385 30 5 2 31 311 64 8 
1 
028 EGE 1538 562 118 88 230 
20 
348 126 
4 030 E 3679 725 834 97 265 1262 69 403 
032 NDE 2213 555 65 47 303 4 1114 6 119 
038 E 8485 3015 1212 741 490 62 675 259 31 
038 ICHE 7453 4503 339 510 293 175 1627 5 
040 PORTUGAL 251 41 51 27 8 33 91 
197 042 ESPAGNE 3439 372 281 285 257 417 1630 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auantltas Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.1..1.ooo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
l704JO t70l90 
043 ANDORRA 16 
2 
10 3 2 4 043 ANDORRE 443 14 196 5 72 24 146 046 MALTA 27 
18 
1 
1 
21 046 MALTE 170 
87 
16 4 
6 
136 
7 048 YUGOSLAVIA 50 22 7 2 
2 3 048 YOUGOSLAVIE 535 196 209 10 20 15 052 TURKEY 12 5
2 2 
2 052 TURQUIE 231 61 1 7 56 11 78 2 
064 HUNGARY 12 2 5 064 HONGRIE 367 41 4 23 1 17 280 1 
068 BULGARIA 5 2 
7 
3 
4 
068 BULGARIE 123 64 
81 
57 1 
27 
1 
204 MOROCCO 13 
Ii 
2 204 MAROC 130 
127 
17 5 
2 208 ALGERIA 328 5 314 
4 
208 ALGERIE 1546 33 1383 1 
24 212 TUNISIA 30 3 17 6 
2 
212 TUNISIE 192 11 120 36 1 
1 302 CAMEROON 33 28 2 1 302 CAMEROUN 242 218 4 12 7 
314 GABON 11 11 
1 5 
314 GABON 165 165
14 2 31 71 322 ZAIRE 8 1 322 ZAIRE 124 
7 
6 
346 KENYA 6 
26 
5 346 KENYA 147 
243 
139 
372 REUNION 26 
5 38 26 7 75 372 REUNION 243 31 79 156 34 666 390 SOUTH AFRICA 161 10 
5 
390 AFR. DU SUD 1154 188 
95 12 400 USA 2056 306 98 117 75 275 1179 400 ETATS-UNIS 13593 2364 762 849 438 2281 6792 
1 404 CANADA 631 47 51 16 32 33 452 404 CANADA 4575 364 660 137 232 286 2895 
412 MEXICO 24 
1 
11 12 1 412 MEXIQUE 169 1 18 140 10 
442 PANAMA 15 20 14 4 442 PANAMA 162 12 211 145 5 458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 279 68 
462 MARTINIQUE 19 19 
18 
462 MARTINIQUE 185 185 
2 114 472 TRINIDAD, TOB 18 
18 2 
472 TRINIDAD, TOB 116 
7 17 476 NL ANTILLES 21 1 476 ANTILLES NL 156 117 15 
1 504 PERU 6 
1 1 1 3 6 504 PEROU 156 4 54 8 4 151 512 CHILE 6 512 CHILI 111 30 15 
1 528 ARGENTINA 4 4 
2 22 2 17 5 528 ARGENTINE 
184 183 
48 77 22 14 141 19 600 CYPRUS 49 1 
2 
600 CHYPRE 331 9 1 
604 LEBANON 28 3 5 2 11 5 604 LIBAN 218 20 40 22 36 68 31 1 
612 IRAQ 23 
5 
2 1 14 
6 
6 612 IRAQ 675 3 7 2 532 
11 
131 
624 ISRAEL 44 7 7 13 6 624 ISRAEL 310 33 73 44 59 90 
8 632 SAUDI ARABIA 196 99 37 15 1 8 35 632 ARABIE SAOUD 1484 684 165 92 12 116 409 
636 KUWAIT 40 15 10 15 636 KOWEIT 647 6 9 203 175 
18 
253 1 
640 BAHRAIN 14
1 
1 13 640 BAHREIN 326 4 2 1 21 280 
644 QATAR 21
2 2 
20 644 QATAR 151 7 2 7 8 
11 
127 
647 U.A.EMIRATES 44 3 37 647 EMIRATS ARAB 387 21 3 18 33 301 
649 OMAN 36 20 1 15 649 OMAN 206 76 1 9 15 105 
1 658 SOUTH YEMEN 25 25 
5 21 
656 YEMEN DU SUD 194 193 
4 48 338 680 THAILAND 26 
2 
680 THAILANDE 390 
5 209 14 701 MALAYSIA 16 
2 1 5 
13 701 MALAYSIA 386 2 
41 
156 
706 SINGAPORE 90 11 71 706 SINGAPOUR 917 50 1 8 158 659 
708 PHILIPPINES 9 3 
3 2 
3 3 708 PHILIPPINES 213 77 
71 
2 
Ii 
24 110 
1 732 JAPAN 78 12 26 35 
42 
732 JAPON 817 95 29 361 251 
749 736 TAIWAN 60 10 3 
1 2 
2 3 736 T'AI-WAN 1095 131 153 
4 69 
21 41
740 HONG KONG 691 11 10 4 663 740 HONG-KONG 4172 91 591 40 3377 
16 800 AUSTRALIA 241 21 15 10 15 33 146 800 AUSTRALIE 2731 151 64 75 126 341 1956 2 
804 NEW ZEALAND 14 
19 5 
2 5 7 804 NOUV.ZELANDE 319 1 208 1 3 43 270 1 822 FR.POLYNESIA 25 1 822 POL YNESIE FR 249 36 5 
1000 WORLD 28384 4914 4968 2021 4370 1079 7526 3375 126 7 1000 MON DE 195046 33641 29132 16580 29247 11161 54083 20026 1142 34 
1010 INTRA-EC 19454 2852 4098 1164 3901 544 3600 3247 27 1 1010 INTRA-CE 125811 18530 20777 11154 24927 6139 25448 18549 279 8 
1011 EXTRA-EC 8928 2062 869 836 468 535 3926 127 100 5 1011 EXTRA-CE 69233 15111 8354 5426 4320 5020 28635 1478 863 26 
1020 CLASS 1 6651 1832 576 395 372 451 2848 85 91 1 1020 CLASSE 1 50090 13088 4934 3202 2984 4098 20317 723 737 7 
1021 EFTA COUNTR. 2832 1398 353 189 196 27 522 58 88 1 1021 A E L  E 22002 9432 2624 1511 1620 295 5428 397 690 5 
1030 CLASS 2 2212 215 274 435 93 82 1061 42 5 5 1030 CLASSE 2 18394 1872 3381 2130 1313 883 7949 755 92 19 
1031 ACP Jra 175 2 74 19 5 8 66 1 • 1031 ACP !re> 1678 18 700 70 29 81 757 23 
1040 CLA 64 14 18 7 3 2 17 3 • 1040 CLAS 3 747 151 39 94 23 38 368 34 
l705 CARNIVAL ARTIClES; ENTERTAffllENT ARTIClES; CHRISTIIAS TREE DECORATIONS ANO SIIIII.AR ARTICUS FOR CHRISTIIAS FEST1VIT1ES l705 CARNIVAL ARTICUS; ENTERTAINIIEHT ARTICUS; CIIRISTIIAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICUS FOR CIIRISTIIAS FEST1'11TJES 
ARTICLES POUR DIVERTISSEIIENTS ET �CCESS. DE COTIUON ET ARTICUS-SURPRJSES; ARTIClES ET ACCESS. POUR ARBRES DE NOEL ET ARTICUS Slllll. POUR FETES DE ���
SCHERZ, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL WAREN ZUR UNTERIIALTUNG UND FUEii FESTE; CHIIISTBAUIISCIIIIUCK UND 
l705.1D CARNIVAL ANO ENTERTAINIIEHT ARTICUS l705.1D CARNIVAL ANO ENTERTAINIIENT ARTICUS 
ARTICLES POUR DIVERTISSEIIENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTUON ET ARTIClES-SURPRISES KAIINEV� KOJUON., SCHERZ, ZAU8ERARTIKEL UND AEHNL. WAREN ZUR UNTERIIALTUNG UND FUEii FESTE 
001 FRANCE 732 258 36 184 161 82 36 11 001 FRANCE 7408 3682 550 1187 895 843 523 278 002 BELG.-LUXBG. 304 68 71 121 
59 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 2455 888 274 595 
333 
54 94 
003 NETHERLANDS 220 96 13 30 
55 
14 8 003 PAYS-BAS 2012 1065 191 167 
538 
66 190 
004 FR GERMANY 287 
130 
91 87 11 21 22 004 RF ALLEMAGNE 2815 
1753 
899 800 , 190 488 005 ITALY 224 83 55 19 11 12 883 �t�l1JME-UNI 3234 1051 403 202 7 42 217 006 KINGDOM 422 80 20 231 
126 
25 3306 945 279 1272 8 
1014 
359 
� ND 131 
1 
8 
2 
28 
2 007 IRLANDE 1107 8 3 24 9 51 
RK 68 21 8 5 
4 
008 DANEMARK 660 338 64 45 158 46 
50 009 28 14 3 4 2 1 009 CE 424 190 85 71 23 5 
028 y 55 18 7 2 7 3 18 028 E 879 280 114 38 59 25 363 
030 163 48 8 1 5 88 15 030 1382 514 137 23 53 
2 
391 284 
032 27 17 1 2 1 1 5 032 E 318 188 8 9 8 3 102 
038 LAND 298 155 71 60 8 
1 
4 038 3572 2647 585 188 51 2 2 99 
038 IA 139 113 8 13 4 2 ffl ESP 2271 1899 126 140 34 4 12 58 042 S AIN 21 11 4 2 2 
i 
2 362 193 u 21 12 3 42 202 CANARY ISLES 7 5 1 5 1 202 CAN 144 88 17 29 24 3 390 SOUTH AFRICA 11 4 220 24 1 390 AFR. SUD 101 38 1318 293 j 14 4 22 400 USA 975 280 5 60 384 400 ETATS-UNIS 9678 2541 45 798 4678 
404 CANADA 128 14 15 12 2 51 32 404 CANADA 1102 135 84 128 35 9 372 341 
482 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 134 2 132 
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Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mangen 1000 kg 
DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 ulschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
l705.10 
624 ISRAEL 18 1 
1 
14 1 
632 SAUDI ARABIA 19 4 13 1 
636 KUWAIT 12 3 2 7 
5 647 U.A.EMIRATES 8 2 1 
2 732 JAPAN 61 5 54 
18 800 AUSTRALIA 24 3 
1000 WORLD 4499 1368 668 585 684 160 456 
1010 INTRA-EC 2414 687 233 441 617 152 208 
1011 EXTRA-EC 2085 701 435 144 67 8 250 
1020 CLASS 1 1915 673 387 119 37 1 227 
1021 EFTA COUNTR. 686 354 93 79 24 
j 
91 
1030 CLASS 2 170 28 47 25 30 24 
1031 ACP (63) 18 1 9 5 3 
l705.51 GUSS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTM11ES 
ARTICLES ET ACCESSOIRfS P. ARBRfS DE NOEL ET SIIIIL EN VERRE 
001 FRANCE 55 45 5 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 22 11 3 7 
003 NETHERLANDS 23 16 7 
10 25 004 FR GERMANY 54 
j 
17 
005 ITALY 10 
2 10 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 40 16 12 
028 NORWAY 8 6 
030 SWEDEN 8 6 
036 SWITZERLAND 76 75 
038 AUSTRIA 62 62
37 400 USA 236 198 
404 CANADA 19 19 
800 AUSTRALIA 15 15 
1000 WORLD 679 508 10 79 34 41 
1010 INTRA-EC 217 102 3 41 34 34 
1011 EXTRA-EC 464 407 7 38 7 
1020 CLASS 1 436 392 1 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 162 157 
6 1 1030 CLASS 2 27 15 5 
l70S.59 CHRISTIIAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTlVITIES OF IIATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRfS DE NOEL ET SIIIII.AIRES, EN AUTRfS IIATIERES QUE VERRf 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE D 
008 DE RK 
009 E 
028 AV 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 MALTA 
314 GABON 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
� 8SA 
406 G 
458 G 
462 M
600 C 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1ffi CLASS 1 18§J EFTA COUNTR. 
1 CLASS 2 
1031 ACP (83) 
1106 
381 
408 
637 
195 
581 
309 
73 
14 
147 
100 
29 
316 
267
44 
16
7 
10
9 
797 
111 
32 
11 
12
14
23 
16 
8 
24 
8 
147 
8255 
3903 
2349 
2029 
883 
311 
48 
95 556 356 72 
65 26 116 169 
9 163 4 217 
577 
20 
3 179 6 
61 100 
25 88 36 220 195 
3 
2 
17 11 
24 15 26 
1
1 
12 1 
30 1 48 
52 1 4 3 
10 
9 
5 7 
171 122 9 
11 173 
1 
70 12 
12 5 4 
1 
5 8 1 1 
:i 
8 2 
:j 32 62:i 2 91 1 
8 1 22 1 
11 
12 5 
4 
22 
:j i 6 2 
:i 
82 9 
1034 258 2378 1532 135 
459 132 1331 1433 113 
575 124 1047 99 22 
561 47 956 82 19 
438 11 219 79 11 
14 76 89 12 3 
2 19 3 2 
22 
4 
13 
59 
7 
278 
6 
6 
24 
2 
2 
22 
7 
4 
26 
77 
:i 
:j 
5 
24 
4 
55 
705 
389 
315 
232 
35
78 
20 
Ireland Danmark 
3 
12 563 
11 87 
1 478 
1 470 
45 
6 
2 
2 
2 
6 
2 
5 
4 
4 
3 
1 
2
10 
11 
4 
5 
61 
16 
3
3 
1 
23 
2 
32 
:i 
1 
11 185 
11 25 
159 
127 
90 
33 
l70I APPLfi11PARArur,gssoRIES AND REQUISntS FOR GYIINASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAIIES (OTHER THAN FAUIIG HEADING NO 17.G4) 
270 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanlit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
DestlnaUon 
'E).).clOo Nimexe EUR 10 Deutsch land France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXMOo 
1705.10 
624 ISRAEL 112 7 
15 
75 6 9 
5 
15 
632 ARABIE SAOUD 205 85 6 
98 
1 
2 
636 KOWEIT 117 42 13 50 5 
647 EMIRATS ARAB 125 28 11 
16 
85 
9 732 JAPON 395 71 288 10 
800 AUSTRALIE 342 104 6 12 177 43 
3 1000 MON DE 46033 18075 6512 3817 4282 1355 4056 46 7858 32 
• 1010 INTRA-CE 23409 8864 3122 2770 3693 1288 1905 42 1728 1 
3 1011 EXTRA-CE 22628 9211 3390 1047 589 69 2151 4 6133 32 
. 1020 CLASSE 1 20607 8691 2775 883 327 24 1851 4 6049 3 
. 1021 A E L  E 8524 5580 973 413 205 7 450 896 
29 3 1030 CLASSE 2 2013 514 614 164 262 44 301 85 
. 1031 ACP (63) 221 22 124 1 4 35 32 3 
l705.51 GLASS, CHRISTIIAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRJSTIIAS FESTIVITIES 
CHRISTBAUIISCHIIUCK UND AEHNUCHE AIITIKEL AUS GLAS 
001 FRANCE 721 628 
6 
53 5 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 260 155 36 63 
003 PAYS-BAS 290 216 1 73 
153 58 24 004 RF ALLEMAGNE 344
147 
109 
005 ITALIE 161 
34 74 
11 
3 
3 
006 ROYAUME-UNI 440 252 77 
28 028 NORVEGE 108 60 
030 SUEDE 108 88 
2 2 22 
20 
036 SUISSE 1210 1163 1 
038 AUTRICHE 716 715 1 
1099 3 400 ETATS-UNIS 5566 4450 13 
2 404 CANADA 235 225 8 
600 AUSTRALIE 219 215 4 
. 1000 MON DE 10974 8690 150 1487 317 13 231 84 2 
• 1010 INTRA-CE 2338 1472 41 345 315 9 131 25 
:i . 1011 EXTRA-CE 8637 7218 109 1142 2 4 101 59 
. 1020 CLASSE 1 6309 7080 15 1119 2 1 37 55 
. 1021 A E L  E 2232 2152 3 3 2 
3 
22 50 
2 . 1030 CLASSE 2 327 137 94 23 1 63 4 
l705.59 CHRISTIIAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTIIAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
CHRISTBAUIISCHIIUCK UND AEHNUCHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS 
2 001 FRANCE 6285 1221 
369 
3216 1096 394 277 49 32 
002 BELG.-LUXBG. 3097 764 941 976 
62 
34 13 
2 
3 
003 PAYS-BAS 3287 1579 40 1446 
2201 
134 24 
004 RF ALLEMAGNE 4791 
274 
50 1808 30 260 417 25 
3 005 ITALIE 1222 440 
1513 
341 4 68 
57 
54 41 
1 006 ROYAUME·UNI 4008 1174 353 651 129 
1607 
106 25 
007 IRLANDE 1997 42 
13 
121 25 2 
008 DANEMARK 521 263 56 139 2 27 
10 009 GRECE 213 25 3 161 5 2 7 
028 NORVEGE 1569 276 9 12 391 1 53 827 
3 
2 
030 SUEDE 930 419 8 22 18 
1 
190 270 
032 FINLANDE 307 132 
121 
66 31 36 28 13 
036 SUISSE 3770 2368 1039 96 1 34 103 8 
038 AUTRICHE 2302 1556 2 530 136 54 5 16 3 
042 ESPAGNE 281 126 11 53 38 49 2 2 
046 MALTE 144 11 
77 
77 56 
314 GABON 140 56 7 
372 REUNION 121 
37 
100 21 
29 68 390 AFR. DU SUD 139 4 1 
16 684 400 ETATS·UNIS 8548 2093 260 5136 3 356 
404 CANADA 791 100 4 164 16 1 453 52 
406 GROENLAND 330 1 
203 329
 
458 GU LOUPE 203 
:j 
5 462 NIQUE 150 7 147 :i i 27 22 600 E 118 59 
1 624 147 5 
3:i 
124 2 1 3 12 
632 SAOUD 187 1 106 9 39 
1 647 EMI TS ARAB 122 13 20 1 2 85 
649 OMAN 717 6 
6 11 
710 1 
732 JAPON 261 54 127 63 
800 AUSTRALIE 1111 63 640 394 13 
19 1000 M 49845 12882 2731 17911 8215 784 5832 58 3238 198 
10 1010 I 25423 5363 1269 9281 5438 824 2813 57 873 127 
8 1011 EX 24422 7519 1482 8850 779 180 3219 1 2583 69 
3 1020 CL 1 20514 7292 441 7640 707 129 1856 1 2219 29 
2 1021 A EL E 9063 4766 141 1756 676 57 323 1316 26 
6 1030 CLASSE 2 3829 217 1017 807 54 31 1319 344 40 
. 1031 ACP (63) 624 65 297 52 26 184 
l70I APPUAH�APPARArur,gssoRIES AND REQUISITES FOR GYIIMASTlCS OR ATHL!TlCS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR CIAIIES (OTHER THAN AR S FAWNG HEADING NO 17.G4) 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E��clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E��clOa 
t7DI ART1Ct.£S ET ENGINS POUR JEUX DE PLEN AIR, GYUNASTlQUE, ATILETISIIE ET AlJTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. l704 t7DI GERAETE FUER FRELUFTSPJD.E, LEICIITATHLETIK, GYIINASTIJ( UNO ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. l704 
9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPIIENT 9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPIIENT 
ARTICLES DE CRICKET ET POLO GERAETE FUER KRICKET UNO POLO 
030 SWEDEN 82 82 
11 
030 SUEDE 105 105 
246 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. DU SUD 246 
18 400 USA 8 6 400 ETATS-UNIS 269 251 
� l��+��r,1
°B 6 6 m l��+��r,e1°B 231 231 87 87 1370 1370 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 289 289 
1000 WORLD 271 82 4 184 • 1000 MON DE 3407 3 121 25 3 3253 
1010 INTRA-EC 20 82 4 19 • 1010 INTRA-CE 314 1 8 25 1 302 1011 EXTRA-EC 251 165 • 1011 EXTRA-CE 3092 1 113 2 2951 
1020 CLASS 1 215 82 1 132 . 1020 CLASSE 1 2361 1 108 19 2233 
1021 EFTA COUNTR. 83 82 1 
33 
. 1021 A E L  E 110 106 1 
2 3 1030 CLASS 2 33 . 1030 CLASSE 2 725 5 718 
1031 ACP (63) 13 13 . 1031 ACP (63) 375 1 374 
9706.07 TENNIS RACKETS 9706.07 TENNIS RACKETS 
RAQUETTES DE TENNIS ltNNISSCHI.AEGER 
001 FRANCE 168 4 30 7 14 130 27 001 FRANCE 6629 237 1600 36 10 5347 997 3 2 002 BELG.-LUXBG. 54 3 1 
46 
6 002 BELG.-LUXBG. 2533 173 30 444 
1938 
277 6 
003 NETHERLANDS 66 4 8 1 
23 
9 
1 
003 PAYS-BAS 3125 293 358 3 
704 
533 
66 004 FR GERMANY 220 
6 
39 21 84 52 004 RF ALLEMAGNE 11527 
571 
3088 348 4864 2457 
005 ITALY 78 20 
11 
1 21 30 
3 
005 ITALIE 4545 1687 
46 
49 1250 988 36 006 UTD. KINGDOM 54 3 8 1 28 
15 
006 ROYAUME-UNI 2292 166 455 54 1535 
96 007 IRELAND 15 2 4 
007 IRLANDE 143 2 18 
1 
27 
008 DENMARK 7 1 008 DANEMARK 392 42 90 
1 
223 36 
009 GREECE 3 1 1 1 009 GRECE 184 15 62 20 57 29 
14 028 NORWAY 3 
1 2 2 
2 
11 
028 NORVEGE 180 10 24 
3 2 
90 42 
030 SWEDEN 21 5 030 SUEDE 718 57 120 201 324 11 
032 FINLAND 13 1 1 
1 
8 3 032 FINLANDE 626 62 65 
15 
3 312 184 
036 SWITZERLAND 24 5 7 5 6 036 SUISSE 1816 337 573 5 509 377 
038 AUSTRIA 33 20 6 2 3 2 038 AUTRICHE 1263 473 410 13 8 201 158 
040 PORTUGAL 5 
2 
1 3 1 040 PORTUGAL 210 4 61 
13 
1 111 33 
042 SPAIN 37 8 19 8 042 ESPAGNE 1770 90 504 1 809 353 
043 ANDORRA 12 
4 
10 
2 1 
2 043 ANDORRE 873 9 689 
100 
27 148 
060 POLAND 7 060 POLOGNE 244 91 8 45 
064 HUNGARY 1 1 
4 
064 HONGRIE 104 26 
8 2 
78 
153 2 202 CANARY ISLES 6 2 202 CANARIES 275 5 105 
208 ALGERIA 4 2 6 24 
3 1 208 ALGERIE 131 
153 
20 
937 
82 29 
7 400 USA 93 44 17 400 ETATS-UNIS 5337 428 2327 1485 
404 CANADA 8 1 5 2 404 CANADA 415 7 53 259 95 
508 BRAZIL 4 4 
5 
508 BRESIL 135 
13 
1 132 2 
512 CHILE 7 2 512 CHILI 245 1 
2 
70 161 
528 ARGENTINA 7 
1 
6 
3 
528 ARGENTINE 295 63 
20 229 97 632 SAUDI ARABIA 5 
1 
632 ARABIE SAOUD 158 19 22 
647 U.A.EMIRATES 4 2
3 647 EMIRATS ARAB 126 
28 186 
28 97 
706 SINGAPORE 7 3 1 706 SINGAPOUR 494 
27 15 
166 114 
732 JAPAN 40 13 9 17 732 JAPON 3134 50 1126 670 1248 
740 HONG KONG 7 1 3 2 740 HONG-KONG 429 5 59 35 145 185 
800 AUSTRALIA 13 2 6 4 800 AUSTRALIE 723 51 195 252 225 
1000 WORLD 1073 81 175 48 69 459 258 4 . 1000 MON DE 53118 3278 12459 807 2418 22592 11595 112 57 
1010 INTRA-EC 668 22 104 39 40 318 141 4 i . 1010 INTRA-CE 31369 1499 7358 465 1282 15240 5412 105 8 1011 EXTRA-EC 409 39 71 7 29 145 117 • 1011 EXTRA-CE 21742 1778 5101 142 1133 7351 8182 7 48 
1020 CLASS 1 307 31 56 5 25 113 76 1 . 1020 CLASSE 1 17426 1366 4302 n 975 5911 4758 7 30 
1021 EFTA COUNTR. 99 26 16 4 1 27 24 1 . 1021 A E L  E 4833 945 1251 31 20 1440 1119 27 
1030 CLASS 2 90 3 15 2 29 41 . 1030 CLASSE 2 3804 245 782 7 58 1271 1425 16 
1031 ACP Jra 8 
5 
2 
2 2 2 
6 . 1031 ACP (� 154 10 60 3 100 
11 61 9 
1040 CLA 11 . 1040 CLASS 3 515 167 18 58 170 2 
9706.10 GYIINASIUII AND ATIUTICS EQUIPIIENT 9706.10 GYIIIIASIUM AND ATIII.ETICS EQUIPIIENT 
MATERIEi. DE GYIIIWTIQUE ET DE SPORT ATHl.ETlQUE GERAETE FUER TURNEN. QYIINASTll( UNO A1H1£TU( 
001 FRANCE 1512 868 
70 
361 85 125 73 001 FRANCE 6248 3674 
429 
1122 422 444 584 
002 BELG.-LUXBG. 944 466 48 335 
138 
25 002 BELG.-LUXBG. 4339 2008 169 1432 
343 
301 
1 003 NETHERLANDS 1060 695 55 47 
113 
125 
12 
003 PAYS-BAS 4036 3029 209 155 
542 
299 
004 FR GERMANY 880 
243 
21 449 12 273 004 RF ALLEMAGNE 3215 
1234 
99 1190 56 1241 87 
005 ITALY 321 7 
65 
7 4 60 005 ITALIE 1760 68 
224 
20 20 418 
6 2 008 UT DOM 1193 1120 2 2 3 
248 
006 ROYAUME-UNI 4356 4062 31 20 13 
891 007 IRE 288 38 
1 i 1 1 007 IRLANDE 1030 130 5 10 5 3 1 008 221 134 8 79 008 DANEMARK 1006 730 40 
1 
221 
1 009 137 89 11 28 4 9 88 009 GRECE 821 521 , 148 10 87 028 N 392 210 
2 
54 35 028 NORVEGE 2157 1025 138 10 311 663 
030 S 292 184 31 
1 
48 29 030 SUEDE 1425 826 14 153 1 282 149 
032 Fl 151 97 2 33 
112 
18 032 FINLANDE 711 490 19 65 3 
195 
132 2 
036 S LAND 1293 911 25 183 14 48 038 SUISSE 5122 3992 106 526 52 251 
1 038 AUSTRIA 1335 1122 3 83 30 84 13 038 AUTRICHE 4897 4151 14 250 71 123 87 
���rA 
159 80 24 19 1 35 042 ESPAGNE 844 223 140 75 12 194 
34 17 8 9 048 MALTE 136 53 29 54 
2 052 TURKEY 15 15 052 TURQUIE 106 92 7 5 
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Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
17111.10 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BU ARIA 
204 
208 
216 
220 
288 
372 
390 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
460 DOMINICA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 Af:Js63J 1040 C 
Mengen 
EUR 10 
18 
19 
56 
210 
106 
81 
14 
40 
15 
598 
289 
17 
4 
32 
31 
37 
83 
32 
408 
139 
29 
60 
181 
108 
55 
11 
62 
31 
42 
71 
96 
13839 
8558 
7082 
4829 
3504 
2203 
115 so 
17111.31 SQUASH AND BADIIINTON RACKETS 
France 
18 
19 
50 6 
7 61 
48 
33 
7 
10 
40 
26 422 
241 10 
17 
12 8 
23 
34 
55 
9 
14 146 
62 
8 
13 
9 88 
19 8 
54 
2 
38 
30 
32 
45 
7 64 
7930 602 
3653 168 
4m 436 
3418 99 
2537 32 
814 336 
12 so 
46 1 
RAQUETTES DE SQUASCH-TEHNIS ET DE BADIIINGTON 
001 FRANCE 23 
002 BELG.-LUXBG. 19 
003 NETHERLANDS 28 
004 FR GERMANY 58 
006 UTD. KINGDOM 11 
007 IRELAND 13 
008 DENMARK 5 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 18 
032 FINLAND 3 
3 036 SWITZERLAND 10 
038 AUSTRIA 3 1 
042 SPAIN 7 
043 ANDORRA 2 
400 USA 19 
404 CANADA 6 
632 SAUDI ARABIA 7 
706 SINGAPORE 5 
2 732 JAPAN 3 
800 AUSTRALIA 5 
1000 WORLD 284 14 5 
1010 INTRA-EC 162 1 2 
1011 EXTRA-EC 123 8 3 
1020 CLASS 1 83 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 5 1 
1030 CLASS 2 35 1 
1031 ACP (63) 5 1 
17111.33 CROSS.(()UNTRY SKIS 
SIOS DE FOND 
001 FRANCE 41 37 
11 002 BELG.-LUXBG. 18 5 
003 NETHERLANDS 23 23 
52 004 FR GERMANY 74 
7 005 ITALY 30 23 
028 NORWAY 11 3 8 
030 SWEDEN 16 1 11 
032 FINLAND 11 11 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
56 41 42 3 so 8 
1 47 
7 
1 4 
21 1 9 119 
10 3 25 
4 
5 2 5 
7 1 
12 5 
3 
11 
1 
9 27 22 51 161 
1 76 
6 
14 
15 
8 
33 
2 8 66 
76 5 
9 
4 19 
1 
4 
8 
22 
25 
1651 697 573 2006 179 
999 550 283 893 13 
652 147 290 1114 166 
444 57 207 464 140 
386 46 203 177 123 
207 90 83 648 25 
4 3 2 42 2 
1 1 1 
2 
7 
10 10 
1 
17 
9 
6 
2 
4 
20 18 18 
2 1 6 
13 3 1 
1 
1 
18 
6 2 1 
1 1 
2 5 
10 5 
1 
3 
6 
i 
7 
i 3 
1 
5 
54 11 64 131 2 2 
32 11 52 58 2 
:i 22 12 75 
18 10 45 1 
7 4 22 1 
1 2 29 1 
4 
4 
1 
18 4 
4 
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Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E>.>.�bo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mbo 
17111.10 
062 TCHECOSLOVAQ 237 212 2 6 2 14 
068 BULGARIE 158 151 
168 
7 
2 204 MAROC 204 34 
185 311 341 3 208 ALGERIE 1382 27 481 34 
216 LIBYE 498 282 
9 
133 
10 
83 
220 TE 515 207 16 273 
1 288 IA 102 3 71 27 
372 ION 183 
90 
183 6 51 390 DU SUD 150 3 
113 16 400 ETATS-UNIS 3292 2066 60 188 849 
404 CANADA 1309 1000 47 92 10 160 
458 GUADELOUPE 110 110 
112 460 DOMINIQUE 112 
40 61 24 3 604 LIBAN 152 24 
608 SYRIE 413 373 10 28 
2 
2 
616 !RAN 383 345 i 36 36 624 ISRAEL 396 256 35 
1 
68 
628 JORDANIE 170 40 
84 
3 2 124 
5 632 ARABIE SAOUD 2660 814 229 75 126 1326 
636 KOWEIT 645 197 3 445 
29 640 BAHREIN 297 61 
12 5 91 
207 
644 QATAR 482 73 
53 
301 
6 647 EMIRATS ARAB 1102 548 41 43 411 
649 OMAN 934 123 49 2 730 30 
700 INDONESIE 321 309 12 
78 701 MALAYSIA 104 26 
16 17 706 SINGAPOUR 344 163 148 
728 COREE DU SUD 221 193 
590 
8 20 
732 JAPON 901 223 4 
18 
83 
7 40 HONG-KONG 465 275 
13 10 
171 
800 AUSTRALIE 496 264 209 
• 1000 MON DE 63169 35447 3872 5325 3479 1782 12058 8 1195 5 
• 1010 INTRA-CE 26811 15388 904 3020 2480 879 4041 8 93 5 • 1011 EXTRA-CE 38358 20059 2968 2304 998 903 8017 1102 
. 1020 CLASSE 1 21547 14588 1015 1463 346 361 2848 928 
. 1021 A E L  E 14303 10558 158 1133 139 335 1141 839 
5 . 1030 CLASSE 2 14227 4969 1944 829 651 542 5122 165 
. 1031 ACP� 907 82 385 62 31 12 321 14 • 1040 CLA 3 583 502 9 13 2 49 8 
l70U1 SQUASH AND BADUIHTON RACKETS 
SQU�GER UND FEDERBAUSCHLAEGER 
001 FRANCE 467 10 
52 
19 2 135 299 2 
002 BELG.-LUXBG. 839 35 13 173 
1010 
564 2 
003 PAYS-BAS 1287 23 9 101 
62 
144 
1 004 RF AGNE 1631 
31 
7 113 720 728 34 006 RO ·UNI 459 30 29 334 
242 
1 
007 IRL 258 3 
25 
8 5 
008 DA 141 9 
2 
1 4 102 
31 028 NO 116 7 7 5 13 51 
030 SUEDE 292 2 
1 2 
7 263 20 
032 FINLANDE 161 1 
54 
49 107 1 
036 SUISSE 284 58 28 10 81 53 
038 AUTRICHE 136 18 9 5 2 47 55 
042 ESPAGNE 244 2 6 54 162 
043 ANDORRE 124 
8 
39 
122 
24 61 
400 ETATS-UNIS 555 1 312 112 
404 CANADA 268 3 1 6 258 
632 ARABIE SAOUD 172 1 171 
5 706 SINGAPOUR 223 
151 8 
27 191 
732 JAPON 217 
8 
58 
800 AUSTRALIE 119 4 107 
1 1000 MON DE 8951 381 208 510 303 2912 4484 34 117 2 
• 1010 INTRA-CE 5126 120 99 271 275 2223 2098 34 8 
:i 1 1011 EXTRA-CE 3824 261 109 238 28 689 2386 111 
. 1020 CLASSE 1 2583 249 87 207 25 608 1341 66 
. 1021 A E L  E 1011 87 45 67 19 204 529 60 
2 1 1030 CLASSE 2 1219 12 22 12 3 81 1042 45 
• 1031 ACP (63) 130 10 10 1 107 2 
l7DU3 CROS$-COUNTRY SKIS 
SKI FUER DEN LANGLAUF 
001 FRANCE 490 440 
154 
so 
11 002 BELG.-LUXBG. 216 42 9 
2 003 PAYS-BAS 273 266 5 
616 9 46 004 RF ALLEMAGNE 1515 
73 
844 
005 ITALIE 128 55 
3 028 NORVEGE 142 37 102 82 030 SUEDE 230 11 137 
i 032 FINLANDE 177 7 169 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
970&J3 
036 SWITZERLAND 20 
038 AUSTRIA 20 
400 USA 296 
404 CANADA 16 
732 JAPAN 6 
1000 WORLD 603 
1010 INTRA-EC 194 
1011 EXTRA-EC 411 
1020 CLASS 1 407 
1021 EFTA COUNTR. 80 
l706J4 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS-COUNTRY 
SKIS DE NEIGE, AIITIIES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT GDOM 
008 D K 
028 N 
030 S 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
060 p D 
062 OSLOVAK 
068 RIA 
400 
404 ADA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
l70U7 SKI S1ICXS 
128 
48 
41 
463 
340 
103 
11 
106 
117 
59 
601 
147 
64 
51 
23 
20 
9 
941 
313 
11 
29 
472 
41 
12 
4178 
1134 
3043 
2928 
1030 
57 
56 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE 150 
002 BELG.-LUXBG. 16 
003 NETHERLANDS 24 
004 FR GERMANY 198 
006 UTD. KINGDOM 22 
028 NORWAY 43 
030 SWEDEN 61 
032 FINLAND 19 
036 SWITZERLAND 187 
038 AUSTRIA 141 
042 SPAIN 29 
043 ANDORRA 14 
048 YUGOSLAVIA 16 
400 USA 518 
404 CANADA 125 
BOO AUSTRALIA 27 
1000 WORLD 1831 
1010 INTRA-EC 420 
1011 EXTRA-EC 1211 
1020 CLASS 1 1194 
1021 EFTA COUNTR. 453 
l70l.a SICI BINDINGS 
FIXATIONS POUR SICIS DE NEIGE 
001 FRANCE 49 
002 BELG.-LUXBG. 49 
003 NETHERLANDS 82 
004 FR GERMANY 448 
005 ITALY 518 
006 UTD. KINGDOM 103 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 11 4 
11 3 6 
20 202 74 
3 9 6 
4 4 
125 350 122 1 4 
75 87 27 1 4 i 51 283 95 1 
48 263 95 1 
19 45 15 1 
8 
23 
116 
8 
2 2 
5 10 
1 1 11 20 8 
2 
81 
276 183 2 
258 
3 6 94 
1 9 1 
2 5 96 3 
13 66 38 
20 25 14 
241 316 44 
16 65 64 
2 54 8 
1 48 1 
8 
23 
j 4 
67 781 
9 
92 
34 247 32 
1 
11 
1 27 
5 29 384 54 
3 35 3 
1 11 
558 2883 702 14 8 • 4 
113 681 322 8 4 5 1 
448 2202 380 8 1 4 4 
432 2131 354 6 1 3 1 
295 568 163 1 3 3 1 44 9 
12 27 16 
6 
8 
143 
2 5 
8 2 14 
1 
14 184 
11 10 
2 8 35 
4 
j 
57 
4 8 
47 23 117 
21 5 115 
1 7 21 
13 1 
j 91 
18 
420 
12 42 71 
1 10 16 
123 251 1254 1 
11 31 381 i 104 213 893 
99 207 888 
78 42 333 
29 34 17 5 2 9 1 
17 45 20 2 .3 92 421 426 
8 96 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
QuanUt� Besttmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
"EllllclOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllc)Oa 
l70U3 
036 SUISSE 770 65 444 261 
10 038 AUTRICHE 647 208 36 393 
400 ETATS-UNIS 6760 233 4942 1565 
404 CANADA 352 35 172 145 
732 JAPON 118 53 65 
• 1000 MON DE 12108 1589 7239 3155 31 3 48 41 
• 1010 INTRA-CE 2705 867 1082 685 20 3 48 
41 • 1011 EXTRA-CE 9402 722 6158 2470 11 
. 1020 CLASSE 1 9303 669 6152 2466 11 5 
. 1021 A EL E 1974 329 896 736 10 3 
l706J4 SNOW SKIS OTHER THAN CROSS-COUNTRY 
SKI FUER DEN l'INTERSPORT, AUSG. LANGI.AUFSKI 
001 FRANCE 1905 168 
484 
1631 5 18 83 
002 BELG.-LUXBG. 885 BO 149 172 
10 8 003 PAYS-BAS 731 213 379 121 
1 58 004 RF ALLEMAGNE 7931 
1952 
5651 2150 69 2 
005 ITALIE 7557 5601 
59 
4 
006 ROYAUME-UNI 2160 138 1963 
2 008 DANEMARK 214 31 169 12 
2 028 NORVEGE 1867 78 1735 38 
1 
14 
030 SUEDE 2225 321 1380 523 
032 FINLANDE 1056 337 516 201 2 
3 036 SUISSE 14038 5538 7619 876 1 
2 038 AUTRICHE 2355 283 1148 879 9 34 
042 ESPAGNE 1128 24 994 110 
12 043 ANDORRE 1142 18 1088 24 
060 POLOGNE 357 8 349 
161 19 062 TCHECOSLOVAQ 538 217 139 
068 BULGARIE 135 
1594 
5 130 
10 13 3 400 ETATS-UNIS 23105 19916 1568 
404 CANADA 5645 635 4775 435 
512 CHILI 159 4 152 3 
528 ARGENTINE 524 23 464 17 
150 732 JAPON 14243 703 12381 1009 
BOO AUSTRALIE 813 58 693 62 
804 NOUV.ZELANDE 268 28 239 1 
• 1000 MON DE 91843 12553 68152 10338 358 123 228 95 
• 1010 INTRA-CE 21418 2582 14260 4138 183 97 149 9 
• 1011 EXTRA-CE 70424 9972 53891 6200 173 28 78 86 
. 1020 CLASSE 1 68232 9626 52588 5751 173 26 56 12 
. 1021 A E L  E 21579 6563 12429 2516 13 1 53 4 
• 1030 CLASSE 2 1068 29 805 156 2 74 
. 1040 CLASSE 3 1125 317 498 291 19 
l70U7 SKI SllCKS 
SKISTOECKE 
001 FRANCE 1387 58 
71 
1319 
j 
10 
002 BELG.-LUXBG. 148 22 48 
2 003 PAYS-BAS 210 81 15 112 
004 RF ALLEMAGNE 1642 
8 
186 1456 
006 ROYAUME-UNI 236 89 139 
028 NORVEGE 313 13 77 223 
030 SUEDE 400 28 5 369 
032 FINLANDE 161 34 56 71 
036 SUISSE 1717 475 249 993 
2 038 AUTRICHE 1094 182 69 841 
042 ESPAGNE 218 5 71 142 
1 043 ANDORRE 142 1 135 5 
048 YOUGOSLAVlE 117 
82 1008 
117 
400 ETATS-UNIS 3972 2884 
404 CANADA 1056 106 392 560 
800 AUSTRALIE 218 8 100 110 
• 1000 MON DE 13424 1208 2837 9544 7 14 15 
, 1010 INTRA.CE 3731 194 403 3115 7 i 12 1i , 1011 EXTRA-CE 9693 1012 fll1 1421 2 • 1020 CLASSE 1 9507 940 6382 1 2 1 
• 1021 A E L  E 3692 732 481 2497 2 
l70l.43 SICI BINDINGS 
SKl8INDUNG£N 
001 FRANCE 648 248 
511 
261 94 23 14 002 BELi·LUXBG. 750 135 10 1 1 003 PAY BAS 818 208 801 5 27 004 RF ALLEMAGNE 6451 
1251 
8122 247 52 
2 
3 
005 ITALIE 7058 5803 5 008 ROYAUME-UNI 1454 93 1358 
273 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1706.43 
008 DENMARK 16 4 10 2 
028 NORWAY 185 20 160 4 
030 SWEDEN 231 11 220 :i 032 FINLAND 130 27 101 
036 SWITZERLAND 534 133 392 9 
038 AUSTRIA 377 118 253 5 
042 SPAIN 92 14 77 1 
043 ANDORRA 42 
9 
42 
048 YUGOSLAVIA 11 2 
056 SOVIET UNION 81 81 
6 060 POLAND 22 16 
062 CZECHOSLOVAK 19 18 1 
068 BULGARIA 19 7 12 
3 400 USA 1913 562 1347 
404 CANADA 507 103 393 11 
512 CHILE 8 2 4 
528 ARGENTINA 20 11 9 
632 SAUDI ARABIA 74 
148 
74 
:i 732 JAPAN 1559 1409 
5 800 AUSTRALIA 59 6 48 
804 NEW ZEALAND 15 4 11 
1000 WORLD 7181 1457 5603 81 9 7 3 
1010 INTRA-EC 1248 158 1034 41 7 5 1 
1011 EXTRA-EC 5914 1299 4568 40 2 2 2 
1020 CLASS 1 5659 1157 4456 40 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1458 310 1126 20 2 
1030 CLASS 2 112 18 92 1 
1040 CLASS 3 143 123 20 
l70l41 PARTS AIID ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL FIXATIONS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
t70l51 ROU!II SKATES 
PATINS A ROUIITTES 
001 FR CE 
002 XBG. 
003 NOS 
004 ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l70U3 ICE SKA1ES 
PATINS A GLACE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
37 
101 
31 
10 
51 
10 
108 
64 
22 
20 
148 
34 
56 
742 
198 
544 
510 
240 
11 
21 
288 
124 
89 
144 
66 
468 
27 
50 
30 
16 
14 
16 
1418 
1233 
183 
129 
89 
54 
23 
26 
2 
6 
15 6 14 
7 
91 2 2 
20 
7 
4 
1 1 
36 2 1 12 
1 1 5 
13 45 49 
32 6 26 
13 8 1 
20 
31 106 11 
1 7 25 
51 4 1 
184 147 349 10 2 68 
18 30 114 10 1 27 
148 117 235 1 39 
126 111 231 39 
49 54 96 38 
21 
7 4 
10 
11 
71 46 145 16 
48 20 44 
21 
1 
42 7 18 
5 
1 
30 42 90 7 
251 4 36 
:i 
211 
25 
31 18 1 
20 7 3 
5 1 10 
7 
14 
8 
448 59 221 98 518 70 
384 49 157 97 503 81 
85 8 83 18 10 
70 2 40 14 3 
55 
j 
29 4 1 
15 24 2 6 
2 
2 
19 
5 
2 
11 8 
Danmark 
i 
3 
3 
3 -i 
3 
3 
2 
2 
2 
274 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanlitb Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
"E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 utschtand France Halla Nederland Betg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMbo 
1706.43 
008 DANEMARK 201 40 136 25 
7 028 NORVEGE 2707 213 2470 17 
030 SUEDE 3500 164 3333 3 
032 FINLANDE 1971 341 1586 44 
036 SUISSE 7908 1959 5764 185 6 20 038 AUTRICHE 5250 1666 3497 60 
042 ESPAGNE 1266 157 1104 5 
5 043 ANDORRE 724 5 714 
048 YOUGOSLAVIE 164 121 43 
056 U.R.S.S. 1132 1130 2 
060 POLOGNE 281 187 
062 TCHECOSLOVAO 149 114 35 
068 BULGARIE 346 94 252 
25 40 400 ETATS-UNIS 27727 7237 20425 
404 CANADA 7078 1183 5756 139 
512 CHILI 112 31 81 
528 ARGENTINE 341 160 181 
632 ARABIE SAOUD 683 
2094 
683 
3 57 732 JAPON 21695 19541 
800 AUSTRALIE 932 76 774 82 
804 NOUV.ZELANDE 204 55 149 
• 1000 MON DE 101777 19083 81192 1127 179 128 42 26 
• 1010 INTRA-CE 17335 1989 14577 553 121 78 15 4 
• 1011 EXTRA-CE 84441 17094 66615 574 58 51 27 22 
. 1020 CLASSE 1 _ 81177 15294 65184 561 58 51 27 2 
. 1021 A E L  E 21370 4358 16670 308 1 6 27 20 . 1030 CLASSE 2 1325 245 1047 13 
. 1040 CLASSE 3 1938 1555 383 
1706.41 PARTS AND ACCESSORIES OF SNOW SKIS AND S11CKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
TElLE UNO ZUBEHOER FUER WIHTERSPORTSKI UNO FUER SKISTOECKE, AUSG. SKIBINOUNGEN 
001 FRANCE 466 24 
63 
202 92 146 
004 RF ALLEMAGNE 800 s:i 
678 10 49 
005 ITALIE 296 240 
99 4 
3 
006 ROYAUME-UNI 155 31 20 46 028 NORVEGE 193 23 17 105 1 
13 030 SUEDE 123 13 15 82 :i 22 036 SUISSE 1033 158 406 445 
038 AUTRICHE 683 304 104 256 3 15 
048 YOUGOSLAVIE 186 87 93 6 
062 TCHECOSLOVAQ 168 168 
600 659 13 10 400 ETATS-UNIS 1379 97 
404 CANADA 288 17 105 164 2 
732 JAPON 421 355 51 8 7 
• 1000 MON DE 6805 1435 1919 2828 129 23 448 15 8 
. 1010 INTRA-CE 2008 182 365 991 122 10 333 3 8 . 1011 EXTRA-CE 4801 1253 1555 1837 7 13 115 13 
. 1020 CLASSE 1 4482 1078 1482 1777 6 13 110 13 3 
. 1021 A E L  E 2100 515 562 916 6 87 13 1 
. 1030 CLASSE 2 139 2 67 59 5 6 
. 1040 CLASSE 3 180 173 6 1 
1706.51 ROLLER SKATES 
ROLLSCHUHE 
001 FRANCE 1698 55 
88 
449 207 921 66 
002 BELG.·LUXBG. 789 344 133 219 
195 
5 
003 PAYS-BAS 647 227 35 180 
36 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1207 
4 122 
509 567 95 
005 ITALIE 349 
78 
2 218 3 
15 006 ROYAUME-UNI 2861 1509 2 
12 
1257 
185 007 IRLANDE 199 
188 
2 
156 12 036 SUISSE 356 2 
038 AUTRICHE 176 108 44 24 
042 ESPAGNE 125 37 41 47 
208 ALGERIE 110 
61 
110 
27 400 ETAT5-UNIS 172 84 
• 1000 MON DE 9274 2755 320 1932 479 32611 508 15 
• 1010 INTRA-CE 7898 2208 252 1365 478 3184 418 15 -i , 1011 EXTRA-CE 1378 549 69 587 3 102 88 
• 1020 CLASSE 1 1012 459 12 407 2 84 48 
. 1021 A E L  E 804 323 
56 
237 2 37 5 
• 1030 CLASSE 2 367 90 160 2 18 41 
l70U3 ICE SKATES 
SCIILITTSCHUHE 
001 FRANCE 308 37 
19 
232 2 36 
002 BELG.·LUXBG. 241 102 85 35 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlll6s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·H�ooa Nlmexe EUR 10 Deulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c�MOo 
t70l53 9706.53 
003 NETHERLANDS 186 110 1 73 
18 
2 
35 
003 PAYS-BAS 1439 804 1 615 
139 
17 2 
004 FR GERMANY 147 11 83 004 RF ALLEMAGNE 1310 
4 
250 701 1 219 
006 UTD. KINGDOM 66 
4 
6 60 006 ROYAUME-UNI 752 71 6n 
39 028 NORWAY 15 10 
1 
028 NORVEGE 197 29 129 
7 030 SWEDEN 35 2 32 030 SUEDE 409 8 386 8 
032 FINLAND 48 
26 3 
37 
3 
11 032 FINLANDE 615 
264 35 
492 9 114 
036 SWITZERLAND 64 31 1 036 SUISSE 6n 337 22 19 
038 AUSTRIA 78 9 1 48 2 18 038 AUTRICHE 794 88 10 496 22 178 
400 USA 47 7 11 12 17 400 ETATS-UNIS 937 49 136 102 4 645 
404 CANADA 33 
33 
17 16 404 CANADA 456 11 
269 
102 14 329 
732 JAPAN 37 1 3 732 JAPON 320 14 37 
1000 WORLD 859 , 193 75 439 33 2 117 • 1000 MON DE 9078 1591 881 4449 389 20 1744 4 
1010 INTRA-EC 481 133 21 245 23 2 37 • 1010 INTRA-CE 4160 1010 354 2324 186 19 267 
4 1011 EXTRA-EC 398 60 54 194 10 80 • 1011 EXTRA-CE 4917 581 527 2125 202 1 14n 
1020 CLASS 1 372 52 52 192 9 67 . 1020 CLASSE 1 4588 477 503 2106 129 1 1368 2 
1021 EFTA COUNTR. 242 44 3 158 7 30 . 1021 A E L  E 2713 411 45 1641 99 317 
2 1030 CLASS 2 14 7 2 1 
1 
4 . 1030 CLASSE 2 183 82 24 13 13 49 
1040 CLASS 3 11 1 9 . 1040 CLASSE 3 145 22 3 61 59 
l70l55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE·BOAROS 97ll6.55 SKATE-IOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-IOARDS 
PUNCHES A ROUlfTTES; PARTIES, PIECES D£TACHEES ET ACCESSOIRES D£ PATJNS ET DE PUNCHES A ROULETTES SKATEBOARDS; TEILE UNO ZU8EHOER FUER ROI.LSCHUHE, SCHUTTSCHUHE UNO SKATEBOARDS 
001 FRANCE 24 1 12 5 
11 001 FRANCE 249 14 
1 
62 
15 
173 
2 003 NETHERLANDS 21 8 
2 
2 6 003 PAYS-BAS 320 50 9 
10 
243 
004 FR GERMANY 41 16 22 004 RF ALLEMAGNE 309 4 146 149 
3 030 SWEDEN 19 16 2 030 SUEDE 130 116 10 
032 FINLAND 31 
3 
14 17 032 FINLANDE 230 
25 5 
74 156 
036 SWITZERLAND 36 31 1 036 SUISSE 264 237 17 
038 AUSTRIA 28 7 12 9 038 AUTRICHE 1n 44 
12 
65 68 
400 USA 20 2 3 14 400 ETATS-UNIS 573 99 42 
6 
420 
404 CANADA 310 302 8 404 CANADA 2296 1 2031 258 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 342 339 3 
1000 WORLD 666 95 15 435 5 5 109 2 . 1000 MON DE 5678 425 82 3347 55 15 1744 10 
1010 INTRA-EC 115 11 12 38 2 5 47 i • 1010 INTRA-CE 1119 85 61 278 22 15 655 3 1011 EXTRA-EC 548 84 2 396 3 62 • 1011 EXTRA-CE 4559 340 21 3069 33 1089 7 
1020 CLASS 1 457 19 2 380 55 1 . 1020 CLASSE 1 3882 213 19 2597 25 1021 7 
1021 EFTA COUNTR. 116 11 1 74 29 1 . 1021 A E L  E 834 71 5 498 253 7 
1030 CLASS 2 8 
65 
6 
3 
2 . 1030 CLASSE 2 421 
126 
2 404 
8 
15 
1040 CLASS 3 83 11 4 . 1040 CLASSE 3 255 68 53 
1701.57 WATER SKIS 9706.57 WATER SKIS 
SKIS NAUTIQUES WASSERSKI 
006 UTD. KINGDOM 10 5 
5 5 006 ROYAUME-UNI 106 
48 
56 49 
1 028 NORWAY 12 4 3 028 NORVEGE 125 51 25 
030 SWEDEN 14 7 6 1 030 SUEDE 128 65 54 7 2 
036 SWITZERLAND 7 3 3 1 036 SUISSE 103 53 45 5 
1000 WORLD 99 23 36 37 3 • 1000 MON DE 1129 295 412 350 4 3 58 5 2 
1010 INTRA-EC 37 4 12 19 2 • 1010 INTRA-CE 421 78 147 162 2 3 29 1 1 
1011 EXTRA-EC 62 19 24 18 1 • 1011 EXTRA-CE 710 219 265 188 2 1 29 4 2 
1020 CLASS 1 55 19 20 15 1 . 1020 CLASSE 1 612 217 217 151 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 19 13 8 . 1021 A E L  E 440 214 150 74 2 
ll'OUO SAILBOARDS 97ll6.60 SAl180ARDS 
PUNCHES A VOILE SE GELB RETTER 
001 FRANCE 546 479 
84 
15 15 33 4 001 FRANCE 5399 4291 
954 
176 332 487 132 
002 BELG.-LUXBG. 313 38 1 189 
39 
1 002 BELG.-LUXBG. 4277 439 11 2856 
589 
17 
003 NETHERLANDS 569 356 94 54 
102 
26 
14 
003 PAYS-BAS 6554 4603 802 197 
1417 
363 
202 004 FR GERMANY 173 
201 
33 7 1 16 004 RF ALLEMAGNE 2407 
2571 
509 122 25 132 
005 ITALY 231 19 
14 
3 7 1 
3 4 
005 ITALIE 2937 169 
176 
57 123 17 
55 54 006 INGDOM 533 264 66 158 4 5 
006 ROYAUME-UNI 6347 3424 789 1734 115 
78 007 D 27 1 14 7 5 
007 IRLANDE 335 16 153 
1 
66 2 
008 RK 100 46 17 19 13 008 DANEMARK 1475 733 173 364 58 148 
i 009 G E 47 18 14 
2 
5 8 2 
2 
009 476 224 115 5 62 40 29 
028 N AV 171 64 43 35 
i 
25 028 E 2095 915 460 13 420 
11 
268 19 
030 SWEDEN 141 n 30 
2 
15 16 2 030 1943 1216 302 1 229 160 24 
032 FINLAND 67 28 25 7 1 4 032 E 788 416 215 23 81 9 42 2 
038 SWITZERLAND 889 853 22 1 11 2 
2 
036 SUI 11328 10769 300 15 195 45 3 1 
038 AUSTRIA 533 505 2 12 11 038 AUTRICHE 5734 5342 30 126 195 1 31 9 
042 SPAIN 65 30 10 3 11 10 042 ESPAGNE 783 378 128 21 111 20 102 3 
048 YUGOSLAVIA 10 7 2 1 048 YOUGOSLAVIE 104 75 18 2 8 2 1 052 TURKEY 13 12 052 TURQUIE 163 142 2 2 15 
3 064 HUNGARY 9 9 
7 i 16 
064 HONGRIE 104 101 
77 14 186 3 390 SOUTH AFRICA 47 23 
18 60 i 
390 AFR. DU SUD 523 243 
23li 13 400 USA 1030 456 358 24 113 400 ETATS-UNIS 12727 6466 3629 190 1433 757 
404 CANADA 565 172 199 4 130 52 20 8 404 CANADA 6822 2491 1955 55 1399 655 188 79 
482 MARTINIQUE 9 
7 
9 
i 
462 MARTINIQUE 149 
103 
149 
7 600 CYPRUS 8 4 
600 CHYPRE 110 
73 2 16 824 ISRAEL 60 49 8 624 ISRAEL 588 429 66 
275 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9701.60 
632 SAUDI ARABIA 8 
Ii 
2 5 
680 THAILAND 14 3 3 
16 16 732 JAPAN 334 141 26 134 
740 HONG KONG 16 7 1 
1 4 4 800 AUSTRALIA 204 73 15 114 1 
1000 WORLD 6870 3972 1187 151 1111 189 243 3 34 
1010 INTRA-EC 2537 1423 341 90 497 97 68 3 18 
1011 EXTRA-EC 4331 2548 826 60 814 92 175 18 
1020 CLASS 1 4099 2448 743 50 598 92 154 14 
1021 EFTA COUNTR. 1802 1530 123 16 79 4 46 4 
1030 CLASS 2 214 98 76 7 16 1 22 2 
1031 ACP (63J 23 4 9 3 1 1 5 1040 CLASS 21 10 7 3 1 
970Ui WAlER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WAlER SKIS AND SAIi.BOARDS 
MATERIEL POUR SPORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PI.AHCHES A VOILE 
001 FRANCE 761 303 
62 
384 12 3 58 
002 BELG.-LUXBG. 223 100 34 22 
7 
5 
003 NETHERLANDS 212 171 6 12 
34 
16 
3 004 FR GERMANY 158 
76 
12 100 8 
005 ITALY 200 116 
26 
1 5 
3 006 UTD. KINGDOM 119 57 27 6 
27 007 IRELAND 28 1 
2 4 2 008 DENMARK 65 50 7 
009 GREECE 48 14 6 22 
1 
6 
028 NORWAY 33 20 5 3 4 
030 SWEDEN 55 7 3 33 1 11 
032 FINLAND 15 
162 
2 3 3 
2 
7 
036 SWITZERLAND 210 15 20 8 3 
038 AUSTRIA 273 251 1 17 4 
040 PORTUGAL 10 4 2 4 
2 042 SPAIN 31 11 5 13 
048 YUGOSLAVIA 19 1 6 12 
052 TURKEY 11 6 3 2 
068 BULGARIA 11 9 2 
1 1 390 SOUTH AFRICA 10 
17 31 
8 
400 USA 198 115 13 21 
404 CANADA 40 21 2 8 2 7 
412 MEXICO 13 1 12 
458 GUADELOUPE 13 12 1 
462 MARTINIQUE 17 17 
5 616 IRAN 5 
37 2 6 624 ISRAEL 46 1 
632 SAUDI ARABIA 16 2 1 7 6 
644 QATAR 4 1 3 
647 U.A.EMIRATES 16 14 
652 NORTH YEMEN 1 
2 4 706 SINGAPORE 7 
7 20 732 JAPAN 42 1 14 
4 800 AUSTRALIA 64 14 7 39 
809 N. CALEDONIA 12 10 2 
822 FR.POLYNESIA 20 19 1 
1000 WORLD 3208 1377 439 954 131 17 278 8 8 
1010 INTRA-EC 1814 773 232 582 77 11 131 8 2 
1011 EXTRA-EC 1394 604 207 372 54 6 147 4 
1020 CLASS 1 1031 521 88 302 49 3 68 2 
1021 EFTA COUNTR. 600 445 28 81 13 2 30 1 
1030 CLASS 2 334 59 118 65 5 3 82 2 
1031 ACP (63J 73 3 20 6 4 3 36 1 1040 CLASS 30 24 1 5 
me.n COMPLETE GOLF Cl.UBS 
Cl.UBS DE GOii COUPLETS 
001 FRANCE 91 1 2 88 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 6 
003 NETHERLANDS 21 1 20 
004 FR GERMANY 43 
2 
41 
005 IT y 10 
2 
8 
Ii 006 U . KINGDOM 8 
19 007 I ND 19 
008 K 8 5 
030 34 
3 
34 
036 10 8 
038 2 2 
15 042 15 
390 13 
10 
13 
400 21 
2 
10 
706 SINGAPORE 7 5 
732 JAPAN 18 18 
736 TAIWAN 8 8 
Export 
Quantith 
c>->.c10a 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
t706.60 
632 ARABIE SAOUD 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werte 
EUR 10 
138 
273 
5116 
612 
1906 
84058 
30207 
53848 
50173 
21965 
3387 
298 
289 
Deutschla France Italia 
184 
29 
32 
12 2358 333 
80 21 
17 847 189 
49313 12539 1275 
16300 3665 689 
33013 8874 585 
31741 7674 490 
18699 1323 179 
1144 1102 62 
71 127 15 
129 98 34 
t706.6i WATER SPORTS EQUIPUEHT OTHER THAN WATER SKIS AND SWOARDS 
GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SKI UND SEGELBRETTER 
001 FRANCE 5486 1460 
655 
3098 
002 BELG.-LUXBG. 1778 484 324 
003 PAYS.BAS 1894 1216 57 101 
004 RF ALLEMAGNE 1794 456 174 1004 005 ITALIE 1522 976 
310 006 ROYAUME-UNI 1135 308 369 
007 IRLANDE 219 7 4 
35 008 DANEMARK 470 278 24 
009 GRECE 510 109 110 223 
028 NORVEGE 433 169 106 58 
030 SUEDE 686 111 83 322 
032 FINLANDE 255 11 87 31 
036 SUISSE 1714 1155 217 218 
038 AUTRICHE 1633 1300 26 175 
040 PORTUGAL 108 20 37 48 
042 ESPAGNE 424 125 112 151 
048 YOUGOSLAVIE 482 17 135 327 
052 TURQUIE 153 75 39 33 
068 BULGARIE 167 138 5 24 
390 AFR. DU SUD 225 3 4 184 
400 ETATS-UNIS 2966 304 532 1559 
404 CANADA 348 70 41 103 
412 MEXIQUE 157 17 140 
458 GUADELOUPE 202 185 17 
462 MARTINIQUE 152 152 
616 IRAN 122 
289 28 78 624 ISRAEL 420 
632 ARABIE SAOUD 189 46 8 86 
644 QATAR 182 
Ii 
1 26 
647 EMIRATS ARAB 278 14 13 
652 YEMEN DU NRD 130 130 
35 56 706 SINGAPOUR 129 19 
732 JAPON 563 170 19 168 
800 AUSTRALIE 705 130 81 416 
809 N. CALEDONIE 176 141 35 
822 POL YNESIE FR 236 226 8 
. 1000 MON DE 30390 9070 5357 10028 
. 1010 INTRA-CE 14809 4317 2369 5094 
• 1011 EXTRA-CE 15581 4753 2988 4932 
. 1020 CLASSE 1 10916 3664 1556 3936 
. 1021 A 4841 2768 557 854 
. 1030 C 2 4230 769 1418 899 
. 1031 A 501 30 190 53 
. 1040 C 3 433 320 15 96 
t70ll.n COUPLET! GOLF CLUBS 
YOUJTAENDIGE GOLFSCHLAEGER 
001 FRANCE 2994 68 
33 002 BELG.-LUXBG. 315 67 
003 PAYS.BAS 590 10 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1874 
39 
50 
005 ITALIE 378 
76 1 006 ROYAUME-UNI 230 17 
007 IRLANDE 540 
12 008 DANEMARK 175 
2 030 SUEDE 996 2 
036 SUISSE 373 27 4 
038 AUTRICHE 109 91 
2 042 ESPAGNE 487 1 
390 AFR. DU SUD 322 
112 400 ETATS-UNIS 790 
706 SINGAPOUR 298 
732 JAPON 548 
736 T'AI-WAN 209 
276 
Janvier - Dllcembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nxc10a
83 25 
57 
434 168 1811 
2 49 
4 
460 
827 20 2 
14120 2872 3428 57 452 
6908 1417 915 58 257 
7212 1453 2513 1 195 
6912 1431 1766 1 158 
1124 80 504 56 
278 22 747 32 
8 11 56 10 
22 6 
158 51 716 3 
222 
120 
93 
1 
320 
399 
67 8 209 12 
7 
2 
83 
35 2 109 
205 3 
18 115 
2 66 
2 18 80 
5 16 143 
43 
5 
81 2 
54 
2 129 
1 
3 
3 31 
3 
4 2 
12 22 
17 10 101 443 
17 117 
122 
3 22 
49 
2 153 
243 
2 17 
206 
76 2 
2 
1384 254 4139 102 71 7 
838 181 1888 102 20 i 528 73 2251 51 
478 28 1219 30 5 
133 6 506 12 5 
48 45 1032 21 2 
28 43 155 2 
2 
9 77 2842 
37 9 
178 
71 
570 
27 1719 
2 
3 338 
126 8 540 
2 181 
14 
7 985 i 31 296 
17 1 ' 484 
i 322 25 852 
82 214 
2 545 
209 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe • EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cl!la Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cl!la 
l70ln 17Dln 
1000 WORLD 358 11 5 10 2 8 313 7 , 1000 MON DE 11930 343 209 121 140 365 10591 151 10 
1010 INTRA-EC 207 6 3 
10 
2 3 187 6 , 1010 INTRA-CE 7099 212 160 8 119 125 6348 126 
1011 EXTRA-EC 148 5 2 5 125 1 , 1011 EXTRA-CE 4831 131 49 113 21 240 4243 25 9 
1020 CLASS 1 123 5 10 2 105 1 . 1020 CLASSE 1 3995 123 16 113 14 114 3588 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 50 5 1 44 • 1021 A E L E 1628 120 6 14 53 1433 2 
1030 CLASS 2 24 2 21 . 1030 CLASSE 2 836 8 33 6 126 656 7 
l70l75 GOI.F BAUS l70l75 GOI.F BAUS 
BAU.a DE GOLF GOLFBAEU.E 
001 FRA 45 43 001 FRANCE 585 9 14 8 8 
003 NET 26 
6 
25 003 PAYS-BAS 267 15 
68 23 2 250 1 16 004 FR 42 34 
19 
004 RF ALLEMAGNE 677 
:i 6 
549 
006 UT 19 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 259 1 2 
234 246 007 I 13 
1 
007 IRL E 235 
:i 
1 
11 008 D 10 8 008 DA ARK 101 
1 
87 
2 030 S N 13 4 
2 
9 030 S 236 68 
4 2 
165 
036 S RLAND 10 1 6 036 SU E 159 40 12 87 14 
038 AUSTRIA 113 110 3 038 AUTRICHE 1201 1168 
:i 4 
33 
042 SPAIN 7 6 042 ESPAGNE 119 112 
400 USA 31 31 400 ETATS-UNIS 351 
1 
1 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 111 110 
1000 WORLD 390 121 2 9 3 2 231 20 2 • 1000 MON DE 5007 1331 28 125 61 33 3124 259 46 
1010 INTRA-EC 171 5 
2 
6 3 2 134 20 1 • 1010 INTRA-CE 2320 49 10 108 56 29 1791 259 18 
1011 EXTRA-EC 220 118 3 1 97 1 • 1011 EXTRA-CE 2689 1282 18 17 8 5 1333 28 
1020 CLASS 1 202 116 3 1 81 1 . 1020 CLASSE 1 2395 1281 5 17 6 4 1058 24 
1021 EFTA COUNTR. 142 115 2 1 23 1 . 1021 A E L E 1670 1278 
1:i 
13 6 4 353 16 
1030 CLASS 2 17 16 . 1030 CLASSE 2 293 1 275 4 
l70l7t GOI.F EQUIPllfNT OTHER THAN Cl.UBS AND BAUS l706.7t GOLf EQUIPIIEHT OTHER THAN Cl.USS AND BAUS 
IIATEIUB. DE GOLi, AllTRE QUE Cl.USS ET BAWS GOLfGERAm, AUSG. SCHLAEGER UND BAELLE 
001 FRANCE 155 20 
2 
10 
1:i 
2 123 001 FRANCE 2504 170 
32 
43 15 54 2222 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 3 
:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 565 6 26 408 
18 
93 
2 003 NETHERLANDS 53 9 
:i 
1 
7 
39 003 PAYS-BAS 856 97 8 12 
71 
718 
004 FR GERMANY 68 
1 
1 57 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1546 
11 
53 9 19 1396 
14 005 ITALY 30 1 27 005 ITALIE 656 18 
:i 5 
613 
:i 006 UTD. KINGDOM 17 6 1 
56 
10 006 ROYAUME-UNI 309 57 6 
832 
235 
007 IRELAND 57 1 007 IRLANDE 838 6 
5 4 008 DENMARK 37 5 31 008 DANEMARK 499 42 446 
1 030 SWEDEN 45 1 44 
4 
030 SUEDE 738 10 2 
2 
725 
67 036 SWITZERLAND 21 6 11 036 SUISSE 376 84 
:i 
222 
038 AUSTRIA 15 3 5 7 038 AUTRICHE 209 38 2 110 56 
040 PORTUGAL 48 
:i 
46 040 PORTUGAL 678 
31 7 5 
678 
042 SPAIN 23 20 042 ESPAGNE 377 334 
390 SOUTH AFRICA 28 
:i 8 
28 390 AFR. DU SUD 424 
23 174 5 4 
424 
1:i 400 USA 474 462 400 ETATS-UNIS 5521 5302 
404 CANADA 29 29 404 CANADA 245 
:i 
245 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 307 304 
800 AUSTRALIA 42 42 800 AUSTRALIE 510 510 
1000 WORLD 1231 59 24 15 21 7 1081 23 • 1000 MON DE 17889 588 383 117 517 101 15782 390 13 
1010 INTRA-EC 439 42 7 14 21 8 337 11 • 1010 INTRA-CE 7781 390 121 98 502 92 8325 250 5 
1011 EXTRA-EC 792 17 17 1 1 744 12 . 1011 EXTRA-CE 10105 198 261 20 14 9 9457 140 8 
1020 CLASS 1 758 16 10 1 1 718 12 . 1020 CLASSE 1 9637 190 206 9 13 7 9074 136 2 
1021 EFTA COUNTR. 143 11 1 120 11 . 1021 A E L E 2171 136 6 3 4 2 1895 123 2 
1030 CLASS 2 34 8 26 . 1030 CLASSE 2 467 2 55 12 1 3 384 4 6 
170U1 TENNIS BAUS 17Dll1 TENNIS BAUS 
BAWS DE TENNIS TENNISBAELLE 
001 FRANCE 927 1 
15 
23 336 7 290 270 001 FRANCE 7932 3 
69 
212 2415 101 2598 2602 
002 BELG.-LUXBG. 223 
3 
6 38 
17 
27 137 002 BELG.-LUXBG. 2536 1 21 338 
147 
263 1843 
003 NETHERLANDS 402 1 4 
219 
261 116 003 PAYS-BAS 3919 26 32 8 
2128 
2618 1088 
004 FR GERMANY 794 2 21 58 i 115 404 004 RF ALLEMAGNE 7832 20 2 858 5 1143 3897 005 ITALY 238 5 106 103 005 ITALIE 2923 401 68 7 997 1430 
006 UTD. KINGDOM 132 1 2 Ii 3 18 126 006 R E-UNI 1133 14 9 56 14 10 114 1088 007 IRELAND 61 2 37 13 007 IR 328 35 157 1 209 008 DENMARK 50 2 3 29 008 DA ARK 560 
j 
12 20 9 295 
009 GREECE 23 1 17 3 009 GR 194 9 3 Ii 5 138 32 i 028 29 25 3 028 NORVEGE 311 1 4 246 53 
030 110 
1 
12 98 030 SUEDE 1532 
9 
2 i 115 1415 032 61 
4 
51 9 032 FINLANDE 618 
9 31 
520 88 = AUSTRI LAND 115 2 12 22 85 = fUISSE 1825 30 101 12 278 1465 212 1 1 118 80 UTRICHE 2184 18 7 3 1382 875 
040 PORTUGAL 14 
1 3 2 
7 8 040 PORTUGAL 118 i Ii 29 4 7 58 53 042 SPAIN 251 113 131 042 ESPAGNE 2384 12 1034 1278 
043 ANDORRA 24 8 18 Ii 043 ANDORRE 239 109 13 1 129 106 048 YUGOSLAVIA 10 2 1 048 YOUGOSLAVIE 135 8 2 14 204 MOROCCO 14 
9 
10 2 204 MAROC 123 
117 
90 25 
208 ALGERIA 9 
11 
208 ALGERIE 121 1 3 
11 220 EGYPT 12 220 EGYPTE 133 122 
277 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
t706.11 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
52 
64 
19 
12 
14 
9 
11 
9 
19 
38 
11 
4151 
2849 
1305 
1013 
540 
266 
30 
22 
Deutschlan France 
2 
18 76 
10 40 
8 36 
5 10 
4 1 
2 25 
6 
t706.l3 NOff.lNl'I.ATABLE BAllS, OTHER THAN TENNIS AND GOlf BAUS 
1000 kg 
Italia Nederland 
7 9 
43 
2 
140 710 
97 640 
44 70 
20 67 
5 13 
23 2 
8 
BALLON$ ET BALLES NON GONFLABLES, AUTRES QUE BALLES DE GOlf ET DE TENNIS 
001 FRANCE 170 
002 BELG.-LUXBG. 300 
003 NETHERLANDS 26 
004 FR GERMANY 106 
005 ITALY 35 
006 UTD. KINGDOM 45 
008 DENMARK 30 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERLAND 45 
038 AUSTRIA 29 
042 SPAIN 7 
400 USA 48 
404 CANADA 32 
1000 WORLD 936 
1010 INTRA-EC 717 
1011 EXTRA-EC 220 
1020 CLASS 1 187 
1021 EFTA COUNTR. 92 
1030 CLASS 2 32 
1706.85 INFI.ATABLE, LEATHER BAUS 
BALLON$ ET BALLES GONFLABLES, EN CUIR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 DEN 
036 ZERLAND 
038 RIA 
068 B RIA 
208 A IA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP J63a 1040 CLA S 
59 
33 
21 
36 
19 
20 
5 
5 
12 
24 
7 
5 
3 
32 
38 
385 
204 
180 
58 
48 
111 
13 
13 
13 
2 
5 
8 
5 
7 
2 
6 
14 
2 
71 
41 
30 
26 
22 
4 
18 
18 
14 
7 
7 
21 
1 
100 
58 
42 
32 
30 
8 
2 
2 
l70l.89 INFLATABLE BAUS OTHER THAN 0, LEATHER 
BALLONS ET BALLES GONFLABLES, AUTRES QU'EN CUIR 
001 FRANCE 278 124 
002 BELG.-LUXBG. 74 42 
003 NETHERLANDS 161 101 
004 FR GERMANY 137 
47 005 ITALY 66 
006 UTD. KINGDOM 146 92 
007 IRELAND 42 3 
i 41 112 i 291 
5 53 4 
6 
2 
20 
14 
1 22 
8 
3 
26 
14 
13 18 
28 
23 88 592 
12 50 514 
11 39 78 
3 36 75 
2 23 30 
8 3 3 
2 
12 2 
1 11 
1 2 
4 17 15 
9 
11 1 
4 
3 
6 
1 1 
1 
29 3 
34 
108 73 23 
31 41 18 
77 31 • 
11 1 2 
8 1 2 
56 30 4 
8 
11 
8 
114 9 
2 15 
5 24 
11 25 77 
5 
9 
5 
1 2 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
20 
36 
1 
17 
6 6 
13 1 
8 1 
6 3 
3 6 
4 12 
4 34 
5 4 
35 1427 1744 
27 862 1173 i 8 565 573 
3 397 511 
2 234 281 
5 151 58 
1 14 1 
18 2 
1 3 
6 
6 
14 
13 2 29 
1 
24 
5 
4 
1 
4 
17 
4 
10 111 37 4 
9 54 37 
4 1 57 
1 43 3 
12 3 
13 1 
16 11 
2 
1 
2 
3 
8 
1 2 
1 3 
2 
3 
19 44 8 8 
19 27 9 1 
18 • 
7 5 
2 5 
10 3 
3 
17 14 
4 
13 
3 
18 
1 6 17 
2 
1 
40 
8 
39 
278 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlth Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
1:XMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:XMba 
170U1 
400 ETATS-UNIS 610 77 12 5 513 2 
404 CANADA 265 
22 
152 88 25 
512 CHILI 163 141 
45 604 LIBAN 113 i :i 2 68 624 ISRAEL 156 
4 
143 7 
632 ARABIE SAOUD 120 2 
15 
1 94 18 
647 EMIRATS ARAB 134 4 66 49 
701 MALAYSIA 126 
15 4 8 
44 82 
706 SINGAPOUR 243 
2 
41 174 
732 JAPON 492 
4 
58 432 
800 AUSTRALIE 156 30 42 80 
, 1000 MON DE 41567 219 930 1576 5456 380 13892 19097 17 
, 1010 INTRA-CE 27380 108 521 1168 5141 285 8165 11988 4 
, 1011 EXTRA-CE 14186 110 409 407 315 96 5727 7109 13 
. 1020 CLASSE 1 11057 62 126 218 284 42 4006 6315 4 
. 1021 A E L  E 6588 56 9 37 109 27 2599 3750 1 
. 1030 CLASSE 2 2918 37 282 188 12 52 1562 776 9 
. 1031 ACP Js� 286 3 72 39 2 9 144 14 3 
. 1040 CLA 3 213 12 1 1 20 1 160 18 
l706.l3 NON-INFI.ATABLE BAUS, OTHER THAN TENNIS AND GOLF BAUS 
NICIIT AUFBLASSARE BAEUf, AUSG. GOl1BAELLE UND TENNISBAELLE 
001 FRANCE 618 62 
2 
130 374 9 41 2 
002 BELG.-LUXBG. 1033 22 1 911 
15 
97 
003 PAYS-BAS 257 40 2 12 
225 
188 
106 8 004 RF ALLEMAGNE 943 
41 
17 31 40 516 
005 ITALIE 187 29 
1:i 
98 19 
57 006 ROYAUME-UNI 170 38 62 
3 008 DANEMARK 262 186 
1 
3 70 
28 030 SUEDE 104 13 1 17 
5 
44 
036 SUISSE 291 75 8 57 102 44 
038 AUTRICHE 152 92 1 44 
4 
15 
042 ESPAGNE 128 13 14 5 
sci 
92 
400 ETATS-UNIS 434 25 5 324 
404 CANADA 192 121 70 
. 1000 MON DE 5535 662 135 346 2116 84 1890 184 138 
. 1010 INTRA-CE 3490 391 50 190 1745 84 876 184 10 
• 1011 EXTRA-CE 2042 270 85 156 371 19 1014 127 
. 1020 CLASSE 1 1604 221 30 138 358 14 756 87 
. 1021 A E L  E 735 192 15 105 157 6 177 83 
. 1030 CLASSE 2 433 46 55 18 13 5 255 41 
9706.15 INFI.ATABLE, LEATHER BAUS 
AUFBLASBARE BAELL£ AUS LEDER 
001 FRANCE 603 155 
56 
81 43 227 97 
002 BELG.-LUXBG. 452 213 22 140 
43 
20 
003 PAYS-BAS 343 254 23 15 
100 
8 
6 004 RF ALLEMAGNE 935 
146 
745 70 2 12 
005 ITALIE 501 315 
31 
3 
4 
27 
35 
10 
006 ROYAUME-UNI 107 8 13 15 
19 
1 
028 NORVEGE 129 22 24 7 6 51 
030 SUEDE 108 6 9 
6 
14 22 56 
036 SUISSE 335 146 175 3 5 
038 AUTRICHE 301 189 111 1 
068 BULGARIE 149 35 114 
39 2 2 123 208 ALGERIE 231 
18 
65 
400 ETATS-UNIS 161 63 88 80 632 ARABIE SAOUD 212 
8 
121 3 
9 662 PAKISTAN 783 751 15 
, 1000 MON DE 6808 1572 3252 393 360 293 608 39 287 4 
• 1010 INTRA-CE 3098 717 1180 220 302 278 268 36 19 4 • 1011 EXTRA-CE 3708 775 2072 173 58 17 338 3 268 
. 1020 CLASSE 1 1338 449 469 25 35 6 230 3 121 
• 1021 A E L  E 946 393 330 8 35 6 54 1 119 
4 • 1030 CLASSE 2 2100 220 1438 148 23 11 109 147 
• 1031 ACP� 330 53 216 1 7 11 42 . 1040 CLA 3 270 106 184 
1706.19 INFLATABLE BALLS OTHER THAN 0, LEATHER 
AUFBLASBARE BAEUf, AUSQ. AUS LEDER 
001 FRANCE 1515 702 
71 
459 73 93 188 
106 002 BELG.-LUXBG. 618 220 17 141 
76 
63 
003 PAYS-BAS 1373 904 50 169 
51 
170 4 
004 RF ALLEMAGNE 1440 
1034 
438 519 47 374 11 
005 ITALIE 1359 64 
59 
21 4 27 
122 
209 
006 ROYAUME-UNI 609 386 17 12 11 
260 
2 
007 IRLANDE 274 10 3 1 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l70U9 
008 DENMARK 74 70 3 
009 GREECE 4 3 
2 028 NORWAY 45 25 
2 030 SWEDEN 84 64 9 
032 FINLAND 9 6 
4 
1 
036 SWITZERLAND 140 121 14 
1 038 AUSTRIA 164 147 4 12 
042 SPAIN 32 20 2 1 9 
064 HUNGARY 16 16 
208 ALGERIA 53 1 
245 220 EGYPT 245 
284 BENIN 20 
2 
20 
302 CAMEROON 25 23 
Ii 390 SOUTH AFRICA 7 
39 
1 
400 USA 166 90 15 
404 CANADA 13 6 2 5 
624 ISRAEL 11 7 4 
628 JORDAN 26 
16 2 
26 
636 KUWAIT 19 1 
2 662 PAKISTAN 61 3 56 
3 706 SINGAPORE 4 
5 4 
1 
732 JAPAN 12 2 1 
1000 WORLD 2399 963 236 793 44 39 167 40 
1010 INTRA<C 979 482 44 228 42 37 94 40 
1011 EXTRA<C 1420 481 193 565 2 1 73 
1020 CLASS 1 694 438 23 131 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 447 364 11 30 1 12 
1030 CLASS 2 708 41 154 434 1 23 
1031 ACP Jra 112 5 13 84 1 7 
1040 CLA 19 2 17 
l706J1 SLIDES 
TOBOGGANS 
001 FRANCE 225 176 
14 
10 25 
002 BELG.-LUXBG. 68 10 42 
3 1 003 NETHERLANDS 31 26 
177 2 14 004 FR GERMANY 243 
27 
6 
5 006 UTD. KINGDOM 32 
028 NORWAY 30 30 
032 FINLAND 20 19 
15 6 038 AUSTRIA 47 23 
204 MOROCCO 14 
20 
14 
404 CANADA 20 
26 1 632 SAUDI ARABIA 30 2 
664 INDIA 108 
37 
108 
732 JAPAN 37 
800 AUSTRALIA 56 56 
1000 WORLD 1053 455 251 32 72 31 131 5 
1010 INTRA<C 827 244 203 2 65 28 18 5 
1011 EXTRA<C 425 211 48 30 7 2 113 
1020 CLASS 1 260 209 28 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 88 28 
28 
6 2 
113 1030 CLASS 2 164 2 20 1 
l706J3 SWINGS 
BAUNCOIRES 
001 FAA 47 5 
2 
3 36 
003 NET NOS 161 158 
5 
1 
004 FR G ANY 39 
45 
12 3 
2 006 UTD. DOM 302 237 17 
038 AUSTRIA 180 179 
1000 WORLD 131 517 297 10 23 3 48 2 
1010 INTRA<C 844 272 280 
10 
22 3 43 2 
1011 EXTRA<C 288 248 17 2 
1020 CLASS 1 241 228 5 
1021 EFTA COUNTR. 238 222 5 
10 2 1030 CLASS2 45 20 12 
l706J9 ="�•O::ARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHL£TICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES, EXCEPT THOSE Of' 9704 AND NOT 
ARTICLES ET ENGJNS POUR SPORTS ET .IEUX DE PLUI AIR, SF ARTICI.ES DU NO. 9704 ET NON REFR. SOUS 1708.03 A 13 
001 FRANCE 1981 212 
980 
944 173 271 202 5 
002 BELG.•LUXBG. 1811 127 98 339 
101 
43 
003 NETHERLANDS 1275 179 525 87 
414 
221 
1 004 FR GERMANY 4797 
114 
2898 794 32 124 
005 ITALY 334 113 
225 
5 17 88 
61 006 UTD. KINGDOM 1181 167 498 94 8 
18 
8 
2 
1 
52 
21 
117 
12 
105 
51 
29 
54 
1 
14 
2 
1 
44 
1 
3 
78 
62 
14 
14 
14 
3 
19 
1 
32 
22 
10 
10 
9 
154 
28 
162 
521 
17 
132 
Export Janvier - D6cembre 1985 
QuanUt� Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
'EXl.clOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.clOo 
170UI 
008 DANEMARK 331 285 
25 
11 4 31 
5 009 GRECE 126 74 3 19 
028 NORVEGE 633 128 4 
10 3 
14 
3 
487 
030 SUEDE 568 290 18 36 208 
032 FINLANDE 111 57 
101 
6 
2 
2 46 
036 SUISSE 1125 905 71 7 38 
038 AUTRICHE 975 835 75 36 
2 
12 16 
042 ESPAGNE 198 95 15 11 75 
064 HONGRIE 124 1 123 
1765 208 ALGERIE 1805 40 658 2 220 EGYPTE 660 
284 BENIN 105 
1 27 
103 2 
302 CAMEROUN 109 81 
143 390 AFR. DU SUD 158 204 8 7 504 400 ETATS-UNIS 1413 52 440 213 
404 CANADA 181 46 2 16 90 27 
624 ISRAEL 111 80 8 18 
2 
7 
628 JORDANIE 110 
67 30 100 8 636 KOWEIT 110 12 
20 7 662 PAKISTAN •785 27 731 
33 706 SINGAPOUR 180 1 
78 
146 
1 732 JAPON 150 46 10 15 
• 1000 MON DE 19004 6676 2604 3329 333 258 2142 126 3536 
, 1010 INTRA-CE 7642 3615 668 1237 301 230 1131 122 338 
• 1011 EXTRA-CE 11362 3061 1935 2092 32 28 1012 4 3198 
. 1020 CLASSE 1 5746 2666 407 644 18 2 650 3 1356 
. 1021 A E L  E 3486 2238 208 132 15 1 78 3 811 
. 1030 CLASSE 2 5421 358 1383 1439 14 23 362 1 1841 
. 1031 ACP (� 720 54 191 336 11 23 87 1 17 . 1040 CLASS 3 193 36 146 9 2 
9706J1 SLIDES 
RUTSCIIBAHNEN 
001 FRANCE 806 640 46 2 33 51 82 002 BELG.-LUXBG. 316 18 237 
12 41 
13 
003 PAYS-BAS 188 124 
447 
7 
45 
4 
004 RF ALLEMAGNE 779 
93 
17 2 56 
25 
212 
006 ROYAUME-UNI 118 
028 NORVEGE 207 207 
3 032 FINLANDE 133 130 
31 19 038 AUTRICHE 174 105 18 
204 MAROC 143 
132 
143 
404 CANADA 132 
Ii 245 :i 632 ARABIE SAOUD 276 20 
664 INDE 316 
272 
316 
732 JAPON 272 
800 AUSTRALIE 235 235 
, 1000 MON DE 4523 2078 819 289 355 72 487 25 398 
• 1010 INTRA-CE 2299 902 519 28 315 65 132 25 315 
• 1011 EXTRA-CE 2222 1176 299 263 40 8 355 83 
. 1020 CLASSE 1 1333 1153 67 6 19 6 82 
• 1021 A E L  E 658 487 64 1 19 6 355 81 • 1030 CLASSE 2 889 23 232 257 21 1 
l71JU3 SWINGS 
SCHAUKEUI 
001 FRANCE 110 26 
9 
5 68 11 
003 PAYS-BAS 290 280 
10 
1 
5 76 004 RF ALLEMAGNE 127 
135 
36 
2 4 006 ROYAUME-UNI 685 519 25 5 038 AUTRICHE 298 290 1 2 
1 1000 MON DE 2105 1033 718 33 37 10 104 4 151 7 
, 1010 INTRA-CE 1453 682 845 
32 
35 10 88 4 81 
j 1 1011 EXTRA-CE 850 451 73 2 15 70 
. 1020 CLASSE 1 510 407 28 2 3 70 
• 1021 A E L  E 498 395 28 
32 
2 3 68 
7 1 1030 CLASSE 2 138 42 45 12 
l706J9 Al'PLIANCE�ARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR Alltl.ET1CS, SPORTS OR OUTDOOR GAIIES, EXCEPT THOSE OF 1704 AND NOT WITHIN l70l 
SPORTGERAETE UND FREILUFTSFIELGEIIAETE, AUSO. WAREN DER NR. 9704 UND NICIIT II l70lll:I BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11514 1139 
1602 
4558 819 1784 2484 59 871 
002 BELG.-LUXBG. 5382 508 863 1982 
743 
518 1 112 
13 
003 PAYS-BAS 5120 988 490 621 
1311 
1627 
4 
873 
55 004 RF ALLEMAGNE 14734 
722 
3872 5122 230 1948 2394 
005 ITALIE 2700 988 
1517 
72 70 n4 1 75 
008 ROYAUME-UNI 5718 1089 1684 478 102 229 817 
279 
280 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Besttmmung Mengen . 1000 kg Ouantt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E.>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n.>.aoo 
t70Ut t70Ut 
007 IRELAND 430 1 129 2 44 
1 
249 5 007 IRLANDE 3493 22 160 31 93 5 3163 
1 
19 
008 DENMARK 401 44 288 36 8 24 008 DANEMARK 1112 300 157 165 54 53 382 
009 GREECE 184 8 63 83 6 4 
6 
009 GRECE 976 56 245 561 35 9 70 34 024 ICELAND 14 1 1 4 2 024 ISLANDE 114 7 3 14 12 44 
025 FAROE ISLES 23 
34 48 66 17 33 
23 025 ILES FEROE 321 
286 55 592 97 3 569 1 
321 
028 NORWAY 294 
1 
96 028 NORVEGE 2186 583 
030 SWEDEN 437 48 45 61 28 68 185 030 SUEDE 2786 265 162 362 191 12 891 10 893 
032 FINLAND 99 16 2 44 4 1 19 13 032 FINLANDE 815 172 21 297 54 16 173 82 
036 SWITZERLAND 882 272 217 235 33 48 65 12 036 SUISSE 5304 1485 974 1475 157 187 956 69 
036 AUSTRIA 883 347 350 128 7 6 22 23 036 AUTRICHE 3684 1705 441 1042 47 35 316 98 
040 PORTUGAL 59 1 45 10 
24 
3 
2 
040 PORTUGAL 246 7 67 122 
76 
6 44 
j 042 SPAIN 216 26 113 34 17 042 ESPAGNE 1468 92 675 385 233 
043 ANDORRA 37 
1 
36 1 
6 043 ANDORRE 409 
5 386 16 
24 
2 
048 YUGOSLAVIA 35 1 27 
6 1 
048 YOUGOSLAVIE 747 7 3 713 
10 7 1 052 TURKEY 30 6 2 15 
8 
052 TURQUIE 243 37 18 170
084 HUNGARY 37 6 1 15 6 1 084 HONGRIE 153 44 24 34 17 5 29 
068 BULGARIA 8 1 1 6 068 BULGARIE 193 35 18 137 3 
202 CANARY ISLES 11 5 5 
1 
202 CANARIES 124 49 58 17 
14 204 MOROCCO 13 
8 
11 1 204 MAROC 128 466 106 
8 
10 208 ALGERIA 183 58 105 
1 
12 208 ALGERIE 1543 503 526 
5 
36 
212 TUNISIA 17 2 13 
32 
212 TUNISIE 122 17 84 1 
2 
15 
216 LIBYA 49 2 
4 
15 216 LIBYE 424 9 68 
321 92 
3 220 EGYPT 68 3 61 
1 
220 EGYPTE 423 57 293 
4 
2 
272 IVORY COAST 13 10 2 
3 
272 COTE IVOIRE 125 108 11 2 
276 GHANA 3 276 GHANA 114 
4 12 
114 
288 NIGERIA 8 
10 1 5 
8 288 NIGERIA 131 
164 19 
115 
302 CAMEROON 16 302 CAMEROUN 189 4 2 
314 GABON 12 11 1 
2 
314 GABON 110 94 7 1 8 
330 ANGOLA 9 2 4 330 ANGOLA 126 17 42 66 
346 KENYA 13 
71 
6 7 346 KENYA 104 6 66 32 
372 REUNION 71 
1 23 2 13 
372 REUNION 379 
20 
379 
182 14 219 390 SOUTH AFRICA 48 9 
1 29 390 AFR. DU SUD 624 189 8 6 217 8 400 USA 1849 55 186 1216 109 252 400 ETATS-UNIS 16972 965 1903 8724 521 4620 
404 CANADA 361 16 65 101 33 95 51 404 CANADA 3182 243 394 762 134 1 1440 208 
406 GREENLAND 55 
70 5 2 55 406 GROENLAND 100 312 84 2 59 100 412 MEXICO n 
3 
412 MEXIQUE 457 
413 BERMUDA 8 3 2 413 BERMUDES 109 44 31 34 
442 PANAMA 7 2 5 442 PANAMA 106 31 75 
458 DOMINICAN R. 10 10 
4 
458 REP.DOMINIC. 179 172 7 
458 GUADELOUPE 109 105 458 GUADELOUPE 494 468 26 
462 M UE 76 75 1 
12 
462 MARTINIQUE 421 416 5 5 90 472 T ,TOB 13 1 
24 m ���0�£10B 121 7 25 1 2 484 V 25 
3 
1 284 26 229 
12 512 C 9 2 4 
3 7 3 
512 CHILI 178 71 15 80 
7 18 600 C us 106 56 37 600 CHYPRE 389 2 40 273 
6 
49 
604 LEBANON 85 49 19 12 5 604 LIBAN 223 1 62 59 1 70 24 
612 IRAQ 16 
14 
8 
57 9 
8 
5 
612 IRAQ 138 
126 
111 2 
10 
25 
8 2 40 624 ISRAEL 111 21 
2 
4 624 ISRAEL 525 66 232 
12 
41 
628 JORDAN 21 
23 31 
13 
4 
5 66 1 628 JORDANIE 206 3 1 116 66 70 1 
3 
632 SAUDI ARABIA 394 163 8 92 7 632 ARABIE SAOUD 2669 465 312 842 196 616 334 38 
636 KUWAIT 84 4 11 16 6 40 7 636 KOWEIT 590 40 122 112 4 1 81 202 28 
640 BAHRAIN 26 3 1 5 
4 
16 1 640 BAHREIN 120 9 11 40 
19 
56 4 
4 844 QATAR 31 6 12 8 
17 
844 QATAR 237 13 35 96 
6 
70 66 847 U.A.EMIRATES 59 7 11 4 18 847 EMIRATS ARAB 500 27 47 152 48 156 
649 OMAN 108 9 21 6 69 1 849 OMAN 614 4 114 85 3 30 370 8 
662 PAKISTAN 14 1 1 11 662 PAKISTAN 209 6 15 3 185 
680 THAILAND 70 
3 
84 5 1 680 THAILANDE 315 7 227 36 44 
700 INDONESIA 6 
52 1 
2 700 INDONESIE 140 15 12 15 98 
701 MALAYSIA 73 12 2 7 
12 
701 YSIA 268 9 23 15 221 
58 706 SINGAPORE 96 1 54 8 21 706 APOUR 717 5 112 91 
1 
452 
720 CHINA 5 5 
:i 4 
720 174 155 15 84 3 728 SOUTH KOREA 8 2 
13 28 102 
728 DU SUD 250 42 101 1 22 
7 480 3 732 JAPAN 222 9 23 47 
2 
732 JA 2723 212 611 605 155 53 650 740 HONG KONG 100 42 3 9 
17 
40 4 740 HONG-KONG 765 131 38 76 65 458 9 11 600 AUSTRALIA 131 8 4 37 32 33 600 AUSTR IE 1303 111 48 386 514 170 
804 NEW ZEALAND 19 1 
18 
10 8 804 NOUV. NOE 271 42 11 118 100 
809 N. CALEDONIA 19 1 809 N. NIE 205 179 16 10 
816 VANUATU 8 8 
5 
816 VAN 117 
:i 
117 54 822 FR.POLYNESIA 20 15 822 POL YNESIE FR 201 145 
1000 WORLD 20458 1908 7583 5075 1410 531 2018 .. 1813 42 1000 MON DE 11U37 12801 20721 34111 8561 3800 25014 332 8141 239 
1010 INTRA-EC 12154 851 5494 2217 1083 427 135 17 1017 13 1010 INTRA-CE 50748 4800 8994 13238 4845 2995 10981 291 4511 51 
1011 EXTRA-EC 1308 1057 2090 2108 328 111 1083 3 717 2, 1011 EXTRA-CE 12487 8002 11732 20172 1721 808 15053 35 4081 180 1020 CLASS 1 5663 843 1161 2058 297 84 862 2 575 1020 CLASSE 1 43493 5661 5965 15989 1551 279 10835 25 3165 23 
lil �u��UNTR. 2668 719 707 544 92 58 211 1 336 . 1021 A EL E 15136 3927 1724 L� 558 258 2993 13 1759 158 2557 201 922 709 21 41 420 1 214 28 1030 CLASSE 2 18126 1957 5665 141 510 4199 10 893 
1031 Affs'ra 182 1 83 22 3 11 57 5 . 1031 ACP� 2129 12 1010 235 21 103 693 55 1040 C 87 14 7 41 9 8 2 8 . 1040 CLA 3 869 383 102 290 29 17 19 29 
l7D7 =1 Lo�D TACKLE; FISH LANDING Nm AND IIITTERFI.Y Nm; DECOY 'BIRDS', LARX IIDIRORS AND SIIIIW l7D7 FISIMIOOI LINE FISHING ROD$ AND TACKLE; FISH LANDIIIQ Nm AND IIITTERFI.Y Nm; DECOY 'BIRDS', LARX IIDIRORS AND StlllWI HUNllNG O SHOOTING REQUISl!ES 
HAIIECONS ET EPUISETTU; ART1CW POUR LA PECHE A LA IJGNE; APPEWITS, IIIROIRS A ALOUETTES ET ART1CW DE PECHE Som. tr== ANGELGERAETI; HANDNElZE ZUII LANDEN VON FISCHEII, SCHIIETTERLIIGSNETZE; LOCICVOEGEL, LERCIIEHSPEGEL UNO AEHNL 
17D7.10 UIIIIOUNTED FISlMIOOU 17D7.10 UNIIOUNTED FISIMIOOQ 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9707.10 IWIECONS NON IIONTES 
001 FRANCE 4 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
!i 1 004 FR GERMANY 17 6 
005 ITALY 12 11 1 
006 UTD. KINGDOM 13 13 
18 025 FAROE ISLES 18 
4 028 NORWAY 29 25 
032 FINLAND 5 5 
040 PORTUGAL 3 3 
042 SPAIN 4 4 
048 YUGOSLAVIA 2 
2 
2 
330 ANGOLA 2 34 ti 400 USA 40
1 404 CANADA 7 6 
1000 WORLD 232 3 147 27 54 
1010 INTRA-EC 84 3 65 
14 4 
1011 EXTRA-EC 150 83 13 50 
1020 CLASS 1 116 64 7 44 
1021 EFTA COUNTR. 42 
3 
15 1 25 
1030 CLASS 2 32 17 8 6 
1031 ACP JfJ 5 5
1040 CLA 2 2 
9707J1 FISIIIIG REB.S 
IIOUI.IIETS POUR LA PECHE A LA UGNE 
001 FRANCE 33 19 ti 
7 5 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 
1 
4 
003 NETHERLANDS 17 13 3 
4 004 FR GERMANY 12 
7 
4 2 
005 ITALY 41 33 
5 006 UTD. KINGDOM 66 3 57 
5 007 IRELAND 6 
4 
1 
008 DENMARK 6 1 1 
028 NORWAY 9 3 5 1 
3 030 SWEDEN 14 10 1 
036 SWITZERLAND 8 6 2 
3 038 AUSTRIA 13 9 1 
040 PORTUGAL 4 2 2 
042 SPAIN 13 2 11 
048 YUGOSLAVIA 21 21 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
064 HUNGARY 6 6 
mi 10 400 USA 124 4 
404 CANADA 29 
2 
26 3 
701 MALAYSIA 3 1 
732 JAPAN 3 3 
800 AUSTRALIA 15 
1 
14 
804 NEW ZEALAND 5 3 
1000 WORLD 504 124 311 15 19 2 28 5 
1010 INTRA-EC 197 50 106 11 18 2 10 4 1011 EXTRA-EC 307 74 206 4 1 18 
1020 CLASS 1 266 61 181 4 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 52 31 13 3 2 3 
1030 CLASS 2 33 6 25 2 
1040 CLASS3 8 8 
9707.99 FISHING RODS AND TACICI.E AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK IIIRRORS AND SIIIW HUHTIIIG AND SHOOTING 
REQUISITES 
EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA UGIIE, Sf IIOUI.IIETS; APPELANTS ET ARTICLES SIYIL POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 
002 BELG..t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD KINGDOM 
007 IRE ND 
008 RK 
009 E 
024 D 
025 ISLES 
028 N y 03 S 
SU,, LAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
gg i� RRA 
048 YUGOSLAVIA 
375 60 
208 16 
192 25 
339 
14 81 
115 8 
53 1 
68 9 
5 3 
5 1 
9 
!i 
1H 39 
21 3 
53 24 
51 30 
29 5 
28 7 
4 
20 34 
46 217 28 48 22 38 72 
37 
38 
14 39 45 
76 
52 99 50 87 
34 
51 
3 5 24 
18 20 18 46 8 
15 2 3 39 
1 1 
1 3 
1 2 2 
1 
12 
15 29 1 20 
7 8 2 
14 15 
4 7 10 
15 4 5 
13 7 1 
4 
14 
1 
8 
2 
1 
Ii 
9 
17 
1 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
auantites Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E).).c)OCJ Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).� 
9707.10 ANGEL.HAKEN, NJCHT IIONTERT 
001 FRANCE 112 65 65 5 3 44 002 BELG.-LUXBG. 100 5 25 
23 004 RF ALLEMAGNE 435
5 
243 118 51 
005 ITALIE 1089 1042 42 
2 006 ROYAUME-UNI 304 302 
188 025 !LES FEROE 188 
99028 NORVEGE 370 270 
032 FINLANDE 174 172 2 
040 PORTUGAL 118 118 
042 ESPAGNE 133 133 
048 YOUGOSLAVIE 108
117 
107 
330 ANGOLA 117 
1231 169 15 400 ETATS-UNIS 1416 1 
404 CANADA 146 109 17 20 
• 1000 MON DE 6059 172 4828 428 14 10 769 38 
• 1010 INTRA-CE 2213 9 1789 193 • 8 185 25 
• 1011 EXTRA-CE 3848 183 2838 235 8 5 584 13 
. 1020 CLASSE 1 2953 20 2197 199 4 528 5 
. 1021 A E L  E 814 14 499 10 4 
5 
282 5 
. 1030 CLASSE 2 789 137 543 36 4 56 8 
. 1031 ACP (� 240 8 224 5 2 3 . 1040 CLASS 3 106 7 99 
t707J1 FISHING REB.S 
AHGEUIOUEN 
001 FRANCE 644 310 
248 
114 89 41 90 
002 BELG.-LUXBG. 396 49 3 76 
14 
19 
003 PAYS-BAS 327 181 91 10 44 31 12 004 RF ALLEMAGNE 356 
155 
161 52 53 36 
005 ITALIE 1522 1335 
25 94 3 29 4 006 ROYAUME-UNI 1721 67 1521 9 
90007 IRLANDE 135 10 25 
3 
10 
008 DANEMARK 131 87 19 22 
1 028 NORVEGE 238 73 120 ti 3 44 030 SUEDE 475 350 67 15 32 
036 SUISSE 295 191 88 11 5 
038 AUTRICHE 248 190 30 16 
4 
12 
040 PORTUGAL 107 39 64 
042 ESPAGNE 301 33 268 
048 YOUGOSLAVIE 599 579 20 
062 TCHECOSLOVAQ 112 112 
8 064 HONGRIE 190 182 3008 11 725 400 ETATS-UNIS 3864 120 
404 CANADA 942 11 766 165 
701 MALAYSIA 117 77 40 
15 49 732 JAPON 186 
13 
122 53 800 AUSTRALIE 513 422 25 
804 NOUV.ZELANDE 154 27 73 20 34 
• 1000 MON DE 14779 3104 9341 359 321 142 1424 87 
• 1010 INTRA-CE 5282 878 3408 207 313 121 318 18 
• 1011 EXTRA-CE 9518 2228 5933 153 8 21 1108 69 
. 1020 CLASSE 1 8190 1721 5193 120 5 21 1090 40 
. 1021 A E L  E 1489 890 438 35 4 3 85 34 
. 1030 CLASSE 2 1023 210 739 33 1 19 21 
. 1040 CLASSE 3 305 295 2 8 
9707.99 ==SAND TACICI.E AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK IIIRRORS AND SIMD.All HUNTING AND SHOOTING 
ANGEL� ANGELAOUEN; HANDNETZE ZUII LANDEN VON FISCIIEN, SCHIIETTERLIIGSNET?E; LOCKVOEGEL, L£RCHENSPIEG£L UNO AEIIIL. JAG 
001 FRANCE 5025 1203 
1006 
1929 494 720 677 2 
002 BELG.-LUXBG. 3099 323 477 887 
813 
426 
4 ti 003 PAYS-BAS 2580 412 238 272 
320 
835 
004 RF ALLEMAGNE 3944 409 
732 956 325 1562 1 48 
005 ITALIE 3378 2313 
413 
53 67 523 sci 11 006 ROYAUME-UNI 2054 211 481 538 337 
382 
14 
007 IRLANDE 500 18 82 3 8 ti 9 008 DANEMARK 800 199 71 82 30 431 
009 GRECE 101 40 38 9 2 14 
2 024 ISLANDE 100 28 13 1 56 
025 !LES FEROE 127 
171 42 24 ti 3 124 028 NORVEGE 904 406 255 
030 SUEDE 2320 787 405 349 7 601 189
032 FINLANDE 360 50 1n 34 73 28 
036 SUISSE 1454 847 378 203
3 5 
25 1 
038 AUTRICHE 1014 682 84 137 100 3 
040 PORTUGAL 433 102 250 44 
:i ,i 5 042 ESPAGNE 548 122 305 99 
10 043 ANDORRE 168 19 135 
81 
2 
048 YOUGOSLAVIE 703 839 3 
281 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland oanmark 
'707.19 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
064 HUNGARY 32 32 
4 208 ALGERIA 4 
7 212 TUNISIA 25 17 
21 216 LIBYA 22 1 
6 372 REUNION 6 
11 390 SOUTH AFRICA 12 
34 677 35 400 USA 779 32 
3 404 CANADA 130 
3 
8 76 40 3 
528 ARGENTINA 3 
4 2 624 ISRAEL 10 4 
632 SAUDI ARABIA 8 1 1 6 
2 4 732 JAPAN 17 7 3 1 
800 AUSTRALIA 13 1 5 3 3 
804 NEW ZEALAND 13 8 5 
1000 WORLD 3053 357 387 1375 176 158 505 40 53 
1010 INTRA-EC 1434 136 174 458 169 158 332 3 8 
1011 EXTRA-EC 1819 221 213 919 7 2 173 37 45 
1020 CLASS 1 1356 150 127 855 5 142 37 40 
1021 EFTA COUNTR. 313 110 61 68 2 
2 
45 27 
1030 CLASS 2 215 27 85 63 1 31 4 
1031 ACP (63� 21 44 8 3 10 1040 CLASS 46 1 
17111 ��,ms, SHOOTING GALLERIES ANO OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIEHTS; TRAYELUNG CIRCUSES, TRAYELUNG MENAGERIES ANO 
UANEGE5, BALANCOIRE5, S1ANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUE$, MENAGERIES ET THEATRES AMBUUHTS 
l708.IIO ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIEHTS; TRAYEWNG CIRCUSES, MENAGERIES ANO THEATRES 
UANEGES, BALANCOIRE5, S1ANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUE$, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 1348 220 
27i 
518 151 156 128 173 
002 BELG.-LUXBG. 741 107 58 269 
228 
36 
003 NETHERLANDS 1301 838 9 51 77 175 34 004 FR GERMANY 665 
175 
180 155 168 51 
005 ITALY 591 7 
76 
303 2 20 
63 
84 
006 UTD. KINGDOM 1511 131 212 937 92 
489 007 IRELAND 517 
318 
5 9 14 
008 DENMARK 503 168 17 
009 GREECE 137 
165 
137 
3 42 21 028 NORWAY 232 1 44 030 SWEDEN 400 116 207 33 
032 FINLAND 162 129 
190 
25 6 2 
036 SWITZERLAND 552 59 245 53 5 
038 AUSTR A 655 73 38 325 168 51 
040 p AL 429 
Ii 
427 1 1 
042 S 151 15 99 29 
048 y VIA 414 21 392 1 
052 T 134 134 
9 056 S UNION 16 
18 
6 
064 HUNGARY 56 15 23 
068 BULGARIA 9 
98 
6 3 
202 CANARY ISLES 98 
35 204 MOROCCO 35 
76 887 208 ALGERIA 963 
220 EGYPT 220 
6 
220 
314 GABON 6 
10 346 KENYA 10 
1542 32 124i 666 76 400 USA 4055 497 
404 CANADA 1653 1031 2 77 490 53 
424 HONDURAS 21 21 
70 442 PANAMA 70 
25 484 J 25 
30 480 60 
10 
30 
484 221 
5 
209 2 
528 TINA 18 13 
608 SYRIA 141 46 1 140 6 38 Ii 624 ISRAEL 103 1 4 
628 JORDAN 31 
25 31 
12 6 
632 SAUDI ARABIA 1321 1242 23 
636 KUWAIT 15 2 13 
23 2 640 BAHRAIN 181 
4 4 156 647 U.A.EMIRATES 36 25 3 
662 KISTAN 20 18 2 
884 20 
165 52 2 20 680 219 
700 32 31 
701 MALA 16 
4 16 706 SING 26 
43 
22 
359 33 720 CHINA 590 
Ii 
155 
732 JAPAN 381 20 151 202 
189 740 HONG KONG 626 20 335 82 
743 MACAO 14 14 
282 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit6s Bestlmmung 
Destination 
Werte 1000 ECU 
"EJ.>.60a Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
'707.19 
062 TCHECOSLOVAQ 397 363 34 
064 HONGRIE 915 915 
608 208 ALGERIE 608 42 20 212 TUNISIE 379 317 
172 216 LIBYE 201 29 
116 372 REUNION 116 
23 2 163 2 390 AFR. DU SUD 191 1 
3123 2564 400 ETATS-UNIS 7520 78 752 90 912 1 
404 CANADA 1367 2 359 320 7 447 189 43 
528 ARGENTINE 176 152 21 
42 2 3 
3 
624 ISRAEL 180 59 74 
632 ARABIE SAOUD 157 51 26 66 
145 3 
14 
732 JAPON 649 123 108 48 222 38 800 AUSTRALIE 426 21 207 34 126 
804 NOUV.ZELANDE 175 4 15 19 126 11 
2 1000 MON DE 44730 8433 10097 9051 2614 2339 8455 2822 906 
. 1010 INTRA-CE 21479 2813 4959 4121 2311 2267 4851 67 90 
2 1011 EXTRA-CE 23253 5620 5139 4930 303 72 3605 2755 818 
. 1020 CLASSE 1 18577 3739 3258 4520 270 14 3319 2755 702 
. 1021 A E L  E 6586 2647 1348 792 16 6 1299 1 477 
2 1030 CLASSE 2 3309 602 1832 407 8 58 284 105 
. 1031 ACP (6f 336 15 193 22 26 
17 87 2 
. 1040 CLASS 3 1367 1279 49 2 2 9 
170I ROUNDABO™WINGS, SHOOTING GALLERIES ANO OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIEHTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND TRAVEWNG TRES 
IWIUSSBJ..E, WFTSCHAUKELN, SCHIESSS1AENDE UND ANDERE SCHAUSTEUERUH!ERNEHMEN, ZIRKUSSE, TlERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
170I.IIO ROUNDABOUT$, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AIIUSEIIEHTS; TRAVEUJNG CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
IWIUSSBJ..E, WFTSCHAUKELN, SCHIESSS1AENDE UND ANDERE SCHAUSTEUERUHlERNEHMEN, ZIRKUSSE, T1ERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 6007 1043 
915 
3090 349 738 572 215 
002 BELG.-LUXBG. 3043 780 266 946 843 
136 
003 PAYS-BAS 7364 5088 90 397 
559 
946 
26 004 RF ALLEMAGNE 4429 
1049 
1874 903 709 358 
005 ITALIE 3503 36 
723 
2021 83 146 
57 
168 
006 ROYAUME-UNI 6601 1122 969 3244 486 
672 007 IRLANDE 819 
1758 
24 67 56 
008 DANEMARK 2525 663 2 102 
009 GRECE 333 
925 1 
333 
20 469 30 028 NORVEGE 1453 8 
204 6 030 SU 2765 994 15 1269 277 
032 Fl E 1453 1300 
602 
97 39 17 
036 SU 2575 293 1236 401 42 
038 A 3720 626 461 1709 640 284 
040 PO AL 385 
56 
358 8 19 
042 ESPAGNE 1207 181 422 548 
048 YOUGOSLAVIE 595 29 559 7 
052 TURQUIE 686 22 686 127 056 U.R.S.S. 201 
43 
52 
064 HONGRIE 503 151 309 
068 BULGARIE 108 
128 
62 46 
202 CANARIES 128 
428 204 MAROC 428 
637 7036 208 ALGERIE 7673 
220 EGYPTE 1821 
133 
1821 
314 GABON 133 
132 346 KENYA 132 
11373 371 15660 3586 438 25 5 400 ETATS-UNIS 35078 3622 
404 CANADA 11075 7523 28 243 2538 8 737 
424 HONDURAS 172 172 
556 442 PANAMA 557 1 
319 484 JAMAIQUE 319 
318 480 COLOMBIE 542 
18 
224 
484 950 29 9
27 5 
528 E 113 84 
608 521 
143 
18 503 
14 33 160 
13 
624 L 426 11 65 
628 JORDANIE 214 
153 25 
96 92 
632 ARABIE SAOUD 6638 6319 141 
636 KOWEIT 134 30 104 
29 22 640 BAHREIN 1626 
60 102 
1575 
7 647 EMIRATS ARAB 356 177 10 
662 PAKISTAN 148 133 1 14 
664 INDE 598 3 
28 14 
593 
680 TH E 1302 
41 
1255 5 
700 IND E 201 160 
701 MA 212 
52 
212 
5 706 SIN R 361 
617 
304 2600 720 CHINE 4934 
105 
1391 326 
732 JAPON 3496 239 1611 1539 2 
740 HONG-KONG 4902 270 2949 722 961 
743 MACAO 272 272 
Valeurs 
"EJ.>.60a 
13 
1:i 
13 
26 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
t708.DO 
800 AUSTRALIA 138 78 
804 NEW ZEALAND 52 
3 822 FR.POLYNESIA 35 
1000 WORLD 22153 5272 1561 
1010 INTRA-£C 7312 1790 878 
1011 EXTRA-£C 14844 3483 884 
1020 CLASS 1 9438 3244 711 
1021 EFTA COUNTR. 2437 543 655 
1030 CLASS 2 4731 196 148 
1031 ACP (63a 61 1 6 1040 CLASS 674 43 24 
t7fl GOODS Of CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 17 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
tm.DO GOODS Of CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP. 17 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-£C 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
18 
9 
7 
6 
4 
1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
22 28 10 
52 
32 
8065 3909 an 2080 236 140 
1169 1748 660 915 236 118 
6896 2163 217 1165 1 22 
3001 1629 106 724 1 22 
810 271 3 134 21 
3712 175 111 376 
18 359 
36 
183 65 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
16 
9 
7 
6 
4 
1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanm�s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
nxaoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
t70lDO 
800 AUSTRALIE 1365 1020 2 174 110 59 
804 NOUV.ZELANDE 330 
15 
330 
822 POL YNESIE FR 127 112 
13 1000 MON DE 138828 36728 7329 57185 19609 4104 13313 303 230 27 
. 1010 INTRA-CE 34824 10839 3884 6399 7188 2917 2932 273 194 
26 13 1011 EXTRA-CE 104203 25888 3445 50788 12423 1187 10381 31 38 
. 1020 CLASSE 1 66326 24403 2124 24087 8949 573 6123 31 36 
. 1021 A E L  E 12447 4151 1436 4395 1284 21 1124 6 30 
26 13 1030 CLASSE 2 32112 845 1210 25046 874 614 3496 1 
. 1031 AC�� 711 27 138 84 2600 
2 460 
. 1040 CL 3 5766 640 111 1653 762 
t7fl GOODS Of CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 17, Ill POSTVEIIKEHR BEFOERDERT 
1717.DO GOODS Of CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 17, Ill POSTVEIIKEHR BEfOERDERT 
001 FRANCE 111 
133 
111 
002 BELG.-LUXBG. 174 41 
004 RF ALLEMAGNE 329 110 218 
006 ROYAUME-UNI 206 104 102 
028 NORVEGE 110 18 92 
036 161 106 55 
372 N 225 225 
458 GUA OUPE 163 163 
462 MA IOUE 220 220 
496 GUYANE FR. 100 100 
• 1000 MON DE 2648 1725 30 893 
• 1010 INTRA-CE 978 442 2 532 
• 1011 EXTRA-CE 1872 1283 28 361 
. 1020 CLASSE 1 631 273 27 331 
. 1021 A E L  E 419 1n 2 240 
. 1030 CLASSE 2 1032 1002 1 29 
283 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9801 = ��IIOUlDS, STUDS, CUfF.UNKS, AND PRESS.fASnHERS, IIICI.UDING SNAP.fASTENERS AND PRESS-STUDS; BLANXS AND 
BOUTON$, BOUTONUIIESSION, BOUTONS DE IIANCHET1ES ET SIMlL. 
l801.1D BUTTON BLANKS AND 1101ft.DS 
EBAUCHES ET FORIIES POUR BOUTONS 
001 FRANCE 71 45 10 
6 
16 
� BELG.-LUXBG. 44 30 8 11 NETHERLANDS 101 68 22 
24 22 004 FR GERMANY 83 
28 
35 1 
005 ITALY 40 
22 2 12 8 006 UTD. KINGDOM 95 63 
1 008 DENMARK 11 10 
030 SWEDEN 29 26 
1 
3 
032 FINLAND 25 23 1 
038 AUSTRIA 25 12 13 
042 SPAIN 13 13 
3 7 390 SOUTH AFRICA 39 29 
400 USA 58 38 18 1 
404 CANADA 28 23 4 1 
600 AUSTRALIA 18 10 8 
1000 WORLD 782 438 4 182 33 2 9D 30 3 
1010 INTRA-EC 447 245 4 9B 31 1 43 29 3 1011 EXTRA-EC 313 194 84 1 48 1 
1020 CLASS 1 261 187 45 25 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 96 72 
4 
16 5 3 
1030 CLASS 2 48 4 18 21 
1031 ACP (63) 15 15 
l801J1 PRESS.fASTENER5, SNAP.fASTENERS, PRESS-STUDS AND THE LIKE 
BOUTONURESSJON ET SlllllAlRES 
001 FRANCE 547 335 
3 
91 
6 
79 42 
002 BELG.-LUXBG. 110 95 1 
25 
5 
003 NETHERLANDS 193 133 
3 
9 
2 
26 
004 FR GERMANY 218 
93 
65 12 136 
005 ITALY 144 2 
15 5 
37 12 
006 UTD. KINGDOM 390 306 63 
36 007 IRELAND 57 21 
3 2 008 DENMARK 64 55 2 4 009 GREECE 69 35 6 25 
1 028 NO y 9 7 1 
5 030 SW 43 25 2 
13 
032 Fl 130 100 25 3 
036 S 87 29 51 7 
038 A IA 85 73 
3 
11 
19 
1 
040 PO GAL 179 127 28 2 
042 SPAIN 138 72 12 49 5 
046 MALTA 36 17 
53 19 3 
19 
046 YUGOSLAVIA 230 154 
052 TURKEY 76 13 18 1 43 2 060 POLAND 14 8 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 78 37 41 
1 4 064 HUNGARY 162 11 146 
066 ROMANIA 23 15 3 3 1 
068 BULGARIA 11 4 
37 
7 2 6 204 MOROCCO 52 2 5 
208 ALGERIA 77 1 1 75 
13 212 TUNISIA 72 18 29 12 
3 390 SOUTH AFRICA 54 51 
1 5 400 USA 128 93 26 
404 CANADA 14 8 1 3 2 
524 URUGUAY 11 11 
2 3 600 CYPRUS 8 3 
624 51 38 12 1 
664 5 5 
669 9 9 
2 706 21 19 
1 720 A 4 2 
11 732 JAPAN 22 
47 
11 
740 HONG KONG 49 1 1 
800 AUSTRALIA 45 23 1 21 
804 NEW ZEALAND 16 16 
1000 WORLD 3828 2153 92 178 48 444 407 5 
1010 INTRA-EC 1793 1073 I 110 11 243 281 4 1011 EXTRA-EC 2033 1071 83 488 32 201 148 
1020 CLASS 1 1289 792 8 189 21 152 129 
1021 EFTA COUNTR. 532 381 3 92 1 49 26 
1 1030 CLASS 2 442 205 74 98 4 44 18 
1031 ACP Jf!J 37 12 5 2 a 11 7 3 1040 CLA 302 83 1 201 5 1 
284 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"E1'1'd0o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'd0o 
9801 J.mg\1&:=,0ULDS, STUDS, CUFf.lJNKS, AND PRESS.fASTBIERS, INCI.IJDINQ SNAP.fASTENERS AND PRESS-STUDS; BLANXS AND 
KNOEPFE, DRUCIOOIO£PfE, IIANSCHETIENKNO£PF£ UND DERGL 
9801.1D BunoN BI.ANXS AND IIOULDS 
KNOPF-ROHLING£ UHD KNOPFFORIIEII 
001 FRANCE 900 597 
002 BELG.-LUXBG. 385 232 
003 PAYS-BAS 584 504 
004 RF ALLEMAGNE 1022 
548 005 ITALIE 658 
006 ROYAUME-UNI 641 425 
008 DANEMARK 117 110 
030 SUEDE 136 116 
032 FIN 136 125 
038 AUT 159 140 
042 ESP 222 216 
390 AFR. SUD 295 195 
400 ETATS-UNIS 553 265 
404 CANADA 195 157 
800 AUSTRALIE 133 64 
• 1000 MON DE 6957 4018 30 
• 1010 INTRA-CE 4365 2437 
30 • 1011 EXTRA-CE 2593 1581 
. 1020 CLASSE 1 2132 1443 
. 1021 A E L  E 565 473 
29 . 1030 CLASSE 2 397 103 
. 1031 ACP (63) 115 9 5 
9801.31 PRESS.fASTBIERS, SNAP.fASTBIERS, PREss.STUDS AND THE LIKE 
DRUCKJOIOEPF£ UHD DERGLEICHEH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 D RK 
009 G 
028 N E 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (,, . 1040 CLASS 3 
6733 
2104 
3370 
2757 
2287 
4357 
630 
1181 
928 
207 
773 
2144 
1265 
1758 
2335 
1295 
706 
4453 
590 
400 
682 
1844 
839 
161 
721 
485 
1177 
849 
1970 
185 
105 
115 
799 
110 
286 
288 
103 
421 
594 
481 
175 
53733 
24344 
21393 
19450 
8514 
5787 
343 
4154 
4303 
39 1826 
2649 4 
1634 
47 
26 
3407 5 
315 
1077 
9 567 
176 
2 443 
1731 2 622 
1636 1 
1745 31 
661 5 
376 
7 3429 
328 1 
247 6 
390 1 
230 10 
693 6 
62 
487 75 
7 20 
389 375 
803 4 
1214 62 
105 12 
105 
3 57 
616 1 
83 
260 
248 
2 57 
8 1 
520 30 
233 
15 
34030 1299 
15778 129 
18253 1171 
13342 140 
6374 36 
3144 1005 
154 56 
1766 25 
135 
47 
168 
99 
6 
7 
33 205 
41 
175 626 9 7 
138 19 3 
110 
56 
7 
4 
19 
7 
19 
6 
66 34 
25 199 44 
30 8 
6 63 
1537 315 22 781 258 18 
1040 271 18 368 231 
18 498 44 4 393 25 
402 8 1 236 25 17 
46 
21 3 
29 17 
83 157 1 
3 3 95 
717 
115 
1220 492 
10 
403 
114 
47 
37 
267 
8 687 214 1764 
146 57 
450 177 
29 4 709 
314 1 
29 33 
31 
42 
86 233 2 
1 10 
9 69 
20 
20 
246 4 
308 65 
503 138 
106 
7 217 
15 
296 39 
124 449 56 
7 
27Ci 60 
323 2 653 32 
116 12 126 7 
73 25 44 3 2 
282 5 
49 
3 1 
1539 16 
3 40 87 10 
85 13 
69 
1 
49 41 
458 
3 283 147 42 
17 40 637 
9 27 32 
2 3 21 29 
7 
6 
155 20 
1 20 
6 18 8 
22 
34 
14 8 
146 
4 
268 
27 12 
4 244 
160 
1488 835 5169 5769 29 111 
1728 240 3257 3172 29 13 
4760 SH 1912 2598 103 
2012 298 1294 2357 7 
935 18 594 554 5 
744 93 555 228 18 
18 14 45 56 
78 2004 204 63 14 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland 
9801.33 STUQS AHD CUfF.UIIKS 
BOUTONS DE IIANCHETTES ET SIMIWIES 
001 FRANCE 6 4 
003 NETHERLANDS 1 
005 ITALY 
4 3006 UTD. KINGDOM
030 SWEDEN 1 1 
038 SWITZERLAND 1 1 
042 SPAIN 
4 3 400 USA 
484 VENEZUELA 1 
14 5 632 SAUDI ARABIA 19 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
706 SINGAPORE 1 1 
1 732 JAPAN 3 1 
740 HONG KONG 3 1 2 
1000 WORLD 59 30 5 7 18 
1010 INTRA-EC 15 8 4 4 
5 
1011 EXTRA-EC 42 24 3 11 
1020 CLASS 1 13 6 3 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
2 
1 
1030 CLASS2 28 18 8 
l801J5 BIITTONS OF BASE IIETAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAi. 
80UTONS, SF BOUTONURESSION ET BOUTONS DE IIANCHETTES, EN IIETAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE IIATIERES 1EXTUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 RIA 
212 IA 
288 IA 
400 SA 
516 BOLIVIA 
628 JORDAN 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra1040 CLA 
52 
31 
14
27 
16 
23 
9 
11 
24 
3 
1
14 
10
17 
10 
17 
4 
8 
9
16 
25
22 
1
20 
1 
3 
442 
205 
238 
115 
51 
97 
15 
23 
36 2 12 17 6 
11 
3
2 
5 
16 
8 
413 6 
2 6 
4 
8 15 
3 
1
4 8 
8 2 
4 7 
1 9
12 2 
3 
1 4 
2 1 
81 7 
1 2 22 
3 15 2 
:i 17 
1 
1 
174 60 145 
103 19 56 
70 41 89 
47 4 46 
26 1 14 
14 34 41 
10 
9 4 
2 2 
l801J7 81/TTONS OF AIITlflCIAL PWTIC, NOT COVERED WITH lEXTU MATERIAi. 
5 
2 2 
1 
2 
1
4 
1 2 
7 
6 
3 
1 
2 
2 4 
2 
i
1 
:i 
28 7 27 
14 2 10 
12 5 17 
5 1 10 
1 
:i 
7
6 
6 2 
2 
1 
Danmarlt 
3 
1 
2 
2 
2 
80UTONS, SF BOUTONURESSIONS ET 80UTONS DE IIANCHETTES, EN MATIERES PWT. AIITIIC, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 
83 18 
18 
54 2 10 
115 36 24 32 5 
158 112 9 34 
19 
1 
276 
it 
12 222 1 
24 7 
80 
1 1 
171 15 3 
11 18 3 
1 
4 
3 56 36 13 1 
:i 85 44 1 32 3 3 
27 6 
:i 
1 5 1 14 
59 21 9 8 1 20 
17 8 i 4 1 2 
1 
67 31 33 2 
1 75 52 6 19 
3 
25 13 5 1 i19 
13 
18 
:i 21 1 5 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
OuanUth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E.11'-'lba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E.11.>.0ba 
9801.33 STUDS AHD CUFf-UIKS 
IIANSCHETTENJOf UND DERGI.SCHEH 
001 FRANCE 729 418 14 
3
297 
003 PAYS-BAS 116 111 
3 2 005 ITALIE 165 149 
7 
1 32 
1 006 ROYAUME-UNI 684 664 11 
5 030 SUEDE 108 100 
8 
1 2 
038 SUISSE 324 296 17 3 
042 ESPAGNE 157 137 5 
1 
15 
� �!��tYE
N
� • 
908 266 574 66 
154 24 
17 
130 
56 632 ARABIE SAOUD 1026 953 
647 EMIRATS ARAB 224 217 7 
2706 SINGAPOUR 228 202 24 
732 JAPON 814 432 165 
7 
217 
740 HONG-KONG 624 498 60 39 
• 1000 MON DE 7143 5038 987 247 5 8 854 3 5 
• 1010 INTRA-CE 1913 1438 31 74 5 4 363 1 2 • 1011 EXTRA-CE 5230 3598 957 173 2 491 1 3 
. 1020 CLASSE 1 2663 1529 766 22 343 1 2 
. 1021 A EL E 528 487 8 17 2 2 
14 2 
• 1030 CLASSE 2 2514 2053 172 151 134 
9801J5 81/TTONS OF BASE METAL, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAi. 
KNOEPFE, KEINE DRUCK• UNO IIAHSCl£TTEN1QIEPFE, AUS UNEDLEN IIETAUEN, OIINE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 728 478 46 
201 
151 
9 39 
002 BELG.-LUXBG. 579 265 87 
2 
10 
003 PAYS-BAS 260 214 10 22 
64 12 004 RF ALLEMAGNE 444 
186 
97 247 1 34 
005 ITALIE 527 119 
75 
15 207 
6 4 006 ROYAUME-UNI n3 414 273 1 
15 007 IRLANDE 129 63 
1 
51 
45 008 DANEMARK 135 85 1 
2 
3 
7 009 GRECE 335 193 12 119 
1 
2 
030 SUEDE 134 106 21 1 
7 
5 
032 FINLANDE 107 93 29 
4 
9 
3 
038 SUISSE 346 230 72 5 
038 AUTRICHE 266 264 4 18 
6 10 040 PORTUGAL 238 127 14 81 
1 048 MALTE 161 23 66 2 
3 
49 
048 YOUGOSLAVIE 497 408 
1 
37 28 12 9 
052 TURQUIE 135 115 1 53 13 19 5 060 POLOGNE 304 214 13 3 
20 
2 
066 ROUMANIE 166 45 33 2 66 
204 MAROC 160 17 71 75 2 15 
208 ALGERIE 264 35 17 232 
7 26 212 TUNISIE 363 62 245 23 
121 288 NIGERIA 125 
68 
4 
291 400 ETATS-UNIS 424 22 42 
516 BOLIVIE 312 312 
3 4 107 628 JORDANIE 114 
68 732 JAPON 124 26 23 7 
• 1000 MON DE 9495 4731 1249 1969 479 98 905 8 59 
• 1010 INTRA-CE 3909 1918 558 803 275 14 323 8 11 
• 1011 EXTRA-CE 5588 2813 691 1168 204 83 582 47 
. 1020 CLASSE 1 2778 1629 162 693 61 18 171 44 
• 1021 A E L  E 1174 854 70 179 19 1 22 29 
. 1030 CLASSE 2 2162 791 481 457 10 45 377 1 
. 1031 ACP� 330 5 102 26 134 
3 194 
:i . 1040 CLAS 3 648 393 48 16 21 34 
980U7 81/TTONS OF AIITFlCW. PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND IIANSCIETTENKNOEPFE, AUS KUNSTSTOFF, OIINE SPINNSTOFFUEBERZUQ 
001 FRANCE 2429 675 
449 
1486 55 28 183 2 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2917 1120 347 903 
18 
98 
4 30 003 PAYS-BAS 2953 2230 203 455 
� 
15 
22 004 RF ALLEMAGNE 3
m 757 
569 2011 15 31 4 345 
9 
005 [ALlcri 146 1369 
8 29 
4 4 128 006 OYA ME-UNI 3441 1533 237 118 23 
295 
9 
007 IRLANDE 477 108 1 87 7 1 
8 008 DANEMARK 1077 n2 19 155 91 
16 
34 
28 009 GRECE 2129 1518 49 463 33 24 
028 NORVEGE 
228M 
243 12 19 136 12 409 
030 S 970 64 187 197 27 743 
11 032 Fl E 447 281 3 28 39 37 47 
036 S 1487 870 80 505 22 3 7 
036 A HE Te 1883 28 225 59 4 29 2 040 PORTUGAL 570 87 128 33 27 
042 ESPAGNE 202 18 9 153 
66 24 5 048 MALTE 413 289 9 44 
285 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
1801.37 
048 YUGOSLAVIA 112 87 1 
052 TURKEY 16 13 
5 060 POLAND 46 31 
062 CZECHOSLOVAK 12 8 
Ii 064 HUNGARY 63 22 
066 ROMANIA 50 35 2 
068 BULGARIA 7 6 
4 204 MOROCCO 24 8 
212 TUNISIA 47 29 5 
220 EGYPT 39 1 
10 272 IVORY COAST 54 
288 NIGERIA 14 
390 SOUTH AFRICA 5 
106 400 USA 338 
404 CANADA 40 11 
600 CYPRUS 11 1 
608 SYRIA 37 1 
624 ISRAEL 10 
664 INDIA 4 4 
669 SRI LANKA 6 6 
728 SOUTH KOREA 19 19 
732 JAPAN 11 3 
740 HONG KONG 14 4 
800 AUSTRALIA 11 2 
1000 WORLD 2388 864 162 
1010 INTRA-EC 990 327 61 
1011 EXTRA-EC 1399 558 101 
1020 CLASS 1 840 367 11 
1021 EFTA COUNTR. 271 132 10 
1030 CLASS 2 374 86 74 
1031 ACP (63a 139 3 62 1040 CLASS 185 105 16 
8801.39 BUTIONS OTHER THAN THOSE OF 8801.35 AND S7 
BOUTONS, MJTRES QUE REPRIS SOUS 8801J1. 33, 35 ET S7 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 EN 
032 ND 
036 EALAND 
036 RIA 
040 RTUGAL 
042 S AIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 T�NISIA 220 E YPT 
288 NIGERIA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 A 
472 
604 
D, TOB 
ANON 
ffl IA EL 
632 DI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
228 3 
12 78 1 
156 2 2 
218 6 4 25 2 
163 8 4 
33 1 
10 1 
2 30 1 
18 
9 
4 
2 3 58 
16 6 
7 1 
20 
13 
5 13 
8 3 
5 1 
2 
6 
1 14 
11 7 
25 8 
43 29 
5 
6 
1 
16 
:i 41 485 
90 25 
4 
37 
22 
17 
3 
3 
i 2 28 
26 2 
15 
2068 so 178 
845 23 17 
1121 27 151 
806 22 75 
116 9 4 
276 3 74 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
4 16 3 
1 1 
2 8 i 3 
2 
4 27 
7 3 
6 1 4 2 
1 3 9 
37 
44 
12 2 
i 3 
26 164 21 
12 8 4 
2 4 
34 
8 
3 4 
9 
2 
1 
6 1 
924 158 24 144 43 
485 63 3 34 3 
459 95 21 110 40 
301 66 3 48 37 
70 16 5 37 
153 5 17 31 
47 
24 
4 23 
:i 5 1 31 
212 2 1 10 
52 3 
2 
10 
112 
2 
37 
188 1 19 
148 2 
17 
28 4 
2 7 
24 3 
3 14 
3 6 
2 2 
52 1 
10 
5 
:i 16 
5 7 
2 
1 
6 
4 
4 
2 
3 1 
12 1 
4 
17 
13 
5 6 
12 
1 
8 
4 
412 20 
56 8 
37 
4 
22 :i 14 
2 1 
2 1 
23 1 
23 1 
4 10 
1553 24 11 240 1 
743 10 5 131 1 i 811 14 • 108 
615 13 5 73 1 
76 2 24 1 
166 31 
286 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantiles Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo
8801.37 
048 YOUGOSLAVIE 4224 3689 8 63 338 99 21 6 
052 TURQUIE 344 286 55 31 4 1 22 46 060 POLOGNE 1618 1257 5 226 27 2 
062 TC OVAQ 345 195 1 i 122 7 24 3 5 064 H 1234 989 90 108 34 
066 RO E 1964 1686 39 20 150 16 53 
068 BUL 225 197 
137 
2 26 
123 12 204 MAROC 805 322 173 38 
212 TUNISIE 1024 672 85 28 65 174 
2 220 EGYPTE 195 27 
114 
166 
5 272 COTE IVOIRE 408 289 i 105 i 
288 NIGERIA 116 
20 
10 
13 390 AFR. DU SUD 116 6 46 23 12 1 400 ETATS-UNIS 6892 2496 3025 668 688 9 
5 404 CANADA 718 150 10 176 247 6 81 54 4 600 CHYPRE 198 22 27 70 72 
2 608 SYRIE 217 2 
5 
178 
27 
37 
1 624 ISRAEL 157 15 86 
:i 
23 
664 INDE 193 164 2 1 3 
669 SRI LANKA 313 310 2 
728 COREE DU SUD 1332 1327 
45 145 11 
5 
732 JAPON 472 157 114 
740 HONG-KONG 502 281 6 147 
52 
68 
2 800 AUSTRALIE 316 97 5 112 48 
48 1000 M O N D E 54072 28747 2904 12559 4608 583 2534 4 1389 744 
33 1010 INTRA-CE 19973 8710 1673 6374 1836 105 710 4 52 509 
15 1011 EXTRA-CE 34097 20037 1230 6185 2772 479 1824 1337 233 
7 1020 CLASSE 1 21872 12053 380 4857 1898 105 1207 1282 90 
1 1021 A E L E 8142 4852 294 1095 488 4 138 1260 11 
8 1030 CLASSE 2 6593 3540 666 1260 152 325 505 7 138 
. 1031 ACP (� 1038 83 345 303 4 21 282 49 5 . 1040 CLASS 3 5634 4444 186 68 721 49 112 
9801.39 BUTIONS OTHER THAN THOSE OF 8801.35 AND S7 
ICNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND S7 EHTHAI. TEI 
001 FRANCE 2889 217 
428 
2402 55 15 199 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1507 85 755 86 
23 
149 3 
10 003 PAYS-BAS 1255 41 39 736 
84 
406 
4 004 RF ALLEMAGNE 3493 
277 
304 2864 12 166 42 
005 ITALIE 724 105 
1961 78 
2 340 
7 7 006 ROYAUME-UNI 2713 242 412 6 
392 007 IRLANDE 464 33 
22 
53 3 3 
008 DANEMARK 253 41 32 
4 2 
158 i 009 GRECE 556 74 47 406 22 
028 NORVEGE 379 10 4 33 4 301 27 
030 SUEDE 254 29 21 79 12 109 3 
2 032 FINLANDE 132 13 19 45 12 41 
036 SUISSE 919 134 62 705 
5 
17 1 
038 AUTRICHE 738 536 12 180 5 
040 PORTUGAL 283 97 11 158 14 
2 
2 
042 ESPAGNE 470 24 26 366 1 51 
046 MALTE 180 9 
7 
79 4 63 24 
048 YOUGOSLAVIE 652 474 103 53 i 
15 
052 TURQUIE 260 163 
2 
62 i 34 060 POLOGNE 213 105 91 3 10 
062 TCHECOSLOVAO 127 10 
1 
9 1 
11 
107 
064 HONGRIE 220 114 59 8 27 
068 ROUMANIE 3n 29 27 305 6 10 
204 MAROC 214 172 41 
208 ALGERIE 329 96 79 250 212 TUNISIE 569 316 157 
220 EGYPTE 143 143 
127 288 NIGERIA 134 7 
352 TANZANIE 115 
12 8 
8 107 
390 AFR. DU SUD 232 154 
22:i 
58 8 400 ETATS-UNIS 8736 226 658 7280 340 
404 CANADA 1520 12 377 998 4 119 10 
472 TRINIDAD, JOB 127 
11 258 
127 
604 LIBAN 271 2 
608 SYRIE 173 
4 5 173 37 Ii 624 I 253 201 
632 A SAOUD 120 6 55 51 8 
728 C DU SUD 111 3 
148 
45 
14 
63 
732 JA 968 114 633 59 
740 HONG-KONG 672 162 21 431 Ii 58 800 AUSTRALIE 348 17 33 119 173 
I 1000 MON DE 35375 3445 3797 22928 711 159 4170 13 48 108 
5 1010 INTRA-CE 13878 1011 1357 9229 311 81 1832 11 2 82 
3 1011 EXTRA-CE 21497 2434 2441 13899 400 98 2338 1 43 43 
2 1020 CLASSE 1 16134 1883 1390 11003 371 67 1360 1 38 21 
. 1021 A EL E 2743 827 129 1204 62 1 480 1 36 3 
1 1030 CLASSE 2 4317 289 985 2173 6 18 820 4 22 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
9801.39 
1031 ACP Jra 52 
2 
27 8 
i 1040 CLA 39 2 30 
9802 SUD£ FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERIIETURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES 
9802.11 COIIPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE METAL 
FERIIETURES COIIPI.ETES, AVEC AGRAFES, EN UETAUX COMMUN$ 
001 FRANCE 266 4 
12 
10 3 
002 BELG.-LUXBG. 81 6 2 58
003 NETHERLANDS 127 52 4 44 
57 004 FR GERMANY 111 
6 
12 3 
005 ITALY 47 32 
i 
4 
006 UTD. KINGDOM 325 15 107 11 
007 IRELAND 62 2 1 7 
008 DENMARK 54 2 
i 5 
6 
009 GREECE 56 31 16 
028 NORWAY 21 2 
i 2 030 SWEDEN 13 3 
032 F 19 7 3 
3 13 036 LAND 27 4 4 
038 AUS 46 35 3 1 4 
040 PORTUGAL 21 8 3 5 2 
046 MALTA 36 3 23 
6 14 048 YUGOSLAVIA 76 56 
052 TURKEY 67 34 
3 
27 1 
060 POLAND 23 16 
1i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 23 11 
3 
1 
064 HUNGARY 24 13 7 
066 ROMANIA 38 24 9 
18 
5 
066 BULGARIA 23 5 
47 2 204 MOROCCO 57 2 5 
212 TUNISIA 111 12 74 
10 
9 
272 IVORY COAST 29 15 
288 NIGERIA 11 
i 
1 
i 400 USA 4
404 CANADA 3 29 5 3 608 SYRIA 69 
612 IRAQ 7 1 
16 
5 
624 ISRAEL 46
10 
29 
669 SRI LANKA 10 
732 JAPAN 3 2 
i 740 HONG KONG 3 2 
1000 WORLD 2022 411 393 219 237 
1010 INTRA-EC 1124 118 168 65 161 
1011 EXTRA-EC 895 293 224 153 78 
1020 CLASS 1 343 155 38 44 37 
1021 EFTA COUNTR. 145 59 13 10 21 
1030 CLASS 2 411 62 170 80 23 
1031 ACP Jra 79 
76 
27 26 8 
1040 CLA 143 16 29 18 
9802.15 NARROW S1llJPS Of ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, Of BASE UETAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS, SIMPUVEC AGRAFES, EN UETAUX COMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLA� 2 1040 CLA 3 
84 
30 
12 
7 
29 
13
16 
251 
145 
107 
62 
15 
28 
18 
20 
15 15 
12 
7 
9 13 7 
4 
5 11 
90 44 23 
49 11 3 
42 28 11 
20 14 19
2 1 12 
13 9
9 5 
64 
85 
15 
9802.11 PARTS OF SUD£ FASTENERS OF 9ASE IIETAL, EXCEPT NARROW STRIPS Of CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERIIETURES, AVEC AGRAFES, EN UETAUX COMMUNS, EXCL RUBANS 
001 FRANCE 150 12 94 � 
1 
002 BELG.•LUXBG. 242 37 40 
003 NETHERLANDS 109 65 4 3 
3 004 FR GERMANY 388 
27 
287 29 
005 ITALY 168 134 
1 
4 
006 UTD. KINGDOM 137 123 12 1 
1 
243 
2i 
11 
2
190 
7 
7 
3 
13 
2 
1 
1 
1 
10 
5 
i 
i 
16 
4 
32 
i 
581 
483 
98 
36 
18 
60 
7 
2 
9 
25 
11 
15
9 
1 
4 
7 
1 
1 
UK I Ireland 
16 
4 
6 
3 
6 
27 
1 
i 45 
39 
5 
5 
8
2 
2 
1 
10 
2 
3 
i 
i 
171 1 
125 1 
48 
30 
22 
15 
11 
1 
4 
1 
3 
3 
34 
41 
38 
69
2 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quanllt�s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
I Danmark I 'Ell>.tioa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!Oo 
9801.39 
. 1031 ACP (� 778 263 
215 67 2 17 477 
i . 1040 CLASS 3 1045 65 522 22 14 158 
9802 SUD£ FASTENERS AND PARTS THEREOF 
REISSYERSCHLUESSE. TW DAVON 
9802.11 COIIPlETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS Of BASE METAL 
VOLLSTAENDIGE RESSVERSCHLUESSE 111T ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 3574 255 
19i 
108 30 3103 78 
002 BELG.-LUXBG. 1107 98 17 753 
186 
48 
i 
003 PAYS-BAS 1019 716 13 60 mi 44 33 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1785 
133 
134 50 143 647 
14 005 ITALIE 607 376 
2i 
39 9 36 
29 i 006 ROYAUME-UNI 3860 496 908 115 2290 
610 007 IRLANDE 1201 411 13 1 93 73 
008 DANEMARK 827 150 1 1 61 122 492 
7 
i 
009 GRECE 621 384 11 42 139 36 2 
028 NORVEGE 725 342 2 
4 
2 157 214 8 
030 SUEDE 326 202 5 28 24 51 12 
032 FINLANDE 295 177 27 4 
13i 
11 76 
036 SUISSE 375 100 61 57 16 10 
2 
038 AUTRICHE 865 729 28 13 47 12 36 
16 040 PORTUGAL 309 199 42 29 20 
9i 
3 
046 MALTE 414 73 229 3 
172 
8 10 
048 YOUGOSLAVIE 1438 1167 3 93 1 2 
2 
i 
052 TURQUIE 794 493 4 234 18 36 7 
060 POLOGNE 417 334 21 
112 
49 1 12 
062 TCHECOSLOVAO 257 132 
42 
12 
15 3 
1 
064 HONGRIE 256 120 
3 
73 3 
066 ROUMANIE 819 526 174 95 9 12 
068 BULGARIE 279 50 506 227 2i 16 2 204 MAROC 605 39 23 
212 TUNISIE 1424 177 855 3 105 284 
272 COTE IVOIRE 153 63 76 3 11 
112 288 NIGERIA 119 
140 
7 Ii 4 400 ETATS-UNIS 365 2 211 
19 404 CANADA 415 11 
15 6 83 
385 
608 SYRIE 160 56 
3i 612 IRAO 182 89 
147 
62 
i 14 624 ISRAEL 251 4 83 2 
669 SRI LANKA 137 137 
13i 732 JAPON 502 371 
7 3 740 HONG-KONG 175 133 32 
8 3 1000 MON DE 27632 8657 4128 1550 2885 6831 3387 29 148 19
1 2 1010 INTRA-CE 14599 2643 1847 299 2009 5961 1958 29 41 14 
5 • 1011 EXTRA-CE 13032 6014 2481 1251 878 870 1431 105 4 
3 . 1020 CLASSE 1 6940 4028 420 453 426 385 1158 70 
2 . 1021 A E L  E 2898 1749 164 107 230 220 392 36 
1 . 1030 CLASSE 2 3912 738 1793 455 192 461 256 17
i 
. 1031 ACP(� 512 10 162
112 39 36 153
18 4 . 1040 CLASS 3 2182 1249 268 343 258 25 17 
9802.15 NARROW STRIPS Of ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE MET AL 
BAENDER UNO STRERN 111T ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
002 BELG.-LUXBG. 704 185 
1oi 
519 
005 ITALIE 264 162 1 
2 006 ROYAUME-UNI 109 107 
146 036 SUISSE 150 4 
122 046 MALTE 324 98 104 
4 116 048 YOUGOSLAVIE 214 91 
2i 
3 
212 TUNISIE 169 148 
• 1000 MON DE 2593 1050 345 345 532 250 89 2 
• 1010 INTRA-CE 1291 494 112 43 524 79 37 2 
• 1011 EXTRA-CE 1303 658 233 302 • 171 32 
. 1020 CLASSE 1 842 267 144 302 8 118 5 
. 1021 A E L  E 215 18 7 189 1 2 
24 . 1030 CLA�E 2 272 198 41 1 8. 1040 CLA E 3 192 92 48 2 48 4 
9802.11 PARTS Of SLIDE FAfflNERS Of BASE IIETAL, EXCEPT NARROW STRIPS Of CHAIN SCOOPS 
TELE FUER REISSVERSCHLUESSE 111T ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METAUEN, AUSGEN. IAENDER UND STRmN 
001 FRANCE 1330 200 
520 
772 a 77 273 
002 BELG.-LUXBG. 1740 409 194 340 Ii 277 003 PAYS-BAS 1305 1008 24 38 
61 
231 3 004 RF ALLEMAGNE 3165 
382 
2207 308 Ii 588 005 ITALIE 1147 695 
31 
50 34 Ii 006 ROYAUME·UNI 1337 1212 75 a 3 
287 
288 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanllt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E).).l)OQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark "E).).l)OQ 
980111 U02.11 
007 IRELAND 23 1 4 
1 
18 007 IRLANDE 1n 3 31 
8 
143 
008 DENMARK 22 11 
5 
10 008 DANEMARK 308 158 10 
10 21 
134 
009 GREECE 49 1 32 9 009 GRECE 385 27 31 225 71 3 028 NORWAY 10 6 
13 
1 3 028 NORVEGE 134 98 
97 
9 
3 
24 
030 S EN 28 10 
48 
4 030 SUEDE 290 122 4 27 37 
032 Fl D 252 128 45 33 032 FINLANDE 1985 1211 274 232 
2 
1 267 
036 S RLAND 26 6 8 8 4 038 SUISSE 301 93 68 94 
2 
44 
038 IA 12 9 3 
11 22 
038 AUTRICHE 138 105 29 
74 2 
2 
040 GAL 184 89 62 040 PORTUGAL 1480 909 381 2 132 
042 SPAIN 34 2 27 4 1 042 ESPAGNE 205 38 128 37 1 3 
048 MALTA 10 3 6 
1 2 
1 046 MALTE 120 58 so 9 
1 35 
3 
048 YUGOSLAVIA 12 9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 224 161 
6 
27 
17 052 TURKEY 29 1 25 052 TURQUJE 219 17 175 4 
066 ROMANIA 18 3 15 
9 
066 ROUMANIE 226 42 179 
62 
5 
208 ALGERIA 44 34 
54 1 
208 ALGERIE 328 252 
307 10 
14 
212 TUNISIA 58 3 
31 
212 TUNISIE 376 53 6 
280 390 SOUTH AFRICA 38 
1 
3 4 390 AFR. DU SUD 345 12 16 37 
400 USA 32 1 9 21 400 ETATS-UNJS 390 9 12 238 
2 
131 
404 CANADA 13 1 2 1 9 404 CANADA 158 14 12 6 124 
480 COLOMBIA 14 2 
12 
12 
4 
480 COLOMBIE 109 11 
62 
98 
5 42 624 ISRAEL 43 9 17 624 ISRAEL 306 105 92 
740 HONG KONG 19 5 6 8 740 HONG-KONG 151 51 25 75 
804 NEW ZEALAND 11 10 1 804 NOUV.ZELANDE 122 2 113 7 
1000 WORLD 2308 821 828 354 69 33 400 2 • 1000 MON DE 19690 7072 5394 2921 681 297 3241 11 73 
1010 INTRA-EC 1292 2n 540 193 51 11 219 2 . 1010 INTRA-CE 10893 33n 3594 1573
 478 113 1749 11 
73 1011 EXTRA-EC 1019 345 288 182 18 22 182 • 1011 EXTRA-CE 8798 3695 1800 1348 205 185 1492 
1020 CLASS 1 705 271 183 108 1 3 138 1 . 1020 CLASSE 1 6313 2913 1186 942 10 45 1177 40 
1021 EFTA COUNTR. 512 247 132 65 1 66 1 . 1021 A E L  E 4335 2540 834 414 4 7 496 40 
1030 CLASS 2 279 63 104 51 17 44 . 1030 CLASSE 2 2041 622 607 376 9 118 309 
1031 ACP�a 29 3 6 5 16 
7 8 . 1031 ACP s's� 184 31 52 30 2 37 32 
32 1040 CLA 32 10 1 2 2 . 1040 CLA 3 444 161 7 31 186 21 6 
9802.51 COUPLETE SLIDE FAmNERS WITH CltAIH SCOOPS, NOT OF BASE IIETAI. 9802.51 COUPLETE SUDE FASTENERS WITH CltAIH SCOOPS, NOT OF BASE UETAI. 
FERUETURES COIIPLETES, A'IEC AGRAFES, EN AUTRES UATIERES QU'EN UETAUX COUUUNS VOUSTAENDIGE RBSSVERSCHLUESSE UJT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN AI.S UNEDLEN UETALLEN 
001 FRANCE 1n 17 
19 
119 4 19 18 001 FRANCE 2093 305 234 
1257 61 302 168 
002 BELG.-LUXBG. 114 18 1 74 9 
2 002 BELG.-LUXBG. 2446 328 9 1860 
166 
15 
003 NETHERLANDS 129 107 2 7 
39 
4 003 PAYS-BAS 1582 1338 9 14 
1153 
37 
2 3 004 FR GERMANY 162 
10 
4 65 9 45 004 RF ALLEMAGNE 2201 
221 
62 464 106 411 
005 ITALY 53 34 
2 
3 3 3 
2 
005 ITALIE 650 502 
45 
59 43 25 
39 006 U . KINGDOM 93 8 31 26 24 
15 
006 ROYAUME-UNI 1915 250 417 757 406 
212 007 I ND 21 1 3 2 007 IRLANDE 308 25 5 
1 
38 28 
008 D ARK 75 45 
6 3 7 
6 24 008 DANEMARK 1211 849 3 6 85 267 
Ii 009 G 51 31 4 
4 
009 GRECE 1260 939 111 30 98 74 
63 028 N 19 8 
5 5 
7 028 NORVEGE 325 171 1 
108 
90 
030 S 27 12 1 4 030 SUEDE 650 274 96 
7 
13 158 
032 Fl 15 5 2 2 5 032 FINLANDE 261 84 25 8 28 109 
036 S LAND 11 9 1 6 1 
036 SUISSE 382 303 15 9 
104 
31 3 
038 A A 63 56 
25 
038 AUTRICHE 1357 1227 5 15 3 3 
040 PO TUGAL 47 22 
1 
040 PORTUGAL 1090 591 493 5 1 29 18 048 MALTA 13 10 1 
2 4 
048 MALTE 286 223 16 
48 59 9 048 YUGOSLAVIA 93 87 
2 
048 YOU LAVIE 2253 2137 
61 052 TURKEY 35 26 
4 
4 2 052 T 430 312 
48 
31 18 8 
058 SOVIET UNION 6 
27 
2 
4 
058 u. 117 7 10 52 
103 060 POLAND 37 1 
5 
5 060 p NE 894 657 28 
37 
106 
062 CZECHOSLOVAK 20 13 2 
Ii 
062 TCHECOSLOVAQ 343 286 20 
157 Ii 064 HUNGARY 48 33 3 4 
2 
064 HONGRJE 930 606 
14 
72 87 
7 066 ROMANIA 41 25 2 6 5 066 ROUMANIE 996 701 31 158 67 20 
068 BULGARIA 6 4 
29 2 13 21 
068 BULGARIE 110 61 534 
43 3 
366 
3 
204 MOROCCO 75 12 
10 
204 MAROC 1293 303 
115 
67 3 
208 ALGERIA 14 
23 18 
4 208 ALGERIE 170 638 78 2 55 212 TUNISIA 45 4 
24 
212 TUNJSIE 804 86 
115 268 NIGERIA 24 268 NIGERIA 119 4 
352 TANZANIA 58 58 352 TANZANIE 141 
19 10 8 12 
141 
400 USA 4 
13 13 3 
3 400 ETAT8-UNIS 117 
19 
68 
624 ISRAEL 31 
15 
2 624 ISRAEL 275 13 129 48 22 48 
669 SRI LANKA 15 669 SRI LANKA 321 321 
728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE DU SUD 121 121 
1000 WORLD 1740 662 209 247 232 138 243 9 , 1000 MON DE 29009 13875 2988 2388 5069 2181 2287 234 8 
1010 INTRA-EC 871 237 95 198 155 75 110 a • 1010 INTRA.CE 13848 4253 1344 1820 4033 1209 1138 49 a 
1011 EXTRA-EC 871 425 114 51 77 83 134 7 , 1011 EXTRA.CE 15160 1822 1844 548 1038 972 1151 185 4 
1020 CLASS 1 355 239 35 12 19 11 38 1 . 1020 CLASSE 1 7481 5442 686 170 318 194 ffl 46 1021 EFTA COUNTR. 183 113 32 3 12 10 13 
1 
• 1021 A E L  E 4121 2701 634 36 228 169 8 4 1030 CLASS 2 353 82 74 27 37 38 94 . 1030 CLASSE 2 4195 1818 868 182 247 554 494 30 
1031 ACP (83a 118 104 
10 2 11 8 87 5 
. 1031 ACP s's� 483 12 53 10 72 24 312 
109 1040 CLASS 183 8 12 21 13 2 . 1040 CLA 3 3483 2364 90 193 471 224 32 
ll80155 NARROW STRIPS OF Alff LENGTH UOUHTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF IASE IIETAL HOW NARROW STRIPS OF Alff LENGTH UOUHTED SOLILY WIT1I CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE UETAI. 
RUBAIIS DE TOUIES LONGUEURS, SIUPL A'IEC AGRAFES, EN AUTRES UATIERES QU'EN IIETAUX COUUUNS IAENDER UND ITREll'EN UIT ZAEHHEN, AUS AHDEREN STOFFEN AI.S UNEDLEN IIETAU.EN 
001 FRANCE 372 18 
252 
12 
31 
338 4 001 FRANCE 2487 223 
1545 
121 
543 
2126 17 
002 BELG.-LUXBG. 370 88 1 002 BELG.-LUXBG. 3008 903 17 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
l8n2.55 
003 NETHERLANDS 149 141 
8 8 
7 1 
004 FR GERMANY 147 
18 7 
58 77 
005 ITALY 57 31 1 
006 UTD. KINGDOM 117 34 1 81 
2 007 IRELAND 13 1 10 
008 DENMARK 34 33 
19 21 
1 
009 GREECE 45 4 
028 NORWAY 13 13 
5 1 030 SWEDEN 36 29 
032 FINLAND 95 62 
8 
1 32 
036 SWITZERLAND 51 36 9 
038 AUSTRIA 31 31 
10 1 15 040 PORTUGAL 121 95 
046 MALTA 13 5 3 5 
048 YUGOSLAVIA 25 25 
13 062 CZECHOSLOVAK 15 2 
064 HUNGARY 10 9
066 ROMANIA 7 7 
10 3 204 15 2 
208 104
7 4 
104 
212 SIA 25 13 
1 400 U A 33 32 
15 404 CANADA 18 2 
2 
1 
624 ISRAEL 43 19 18 4 
1000 WO R L 0 1999 735 294 51 41 749 129 
1010 INTRA-EC 1303 335 260 38 38 548 88 
1011 EXTRA-EC 694 400 33 13 3 203 42 
1020 CLASS 1 454 343 14 11 1 48 37 
1021 EFTA COUNTR. 349 266 11 6 1 32 33 
1030 CLASS 2 204 36 19 1 3 140 5 
1040 CLASS 3 37 21 1 15 
8802.59 PARTS OF SLIDE FASTENERS 11TH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE IIETAL 
PARTIES POUR FERIIETURES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAUX COIIIIIJNS 
001 FRANCE 54 2 38 2 
003 NETHERLANDS 53 47 1 
004 FR GERMANY 165 4 2 
007 IRELAND 27 
16 009 GREECE 18 
8 032 FINLAND 13 1 
036 SWITZERLAND 25 24 
1000 WORLD 459 35 33 153 4 7 
1010 INTRA-EC 327 4 4 108 2 8 
1011 EXTRA-EC 132 32 29 45 1 1 
1020 CLASS 1 70 9 7 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 49 8 2 30 
1 1030 CLASS 2 60 20 22 5 
98tl2J9 SLl>E FASTENERS OTHER THAN 11TH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT Of BASE IIETAL 
FERIIETURES A GUSSJERE, SANS AGRAFES, EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAUX COIIIIUNS, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM
009 GREECE 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YU OSLAVlA 
052 TU 
064 
066 IA 
� rfGERIA 
212 T�NISIA 400 U A 
460 Ciib,OMBIA 824 IS EL 
1000 WORLD 
1010 IN�-EC 1011 E -EC 
1020 CLASS 1 
1021 EUA COUNTR. 1030 x ss 2 
1031 CP (63) 
203 
116 
48 
280 
24 
165 
3
54 
14 
54 
69 
25 
7 
97 
14 
21 
72 
55 
71 
43 
9 
27 
1850 
854 
714
395 
198 
357 
32 
38 202 1 1 
2 
77 
2 33 9 
3 1 276
3 19 
4 161 
5 1 
1 
49 
13 
1 
8 
53
63 
25 
3 5 94 
13 1 i 7 13 i 22 49 
55 55 3 13 
19 24 
3 5 
13 14• 270 1340 • 18
4 84 753 I I 
4 188 587 a 12 
4 42 345 1 1 
3 11 182 
Ii 124 223 
22 8 2 
12 
4 
158 
26 
5 
1 
228 
202 
24 
13 
9 
12 
Ireland Danmark 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
Export Janvier - D6cembre 1985 
Quantitl!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Destination 
ni.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark si.ooa 
980155 
003 PAYS-BAS 1917 1827 
4 107 90 85 5 004 RF ALLEMAGNE 1184 
172 
242 740 
005 ITALIE 609 111 
3 
3 320 3 
3 006 ROYAUME-UNI 1280 365 9 1 899 
25 007 IRLANDE 154 22 2 2 102 
008 DANEMARK 430 398 2 
159 
3 
159 
27 
2 009 GRECE 445 106 
3 
19 
028 NORVEGE 206 203 
1 66 78 13 030 SUEDE 628 442 28 
032 FINLANDE 1068 662 2 
198 
2 9 392 1 
036 SUISSE 923 621 3 2 99 2 
038 AUTRICHE 428 424 
193 14 
4 
161 040 PORTUGAL 1591 1223
046 MALTE 197 120 36 40 1 
2 048 YOUGOSLAVlE 529 523
3 
4 
154 062 TCHECOSLOVAQ 201 44
15 2 064 HONGRIE 100 81 2 
066 ROUMANIE 133 128 
182 3 47 
5 
204 MAROC 271 39 
208 ALGERIE 1221 
95 37 7 
1221 
212 TUNISIE 310 171 
7 400 ETATS-UNIS 271 256 6 2 
136 404 CANADA 166 13 45 17 624 ISRAEL 357 196 94 22 
, 1000 MON DE 20690 9481 2219 875 718 8178 1397 3 20 
, 1010 INTRA-CE 11514 4017 1874 390 859 3932 835 3 3 
• 1011 EXTRA-CE 9175 5484 545 285 58 2244 582 17 
. 1020 CLASSE 1 6244 4652 274 255 12 517 518 16 
. 1021 A E L  E 4884 3580 229 211 10 368 472 14 
. 1030 CLASSE 2 2406 497 269 8 41 1553 37 
. 1040 CLASSE 3 526 316 3 22 5 174 6 
8802.St PARTS Of SLIDE FASTENERS 11TH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS Of CHAIN SCOOPS, NOT Of WE IIETAL 
TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE 111T ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEII ALI UNEDLEN IIETALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STIIEFEN 
001 FRANCE 373 54 
6 
230 13 76 
003 PAYS-BAS 346 6 285 8 41 
004 RF ALLEMAGNE 1811 
Ii 
11 32 11 1757 
007 IRLANDE 275 6 
118 18 8 
260 
009 GRECE 153 4 7 
54 032 FINLANDE 137 70 8 5 
036 SUISSE 235 4 228 3 
, 1000 MON DE 4352 428 203 1129 69 57 2411 52 3 
, 1010 INTRA-CE 3095 81 39 705 48 43 2183 18 
3 • 1011 EXTRA-CE 1256 348 165 424 23 13 248 
. 1020 CLASSE 1 773 152 68 349 12 158 34 
. 1021 A E L  E 500 109 11 281 
19 
1 98 
3 • 1030 CLASSE 2 429 173 97 56 1 80 
980199 SUDE FASTENERS OTllEII THAN WITH CHAIN SCOOPS AND TIIEJII PARTS, � OF BASE IIETAL 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEII ALI UNEDLEN IIETALLEN, TEILE DAVON 
001 FRANCE 1404 
257 
1384 6 14 
002 BELG.-LUXBG. 773 
17 
496 20 
6 1 003 PAYS-BAS 190 97 69 
39 004 RF ALLEMAGNE 1983 
1 
17 1924 2 
14 006 ROYAUME-UNI 229 48 160 8 
009 GRECE 1234 4 51 1171 8 
273 028 NORVEGE 282 
2 47 
9 
3 032 FINLANDE 322 270 
036 SUISSE 125 15 2 108 
038 AUTRICHE 357 10 3 344 
2 040 PORTUGAL 429 7 30 390 
042 ESPAGNE 199 
23 
6 193 
10 048 YOUGOSLAVlE 208 4 171 
052 TU 434 
1 
24 409 
7 s 064 HO 105 81 11 
066 R IE 304 2 132 156 14 
17 204 M 821 2 426 176 
208 ALGERIE 564 
7 
2 562 43212 TUNISIE 1180 1013 '117 
400 ETATS-UNIS 487 176 286 5 
480 COLOMBIE 140 97 19 24 
624 ISRAEL 292 194 96
, 1000 MON DE 13290 121 3211 9350 110 185 I 289 10 1 
• 1010 INTRA-CE 1990 38 533 1282 85 41 I 17 1 
, 1011 EXTRA-CE 7301 83 2685 4068 45 137 273 10 
. 1020 CLASSE 1 3218 62 465 2388 14 9 273 5 
• 1021 A E L  E 1559 35 83 1158 3 2 273 5 
• 1030 CLASSE 2 3557 15 2001 1410 11 120 
. 1031 ACP (63) 193 115 53 25
289 
290 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n�aOa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n�aOa
9802.99 9802.99 
1040 CLASS 3 43 20 19 2 2 • 1040 CLASSE 3 530 7 221 270 20 7 5 
9803 FOUNTAIN PEN�OGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER P�EJl.ltOLDEI PENCII.-IIOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPEWNG 9803 FOUNTAIN priu smOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PEffidEN-HOLDERSt 
PENCII.-IIOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPEUJIG 
PENCU AND ING PENCILS; PARTS AND RTTINGS THEREOF, 0 THAN TllOS IN NO 9804 OR 9805 PENCILS AND DING PENCILS; PARTS AND FlTTINGS THEREOF, 0 THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
=t"�E. smos, PORTl:·IIINES; PORTl:.CRAYON ET SIMJL; LEUR PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARllClES DES NOS. m>ERHAL� FUELLHALNGELSCIIREIBER, FUELLSTIFlE; BLEISTIFTIIALTER UNO DERGL; TEU DAVON UNO ZUBEHOER, AUSGEN. WAREN DER ARIFNRN. 9804 9805 
98010! BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 9803.0I BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQU1D INK 
SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE TINTENKUGELSCIIREIBER 
001 FRANCE 86 41 
8 
21 2 11 11 001 FRANCE 1825 810 
210 
300 51 183 480 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 47 9 8 18 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 1986 209 71 1425 
45 
68 
5 003 NETHERLANDS 185 11 2 7 
2 
163 003 PAYS-BAS 4679 249 40 50 
58 
4279 11 
004 FR GERMANY 31 
14 
1 17 1 10 004 RF ALLEMAGNE 709 
374 
20 159 44 423 4 1 
005 ITALY 34 1 
6 2 
19 
3 
005 ITALIE 1327 76 
68 
12 1 864 
359 2 006 UTD. KINGDOM 42 20 10 
49 
006 ROYAUME-UNI 1240 495 227 60 29 
596 007 IRELAND 56 2 5 
9 
007 IRLANDE 672 31 40 5 
36 008 DENMARK 55 8 37 008 OANEMARK 1542 239 1 94 
1 
1172 
009 GREECE 8 3 2 3 009 GRECE 196 41 3 35 1 115 
22 028 NORWAY 18 4 7 6 028 NORVEGE 367 121 
14 
45 6 2 171 
23 030 SWEDEN 84 7 10 66 030 SUEDE 1681 199 102 12 1323 8 
032 FINLAND 44 1 39 4 032 FINLANOE 384 32 6 256 3 87 
036 SWITZERLAND 20 10 
2 
8 036 SUISSE 738 240 31 17 12 
4 
438 
4 038 AUSTRIA 10 4 4 038 AUTRICHE 320 104 7 16 2 183 
042 SPAIN 50 3 1 46 042 ESPAGNE 1173 66 7 49 5 1045 1 
052 TURKEY 12 2 9 
1 
052 TURQUIE 151 74 35 28 14 
208 ALGERIA 4 
2 
3 208 ALGERIE 108 
50 
89 19 
220 EGYPT 4 2 220 EGYPTE 148 98 
288 NIGERIA 47 
2 2 
47 288 NIGERIA 789 
56 13 
788 
390 SOUTH AFRICA 5 
1 
1 390 AFR. OU SUD 118 
78 4 
49 
400 USA 81 21 27 32 400 ETATS-UNIS 4779 537 228 3931 
404 CANADA 11 1 1 8 1 404 CANADA 127 33 27 30 37 
600 CYPRUS 7 
6 4 
7 600 CHYPRE 101 4 
651 331 
97 
612 IRAQ 15 
1 
5 612 IRAQ 1202 21 199 
6 624 ISRAEL 5 1 3 624 ISRAEL 120 16 10 8 BO 
2 632 SAUDI ARABIA 55 3 52 632 ARABIE SAOUD 1793 73 30 15 1672 1 
636 KUWAIT 6 i 6 636 KOWEIT 221 8 26 4 187 706 SINGAPORE 7 
10 
6 706 SINGAPOUR 1059 23 1 
2 
1031 
732 JAPAN 21 3 7 732 JAPON 1700 124 56 69 1449 
20 740 HONG KONG 2 1 
21 
1 740 HONG-KONG 124 22 4 
139 
78 
800 AUSTRALIA 29 6 2 800 AUSTRALIE 390 135 4 112 
1000 WORLD 1155 192 56 219 37 16 629 4 2 • 1000 MON DE 33579 4739 1873 2335 1749 326 22069 434 54 
1010 INTRA-EC 543 106 27 69 26 15 296 4 2 • 1010 INTRA-CE 14175 2448 616 782 1642 303 79
97 378 9 
1011 EXTRA-EC 611 86 29 150 11 333 • 1011 EXTRA-CE 19405 2292 1257 1553 107 23 14072 56 45 
1020 CLASS 1 393 65 5 137 2 183 1 . 1020 CLASSE 1 12252 1791 282 1009 55 6 9044 30 35 
1021 EFTA COUNTR. 178 26 1 59 2 89 1 . 1021 A E L  E 3587 709 69 436 36 6 2273 28 30 
1030 CLASS 2 213 20 24 13 9 147 • 1030 CLASSE 2 7054 461 975 544 52 17 4971 26 8 
1031 ACP (63) 69 1 4 1 9 54 . 1031 ACP (63) 1218 35 78 26 48 15 1015 1 
980112 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 9803.12 BALL POINT PENS ANO PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
SffiOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES KUGELSCHREIBER, SCIIAFT ODER KAPPE AUS EOELMETALLEN ODER .PLATIIERUNGEN 
001 FRANCE 4 
8 
2 001 FRANCE 608 110 
676 
48 
16 
7 185 258 
002 BELG.-LUXBG. 10 2 002 BELG.-LUXBG. 939 18 
161 
2 227 
003 NETHERLANDS 1 i 1 1 003 PAYS-BAS 473 41 509 28 18 
37 234 
3 004 FR GERMANY 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1166 
67 
20 73 515 
005 ITALY 7 5 2 
10 
005 ITALIE 1746 1151 
114 
2 1 316 207 2 
006 UTO. KINGDOM 38 28 006 ROYAUME-UNI 4704 212 2757 13 7 
80 
1597 4 
007 D 1 i 007 IRLANDE 126 1 13 45 80 008 RK 1 008 DANEMARK 142 9 3 37 
4 028 y 1 1 028 NORVEGE 126 18 1 
3 10 
103 
030 2 
2 
2 030 SUEDE 279 8 
818 13 8 
256 2 
036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 1030 46 2 i 143 038 AUSTRIA 1 
2 2 
038 AUTRICHE 255 191 27 
3 5 
36 
042 SPAIN 4 042 ESPAGNE 1058 109 574 366 
043 ANDORRA 043 ANOORRE 249 2 218 
41 
29 
052 TURKEY 052 TURQUIE 191 18 17 115 
204 MOROCCO 204 MAROC 368 368 
103 220 EGYPT i i 220 EGYPTE 141 38 8 288 NIGERIA 288 NIGERIA 196 
3 
2 188 
390 SOUTH AFRICA 1 
3 1 390 AFR. OU SUD 135 1 8 
5 126 
41 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 1386 253 831 182 70 
608 SYRIA 5 5 
2 
608 SYRIE 336 29 338 3 190 326 832 SAUDI ARABIA 8 5 632 ARABIE SAOUD 1558 1009 
638 KUWAIT 4 2 2 636 KOWEIT 692 3 401 48 240 
644 QATAR 1 1 
3 
644 QATAR 194 1 183 2 8 
847 U.A.EMIRATES 5 2 647 EMIRATS ARAB 683 321 15 347 
849 OMAN 2 2 649 OMAN 487 
12 
57 280 150 
680 THAILAND 
i 1 680 THAILANDE 107 93 1 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 127 
32 41 2 
127 
6 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 896 814 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 877 228 361 136 136 16 
..,a, ,ua, - ut:r£t:unuer ll:10:> Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit� 
Destination 
Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E>.>.al>a 
9803.12 9803.12 
740 HONG KONG 10 2 7 740 HONG-KONG 4271 132 2430 8 165 1532 4 
1000 WO AL D 132 4 68 8 50 • 1000 MON DE 26494 1645 13742 224 76 260 1837 8602 108 
1010 INTRA-EC 67 1 42 4 19 • 1010 INTRA-CE 10001 463 5158 189 49 245 732 3157 10 
1011 EXTRA-EC 65 3 27 4 31 • 1011 EXTRA-CE 16491 1182 8585 33 27 16 1106 5445 97 
1020 CLASS 1 23 2 9 2 10 . 1020 CLASSE 1 5837 942 2921 23 18 12 379 1474 68 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 
2 
4 . 1021 A E L  E 1825 286 865 13 6 11 8 630 6 
1030 CLASS 2 41 18 21 . 1030 CLASSE 2 10643 240 5854 9 9 4 727 3971 29 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 322 4 108 1 3 12 193 1 
9803.14 8All POIHT PENS ANO PENCILS WITH REPLACEABLE REFIU., NOT WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIET AL 98113.14 BAU POINT PENS AND PENCU WITH REPLACEABLE REfl1, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
STYlOGRAPHES ET CRAYONS A BW, AVEC CARTOUCHE REI.IPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE UETAUX PRECIEUX KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TIHTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELIIETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 341 86 
16 
217 16 17 3 2 001 FRANCE 6127 3387 
629 
1352 616 403 156 207 6 
002 BELG.-LUXBG. 122 42 7 54 
10 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 4258 996 56 2419 
328 
27 128 3 
003 NETHERLANDS 145 112 1 21 
17 
1 
5 
003 PAYS-BAS 3246 2667 68 108 530 
22 46 7 
004 FR GERMANY 284 
97 
6 249 4 3 004 RF ALLEMAGNE 3999 3203 
179 2434 174 163 513 6 
005 ITALY 155 10 
277 
2 
8 
46 
4 
005 ITALIE 6226 326 
1341 
57 7 2489 143 1 
006 UTD. KINGDOM 435 76 60 11 33 006 ROYAUME-UNI 8804 4338 2504 199 90 268 310 
22 
007 IRELAND 44 4 6 
11 
1 007 IRLANDE 445 104 44 7 17 4 
22 
1 
008 DENMARK 82 66 1 3 1 008 DANEMARK 1901 1597 33 64 120 2 63 
009 GREECE 44 7 7 22 
2 
8 009 GRECE 907 155 360 128 7 1 246 10 
5 024 ICELAND 6 2 
10 
2 
6 
024 ISLANDE 119 45 3 
75 
18 
2 
48 
7 028 NORWAY 54 35 
2 
2 1 028 NORVEGE 1427 1074 14 33 54 168 
030 97 77 9 2 3 3 030 SUEDE 2722 2127 96 222 61 5 81 39 91 
032 D 66 36 
13 
18 8 4 032 FINLANDE 1364 989 12 135 85 
5 
122 13 8 
036 EALAND 202 147 28 1 12 036 SUISSE 8560 3983 3176 520 36 803 34 3 
038 AUSTRIA 154 90 1 41 1 21 038 AUTRICHE 3877 2535 54 478 33 2 766 8 1 
040 PORTUGAL 9 3 
6 
6 
6 
040 PORTUGAL 153 79 8 31 
25 
3 4 28 
1 042 SPAIN 50 17 19 042 ESPAGNE 1795 817 214 375 268 95 
043 ANDORRA 2 1 
1 
1 043 ANDORRE 116 53 11 2 1 41 8 
2 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 213 177 30 
32 
10 
2 48 052 TURKEY 11 8 2 
2 
052 TUROUIE 284 172 24 
59 064 HUNGARY 13 11 064 HONGRIE 693 633 
7 202 CANARY ISLES 4 1 
6 
3 202 CANARIES 129 31 
1 273 
90 
208 ALGERIA 6 
3 
208 ALGERIE 275 1 
205 216 LIBYA 21 
2 
18 216 LIBYE 376 7 33 
164 
31 82 220 EGYPT 28 
12 
24 220 EGYPTE 396 122 127 
1 288 NIGERIA 15 1 1 
1 
288 NIGERIA 248 14 116 18 
3 
32 67 
1 390 SOUTH AFRICA 9 6 
45 
2 390 AFR. DU SUD 262 155 5 20 
6 
37 41 
400 USA 225 100 77 2 400 ETATS-UNIS 6731 5099 940 463 18 173 1 11 
404 CANADA 35 16 3 15 1 404 CANADA 769 531 68 154 3 1 12 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 210 207 3 
484 VENEZUELA 2 2 
2 
484 VENEZUELA 222 222 
2 5 4 83 600 CYPRUS 6 3 600 CHYPRE 137 43 
11 604 LEBANON 13 12 1 604 LIBAN 155 101 16 350 
2 25 
612 !RAO 
23 3 20 
612 !RAO 355 
83 
5 
358 616 !RAN 
2 
616 !RAN 441 
12 20 14 5 3 624 ISRAEL 23 20 624 ISRAEL 550 474 22 
628 JORDAN 5 1 
2 
2 628 JORDANIE 115 15 12 12 1 27 42 6 
10 632 SAUDI ARABIA 44 18 21 632 ARABIE SAOUD 1312 751 77 212 10 2 139 110 
636 KUWAIT 4 2 636 KOWEIT 332 105 19 4 4 97 103 
640 BAHRAIN 2 2 
14 8 
640 BAHREIN 103 55 13 1 
5 
2 32 
647 U.A.EMIRATES 29 7 647 EMIRATS ARAB 752 173 2 101 418 52 
652 NORTH YEMEN 30 
6 
30 652 YEMEN DU NRD 176 5 8 154 9 
700 INDONESIA 6 
2 
700 INDONESIE 161 161 
63 42 69 1 706 SINGAPORE 13 11 
2 2 
706 SINGAPOUR 816 641 68 6 732 JAPAN 69 38 26 732 JAPON 3855 2770 559 186 264 2 
736 TAIWAN 4 4 
3 2 2 
736 T'AI-WAN 127 123 
203 12 
3 
12 340 
1 
740 HONG KONG 14 7 
16 
740 HONG-KONG 1471 897 
11 
6 1 
800 AUSTRALIA 59 14 8 20 800 AUSTRALIE 1043 504 167 166 190 5 
1000 WORLD 3116 1235 257 1192 140 39 212 25 13 3 1000 MON DE 81009 43595 10581 9876 4435 1140 7815 2943 417 207 
1010 INTRA-EC 1651 490 107 802 103 37 96 14 2 • 1010 INTRA-CE 35916 16447 4143 5491 3965 1008 3435 1380 47 
207 1011 EXTRA-EC 1465 745 150 390 37 2 116 11 11 3 1011 EXTRA-CE 45087 27148 6439 4378 470 132 4380 1563 370 
1020 CLASS 1 1061 594 106 253 20 1 71 6 10 . 1020 CLASSE 1 33484 21213 5366 2819 348 33 2802 586 317 
1021 EFTA COUNTR. 589 390 17 111 16 
1 
43 2 10 . 1021 A E L  E 18220 10832 3364 1460 266 17 1877 128 276 
207 1030 CLASS 2 373 132 44 137 6 42 7 1 3 1030 CLASSE 2 10685 5147 1072 1556 88 93 1491 978 53 
1031 ACP JfJ 35 8 17 5 1 1 2 1 • 1031 ACP c,i 714 200 244 41 18 50 87 70 4 
1040 CLA 32 19 10 3 • 1040 CLASS 3 919 789 3 34 5 88 
1803.11 MY'AL
POIHT PENS AND PENCILS OTHER TjlAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS ISG3.11 Z�POIHT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAI' Of PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
81YLOGRAPHES ET CRAYONS A IW, SANS CARTOUCHE REUPLACABLE, NON TRAYAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX ICUGELSCHREJBER OHNE AUSWECHSELBARER UINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UNO NICHT MIT EDEUIETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 758 20 
37 
708 4 11 2 13 001 FRANCE 8718 495 
857 
7463 54 202 97 3 402 
002 BELG.-LUXBG. 397 15 152 191 
31 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 4589 220 1209 2224 
275 
39 40 
003 NETHERLANDS 540 39 294 172 36 158 4 003 PAYS-BAS 4797 540 
2740 1122 
3� 
10 
1 
110 
004 FR GERMANY 948 65 140 811 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 10159 556 1083 
7252 54 1340 99 
005 ITALY 124 53 
898 5 2 28 
6 005 ITALIE 1749 1020 5445 18 7 264 147 008 DOM 1070 94 37 30 
6 006 ROYAUME-UNI 7632 1000 599 67 54 
382 
203 
007 76 3 12 31 007 IRLANDE 650 34 93 128 3 
11 
10 
008 69 5 2 60 008 DANEMARK 538 56 55 384 18 12 
j 009 85 18 2 64 009 GRECE 830 192 53 570 8 
291 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe I EUR 10 P9utschl� Fra.nce I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
9803.11 
028 NORWAY 119 5 1 109 
1 
2 
030 SWEDEN 264 7 166 80 8 
032 FINLAND 72 4 4 60 3 1 
036 SWITZERLAND 142 8 24 108 i 1 038 AUSTRIA 139 9 5 123 
040 PORTUGAL 46 6 1 43 40 042 SPAIN 124 6 69 
2 052 TURKEY 31 2 3 23 1 
056 SOVIET UNION 874 462 392 
16 202 CANARY ISLES 32 5 10 
204 MOROCCO 9 1 4 4 
208 ALGERIA 43 15 28 
4 216 LIBYA 4 
1 40220 EGYPT 41
11 224 SUDAN 44 12 21 
248 SENEGAL 27 20 7 
272 IVORY COAST 33 
1 
14 19 
280 TOGO 47 44 2 
284 BENIN 23 9 14 
10 288 NIGERIA 30 
31 
20 
302 CAMEROON 31 
1 314 GABON 15 14 
318 CONGO 13 13 
:i 6 322 ZAIRE 10 
42 
1 
7 330 ANGOLA 49 
39 4 334 ETHIOPIA 43 
338 DJIBOUTI 13 13 i 372 REUNION 18 34 17 7 400 USA 517 7 446 
404 CANADA 62 12 1 43 2 
458 GUADELOUPE 14 14 
462 MARTINIQUE 12 
2 
12 
21 512 CHILE 40 17 
600 CYPRUS 37 2 28 7 
604 LEBANON 94 12 68 14 
1 612 IRAQ 29 
25 12 
28 
1 624 ISRAEL 111 68 5 
628 JORDAN 49 6 40 3 
18 632 SAUDI ARABIA 257 71 38 121 
636 KUWAIT 26 7 15 4 
1 647 U.A.EMIRATES 76 46 19 10 
649 OMAN 14 
1 
13 1 
1 652 NORTH YEMEN 60 5 53 
706 SINGAPORE 23 1 6 15 
1 732 JAPAN 55 2 4 45 
740 HONG KONG 64 30 23 7 1 
800 AUSTRALIA 164 21 139 4 
1000 WORLD 8392 1116 1880 4660 244 55 316 28 
1010 INTRA-EC 4064 257 577 2695 237 46 190 28 
1011 EXTRA-EC 4328 859 1303 1965 7 9 126 
1020 CLASS 1 1760 91 246 1300 6 2 72 
1021 EFTA COUNTR. 782 33 201 523 5 
7 
12 
1030 CLASS 2 1690 284 665 663 2 53 
1031 ACP {63J 419 17 273 105 1 7 16 1040 CLASS 878 485 392 1 
9803.17 FB.T AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
STllOGRAPHES ET IIAROUEURS A POIH!E ABRE OU A IIECHE FEUTRE 
001 FRANCE 1421 600 
57 
778 11 17 15 
002 BELG.-LUXBG. 535 188 123 166 
15 
1 
003 NETHERLANDS 547 257 6 265 
36 
4 
004 FR GERMANY 747 
385 
26 662 4 18 
005 ITALY 506 110 
1220 
1 
2 
10 
2 006 UTO. KINGDOM 1911 569 104 14 
16 007 IRELAND 81 23 11 31 
2 008 DENMARK 174 74 6 89 3 
009 GREECE 111 54 6 51 
i 028 NORWAY 117 61 1 47 
1 030 SWEDEN 261 104 15 135 5 
032 FINLAND 110 55 3 44 
i 
8 
036 SWITZERLAND 354 253 13 86 1 
038 AUSTRIA 146 129 5 8 4 
040 PORTUGAL 65 39 2 24 
1 042 SPAIN 420 359 41 19 
1 052 TURKEY 70 42 27 
064 HUNGARY 51 51 
5 1 202 CANARY ISLES 15 9 
204 MOROCCO 49 12 18 19 
208 ALGERIA 83 15 34 34 
16 216 LIBYA 34 20 5 18 220 EGYPT 414 388 1 
248 SENEGAL 10 1 9 
272 IVORY COAST 14 3 11 
Export 
Quantitl!s Bestlmmung I Werte Destination I Danmark I Sl.cloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlandj 
9803.11 
2 028 NORVEGE 1166 54 
2 030 SUEDE 2420 129 
1 
032 FINLANDE 726 62 
036 SUISSE 2328 154 
1 038 AUTRICHE 1736 157 
2 040 PORTUGAL 348 5 
3 042 ESPAGNE 1691 66 
052 TUROUIE 515 43 
1 
056 U.R.S.S. 6701 4263 
202 CANARIES 246 37 
204 MAROC 172 7 
208 ALGERIE 931 
216 LIBYE 138 
220 EGYPTE 213 
72 224 SOUDAN 288 
248 SENEGAL 221 
4 272 COTE IVOIRE 258 
280 TOGO 343 2 
284 BENIN 147 
2 288 NIGERIA 277 
302 CAMEROUN 348 4 
314 GABON 194 10 
318 CONGO 172 
322 ZAIRE 101 
331 330 ANGOLA 381 
334 ETHIOPIE 319 1 
338 DJIBOUTI 119 
i 
2:i 
372 REUNION 214 
400 ETATS-UNIS 4609 317 
4 404 CANADA 765 151 
458 GUADELOUPE 190 
462 MARTINIQUE 160 
24 512 CHILI 276 
600 CHYPRE 311 18 
604 LIBAN 722 80 
612 IRAQ 641 
20:i 624 ISRAEL 734 
9 
628 JORDANIE 557 49 
632 ARABIE SAOUD 2539 622 
636 KOWEIT 391 64 
647 EMIRATS ARAB 803 334 
649 OMAN 142 
4 
1 
652 YEMEN DU NAO 361
706 SINGAPOUR 198 18 
3 732 JAPON 903 28 
3 740 HONG-KONG 943 286 
800 AUSTRALIE 956 16 
93 . 1000 MON DE 80964 11040 
34 . 1010 INTRA-CE 39659 3093 
59 • 1011 EXTRA-CE 41301 7947 
43 . 1020 CLASSE 1 18728 1220 
8 . 1021 A E L  E 8742 563 
16 . 1030 CLASSE 2 15764 2382 
. 1031 ACP� 3417 139 . 1040 CLA 3 6809 4345 
9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
FU· UNO FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 12981 8351 
002 BELG.-LUXBG. 6223 2592 
1 
003 PAYS-BAS 5129 3802 
004 RF ALLEMAGNE 4768 
5476 005 ITALIE 7953 
006 ROYAUME-UNI 15100 8816 
007 IRLANDE 725 369 
008 OANEMARK 1820 1278 
7 
009 GRECE 1135 819 
028 NORVEGE 1439 1168 
1 030 SUEDE 2420 1701 
032 FINLANDE 1273 875 
036 SUISSE 5257 3703
038 AUTRICHE 2369 2208
040 PORTUGAL 706 582 
042 ESPAGNE 5157 4398 
052 TUROUIE 787 647 
064 HONGRIE 933 931 
202 CANARIES 266 121 
204 MAROC 324 143 
208 ALGERIE 458 138 
216 LIBYE 169 
295 220 EGYPTE 1460 
248 SENEGAL 114 23 
272 COTE IVOIRE 200 50 
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
30 956 2 4 
1591 534 13 2 
120 491 34 
1 449 1619 7 
103 1425 14 6 
22 275 2 
147 1128 96 89 212 
2438 
24 148 
145 20 
425 506 
:i 
11 
205 
111 105 
210 8
157 96 
331 10 
85 62 
19 108 
343 1 
11 168 5 
172 
1:i 72 16 
288 
4 2 
28 
119 
7 206 
2 345 3283 
34 423 
190 
160
76 4 165 
226 60 
590 52
2 622 
8 9 149 345 
475 27 2 
667 1021 
289 38 
2 241 168 
134 5 
46 309 
65 89 
198 546 
429 93 
210 668 
20083 39825 2795 832 
6501 23573 2696 614 
13582 16247 99 218 
3440 11673 79 111 
2316 5302 74 12 
7703 4554 20 101 
2441 510 6 88 
2439 20 5 
898 
3616 168 569 
788 1904 
151 90 966 454 344 3501 84 
2113 4609 
7 16 
1323 205 24 
85 137 2 
12 130 333 39 
81 231 
6 6 192 
1 120 535 14 
59 200 6 
4 1012 500 6 
41 70 
4 
5 
42 75 
10 543 136 5 
6 95 6 
130 6 
116 65
2 126 190 
2 57 
26 1112 
91 
145 
292 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aOo 
65 55 
95 56 
7 12
51 47 
7 24
2 42 
289 61 
75 
7 30 
127 
5 
:i 
i 
148 
44 
2 
131 731 
15 142 
7 
5 2 
17 
10 10 
2 2 
155 74 
56 2 
2 1 
2 
24 2 
32 99 
7 128 
49 13 
3456 269 2664 
1895 269 1018 
1562 1646
873 1332 
236 239
690 314 
222 11 
199 77 1 
14 27 
1 95 24 
341 29 15 
319 22 
6 
132 
117 
4 24 
3 1 34 29 4 
34 
i 
15 
127 5 
24 4 4 
44 1 
3 
41 24 
10 23 
2 
1 8 
2 
110 
1:i 14 
5 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc11tarxi France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I 
9803.17 
288 NIGERIA 4 2 
9 
2 
302 CAMEROON 11 2 
314 GABON 13 1 12 
318 CONGO 7 1 6 
.,j 372 REUNION 17 1 12 
9 390 SOUTH AFRICA 142 64 
1 
69 
15 400 USA 2291 578 1681 16 
404 CANADA 190 80 6 72 32 
416 GUATEMALA 14 6 8 
424 HONDURAS 18 3
15 
15 
458 GUADELOUPE 16 1 
462 MARTINIQUE 16 1 15 
27 500 ECUADOR 35 8 
512 CHILE 111 24 
1 
87 
600 CYPRUS 8 6 1 
608 SYRIA 32 4 
1 
28 
612 IRAQ 129 11 117 
616 !RAN 35 1 
1 
34 
1 .,j 624 ISRAEL 34 19 9 
628 JORDAN 13 9 
5 
4 
1 2 632 SAUDI ARABIA 114 53 53 
636 KUWAIT 15 12 1 2 
1 647 LI.A.EMIRATES 49 11 3 34 
1 649 OMAN 8 7 
42 682 PAKISTAN 46 4 
1 680 THAILAND 43 13 29 
700 INOONESIA 24 14 10 
701 MALAYSIA 11 10 
3 
1 
3 1 706 SINGAPORE 49 19 23 
732 JAPAN 85 55 1 25 
1 
4 
740 HONG KONG 93 30 15 43 
.,j 
4 
800 AUSTRALIA 576 200 4 360 8 
804 NEW ZEALAND 8 8 
11 822 FR.POLYNESIA 13 2 
1000 WORLD 12700 4648 643 6898 264 43 195 
1010 INTRA-EC 6028 2149 325 3218 229 38 68 
1011 EXTRA-EC 6870 2497 318 3677 34 4 129 
1020 CLASS 1 4856 2037 96 2602 23 90 
1021 EFTA COUNTR. 1057 643 41 345 2 
4 
19 
1030 CLASS 2 1755 406 222 1074 7 39 
1031 ACP�a 105 21 64 9 4 
3 8 
1040 CLA 60 54 2 
9303J1 INDIAN INK DRAWING PENS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
001 FRANCE 46 44 2 
002 BELG.-LUXBG. 15 14 1 
003 NETHERLANDS 26 24 2 
2 005 ITALY 51 49 
6 006 UTO. KINGDOM 36 32 
007 IRELAND 1 1 
008 DENMARK 5 5 
009 GREECE 4 4 
028 NORWAY 6 5 
Ii 030 SWEDEN 13 5 
032 FINLAND 5 4 1 
036 SWITZERLAND 12 10 2 
036 AUSTRIA 15 13 2 
040 PORTUGAL 6 5 1 
042 SPAIN 54 54 
043 ANDORRA 1 1 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
052 TURKEY 8 8 
060 POLAND 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
064 HUNGARY 7 7 . 
068 BULGARIA 3 3
202 CANARY ISLES 2 2 i 204 MOROCCO 5 4 
208 ALGERIA 21 21 
216 LIBYA 2 2 
220 EGYPT 3 3 
288 NIGERIA 3 3 
330 ANGOLA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 6 6
7 400 USA 76 69 
404 CANADA 18 10 8 
412 MEXICO s 5 
456 DOMINICAN R. 1 1 
480 COLOMBIA 5 5 . .
484 VENEZUELA 2 2 
500 ECUADOR 5 5 
504 PERU 3 3 
Export 
Quantiles Bestlmmung I 
Destination 
Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I 
3 10 
2 1 
1 10 
8 
1 
7 
2 
9803.17 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
372 REUNION 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 !RAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUO 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB . . 649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POL YNESIE FR 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 IDeutschlan� 
121 47 
173 31 
176 11 
140 12 
203 19
1429 1054
14368 7502 
1762 1188 
130 88
123 35 
249 21 
226 13 
220 133 
568 288 
113 82 
109 44 
659 151 
102 14 
364 264 
114 64 
1164 832 
230 208 
344 160 
142 113 
162 42 
355 257 
215 183 
143 128 
506 275 
859 685 
1574 435 
4297 2523 
187 187 
224 62
113457 87003 
55840 31504 
57618 35499 
42624 28543 
13545 10285
13905 5932 
1513 368 
1086 1024 
9sn3.21 INDIAN INK DRAWING PENS 
France I 
142 
162 
128
167 
3 
26 
91 
1 
228 
213 
8 
14 
55 
16 
4 
75 
9 
36 
3 
3 
57 
23 
252 
36 
162 
10008 
5068 
4940 
2069 
1290 
2862 
909 
9 
ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL TUSCHESCHREIBER 
001 FRANCE 3513 3493 
2 002 BELG.-LUXBG. 1117 1111 
003 PAYS-BAS 2353 2338 2 
005 ITALIE 3793 3402 3 
006 ROYAUME-UNI 3621 3585 
007 IRLANDE 135 128 
5 008 DANEMARK 466 460 
1 
009 GRECE 393 388 2 
028 NORVEGE 732 725 
030 SUEDE 933 895 
032 FINLANOE 664 658 
036 SUISSE 1044 1023 
036 AUTRICHE 785 771 
040 PORTUGAL 311 306 
042 ESPAGNE 2868 2862 
1 043 ANDORRE 124 123 
048 YOUGOSLAVIE 1962 1962 
052 TUROUIE 525 525 
060 POLOGNE 182 181 
062 TCHECOSLOVAO 327 327 
064 HONGRIE 855 855 
068 BULGARIE 184 184 
202 CANARIES 159 159 
50 204 MAROC 212 162 
208 ALGERIE 547 548 1 
216 LIBYE 131 128 
220 EGYPTE 178 178 
288 NIGERIA 250 250 
330 ANGOLA 133 133 
390 AFR. OU SUD 568 568 
400 ETATS-UNIS 4618 4569 i 404 CANADA 765 731 
412 MEXIQUE 946 946 
456 REP.DOMINIC. 109 109 
480 COLOMBIE 349 349
484 VENEZUELA 269 264 
500 EOUATEUR 328 328 
504 PEROU 156 156 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1 73 
1 2 
13 1 3 
2 6 242 122 
2 5764 168 886 
268 5 231 1 
41 
88 
81 
278 
.,j 1 5 3 4 
65 
2 12 2 437 
88 
7 49 28 
1 23 2 
20 210 3 
1 
24 
8 
7 
4 
10 125 2 2 
119 
2 10 14 
15 
. . .1 
80 ._, •. 
32 
2 7 6 
60 89 
3 
8 17 
107 
20 
61 
48 188 13 618 
1618 52 68 
27715 3200 947 3881 537 168 
14181 2780 858 1127 302 24
13534 420 91 2753 235 144 
9839 282 23 1686 82 100 
1572 39 10 278 11 60 
3666 125 63 1061 152 44 
50 4 35 144 1 2 
29 13 4 7 
15 
1 
5 
3 
1 12 
3 365 
35 1 
7 
1 
3 
4 3 
36 
8 
21 
2 12 
5 
5 1 
1 
3 
47 2 
33 
5 
293 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschlan� France T Italia l Nederland] Belg.-Lux. I UK I Ireland 
9803.21 
512 CHILE 2 2 
604 LEBANON 2 2 
608 SYRIA 3 3 
21 612 IRAQ 24 3 
1 616 IRAN 3 2 
624 ISRAEL 2 2 
628 JORDAN 1 1 
632 SAUDI ARABIA 14 14 
636 KUWAIT 2 2
647 LI.A.EMIRATES 2 2 
662 PAKISTAN 6 6
664 INDIA 1 1 
680 THAILAND 19 19 
700 INDONESIA 20 20 
701 MALAYSIA 7 7
706 SINGAPORE 4 4 
708 PHILIPPINES 12 12 
720 CHINA 1 1 
728 SOUTH KOREA 19 19 
1 732 JAPAN 32 31 
736 TAIWAN 18 18 
740 HONG KONG 8 8 
1 800 AUSTRALIA 26 25 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 WORLD 748 674 2 67 4 
1010 INTRA-EC 189 172 i 13 3 1011 EXTRA-EC 559 502 54 1 
1020 CLASS 1 298 266 31 
1021 EFTA COUNTR. 56 41 14 
1030 CLASS 2 243 217 1 24 1 
1031 ACP (63J 5 5 1040 CLASS 19 19 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIET AL 
PORTE-PI.UIIE A RESERVOIR ET AUTRES Sffi0GRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN IIETAUX PREQEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
003 NETHERLANDS 
1 004 FR GERMANY 1 
005 ITALY 1 1 
9 1 006 UTD. KINGDOM 11 1 
038 SWITZERLAND 1 1
038 AUSTRIA 1 1 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
2 2 400 USA 
1 632 SAUDI ARABIA 1 
647 LI.A.EMIRATES
1 1 706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 29 11 14 4 
1010 INTRA-EC 18 6 9 3 
1011 EXTRA-EC 11 5 5 1 
1020 CLASS 1 8 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 Hgg� xa��, 4 
l803.Z5 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
PORTE-PI.UUE A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 95 32 
4 
54 2 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 59 20 24 1 
1 
4 
003 NETHERLANDS 78 28 6 27 
1 
16 
004 FR GERMANY 94 
22 
5 16 72 
005 ITALY 24 1 
114 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 169 23 31 
Ii 007 IRELAND 11 
1 
2 
008 DENMARK 21 20 
1 009 GREECE 8 ; 7 028 NORWAY 8 3 4 
030 SWEDEN 9 3 4 2 
032 FINLAND 9 1 
5
1 1 
038 SWITZERLAND 38 20 9 4 
036 AUSTRIA 48 22 2 3 19 
042 SPAIN 24 8 8 5 3 
043 ANDORRA ; ; 048 YUGOSLAVIA 
Export 
294 
Janvier - Oecembre 1985 
Ouantit!s Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
I Danmark I "EXMl>a Nlmexe I EUR 10 l0eutsch1an'4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ol>a 
9803.21 
512 CHILI 189 189 
604 LIBAN 106 106 
608 SYRIE 175 175 
73 612 IRAQ 261 188 
12 616 IRAN 136 124 
624 ISRAEL 168 168 
628 JORDANIE 101 101
1 3 632 ARABIE SAOUD 1045 1041 
636 KOWEIT 199 199 
647 EMIRATS ARAB 133 133 
662 PAKISTAN 337 337 
664 INDE 133 133 
1 680 THAILANDE 816 815 
700 INDONESIE 1503 1503 
11 701 MALAYSIA 440 429
706 SINGAPOUR 308 308 
708 PHILIPPINES 415 415 
720 CHINE 151 151 
728 COREE DU SUD 813 813 34 17 732 JAPON 3625 3574 
736 T'AI-WAN 632 627 5 
23 740 HONG-KONG 649 626 8 800 AUSTRALIE 1805 1797 
804 NOUV.ZELANDE 209 209 
1 • 1000 MON DE 52582 51567 133 378 30 27 409 1 37 
1 . 1010 INTRA-CE 15439 14904 15 84 4 19 392 1 20 
1 • 1011 EXTRA-CE 37141 36663 118 293 25 8 17 17 
1 . 1020 CLASSE 1 21579 21328 37 193 2 5 2 12 
1 . 1021 A E L  E 4494 4402 
81 
85 2 
3 15 
5 
. 1030 CLASSE 2 13694 13468 100 23 4 
. 1031 ACP (6� 638 630 5 3 1 . 1040 CLASS 3 1869 1867 1 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER Sffi0GRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PREQOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
FUELLfEDERHALTER UNO ANDERE FUEUHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEI.IIETAlllN ODER -l'LATIIERUNGEN 
001 FRANCE 624 542 
163 
12 1 17 52 
002 BELG.-LUXBG. 283 82 
40 
2 38 
003 PAYS-BAS 186 62 
109 
84 
1 004 RF ALLEMAGNE 245 
411 
2 133 
005 ITALIE 612 113 
2 1 
88 
006 ROYAUME-UNI 3880 337 3270 
10 
270 
036 SUISSE 355 147 183 4 11 
038 AUTRICHE 250 243 
5 22 
7 
040 PORTUGAL 103 7 69 
042 ESPAGNE 335 135 100 2 98 
043 ANDORRE 102 6 82 14 
052 TUROUIE 178 49 10 
10 15 
119 
67 400 ETATS-UNIS 1128 707 329 
48632 ARABIE SAOUD 476 7 368 53 
647 EMIRATS ARAB 121 
51 
101 
22 
20 
706 SINGAPOUR 208 87 48 
732 JAPON 383 332 47 4 
740 HONG-KONG 857 96 719 42 
• 1000 MON DE 11331 3438 6151 27 10 10 236 1312 87 
• 1010 INTRA-CE 5924 1457 3662 14
10 
44 24 721 2 
• 1011 EXTRA-CE 5392 1980 2489 14 12 212 590 85 
. 1020 CLASSE 1 3024 1761 781 14 10 4 39 344 71 
. 1021 A E L  E 748 412 191 3 10 4 22 101 3 
. 1030 CLASSE 2 2330 192 1699 8 173 248 12 
. 1031 ACP (63) 130 4 17 8 90 6 5 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER SffiOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUEWW.TER, NICHT MIT EDEUIETAllEN YERARBEITET 
001 FRANCE 4810 3721 
196 
576 120 88 105 
002 BELG.-LUXBG. 2104 822 168 896 
29 
24 
1 003 PAYS-BAS 2304 1041 135 273 
70 
825 
004 RF ALLEMAGNE 2987 
2105 
220 217 16 2484 
005 ITALIE 2284 41 
564 
8 13 97 
6 6 006 ROYAUME-UNI 3661 1778 1288 2 17 
183 007 IRLANDE 247 43 
2
21 
:i 008 DANEMARK 258 120 118 15 
009 GRECE 135 35 11 65 24 
j 028 NORVEGE 287 58 
:i 
71 
2
151 
6 030 SUEDE 316 205 48 51 
032 FINLANDE 138 62 
1069 
42 12 22 
036 SUISSE 3270 1631 322
5 ; 248 ; 038 AUTRICHE 2401 1644 44 51 655 
042 ESPAGNE 1508 1087 126 119 1 11 158 
043 ANDORRE 129 10 28 6 25 
048 YOUGOSLAVIE 154 153 1 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9803.25 
052 TURKEY 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
19 
8 
12 
32 
21 
9 
280 
60 
27 
24 
29 
6 
3 
6 
35 
1 
6 
26 
1394 
558 
838 
577 
117 
249 
53 
11 
9803.31 PROPEWNG AND SllllNG PENCLS 
PORTE·UINES 
001 FRANCE 29 
002 BELG.-LUXBG. 9 
003 NETHERLANDS 12 
004 FR GERMANY 6 
005 ITALY 41 
006 UTD. KINGDOM 29 
008 DENMARK 6 
009 GREECE 6 
030 SWEDEN 8 
032 FINLAND 4 
036 SWITZERLAND 11 
038 AUSTRIA 11 
042 SPAIN 18 
048 YUGOSLAVIA 4 
052 TURKEY 2 
062 CZECHOSLOVAK 7 
064 HUNGARY 28 
220 EGYPT 4 
390 SOUTH AFRICA 3 
400 USA 45 
404 CANADA 25 
480 COLOMBIA 2 
632 SAUDI ARABIA 5 
732 JAPAN 16 
740 HONG KONG 2 
800 AUSTRALIA 20 
1000 WORLD 392 
1010 INTRA-EC 141 
1011 EXTRA-EC 252 
1020 CLASS 1 171 
1021 EFTA COUNTR. 35 
1030 CLASS 2 42 
1031 ACP Js63J 
2 
1040 CLA 38 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
10 9 
8 
:i j 3 
24 1 7 
1 
4 17 
7 1 
15 239 28 
2 48 10 
6 21 
21 1 
1 
2 
2 20 6 
3 
6 
1 i4 4 26 
1 
4 r 2 
2 20 2 
251 82 757 12 5 287 
126 47 263 10 4 108 
125 35 495 3 1 179 
90 16 384 2 1 84 
46 7 31 1 ij 34 19 109 
2 32 19 
2 8 
24 3 
3 4 
1 5 6 
1 
29 
3 1 
12 
2 16 9 
6 
3 2 
5 2 
3 
2 
1 
5 3 
11 
:i 14 
4 
1 
7 
28 
4 
3 
6 Ii 31 
16 9 r 2 
3 
3 
1 
10 2 
2 
j ·12 
273 41 51 3 2 12 
88 24 12 3 2 7 
185 17 39 6 
117 13 33 5 
25 2 6 1 
29 4 6 1 1 1 
38 
U03JI PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BAU. POIHT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOI.DERS; PENCIL AND SIMILAR HOI.DERS 
PORTE-l'LUME, AUTRES QU'A RESERVOIR ET smOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMIL. 
001 FRANCE 60 1 55 
11 
3 
002 BELG.-LUXBG. 24 
:i 
10 
11 
003 NETHERLANDS 28 21 
004 FR GERMANY 47 Ii 34 005 ITALY 11 
71 :i 3 006 UTD. KINGDOM 75 
j 007 IRELAND 7 
19 009 GREECE 20 1 
038 SWITZERLAND 70 66 2 
042 SPAIN 23 21 
052 TURKEY 22 22 
:i 208 ALGERIA 5 3 
220 EGYPT 66 66 
j 400 USA 135 128 
Ireland Danmark 
1 
1 
1 
:i 
10 
5 
5 
3 
1 
2 
Export 
Ouanlit�s Bestlmmung Werte 
Destination 
"EAAOOCJ Nimexe EUR 10 
8803.25 
052 TURQUIE 565 
060 POLOGNE 349 
208 ALGERIE 349 
216 LIBYE 531 
288 NIGERIA 259 
390 AFR. DU SUD 210 
400 ETATS-UNIS 6754 
404 CANADA 609 
612 IRAQ 432 
624 ISRAEL 470 
632 ARABIE SAOUD 441 
636 KOWEIT 276 
700 INDONESIE 164 
706 SINGAPOUR 593 
732 JAPON 3488 
736 T'AI-WAN 128 
740 HONG-KONG 650 
800 AUSTRALIE 551 
, 1000 MON DE 45469 
, 1010 INTRA-CE 18571 
. 1011 EXTRA-CE 26897 
. 1020 CLASSE 1 20574 
. 1021 A E L  E 6518 
. 1030 CLASSE 2 5887 
. 1031 ACP (� 
656 
. 1040 CLASS 3 436 
9803.31 PROPEWNG AND SLIDING PENQLS 
FUW.STFTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP� . 1040 CLA 3 
1339 
364 
562 
277 
1311 
1734 
537 
134 
451 
179 
702 
702 
657 
244 
102 
217 
1504 
164 
181 
1984 
542 
114 
271 
1129 
182 
501 
17920 
8274 
11644 
7616 
2186 
2147 
190 
1680 
Deutsch! 
441 
40 
51 
84 
1 
49 
4074 
221 
363 
70 
89 
34 
162 
512 
3053 
128 
608 
187 
25643 
9667 
15978 
12982 
3629 
2876 
67 
117 
1147 
207 
318 
1126 
815 
473 
97 
272 
138 
276 
676 
504 
244 
42 
217 
1504 
112 
131 
1510 
470 
114 
138 
866 
116 
458 
13329 
4198 
9130 
5761 
1471 
1507 
73 
1863 
Janvier - Decembre 1985 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).c)OCJ 
13 106 5 
162 
8 301 
136 
374 73 
19 
j 
239 
17 
103 51 
7 16 1540 1100 
3 232 153 
4 
67 2 
18 377 
:i 43 105 202 
8 234 
2 
4 70 7 
4 241 190 
4 19 19 
3 117 11 48 185 
3670 5817 1149 258 8874 14 26 18 
1892 2000 1099 162 3737 1 7 
18 1777 3817 50 96 5137 7 19 
1323 3031 39 68 3091 7 17 16 
1130 560 21 1 1161 7 9 
:i 454 773 6 28 1746 2 
49 211 
5 
28 301 
13 301 
23 
65 
57 
23 20 84 
6 
8 148 
70 
22 15 
4 
50 
38 35 15 12 172 
89 
59 
1 3 22 70 
10 590 
1 
1 259 
5 4 1 
15 
53 
3 13 
:i 
6 
10 
4 
10 54 103 
6 19 11 1 
257 78 68 23 
40 
12 13 
25 88 
59 
2 50 
1 
287 2 25 
49 
15 145 
10 48 14 
10 22 15 
108 
53 185 3 
5 
32 
5 56 
2 1 8 
1390 796 68 51 660 1569 57 
772 197 64 50 217 783 13 
617 599 5 1 443 805 44 
531 532 5 377 374 38 
264 118 2 143 173 15 
86 56 59 431 7 
17 3 
j 
96 
10 
lm3S PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BAU. POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOI.DERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
FEDERHALTER, KEINE FUELLHALTER UNO ICUGELSCHREIBER; BLSSTlFTHALTER UNO DEROL 
001 FRANCE 487 52 
14 
381 2 10 41 1 
002 BELG.-LUXBG. 266 8 81 138 :i 25 1 003 PAYS-BAS 260 39 3 135 
11 
80 
:i 004 RF ALLEMAGNE 628 
18 
3 173 6 426 3 
:i 005 E 279 71 338 
5 
17 
182 1 
006 -UNI 586 23 3 7 
100 
200 
007 100 :i 96 009 115 
16 
17 
036 S 697 25 627 
:i 
29 Ii 042 ESP 168 13 22 117 6 
052 TUR 131 115 1 15 
208 ALG 292 277 15 
220 EGY 218 
14 5 
218 
98 400 ETATS-UNIS 1047 929 
295 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung 
DesUnaUon 
Nlmexe 
9803.39 
404 CANADA 
ti: �M61LARA8fA 
647 LI.A.EMIRATES 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
Mengen 
EUR 10 
38 
38 
16 
3 
25 
839 
281 
582
367 
113 
187 
22 
France 
2 
9 15
5 10 
5 5 
5 4 
3 1 
1 
1 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
35 1 
37 1 
4 12 
19 
3 
6 
700 14 5 93 2 
218 12 3 33 2 
485 2 2 81 1 
327 1 29 
98 
1 2 
10 
150 32 
12 1 2 6 
9803.51 PARTS <:IF PEHS AND PENCI.S, TURNED FROII BARS, ROOS, ANGW, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, <:IF SOI.I) SECTION, OF BASE IIETAI. 
PIECES DECOI.LETEES DANS U. IIASSE, EN IIETAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 3 1 2 
004 FR GERMANY 26 5 21 
005 ITALY 2 
:i 
2 
036 SWITZERLAND 9 4 
800 AUSTRALIA 5 5 
1000 WORLD 117 4 11 51 
1010 INTRA-EC 44 
4 i 5 39 1011 EXTRA-EC 22 5 12 
1020 CLASS 1 18 1 1 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 3 4 
1030 CLASS 2 4 3 1 
98113.53 REFW FOR BALL POINT PEHS AND PENCU WITH LIQUID 11K 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR sm.oGRAPHES ET CRAYONS A BIW, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 9 5 
Ii 
2 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10 
:i 31 003 NETHERLANDS 37 2 
2 004 FR GERMANY 8 
12 
1 3 
005 ITALY 24 2 9 
006 UTD. KINGDOM 21 14 5
008 DENMARK 2 2 
1 :i 1 036 SWITZERLAND 7 2 
040 PORTUGAL 1 2 1 4 
042 SPAIN 6 1 1 3 
220 EGYPT 95 
ti
95 
400 USA 7 1 
612 IRAQ 9 9 
60 616 IRAN 60 
632 SAUDI ARABIA 2 
ti 
2 
669 SRI LANKA 6 
706 SINGAPORE 5 4 
2 732 JAPAN 3 
1 740 HONG KONG 2 
1000 WORLD 358 81 138 21 4 125 9 
1010 INTRA-EC 112 37 17 4 4 48 4 
1011 EXTRA-EC 248 24 121 17 79 5 
1020 CLASS 1 46 14 4 11 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 6 2 4 8 1 
1030 CLASS 2 199 10 117 6 63 3 
est REFW FOR BA1L POINT PEHS AND PENCU, 01IIER THAN WITH LIQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR fflLOGRAPHES ET CRAYONS A BIW, AUTRES QU'A ENCRE UQU1DE 
001 FRANCE 26 8 
Ii 
13 
j 
5 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 2 
003 NETHERLANDS 68 56 7 4 
i 3 004 FR GERMANY 23 55 
2 17 
005 ITALY 68 8 
39 
5 
006 • KINGDOM 193 15 139 
13 007 ND 13 
18 1 008 RK 17 
i i 036 S ALAND 21 19 2038 AUSTRIA 27 16 9 
040 PORTUGAL 10 3 5 2 
042 SPAIN 7 3 3 
048 YUGOSLAVIA 9 1 8 
052 TURKEY 6 3 3 
060 POLAND 2 2 
47 2 204 MOROCCO 49 
208 ALGERIA 33 33 
3 390 SOUTH AFRICA 3 
Ii 400 USA 22 13 82 818 IRAN 82 
Danmark 
1 
i 
1 
1 
296 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantil6S Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon 
'E).),.c)l)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).),.c)l)a 
9803.39 
404 CANADA 244 3 33 196 12 
624 ISRAEL 146 1 117 
1 
28 
632 ARABIE SAOUD 567 16 549 
647 EMIRATS ARAB 142 8 2 131 
800 AUSTRALIE 152 117 34 
, 1000 MON DE 7871 306 230 4489 189 82 2282 278 13 2 
, 1010 INTRA-CE 2797 168 101 1234 183 38 879 209 3 2 
, 1011 EXTRA-CE 5074 137 129 3258 28 44 1402 70 10 
. 1020 CLASSE 1 2960 126 91 2281 9 435 11 7 
• 1021 A E L  E 986 71 27 748 6 44 127 1 6. 1030 CLASSE 2 2096 12 38 956 17 967 59 3 
. 1031 ACP (63) 284 11 88 11 41 81 52 
9803.51 PARTS <:IF PEHS AND P£NCU, TURNED FROII BAR&, ROOS, ANGW, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SEC110N, OF BASE IIETAI. 
AUS VOWII MATERIAL GEDREHTE STUECXE AUS UHEDLEN IIETAI.LEN 
001 FRANCE 116 4 
19 
5 107 
ti004 RF ALLEMAGNE 270 
1 
36 209 
005 ITALIE 103 
51 38 
102 
036 SUISSE 181 36 56 
800 AUSTRALIE 489 489 
• 1000 MON DE 1872 207 112 124 9 1155 84 
• 1010 INTRA-CE 611 27 24 41 9 497 13 i• 1011 EXTRA-CE 1081 179 88 84 657 52 
• 1020 CLASSE 1 834 65 51 63 654 1 
. 1021 A E L E 203 39 51 41 71 
52 
1 
. 1030 CLASSE 2 224 114 37 18 3 
9803.53 REfUS FOR 8AI.L POINT PENS AND P£NCII.S WITH LIQUID INK 
ERSATZIIINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
001 FRANCE 338 237 mi 
30 
121 
36 35 
002 BELG.-LUfBG. 278 18 :i :i 783 
29 
003 PAYS-BA 1080 114 135 
79 
42 
004 RF ALLEMAGNE 306 
390 
34 14 3 110 66 
1 005 ITALIE 1080 74 
18 
537 78 
006 ROYAUME-UNI 917 714 55 
ti 
128 2 
008 DANEMARK 109 90 
194 69 46 
13 
036 SUISSE 434 110 15 
040 PORTUGAL 334 69 18 2 244 
127 042 ESPAGNE 283 44 46 4 
66 
220 EGYPTE 569 4 554 
2 2 
7 
:i 400 ETATS-UNIS 311 241 60 3 
612 IRAQ 414 399 15 
1265 616 IRAN 1265 
5 16 632 ARABIE SAOUD 118 95 
669 SRI LANKA 108 
12 
108 
2 106 706 SINGAPOUR 222 99 6 732 JAPON 113 57 13 37 66 740 HONG-KONG 164 7 83 8 
• 1000 MON DE 9474 2806 1781 268 231 9 3487 877 15 
• 1010 INTRA-CE 4208 1600 410 68 219 8 1504 400 3 
• 1011 EXTRA-CE 5265 1206 1371 202 12 3 1983 476 12 
. 1020 CLASSE 1 1866 656 345 117 12 512 215 9 
. 1021 A·E L E  1000 261 214 86 10 
:i 
372 52 5
• 1030 CLASSE 2 3315 546 1026 85 1392 261 2 
9803.59 REfUS FOR BA1L POINT PENS AND PENCU, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
ERSATZIIINEN FUER KUGEi.SCHREiBER OHNE TINTE 
001 FRANCE 668 455 
173 
11 406 1 126 002 BELG.-LUXBG. 671 78 12 sci 
2 
4 003 PAYS-BAS 931 m 80 15 
Ii 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 275 
1083 2fl 
155 1 65 
005 ITALIE 1723 455 5 4 350 ti 006 ROYAUME-UNI 3157 376 2320 
100 007 IRLANDE 101 1 ti i 008 DANEMARK 316 309 
21 39 036 SUISSE 495 416 19 
038 AUTRICHE 334 265 6 11 51 
040 L 132 60 1 57 14 
042 136 90 10 32 3 
048 y VIE 182 40 
3 
142 
052 TURO 103 11 23
3 060 POLO 315 308 
671 
4 
204 M 894 23
208 A 733 
24 
733 82390 DU SUD 106 
15 10 400 TS-UNIS 525 338 181 
618 IRAN 1089 8 1083 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlc 
9803.59 
706 SINGAPORE 3 1 2 
732 JAPAN 9 8 1 
1000 WORLD 779 237 252 178 7 104 
1010 INTRA-EC 430 153 183 80 7 26 
1011 EXTRA-EC 350 84 89 89 78 
1020 CLASS 1 137 68 3 51 15 
1021 EFTA COUNTR. 73 42 1 16 14 
1030 CLASS 2 209 13 86 47 63 
1031 ACP Jrj 10 1 5 4 
1040 CLA 3 3 
l803J1 REFW FOR FELT AND FIBRE Tf PED P£NS AND PENCU 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAJIHES ET IIARQUEIJRS A POIHIE FIBRE OU A IIECIE FEUTRE 
001 FRANCE 14 11 5 2 002 BELG.-LUXBG. 8 2 
7 003 NETHERLANDS 18 11 
1 005 ITALY 15 10 
7 
4 
006 UTD. KINGDOM 12 4 1 
036 SWITZERLAND 6 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 8 
10 
6 
400 USA 10 
740 HONG KONG 7 7 
1000 WORLD 144 75 13 39 15 2 
1010 INTRA-EC 80 38 8 20 13 1 
1011 EXTRA-EC 85 37 8 20 1 1 
1020 CLASS 1 42 24 3 13 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 2 8 
1 1030 CLASS 2 24 13 3 7 
9803.n PARTS AND FITTINGS Of IIETAL Of PENS AND PENCU, EXCEPT ntOSE WITHIN S8D3J1.f1 AND TIIOSE Of 98.04 AND 98.05 
PECES DETACHEES ET ACCESS01RES EN IIETAUX, AlllllES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 11 ET ARTICW DES NOS. S804 ET S8D5 
001 FRANCE 31 7 24 
003 NETHERLANDS 40 39 
1 5 2 1 004 FR GERMANY 51 
17 
43 
005 ITALY 32 13 2 
006 . KINGDOM 60 29 31 
2 008 MARK 10 8 
12 3 009 15 
12 1 030 13 
12 10 15 036 42 5 
038 A 11 11 
1 040 p 7 4 
042 S 10 1 8 
1 052 T 11 10 
064 HUN ARY 24 24 
Ii 208 ALGERIA 8 
212 TUNISIA 7 7 
272 IVORY COAST 4 4 
276 GHANA 4 4 
288 NIGERIA 74 74 
302 CAMEROON 15 15 
322 ZAIRE 8 8 
4 348 KENYA 6 
2 
2 
2 390 SOUTH AFRICA 4 
11 400 USA 21 2 8 
404 CANADA 4 3 
4 
412 MEXICO 3 
1 512 CHILE 1 
680 THAILAND 12 
14 
12 
700 INDONESIA 15 1 
701 MALAYSIA 12 10 2 
706 SINGAPORE 3 1 2 
732 JAPAN 9 1 8 
738 TAIWAN 7 4 3 
1 740 HONG KONG 1 
6 800 �USTRALIA 7 1 804 EW ZEALAND 2 2 
1000 WORLD 803 224 240 26 2 110 
1010 INTRA-EC 240 99 57 9 2 73 i 1011 EXTRA-EC 385 125 154 17 1 37 
1020 CLASS 1 145 56 39 12 1 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 75 33 12 10 1 18 1 
1030 CLASS2 197 44 145 6 2 
1031 ACP Jr� 113 2 107 4 
1040 CLA 28 28 
II03.71 PARTI AND FITTINGS, NOT Of IIETAL, Of PENS AND PENCU EXCEPT THOSE WITHIN II03J1.f1 AND THOSE Of N.04 AND 98.05 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouanfilh 
n>.e1oa 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
9IIQ3.59 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
, 1000 MON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (� . 1040 CLASS 3 
Werle 
EUR 10 
106 
327 
14771 
7888 
6883 
2697 
1177 
3785 
208 
400 
France 
54 
6 306 
5815 4792 
3094 2912 
2721 1880 
1810 82 
841 32 
517 1798 
47 95 
393 
9803.11 REFW FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 
ERSATZIIINEII FUER FU, ODER FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 416 340 
39 002 BELG.-LUXBG. 112 39 
003 PAYS-BAS 472 222 
31 005 ITALIE 381 198 
006 ROYAUME-UNI 216 128 31 
036 SUISSE 207 151 33 
048 YOUGOSLAVlE 143 
335 10 400 ETATS-UNIS 348 
740 HONG-KONG 221 201 7 
. 1000 MON DE 3518 2254 264 
• 1010 INTRA-CE 1784 977 128 
• 1011 EXTRA-CE 1732 1m 138 
. 1020 CLASSE 1 1097 791 79 
. 1021 A E L  E 356 271 35 
. 1030 CLASSE 2 610 462 59 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-t.ux. UK 
42 10 
12 3 
1688 419 68 1975 
735 419 83 652 
951 1 2 1323 
605 1 2 195 
125 1 1 177 
342 1 1124 
62 1 3 
4 3 
5 
16 
5 48 
5 
244 2 
32 
138 
j 12 
143 
320 111 10 506 
110 18 10 453 
210 53 
171 25 
28 14 
39 27 
9803.n PARTS AND FITTIIGS Of IIETAL OF PENS AND PENQLS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51.fl AND THOSE Of 91.04 AND 98.05 
Ireland 
10 
8 
1 
18 
13 
4 
14 
25 
4 
1 
7 
140 
82 
47 
30 
7 
17 
TW UHD ZUBEHOER VON SCIIREJSGERAETEII, AUS IIETAllEN, AUSGEN. SOI.CHE DER NRII. S803.S1 BIS 11 UND WAREN DER HRH. 
9804 UND S80S 
001 FRANCE 1485 527 11 947 
003 PAYS-BAS 696 547 
82 34 1 4 
149 
004 RF ALLEMAGNE 1316 
539 
1195 
005 ITALIE 1277 546 
1 2 
192 
11 006 ROYAUME-UNI 2882 1191 1677 
31 008 DANEMARK 148 117 348 12 009 GRECE 364 4 
27 030 SUEDE 537 464 
715 164 036 SUISSE 1714 502 333 
038 AUTRICHE 325 308 
93 
7 10 
040 PORTUGAL 218 66 
4 
56 
042 ESPAGNE 595 59 500 32 
052 TURQ IE 367 349 8 10 
064 H 858 858 
471 19 208 AL 490 
212 TU 296 293 3 
272 COTE IVOIRE 663 663 
276 GHANA 312 312 
288 NIGERIA 1201 1201 
302 CAMEROUN 284 284 
322 ZAIRE 467 467 
261 348 KENYA 483 
59 
222 
266 390 AFR. DU SUD 337 10 
400 ETATS-UNIS 1784 179 799 805 
404 CANADA 232 5 1 226 
412 MEXIQUE 151 148 
177 
3 
512 CHILI 177 
17 680 THAILANDE 206 189 
700 INDONESIE 408 255 153 
701 MALAYSIA 277 180 97 34 706 SINGAPOUR 313 232 47 
732 JAPON 232 79 137 15 
738 T'AI-WAN 290 242 48 
100 740 HONG-KONG 123 22 
800 AUSTRALIE 408 184 224 
804 NOUV.ZELANDE 239 239 
, 1000 MON DE 23021 7807 9598 568 14 5 4973 11 
• 1010 INTRA-CE 8230 2941 2659 81 8 4 2548 11 
• 1011 EXTRA-CE 14790 4888 8938 ffll • 1 2425 . 1020 CLASSE 1 7138 2387 2262 8 1 2255 
. 1021 A E L  E 2857 1384 808 171 2 1 445 
. 1030 CLASSE 2 6600 1450 4878 304 170 
. 1031 ACP s<s, 3489 54 3172 261 2 
. 1040 CLA 3 1053 1050 3 
9803.71 PARTS AND FITTINGS, NOT OF IIETAL, Of PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN S803J1.f1 AND THOSE Of N.04 AND 98.05 
Valeurs 
Danmark 'E>,).c)OCJ 
4 
4 
2 
2 
6 
8 
j 
1 
1 
6 
46 
47 
47 
47 
48 
297 
298 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
9803.75 &e,aNOS.DETJo.��g ACCESSOIRES EN AUlllES IIATIERES QU'EN IIETAUX, AUlllES QUE CEUX REPRJS SOUS 9803.51 A 11 ET AR11Cl.ES 9803.75 TEllE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAE'ltN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS IIETALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 11 UND WAREN DER NRN. 9804 UNO 9805 
001 FRANCE 339 114 
2 
124 
2 
101 001 FRANCE 5608 596 
27 
754 66 9 4233 16 002 BELG.-LUXBG. 18 1 12 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 208 34 77 454 
3 1 
003 NETHERLANDS 330 296 
i 
19 
2 
5 003 PAYS-BAS 3050 2430 5 98 
52 
63 
3 004 FR GERMANY 847 
11 
41 574 29 004 RF ALLEMAGNE 2907 
481 
40 297 1800 715 
005 ITALY 87 37 
95 
24 15 005 ITALIE 1597 355 540 3 68 689 
4 
006 U INGDOM 178 27 16 39 
37 
006 ROYAUME-UNI 1844 507 662 118 
236 
14 
007 I D 37 
40 15 007 IRLANDE 240 4 220 008 D RK 55 008 DANEMARK 723 498 5 
009 E 28 
25 
28 
4 
009 GRECE 130 5 117 8 
10 030 DEN 42 13 030 SUEDE 479 356 60 51 
032 NO 12 
14 158 
10 
47 
2 032 FINLANDE 128 66 
1232 
48 
162 
14 
036 EALAND 261 39 3 036 SUISSE 2667 256 929 87 
038 A TRIA 77 37 
i 38 7 2 038 AUTRICHE 887 436 59 
348 7 95 
040 PORTUGAL 54 6 29 11 040 AL 1011 93 347 18 494 3 042 SPAIN 43 3 3 11 24 2 042 346 83 84 95 84 37 
048 YUGOSLAVIA 14 4 10 
2 
048 860 557 44 289 14
 
052 TURKEY 146 20 
7 
124 052 1313 435 815 19 
212 TUNISIA 8 1 
4 
212 E 172 4 130 38 
185 7 220 EGYPT 20 2 14 220 E 530 2 275 61 
272 IVORY COAST 40 38 2 272 COTE IVOIRE 181 166 13 2 
288 NIGERIA 2 1 1 288 NIGERIA 234 230 3 
2 302 CAMEROON 54 54 
2 3 
302 CAMEROUN 212 210 65 382 ZIMBABWE 5 382 ZIMBABWE 136 
29 3 
71 
390 SOUTH AFRICA 12 
5 4 
6 5 390 AFR. DU SUD 619 
109 
132 
4 
455 
400 USA 135 98 28 400 ETATS-UNIS 2862 425 365 1959 
404 CANADA 61 1 60 404 CANADA 411 43 365 3 
412 MEXICO 3 2 412 MEXIQUE 179 169 
12 
10 
sci 484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 149 77 10 
508 BRAZIL 53 52 508 BRESIL 147 138 1 289 8 612 IRAQ 
5 59 
612 IRAQ 339 
sci 2 174 
50 
624 ISRAEL 199 134 624 ISRAEL 514 252 36 
4 632 SAUDI ARABIA 28 
Ii 
28 632 ARABIE SAOUD 257 1 187 65 
684 INDIA 10 
10 
2 664 INDE 123 102 
129 
14 7 
700 INDONESIA 18 8 
10 
700 INDONESIE 197 68 
26 3 701 MALAYSIA 24 14 
10 2 
701 YSIA 151 122 
235 4 706 SINGAPORE 12 706 POUR 448 9 200 
708 PHILIPPINES 12 
2 
11 708 PINES 252 19 210 23 48 720 CHINA 2 
5 
720 CHI 281 233 
14 110 3 732 JAPAN 8 2 22 732 JAPON 322 154 41 736 TAIWAN 25 1 2 
7 
736 T'AI-WAN 634 113 450 71 
12 209 800 AUSTRALIA 21 3 10 800 AUSTRALIE 347 67 59 
1000 WORLD 3253 662 391 1092 6 810 290 , 1000 MON DE 35124 8938 4839 7584 150 2952 10530 111 20 
1010 INTRA-EC 1722 489 57 335 5 847 188 i , 1010 INTRA-CE 16309 4555 1089 2103 122 2449 5953 38 19 1011 EXTRA-EC 1531 173 334 757 2 163 101 . 1011 EXTRA-CE 18815 4383 3750 5482 28 502 4578 73 
1020 CLASS 1 898 122 167 461 1 80 66 1 . 1020 CLASSE 1 12380 3034 1525 4011 18 257 3514 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 453 83 159 134 55 22 . 1021 A E L  E 5284 1233 1292 1762 2 190 771 4 10 
1030 CLASS 2 627 48 167 293 83 35 . 1030 CLASSE 2 6045 1087 2224 1398 10 240 1015 66 5 
1031 ACP (63J 123 
3 
97 10 10 5 . 1031 ACP(� 918 7 845 116 10 26 110 4 1040 CLASS 7 4 . 1040 CLASS 3 389 263 1 73 4 48 
9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PWIIES A ECRIRE ET POIN!ES POUR PLUMES SCHREIBfEDERH. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 GOLD PEN NIBS 9804.11 GOLD PEN NIBS 
PLUMES A ECRJRE EN OR SCHREIBfEDERN AUS GOLD 
001 FRANCE 001 FRANCE 533 502 
35 
31 
005 ITALY 005 ITALIE 116 81 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 149 129 20 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 418 217 201 
400 USA 400 ETATS-UNIS 154 73 81 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 105 6 99 
1000 WORLD • 1000 MON DE 1942 1144 719 28 5 15 31 
1010 INTRA-EC , 1010 INTRA-CE 971 730 162 28 I 15 31 
1011 EXTRA•EC • 1011 EXTRA-CE 172 415 5ff 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 722 374 347 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L  E 451 243 207 1 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 246 40 206 
9804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 1804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
PLUIIES A ECRJRE EN AIITRES IIATIERES QU'EN OR SCHREIBfEDERN AUS ANDEREN STOFl'EN AL9 GOLD 
001 FR E 6 2 2 2 001 FRANCE 708 566 
i i 
43 98 
002 -LUXBG. 7 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 518 38 478 33 ui 003 RLANDS 4 i 003 PAYS-BAS 149 77 5 15 25 004 RMANY 5 2 
10 
004 RF ALLEMAGNE 165 
184 
69 49 2 20 
005 ITALY 11 1 005 ITALIE 600 24 i 4 1 387 006 UTD. KINGDOM 32 32 
3 78 
006 ROYAUME·UNI 1515 148 1362 6 
1766 036 SWITZERLAND 81 036 SUISSE 1876 84 25 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 211 204 3 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1111aoa Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1111000 
9804.11 9804.19 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 108 93 6 4 5 
052 TURKEY 
9 9 
052 TURQUIE 115 26 89 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 3n 1 376 
6 7 400 USA 400 ETATS-UNIS 118 104 1 
1000 WORLD 171 5 44 13 13 2 94 • 1000 MON DE 7355 1890 2015 198 679 69 2498 6 
1010 INTRA-EC 65 2 33 8 10 2 12 • 1010 INTRA-CE 3731 1046 1460 83 574 38 530 8 1011 EXTRA-EC 104 3 10 7 3 81 . 1011 EXTRA-CE 3623 844 555 115 104 31 1968 
1020 CLASS 1 85 1 5 1 78 . 1020 CLASSE 1 2749 653 104 100 66 1 1824 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 
10 
3 1 78 . 1021 A E L  E 2166 315 438 36 42 
1 1771 1 
1030 CLASS 2 18 3 2 2 . 1030 CLASSE 2 n2 177 15 35 24 78 5 
1031 ACP (63J 10 10 . 1031 ACP (� 410 4 401 1 :j 
4 66 1040 CLASS 1 . 1040 CLASS 3 101 13 13 6 
9804.30 NIB POINTS 9804.30 NIB POINTS 
POINTU POUR PLUMES KUGELN FUER FED£RSPITZEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 473 367 2 9 95 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 352 19 
37 
333 
060 POLAND 
:j :j 
060 POLOGNE 112 75 
476 220 EGYPT 220 EGYPTE 476 
288 NIGERIA 1 1 
2 
288 NIGERIA 230 230 
275 404 CANADA 2 404 CANADA 275 
167 664 INDIA 664 INDE 167 
732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 131 131 
316 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 316 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 278 278 
1000 WORLD 28 4 10 13 • 1000 MON DE 3448 1104 728 152 17 2 1443 
1010 INTRA-EC 8 4 
3 4 • 1010 INTRA-CE 895 419 1 25 12 2 438 
1011 EXTRA-EC 19 7 8 • 1011 EXTRA-CE 2551 685 727 127 5 1007 
1020 CLASS 1 14 4 
7 7 . 1020 CLASSE 1 1140 131 1 88 5 915 
1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 1124 304 726 2 92 
1031 ACP (63J 1 1 . 1031 ACP (� 247 250 
247 
37 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 287 
9805 PENCILS�THER THAN PENCU OF HEADING NO 18.fk PENCL � SLATE PENCU, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 9805 PENCl�OTHER THAN PENCILS OF HEADING NO 91.03t PENaL � SlATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS AND G AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND IWARDS S AND NG AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND IWARDS C S 
CRAYONS, IIIHES. PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ET A DESSINER, CRAIES DE TAIUfURS ET CRAIES DE BWRDS Bl.El-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFER GRIFFEL, IIIHEN, PASTEI.LSTIFTEZEICHENKOHLE; SCHREIII-, ZEJCHEN., SCHNEIDER· UND BWRDKREIDE 
9805.01 PENCILS WITH UADS' OF GRAPHITE 9805.01 PENaLS WITH UADS' OF GRAPIITE 
CRAYONS A GAINE A'IEC IIINE DE GRAPHITE BLEISTIFTE 
001 FRANCE 116 102 3 
134 
10 001 FRANCE 1692 1539 
:j 
24 2 21 98 8 
002 BELG.-LUXBG. 159 24 1 002 BELG.-LUXBG. 1313 363 1 931 
12 
15 
003 NETHERLANDS 27 25 
7 
1 
8 
003 PAYS-BAS 415 386 5 66 
12 
60 12 004 FR GERMANY 17 
136 16 
2 004 RF ALLEMAGNE 161 
1840 
4 4 15 
005 ITALY 158 
5 
1 5 
19 
005 ITALIE 2041 106 
50 
12 6 75 
197 
2 
006 UTD. KINGDOM 90 52 12 2 006 ROYAUME-UNI 685 304 107 13 2 
15 
12 
008 DENMARK 35 23 1 10 008 DANEMARK 492 362 3 2 110 
2 009 GREECE 46 43 3 4 
009 GRECE 702 669 26 3 2 
028 NORWAY 46 42 028 NORVEGE 687 649 1 36 1 
030 SWEDEN 64 54 10 030 SUEDE 688 595 8 2 
88 5 
032 FINLAND 30 25 2 
4 032 FINLANDE 468 409 i 49 036 SWITZERLAND 22 20 036 SUISSE 334 297 1 33 i 2 2 036 AUSTRIA 18 18 
:j 
038 AUTRICHE 312 309 
31 :j 040 PORTUGAL 23 20 
5 
040 PORTUGAL 321 287 4 6 042 SPAIN 103 97 042 ESPAGNE 1374 1303 2 59 
064 HUNGARY 65 65 064 HON 816 816 
:j 202 CANARY ISLES 8 8 
:j 11 
202 CAN 129 126 
30 115 366 MOZAMBIQUE 14 
15 2 
366 MO UE 145 
211 19 390 SOUTH AFRICA 17 
133 
390 AFR. UD 231 
1734 6 400 USA 156 17 5 400 ETATS-UNIS 2170 367 
2 
63 
404 CANADA 34 11 23 404 CANADA 523 217 299 5 
500 ECUADOR 10 10 500 EQUATEUR 138 135 3 
524 URUGUAY 11 11 524 URUGUAY 143 143 
528 ARGENTINA 6 8 526 ARGENTINE 110 110 2 818 IRAN 10 10 
1 
618 IRAN 124 122 
824 ISRAEL 8 7 5 
824 ISRAEL 108 101 
27 
5 
632 SAUDI ARABIA 102 98 1 632 ARABIE SAOUD 1178 1145 5 
836 KUWAIT 14 13 1 836 KOWEIT 177 172 5 
647 U.A.EMIRATES 25 25 
:j 
647 EMIRATS ARAB 319 312 
1 
7 
708 SINGAPORE 13 10 
:j 
708 SINGAPOUR 164 134 48 
732 JAPAN 9 5 1 732 JAPON 148 124 14 10 
740 HONG KONG 12 11 
:j 
1 740 HONG-KONG 188 154 45 Ii 14 BOO AUSTRALIA 20 9 7 BOO AUSTRALIE 243 119 71 
1000 WORLD 1653 1108 228 17 173 2 98 27 2 • 1000 MON DE 21007 15228 2707 152 1348 48 1209 259 80 
1010 INTRA-EC 857 407 32 9 154 2 25 27 1 • 1010 INTRA-CE 7583 5478 255 80 1133 45 280 257 37 
1011 EXTRA-EC 991 701 194 8 19 73 1 • 1011 EXTRA-CE 13445 9752 2453 72 213 1 929 1 24 
1020 CLASS 1 561 350 163 1 7 39 1 . 1020 CLASSE 1 7748 5089 2115 18 80 1 430 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 204 178 1 
j 
8 19 i . 1021 A E L  E 2818 2549 10 1 87 1 182 8 1030 CLASS 2 369 285 31 12 33 . 1030 CLASSE 2 4866 3837 338 56 133 494 8 
299 
Januar - Oezember 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
9805.01 
1031 ACP Js63a 49 17 13 1040 CLA 68 68 
9805.09 PENCU WITH 'LEADS' ENCASED DI WOOO OR RIGID PAPER SHEATH, 01HER THAN THOSE WITH GRAPIITE 'l£ADS' 
CRAYONS A GAINE, AUTRES QU'AYEC IIINE DE GRAPIITE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
368 MOZAMBIQUE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
9805.21 PENCI. LEADS 
IIINES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 KINGDOM 
007 ND 
008 ARK 
028 WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 GAL 
042 
052 
064 
220 EGY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
446 CUBA 
480 COLOMBIA 
464 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
812 IRAQ 
816 IRA 
632 SA 
680 TH 
700 IN 
701 MAL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
128 96 
196 130 
35 27 
55 
97 179 
102 27 
32 1 
23 16 
24 18 
23 20 
26 18 
29 22 
81 73 
26 26 
10 7 
71 41 
31 24 
45 31 
37 
10 12 
155 39 
27 9 
12 12 
10 10 
39 39 
34 34 
17 11 
11 11 
14 11 
38 37 
20 18 
74 41 
1834 1071 
770 411 
1065 660 
616 373 
200 167 
392 246 
44 7 
55 40 
18 16 
77 75 
45 32 
156 146 
27 27 
2 2 
7 2 
9 6 
2 2 
5 5 
6 6 
33 33 
53 53 
10 10 
24 24 
72 72 
58 45 
143 7 
7 7 
2 2 
61 1 
1 1 
15 
32 32 
3 3 
18 18 
71 61 
169 169 
7 7 
205 123 
1422 1025 
330 303 
9 
11 10 
1 47 
1 4 
37 1 6 
46 
19 
16 
26 27 
1 1 3 
2 4 
2 
1 
1 
7 1 
3 
29 
2 5 
13 1 
21 16 
28 7 
2 7 
4 
2 
1 
1 
3 8 
278 54 198 4 
87 45 139 3 
189 9 59 2 
79 5 29 
6 2 11 
2 97 4 29 
30 1 2 
13 1 
2 
2 
13 
8 
60 
10 5 
10 
82 
192 24 8 
23 2 
Ireland Danmark 
17 
10 
9 
2 
11 
20 
3 
31 
1 
7 
5 
2 
81 
9 
1 
22 
225 3 3 
82 3 3 143 
129 1 
13 1 
12 2 
4 
1 
5 
1 
11 
138 
170 
300 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantl�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>->-dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.dOo 
l805.01 
. 1031 ACP JsSW 647 271 116 29 8 222 . 1040 CLA 3 830 825 5 
l805.D9 PENCU WITH 'LEADS' ENCASED DI WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPHITE 'LEADS' 
KOPIEII- UND FARBSTFTE UND SCHIEFERGRIFFEl, 111T FESltll SCHU1211ANTEL 
001 FRANCE 1132 936 50 
62 65 15 54 
002 BELG.-LUXBG. 1651 1330 6 228 
13 
37 
003 PAYS-BAS 364 307 18 18 
362 
8 
004 RF ALLEMAGNE 470 
1118 
18 39 
1 
51 
005 ITALIE 1860 445 
83 
140 156 
25 006 ROYAUME-UNI 1013 364 249 287 5 
122 007 IRLANDE 141 18 1 
2 33 10 008 DANEMARK 278 223 7 3 
009 GRECE 277 254 14 9 
12 2 028 NORVEGE 285 256 14 
7 030 SUEDE 282 231 13 31 
032 FINLANDE 331 256 12 38 43 24 036 SUISSE 896 831 13 4 5 
038 AUTRICHE 278 277 
2 
1 
040 PORTUGAL 114 93 
1 
19 
3 042 ESPAGNE 577 421 146 6 
052 TURQUIE 327 250 54 3 20 
064 HONGRIE 509 426 80 3 
366 MOZAMBIQUE 273 
111 
122 
1 
151 
41 390 AFR. DU SUD 154 
390 54 400 ETATS-UNIS 1541 674 2 421 
404 CANADA 287 124 81 17 3 61 
512 CHILI 139 137 2 
524 URUGUAY 108 108 
616 IRAN 303 303 
3 1 2 632 ARABIE SAOUD 303 297 
7 647 EMIRATS ARAB 138 100 4 27 
680 THAILANDE 107 107 
13 2 19 706 SINGAPOUR 122 88 
732 JAPON 490 462 11 2 15 
740 HONG-KONG 211 189 
18 
7 15 
800 AUSTRALIE 818 473 72 255 
• 1000 II ON DE 18165 12202 2478 318 1598 57 1467 25 22 
. 1010 INTRA-CE 7185 4549 801 218 1115 44 433 25 22 . 1011 EXTRA-CE 10981 7653 1877 98 483 14 1034 
. 1020 CLASSE 1 6537 4543 769 78 234 1 900 12 
. 1021 A E L  E 2214 1961 53 50 76 
13 
63 11 
. 1030 CLASSE 2 3832 2583 829 20 247 131 9 
. 1031 ACP (5W 459 119 282 6 13 39 . 1040 CLASS 3 613 527 80 3 3 
9!05.21 PENCL LEADS 
IIINEN 
001 FRANCE 688 635 
9 
2 2 47 2 
003 PAYS-BAS 352 340 3 
1 005 ITALIE 1104 891 212 
3 2 2 006 ROYAUME-UNI 1502 1221 269 5 
007 IRLANDE 133 133 
008 DANEMARK 102 102 44 028 NORVEGE 110 66 
8 11 030 SUEDE 217 183 4 
15 
032 FINLANDE 140 136 
038 AUTRICHE 260 258 2 
040 PORTUGAL 102 101 
11 
1 
2 042 ESPAGNE 692 677 
052 TURQUIE 252 252 
064 HONGRIE 690 690 
4 220 EGYPTE 194 190 
390 AFR. DU SUD 605 605 58 400 ETATS-UNIS 1766 1708 
404 CANADA 908 329 579 
446 CUBA 120 120 
480 COLOMBIE 120 120 
283 1 484 VENEZUELA 321 37 
508 BRESIL 145 145 
76 125 612 IRAQ 201 
248 2 616 IRAN 250 
632 AR 144 134 10 
680 TH 111 111 
24 700 IND 388 362 
3 701 MA 1032 1029 
732 JAP 238 230 
365 
8 
800 AUSTRALIE 1513 1145 3 
• 1000 II O N D E 18093 13588 1399 191 20 72 801 8 14 
, 1010 INTRA-CE 4069 3474 507 • 19 52 2 1 2 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
9805J1 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ra1040 CLAS 
Mengen 
EUR 10 
1091 
602 
32 
470 
8 
19 
722 
365 
24 
338 
1 
19 
1000 kg 
France Ital la Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
169 24 8 169 
83 153 
1 
24 6 
6 
86 16 
1 6 
9805.29 PENC11.S OTHER THAR WITH \£ADS' ENCASED IN WOOO OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTaS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; PASTl:LS ET FUSAINS 
001 FRANCE 394 22 
6 
331 1 2 38 
002 BELG.-LUXBG. 36 3 3 6 
3 
18 
003 NETHERLANDS 191 36 134 10 
3 
8 
004 FR GERMANY 90 
9 
10 54 22 
005 ITALY 40 26 84 5 006 UTO. KINGDOM 178 3 89 
33 007 IRELAND 37 1 3 
20 008 DENMARK 38 4 2 12 
009 GREECE 69 i 2 
64 3 
028 NORWAY 33 8 11 13 
030 SWEDEN 58 
2 
2 10 48 
032 FINLAND 37 10 20 5 
036 SWITZERLAND 28 3 3 6 16 
042 SPAIN 225 6 209 8 1 
208 ALGERIA 135 1 134 i 288 NIGERIA 19 18 
390 SOUTH AFRICA 28 
3 25 i 10 
28 
400 USA 89 50 
404 CANADA 15 3 4 6 2 
732 JAPAN 12 1 11 
5 34 800 AUSTRALIA 47 1 7 
1000 WORLD 1940 112 602 812 12 28 370 
1010 INTRA-EC 1072 80 270 565 11 5 138 
1011 EXTRA-EC 866 32 332 246 1 23 232 
1020 CLASS 1 615 24 281 97 1 11 201 
1021 EFTA COUNTR. 178 11 26 55 1 
12 
85 
1030 CLASS 2 245 4 49 149 31 
1031 ACP (63) 47 24 4 12 7 
9805.30 WRIT1NG AND DRAWING CHAU(S; TAILORS' AND BIWARDS CHAU($ 
CRAIES A EC1l1RE, A DESSINER, DE TAILLEURS ET DE BIUARDS 
001 FRANCE 80 48 
84 
2 17 14 
26 002 BELG.-LUXBG. 244 29 1 104 
13 003 NETHERLANDS 90 40 23 2 
32 
11 
004 FR GERMANY 117 
14 
66 5 11 
005 ITALY 319 293 8 4 
006 UTD. KINGDOM 118 7 99 5 
8i 007 IRELAND 82 
21 71 12 008 DENMARK 126 22 
028 NORWAY 31 16 63 3 
4 
030 SWEDEN 133 11 11 23 
036 SWITZERLAND 67 22 40 2 2 
038 AUSTRIA 38 28 9 1 
040 PORTUGAL 68 14 53 
3 
1 
8 042 SPAIN 152 18 115 8 
208 ALGERIA 1351 
12 
1351 
i 220 EGYPT 221 208 
236 UPPER VOLTA 84 37 47 
38 288 NIGERIA 38 
280 302 CAMEROON 294 
20 49 84 
14 
400 USA 567 409 4 
412 MEXICO 10 4 
140 
6 
14 608 SYRIA 162 8 
2 632 SAUDI ARABIA 72 15 52 
732 JAPAN 10 8 Ii 4 18 800 AUSTRALIA 41 5 
1000 WORLD 5873 434 4377 28 365 181 441 
1010 INTRA-EC 1239 158 889 19 178 28 155 
1011 EXTRA-EC 4834 278 3688 8 181 153 281 
1020 CLASS 1 1231 157 761 6 94 86 93 
1021 EFTA COUNTR. 375 98 182 1 24 1 37 
1030 CLASS 2 3389 108 2927 3 90 67 193 
1031 ACP (63) 985 5 753 3 87 65 92 
l8QI SLATl:S AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWIIIQ SURFACES, WIIETHEII FRAIIED OR NOT 
ARDOISES, ET TABWUX POUR L '!CRITURE ET LE DESSIN 
ISOl.00 UTl:S AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
Danmark 
2 
2 2 
2 1 
i 
3 
5 
1 
7 
25 
47 
11 
38 
34 
32 
1 
Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Quantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E>.>.cloo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloa
9305.21 
• 1011 EXTRA-CE 12025 10114 892 185 20 800 12 
• 1020 CLASSE 1 6979 5856 387 8 1 715 11 
. 1021 A E L  E 929 843 8 8 
19 
59 11 
• 1030 CLASSE 2 4068 3278 505 178 85 1 
. 1031 ACP(� 108 76 13 i 
19 
. 1040 CLASS 3 981 980 
9805.29 PENCILS OTHER THAR WITH \£ADS' ENCASED IN WOOO OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
ST1FTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS IIIT FESlEII SCHUTZIIANTEL; ZECIIENKOHLE 
001 FRANCE 1774 134 
49 
1320 48 23 244 7 
002 BELG.-LUXBG. 200 26 23 41 
28 
61 
4 003 PAYS-BAS 1575 192 1273 39 
30 
39 
004 RF ALLEMAGNE 424 
49 
63 200 126 5 
005 ITALIE 318 223 
596 13 
44 
10 
2 
006 ROYAUME-UNI 1355 59 677 
97 007 IRLANDE 123 6 20 
71 3 008 DANEMARK 152 23 14 41 
009 GRECE 232 2 12 203 15 
028 NORVEGE 185 17 69 21 
2 
78 
030 SUEDE 248 6 11 27 200 
032 FINLANDE 169 18 75 51 25 
036 SUISSE 166 31 26 43 
6 042 ESPAGNE 1008 32 926 
208 ALGERIE 428 3 425 
5 288 NIGERIA 149 
4 
143 1 
390 AFR. OU SUD 188 
437 
1 
61 
183 
400 ETATS-UNIS 892 40 9 345 
404 CANADA 127 17 64 31 15 
732 JAPON 163 18 140 3 
i 
2 
800 AUSTRALIE 343 15 70 29 228 
• 1000 MON DE 11298 838 4678 3428 147 164 2012 10 23 
• 1010 INTRA-CE 6154 491 2332 2451 133 52 667 10 18 
. 1011 EXTRA-CE 5143 346 2346 975 14 112 1345 5 
. 1020 CLASSE 1 3766 249 1835 435 8 67 1170 2 
. 1021 A E L  E 918 112 194 210 4 
46 
397 1 
•. 1030 CLASSE 2 1304 62 474 537 6 175 4 
. 1031 ACP (63) 328 8 222 12 44 42 
9805.30 WRITING AND DRAWING CHAU($; TALORS' AND BIWARDS CHALKS 
SCHREIB, ZEJCHEH., SCHNEID£R. UND BILLARDKREIDE 
001 FRANCE 547 221 
120 
16 118 177 5 10 
002 BELG.-LUXBG. 726 137 2 389 
122 
76 2 
003 PAYS-BAS 295 118 27 7 
108 
12 9 
004 RF ALLEMAGNE 220 
89 
63 25 1 15 8 
005 ITALIE 317 140 
20 
68 
8 
20 
35 006 ROYAUME-UNI 273 69 100 41 
110 007 IRLANDE 125 1 1 3 6 4 
008 DANEMARK 204 91 51 33 29 
20 028 NORVEGE 123 70 
75 
23 10 
030 SUEDE 349 60 
3 
23 
2 
65 126 
036 SUISSE 254 141 98 7 3 
038 AUTRICHE 139 118 6 1 6 5 3 
040 PORTUGAL 100 47 41 
4 
10 2 
042 ESPAGNE 255 71 93 64 
208 ALGERIE 1047 
25 
1047 
3 220 EGYPTE 272 244 
236 HAUTE-VOLTA 133 45 88 
127 288 NIGERIA 127 
215 302 CAMEROUN 235 
128 soi 541 
20 
6 400 E S-UNIS 1473 282 15 
412 UE 114 50 
127 
64 
17 608 S 161 17 
4 3 3 2 632 A SAOUD 140 54 74 
732 JA 104 53 62 8 40 38 5 800 AUSTRALIE 233 92 43 
• 1000 MON DE 10102 2209 3844 133 1832 878 883 243 
• 1010 INTRA-CE 2788 733 535 .. 769 314 268 69 
• 1011 EXTRA-CE 7315 1471 3309 38 1083 183 594 174 
• 1020 CLASSE 1 3354 884 714 21 775 558 238 164 
• 1021 A E L  E 1057 470 243 4 85 7 100 148 
. 1030 CLASSE 2 3880 529 2594 15 272 105 357 8 
. 1031 ACP (63) 1157 26 717 4 120 85 205 - UTES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRA11ED OR NOT 
SCIIIEFERTAfELN UND TAfELN ZUII SCHREIIIEN UND ZEICHNEN 
9801.00 UTl:S AND BOARDS W1T1t WRITIIQ OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRA11ED OR NOT 
301 
Januar - Dezember 1985 Export 
302 
Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb 
Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
980lOII ARDOISES ET TABLEAUX POUR L 'ECRITURE ET L£ DESSIN 
001 FRANCE 381 23 
82 
70 84 179 25 
7 002 BELG.-LUXBG. 257 104 
2 
45 
70 
19 
003 NETHERLANDS 625 507 13 
109 
31 2 
004 FR GERMANY 423 
95 
27 3 228 13 43 
005 ITALY 141 44 
47 199 
2 
1 40 006 UTD. KINGDOM 371 73 11 
43 007 IRELAND 80 
2 11 
1 6 30 
028 NORWAY 111 15 83 
030 SWEDEN 464 2 2 
14 17 6 
12 448 
036 SWITZERLAND 1n 98 19 5 18 
038 AUSTRIA 78 75 
339 
2 
19 
1 
208 ALGERIA 385 1 26 
90 236 UPPER VOLTA 93 
29 
3 
51 1 45 74 400 USA 212 12 
612 !RAO 17 11 
132 1 
6 
68 632 SAUDI ARABIA 325 115 9 
647 U.A.EMIRATES 21 3 7 7 4 
649 OMAN 76 9 
6 
11 56 
740 HONG KONG 24 8 6 4 
800 AUSTRALIA 13 1 6 6 
1000 WORLD 4931 1242 878 217 399 849 364 1 981 
1010 INTRA-EC 2287 808 178 75 288 681 138 1 122 
1011 EXTRA-EC 2847 436 700 143 113 168 227 860 
1020 CLASS 1 1108 212 48 67 17 7 111 646 
1021 EFTA COUNTR. 847 178 33 16 17 6 35 562 
1030 CLASS 2 1525 215 652 75 95 161 115 212 
1031 ACP (63) 386 10 101 1 90 123 19 42 
9807 DATE, SEALING OR NUIIBERING STAIIP�AND THE LIICE =DING DEVICH FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELSJo DESIGNED FOR OPERATING II THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING s AND HAND PRIHllNG sm INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
CACHETS, NUIIEROTEURS, COIIPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL, A IIAJN 
9807.00 HAN�ERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COIIPOSING STICKS AND PRINTlNG SETS 
CACHETS, NUIIEROTEURS, COIIPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL, A IIA1H 
001 FRANCE 162 73 
4 
4 3 54 19 9 
002 BELG.-LUXBG. 24 13 5 
11 
2 
8 003 NETHERLANDS 56 25 2 
3 8 
10 
004 FR GERMANY 71 
32 
5 35 15 5 
005 ITALY 78 8 
4 
1 22 14 1 
006 UTD. KINGDOM 110 55 1 7 41 
6 
2 
007 IRELAND 7 1 
1 3 7 008 DENMARK 26 11 
1 
4 
009 GREECE 5 3 
6 
1 
1 028 NORWAY 25 9 
1 1 
9 
030 SWEDEN 44 22 15 3 2 
032 FINLAND 17 9 
4 1 
5 3 
1 036 SWITZERLAND 34 18 7 3 
038 AUSTRIA 21 15 4 1 1 
040 PORTUGAL 5 2 
2 11 1 
1 2 
1 042 SPAIN 46 20 8 3 
052 TURKEY 5 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 1 
4 3 
1 
064 HUNGARY 7
216 LIBYA 1 1 
3 7 220 EGYPT 11 1 
350 UGANDA 14 
12 9 
14 
390 SOUTH AFRICA 22 
1 3 27 
1 
1 400 USA 208 103 46 27 
404 CANADA 33 8 2 1 16 6 
412 MEXICO 5 2 3 
480 COLOMBIA 1 1 
1 512 CHILE 3 2 
624 ISRAEL 2 2 
1 3 2 632 SAUDI ARABIA 10 4 
647 U.A.EMIRATES 4 
29 
4 
680 THAILAND 32 
1 
3 
706 SINGAPORE 8 
12 
7 
720 CHINA 12 
6 5 1 732 JAPAN 12 
740 HONG KONG 7 
22 1 1 
2 5 
800 AUSTRALIA 49 8 17 
1000 WORLD 1231 483 45 76 58 311 224 1 33 
1010 INTRA-EC 539 212 21 12 28 171 71 1 25 
1011 EXTRA-EC 692 271 24 64 32 141 153 7 
1020 CLASS 1 527 247 10 16 32 131 84 7 
1021 EFTA COUNTR. 148 74 6 1 2 38 22 5 
1030 CLASS 2 146 19 14 36 7 69 1 
1031 ACP Js63J 31 1 5 1 1 23 1040 CLA 21 5 12 3 1 
980I TYPEWRITER AND SIMII.AR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON Sl'OOLS; INK.PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
Bestlmmung I Werte 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeU1schla� France I 
BQ.00 SCHIEl'ERTAFELN UNO TAFELN ZUII SCHREIBEN UNO ZEICHNEN 
001 FRANCE 1302 80 
321 002 BELG.-LUXBG. 1182 401 
003 PAYS.BAS 1592 1220 79 
004 RF ALLEMAGNE 1380 305 
76 
005 ITALIE 671 324 
006 ROYAUME-UNI 1148 284 33 
007 IRLANDE 282 1 34 028 NORVEGE 444 13 
030 SUEDE 1067 5 9 
036 SUISSE 758 412 89 
038 AUTRICHE 359 338 
564 208 ALGERIE 739 30 
236 HAUTE-VOLTA 207 1 21 
400 ETATS..UNIS 783 93 84 
612 !RAO 124 46 
621 632 ARABIE SAOUD 1410 527 
647 EMIRATS ARAB 107 25 2 
649 OMAN 347 59 
18 740 HONG-KONG 113 32 
800 AUSTRALIE 109 5 
• 1000 MON DE 16417 4263 2948 
• 1010 INTRA-CE 7618 2311 841 
• 1011 EXTRA-CE 8802 1952 2107 
. 1020 CLASSE 1 3911 916 249 
. 1021 A E L  E 2732 774 143 
. 1030 CLASSE 2 4801 972 1858 
. 1031 ACP (63) 957 40 354 
9807 
1000 ECU Valeurs 
Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
182 263 612 165 
15 2 165 
198 
278 
12 
428 
76 7 
18 727 81 50 
3 124 589 
41 
3 
1 
161 
112 
17 103 
1 
104 293 
63 24 
83 969 
47 34 89 
15 
56 
3 3 
88 
185 
1 
45 Ii 175 378 
2 
76 2 
81 179 
22 
1 
46 12 
100 187 
48 15
46 58 
518 1241 2481 2153 3 2812 
218 981 2143 829 3 290 
298 260 339 1324 2522 
110 63 33 659 1881 
64 63 24 233 1431 
188 198 305 655 625 
1 185 186 98 93 
DATE, SEALING OR NUMBERING STAIIPS-fEAND THE LIKE �UDING DEVICH FOR PRIHllNG OR EMBOSSING LABELSJo DESIGNED FOR OPERATING IN THE HAND; HAND-OPERA D COMPOSING KS AND HAND PRIHTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
PETSCHAFTE, NUIIMERNSTEIIPEL, ZUSAMIIENSETZSTEIIPEL, DATUIISTEIIPEL, EINFACHE STEIIPEL UNO AEHNL. HANDSTEIIPEL 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PRINTING SETS 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEIIPEL, ZUSAMIIENSETZSTEIIPEL, DATUIISTEMPEL, E1NFACHE STEMPEL UNO AEHNL. HANDSTEIIPEL 
001 FRANCE 4645 3087 
160 
33 65 999 314 147 
002 BELG.-LUXBG. 1344 919 3 211 
241 
46 
11 
5 
003 PAYS.BAS 1912 1433 62 
10 107 
63 102 
004 RF ALLEMAGNE 1166 
1705 
85 664 226 72 
005 ITALIE 2984 325 
24 
26 406 509 
17 
13 
006 ROYAUME-UNI 3722 2784 26 90 749 
98 
32 
007 IRLANDE 183 82 
30 80 
3 
008 DANEMARK 1060 665 
27 
158 127 
009 GRECE 314 200 3 1 3 80 
23 028 NORVEGE 979 642 16 1 127 170 
030 SUEDE 1761 1169 20 17 359 146 50 
032 FINLANDE 691 423 21 29 23 
103 134 10 
036 SUISSE 1382 968 131 139 83 9 
038 AUTRICHE 863 707 18 2 6 92 22 16 
040 PORTUGAL 354 234 26 2 
22 
36 56 
8 042 ESPAGNE 1386 935 78 103 143 97 
052 TUROUIE 138 117 3 6 12 
062 TCHECOSLOVAO 123 7 2 114 
064 HONGRIE 253 153 38 60 
100 
7 216 LIBYE 161 56 
136 2 220 EGYPTE 277 54 85 
350 OUGANDA 141 
599 1 4 148 
141 
390 AFR. DU SUD 779 
118 
27 
11 400 ETATS..UNIS 6280 4812 12 243 571 513 
404 CANADA 635 438 42 20 9 207 119 
412 MEXIOUE 243 136 2 105 
480 COLOMBIE 114 109 
1 
5 
512 CHILI 159 148 
7 
10 
624 ISRAEL 169 155 
23 20 Ii 
7 
7 632 ARABIE SAOUD 361 230 35 37 
647 EMIRATS ARAB 128 46 5 
304 
4 73 
680 THAILANDE 397 23 
6 1 
70 
706 SINGAPOUR 269 58 
122 
204 
720 CHINE 122 293 5 10 61 41 11 732 JAPON 426 5 
740 HONG-KONG 156 22 
34 
6 
11 
21 107 
800 AUSTRALIE 1460 1016 90 309 
. 1000 MON DE 39758 25233 1765 789 998 5588 4743 28 608 
• 1010 INTRA-CE 17331 108n 691 97 580 3221 1464 28 371 
• 1011 EXTRA-CE 22427 14358 1073 692 418 2367 3280 237 
. 1020 CLASSE 1 17605 12460 516 179 345 2090 1833 182 
. 1021 A E L  E 6080 4157 231 34 47 862 618 131 
. 1030 CLASSE 2 4229 1644 557 391 72 174 1333 54 
. 1031 ACP (� 737 149 187 6 1 44 350 . 1040 CLASS 3 592 252 1 122 103 114 
9808 TYP£WRITER AND SIMILAR RIBBONS, WIIETIEI OR NOT ON SPOOLS; INK.PAD$, WITH OR WITHOUT BOXES 
2 
8 
2 
4 
4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanli!As Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa- RUBANS ENCREURS ET TAMPONS ENCREURS S80I FARBBAENDER UND STEIIPELKISSEN 
9808.11 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS OF ARTflCW. PWllC MATERIALS ll&ll11 TYPEWRITER AND SIIIW RIBBONS OF ARTlflCW. PLASllC MATERIALS 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RUBANS ENCREURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTU'ICIB.LES FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
DK: PAS DE VENTILATION PAA PAYS DK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 483 257 
9 
26 23 124 53 001 FRANCE 7838 4001 
15i 
285 690 18 1767 1077 
002 BELG.-LUXBG. 142 79 2 12 39 1 002 BELG.-LUXBG. 2136 1224 29 272 
34 
450 10 
003 NETHERLANDS 299 140 2 6 
6i 
121 29 003 PAYS-BAS 4927 2346 32 91 
930 
1851 573 
004 FR GERMANY 260 
97 
22 3 128 46 004 RF ALLEMAGNE 3870 
1675 
489 76 14 1642 719 
005 ITALY 237 12 
10 
35 75 18 005 ITALIE 3118 233 
167 
465 
4 
409 336 
006 UTD. KINGDOM 562 433 2 79 
3i 
38 006 ROYAUME-UNI 7173 5161 38 1231 
367 
572 
007 IRELAND 39 4 1 1 2 
4 
007 IRLANDE 485 60 17 11 30 
53 008 DENMARK 82 54 1 3 3 17 008 DANEMARK 1434 946 31 72 57 275 
009 GREECE 7 4 1 ; 1 1 
009 GRECE 143 68 9 14 3 14 15 
028 NORW Y 37 28 7 1 028 NORVEGE 723 526 9 
4 
34 129 25 
030 200 39 
2 
3 125 33 030 SUEDE 2506 594 2 98 1479 329 
032 51 27 :i 1 
17 4 032 FINLANDE 899 479 2 40 30 268 80 
036 S LAND 321 284 2 7 19 6 036 SUISSE 3216 2629 70 50 149 236 82 
038 A A 90 52 2 ; 1 11 24 038 AUTRICHE 1443 946 38 7 28 221 203 040 PORTUGAL 24 10 5 1 6 1 040 PORTUGAL 404 187 107 7 12 81 10 
042 SPAIN 116 43 9 6 8 47 3 042 ESPAGNE 2507 654 150 65 115 1491 32 
048 YUGOSLAVIA 116 6 110 048 YOUGOSLAVIE 1971 122 4 1840 2 
5 
3 
052 TURKEY 12 10 1 ; 052 TUROUIE 217 157 19 32 1 3 064 HUNGARY 18 16 :i 2 064 HONGRIE 304 263 1 14 24 8 18 208 ALGERIA 15 7 3 208 ALGERIE 355 110 89 103 29 
220 EGYPT 14 6 7 
4 
1 220 EGYPTE 285 122 122 26 3 
4 
12 
276 GHANA 7 ; 3 276 GHANA 119 17 12 25 78 268 NIGERIA 32 ; 31 ; 268 NIGERIA 108 ; 1 10 90 17 390 SOUTH AFRICA 79 50 2 20 7 27 390 AFR. DU SUD 1148 685 17 18i 418 400 USA 259 140 10 76 4 400 ETATS-UNIS 4733 2951 28 183 293 1049 48 
404 CANADA 80 42 
10 
15 4 18 1 404 CANADA 1208 549 1 187 117 350 4 
412 MEXICO 61 20 17 4 10 412 MEXIOUE 572 182 15 264 49 62 
484 VENEZUELA 36 34 2 
2 
484 VENEZUELA 346 296 28 5 17 
504 PERU 14 12 
4 
504 PEROU 195 161 
4 76 
34 
508 BRAZIL 13 
1i 
9 508 BRESIL 240 4 156 
512 CHILE 17 2 3 512 CHILI 275 152 26 56 ; 41 528 ARGENTINA 9 8 1 ; 528 ARGENTINE 147 110 3 33 53 600 CYPRUS 3 2 
4 
600 CHYPRE 125 38 30 4 
64 616 IRAN 8 2 :i 2 2 616 IRAN 165 21 1oi 7 30 73 624 ISRAEL 10 3 
2 2 
2 624 ISRAEL 295 80 19 
16 
9 56 
632 SAUDI ARABIA 20 14 1 632 ARABIE SAOUD 411 241 3 69 30 46 6 
636 KUWAIT 10 6 1 1 1 636 KOWEIT 283 112 119 12 16 20 4 
647 U.A.EMIRATES 13 8 5 647 EMIRATS ARAB 193 136 3 1 2 51 
652 NORTH YEMEN 4 
9 
4 652 YEMEN DU NRD 195 
140 4 9 
195 
680 THAILAND 9 ; 680 THAILANDE 153 700 INDONESIA 9 8 
2 
700 INDONESIE 150 142 
2 10 
8 
46 701 MALAYSIA 14 8 2 
3 701 MALAYSIA 208 105 45 
20 706 SINGAPORE 72 43 26 706 SINGAPOUR 1008 498 32 13 22 423 
728 SOUTH KOREA 10 6 4 728 COREE DU SUD 112 66 
12 
46 
732 JAPAN 19 8 
16 
10 732 JAPON 346 127 
17 407 
209 
740 HONG KONG 50 27 5 740 HONG-KONG 937 382 24 107 
10 800 AUSTRALIA 71 60 1 9 
170 
800 AUSTRALIE 991 813 3 37 4 124 
1922 977 SECRET CTRS. 170 977 SECRET 1922 
1000 WORLD 4332 2168 117 239 290 14 1048 288 170 • 1000 MON DE 84847 31274 2433 4248 5287 305 14951 4447 1922 
1010 INTRA-EC 2107 1068 50 51 214 2 534 190 • 1010 INTRA-CE 31121 15502 999 748 3878 68 8774 3354 
1011 EXTRA-EC 2058 1102 68 188 78 12 514 98 • 1011 EXTRA-CE 31797 15772 1433 3501 1589 234 8178 1092 
1020 CLASS 1 1482 800 22 151 47 7 377 78 . 1020 CLASSE 1 22468 11459 454 2493 905 181 6127 849 
1021 EFTA COUNTR. 726 440 10 6 14 
6 
187 69 . 1021 A E L  E 9242 5385 229 109 355 
53 
2435 729 
1030 CLASS 2 548 282 45 36 29 132 18 . 1030 CLASSE 2 8793 3929 974 951 679 1982 225 
1031 ACP Js63a 79 12 3 3 5 5 51 . 1031 ACP(� 1006 268 103 141 53 37 404 18 1040 CLA 26 20 1 4 . 1040 CLASS 3 536 382 6 58 4 68 
9808.11 TYPEWRITER AND SIIIII.AR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS ll&ll11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTIER THAN OF ARmctAI. PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN AUTRES MATIERES QUE PWTIQUES ARTU'IC. FARBBAENOER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1119 161 
141 
671 43 4 235 4 001 FRANCE 19605 3606 
3173 
10636 1198 213 3890 45 17 
002 BELG.-LUXBG. 416 125 92 16 
5 
42 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 8370 2777 1043 • 577 
173 
786 4 10 
003 NETHERLANDS 707 159 294 62 
35 
182 003 PAYS-BAS 15062 3420 7401 1026 
844 
2902 119 21 
004 FR GERMANY 2085 
114 
534 328 4 1180 1 3 004 RF ALLEMAGNE 33871 
2498 
11565 6515 95 14766 31 55 
005 ITALY 510 298 
57i 
10 2 84 
125 
2 005 ITALIE 11792 7700 
8808 
368 78 1132 1 17 
006 UTD. KINGDOM 1290 154 301 118 9 
53 
12 006 ROYAUME-UNI 24884 3232 8747 2998 388 
919 
2397 318 
007 ND 75 5 14 40 3 007 IRLANDE 1451 107 304 1 120 008 ARK 232 53 86 1 52 008 DANEMARK 5328 1235 1941 1091 45 
13 
1014 
009 E 38 11 11 8 
2 
8 
21 
009 GRECE 810 312 257 114 
53 
114 
1 381 �8 AV 138 47 44 9 15 028 EGE 3838 1308 1347 200 29 366 EDEN 295 63 85 12 4 94 38 030 7397 1379 2874 303 125 1897 4 788 
032 D 135 37 21 11 2 48 
1 
16 032 DE 3190 817 745 297 58 
si 
931 
4 
344 
038 RLAND 638 180 137 100 9 207 4 038 12221 3787 3318 1815 317 2894 77 
038 AU IA 228 78 48 77 3 23 1 038 A TRICHE 4829 1829 952 1400 82 5 540 8 15 
040 POR GAL 75 20 27 12 
4 
18 040 PORTUGAL 1582 453 582 260 10 3 294 
1 
� ��a�SLAVIA 
255 15 97 88 51 042 E�AGNE 5894 465 2391 1858 128 1 1049 27 9 2 15 1 048 Y UGOSLAVIE 848 252 37 335 24 
052 TURKEY 10 4 3 3 052 TURQUIE 288 95 118 18 39 
303 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung l Destination 
Nlmexe [ 
980l1t 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
246 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
316 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 !NOIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W OR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
980l50 Oil( PADS 
TAIIPONS ENCREURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
Mengen 
EUR 10 IDeutschlan� 
16 15 
6 3 
19 13 
6 3 
11 
2 18 
7 
4 21 
4 
1 18 
16 
11 
4 
4
14 
11 
1 6 
6 
1 5 
203 16 
504 86 
253 13 
135 11 
5 1 
9 
5
11 
5 30 
4 1 
78 
2 n
6 1 
31 
9
1 6 
11 10 
12 4 
57 3 
5 1 
27 8 
12 4 
5 2 
15 6 
6 1 
16 7 
5
13 16 
3 3 
30 6 
147 18 
53 3 
89 7 
254 13 
18 
10733 1532 
6472 784 
4282 749 
3094 582
1509 423 
1112 135
135 6 
56 32 
45 41 
13 11 
33 22 
9
1322 
9 8 
9 9
6 4 
11 11
6 5 
284 173 
138 100 
128 73 
61 41 
41 35 
65 30 
20 5 
1000 kg 
France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland 
1 
3 
3 
3 
2 1 8 
4 8 4 
7 
3 6 8 
4
17 
3 12 1 
2 9 
4
4 
11 3
1 1 Ii 1 
5
6 
3 1
76 5 1 47 
59 
58 
50 85 5 199 20 
4 121 3 110 2 
29 88 7 
1 2 1 
9 
5 
2 6 3 4 19 1 1 
9
2 1 
4 65 
63 8 4 
5
10 21 
7 1 1 
3 2 
1 
4 3 22 1 8 23 
2 1 
5 
1 
4 1 8 
3 1 4 
1
1 1 
2
2 5 
3 2
6 3 
2 
5
1 
3 11 1 9
28 17 6 78 
14 28 2 6 
44 4 10 24
1 46 111 2 81 
3 14 1 
2753 2700 338 55 3089 160 
18n 1n1 225 24 1837 135 
1075 929 113 31 1252 28 
632 747 89 11 929 25 
360 221 19 1 406 1 
433 181 23 20 314 1 
70 8 1 14 36 
11 1 9 
1 
1 1 
1 
6 
2
4
1 2 2 1 
9 
1 
2 
1 
30 19 2 3 32
12 8 1 2 9 
18 11 1 1 23 
1 2 16
17
1 
1 
4 
10 7 
11 1 3 
Export 
Quantit�s Bestlmmung I Werle Destination 
I Danmark I c>.Ml>a Nlmexe f EUR 10 l0eutschl� 
tsoa.11 
056 U.R.S.S. 404 350 
3 
060 POLOGNE 117 61 
064 HONGRIE 407 273 
068 BULGARIE 108 69 
204 MAROC 229 13 
208 ALGERIE 642 66
212 TUNISIE 259 
98220 EGYPTE 388 
246 SENEGAL 108 8 
272 COTE IVOIRE 386 11 
288 NIGERIA 335 1
302 CAMEROUN 267 16 
314 GABON 123 10 
318 CONGO 118 9 
322 ZAIRE 210 14
346 KENYA 259 14 
370 MADAGASCAR 119 28 
372 REUNION 171 13 
378 ZAMBIE 104 42
390 AFR. OU SUD 4005 288
400 ETATS-UNIS 9124 2638 
404 CANADA 3584 196
412 MEXIQUE 2279 298 
442 PANAMA 108 15 
458 GUADELOUPE 176
5 462 MARTINIQUE 102 
480 COLOMBIE 215 9 
484 VENEZUELA 597 83
504 PEROU 161 43 
508 BRESIL 1176 3 
512 CHILI 1098 66
524 URUGUAY 113 27
528 ARGENTINE 481 4 
600 CHYPRE 164 14 
604 LIBAN 149 25 
1 
612 IRAQ 285 265 
616 !RAN 325 77 
624 ISRAEL 1065 75 
1 
628 JORDANIE 111 24 
632 ARABIE SAOUD 876 231 
636 KOWEIT 284 124 
640 BAHREIN 125 36
647 EMIRATS ARAB 361 195 
649 OMAN 119 36 
662 PAKISTAN 277 115 
664 INDE 135 6
680 THAILANOE 463 401 
700 INOONESIE 106 95 
701 MALAYSIA 614 134 
706 SINGAPOUR 3003 386 
732 JAPON 1204 62 
740 HONG-KONG 1575 252 
800 AUSTRALIE 5248 381 
804 NOUV.ZELANDE 267 
106 . 1000 MON DE 208231 35797 
19 . 1010 INTRA-CE 121168 17185 
87 . 1011 EXTRA-CE 87054 18812 
79 . 1020 CLASSE 1 63359 13991 
78 . 1021 A E L  E 32952 9602 
5 . 1030 CLASSE 2 22493 3856
3 
• 1031 ACP� 3020 270 • 1040 CLA 3 1201 765 
tsoa.50 Oil( PADS 
STEIIPELKISSEN 
2 001 FRANCE 804 710 
1 
002 BELG.-LUXBG. 215 142 
003 PAYS-BAS 432 278 
1 004 RF ALLEMAGNE 123 
207 005 ITALIE 296
006 ROYAUME-UNI 226 205 
028 NORVEGE 227 221 
030 SUEDE 365 96
036 SUISSE 178 171 
038 AUTRICHE 127 115 
5 • 1000 MON DE 4600 2933
4 • 1010 INTRA-CE 2237 1847 
1 • 1011 EXTRA-CE 2382 1288 
1 . 1020 CLASSE 1 1331 857 
1 . 1021 A EL E 1032 714 
. 1030 CLASSE 2 974 378 
. 1031 ACP (63) 309 78 
1000 ECU 
France l Italia I Nederland [ Belg.-Lux. [ 
38 16 
41 15 
47 2 
37 
2 1 193 
307 209 1 
240 14 
1 
5 
108 79 
98 
31 1 340
23 51 2 
4 267 
1 112
109
151 43 
25 28 42 
91
158
21 
1285 7 901581 
1152 1917 791 215 
30 1719 46 
296 1568 
23 43 
176 
97 
42 84 
49 411 35 
31 73 
34 74 n4 171 
79 7 
191 286 
16 16 
77 40
17 1 
397 
157 
31 1 186 
45 19 
19 114 157 65 
53 2 17 
25 4 
16 2 32 20 
46 
1 134
11 3 
1 37 10 
77 
7 2 
239 15 
2 483 555 117 
263 574 94 3 
699 96 145 6 
1545 2175 23 2 
104 2 
64001 47874 8349 1879 
39088 29234 8150 957
24913 18640 2199 713
17071 14214 1737 356
9820 4279 646 46
7665 4371 457 357 
1550 275 37 203 
177 55 5 
15
16 
3 51 
2 7 57 
Ii15 24 23 
83 2 
9 5 
2
21 
2 4 
4n 258 83 45 
129 147 21 25 
348 108 82 20
18 16 6 6 
6 6 
56 
6 
324 92 14 
176 2 2 14 
304 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I n>.al>a 
3 82 
2 
6 2 12 
58 1 
102
2 
3 
3 255 
2 
12 138 
41
1 17 736
2200 211 
1576 17 
119
27 
80
19 
14
1065 
87 
117 1 
7 
2 
13 78 
1 374 419 
262 28 
88 
159 
95 1 
34 3 
27 
115 
14 
2 
149 
1 1 1458 
207 1 
372
17 
5 
1100 5 
139 22 
45332 2893 2306 
25522 2597 435 
19809 297 1871 
14055 285 1650
6952 15 1592 
5637 11 139 
666 3 16 
117 82 
8 70 
2 2 
65 23 
24 29 
3 1 
7 
260 
6 
7 
2 
4 
4 
835 171 
138 132 
499 39
392 36
277 23
107 3 
36 .. 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit&s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 �eutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAaoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan'1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMba 
9809 SEAUNQ WAirnUDl!IG BOTTLE-SEALIIG W� STICKS, CAKES OR SIIIII.AR FORIIS; COPYIIG PASTES WITH A BASIS Of GELATIN, 9809 SEALIIG WAI fflDl!IG BOm.E-SEAIJNG W� � CAKES OR SIMILAR FORIIS; COPYING PASTES WITH A BASIS Of GELATIN,WHETHER OR ON A PAPER OR TEXTU BA G WHETHER OR T ON A PAPER OR TEXTU BA G 
=J.��
SA
�PLA� BATONNETS ET SIIIIL.; PATES A BASE DE GELATH POUR REPRODUCTIONS GRAPIOQUES; ROUWUX SIEGEWCK 1H KWiEN SCIIEIBEN, STANGEN OOER AEHNL FORIIEN; GELATIIIEPASTEN FUER DRUCICWALZEII, GRAPHISCHE REPRODUKllONEN UNO AEHNL ZWECKE 
l80S.D0 = WAI IN ST1CKS, CAKES OR Sllll1.AR FORIIS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, Wl£THER OR NOT ON PAPER OR TEXTU 9809.00 �i WAI 1H ST1CKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYillG PASTES lllTH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
=��
SA
�"fflm_UETTE5, BATONNETS ET SIMIL.; PATES A BASE DE GELATH POUR REPRODUCTIONS GRAPIOQUES; ROUWUX SIEGEWCK 1H KWiEN SCIIEIBEN, STANGEN OOER AEHNL FORIIEN; GELATIIIEPASTEN FUER DRUCKWALZEII, GRAPIDSCHE REPRODUKTIONEN UNO AEHNL ZWECKE 
1000 WO A LO 240 42 15 2 2 179 • 1000 II O N O E 1115 324 79 14 s 19 874 
1010 INTRA-EC 90 7 1 1 2 81 • 1010 INTRA-CE 292 
53 8 7 2 2 222 
1011 EXTRA-EC 151 35 14 2 98 • 1011 EXTRA-CE 821 270 73 8 3 17 452 
1020 CLASS 1 62 6 4 52 . 1020 CLASSE 1 276 67 15 2 192 
1021 EFTA COUNTR. 47 4 1 2 2 
42 . 1021 A E L  E 175 40 4 2 3 17 129 1030 CLASS 2 78 29 9 36 . 1030 CLASSE 2 503 200 58 4 221 
1110 IIECHANICAI. LIGHTERS AND SIIID..AR LIGIITERS, INCI.IIDING CIIEIIICAI. AND ELECTRICAi. LIGIITERS, AND PARTS THEREOF, EXCI.UDl!IG 1110 ="'� �111ERS AND SIYILAR UGH1ERS, INCI.UDl!IG CHEIIICAI. AND ELECTRiCA1. UG111ER5, AND PARTS THEREOF, EXCLUDl!IG FLINTS AND WICKS 
BRIQUETS ET AI.LUIIEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET IIECIIES fEUERZEUGE UNO ANZUENOER; TEU DAVON, AUSGEN. STEINE UNO ODCIIIE 
111D.05 BASE IIETAI. PARTS OF IIECHANICAI. AND SIMILAR UGll1ERS, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIOHS OR WIRE, OF SOlJ) 1110.05 L�\ETfil�II� AND SIIIII.AR IJGlfTER5, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, Of SOUD SECTION, IIAl DLUIETER 251111 
PIECES DECOUETEES DANS U IIASSE, EN IIETAUX COIIYUNS, IIAX.251111 DE DIAIIETRE AUS YOUEil llATERIAI. GEDR£11TE STUECKE AUS UNEDL£N IIETAllEN, IIAX.251111 DURCHIIESSER 
1000 WO AL 0 8 4 4 • 1000 MONO E 153 1 1 31 3 117 
1010 INTRA-EC 5 3 2 • 1010 INTRA-CE 117 i 28 1 90 1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 35 5 2 27 
1110.10 NON-IIEFWSLE, GAS FUEUED POCKET UGlf1ERS 1110.10 NON-REFIJ.ABLE, GAS FUEi.LED POCKET UGll1ERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECIWIGEABLES GASTASCIIENl'EUERZEUGE, NICHT NACIFUELL8AR 
001 FRANCE 327 207 
106 
1 108 10 1 001 FRANCE 3440 2205 
1447 
37 1027 158 13 
002 BELG.-LUXBG. 563 88 1 368 
17 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 6633 914 10 4262 
192 141 33 003 NETHERLANDS 978 518 434 1 
700 
003 PAYS-BAS 9146 4821 3952 7 
6110 004 FR GERMANY 2517 
8 
1764 5 44 4 004 RF ALLEMAGNE 20727 
97 
14199 7 59 304 48 
005 ITALY 114 103 3 
1 
005 ITALIE 1081 934 49 1 
28 2 006 UTD. KINGDOM 410 24 329 56 006 ROYAUME-UNI 3938 274 2972 653 9 
12 007 IRELAND 23 2 17 4 
1 
007 IRLANDE 267 20 178 57 
8 008 DENMARK 133 47 52 33 008 DANEMARK 1651 556 647 435 5 
009 GREECE 78 25 50 3 
1 
009 GRECE 762 228 499 29 1 5 
21 028 NORWAY 144 18 108 17 028 NORVEGE 1697 216 1289 
7 
165 6 
030 SWEDEN 457 67 349 40 1 030 SUEDE 4215 633 2981 569 10 15 
032 FINLAND 107 20 80 
2 
7 
2 1 
032 FINLANDE 1203 194 959 
23 
46 2
10 
2 
036 SWITZERLAND 1359 54 1276 24 036 SUISSE 10960 585 10024 282 38
038 AUSTRIA 382 38 329 
1 
15 3 
038 AUTRICHE 3574 408 3025 2 137 1 3 
042 SPAIN 12 1 6 1 042 ESPAGNE 216 18 125 10 11 1 51 
052 TURKEY 91 76 4 11 052 TURQUIE 696 586 27 83 
058 GERMAN DEM.A 8 8 
10 
058 RD.ALLEMANDE 113 
1 
113 
107 064 HUNGARY 10 
12 
064 HONGRIE 108 
243 23 2 220 EGYPT 12 
7 
220 EGYPTE 269 1 3 280 TOGO 7
210 1 
280 TOGO 107 
6 
4 100 
390 SOUTH AFRICA 211 
1 12 
390 AFR. DU SUD 1919 1902 
.,j 
9 
37 
2 
2 400 USA 1956 1942 1 400 ETATS-UNIS 29360 18 29282 15 2 
404 CANADA 379 3 375 1 
5 
404 CANADA 3894 57 3828 8 1 mi 408 GREENLAND 5 
31 
406 GROENLAND 119 
239 2 604 LEBANON 31 
1 1 3 
604 LIBAN 241 
8 16 35 :i 624 ISRAEL 18 13 
18 
624 ISRAEL 203 142 
1 10 632 SAUDI ARABIA 201 24 156 
1 
5 632 ARABIE SAOUD 2385 222 1854 
9 
45 253 
636 KUWAIT 10 7 
2 
2 636 KOWEIT 129 4 84 4 1 27 
647 U.A.EMIRATES 15 11 2 647 EMIRATS ARAB 169 2 137 10 20 
708 PHILIPPINES 11 
24 
11 708 PHILIPPINES 136 
172 
138 
728 SOUTH KOREA 38 12 728 COREE DU SUD 264 92 
732 JAPAN 670 670 
1 
732 JAPON 4183 2 4181 
15 740 HONG KONG 43 42 740 HONG-KONG 368 2 353 1 800 AUSTRALIA 45 45 800 AUSTRALIE 708 704 1 
1000 WO R LO 11547 1277 8868 12 1433 49 92 1 14 1 1000 MON DE 117092 12580 87948 111 14384 592 1083 28 312 14 
1010 INTRA-EC 5141 118 2854 3 1275 32 53 1 5 • 1010 INTRA-CE 47844 8115 24828 80 12822 428 480 28 83 
14 1011 EXTRA-EC 8407 359 5814 • 158 17 40 • 1 1011 EXTRA-CE 89447 3485 83121 131 1741 184 582 229 
1020 CLASS 1 5861 300 5405 3 130 14 5 4 • 1020 CLASSE 1 83119 2918 58468 48 1437 97 77 78 
1021 EFTA COUNTR. 2459 202 2143 2 106 2 1 3 • 1021 A E L  E 21750 2085 18293 32 1224 54 14 48 
14 1030 CLASS 2 523 68 401 8 17 2 34 8 1 1030 CLASSE 2 6030 509 4535 85 184 46 506 151 
1031 ACP Jf3J 41 1 29 1 1 9 • 1031 ACP� 545 18 347 4 12 28 134 2 1040 CLA 24 3 9 11 1 • 1040 CLA 3 299 40 118 120 21 
111DJ1 REFWBLI GAS FUEUED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAi. IGll!!10N SY8TEII 1810.21 REFWBLI GAS FUEi.LED POCKET UGll1ERS WITH ELECTRICAi. IGIITION 8YSTEII 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A AI.LUIIAGE ELECTRJQUE, RECHARGEABLIS GASTASCHENFEUERZEUGE, 111T ELEKl1 ZUENDUNQ, NACHFUEWAR 
001 FRANCE 55 11 
Ii 
8 33 1 2 001 FRANCE 2773 399 
147 
119 1807 85 363 
3 002 BELG.-LUXBG. 32 2 1 19 1 002 BELG.-LUXBG. 1181 133 8 826 
12 
48 
003 NETHERLANDS 10 9 1 003 PAYS-BAS 824 518 38 21 37 
305 
306 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< -ei.i.aoo Nlmexe EUR 10 Oeutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.Moo 
981o.21 981U1 
004 FR GERMANY 34 
3 
1 1 31 004 RF ALLEMAGNE 1660 
234 
124 34 1450 34 17 
005 ITALY 10 2 
9 
5 005 ITALIE 653 64 
107 
299 
14 
56 
3 6 006 UTD. KINGDOM 38 7 22 
2 
006 ROYAUME-UNI 1415 326 36 923 
156 007 IRELAND 2 
4 2 
007 IRLANDE 164 4 
Ii 1 
4 
2 008 DENMARK 6 008 DANEMARK 459 310 130 8 
5 030 SWEDEN 5 
4 
4 030 SUEDE 125 24 9 3 82 
7 
2 
036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 507 261 42 n 48 71 1 
038 AUSTRIA 4 2 
4 
2 038 AUTRICHE 251 151 1 5 67 14 13 
042 SPAIN 20 1 
7 
14 042 ESPAGNE 735 64 9 37 461 164 
043 ANDORRA 8 
2 
1 043 ANDORRE 316 
177 
310 6 
2 2 048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 182 
9 
1 48 052 TURKEY 6 5 
7 
052 TUROUIE 737 655 25 
493 216 LIBYA 7 
2 1 
216 LIBYE 493 
153 108 21 9 37 4 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 332 
24 632 SAUDI ARABIA 8 6 1 632 ARABIE SAOUD 263 31 8 30 168 2 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 150 4 4 
4 
142 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 621 51 1 
7 
565 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 412 10 390 4 
1000 WORLD 291 57 24 41 139 2 19 8 1000 MON DE 15323 3916 1403 599 6381 137 2213 3 154 517 
1010 INTRA-EC 190 38 13 19 112 2 6 i • 1010 INTRA-CE 8993 1956 420 290 5448 114 730 3 32 517 1011 EXTRA-EC 103 20 11 22 27 1 13 8 1011 EXTRA-CE 6323 1960 982 310 933 17 1482 122 
1020 CLASS 1 66 16 9 9 23 9 . 1020 CLASSE 1 4136 1684 493 187 748 8 974 42 
1021 EFTA COUNTR. 20 7 1 3 8 1 . 1021 A E L  E 1099 564 52 100 221 7 131 24 
517 1030 CLASS 2 32 3 2 13 1 4 8 1030 CLASSE 2 2001 241 489 122 42 9 503 78 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 185 35 143 5 2 
981D.29 REFWBI.! GAS FIIRLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 9810.29 REFIUABI.! GAS FUELLED POCKET UGl!TERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEII 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, AYEC D'AIITRES SYSTEIIES D'ALLUMAGE QU'ELETRJQUE, RECHARGWl.!S GAST ASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUEUBAR 
001 FRANCE 16 6 
3 
4 2 3 001 FRANCE 1125 217 
1751 
56 51 47 754 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 1 2 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1992 116 8 73 1500 
44 
003 NETHERLANDS 13 6 
5 
1 
11 
003 PAYS-BAS 1848 210 41 14 
161 
83 
34 004 FR GERMANY 26 
1 
6 4 004 RF ALLEMAGNE 4145 
103 
2868 527 66 489 
005 ITALY 8 3 
3 
3 1 
3 
005 ITALIE 2091 1493 
154 
151 16 328 
006 UTD. KINGDOM 18 6 1 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 869 114 465 133 3 
216 008 K 5 3 008 DANEMARK 399 163 15 
9 
4 
3 1 2 009 GRECE 355 39 73 i 23
4 
2 030 N 3 
3 18 
1 030 SUEDE 141 31 10 8 
2 
83 
036 EALAND 24 1 036 SUISSE 4061 149 3469 84 10 346 1 
038 AUSTRIA 7 2 2 3 038 AUTRICHE 307 169 29 3 6 100 
040 PORTUGAL 1 
6 
1 040 PORTUGAL 122 31 65 
4 
9 17 
3 042 SPAIN 9 2 042 ESPAGNE 1341 136 1127 17 54 
043 ANDORRA 2 
3 
2 043 ANDORRE 880 
261 
880 
1 12 052 TURKEY 3 
14 1 
052 TUROUIE 457 183 92 220 EGYPT 15 
3 
220 EGYPTE 220 
32 
92 36 
2 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 3290 1283 48 1925 
404 CANADA 
28 28 
404 CANADA 154 3 47 9 
2 
95 
604 LEBANON 
6 12 
604 LIBAN 372 
13 
308 18 44 
632 SAUDI ARABIA 19 1 632 ARABIE SAOUD 1780 1065 50 
2 
652 
636 KUWAIT 2 2 
7 
636 KOWEIT 300 12 229 16 41 
647 U.A.EMIRATES 7 647 EMIRATS ARAB 530 6 192 4 328 
706 SINGAPORE 1 
3 
1 706 SINGAPOUR 260 22 171 
86 
66 
728 SOUTH KOREA 3 
1 4 
728 COREE DU SUD 107 
39 
9 
28 
12 
732 JAPAN 6 732 JAPON 2379 514 
852 175 
1798 
740 HONG KONG 16 12 3 740 HONG-KONG 15817 5 13072 251 1462 
1000 WORLD 287 44 97 44 31 7 60 4 . 1000 MON DE 47141 2067 30316 1449 1574 1826 9845 84 
1010 INTRA-EC 101 26 12 18 23 8 14 4 • 1010 INTRA-CE 12923 963 8707 n4 572 1634 2238 35 
1011 EXTRA-EC 184 18 84 28 8 48 • 1011 EXTRA-CE 34187 1104 23609 643 1002 192 7607 30 
1020 CLASS 1 69 17 29 4 3 16 . 1020 CLASSE 1 13432 974 7623 185 51 4 4582 13 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 21 2 2 8 . 1021 A EL E 4742 437 3582 96 34 3 562 8 
1030 CLASS 2 112 58 23 5 28 . 1030 CLASSE 2 20647 88 15973 439 950 188 2993 16 
1031 ACP (63a 2 1 2 
1 . 1031 ACP JI} 204 1 100 3 1 11 88 
1040 CLASS 4 2 . 1040 CLA 3 107 43 13 19 1 31 
9810.30 POCKET UGl!TERS OTHER THAN GAS FUELLED 9810.30 POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
BRIQUETI DE POCHE A D'AIITRES COMBUSTIBL!S QU'A GAZ TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE 8RENNSTOFFE ALS GAS 
001 FRANCE 5 3 
11 
001 FRANCE 105 78 
229 
14 10 5 
400 USA 11 400 ETATS-UNIS 240 1 3 7 
1000 WORLD 40 14 22 2 • 1000 MON DE 1049 320 524 40 8 19 127 10 
1010 INTRA-EC 14 5 8 1 • 1010 INTRA-CE 353 150 111 32 8 18 48 10 i 1011 EXTRA-EC 28 9 18 1 • 1011 EXTRA-CE 697 170 433 8 2 3 80 
1020 CLASS 1 23 9 13 1 . 1020 CLASSE 1 499 170 257 7 2 2 61 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 . 1021 A E L  E 123 96 16 
1 
2 2 7 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 196 176 1 17 
981D.40 TAIL! LIGHTERS 1110.40 TABI.! LIGHTERS 
BRIQUETS DE TABI.! TISCHFEUERZEUGE 
001 FRANCE 12 3 7 001 FRANCE 334 103 6 190 34 
Ji111Ui11 - ui:,£1:nno,:,r ll:IOO Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
9810.40 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 1 
003 NETHERLANDS 7 7 
5 004 FR GERMANY 5 i i i 006 UTD. KINGDOM 4 1 
008 DENMARK 2 2 
1000 WORLD 57 24 4 8 15 4 
1010 INTRA-EC 35 15 2 2 15 1 
1011 EXTRA-EC 21 9 1 8 1 2 
1020 CLASS 1 15 8 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 
2 1030 CLASS 2 8 1 1 
9810.50 MECHANICAL ETC. UGIITl:RS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
AllUIIEURS 
001 FRANCE 151 63 
Ii 
85 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 51 29 10 4 
9 003 NETHERLANDS 162 28 30 95 
4 i 004 FR GERMANY 60 22 11 44 005 ITALY 27 5 
91 13 006 UTD. KINGDOM 141 24 13 
008 DENMARK 6 4 i 2 030 SWEDEN 11 6 4 
032 FINLAND 2 2 
Ii 036 SWITZERLAND 11 3 
1 038 AUSTRIA 12 6 
5 
5 
042 SPAIN 99 19 75 
052 TURKEY 24 11 
1 
13 
064 HUNGARY 12 11 
220 EGYPT 36 
2 
4 32 
1 400 USA 31 2 26 
412 MEXICO 1 
1 
1 
4 2 512 CHILE 8 1 
600 CYPRUS 9 
2 
9 
604 LEBANON 18 
2 
16 
624 ISRAEL 23 2 19 
1 632 SAUDI ARABIA 76 2 73 
636 KUWAIT 10 1 9 
2 647 U.A.EMIRATES 30 1 27 
740 HONG KONG 2 
9 
1 1 
2 800 AUSTRALIA 21 2 8 
1000 WORLD 1124 241 111 718 31 10 12 1 
1010 INTRA-EC 6 04 171 67 332 21 9 4 i 1011 EXTRA-EC 518 70 43 388 9 1 8 
1020 CLASS 1 229 60 11 150 1 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 17 1 23 1 1 1 
1030 CLASS 2 272 9 32 220 8 3 
1040 CLASS 3 17 1 1 15 
9810.80 PARTS Of UGIITl:RS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND SASE IIETAL TURNED PARTS WITH IIAlC DIAMETER 2511M 
PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUIIEURS, AUTRES QUE PIERRES ET IIECHES ET PIECES DECOUETEES DANS LA IIASSE EN 
IIETAUX COIIIIUNS AVEC IIAX.251111 DE DIAMETRE 
001 FRANCE 37 2 13 15 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
78 1 003 NETHERLANDS 91 12 
2 3 1 004 FR GERMANY 6 40 3 005 ITALY 43 
006 UTD. KINGDOM 22 21 1 
17 007 IRELAND 26 7 2 
009 GREECE 65 
1 
65 
3 038 SWITZERLAND 40 36 
3 042 SPAIN 159 5 150 1 
048 YUGOSLAVIA 29 17 12 54 400 USA 441 379 8 
412 MEXICO 183 172 11 
508 BRAZIL 58 58 
512 CHILE 49 
1 
49 
528 ARGENTINA 27 26 
616 IRAN 1 1 
3 664 INDIA 8 5 
148 708 PHILIPPINES 148 
21 732 JAPAN 21 
14 801 PAPUA N.GUIN 14 
804 NEW ZEALAND 34 34 
1000 WORLD 1546 99 1239 45 39 120 1 3 
1010 INTRA-EC 299 84 149 15 18 30 1 2 
1011 EXTRA-EC 1248 15 1089 31 21 91 1 
1020 CLASS 1 732 8 616 24 21 62 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 37 i 7 1 1030 CLASS 2 513 7 473 26 
9810.40 
002 BELG.-LUXBG. 105 35 15 4 51 
2 2 003 PAYS-BAS 233 227 
12 
2 
155 004 RF ALLEMAGNE 181 
41 
4 7 3 
006 ROYAUME-UNI 109 53 11 4 
17 008 DANEMARK 115 86 1 11 
2 1000 MON DE 2050 958 214 140 438 4 192 18
• 1010 INTRA-CE 1153 550 90 28 417 2 63 3 
2 1011 EXTRA-CE 898 408 124 112 21 2 129 15 
. 1020 CLASSE 1 519 336 28 98 8 42 7 
. 1021 A E L  E 298 228 20 22 2 20 6 
2 1030 CLASSE 2 373 70 96 14 12 2 85 7 
9810.50 MECHANICAL ETC. UGKTERS, OTHER lHAN POCKET OR TABLE 
ANZUENDER 
001 FRANCE 3487 2069 
163 
1370 8 3 37 
002 BELG.-LUXBG. 1157 768 120 81 60 2
5 
003 PAYS-BAS 2406 963 331 1052 
83 32 004 RF ALLEMAGNE 960 
519 
296 543 6 
005 ITALIE 537 9 
1350 
4 5 
3 006 ROYAUME-UNI 2533 672 303 205 
008 DANEMARK 142 107 5 28 2 
030 SUEDE 415 309 33 62 4 
14 
i 
032 FINLANDE 115 92 2 7 20 6 036 SUISSE 252 64 7 155 
038 AUTRICHE 234 159 1 66 7 1 
042 ESPAGNE 1839 806 140 893 
052 TURQUIE 511 352 3 156 
1 064 HONGRIE 231 14 8 208 
220 EGYPTE 340 4 51 285 
1 19 400 ETATS-UNIS 616 34 51 511 
412 MEXIQUE 105 89 16 
55 34 512 CHILI 119 22 8 
2 600 CHYPRE 100 3 95 
604 LIBAN 128 
39 
20 108 
5 624 ISRAEL 291 35 212 
10 632 ARABIE SAOUD 754 3 22 717 2 
636 KOWEIT 152 
6 
22 118 9 3 
647 EMIRATS ARAB 402 17 355 21 
71 
3 
740 HONG-KONG 134 
171 
9 54 
36 800 AUSTRALIE 388 59 122 
. 1000 MON DE 19604 7430 1850 9361 520 181 265 3 14 
. 1010 INTRA-CE 11319 5112 1107 4538 383 74 102 3 
14 • 1011 EXTRA-CE 8288 2318 744 4822 137 88 183 
. 1020 CLASSE 1 4724 2026 329 2199 33 11 114 12 
. 1021 A EL E 1157 641 52 390 32 7 24 11 
. 1030 CLASSE 2 3270 268 408 2364 103 76 49 2 
. 1040 CLASSE 3 292 24 8 259 1 
9810.80 PARTS OF UGIIT1:RS, EXCEPT FllllTS AND WICKS AND SASE IIETAL TURNED PARTS WITH IIAX DIAMETER 251111 
TEILE FUER FEUERZEUGE UNO ANZUENDER, KEINE STEINE UNO OOCIITl: UNO KEINE AUS VOUEII IIATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
IIETALLEN 111T MAX.251111 DURCHMESSER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
801 PAPOU-N.GUIN 
804 NOUV.ZELANDE 
. 1000 MON DE 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
. 1030 CLASSE 2 
857 
121 
1102 
112 
1104 
1096 
439 
821 
866 
3036 
789 
4616
2623 
1153 
535 
439 
110 
202
2180 
804 
169 
444 
24479 
5717 
18762 
10852 
1041
7834 
121 
66 
107 
1062 
1052 
269 
4 
12
282 
7 
1 
31 
108 
105 
3 
3413 
2738 
877 
420 
49 
256 
32 
127 470 5 127 7 
8 7 
9 
8 
3 21 962 
54 24 i 27 
37 i 3 2 31 6 
156 12 
813 
3 1 3 
2 2 
837 10 
2685 44 1 24 
589 193 
1391 3043 181 
2080 543 
1153 
535 
408 
2 
51 
2180 
46 
693 85 23 
169 
444 
16253 841 1207 17 2674 10 84 
1914 197 510 13 314 10 23 
14339 844 697 4 2360 41 
7658 423 697 3 1613 38 
869 4 3 3 78 35 
6653 221 1 700 3 
88 
87 
87 
307 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark, 
IIIDJO 
1031 ACP (63) 14 14 
1111 SMOKING PIP�BO�smlS AND OTHER PARTS Of SMOKING PIPES (INCI.UDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); CIGAR AND HOLD S AND PARTS THEREOF 
PIPES; FUl,IUIGARE ET FUME.QGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECH DETACHEES 
1111.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS Of WOOD OR ROOT FOR IIANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
004 FR GERMANY 21 
14 
20 
005 ITALY 91 
75 006 UTD. KINGDOM 135 3 
008 DENMARK 116 5 1 
12 400 USA 177 94 
1000 WO R LO 589 22 220 2 15 2 
1010 INTRA-EC 372 22 101 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 217 119 15 
1020 CLASS 1 205 110 12 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
981U1 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 3 
:i 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7 
2 
1 
003 NETHERLANDS 5 1 1 
2 
1 
2 15 004 FR GERMANY 88 7 56 6 
005 ITALY 8 3 
9 
1 1 2 1 
006 UTD. KINGDOM 24 7 
1 
6 
007 IRELAND 2 
2 
1 
008 DENMARK 8 1 3 
028 NORWAY 2 1 
1 030 SWEDEN 2 
1 
1 
2 036 SWITZERLAND 11 2 4 
038 AUSTRIA 7 2 1 2 
2 390 SOUTH AFRICA 7 
:i 8 
5 
2 8 6 400 USA 72 38 7 
404 CANADA 7 2 3 1 1 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 1 
732 JAPAN 2 1 1 
740 HONG KONG 1 1 
1 800 AUSTRALIA 2 1 
1000 WORLD 282 9 42 136 9 31 23 28 
1010 INTRA-EC 148 3 23 72 4 14 12 16 
1011 EXTRA-EC 133 6 19 63 5 17 11 12 
1020 CLASS 1 116 6 17 54 4 13 11 11 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 6 8 1 2 2 3 
1030 CLASS 2 17 2 9 1 4 1 
1111.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN Of WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES IIATlERES QU'EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 3 1 
2 
2 
4 004 FR GERMANY 8 2 
006 UTD. KINGDOM 3 2 1 
11 400 USA 18 8 1 
1000 WORLD 53 s 18 I 2 23 
1010 INTRA-EC 18 1 1 5 3 2 5 1011 EXTRA-EC 38 4 12 2 17 
1020 CLASS 1 27 1 8 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
2 1030 CLASS 2 6 3 1 
1111.19 STDIS AND OTHER SIIOKINQ PIPE PARTS, EXCUI BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS ANO PARTS 
FUIIE.QGARE ET FUIIE-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES OETACHEES 
001 F ANCE 214 209 
:i 
4 1 
002 BG. 6 1 1 1 
003 NOS 9 4 2 1 2 
004 ANY 10 
:i 
1 7 1 
005 ITALY 5 
2 14 
1 
4 006 UTD. KINGDOM 24 4 2 007 IRELAND 5 2 
4 
1 
i 008 DENMARK 10 2 2 1 
036 SWITZERLAND 18 7 1 6 3 1 
038 AUSTRIA 16 15 1 
042 SPAIN 6 
11 
5 
2 400 USA 33 17 
308 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantlt6s Bestlmmung 
Destination 
Werle 1000 ECU Valeurs 
'EXXclba Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
1810JO 
. 1031 ACP (63) 174 170 1 3 
9811 �M�1f�le8�tlfflrit f_&_g��,TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS Of WOOD OR ROOT); 
T ABAKPFEIFEN; ZJGARREN. UND ZIGARETTENSP!TZEN; IIUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEILE 
9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS Of WOOD OR ROOT FOR IIANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
PFEFEN!IOHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREII HOLZ 
77 
004 RF ALLEMAGNE 193 2 172 2 
:i 
17 
254 005 ITALIE 264 
2 
7 
647 57 006 ROYAUME-UNI 904 22 233 
110 008 DANEMARK 621 56 35 
319 
530 
71 400 ETATS-UNIS 1423 759 344 
328 1000 MON DE 3800 17 95 1883 4 2 357 27 1415 
245 1010 INTRA-CE 2070 2 87 913 4 2 15 17 1030 
83 1011 EXTRA-CE 1727 15 8 969 341 10 384 
83 1020 CLASSE 1 1678 15 5 931 333 10 384 
. 1021 A E L  E 124 15 100 2 7 
981U1 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PFEIFEN UND PFEHNICOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 310 2 
197 
27 6 211 49 15 
002 BELG.-LUXBG. 506 13 139 47 
5 
76 4 30 
003 PAYS-BAS 287 68 55 53 
192 
37 27 42 
004 RF ALLEMAGNE 5194 
17 
488 1806 586 204 1918 
2 
005 ITALIE 486 70 
369 
31 121 153 93 
6 006 ROY AUME-UNI 1684 32 820 18 
37 
414 25 
2 
007 IRLANDE 103 
40 
34 29 3 
6 008 DANEMARK 506 129 57 9 265 
40 028 NORVEGE 132 5 68 3 2 14 
6 030 SUEDE 200 10 98 35 3 
168 
48 
036 SUISSE 1099 119 192 324 31 73 192 
038 AUTRICHE 696 295 56 106 32 65 53 89 
390 AFR. DU SUD 282 
271 618 
202 
241 
70 6 4 
400 ETATS-UNIS 5392 2005 1071 387 799 
404 CANADA 397 6 105 150 11 46 27 52 
632 ARABIE SAOUD 192 60 72 17 34 4 5 
732 JAPON 344 77 7 7 153 24 76 
740 HONG-KONG 167 4 8 23 112 
41 
20 
800 AUSTRALIE 119 14 4 8 41 11 
4 1000 MON DE 18979 923 3242 5655 729 1 3302 1556 3553 12 
4 1010 INTRA-CE 9174 181 1819 2519 313 6 1348 850 2126 12 
. 1011 EXTRA-CE 9805 742 1423 3135 416 1 1954 706 1428 
. 1020 CLASSE 1 8890 724 1260 2928 346 1640 650 1342 
. 1021 A E L  E 2243 440 426 518 70 248 154 387 
. 1030 CLASSE 2 901 19 163 208 55 314 56 85 
1811J5 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PfEJFEH UND PFEHNICOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
001 FRANCE 121 4 
16 
22 14 66 15 
1 004 RF ALLEMAGNE 333 
1 
134 72 110 
17 006 ROYAUME-UNI 112 5 63 25 800 61 400 ETATS-UNIS 1359 19 6 403 70 
, 1000 MON DE 2637 99 89 828 230 68 1241 17 66 3 
, 1010 INTRA-CE 701 27 24 225 122 68 218 17 2 2 
• 1011 EXTRA-CE 1937 72 65 601 108 1028 84 1 
. 1020 CLASSE 1 1680 42 38 504 106 927 63 
. 1021 A E L  E 153 22 24 77 26 2 2 
. 1030 CLASSE 2 230 30 28 71 2 98 1 
011.19 STEMS ANO OTHER SIIOKINQ PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
ZIGARREN· UNO ZIGARETTENSP!TZEN; IIUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEILE 
001 FRANCE 998 867 
54 
101 
:i 
19 11 
002 BELG.-LUXBG. 109 7 29 12 4 
4 003 PAYS-BAS 173 60 33 39 
17 
37 
15 11 004 RF ALLEMAGNE 317 
79 
70 148 56 6 005 ITALIE 155 7 
160 
2 29 32 
006 ROYAUME-UNI 508 166 81 1 
27 
97 3 
007 IRLANDE 133 45 18 43 
21 6 008 DANEMARK 295 58 76 78 56 
036 SUISSE 530 83 34 377 12 17 6 
038 AUTRICHE 269 196 
18 
42 2 29 
2 
042 ESPAGNE 147 13 113 
2 
3 
117 8 27 400 ETATS-UNIS 1781 181 20 1340 BB 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit�s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAOba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAOba 
9811.99 9811.99 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 142 19 6 68 
2 
49 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 177 19 6 7 143 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 115 10 105 
1000 WORLD 398 281 18 74 5 27 8 5 1000 MON DE 6618 1850 472 2971 68 3 878 299 20 57 
1010 INTRA-EC 284 224 13 31 2 8 5 1 1010 INTRA-CE 2763 1290 348 645 44 
3 249 165 11 13 1011 EXTRA-EC 112 37 5 43 3 19 2 3 1011 EXTRA-CE 3853 560 128 2328 22 829 134 9 44 
1020 CLASS 1 89 36 4 30 3 12 2 2 1020 CLASSE 1 3175 548 108 1966 22 1 360 134 9 27 
1021 EFTA COUNTR. 37 23 3 7 3 1 . 1021 A E L  E 868 303 56 433 18 1 49 8 2 
17 1030 CLASS 2 13 1 4 7 1 1030 CLASSE 2 567 12 16 250 3 269 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 112 2 110 
9812 COIIBS, HAIR-SLIDES AND THE UXE 9812 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE UXE 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLSIUIL FRISIER•, EJNSTECICKAEIIIIE, 11.W!SPAHGEN UND AEHN1.. WAREN 
9812.1D COUBS, HAIR-SLIDES AND THE UXE, OF EBONITE OR ARTIFICW. PLASTlC MATtRW. 9812.10 COIIBS, HAIR-SLIDES AND THE UXE, OF EBONITI: OR ARTIFICW. PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTlCLSIIIIL, EN EBONITE OU EN MATIERES PL.AST. ARTFIC. FRISIER, EINSTECICKAEIIIIE, 11.W!SPAHGEN UND AEHNI.. WAREN, AUS HARTXAIJTSCHUX OGER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 181 51 
50 
63 7 62 5 1 001 FRANCE 2424 743 1158 
814 
61 
757 104 6 
002 BELG.-LUXBG. 98 22 10 
16 
8 002 BELG.-LUXBG. 1923 488 101 
227 
98 17 
003 NETHERLANDS 132 83 16 10 
28 
6 1 003 PAYS-BAS 1868 1126 340 117 
237 
54 4 
004 FR GERMANY 108 
11 
34 39 4 3 004 RF ALLEMAGNE 2009 
274 
1156 502 13 65 36 
005 ITALY 78 65 
80 4 
1 1 005 ITALIE 3668 3354 
789 35 
1 19 
22 20 006 UTD. KINGDOM 143 33 23 
11 
2 006 ROYAUME-UNI 1832 369 565 8 
112 
44 
007 IRELAND 12 
10 
1 
2 1 1 
007 IRLANDE 151 4 24 1 4 
6 
6 
008 DENMARK 21 6 1 
2 
008 DANEMARK 326 174 129 5 7 5 
17 009 GREECE 25 3 12 8 
1 4 
009 GRECE 445 59 218 147 4 
54 10 028 NORWAY 18 6 3 
1 
4 028 NORVEGE 420 213 93 5 5 40 
030 SWEDEN 35 8 1 8 16 030 SUEDE 418 152 23 12 117 4 15 95 
032 FINLAND 19 4 2 4 6 2 032 FINLANDE 306 105 60 46 55 3 14 23 
036 SWITZERLAND 43 22 16 5 
1 
036 SUISSE 1409 692 560 126 4 7 
2 038 AUSTRIA 50 40 7 2 038 AUTRICHE 1518 1225 221 44 2 24 
040 PORTUGAL 15 4 2 
5 
9 040 PORTUGAL 184 66 62 11 37 8 
042 SPAIN 23 2 16 042 ESPAGNE 500 54 374 64 2 8 
208 ALGERIA 7 7 
14 
208 ALGERIE 179 179 22 284 BENIN 73 59 284 BENIN 121 99 
2 302 CAMEROON 26 
2 
26 
5 
302 CAMEROUN 102 
48 
99 1 
93 2 390 SOUTH AFRICA 11 4 
24 
390 AFR. DU SUD 210 63 4 
8 400 USA 197 15 148 10 400 ETATS-UNIS 4906 444 3939 279 236 
4 404 CANADA 20 2 14 1 3 404 CANADA 533 70 431 6 22 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 119 2 117 
462 MARTINIQUE 7 
2 
7 
22 2 1 
462 MARTINIQUE 135 9 126 220 35 8 632 SAUDI ARABIA 32 4 632 ARABIE SAOUD 547 82 188 14 
647 U.A.EMIRATES 7 1 4 1 1 647 EMIRATS ARAB 143 21 93 16 10 3 
706 SINGAPORE 13 1 10 2 706 SINGAPOUR 243 17 201 
15 2 
19 6 
732 JAPAN 119 12 104 2 732 JAPON 2928 472 2399 39 1 
740 HONG KONG 7 
:i 
6 1 740 HONG-KONG 205 7 182 4 8 4 
800 AUSTRALIA 9 3 3 800 AUSTRALIE 184 70 68 6 34 6 
1000 WORLD 1716 350 720 383 61 85 79 37 • 1000 MON DE 31450 7289 17274 3614 607 1093 1121 22 430 
1010 INTRA-EC 794 212 208 212 40 79 34 10 • 1010 INTRA-CE 14642 3237 6943 2474 347 1011 457 22 151 
1011 EXTRA-EC 921 137 513 172 21 6 45 27 • 1011 EXTRA-CE 16808 4052 10330 1140 260 83 664 279 
1020 CLASS 1 568 123 318 45 16 5 36 25 . 1020 CLASSE 1 13701 3702 8327 633 195 71 567 206 
1021 EFTA COUNTR. 184 85 30 13 15 5 12 24 . 1021 A E L  E 4305 2482 1040 244 184 61 117 177 
1030 CLASS 2 351 14 195 127 3 1 9 2 . 1030 CLASSE 2 3080 336 2003 507 53 11 97 73 
1031 ACP (63) 211 125 83 1 2 . 1031 ACP (63) 550 4 414 103 9 20 
9812.90 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE, OF MATERIAI.S OTHER THAM EBONITE OR ARTIFlCW. PLASTIC MATERIAL 9812.90 COIIBS, HAIR-SLIDES AND THE UXE, OF MATERIAI.S OTHER THAM E80NITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTlCLSIIIIL, EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PL.AST. ARTFIC. FRISIER, EINSTECICKAEIIIIE, 11.W!SPAHGEN UND AEHNI.. WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTXAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFI' 
001 FRANCE 95 2 
11 
66 
6 
8 10 9 001 FRANCE 1604 73 
301 
858 3 129 178 363 
002 BELG.-LUXBG. 34 1 8 
8 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 755 26 114 83 
99 83 148 003 NETHERLANDS 69 4 22 22 
15 
13 
8 
003 PAYS-BAS 955 64 522 127 
259 
143 
381 004 FR GERMANY 73 
1 
23 17 10 004 RF ALLEMAGNE 1859 
71 
729 317 2 171 
005 ITALY 10 4 
18 :i 
3 2 005 ITALIE 372 156 
190 
4 
2 
71 
10 
70 
006 LITD. KINGDOM 49 2 18 
14 
11 006 ROYAUME·UNI 1373 57 535 65 
195 
514 
007 IRELAND 18 
1 
1 1 2 007 IRLANDE 259 6 14 8 11 25 
008 DENMARK 13 11 
21 
1 
1 
008 DANEMARK 306 22 257 5 8 14 
48 009 GREECE 24 2 
1 ; 009 GRECE 328 3 38 237 1 7 3 028 NORWAY 10 2 1 5 028 NORVEGE 239 14 57 21 23 14 103 
030 S 17 3 5 3 3 2 030 SUEDE 349 8 79 43 61 14 41 ; 103 032 Fl 10 
2 
2 3 1 3 1 032 FINLANDE 212 9 84 47 25 2 48 18 
036 S LAND 12 3 6 ; 1 038 SUISSE 356 62 121 123 2 7 43 038 AUSTRIA 20 6 5 5 1 038 AUTRICHE 401 186 109 74 10 20 
042 SPAIN 20 14 3 1 2 042 ESPAGNE 532 5 355 72 29 71 
390 SOUTH AFRICA 7 4 
1 1 4 1 390 AFR. DU SUD 148 1 30 8 
37 
88 19 
400 USA 80 12 38 19 6 400 ETATS-UNIS 1874 79 516 601 348 293 
404 CANADA 10 2 1 2 5 404 CANADA 378 4 78 11 3 51 229 
604 LEBANON 54 ; 54 2 604 LIBAN 128 2 2 122 ; 95 4 624 ISRAEL 24 21 
2 
624 ISRAEL 289 18 175 
90 632 SAUDI ARABIA 10 2 5 1 632 ARABIE SAOUD 521 31 297 86 17 
638 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 224 176 23 2 23 
660 AFGHANISTAN 32 32 660 AFGHANISTAN 400 400 
309 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux, I UK I 
9812.911 
680 THAILAND 4 3 
706 SINGAPORE 7 4 
6 1 1 732 JAPAN 16 4 
1 740 HONG KONG 40 38 
1 800 AUSTRALIA 12 
:i 
10 
804 NEW ZEALAND 8 3 1 
1000 WORLD 847 27 251 332 31 19 110 
1010 INTRA-EC 384 10 89 151 25 17 55 
1011 EXTRA-EC 464 17 162 181 6 3 55 
1020 CLASS 1 223 16 52 73 6 3 46 
1021 EFTA COUNTR. 72 11 15 21 5 1 9 
1030 CLASS 2 243 2 111 107 1 10 
1031 ACP (63) 18 1 9 6 2 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS Of A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND IIOUNTS AND HEADS THEREFOR 
YAPORISATEURS DE TOILETTE, MONTES, LEURS IIONTURES ET TETES OE IIONTURES 
9814.10 TOILET SPRAYS 
YAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 115 14 
15 
96 
5 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 9 
4 :i003 NETHERLANDS 25 3 2 13 
004 FR GERMANY 35 
6 
25 6 4 
005 ITALY 22 16 
28 006 UTO. KINGDOM 46 4 14 
1 007 IRELAND 10 1 8 
008 DENMARK 23 
2:i 6 
22 1 
036 SWITZERLAND 31 
10 
2 
038 AUSTRIA 20 9 1 
040 PORTUGAL 17 2 15 
:i 042 SPAIN 17 2 12 
056 SOVIET UNION 72 6 
19 
66 
220 EGYPT 19 
14 248 SENEGAL 14 
10 272 IVORY COAST 26 16 
302 CAMEROON 14 
19 
3 11 
6400 USA 54 27 2 
404 CANADA 13 2 7 2 2 
632 SAUDI ARABIA 21 2 19 
652 NORTH YEMEN 20 20 
9 708 PHILIPPINES 9 2 1:i 2 800 AUSTRALIA 28 11 
1000 WORLD 814 106 290 312 9 5 92 
1010 INTRA-EC 319 32 83 182 5 5 12 
1011 EXTRA-EC 496 75 207 130 4 80 
1020 CLASS 1 195 61 85 20 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 71 35 21 11 
:i 
4 
1030 CLASS 2 224 8 116 45 52 
1031 ACP (63J 72 1 23 41 7 1040 CLASS 78 6 6 66 
9814.50 IIOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
IIONTURES ET mes DE IIONTURES DE YAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 143 81 
128 
62 
002 BELG.·LUXBG. 131 3 
9 003 NETHERLANDS 29 12 8 
1 18 004 FR GERMANY 315 
2 
270 26 
005 ITALY 30 22 
2 
6 
006 UTD. KINGDOM 85 6 77 
6 007 IRELAND 31 23 
j 
2 
008 DENMARK 14 7 
030 SWEDEN 13 1 11 
22 036 SWITZERLAND 84 10 32
038 AUSTRIA 20 7 8 5 
040 PORTUGAL 13 13 
204 MOROCCO 18 
1 
18
1 220 EGYPT 13 11 
248 SENEGAL 10 10
1 302 CAMEROON 6 5 
330 ANGOLA 2 
:i 
2 
1 400 USA 46 42 
404 CANADA 11 10 1 
608 SYRIA 11 
2 
11 
1 800 AUSTRALIA 8 5 
1000 WORLD 1128 181 756 80 1 107 
1010 INTRA-EC 778 133 114 39 1 81 
1011 EXTRA-EC 348 48 242 41 18 
1020 CLASS 1 201 28 137 31 4 
Export 
Quanlit�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Destination 
Ireland I Danmark I 'E>.>.GOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I 
9812JO 
1 680 THAILANDE 132 
1 
69 
3 706 SINGAPOUR 311 117 
97 18 43 4 732 JAPON 612 12 200 
1 740 HONG-KONG 657 
8 
597 4 
1 800 AUSTRALIE 223 21 22 
1 804 NOUV.ZELANDE 106 71 6 
1 75 1 1000 MON DE 17056 806 6555 3512 573 341 
1 36 . 1010 INTRA-CE 7810 322 2549 1656 433 233 
39 1 1011 EXTRA-CE 9247 484 4006 1656 141 108 
27 . 1020 CLASSE 1 5570 407 1763 1138 133 106 
10 . 1021 A EL E 1623 281 457 318 112 23 
11 1 1030 CLASSE 2 3660 75 2235 511 8 2 
. 1031 ACP (63) 168 10 87 22 5 2 
9814 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND IIOUNTS AND HEADS THEREFOR 
310 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
:i 
63 
190 
8 234 
10 46 
132 40 
8 21 
1859 11 3392 7 
859 10 1548 
j 1000 1 1844 
798 1 1224 
129 1 302 
7 202 620 
29 13 
PARFUEmRSTAEUBER UND ANDERE BAUZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERYORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 
PARFUEmRSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANCE 3082 357 
255 
2639 
59 
19 63 4 
002 BELG.-LUXBG. 485 60 109 55 17 
2 
003 PAYS-BAS 442 93 76 201 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 564 
354 
439 92 29 
005 ITALIE 586 229 
497 1 2 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 884 118 265 
19 
1 
007 IRLANDE 105 20 
:i 
66 
008 DANEMARK 352 9 338 6
2 
1 036 SUISSE 867 561 249 13 37 
038 AUTRICHE 554 225 20 309 
040 PORTUGAL 143 36 103 4 2 042 ESPAGNE 190 45 104 39 
056 U.R.S.S. 1233 68 3 1162 
220 EGYPTE 269 269 
143 248 SENEGAL 143 
41 272 COTE IVOIRE 279 238 
302 CAMEROUN 242 
387 
20 222 
20 6 8 400 ETATS-UNIS 1500 1033 46 
1 404 CANADA 231 47 134 25 20 4 
632 ARABIE SAOUD 176 16 81 7 68 4 
652 YEMEN DU NRD 147 147 
129 708 PHILIPPINES 129 
55 171 21 800 AUSTRALIE 305 58 
• 1000 MON DE 14379 2671 4508 6282 89 85 705 6 33 
. 1010 INTRA-CE 6591 1017 1335 3961 62 76 131 6 9 . 1011 EXTRA-CE 7786 1654 3173 2320 27 9 574 23 
. 1020 CLASSE 1 4153 1424 1997 492 6 9 202 6 17 
. 1021 A E L  E 1637 846 396 332 
21 
9 53 1 
. 1030 CLASSE 2 2361 157 1138 667 372 6 
. 1031 ACP (� 813 6 144 619 44 . 1040 CLASS 3 1273 72 39 1162 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRA VS 
ZERSTAEUBERYORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 5827 4284 
834 
8 2 1533 
002 BELG.-LUXBG. 909 75 
47 1 003 PAYS-BAS 548 308 192 
14 256 004 RF ALLEMAGNE 3168 
40 
2425 473 
005 ITALIE 793 846 34 
107 
006 ROYAUME-UNI 1902 136 1732 
39 007 IRLANDE 580 521 8 12 
1 
008 DANEMARK 270 141 129 
:i 030 SUEDE 192 7 182 
401 2 036 SUISSE 1239 357 479 
036 AUTRICHE 401 217 48 136 
040 PORTUGAL 106 10 96 
204 MAROC 154 3 151 
5 220 EGYPTE 233 12 216 
248 SENEGAL 102 102 
13 302 CAMEROUN 101 88 
330 ANGOLA 103
105 
103 
12 14 400 ETATS-UNIS 1269 1138 
404 CANADA 220 6 180 34 
608 SYRIE 183 
46 
183 
14 800 AUSTRALIE 153 93 
1 • 1000 MON DE 20048 6543 10102 1254 14 3 2114 14 4 
i • 1010 INTRA-CE 14037 5512 5998 574 14 3 1938 14 4 • 1011 EXTRA-CE 6012 1031 4104 681 178 
1 . 1020 CLASSE 1 4040 835 2540 577 70 14 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit� Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>-MOa Nlmexe I EUR 1 O I Deutsch Ian� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>->-al>o 
9814.50 9814.SCI 
1021 EFTA COUNTR. 114 17 68 28 
12 
1 . 1021 A E L  E 2078 612 923 537 2 4 
1030 CLASS 2 144 20 104 8 . 1030 CLASSE 2 1903 190 1545 59 109 
1031 ACP (63) 42 4 27 1 10 . 1031 ACP (63) 479 9 393 14 63 
9815 VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS ms VACUUII FLASKS AND OTHER VACUUII VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BOUTEIUES ET RECIPIEHTS ISOTHERIIIQUES IIOIITTS, LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN VERRE ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOUER- (VAKUUM-) BEHAELTER, TEll.E DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.20 VACWII FLASKS AND VESSELS, WITH CASE$, CAPACITY 1W 0.751. 9815.20 VACUUII FLASKS AND VESSELS, WITH CASE$, CAPACITY 1W D.751. 
BOUTEIUES 1SOI.ANT£S ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES IIOIITES, CAPACITE 1W. D, 751. ISOUERFLASCHEN UND ANDERE ISOUER,(VAKUUM·)BEHAELTER, IIAX.0, 7SL 
001 FRANCE 205 58 
11 20 10 
52 95 001 FRANCE 1135 323 
74 
3 
42 
361 448 
002 BELG.-LUXBG. 140 45 
93 
54 002 BELG.-LUXBG. 731 242 3 
471 
370 
003 NETHERLANDS 164 70 
1 1 8 
1 
1 
003 PAYS-BAS 780 301 1 
14 36 
7 
5 004 FR GERMANY 20 
78 
1 8 004 RF ALLEMAGNE 142 
458 
6 5 76 
005 ITALY 107 4 
1 59 
25 005 ITALIE 631 19 
1 10 
1 153 
006 UTD. KINGDOM 65 2 3 35 
006 ROYAUME-UNI 334 21 24 278 
192 007 IRELANO 35 
9 8 
007 IRLANOE 192 
53 39 008 DENMARK 77 60 008 OANEMARK 449 
2 1 
357 
009 GREECE 29 18 2 9 
2 
009 GRECE 154 89 13 49 
8 028 NORWAY 67 9 3 53 028 NORVEGE 411 45 17 341 
030 SWEDEN 37 2 35 030 SUEDE 133 15 
1 
115 3 
032 FINLAND 77 46 
2 
31 032 FINLANOE 312 165 
12 
146 
038 AUSTRIA 111 107 2 038 AUTRICHE 527 495 
4 
20 
040 PORTUGAL 24 6 
6 
1 17 040 PORTUGAL 155 39 19 93 
042 SPAIN 25 8 3 8 042 ESPAGNE 132 49 28 14 41 
346 KENYA 23 
4 4 
23 346 KENYA 121 
19 19 
121 
390 SOUTH AFRICA 50 
2 
42 390 AFR. OU SUD 260 
4 15 
222 
400 USA 23 3 18 400 ETATS-UNIS 207 32 156 
512 CHILE 26 1 
2 
1 24 512 CHILI 132 4 
7 
7 121 
624 ISRAEL 47 7 
2 
38 624 ISRAEL 259 35 
12 
217 
632 SAUDI ARABIA 18 2 14 632 ARABIE SAOUO 115 17 1 85 
669 SRI LANKA 42 4 38 669 SRI LANKA 261 19 3 239 
701 MALAYSIA 23 
32 2 
23 701 MALAYSIA 131 
170 3 
131 
800 AUSTRALIA 74 40 800 AUSTRALIE 355 182 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANOE 106 1 105 
1000 WO R L'D 1769 548 35 42 28 227 884 4 1 1000 MON DE 9685 2834 254 138 108 1243 5070 30 8 
1010 INTRA-EC 841 280 19 21 19 215 288 1 . 1010 INTRA-CE 4550 1488 127 22 88 1168 1652 5 
8 1011 EXTRA-EC 929 268 18 21 9 13 598 3 1 1011 EXTRA-CE 5136 1347 127 118 20 75 3418 25 
1020 CLASS 1 551 232 7 19 7 284 2 . 1020 CLASSE 1 2871 1121 45 99 1 36 1554 15 
1021 EFTA COUNTR. 337 179 1 11 3 141 2 . 1021 A E L  E 1650 815 8 57 1 17 739 13 
8 1030 CLASS 2 367 35 8 2 6 314 1 1 1030 CLASSE 2 2215 219 59 17 39 1864 9 
1031 ACP (63) 95 1 1 1 3 89 . 1031 ACP (63) 574 7 10 2 17 535 3 
9815.30 VACUUII FLASKS AND VESS�WITH CASE$, CAPACITY > D.751. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE 
981�: x� �
S
Bl!f �NT�i�co�LAf
SES, CAPACITY > 0.751. 
BOUTEIUES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERIIIIQUES IIONTES, CAPACITE PLUS DE 0. 751. 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ��t\W �N�ERE ISOUER,(VAKUUM·)BEHAELTER, UEBER 0. 7SL FASSUNGSVERMOEGEN 
001 FRANCE 914 115 
9 
528 
29 
69 201 1 001 FRANCE 4127 1007 
55 
1664 2 471 975 8 
002 BELG.-LUXBG. 196 76 12 
135 
68 2 002 BELG.-LUXBG. 1501 641 104 157 
690 
525 19 
003 NETHERLANDS 619 324 
4 43 42 
152 8 003 PAYS-BAS 3669 2170 2 
140 207 
705 102 
004 FR GERMANY 118 
76 
2 7 20 004 RF ALLEMAGNE 860 
597 
141 21 56 295 
005 ITALY 87 2 
57 
1 
31 
7 1 005 ITALIE 705 14 
171 
7 3 71 
8 
13 
006 UTO. KINGDOM 288 193 4 48 
3 006 ROYAUME-UNI 1926 1495 65 4 172 
312 
11 
007 IRELANO 48 
129 6 1 20 
007 IRLANOE 313 1 
1 17 6 101 008 DENMARK 169 
1 
13 
1 
008 OANEMARK 1221 1016 80 
8 009 GREECE 34 20 12 009 GRECE 225 143 4 4 
1 
1 65 
024 !CELANO 13 2 
1 
9 2 024 ISLANOE 106 21 
4 
1 58 25 
028 NORWAY 200 148 30 21 028 NORVEGE 1781 1349 
8 
6 2 197 223 
030 SWEDEN 206 193 1 
6 
2 10 030 SUEDE 1943 1759 
2 
8 
31 
17 151 
032 FINLAND 40 30 
2 10 
2 2 032 FINLANOE 293 233 2 2 8 15 
036 SWITZERLAND 151 94 42 3 036 SUISSE 1087 738 36 62 2 1 219 29 
038 AUSTRIA 119 106 
2 1 
12 1 038 AUTRICHE 908 822 4 6 3 68 5 
040 PORTUGAL 25 7 15 
1 
040 PORTUGAL 156 52 13 8 2 i 81 Ii 042 SPAIN 64 31 2 10 20 042 ESPAGNE 427 259 17 44 2 95 
204 MOROCCO 14 6 4 
10 
4 204 MAROC 108 65 18 3 2 20 
216 LIBYA 10 
23 
216 LIBYE 177 
3 
175 2 
272 IVORY COAST 23 272 COTE IVOIRE 103 
1 
100 
276 GHANA 44 44 276 GHANA 205 i 
204 
i 348 KENYA 28 
6 8 
28 348 KENYA 143 94 2 141 390 SOUTH AFRICA 95 
25 i 
81 
j 
390 AFR. OU SUD 528 40 
9 3
91 1 
400 USA 43 10 400 ETATS-UNIS 318 3 165 75 66 
404 CANADA 25 
3 i 
12 13 404 CANADA 163 
22 17 
5 49 109 
512 CHILE 133 i 
129 
i 
512 CHILI 750 
j 
711 
6 624 ISRAEt; 34 23 2 i 
7 624 ISRAEL 219 157 12 
3 37
 
632 SAUDI ARABIA 221 63 128 29 632 ARABIE SAOUD 927 506 
14 
206 212 
i 638 KUWAIT 22 18 
2 
4 638 KOWEIT 207 163 
12 
29 
640 BAHRAIN 14 10 2 640 BAHREIN 106 82 12 
847 U.A.EMIRATES 22 3 10 9 647 EMIRATS ARAB 209 62 88 59 
652 NORTH YEMEN 23 23 652 YEMEN OU NRO 115 115 
666 BANGLADESH 18 18 666 BANGLA OESH 100 
2 ., 2 100 669 SRI LANKA 34 34 669 SRI LANKA 191 187 
311 
Januar - Dezember 1985 Export 
312 
Janvier - Dlltcembre 1985 
Besttmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit!s Bestlmmung I Werle a 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatton 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmarlt I "E>.J.aba Nlmexe I EUR 10 joeutschla� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.J.aba 
1115.30 1115.30 
701 MALAYSIA 23 
1 1 
23 
1 
701 MALAYSIA 104 20 3 Ii 
104 Ii 732 JAPAN 10 
1 
7 732 JAPON 112 73 
800 AUSTRALIA 85 14 70 800 AUSTRALIE 451 84 27 3 333 4 
804 NEW ZEALAND 26 
1789 
26 804 NOUV.ZELANDE 135 
12046 
134 1 
en SECRET CTRS. 1789 9n SECRET 12046 
1000 WORLD 6307 3518 54 872 78 278 1408 105 • 1000 MON DE 40548 25932 841 3069 430 1535 n29 8 1204 
1010 INTRA-EC 2473 932 20 848 73 258 508 38 • 1010 INTRA.CE 14548 7070 282 2100 383 1459 2788 8 458 
1011 EXTRA-EC 2048 795 34 225 5 18 899 10 • 1011 EXTRA.CE 13955 6815 359 969 47 76 4941 746 
1020 CLASS 1 1137 649 16 54 3 7 345 63 . 1020 CLASSE 1 8650 5510 208 340 35 36 1852 669 
1021 EFTA COUNTR. 757 581 4 12 3 7 111 39 . 1021 A E L  E 6272 4973 62 81 24 35 649 446 
1030 CLASS 2 904 142 17 171 2 11 554 1 . 1030 CLASSE 2 5239 1255 146 629 11 40 3082 76 
1031 ACP (63) 227 3 5 4 2 8 205 . 1031 ACP (63) 1194 26 36 18 11 21 1073 9 
1115.IV PARTS OF YACUUII RASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 1115.70 PARTS OF YACUUII FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GWS INNERS 
PARTES DE RECIPIENTS ISOTHERIIIOUES, Sf AIIPOUL£S EN YERRE TEI.! YON ISOLEJI. (VAKUUII·) BEHAEI. TEUI, AUSGEN. GUSKOI.BEN 
001 FRANCE 50 49 1 001 FRANCE 171 165 1 5 
036 SWITZERLAND 46 46 
10 6 
036 SUISSE 283 283 
70 41 632 SAUDI ARABIA 16 632 ARABIE SAOUD 111 
1000 WORLD 258 168 12 8 2 68 • 1000 MON DE 1288 828 88 17 8 351 
1010 INTRA-EC 105 n 
12 • :.i 28 , 1010 INTRA.CE 452 330 3 1 1 117 1011 EXTRA-EC 152 92 40 , 1011 EXTRA.CE 837 498 83 17 5 234 
1020 CLASS 1 91 79 6 6 . 1020 CLASSE 1 487 437 4 17 29 
1021 EFTA COUNTR. 56 55 
12 2 
1 . 1021 A E L  E 359 354 
79 5 
5 
1030 CLASS 2 61 13 34 . 1030 CLASSE 2 348 60 204 
9111 TAI.ORS' DUIIIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WIHDOW DRESSING 1111 TAB.ORS' DUIIIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP llNDOW DRESSING 
IIANNEQUINS ET SIIID..; AUTOMATES ET SCENES ANIIIEES POUR ETALAGES SCIINEIDERPUPl'EN, SCHAUFENSTERFUPPEN mm DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN mm AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCIIAUFENSTER 
111lD0 TAI.ORS' DUIIIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 9111.00 TAD.ORS' DUIIIIIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIIIATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
IIANNEQUINS ET SIIIR..; AUTOMATES ET SCENES ANIIIEES POUR ETALAGES SCIINEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERFUPPEN mm DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN mm AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCIIAUFENSTER 
001 FRANCE 645 52 
39 
437 27 41 42 46 001 FRANCE 5955 920 
190 
2640 334 548 433 1080 
002 BELG.-LUXBG. 159 18 63 24 
17 
15 
37 
002 BELG.-LUXBG. 1605 250 532 348 
261 
282 3 
003 NETHERLANDS 238 49 2 97 
14 
34 003 PAYS-BAS 3109 787 47 499 
159 
683 
1 
832 
004 FR GERMANY 427 
17 
16 197 29 63 108 004 RF ALLEMAGNE 7425 
613 
208 2003 644 1727 2683 
005 ITALY 66 8 45 1 5 28 10 
7 005 ITALIE 1958 179 
409 
9 117 878 
347 
162 
006 UTD. KINGDOM 243 40 8 2 35 
10 
105 006 ROYAUME-UNI 4446 1034 157 42 782 
160 
1677 
007 IRELAND 15 2 
2 
2 
1 
1 007 IRLANDE 244 47 1 19 
10 
16 1 
008 DENMARK 70 6 53 1 7 
1 
008 DANEMARK 753 94 36 543 11 59 35 009 GREECE 20 4 1 8 1 5 009 GRECE 333 83 26 98 
2 
15 76 
028 NORWAY 52 9 1 1 7 34 028 NORVEGE 1454 190 31 11 1 134 1085 
030 SWEDEN 45 12 1 1 
1 1 
11 20 030 SUEDE 1420 349 31 17 2 5 294 722 
032 FINLAND 34 11 1 8 5 7 032 FINLANDE 768 302 26 68 16 31 131 194 
036 SWITZERLAND 135 70 6 26 3 1 11 18 036 SUISSE 2525 1052 143 470 47 16 380 417 
038 AUSTRIA 130 45 1 55 4 3 8 16 038 AUTRICHE 1817 822 32 355 102 47 97 382 
040 PORTUGAL 16 
17 3 
15 
1 
1 
2 
040 PORTUGAL 164 14 10 114 
4 
8 15 3 
042 SPAIN 71 29 19 042 ESPAGNE 1160 302 81 178 16 565 36 
220 EGYPT 45 
30 
1 43 
1 15 
1 63 220 EGYPTE 251 
2 8 190 
25 372 
51 
7 1603 400 USA 416 14 138 157 400 ETATS-UNIS 7340 559 297 1n1 2706 
404 CANADA 93 7 2 20 2 51 11 404 CANADA 1376 159 35 263 2 45 640 232 
600 CYPRUS 18 
1 
15 3 600 CHYPRE 153 9 4 99 41 
604 LEBANON 60 
i 
59 
1 
604 LIBAN 144 
7 
11 133 
3 2 17 624 ISRAEL 25 
1 
23 624 ISRAEL 127 9 89 
632 SAUDI ARABIA 18 ; 17 29 
632 ARABIE SAOUD 151 2 23 114 2 
14 
10 
701 MALAYSIA 30 
3 1 
701 MALAYSIA 118 2 
52 7 1 
102 
21 732 JAPAN 12 5 
3 1 
3 732 JAPON 273 108 6 78 
800 AUSTRALIA 25 2 18 1 800 AUSTRALIE 446 27 4 56 29 297 35 
1000 WORLD 3200 427 138 1371 80 155 541 11 479 . 1000 MON DE 46937 8070 2118 10959 1135 3000 10063 369 11223 
1010 INTRA-EC 1882 189 74 902 69 130 203 11 304 , 1010 INTRA.CE 25829 3827 845 8744 902 2393 4297 348 8473 
1011 EXTRA-EC 1318 239 81 469 11 25 338 175 • 1011 EXTRA.CE 21107 4243 1272 4215 234 608 5768 21 4750 
1020 CLASS 1 1035 209 34 295 11 24 269 173 . 1020 CLASSE 1 18935 3919 758 3350 219 582 5379 7 4721 
1021 EFTA COUNTR. 413 147 11 105 8 6 40 96 . 1021 A E L  E 8195 2734 275 1055 169 114 1058 
14 
2790 
1030 CLASS 2 261 8 28 172 1 1 49 2 . 1030 CLASSE 2 1956 159 508 827 12 24 382 30 
1031 ACP 163J 11 1 3 1 6 . 1031 ACP (� 128 5 48 8 3 
4 63 
1040 CLASS 24 21 2 1 . 1040 CLASS 3 217 164 7 38 5 
9897 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 9897 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
IIARCHAHDISES OU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. SI, Ill POSTYERKEHR BEFDERDERT 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 9897.00 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 
IIARCIWmlSES OU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. SI, Ill POSTYERKEHR BEFDERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 728 694 1 33 
003 NETHERLANDS 
5 5 
003 PAYS-BAS 299 299 
195 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 535 340 
005 ITALY 
i i 
005 ITALIE 110 103 7 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 385 328 57 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'EA.>.clOo Nimexe I EUR 10 '°9u1Sehlan� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.cioa 
11897.IIO 1897.00 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 166 112 4 50 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 567 513 6 46 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 165 130 3 32 
372 REUNION 372 REUNION 117 117 
12 400 USA 400 ETATS-UNIS 240 228 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 151 151 
462 MARTINIQUE i i 
462 MARTINIQUE 136 136 
11 732 JAPAN 732 JAPON 109 96 
1000 WORLD 19 2 17 • 1000 MON DE 5438 4875 21 742 
1010 INTRA-EC 9 2 9 
• 1010 INTRA-CE 2218 1835 3 380 
1011 EXTRA-EC 11 9 • 1011 EXTRA-CE 3220 2840 18 362 
1020 CLASS 1 9 2 7 . 1020 CLASSE 1 1704 1406 18 280 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 • 1021 A E L  E 1125 891 14 220 
1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 1490 1407 83 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 367 343 24 
.
313 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9901 PAIHT1NGS. DRA'IIINGS AND PA= EXECUTED ENTIRELY BY HAND 101HER THAN INDUSTIUAI. DRAWINGS FALIJNG WITHIN HEADING NO 49.06 AND OTHER THAN HANIM' DOR HANIM>ECORATED IIANUF CTURED ARTlCW) 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA 11A1N, Sf DESSINS INDUSTRIELS 
9901.00 =�S, DRAWINGS AND PASTEL5, EXECUTED EN11RELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HANIM'AINTED, MANUFACTURED 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA IIAIN, Sf DESSINS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
348 KENYA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAN DA 
412 
413 DA 
459 A, BARB 
ill t��J�e�i.1°B 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
680 TH 
703 
706 
728 
AND 
El 
PORE 
H KOREA 
732 JA AN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
890 POLAR REG. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
99 12 
27 5 
47 14 
108 
7 37 
62 14 
15 
5 
7 
3 
1 11 
12 3 
3 
42 134 
22 14 
1 
2 12 
2 1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
24337
19 1 
12 
10 
5 
4 
4 
1 
1 
5 
12 
2 
1 
1 
6 
12 
6 
2 
19 
1 
4 
21 
4 
1121 144 
404 53 
717 91 
604 87 
184 59 
109 4 
21 
3 
19i12 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAIIPES ET UTHOGRAPHIES ORIGINALES 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAIIPES ET UTHOGRAPHIES ORIGINAW 
001 FRANCE 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
003 NETHERLANDS 7 3 
004 FR GERMANY 7 
32 
4 
6 
26 
16 
2 
6 
1 
2 
29 
2 
3 
1 
41 
3 
10 
1 
4 
4 
8 
1 
1 
4
3 
6 
211 
10 
129 
93 
35 
36
1 
15 
4 
4 13 35 
2 11 
13 
5 
30 13 6 29 
1 1 28 
6 11 10 
15 
2 
1 
4 
5 
6 4 53 
1 5 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
15 5 
2 
7 239 
1 13 
12 
4 
4 
1 
1 
1 
4
8 
6 
2 
15 
4 
15 
4 
83 55 555 15 
58 43 127 8 
25 12 428 7 
23 10 384 7 
7 4 88 
1 2 61 
20 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
15
5 
3 
5 
2 
3 
6 
1 
45 
23 
22 
20 
11 
2 
314 
Export Janvier - Oecembre 1985 
Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
"HMOo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXXaoo 
9901 PAINTINGS, DRAWINGS AND P�EXECUTED EN11RELY BY HAND 10THER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALIJNG WITHIN HEADING NO 49.0I AND OTHER THAN HANIM'AI OR HANO.OECORATED IIAHUF CTURED ARllCI..ES) 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICIINUNGEN 
9901.00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTEL$, EXECUTED EN11RELY BY HAND, EXCL INDUSTRIAL DRAWINGS AND HANIM'AINTED, IIAHUFACTURED 
ARTlCW 
GEMAELDE UNO ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 69891 12917 3043 
2316 3556 9180 41790 1 130 1 
002 BELG.-LUXBG. 38912 28564 325 1587 
1164 
5223 77 79 14 
2 
003 PAYS-BAS 58383 23199 1231 300 
6951 
32237 18 232 2 
004 RF ALLEMAGNE 44735 4363 3301 2764 971 29242 11 1431 
64 
005 ITALIE 11794 553
2697 
250 222 6387 
822 
17 2 
006 ROYAUME-UNI 107630 38134 32060 16380 10284 
1233 
7253 
2 007 IRLANDE 1345 106 3 
12 
1 
008 DANEMARK 2885 1204 287 37 1345 
009 GRECE 1061 126 84 163 4 683 
100 024 ISLANDE 1019 919 
025 ILES FEROE 192 
681 250 56 21 5 903 
192 
028 NORVEGE 2255 339 
030 SUEDE 6729 1174 540 322 37 
2 
4053 603 
032 FINLANDE 358 34 51 22 39 122 
4 
88 
1 036 SUISSE 199838 53415 44458 2884 7607 4501 86720 248 
038 AUTRICHE 12414 7250 561 274 136 9 4170 8 6 
040 PORTUGAL 367 72 76 8 40 88 188 6 23 042 ESPAGNE 8226 3757 1001 371 2942 21 
048 YOUGOSLAVIE 156 110 3 6 37 
052 TURQUIE 201 31 2 
3 15 
168 
6 2 064 HONGRIE 384 2 6 350 
220 EGYPTE 114 101 8 3 2 
272 COTE IVOIRE 297 278 2 17 
348 KENYA 577 577 
382 ZIMBABWE 149 
4 164 13 43 22 149 390 AFR. DU SUD 1879 1613 
453 1592 9 400 ETATS-UNIS 491100 37297 56184 4021 10866 4145 376533 
404 CANADA 16789 1464 1709 154 473 29 12877 8 74 1 
412 MEXIQUE 519 8 122 389 
413 BERMUDES 884 3 881 
459 ANTIGUA, BARB 104 104 
ill i���efJOB 226 116 82 225 226 452 834 4 29 
3 
508 BRESIL 2357 73 5 320 1121 
22 600 CHYPRE 313 3 
85 
11 4 273 
604 LIBAN 130 
97 
43 2 
612 IRAQ 122 
147 4 15 1 
25 
1 624 ISRAEL 846 298 380 
628 JORDANIE 136 
28 
15 14 
4 
2 105 
3 632 ARABIE SAOUD 7879 746 256 6842 
3 636 KOWEIT 310 
2 
25 36 246 
640 BAHREIN 187 10 5 
13 
170 
644 QATAR 146 28 29 76 
4 647 EMIRATS ARAB 506 25 31 2 443 
649 OMAN 3232 21 3211 
680 THAILANDE 112 4 107 
703 BRUNEI 4199 
25 151 
10 
18 
4189 
4 706 SINGAPOUR 550 2 350 
728 COREE DU SUD 125 2 50 
510 25 741 
70 
4 
3 
732 JAPON 40789 1369 12721 25417 2 
736 T'AI-WAN 357 354 1 
30 21 2 
2 
1 740 HONG-KONG 5271 14 410 4793 
10 800 AUSTRALIE 13287 159 513 86 18 11 12488 1 
804 NOUV.ZELANDE 388 12 7 53 314 
808 OCEANIE AMER 106 106 
170 890 REG.POLAIRES 170 
5 1000 MON DE 1165298 217358 181699 17994 48875 31438 673830 1429 12551 128 
2 1010 INTRA-CE 336638 108613 40581 8578 28765 21823 118139 930 1142 85 
3 1011 EXTRA-CE 826662 108744 121137 9417 20110 9614 555691 499 3409 41 
. 1020 CLASSE 1 796047 106818 118267 8741 19367 9552 529503 48J 3297 19 . 1021 A E L  E 222979 62625 45935 3567 7840 4517 97075 1409 7 
3 1030 CLASSE 2 31953 1818 2835 687 694 38 25773 8 98 22 
. 1031 ACP (, 1778 109 
401 12 18 3 1343 
6 
1 
. 1040 CLASS 3 660 36 8 48 24 414 15 
1902 ORIGINAL ENGRAVINGS. PRINTS AND UTHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, -SCIINITTE, -RADIERUNGEH UND -STEINDRUCKE 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
ORIGINALSTICHE, -8CIINITTE, -RADIERUNGEH UND -STEINDRUCKE 
001 FRANCE 1725 672 99 
92 21 48 890 2 
002 BELG.-LUXBG. 822 438 9 33 
12 
238 5 
003 PAYS-BAS 896 591 23 3 
69 
255 11 
004 RF ALLEMAGNE 2393 1130 142 83 912 55 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa 
9SD2.00 990100 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 325 190 11 
70 
9 
341 
112 
29 
3 
006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 5075 2629 1499 300 
56 207 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 107 51 
73 1 008 DENMARK 008 DANEMARK 106 18 
1 
14 
009 GREECE 
2 
009 GRECE 120 46 130 3 
119 
87 028 NORWAY 028 NORVEGE 330 1 63 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 584 124 180 38 13 183 46 
032 FINLAND 
12 7 3 2 
032 FINLANDE 138 3 72 26 2 
29 
2 33 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 7818 3169 3109 82 31 1392 6 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 317 278 7 8 .. 19 1 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 121 5 99 14 3 
390 SOUTH AFRICA 
45 4 5 36 
390 AFR. DU SUD 152 13 21 8 
421 36 
110 
38 269 400 USA 400 ETATS-UNIS 22024 4066 4299 304 12590 
404 CANADA 6 4 2 404 CANADA 781 63 155 52 2 9 494 6 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 154 
54 
151 3 
196 70 624 ISRAEL 624 ISRAEL 340 20 
1 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 207 3 182 4 15 
720 CHINA 
2 
720 CHINE 203 203 
4906 50 11 803 1 732 JAPAN 732 JAPON 6318 546 
740 HONG KONG 
2 2 
740 HONG-KONG 133 
7 
55 
2 
76 2 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 471 41 399 22 
1000 WORLD 127 19 37 3 2 61 3 1 1000 MON DE 52401 13233 16434 950 1143 559 19235 70 770 7 
1010 INTRA-EC 43 6 20 2 2 11 1 • 1010 INTRA-CE 11565 4587 2834 319 432 484 2594 32 282 1 
1011 EXTRA-EC 83 13 17 1 50 2 • 1011 EXTRA-CE 40831 8646 13600 831 711 75 16841 38 485 4 
1020 CLASS 1 75 12 14 1 47 1 . 1020 CLASSE 1 39211 8333 13036 599 487 74 16169 38 474 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 5 5 1 . 1021 A E L  E 9206 3622 3505 155 53 29 1666 176 
3 1030 CLASS 2 6 3 3 . 1030 CLASSE 2 1344 73 565 31 221 1 440 10
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 277 240 1 3 32 1 
19m ORIGIIIAI. SCUlPTURES AND STATUARY, IN ANY MAmuAL 9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PROOUCTlONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET D£ LA SCULPTURE ORIGINALEIIZEUGNISSE D£R BILDHAUERKUNST 
ssm.oo ORIGIIIAI. SCUlPTURES AND STATUARY, IN ANY MAmuAL 9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PROOUCTlONS ORJGINALES DE L'ART STATUAIRE ET D£ LA SCULPTURE ORIGINALEIIZEUGNISSE D£R BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 181 26 123 2 8 20 2 001 FRANCE 8904 2888 
411 
1288 120 431 3550 627 
002 BELG.-LUXBG. 41 6 27 3 
1 
5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1497 397 176 195 
19 
317 
1 
1 
003 NETHERLANDS 43 26 7 
12 
5 
1 5 
003 PAYS-BAS 2158 881 36 50 
429 
1053 118 
5 004 FR GERMANY 109 
7 
69 2 12 8 004 RF ALLEMAGNE 4728 
579 
797 1275 183 1864 20 155 
005 ITALY 15 
41 4 
3 5 
2 
005 ITALIE 1290 97 
1025 
15 259 340 
62 47 006 UTD. KINGDOM 74 18 9 6 
006 ROYAUME-UNI 13462 6020 4576 722 1010 
343 007 IRELAND 6 
2 13 
007 IRLANDE 343 
206 375 95 18 008 DENMARK 15 008 DANEMARK 714 19 
009 GREECE 1 1 
1 
009 GRECE 168 
319 
126 35 7 
28 028 NORWAY 27 
5 
25 028 NORVEGE 593 16 159 71 
030 SWEDEN 27 20 2 030 760 327 189 126 
11 
88 30 
032 FINLAND 3 
56 
2 
18 
032 DE 109 4 4 19 
41 
71 
14 036 SWITZERLAND 122 47 036 20757 6078 6056 823 397 7347 
038 AUSTRIA 22 8 7 6 038 1690 925 111 118 32 504 
5 042 SPAIN 35 18 4 13 042 4910 557 3697 70 2 579 
052 TURKEY 2 1 1 052 OUIE 177 146 1 
100 
29 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 
2 
062 T ECOSLOVAQ 119 15 2 2 
346 KENYA 2 
3 
346 KENYA 100 
15 7 
85 15 
390 SOUTH AFRICA 3 
18 408 4 16 3 2 
390 AFR. DU SUD 337 8 
1033 438 
307 
95 130 400 USA 551 100 400 ETATS-UNIS 56220 3040 13180 5437 32867 
404 CANADA 39 1 20 4 14 404 CANADA 2473 108 105 248 14 1976 21 1 
fil i���O�Ll0B 8 8 fil i���O�Ll0B 505 460 505 4 107 
4 4 
581 10 
608 SYRIA 608 SYRIE 128 44 31 128 358 624 ISRAEL 3 2 
2 
624 ISRAEL 502 69 
632 SAUDI ARABIA 19 16 632 ARABIE SAOUD 531 40 226 68 
3 
197 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 213 18 192 
7 649 OMAN 4 4 649 OMAN 2364 2357 
703 BRUNEI 
11 10 
703 BRUNEI 407 
41 3638 12 
407 
728 SOUTH KOREA 
5 
728 COREE DU SUD 3691 
Ii 1295 732 JAPAN 66 60 732 JAPON 4718 195 2387 831 
740 HONG KONG 
21 14 j 
740 HONG-KONG 388 
17 
308 4 
2 
78 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1890 554 138 2 
1180 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 100 98 
1000 WORLD 1494 188 848 28 43 248 8 18 5 1000 MON DE 138682 22857 37687 13008 3138 2414 68078 213 1183 8 
1010 INTRA-EC 488 85 281 21 23 53 3 15 5 1010 INTRA-CE 33260 10972 8417 3943 1498 1903 7493 82 947 5 
1011 EXTRA-EC 1010 113 865 7 21 195 4 5 • 1011 EXTRA-CE 105401 11885 31250 8085 1840 511 50583 130 238 1 
1020 CLASS 1 928 109 612 8 21 172 .. 4 . 1020 CLASSE 1 94897 11734 26353 8006 1477 504 48491 119 213 
1021 EFTA COUNTR. 201 si 101 3 27 1 . 1021 A 24001 7653 6413 1253 441 41 8128 1 73 1030 CLASS 2 74 52 18 1 . 1030 C 2 10309 201 4895 1049 57 7 4070 11 18 
1031 ACP�a 15 i 
12 
i 
3 • 1031 A 807 28 24 875 
106 
1 75 4 
5 1040 CLA a a . 1040 CL 3 193 49 1 10 22 
9904 POSTABfiuREVENUE AND SIMIW STAMPS &':CLUDING 8TAIIP.fl0ST11ARXS AND FRANKED ENYEI.OPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, 9904 POSTAffmiREVENUE AND SIYIWI STAMPS ICLUDING STAMP.POSTMARKS AND FRANKED EHVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIXEI, USED, OR F SED NOT OF CURRENT OR NEW UE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED OR F U SED NOT OF CURRENT OR NEW UE IN THE COUNTRY TO WIGCH THEY ARE DESTINED 
315 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9904 'IIIIBIIE$.IIOS TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYAIIT PAS COORS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
9904.0II �AGE, REVENUE AND SIIIJLAR STAMPS; F UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO IHJCH THEY ARE 
'IIIIBIIE$.IIOS TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYAIIT PAS COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
001 F NCE 
002 XBG. 
003 NOS 
004 NY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
819 WEST. SAMOA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
5 3 1 
2 1 
6 16 9 
15 25 
1 
2 
1 
412 4 
3 9 5 1 
3
3 
1 
12 5 18 
7 6 
3 1 4 
5 7 2 
3 3 4 4 24 14 
2 2 
21 21 
2 1 
12 
187 52 9 28 4 64 2 
69 22 1 21 3 13 1 
106 30 9 8 1 51 1 
67 24 9 4 22 
32 18 5 2 
30 1 28 
4 
5 2 
3 
8 1 
9905 COLLECTIONS AHD COLLECTORS' PIECES OF ZOOl.�ANICAI., IIINERALOGJCAI., ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUIIISIIATIC 
��� ru�=p��JiNJfllANIQUE, 
MINEIW.OGIE ET AHATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTEIET HJSTOR., 
9905.0II COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOI.OGIC�TANICAI., IIJNERALOGICAI., AHATOIIICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISIIATIC T 
��� ru�=P�MVOJu�SJfllANIQUE, IIINERALOGIE ET AHATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D
'INTEIET HISTOR., 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM Im IRELAND 
DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
32 
7 
10 
24 
1 
20 
2 
1 
2 
3 
22 
3 
56 
1 
1 
2 
9 
208 
98 
111 
102 
31
9 
2 28 2 
2 
1 
5 
3 
11 
6 
1 
2 4 
i 2 a 8 
2 
1 Ii 11 
3 
5 2 47 
1 
1 
1 1 
5 3 
41 2 14 38 89 • 
17 1 12 34 19 • 
24 1 2 4 71 
22 1 2 3 66 
11 13 
3 4 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
12 
28 
8 
8 
8 
7 
6 
1 
2
2 
3 
18 
7 
9
8 
7 
1 
316 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Ouantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
c>.>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
9904 BRIEAIARXEJI, STEIIPEUWIICEN, STEUERZECHEN UND DERGL., Ill VERBRAUCHSLAND WEDER Gua 11G NOCH ZUII UIILAUF VORGESEHEN 
9904.00 g=TAGE, REVENUE AHD SIUII.AR STAMPS; F UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
BRIEAIARXEJI, STEIIPEUWIICEN, STEUERZECHEN UND DERGL., Ill VERBRAUCHSLAND WEDER Gua JIG NOCH ZUII UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANCE 2170 659 
1416 
59 3 1206 211 32 
002 BELG.-LUXBG. 1911 393 1 16 62 
44 41 
003 PAYS-BAS 2314 1723 61 5 
736 
374 
34 
69 
004 RF ALLEMAGNE 3656 
1212 
746 193 264 1270 411 
005 ITALIE 1551 92 
160 
33 80 126 
13 
8 
006 ROYAUME-UNI 4222 1787 538 1047 510 
813 
169 
008 DANEMARK 1494 610 1 
5 
68 2 
557 028 NORVEGE 1102 413 1 2 2 122 
030 SUEDE 1562 338 10 140 8 83 983 
032 FINLANDE 299 162 26 1 
120 
6 53 51 
036 SUISSE 14833 8463 1198 963 1439 2474 176 
038 AUTRICHE 1583 1519 6 33 
20 
7 2 16
042 ESPAGNE 880 466 188 121 23 34 28 
064 HONGRIE 490 80 11 
3 
23 3 367 6 
390 AFR. OU SUD 2323 146 
1235 
1 
113 
2168 
10 
5 
400 ETATS-UNIS 19011 4754 111 1945 10065 778 
404 CANADA 1965 389 49 4 12 1496 15 
508 BRESIL 112 99 
6 561 177 
4 2 7 
624 ISRAEL 2551 181 559 1042 25 
632 ARABIE SAOUO 282 18 5 1 258 
647 EMIRATS ARAB 141 12 129 
701 MALAYSIA 136 
7 
136 
706 SINGAPOUR 403 
78 5 
396 Ii 732 JAPON 722 526 
5 
105 
740 HONG-KONG 564 294 1 5 258 1 
800 AUSTRALIE 492 273 41 3 25 141 6 
9 
819 SAMOA OCCIO. 127 121 
1652 958 NON OETERMIN 1652 
• 1000 MON DE 70150 25031 5881 2394 4196 4346 23050 89 5163 
• 1010 INTRA-CE 17466 6458 2888 419 1905 2127 2893 46 730 
• 1011 EXTRA-CE 51032 18574 2993 1975 2291 2219 20157 43 2780 
. 1020 CLASSE 1 45062 17529 2919 1386 2089 1640 16795 10 2694 
. 1021 A E L  E 19477 10918 1275 1143 123 1462 2751 
34
1805 
. 1030 CLASSE 2 5366 932 45 589 179 573 2946 68 
. 1031 ACP (� 606 18 18 23 
2 533 34 1 
. 1040 CLASS 3 604 113 29 6 416 17 
9905 COLLECTIONS AHD COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGIC�OTAHICAI., IIJNERALOGICAI., ANATOMICAi., HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALEONTOLOGICAI., ETHNOGRAPHIC OR NUIIISIIATIC ST 
ZOOl.�BO�IIIERALOG.00.ANATOII.SAMIILUNGSSTUECKE U.5AMIILUNGEN; SAIIMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL, ARCHAEOLOG. PALAE· ONT V KUNDLODER IIUENZKUNDUCHEII WERT 
9905.00 COUECTIONS AHD COLLECTORS' PIECES OF ZOOI.OGIC�BOTAHICAI., MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC ST 
ZOOI.� BOT�IIIERALOG.00.ANATOII.SAMYLUNGSSTUECKE U.SAIIMLUNGEN; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL, ARCHAEOLOG. PALAE· ONTOL VO KUNDLODER IIUENZKUNDUCHEII WERT 
001 FRANCE 2471 891 
256 
3 106 952 497 22 
002 BELG.-LUXBG. 1222 681 5 
344 
258 22 
003 PAYS-BAS 1201 477 77 
23 389 
226 77 
57 004 RF ALLEMAGNE 2360 
197 
197 140 903 651 
005 ITALIE 361 148 4 2 10 
14 146 :i 006 ROYAUME-UNI 10948 6581 3623 339 240 
233 007 IRLANDE 234 
307 2 
1 
008 OANEMARK 365 56 
376 028 NORVEGE 490 106 
4 
1 7 
030 SUEDE 189 41 
44 59 
34 110 
036 SUISSE 20692 12099 4199 4223 67
038 AUTRICHE 1455 1221 219 10 5 
040 PORTUGAL 140 137 
21 1 
3
13 042 ESPAGNE 153 4 114 
390 AFR. OU SUD 1796 3 
5281 21 84 605 
1793 
28 777 400 ETATS-UNIS 43821 8597 28448 
404 CANADA 864 58 127 7 20 633 19 
624 ISRAEL 130 7 118 5 
640 BAHREIN 136 
3 
136 
647 EMIRATS ARAB 275 
122 
272 
706 SINGAPOUR 601 
1803 92 
479 
18 732 JAPON 4472 1391 1168 
740 HONG-KONG 2015 27 12 1976 
3 800 AUSTRALIE 755 37 179 535 
• 1000 MON DE 97903 33170 16485 49 997 2479 42248 42 2369 68 
• 1010 INTRA-CE 19177 9146 4302 28 842 1171 2187 14 922 59 
• 1011 EXTRA-CE 78717 24024 12183 23 155 800 40059 28 1439 8 
. 1020 CLASSE 1 74999 23741 11883 23 138 777 37008 28 1401 
. 1021 A E L  E 23028 13644 4424 1 44 60 4292 563 
6 . 1030 CLASSE 2 3690 265 301 18 23 3039 38 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantll�s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E),),(ll)a Nlmexe EUR 10 Deu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °E),),cll)a 
9906 AKTIQUES OF AH AGE EXCEEDING 100 YEARS 9906 AllllOUES OF AH AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'AKTIQUITES AYAXr PLUS DE 100 ANS D'AGE AllllOUITAElEN, IIEHR ALS 1DO JAHRE ALT 
9SIUI AKTIQUES OF AH AGE EXCEEDING 100 YEARS 9906.00 Alll10UES OF AH AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS D'AKTIQUITES AYAXr PWS DE 100 ANS D'AGE AllllOUlTAETEJI, IIEHR ALS 100 .IAIIRE ALT 
001 FRANCE 1897 3 17 4 43 1785 45 001 FRANCE 35267 536 
1170 
824 212 3336 29838 18 503 
002 BELG.-LUXBG. 352 20 
2 
45 
57 
278 8 002 BELG.-LUXBG. 12451 2959 28 1245 
1257 
6863 14 172 
003 NETHERLANDS 317 7 
116 
235 
1 
16 003 PAYS-BAS 12175 3072 718 19 
4238 
6937 
17 
172 
004 FR GERMANY 1743 
1 
4 22 921 679 004 RF ALLEMAGNE 49714 
217 
2714 176 1181 30629 10759 
005 ITALY 56 
25 
3 
166 
42 9 1 005 ITALIE 4099 321 
1244 
468 27 3029 17 20 
006 UTD. KINGDOM 1299 69 261 48 635 143 006 ROYAUME-UNI 58196 11155 12636 12503 8020 1419 8662 3976 007 IRELAND 48 
6 1 1 
007 IRLANDE 1426 
285 
7 
6 55 48 008 DENMARK 67 59 008 DANEMARK 3890 17 3479 
009 GREECE 43 4 3 35 
7 
009 GRECE 1111 1 45 63 57 8 937 
43 024 ICELAND 12 
5 
5 024 ISLANDE 108 
27 5 
65 
028 NORWAY 38 
2 
17 16 028 NORVEGE 673 
31 
250 
4 
391 
030 SWEDEN 29 2 11 14 030 SU 2226 257 
151 
51 
1 
1445 438 
032 FINLAND 53 
106 Ii 13 13 
26 
2 
27 032 Fl E 441 8 
242 1655 
156 45 125 036 SWITZERLAND 359 143 74 036 S 71849 11427 18741 845 37935 959 
036 AUSTRIA 32 9 1 1 12 9 038 A E 5660 2127 63 47 6 10 3165 242 
040 PORTUGAL 5 
i 
4 1 040 PO AL 353 6 
454 
160 161 26 
042 SPAIN 128 121 6 042 ESPAGNE 5754 58 37 5063 142 
048 MALTA 9 9 048 MALTE 215 1 
118 3 
214 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 138 
20 
17 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 108 
159 
88 
064 HUNGARY 2 1 064 H GRIE 477 303 15 
068 BULGARIA 
4 4 
068 RIE 250 225 
16 
25 
204 MOROCCO 204 C 114 97 
220 EGYPT 
7 7 
220 400 154 246 
350 UGANDA 
1 
350 OUGANDA 166 
7 9 39 
166 
7 390 SOUTH AFRICA 23 33 22 234 22 214 791 390 AFR. DU SUD 4987 566 4920 4925 1964 400 USA 7003 120 5589 400 ETATS-UNIS 357197 5186 36735 5443 296112 6271 
404 CANADA 388 5 27 319 7 30 404 CANADA 9409 125 1263 6 216 27 7224 303 245 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 223 34 147 42 
413 BERMUDA 5 5 413 BERMUDES 178 
215 
177 
442 PANAMA 
4 4 
442 PANAMA 286 71 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 447 323 
12 
124 
476 NL ANTILLES 1 
7 
476 ANTILLES NL 129 
44 
117 
212 6 508 BRAZIL 8 508 BRESIL 306 41 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 337 21 239 16 59 2 
600 CYPRUS 15 15 600 CHYPRE 238 
266 
4 
3 
233 
604 LEBANON 13 13 
14 
604 LIBAN 501 
70 2 
231 
127 624 ISRAEL 23 9 624 ISRAEL 424 33 4 188 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 1924 19 702 48 1155 
35 636 KUWAIT 7 7 
2 
636 KOWEIT 863 16 62 . I� Ii 640 BAHRAIN 5 3 640 BAHREIN 414 10 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 105 105 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 20556 
26 3 
20556 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 428 399 
703 BRUNEI 3 3 
2 
703 BRUNEI 13029 
13 4 
13029 
11 706 SINGAPORE 9 
2 
7 706 SINGAPOUR 2183 
359 6 23 
2155 
732 JAPAN 186 181 2 732 JAPON 17690 620 60 16542 80 
740 HONG KONG 14 
11 4 
14 
7 9 
740 HONG-KONG 9052 1414 399 
78 
36 5 7197 50 1 800 AUSTRALIA 1551 1518 800 AUSTRALIE 22694 33 1148 180 45 21118 44 
804 NEW ZEALAND 277 264 13 804 NOUV.ZELANDE 3574 32 3515 27 
1000 WORLD 16088 267 83 818 545 11787 891 1895 • 1000 MON DE 735738 40023 79999 3349 26969 19784 529591 11131 24892 
1010 INTRA-EC 5824 105 50 435 293 3404 848 891 • 1010 INTRA-CE 178332 18224 17628 2360 18778 13878 83132 8728 15604 
1011 EXTRA-EC 10262 162 33 183 252 8383 245 1004 • 1011 EXTRA-CE 557403 21798 62370 988 8191 5906 448459 2403 9288 
1020 CLASS 1 10099 158 33 181 252 8248 243 986 . 1020 CLASSE 1 503020 19627 59240 976 7884 5870 397944 2394 9085 
1021 EFTA COUNTR. 528 117 9 21 13 219 2 147 . 1021 A E L  E 81311 13852 18955 320 1877 856 43177 49 2225 
1030 CLASS 2 151 1 1 2 128 2 17 . 1030 CLASSE 2 53308 1623 3001 11 144 36 48282 10 201 
1031 ACP Jra 15 
1 
15 . 1031 ACP(� 986 547 
423 
2 162 
562 1 
2 1040 CLA 10 8 . 1040 CLASS 3 1075 129 233 - 9980 
ll980.00 COIIPONENTS OF COIIPlffl liDUSTRIAL PUNTS OF CHAfflll 19: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAi! AND HOT 1980.00 COIIPONEHTI OF COMPLETE UIDUSTRIAL PLAHTS OF CHAmR ff: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRmUTION OF STEAi! AND HOT 
WATER) WATER) 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIEIJ DU CHAPITRE 19: ENERGJE (Y COIIPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE YAPEVR ET 
D'EAU CHAUDE) 
KOIIPONENTEN YON VOUSTAENDIGEN FABRJXATIONSANI.AGEN DES ICAPIIELS 19: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTELUNG YON DAIIPF UND 
WARIIWASSER) 
052 TURKEY 83 83 052 TURQUIE 376 376 
056 SOVIET UNION 32 32 056 U.R.S.S. 436 436 
208 ALGERIA 57 57 208 ALGERIE 1415 1415 
218 LIBYA 98 98 216 LIBYE 700 700 
342 SOMALIA 8 8 342 SOMALIE 197 197 
391 BOTSWANA 104 104 391 BOTSWANA 108 108 
818 IRAN 333 333 618 IRAN 1097 1097 
838 KUWAIT 12 12 838 KOWEIT 219 219 
669 �RI LANKA 37 37 669 SRI LANKA 108 108 720 HINA 720 CHINE 583 583 
1000 WORLD 845 845 • 1000 MON DE 5444 5444 
317 
Januar - Dezember 1985 Export 
318 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
I Mengen 1000 kg auanlil�s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs 1-----,-------.---..---�---�--�------....... ------.-----l Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschl� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>->.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I l:>.>.clba 
l9a0.D0 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
19a1 
845 
83 
729 
121 
33 
845 
83 
729 
121 
33 
l9a1.D0 COUP. OF COIIPL INDUSTR. PUNTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.fRODUC. IIINERALS ONCL PREPARAT. OF IIETAW'EROUS 
ORES I PEAT EXTRACTJ; IIANUFACT. OF NON-IIETAWC MINERAL PRODUCTS (INa.UD. MANUFACT. OF GLASS I GLASSWARE 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: EXTRACTION DE IIINERAUX NON ENERGETIOUES rt COIIPRJS LA PREPARATION DE 
lllNERAJS IIETALLIQUES ET LES TORBIERES); INDUSTRJE DES PRODUITS MINERAUX NON METALUOUES (Y COIIPRJS L 'INDUSTRIE DU YERRE) 
056 SOVIET UNION 
268 LIBERIA 
322 ZAIRE 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63
J 1040 CLASS 
9982 
55 55 
422 422 
135 135 
100 100 
1002 1002 
5 5 
1743 1743 
1743 1743 
1684 1684 
557 557 
56 56 
9982.IIO COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
(EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COIIPOSANTS D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORIIATRICES DES METAUX (A L'EXa.USION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
036 SWITZERLAND 137 137 
28 056 SOVIET UNION 63 35 
216 LIBYA 4788 4788 
220 EGYPT 122 122 
288 NIGERIA 300 300 
50 412 MEXICO 50 
22 59 612 IRAQ 81 
616 IRAN 105 105 
3 680 THAILAND 4 1 
720 CHINA 37 37 
1000 WORLD 5790 5641 78 71 
1010 INTRA-EC 2 2 
78 71 1011 EXTRA-EC 5788 5639 
1020 CLASS 1 146 137 9 
1021 EFTA COUNTR. 137 137 
50 62 1030 CLASS 2 5541 5429 
1031 ACP (63
J 
300 300 
28 1040 CLASS 100 72 
9983 
9983.IIO ims1Gm� INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99, MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
�� D'ENSEIIBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; IIECANIQUE DE 
046 MALTA 120 120 
056 SOVIET UNION 155 155 
068 BULGARIA 52 52 
���� 35 35 
612 IRAQ 16 
669 SRI LANKA 1 
700 INDONESIA 18 
720 CHINA 702 
1000 WORLD 1130 
1010 INTRA-EC 29 
1011 EXTRA-EC 1101 
1020 CLASS 1 121 
1030 CLASS 2 71 
1040 CLASS 3 910 
11914 
i
18 
5 
390 
2 
388 
121 
55 
213 
16 
697 
740 
27 
713 
16 
697 
11914,IIO COIIPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 19: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING IIAN-IIADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
AND PWT1CS INDUSTRY 
9980.00 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
9981 
5444 
377 
4047
328 
1020 
5444 
377 
4047 
328 
1020 
9981.00 COUP. OF COUPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.fRODUC. MINERALS ONCL PREPARAT. OF IIETALUFEROUS 
ORES I PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALUC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS I GLASSWARE 
KOIIPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES ICAPITELS 99: GEWINNUNG YON NICHT-ENERGET. IIINERALIEN IENSCHL 
AUFBEREIT. Y. METALLERZEN U. TORFGEWINNUNG); BE· UND YERARBEITUNG Y. STEINEM U. ERDEN; HERST. U. YERARB. YON GLAS 
056 U.R.S.S. 230 230 
268 LIBERIA 2039 2039 
322 ZAIRE 506 506 
612 IRAO 938 938 
632 ARABIE SAOUD 4335 4335 
662 PAKISTAN 152 152 
• 1000 MON DE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
9982 
8301 
8301 
8028
2547 
236 
8301 
8301 
8028 
2547 
236 
9982.00 COIIPONENT9 OF COIIPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
(EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS Of TRANSPORT) 
KOIIPONENTEN YON YOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 99: ERZEUGUNG YON EISEN UND STAHL; BE· UND YERARBEITUNG 
YON METALLEN (OHNE IIASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
036 SUISSE 108 108 
79 056 U.R.S.S. 192 113 
216 LIBYE 16208 16� 
220 EGYPTE 1053 1053 
288 NIGERIA 481 481 
491 412 MEXIQUE 494 3 
694 612 IRAO 823 129 
616 IRAN 366 364 2 
680 THAILANDE 282 275 7 
720 CHINE 3167 3167 
• 1000 MON DE 23367 22078 570 719 
• 1010 INTRA-CE 7 1 
570 mi• 1011 EXTRA-CE 23360 22071 
. 1020 CLASSE 1 126 111 15 
. 1021 A E L  E 111 111 
491 703 . 1030 CLASSE 2 19874 18680 
. 1031 ACP(� 481 481 79 . 1040 CLASS 3 3359 3280 
9983 
9983.00 COIIPONENT9 OF COIIPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAPTER 99: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF IIEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
KOMPONENTEN YON YOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 99: IIASCHJNEN- UND FAHRZEUGBAU; FEJNMECHANIK UND OPTIK 
046 MALTE 511 511 
� W�lfR1E 
9063 9063 
618 618 
208 ALGERIE 164 164 
2726 612 IRAQ 2726 304669 SRI LANKA 304 
700 INDONESIE 487 487 644 720 CHINE 708 64 
• 1000 MON DE 14790 11378 3412 
• 1010 INTRA-CE 61 20 41 
• 1011 EXTRA-CE 14728 11357 3371 
. 1020 CLASSE 1 562 562 
2726 . 1030 CLASSE 2 3777 1051 
. 1040 CLASSE 3 10389 9745 644 
1984 
9984.oo ill��,¥:� INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 1-----.------,..----""T""-----.----..---�---..----.----T-----t Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux, I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
056 SOVIET UNION 2837 2775 62 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
204 MOROCCO 7 7 
220 EGYPT 138 138 
664 INDIA 
99 99 676 BURMA 
680 THAILAND 534 534 
13 700 INDONESIA 20 7 
701 MALAYSIA 32 32 
720 CHINA 45 45 
1000 WORLD 3724 3650 74 
1010 INTRA-EC 
3724 3650 74 1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 839 826 13 
1040 CLASS 3 2884 2822 62 
9985 
9985.00 COIIPONENTS OF COUPLET£ INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: FOOD, DRINX AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: INDUSTRJE DES PRODUITS AUUENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
216 LIBYA 36 36 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9966 
91 
91 
89 
91 
91 
89 
9966.00 COMPONENTS OF COUPLET£ INDUSTRIAL PlANTS OF CHAPTER 99: TEXllLE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 99: INDUSTRIES DU TEXllLE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HA81Uf11ENT 
608 SYRIA 97 97 
720 CHINA 154 154 
1000 WORLD 272 272 
1011 EXTRA-EC 272 272 
1030 CLASS 2 117 117 
1040 CLASS 3 155 155 
9987 
9987.00 ��RIN� £Clol!tmls,&¥�fu���PTER 99: TIUBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
i='�i�l:Js
D
��Rlmaf�st
HAP
AJ!Wul1' 
INDUSTRJE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L1MPRIMERIE ET L'EDITION); 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
99a8 
2 
2 
2 
2 
9988.00 COMP. Of COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :TRANSPORT IEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGKT BROKERS l OTHER AGENTS, FACUTAT. THE TRANSP. Of PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. l COMUUNICAOONS 
COMPOSANTS D'ENSEUBLES INDUSTRIELS OU CHAPITRE 99: TRANSPORT IA L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORT$, DES 
AGENCES DE VOYAGE$, DES INTERllfDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
662 PAKISTAN 
1000 WORLD
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
99S! 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
99S!.OO COMPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER 99:COWCTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTlON Of WATER: SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT: ECONOUIC ACTIVITIES NOT CLASSIFED ELSEWllERE 
216 LIBYA 1018 1018 
224 SUDAN 368 368 
232 MALI 459 459 
280 TOGO 908 908 
288 NIGERIA 284 284 
322 ZAIRE 159 159 
342 SOMALIA 72 72 
348 KENYA 3 3 
352 TANZANIA 63 83 
056 U.R.S.S. 13641 10269 3372 
062 TCHECOSLOVAQ 124 124 
204 MAROC 430 430 
220 EGYPTE 273 273 
664 INDE 581 581 
676 BIRMANIE 341 341 
680 THAILANDE 8657 8657 
479 700 INDONESIE 602 123 
701 MALAYSIA 725 725 
720 CHINE 330 330 
. 1000 MON DE 25792 21940 3852 
• 1010 INTRA-<:E 1 1 
3852 . 1011 EXTRA-<:E 25791 21939 
. 1030 CLASSE 2 11680 11201 479 
. 1040 CLASSE 3 14096 10724 3372 
9985 
9985.IIO COUPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANI.AGEN DES KAPITELS 99: NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
216 LIBYE 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1030 CLASSE 2 
9986 
159 
379 
379 
355 
159 
379 
379 
355 
99S6.IIO COUPONENTS Of COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 99: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANI.AGEN DES KAPITELS 99: TEXTI.·, LEDER·, SCHUH- UNO BEKLEJDUNGSGEWERBE 
608 SYRIE 
720 CHINE 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9987 
1148 
1800 
3058 
3058 
1195
1863 
1148 
1800 
3058 
3058 
1195 
1863 
9987.IIO �::gu� 
£gtt�1v
s
�&/fits=
TER 99: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
�fJ'l&=��, ��vC:J�::�ru���S=�:o'%illfils�� .mr'rl'U���:.oGEWERBE 
• 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-<:E 
9988 
3 
3 
3 
3 
9988.IIO COUP. OF COUPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 99 :TRANSPORT IEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. Of TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS • OTHER AGENT$, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOOOS, STORAGE a WAREHOUS. a COMMUNICATIONS 
KOUPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 99: VERKEHR IOHNE MIT DEii VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKBTEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREI} UNO NACHRICHTENUESERMITTLUNG 
662 PAKISTAN 137 137 
. 1000 MON DE 
• 1011 EXTRA-<:E 
. 1030 CLASSE 2 
99SI 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
9919.IIO COUPONENTS OF COUPLET£ INDUSTRIAL PLANTS Of CHAPTER H:COWCTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION Of WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVITIES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
216 LIBYE 3819 3819 
224 SOUDAN 638 636 
232 MALI 990 990 
280 TOGO 3035 3035 
288 NIGERIA 24788 24788 
322 ZAIRE 740 740
342 SOMALIE 205 205 
348 KENYA 735 735 
352 TANZANIE 303 303 
319 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
998100 
390 SOUTH AFRICA 
504 PERU 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
3 
121 
15 
10034 
63 
1523 
51 
451 
44 
32 
122 
15882 
11 
15871 
20 
15819 
2362 
32 
3 
121 
15 
10034 
63 
1523 
51 
451 
44 
32 
122 
15882 
11 
15871 
20 
15819 
2362 
32 
11998 CONFJlJEHl1AL TRANSACTIONS OF CHAPlER 19 
TRAfJC CONF1DENTIEI. NON CUSSE AIL1EURS 
France 
999l01 CONFJDEIITJAJ. TRANSACTIONS, NOT CI.ASSlFIED ELSEWHERE 
TRAfJC CONFIDENTIEI. NON CUSSE AWURS 
001 FRANCE 376329 
144484 002 BELG.-LUXBG. 765808 
003 NETHERLANDS 626266 81177 
004 FR GERMANY 1067656 337328 
005 ITALY 476456 213502 
006 UTD. KINGDOM 346486 180752 
007 IRELAND 123289 7068 
008 DENMARK 85602 28160 
009 GREECE 74617 50365 
024 ICELAND 43466 32 
025 FAROE ISLES 33 
12460 028 NORWAY 98186 
030 SWEDEN 81357 13345 
032 FINLAND 40438 4306 
036 SWITZERLAND 145779 87150 
038 AUSTRIA 39132 13070 
040 PORTUGAL 54685 10994 
042 SPAIN 184810 83273 
043 ANDORRA 43 27 
044 GIBRALTAR 98 
177 046 MALTA 1455 
048 YUGOSLAVIA 83144 67954 
052 TURKEY 101996 51651 
056 SOVIET UNION 53954 13042 
058 GERMAN DEM.R 8302 4643 
060 POLAND 27420 7147 
062 CZECHOSLOVAK 15472 8932 
064 HUNGARY 15143 7328 
066 ROMANIA 7254 4219 
068 BULGARIA 23594 1714 
070 ALBANIA 311 68 
202 CANARY ISLES 6854 33 
204 MOROCCO 11989 8987 
208 ALGERIA 16628 6612 
212 TUNISIA 14583 11416 
218 LIBYA 1784 44 
220 EGYPT 34518 8137 
224 SUDAN 2538 507 
228 MAURITANIA 301 217 
232 MALI 2357 1780 
236 UPPER VOL TA 1438 385 
240 NIGER 1256 1096 
244 CH 125 124 
248 8175 7001 
252 152 138 
260 44525 44454 
264 416 82 
266 1421 118 
272 COAST 13122 5496 
278 GHANA 1382 4 
280 T 392 349 
284 215 194 
288 69651 7085 
302 ON 5702 4422 
306 .AFRIC. 107 94 
314 G N 724 480 
318 CONGO 2158 1140 
322 ZAIRE 1956 529 
1000 kg 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
157300 219028 1 
238050 383225 49 
610729 
545061 28 
119417 182 
119780 143171 3 
165718 
109476 
16 
6745 
27607 29835 
17883 6369 
42663 771 
31 2 
30259 55454 13 
36331 31629 52 
9963 26169 3 37488 21138 
20059 6003 
7942 35749 
10 21830 79697 
1 15 
4 94 
256 1022 
2916 12274 
2 33277 17066 
12775 28137 
1145 2514 
17323 2950 
2783 3757 
4462 3353 
936 2099 
734 21146 
194 49 
6731 90 
491 2511 
6153 3863 
2910 257 
493 1247 
19107 7274 
498 1533 
66 18 
503 74 
8 1045 
36 124 
891 
1 
283 
14 
11 
71 
323 
1209 94 
6837 789 
136 1242 
11 32 
4 17 
14038 48530 
988 292 
135 
13 
109 
991 27 
1131 296 
320 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quanlll!s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E�MOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D�clOo 
1989.00 
390 AFR. DU SUD 159 159 
504 PEROU 215 215 
608 SYRIE 150 150 
612 IRAQ 43025 43025 
628 JORDANIE 134 134 
632 ARABIE SAOUD 7422 7422 
647 EMIRATS ARAB 355 355 
649 OMAN 1647 1647 
701 MALAYSIA 177 177 
720 CHINE 327 327 
736 T'AI-WAN 441 441 
• 1000 II O N D E 89556 89556 
• 1010 INTRA-CE 25 25 
• 1011 EXTRA-CE 89531 89531 
. 1020 CLASSE 1 188 188 
. 1030 CLASSE 2 89015 89015 
. 1031 ACP (6� 31511 31511 . 1040 CLASS 3 329 329 
1991 CONFIDEHTW. 1llANSACllONS OF CHAPTBI 19 
VElllRAUUCHER YERKEHR A.11.G. 
199&.01 CONFIDEHTW. TRANSACTIONS, NOT CUSSIFIED ELSEWHERE 
VEll1RAUUCHER YERKEHR AHG. 
001 FRANCE 414878 
134411 
125256 288229 1393 
002 BELG.-LUXBG. 624265 180654 282205 26995 
003 PAYS-BAS 521650 102932 
402299 
402008 16710 
004 RF ALLEMAGNE 1048374 396768 218574 30733 
005 ITALIE 501260 219973 127787 153336 164 
006 AUME-UNI 358635 186850 166820 
76778 
4965 
007 NOE 88351 5432 6141 
008 MARK 79138 26017 18680 34441 
009 E 43223 21319 11853 10051 
41 024 E 18014 53 16214 1706 
025 IL ROE 648 
9619 
2 
29618 
646 
028 N GE 77119 26174 11708 
030 SU D 104268 23100 29466 49445 2257 
032 FINLANDE 47587 7146 9654 30787 
10 036 SUISSE 287373 129908 63848 93609 
038 AUTRICHE 52585 16239 19597 16749 
040 PORTUGAL 62724 13824 9032 39868 
131 042 ESPAGNE 194527 88872 30509 75015 
043 ANDORRE 465 44 2 419 
044 GIBRALTAR 126 
268 
12 114 
046 MALTE 2134 247 1619 
048 YOUGOSLAVIE 38556 17082 8496 12978 44 052 TURQUIE 56550 15254 22835 18417 
056 U.R.S.S. 79474 28528 22644 28302 
058 RD.ALLEMANDE 14351 6557 3155 4639 
060 POLOGNE 26594 10782 8552 9260 
062 TCHECOSLOVAQ 29111 14418 4942 9751 
064 HONGRIE 28115 11483 7461 9171 
066 ROUMANIE 15080 7897 1763 5420 
068 BULGARIE 8192 3564 2733 1895 
070 ALBANIE 407 45 128 234 
202 CANARIES 2027 66 1721 240 
204 20953 12295 737 7921 
208 26450 12144 6229 8077 
212 8111 3451 2462 2198 
216 3265 37 807 2421 
220 PTE 33173 11390 12987 8796 
224 DAN 7275 761 290 6224 
228 MAURITANIE 376 268 71 37 
232 MALI 1545 913 62 570 
236 HAUTE-VOL TA 997 364 10 623 
240 NIGER 912 563 147 202 
244 TCHAD 135 125 1 9 
248 SENEGAL 4718 3296 522 898 
252 GAMBIE 212 149 63 
260 GUINEE 4474 2601 38 1873 264 SIERRA LEONE 5522 185 5301 
266 LIBERIA 521 181 260 80 
272 COTE IVOIRE 11982 5878 4505 1601 
276 GHANA 7360 10 155 7195 
280 TOGO 602 552 20 30 
284 BENIN 455 413 12 30 
288 NIGERIA 62799 llftf 8237 49000 302 CAMEROUN 6852 693 1272 
306 R.CENTRAFRIC 294 241 3 50 
314 GABON 1388 858 281 249 
318 CONGO 1741 1422 187 132 
322 ZAIRE 1911 683 318 910 
Januar - Oezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
19911.81 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
452 HAITI 
456 DOMINICAN R. 
458 GUADELOUPE 
� ��u��t>. 
BARB 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLES 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
529 FALKLAND IS. 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 LI.A.EMIRATES 
649 
652 YEMEN 
658 YEMEN 
660 NISTAN 
682 P AN 
664 INDIA 
668 BANGLADESH 
687 MALDIVES 
689 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
Mengen 
EUR 10 
687 
17 
4461 
3466 
3316 
350 
5555 
200 
659 
3513 
2198 
2103 
739 
37 
1408
3582 
523
117811 
117 
359531
56016 
59 
13530 
10 
3623 
24 
715 
1550 
359
1176 
3887 
5324 
179 
604
4256 
861 
391 
51 
1200
23 
1662
621 
3888
1041
10985 
38751 
74 
359 
757 
1596 
9158
20752 
5952
691 
2434 
794 
10852 
464 
3231 
5733 
8855 
15306 
43876 
21809 
4864 
52874 
7152 
5817 
605 
6864 
4882 
5245
1
1�
23317 
86051
5553 
5 
2815 
118 
988
34587 
93888 
29595
280 
34454 
1000 kg 
Deutschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
52 629 6 
8 7 2 
535 2843 1083 
153 2956 357 
76 
143 
3240 
7 200 
1299 1411 2845 
26 
39 
174 
23 597 
14 884 2615 
1909 20 269 
1983 2 118 
214 235 290 
3 
3 
34 
29 1376 
92 1301 2189 
15958 
27 496 
10810 91043 
115104 42031 
117 
182 202214 
16401 9014 30600 1 
5340 4180 4010 
59 
135 1217 
10 
2271 
30 79 
24 
606 
38 569 943 
64 37 258 
87 744 345 
502 2783 602 
3413 358 1553 
100 2 77
141 356 107 
1207 1517 1532 
825 36 
391 
3 48 
1199 
23 
184 6 1472 
25 169 427 
102 434 3352 
79 158 804 
1172 4719 5094 
2769 9308 24674 
117 190 
74 
52 
756 
364 
1 
281 951 
776 6059 2323 
9082 4547 7123 
982 245 4725 
37 2 652 
19 27 2388 
109 470 215 
6227 4467 158 
276 1653 
464 
1302 
2541 2392 800 
680 6373 1802 
11746 883 2677 
720 35658 7498 
6129 3207 12472 
1599 1285 1980 
8408 24668 19798 
588 2173 4391 
144 105 5568 
44 231 330 
1512 2140 3212 
235 715 3732 
1986 93 3168 
113 167 1
� 225 
1378 1958 19981 
26456 15348 44249 
503 708 4342 
783 763 
5 
1269 
35 3 80 
23 172 793 
2361 4812 27614 
13294 12760 67834 
1768 6025 21802 
2761 
24 258 
5199 26494 
Export Janvier - Decembre 1985 
Ouantit�s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
"E>.Moa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa 
199l01 
324 RWANDA 260 166 91 3 
328 BURUNDI 105 22 5 78 
330 ANGOLA 5265 1590 1070 2605 
334 ETHIOPIE 4424 624 1210 2590 
338 DJIBOUTI 11167 119 
78 
11048 
342 SOMALIE 3214 15 3121 
346 KENYA 11532 1260 1071 9201 
350 OUGANDA 7166 73 
148 
7093 
352 TANZANIE 5995 24 5825 
366 MOZAMBIQUE 1824 72 370 1382 
370 MADAGASCAR 2871 810 18 2043 
372 REUNION 1910 1770 8 132 
373 MAURICE 1144 351 79 714 
377 MAYOTIE 102 7 
Ii 
95 
378 ZAMBIE 6230 67 6155 
382 ZIMBABWE 3548 157 895 2496 
386 MALAWI 738 6 29 701 
390 AFR. DU SUD 126145 12281 16014 97850 
391 BOTSWANA 557 
156966 79275 
557 
33403 400 ETATS-UNIS 622630 352986 
404 CANADA 77335 19159 10425 47691 60 
406 GROENLAND 370 
10477 7322 6019 
370 
412 MEXIQUE 23818 
413 BERMUDES 102 
149 463 
102 
416 GUATEMALA 2548 1936 
421 BELIZE 245 
611 82 
245 
424 HONDURAS 2596 1905 
428 EL SALVADOR 974 90 220 664 
432 NICARAGUA 2111 124 60 1927 
436 COSTA RICA 1216 201 468 547 
442 PANAMA 5453 252 1453 3748 
448 CUBA 6621 2652 675 3294 
450 INDES OCCID. 996 308 6 682 
452 HAITI 1003 168 290 545 
456 REP.DOMINIC. 5408 894 882 3632 
458 GUADELOUPE 718 704 14 
603 
� ��u��
A
(J�
ARB 603 
2 165 
5 
163 
462 MAR 968 963 
158 463 ILES N 158 
314 Ii 464 JAMA 6740 6418 
469 LA BA BADE 1127 17 55 1055 
472 TRINIDAD, TOB 7817 185 236 7396 
476 ANTILLES NL 2426 200 192 2034 
480 COLOMBIE 26064 2569 5994 17501 
484 VENEZUELA 51549 6194 6462 38893 
488 GUYANA 666 
54 177 666 492 SURINAM 414 183 
496 GUYANE FR. 451 445 6 
6823 500 EQUA TEUR 7649 300 526 
504 PEROU 10392 1496 4462 4434 
508 BRESIL 47180 19088 10152 17940 
512 CHILI 10646 1060 700 8886 
516 BOLIVIE 11514 55 7 11452 
520 PARAGUAY 1851 53 32 1766 
524 URUGUAY 2376 351 575 1450 
528 ARGENTINE 21444 9536 11650 258 
529 IL. FALKLAND 659 
374 770 
659 
600 CHYPRE 3547 2403 
604 LIBAN 8292 2574 1698 4020 
608 SYRIE 8746 1086 3035 4625 
612 IRAQ 23655 17160 758 5737 
616 IRAN 35964 1225 22799 11940 
2511 624 ISRAEL 36756 9227 4803 20215 
628 JORDANIE 4833 1633 1037 2163 
3 632 ARABIE SAOUD 68354 9200 15991 43160 
636 KOWEIT 14249 1848 3647 8754 
840 BAHREIN 7758 212 213 7331 
644 QATAR 2303 73 345 1885 
647 EMIRATS ARAB 11469 2096 3076 6297 
649 OMAN 7841 154 644 7043 
652 YEMEN DU NRD 7356 2180 235 4941 
658 DU SUD 2
ffl 
235 174 2147 
660 NISTAN 24 444 5 
682 AN 23507 1676 2245 19586 = BANGLA DESH 82432 10435 29464 42533 5068 315 586 4185 
687 MALDIVES 214 
1078 672 
214 
669 SRI LANKA 3975 2225 
672 NEPAL 158 30 63 63 
676 BIRMANIE 2853 497 84 2292 
680 THAILANDE 36591 3084 7242 26285 
700 INDONESIE 85758 7240 9351 69167 
701 MALAYSIA 38391 2310 2986 33095 
703 BRUNEI 837 
4228 
106 731 
706 SINGAPOUR 46163 4634 39301 
321 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung 
Destination 
Nimexe 
9991.01 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
803 NAURU 
804 NEW ZEALAND 
808 AMER.OCEANIA 
809 N. CALEDONIA 
815 FIJI 
817 TONGA 
822 FR.POLYNESIA 
890 POLAR REG. 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 
1040 CLASS 
Mengen 
EUR 10 
13407 
58488 
97779 
112053 
66954 
17172 
248036 
65 
1043 
56713 
48 
457 
2211 
57 
225 
341 
2437550 
9539927 
3942505 
3159830 
1824782 
503043 
1119750 
190734 
215296 
9997 GOOOS Of CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
France 
2738 
10102 
9096 
23793 
7255 
5213 
91014 
35 
1106 
402 
1 
222 
3 
1972178 
1042833 
929342 
607814 
141356 
260910 
80155 
60618 
IIARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON WSSEES AILLEURS 
9997.�K: ��� =� �ITT��1 WSSIFED ELSEWHERE 
IIARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON WSSEES AILLEURS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 33 
002 BELG.-LUXBG. 21 
003 NETHERLANDS 19 
004 FR GERMANY 110 
005 ITALY 14 
006 UTD. KINGDOM 1185 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 20 
009 GREECE 2 
028 NORWAY 6 
030 SWEDEN 9 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 8 
040 PORTUGAL 1 
042 SPAIN 1 
062 CZECHOSLOVAK 1 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
372 REUNION 
2 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 2039 
404 CANADA 44 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
14 476 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
138 958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 3703 
1010 INTRA-EC 1408 
1011 EXTRA-EC 2159 
1020 CLASS 1 2134 
1021 EFTA COUNTR. 45 
1030 CLASS 2 23 
1031 ACP (63) 3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
4826 5843 
29234 19152 
20587 68096 
16452 71808 
13683 46016 
2284 9675 
2246 154776 
4 26 
1084 
1043 
54523 
55 48 
2210 
57 
3 
655677 1711408 
338 
70465 
655677 2051293 1711408 3078273 71098 
1343811 1555582 279 
707441 1522693 354 
349824 866851 293 
209901 151719 67 
287662 571118 60 
35165 75414 
69954 84724 
i 7 26 10 10 
1 44 18 6 60 
3 11 
12 1173 
1 
12 8 
6 
2 
; 8 
6 
5 
10 
3 5 
1 
1 
1 
2 
2 2029 8 
1 43 
14 
138 
23 158 3522 
9 85 1312 
14 73 2072 
13 49 2072 
11 34 
1 22 
3 
322 
Export Janvier - Decembre 1985 
Quantit!s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>.>.60a Nimexe EUR 10 Oeutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·E>.>.60a 
9996.01 
708 PHILIPPINES 19287 3113 7380 8794 
720 CHINE 62573 11377 30076 21120 
728 COREE DU SUD 119990 11295 35072 73623 
732 JAPON 176510 55413 35454 85643 
736 T'AI-WAN 70781 9600 22567 38614 
740 HONG-KONG 51043 8117 2729 40197 
800 AUSTRALIE 151819 16488 4427 130904 
801 PAPOU-N.GUIN 316 77 17 222 
803 NAURU 530 
1363 1641 
530 
804 NOUV.ZELANDE 30997 27993 
808 OCEANIE AMER 166 
275 48 166 809 N. CALEDONIE 323 
685 815 FIDJI 693 8 
817 TONGA 197 
382 
197 
822 POL YNESIE FR 397 14 
890 REG.POLAIRES 259 1 
1567860 2870158 
258 
596275 977 SECRET 5034293 
. 1000 MON DE 12496594 2022623 1567860 1786307 2870158 3521229 728417 
• 1010 INTRA-CE 3679772 1093702 1039491 1465619 80960 
. 1011 EXTRA-CE 3782502 928910 746800 2055610 51182 
. 1020 CLASSE 1 2128116 583078 383328 1113412 48298 
. 1021 A E L  E 649671 199887 173986 261783 14015 
. 1030 CLASSE 2 1381690 248479 281321 849007 2883 
. 1031 ACP <aw 200824 36390 17973 146461 
. 1040 CLASS 3 272695 97353 82152 93190 
9
997 GOODS Of CHAPTER 99 CARRIED BY POST 
WAREN Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997.�K: �rf�EA�J: =� t&rm-��1 WSSIFIED ELSEWHERE 
WAREN Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1112 
1105 
7 472 633 
002 BELG.-LUXBG. 2058 56 669 228 
003 PAYS-BAS 934 511 44 
2767 
379 
004 RF ALLEMAGNE 8454 3020 1306 1361 
005 ITALIE 1167 738 
1i 
204 225 
006 ROYAUME-UNI 18360 2293 888 15168 
007 IRLANDE 122 87 
14 
35 
278 008 DANEMARK 1017 298 427 
009 GRECE 121 64 
14 
22 35 
028 NORVEGE 604 246 344 
030 SUEDE 1173 543 47 583 
032 FINLANDE 589 250 12 327 
036 SUISSE 3703 2460 493 750 
038 AUTRICHE 1130 520 307 303 
040 PORTUGAL 164 125 2 37 
042 ESPAGNE 237 195 3 39 
062 TCHECOSLOVAQ 105 24 1 80 
064 HONGRIE 103 27 76 
204 oc 358 344 14 
212 T ISIE 175 165 9 
240 107 107 ; 248 S L 141 140 
272 OIRE 137 135 2 
372 REUNION 559 558 
.j 
1 
390 AFR. DU SUD 384 306 74 
57570 400 ETATS-UNIS 70747 12578 108 491 
404 CANADA 1195 242 3 55 895 
458 GUADELOUPE 942 938 4 
462 MARTINIQUE 940 938 2 
476 ANTILLES NL 387 26 361 
496 GUYANE FR. 456 456 i 9i 528 ARGENTINE 161 69 
600 CHYPRE 100 85 1 14 
624 ISRAEL 193 141 11 41 
632 ARABIE SAOUD 128 122 
5 
6 
732 JAPON 563 354 204 
800 AUSTRALIE 188 130 9 49 
809 N. CALEDONIE 348 344 4 
822 POL YNESIE FR 639 637 2 
3013 958 NON DETERMIN 3014 1 
1501836 977 SECRET 1501836 
• 1000 MON DE 1827178 33097 2514 9945 1501838 79788 
• 1010 INTRA-CE 33348 8117 1438 5483 18308 
• 1011 EXTRA-CE 88965 2498D 1057 4463 58465 
. 1020 CLASSE 1 80954 18110 1025 3354 58465 
. 1021 A E L  E 7449 4193 875 2381 
. 1030 CLASSE 2 7695 6784 25 886 
. 1031 ACP (63) 1242 1139 1 102 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 �eulschlancij France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<lOa Nimexe I EUR 10 peu!schla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I c>.).clOo 
1997.00 9997.00 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 316 86 7 223 
99SI GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SIUPS' STORES 9991 GOODS OF CHAPTER 99 DECLARED AS SHIPS' STORES 
IIARCHANDISES DECL COIIIIE PROV. DE BORD, NON ClASSEES AIU£URS WAREN ALS SCIIIFFS- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF AHGEIIELDET, ANG. 
9998.00 GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFED ELSEWHERE 9991.00 GOODS DECLARED AS SIUPS' STORES, NOT CLASS1f1ED ELSEWHERE 
IIARCHANDISES DECL COIIIIE PROV. DE BORD, NON CLASSEES AILLEURS WAREN ALS SClflFF5- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEIIELDET, ANG. 
950 STORES, PROV. 9B373 27559 24527 35761 10526 950 AVlT.SOUTAGE 177249 33907 65500 55250 22592 
1000 WORLD 98496 27561 24570 35839 10526 • 1000 MON DE 177483 33912 65548 55431 22592 
1010 INTRA-EC 34 2 1 31 , 1010 INTRA-CE 94 4 14 76 
1011 EXTRA-EC 38 1 35 , 1011 EXTRA-CE 82 1 9 72 
9999 RETURNED GOODS, IIIPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSlfJED ELSEWHERE 9999 RETURNED GOODS, IMPORTATIONS AND EXPORTATION$, NOT ClASSlflED ELSEWHERE 
IIARCHANDISES EN RETOUR, IIIPORT, ET EXPORT, NON CL AILLEURS RUECICWAREN, EJN.UND AUSFUHREN, A.N.G. 
9999.01 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9999.0I RETURNED GOODS, NOT CLASS1f1ED ELSEWHERE 
IIARCHANDISES EN RETOUR, NON ClASSEES AILLEURS RUECICWAREN, ANG. 
001 FRANCE 32218 32218 001 FRANCE 136345 136345 
002 BELG.-LUXBG. 32321 32321 002 BELG.-LUXBG. 97665 97665 
003 NETHERLANDS 99621 99621 003 PAYS-BAS 179995 179995 
005 ITALY 18606 18606 005 ITALJE 100341 100341 
006 UTD. KINGDOM 10677 10677 006 ROYAUME-UNI 124059 124059 
007 IRELAND 387 387 007 IRLANDE 6801 6801 
006 DENMARK 7615 7615 008 DANEMARK 30198 30198 
009 GREECE 289 289 009 GRECE 2922 2922 
028 NORWAY 718 718 028 NORVEGE 5968 5968 
030 SWEDEN 6978 6978 030 SUEDE 30504 30504 
032 FINLAND 2146 2146 032 FINLANOE 7617 7617
036 SWITZERLAND 8728 8728 036 SUISSE 108602 108602 
038 AUSTRIA 12100 12100 038 AUTRICHE 51853 51853 
040 PORTUGAL 358 358 040 PORTUGAL 3946 3946 
042 SPAIN 1903 1903 042 ESPAGNE 9740 9740 
046 MALTA 9 9 046 MALTE 376 376 
048 YUGOSLAVIA 2331 2331 046 YOUGOSLAVIE 8285 8285 
052 TURKEY 240 240 052 TUROUIE 2308 2308 
056 SOVIET UNION 112 112 056 U.R.S.S. 749 749 . .
060 POLAND 823 823 060 POLOGNE 1131 1131 
062 CZECHOSLOVAK 946 946 062 TCHECOSLOVAQ 2395 2395 
064 HUNGARY 1313 1313 064 HONGRIE 3723 3723 
066 ROMANIA 1138 1138 066 ROUMANIE 2005 2005 
068 BULGARIA 92 92 068 BULGARIE 341 341 
204 MOROCCO 10 10 204 MAROC 108 108 
212 TUNISIA 7 7 212 TUNISIE 190 190
390 SOUTH AFRICA 36 36 390 AFR. DU SUD 897 897 
400 USA 10678 10678 400 ETATS-UNIS 146145 146145 
404 CANADA 62 62 404 CANADA 3087 3087 
508 BRAZIL 504 504 508 BRESIL 8317 B317 
528 ARGENTINA 14 14 528 ARGENTINE 464 464 
612 IRAQ 23 23 612 IRAQ 232 232 
616 IRAN 141 141 616 IRAN 3003 3003 
624 ISRAEL 153 153 624 ISRAEL 5782 5782
632 SAUDI ARABIA 43 43 632 ARABIE SAOUD 142 142 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 116 116
647 U.A.EMIRATES 115 115 647 EMIRATS ARAB 691 691 
664 INDIA 23 23 664 INDE 2636 2636 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 170 170 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 1153 1153 
700 INDONESIA 329 329 700 INDONESIE 290 290 
701 MALAYSIA 8 8 701 MALAYSIA 1002 1002 
706 SINGAPORE 65 65 706 SINGAP&UR 1101 1101 708 PHILIPPINES 40 40 708 PHILIPPI ES 302 302 
720 CHINA 277 277 720 CHINE 689 689 
728 SOUTH KOREA 61 61 728 COREE OU SUD 988 968 
732 JAPAN 437 437 732 JAPON 25405 25405 
738 TAIWAN 67 87 738 T'AI-WAN 1118 1118 
� �8�¥R�f1�
G 157 157 740 HONG-KONG 8391 8391 
12 12 800 AUSTRALIE 684 684 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANOE 128 128 
1000 WO II L D 255091 255091 • 1000 MON DE 1132319 1132319 
1010 INTRA-EC 201733 201733 , 1010 INTRA-CE 178325 178325 
1011 EXTRA-EC 53383 53383 , 1011 EXTRA-CE 453994 453994 
1020 CLASS 6 46744 46744 . 1020 CLASSE 1 405606 405606 1021 EFTA C UNTR. 31029 31029 . 1021 A EL E 208546 208546 
1030 CLASS 2 1916 1916 . 1030 CLASSE 2 37327 37327 
1031 ACP Js63a 27 27 . 1031 ACP� 293 293 1040 CLA 4704 4704 . 1040 CLAS 3 11061 11061 
323 
Januar - Dezember 1985 
Beslimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9999.02 IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CUSSll'IED ELSEWHERE 
OE: PROCESSING TRAFFIC INCI.UOEO IN NORMAL TRAFFIC ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MARCHAND�ON CUSSEES AlLLfURS OE: TRAF1C OE CTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 11817 7183 4572 62 
002 BELG.-LUXBG. 48651 18278 
1 
30336 37 
003 NETHERLANDS 6624 
9387 
6490 133 
004 FR GERMANY 14939 6 4789 757 
005 ITALY 10961 526 10390 45 
006 UTD. KINGDOM 43260 4400 38648 212 
007 IRELAND 85 74 
1 
11 
008 DENMARK 91 90 
22 009 GREECE 903 59 822 
024 !CELANO 116 4 112 
025 FAROE ISLES 1267 
12:i 
1267 
028 NORWAY 741 618 
030 SWEDEN 600 103 
18 
497 
032 FINLAND 111 26 67 
036 SWITZERLAND 376 8 334 34 
038 AUSTRIA 3171 3 3153 15 
040 PORTUGAL 210 97 102 11 
042 SPAIN 1530 347 1122 61 
046 MALTA 43 41 2 
048 YUGOSLAVIA 131 128 3 
052 TURKEY 18 15 
200 
3 
056 SOVIET UNION 353 146 
1:i 
7 
060 POLAND 9573 1882 7614 64 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 3 
064 HUNGARY 25 1 24 
066 ROMANIA 12 12
068 BULGARIA 12 12 9 202 CANARY ISLES 13 4
498 204 MOROCCO 534 36 2 208 ALGERIA 9 7 
212 TUNISIA 3 3 
1 216 LIBYA 189 188 
249 220 EGYPT 329 65 15 
224 SUDAN 50 31 19 
244 CHAD 
2 i i248 SENEGAL 
257 GUINEA BISS. 120 109 11 
264 SIERRA LEONE 33 22 11 
268 LIBERIA 122 121 
10 
1 
272 IVORY COAST 45 29 6 
276 GHANA 438 426 12 
284 BENIN 
506 120 380 6 288 NIGERIA 
302 CAMEROON 40 19 21 
314 GABON 84 84
2 318 CONGO 9 7 
322 ZAIRE 69 68 1 
329 ST. HELENA 
420 416 4 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 38 34 4 
338 DJIBOUTI 3 
9 
3 
342 SOMALIA 10 
76 
1 
346 KENYA 165 78 11 
350 UGANDA 67 66 1 
352 TANZANIA 382 341 41 
366 MOZAMBIQUE 48 46 2 
370 MADAGASCAR 8 8 
1g 378 ZAMBIA 51 41 382 ZIMBABWE 9 6 
388 MALAWI 13 4 
81 K 390 SOUTH AFRICA 183 94 
400 USA 21682 236 21282 164 
404 A 428 58 340 30 
406 LAND 1810 1810 
412 2 1 
421 BEL 
a:i 52 11 442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 12 11 1 
459 ANTIGUA, BARB 63 63 
463 CAYMAN ISLES 
3:i 24 8 m i�'�W/iei:lfB 778 777 1 
480 COLOMBIA 14 14 
2 484 VENEZUELA 7 5 
488 GUYANA 31 31 
492 SURINAM 40 40 
504 PERU 2 2 
4 508 BRAZIL 30 26 
512 CHILE 72 72
i 528 ARGENTINA 6 5 
529 FALKLAND IS. 
1:i 5 8 600 CYPRUS 
Export 
Ouanlil!s Beslimmung Werte 1000 ECU 
Destination 
'E��clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9999.02 IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
OE: PROCESSING TRAFFIC INCI.UOEO IN NORMAL TRAffiC ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
·�ANG. OE: VEREO UNGSVERKEHR IN OEM NORMAi.EN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 !LES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PO 
062 TC 
064 HO 
066 RO 
068 BU IE 
202 CA 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
257 GUINEE-BISS. 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
329 STE-HELENE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
421 BELIZE 
442 PANAMA ffl GUADELOUPE 
59 ANTIGU�ARB 463 !LES CA AN 
472 TRINIDAD, TOB 
478 ANTILLES NL 
480 MBIE 
484 UELA 
486 NA 
492 AM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
529 IL. FALKLAND 
600 CHYPRE 
52514 2003 
53444 5111 
4 108204 
4191 71850 18 
35795 1129 
138226 2609 
30445 198 
30383 415 
5493 753 
886 82 
5324 1 
162613 391 
8975 358 
605 103 
1020 89 
1958 48 
3255 444 
36888 1591 
12367 168 
1148 491 
2562 69 
1657 1178 30 6167 2729 
547 11
137 23 
351 98 
153 147 
341 20 
4253 88 
113 36 
6903 82 
2867 259 
24764 268 
264 92 
241 
5 458 
465 417 
106 57 
1130 861 
1614 175 
1527 1425 
423 
496 2036 
540 175 
7192 516 
1872 25
489 191 
304 
665 1538 
445 408 
270 3 
355 99 
1467 180 
220 193 
2651 954 
305 205
116 15 
3497 159 
262 7 
100 25 
2623 564 
167297 1712
12239 213 
11249
12 108 
469 866 767 
113 42 
297 97 
101 3 
463 102 
1463 1436 
121 48 
185 67 
161 151
231 230 
101 98 
4694 207 
133 85
171 90 
165 
192 72 
324 
Janvier - Decembre 1985 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E�MOo 
18561 31571 379 
1231 46831 271 
94012 13497 691 
11932 53227 2482 
8537 25870 259 
30144 
134409 1208 
4708 
103 
25260 
68 2376 2296 
53 751 
158055 
5323 
4167 
6213 
27 240465 410 
263 338 330 
483 1296 131 
2622 150 39 
33912 1064 321 
12180 19 
632 25 
2462
236 
31
188 55
38 3219 151 
525 11 
19 95
239 14 
294 
6 
685 2
7 
3477 3 
55 22 
6818 3 
2589 
147 
19 
24215 134 
68 104 
241 
15 438 
39 
48 
10 
263 
20 
6 
1402 17 
76 26
423
403 47 1090 
341 24 
6674 2 
1831 16 
289 9 
304 29844 
3 34 
258 9 
243 
s:i 
13 
1139 95 
12 15 
1469 228 
88 12 
98 3
3285 53 
228 27 
1887 45
75 
127 
61230 101867 2486
2603 9103 320 
87 
11249
9 
469 
101 
68 3 
200 i 97 
317 43 
22 5 
71 4 
95 3 
10 
i 
2 1 
4440 47 
42 6 
70 11 
165 
27 93 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Besllmmung I 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-Ol>a Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-Ol>a 
9999.02 9999.02 
604 LEBANON 39 2 26 11 604 LIBAN 1419 6 76 1286 51 
608 SYRIA 237 2 235 
1 
608 SYRIE 1337 13 1039 282 3 
616 IRAN 446 5 440 616 IRAN 2233 18 1878 326 11 
624 ISRAEL 68 54 8 6 624 ISRAEL 366 156 15 140 55 
628 JORDAN 48 47 
3415 
1 628 JORDANIE 639 433 195 
2782 
11 
632 SAUDI ARABIA 3549 125 9 632 ARABIE SAOUD 4701 505 1307 107 
636 KUWAIT 234 9 215 10 636 KOWEIT 609 61 264 213 71 
640 BAHRAIN 23 17 6 640 BAHREIN 983 130 825 28 
644 QATAR 
103 89 14 
644 QATAR 321 2 316 3 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 8319 432 7822 65 
649 OMAN 19 14 5 649 OMAN 478 62 396 20 
652 NORTH YEMEN 
64 33 19 12 
652 YEMEN DU NAO 519 7 511 
39 
1 
664 INDIA 664 INDE 3786 166 3484 97 
666 BANGLADESH 17 16 1 666 BANGLA DESH 124 73 41 10 
680 THAILAND 6 3 3 680 THAILANDE 209 35 160 14 
700 INOONESIA 21 21 
3 5 
700 INDONESIE 221 139 80 
j 
2 
701 MALAYSIA 25 17 701 MALAYSIA 288 99 149 33 
703 BRUNEI 16 16 
145 5 
703 BRUNEI 123 46 77 
281 40 706 SINGAPORE 277 127 706 SINGAPOUA 15872 1100 14451 
720 CHINA 5 2 3 720 CHINE 855 12 672 171 
728 SOUTH KOREA 44 29 
18 
15 728 COAEE DU SUD 335 220 7 
14 
108 
732 JAPAN 131 73 40 732 JAPON 1473 798 251 410 
740 HONG KONG 110 93 
10 
17 740 HONG-KONG 1556 222 1262 
64 
72 
800 AUSTRALIA 83 23 50 800 AUSTRALIE 850 153 419 214 
804 NEW ZEALAND 5 2 3 804 NOUV.ZELANDE 139 49 65 25 
814 N.Z. OCEANIA 3 1 2 814 OCEAN.NEO-Z. 168 7 153 8 
�� �b�RJltf�S1¥J 197 197 13 4 950 AVIT.SOUTAGE 351 351 240964 145154 318 988 
225183 
971 958 NON DETERMIN 386436 
2909415 977 SECRET CTR$. 225183 977 SECRET 2909415 
1000 WORLD 448010 225183 80130 25 136052 6620 • 1000 MON DE 4390903 2909415 44402 54 817823 581650 37559 
1010 INTRA-EC 137328 39997 7 96046 1278 • 1010 INTRA-CE 526356 16409 23 192053 312409 5462 
1011 EXTRA-EC 84314 38965 18 39993 5338 . 1011 EXTRA-CE 568347 27642 31 364806 124088 31780 
1020 CLASS 1 30884 1410 26459 2995 . 1020 CLASSE 1 422250 7335 263391 113968 17556 
1021 EFTA COUNTR. 5324 363 
5 
3606 1355 . 1021 A E L  E 179313 1517 
1 
167752 1811 8233 
1030 CLASS 2 12369 4407 5720 2237 . 1030 CLASSE 2 136048 16013 99670 6665 13699 
1031 ACP (63J 2519 1855 5 467 192 . 1031 ACP(� 29745 7321 1 20968 477 978 1040 CLASS 41080 33147 13 7814 106 . 1040 CLASS 3 10049 4295 30 1746 3455 523 
325 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iuµn>.11pwµanKt<; µova.OE<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH BesUmmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ·E>.Moo 
IOOt LIISEN, PRISIIEN, SPIEGEL U.AND.oPT.EWIENlE, NICHT GEFASST, AUS AUEN STOFFEN; POURJS.STOFFE ALS FOUEN ODER PLATTIERT I001.D9 fftf�RIUENGLAESER AUS GI.AS, BEIDE FUECHEN FER1lG BEARIIEITET, 111T KORREKTIONSWIRXUNG 
�
RISlllfuolllRRORS AND OTHER OPTICAL �OF AHY MATERIAi., UNIIOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT TWO ; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING TERIAL �SIHGLf FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
LENTUES, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'OPTIQUE, NON IIONIES; IIATIERES P0LARJSANTES EN FEUWS OU EN PLAQUES 
IOOI.OS KONTAKTSCHAWI 
= DE UJNETTERJE UNJFOCAUX, CORRECTEURS, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
STUECK 
001 FRANCE 1311023 513910 
33634 
28629 42513 600358 125613 
CONTACT LENSES 002 BELG.-LUXBG. 615622 338249 42029 159434 
186982 
42276 
NUIIBER 003 NETHERLANDS 851182 538976 56412 11000 
195716 
55612 
116800 196 004 FR GERMANY 675399 
n6931 
58593 55968 1200 446926 
VERRES DE CONTACT 005 ITALY 832539 3408 
44301 
1300 50900 
11689 112 HOMBRE 006 UTD. KINGDOM 1194293 234476 153516 750199 
33110 007 IRELAND 33180 70 
6666 001 FRANCE 684639 43139 
76994 
141345 228 129713 235028 135175 11 008 DENMARK 371891 362362 
95100 
2843 
002 BELG.-LUXBG. 136785 13666 12885 20942 
94325 
12096 
64460 
2 009 GREECE 288363 92274 
4646 375 
96762 4227 
003 NETHERLANDS 664705 201224 73624 4169 
3325 
205745 958 028 NORWAY 362960 337395 20544 
004 FR GERMANY 1655253 
199526 
103735 1030641 
1000 
124823 391240 1489 030 SWEDEN 262761 217905 42653 2050 
2700 
173 
005 ITALY 522983 11n6 
20035 
6850 171202 132628 1 032 FINLAND 136982 68041 68241 
2668 006 UTD. KINGDOM 886557 127360 17742 434333 
6987 
286608 479 036 SWITZERLAND 416131 367120 21315 5028 
007 IRELAND 8682 
33055 2882 
695 1000 
5340 75234 
036 AUSTRIA 715208 586550 1616 40413 
1198 
86629 
008 DENMARK 141174 1800 50 22813 
2 
040 PORTUGAL 53280 44322 1400 6360 
009 GREECE 42425 9983 2078 1670 950 27542 
41922 
042 SPAIN 138375 130769 4448 
55100 
3158 
028 NORWAY 123270 
15352 625 
89 
100 
19290 23104 052 TURKEY 238514 177862 5552 
030 SWEDEN 269077 2562 36297 109650 57269 068 BULGARIA 302241 302241 
3170 94524 032 FINLAND 76069 17 
5551 
360 20076 50611 689 288 NIGERIA 97694 
226961 91982 30500 036 SWITZERLAND 116968 37644 
2250 
250 20830 204 390 SOUTH AFRICA 409065 59622 
1500 036 AUSTRIA 121687 9310 300 
552 
564 14733 400 USA 247305 7021 44225 
1244 
194559 
040 PORTUGAL 21164 6583 3756 1355 2723 6195 404 CANADA 50663 28622 12397 6400 
042 SPAIN 309889 53745 29033 7161 1823 29715 188412 448 CUBA 67894 
85564 
67894 
052 TURKEY 13909 5450 34 1136 
200 
7287 
2 
512 CHILE 85564 
48245 220 EGYPT 30846 9597 3906 5000 6600 12141 608 SYRIA 
56417 10172 
156010 276 GHANA 6600 
16548 5840 15706 71503 
616 IRAN 374926 218916 
70822 390 SOUTH AFRICA 109595 
908 332 3100 153 
632 SAUDI ARABIA 181396 110574 
3682 400 USA 9878124 475553 23 5426245 3971810 636 KUWAIT 16608 12926 
404 CANADA 782263 1214 731 516010 264308 647 U.A.EMIRATES 34475 34475 
12186 200 3000 4 442 PANAMA 35625 
268 14766 
35625 732 JAPAN 216905 201515 
600 CYPRUS 15034 
n51 2 
736 TAIWAN 147900 147900 
616 IRAN 14715 4117 
1114 233 
2835 740 HONG KONG 47722 47722 
36755 624 ISRAEL 16236 756 360 
2052 
13755 
893 
800 AUSTRALIA 70917 32162 
632 SAUDI ARABIA 31949 11953 4 50 16997 804 NEW ZEALAND 71753 71753 
662 PAKISTAN 9369 3173 6196 
137 : 1000 WORLD 700 INDONESIA 6010 4806 1067 11767849 6524272 897438 610310 1160357 802138 1607922 132989 32425 
706 SINGAPORE 39021 718 28147 10156 . 1010 INTRA-EC 6373492 2857268 314229 2no21 1149162 788540 854242 128489 4535 
728 SOUTH KOREA 67801 
68427 10103 200 116511 
67801 . 1011 EXTRA-EC 5394357 3667004 583207 333283 11195 13598 753680 4500 27890 
732 JAPAN 819841 624600 . 1020 CLASS 1 34n112 2532652 310661 198361 8025 402053 4500 20860 
740 HONG KONG 277289 12873 18495 31191 214730 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 1955470 1647437 139871 43081 3623 
3598 
100717 20741 
800 AUSTRALIA 108972 19790 25175 64005 . 1030 CLASS 2 1528300 823301 272546 134922 3170 283733 7030 
1031 ACP (63J 168578 16715 43560 3170 1800 103333 1000 WORLD 18144988 1584882 437019 1247489 482511 244482 7182625 6872869 93109 • 1040 CLASS 388945 311051 10000 67894 
1010 INTRA-EC 4743203 628153 289031 1213440 467678 230378 806236 1105345 2942 
1011 EXTRA-EC 13401783 956729 147988 34049 14833 14104 6378389 5787524 90167 9001.10 �cVAERKENBRWNGLAESER AUS GLAS, BEIDE FUECHEN FERTIG 8EARBEITET, 111T KORREKTIONSWIRKUHG 1020 CLASS 1 12767676 883150 111843 17812 5736 5450 6224962 5428579 90142 
1021 EFTA COUNTR. 734066 242239 66079 7831 3583 2350 81413 243941 86630 
1030 CLASS 2 631148 71813 36145 16237 9095 8654 150236 338945 23 au�JPECTACI.E LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, BOTH SIDES RNISHED, FOR CORRECTION OF VISION 1031 ACP (63) 10728 105 276 6600 52 3690 5 
IOOl.87 BRILLENGLAESER AUS GI.AS, BEIDE FUECl£N FERTIG BEARBEJm, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
��R
8
\DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
au�PECTACI.E LENSE5, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION flf VISION 001 FRANCE 857749 71370 10310 
448627 506 154149 162418 20595 84 
002 BELG.-LUXBG. 474855 30188 377548 48854 
6517 
7955 
4000 003 NETHERLANDS 632565 87972 12751 510147 
29327 
11178 
829 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COUPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 004 FR GERMANY 1715170 
19070 
63475 1033047 3730 179847 404915 
NOIIBRE 005 ITALY 88012 30088 
281056 
710 37093 400 651 
006 UTD. KINGDOM 384740 15026 16165 3069 
700 4422 
69424 
001 FRANCE 1829583 64433 
30819 
1611370 573 73513 67694 12000 008 DENMARK 157549 140720 9405 2302 
002 BELG.-LUXBG. 93186 7065 29460 14632 11210 009 GREECE 144635 837 138058 5740 
60 003 NETHERLANDS 34341 20092 10049 4180 
8476 
20 
930 
028 NORWAY 12464 11503 
10700 
900 
4728 
1 
004 FR GERMANY 314111 
115928 
27577 252361 
7550 
24747 030 SWEDEN 29285 12777 
81861 
320 760 
005 ITALY 227243 45188 
169152 13501 
58577 
38460 
036 SWITZERLAND 112042 25687 4492 2 
006 UTD. KINGDOM 252529 25586 5780 50 
1218 
036 AUSTRIA 528303 17469 3687 495672 
120 
11475 
036 SWITZERLAND 98173 65721 1472 29762 
15 
042 SPAIN 17637 17217 300 
038 AUSTRIA 181350 167865 3670 9600 
1000 29656 
068 BULGARIA 35186 35186 
495700 30306 400 USA 129923 3951 21744 73572 208 ALGERIA 526006 
1339 136726 508 BRAZIL 10000 
20000 550 
10000 390 SOUTH AFRICA 158315 950 19300 
2700 1750 616 IRAN 20550 
69934 
400 USA 161731 872 72141 44351 40117 
800 AUSTRALIA 145472 75536 404 CANADA 26190 1419 23671 1100 
119138 448 CUBA 119136 
892 957000 1000 WORLD 4173844 821909 207087 2651503 55126 81511 429132 126648 930 616 IRAN 957892 
39655 330 2180 1010 INTRA-EC 2918178 236782 123685 2094693 37182 81113 293331 51390 
930 
732 JAPAN 46583 3882 536 
1011 EXTRA-EC 1255668 385127 83402 556810 17944 398 135801 75258 800 AUSTRALIA 243515 243515 
1020 CLASS 1 836642 342373 51103 287345 15 89621 65256 929 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 355708 236434 11126 102286 15 
398 
4918 
10000 
929 8074487 520094 819791 4829734 95482 221788 1082873 501514 3211 
1030 CLASS 2 416026 42754 32299 266465 17929 46180 1 . 1010 INTRA-EC 4511558 365183 142194 2826785 82466 166096 427934 499334 1564 
1031 ACP (63) 82472 665 8830 10924 17929 398 43725 1 . 1011 EXTRA-EC 3562931 154911 8n597 2002949 13016 55692 654939 2180 1647 
329 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
9001.10 
1020 CLASS 1 1422070 98963 168022 702197 7608 1750 439930 
1021 EFTA COUNTR. 705517 70777 25669 588333 4788 
53942 
14582 
1030 CLASS 2 1930544 17169 509575 1248352 5408 95871 
1031 ACP (63
a 
81164 342 2063 21100 5308 72 52279
1040 CLASS 210317 38779 52400 119138 
9001.IZ 
!WiW:GLAESER 
AUS GLAS, AUSG. BEIOFLAECHIG FERTIG BEARBEITETE 
GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
NUMBER 
��DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
001 FRANCE 700317 243227 
377422 
189998 58 98204 168580 
002 BELG.-LUXBG. 594543 145720 52315 55 
10302 
16779 
003 NETHERLANDS 559327 285361 155162 46839 
987 
57663 
004 FR GERMANY 3477428 
110202 
2728292 393100 350 183016 
005 ITALY 352044 50197 
110325 
239 10882 20811 
006 UTD. KINGDOM 1021817 108195 641505 
50 33859 007 IRELAND 54378 
148196 
20469 
700 008 DENMARK 185378 35250 300 932 
009 GREECE 69542 14679 2342 2206 49143 
028 NORWAY 94110 90293 3412 400 
702 
5 
030 SWEDEN 277638 202046 71281 3509 100 
032 FINLAND 138189 78550 49890 7949 
1i 200 036 SWITZERLAND 4301422 146471 4140940 13800 
038 AUSTRIA 494203 275122 121467 54028 43586 
040 PORTUGAL 103795 9124 86674 30 
422 
6804 
042 SPAIN 290231 67834 220574 1400 1 
052 TURKEY 57013 44223 10327 560 1903 
062 CZECHOSLOVAK 73476 73476 
956948 7146 373 MAURITIUS 964094 
26442 3200 390 SOUTH AFRICA 82168 2990 
61800 
49536 
400 USA 1407698 92535 1040788 60543 41917 
404 CANADA 367648 74281 254869 4500 
448 CUBA 616976 603944 32 13000 
508 BRAZIL 40852 11760 18092 
512 CHILE 24554 23992 562 
21200 263 2500 24 624 ISRAEL 25082 260 835 
700 INDONESIA 45307 45307 
160189 26400 1915 732 JAPAN 689144 452199 
740 HONG KONG 449971 4246 15065 
34909 800 AUSTRALIA 207745 146847 20336 
804 NEW ZEALAND 35903 11922 16330 7651 
1000 WORLD 18321464 3626916 11267948 1155578 2737 286688 790547 
1010 INTRA-EC 7014774 1055580 4010639 795483 1339 120088 530783 
1011 EXTRA-EC 11306690 2571338 7257309 360095 1398 166600 259764 
1020 CLASS 1 8575911 1731259 6206920 173819 1135 61800 201808 
1021 EFTA COUNTR. 5412852 801606 4473664 79716 713
104800 
54190 
1030 CLASS 2 1986361 159291 1050357 135676 263 44956 
1031 ACP (63a 995989 680786 
962396 22400 500 10689 
1040 CLASS 744418 32 50600 13000 
9001.14 BRJLLENGLAESER, NICKY AUS GLA5, SEIDE FLAECHEN FERTIG SEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
fu�CJti.ClE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
�Tie OE LUNETIERJE NON CORRECTEURS, COIIPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
373 MAURITIUS 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Jra 1040 CLA 
279904 
1230816 
762632 
720320 
3710624 
277506 
158968 
168504 
311408
196642 
90919 
104587 
8874832 
3288188 
5588644
4601107 
3864297
628569 
175584
158968 
12927 
1014188 
11915 510120 
4083 19240 
3466554 159560 
39960 234550 
97886 119635 
23602 
4724 
3923664 2394824 
124701 1624713 
8798963 789911 
3862848 668459 
3494106 268324 
136117 101452 
3100 
165410 2414 4000 90653 
186823 1127 
8700 
18000 
B49200 
531 214709 
25713 
84510 
250 248 2500
10102 148866
56500 
500 
112004 
82220 11165 
173040 
86195 
70012 
1399699 31023 15190 1001811 
1090773 29823 13840 348619 
308928 1200 1550 853199 
230542 1200 500 34281 
97438 950 
1050 
1200 
68282 470052 
56500 50 115914 
10102 148866 
Ireland Danmark 
2180 1420 
1368 
227 
250 
2252 
4000 
171683 
159713
161792 
1172 
1800 
1163 
110115 
33998 
11000 
4644i 
430660 
5653 
1189870 1180 
499690 1172 
690180 8 
199170 
2963 
8 491010 
4 
2000 2500 
7200 3478 
16657 
22084 
34555 
102765 8049 
47941 5978 
54824 71 
3209 70 
2209 70
51615 1 
330 
Export Janvier - Decembre 1985 
'EHaOa 
Bestimmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9001.11 EINSTAERKENBRIUENGI.AESER, NJCHT AUS GLAS, BEIOE FLAECHEH FERTIG BEARBEITET, MIT KORREKllONSWIRXUNG 
STUECK 
SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES msHED, FOR CORRECTION OF VISION 
NUMBER 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 655772 622368 
19145 170 
3324 20000 10080 
002 BELG.-LUXBG. 492690 440846 32214 
71629 
315 
003 NETHERLANDS 401922 287337 41308 
43095 
1648 
214 004 FR GERMANY 102315 
689686 
58806 
81898 
200 
005 ITALY 914222 138993 3645 
23954 006 UTD. KINGDOM 922165 37744 860467 
750 008 DENMARK 383066 376183 6133 
009 GREECE 87591 18845 68746 
028 NORWAY 82096 82096
16584 600 030 SWEDEN 421463 404279 
50 032 FINLAND 293793 161023 132720 
109299 036 SWITZERLAND 519535 220201 188389 1646 
038 AUSTRIA 282592 221218 61374
85 040 PORTUGAL 150447 37624 112738 
39280 042 SPAIN 630123 211253 379572 18 
052 TURKEY 61962 43184 18778 
372339 17540 400 USA 496984 11555 95550 
404 CANADA 68628 9616 59012 
480 COLOMBIA 76572 76572 
500 52507 624 ISRAEL 105475 
35070 
52468 
2002 632 SAUDI ARABIA 51690 14168 450 
: 1000 WORLD 7520161 4020003 2594115 1151 85204 646163 146660 23954 2911 
. 1010 INTRA-EC 3960980 2474148 1193598 170 78633 174377 15888 23954 214 
. 1011 EXTRA-EC 3559181 1545857 1400517 981 6571 471786 130772 2697 
. 1020 CLASS 1 3064499 1454058 1064717 6571 411619 126839 695 
. 1021 EFTA COUNTR. 1753606 1130121 511805 
98i 
1781 
60167 
109299 600 
. 1030 CLASS 2 477550 74667 335800 3933 2002 
9001.17 MEHRSTAERKEN11RIU£NGLAESER, NICKY AUS GLAS, BEIOE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, 111T KORREKTIONSWIRKUNG 
STUECK 
SPECTAClE LENSE5, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
NUMBER 
VERRES DE LUNETIERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES OEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 382267 7782 
3408i 
370200 183 
002 BELG.-LUXBG. 79173 8485 24848 11759 
003 NETHERLANDS 247930 65685 174586 
113174 5723 004 FR GERMANY 837252 
5498 
687133 
005 ITALY 71893 62269 
233600 11972 006 UTD. KINGDOM 1825501 1319 1572419
008 DENMARK 60771 16775 38577 
030 SWEDEN 172210 2636 165400 
032 FINLAND 58962 
9223 
48056 
771i 036 SWITZERLAND 84493 65849 
038 AUSTRIA 87732 3086 62146 22500 
042 SPAIN 41964 460 32104 9400 
400 USA 2451444
89 
2449385 
404 CANADA 467613 383768 
732 JAPAN 160800 160500 
740 HONG KONG 338649 216549 
1000 WORLD 7735967 125772 8367421 929333 29637 
1010 INTRA•EC 3555634 105544 2801712 760022 29637 
1011 EXTRA-EC 4180333 20228 3765709 189311 
. 1020 CLASS 1 3633768 16962 3413310 100511 
. 1021 EFTA COUNTR. 444003 15933 381069 30211 
• 1030 CLASS 2 544137 2398 350839 68800 
9001.11 :¥i�GLAESER NICKY AUS GLA5, ANDERE ALI SEIDE FLAECHEH FERTIG BEARBEITET 
attfJA
ClE LENses, OTHER THAN OF GLASS. NOT wmt BOTH SIDES msHED 
2799 1250 
7659 
30722 500 
100
150 
1400 4019 
240 
1710 
2059 
83756 
300 
17528 119138 
15227 83372 
2299 85766 
2299 85766 
240 1710 
VERRES DE LUNETIERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COIIPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
HOMBRE 
001 FR E 23454189 106105 
108818 
23238929 7456 2334 99345 
002 UXBG. 695412 196107 215259 113762 
4270 
3797 
003 LANDS 623316 183631 214326 196742 
281898 
16968 
004 ANY 17011607 
97283 
7613332 8991880 14041 27567 
005 ITALY 2829696 2447639 
549210 
200
715 
68752 
006 UTD. KINGDOM 3425249 29629 2647853 13983 
32480 007 IRELAND 48909 
137957 
16049 400
550 008 DENMARK 381937 149257 90956 3217 
53 
4026
6041 
4174 
10666 
122100 
132247 14893 
10067 53 
122180 14840 
80 14840 
122100 
14840 
20 
5 57664 
7381
4190 78899 
215822 
183859 
1:1111000 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
9001.11 
009 GREECE 315524 6898 43950 263110 1566 
028 NORWAY 291950 13255 278694 
29192 5536 
1 
030 SWEDEN 344594 134791 174170 
1050 
518 
032 FINLAND 524921 178083 326849 17977 
1100 
962 
036 SWITZERLAND 316406 65172 78963 156930 14235 
038 AUSTRIA 10836951 135669 7154223 3547039 20 
040 PORTUGAL 380769 17592 286372 76500 305 
541 042 SPAIN 1118620 197929 347029 571801 1320 
052 TURKEY 403812 3723 400089 
17244 373 MAURITIUS 193826
21710 
176582 
29679 390 SOUTH AFRICA 98383 40076 
3066 
6918 
13000 400 USA 4501758 306088 3268609 838295 72700 
404 CANADA 636499 76699 467126 80900 356 4945 6473 
458 GUADELOUPE 53413 
2309 
53413 
10000 508 BRAZIL 1087697 1075388 
200 2367 624 ISAAEL 866403 364 753846 109626 
728 SOUTH KOREA 392369 
15237 
260346 
422800 1900 
132023 
70499 732 JAPAN 1350020 820143 19441 
736 TAIWAN 319954 
2132 876451 50300 
279994 39960 
740 HONG KONG 1077549 110676 37990 
800 AUSTRALIA 200293 10439 89559 21200 72075 7020 
1000 WORLD 74873298 1948743 30121267 40364095 468702 90260 1156650 718987 
1010 INTRA-EC 48786039 757610 13241224 33546486 417299 21910 253670 543645 
1011 EXTRA-EC 26087259 1191133 16880043 6817609 51403 66350 902980 175342 
1020 CLASS 1 21058529 1174476 13375863 6199059 13603 1050 196687 97392 
1021 EFTA COUNTR. 12695591 544562 8299271 3827638 6961 1050 15716 
77950 1030 CLASS 2 4863930 16657 3504180 493750 37800 67300 666293 
1031 ACP (63) 250889 199959 3000 47930 
9002 UNSEN, PRISIIEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEIIENTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAETE 
LENSES
M 
PRISII
\ 
MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM
� 
OF ANY IIA
� 
IIOUNTED
W 
BEING PARTS OF OR RTTINGS FOR 
INSTRU ENTS O APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEM S OF GLASS NOT PTICALLY ORKED 
LENT1LLES, PRISIIE5, IIJROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES IIATIERES, IIONTES, POUR INSTRUIIENTS ET APPARW 
9002.01 UNS
� 
PRISIIEN, SPIEGEL U.A. OPTISCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUE 
W/.5� PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
� 
PRISIIE5, IIJROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES IIATIERES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9002.11 i�g1YE FUER PHOTO-, KINQ., PROJEXTIONS., VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
2&JeCJ.IYE
S FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENI.ARGEIIENT OR REDUCTION 
OBJECTFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEIIENT OU REDUCTION 
HOMBRE 
001 FRANCE 146552 139987 
11355 
282 455 3408 
002 BELG.-LUXBG. 207966 177167 
608 
14367 
1895 003 NETHERLANDS 165354 161264 194 
1097 004 FA GERMANY 22695 
56289 
14035 1190 2757 
005 ITALY 59649 2395 
442 
584 78 
006 UTD. KINGDOM 133183 80576 50580 160 1043 
007 IRELANO 22403 20019 400 
14 8 15 008 DENMARK 55104 54945 107 
028 NORWAY 4732 4234 149 
4 
104 105 
030 SWEDEN 59984 58181 898 2 68 
032 FINLAND 3040 2443 521 
486 30 
43 
036 SWITZERLAND 25479 19171 2430 775 
038 AUSTRIA 12928 12623 23 136 3 
040 PORTUGAL 231505 231268 203 12 
82 
15 
042 SPAIN 33534 9278 22895 1034 26 
043 ANDORRA 5392 156 3959 
5 048 YUGOSLAVIA 1375 1361 
1 2 056 SOVIET UNION 953 800 
060 POLAND 2971 2967 3 
328 062 CZECHOSLOVAK 1076 628 76 
19 208 ALGERIA 592 108 60 400 
390 SOUTH AFRICA 11368 1472 9711 70 
3025 420 400 USA 89191 65771 3698 13 
404 CANADA 3038439 5090 3031411 19 16 
11 412 MEXICO 632 611 7 
4110 94 624 ISRAEL 7600 3310 2 
1949 
4929 
1373
3213 
238 
1967 
15 
24 
771 
27 
2090
120 
2
215 
1184
3 
146 
40 
76 
16250 
1890
2 
79 
8 
450 
Danmark 
387 
6 
4594 
4195 
399 
399 
393 
471 
148 
20
394 
65 
382 
17 
116 
60 
6 
47 
23 
5 
4 
93 
6 
4 
1 
4 
5 
39 
14
13 
1 
5 
Export Janvier - Decembre 1985 
'E>.l<c)ba 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9002.11 
647 U.A.EMIAATES 1397 386 1 1000 
12 
10 
649 OMAN 313 142 6 153 
19 664 !NOIA 7229 6745 465 
3 9 706 SINGAPORE 5427 5167 246 2 
720 CHINA 2174 2162 
229 27 5 
10 2 
728 SOUTH KOREA 1657 1394 
1 
2 
4 92 732 JAPAN 27451 15836 1226 121 9148 1023 
736 TAIWAN 1595 1467 
593 4 18 
96 10 22 
740 HONG KONG 8708 6177 2 1914 
30 800 AUSTRALIA 9192 7012 3 39 2108 
: 1000 WORLD 4427137 1167328 3162400 8900 30389 11907 42694 462 3056 
. 1010 INTRA-EC 815962 690816 81520 2538 16685 9196 13699 8 1499 
. 1011 EXTRA-EC 3611175 476512 3080880 6362 13704 2711 28995 454 1557 
. 1020 CLASS 1 3555376 435294 3077127 1939 12407 1456 26060 454 639 
. 1021 EFTA COUNTR. 337736 327964 4224 638 136 1009 3047 450 268 
. 1030 CLASS 2 44759 31044 3636 4352 1291 924 2626 886 
. 1031 ACP (63
J 
1190 164 668 3 162 134 11 48 
. 1040 CLASS 11040 10174 117 71 6 331 309 32 
9002.99 OPTISCHE Elfll
�
USG. FUER PHOTO-, ICINQ., PROJEKTIONS-, VERGROESSERUNGS. OOER VERKl.£1NERUNGAPPARATE, OBJEKTIVE DAFUER 
UND FUER ZMLE L AHRZEUGE 
STUECK 
PRISll
�
RORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENLARGIIEKT, 
N OR AIRCRAFT 
ELEMENTS D'OPTIOU
� 
AUTRES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, ClNEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEIIEHTS, REDUCTION ET NON DESTI-
HES A DES AERONEF CMLS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 8240 8240 
002 BELG.-LUXBG. 1418 1418 
003 NETHERLANDS 7098 7098 
004 FA GERMANY 
20279 20279 005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 12761 12761 
007 IAELANO 247 247 
008 DENMARK 969 969 
009 GREECE 92 92 
028 NORWAY 1019 1019 
030 SWEDEN 2565 2565 
032 FINLAND 905 905 
036 SWITZERLAND 6097 6097 
038 AUSTRIA 1102 1102 
040 PORTUGAL 482 482 
042 SPAIN 4119 4119 
048 YUGOSLAVIA 100 100 
056 SOVIET UNION 289 289 
062 CZECHOSLOVAK 291 291 
064 HUNGARY 603 603 
066 ROMANIA 338 338 
220 EGYPT 153 153 
302 CAMEROON 80 80 
390 SOUTH AFRICA 695 695 
400 USA 14193 14193 
404 CANADA 815 815 
412 MEXICO 686 686 
508 BRAZIL 2425 2425 
612 !RAO 62 62
616 !RAN 140 140 
624 ISRAEL 203 203 
632 SAUDI ARABIA 138 138
662 PAKISTAN 64 64 
664 !NOIA 216 216 
701 MALAYSIA 73 73 
706 SINGAPORE 171 171 
720 CHINA 142 142 
728 SOUTH KOREA 92 92 
732 JAPAN 1316 1316 
736 TAIWAN 122 122 
740 HONG KONG 348 348 
800 AUSTRALIA 863 863 
: 1000 WORLD 92980 92980 
. 1010 INTRA-EC 51104 51104 
. 1011 EXTRA-EC 41876 41876 
. 1020 CLASS 1 34548 34548 
. 1021 EFTA COUNTR. 121n 12177 
. 1030 CLASS 2 5617 5617 
. 1031 ACP (63
J 
139 139 
. 1040 CLASS 1711 1711 
9003 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KW!IIER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL WAREN; TW DAVON 
"El<Mba 
331 
332 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Oecembre 1985 
BesUmmung Besondere Ma8elnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.<!Oa Nimexe EUR 10 Deutschla France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.<100 
9003 FRAMES AND IIOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE 9003.30 
IIOHTURES DE LUNETTES, DE LORGHONS, DE FACES-A-IIAIN ET D'ARTICLES SIIIIL; PARTIES DE IIONTURES 216 LIBYA 17272 642 
10975 
16630 
400 220 EGYPT 109559 15894 82290 
22631 9003.10 FASSUNGEN AUS EDELIIETALLEN ODER EDELIIETAUPUmERUNGEN 288 NIGERIA 25295 2664 
122652 847112 470 STUECK 390 SOUTH AFRICA 344103 109308 
1304 
26891 
6665 1618 400 USA 8390140 848578 5041274 2399141 91560 
sci FRAMES AND IIOUNTINGS OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 404 CANADA 1199198 300098 433553 461739 254 2406 1098 
NUll!IER 412 MEXICO 112269 10178 102091 
6813 472 TRINIDAD, TOB 11900 4588 499 
IIONTURES EN IIETAUX PRECIEUX, EN PUQUES OU DOUBLES 476 NL ANTILLES 11195 3476 130 7589 
NOIIBRE 480 COLOMBIA 10986 1769 2553 6664 
900 484 VENEZUELA 57276 3233 4353 48790 
1000 001 FRANCE 198306 84142 
68633 
112968 404 361 31 400 508 BRAZIL 45453 12344 19575 12534 
002 BELG.-LUXBG. 114302 24325 20456 688 
129 1600 
512 CHILE 29495 6974 10165 12336 
003 NETHERLANDS 95520 43988 6948 42655 
20 
520 PARAGUAY 21861 6857 10266 4738 200 1281 5366 004 FR GERMANY 838635 
14671 
165151 625415 
99 
28049 600 CYPRUS 31960 8315 4661 12137 
005 ITALY 51015 36245 
258439 30 
604 LEBANON 52314 15800 24418 10078 2018 
006 UTD. KINGDOM 321521 19278 43774 608 SYRIA 24634 13844 6960 3830 
10000 008 DENMARK 30725 12997 12429 5299 
126 
612 IRAQ 50147 180 
600 
39967 
028 NORWAY 6374 4202 886 1160 616 IRAN 275977 89018 115757 70602 
030 SWEDEN 46022 2296 37184 6540 2 624 ISRAEL 118472 15829 12160 89578 905 
926 032 FINLAND 27010 5557 20397 1056 354 
628 JORDAN 13655 2302 3677 6423 327 
036 SWITZERLAND 56501 17972 30438 7737 
169 
632 SAUDI ARABIA 317181 63576 26698 226907 
2680 038 AUSTRIA 75129 26875 37728 10357 636 KUWAIT 41799 18944 8473 11702 
360 040 PORTUGAL 9753 1278 8445 30 640 BAHRAIN 13834 1798 1724 9952 300 042 SPAIN 67527 14623 42479 10425 
440 
647 U.A.EMIRATES 30482 14229 2672 13281 2044 390 SOUTH AFRICA 55091 3760 18049 32842 
16832 
649 OMAN 15040 2238 403 10355 
400 USA 552631 173965 160488 201157 189 
100 
656 SOUTH YEMEN 17488 
270127 
17488 
1000 404 CANADA 98062 16515 30947 50500 664 INDIA 279460 
385 
8333 
508 BRAZIL 9960 4051 5909 
6257 
700 INDONESIA 16846 2684 13777 538 11169 5 520 PARAGUAY 32775 200 26318 706 SINGAPORE 74947 34560 2730 25945 
632 SAUDI ARABIA 38623 15225 17148 6250 732 JAPAN 149143 84748 12191 39831 12373 
636 KUWAIT 4421 1425 2393 603 736 TAIWAN 24159 14012 3581 6568 
61286 647 LI.A.EMIRATES 11297 3320 4292 3665 740 HONG KONG 239039 100001 22555 55197 
1000 220 700 INDONESIA 3093 2334 759 800 AUSTRALIA 608000 183152 203390 182m 37461 
706 SINGAPORE 31214 30544 670 
2050 
804 NEW ZEALAND 164421 48295 66043 45461 4622 
728 SOUTH KOREA 13222 11172 
4589 
977 SECRET CTRS. 50674 50674 
732 JAPAN 137061 106751 25721 
: 1000 WORLD 736 TAIWAN 9644 6945 2599 100 24984411 7188377 8421318 7887288 102225 33068 487810 809408 58069 16854 
740 HONG KONG 155710 115964 30196 9550 . 1010 INTRA-EC 6813395 1791020 1723059 2280279 90583 28368 90321 797487 11778 500 
800 AUSTRALIA 33278 3904 9674 19700 . 1011 EXTRA-EC 18120280 5346683 6898257 5607009 11842 4698 377489 11919 48291 16292 
1020 CLASS 1 15505084 4455777 6286716 4510277 8361 3273 185373 11919 42868 520 
1000 WORLD 3261024 801305 894727 1514743 1941 858 354 46511 185 400 1021 EFTA COUNTR. 3922638 2676282 265230 920308 5803 3273 10060 4156 37526 
9372 1010 INTRA-EC 1684380 201274 356602 1074493 1312 589 
354 
29879 31 400 1030 CLASS 2 2395435 808777 411541 966288 3281 1425 191328 3423 
1011 EXTRA-EC 1596844 600031 538125 440250 629 269 18832 154 . 1031 ACP (63a 
107802 21271 30482 27162 1343 1425 26119 8400 1020 CLASS 1 1184828 382166 408701 375725 629 269 354 16832 152 . 1040 CLASS 219761 82129 130444 788 
1021 EFTA COUNTR. 222199 58401 136243 26880 169 354 152 
1030 CLASS 2 405330 212809 127994 64525 2 9003.40 FASSUNGEN AUS UNEOLEN METALLEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN STUECK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK FRAYES AND IIOUHTINGS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FRAMES AND IIOUNTINGS OF ARTIFICW. PUSTIC MATERIAL NUMBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER IIONTURES EN IIETAUX COMIIUNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE
IIONTURES EN IIATIERES PLASTIOUES ARTIACIELLES NOMBRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 001 FRANCE 534731 184429 
173412 
332026 1550 6025 9917 784 
002 BELG.-LUXBG. 462672 144329 131925 11028 
12480 
1400 578 
001 FRANCE 721909 287034 
122968 
398761 2390 3599 25126 4811 188 003 NETHERLANDS 489013 317699 88772 61921 
1186i 
6916 
477074 
1225 
002 BELG.-LUXBG. 581696 175657 245270 36110 
7284 
1387 
10 
104 004 FR GERMANY 3432179 
65702 
747261 2157119 1507 29869 7488 
003 NETHERLANDS 556775 334671 71324 137588 
23347 
2583 3315 005 ITALY 333628 237522 
320157 
1288 571 7321 1224 
004 FR GERMANY 1935798 
169292 
586794 539688 2370 37095 741632 4872 006 UTD. KINGDOM 833905 309672 188982 32974 100 
15230 
2020 
005 ITALY 714630 539340 
623470 
116 1976 3784 
51034 
122 007 IRELAND 25376 
117752 
573 9531 42 
006 UTD. KINGDOM 1670869 623850 328111 28320 13097 
10856 
2987 008 DENMARK 218765 23302 74396 3315 
007 IRELAND 14510 
142388 
1381 1783 300 42 190 soci 009 GREECE 173363 12951 
15297 143829 1288 
1134 008 DENMARK 238216 17197 66898 9193 025 FAROE ISLES 15769 
47724 426i 
14635 
1787 009 E 380992 57930 55944 266821 297 
1666 
028 71120 11772 5576 
024 D 11403 6862 1410 1465 030 218992 46666 83153 83639 1656 3678 
025 ISLES 7882 
14111i 9904 
4779 4404 3265 3103 032 131100 
65989 35244 23743 
35i 20 
743 5381 
028 N WAY 288532 112009 17839 038 S 784542 216281 244116 322892 408 474 
030 SWEDEN 437015 128532 79573 207752 505 6131 14522 038 A 1815661 1402945 57497 353015 1714 91 
1325 
399 
032 FINLAND 114773 21769 93844 100 
2153 
248 1783 040 p UGAL 136370 13342 24816 97087 
7284 79 038 SWITZERLAND 229475 105828 303809 544 
178 
586 042 SPAIN 320904 51735 45311 216495 
254303 038 AUSTRIA 21 2029487 14255 115217 250 45 
4156 
1130 046 MALTA 254303 
21514 2232 32624 040 PORTUGAL 1 26042 32491 86412 1075 240 
401 
048 YUGOSLAVIA 58370 
042 SPAIN 524054 111840 116732 295081 052 TURKEY 36885 4086 3940 28859 
043 ANDORRA 15997 134 12581 3282 064 HUNGARY 27187 24167 ma 3000 048 MALTA 46079 46079 
3972 32710 
204 MOROCCO 22843 5253 9812 
048 YUGOSLAVIA 72128 35446 220 EGYPT 279171 26790 183147 69234 
052 TURKEY 61117 11833 9098 40386 330 ANGOLA 13627 3027 10600 
26983 279 064 HUNGARY 49698 49523 175 
786 5� 
390 SOUTH AFRICA 99524 51848 20414 
1990 91205 200 068 BULGARIA 68527 9639 
877 
52602 400 USA 6047207 600353 1383372 3988626 1481 
202 CANARY ISLES 12112 5295 5940 404 CANADA 596155 131668 179143 276556 8790 
204 MOROCCO 102821 10204 76529 14088 476 NL ANTILLES 13626 2262 384 9948 1032 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dl!cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Besllmmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 !Oeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXClba 
9003.40 9003.60 
480 COLOMBIA 78677 4061 7406 67210 . 1031 ACP (63) 39568 4651 19460 2577 12830 50 
484 VENEZUELA 30157 4070 4213 21874 
28752 508 BRAZIL 93072 7007 12204 45109 9004 BRILLEN, Kl.EMMER, STIELBRILU'.N UND AEHNI.. WAREN 
512 CHILE 23127 5254 12984 4889 
520 PARAGUAY 35741 3273 23681 8787 Sl'ECTACW, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGW AND THE UICE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
528 ARGENTINA 6569 1093 243 5233 
750 355 600 CYPRUS 12122 3685 703 6629 LUNETTES, LORGNONS, FACES.A·IIAIN ET ARTICLES SIMIL 
604 LEBANON 30198 4784 5036 20378 
616 !RAN 82340 82340 
10916 59432 60 
9004.10 SONNENBRIUEN IIIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
624 ISRAEL 92155 21747 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 180861 68228 14480 90912 7241 
636 KUWAIT 22026 15085 4004 2937 
rni 2440 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICAU Y WORKED 
647 U.A.EMIRATES 46143 17547 6486 19500 
876 
NUMBER 
664 INDIA 14665 7889 
805 
3300 2600 
700 INDONESIA 11597 8738 2054 
1900 500 4 
LUNETTES SOLAJRES AVEC VERRES NON TRAVAIL1£S OPTIQUEMENT 
706 SINGAPORE 109092 90220 3429 13039 
200 
NOIIBRE 
732 JAPAN 117276 96358 5621 9335 406 5356 
736 TAIWAN 16152 13139 613 2400 
1590 
001 FRANCE 1582148 33702 
325653 
1095350 116026 217294 96552 1000 22224 
740 HONG KONG 168253 117590 37679 11394 
153 
002 BELG.-LUXBG. 849208 48275 238140 207437 
59272 
16713 
642384 
12990 
800 AUSTRALIA 244527 88620 35210 109899 10645 003 NETHERLANDS 1750818 130599 557413 315034 
117920 
16760 29356 
804 NEW ZEALAND 51292 31878 16772 2642 004 FR GERMANY 2374053 
24394 
1042224 1131480 31339 26792 2920 21378 
977 SECRET CTRS. 138549 138549 005 ITALY 964461 915930 
1856776 
12146 1000 8493 
7200 
2498 
006 UTD. KINGDOM 3674102 272727 1473761 36535 5940 
158548 
21163 
1000 WORLD 19273673 4808933 3977840 9373963 67019 21309 258402 733778 32429 007 IRELAND 180881 15292 243 597 6000 
2400 1200 
201 
1010 INTRA-EC 6503632 1172534 1455121 3230904 58701 20683 75254 477074 13361 008 DENMARK 352688 10802 202675 8801 5687 
8295 1011 EXTRA-EC 12631492 3497850 2522719 6143059 8318 626 183148 256704 19068 009 GREECE 393245 4184 90334 3100 405 
1020 CLASS 1 11008568 2875522 2121949 5603616 4461 311 128074 255828 18807 028 NORWAY 451661 27377 230056 9 1369 
240 
1457 26433 
1021 EFTA COUNTR. 3163090 1797336 449610 892148 2065 111 4794 1325 15701 030 SWEDEN 822312 57158 584381 74 20266 2283 35910 
1030 CLASS 2 1575047 589803 400770 524096 3852 315 55074 876 261 032 FINLAND 216572 24897 143323 43087 2667 
6968 
31 2567 
1031 ACP (63J 53464 14057 26453 6305 5 
150 6499 036 SWITZERLAND 1854482 112113 1349858 375524 4456 2285 3278 
1040 CLASS 47877 32525 15347 038 AUSTRIA 1902016 1212160 275624 408422 3551 292 860 1107 
040 PORTUGAL 81135 2234 35413 38471 3100 1440 477 
9003.611 FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN. KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN IIETALLEN 042 SPAIN 999874 15107 633400 344382 6662 200 123 
STUECK 043 ANDORRA 205319 84 189712 9948 5575 
100 052 TURKEY 65218 7374 16600 39716 1428 
FRAMES AND IIOUHTINGS OF MATERIALS OTHER TIWC PRECIOUS IIETAL, ROUED PREQOUS IIETAL, PLASTIC OR BASE METAL 056 SOVIET UNION 122668 200 122468 
500 NUMBER 068 BULGARIA 32039 13494 
85917 
18045 
500 202 CANARY ISLES 128515 3701 38397 
IIONTURES EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAUX PRECIEUX, IIATIERES PLAS11QUES ARllF. ET METAUX COIIMUNS 220 EGYPT 86563 2702 35997 47864 
912 969 HOMBRE 390 SOUTH AFRICA 65365 2558 49359 11567 
1247 2491 401 400 USA 11116507 895496 5455481 4717306 8468 35617 
001 FRANCE 420034 434 
13080 
390951 6069 1787 19580 546 667 404 CANADA 776594 17629 467688 280789 2136 87 8265 
002 BELG.-LUXBG. 164422 181 150551 
2789 
610 
600 192 
442 PANAMA 31205 1672 20293 7327 713 1200 
003 NETHERLANDS 196383 158 1048 191305 291 458 GUADELOUPE 31653 52 31601 
5606 55 264 306 004 FR GERMANY 754586 
283 
80353 671888 630 1561 154 476 NL ANTILLES 19404 1979 11194 
005 ITALY 16575 14648 
560302 3719 
1644 
510 23 
484 VENEZUELA 40043 1714 19368 18961 
006 UTD. KINGDOM 567263 412 2297 
12114 
508 BRAZIL 168025 71 163174 4780 
1200 007 IRELAND 53505 
26 192 
41350 41 512 CHILE 124392 1755 105950 15487 
008 DENMARK 106731 105612 901 520 PARAGUAY 27777 700 10177 16900 
7914 1420 7419 50 3936 009 GREECE 129676 554 129016 106 
22 
600 CYPRUS 54080 3127 13408 16806 
028 NORWAY 22654 
32 
48 22584 604 LEBANON 57794 905 44525 12364 
030 SWEDEN 135743 1439 134229 
806 
43 612 IRAO 76780 285 54810 21685 
1800 032 FINLAND 70886 6 165 69904 5 624 ISRAEL 101908 5179 35179 59750 
384 126 036 SWITZERLAND 186819 2976 1068 182748 27 
845 
628 JORDAN 26057 5864 7257 12426 
360 038 AUSTRIA 57365 73 186 56261 632 SAUDI ARABIA 191438 24741 82145 62165 17827 4200 
040 PORTUGAL 111736 
2875 
111736 636 KUWAIT 73992 17976 26559 23019 2658 3780 
042 SPAIN 178176 175301 640 BAHRAIN 23109 2665 11379 5263 3802 
048 YUGOSLAVIA 50075 
7672 
50075 644 QATAR 65877 4011 4748 57118 
5625 220 EGYPT 106407 98735 
2372 
647 U.A.EMIRATES 94668 29052 16922 43069 
240 390 SOUTH AFRICA 193715 
563 
255 191088 
438 2490 
649 OMAN 48226 5200 20250 21146 1390 
400 USA 4856868 6771 4838018 8588 706 SINGAPORE 64653 18019 25730 6250 355 14299 
404 CANADA 1001199 2508 986036 12655 728 SOUTH KOREA 7925 1042 6383 
17118 
500 
2280 480 COLOMBIA 19440 19440 732 JAPAN 92915 6786 53392 13339 
484 VENEZUELA 27822 
3016 
27822 736 TAIWAN 37237 4969 9587 2181 
1148 
19420 1080 
508 BRAZIL 35145 32129 740 HONG KONG 239537 31944 178820 20063 5384 2178 
520 PARAGUAY 10250 6584 3666 800 AUSTRALIA 1291104 50283 819324 417907 3590 
524 URUGUAY 23816 1630 22186 804 NEW ZEALAND 115138 629 102525 11267 717 
604 LEBANON 31267 3695 27572 815 FIJI 10206 10206 
612 IRAQ 59463 59463 
1 : 1000 WORLD 616 IRAN 142918 
130 
142917 34582830 3182045 16224377 12845544 568415 333847 469490 655105 300066 3941 
624 ISRAEL 68862 
51 
67746' 986 . 1010 INTRA-EC 12121604 539975 4608233 5045427 507965 317245 329950 654704 118105 
3936 632 SAUDI ARABIA 1701546 2309 1699186 . 1011 EXTRA-EC 22458288 2642070 11615944 7797720 60450 16266 139540 401 181961 
636 KUWAIT 14522 6 14516 
250 
. 1020 CLASS 1 20136386 2446735 10418439 7038338 50321 12487 40203 401 129462 
647 U.A.EMIRATES 29202 
18 261 
28952 . 1021 EFTA COUNTR. 5353553 1443474 2619237 1162953 35409 7500 13812 71168 
3936 706 SINGAPORE 24416 23387 750 . 1030 CLASS 2 2155473 174367 1195875 617729 10129 3279 97659 52499 
732 JAPAN 31171 349 62 29977 783 . 1031 ACP (63J 118512 1563 44542 41475 711 29453 768 740 HONG KONG 90648 131 606 89062 849 . 1040 CLASS 166429 20968 1630 141653 500 1678 
800 AUSTRALIA 573010 41799 491875 39336 
804 NEW ZEALAND 104410 104 102326 1980 9004.50 SONNENBRILLEN IIIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
STUECK 
1000 WORLD 12639355 5701 211670 12273631 16322 106156 23180 2028 667 
1010 INTRA-EC 2409175 1494 112172 2240975 13207 19014 20690 956 667 SUNGLASSES WITH 'Gt.ASSES' OP1ICAll Y WORKED 
1011 EXTRA-EC 10230180 4207 99498 10032656 3115 87142 2490 1072 NUMBER 
1020 CLASS 1 7599100 3999 60053 7464552 438 66547 2490 1021 
1021 EFTA COUNTR. 587083 3087 3442 578805 
2677 
833 916 
1030 CLASS 2 2617299 206 39445 2556290 18630 51 
333 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt 
Destlnalion 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9004.50 LUNETTES SOLAIRES AYEC YERRES TRAYAILLES OPTIQUEMEHT 
NOIIBRE 
001 FRANCE 163602 27572 
13873 
133981 1049 1000 
002 BELG.-LUXBG. 111552 29500 31280 16248 
390 
20651 
2073 003 NETHERLANDS 70441 32229 9117 25633 
56118 
999 
004 FR GERMANY 161241 
25943 
19319 82123 79 3600 2 
005 ITALY 33036 3453 86044 
3021 
2530 
619 30 4 006 UTD. KINGDOM 115912 9422 690 17192 
13867 008 DENMARK 25569 2146 909 3500 5147 
009 GREECE 76048 2n5 1610 39789 31874 
1804 632 028 NORWAY 34103 1366 17483 12758 60 60032 FINLAND 93626 4304 5155 3240 79431 1400 36 
036 SWITZERLAND 56921 17266 22033 13841 3681 100 
038 AUSTRIA 55517 31756 8942 9418 5401 
6000 040 PORTUGAL 47805 2503 382 34900 4020 4 042 SPAIN 88324 1184 11071 76065 
043 ANDORRA 24898 223 15215 9460 
520 052 TURKEY 26520 6048 418 19534 
202 CANARY ISLES 48603 603 997 47003 
5901 6145 2850 400 USA 1051248 32990 15609 987752 
404 CANADA 10640 3392 104 7144 
9042 624 ISRAEL 26930 1084 5314 11490 
93 5 632 SAUDI ARABIA 86324 25296 1763 16903 42264 
636 KUWAIT 23345 1321 2123 12913 6836 152 
647 U.A.EMIRATES 29933 5908 575 4365 19085 
649 OMAN 15521 236 
2835 
120 15165 
1327 2100 706 SINGAPORE 14856 8594 
2592 1310 732 JAPAN 31641 3978 13477 
310 
10284 
740 HONG KONG 26068 16811 2039 5550 878 480 
800. AUSTRALIA 42514 4519 199 37701 95 
1000 WORLD 21n452 328901 207598 1n1244 373768 12097 78594 30 5220 
1010 INTRA-EC 765191 129603 49315 402490 132614 2999 46061 30 2079 
1011 EXTRA-EC 2010461 199298 158283 1368754 241154 7298 32533 3141
1020 CLASS 1 1591700 113744 118678 1221869 101164 6705 28513 1027 
1021 EFTA COUNTR. 305986 58026 61329 77297 93433 160 14882 859 
1030 CLASS 2 401809 72761 39546 142785 139990 593 4020 2114 
1031 ACP {63J 16851 1437 1284 4100 
13865 40 224 1 
1040 CLASS 16952 12793 59 
9005 FERNGLAESEII UNO FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRJSIIEN 
REFRACTWG TELESCOPES (IIONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMELLES ET LONGUES-VUES AYEC OU SANS PRISMES 
9005.20 FERNGLAESER IIIT PRJSMEN 
NL: VERTRAUUCH 
STUECK 
PRISMATIC BINOCULARS 
NL: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
JUMELLES AYEC PRISMES 
NL: CONFIOENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 32275 18976 
1253 
5483 6603 1209 4 
002 BELG.-LUXBG. 5379 3845 
3 1353 
280 1 
003 NETHERLANDS 25047 18047 38 5506 100 
004 FR GERMANY 5788 
16090 
4333 120 317 167 851 
005 ITALY 20179 4076 
10 25 
11 2 
006 UTD. KINGDOM 20543 20391 114 
2627 
3 
007 IRELAND 2771 144 
20 008 DENMARK 3616 3596 
25 686 028 N y 2997 2286 
030 2602 2509 20 73 
032 816 758 
412 43 38 
58 
036 16706 14613 
119 
1602 
038 13380 13238 
38 
21 
13 
2 
302 58 8 1 
382 58 2 
15 185 
55 1 
390 AFRICA 752 
39ffi 532 
1 1 
400 USA 41235 7 145 699 12 
404 ADA 2338 1384 530 422 2 
418 ALA 411 411 
98 624 5935 5837 
2 632 24526 21�3 3011 636 2735 1 0 1205 
644 TAR 971 211 760 
647 LI.A.EMIRATES 7544 1291 
1 
6253 
669 SRI LANKA 79 7 71 
701 MALAYSIA 31 8 23 
70 706 SINGAPORE 1631 1561 
5 40 732 JAPAN 2980 2B95 40 
740 HONG KONG 3240 1842 1598 
334 
Export Janvier - Decembre 1985 
'&.>.Oba 
Bestimmung Unlt6 supphlmentalre 
Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 
9005.20 
BOO AUSTRALIA 2104 732 1372 
: 1000 WORLD 261374 197225 10843 6606 9463 33061 4174 
• 1010 INTRA-EC 115n9 81223 9834 5618 8298 10841 967 
. 1011 EXTRA-EC 144593 116002 1009 990 1165 22220 3207 
• 1020 CLASS 1 91199 79886 583 979 646 6382 2723 
• 1021 EFTA COUNTR. 37250 33722 412 119 109 345 2543 
• 1030 CLASS 2 53153 35942 426 11 519 15809 446 
• 1031 ACP (63) 1353 479 201 19 619 35 
9005.30 FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISIIEN 
STUECK 
REFRACTING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 
NUMBER 
LONGUES-VUES ET JUMELLES SANS PRISMES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 5237 2245 
7651 
2588 
1017 
64 340 
002 BELG.-LUXBG. 10415 1650 95 
117 
2 
27 003 NETHERLANDS 3352 3123 
260 
24 
9 
61 
004 FR GERMANY 5104 
1339 
4319 7 502 7 
005 ITALY 13370 2042 
508 
9989 
006 UTD. KINGDOM 3845 2834 500 
030 SWEDEN 1009 550 
27 
458 
13 036 SWITZERLAND 4769 4707 22 
11 038 AUSTRIA 3383 3352 
2 
19 
36 
1 
898 400 USA 7609 648 5781 244 
612 IRAO 1552 7 10 
4315 
1535 
616 IRAN 4315
660 AFGHANISTAN 200 200 
: 1000 WORLD 7n54 22707 1on8 23853 1798 1994 16399 226 
. 1010 INTRA-EC 43643 11722 10453 8251 1760 188 11233 35 
. 1011 EXTRA-EC 34111 10985 325 15602 36 1806 5166 191 
. 1020 CLASS 1 25820 10852 30 10729 36 258 3820 95
. 1021 EFTA COlJNTR. 11149 9696 27 1186 14 144 82 
1030 CLASS 2 8259 103 295 4873 1548 1344 96 
9007 PHOTOAPPARATE; BLITZLICHTGERAETE UNO -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPIUSCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBLITZLAIIPEN 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAM DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
:f PNe� :�i��\���LS ET DISPOSJTJFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHJE, SF LAIIPES 
9007.0S IIIKROFILM· UNO IIIKROFJCHE-AIIFNAHMEGERAETE, AUCH 111T RUECKYERGR0£SSERUNGSEJNRICHTUNG 
STUECK 
CAM�COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC IIEDIA TO IIICR OR FICHE 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR IIICRO.fll.MS OU lllCR�HES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 
IIAGNETIQUE MEI.IE COMBINES AYEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
NOIIBRE 
001 FRANCE 252 119 
12 
66 41 14 11 
002 BELG.-LUXBG. 292 6 3 135 
12 
136 
003 NETHERLANDS 424 102 65 218 mi 
26 
004 FR GERMANY 564 
31 
4 342 18 84 
005 ITALY 188 5 
171 
54 2 96 
3 006 UT INGDOM 321 26 15 106 
5 008 RK 28 10 1 3 8 
009 E 21 14 5 
j 
1 1 
028 AY 16 7 1 4 
1 
030 SWEDEN 60 7 36 6 6 
032 FINLAND 19 4 
1 
5 4 1 1 
036 SWITZERLAND 654 18 621 4 10 
038 AUSTRIA 20 13 
:i 
5 1 1 
042 SPAIN 96 29 62 2 
2 
048 YUGOSLAVIA 11 3 1 5 
052 TURKEY 6 4 
313 1 
2 
208 ALGERIA 315 
Ii j 220 EGYPT 16 1 
286 NIGERIA 40 34 
107 
5 2 
1 
400 USA 1010 128 719 53 
404 CANADA 26 3 1 8 13 1 
616 IRAN 16 6 9 1 
632 SAUDI ARABIA 1B 5 13 
636 KUWAIT 11 10 
5 
1 
664 INDIA 14 7 2 
720 CHINA 18 4 
3 
12 
728 SOUTH KOREA 12 5 2 
4 
732 JAPAN 81 12 62 5 
1 
4 
n.>.<ioo 
2 
Januar - Dezember 1985 Export 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)."600 Nlmexe I EUR 10 joeutschlan� France I Italia 
9007,05 
740 HONG KONG 39 38 1 
3 1i 800 AUSTRALIA 32 13 5 
1000 WORLD 5009 738 569 2479 586 64 555 3 
1010 INTRA-EC 2123 309 107 803 461 47 391 3 
1011 EXTRA-EC 2886 429 462 1678 125 17 164 
1020 CLASS 1 2059 249 112 1540 41 6 106 
1021 EFTA COUNTR. 783 54 1 683 16 5 19 
1030 CLASS 2 796 167 350 136 84 11 40 
1031 ACP�a 69 36 12 8 1 7 1 1040 CLA 31 13 18 
9007.Da :reJrHISCHE REPROOUICTIONSAPPARATE ZIIII HERSTEUEN VON KIJSCHEES OOER DRUCKZYUNDERN, Nl;{lAllVFORIIIAT 1W. 30X40 CII 
� 
CAMERAS USED IN COIIPOSING AND PREPARING PRINTING PlATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORIIAT IIAX 30 X 40CII 
NUIIBER 
APPARER.S PHOTOGRAPIUQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORIIIAT DU NEGATIF 1W. 30X40 CII 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 276 
2 
1 273 1 
3 006 UTD. KINGDOM 16 11 
5 030 SWEDEN 5
7 056 SOVIET UNION 7 
1000 WORLD 819 81 9 655 41 24 3 
1010 INTRA-EC 691 19 1 652 5 8 3 
1011 EXTRA-EC 128 62 8 3 38 18 
1020 CLASS 1 46 26 2 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 
8 
2 
33 
8
1030 CLASS 2 72 26 1 1 
1040 CLASS 3 10 10 
9007.o9 PHOTOGRAPHISCHE REPROOUICTIONSAPPARATE ZIIII HERSTEUEN VON KIJSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGAllVFORIIIAT > 30X40 CII 
STUECK 
CAMERAS USED IN COIIPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORIIAT > 30 X 40CII 
NUMBER 
APPARELS PHOTOGRAPIUOUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORIIIAT DU NEGATIF > 30140 CII 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1415 338 
2 
2 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 431 95 58 3 
2 003 NETHERLANDS 584 259 1 
25 004 FR GERMANY 748 
53 
5 45 
005 ITALY 406 1 
6 
1 
6 006 UTD. KINGDOM 1952 491 28
007 IRELAND 111 15 
i 7 008 DENMARK 130 122 
009 GREECE 78 4 
024 ICELAND 32 8 
028 NORWAY 346 94 
4 030 SWEDEN 557 79 
032 FINLAND 247 52 
2 036 SWITZERLAND 363 98 
038 AUSTRIA 238 59 2 
040 PORTUGAL 71 8 
042 SPAIN 531 58 
i 5 048 YUGOSLAVIA 23 17 
052 TURKEY 107 34
3 
1 
056 SOVIET UNION 31 28 
7 060 POLAND 13 6 
062 CZECHOSLOVAK 15 5 10
064 HUNGARY 8 7 1 
068 BULGARIA 11 10 
6 
1 
208 ALGERIA 8 2 2 220 EGYPT 13 6 4 288 NIGERIA 62 3 i 330 ANGOLA 2 1 
390 SOUTH AFRICA 102 
615 258 
4 
400 USA 2785 7 
404 CANADA 391 51 
3 412 MEXICO 72 7 
4 528 ARGENTINA 40 1 i 1 808 SYRIA 14 13 
624 ISRAEL 22 7 
832 SAUDI ARABIA 17 11 i 836 KUWAIT 8 3 
647 U.A.EMIRATES 20 11 3 
662 PAKISTAN 19 8 2 
664 INDIA 37 21 i i 700 INDONESIA 34 8 
701 MALAYSIA 51 9
706 SINGAPORE 33 7 
15 
2 
13 
5
5 
8 
4 
1 
6 
3 
3 
3 
1062 
273 
322 
673 
351
1421 
96 
74 
24 
252 
474 
195 
263 
177 
63 
473 
72 
5 
55 
98 
1905 
340
62 
34 
15 
6 
4 
6 
9 
16 
24
42 
26 
9007.09 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 
1040 CLASS 
43 
35 
734 
250 
607 
97 
14193 
5855 
8337
7237 
1854 
973 
129 
127 
40 
2 
59 
77 
102
11 
3058 35 
1377 10 
1681 25 
1345 
398 
22 240 
14 14 
96 3 
9007.13 SPEZIAIJIHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 BIS 09 ENTHALTEN 
STUECK 
PHOTOGRAPIUC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
NUMBER 
323 
60 
263 
259 
4 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
NOMBRE 
001 FRANCE 2913 275 
25 8 002 BELG.-LUXBG. 966 47 
003 NETHERLANDS 1263 174 454 2 
004 FR GERMANY 6184 
175 
62 2183 
005 ITALY 2541 10 
16 006 UTD. KINGDOM 2096 490 18 
007 IRELAND 536 52 16
287 008 DENMARK 1300 423 2 
009 GREECE 87 17 
024 ICELAND 11 3 
i 028 NORWAY 239 147 
030 SWEDEN 203 45 
032 FINLAND 297 169 
4 14 036 SWITZERLAND 345 214 
038 AUSTRIA 392 201 4 130 
040 PORTUGAL 28 8 14 
042 SPAIN 990 455 360 
2 048 YUGOSLAVIA 121 39 
10 052 TURKEY 76 6 42 
056 SOVIET UNION 39 35 2 
060 POLAND 12 8 
062 CZECHOSLOVAK 12 7 
064 HUNGARY 27 16 
068 BULGARIA 10 7 
59 110 208 ALGERIA 190 1
220 EGYPT 23 12 3 
288 NIGERIA 46 30 
5 302 CAMEROON 5 
1i 843 390 SOUTH AFRICA 906 1 
400 USA 4254 405 80 12 
404 CANADA 225 86 4 
412 MEXICO 9 9 
436 COSTA RICA 1 1 
5 448 CUBA 9 4
484 VENEZUELA 777 720 
508 BRAZIL 25 21 
604 LEBANON 5 4
16 612 IRAQ 26 1 
587 624 ISRAEL 659 6 10 
632 SAUDI ARABIA 75 39 3 4 
636 KUWAIT 9 3 
647 U.A.EMIRATES 34 2 
649 OMAN 15 6
662 PAKISTAN 10 4 
664 INDIA 57 18 
680 THAILAND 18 8 
690 VIETNAM 1 1 
700 INDONESIA 11 2 
421 701 MALAYSIA 644 193 
706 SINGAPORE 47 16 i 720 CHINA 58 54 
724 NORTH KOREA 1 1 
728 SOUTH KOREA 67 11 
84 732 JAPAN 504 129 
736 TAIWAN 91 16 
740 HONG KONG 66 20 
i 800 AUSTRALIA 154 19 
604 NEW ZEALAND 18 5 
808 AMER.OCEANIA 1 1 
: 1000 WORLD 34030 4900 1369 8442 
Janvier - Decembre 1985 
Unlt6 suppl6mentalre 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).(loo 
3 6 
3 
24 
675 
1i 
173 
494 
3 83 
39 191 10 8 10531 
35 95 
10 
8 4272 
4 95 8259 
35 4 5594 
4 
4 4 1448 
41 6 
1 10 4 86 
19 9 
1776 17 674 171 
645 
42 
206 35 
2677 
565 26 
37 1169 56 
1968 5 337 
2 
46 
1406 63 
412 
101 
56 
525 63 
8 41 21
32 4 
7 1 
35 20 
12 2 72 72
56 1 51 20
53 5 43 12 
52 
i 
5 
93 i 
5 
51 30
10 
80 
4 4 
2 i 
2 
i 
3 2 i 10 
2 1 
i 
20 
4 
7 
i 11 
14 37 
1860 10 1710 177 
66 44 25 
12 45 
4 
i 
4 5 
i 7 20 28 
1 24 4 
2 
6 
4 26 
i 9 4 1 
2 27 10 
2 8 
9 
16 9 5 
1 9 21 
2 1 
2 49 5 
161 130 
34 11 30 
sci 
31 15 
53 31 
1 12 
11732 231 8287 2 1087 
335 
336 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deu!schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOo Nimexe EUR 10 Deu!schla Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ell>.GOo 
I007.n 9007.17 
1010 INTRA-EC 17888 1653 587 2498 9094 164 3447 2 443 043 ANDORRA 2949 
451 
2949 
12 787 1011 EXTRA-EC 18144 3247 782 5948 2838 87 2840 824 056 SOVIET UNION 1255 4 
1020 CLASS 1 8789 1942 564 1043 2461 23 2297 459 204 MOROCCO 2407 
17 
2014 393 
5 1021 EFTA COUNTR. 1515 787 23 144 205 12 209 135 208 ALGERIA 163 109 32 
1 1030 CLASS 2 7183 1172 211 4902 163 41 531 163 272 IVORY COAST 3533 1 3525 6 
1 1031 ACP {63a 146 40 22 7 34 41 2 390 SOUTH AFRICA 615 571 1 26 54 280 
16 
1371 1040 CLASS 172 133 7 14 3 12 2 400 USA 365706 67042 8815 16787 271355 2 
404 CANADA 7010 117 1 1684 5008 200 
9007.15 ="PARATE FUER FlllE lllT IIAX. 351111 BREITE, AUSGEH. SPEZIALPHOTOAPPARATE 442 PANAMA 698 783 
698 
458 GUADELOUPE 783 
462 MARTINIQUE 1211 
570 
1211 
116 37 4 = FOR FP.11 Of 1W 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 624 ISRAEL 738 11 
632 SAUDI ARABIA 1470 637 26 606 
5 
1 
647 LI.A.EMIRATES 8664 158 
11 
51 8470 
��  PHOTOGRAPHIOUES POUR RUIS O'UNE LARGEUR IIAX.351111, EXCL APPARW PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 649 OMAN 80 1 5711 
61 7 
6 732 JAPAN 183147 1258 20 176152 
740 HONG KONG 15931 840 5295 478 9316 2 
001 FRANCE 298854 256184 
868 
12488 1430 6990 21739 23 800 AUSTRALIA 50520 684 2 3460 46374 
002 BELG.-LUXBG. 91013 50981 520 30601 
6842 
8039 
7 
4 
: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 72624 53430 4 38 
8879 
12001 302 2083393 134213 57055 84748 492435 54403 1245578 3526 1284 143 
004 FR GERMANY 38072 
110461 
2142 582 6410 15622 61 4073 303 1010 INTRA-EC 1353075 41834 19534 36473 482088 51659 719028 1955 363 143 
005 ITALY 126207 7649 
14338 
5869 59 2167 
2:i 
2 • 1011 EXTRA-EC 730306 92379 37521 58275 10347 2732 526550 1571 931 
006 UTD. KINGDOM 93618 68131 3704 2008 5399 
20836 
15 • 1020 CLASS 1 670611 88925 16434 49060 9405 394 504201 1571 621 
007 IRELAND 22109 1271 
400 46 25 
2 • 1021 EFTA COUNTR. 43652 15779 4611 9249 9175 79 4374 385 
008 DENMARK 36048 35577 
2 1 22 
. 1030 CLASS 2 56543 2792 21078 8595 131 2336 21310 301 
009 G E 47550 47510 2 6 7 . 1031 ACP s<ra 13613 113 8539 556 5 2133 2208 59 028 N y 4625 4223 358 26 6 12 . 1040 CLA 3152 662 9 620 811 2 1039 9 
030 15045 7955 31 1315 5744 
032 6714 6132 
136 1275 9 
17 451 114 9007J1 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
036 28800 25295 739 1333 13 STUECK 
038 A 33968 32716 11 40 5 1190 6 
040 PO 10917 10912 
2 2500 80 1251 
5 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
042 SPAIN 21776 17936 
920 
7 NUMBER 
043 ANDORRA 9743 578 8038 
25 
107 100 
38 048 YUGOSLAVIA 5219 343 1 4812 PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
052 TURKEY 15898 7006 8869 23 NOIIBRE 
056 SOVIET UNION 551 488 
2846 549 
63 
056 GERMAN DEM.R 3395 
2818 2 14 
001 FRANCE 3916 2439 914 34 521 8 
064 HUNGARY 9023 2 6186 002 BELG.-LUXBG. 2636 1682 
1220 
36 868 
20 
50 
202 CANARY ISLES 3827 3436 
2 
40 351 
10 
003 NETHERLANDS 12239 3979 6981 
535 
39 
5 216 LIBYA 10386 10365 9 004 FR GERMANY 3244 
3734 
1228 1381 51 44 
220 EGYPT 6718 6704 
794 
3 
1 
2 9 005 ITALY 9211 5274 
5209 
7 196 
302 CAMEROON 3352 254 2296 7 006 UTD. KINGDOM 11512 6001 201 101 
31 :i 390 SOUTH AFRICA 7497 7491 
40 143 
3 
10 
2 1 036 SWITZERLAND 2597 1848 469 213 32 
400 USA 39611 28702 366 10338 11 400 USA 34552 12621 764 20185 438 544 
404 CANADA 5235 2210 12 1 3012 
1738 
404 CANADA 10479 930 440 8983 124 2 
406 GREENLAND 1738 
1015 314 505 
732 JAPAN 10686 1714 8356 64 552 
632 SAUDI ARABIA 1835 1 
: 1000 WORLD 706 SINGAPORE 8739 4913 
2001 87 282 480 
3826 
42 
116887 44869 19972 46348 2509 157 2847 165 
732 JAPAN 14703 11658 153 • 1010 INTRA-EC 44642 18422 8823 14664 1583 71 1068 13 
736 TAIWAN 853 853 
490 464 1020 7134 52 
. 1011 EXTRA-EC 72225 28447 11149 31684 928 88 1781 152 
740 HONG KONG 16440 7280 
2 
. 1020 CLASS 1 67997 23563 10701 31247 877 26 1507 76 
800 AUSTRALIA 13502 12073 41 1386 . 1021 EFTA COUNTR. 9720 7030 472 1897 120 1 138 62 
1030 CLASS 2 3845 2503 448 436 48 60 274 76 
1000 WORLD 1174757 858060 34942 33235 54325 30197 149740 151 13803 304 
1010 INTRA-EC 826095 623545 14369 28368 48839 25732 80405 91 4443 303 9007.32 BUTZWUERFEL 111T ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
1011 EXTRA-EC 348605 234515 20573 4887 5488 4408 69335 60 9360 1 BL: VERTRAUUCH 
1020 CLASS 1 240908 179326 10229 4042 1287 2258 36802 6963 1 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN�RN 
1021 EFTA COUNTR. 101153 88253 147 1275 407 847 4295 
60 
5929 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN�RN 
1030 CLASS 2 93368 51006 10341 825 1145 1937 25798 2256 STUECK 
1031 A�63a 9221 3001 2020 9 860 3086 8 237 1040 C 14329 4183 3 3054 213 8735 141 ELECTRICAUY IGNITED PHOTOGRAPIGC FUSCIJIIES 
BL: CONFIOENllAL 
IOQ7.17 ��PARATE FUER FlllE 111T > 35 1111 BREITE, AUSGEH. SPEZWAPPARATE NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER = FOR FLII > 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
�� PHOTOGRAPHIQUES POUR FLIIS O'UNE LARGEUR > U 1111, EXCL APPARELS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 168900 12168 
1070 
4116 98965 18275 37375 1 
002 BELG.-LUXBG. 41750 2118 3982 26440 
12421 
8138 343 2 41254 6142951 
4 41250 
41466 003 NETHERLANDS 642895 9555 9672 1698 
188156 
609100 106 
143 
6184417 
004 FR GERMANY 254390 
10670 
4687 15488 2976 42678 9 253 
228523 005 ITALY 169802 208 6340 140793 3828 14303 1588 . 1000 WORLD 6838692 8142951 182049 45299 41488 15000 1404 � UTD. KINGDOM 51850 6921 3885 16978 18138 8368 . 1010 INTRA-EC 281949 14401 
3965 228523 15000 80 
IRELAND 10782 1 
Ii 
2173 2242 
21 15 
• 1011 EXTRA-EC 190328 147848 41334 1344 
008 DENMARK 11458 254 2536 8343 280 
244 
• 1020 CLASS 1 41595 154 41334 107 
028 NORWAY 1757 348 1 
1001 
1157 7 2 • 1030 CLASS 2 148731 147494 1237 
030 SWEDEN 2606 818 77 757 3 16 138 
032 FINLAND 503 401 8 
6851 82 9 3804 
3 
038 SWITZERLAND 30622 10281 4497 5343 48 2 038 AUSTRIA 7282 4107 14 778 1838 14 533 
042 SPAIN 16240 3094 35 12012 176 3 920 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondara Ma8elnhalt 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. 
I007 J3 PHOTOBLITZWIPEN UND DGL, IIIT ElfXTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BUTZWUERfEL 
Bl: VERTRAULICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
ST\ECK 
ELECTRICAU Y IGHITED PIIOTOGRAPIGC FLASHBULBS AND SIIIILAR AR11ClES OTl£R THAN FLASHCUBES 
Bl:CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
LAMP�ES ET AR1lCL£S SilllL., A AUUIIAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES.£CI.AIR Bl: CONA EL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 191629 
13950 
100 
004 FR GERMANY 127859 14909 
007 IRELAND 223850
14477119 2048110 977 SECRET CTRS. 16525229 
1000 WORLD 17225359 14477119 19640 23140 2048110 
1010 INTRA-EC 596393 14432 15433 
1011 EXTRA-EC 103737 5208· 1101 
1020 CLASS 1 86367 6 7672 
9007.34 ELEKTRONENBLITZGERAETE 
STUECK 
ELECTRONIC FLASHUGHTS 
NUIIBER 
APPARW ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 47613 40205 
3102 
1144 58 
002 BELG.-LUXBG. 44999 23008 
240 
12425 
003 NETHERLANDS 28286 24454 1370 
444 004 FR GERMANY 14560 
83872 
640 3372 
005 ITALY 86261 1011 
311317 
45 
006 UTD. KINGDOM 341926 30171 121 315 
007 IRELAND 11662 328 30 
3 
68 
008 DENMARK 16322 16245 45
028 NORWAY 6060 6007 50 
030 SWEDEN 11955 11704 200 
28 18 036 SWITZERLAND 19193 15030 370 
038 AUSTRIA 16197 14255 930 
150 
1000 
042 SPAIN 14029 13735 5 
043 ANDORRA 3833 2813 1020 
052 TURKEY 11216 11112 5 
57 062 CZECHOSLOVAK 2062 2002 
12 4525 400 USA 37560 18748 
10 404 CANADA 6933 6078 74 
528 ARGENTINA 2511 2502 
612 IRAQ 7075 7074 
816 IRAN 5252 5250 
3 254 706 SINGAPORE 4174 2254 
728 SOUTH KOREA 3392 3392 646 409 272 740 HONG KONG 8217 6429 
BOO AUSTRALIA 3643 3452 3 
1000 WORLD 817722 388884 19110 321878 15695 
1010 INTRA-EC 594107 220600 6320 316078 13355 
1011 EXTRA-EC 223615 168284 12790 5800 2340 
1020 CLASS 1 140011 111590 2903 4725 1087 
1021 EFTA COUNTR. 58363 51667 1636 28 1030
1030 CLASS 2 79089 52927 9884 1075 526 
1031 AMJ 11046 4574 1402 727 1040 C 4515 3767 3 
I007J5 BUTZIUEJU'EI. 111T IIECHANISCHER ZUENDUNG 
BL: VERTRALLICH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STIECK 
Bl: 
NL: BY COUNTRIES INCOMPLETE 
A AUUIIAGE IIECAIIIQU£ 
TION PAR PAYS 
001 FRANCE 2931573 2658573 
654 
715 
2855 
106 
31 
4408 
4330 
78 
31
31
45 
40 
UK Ireland Danmark 
191529 
99000
223850 
652683 388 4281 
568132 388 10 
86551 4271 
76107 2582 
5551 
6464 
1507 
238 7011 
1227 
1 
11234 2 
29 
3 
50 1 
3713 3 
9 3 
139 
90 9 
1 2 
14273 2 
770 1
9 
1 
1663 
2 
46i 
188 
66798 954 
33177 248 
33819 708 
19537 138 
3946 25 
14081 551 
49
3� 
91 
17 
273000 
Export Janvier - D6cembre 1985 
'El.Moo 
Bestlmmung UnH6 suppl6mentalra 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
II007.35 
004 FR GERMANY 485700 
2773961 
4 420240 65456 
005 ITALY 2773961 
369900 7000 67973 006 UTD. KINGDOM 2463121 2018248 
008 DENMARK 543997 543997 
24 009 GREECE 547824 547800 
028 NORWAY 582827 573227 9600 
030 SWEDEN 922974 913038 9936 
032 FINLAND 604810 604810 
412 MEXICO 1285600 1285600 
528 ARGENTINA 491744 491744 
1000 WORLD 16069974 14794460 6600 370704 8200 710684 7000 172328 
1010 INTRA-EC 10120019 8900422 
6600 
369904 709240 7000 133453 
1011 EXTRA-EC 5941755 5894038 800 1444 38873 
1020 CLASS 1 3342503 3311799 BOO 29904 
1021 EFTA COUNTR. 2714644 2695108 6600 1444 19536 . 1030 CLASS 2 2593251 2576239 8968 
II007.38 ��RRICIITUHGEN FUEii PHOTOfflCKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BUTZWUERfEL UND PHOTOBUTZLAIIPEN 
STUECK 
:fflT�� =J&sAND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHIJGIITS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
NUMBER 
APPARELS ETD� LAMPES ET TUB'ffi POUR LA PROOUC1ION DE LA WIIIERE-EClAIII EN PHOTOGRAPIOE, Da. FLASHES 
=NIQU£5, CU R ET LAMPES ET BES A ALLUIIAGE ELECTRJQU£ 
003 NETHERLANDS 371496 945 
188 
370550 334 1166 004 FR GERMANY 813130 
5571 
811440 
006 UTD. KINGDOM 783365 
130 
764794 13000 
400 USA 510320 306 509883 6 404 CANADA 589397 191 589200 
: 1000 WORLD 3873443 18674 4507 3832899 13368 2754 
. 1010 INTRA-EC 2222131 14690 195 2192620 13345 1278 
• 1011 EXTRA-EC 1651312 3984 4312 1640279 21 1478 
• 1020 CLASS 1 1488598 2855 412 1484099 21 
1478 • 1030 CLASS 2 160409 829 3899 154180 
IIOOI KIIIEIIATOGRAPHISCHE APPARATE 
CINEIIATOGRAPHIC CAM� PROJECTOI SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT IICI.UDING RE-RECORDERS OR FIi.ii EDITING APPARATUS; ANY IIBINATION THESE AR11ClES 
APPARELS CIHEIIATOGRAPHJQUES 
IIOOl.11 �ARATE FUER FILIIBRBTE YON IIJND. 111111, AUSGEN. WIEllAS FUEii DOPPELACHT.fll.ME 
file� AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FlUI OF 111N 161111, El(Q. OOUBL.£.81111 
fci11Afif5 DE PRISE POUR FLIIS D'UNE LARGEUR 111111 OU PWS, SF APPAREILS POUR FILIIS 2XI 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD GDOM 
007 IRE 
009 G 
028 N 
030 S 
032 Fl 
036 S LAND 
036 A 
042 SP IN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
060 �LAND 062 ECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
314 GABON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
390 �UTH AFRICA 400 U A 
404 CANADA 
230 106 
58 11 
339 173 
368 
83 155 
309 128 
63 5 
40 11 
13 1 
185 55 
13 10 
349 29 
13 13 
98 8 
14 9 
42 33 
9 5 
16 11 
7 7 
15 
1 68 
27
16 
4 31 
8 1 
14 11 
539 350 
75 59 
19 
36 24 26 
4 10 
62 93 1 
45 74 25 81 
15 67 3 1 95 9 6 
; 30 2 19 
3 
100 6 10 
192 126 2 
25 64 ; ; 3 
7 1 
4 
3 
15 
61 8 
21 3 
16 
26 1 
3 
2 52 43 
1
10 1 
14 1 
36 
14 
10
1 135 
52 
4 
28 
6 
3 
2 
3 
1 
:i 
2 
83 
1 
2 
1243 
5 
1238 
1211 
23 
5 
1 
12 
'El.Moo 
2 
337 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. 
IOOl11 
412 MEXICO 11 4 2 5 
448 CUBA 8 4 4 
3 484 VENEZUELA 118 114 
6 508 BRAZIL 15 5 
528 ARGENTINA 6 6 
13 608 SYRIA 19 6 
5 212 612 !RAO 225 5 45 624 ISRAEL 99 7 45 
193 632 SAUDI ARABIA 197 3 i 636 KUWAIT 10 7 2 
647 LI.A.EMIRATES 251 
2 
251 
649 OMAN 152 
10 
149 
664 !NOIA 12 1 
9 700 INDONESIA 12 3 4 706 SINGAPORE 38 24 
i 
9 
720 CHINA 23 18 
728 SOUTH KOREA 12 9 3 
3 i 732 JAPAN 137 123 3 
740 HONG KONG 32 24 
5 18 
5 
800 AUSTRALIA 69 36 6 
802 AUST.OCEANIA 3 3 
804 NEW ZEALAND 4 4 
1000 WORLD 53n 1638 1018 658 1229 208 
1010 INTRA-EC 1572 525 298 182 93 1n 
1011 EXTRA-EC 3803 1113 718 474 1138 31 
1020 CLASS 1 1713 719 328 358 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 582 118 210 226 8 
26 1030 CLASS 2 1970 310 372 115 1074 
1031 ACP (63J 235 13 135 7 25 23 1040 CLASS 120 84 18 1 11 
900l15 AUFNAHIIEAPPARATE FUER FIUIBRBTE UHTER 18 1111, EINSCHL KAIIERAS FUER DOPPELACHT.flLME 
STUECK 
��ERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR AUi OF < 161.111, INCL DOUBLE-81111 
fa�  DE PRISE POUR RUIS D'UNE LARGEUR IIOINS D£ 18 1111, YC APPAREILS POUR RUIS 2XI 1111 
001 FRANCE 1989 1391 
95 
558 
002 BELG.-LUXBG. 716 385 40 
004 FR GERMANY 819 
747 
40 581 
006 UTD. KINGDOM 909 49 22 
036 SWITZERLAND 768 702 9 44 
400 USA 1507 454 970 78 
1000 WO R L 0 8754 4165 1378 1831 
1010 INTRA-EC 5152 2781 221 1204 
1011 EXTRA-EC 3602 1384 1155 627 
1020 CLASS 1 3025 1305 985 606 
1021 EFTA COUNTR. 1148 769 11 328 
1030 CLASS 2 356 65 170 21 
9008.21 STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHIIEAPPARATE 
STUECK 
TRIPODS FOR CINE CAMERA$, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
NUIIBER 
PIEDS POUR APPAREU DE PRISE DE VUU ET DE SON 
NOIIBRE 
001 F NCE 
002 BG. 
003 NOS 
004 NY 
005 ITALY • 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8632 8501 
4177 2815 
4665 4570 
521 
6947 7682 
13846 13780 
1661 1653 
446 355 
2708 2522 
4511 4501 
7619 7349 
6024 6001 
2635 2634 
5854 531 
19597 19484 
4189 3805 
1397 1017 
2376 964 
111712 100398 
41744 38724 
89968 81872 
31 
75 
280 47 
220 Ii 2 
5 
Bi 
250 
5200 
200 
360 
1396 
999 7248 
349 400 
850 8848 
194 
35 
77 82 
24 1 
2 6 
459 318 
452 263 
7 55 
4 20 
4 6 
3 34 
11 19 
1362 
10 
184 1 
453 57 
52 
3 
2 
18 
10 
20 
22 
i 
10 160 
2318 119 
2087 87 
251 32 
UK Ireland Danmark 
3 
3 
2 
1 
i 
4 
7 
3 
4 
459 7 159 
282 8 8 
1n 1 153 
104 148 
8 12 
68 5 
28 4 
5 
2 2 
2 i 11 27 
5 
66 
5 
482 68 55 
148 68 15 
334 40 
95 10 
29 1 
37 26 
69 
9 i 
5 4 
5 
4 
Ii 
158 10 
1 
1 
120 
125 
14 
20 
16 
458 I 171 
107 5 5 
351 168 
Export 
Bestimmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination 
'EA>.dbo Nlmexe 
1008.21 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
• 1040 CLASS 3 
EUR 10 
59648 
22488 
9795 
525 
Deutschlan France 
51506 560 
21987 
90 9650 
516 
9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FIUIBRBTE VON lllND. 11 1111 
STUECK 
Italia Nederland 
6846 251 
250 80 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR AUi OF 111N 161111 
NUMBER 
APPAREILS D£ PROJECTION POUR RUIS D'UNE LARG. 11 1111 OU PLUS 
NOUBRE 
001 FRANCE 752 170 
185 
450 
20 002 BELG.-LUXBG. 690 122 359 
003 NETHERLANDS 222 155 
6 10 004 FR GERMANY 191 
161 005 ITALY 188 1 
235 006 UTD. KINGDOM 636 66 1 
007 IRELAND 22 
135 13 008 DENMARK 201 
11 009 GREECE 84 11 39 
3 028 NORWAY 138 53 1 75 
3 030 SWEDEN 242 50 
2 
187 
2 036 SWITZERLAND 380 265 42 
038 AUSTRIA 343 340 
87 
1 
042 SPAIN 121 40 3 052 TURKEY 211 i 062 CZECHOSLOVAK 6 3 30 204 MOROCCO 88 2 7 
208 ALGERIA 57 22 32 
64 212 TUNISIA 110 39 6 4 216 LIBYA 25 4 1 58 324 RWANDA 85 4 
2 4 390 SOUTH AFRICA 48 1 37 
400 USA 530 66 306 34 
404 CANADA 98 2 96 
412 MEXICO 186 186 
131 448 CUBA 131 
3 3 608 SYRIA 6 
612 !RAO 37 25 2 
56 624 ISRAEL 75 11 3 
628 JORDAN 26 4 1 
:i 632 SAUDI ARABIA 37 14 7 
666 BANGLADESH 14 
3 720 CHINA 16 
724 NORTH KOREA 15 14 
2 168 732 JAPAN 208 10 
740 HONG KONG 98 17 46 
: 1000 WORLD n49 2129 548 3251 92 
. 1010 INTRA-EC 2986 820 204 1108 22 
. 1011 EXTRA-EC 4763 1309 342 2145 70 
1020 CLASS 1 2502 861 9 1087 44 
1021 EFTA COUNTR. 1207 729 4 365 3 
1030 CLASS 2 2063 415 327 926 24 
1031 ACP !rJ 552 36 174 205 16 1040 CLAS 198 33 6 132 2 
9008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBRBTE UNTER 111111 
STUECK 
2�/EIOJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR AUi OF < 1811M 
APPAREU DE PROJECTION POUR RUIS D'UNE LARG.IIOINS DE 11 IIM 
NOIIBRE 
001 FRANCE 5568 4730 
137 
735 1 
002 BELG.-LUXBG. 557 317 89 14 
004 FR GERMANY 5980 
175 
10 5900 9 
006 UTD. KINGDOM 263 2 72 3 
036 SWITZERLAND 1607 1515 7 59 7 
208 ALGERIA 1411 
9 
1411 
1014 400 USA 1096 
636 KUWAIT 47 47 
: 1000 WORLD 18878 7582 1868 8825 284 
. 1010 INTRA-EC 13579 5748 151 7123 41 
. 1011 EXTRA-EC 5299 1834 1517 1502 243 
. 1020 CLASS 1 3276 1787 15 1138 231 
1021 EFTA COUNTR. 1931 1758 7 104 32 
• 1030 CLASS 2 1976 20 1489 364 12 
Belg.-Lux. 
10 
22 
24 
18 
14 
13 
30 
2 
22 
138 
58 
82 
14 
13 
68 
30 
28 
123 
112 
11 
11 
IC09 STEHBILDWERfER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
338 
Janvier - Decembre 1985 
UK Ireland Danmark 'EA>.dbo 
314 161 
13 158 
28 5 
9 
87 21 
2 2 
17 32 
67 93 
12 
322 
14 
19 
11 
3 
53 
19 4 
5 4 
1 4 
56 
2 
25 5 
171 
1 
19 
i 
16 
1 
4 
37 86 
10 
3 
20 
12 
14 
13 
1 
28 
31 4 
637 323 433 
261 322 195 
576 1 238 
313 1 173 
65 28 
247 56 
71 20 
16 9 
2 100 
31 i i 
18 
9 2 
1 
71 
463 18 117 
288 14 104 
177 2 13 
102 2 1 
31 1 
12 66 
..,._., 1uu.1 - UCLQ'IIIU'ICJI •�o.J 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9009 IIIAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEIIATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPARW OE PROJECTION FJXE; APPARW D'AGRANDISSEMENT OU OE REDUCTION PIIOTOGRAPHIQUES 
9009.11 �gr.wsEGERAm, AUCH 111T RUECKVERGROESSERUNGSEINRJCHT. 
1111:::-U READERS, COIIBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
IIICROLECTEURS, IIEIIE COMBINES AVEC APPAIIEl DE REPROOUCTION 
NOIIBRE 
001 FRANCE 8514 7170 
218 
23 395 176 78 672 
1 002 BELG.-LUXBG. 4033 3590 12 146 
77 
1 65 
003 NETHERLANDS 6683 6302 51 64 387 253 15 004 FR GERMANY 1884 
4661 
1257 88 73 
005 ITALY 7686 1317 
49 
301 49 247 1111 
006 UTD. KINGDOM 10083 6933 2087 195 64 
132 
754 
007 IRELAND 283 117 
286 
22 12 
208 008 DENMARK 1372 835 29 14 
009 GREECE 162 138 10 
18 2 
14 
12 028 NORWAY 1147 1072 2 41 
030 SWEDEN 2096 1624 160 110 170 26 6 
032 FINLAND 887 678 134 
7 
30 5 36 4 
036 SWITZERLAND 2821 2680 15 86 31 2 
038 AUSTRIA 1863 1802 24 
j 
34 1 2 
127 040 PORTUGAL 826 675 12 1 
166 
4 
042 SPAIN 4879 3329 587 560 215 22 
048 YUGOSLAVIA 296 286 
16 
1 
1 
9 
052 TURKEY 121 89 
4 
15 
208 ALGERIA 503 2 291 205 1 
220 EGYPT 181 161 8 1 
470 
11 
1 400 USA 4802 3252 291 788 
404 CANADA 697 693 
205 15 
4 
528 ARGENTINA 331 111 
250 612 IRAQ 266 13 
15 
3 
624 ISRAEL 422 306 8 93 
632 SAUDI ARABIA 66 54 6 4 1 
649 OMAN 71 25 3 42 
664 INDIA 21 6 
6 
14 
706 SINGAPORE 817 811 
45 720 CHINA 81 36 
11 740 HONG KONG 1161 1120 
282 
30 
800 AUSTRALIA 1273 682 309 
1000 WORLD 68734 50131 7579 1011 2791 1273 2901 2953 95 
1010 INTRA-EC 40700 29746 5226 148 1475 466 812 2825 2 
1011 EXTRA-EC 28027 20385 2353 863 1316 800 2089 128 93 
1020 CLASS 1 22117 17123 1252 582 1266 376 1336 128 54 
1021 EFTA COUNTR. 9663 8538 347 14 289 209 111 127 28 
1030 CLASS 2 5486 3103 1101 278 25 240 702 37 
1031 ACP (63J 574 162 313 17 4 28 50 2 1040 CLASS 424 159 3 25 184 51 
9009.15 DIAPROJEKTOREN 
STUECK 
SUD£ PROJECTORS 
NUMBER 
APPARW OE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 75052 48347 
197 
8272 904 4101 414 13014 
002 BELG.-LUXBG. 13611 8982 1714 2255 
1112 1 
463 
:i 003 NETHERLANDS 43718 33649 4707 2926 
196 
1320 
004 FR GERMANY 8499 
74326 
707 4886 459 49 2194 8 
005 ITALY 105770 14831 
28 46 
11641 4972 
006 UTD. KINGDOM 56029 28630 460 1200 
463 
25665 
007 IRELAND 948 429 52 4 
1 78 46 008 DENMARK 9412 6899 73 2295 20 
009 GREECE 1681 1529 31 52 1 67 1 48 028 RWAY 11404 9233 9 866 13 1235 
16 2 030 27043 23762 24 1256 1345 636 
032 12103 9187 2247 8 488 33 160 
038 LANO 26470 21004 459 3328 561 5 1093 
038 AU 26916 21543 860 3105 1 1 1406 
040 PORTUGAL 1590 932 184 73 
5 
387 2 12 
042 SPAIN 12966 3687 7803 215 952 1 303 
048 YUGOSLAVIA 2841 2425 16 100 
43 
300 
052 TURKEY 8194 8110 41 
202 iANARY ISLES 2123 2123 36 71 180 508 390 OUTH AFRICA 2623 1828 
10985 801 i 400 USA 31549 5451 1790 4441 63 8017 
404 CANADA 7272 982 2 1735 4549 4 
412 MEXICO 1972 456 121 1395 
528 ARGENTINA 1679 1668 11 
cxpon 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
'E>.Mba Nimexe EUR 10 Deutschl France Italia Nederland 
9009.15 
624 ISRAEL 1346 709 101 166 
628 JORDAN 374 333 
1023 301 632 SAUDI ARABIA 4m 1409 
647 U.A.EMIRATES 1027 595 10 10 
680 THAILAND 2872 877 123 1197 
706 SINGAPORE 4485 3578 14 225 
728 SOUTH KOREA 1488 1101 
61 12 732 JAPAN 7793 6710 
736 TAIWAN 3519 2123 1 381 
740 HONG KONG 13565 8785 
62 
3280 
800 AUSTRALIA 11119 10158 
804 NEW ZEALAND 768 606 
: 1000 WORLD 560729 361259 37426 47689 4286 
. 1010 INTRA-EC 314720 202791 21058 20177 3403 
. 1011 EXTRA-EC 246009 158468 16368 27512 863 
. 1020 CLASS 1 192464 126935 13696 19866 819 
. 1021 EFTA COUNTR. 105744 85862 3783 8638 13 
. 1030 CLASS 2 49646 30732 2651 6484 62 
. 1031 ACP (63J 1058 377 204 226 60 . 1040 CLASS 3899 801 21 1162 2 
9009.29 ��DWERFER, EINSCHL BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UND 15 ENTHALTEN 
STUECK 
S11U IIIAGE PROJECTORS OTHER THAN IIICROflLII READERS AND SUD£ PROJECTORS 
NUMBER 
NUIIBER 
fo�f:-5 OE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP Js63J . 1040 CLA 
83173 80753 
303 13106 8622 
18989 18162 67 
1801 
34022 
291 
35149 266 
17821 12942 926 
935 688 
209 5270 4633 
4570 4478 48 
15809 15635 83 
6616 6465 42 
20925 20748 113 
21362 21215 2 
7187 6000 443 
3457 3308 
54 234 58 
49 10 38 
309 39 220 
1605 1547 3 
24496 22608 490 
3824 3784 4 
1178 889 
5 4065 3986 
2174 767 837 
3179 3116 4 
18891 18865 26 
3854 3703 102 
3922 3900 8 
5594 5424 5 
1641 
353948 326106 5994 
177701 161266 2065 
174606 164840 3929 
136085 131621 1392 uggg 68972 326 29486 2470 
1952 1349 316 
3938 3733 67 
1378 
20 
452 
881 
200 
j 
48 
13 
25 
46 
390 
61 
9 
43 
609 
3 
55 
30 
2 
3 
4625 
2934 
1691 
1241 
178 
444 
13 
6 
9001.30 PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- 00.VERKLEINERUNGSAl'PARATE 
STUECK 
C�tfRRAPH!C ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEIIATOGRAPHIC) 
fo�if& D'AGRANDISSEIIEHT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 4067 523 
45 
3355 
� �����A�f�8s 2043 63 1341 1699 455 7 1017 
15 
4019 
95 
10 
6 
7 
3 
7 
10 
60 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
4275 
4145 
130 
99 
91 
25 
10 
6 
54 
572 
Belg.-lux. 
360 
2 
409 
675 
250 
130 
1010 
330 
1 
62 
35385 
18658 
16727 
12676 
4017 
2536 
76 
1515 
101 
2:i 
78 
10 
9 
1 
51 
14 
13 
17 
15 
1 
14 
:i 
44 
9 
584 
274 
310 
88 
� 
170 
2 
87 
198 
Janvier - Decembre 1985 
UK Ireland Danmark 'EXMOo 
10 
41 
2000 41 
3 
418 
7 250 
684 
1499 
898 
100 
1932 71925 827 
948 47674 11 
984 24251 816 
380 17372 720 
74 2673 684 
457 6629 95 
109 
250 
6 
147 1 
708 218 
74 68 
192 93 
392 64 
89 762 
246 
3734 
171 200 
9 7 
20 7 
72 
14 
1 37 
129 211 
88 
110 
5 
5 46 
186 601 
25 6 
111 121 
:i 566 
59 
12 35 
6 5 
153 3 
1641 
3840 6883 1641 
1907 5110 
1933 1773 
803 841 
156 15 
1006 932 
94 
124 
48 
22 
4 18 
339 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
IOOUO 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TU y 
056 S UNION 
062 C OSLOVAK 
068 RIA 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 1040 CLASS 
EUR 10 
14600 
209 
8631 
422 
382 
408 
1795 
389 
1483
3023 
1135 
247 
167 
166 
67 
66 
152 
67 
3059 
332 
405 
65 
192 
148 
147 
138 
264 
423
811 
2141 
758 
91 
53191 
32150 
21041 
13904 
7179 
6348 
273 
789 
77 
857 
98 
140 
123 
177
102 
171 
245 
276 
130 
14 
43 
7 
8 
3 
18
259 
27 
8 
61 
29 
45
6 
13 
23 
62 
264 
151 
7 
4957 
2214 
2743 
1789 
845 
828 
33 
126 
Besondere MaBelnhelt 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
53 14322 80 129 12 4 
96 5350 29 
7 
386 2 35 2000 
67 237 19 
2 
1 
1 239 
3 
6 
272 
4 
10 
1503 99 6 
10 250 24 3 
12 1299 
23 
1 
1 2752 1 
246 611 2 
117 
9 42 102 
123 
18 42 
1 4 
55 2 
145 
3 2 2 42 
430 112 665 1382 42 169 
32 267 6 
396 1 
65 
3 14 
4 
114 
3 111 1 
3 
102 
19 5 105 
26 225 
75 
1 
325 
716 
1 
31 
3 1776 97 
15 541 9 42 
80 2 2 
1559 41180 2897 311 998 829 462 
304 25861 2754 286 322 399 10 
1255 15319 143 25 674 430 452 
990 10031 107 1 377 430 179 
29 6130 51 
24 
114 10 
265 4674 8 276 273 
63 108 1 21 14 33 
614 28 21 
IOIO APPARATE UNO AUSRUESTUNG FUEii PHOTOGRAPH.DOER ICINEMATOGRAPH.UBORS, AWGHL; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEII SYSTEII OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN, THERIIOKOPIERAPPARATE; UCHTBILDWAENDE �� � � =:=& t�V&�scllfe�rorPAl:Of LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED; PHOT().(()ffllG 
�JJMt.iif:8li'lri:�=H.OU CINEIIATOGRAPH.NDA.; APPARW DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPAREU DE 
9010,22 PHOTOICOPIERAPPARATE 111T OPTISCHEII SYSTEII 
STUECK 
PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 
NUMBER 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIQUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 63538 25675 
545 
2338 16340 1567 16980 
21 
638 
002 BELG.-LUXBG. 11677 3942 523 5338 
718 
1237 71 
003 NETHERLANDS 54565 18216 31042 242 
11849 
5452 
29 895 004 FR GERMANY 45935 
12463 
23237 1570 1911 8740 799 
005 ITALY 42151 10702 303 9311 1516 57
96 
764 
2363 
006 UTD. KINGDOM 38630 22947 2102 12265 72 
1641 
176 
007 IRELAND 2416 181 22 
268 
169 178 225 
008 DENMARK 8359 4491 192 2039 90 1278 40 009 GREECE 1439 445 13 44 571 20 306 
024 !CELANO 66 50 4 11 1 
025 FAROE ISLES 188 
402 79 2 
29 
1:i 856 
157 
028 NORWAY 2323 900 71 
030 SWEDEN 3754 316 482 2 1257 2 1632 83 
032 FINLAND 1888 74 80 2 661 
472 
636 53 
038 SWITZERLAND 4492 1146 788 135 572 1353 28 
038 AUSTRIA 3397 843 84 268 534 23 1808 57 
040 PORTUGAL 1654 88 41 153 163 5 1201 5 
042 SPAIN 8040 385 18 1328 1345 206 2717 43 
043 ANDORRA 113 
31 
100 
i 54 13 21 048 MALTA 142 
i 2 
35 
� YUGOSLAVIA 1051 249 418 284 46 51 52 TURKEY 247 78 2 30 74 2 41 22 
056 SOVIET UNION 357 46 13 14 243 40 1 
058 GERMAN DEM.R 64 
56 
5 2 50 .. 8 1 060 POLAND 133 3 5 33 28 4 
062 CZECHOSLOVAK 216 21 3 148 10 14 20 
340 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
s�cioa Nlmexe EUR 10 Oeutschl France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E��cioa 
IOID.22 
064 HUNGARY 1102 843 2 1 121 10 122 3 
066 ROMANIA 70 7 4 2 29 28 
2 066 BULGARIA 279 88 2 2 109 78 
070 ALBANIA 43 
10 
2 
74 
41 
1 202 CANARY ISLES 85 
341 70 31 197 204MOROCCO 729 65 23 2 
208 ALGERIA 2388 12 92 40 2137 9 86 10 
212 TUNISIA 179 11 93 10 9 2 54 
216 LIBYA 93 15 7 32 1 38 
220 EGYPT 2196 93 10 61 111 1919 
12 224 SUDAN 77 16 4 8 7 29 
228 MAURITANIA 63 16 47
2 14 1 232 MALI 68 2 49 
2 5 236 UPPER VOLTA 81 6 67 1 
4 240 NIGER 51 9 38 
244 CHAD 93 1 92 
5 1 2 248 SENEGAL 121 11 102 
2 1 260 GUINEA 98 5 75 9 5 1 
272 IVORY COAST 378 2 27 4 39 2 303 1 
276 GHANA 102 5 5 57 7 3 25 
280 TOGO 356 6 30 320 
3 284 BENIN 52 5 44 
26 801 288 NIGERIA 857 12 16 2 
302 CAMEROON 681 28 621 28 4 
2 314 GABON 145 
1 
130 
4 1 
8 7 
318 CONGO 166 157 2 1 
322 ZAIRE 272 7 17 9 3 235 1 
7 324 RWANDA 104 8 2 1 5 81 
2 328 BURUNDI 53 4 5 4 10 28 
1 330 ANGOLA 119 26 18 50 6 11 7 
334 ETHIOPIA 79 11 2 6 16 
7 
35 9 
346 KENYA 429 121 2 8 58 223 10 
350 UGANDA 69 11 
3 
7 7 25 19 
6 4 352 TANZANIA 244 100 28 52 11 40 
366 MOZAMBIQUE 44 5 10 7 12 1 8 1 
370 MADAGASCAR 68 3 55 4 2 1 3 
3 372 REUNION 205 202 
4 4 373 MAURITIUS 16 
15 
7 
38 5 
1 
378 ZAMBIA 144 2 13 67 4 
382 ZIMBABWE 92 41 7 7 8 29 2 
386 MALAWI 92 2 2 25 9 
14 
53 1 
390 SOUTH AFRICA 2033 48 1 50 496 1417 7 
400 USA 40662 794 839 81 38776 1 160 11 
404 CANADA 4178 14 4042 43 79 
406 GREENLAND 252 
110 5 
252 
412 MEXICO 115 
90 450 WEST INDIES 90 
14 458 GUADELOUPE 416 402 
462 MARTINIQUE 178 
195 
166 
3 
12 
484 VENEZUELA 204 5 
496 FR. GUIANA 148 
1 
148 
128 3 500 ECUADOR 132 
20 14 18 512 CHILE 130 73 5 
528 ARGENTINA 240 238 1 1 
12 38 13 2 600 CYPRUS 88 13 
4 
10 
608 SYRIA 238 56 2 176 
1 612 IRAQ 130 86 19 20 4 
616 IRAN 162 145 
3 
1 
58 39 
16 
26 624 ISRAEL 455 217 45 67 
632 SAUDI ARABIA 3ii 191 2 90 22 58 12 636 KUWAIT 33 
28 
2 34 
640 BAHRAIN 46 18 
1 1 
2 
647 U.A.EMIRATES 206 149 52 
2 
3 
22 849 OMAN 217 18 
38 
26 46 105 
662 PAKISTAN 92 37 
:i 
5 6 5 1 
664 INDIA 380 110 203 7 6 47 4 
701 MALAYSIA 178 16 
i 12 
135 15 12 
706 SINGAPORE 888 102 278 460 13 
720 CHINA 217 112 2 
2 
2 
i 
101 
7 732 JAPAN 229 179 1 13 28 
740 HONG KONG 7914 2497 662 3 750 188 3750 54 
800 AUSTRALIA 2832 769 23 35 1848 342 15 
804 NEW ZEALAND 478 122 10 253 68 25 
822 FR.POLYNESIA 136 6 130 
: 1000 WORLD 372264 88245 74873 8927 113731 7840 81372 833 8830 5 
. 1010 INTRA-EC 268710 88360 87855 5288 57682 8072 39430 811 5207 1 
• 1011 EXTRA-EC 103545 11885 7017 3834 56057 1568 21142 18 1423 3 
. 1020 CLASS 1 75589 5384 2469 2503 51118 741 12622 734 
• 1021 EFTA COUNTR. 17372 2717 1494 562 4091 515 7697 
18 
298 
:i . 1030 CLASS 2 25449 5328 4491 1099 4204 791 8857 658 
. 1031 ACP (63a 5240 484 1683 554 274 479 1681 18 67 . 1040 CLASS 2507 1173 37 32 737 34 463 31 
I010JJ THERMOKOPIERAPPARATE 
STUECK 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestimmung I Besondera MaBelnhelt Bestlmmung I Unll6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmartc I 'E>->.oOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>-OOa 
9010.32 lHERM().(OIIYJNG APPARATUS 9010.43 fo� DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES 
NUMBER 
APPAREILS DE THERMOCOPIE 001 FRANCE 2650 270 
153 
1680 11 114 294 281 
NOUBRE 002 BELG.-LUXBG. 596 180 
535 135 20 3 1 125 003 NETHERLANDS 1361 340 76 
34 
113 276 
001 FRANCE 7366 7147 
12 
165 20 33 1 004 FR GERMANY 1687 
244 
550 554 337 8 404 
004 FR GERMANY 195 
238 
180 1 1 1 005 ITALY 681 320 
240 
2 67 16 
79 
232 
005 ITALY 248 2 
200 
1 4 3 
112 1 
006 UTD. KINGDOM 1692 104 561 5 129 
116 
574 
006 UTD. KINGDOM 2105 1768 1 3 
1 
007 IRELAND 144 5 6 
1 1ci 
17 
400 USA 1831 1767 10 53 
281 
008 DENMARK 87 52 23 
73 
1 
22 740 HONG KONG 293 11 1 
2760 
009 GREECE 123 10 1 17 
9n SECRET CTRS. 2780 028 NORWAY 357 86 
1 
1 270 
030 SWEDEN 513 96 
3 
1 415 
1000 WORLD 16801 11982 1n 1097 80 373 239 112 2780 1 032 FINLAND 184 41 
91 
24 116 
1010 INTRA-EC 10368 9381 80 850 59 49 74 112 1 036 SWITZERLAND 1846 404 1214 4 133 
1011 EXTRA-EC 3654 2601 117 448 1 324 165 038 AUSTRIA 291 96 16 54 
6 
2 123 
1020 CLASS 1 2917 2394 28 364 131 042 SPAIN 324 44 55 20 7 192 
1021 EFTA COUNTR. 515 481 3 31 
324 28 
048 YUGOSLAVIA 47 39 1 7 
6 1ci 1030 CLASS 2 673 150 89 82 052 TURKEY 132 14 13 89 
1031 ACP Js63J 160 19 n 26 1 
27 11 056 SOVIET UNION 72 65 2 2 
24 
3 
1040 CLA 64 57 6 062 CZECHOSLOVAK 44 20
1 1 068 BULGARIA 17 14 
20 
1 
9010.41 UCHTPAUSIIASCHIHEN 208 ALGERIA 270 13 236 1 
21 STUECK 220 EGYPT 54 18 3 1 
1 
11 
4 268 NIGERIA 33 5 2 2 19 
A&tm�TUS FOR COPYRIG FROII TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZO,COPIERS) 302 CAMEROON 101 2 97 2 1 15 13 348 KENYA 55 5 10 11 
1 372 REUNION 158 
9 
158 
1 
1 
APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 390 SOUTH AFRICA 180 36 
639 
1 133 
NOUBRE 400 USA 2991 319 535 18 1480 
404 CANADA 250 
Ii 
4 246 
001 FRANCE 1367 340 1 791 28 207 412 MEXICO 8 
84 002 BELG.·LUXBG. 473 44 
1 
1 391 
52 
1 36 458 GUADELOUPE 84 
2 003 NETHERLANDS 519 233 13 844 
155 65 508 BRAZIL 2 
2 16 1 004 FR GERMANY 1086 
118 
6 11 2 59 164 612 IRAQ 28 9 
14 005 ITALY 595 
6 
454 
75 17 
23 624 ISRAEL 40 24 2 
4 5 006 UTD. KINGDOM 1147 76 740 
52 
233 632 SAUDI ARABIA 26 17 
20 15 007 IRELAND 66 7 1 6 662 PAKISTAN 50 10 
1 1 
5 
5 008 DENMARK 183 47 116 20 
6 
664 INDIA 52 19 13 13 
009 GREECE 62 16 12 28 700 INDONESIA 55 24 29 2 
028 NORWAY 297 48 
1 
117 69 63 701 MALAYSIA 74 19 43 35 
-
2 
12 
030 SWEDEN 321 58 94 122 48 706 SINGAPORE 52 12 3 
032 FINLAND 163 80 
38 
61 16 6 720 CHINA 33 33 
1 20 2 sci 036 SWITZERLAND 378 122 179 
1 
39 732 JAPAN 105 22 
113 420 038 AUSTRIA 300 93 
1ci 
158 48 740 HONG KONG 1765 932 129 
52 
126 45 
042 SPAIN 278 10 175 5 78 800 AUSTRALIA 237 15 65 1 104 
048 YUGOSLAVIA 39 27 12 
2 5 : 1000 WORLD 052 TURKEY 102 7 
1 
68 21588 3864 4984 4479 338 1168 1054 96 5585 
056 SOVIET UNION 27 20 5 1 . 1010 INTRA-EC 9421 1205 1690 3082 188 677 568 80 1931 
062 CZECHOSLOVAK 47 36 11 
23 
. 1011 EXTRA-EC 12165 2659 3294 1397 150 509 488 16 3654 
068 BULGARIA 54 3 
2 
28 . 1020 CLASS 1 7600 1207 1941 1016 8 74 3354 
208 ALGERIA 4 1 1 
15 3 
. 1021 EFTA COUNTR. 3278 738 1234 189 
147 
1 35 
16 
1081 
220 EGYPT 73 55 
4 
. 1030 CLASS 2 4322 1278 1345 372 462 402 300 
390 SOUTH AFRICA 81 21 8 48 . 1031 ACP (63J 902 51 461 162 33 27 99 1 68 400 USA 1004 289 
1 
45 630 39 1 1040 CLASS 243 174 8 9 3 39 10 
404 CANADA 238 5 123 75 34 
612 IRAQ 55 1 54 
53 
9012 OPTISCHE IIIKROSKOPE, AUCH FUER IIIKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPIUE ODER IIIKROPROJEKTION 
616 IRAN 93 38 2 
2 632 SAUDI ARABIA 74 24 32 16 COIIPOUND OPTICAL IIJCROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
700 INDONESIA 119 107 29 7 12 701 MALAYSIA 67 19 12 IIICROSCOPES OPTIQUES. TC APPAREU POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEMATOGRAPIIIE ET LA IIICROPROJECTION 
706 SINGAPORE 78 19 
5 
51 8 
3 720 CHINA 26 4 
1 
14 
13 
901111 mREOlllXROSKOPE 
728 SOUTH KOREA 54 37 1 2 STUECK 
736 TAIWAN 48 19 
68 
4 25 
24 740 HONG KONG 1307 683 466 66 mREOSCOPIC IIICROSCOPES 
800 AUSTRALIA 703 163 
1 
393 24 123 NUMBER 
804 NEW ZEALAND 52 2 30 2 17 
1000 WORLD 12248 3155 54 167 5628 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
138 1680 17 1410 1 HOMBRE 
1010 INTRA-EC 5498 881 7 32 3349 129 343 17 740 i 1011 EXTRA-EC 8750 2274 47 135 22n 9 1337 670 001 FRANCE 5063 393 
252 
4475 143 52
1020 CLASS 1 4007 942 51 1484 964 565 1 002 BELG.-LUXBG. 612 129 231 
16 7 1 1021 EFTA COUNTR. 1478 402 46 
39 610 
9 
215 212 003 NETHERLANDS 348 222 100 
3 1157 1030 CLASS 2 2567 1255 79 730 348 100 004 FR GERMANY 1213 
422 
11 18 22 2 
1031 ACP Js63J 170 67 31 2 7 9 42 12 005 ITALY 734 2 300 108 
10 
11 1 1040 CLA 176 n 1 5 63 25 5 006 UTD. KINGDOM 402 235 3 44 
6 008 DENMARK 75 69 
1 9010.43 �1gf0PERAPPARATE NACII DEii KONTAKIVERl'AHREN, AUSG. UCIITPAUSIIASCHIHEN 009 GREECE 69 67 4 
1 
3 030 SWEDEN 228 219 2 
032 FINLAND 31 29 
2 27 324 2 125 
2 
=�·TYPE PHQTO.COPYRIG APPARATUS. OTHER TIIAN DIAZCM:OPIERS 038 SWITZERLAND 744 264038 AUSTRIA 966 172 720 74 
2 040 PORTUGAL 62 49 
1 
11 
1 042 SPAIN 483 81 398 2 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
122 14 1 4 052 TURKEY 165 24 
341 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
9012.11 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
EUR 10 
88 
7 
36 
515 
142 
84 
2256 
338 
152 
10 
26 
36 
111 
31 
19 
12 
42 
95 
34 
47 
19 
21 
83 
44 
410 
482 
43 
42 
217 
17655 
8625 
9030 
6166 
2094 
2668 
473 
196 
36 
7 
8 
9 
26 
82 
2230 
190 
152 
10 
26 
17 
110 
31 
18 
12 
26 
26 
30 
29
17 
8 
31 
38 
18 
390 
43 
34 
215 
6582 
1562 
5020 
4024 
766 
889 
47 
107 
Besondere MaBelnhelt 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
52 
28 
500 6 
116 
17 
1 
8 
148 
19 
12 3 
15 54 
17 
4 
1 1 
10 3 
6 
52 
392 
3 89 
2 
8 
875 758 7911 339 1311 11 68 
369 4 6275 285 115 11 4 
306 754 1636 54 1196 84 
3 747 942 38 375 37 
2 747 416 5 127 31 
245 7 664 16 820 27 
157 7 102 5 154 1 
58 30 1 
9012.11 OPTISCHE IIIKROSKOPE, AUSG. STEREOIIIKROSKOPE, APPARAlE FUER IIIKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPHIE ET IIIKROPROJEKTION 
STUECK 
��D OPTICAL IIICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO IIEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IIIAGE 
=�=�PJIOUES, AUTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPARW POUR IIICROPHOTOGRAPHIE, IIICROCINEMATOGRAPHIE ET 
N0118RE 
001 FRANCE 111632 3355 
115 
556 105501 2128 89 3 
002 BELG.-LUXBG. 1766 1235 2 401 
253 
12 1 
003 NETHERLANDS 2314 1819 173 6 
2536 
58 4 
004 FR GERMANY 2799 3309 42 96 85 35 4 005 ITALY 4843 290 
94 
230 1 1008 
4 
5 
006 UTD. KINGDOM 1492 1145 4 50 171 
38 24 007 IRELAND 501 90 
12 
19 349 5 
008 DENMARK 685 439 
14 
202 
108 
32 
009 GREECE 408 283 1 2 30 028 NORWAY 441 292 2 119 6 030 SWEDEN 667 629 25 5 
032 FINLAND 275 272 
19 13 403 
1 48 2 038 SWITZERLAND 2887 2379 4 3 
038 AUSTRIA 4658 4523 1 81 44 1 i 2 040 p GAL 216 207 
80 3 4 1 042 S 1001 498 
24 
354 60 3 6 
048 y 81 57 
15 572 60 6 052 T 680 24 3 
056 S ION 335 323 12 
062 C OVAK 29 22 7 
068 B A 19 14 
18 3 
5 
204 M 90 69 
50 208 A 290 230 5 5 
212 T 140 97 42 
100 
1 
216 LI A 795 695 
14 79 220 EGYPT 295 202 
3 17 224 SUDAN 185 165 i 288 NIGERIA 155 133 20 
302 CAMEROON 101 71 29 1 
314 GABON 65 32 33 
i 318 CONGO 78 8 71 
40 322 ZAIRE 148 91 1 16 
25 346 KENYA 277 252 
4 382 ZIMBABWE 131 122 
i 5i 
5 
390 sguTH AFRICA 976 388 3 24 
536 
400 U A 6950 4863 5 38 1019 
404 CANADA 1092 937 15 140 
Export 
"E>.1,cioa 
Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9012.11 
412 MEXICO 98 97 
448 CUBA 88 27 
2 2 480 COLOMBIA 175 171 
75 484 VENEZUELA 185 108 2 
1 1 508 BRAZIL 49 44 2 
512 CHILE 57 56 1 
528 ARGENTINA 72 70 2 
608 SYRIA 24 21 2 
612 IRAQ 194 173 
616 IRAN 254 253 
109 624 ISRAEL 631 236 
628 JORDAN 138 62 
2 
76 
632 SAUDI ARABIA 546 532 
15 12 636 KUWAIT 120 90 1 
157 647 LI.A.EMIRATES 234 64 2 4 
662 PAKISTAN 91 88 
21 664 INDIA 222 190 
1 701 MALAYSIA 167 61 
1 18 706 SINGAPORE 61 37 1 
720 CHINA 413 397 4 
19 
5 
728 SOUTH KOREA 411 175 
31 732 JAPAN 520 381 1 
736 TAIWAN 332 77 254 
740 HONG KONG 181 146 
7 3 800 AUSTRALIA 697 562 
804 NEW ZEALAND 57 56 
: 1000 WORLD 157158 34586 1332 1252 112165 3314 
. 1010 INTRA-EC 128440 11675 637 787 109269 2751 
1011 EXTRA-EC 30718 22911 695 465 2896 563 
. 1020 CLASS 1 20444 16115 139 324 1413 370 
. 1021 EFTA COUNTR. 9167 8309 22 94 450 160 
• 1030 CLASS 2 9064 5968 540 126 1227 193 
. 1031 ACP (63J 1888 1274 326 23 48 67 . 1040 CLASS 1210 828 16 15 256 
9012.30 APPARAlE FUER IIJKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPHIE ODER IIIKROPROJEKTION 
STUECK 
IIICROPHOTOGRAPHIC, IIICROCINEMATOGRAPHIC AND IIICROPROJECTION APPARATUS 
NUll8ER 
:=LS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEMATOGRAPHIE ET LA IIICROPROJECTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
284 BENIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP frA. 1040 CLAS 
138 
110 
45 
19 
222 
104 
43 
76 
26 
76 
19 
41 
28 
19 
20 
380 
30 
20 
52 
4 
4 
20 
54 
22 
31 
17 
32 
1999 
705 
1294 
783 
172 
326 
72 
185 
16 
3 
44 
10 5 
114 72 
Ii 50 1 
19 
4 Ii 51 
25 
48 6 19 
19 
1 40 
28 
2 9 
149 
20 
228 1 
30 
20 
52 
4 
4 
13 
54 
8 
3 25 
17 
32 
1015 201 294 
241 84 14 
774 117 280 
434 56 243 
122 4 9 
188 60 7 
6 48 
30 154 1 
9015 WAAGEN 111T EINER EIIPFINDLICHXEIT VON IIIND, 50 IIQ, AUCH 111T GEWICHTEN 
BALANCES OF A SENSl11VITY OF I CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
12 105 
99 
12 
2 
44 
7 
8 
7 
211 148 
184 129 
17 19 
9 2 
7 2 
8 17 
1 1 
342 
Janvier - Decembre 1985 
UK Ireland Danmark n1,cioa 
1 
61 
1 
1 
21 
1 
286 
7 5 
2 
7 
2 1 
11 
105 
4 
7 
217 
4 102 
1 
35 
125 
1 
4356 5 147 
1274 5 41 
3082 106 
2016 67 
84 48 
971 39 
131 19 
95 
5 
7 
1 
2 
24 
2 22 
1 3 
2 
16 
3 
99 31 
43 
ai SI 
12 27 
3 25 
44 4 
16 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 DeU1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHdoo Nlmexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooo 
9015 BAWICES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. AVEC OU SANS POIDS 901l13 APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARAUELOGRAMYE ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
NOIIBRE 
9015.10 WMGEN 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 001 FRANCE 2756 2705 
17 
5 20 24 2 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 1151 536 333 265 20 3 003 NETHERLANDS 4377 2532 100 1722 
11 28 BALANCES OF SENSIIMTY MIN 5CG 004 FR GERMANY 1398 
504 
555 666 135 3 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 005 ITALY 664 140 
2958 103 15 
5 15 
NUMBER 006 . KINGDOM 4674 1551 45 2 
MARK 821 816 2 2 
12 BAWICES 028 WAY 2830 2762 54 
5 OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 030 EN 3692 3674 3 10 
NOMBRE 032 ND 962 940 21 
3905 036 SWITZERLAND 7755 3757 93 
14 003 NETHERLANDS 1653 24 
185 76 
1585 44 
2 
038 AUSTRIA 2086 1942 66 64 
16 004 FR GERMANY 360 44 15 38 042 SPAIN 3340 265 17 3042 
208 ALGERIA 82 82 056 SOVIET UNION 24 24 
1562 612 IRAQ 5 
10878 
5 204 MOROCCO 1566 4 
1248 977 SECRET CTRS. 10878 334 ETHIOPIA 1272 24 64 50 390 SOUTH AFRICA 1787 1235 438 
689 1000 WORLD 21029 10878 1620 3910 217 2590 1200 5 543 66 400 USA 5445 249 164 4177 166 
1010 INTRA-EC 3304 138 525 120 1765 287 4 403 62 404 CANADA 1009 494 46 369 100 
1011 EXTRA-EC 6845 1482 3385 97 825 913 1 140 2 624 ISRAEL 207 205 20 75 1 1020 CLASS 1 1903 54 944 44 164 664 1 32 732 JAPAN 103 7 
1021 EFTA COUNTR. 956 47 188 44 77 570 1 29 
2 
800 AUSTRALIA 3616 273 108 3232 2 
1030 CLASS 2 4855 1424 2441 51 656 175 106 
1031 ACP (63J 1701 190 1000 8 479 18 4 2 1000 WORLD 59782 26238 3532 28092 403 170 541 105 703 1040 CLASS 87 4 2 5 74 2 . 1010 INTRA-EC 18175 8695 859 5966 400 170 38 47 
703 1011 EXTRA-EC 43607 17541 2673 22126 3 503 58 
9018 �� ;,=m��
UND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUM IIESSEN, PRUa:EN, KON- 1020 CLASS 1 36851 15929 656 19152 1 374 36 703 
1021 EFTA COUNTR. 17979 13288 237 4414 1 3 22 14 
1030 CLASS 2 6674 1531 2016 2974 2 129 22 
DRAn MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUIIEHTS DRAFTING MACHINE�OGRAP�RAWING SETS SUDE 1031 ACP (63a 1650 157 142 1348 3 RULES, SC CALCULATORS AND THE LIKE; MEASURING OR CHECKING INfflUYENTS AND MAC N.E.S.; PR LE PROJECTORS 1040 CLASS 82 81 1 
INSTRUMENTS DE DESS� TRACAGE ET DE CALCUL; IIACIUNES. APPAREILS ET INSTRUMENTS DE YESURE, DE VERIFICATION ET DE 9016.11 RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE CONTROi.£, NDA.; PROJE RS DE PROFILS STUECK 
9016.12 REISSZEUGE MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS 
STUECK NUMBER 
DRAWING SETS INSTRUMENTS DE CALCUL 
NUIIBER NOIIBRE 
ETUIS DE MATHEYATIOUES 001 FRANCE 110343 49632 59350 920 241 100 60 100 NOIIBRE 003 NETHERLANDS 43187 21969 
199 
15687 
2521 
2100 3371 
4810 004 FR GERMANY 53763 
23964 
43828 
800 
2405 
001 FRANCE 666364 60209 601982 4030 143 
6121 
036 SWITZERLAND 36451 9184 1793 680 10 
002 BELG.-LUXBG. 96996 22653 63318 4904 288 NIGERIA 507956 41 
750 
507915 
150 003 NETHERLANDS 232498 23089 209209 
53742 
200 
90 
390 SOUTH AFRICA 108237 2017 
40 105320 004 FR GERMANY 502076 
102488 
447734 
728 
510 400 USA 46347 12847 8763 21197 3500 
005 ITALY 103416 
180221 
200 
2287 66 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 260026 77452 
1250 
1307619 199319 179654 171539 7299 3316 724039 2990 13310 6153 
008 DE ARK 117632 104309 12073 . 1010 INTRA-EC 309313 129186 2161 147006 7299 2341 12420 2990 5910 
6153 009 108604 3255 105349 
9500 1000 
. 1011 EXTRA-EC 998296 70133 177493 24533 965 711619 7400 
036 87102 63077 13525 . 1020 CLASS 1 288278 66454 26906 22143 840 164645 7290 
038 AUS 143308 83609 59099 600 . 1021 EFTA COUNTR. 88883 43063 12436 8661 800 21675 2248 
6153 040 POR 45910 12321 32969 620 
sci 
. 1030 CLASS 2 709435 3146 150587 2390 125 546924 110 
042 SPAIN 307925 34234 272911 700 . 1031 ACP (63) 624436 503 110560 141 125 513107 
220 EGYPT 292183 1550 290633 
480249 288 NIGERIA 487729 6613 867 9016.41 PROFLPROJEKTOREN UND KOUPARATOREN 
346 KENYA 59122 2822 
124200 
56300 STUECK 
366 MOZAMBIQUE 124200 
38055 32934 65546 390 SOUTH AFRICA 136536 
150 
PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
400 USA 476898 443462 26485 6801 NUMBER 
404 CANADA 95429 28048 
9790 
405 66976 
412 MEXICO 54434 44644 PROJECTEURS DE PROALS ET COYPARATEURS OPTIQUES 
484 VENEZUELA 362034 72 361962 
56000 
NOIIBRE 
616 IRAN 121166 3201 61965 
44955 632 SAUDI ARABIA 66019 14456 6608 001 FRANCE 481 158 
12 
152 
48 
20 151 
728 SOUTH KOREA 15130 15130 
2 4000 
002 BELG.-LUXBG. 103 10 19 
1 
16 
732 JAPAN 25534 21532 003 NETHERLANDS 98 82 1 9 
89 
5 
4 736 TAIWAN 38369 17630 20689 50 004 FR GERMANY 187 
132 
4 11 2 77 
800 AUSTRALIA 59412 55375 3157 880 005 ITALY 179 30 
6 33 
10 7 
006 UTD. KINGDOM 57 15 3 
75 1000 WORLD 5844480 1539987 3051 3196292 215935 884 825440 2287 60604 036 SWITZERLAND 326 67 176 8 
1010 INTRA-EC 2116956 396807 
3051 
1619886 82676 871 34273 2287 156 038 AUSTRIA 31 28 2 1 
1011 EXTRA-EC 3727524 1143180 1576406 153259 13 791167 60448 040 PORTUGAL 9 9 
4 24 43 1020 CLASS 1 1598624 835316 596672 12175 152833 1628 042 SPAIN 79 8 
1021 EFTA COUNTR. 323286 203398 
3051 
106907 10920 
13 
1001 1060 048 YUGOSLAVIA 82 17 46 19 
1030 CLASS 2 2124554 306678 979734 137924 638334 58820 056 SOVIET UNION 121 8 112 
1031 ACP (63) 597679 24082 3050 7667 13 562863 4 062 CZECHOSLOVAK 8 1 
24 
7 
204 MOROCCO 24 
1 32 29 236 9018.13 PARAUEI.OGRAMM· UND LAUFWA�IUNEN 390 SOUTH AFRICA 298 
:i STUECK 400 USA 1159 148 58 950 
404 CANADA 300 4 30 266 
PARAUELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 664 !NOIA 111 12 46 53 
NUIIBER 720 CHINA 32 21 1 10 
343 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung 
DesUnaUon 
Nlmexe 
901l41 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR 10 
7 
32 
5568 
1133 
4433 
2501 
503 
1735 
197 
3 
31 
828 
410 
418 
335 
115 
50 
33 
901ln IIIKROIIETER UND PIIAEZISIONSUHREN AUER ART 
Sl\JECK 
=°F' CAI.I.FEIIS AND GAUGES 
France 
1459 
50 
1409 
180
176 
1226 
3 
�IIETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET ,AUGES 
001 FRANCE 486685 455444 
11190 002 BE BG. 92187 49595 
003 NE NOS 220833 183402 1024 
004 FR ANY 156562 
219548 
103523 
005 ITA 227484 1876 
006 UTD. KINGDOM 335581 328107 2784 
007 IRELAND 7436 1569 20 008 DENMARK 84050 59578 
009 GREECE 16n2 12216 130 
028 NORWAY 25054 18584 101 
030 N 68283 59912 176 
032 D 26789 21333 296 
038 ALAND 76941 66134 7687 
038 A 79731 60353 189 
040 AL 7840 7176 270 
042 SP 56150 44212 1034
048 YU VIA 16402 11893 42 
052 TU EY 30264 20427 1930 
056 SOVIET UNION 328 169 34 060 p ND 3525 3421 
062 HOSLOVAK 1509 1476 
7 064 ARY 6126 6057 
068 ARIA 4597 3057 1360 
204 4396 1330 3021 
208 AL IA 10175 1793 8357 
220 EGY 68640 65571 397 
390 SOUTH AFRICA 51920 21153 49 
400 USA 298379 174442 1775
404 CANADA 58560 8935 64 
412 MEXICO 54618 28997 51 
484 VENEZUELA 123565 1048 64 
508 BRAZIL 28106 26187 
31 512 CHILE 10143 10073 
528 ARGENTINA 12281 12066 11 
608 SYRIA 18058 18055 
130 612 IRAQ 1868 1484 
616 !RAN 9796 5439 685 624 ISRAEL 36990 26414 
632 SAUDI ARABIA 18315 14663 152 
662 PAKISTAN 25662 20594 12 
664 INDIA 
� 44292 ij 680 THAILAND 8364 
706 SINGAPORE 46511 30081 118 
720 CHINA 1022 940 68 
728 SOUTH KOREA 8752 4835 330 
732 JAPAN 12361 11283 182 
�� i�:t�ONG ffli nso 51 4515 
800 AUSTRALIA 120648 62761 21 
804 NEW ZEALAND 13341 1221 
1000 WORLD 3243171 2329954 158121 
1010 INTRA-EC 1127590 1309458 120547 
1011 EXTRA-EC 1115581 1020495 37574 
1020 CLASS 1 !=3 591328 13944 1021 EFTA COUNTR. 234010 8719 
1030 CLASS 2 651476 412904 21886 
1031 Ae:Jfa 1aen lllti 45621040 C 18639 1744 
Beaonclere MaBelnhett 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 
1 
669 220 38 2113 238 5 
197 168 33 271 238 4 472 52 3 1842 1 
259 2 3 1486 236 
67 2 143
1 62 50 346 
151 10 
11611 632 3188 15709 101 
4281 25339 
989 
1767 15 
3001
6095 
32352 65 
16591 6465 23215 673 
2030 338 178 5546 57 2414 189 
5799 
19644 
68 
260 
51 
4548 
3173 
133 
1202 
394 1027 11 4804 
1131 609 837 48n 741 
1010 216 sci 
3862 72 
599 185 2216 70 
17678 24 
17 
1462 5 
209 3 165 
10318 102 56 428 
28 4392 15 
1090 
32 
6306 
1 
511 
157 1 34 22 14 
30 2 1 
51 11 
10 
4 
170 
7 
41 
3 
84 15 4 3 2581 
705 1065 
10 
28948 
1109 23532 808 96703 
17 148 380 49016 2 
1 
130 
25569 
119003 
162 
3320 
1171 27 586 1 11
202 2 
72 3 
3 
179 
77 
3314 
4280 
&Sn 
1171 2329 
118 10 1 
5056 
2086 238 
1 89 85 405 1 16212 9 
9 
8 35 
5 
9 3537 
26 16 47 806 
18 
4 
796 
2i 9 48n
9 57853 1 
171 11948 
252593 39908 14998 441985 5811 
10331 35148 11058 90138 811 
192282 4783 3940 351847 4700 
67451 3502 2499 264005 2737 
22154 1170 915 17673 1415 
124584 1015 1440 8n26 1941 
3 188 1061 1510 22 247 248 1 116 
9019 �� ����===ZAHN,, AUGEN- UND ANDIROTIIESEN; SCH\YERHOEIUGEIIGEIIAETE UND 
ORTHCPAEDIC APPLIANCES, SURGICAi. BELTS AND THE UK!d FRACTUllE APP�ARTFIC1AL UIIBSb M&i, TEETH AND OTHERd HEARING AIDS AND OTlD APPUANCES WHICH ARE WORN R CARRIED OR 111P IN THE BODY, T CO ENSE DEFECT OR ISABIIJTY 
344 
Export Janvier - Dl!lcembre 1985 
Bestlmmung Untt6 auppl6mentalre 
DestlnaUon 
"E>.>.dOa Nimexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
9011 � �� �pg:�A� 
ET DE PR01HESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPARELS POUR 
9011.12 ICUNSTSTOFfZAEHNE 
1000 STUECK 
ARTFICW. TEETH OF PUSTIC IIATERW.S 
THOUSAND ITEIIS 
DENTS EN IIATIERES PLAST1QUES AIITFICIELLES 
IIILUEIIS 
001 FRANCE 6255 1913 
1 
5236 
002 BELG.-LUXBG. 1951 1467 349 
003 NETHERLANDS 2419 1293 993 47 
004 FR GERMANY 3098 
2625 
92 2780 
005 ITALY 2676 43 006 UTD. KINGDOM 375 242 
008 DENMARK 808 n5 3 
009 GREECE 1457 1 1456 
028 NORWAY 361 353 
030 SWEDEN 1148 1148 
032 FINLAND 603 603 
3323 5010 036 SWITZERLAND 8730 375 
038 AUSTRIA 1060 878 81 
040 PORTUGAL 666 348 240 042 SPAIN 1320 780 
052 TURKEY 902 445 406 
204 MOROCCO 410 
1166
230 
390 SOUTH AFRICA 1386
400 USA 3274 289 
404 CANADA 310 138 
616 !RAN 763 702 838 624 ISRAEL 1149 196 
701 MALAYSIA 653 
2293 
240 
800 AUSTRALIA 2705 163 
: 1000 WORLD 49666 18255 4428 18726 
. 1010 INTRA-EC 21130 8354 1088 9914 
. 1011 EXTRA-EC 28538 9901 3342 8812 
. 1020 CLASS 1 22770 8220 3323 6662 
. 1021 EFTA COUNTR. 12583 3372 3323 5311 
. 1030 CLASS 2 5569 1599 19 2085 
9011.14 ICUENSTUCHE ZA£HNE AUS ANDEREN STOffEN ALS AUS KUNSTSTOffEN 
1000 STUECK 
ARTFICW. TEETH OF IIATEIIALS OntER THAN PLASTIC 
THOUSAND ITEIIS 
DENTS All11FIC. EN AUTRES IIATIERES QU'EN PLASTIQUES AIITIFlC. 
IIJWERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
052 TURKEY 
400 USA 
616 !RAN 
800 AUSTRALIA 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
I01U1 SCH\VERHOERJG£N 
510 
566 
1211 
245 
741 
1610 
1202
848 
12655 
3180 
11495 
4486 
836 
4980 
NL: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
HEARING AID APPLIANCES 
NL:!jBJe��COUNTRI� 
385 
511 
1191
213 
552 
246 
1202
792 
7173 
2555 
4811 
2541 
623 
2066 
APPARELS POUR FACUTER L'AUDITION AUX SOURDS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FR 62927 18583 
002 8102 2559 
003 39391 8162 
004 MANY = 13857 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 30608 12848 
008 DENMARK 14053 262 
20 
32 
2324 
103 
2221 
12 
2209 
66 
441 
360
83
40
724 
88 
16 
98 
12 
16 
1130 
164 
1181
393 
210 
573 
1839 
62 
1n3 
3591 
2793 
428 
132 
1105 
61 
2 
25 
117 82 27 
39 ti 
26 
4 
30 34 
30 
ti 
22 
121 
426 
192 
51 
180 
220 
2985 
172
61 
115
413 
249 
374 123 7639 113 8 
305 123 1242 98 8 
89 8397 15 
22 4528 15 
22 547 8 
47 1819 
39 
37 
91 
6 1345 
40 
1838 64 122 • 
280 83 15 • 1571 1 107 
1481 1 52 8 
77 55 
3 
22 872 41811 
18 
15 5400 
48 28951 
5877 55524 
1453 
3123 
34669 
12639 
11806 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
9011J1 
009 GREECE 6553 2202 1657 
024 !CELANO 1220 
1205 028 NORWAY 14627 
65 030 SWEDEN 41154 5319 
032 FINLAND 9029 3763 
914 1689 036 SWITZERLAND 35393 5349 
038 AUSTRIA 10956 5464 75 
76 040 PORTUGAL 2179 401 2 
042 SPAIN 13939 2760 1026 140 
048 YUGOSLAVIA 9159 122 20 
052 TURKEY 2367 846 20 
056 SOVIET UNION 2594 
Ii 058 GERMAN DEM.R 3038 
517 060 POLAND 1970 
062 CZECHOSLOVAK 3057 
3 064 HUNGARY 3736 
220 EGYPT 2826 81 
390 SOUTH AFRICA 5954 829 
306 757 3 400 USA 165723 52858 
404 CANADA 19405 5043 1 
412 MEXICO 4802 1462 
448 CUBA 1670 
375 484 VENEZUELA 1836 
508 BRAZIL 9574 3532 
512 CHILE 1738 362 
528 ARGENTINA 7360 1163 
612 !RAO 1830 
616 !RAN 2034 
1356 7 12 624 ISRAEL 3486 
632 SAUDI ARABIA 3218 381 
17 1000 647 LI.A.EMIRATES 1198 48 
141 706 SINGAPORE 1118 30 
720 CHINA 11745 11543 
1 350 728 SOUTH KOREA 6088 719 
732 JAPAN 44113 8695 4 80 736 TAIWAN 2122 141 
740 HONG KONG 1352 362 
12 
20 
800 AUSTRALIA 10897 1432 50 
804 NEW ZEALAND 9087 758 
88265 977 SECRET CTRS. 88265 
1000 WORLD 854085 177029 4668 15760 88265 1041 
1010 INTRA-EC 278054 56471 1714 12143 38 
1011 EXTRA-EC 487766 118558 2954 3817 1003 
1020 CLASS 1 395411 94954 2339 2818 3 
1021 EFTA COUNTR. 114558 21501 991 1830 
1000 1030 CLASS 2 64060 11487 615 791 
1031 A
�
J 940 39 293 
Ii 1040 C 26295 12117 
901U1 
�
CID, AUSGEH. TEI.£ UNO ZUBEHOER 
IEART PACEIIAKERS 
NUMBER 
��
TEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIE5, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 REECE 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
8a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 H
g
NGARY 
068 R MANIA 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
18404 1306 
17890 679 
15170 526 
24708 
544 8650 
22022 1874 
99 
57 250 
2244 440 
874 
172 1008 
570 
532 2376 
3581 471 
879 1 
8373 443 
1404 69 
142 
55 
304 990 
158 46 
1098 886 
1426 146 
326 50 
109 
197 
15 607 
1332 
6115 8198 4 
37 15826 
10724 1769 890 
17933 933 4300 
502 
7285 
7255 
1258 3869 
2 4 169 20 
51 1037 337 
13 
170 692 
33 617 
484 
83 487 
70 749 
1867 1243 
3
� 
324 554 
3375 3580 
1255 
54 
55 
886 
175 58 
110 
179 
10 
1280 
266 
197 
109 
579 10 
UK Ireland Danmark 
755 1939 
30 
1220 
13392 
22 35748 
10 5256 
1450 25991 
23 
5417 
1677 
487 9526 
9017 
1501 
2594 
3030 
1453 
3057 
196 
3733 
2549 
44 5081 
13321 98478 
1289 13072 
135 3205 
1670 
845 
1461 
5197 
1376 
6197 
1830 
15 
2034 
2096 
1271 1566 
517 
133 
430 
1985 
202 
3033 
100 35314 
Ii 
1901 
962 
183 9220 
52 8277 
45285 3123 518914 
22421 3123 180144 
22864 338770 
17011 278286 
1535 88701 
5853 44314 
16 592 
16170 
2696 25 60 
16 
17 1244 
1530 
349 
7736 
97 
379 
12 
163 10 
557 
659 
88 
:i 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Desllnallon 
n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark n>i.aoa 
901lS1 
400 USA 4061 3089 266 71 540 85 9 
404 CANADA 242 50 192 
412 MEXICO 94 
430 120 94 448 CUBA 550 
456 GUADELOUPE 59 59 
462 MARTINIQUE 64 
1552 
64 
mi 17 508 BRAZIL 2279 
512 CHILE 244 106 138 
524 URUGUAY 214 73 
3 320 
141 
528 ARGENTINA 1449 1126 
55 616 IRAN 289 
441 
234 
624 IS 1105 664 
47 632 ARABIA 78 31 
636 42 
576 185 1515 
37 5 
732 N 3687 964 445 
740 HONG KONG 330 
382 
94 236 
BOO AUSTRALIA 462 BO 
: 1000 WORLD 149914 14054 8731 30215 69500 10729 8708 7846 108 25 
. 1010 INTRA-EC 109437 5426 5867 19668 53567 10728 6311 7761 77 12 
. 1011 EXTRA-EC 40477 8628 2864 10547 15913 1 2395 85 31 13 
. 1020 CLASS 1 28347 5370 1716 7558 11616 1 1966 85 22 13 
. 1021 EFTA COUNTR. 9339 1176 477 2547 4342 771 22 4 
. 1030 CLASS 2 7451 1972 533 1531 2978 428 9 
. 1040 CLASS 3 4679 1286 615 1456 1319 1 
9020 ROEHTGENAPPARATE UNO -GEIIAETE UNO APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKTlVE STRAHWI VERl'ERTEN; TEI.£ UNO ZUBEHOER DAVON 
���fo� �l£.f��r=nmioi��T�� f:J RORS. TUBES, SCREENS, HIGH 
APPARfll.S A RAYONS X ET APPAREILS UTLISAHT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADJO.ACTIYES ET LEURS ACCESSOIRES 
9020.11 ROEIITGENAPPARATE UND -GEIIAETE FUER UEDIZIHISCHE UNO WIIIAEIIZIUCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
NL: NO BREAKDO\'m BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3982 712 
549 
1286 1917 66 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 1154 397 202 
91 
4 
10 003 NETHERLANDS 1008 695 37 159 16 
2 004 FR GERMANY 4933 906 
3403 1166 289 39 34 
005 ITALY 1375 248 
298 
178 36 
7 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 1460 999 60 92 
20 4 007 IRELAND 100 51 28 1 
3 008 DENMARK 201 146 13 38 1 
009 GREECE 253 86 116 49 2 
2 024 !CELANO 26 21 3 
4 025 FAROE ISLES 4 
185 113 40 20 1 028 NORWAY 363 4 
030 SWEDEN 364 245 46 1 42 2 28 
032 FINLAND 217 186 5 23 
10 
2 1 
036 SWITZERLAND 445 350 22 58 4 1 
038 AUSTRIA 620 514 13 86 4 2 1 
12 
040 PORTUGAL 658 45 30 572 1 10 
1 042 SPAIN 1151 227 588 266 64 5 
046 M A 5 4 
1 
1 
048 y LAVIA 346 345 
209 113 3 052 TU 364 39 
43 056 so UNION 238 171 21 3 
060 PO 101 34 1 49 17 
062 CZECH SLOVAK 100 52 
2 
42 6 
064 HUNGARY 61 59 
4 
068 ROMANIA 4 4 
068 B LGARIA 51 51 
46 12 204 co 147 89 
208 IA 147 59 85 2 
:i 212 A 1
ll 
6 28 77 
216 LIBYA 10 
121 
23 
220 EGYPT 222 59 41 
224 SUDAN 7 4 2 
240 NIGER 11 
Ii 
11 
280 GUINEA 8 
Ii 272 IVORY COAST 16 7 
2 280 T 10 8 
16 284 B 17 
15 
1 
91 288 N 115 1 8 
302 304 13 291 
306 3 3 
345 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Oeutschl France Italia 
9020.11 
314 GABON 18 2 16 
318 CONGO 8 
6 
7 
322 ZAIRE 18 1 
330 ANGOLA 6 3 3 
352 TANZANIA 8 4 
5 370 MADAGASCAR 5 
4 382 ZIMBABWE 50 46 
38 390 SOUTH AFRICA 240 179 15 
400 USA 10047 7563 1545 441 
404 CANADA 1639 1395 105 51 
412 MEXICO 946 70 837 38 
436 COSTA RICA 45 44 
2 
1 
442 PANAMA 36 34 
446 CUBA 67 67 
11 458 GU 11
462 MA 9 
21 
9 
12 480 co 56 23 
484 VE 310 69 165 76 
500 EC 18 12 6 
508 BRAZIL 67 67 
14 10 512 CHILE 56 32 
528 ARGENTINA 37 29 8 
600 CYPRUS 71 17 
36 
52 
604 LEBANON 186 41 106 
608 SYRIA 35 6 12 17 
612 IRAQ 187 18 115 
54 616 IRAN 138 37 1 
624 ISRAEL 149 43 42 52 
628 JORDAN 19 
334 
1 16 
632 SAUDI ARABIA 596 182 34 
636 KUWAIT 51 34 17 
644 QATAR 12 12 
16 647 U.A.EMIRATES 334 56 
649 OMAN 18 15 
1 35 652 NORTH YEMEN 53 9 
662 PAKISTAN 97 40 22 17 
664 INDIA 270 92 172 3 
666 BANGLADESH 102 99 
3 43 680 THAILAND 108 54 
700 INDONESIA 78 77 1 
4 701 MALAYSIA 13 5 4 
706 SINGAPORE 56 37 14 1 
720 CHINA 353 239 57 53 
724 NORTH KOREA 7 7 
11 1 728 SOUTH KOREA 61 49 
732 JAPAN 302 262 8 3 
736 TAIWAN 51 35 4 11 
740 HONG KONG 65 18 26 16 
800 AUSTRALIA 699 327 117 201 
804 NEW ZEALAND 22 14 7 1 
822 FR.POLYNESIA 10 10 
977 SECRET CTRS. 9262 
1000 WORLD 48085 18430 9833 6037 
1010 INTRA-EC 14466 3994 4454 3199 
1011 EXTRA-EC 24357 14436 5379 2838 
1020 CLASS 1 17522 11910 2824 1897 
1021 EFTA COUNTR. 2693 1546 229 783 
1030 CLASS 2 5847 1842 2493 863 
1031 ACP (63j 703 77 444 30 1040 CLASS 988 684 62 78 
9020.11 ROEHTGENAPPARATE UND .QERAE'TE FUER NICHTIIEDIZINISCHE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
X ARATUS FOR USES OTHER THAii IIEDICAL OR DENTAL 
NL: NO DOWN BY COUNTRIES 
OK: N 
N 
DOWN BY COUNTRIES 
NL: �,,€�1M'.tf�PilP'i�\
GE NON IIEDICAL 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 RANCE 754 90 
002 XBG. 169 15 
003 NDS 141 45 004 ANY 1069 63 005 I 176 
006 UTD. KINGDOM 293 105 
008 DENMARK 36 12 
009 GREECE 17 13 
028 NORWAY 10 
20 
391 
30 
384 
26 
7 
549 
35 
5 
Besondere MaBelnhelt 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
11 
4 
8 
210 56 232 
26 61 1 
1 
2 
3 
54
15 31 
12 
1
3 42 
262 
3 
8 
18 
1 
3 
8 
4 
4 
j 21 
1 
4 
53 
9262 
9262 3126 1227 8 156 
2572 182 7 52
554 1045 1 104
385 407 99 
77 23 35 
35 608 5 
12 140 
134 30 
265 15 
40 108 49 
52 70 
32 51 
4 149 
12 7 
2 2 
5 5 
Export 
'E>.>.aoa 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
9020.11 
030 SWEDEN 17 7 
1 032 FINLAND 27 6 
1 036 SWITZERLAND 186 115 59 
038 AUSTRIA 61 45 1 
1 040 PORTUGAL 25 6 
41 042 SPAIN 159 37 20 
048 YUGOSLAVIA 26 14 
1 
5 
052 TURKEY 18 4 12 
056 SOVIET UNION 101 96 2 
060 POLAND 7 
5 062 CZECHOSLOVAK 33 
4 064 HUNGARY 23 19 
068 ROMANIA 6 8 
068 BULGARIA 5 5
5 15 204 MOROCCO 32 2 
208 ALGERIA 46 11 20 7 
212 TUNISIA 18 1 1 16 
220 EGYPT 58 17 
6
9 
280 TOGO 6 
1 382 ZIMBABWE 18 6 
5 390 SOUTH AFRICA 77 28 
5 400 USA 553 330 100 
404 CANADA 31 4 12 
412 MEXICO 8 7 
446 CUBA 11
16 484 VENEZUELA 16 
4 608 SYRIA 8 4 
612 IRAQ 64 51 
616 IRAN 8 5 
5 624 ISRAEL 10 3 
628 JORDAN 4 4 
5 136 632 SAUDI ARABIA 223 22 
636 KUWAIT 14 10 
640 BAHRAIN 11
2 644 QATAR 24 
4 647 U.A.EMIRATES 23 6 
649 OMAN 16 3 
3 662 PAKISTAN 24 15 
2 664 INDIA 41 17 1 
672 NEPAL 4 
8 
4 
680 THAILAND 15 
700 INDONESIA 8 4 
3 701 MALAYSIA 10 7 
703 BRUNEI 25 2 
706 SINGAPORE 222 13 
708 PHILIPPINES 2 1 
2 j 720 CHINA 72 38
724 NORTH KOREA 1 1 
2 728 SOUTH KOREA 53 35 
2 732 JAPAN 73 61 1 
736 TAIWAN 88 84 1 
740 HONG KONG 23 17 
2 95 800 AUSTRALIA 144 4 
3620 6 977 SECRET CTRS. 4064 
6 
, 1000 WORLD 9851 1548 564 1636 3620 
. 1010 INTRA-EC 2691 344 441 1006 
. 1011 EXTRA-EC 3096 1204 123 630 
. 1020 CLASS 1 1411 662 53 311 
. 1021 EFTA COUNTR. 327 179 2 61 
. 1030 CLASS 2 1424 372 61 311 
1031 ACP J63j 84 11 17 24 1040 CLA S 261 170 9 8 
1020.51 fre�TE UND GERAETE, DIE RADIOAKTlVE STRAHi.Eii VERWERTEN, FUER IIEDIZINISCIIE ZWECKE 
j 
���TUS BASED ON USE OI' RADIATIONS FROII RADIQ.ACllVE SUBSTANCES, FOR IIEDICAL USE 
,�trfP UTIUSANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACllVES, A USAGE IIEDICAL 
001 FRANCE 142 1 
6 
8 101 
002 BELG.-LUXBG. 190 1 1 179 
003 NETHERLANDS 29 14 5 1 
715 004 FR GERMANY 763 6 
12 20 
005 ITALY 738 18 
3 
713 
006 UTD. KINGDOM 257 3 2 245 
030 SWEDEN 30 1 1 26 
036 SWITZERLAND 415 1 a 4 404 038 AUSTRIA 21 3 8 
042 SPAIN 35 3 22 4 
052 TURKEY 42 5 37 
060 POLAND 5 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 22 21 
5 
7 
5 
14 
18 
31 
7 
1 
j 
26 
10 
10 
25 
11 
29 
50 
7 
1 
11 
1 
3 
4 
2 
6 
7 
6 
1 
1 
4 
15 
1 
2 
3 
896 
547 
349 
183 
55 
118 
19 
48 
28 
:i 
5 
346 
Janvier - Decembre 1985 
UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
5 
13 
6
1 
30 
3 
2 
j 
15 
68 
8 
13 
3 
1 
57 
9 
22
13 
13 
14 
4 
23 
208 
21 
1 
9 
2 
4 
40 
444 
1132 4 444 7 
342 4 7 
790 
202 
30 
562
13 
26 
4 
2 
6
15 
1 
4 
2 
i
1 
5 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clba 
l020J1 9020.59 
208 ALGERIA 4 2 
9 
2 . 1000 WORLD 286767 255980 473 294 1248 18 28684 4 68 
212 TUNISIA 16 7 
6 
. 1010 INTRA-EC 11373 1780 65 122 210 15 9163 4 14 
220 EGYPT 60 53 . 1011 EXTRA-EC 275394 254200 408 172 1036 3 19521 54 
224 SUDAN 231 231 
2 
. 1020 CLASS 1 261749 253280 92 99 1026 3 7210 39 
390 SOUTH AFRICA 39 
12 14 123 
37 
13 
. 1021 EFTA COUNTR. 259889 252852 4 27 1013 5971 22 
400 USA 1430 1208 60 . 1030 CLASS 2 13273 580 292 72 6 12308 15 
404 CANADA 304 2 1 3 290 8 . 1031 ACP (63a 81 7 66 5 4 
3 
469 BARBADOS 15 15 . 1040 CLASS 372 340 24 1 3 
476 NL ANTILLES 10 10 
480 COLOMBIA 18 16 m.n ROEHTGENROEHREH 
508 BRAZIL 29 28 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
604 LEBANON 15 
21 
15 STUECK 
632 SAUDI ARABIA 60 37 
662 PAKISTAN 9 7 X-AAY TUBES 
664 INDIA 18 
1 
17 NL: NO BREAKDOYm BY COUNTRIES 
680 THAILAND 9 8 NUMBER 
706 SINGAPORE 4 
3 
2 2 
1 720 CHINA 5 
15 
TUBES A RAYONS X 
728 SOUTH KOREA 17 1 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
732 JAPAN 170 1 166 2 NOMBRE 
740 HONG KONG 142 142 
800 AUSTRALIA 33 31 001 FRANCE 1552 685 
837 
195 644 13 15 
002 BELG.-LUXBG. 1647 734 73 
83 3 20 1000 WORLD 5590 63 115 216 4879 39 254 4 20 003 NETHERLANDS 1461 1260 34 4 60 
103 1010 INTRA-EC 2127 25 44 33 1958 30 30 4 3 004 FR GERMANY 2588 
854 
662 1039 42 641 98 
1011 EXTRA-EC 3463 38 71 183 2921 9 224 17 005 ITALY 1229 227 
3 
6 142 
105 36 1020 CLASS 1 2555 28 48 135 2227 5 96 16 006 UTD. KINGDOM 1044 802 90 8 
20 1021 EFTA COUNTR. 493 5 8 6 448 5 18 3 007 IRELAND 57 36 1 
1030 CLASS 2 854 4 21 46 652 3 127 1 008 DENMARK 796 763 24 
4 
9 
1 1031 ACP (63a 354 6 
4 1 248 1 100 009 GREECE 104 89 10 
1 1040 CLASS 54 2 2 42 1 1 028 NORWAY 209 197 
26 1 2 
11 
030 SWEDEN 1115 988 1 97 
I020J9 APPi.RATE UND GERAm, DIE RADIOAKTIVE STIWILEN VERWEIITEN, FUER HICHTIIEOIZINJSCHE ZWECKE 032 FINLAND 252 204 46 534 
25 1 
3 
22 
STUECK 036 SWITZERLAND 899 247 3 26 40 
038 AUSTRIA 447 445 2 
1 2 APPARATUS BASED ON USE Of RADIATIONS FROII RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN IIEOICAL 040 PORTUGAL 73 69 1 
1 NUMBER 042 SPAIN 732 289 372 66 3 
048 YUGOSLAVIA 86 84 
4 2 
1 
APPARELS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON IIEDICAL 052 TURKEY 84 78 
8 NOIIBRE 056 SOVIET UNION 119 104 6 
060 POLAND 41 35 
2 
5 
1 001 FRANCE 2208 836 
11 
12 15 2 1339 4 
2 
062 CZECHOSLOVAK 77 44 30 
002 BELG.-LUXBG. 4187 189 14 155 
5 
3816 064 HUNGARY 32 27 5 
003 NETHERLANDS 1922 247 1 1 
23 
1668 
11 
066 ROMANIA 11 11 
1 004 FR GERMANY 1430 
202 
19 45 8 1324 068 BULGARIA 18 17 
36 005 ITALY 301 24 29 
6 68 1 204 MOROCCO 74 38 
7 006 UT GDOM 230 193 1 7 
255 
208 ALGERIA 701 47 647 
008 K 376 91 9 19 2 212 TUNISIA 20 7 13 
009 27 22 2 3 
4 
216 LIBYA 11 10 
25 028 N AY 187 44 
2 4 
138 220 EGYPT 62 37 
3 030 SWEDEN 1390 75 1300 9 288 NIGERIA 8 4 1 
032 FINLAND 381 364 
24 
4 4 9 330 ANGOLA 132 12 120 
1 036 SWITZERLAND 255089 252141 
3 
1004 1920 390 SOUTH AFRICA 293 276 16 
144 36 8 038 AUSTRIA 2673 164 
1 
2506 400 USA 8016 6646 1093 91 
040 PORTUGAL 167 63 
4 
103 404 CANADA 1382 1194 163 3 22 
042 SPAIN 770 50 5 
1 
710 412 MEXICO 293 98 148 3 44 
048 YUGOSLAVIA 93 18 70 2 1 436 COSTA RICA 50 50 
2 056 SOVIET UNION 59 37 21 1 
2 
448 CUBA 36 34 
14 5 062 CZECHOSLOVAK 66 63 480 COLOMBIA 56 37 
117 066 ROMANIA 14 14 
11 1 
484 VENEZUELA 196 57 22 
208 ALGERIA 12 
6 1 
500 ECUADOR 17 17 
9 1173 216 LIBYA 18 9 2 508 BRAZIL 1707 524 
220 EGYPT 131 10 81 18 22 528 ARGENTINA 387 205 4 178 
288 NIGERIA 28 6 21 1 604 LEBANON 29 23 6 
306 CENTR.AFRIC. 5 5 616 IRAN 44 44 
6 314 GABON 15 
73 
15 
1 4 133 
624 ISRAEL 385 379 
108 390 SOUTH AFRICA 218 6 
16 
632 SAUDI ARABIA 349 234 7 
1 400 USA 470 128 5 35 7 i 279 636 KUWAIT 1438 37 1400 404 CANADA 72 69 
2 
2 644 QATAR 19 19 
9 412 MEXICO 25 6 17 
14 
647 U.A.EMIRATES 45 36 
508 BRAZIL 36 21 1 
1 
652 NORTH YEMEN 7 7 
528 ARGENTINA 27 21 5 662 PAKISTAN 31 31 
4 612 IRAO 16 12 4 
1 
664 INDIA 50 43 
616 IRAN 23 21 1 666 BANGLADESH 53 51 2 
624 ISRAEL 77 67 
27 
9 
1 
1 680 THAILAND 45 45 
1 632 SAUDI ARABIA 192 32 3 129 700 INDONESIA 32 31 
1 3 647 U.A.EMIRATES 10354 6 6 1 3 10338 720 CHINA 404 229 36 1 171 664 INDIA 976 116 3 857 728 SOUTH KOREA 81 40 3 1 
700 INDONESIA 26 15 10 
673 
732 JAPAN 510 488 16 5 
706 SINGAPORE 711 4 34 736 TAIWAN 33 31 2 
8 720 CHINA 152 146 3 2 740 HONG KONG 31 23 
33 365 4 10 728 SOUTH KOREA 22 16 5 800 AUSTRALIA 743 260 71 
732 JAPAN 62 15 
1 1 
47 804 NEW ZEALAND 30 22 2 
1272 
1 5 
736 TAIWAN 186 182 2 977 SECRET CTRS. 1272 
800 AUSTRALIA 133 38 3 24 67 
1000 WORLD 34247 19614 4911 5460 1272 954 1412 212 411 
347 
348 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Besondera MaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAc!Oo Nlmexe EUR 10 utschland France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAc!Oo 
m.n 9023.11 
1010 INTRA-EC 10478 5223 1885 1318 783 888 208 170 1 1030 CLASS 2 1148165 122945 337528 543484 460 16150 114319 1800 11479 
1011 EXTRA-EC 22499 14391 3028 4142 171 524 4 241 • 1031 ACP (63) 327273 6441 278917 410 16150 22689 1800 866 
1020 CLASS 1 14886 11496 1774 1113 81 225 4 193 
1021 EFTA COUNTR. 3004 2157 75 538 30 31 3 172 9023.11 UNIIITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITS1HERIIOIIETER, AUSG. FUER ZIYllf LUFIFAHRZEUG£ UNO KElNE REBERTHERIIOMETER 
1030 CLASS 2 6838 2393 1243 3029 47 120 6 STUECK 
1031 ACP JflJ 167 38 92 2 35 
42 1040 CLA 775 502 9 43 179 MERCURY OR OTHER LJQUID-fWD THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CUHICAI. OR FOR CML AIRCRAFT 
NUIIBER 
IC2D.75 ROENTGEHSCHIR�IL.VERSTAERXERFOLEN; STREUSTRAILENRASTER 
ETRES A MERCURE OU A AUTRES UOUIDES, A lfCTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES NL: OHNE AUFTEIWNG LAENDEAN 
STUECK S CIVILS 
NL: �\��S
AND X-RAY INTENSfYING SCREENS; Allll-SCATIER SHIELDS AND FRID$ 
001 FRANCE 1685259 1565905 
73641 
86694 4135 13404 12959 2162 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 733287 557468 7247 94534 
2772 
369 28 
003 NETHERLANDS 1080341 993748 38259 9742 
24665 
35172 648 
ECRAHS RAD� YC ECRANS DITS RENFORCATEURS; TRAIIES ET GRILi.ES ANTIDlfFUSANTES 004 FR GERMANY 583980 566037 
307974 54331 1596 194087 1327 
NL: PAS OE VENTILATION P PAYS 005 ITALY 609831 41839 
114940 
961 278 335 
29:i 
381 
NOMBRE 006 UTO. KINGDOM 391755 248051 26300 834 695 
1834 
642 
008 DENMARK 403861 380015 14897 6830 160 125 
24 001 FRANCE 009 GREECE 105762 68379 152 36941 34 210 22 
002 BELG.-LUXBG. 028 NORWAY 268311 249158 3510 300 10120 150 2101 2972 
003 NETHERLANDS 030 SWEDEN 465253 426957 4040 26485 2452 875 2612 1832 
004 FR GERMANY 032 FINLAND 236997 183504 7515 35280 8460 270 2 1966 
005 ITALY 036 SWITZERLAND 1030305 993652 21549 10323 192 90 4434 65 
006 UTD. KINGDOM 038 AUSTRIA 515942 508123 1865 5490 404 60 i 008 DENMARK 040 PORTUGAL 120706 36353 329 68780 15 15228 
028 NORWAY 042 SPAIN 100156 62355 1614 34349 497 1341 
030 SWEDEN 048 YUGOSLAVIA 32942 25302 567 4841 2232 2000 032 FINLAND 052 TURKEY 37419 26584 
8 
8667 168 
036 SWITZERLAND 064 HUNGARY 26297 4776 20345 2 1166 
038 AUSTRIA 066 ROMANIA 11475 10770 705 220 5246 2012 042 SPAIN 208 ALGERIA 15119 3016 4625 
048 YUGOSLAVIA 216 LIBYA 11574 2327 20 130 9097 
204 MOROCCO 220 EGYPT 32155 6818 82 14932 36 
10323 
152 400 USA 390 SOUTH AFRICA 97005 51862 276 5980 
106 
38699 650 404 CANADA 400 USA 402053 192243 2259 15124 3376 188194 101 
412 MEXICO 404 CANADA 58911 27399 6203 1000 4005 106 19701 497 
484 VENEZUELA 412 MEXICO 17620 17443 122 55 
528 ARGENTINA 512 CHILE 29311 29086 
40 12099 
25 
50 
200 
616 IRAN 612 IRAQ 16109 3838 2 80 
624 ISRAEL 616 IRAN 39403 12597 19 24519 2268 
632 SAUDI ARABIA 624 ISRAEL 36163 33784 15 503 
144 140 
1861 
736 TAIWAN 632 SAUDI ARABIA 24103 5273 71 14733 3742 
800 AUSTRALIA 636 KUWAIT 12721 2683 51 8860 12 10 1105 
647 U.A.EMIRATES 123702 8682 70 107232 5 7713 
10DO WORLD 664 INDIA 18531 4747 13 1573 100 12098 
16 1010 INTRA-EC 700 INDONESIA 16726 16528 9 15 73 85 
1011 EXTRA-EC 701 MALAYSIA 17394 2250 41 55 912 14126 10 
1020 CLASS 1 706 SINGAPORE 19589 10997 8 1 1613 6941 29 
1021 EFTA COUNTR. 732 JAPAN 34652 27583 1 6950 36 82 
1030 CLASS 2 740 HONG KONG 27921 9870 175 4530 110 13236 336 1031 ACP (63) 800 AUSTRALIA 129009 45933 40 10891 1509 70300 
9023 DICIITEMESSER UNO AEIINL. IIISTRUIIENTE, THERIIOIIETER, PYROIIETER, BAROIIETER, HYGROIIETER UNO PSYCHROIIETER 1000 WORLD 10010880 7639938 594791 817077 171038 34972 722323 943 29792 8 
1010 INTRA-EC 5659242 4425975 503062 324915 125747 19080 254934 293 5238 
!lrr� Jt=JoffmmU=� MOMETERS, PYROIIETERS, BAROIIETERS, HYGROMETER5, PSYCHROIIETER5, RECORDING OR 1011 EXTRA-EC 4351570 3213963 91729 492102 45289 15892 467389 650 24558 1020 CLASS 1 3564193 2872183 56224 240190 34257 1597 351033 650 8059 
1021 EFTA COUNTR. 2652547 2407001 38808 152388 21649 1385 24437 6879 
DENSIMETRES, AEROIIETRE5, PESE-1.JQIJIDES ET sum., THERIIOIIETRES, BAROIIETRES, HYGROIIETRES ET PSYCHOIIETRES 1030 CLASS 2 713293 294278 34607 231263 10962 14295 111391 16497 
1031 ACP Js63J 24563 6216 2708 705 172 8486 6273 3 II023.11 FEBERTHERIIOMETER 1040 CLA 74084 47502 898 20649 70 4965 
STUECK 
9023.20 �fMETER. NICKT 1H 9023.01 81$ 11 ENTHALTEK CLINICAL THERIIOIIETERS 
NUMBER 
THERIIOMETERS NOT WITl!IN 9023.Dl-11 
THERIIOIIETRES IIEDICAUX NUIIBER 
NOIIBRE 
THERIIOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 11 
001 FRANCE 1663693 52848 
93010 
1595800 2040 110 12895 
4 
NOIIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 186419 92076 
45600 
1124 
112277 
205 
003 NETHERLANDS 224654 21006 2347 2000 43424 
001 FRANCE 475949 351889 
26083 
92017 17329 7285 2410 2260 2759 
004 FR GERMANY 2838126 
88397 
399286 2368159 2086 66595 002 BELG.-LUXBG. 235208 163604 22631 22105 
2145 
23 762 
005 ITALY 208096 112036 
266569 
2400 
4000 
5263 003 NETHERLANDS 225256 214492 339 1356 
39980 
409 6515 
2590 036 SWITZERLAND 387859 117290 004 FR GERMANY 366061 
123942 
239004 16045 2722 1n40 47980 
038 AUSTRIA 250436 247168 1700 1570 
2030 
005 ITALY 192237 55472 
33950 
6795 290 331 
114 
5407 
040 PORTUGAL 466297 8400 
113932 
455867 
6850 
006 U • KINGDOM 180562 109363 20194 6832 4532 334 
5577 
272 IVORY COAST 120782 
3344 133327 007 I 
D 11329 7437 1916 
157:i 
292 1250 100 
800 AUSTRALIA 137171 500 008 D RK 299292 263348 6644 25096 1494 1137 
268 009 G E 62093 12147 20532· 28703 120 323 
1000 WORLD 8080379 812549 955701 5456905 21186 138193 658704 2854 38287 028 NORWAY 106817 64072 1514 716 21075 4344 9 
19431 
1010 INTRA-EC 5191068 279398 813735 4041759 7584 114473 133551 586 4 030 SWEDEN 289669 246486 2316 4835 9208 2605 
20 
19875 
1011 EXTRA-EC 2889311 533153 341968 1415146 13822 21720 523153 2268 38283 032 FINLAND 186687 153498 525 13171 3206 2488 797 12982 
1020 CLASS 1 1727437 410208 4438 871162 5570 408832 468 26759 036 SWITZERLAND 289777 245812 27387 8744 4420 2097 775 542
1021 EFTA COUNTR. 1192600 388681 400 772094 5570 2032 23823 038 AUSTRIA 341023 326466 1943 4373 7598 450 104 89 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Basondere MaBelnhalt Bestlmmung Unlt6 suppl6mantalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E�llc!Oa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E��OOa 
9023.20 I02l11 fJ�l°RJhlts,EJf!N ��WE'& �it=�DES PNEUIIATIQUES, A SPIRE OU A MEMBRANE IIANOMETRJQUE 
040 PORTUGAL 27528 15907 3458 3663 219 1109 3163 9 HOMBRE 
042 SPAIN 70794 35591 848 31775 1777 48 597 158 
048 YUGOSLAVIA 9902 3367 93 6334 90 
236 
10 8 001 FRANCE 36419 901 
1107 
32203 12 56 3246 
052 TURKEY 58196 49527 10 8227 88 103 5 002 BELG.-LUXBG. 7580 2267 2269 1824 
7 
113 
056 SOVIET UNION 3518 887 382 2010 
150 
207 1 29 003 NETHERLANDS 15699 2355 35 4991 
3527 
8311 
59 062 CZECHOSLOVAK 5828 5574 
27 7292 
100 
1000 
4 004 FR GERMANY 8851 
rni 
438 1212 7 3608 
064 HUNGARY 38338 10011 
3 
20000 6 005 ITALY 7550 1257 
512 
12 
385 
6111 
75 208 ALGERIA 9396 6101 3249 7 30 
4732 
6 006 D. NGDOM 10818 41 9798 7 
4984 220 EGYPT 10022 4761 247 3 233 36 10 006 K 12071 4599 1005 1483 
1257 390 SOUTH AFRICA 62017 6541 5718 35446 540 18 13141 
130 
813 030 9841 2091 77 257 6159 
400 USA 374502 77051 53070 50106 171985 1500 15409 5251 032 D 8141 433 1999 2694 
7 
3015 
404 CANADA 70859 9363 30775 618 24251 587 4232 1 1032 036 SWITZERLAND 6698 3898 1701 951 140 
412 MEXICO 5292 5243 47 2 
27 5563 038 AUSTRIA 71
55 5331 238 1129 457 
508 BRAZIL 13238 7554 9 85 042 9266 55 
5625 
6240 
5 
2971 
5 608 SYRIA 88662 4117 1011 83534 
11 19 
288 IA 14635 
1240 56 
9000 
612 IRAQ 5971 4940 564 437 
1234 1 
400 115090 1 113793 
616 IRAN 5130 3130 12 667 28 60 448 BA 265481 
932 
31 
2130 
265450 
624 ISRAEL 11871 5440 1984 3349 15 110 960 13 732 JAPAN 15184 425 11696 
632 SAUDI ARABIA 16992 6283 1853 3595 938 10 4254 61 800 AUSTRALIA 38248 27 6096 30125 
647 U.A.EMIRATES 2991 559 135 666 356 1 1274 
6 : 1000 WORLD 664 INDIA 12678 7094 191 723 13 
30 
4651 748479 29370 32728 70869 5878 511 607657 80 1372 14 
700 INDONESIA 1668 1493 83 30 27 
2787 
5 . 1010 INTRA-EC 101736 10532 13772 43461 5397 455 27984 75 60 
10 706 SINGAPORE 8311 3064 245 1041 1056 2 116 . 1011 EXTRA-EC 648739 18838 18958 27408 481 58 579873 5 1312 
728 SOUTH KOREA 4441 2894 301 12 58 1133 
101 . 1020 CLASS 1 273843 14635 6483 21806 102 1 229514 1302 
732 JAPAN 33496 27416 6 4918 112 986 . 1021 EFTA COUNTR. 34623 12358 5013 5267 7 1 10705 
5 
1272 
10 738 TAIWAN 6459 3861 55 526 2000 
103 
4 13 . 1030 CLASS 2 105195 4103 12415 5602 219 55 82776 10 
740 HONG KONG 69422 66845 
238 
646 675 1109 44 . 1031 ACP (63J 21255 346 7430 2018 209 5 11242 5 800 AUSTRALIA 25808 4566 5270 446 13707 1581 . 1040 CLASS 267701 100 58 160 267383 
1000 WORLD 4487230 2707804 529835 514900 380827 55540 130687 265 142001 5371 I02l11 IIANOMETER 111T METALI.FED£RMESSWERX, AUSG. REIFENI.UFTDRUCKUESS- UND REGULIERGERAETE UND NICHT FUER ZIVIL! WflfAHRZEUGE 
1010 INTRA-EC 2047987 1246222 370164 198275 118549 19718 22707 114 68869 5349 STUECK 
1011 EXTRA-EC 2419221 1461582 159651 318625 262278 35822 107980 151 73132 
1020 CLASS 1 1966015 1269652 128937 178559 244963 12877 66908 151 63968 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURJIIG OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
1021 EFTA COUNTR. 1245459 1054876 37150 35830 45726 10488 7484 20 53885 AIRCRAFT 
1030 CLASS 2 397022 169182 29628 129727 17165 2638 39944 8738 NUMBER 
1031 ACP s'ra 18927 1990 7857 238 3273 2128 3161 280 
1040 CLA 56184 22748 1086 10339 150 20307 1128 426 ES A SPIRE OU A MEMBRANE IIANOMETRIQUE METAWQUE, AUTRES QUE POUR MESURE ET REGULATION DE U PRESSION DES 
TIQUES ET POUR AERONEFS CIVU 
I023J5 BAROMETER 
STUECK 
001 FRANCE 1291445 1173424 
60259 
78618 38948 340 69 
10 
46 
BAROMETERS 002 BELG.-LUXBG. 530670 377386 20712 72034 
1548 
161 108 
NUMBER 003 NETHERLANDS 684762 651537 16784 13374 
93182 
1514 
2 
5 
004 FR GERMANY 256989 
1592316 
155221 7938 81 444 123 
BAROMETRES 005 ITALY 1660568 67093 
19611 
307 160 502 
166 
190 
HOMBRE 006 UTO. KINGDOM 1857890 1684787 32039 121171 39 
6875 
77 
007 IRELAND 20698 2206 4824 64 6577 150 2 
001 FRANCE 50800 11372 
5057 
37994 1294 20 78 44 008 DENMARK 456546 318379 1664 1243 135232 28 
1 002 BEL BG. 23944 11491 1707 5651 
5296 
19 19 009 GREECE 70823 6m3 563 2451 35 
33 003 NET NDS 96910 73579 13716 3844 
1596 
382 113 028 NORWAY 203355 199890 839 445 618 
2 
1532 
004 FR NY 199141 
14737 
159248 35733 759 720 1085 030 N 600645 559914 6894 2111 27893 2682 1149 
005 ITALY 93492 78412 
1445 
4 206 133 032 D 196152 192074 
76049 
2546 1448 
3 
69 15 
006 UTD. KINGDOM 147642 34086 112086 
4411 10 240 
25 038 ALAND 738558 655089 2022 5310 6 77 
008 DENMARK 96803 86098 5512 532 
535 
038 A IA 409550 383723 7333 18130 260 
274 
103 1 
028 NORWAY 23766 21710 780 
578 
44 27 670 040 PORTUGAL 60388 50188 6330 1635 1930 31 
030 SWEDEN 26182 20134 5331 
1 42 
139 042 SPAIN 126895 103313 19470 2596 671 2 843 
76 032 FINLAND 18449 13532 4522 
1259 92 
352 048 YUGOSLAVIA 72598 66647 4977 233 660 5 
036 SWITZERLAND 62838 53592 7697 147 51 052 TURKEY 7251 6221 
23 
121 95 814 
038 AUSTRIA 32245 31573 71 585 1 15 056 SOVIET UNION 1018 992 
92 
3 
042 SPAIN 10425 10000 7 59 346 13 062 CZECHOSLOVAK 7378 6613 673 
20 8 15 390 SOUTH AFRICA 7841 5239 210 2194 
20 173 
195 i 3 
064 HUNGARY 75576 75513 
911 
20 
400 USA 143842 33192 75565 5890 28741 260 068 BULGARIA 3571 2657 3 
404 CANADA 168935 11960 153972 1121 6 1565 300 11 204 MOROCCO 6880 4741 2139 
583 2 800 AUSTRALIA 24609 22098 993 1167 277 74 208 ALGERIA 23564 15091 7888 
1 2572 216 LIBYA 5712 3120 18 1 
1000 WORLD 1293733 483262 837064 111118 13277 8478 37434 1333 3769 220 EGYPT 59457 59118 295 2 41 3 
1010 INTRA•EC 732259 233284 379453 93425 12958 6175 5270 240 1458 288 NIGERIA 1276 366 525 1 336 48 
1011 EXTRA-EC 561474 249978 257811 17691 321 303 32184 1093 2313 390 SOUTH AFRICA 138801 132986 1612 782 
401358 10 
1421 
10 1020 CLASS 1 533146 233430 251011 14093 132 265 31427 1093 1895 400 USA 3244165 2712848 82455 83470 4014 
1021 EFTA COUNTR. 165892 142798 18451 2482 108 92 179 712 1092 404 CANADA 204141 112030 18803 4218 67542 1550 
1030 CLASS 2 28049 16384 6600 3598 184 38 667 818 412 MEXICO 10817 2270 2021 6326 
757 448 CUBA 4803 4046 5008 9024 IISTRUll�PARATE UND GERAETE ZUU IIE= KONTROLLODER REGELN VON ¥ERAEND£RLGR0ESSEN VON FLUESSIGKEITEN 00.GASEN 476 NL ANTILLES 5008 4485 1897 ODZUII RE VON TEIIPERATUREN, AUSGEN.W DER TARFIIRJ014 484 VENEZUELA 7591 
ad 
1209 
512 CHILE 19848 19218 348 2 
IISTRUMENTS AND APPARATUS FOR IIEASURIIIJ6 CHECKING OR AUTOIIATICALLY CONTROUJlG THE FLOWi 
D� PRESSURE OR OTHER 528 ARGENTINA 2757 2412 344 1 VARIABLES OF UQUIDS OR GASES, OR FOR A IIATICALLY CONTROLLING TEIIPERATURE, EXCI. ARTICLE OF 9014 608 SYRIA 3485 3485 
1475 56 8 472 612 IRAQ 4515 2504 
126 APPAREU ET IISTRUIIENTI POUR MES� CONTROi! OU REGULATION DES FLUIDE8 GAZEUX OU UQUIDES, OU POUR CONTROLE AUTOIIATIQIJE 618 IRAN 119049 116890 1 5 2027 DES TEMPERATURES, SF APPAREU ET UIIENTS DU N0.9014 624 ISRAEL 47099 45603 1133 236 90 37 
832 SAUDI ARABIA 16643 13497 1229 1036 528 353 
I024.11 GERAETE ZIJII MESSEN UND REGUIJEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, MIT IIETALLFEDEIIIIESSWERK, AUSG. FUER ZIVU WflfAHRZEUGE 836 KUWAIT 19773 19212 40 55 13 453 
STUECK 840 BAHRAIN 1748 858 100 100 5 685 
644 QATAR 3427 3321 4 49 
20 
53 
APPUANCES OF THE SPUW. OR IIETAL DIAPHRAGM TYPES FOR IIEASURJIIG AND REGULATlNG TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 647 U.A.EMIRATES 9343 7731 161 216 1215 
NUl!BER 649 OMAN 2825 819 40 1749 17 
349 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondara MaBalnhalt Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9024.11 
662 PAKISTAN 28717 27569 75 551 43 479 
664 INDIA 26907 24431 25 1175 3 1273 
12 680 THAILAND 64445 63851 
2i 
298 284 
700 INDONESIA 35297 35173 97 
701 MALAYSIA 42583 41969 170 340 104 
706 SINGAPORE 84466 76671 1490 6078 226 
708 PHILIPPINES 14149 12471 561 542 575 
720 CHINA 4803 4733 70 
45 6154 139 732 JAPAN 58548 51591 619 
736 TAIWAN 53003 51374 1599 
55 1201 
30 
740 HONG KONG 10882 8750 1 875 
25 800 AUSTRALIA 401259 371301 340 1578 10866 17149 
804 NEW ZEALAND 35716 34738 10 924 44 
1000 WORLD 14274743 12360622 581289 258367 1018828 3275 54088 178 2298 
1010 INTRA-EC 6830391 5867808 338447 144009 487488 2348 9568 178 551 
1011 EXTRA-EC 7444352 8492814 242842 112358 549142 929 44522 1745 
1020 CLASS 1 6506540 5641430 205781 99930 526857 291 30554 1697 
1021 EFTA COUNTR. 2217488 2048733 97495 26889 38257 279 4423 1412 
1030 CLASS 2 835991 752932 35219 12108 22262 230 13192 48 
1031 ACP (63
J 
15199 6515 4991 506 1739 156 1292 
1040 CLASS 101821 98452 1842 320 23 408 776 
9024.29 IIANOIIETER, AUSG. 111T UET AWEDERMESSWERX UNO NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
SlUECK = :i: GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIANOUETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A IIEMBRANNE IIANOMETRIQUE UETALUQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEfS CIVILS 
NOUBRE 
001 FRANCE 93251 7132 
67448 
39442 19840 19609 6933 295 
002 BELG.-LUXBG. 158150 13788 13675 22201 
1432 
40664 374 
003 NETHERLANDS 62782 6915 2856 45611 
3929 
5491 476 
004 FR GERMANY 114267 
2980 27398 40814 325 38363 3388 005 ITALY 34962 13735 
29423 
2744 263 14645 
255 
595 
006 UTD. KINGDOM 119510 9213 43759 32727 1899 
4068 2234 007 IRELAND 12738 62 711 7715 107
399 
75
008 DENMARK 11589 8877 226 430 1040 617 
2 009 GREECE 41000 443 6041 33833 346 300 35 
028 NORWAY 16590 642 455 505 1485 1692 833 10978 
030 SWEDEN 36798 10415 3046 1576 2223 643 3206 15688 
032 FINLAND 55544 1786 1016 1372 19 25 1146 50180 
036 SWITZERLAND 48814 5291 27730 14941 491 38 300 23 
038 AUSTRIA 31566 24305 577 4670 214 17 1771 12 
040 PORTUGAL 13965 354 2053 10870 516 29 142 1 
042 SPAIN 126143 879 9999 112106 1396 165 212 1386 
048 YUGOSLAVIA 9053 2140 260 3984 2489 20 76 84 
052 TURKEY 1392 328 75 48 20 920 1 
056 SOVIET UNION 2516 383 1962 170 
57 24 
1 
060 POLAND 1306 186 878 133 28 
062 CZECHOSLOVAK 1498 616 29 
170 1301 
851 2 
064 HUNGARY 2456 904 4 75 2 
204 MOROCCO 2629 
167 
2119 374 136 
396 1 5 208 ALGERIA 14684 13400 513 202 
212 TUNISIA 2212 114 1912 96 
472 
76 11 3 
216 LIBYA 6615 220 294 764 
10 
4865 
220 EGYPT 4786 456 1560 374 311 2074 
318 CONGO 1772 2 1770 
2406 156 6 7272 25 390 SOUTH AFRICA 10679 389 425 
3 400 USA 130963 5565 9218 66149 33555 5 15055 1413 
404 CANADA 53165 11557 11123 25282 61 25 5077 14 26 
412 MEXICO 38909 472 24908 51 13461 17 
448 CUBA 1223 2 239 26 30 
130 
926 
508 BRAZIL 1091 387 298 53 2 221 
608 SYRIA 3945 57 166 3322 
9 400 100 612 IRAQ 7427 248 5215 1819 4436 36 616 IRAN 71261 204 12 16948 
28 
49660 1 
624 ISRAEL 14406 527 131 6133 5 7500 82 
632 SAUDI ARABIA 7668 858 2322 1531 510 680 1959 8 
836 KUWAIT 2278 51 100 231 140 1752 4 
647 U.A.EMIRATES 6427 in 738 838 482 4069 3 649 OMAN 2460 48 
7020 
2 2205 
2 652 NORTH YEMEN 7053 23 4 4 
5248 664 INDIA 6344 418 109 538 25 
4761 
8 
700 INDONESIA 6244 580 220 5 312 356 10 
701 MALAYSIA 1537 143 30 55 835 50 811 13 
708 SINGAPORE 7809 597 1113 540 858 4469 32 
720 CHINA 783 441 320 
143 2 100 
6 16 
728 SOUTH KOREA 3355 137 2048 924 3 
732 JAPAN 7807 1788 1509 1976 2 3 1418 1111 
738 TAIWAN 4518 330 642 3110 221 214 1 
740 HONG KONG 5471 3037 49 1357 1 1027 
2272 800 AUSTRALIA 47018 2494 450 6509 7594 27699 
804 NEW ZEALAND 4566 12 58 1688 2018 800 12 
350 
Export Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mantalra 
Destination 
"E>.XaOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXaOa 
9024.29 
. 1000 WORLD 1536820 132620 305474 520317 168693 35502 280920 274 92918 102 
. 1010 INTRA-EC 648249 49410 162174 210943 82934 24227 110818 258 7439 50 
. 1011 EXTRA-EC 888507 83210 143300 309373 85748 11275 170104 18 85479 
. 1020 CLASS 1 596041 68010 68220 254061 53284 2688 66182 18 83578 
. 1021 EFTA COUNTR. 203520 42793 34877 33934 4952 2444 7420 1 77099 
. 1030 CLASS 2 278910 12583 69334 54450 31075 8587 102039 842 
. 1031 ACP (63
J 
16389 613 8926 766 1321 2261 2499 3 
. 1040 CLASS 13556 2617 5746 862 1389 1883 1059 
9024.41 TllERMOSTATE 111T ELEKTRISCHER SCHALTENRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
SlUECK 
11tNJla
M
&
STATS wmt ELECTRICAi. TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEIIEHT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMlS 
1 
49 
NOUBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
007 
008 K 
009 
028 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 
632 ARABIA 
638 T 
847 . . IRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (63) 
9783297 8754842 
125404 1845112 1575758 
3822399 3301510 45150 
14150850 
5722653 
397641 
7614951 511191 
5084868 3774627 441484 
82499 49547 
1900 1201293 1172057 
874044 588110 82205 
1849958 1588949 71611 
3594928 2716817 117052 
1296504 931727 14792 
2246387 2079575 44390 
2809462 2767115 3332 
526002 373275 81719
1886828 1140332 456028
1878293 1617447 462 
620333 593582 646 
321559 186503 38 
27956 
127108 4 138927
131680 120928 1
988747 707318 11008 
95276 56653 29 
49966 14 18605 
65190 11090 821 
293954 31326 172547 
71520 106 3836 
814651 457657 71659 
1211112 946939 9070 
47347 26231 181 
192155 133109 1 
57168 1219 3 
250208 145456 7 
94116 137 47580 
23601 33 2800 
36423 22968 4500 
883618 830236 21343 
23204 17159 
134 18844 7032 
89480 505 60100 
142795 77277 400 
264919 970 54092 
276482 5695 
31435 85845 35043 
21628 2836 2485 
24610 4133 503 
4806 18 538 
85260 23968 
98620 183252 3278 
94189 5550 22218 
855670 774932 36573 
62081 16040 45000 
17949 8883 26 
219100 14792 154300 
612747 572582 12535 
802081 760245 138 
418097 326630 34085 
1469903 879806 11823 
232097 184981 250 
73175878 48342041 3333392 
44459313 24939104 1804975 
28718566 21402837 1728417 
21105409 16680121 895574 
12330559 10460526 332896 
5809665 3294252 821833 
104248 17343 5170 
14316 189712 12129 469973 342325 
3135 87223 
5503 
7137 46455 
3485 
1483218 
393809 
5 
72942 
12402 2345858 9212101 699625 
50491 
209673 996856 43571 236 130771 
41595 45296 
27869 
5477 725898 
26 1487 
64 14 
3570 
13 13682 13563 
18097 1516 620 181990 1506
7 12524 
29 
122749 54118 
412 19687 461064 279867 
561 3737 
53085 
56478 289209
11887 2018 2432 53000 
1096 4719 1751 1143 30306 
1025 1834 
50 
2422 65727 
37989 5095 139113 108221 
10486 2305 87696 
20571 
159897
200 735 1 4598 
22 
10 
120000 14996
1 27945 
35 11780 
2466 10 5 
10751 
267940 
3015 
250 1 38343 
26 29 
25000 3332 
1339 
47100 6124 
22 
66080 22662 
37000 
103728 
21 30535 
25809 6144 115970 
2 
33684 
2412 5845 4 184101 62739 
676 2317 24 17918 
2 4100 20 
54914 29 
22179 40000 
55926 
42566 
930 40000 5469
5100 15668 
38 
730 
8917 
21450 9859 
2048 3997 
8900 
200 
2778 
236 28439 
66 
108352 
65052
150 
950 
101355 
1
Dffi 
32733 227104 
1606 11859 � 1881 353 11773 
2 2 14435 5
ffl 2 3891 
183 59664 1445 
682 ffl 
58505 22849 
65333 
3861 39510 
2020 
20 1021 
22 2072 
9020 
1
� ffiti42 94 
12 
2411 
20001 2
i� 26 45439 
4309 15361 401984 156620 
270 275 28607 17714 
5734 4594582 330559 2127591 3834785 12807215 
85384 2027210 3587898 10189529 5732 2039883 
245175 100381 247089 2437888 2 2554878 
97140 83382 248344 1537066 2 1385780 
14988 451
:9 
54865 646296 775608
148013 1414 705 780813 752302 
37900 448 673 4448 38270 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
9024.41 
1040 CLASS 3 1601492 1228564 11210 2022 2852 40 120007 
9024.49 Tt£RMOSTATE OHNE ELEKTRJSCHE SCHALTENRICIITUNG, AUSG. FUER ZIV1LE LunFAHRZEUGE 
STUECK 
MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ElECTRJCAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSmF DE DECLEHCHEIIENT ELECTRJQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
6BO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sra1040 CLA 
11638873 
993207 
647784 
20755416 
16630446 
B007933 
1177286 
640917 
474285 
268451 
3128429 
423981 
674949 
1036825 
136961 
2845754 
1063269 
171336 
32293 
45988 
1169116 
419228 
64498 
31038 
56134 
15415 
6276 
436728 
244210 
1817467 
203970 
141370 
34392 
18549 
13042 
19093 
255940 
22142 
33235 
55071 
139201 
851874 
130906 
32766 
95845 
19652 
3769 
13940 
21579 
36192 
255 
27890 
147808 
68444 
26931 
546785 
15182 
4002748 
823509 
159548 
83182370 
60968147 
22196223 
13548188 
5670985 
6846553 
29035 
1601484 
421096 
318468 265990 
186362 94568 
639204 
329713 
482605 
2471609 549328 
132850 133041 
115208 1222 
58333 85236 
47905 76812 
736283 621107 
106776 107300 
98161 70626 
318429 16417 
3366 12783 
236074 74386 
152713 710144 
20883 9531 
130 2082 
1529 3132 
500082 
58802 281062 
62BOO 
29 
7175 
55995 
11 11880 
24 25 
2339 9301 
3308 33195 
717829 131082 
32543 9955 
66504 30143 
1 2653 
398 1 
252 40 1406 
13924 18823 
1282 1278 
2042 2004 
12185 1427 
233 752 
706822 110 
7881 3219 
18174 3 
34812 1025 
13285 4 
159 
4 
5 
12400 543 
900 965 
11 192 
29 162 
5213 1871 
598 
53 
474 
14925 44358 
3172 18 
150682 7812 
303112 72504 
1050 80 
8935460 4278858 
4290652 1994181 
4844808 2284875 
2794060 1990405 
1311580 905045 
1066191 167384 
3493 4403 
784557 126906 
9024.12 �ER, AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
=erUGES, NOT FOR CM AIRCRAFT 
594173 3445770 4798831 2368521 
76631 277145 
9949 
47884 
60090 
11933950 
295654 
256 661446 3311482 4493651 
445406 9636076 5130511 734069 
7948 
2103790 2402095 
131934 
4307 
31828 747623 
450 32587 292348 199102 
283839 11070 31219 4573 
1635 28331 1341 110080 
64331 365653 302390 1034438 
19740 68266 1375 120360 
64494 348314 32357 56645 
39878 641500 8620 11802 
69319 20945 15384 15161 
301075 2147732 29376 57036 
184333 6740 5300 4021 
77460 310 63152 
30074 
40038 1201 
7 
403 15 668624 1 2 
61730 17364 270 
920 750 2 
23622 237 1 
BO 30 
1400 2124 
123 1013 5089 
53337 241 
28641 
371508 
8549 26311 144196 
124304 38506 5486 B00257 300 18124 35491 106510 
11388 33335 
27812 3926 
1340 16810 
12790 
2575 15072 
193997 8537 20659 
19579 
569 
3 
28620 
2 41359 98 
17003 277 120815 
61070 10022 
61295 
73850 
17588 32892 B025 
403 55 14131 
27653 30333 1942 
158 1363 4841 
3764 
63 
1 
11709 2004 
64 10 8562 
23427 208 10650 
1 50 
20000 
1 
6991 34 649 
4415 133718 1 2570 
50391 
3617 
18000 
29 22196 
77431 47211 362840 
882 3207 7902 
18589 3760497 
16849 
67168 
81396 41212 308360 
49664 9436 42810 56505 
4018315 37178548 18285157 12971 
2188000 28447772 15684537 12511 
1832315 8728778 580620 480 
1182288 3826038 489929 3 300 
259397 1473083 381487 1348488 
160 506401 4175952 89489 839613 
9512 1666 7439 2348 160 
143628 726788 1202 18298 
Danmark 
436797 
10482 
7089 
1161 
24918 
33 
31398 
10 
15 
2347 
4227 
164 
4352 
179 
3 
75 
18 
73 
4 
26 
3 
2 
2 
10 
3 
1047 
6 
70 
1 
42 
25 
20 
17 
20 
1 
76 
3 
90248 
75106 
15142 
13782 
11925 
1253 
16 
107 
Export Janvier - D�cembre 1985 
Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
'E��clOo Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E�MOo 
9024.92 INDICATEURS DE NlVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS avn.s
NOMBRE 
001 FRANCE 133978 42458 
4590 
62380 722 1B040 10346 32 
002 BELG.-LUXBG. 33995 14358 260 11254 
8842 
3523 10 
003 NETHERLANDS 33551 20258 425 106 
7484 
3888 32 
004 FR GERMANY 28078 
19332 
443 3288 2197 273 14393 
005 ITALY 33673 10917 
16956 
1511 212 1675 
36 
26 
006 UTD. KINGDOM 53226 21833 9405 1792 2754 
2059 
450 
007 IRELAND 6339 4 1 2 7 4257 9 
008 DENMARK 19208 14311 63 1005 1952 196 1681 
1 009 GREECE 2104 1034 136 636 158 101 38 
028 NORWAY 6923 650 63 7 838 28 5265 72 
030 SWEDEN 9766 6875 223 207 353 1 1872 235 
032 FINLAND 7136 1929 61 2831 1843 
35 
436 36 
036 SWITZERLAND 19208 16588 74 191 77 2044 199 
038 AUSTRIA 19038 15422 405 2217 58 
10 
904 32 
040 PORTUGAL 607 320 56 8 48 95 70 
042 SPAIN 8634 1493 367 4195 2238 7 333 1 
048 YUGOSLAVIA 4411 224 361 3781 17 8 7 13 
052 TURKEY 979 505 4 33 342 7 87 1 
056 SOVIET UNION 1539 17 229 110 360 500 310 13 
058 GERMAN DEM.R 12322 
387 
2 12320 
1400 064 HUNGARY 2899 112 1000 
578 2548 208 ALGERIA 5047 131 1605 185 4 212 TUNISIA 272 3 217 28 20 
216 LIBYA 392 238 
72 
153 1 
2 288 NIGERIA 594 1 
7 
519 
318 CONGO 164 
676 
157 
601 6 234 390 SOUTH AFRICA 1662 21 124 
87 400 USA 11384 1926 30 102 295 923 8021 
480 COLOMBIA 8 3 
2 
2 3 
2 484 VENEZUELA 2401 159 601 1637 
608 SYRIA 2646 145 100 2401 
100 25 358 612 IRAQ 1370 83 65 739 
616 IRAN 3886 37 2 2156 30 1450 211 
3 624 ISRAEL 2234 1474 18 131 6 1 601 
19 632 SAUDI ARABIA 3559 589 95 70 18 1093 1674 1 
640 BAHRAIN 1451 9 1395 1 46 
644 QATAR 187 
753 
169 
107 
11 7 
2 647 U.A.EMIRATES 1018 16 3 137 
662 PAKISTAN 754 146 21 163 76 348 
664 INDIA 1922 383 499 910 92 38 
3 700 INDONESIA 381 5 88 8 177 100 
706 SINGAPORE 1203 45 201 210 78 650 19 
728 SOUTH KOREA 3379 3081 4 5 287 2 
736 TAIWAN 388 55 184 
13893 3004 
149 
16 800 AUSTRALIA 18534 495 11 1114 
804 NEW ZEALAND 2212 242 123 1695 150 2 
: 1000 WORLD 525858 192677 38808 137709 41828 43554 54733 56 16493 
. 1010 INTRA-EC 344152 133588 25980 84633 24880 36599 23483 36 14953 
. 1011 EXTRA-EC 181706 59089 12828 53076 16948 6955 31250 20 1540 
120 1020 CLASS 1 112094 47967 1688 27718 11409 1040 21097 1 1174 
. 1021 EFTA COUNTR. 62717 41784 882 5461 3217 74 10629 
19 
670 
. 1030 CLASS 2 51727 10368 10678 11453 5179 5415 8292 323 
. 1031 ACP (63J 3615 31 783 988 121 179 1511 2 10 1040 CLASS 17885 754 462 13905 360 500 1861 43 
9024.M �¥JlgfLUSSIIESSER, AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
�Jl.i'f"ER
ETERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DEBJTIIETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 69249 20412 
2673 
17812 21168 3206 6555 20 76 
002 BELG.-LUXBG. 22851 7415 3225 8884 
1191 
636 
102 
18 
003 NETHERLANDS 15206 9594 482 528 
10867 
3271 38 
004 FR GERMANY 47705 
10627 
13466 389 307 12975 4 9696 
005 ITALY 19712 944 
2128 
2571 75 5469 
2019 
26 
006 UTD. KINGDOM 21792 10975 1569 4983 34 
2187 
84 
130 007 IRELAND 2488 117 8 
112 
174 
130 
008 DENMARK 14228 5289 18 632 8176 
009 GREECE 740 599 74 1 62 4 
139 028 NORWAY 4308 3377 32 2 197 561 
130 
030 SWEDEN 10804 7601 30 25 1270 1382 496 
032 FINLAND 2010 1512 17 190 
133 
155 136 
038 SWITZERLAND 26317 20714 815 1999 2569 88 
038 AUSTRIA 7300 6807 157 59 5 258 14 
040 PORTUGAL 2911 2588 116 
401 
6 2 198 3 
042 SPAIN 11005 5275 4534 101 2 888 6 
048 YUGOSLAVIA 1212 962 92 1 125 14 18 
052 TURKEY 3741 1096 3 4 18 3 2617 
056 SOVIET UNION 785 261 67 255 202 
060 POLAND 918 530 40 103 245 
351 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
9024.M 
062 CZECHOSLOVAK 402 313 5 
064 HUNGARY B80 356 23 
6000 204 MOROCCO 7054 1 1019 
208 ALGERIA 596 99 482 
216 LIBYA 101 50 2 220 EGYPT 1299 88 
260 GUINEA 44 
1 
43 
280 TOGO 75 72 
288 NIGERIA 174 21 91 
2 390 SOUTH AFRICA 4424 3443 74 
400 USA 20845 15801 77 561 
404 CANADA 720 552 3 2 
412 MEXICO 176 171 5 
34 612 !RAO 991 502 4
616 !RAN 971 310 2 3 
624 ISRAEL 780 649 26 
30 632 SAUDI ARABIA 1506 300 11 
636 KUWAIT 642 203 6 4 
647 U.A.EMIRATES 1826 50 4 101 
649 OMAN 348 10 2 
662 PAKISTAN 222 107 6 
664 INDIA 1450 1138 19 
700 INDONESIA 170 123 27 
701 MALAYSIA 3486 1193 6 
706 SINGAPORE 2156 432 48 
720 CHINA 425 256 44 
728 SOUTH KOREA 213 40 1 
732 JAPAN 957 410 39 
2 736 TAIWAN 437 211 76 
740 HONG KONG 11933 78 2 111 
800 AUSTRALIA 4592 1226 20 
3 804 NEW ZEALAND 1370 268 
1000 WORLD 360661 146064 28200 31498 
1010 INTRA-EC 213969 65028 19234 24195 
1011 EXTRA-EC 146692 81036 8966 7303 
1020 CLASS 1 102654 71656 6010 1002 
1021 EFTA COUNTR. 53756 42622 1167 28 
1030 CLASS 2 40283 7485 2753 6301 
1031 ACP (63a 1061 130 4431040 CLASS 3755 1895 203 
9024.18 �ffil UND REGEl.£INRICIITUNGEII, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
nt���
TORS, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 S 
032 Fl 
038 S ALAND 
038 A IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 T
g
RKEY 
058 S VIET UNION 
058 GER DEM.A 
060 p 
062 LOVAK 
064 H 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 T
l'/i
NISIA 
218 LI YA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 
8
AMERD0N 
314 ABON 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
951344 658233 
41072 146986 64265 
339799 299808 1913 
153189 
397623 
32411 
543404 3969 
492115 431832 12055 
14121 3973 17 
65028 54366 1525 
28257 5604 179 
J3
749 28817 1707 
773 777380 3628 
53542 44702 1567 
178260 168488 2578 
334711 326477 1196 
12518 8043 2830 
62722 35311 10655 
12787 9560 82 
5842 4952 15 
10692 10076 313 
268
2062 
14
3763 26 
5383 4419 28 
29668 26197 2 
190 29 
2 2791 2433 
1952 145 1776 
4403 2881 1333 
1324 218 1097
513 472 10 
10200 831 5073 
11938 1449 10432 
1692 8 1676 
569 53 491 
438 17 348 
354 277 68 
1363 
160 
85
168 
14 
3367 
40 
12 
3 
276 
8 
a 
i 
1 
1 
Beaondere MaBelnheH 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
74 7 3 
11 372 80 36 
2 
7 
32 
4 4 
5 4 42 
190 1018 
1 
19 
2 
55 
43 
7 318 525 
485 572 1 3290 58 
1 158 3 1 
3 400 48
69 
656 
36 
64 1081 
31 
900 
398 
324 447 
14 322 
1 100 8 
2 264 7 
15 5 
122 2165 
35 176 1465 
60 65 
1 96 75 
76 212 220 
27 121 
854 
11742 sci 2442 
38 1061 
57522 6461 76878 2835 11402 
49341 4814 39273 2145 9938 
8181 1647 37605 490 1464 
5829 217 16134 488 1318 
3721 140 5122
2 
956 
1482 1339 20790 131 
80 8 400 
15 870 91 681 
225507 2554 7856 53191 2440 
20070 
6491 
530 12 877 
85557 
28000 
2 
1502 
28644 2332 3875 
135665 2092 3624 20 305 
29427 8091 
4857 
6896 3799 
4942 5 327 
4672 62 4403 
42 18995 61 9 
7571 458 779 417 
18132 640 16012 4741 
4645 1B 209 2401 
7181 393 811 999 
5532 127 1230 149 
864 15 6 
3600 
735 
11242 125 123 1390 
2191 230 88 636 
821 5 5 38 
195 
104 
108 
108 40 
96 812 27 740 
828 59 14 35 
2176 44 
1oi 
1249 
54 
10 339 5
7 
26 i 2 185 
8 
5 25 
4 73 4219 
7 
10 
48 
25 
73 
10 
352 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Untt6 auppl6mentalre 
Destination 
'&>.OOa Nimexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.OOa 
II024.H 
390 SOUTH AFRICA 21346 15444 39B 5468 6 23 6 
400 USA 1321524 1308487 11149 792 8 1075 13 
404 CANADA 9921 9816 34 28 3 6 34 
412 MEXICO 2406 229B 107 1 
10 2 184 448 CUBA 242 23 3 20 
484 VENEZUELA 2040 1990 22 24 4 
508 BRAZIL B77B 8506 32 240 
41 512 CHILE 340 295 1 2 
528 ARGENTINA 3230 3206 23 1 
608 SYRIA 1876 1782 94 
6 21 680 7 4 612 !RAO 6872 6130 24 
616 !RAN 40922 36856 6 
10 
204 
34 
3814 42 
624 ISRAEL 6674 2438 39 4105 35 15 
628 JORDAN 663 603 566 
32 
4 
28 
632 SAUDI ARABIA 6310 5032 443 265 
636 KUWAIT 716 650 29 16 
32 
20 
20 647 U.A.EMIRATES 642 463 122 102 103 
649 OMAN 708 163 2 481 62 
662 PAKISTAN 1487 1306 40 
70 
1 
1 
140 
30 664 !NOIA 4139 3521 286 53 178 
666 BANGLADESH 395 12 3 
26 
5 375 
76 680 THAILAND 382 253 3 12 12 
700 INDONESIA 809 628 135 43 3 
81 22 701 MALAYSIA 4540 1746 16 
158 
2675 
706 SINGAPORE 3058 949 76 1589 
2 
283 3 
720 CHINA 254 181 52 6 5 8 
728 SOUTH KOREA 5945 1325 80 4309 47 54 130 
732 JAPAN 31824 30950 31 337 244 262 
736 TAIWAN 4036 2933 1 1058 15 29 
740 HONG KONG 12352 8780 50 
5 
2043 1453 26 
800 AUSTRALIA 125696 94966 1104 24530 5061 30 
804 NEW ZEALAND 6044 1766 366 2807 1089 16 
1 1000 WORLD 6006595 4947081 168293 5762 640359 55429 97655 83721 27988 307 
1 1010 INTRA-EC 2734243 1935704 93141 5157 524835 50200 51611 60121 13167 307 
. 1011 EXTRA-EC 3272352 3011377 75152 605 115524 5229 46044 3600 14821 
. 1020 CLASS 1 3038804 2863604 37916 345 92219 2228 26599 3600 12293 
. 1021 EFTA COUNTR. 1440342 1352323 13556 55 43964 1851 18847 9746 
. 1030 CLASS 2 180225 102351 36794 254 19106 2745 16428 547 
. 1031 ACP 
Js
63a 35613 1781 24228 6 
1130 1685 6989 
1981 . 1040 CLA 53323 45422 442 4199 256 1017 
9024.SI =EIITE, APPARATE UND GERAETE DER TARll'NR. 9024, NJCHT IN 9024.10 BIS 118 EHTHALTEN 
INSTRUIIENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10.SS 
NUIIBER 
APPARELS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 11124.10 A 118 
NOIIBRE 
200 001 FRANCE 917321 155727 
65622 
628965 9673 20121 102041 1 793 
3 002 BELG.-LUXBG. 141350 15976 25328 12556 
39318 
20695 1 1169 
003 NETHERLANDS 421872 138732 52039 30853 
98639 
159370 2 1558 56 
106 
004 FR GERMANY 321706 
84391 
26033 118189 2035 74000 33 2721 
005 ITALY 603278 377934 
141029 
4416 100649 34446 3 1439 
1 006 UTD. KINGDOM 462910 22075 285225 1765 3923 
10467 
2826 6067 
007 IRELAND 11792 88 183 717 122 113 
3 
102 
008 DENMARK 80820 50351 13456 4669 3178 514 8649 
74 009 GREECE 409310 2400 2814 394479 276 7 9260 
024 !CELANO 822 1 
1558 
183 70 
58 
412 156 
028 NORWAY 24327 3729 1422 248 9777 
i 
7537 
030 SWEDEN 143976 35770 24121 31168 823 83 27789 24223 
032 FINLAND 43892 5195 289 4457 175 41 13567 8 20182 
038 SWITZERLAND 88918 46877 6305 21048 803 245 11797 10 1833 
2 038 AUSTRIA 35658 28071 1468 1714 164 160 4020 57 
040 PORTUGAL 31364 350 4087 19714 172 456 3537 3068 
042 SPAIN 150465 15768 23825 89906 373 152 • 18117 2324 
048 y OSLAVIA 53431 14629 2487 8570 1200 25024 1533 8 
052 y 52925 1392 17437 20096 50 7950 6000 
058 NION 11402 197 649 8594 
2 
1962 
i 058 DEM.R 8309 
5
� 
4015 4188 105 m CZEC�8SLOVAK 15151 250 350 2 sci 13971 2 7883 11 58 4238 30 2321 335 064 HUNGARY 5622 3873 78 4 4 2 1326 
068 ROMANIA 523 52 80 4 407 
068 BULGARIA 764 263 14 12 
40 
494 
2 204 MOROCCO 17881 224 2988 14479 
72 
128 
208 ALGERIA 42378 212 35062 1453 
3 
5577 
212 TUNISIA 13599 59 8630 4888 4 15 
141 216 LIBYA 8718 118 385 1063 7 23 4983 
14 220 EGYPT 8824 17 285 2842 53 1000 4608 5 
224 SUDAN 481 1 
1290 
158 18 4 275 7 
248 SENEGAL 1317 2 
10 
12 
17 
272 IVORY COAST 567 509 1 
12 
43 
264 BENIN 174 162 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D6cembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 10eutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
9024.91 II025.11 
288 NIGERIA 2314 161 429 345 151 4 1213 10 1 008 DENMARK 1212 527 451 80 3 151 
302 CAMEROON 14581 7 4532 10 7 10013 4 8 009 GREECE 260 110 8 
42 
80 62 
107 314 GABON 2647 2553 44 10 15 84 028 NORWAY 1202 236 550 2 267 318 CONGO 2191 36 2104 28 41 :i 
030 SWEDEN 1679 1059 124 436 58 
322 ZAIRE 1131 75 607 6 363 032 FINLAND 1537 1088 ri 380 2 1 29 38 330 ANGOLA 1326 221 238 2 4 655 6 
190 
036 SWITZERLAND 5959 4836 717 16 245 67 
346 KENYA 2486 22 2 15 26 
2 
2231 036 AUSTRIA 2549 2229 63 599 17 1 61 196 352 TANZANIA 24590 8 27 12981 61 11508 3 042 SPAIN 6016 5038 212 141 8 
382 ZIMBABWE 2006 10 
518 
29 19 620 1948 662 048 YUGOSLAVIA 321 151 2 
165 3 
390 SOUTH AFRICA 39027 1636 5924 42 29625 
7000 
056 SOVIET UNION 424 20 1 401 
100 
2 
400 USA 262401 57591 60990 30837 606 26 105035 316 060 POLAND 188 86 1 1 
404 CANADA 34512 712 241 16086 5 17437 25 6 062 CZECHOSLOVAK 269 266 1 
262 
2 
412 MEXICO 42825 675 40882 11 1256 1 204 MOROCCO 279 
28 
17 mi 448 CUBA 811 70 274 
4 
467 220 EGYPT 513 2 371 64 458 GUADELOUPE 516 512 
2 509 390 SOUTH AFRICA 4463 
246 1 
2 11 
4152 
42 472 TRINIDAD, TOB 520 3009 7 2 1 400 USA 
20521 1240 9 347 18870 
480 COLOMBIA 24404 210 527 
2287 
20657 
276 
404 CANADA 1306 9 
1 
4 1293 
484 VENEZUELA 4713 1190 67 375 27 491 508 BRAZIL 189 168 92 20 496 FR. GUIANA 386 
727 
386 
194 5 565 !i 612 IRAQ 682 
579 9 2 
508 BRAZIL 1566 66 3000 616 IRAN 154 21 4 1 133 12 512 CHILE 4578 411 46 1024 
143 
94 3 632 SAUDI ARABIA 325 87 304 221 528 ARGENTINA 12251 1459 9906 741 
1 1671 
2 636 KUWAIT 908 64 1 4 535 
600 CYPRUS 3862 5 
75 
2164 
6 
21 644 QATAR 12 
65 
1 
2 4 
11 
604 LEBANON 7985 4000 3605 299 647 U.A.EMIRATES 242 2 169 
608 SYRIA 889 22 73 792 
7 188 
2 
18 
664 INDIA 847 166 7 4 670 
612 IRAQ 5595 42 1293 3215 832 701 MALAYSIA 357 117 111 129 
616 IRAN 15046 255 2569 82 1554 27 8555 2004 706 SINGAPORE 516 160 
2 3824 
34 322 
1 624 ISRAEL 27104 2284 234 791 126 1 22023 1645 720 CHINA 4143 87 
6 
229 
628 JORDAN 5915 2 5 715 
11:i 43 
5193 
30 
728 SOUTH KOREA 831 17 3 
788 
805 
632 SAUDI ARABIA 14612 7221 555 1600 5050 732 JAPAN 15n 548 3 238 
636 KUWAIT 3175 509 124 342 149 10 1856 165 740 HONG KONG 963 24 500 9 
1 
430 
640 BAHRAIN 3452 2 8 3010 8 424 
15 
800 AUSTRALIA 3321 794 2152 6 368 
644 QATAR 474 1 103 5 5 
16 
345 
: 1000 WORLD 647 U.A.EMIRATES 34952 4799 438 23812 190 4548 1151 106709 33247 6753 16514 1199 411 47211 336 1037 1 
649 OMAN 2426 60 51 137 1340 819 19 . 1010 INTRA-EC 34203 12724 2444 5594 373 389 11841 336 501 1 
652 NORTH YEMEN 4098 
224 
17 4080 
:i 8 
1 . 1011 EXTRA-EC 72508 20523 4309 10920 826 22 35370 538 
662 PAKISTAN 2753 176 293 2049 
4 
. 1020 CLASS 1 51471 17800 3281 3063 470 14 26322 521 
664 INDIA 9994 380 899 4907 1 1 3802 . 1021 EFTA COUNTR. 13372 9473 741 1503 20 2 1166 467 
666 BANGLADESH 692 29 12 105 9 450 87 
162 
. 1030 CLASS 2 15669 2147 1020 3592 255 8 8633 14 
680 THAILAND 1388 6 33 438 146 41 564 . 1031 ACP (63J 1950 56 10 634 3 1 1244 1 700 INDONESIA 720 52 175 158 130 2 199 4 . 1040 CLASS 5366 576 8 4265 101 415 
701 MALAYSIA 9538 557 218 440 234 5 8084 
20 98 706 SINGAPORE 15757 763 761 301 856 10 12946 1I025.31 MIKROTOIIE 
720 CHINA 2118 480 111 17 465 20 1488 6506 STUECK 728 SOUTH KOREA 35784 274 419 23 1 26096 
732 JAPAN 17742 2327 341 9058 326 5672 18 UICROTOIIES 
736 TAIWAN 14660 482 383 1252 2 12541 
126 
NUMBER 
740 HONG KONG 25864 265 56 798 1 
2 
24598 
800 AUSTRALIA 54418 8263 355 1n59 581 27328 130 UICROTOIIES 
804 NEW ZEALAND 34563 563 8 333 31 
2 
32497 
25 
1151 NOIIBRE 
958 NOT DETERMIN 27 
001 FRANCE 298 248 200 50 1000 WORLD 4995838 732343 1097298 1740652 144865 209998 961797 10025 98789 71 002 BELG.-LUXBG. 245 40 5 
1010 INTRA-EC 3370359 469740 823308 1344229 130625 166680 418928 2869 13923 59 003 NETHERLANDS 80 57 23 
1011 EXTRA-EC 1625442 262603 273992 398423 14240 43318 542869 7131 84866 2 005 ITALY 193 190 
1 
3 
1020 CLASS 1 1072423 223116 144306 278658 5670 26872 318333 7042 66424 2 006 UTD. KINGDOM 206 205 
2 1021 EFTA COUNTR. 368977 119993 37826 79706 2455 1043 70899 17 57036 2 008 DENMARK 30 28 
1030 CLASS 2 500330 32784 124172 100317 8532 16372 201961 89 16103 028 NORWAY 34 34 
23 :i 1031 ACP�a 63053 770 13153 18345 446 10534 19533 33 239 030 SWEDEN 75 49 1040 CLA 52689 6703 5514 17448 38 72 22575 339 032 FINLAND 25 24 
318 
1 
036 SWITZERLAND 532 214 
1 9025 IN�U.GERAETE FUER PHYSIKAL.00.CHEII.UHTERSUCHUNi ZUR BESTIIIIIUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OD.DERGLUND FUER 036 AUSTRIA 137 136 19 KAl.0 PHOTOIIETRIE OD.AKUSTISCHE IIESSUNG; UIKROTO E 042 SPAIN 86 67 
390 SOUTH AFRICA 378 372 6 
INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL AHAI.YSI� FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 400 USA 806 636 170 FOR IIEASURJNG AND CHECKING QUAKTITIES OF HEAT, UGIIT OR SOUN ; IIICROTOIIES 404 CANADA 150 94 56 
448 CUBA 44 40 
2 
4 
INSTRUIIENTS ET APPAIIW P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAJS DE VISCOSITE, POROSITE ET S1111LET P.IIESURES CALORI- 632 SAUDI ARABIA 37 32 3 2 IIETRJQUES, PHOTOIIETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOIIES 720 CHINA 207 123 82 
728 SOUTH KOREA 98 9 20 89 II025.11 GAS- UND RAUCHGASPRUEl'ER 732 JAPAN 176 70 86 
STUECK 740 HONG KONG 90 87 3 
800 AUSTRALIA 69 61 8 
GAS OR SIIOKE ANALYSIS APPARATUS 
635 NUIIBER 1000 WORLD 4911 3400 12 90 • 757 1 10 
1010 INTRA-EC 1183 785 1 264 13 5 108 1 
10 AHAI.YSEURS DE GAZ OU DE FUIIEES 1011 EXTRA-EC 3728 2815 5 371 77 1 849 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 2525 1789 319 39 1 373 4 
1021 EFTA COUNTR. 818 487 
5 
318 
18 
1 28 4 
001 FRANCE 7068 3882 53 1672 
8 11 1212 283 • 1030 C�2 818 848 52 189 4 002 BELG.-LUXBG. 2011 763 774 95 
281 
232 94 . 1040 CLAS 3 287 178 20 87 2 
003 NETHERLANDS 9399 5335 10 1269 
128 
2450 54 
004 FR GERMANY 5870 
894 
509 1661 79 3278 15 II02I GAS-, FI.UESSIGKEITS, UND EL!KlllmTAETSZAEHLER, FUER VERSRAUCH OOER PROOUK110N 
005 ITALY 2067 418 
138 
7 2 726 336 20 1 006 UTD. KINGDOM 2767 1209 995 47 18 
3730 
27 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION IIETERS; CAUBRATING METERS THEREFOR 
007 IRELAND 3749 4 2 5 8 
353 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan 
902I COUPTEURS OE GAZ, OE UOUIDES ET O'ElECTRICITE 
9026.10 GASZAEHLER 
S1UECK 
GAS UETERS 
NUMBER 
COUPTEURS OE GAZ 
NOUBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT GDOM 
007 IR 
008 K 
009 
030 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
644 QATAR 
666 BANGLADESH 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
9026.30 FLUESSlGKEITSZAEIIL 
S1UECK 
LIQUID UETERS 
NUMBER 
COUPTEURS OE LJQUIDES 
NOUBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 K 
009 
024 
028 
030 
032 
036 LAND 
038 
040 
042 
048 y AVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
202 CANARY ISLES 
36515 13102 
16983 7140 
214513 167465 
33182 
24770 28584 
3974 1195 
27841 4000 
22553 14229 
4026 4012 
1976 1228 
1598 546 
13543 11297 
48600 45872 
8934 1630 
14902 11387 
5036 1622 
80 69 
25581 25578 
5485 20 
4083 2 
34101 1000 
5306 175 
434 337 
281 19 
12749 5394 
21 19 
12933 27 
1013 3 
1090 1090 
1487 1479 
59851 5 
14026 104 
1635 3 
669818 346049 
388171 235913 
281645 110138 
117723 75732 
74748 60610 
137220 8732 
2445 24 
26702 25672 
435692 39025 
78352 26543 
110320 91664 
82301 
16684 22616 
25900 3836 
4655 232 
63989 58906 
114908 15961 
2774 2610 
17128 15851 
73903 73116 
30566 26359 
17482 15045 
41179 38025 
2417 1888 
24573 14558 
999 400 
3461 324 
95 74 
244 168 
175 147 
481 474 
111 110 
484 14 
Besondere MaBelnheH 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
300 
15683 1425 6157 67 42 39 
711 8790 
16517 
42 
36 2441 614 
5639 
27440 
25971 1437 81 25 29 
1751 
21 
544 168 1350 
77 
1 
1533 1015 5 
4276 
128 
19564 
404 
1 
1543 6327 49 
5 8 
354 
1 
42 152 
1039 
200 
1 
4 
6 6 
2120 122 
114 2534 80 
7219 83 1 
1 100 3318 95 
2524 76 811 2 
1 10 
3 
148 428 158 4731 
3007 74 1000 
33100 1 
4 
3 59 30 
5127 
1 4 
230 
7344 
27 5 
11 
1 
12015 46 845 
1010 
8 
59845 
1514 
1 
16 
12408 
1616 
71320 33918 37374 25505 152714 119 2817 
53108 18878 23741 22929 33250 119 233 
18212 15040 13833 2578 119484 2584 
9915 7457 1565 1072 19403 2579 
9606 2621 574 1040 243 54 
8292 7583 12063 1504 99041 5 
52 1 11 13 2344 
5 5 1020 
34801 
105297 14480 276509 86 56 239 
8888 858 
2587 
6981 16 265 
4325 11279 
5984 
429 36 
2141 66154 2526 1435 4061 
1467 
6507 
84 3666 734 
29 
1 
9232 498 4367 
4100 
1431 
377 141 
27 505 5 3848 827 76 
6 11 98913 12 5 
2 151 
92 
382 
4 68 
177 190 375 
97 251 90 48 116 185 
1188 
455 648 29 1075 
724 28 
236 
11 486 
111 2797 8 
j 7 127 378 10 
805 6868 80 :i 2090 192 18 558 20 
537 2598 2 
21 63 13 
13 15 
7 
i 
442 :i 6 
354 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination 
D>-dOo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>-dOo 
902l.30 
204 MOROCCO 26971 40 2014 23375 
10 
1542 
208 ALGERIA 10237 B6 8543 1556 42 
212 TUNISIA 5133 14 4462 607 
42 
so 
216 LIBYA 1950 403 623 877 5 
2 220 EGYPT 146587 144631 654 358 1 941 
244 CHAD 2724 1 2719 4 
3 260 GUINEA 4008 
3 
4005 
1 272 IVORY COAST 1564 1560 
276 GHANA 3593 1 
28 253 5 
3592 
8 288 NIGERIA 324 29 
1806 
1 
302 CAMEROON 26293 5 11643 538 12301 
314 GABON 1463 4 239 1220 
3 3 318 CONGO 60 1 53 
322 ZAIRE 10886 10621 2 263 
50 338 DJIBOUTI 3029 
11 
2979 
350 UGANDA 5881 
79 19 
5870 
370 MADAGASCAR 98 
372 REUNION 12218 
5 
12218 
15402 373 MAURITIUS 15480 72 
3275 378 ZAMBIA 7277 3998 4 
382 ZIMBABWE 419 63 
2255 467 1 
356 
97 390 SOUTH AFRICA 6792 2398 
5007 
1574 
4 400 USA 18063 2270 2 556 2 10222 
404 CANADA 485 285 10 3 187 
778 406 GREENLAND 778 
18 1 4940 412 MEXICO 4959 
442 PANAMA 10000 
16 
10000 
12 448 CUBA 30 1 
453 BAHAMAS 2926 
10780 
2926 
458 GUADELOUPE 10780 
462 MARTINIQUE 10767 10767 
1702 469 BARBADOS 1702 
11 3333 141 480 COLOMBIA 3746 
40 
260 
484 VENEZUELA 294 38 
425 
216 
512 CHILE 664 231 
2000 
8 
528 ARGENTINA 2194 159 13 22 
4063 1946 600 CYPRUS 9402 8 731 2654 
604 LEBANON 1510 1509 1 
608 SYRIA 4520 20 4500 
78931 4 14 452 612 IRAQ 82098 90 2607 
7000 616 IRAN 66226 53632 3 5579 2 10 
9 624 ISRAEL 1331 493 
4 47 
1 828 
628 JORDAN 19491 1187 6 18247 
1521 632 SAUDI ARABIA 26180 8498 2626 5035 8 8492 
636 KUWAIT 7816 2418 3383 1368 646 
640 BAHRAIN 19489 1 
14 
16 19472 
644 QATAR 4169 57 
6 
4098 
647 U.A.EMIRATES 5455 209 625 
2006 
4615 
649 OMAN 5342 702 1417 31 1186 
4 656 SOUTH YEMEN 8589 
112 
1 
3 
8584 
664 INDIA 5735 11 5609 
672 NEPAL 20000 
308 1278 2292 
20000 
4 680 THAILAND 10964 
143 
7082 
700 INDONESIA 34533 1851 5041 16618 10880 
701 MALAYSIA 24616 143 23502 
108 
5 966 
2 706 SINGAPORE 4364 847 13 55 3339 
720 CHINA 144 64 80 
150 39 125 2 728 SOUTH KOREA 6918 6550 52 
732 JAPAN 984 729 1 
204 
2 252 
736 TAIWAN 750 69 10 10 457 
740 HONG KONG 75908 40 10042 
1285 
65825 
800 AUSTRALIA 6033 1258 327 3165 
804 NEW ZEALAND 735 182 553 
815 FIJI 3785 3785 
: 1000 WORLD 2029919 893499 232451 475928 29419 294981 283888 198 9308 10489 
• 1010 INTRA-EC 938933 252831 58002 298008 21943 290160 13848 101 6044 
10489 • 1011 EXTRA-EC 1090988 440668 176449 177920 7476 4801 269842 97 3284 
. 1020 CLASS 1 248302 197297 5670 17095 6155 674 18871 97 2441 2 
. 1021 EFTA COUNTR. 185449 174892 1525 4758 1053 668 357 2196 2 
. 1030 CLASS 2 841329 242244 170650 160825 1242 4126 250959 816 10467 
. 1031 ACP Js63a 113829 17358 28185 12813 507 3537 51417 12 . 1040 CLA 1355 1127 129 79 1 12 7 
ID2UI EINPHASEN-WECHSELSTROUZAEHLER 
:i 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERNATING CURRENT 
NUUBER 
COUPTEURS O'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERHATIF IIONOPHASE 
NOUBRE 
002 BELG.·LUXBG. 53439 20139 33299 
3100 106 003 NETHERLANDS 49261 46055 
007 IRELAND 15144 12202 2942 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland 
902l.51 
028 NORWAY 17612 13092 
Ii 
4520 
030 SWEDEN 5693 5685 
7422 212 TUNISIA 7712 
15000 
290 
220 EGYPT 84122 2 
224 SUDAN 21687 75 
18527 
21612 
272 IVORY COAST 18527 
5970 276 GHANA 5970 
288 NIGERIA 144319 
33539 11480 
144319 
302 CAMEROON 45019 
314 GABON 9510 9510 
318 CONGO 10110 10110 
7431 350 UGANDA 7431 
352 TANZANIA 9000 
5373 
9000 
372 REUNION 5373 
373 MAURITIUS 1400 
873 
1400 
2 25966 390 SOUTH AFRICA 26841 5565 458 GUADELOUPE 5565 
462 MARTINIQUE 6571 6571 
4898 600 CYPRUS 4898 
11680 628 JORDAN 25130 1450 
649 OMAN 8244 6097 
21518 
2147 
666 BANGLADESH 21519 
78653 
1 
680 THAILAND 78653 
3698 701 MALAYSIA 3698 
511 706 SINGAPORE 107607 33416 
740 HONG KONG 117860 117860 
804 NEW ZEALAND 40453 40453 
1000 WORLD 1069656 304190 105215 865 33657 3454 445613 4670 
1010 INTRA-EC 147226 93880 158 521 33849 3102 3175 4870 
1011 EXTRA-EC 922430 210310 105057 344 8 352 442438 
1020 CLASS 1 101227 27524 265 156 8 73169 
1021 EFTA COUNTR. 29451 23298 8 40 
12 
6011 
1030 CLASS 2 820850 182786 104779 188 369269 
1031 ACP (63) 285054 34683 56294 12 194065 
902l.55 DREHSTROIIZAEHLER 
STUECK 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTM'HASE ALTERNATING CURRENT 
NUMBER 
COIIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATF POLYPHASE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 49937 32419 371 17137 
12888 
10 
003 NETHERLANDS 25743 12703 1 
4 
151 
006 UTD. KINGDOM 1755 1716 35 
10 007 IRELAND 3398 3388 
008 DENMARK 14507 14507 
5 76 028 NORWAY 25005 24924 
120 030 SWEDEN 20629 20509 
032 FINLAND 3379 3379 
29 20 7 950 036 SWITZERLAND 11393 10361 60 038 AUSTRIA 6534 6414 
633 17 042 SPAIN 2499 35 1814 
208 ALGERIA 4481 4481 
120 212 TUNISIA 16880 16760 
232 MALI 338 338 
272 IVORY COAST 5800 5800 
2675 276 GHANA 2675 
10 3 288 NIGERIA 5264 5251 
302 CAMEROON 1901 1901 
314 GABON 3107 3107 
318 CONGO 3513 
2257 
3513 
7131 390 SOUTH AFRICA 9394 6 
406 GREENLAND 1229 
Ii 274 480 COLOMBIA 282 
4 257 632 SAUDI ARABIA 59719 49348 10110 
647 U.A.EMIRATES 1952 215 1737 
649 OMAN 9469 6810 2659 
669 SRI LANKA 1945 55 
148907 
1890 
700 INDONESIA 149729 822 
298 706 SINGAPORE 972 670 4 
740 HONG KONG 8664 7 8657 
804 NEW ZEALAND 4357 4357 
1000 WORLD 480677 199091 206327 936 17865 13295 40612 3 
1010 INTRA-EC 98800 66720 899 262 17841 12918 353 
:i 1011 EXTRA-EC 381877 132371 205428 674 224 377 40259 
1020 CLASS 1 86576 69291 2178 669 25 7 13092 2 
1021 EFTA COUNTR. 68210 66856 180 29 25 7 1027 
1 1030 CLASS 2 294347 63068 202308 5 199 370 27167 
1031 ACP (63) 27142 80 17096 370 9595 1 
Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination 
I Danmark I 'HXaba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaba 
8099 
8071 
28 
12 
1 
16 
7 
60 
1229 
2529 
7 
2522 
1293 
67 
1229 
69120 
12000 
73680 
163893 
16389:i 
93 
93 
163800 
9026.59 =STROIIZAEHLER, ZAEHLER FUER PROOUKTION, KONTROLUWECKE UND EICHZWECKE 
i�'bfLEC1RICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAUBRATING METERS 
fi8H�URS D'ELECTRICITI: POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCllON, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
001 FRANCE 528 72 
28 
133 27 12 
002 BELG.-LUXBG. 2559 1419 
261 
955 
450 003 NETHERLANDS 2014 1063 36 
1441 004 FR GERMANY 77837 
186 
2104 1348 3 
005 ITALY 413 44 
392 2 
100 
006 UTD. KINGDOM 2005 119 291 191 
007 IRELAND 2420 262 6 
70(j 008 DENMARK 1182 430 6 
2 028 NORWAY 9948 9674 
510 3 030 SWEDEN 1184 454 1 
2 036 SWITZERLAND 3348 3258 36 16 2 
038 AUSTRIA 7680 7659 
72 527 042 SPAIN 66B 41 
1 048 YUGOSLAVIA 815 244 
287 
129 
208 ALGERIA 604 285 32 
220 EGYPT 208 1 163 43 
1500 322 ZAIRE 1500 63 10 6 390 SOUTH AFRICA 1714 
4 400 USA 1637 266 
24 
202 
480 COLOMBIA 681 657 
6 202 632 SAUDI ARABIA 398 97 16 
647 U.A.EMIRATES 1266 19 
649 OMAN 7149 
13583 662 PAKISTAN 13607 
17 664 INDIA 548 
22 70 706 SINGAPORE 4291 3 
728 SOUTH KOREA 780 719 
740 HONG KONG 4076 14 
804 NEW ZEALAND 7625 
1000 WORLD 178770 43319 10886 4727 2458 2566 
1010 INTRA-EC 88978 3568 2515 2837 2425 756 
1011 EXTRA-EC 89792 39751 6371 1890 33 1810 
1020 CLASS 1 36907 22195 640 902 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 23413 21432 547 20 5 2 
1030 CLASS 2 47867 17391 3411 583 22 1788 
1031 ACP (63a 6272 196 1654 1 12 1516 1040 CLASS 5018 165 4320 405 20 
283 
1 
1 
158 
203 
400 1 2539 70002 
80 2 
2152 
4 1006 
46 
Ii 264 
204 12 
28 8 
21 
1 27 
440 1 
1 
1635 
1165 
77 
1247 
7149 
24 
531 
4196 
61 
4062 
7625 
42167 411 72235 
5459 407 71010 
36708 4 1225 
11984 2 1171 
678 
2 
729 
24616 54 
2891 2 
108 
9028 ELEKTRISCHE ODER ELEJmlONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUII MESSEN, PRUEfEN, KONTROUEREN, REGEUI, ANALYSIEREN 
ELEC1RICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOIIATICALLY CONTROWNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONJQUES DE MESURE, VBIIFICATlOH, CONTROLE, REGULATION OU ANALYSE 
19 
902101 UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 24 4 19 
1 
1 
400 USA 89 73 12 3 
: 1000 WORLD 392 1 307 63 6 8 4 3 
. 1010 INTRA-EC 266 
1 
226 32 5 2 1 
:i . 1011 EXTRA-EC 126 81 31 1 6 3 
. 1020 CLASS 1 121 81 31 6 3 
902103 TRAEGHEITSNA'IIGATIONSSYSTEIIE FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
CENTRALES INERTIEllES POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
19 
19 
001 FRANCE 328 282 45 1 
002 BELG.-LUXBG. 21 
2 
4 17 
19 003 NETHERLANDS 11 
266 
9 
; 19 004 FR GERMANY 325 58 
005 ITALY 5 
16 37 193 2 
5 
006 UTD. KINGDOM 254 
1 
6 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 41 41 
1 
1 
1 
355 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
II02103 
009 GREECE 11 2 9 
030 N 3 
:i 
3 
036 ERLAND 20 17 
038 IA 1 1 
1 204 occo 10 9 
220 EGYPT 11 5 6 
224 SUDAN 1 
6 17 288 NIGERIA 23 
302 CAMEROON 5 
1:i 
5 
346 KENYA 12 
390 SOUTH AFRICA 7 
31 714 
7 
400 USA 793 45 
476 NL ANTILLES 1 
10 528 ARGENTINA 10 
1 604 LEBANON 1 
608 SYRIA 5 
4 
5 
612 IRAO 18 14 
616 IRAN 1 1 
628 JORDAN 12 
1 
12 
632 SAUDI ARABIA 3 1 
636 KUWAIT 43 25 18 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
649 OMAN 13 13 
662 PAKISTAN 6 6 
701 MALAYSIA 2 2 
1000 WORLD 2136 24 81 1566 4 366 87 
1010 INTRA-EC 997 16 41 745 2 185 
87 1011 EXTRA-EC 1139 8 40 821 2 161 
1020 CLASS 1 856 2 33 741 1 74 5 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 2 
80 
21 1 
1030 CLASS 2 283 6 7 107 82 
1031 ACP (63) 93 6 2 12 73 
II02105 80DENANNAEHERUNGS-WARNGERAETE FIJ8I ZMLE WFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEIIS FOR CML AIRCRAFT 
NUIIBER 
�=ES D'ALARIIE AVERT1SSEURS DE LA PROXlll!TE DU SOL, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 16 7 9 
1000 WORLD 76 3 10 8 10 1 38 6 
1010 INTRA-EC 43 
3 
8 8 10 i 14 3 1011 EXTRA-EC 33 2 24 3 
1020 CLASS 1 17 17 
II02107 rttir-osoNDEN ZUII IIESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
Mfu'li� MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATlON OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 
fotf:S DETECTEURS DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURATlON, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD 114 19 62 2 18 
1010 INTRA-EC 78 1 60 1 12 
1011 EXTRA-EC 38 11 2 1 • 
I02I.OI ELEKTRONISCHE KIJII.WILAGE-REGLER FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
STUECK 
=Nrac AIR CONDITIONING REGULATORS. FOR CML AIRCRAFT 
=a\'MTEURS POUR LE CONDITIONNEIIEHT DE L'AIR, POUR AERONEFI CIVILS 
001 FRANCE 1355 4 
13 
1331 2 
11 004 FR GERMANY 152 
:i 
94 16 
006 UTD. KINGDOM 474 3 433 1 33 
400 USA 200 2 
j 
46 3 50 
404 CANADA 190 180 
1000 WORLD 3245 11 27 2738 72 110 
1010 INTRA-EC 2102 13 17 1938 22 57 
1011 EXTRA-EC 1143 I 10 800 50 53
1020 CLASS 1 668 3 7 454 5 53 
1021 EFTA COUNTR. 208 1
3 
186 1 
1030 CLASS 2 484 2 343 45 
10 3 
4 3•
15 
8 
2 
47 52 
3 
185 71 
42 4 
143 72 
84 57 
15 
15 56 
Danmark 
8 •
9 
18 •
9 
3 
3 
356 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination 
n�cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n�cioa
1101 TASCIIEN-, ARIIBANO. UNO AEHNL UHREN 
POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHE&, INCLUDING STOP-WATCHES 
IIONTRES DE POCHE, IIONTRES-SRACELETS ET SIIIIL 
1101.11 STOPPUHREN 
OE: OHNE AUITTILUNG NACH I.AENDEAN 
STUECK 
STOP-WATCHES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
COIIPTEURS DE TEMPS 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FR CE 36583 
61 
8890 2184 25389 120 
19 004 F MANY 13205 5851 7220 13 41 
008 D RK 2500 5 1080 2500 212 TU A 1085 
62 647 U.A.EMIRATES 3973 
143258 
3911 
977 SECRET CTRS. 143258 
: 1000 WORLD 278862 143258 9336 54828 31214 32155 7798 273 
. 1010 INTRA-EC 108570 136 44921 30059 30661 2774 19 
1011 EXTRA-EC 26884 9200 9757 1155 1494 5024 254 
• 1020 CLASS 1 13511 7503 2881 250 1028 1602 247 
• 1021 EFTA COUNTR. 4358 8 2647 150 350 981 222 
• 1030 CLASS 2 13373 1697 6876 905 466 3422 7 
1101.15 TASCHEH-, ARll8ANO. UNO AEHNL QUARZUHREN ll!T EDELMETAU.GEHAEUSE, KElNE STOPPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL AND PIEZD-ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUIIBER 
II DE POCHE� IIONTREs-BRACELETS ET SIMJUIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC 80ITE EN IIETAUX PRECIEUX, AUTRES QUE RS DE TEMP 
N 
001 FRANCE 1038 545 
6541 
62 70 324 37 
002 BELG.·LUXBG. 10398 350 28 3478 
2704 7 003 NETHERLANDS 34651 30845 1062 33 
21780 31 004 FR GERMANY 25263 
3966 
1171 235 1049 997 
005 ITALY 16858 1630 
205 
10977 165 120 
520 3 006 UTD. KINGDOM 21141 18063 1322 1005 23 346007 IRELAND 717 367 
16 
2 
008 DENMARK 1155 1138 1 
6 028 NORWAY 2744 2601 137 
19 030 SWEDEN 1871 1425 424 
59 
3 
032 FINLAND 1790 1726 
6569 1312 40 1112 
5 
036 SWITZERLAND 26859 5741 12017 68 
038 AUSTRIA 3119 2794 39 218 4 64 
042 SPAIN 548 3 525 3 17 
043 ANDORRA 1721 2 1719 
4 20 a 052 TURKEY 1397 1014 351 
204 MOROCCO 177 177
10 68 216 LIBYA 153 75 
314 GABON 320 
8154 
320 
5808 216 23 516 63 400 USA 52784 38004 
404 CANADA 273 202 43 26 4 
1 1 
442 PANAMA 173 1 77 91 
453 BAHAMAS 157 155 2 
458 GUADELOUPE 1579 
10 
1571 8 
14 476 NL ANTILLES 281 465 
257 
604 LEBANON 1690 1225 
18 624 ISRAEL 200 184 3308 18 632 SAUDI ARABIA 4201 874 2 
636 KUWAIT 1185 268 558 32 327 
840 BAHRAIN 1147 563 537 2 44 
844 QATAR 2784 901 1707 4 172 
847 U.A.EMIRATES 1295 521 725 3 45 
649 OMAN 434 77 258 99 i 680 THAILAND 151 131 15 
8 
4 
700 INDONESIA 10 4 
100 6 701 MALAYSIA 121 15 
703 BRUNEI 249 
384 
1 
i 26 
246 
i 708 SINGAPORE 2547 2058 79 
732 JAPAN 2680 1833 1030 10 4 34 
3 
740 HONG KONG 7451 2722 3817 77 1000 1 
800 AUSTRALIA 737 873 41 20 2 1 
: 1000 WORLD 9022 268745 90653 99505 8571 50870 4351 4970 520 468 
• 1010 INTRA•EC 111223 55274 11742 587 37310 4265 1510 520 35
9022 1011 EXTRA-EC 157522 35389 87783 8009 13360 88 3460 433 
1020 CLASS 1 97637 26683 46936 7403 12316 68 2084 167 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Baeonclera MaBalnhah 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl Franca I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.d/Ja 
9101.15 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
36471 
50721 
16461 
14321 7174 
8594 38827 
676 15542 
1531 12076 44 1238 87 
576 1044 18 1396 266 
2 10 3 228 
9101.19 �EN-, ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETAIJ.GEHAEUSE, ELEKIRISCH ODER ELEXTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARlZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
NUMBER 
MONTRES DE POCHMONTREs.aRACELE1$ ET SIMILAIRES ELECTRIQIJES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PREQEUX, AUTRES QUE COMPIEIJRS D£ PS ET MONTRES A QUARlZ 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2464 85 1 2459 8904 4 004 FR GERMANY 9875 244 437 209 
205 
006 um. KINGDOM 4174 
20 
1021 30 2913 
158 
1 
036 SWITZERLAND 2676 48 2101 353 48 400 USA 10185 
10 
9931 206 
442 PANAMA 268 254 4 
29 453 BAHAMAS 29 
602 476 NL ANTILLES 602 
1600 ; 632 SAUDI ARABIA 1621 20 
1000 WORLD 78341 20 21667 13605 22365 11652 8509 523 
1010 INTRA-EC 27373 20 1113 275 6126 10967 8509 383 1011 EXTRA-EC 50968 20554 13330 16239 685 140 
1020 CLASS 1 16775 20 3349 12309 810 158 129 
1021 EFTA COUNTR. 3035 20 48 2144 6D4 156 65 
1030 CLASS 2 34177 17205 1020 15429 512 11 
1031 ACP (63) 14448 14239 1 10 198 
9101.22 TASCHEN-, ARMBAND, U. AEHNL QUARZIIHREN MIT MECHANISCHER ANZEJGE, AUSG. MIT EDELMETAIJ.GEHAEUSEN UND STOPUHREN 
STUECK 
='fNiRM=�=Y
ES
ON't'r'o�J �
R=wrr:�
CIOUS METAL, WITH PIJ:ZO.EJ.fCTRIC QUARlZ CRmAL REGULATING 
NUMBER 
MONTRES DE POCH� MONTRES BRACELE1$ ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARIZ, AVEC Afl'ICHAGE MECANIQIJE, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PREQEU ET COMPTEURS D£ TEMPS 
NOMBRE 
001 FRANCE 662312 188577 
159137 
4837 246204 195384 27012 
5750 
298 
002 BELG.-LUXBG. 463839 50234 18 238638 
10279i 
9892 172 
003 NETHERLANDS 490151 283370 84644 
1528 94049 
18899 447 
004 FR GERMANY 347858 
5268i 
166567 42635 40559 2520 
005 ITALY 221579 120952 
3963 
33608 543 13546 900 
49 
006 um. KINGDOM 217231 87599 108764 5871 9898 62905 216 007 IRELAND 74581 2462 9214 330 1080 008 DENMARK 156672 97637 48813 
495 
6812 
009 GREECE 24683 12507 10928 179 454 120 
5619 028 NORWAY 99270 32707 20559 
667 
3182 
100 
37203 
030 SWEDEN 59712 17055 22511 83 17549 1747 
032 FINLAND 24194 12455 5739 
37630 
1034 1100 3362 5D4 
036 SWITZERLAND 692864 119177 487548 43346 5585 18292 1286 
036 AUSTRIA 192074 133807 36586 44 4816 16824 ; 
17 
D40 PORTUGAL 31444 1D427 11444 1 6730 
980 
2841 
D42 SPAIN 227718 39732 168826 1164 9116 7900 
043 ANDORRA 27378 3842 15817 7286 233 200 ; 052 TURKEY 30245 25446 3089 394 1315 
064 HUNGARY 7501 69 5142 2290 
068 BULGARIA 13339 13339 
3740 425 4838 202 CANARY ISLES 17609 8606 
204 MOROCCO 2340 203 2333 7 208 ALGERIA 6953 6750 ; 602 272 IVORY COAST 3454 24 2627 
268 NIGERIA 35305 
:i 30192 
35305 
318 CONGO 30195 sci 372 REUNION 15616 15588 
373 MAURITIUS 16948 
1632 
16948 
344 Ii 4370 390 SOUTH AFRICA 23542 17188 
3579 943 400 USA 695155 245194 308525 47913 10 88991 
404 CANADA 95982 9261 79088 713 77 6262 583 
408 GREENLAND 4451 
8774 10 24 
4451 
412 MEXICO 8808 
21297 10 2 442 PANAMA 28442 6359 774 
89 458 GUADELOUPE 6864 6775 
482 MARTINIQUE 8857 6856 
2449 
1 
480 COLOMBIA 3374 
7050 
925 
1i 464 VENEZUELA 13239 6178 
528 ARGENTINA 12972 482 12490
1679 300 6D4 LEBANON 5871 2685 1007 968 52 624 ISRAEL 29175 18738 9417 
10 9322 53 632 SAUDI ARABIA 41588 20993 11207 1 
636 KUWAIT 1D478 6343 3785 350 
Bestimmung I Unhe aupplemantalra Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandl Franca I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>l>.d/Ja 
9101.22 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP �63J . 1D40 CLA 
4462 
1525 
3901 
2487 
1968
1190 
42805 
92627 
20715 
130449 
312845 
56726 
5951547 
2658906 
3291826 
2397634 
1102464 
850662 
130064 
43530 
7 12D4 
570 859 
498 2680 
18 
1333 
1933 
17 1173 
6916 32311 
6204
99592 24828 
197109 14051 
25712 27958 
1888744 2174181 
775267 709039 
1111477 1465142
778596 1211362 
325928 564417 
297082 253780 
573 79025 
35799 
1949 1302 
96 ; 722
1134 ; 16 
10 3440 128 
; 92627 
2020 
14510 
92 26859 239 4117 1947 71203 1437 
3054 2 
60987 787245 388440 642344 6651 24955 
10841 618877 352785 181745 8850 3702 
49546 188368 15440 460599 1 21253 
45105 125459 8093 213832 1 15186 
38342 59591 6785 96691 1 10709 
4441 37767 7335 244191 6066 
550 5804 44052 60 
5142 12 2576 1 
9101.24 TASCHEN-, ARMBAND- U. AEHNL QUARZIJHREN MIT OPToaEKTRONISCHER AICZEIGE, AUSG. MIT EDELMETAIJ.GEHAEUSEN UND STOPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIJ:ZO.EJ.fCTRIC QUARlZ CRmAL REGULATING 
DEVISE AND OPTO-El.£CTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER THAN STOP.WATCHES 
NUMBER 
MONTRES D£ POCH� MONTRES BRACELE1$ ET SIMILAIRES A REGULAlEUR A QUARIZ, AVEC Afl'ICHAGE 09TO-El.£CTRONIQUE, AUTRES QU' AVEC BOITE EN META PRECIEUX ET COMPTEURS DE TEMPS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
D40 PORTUGAL 
D42 SPAIN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
268 NIGERIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (63J . 1D40 CLASS 
1684581 143691 
134447 2937490 50203 
2040374 87490 25 
2369753 
138389 
9336 
486145 2473 
117891 40420 31042 
220269 569 
2653 78302 35091 
40509 37213 12 
31517 7141 
10221 4087 
24 124417 51506 
92927 25811 16 
16176 555 460 
42539 294 240
13887 4458 652 
58630 2200 
32929 17483 
45233 45008 
626405 
12412 12412
33129 171497 14765 
15812 362 150 
5903 239 
29397 
31019 2046 223822 
11965546 789485 238882 
9975314 533086 179988 
1990195 256419 58894 
650884 154303 17681 
299152 93783 1800 
1274424 43778 41213
925149 2403 16733 
64887 56338 
710 33542 1202577 3D4061 
75 
14733 
2654209 
1234640 
98558 
503077 
703286 
107 307874 1549359 
19592 940 324751 
575 22976 22878 
216150 
1116 
3550 
2384 37058 
114 3170 
5679 275 18422 
99 
249 4845 5460 425 39945 28180 18 
680 
5 
66420 
4401 10755 
1535 8015 32455 
7177 1130 470 
636 
56430
14810 
1500 
225
824905 
3067 36510 379 83847 ; 250 15049 
1280 4384 
62029 1187 
29397 
5639 121702 
22973 3398039 2801056 4693324 650 21139 
15550 3234626 2775043 3236391 650 
21139 7423 163413 25974 1458933 
5133 94641 16673 347527 14926 
99 47266 7149 134442 14813 
2290 66252 7367 1107351 6173 
50 268 5297 900394 4 
2520 1934 2055 40 
9101.21 TASCH� ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE MIT MECHAN. ODER OPT0-1:LEKTRON. ANZEGE, MIT EDELMETAIJ.GEHAEUSEN UND UHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PREQOUS MET� WITH Plezo..ELECTRJC QUARTZ CRmAL REGULATING DEYl!i OTHER THAN WITH MECHANICAL DISPLAY, OVTGILECTRONIC DISPIAY OR P.WATCHES NUMB 
MONTRES DE � MONTRES BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULAlEUR A QUARIZ, AUTRES QU'AYEC AFl'ICIIAGE MECANIQUE OU OfTO. 
=riau
E, EN METAUX PREQEUX ET COMPTEURS DE TEMPS 
001 FRANCE 92269 19272 
73549 
5980 1662 64754 547 54 
002 BELG.-LUXBG. 111033 13001 200 24282 
151158 6497 
1 
003 NETHERLANDS 221228 21445 41676 281 20645 173 004 FR GERMANY 70822 
34994 
11509 343 27565 7292 64588 
3488 
005 ITALY 125145 6101 120 300 19042 
357 
Januar - Dezember 1985 Export 
• 3
58 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnhelt Bestlmmung 1----�------�--�---�--�---�--�-------1 Destination UnH6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.<iba Nlmexe EUR 10 Deutschla France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
9101.21 
006 UTD. KINGDOM 36897 9633 19863 4493 346 200 
11204 
2362 
007 IRELAND 16360 
3980 
5156 
eoci 153 1650 008 DENMARK 9023 2440 
024 ICELAND 7596 164 
396 445 250 028 NORWAY 30217 625 
19750 200 036 SWITZERLAND 106038 21995 63834 
147 
225 
038 AUSTRIA 15072 6679 5382 1627 200 1035 
040 PORTUGAL 5191 1071 4406 3300 820 189 34 042 SPA IN 5744 224 483 
043 ANDORRA 8394 
8270 
3264 643 60 4227 
052 TURKEY 8418 28 
1630 
120 
068 BULGARIA 16993 15363 
1736 514 216 LIBYA 31009 
302 CAMEROON 12921 12921 
370 MADAGASCAR 117890 
23273 
117890 
3154 139 1404 2956 400 USA 53788 22316 
404 CANADA 5840 1176 2663 
6920 7 442 PANAMA 8746 
7991 
1809 
1000 632 SAUDI ARABIA 11288 1465 437 
636 KUWAIT 4456 1446 384 2614 12 
647 U.A.EMIRATES 6222 34 187 
706 SINGAPORE 3238 1634 1165 
2327 106 732 JAPAN 4298 
5296 
1865 
423 740 HONG KONG 22804 672 8927 5132 
800 AUSTRALIA 7228 193 1639 1390 4000 
1000 WORLD 1272005 212807 454830 79036 49672 261943 68071 66950 
1010 INTRA-EC 685487 104251 160643 12117 47208 246040 44582 66950 
1011 EXTRA-EC 585666 108556 294187 66231 2464 15739 23489 
1020 CLASS 1 270700 65214 109140 33086 2041 8735 11841 
1021 EFTA COUNTR. 173341 31793 70746 24879 1434 2795 2661 
1030 CLASS 2 287456 24589 185044 25515 423 6080 11448 
1031 ACP (63J 152011 3177 141613 166 5990 1016 1040 CLASS 27510 18753 3 7630 924 200 
1101.29 t��
rJD1f&.'fJ>"�
D AEHNL UHREN 111T ANDEREII ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEXTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ-
STUECK 
fiiEMCJfJiC 
OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS IIETAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARR WATCHES 
IIONTRES DE POCHES. IIONTRES-IIRACELETS ET SIIIILAIRES ELECTRONIOUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, OU'A AIGUWS, 
QU'AVEC 80ITE EN IIETAUX PRECIEUX, QUE COIIPTEURS DE TEMPS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 18186 
3167 
3787 14301 
29418 002 BELG.-LUXBG. 33547 940 
71267 003 NETHERLANDS 77846 6204 
619 3300 
202 
004 FR GERMANY 28260 2574 20299 197 
006 UTO. KINGDOM 8386 329 920 280 5794 
030 SWEDEN 6350 
103 
280 930 
1050 875 036 SWITZERLAND 7306 154 4831 
400 USA 26738 2668 22606 266 
647 U.A.EMIRATES 3588 900 2688 
732 JAPAN 2650 2512 33 
1000 WORLD 265448 103 36304 51852 4410 125813 35611 
1010 INTRA-EC 168941 
103 
12804 6621 3300 107809 35611 
1011 EXTRA-EC 96507 23500 45231 1110 18004 
1020 CLASS 1 54718 103 7589 
.
3
= 
1050 1766 
1021 EFTA COUNTR. 14849 103 446 1050 1025 
1030 CLASS 2 40675 15907 8261 15 15303 
1031 ACP (63) 17520 4397 82 4 13034 
7432 
28501 
34
2 
546 
1 
10 
395 
1 
439 
2354 
6 
49937 
3696 
46241 
40643 
39033 
5598 
49 
97 
22 
173 
1271 
1063 
5140 
293
1198 
105 
11354 
2795 
8559 
7370
5631 
1189
3 
9101"3 i=�IIBANP. UND AEHNL UHREN 111T EDELIIETALLGEHAEUSE, 111T AUTOIIATISCHEII AUfZUG UND PA1ETTENAHXERHEIIIIUNG, KEINE 
STUECK 
=�Ji"l OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC l'INDDIG, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS IIETAL 
II DE POCHE, IIONTRES-IIRACELETS ET SIIIIL AVEC BOIIE EN IIETAUX PRECIEUX, REIIOHTAGE AUTOIIA110UE, ECHAPPEIIEHT A AHCRE 
N 
002 BELG.-LUXBG. 1763 105 1 1657 985 003 NETHERLANDS 1417 302 128 
304 22 300 006 UTD. KINGDOM 693 60 6 
61 173 036 SWITZERLAND 4762 1171 215 3068 
260 036 AUSTRIA 420 10 
3 
144 
314 GABON 5 
2667368 MOZAMBIQUE 2670 
2150 85 9 24 54 400 USA 7535 5168 
453 BAHAMAS 833 789 
35 
10 
484 VENEZUELA 36 
1 
1 
74 
6 
2 
3 
47 
1101J3 
604 LEBANON 60 1 59 
37 624 ISRAEL 215 178 
55 3 632 SAUDI ARABIA 260 1 
2 
200 
636 KUWAIT 109
1 
2 105 
647 U.A.EMIRATES 222 221 
700 INDONESIA 51 51 
1 217 706 SINGAPORE 825 607 
7 10 732 JAPAN 32 2 5 
14 740 HONG KONG 3080 2631 334 30 
: 1000 WORLD 26420 7605 1608 11939 2179 1125 1063 
. 1010 INTRA-EC 4224 608 139 427 1714 991 20 
28759 1011 EXTRA-EC 22196 6997 1469 11512 465 134 1043 
. 1020 CLASS 1 13017 3471 309 8445 275 95 236 
. 1021 EFTA COUNTR. 5270 1251 215 3219 260 61 174 
. 1030 CLASS 2 9094 3524 1159 3067 167 39 807 
. 1031 ACP (63) 1148 30 792 11 84 36 10 
1101J7 J��8:8. = �ruH�GEHAEUSE AUS AHDEREII ALS EDELIIETALL, IIIT AUTOMATISCHEM AUfZUG UND 
STUECK 
300 
300 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDDIG, JEWELLED LEVER ESCAPEIIEHT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
IIETAL 
28759 
28759 
28759 
NUMBER 
DE POCHE. IIONTRES-BRACELETS ET SIIIIL AVEC BOITE EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMATIOUE, 
EHT A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 150787 6126 
6 
477 782 143203 198 
002 BELG.-LUXBG. 16681 426 40 14309 
2000 
1865 
004 FR GERMANY 21776
5 
9382 1035 4208 4448 
007 IRELAND 5202 
1108 10 
100 
14 
5097 
009 GREECE 1864 10 690 20 
036 SWITZERLAND 58532 22797 26596 6864 1623 75 554 
060 POLAND 6984 6711 241 30 
12250 346 KENYA 12257 
350 UGANDA 7145 7145 
352 TANZANIA 6102 
52370 
6100 
366 MOZAMBIQUE 52370 
511 89 501 27925 1290 400 USA 33234 2845 
624 ISRAEL 14989 124 14399 
130 
466 
993 5252 740 HONG KONG 9186 159 36 2520 
7 
71 
601 
25 
576
186
90 
331 
185 
1 
35 
703 
12 
23 
2 
7 
2 
73 
98 
1000 WORLD 432407 43932 56743 65803 29579 182943 51345 869 1193 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (63� . 1040 CLASS 
212474 
219919 
100400 
64607 
112096 
27935 
7423 
8821 10671 2427 
35111 46072 63376 
26311 27720 10218 
24474 27216 6866 
1681 18352 53158 
12 1025 
7119 
21828 152006 15368 569 784 
7751 30923 35977 300 409 
3140 28100 4454 300 157 
2531 75 3074 300 71 
4370 2786 31523 226 
180 952 25745 21 
241 37 26 
1101.45 TASCHEN, ARMBAND- UND AEHNL UHREN IIIT AUTOIIATISCHEII AUfZUG UND IIIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEIIIUNG, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
NUIIBER 
l�S DE POCHE, IIONTRES-BRACELETS ET Sll,IIL AVEC REIIONTAGE AUTOIIA110UE, AVEC ECHAPPEMEHT AUTRE QU'A AHCRE EIIPIERRE 
001 FRANCE 27525 50 
22 
2001 25474 
036 SWITZERLAND 10443 276 10116 3 
2135 400 USA 17476 294 15037 1 
636 KUWAIT 1228 
61 
1228 
706 SINGAPORE 274 41 
1000 WORLD 158332 3119 15585 85681 988 28783 10308 35820 
1010 INTRA-EC 89358 2281 2513 18139 988 25474 8381 35820 
1011 EXTRA•EC 88978 858 13052 49542 1309 3947 
1020 CLASS 1 42949 691 792 38353 4 3067 
1021 EFTA COUNTR. 11914 403 22 10616 3 839 
1030 CLASS 2 25926 167 12260 11088 1305 880 
1101J3 lfflfE�ilP'fu=�
I). UND AEHNL UHREN 111T EDELIIETALLGEHAEUSE, 111T NICIITAUTOIIATISCHEII AUFZUG UND PALETTENAHKERHEIIIIUNG, 
STUECK 
p 
NU 
OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOIIATIC WINDDIG, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
IIETAL 
26 
9 
172 
270 
2
288 
42 
31 
226 
Januar - D�zember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Beslimmung I Besondere MaBelnhelt Beslimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 �eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOCJ Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ml>a 
1101.53 1'3�EM�r IIONTRES-BRACB.ETS ET SIMIL AVEC BOITE EN IIETAUX PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEIIENT A 1101.65 
NOIIBRE 043 ANDORRA 16694 245 1936 
399 
14513 
052 TURKEY 52917 52518 
51830 002 BELG.-LUXBG. 3340 304 
31 
12 3022 
1 
2 
1 
205 CEUTA & MELI 51830 
003 NETHERLANDS 3484 3450 
3 11 
1 260 GUINEA 36609 36609 4654 004 FR GERMANY 221 
146 
3 8 189 456 
7 272 IVORY COAST 32492 27838 
006 UTD. KINGDOM 701 61 28 8 mi 780 
2 280 TOGO 98468 98468 
2199 036 SWITZERLAND 13904 1665 10909 228 204 2 302 CAMEROON 213971 211772 50 038 AUSTRIA 3229 2998 
144 
230 1 318 CONGO 49595 49545 
3351 1300 204 MOROCCO 144 
2 
322 ZAIRE 78358 73707 
314 GABON 37 35 
11472 81 23 362 11 
328 BURUNDI 24070 24070 
400 USA 12352 370 33 370 MADAGASCAR 52550 52550 
404 CANADA 148 86 
119 
21 41 372 REUNION 15257 
2857 
15257 
22858 1163 sci 47051 14 632 SAUDI ARABIA 417 165 133 
74 
400 USA 83924 9921 
649 OMAN 76 2 404 CANADA 43550 16 29734 1715 
1 
12085 
706 SINGAPORE 55 1 
4 36 1 
54 647 LI.A.EMIRATES 5450 
164 6477 
774 4675 
732 JAPAN 488 373 74 732 JAPAN 14708 6760 
407 
1307 
740 HONG KONG 603 109 370 28 96 
1 
740 HONG KONG 3854 974 2325 148 
800 AUSTRALIA 630 351 20 258 
1000 WORLD 3569460 221983 1060339 280614 49379 68129 327531 1560636 849 
1000 WORLD 42731 11920 12142 12544 3327 223 2085 456 34 • 1010 INTRA-EC 2270029 144108 191125 79726 33457 57618 205356 1558636 3 
1010 INTRA-EC 8459 4478 99 44 3041 69 262 456 10 • 1011 EXTRA-EC 1299431 77875 869214 200888 15922 10511 122175 2000 846 
1011 EXTRA-EC 34268 7442 12043 12500 286 150 1823 24 • 1020 CLASS 1 461835 71313 114025 171457 15922 2582 85314 1000 222 
1020 CLASS 1 32500 7032 11323 12184 286 140 1516 19 . 1021 EFTA COUNTR. 185993 15248 14945 128308 246 2517 23529 1000 200 
1021 EFTA COUNTR. 18449 5796 10909 635 204 117 781 7 . 1030 CLASS 2 834029 4655 755149 29431 7529 36641 624 
1030 CLASS 2 1761 403 720 316 10 307 5 . 1031 ACP (63) 654880 631331 120 4235 19194 
1031 ACP (63) 108 22 47 3 2 34 
1102 UHREN MIT KI.EINUHft.WERK (AUSGEN.SOI.CHE DER NRN.1101 U.1103) 
1101.57 T ARMBAND- UND AEHNL UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDERE11 ALS EDELMETALL, 111T NICHTAUTOMATISCHEII AUFZUG UND 
p KERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
ST 
PENDULETIES ET REVEILS A IIOUVEIIENT DE IIONTRE 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
110111 =SCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN 111T KLEINUHR·WERK, 111T EINER UNRUH 111T SPIRALFEDER PRECIOUS IIETAL NUMBER 
IIONTRES DE P�NTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEIIENT A AN EMPIERRE 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEMENTS, WITH BALANCl:·WHEEI. AND HAIRSPRING 
NUMBER 
NOIIBRE 
PENDUL£TIE5 ET REVEILS ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER.SPIRAL 
001 FRANCE 293613 191296 
21534 
64 69 99701 2452 
13800 
31 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 71961 11871 23294 6442 
1461 1 
003 NETHERLANDS 59357 22920 28925 
1180 15242 
1062 8 001 FRANCE 27749 256 26096 1397 
004 FR GERMANY 120490 
1770 
87063 910 15652 443 
: 1000 WORLD 005 ITALY 48026 38352 
3860 1855 
250 7646 
3610 
8 34795 1712 3746 26264 3069 2 2 
006 UTD. KINGDOM 45392 9712 22318 1500 
9285 
2537 . 1010 INTRA-EC 32115 1095 1953 26096 2969 
:i 
2 
007 IRELAND 14812 242 5285 
356 21 126 
. 1011 EXTRA-EC 2680 617 1793 168 100 
008 DENMARK 18068 2872 14693 
326 53 . 1020 CLASS 1 1582 617 745 118 100 2 036 SWITZERLAND 27258 18829 6833 1092 500 125 . 1021 EFTA COUNTR. 350 65 183 100 2 038 AUSTRIA 34816 11270 23029 15 
50 
2 
042 SPAIN 22331 2222 20059 110121 QUARZUHREN IIIT KLEINUHRWERK 
060 POLAND 66133 66133 
25407 
STUECK 
302 CAMEROON 25407 
2974 1260 36 1 467 16 400 USA 5285 531 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEMENTS, HAVING PIEZo.aECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
442 PANAMA 22069 
4210 
20000 2068 1 
149 
NUMBER 
632 SAUDI ARABIA 12109 7750 
647 LI.A.EMIRATES 7450 
940 7517 
7450 PENDUL£TIE5 ET REVEILS ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
740 HONG KONG 11315 2858 NOIIBRE 
1000 WORLD 1016109 368262 376201 28280 41325 109853 69038 17410 5742 001 FRANCE 1686195 161923 
32574 
1058 40952 1468732 13530 
1010 INTRA-EC 682238 241398 226974 6460 40481 108929 37558 17410 3028 002 BELG.-LUXBG. 213513 23301 118004 64550 39634 3 1011 EXTRA-EC 333871 126864 149227 21820 844 924 31478 2714 003 NETHERLANDS 80874 4960 6723 
300 25892 
4638 
1020 CLASS 1 135034 46223 77489 2735 536 241 5469 2341 004 FR GERMANY 59621 
41247 
4926 3420 25083 
1021 EFTA COUNTR. 79577 34132 39742 1092 500 240 1667 2204 005 ITALY 71631 1251 
1000 
22661 1467 5005 
1 1030 CLASS 2 122547 8551 71738 19085 308 683 21809 373 006 UTD. KINGDOM 69939 1618 20882 28330 18108 443 1031 ACP �63a 41291 120 37396 307 683 2785 036 SWITZERLAND 43503 29084 8553 615 4807 90000 1 1040 CLA 76290 72090 4200 042 SPAIN 99644 212 70 1562 2480 5320 
204 MOROCCO 2036 2036 
1101.15 =r, ARIIBANO. UNO AEHNL UHREN MIT NICIITAUTOMAT. AUFZUG UNO 111T ANDEREA AL9 PALETTENANKERHEM!.IUNG, KEINE STOPPUHREN 314 GABON 749 
2383 
749 
552 286 5562 i 400 USA 9279 495 
632 SAUDI ARABIA 629 370 109 
3 
150 
6720 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWEi.LED LEVER 636 KUWAIT 6826 59 44 
NUMBER 649 OMAN 1 
7557 
1 
225 190 732 JAPAN 7987 15 8 690 118�JS DE POCNE, IIONTRES.BRACELETS ET SIMIL AVEC REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 740 HONG KONG 14503 146 1315 12344 
1000 WORLD 2468488 311374 89067 4811 280292 1848310 149003 3823 
001 FRANCE 599217 20246 
13162 
44300 6 6054 51158 477451 . 1010 INTRA-EC 2206860 239920 66358 2358 241933 1558428 100861 4 
002 BELG.-LUXBG. 966317 3367 1695 21103 
50316 
1405 925585 . 1011 EXTRA-EC 279558 72454 22639 2261 38359 91882 48142 3819 
003 NETHERLANDS 198745 42908 383 3181 
2004 
2957 99000 
3 
. 1020 CLASS 1 227717 60732 10899 2227 36760 91146 22138 3815 
004 FR GERMANY 148725 
58117 
6251 16245 6 124216 
52600 
. 1021 EFTA COUNTR. 92490 49069 8961 615 25074 510 4447 3814 
005 ITALY 203979 87047 
10115 10344 1150 
6215 . 1030 CLASS 2 51467 11370 11740 34 1579 736 26004 4 
006 UTD. KINGDOM 125951 18556 81786 
14476 
4000 • 1031 ACP (63) 14365 10430 3249 186 500 
007 IRELAND 14576 100 
14086 128041 26 2517 038 SWITZERLAND 155271 2117 8484 
1000 
110121 �CHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN 111T KLEINUHRWERK, AUSO. IIIT EINER UNRUH 111T SPIRAlfED£11 UNO QUARZUHREN 038 AUSTRIA 20822 12829 101 
1580 
120 6772 
042 SPAIN 45480 43900
359 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH 
Destination 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
I UnH6 1uppl6mentalre 
360 
Janvier - Dl!cembre 1985 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl� France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lloba Nlmexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOCI 
11D121 ffllC OR ELECTRONIC CI.OCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, HAVING NEITHER BALAIICE Wlm AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER :i.rars ET REYEU A IIOUVEIIENT DE IIOHTRE, EI.ECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
37056 
21612 
1665 
105661 
84226 
21276 
11231 
8529 
10045 
8049 
501 
504 
612 12 
479 
25788 9696 6960 
17463 3284 5797 
6325 8412 1004 
7976 136 796 
7200 
6276 
723 
349 208 
11D2.11 
rAfE� UNO 
UHREN lllT WECKERWERK, WEDER ElEXTRJSCH NOCH EWTRONISCH 
fuA.&�CI.OCKS. NEllHER ElECTRJC NOR ELECTRONIC 
4815 23688 
1176 10 
14911 24546 
12763 24402 
2148 144 
1998 80 
335 50 
150 64 
= ET PENDULETTEUEVEIL, A IIOUVEIIEHT DE IIONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 29463 13367 
610 
4280 2998 8618 
002 BELG.-LUXBG. 21882 2390 10 18722 
57 007 IRELAND 14467 400 
7800 
300 402 
030 SWEDEN 18570 450 60 
048 YUGOSLAVIA 40456 40456 
1000 WORLD 259930 117184 36469 28275 35821 13084 
1010 INTRA-EC 112952 32741 1948 19324 30872 12912 
1011 EXTRA-EC 146978 84443 34521 8951 4949 152 
1020 CLASS 1 112080 75798 10347 8951 4899 86 
1021 EFTA COUNTR. 45171 14059 9300 8051 3435 61 
1030 CLASS 2 34598 8645 24074 66 
1102.IS mw&IIIT KLEINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH EWTRONISCH �= Wl111 l'ATCH IIOVEIIOOS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARII CLOCKS 
19 
19 
19 
19 
200 
150 
13308 
10260 
29057 
15142 
13915 
11993 
10260 
1772 
t�r A IIOUVEIIEHT DE IIONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
644 QATAR 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
26983 
24253 
19571 
845 
24653 
255 
208354 
89550 
118804 
102365 
69046 
16227 
35 60 
19590 563 393 
2634 1558 1225 
351 140 18836 240 
149 
344 500 
112 132 22180 
4678 10961 138824 6901 3792 
3084 3091 35142 6319 3512 
1812 7870 103482 582 280 
1176 859 96536 582 119 
737 140 67236 390 
161 224 7011 6948 
1103 ARIIATURBRETTUHREN UNO DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHlffE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHRZEUGE 
INSTRUIIEHT PANEL ClOCKS AND ClOCKS OF A 5111W TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
6370 
4 
1 
2080 
255 
24514 
19608 
4908 
3081 
531 
1825 
IIONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET Sllm. POUR AUTOIIOSW, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
20487 
20611 
20487 
124 
24 
100 
7 
18801 
18808 
18808 
11D3.10 �,RBRETTERUHREN U. DGL, 111T KI.EIIUHRWERK ODER UHRWERK 111T DURCHIIESSER < 4, $ CII, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
CLOCKS Wl11I IIOVE11EHTS < 4JCII WIDE AND CI.OCKS WITH l'ATCH IIOVEIIEHTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
lo� DE TABLEAU DE BORD A IIOUYEIIEHT D'HORLOGERIE D'UN OIAMETRE DE IIOINS DE 4, ICII, DESTIIIES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD 2437 110 1717 501 28 88 12 
1010 INTRA-EC 1755 88 1245 400 1 22 1 
1011 EXTRA-EC 682 24 472 101 27 48 11 
1030 CLASS 2 512 18 438 1 8 37 11 
1103.21 �e:RBRETTEJI.QUARZUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIYWJFTFAHRT 
=�IIEHT PANEL CLOCKS Wl11I PIEZoaECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR aw. AIRCRAFT 
250 
30 
220 
202 
202 
18 
60 
13 
47 
6 
5 
41 
78 • 
72 
12 
12 
60 
1 
i 
1 
1103.21 ra� DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CEI.W DESTINEES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 320029 317361 
5200 
651 B 2009 864 002 BELG.-LUXBG. 240686 232351 480 1791 8638 003 NETHERLANDS 48410 39124 28 420 
244 
200 
004 FR GERMANY 38836 
131940 
15856 21036 1700 
005 ITALY 136355 4405 
10 329 
10 
006 UTD. KINGDOM 946966 803109 143518 
100 10 030 SWEDEN 40019 39909 
6510 96 042 SPAIN 218413 211807 
2880 052 TURKEY 15120 34 14616 470 
2875 
2880 
400 USA 5447 751 901 920 
1000 706 SINGAPORE 15831 81n 2 6652 
728 SOUTH KOREA 56860 56856 3 1 
2880 1000 WORLD 2105728 1859345 193674 3903 3490 31788 13515 11 
1010 INTRA-EC 1734238 1526531 169237 1601 2410 31693 2784 
11 1011 EXTRA-EC 371490 332814 24437 2302 1080 95 10751 
1020 CLASS 1 289798 262086 22826 1486 95 3295 10 
1021 EFTA COUNTR. 45375 44864 308 
786 1080 
93 100 10 
1030 CLASS 2 81462 70528 1611 7456 1 
l1D3.99 ARIIATURBRETTERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
STUECK 
INSTRUIIEHT PANEL CI.OCKS OTHER THAN WITH QUAR1Z CRYSTAL DEVICE, NOT FOR aYU. AIRCRAFT 
NUMBER 
IIONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CEI.W A QUARTZ ET CB.LES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 8558 1087 
91730 
2838 185 152 4002 294 
002 BELG.-LUXBG. 95176 300 660 2056 
5778 
430 
003 NETHERLANDS 9970 173 1170 530 480 
2319 
1 004 FR GERMANY 32444 
104 
28000 1751 15 2197 
006 UTD. KINGDOM 26779 22608 3780 286 3 
: 1000 WORLD 239362 3958 166912 39013 6628 5957 181n 717 
1010 INTRA-EC 185981 1884 147185 15273 8234 5945 9201 299 
1011 EXTRA-EC 53381 2094 19747 23740 394 12 6978 418 
1020 CLASS 1 37191 2065 8863 23663 183 12 2087 318 
1021 EFTA COUNTR. 4092 1948 1163 580 101 5 286 11 
1030 CLASS 2 4414 29 3871 77 211 126 100 
1104 ANDERE UHREN 
OTHER ClOCKS 
HORLOGES. PENDULES, REYEU ET APPAIIEII.S D'HORLOGERIE SIMIL A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE DE IIOHTRE 
1104.20 ELEKTRISCHE ODER EWTRONISCHE UHRENANI.AGEN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS FOR ElECTRIC CLOCK SYSTEMS 
NUIISER 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L 'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOIISRE 
001 FRANCE 4042 855 
431 
2651 543 
415 119 2 
002 BELG.-LUXBG. 1636 429 196 
69 
37 
003 NETHERLANDS 2746 2338 245 94 3 140 153 004 FR GERMANY 4956 
245 
1432 2422 806 
9425 006 UTD. KINGDOM 10278 518 67 3 20 
008 DENMARK 1083 965 12 82 24 
2 036 SWITZERLAND 1387 383 183 807 12 
038 AUSTRIA 3988 3324 442 222 
390 SOUTH AFRICA 93 48 
24 
45 
404 CANADA 716 27 665 54 612 IRAQ 1030 975 1 
15 632 SAUDI ARABIA 1186 624 548 1 
200 1450 1000 WORLD 44338 12559 7n1 9482 1081 1454 914 9425 
1010 INTRA-EC 25804 5534 2934 5512 551 1337 350 9425 181 
1450 1011 EXTRA-EC 18532 7025 4837 3970 530 117 564 39 
1020 CLASS 1 11841 4987 2816 3729 30 113 134 32 
1021 EFTA COUNTR. 8245 4758 2088 1372 500 22 2 
3 
1450 • 1030 CLASS 2 6569 2030 2021 127 4 430 7 
• 1031 ACP (63) 1204 54 600 5 500 45 
l1D4J1 QUARZWECKER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARM ClOCKS WITH PIEZO-EI.ECTRJC QUAR1Z REGULATING DEVICE 
NUMBER 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D�cembre 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>IIIOba Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EIIIIOba 
t10U1 REVW A QUARZ t10U4 
HOMBRE 
404 CANADA 61829 44920 1067 1259 774 105 4681 7681 1342 
001 FRANCE 1199182 1141672 
27975 
9105 8507 36761 3137 
2042 17 
732 JAPAN 23192 18865 210 210 1284 2394 
2362 
229 
002 BELG.-LUXBG. 209645 137580 2335 36477 
3134 
3219 BOO AUSTRALIA 15957 9298 1965 4 714 1354 260 
003 NETHERLANDS 317636 306975 6607 200 
3025 
680 60 40 : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 64386 
1465099 
34687 5147 717 20471 279 2518170 1352218 484168 73495 121843 48293 84337 357989 13827 
005 ITALY 1564770 60964 21536 15649 1465 57 . 1010 INTRA-EC 1819234 683524 430968 44077 91044 43884 46023 276931 2785 
006 UTO. KINGDOM 1604954 1586663 7808 10161 
29530 
267 55 . 1011 EXTRA-EC 896938 668694 33202 29418 30799 4409 38314 81058 11042 
007 IRELAND 104471 74851 90 
4622 2515 
. 1020 CLASS 1 805465 621910 24926 21362 19355 3094 29424 77323 8071 
008 DENMARK 237359 229362 860 
3930 
. 1021 EFTA COUNTR. 456643 356071 14007 3859 6871 2585 9546 61342 2362 
009 GREECE 129825 118450 3048 4397 
12406 3141 3648 . 1030 CLASS 2 87194 42533 8268 8056 11426 1315 8890 3735 2971 028 NORWAY 218122 180094 1406 20 17407 
25 
• 1031 ACP (63) 17764 4470 3248 2752 24 5930 1330 10 
030 SWEDEN 288704 270278 9022 2548 6716 3456 115 032 FINLAND 222717 203249 603 
2019 
12502 2468 439 t104.35 �CKRJEBETRIEBEHE WANDUHREH, NICHT MIT QUARZ 036 SWITZERLAND 434186 413532 16638 1667 330 
038 AUSTRIA 220430 218186 1798 30 416 408 040 PORTUGAL 27391 23729 2544 
100 
710 
142 EOi.1lffll
-OPERATED WAU. CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
042 SPAIN 507479 490171 9578 3620 3870 
043 ANDORRA 34327 20977 12915 435 
1021 048 YUGOSLAVIA 30042 29021 HORLOGES MURALES A PW AUTRES QU'A QUARZ 
064 HUNGARY 44033 44033 
5164 4841 300 5477 318 NOU8RE 400 USA 527175 511075 
1385 404 CANADA 151481 149465 96 535 001 FRANCE 16243 6216 
196 
7001 1730 1117 179 
481 1 528 ARGENTINA 28502 28502 
1530 172 
002 BELG.-LUXBG. 42578 13783 2492 25596 
1464 
29 
624 ISRAEL 34544 32842 
100 215 
003 NETHERLANDS 22080 11735 
1040 
8222 
38695 
25 632 2 
632 SAUDI ARABIA 16279 15178 786 004 FR GERMANY 51473 
10716 
9589 1797 64 47 241 
706 SINGAPORE 27357 25492 1865 
3428 10 
005 ITALY 16046 621 
7466 
4687 22 
103165 Ii 732 JAPAN 129629 125927 264 
1000 
006 UTD. KINGDOM 156079 21878 2897 20545 120 
736 TAIWAN 49655 46968 186 1497 4 008 DENMARK 40651 9455 400 26 30510 260 
320 914 BOO AUSTRALIA 31620 24310 4984 70 2256 028 NORWAY 12049 7205 
525 
1313 2180 117 
030 SWEDEN 11401 9226 326 985 120 149 70 
1000 WORLD 8661495 8069344 242257 30025 130795 40790 124038 14331 9915 032 FINLAND 8878 8209 
51 
594 
2434 
75 
104 1080 5 1010 INTRA-EC 5432228 5060652 142039 20717 88725 40612 72688 8349 448 036 SWITZERLAND 10895 4973 1771 477 
1011 EXTRA-EC 3229267 3008692 100218 9308 42070 178 51352 7982 9487 038 AUSTRIA 52183 50852 454 639 640 55 498 52 Ii 1020 CLASS 1 2885073 2711996 68082 7445 39826 75 41976 7982 7691 400 USA 37608 23563 2342 10686 1 
1021 EFTA COUNTR. 1418048 1311507 34648 2069 35250 25 22378 6597 5574 404 CANADA 14879 2538 11 1101 5563 30 36 5600 
1030 CLASS 2 293332 251186 31109 1863 2244 103 5699 1128 732 JAPAN 7348 3223 241 84 
20 
3800 
1031 ACP Jra 11548 8289 1003 48 2198 10 BOO AUSTRALIA 23056 1202 516 21216 102 
1040 CLA 50862 45510 1027 3677 648 
1000 WORLD 569746 199183 7858 55132 172466 8268 11849 115455 1658 81 
t104.33 �ETRIEBEHE WECKER, NICHT UJT QUARZ 1010 INTRA-EC 352709 74974 5154 38428 123843 4780 2903 104575 252 81 1011 EXTRA-EC 217037 124209 2504 18704 48823 1488 8948 10880 1404 
1020 CLASS 1 189415 112095 1105 12902 46639 894 4789 9736 1254 1 
ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGUUTED 1021 EFTA COUNTR. 96217 80553 576 4992 6413 789 304 1601 989 
80 NUIIBER 1030 CLASS2 27278 12020 1399 5802 2034 492 4157 1144 150 
REYW A PW AUTRES QU'A QUARZ t104.37 QUARZUHREN AWGNL 
HOU8RE STUECK 
001 FRANCE 21575 1487 
1405 
417 242 13091 6337 
1670 
1 ll!i':fi'g. OTHER THAN ALARM AND WAU. CLOCKS, WITH PIEZO-El.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
002 BELG.-LUXBG. 22043 9944 4870 4142 12 
006 UTD. KINGDOM 61371 232 
156 9971 
29 
1201 
61073 37 
400 USA 15334 3156 751 99 ll&rla� PENDULES, APPAREU D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVElLS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
1000 WORLD 170113 34408 6870 17244 7279 13371 26201 83461 1481 
1010 INTRA-EC 125853 23148 1595 3594 6111 13371 14838 82791 405 001 FRANCE 225288 194934 
2824 
2120 2305 13606 12023 300 
1011 EXTRA-EC 44260 11258 5075 13650 1168 11363 670 1078 002 BELG.-LUXBG. 85669 21503 1576 50798 5038 8968 1020 CLASS 1 35462 10065 1816 13130 1145 7993 500 813 003 NETHERLANDS 57550 51781 160 49 
13266 
522 
79 1021 EFTA COUNTR. 13393 6584 650 365 394 4369 500 531 004 FR GERMANY 29887 
317345 
3321 1967 601 10653 
1030 CLASS 2 8632 1092 3259 520 23 3370 170 198 005 ITALY 323369 3597 6006 1710 3720 717 58 36 006 UTD. KINGDOM 1511131 1479664 12519 9128 
27602 t104.34 OUARZWANDUHREN 007 IRELAND 70753 41265 
150 
1886 
5173 STUECK 008 DENMARK 24882 18850 608 101 
009 GREECE 6072 5250 230 592 
2275 1705 757 BATTERY-OPERATED WAU. CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 028 NORWAY 36363 31626 
262 14 NUMBER 030 SWEDEN 55827 42578 10862 1900 211 
032 FINLAND 35270 24697 180 
976 
10390 
20 1004 
3 
HORLOGES MURALES A QUARZ 036 SWITZERLAND 209014 202743 2028 2175 68 
HOMBRE 038 AUSTRIA 87927 81847 24 6056 
95; 042 SPAIN 45917 44618 348 
001 FRANCE 187388 91477 
9489 
18414 16778 33198 15324 12148 49 043 ANDORRA 8058 5347 709 
270 002 BELG.-LUXBG. 126806 77548 2307 20854 
5702 
1489 14492 627 048 MALTA 7497 7227 
003 NETHERLANDS 200236 127244 30755 4890 
38789 
13857 16880 928 062 CZECHOSLOVAK 14258 14258 
004 FR GERMANY 432556 
69967 
379600 6440 4488 1339 2820 1080 064 HUNGARY 8408 8408 
1250 80 703 7126 61 005 ITALY 78484 982 323 5373 383 840 1304 18 400 USA 1050997 1041777 006 D. KINGDOM 437458 227091 5070 7203 
12555 
197380 8 404 CANADA 247000 244925 97 1800 
249 
378 2 
007 D 30081 17444 8 840 2814 113 31187 74 
632 SAUDI ARABIA 3737 2763 337 
4284 
388 
008 RK 107389 67442 4862 331 
1 
847 U.A.EMIRATES 17459 12073 38 1083 
009 E 18856 5311 200 11063 1233 288 760 703 BRUNEI 2 
5722 10 458 400 2 5 028 y 53168 38703 131 1770 2092 
131 
2919 8901 852 732 JAPAN 6687 92 
030 S 134264 85544 5557 365 690 3763 37979 235 BOO AUSTRALIA 61959 61502 278 181 
032 Fl 36668 27772 991 mi 968 1183 1077 5760 100 804 NEW ZEALAND 9906 11355 551 036 S LAND 110667 103894 3576 880 965 258 95 
: 1000 WORLD 038 A 99311 94887 1055 
1608 
1535 1571 260 
8324 
23 4293794 4014822 30028 25880 117658 23488 80323 58 1739 
040 PO GAL 18683 5963 1680 706 
100 
402 
5 
• 1010 INTRA-EC 2334601 2130592 22801 14804 82380 22965 60588 58 415 
042 SPAIN 54938 34089 2038 15388 2913 405 
4418 
• 1011 EXTRA-EC 1959193 1884230 7227 10878 35278 521 19737 1324 
400 USA 172840 147040 4348 804 6553 140 6150 3587 • 1020 CLASS 1 1877203 1817959 5244 5228 32861 20 14744 1147 
361 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Besondere MaBalnhaH Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland 
1104.37 
1021 EFTA COUNTR. 431414 390144 2554 990 
1030 CLASS 2 58658 42939 1983 5648 
1031 ACP (63J 3082 1299 263 1040 CLASS 23332 23332 
1104.39 
l�?
ETRIEBENE UHREN, KEINE QIJAAZUHIIEN UNO AWGNL 
�recdi OTHER 11IAN AUJIII AND WALL ClOCKS, NOT WITH QUAR!Z CRYSTAL 
31758 
2417 
Belg.-lux. 
20 
501 
200 
UK 
4909 
4993 
1318 
a:�
S, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QIJ'� QUARTZ, AUTRES QIJE REVEILS ET HORLOG£S UURALES 
001 FRANCE 9810 5203 
1762 
1854 154 1838 761 
002 BELG.-LUXBG. 13447 6908 1996 2726 
50405 
55 
003 NETHERLANDS 62923 1881 1295 9252 
736 
90 
004 FR GERMANY 18236 
20697 
100 10360 3757 3188 
005 ITALY 21189 492 
4990 995 006 UTD. KINGDOM 63337 26280 462 
120 322 036 SWITZERLAND 16829 8990 217 6989 189 
042 SPAIN 17418 100 10440 6862 15 
39 
1 
400 USA 25716 7337 2272 15055 321 647 
1000 WORLD 292488 94302 21248 73398 4333 57273 10352 
1010 INTRA-EC 195959 83917 4485 29994 3847 56995 6155 
1011 EXTRA-EC 96527 30385 16783 43404 686 278 4197 
1020 CLASS 1 87783 28208 14851 40666 686 228 2335 
1021 EFTA COUNTR. 31632 18357 1232 9903 130 189 1550 
1030 CLASS 2 8404 1837 1912 2738 50 1862 
1104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NE1ZANSC1ll.USS 
STUECK 
IIAINS OPERATED AUJIII ClOCKS 
NUMBER := ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
001 FRANCE 126640 7232 3360 530 9821 108757 300 002 BELG.-LUXBG. 39342 13399 22583 
2257 120 003 NETHERLANDS 93934 91557 
12800 005 ITALY 13234 434 
25 200 008 DENMARK 31436 17672 
180 
13539 
036 SWITZERLAND 13975 13710 85 
1000 WORLD 370697 157363 4684 3146 82307 111603 9047 
1010 INTRA-EC 327429 130893 3621 956 75722 111603 4429 
1011 EXTRA-EC 43244 26470 1063 2168 6585 4618 
1020 CLASS 1 39412 25920 784 2151 6585 2454 
1021 EFTA COUNTR. 33278 24846 438 600 6089 1150 
1104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NmANSCHLUSS 
STUECK 
UAINS OPERATED WALL CLOCKS 
NUMBER 
ag��S UURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT .SUR SECTEUR 
006 UTD. KINGDOM 11171 24 917 5033 47 
216 LIBYA 20324 
1855 101 551 1668 1959 400 USA 6133 
1000 WORLD 65788 5224 2114 18915 5998 932 5922 
1010 INTRA-EC 27037 2147 989 11918 4009 711 2114 
1011 EXTRA-EC 38751 3077 1125 8999 1987 221 3808 
1020 CLASS 1 14726 2258 429 8443 1987 221 3229 
1030 CLASS 2 24024 819 696 558 579 
1104.41 =SCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NE!ZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UNO WANDUHREN 
UAINS OPERATED CI.OCKS OTHER THAN ALARU AND WALL CLOCKS 
NUMBER 
Ireland 
30610 
31048 
30610 
436 
436 
1568 
140 
1426 
1426 
89 
5150 
5150
5150 
a:� S ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEU OU HORLOGES UURAUX 
001 FRANCE 14795 3140 
454 9358 1018 1279 003 NETHERLANDS 11103 5917 4555 46 150 27 60 004 FR GERMANY 11806 
5717 
1720 8719 418 840 
005 ITALY 17753 43 
1901 
11974 15 4 
17108 006 UTD. KINGDOM 22137 2688 234 156 
Danmar1< 
1039 
177 
2 
95 
2 
45 
534 
156 
378 
373 
271 
5 
981 
65 
918 
92
66 
181 
1 
180 
159 
3 
sci 
362 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung UnH6 suppl6mantalra 
Destination 
"E>.>.c1oa Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
1104.41 
036 SWITZERLAND 16935 2075 101 14341 1 200 215 
400 USA 16060 161 320 14412 11 1124 
: 1000 WORLD 149681 30146 4912 71449 12585 1616 10569 17383 
1010 INTRA-EC 94218 19402 2615 33643 12388 1601 7345 17168 
1011 EXTRA-EC 55465 10744 2297 37806 197 15 3224 215 
1020 CLASS 1 52987 10267 1278 37298 197 12 2846 215 
1021 EFTA COUNTR. 28804 9017 494 18428 136 1 323 215 
1030 CLASS2 2475 477 1019 508 378 
1104.51 mfcfCKER. WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONJSCH 
TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
RF/EU DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 154318 148421 2000 3897 
2302 002 BELG.-LUXBG. 35655 29908 
3313 
3380 
2100 003 NETHERLANDS 82036 76411 212 
005 ITALY 44803 44603 
1500 
200 509 006 UTD. KINGDOM 149261 147233
497 9890 6968 028 NORWAY 21312 2877 
2190 036 SWITZERLAND 32634 30362 82 
040 PORTUGAL 30630 30630 
: 1000 WORLD 717372 831408 6702 4787 18020 6418 47043 509 
• 1010 INTRA-EC 497723 458598 2600 3791 7880 6218 17871 509 
1011 EXTRA-EC 219849 172810 4102 996 10140 200 29172 
1020 CLASS 1 162359 123551 2924 996 9890 23041 
1021 EFTA COUNTR. 116767 83286 2190 654 9890 
200 
19258 
1030 CLASS 2 55816 47785 1178 250 6131 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATI YON 7 CU OOER IIEHR, WEDER ELEKTRISCH HOCH ELEKTRONJSCH 1104.58 
STUECK 
ALARU CI.OCKS OTHER 11IAN TRAVEL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMmR OR DIAGONAL Of DIAL MIN 7CU 
NUMBER 
20324 
21374 
21374 
21374 
n� SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CU OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 413502 371734 
14109 
927 40540 
002 BELG.-LUXBG. 100416 72145 
1932 
13662 
252i 003 NETHERLANDS 56095 49776 1865 
005 ITALY 139893 139843 50 
2140 006 UTD. KINGDOM 234373 227700 4533 
008 DENMARK 51504 50090 1414 
009 GREECE 87929 85481 2448 
028 NORWAY 19651 18360 805
030 SWEDEN 43003 41283 1675 
032 FINLAND 29202 24199 
2455 40 036 SWITZERLAND 96523 94028 
038 AUSTRIA 87329 86329 1000 
040 PORTUGAL 19810 18640 1170 
042 SPAIN 51372 45596 5776 
052 TURKEY 23198 23198 5000220 EGYPT 22920 17920 
2 400 USA 72916 71636 675 
604 LEBANON 23458 23458
2104i 632 SAUDI ARABIA 250530 229489 
636 KUWAIT 49572 39572 10000 
844 QATAR 12328 9386 2942 
647 U.A.EMIRATES 43554 42304 1250 
649 OMAN 26023 25519 
732 JAPAN 25078 25078 
381 800 AUSTRALIA 22951 10233 
1000 WORLD 21 1982587 103495 2413 17419 44473 
1010 INTRA•EC 11 1011107 29888 2052 17269 44473 
1011 EXTRA•EC 1 951480 73609 381 150 
1020 CLASS 1 5 474797 15987 42 150 
1021 EFTA COUNTR. 299520 286841 7105 40 
1030 CLASS 2 546579 475626 57822 319 
1104.51 �Wt KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERIILATI UNTER 7 cu, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
300 
500 
1 
601 
504 
12357 
50338 
10182 
40154
28993 
1116i 
AUJIII CI.OCKS OTltER 11IAN TRAVEL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMmR OR DIAGONAL Of DIAL < 7CU 
NUMBER 
250 
250 
250 
Danmark "E>.>.c!Oo
2 
31 
1021 
54 
967 
874 
190 
93 
65 
19 
1080 
2487 
258 
2229
1957 
1489 
272 
486
45 
5003 
2 
7515 
258 
7257 
5656 
5534 
1601 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Besondere MaBelnheH 
Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-lux. 
1104.51 REYE
� 
SI' DE VOYAGE, AVEC CAORAN DE IIOINS DE 7 CII, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBR 
001 FRANCE 138656 132321 
60 
3299 339 
004 FR GERMANY 13414 
124331 
2731 440 
005 ITALY 128531 
751 3700 006 U . KINGDOM 55181 50614 
009 G 39170 39170 
61 1261 036 S 57367 55043 
040 p 44256 38856 5400 
547 042 SPAIN 30753 28548 358 
400 USA 95534 93983 131 104 
1000 WORLD 791701 696207 13800 12343 6637 
1010 INTRA-EC 438328 373820 2490 6894 5047 
1011 EXTRA-EC 353373 322387 11310 5449 1590 
1020 CLASS 1 286528 262710 8586 4649 1590 
1021 EFTA COUNTR. 125973 112924 6961 3836 
1030 CLASS 2 51595 44427 2724 800 
1104.71 TISCHUHREN, KAMINUHREN UNO DGL, WEOER El.EKTIUSClf NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
TABLE-TOP AND IIANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUIIBER 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL, AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 17963 6124 
140 
8152 
002 BELG.-LUXBG. 12063 7336 473 
003 NETHERLANDS 15364 11374 69 4 
004 FR GERMANY 7661 
18958 
1415 2556 
005 ITALY 23238 980 
874 006 UTD. KINGDOM 87156 81058 2582 
007 IRELAND 5076 833 643 1368 036 SWITZERLAND 8815 6374 
038 AUSTRIA 7896 7502 41 205 
042 SPAIN 530 339 56 36 
400 USA 47578 41057 1600 1693 
404 CANADA 3883 2402 13 320 
632 SAUDI ARABIA 3371 234 178 2588 
647 LI.A.EMIRATES 307 183 75 3 
649 OMAN 1335 100 50 
703 BRUNEI 89 4046 135 647 732 JAPAN 6158 
800 AUSTRALIA 40097 761 35 254 
1000 WORLD 302552 195501 8888 23365 
1010 INTRA-EC 170343 127190 5197 12345 
1011 EXTRA-EC 132209 68311 3689 11020 
1020 CLASS 1 122034 64750 2608 7724 
1021 EFTA COUNTR. 22393 15223 769 4749 
1030 CLASS 2 9944 3405 1081 3296 
1104.73 KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUIIBER 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOUBRE 
001 FRANCE 25717 25438 98 
003 NETHERLANDS 4649 4639 
005 ITALY 6839 6839 
006 UTD. KINGDOM 6151 6127 30 55 036 SWITZERLAND 43671 43556 
038 AUSTRIA 10807 10807 
22 400 USA 100277 100211 
404 CANADA 4415 4414 
60 800 AUSTRALIA 3694 3634 
1000 WORLD 221482 219822 524 385 
1010 INTRA-EC 47620 46634 484 98 
1011 EXTRA-EC 173862 173188 40 287 
1020 CLASS 1 170863 170430 30 287 
1021 EFTA COUNTR. 56696 56550 30 55 
1030 CLASS 2 2999 2758 10 
1104.7& 
t�r
R
EN, KEIIIE 
KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH HOCH ELEKTRONISCH 
WAU CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
NUIIBER 
1580 
3697 
703 
6 
567 
232 
17 
33 
268 
620 
371 
115
8468 
6569 
1897
1812 
282 
10 
180 
30 
425 
212 
213
65 
55
148 
1386 
338 
3234 
3234 
22 
571 
101 
1
42 
10 
749 
737 
12
11 
1
1 
24 
29 
29 
UK Ireland Danmark 
1311 
21 9824 
4200 
116 
1001 
1300 
1316 
58798 118 568 
46706 118 21 
12090 547 
8478 515 
1844 408 
3612 32 
2002 83 
405 12 
236 
152 
3110 
1658 1076 
3050 
1652 
243 
4236 
381 
7 
107 90 
100 31
65 1 
1685 
50 
1265 
360 118 
371 
46 
1185 
89 
387 572 
38809 123 
55737 2562 7288 
11589 1804 4912 
44148 758 2374 
42119 758 2252 
380 708 281 
2029 122
10 
37 7
1 
199 98 
162 1 
37 97 
37 14 
6 
83 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 supph!mentalre 
Destination 
'E.>.Mba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:).).c)l)a 
1104.71 
IJ&n1s�
ES IIURAW, SI' COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 103991 83662 
270 
17066 1922 840 452 49 
002 BELG.-LUXBG. 29226 9847 289 18799 
1005 
10 11 
003 NETHERLANDS 20907 16870 382 2392 
16944 
174 84 
004 FR GERMANY 28823 
91074 
991 7200 1969 704 1015 
005 ITALY 91825 1 
4460 
444 
60 
100 946 206 006 UTD. KINGDOM 86118 76167 84 4292 109 
008 DENMARK 4252 3242 29 981
67 521 028 NORWAY 7484 3488 
70 
2347 1061 
030 SWEDEN 6886 5327 1123 125 241 
032 FINLAND 7555 5682 2 1358 341 
752 185 
172
036 SWITZERLAND 127461 123183 621 1329 1331 60 
038 AUSTRIA 65239 63281 33 1617 209 84 15 
042 SPAIN 17960 5283 74 2827 9772 
3 4475 22 
4 
400 USA 230488 206125 581 10525 8356 401 
404 CANADA 18193 15031 789 2186 128 59 
649 OMAN 2 
52151 295 1007 2 732 JAPAN 53672 1 216 
800 AUSTRALIA 14311 10234 1531 1680 774 92 
1000 WORLD 979043 814552 4388 65718 71491 5737 12324 968 3867 
1010 INTRA-EC 374942 283098 1728 34724 43925 3874 5170 946 1477 
1011 EXTRA-EC 604100 531454 2658 30993 27568 1883 7154 22 2390 
1020 CLASS 1 570263 509654 1413 23982 26550 840 5764 22 2038 
1021 EFT A COUNTR. 215770 201606 726 7869 3458 836 252 1023 
1030 CLASS 2 32698 20732 1244 7011 1016 1023 1390 282
1031 ACP (63) 11481 8880 322 779 2 20 1377 101 
1104.79 UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 
CLOC
� 
NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
NUMB 
HORLOGES NOA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 165372 33 
573 
158868 329 6120 22 
002 BELG.-LUXBG. 3553 96 1822 1051 
6926 
6 5 
003 NETHERLANDS 18929 202 769 11026 
821 
6 
22 225 004 FR GERMANY 44699 
776 
1381 38339 3766 145 
006 UTD. KINGDOM 111906 1995 62450 1170 679 
67 
44580 256 
007 IRELAND 4160 16 
73 
4051 6 
6 
20 
009 GREECE 4394 4 4299 6 6 
230 028 NORWAY 2701 14 2392 4 48 13 
030 SWEDEN 7010 5 6912 2 1 90 
032 FINLAND 10730 25 
1293 
10685 
175 141 20 20036 SWITZERLAND 16191 527 14010 25 
038 AUSTRIA 4952 270 102 4341 6 215 15 3 
042 SPAIN 7938 6 260 7589 22 55 2 4 
204 MOROCCO 723 
1810 
297 426
156 578 460 537 212 400 USA 46268 2862 39653 
404 CANADA 7053 170 638 6055 115 1 50 24 
628 JORDAN 7432 
14 129 
7431 1 
6 632 SAUDI ARABIA 1741 1575 65 131 17 732 JAPAN 15157 211 11 14727 8 4 
800 AUSTRALIA 4737 28 624 4027 7 51 
1000 WORLD 514708 4532 17349 421655 3985 18737 1028 45139 2281 
1010 INTRA-EC 355624 1157 7170 281023 3386 17501 279 44602 506 
1011 EXTRA-EC 159081 3375 10178 140832 599 1238 749 537 1775 
1020 CLASS 1 124869 3107 5833 112376 564 1169 638 537 645 
. 1021 EFTA COUNTR. 43214 842 1395 39953 187 404 49 384 
. 1030 CLASS 2 33762 265 4345 27654 35 25 111 1127 
1105 KONTROLLAl'PARATE UNO ZEITIIESSER, IIIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
TIME OF DAY RECORDING APPARATU
t& 
APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT 
�
CLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR IIEASU G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV OF TIME 
APPARW D£ CONTROL£ ET COMPTEURS DE TEIIPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERJE OU A MOTEUR SVNCHRONE 
1105.10 REGISTRIERUHREN 
STUECK 
TIME-REGISTERS 
NUMBER 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2580 1151 23 
1217 34 174 4 
002 BELG.-LUXBG. 718 295 127 273 
405 003 NETHERLANDS 731 316 
12 
10 
638 11 004 FR GERMANY 1358 
487 
219 478 
005 ITALY 641 84 70 
363 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
1105.10 
006 UTD. KINGDOM 1334 
008 DENMARK 278 
030 SWEDEN 227 
036 SWITZERLAND 648 
038 AUSTRIA 664 
042 SPAIN 226 
390 SOUTH AFRICA 840 
412 MEXICO 400 
1000 WORLD 13357 
1010 INTRA-EC 7872 
1011 EXTRA-EC 5485 
1020 CLASS 1 3335 
1021 EFTA COUNTR. 1790 
1030 CLASS 2 2138 
1031 ACP (63) 332 
1105.2D ZEfT. UND DATUMSTEMPELUHREH 
STUECK 
TIIIE-RECORDERS 
NUMBER 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
NOlll!RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63J 1040 CLASS 
1105.30 KURZZEITMESSER 
STUECK 
1946 
6024 
925 
9884 
5590 
614 
425 
1026 
2534 
929 
1762 
40 
274 
1344 
2060 
4657 
55075 
26318 
28759 
14247 
5117 
4717 
883 
9795 
358 
135 
116 
497 
637 
116 
626 
394 
6397 
2809 
3588 
2581 
1333 
997 
100 
390 
262 
144 
75 
12 
397 
185 
513 
751 
17 
122 
100 
3670 
1367 
23D3 
1839 
1603 
460 
144 
4 
�mS-TIIIER5, STOP.Q.OCKS AND TIE UKE 
IIIHUTIERS ET COIIPTEURS DE SECONDES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DE K 
030 S 
038 S LAND 
038 AUS IA 
042 SPAIN 
400 �SA 800 USTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
471034 162905 
83253 44239 
112093 85952 
324261 
28086 32768 
183686 157979 
58186 48810 
139612 53758 
98105 78390 
37472 33882 
23370 19089 
39223 23510 
69080 56622 
1773528 887128 
1252349 531822 
121171 355804 
463829 313812 
308978 197330 
52600 37951 
France 
553 
46 
1455 
697 
758 
62 
10 
695 
102 
5512 
193 
9223 
5309 
187 
1590 
1722 
40 
1800 
4800 
42384 
21042 
21342 
9127 
2127 
2465 
576 
9750 
771 
2100 
927 
4060 
1111 
4520 
978 
340 
80 
2600 
601 
24888 
9065 
15821 
10747 
6083 
4534 
Besondere MaBelnhelt 
halla Nederland Belg.-Lux. UK 
161 28 228 
102 
143 
8 
150 
27 
15 47 
6 
14 
2408 1029 1823 127 
1738 973 1633 7 
672 56 190 120 
497 173 4 
369 
56 
77 
116 174 17 
4 14 112 
1103 3 7 443 
8 
1 
242 
116 
587 
26 519 
206 
602 
420 
28 
230 
40 
431 
138
5 18 
152 
1344 
7 
160 
50 
1701 558 56 6657 
1104 135 38 2627 
597 421 20 4030 
96 420 2757 
40 420 
20 
923 
501 1 1232 
160 
41 
301496 1700 2568 2365 
6233 9990 
1335 
20 
22269 
1443 
437 
317217 18 4588 
22356 2146 
8 614 
398 8980 
60295 Ii 200 18727 1 
3250 
4201 
1591 11422 
11795 62 
824424 15321 4898 14941 
881308 15271 3927 10788 
143111 42 989 4155 
138100 30 9 2004 
104217 30 9 201 
6955 12 960 2093 
1105.ID =OI.LAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGJSTRJER, ZEIT, DATUIISTEMPELUHREH UND KUAZZEITIIESSER 
Ireland Danmark 
3 3 
2 
3 115 
3 14 
101 
18 
1 
83 
4 
5 48 
5 
46 
8 
4 
38 
3 
4 68 
92 
530 309 
2 
100 
788 841 
91 81 
890 782 
840 687 
540 568 
50 45 
364 
Export Janvier - Decembre 1985 
'&.>.OOa 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1105.ID APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TlllE, EXCEPT 1IYE REGISTERS AND RECORDERS. PROCESS TIMERS 
AND STOP.Q.OCKS 
NUIIBER 
APPARW DE CONTROI.E ET COIIPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESEHCE, HOR0DATEUR$, HOROCOIIPTEURS. 
MINIJTERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
HOMBRE 
001 FRANCE 24792 7763 
1152 
9464 6 1177 5665 717 
002 BELG.-LUXBG. 11990 1755 2691 4621 
1221 
984 500 
003 NETHERLANDS 5212 2622 230 301 
652 
447 
004 FR GERMANY 9489 
2466 
757 1696 120 5742 
005 ITALY 7304 4174 
3836 
77 
7 
585 
19997 006 UTD. KINGDOM 27653 1438 2194 46 3093 007 IRELAND 3816 182 
1 
445 
53 028 NORWAY 3734 756 165 1836 
100 030 SWEDEN 5954 1373 61 253 11 
10 
2438 
036 SWITZERLAND 3289 1296 335 270 73 662 
038 AUSTRIA 1568 943 
1283 
15 3 432 
042 SPAIN 6917 928 4242 464 
068 BULGARIA 15137 11 14126 1000 
20 208 ALGERIA 1969 602 1032 115 
403 300 390 SOUTH AFRICA 3221 1672 553 293 
32 400 USA 15171 4628 1109 587 8815 
600 404 CANADA 8414 5956 315 
20 8 
1543 
412 MEXICO 1664 1035 600 1 
701 MALAYSIA 6409 1728 3225 1456 
6 831 732 JAPAN 2145 .1065 
1078 
241 
800 AUSTRALIA 2333 1122 48 2 82 
: 1000 WORLD 212093 45010 48652 38905 5946 2607 41930 23848 
. 1010 INTRA-EC 93034 16608 8824 19714 5641 2525 16835 21654 
. 1011 EXTRA-EC 119059 28402 39828 19191 305 82 25095 2194 
. 1020 CLASS 1 56470 20715 4928 7250 182 10 18069 1594 
. 1021 EFTA COUNTR. 16836 4929 488 1189 140 10 5876 500 
. 1030 CLASS 2 42524 7278 16707 10941 115 72 6571 600 
. 1031 ACP (63a 9662 207 9124 114 8 
17 150 50 
. 1040 CLASS 20065 409 18193 1000 455 
1106 ZEITAUSlOESER MIT UHRWERX ODER SYNCHRONMOTOR 
TIIIE SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEIIENT (INQ.UDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS IIOTOR 
APPARELS A IIOUVEMENT D'HORLOGERJE OU A IIOTEUR SYNCHRONE AVEC DECUHCHEIIENT O'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
1106.10 ELEKTRISCHE ODER ELEXTRONISCHE TARlfSCHAI.TUHREH 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC TIIIE SWITCHES FOR IIULTIPlE-RATE SUPPLY METERS 
NUIIBER 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARlf 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS 2493 2493 
174 110 51 036 SWITZERLAND 6209 5874 
038 AUSTRIA 5063 5063 
1000 046 YUGOSLAVIA 8222 7222 
1000 WORLD 46484 38494 198 5841 745 51 2555 
1010 INTRA-EC 15069 10456 20 1840 735 
51 
1475 
1011 EXTRA-EC 31415 26038 178 4001 10 1080 
1020 CLASS 1 26226 21837 176 3608 51 512 
• 1021 EFTA COUNTR. 13937 13320 174 208 
10 
51 144 
• 1030 CLASS 2 4983 4195 393 368 
1111UII �tfif-OESER MIT UHRWERX ODER SYNCHRONIIOTOR, AUSGEH. ELEKTRISCHE ODER EWTRONISCHE TARFSCIIALTUHREN 
CHES WITH WATCH OR CLOCK IIOVEIIENT OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
-RATE SUPPLY METERS 
87 
391 
522 
2 
135 
96 
903 
1718 
643 
175 
5195 
1233 
3962 
3722 
3704 
240 
802 
743 
59 
42 
40 
17 
� ��c:Wo��='!lf JlOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEIIENT D'UN MECANJSME A TEIIPS DONNE, SF HORLOGES 
001 FRANCE 1237647 1155088 
57808 
56849 6177 2241 17474 18 
002 BELG.-LUXBG. 263731 172221 3395 21359 
3158 
8860 88 
003 NETHERLANDS 574713 400822 149670 4031 
10032 
16037 
300 
997 
004 FR GERMANY 1765549 
1018872 
1667151 84423 304 21996 1308 
005 ITALY 1808510 765065 
66776 
268 29 23959 
238 
317 
006 GDOM 2946351 1485419 1385340 7452 46 
49566 
1080 
007 69784 19137 622 458 
306 1 
1 
008 K 140204 129657 7094 2488 658 
2 009 313880 144791 158628 8744 500 15 1200 
028 N AY 135245 131085 1721 1279 393 
870 
60 
3400 
707 
030 SWEDEN 919806 423615 465934 15700 1712 6518 2057 
'&.>.OOa 
35 
Januar - Dezember 1985 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt 
Deslinallon 
Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
1106.90 
032 FINLAND 218957 119478 94100 2309 1751 
401 3765 036 SWITZERLAND 1087260 1004206 55788 20552 1358 
038 AUSTRIA 291391 255679 31974 299 1582 1854 
040 PORTUGAL 55156 26118 10537 17691 504 
30 042 SPAIN 448080 206248 39216 202391 142 
048 YUGOSLAVIA 164811 83626 5141 76036 
052 TURKEY 240548 63723 147257 29565 
1 1000 058 SOVIET UNION 3832 2511 71 245 
062 CZECHOSLOVAK 203402 290 203084 2 
064 HUNGARY 12333 9789 44 
16 
2497 
204 MOROCCO 3186 934 2236 
:i 220 EGYPT 25882 14291 10043 1542 
24 390 SOUTH AFRICA 63301 26453 32877 2483 8 1460 400 USA 491423 244626 177867 65370 390 2079 1067 
404 CANADA 15006 12867 1134 1001 
412 MEXICO 37363 2629 34734 
484 VENEZUELA 8045 3895 
2790 
4150 
528 ARGENTINA 14853 11534 525 
149 600 CYPRUS 7846 7365 18 
170 608 SYRIA 117706 8082 109454 53 616 IRAN 36452 36399 
125544 6885 624 ISRAEL 204319 71877 
23 
13 
632 SAUDI ARABIA 5483 3909 756 768 27 
701 MALAYSIA 6391 4960 920 505 
706 SINGAPORE 79466 58533 12802 
896 62 
8131 
732 JAPAN 14085 7997 3570 1560 
736 TAIWAN 23343 13383 3 3180 1854 4920 
740 HONG KONG 44542 15652 17292 2528 2 
11 
9064 
800 AUSTRALIA 669404 427401 227992 3268 37 10543 
804 NEW ZEALAND 197618 44076 146395 5680 109 1358 
1000 WORLD 15761470 7978842 6781956 717545 58965 7696 199943 5005 
1010 INTRA-EC 9120369 4526007 4191378 206964 46096 5792 139748 538 
1011 EXTRA-EC 6641101 3452835 2590578 510581 12869 1904 60195 4467 
1020 CLASS 1 5019167 3081824 1441443 444657 8064 1290 31229 
1021 EFTA COUNTR. 2710839 1963017 660054 57833 7300 1271 12197 
4467 
3400 
1030 CLASS 2 1397211 354495 944779 65621 2301 614 27965 
1031 ACP (63a 4293 1499 1337 125 14 610 682 1040 CLASS 224723 16516 204356 303 2504 1001 
1107 Kl.EINUHR-WERKE, GANGFER11G 
WATCH IIOYEMElm (INCLUDING STOP-WATCH IIOYEMEJm), ASSEMBLED 
IIOUVEIIEJm DE IIOHTRES TERIIINES 
1107.11 El.EK1111SCHE ODER El.fKTIIONJSCHE Kl.EINUHR-WERKE IIIT ElNER UNRUH ALS SPIRAl.fEDER 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH IIOYEMEJm WITH BALANCE WHEEL AHO HAIRSPRING 
NUMBER 
IIOUVEIIEJm DE IIONTRES A BALAIICIER SPIRAL, ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 
NOIIBRE 
1000 WORLD 27165 2925 7584 10951 5532 173 
1010 INTRA-EC 5438 670 
75114 10951 
4595 173 
1011 EXTRA-EC 21727 2255 937 
1030 CLASS 2 8299 41 7584 674 
1107.22 Kl.EINUHR-WERKE IIIT ElNER UNRUH ALS SPIRAl.fEDER, 111T AUTOIIATISCHEII AUFZUG 
STUECK 
ASSEIIBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOIIATIC WINDING 
NUIIBER 
IIOUVEIIElm DE IIONTRES TERIIINES A BALAIICIER-5PIRAL AVEC REIIONTAGE AUTOIIATIQUE 
NOIIBRE 
038 SWITZERLAND 10204 5231 471 3700 
1000 WO R L D 44707 7034 15019 9500 
181¥ i�-5.i nm m: :m 9500 
1020 CLASS 1 18483 5581 971 3700 
1021 EFTA COUNTR. 10940 5573 471 3700 
213 
213 
1107.28 =HR·WERKE 111T EHER UNRUH ALS SPIRALFEDER, 111T NICHTAI/TOIIATISCHEII AUl'ZUG 
20 
3108 
3088 
20 
i8 
782 
9831 
800 
9031 
8207 
1172 
1319 
1190 
3 
306 
53 
8 
3 
4 
26 
3 
:i 
4 
16 
4 
4 
19 
6 
:i 
4 
152 
11188 
3811 
7377 
6193 
5767 
1141 
43 
4 
4 
4 
4 
��JLED WATCH IIOVEIIEHTS, NOT ElECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AHO WITH NON-AUTOIIATIC WINDING 
Export Janvier - Dtlcembre 1985 
Bestlmmung Untte supplementalre 
Deslinatlon 
'EXMOa Nlmexe EUR 10 Deu1sehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1107.28 IIOUVEMEHTS DE IIOHTRES TERIIJNES A BALANCtER-SPIRAL AVEC REIIONTAGE NON AUTOIIATIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 33254 800 
83100 
234 32220 
004 FR GERMANY 83454 
2613 
54 
036 SWITZERLAND 80536 77923 
675 740 HONG KONG 43830 23155 20000 
: 1000 WORLD 363138 32874 244421 234 2948 17108 65251 
. 1010 INTRA-EC 187957 2251 109262 234 2648 17008 36254 
. 1011 EXTRA-EC 195179 30623 135159 300 100 28997 
. 1020 CLASS 1 103299 4418 97249 300 1332 
. 1021 EFTA COUNTR. 98729 3860 93549 
100 
1320 
. 1030 CLASS 2 91880 26205 37910 27665 
1107.92 QUARZ-11.EINUHRWERKE 
STUECK 
ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS WITH PIEZO-ELECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEYICE 
295 
NUMBER 
IIOUVEIIEJm DE IIONTRES TERIIINES A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 2292910 859250 
100586 1100 103064 
1289469 144191 
002 BELG.-LUXBG. 207493 529 
19269 
2214 
003 NETHERLANDS 52838 20841 2600 20 10000 
004 FR GERMANY 723804 
5417 
721750 214 64 800 
1000 
005 ITALY 364361 353030 
965 
5850 
006 UTD. KINGDOM 39105 3993 33260 887 
15977 007 IRELAND 32224 
121338 
16247 
15898 340 036 SWITZERLAND 193942 46729 9627 
042 SPAIN 16809 1098 15571 140 
330 390 SOUTH AFRICA 10717 145 10572 22 5600 35 400 USA 43923 11515 26779 
295 708 PHILIPPINES 53454 
346900 
3530 
32365 25651 140500 
49924 
740 HONG KONG 843453 16186 275108 
295 1000 WORLD 5101538 1453789 1373077 64997 130666 1450378 621274 
. 1010 INTRA-EC 3719222 892972 1229298 2299 104015 1309538 179952 
. 1011 EXTRA-EC 1383318 560817 143779 62698 26651 140840 441322 
1020 CLASS 1 323069 170842 113549 15968 1000 340 20954 
1021 EFTA COUNTR. 218764 135507 50818 15898 1000 340 14792 
1030 CLASS 2 1030528 360256 30230 46730 25651 140500 420368 
1107.91 m�HR-WERKE, AUSG. IIIT EIIIER UNRUH IIIT SPIRALFEDER UNO 111T QUARZ 
�\IIJLED WATCH IIOVEIIEJm, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
IIOUVEMENTS DE IIONTRES TERMINES AUTRES QU'A BA1.ANCIER-5PIRAL ET A QUARTZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 31350 30205 8 670 375 100 036 SWITZERLAND 15119 6633 6115 2363 
732 JAPAN 13861 51 13810 
: 1000 WORLD 131662 72884 11225 26517 9390 10023 1617 
• 1010 INTRA-EC 56420 37547 3857 1774 7140 4485 1617 
. 1011 EXTRA-EC 75242 35337 7368 24743 2250 5538 
1020 CLASS 1 48149 19337 5043 21193 208 2363 
1021 EFTA COUNTR. 21279 11698 8 7205 2363 
11DI UHRWERKE, KEINE KLEINUHR·WERKE, GANGFERTIG 
CLOCK IIOVEIIEJm, ASSEMBLED 
IIOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE IIONTRES, TERIIJNES 
l1Dl1D �r 111T ODER OHHE ZFFERBLATI ODER ZEIGER, 111T IIEHR ALS EIIIEII STEIN, 111T >47 STUNDEN LAUfZEIT, FUER ZIVUUFTFAHRT 
D CLOCK IIOVEIIENTS. WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS wmtOUT REWINDING, WITH 
ONE JEWEL, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
IIOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUWS. COIIPORTANT Pl.US D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
4711. DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOllBRE 
1000 WO R L D 1823 
1010 INTRA-EC 1563 
1011 EXTRA-EC 80 
110l31 QUARZ.UHRWERKE AWGII. 
STUECK 
i 
429 
393 
38 
1050 
1050 
30 
20 
10 
10 
10 
103 
100 
3 
300 
300 
300 
108 
40 
10 
7 
6018 
6632 
148 
8484 
416 
409 
6068 
8 
6 
5 
5 
'EXMOa 
725 
725 
725 
725 
365 
Januar - Dezember 1985 Export 
366 
Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
Destination 
I 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlandj France I Halla 
Beaondere MaBelnhelt 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.aoa 
110U1 = OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK IIOVl:IIENTS WITH PIEZo-aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
IIOUVl:IIEIITS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
NOIIBRE 
001 FRANCE 843083 829655 
2086 
10 1100 673 11545 100 
002 BELG.-LUXBG. 206489 182666 20633 
2001 
1104 
003 NETHERLANDS 999477 996616 860 
7578 2850 12498 48 004 FR GERMANY 58611 
1481024 
35637 
005 ITALY 1519254 23350 
2650 
14880 
006 UTD. KINGDOM 1963297 1940119 20528 
2847 007 IRELAND 515776 512929 
300 008 DENMARK 54753 54453 
2160 009 GREECE 82334 
1440 343 030 SWEDEN 2 281874 
1480 032 FINLAND 80604 3640 
2145 150 71 036 SWITZERLAND 665355 632736 21570 8683 
036 AUSTRIA 90298 90298 
59824 2500 040 PORTUGAL 201142 138818 
1375 113773 042 SPAIN 973463 814328 43157 830 
70 048 YUGOSLAVIA 111085 111015 
2000 052 TURKEY 526145 524145 
208 ALGERIA 48324 40324 8000 
390 SOUTH AFRICA 109786 109786 
1091 110 595 834 7032 1 400 USA 841916 832253 
404 CANADA 134403 128324 300 4211 1567 1 
480 COLOMBIA 79852 78852 1000 
504 PERU 65050 65050 
616 IRAN 197977 197977 
14550 150 624 ISRAEL 149641 134941 
396 740 HONG KONG 174237 173841 
800 AUSTRALIA 32835 32835 
1000 WORLD 11253938 10776059 244080 17803 29412 8090 177499 120 875 
1010 INTRA-EC 6245234 6079796 82761 9748 27233 2674 42874 100 48 
1011 EXTRA-EC 5008704 4696263 161319 8055 2179 5416 134625 20 827 
1020 CLASS 1 4093776 3813562 133412 5775 1970 5266 133360 431 
1021 EFTA COUNTR. 1341780 1238651 86764 4835 150 10965 
20 
415 
1030 CLASS 2 884702 852684 27907 2280 150 1265 396 
1031 ACP {63J 38375 36095 1100 209 
1180 
1040 CLASS 30226 30017 
110l39 ��CHE ODER ELEKTRONISCHE UHRYIEIIKE AWGNL, KEUlE QUAIIZUHRWERKE 
Wifil: OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVl:IIENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
,c:w�s D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
002 BELG.-LUXBG. 14007 13107 130 770 
2 003 NETHERLANDS 47257 47255 
301 1992 19142 500 006 UTD. KINGDOM 46346 24411 
60 028 NORWAY 17318 15661 
260 
1597 
450 032 FINLAND 26656 25946 
3903 19 036 SWITZERLAND 26532 21969 304 337 
038 AUSTRIA 17301 17300 1 
373 MAURITIUS 75000 
39843 
75000 
4 400 230 sci 400 USA 42827 2300 
669 SRI LANKA 10208 
19637 49100 6250 
10208 
800 AUSTRALIA 74987 
1000 WO R LO 477757 283781 83714 81841 30371 1875 14068 2000 127 
1010 INTRA-EC 142538 116402 511 2998 20064 
1875 
2028 500 17 
1011 EXTRA•EC 335219 117359 83203 58843 10287 12042 1500 110 
1020 CLASS 1 238409 162343 7097 58673 7037 400 1249 1500 110 
1021 EFTA COUNTR. 102123 90116 4565 6576 787 
1475 
19 60 
1030 CLASS 2 95810 4016 76106 170 3250 10793 
1031 ACP (63) 76761 26 75000 170 1065 500 
11Dll0 ANDERE UHRWERXE AWGNL 
STUECK 
OTHER NOHLECTRIC OR ELECTRONIC CI.OCK MOVEMENTS N.E.S. 
NUMBER 
AUTRES IIOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
HOMBRE 
001 FRANCE 32790 16109 
224 
15378 301 800 202 
002 BELG.·LUXBG. 20943 17520 1560 1431 
1351 
208 
003 NETHERLANDS 83176 80954 89 700 
1623 
82 83 004 FR GERMANY 14263 
104784 
843 6910 15 4989 
005 ITALY 105332 435 
6080 285 
10 103 
700 5 006 UTD. KINGDOM 39689 32015 600 3 
008 DENMARK 7851 7851 
Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa 
1108.90 
028 NORWAY 15237 1640 13500 50 47 
030 SWEDEN 18893 9937 8655 100 201 
032 FINLAND 80861 7191 
682 
73670 
25 2116 036 SWITZERLAND 81514 51850 26841 
040 PORTUGAL 5328 5086 130 80 32 
042 SPAIN 38522 23977 300 14245 
120 052 TURKEY 31250 31130 
11690 390 SOUTH AFRICA 14380 2688 
2 306 1 
2 
2 400 USA 293737 281457 5032 6937 
404 CANADA 10953 9251 1015 120 2 565 
412 MEXICO 19655 6745 12910 
6277 624 ISRAEL 6322 45 
1000 680 THAILAND 5159 4159 
700 INDONESIA 2071 2071 
1 151 706 SINGAPORE 1703 1551 
25 732 JAPAN 1309 812 2 470 
736 TAIWAN 5088 5086 
390 25250 552 800 AUSTRALIA 44157 17965 
: 1000 WORLD 1056840 748230 7241 263722 4359 10204 22027 700 358 1 
. 1010 INTRA-EC 307781 259771 1991 33795 3640 2179 5616 700 88 1 
. 1011 EXTRA-EC 749059 488459 5250 229927 719 8025 16411 268 
. 1020 CLASS 1 645128 450100 1715 181653 578 28 10795 259 
. 1021 EFTA COUNTR. 204452 78086 933 122861 150 25 2149 248 
. 1030 CLASS 2 99115 33548 3530 48274 141 7997 5616 9 
1109 GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHIIL UHREN UND TEILE DAVON 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE IIONTRES DE POCHE, IIONTRES-BRACELETS ET SIMIL ET LEURS PARTIES 
1109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELIIETALLEN 
STUECK 
FIIIISHED WATCH CASES OF PRECIOUS IIETAL 
NUMBER 
��E
DE IIONTRES ANIES, EN METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 980 221 254 
2673 
505 
003 NETHERLANDS 4115 667 
412 
775 
545 1 004 FR GERMANY 29640 
5321 
28682 
249 005 ITALY 5570 
13850 2045 006 UTD. KINGDOM 23397 7502 
22 7 550 036 SWITZERLAND 68371 27265 4519 36008 
038 AUSTRIA 828 594 
109 
234 
10 400 USA 18391 4581 13691 
404 CANADA 839 119 15 705 
604 LEBANON 172 
27 
172 
632 SAUDI ARABIA 282 255 
1 732 JAPAN 558 252 305 
: 1000 WORLD 155834 46592 18905 83547 2794 2690 1305 1 
. 1010 INTRA-EC 66035 13730 14262 31843 2772 2673 754 1 
. 1011 EXTRA-EC 89799 32862 4643 51704 22 17 551 
. 1020 CLASS 1 89305 32829 4643 51243 22 17 551 
. 1021 EFTA COUNTR. 69399 27859 4519 36442 22 7 550 
. 1030 CLASS 2 494 33 461 
11D9.31 ��i UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN IIETAUEN, Vl:RGOLDET, Vl:RSILBERT ODER MIT EDELIIETALLEN PLATTIERT 
UU'J� WATCH CASES IN GILT, SILVl:R-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
=E
DE IIONTRES ANIES. EN METAUX COIIMUNS. DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 122112 118973 
224132 
2235 904 
004 FR GERMANY 231480 
20728 
7348 550 005 ITALY 273856 252578 
255 006 UTD. KINGDOM 100426 19318 80853 
007 IRELAND 15960 79 15861 
009 GREECE 26274 6774 19500 20954 3069 036 SWITZERLAND 1293287 392838 876426 
040 PORTUGAL 18166 9850 8316 
042 SPAIN 15478 1175 14303
2000 1764 400 USA 242124 96615 141745 
404 CANADA 74367 27061 47306 800 5452 740 HONG KONG 57067 17797 33018 
800 AUSTRALIA 25612 19619 5993 
i 1000 WORLD 2564743 772011 1745398 33592 158 13564 20 
. 1010 INTRA•EC 775015 170621 592944 9838 158 1454 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unite supplementalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA(20o Nimexe I EUR 10 !oeutschlan� France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA(20a 
1109.31 1111.35 ��W'9lED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
1011 EXTRA-EC 1789728 601390 1152454 23754 12110 20 
1020 CLASS 1 1682967 552909 1100426 22954 6658 20 =�i:oos DE IIONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BAWICIER-SPIRAl, NQN TERMINES 
1021 EFTA COUNTR. 1316536 403380 889113 20954 3069 20 
1030 CLASS 2 103761 45481 52028 BOO 5452 
004 FR GERMANY 27000 
24000 
27000 
1109.39 FERT!GE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN IIETAUEII, ANDERS ALS VERGOLDET, V.RSILBERT ODER UIT EDELUETALLEN PLAmERT 009 GREECE 42500 18500 
STUECK 036 SWITZERLAND 1150795 9197 1141598 
042 SPAIN 47667 47667 
OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-l'UTED OR WITH ROLLED PRECIOUS IIETAL 212 TUNISIA 316000 
3000 
316000 
NUMBER 373 MAURITIUS 738000 735000 
457 VIRGIN ISLES 175500 175500 
BOIIES DE IIONTRES FINIES, EN IIETAUX COMMUN$, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE IIETAUX PRECIEUX 508 BRAZIL 235000 235000 
31000 NOIIBRE 664 !NOIA 31000 
728 SOUTH KOREA 109240 
479462 
109240 
001 FRANCE 1476191 969807 
67730 
19848 5600 440050 39800 
4 
1086 740 HONG KONG 4849752 4370290 
004 FR GERMANY 136042 
17881 
68308 
: 1000 WORLD 005 ITALY 240101 222220 
59008 
7826554 938859 6870274 13001 3420 1000 
006 UTD. KINGDOM 145593 814 85771 
21276 2409 
. 1010 INTRA-EC 109971 33600 60404 13000 2967 
1000 036 SWITZERLAND 872561 30194 337850 480832 . 1011 EXTRA-EC 7716583 905259 6809870 1 453 
400 USA 371489 2417 161535 124516 83021 • 1020 CLASS 1 1212516 9297 1202765 1 453 
404 CANADA 21167 2224 13562 5381 • 1021 EFTA COUNTR. 1164295 9297 1154998 
1000 457 VIRGIN ISLES 6944 1744 5200 . 1030 CLASS 2 6504067 895962 5607105 
508 BRAZIL 27500 27500 
10073 
. 1031 ACP (63) 739000 3000 735000 1000 
708 PHILIPPINES 667581 
15497 
657508 
732 JAPAN 17658 125 5800 20000 
2038 
740 HONG KONG 84297 16052 38245 4200 
1000 WORLD 4372435 1072321 1848185 774674 60432 440650 170813 1500 2574 1286 
1010 INTRA-EC 2081371 990901 408326 150164 40432 440650 49807 
1500 
5 1086 
1011 EXTRA-EC 2291064 81420 1439859 624510 20000 121006 2569 200 
1020 CLASS 1 1327690 55007 550174 611792 106608 1500 2409 200 
1021 EFTA COUNTR. 906726 34541 367468 480832 
20000 
21276 2409 200 
1030 CLASS 2 954892 19055 888561 12718 14398 160 
1109.50 FERT!GE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELIIETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES Of OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
NUMBER 
BOIIES DE IIONTRES FINlES, EN AUTRES IIATIERES QUE IIETAUX COIIMUNS OU PRECIEUX 
NOIIBRE 
001 FRANCE 177371 86172 29759 4340 57100 
004 FR GERMANY 92894 
24640 13532 
92094 BOO 
038 SWITZERLAND 51767 13595 
62300 400 USA 67673 674 784 3915 
1000 WORLD 452757 113601 14783 172476 25506 57900 68163 328 
1010 INTRA-EC 315633 86363 
14783 
148593 22006 57900 771 
328 1011 EXTRA-EC 137124 27238 23883 3500 67392 
1020 CLASS 1 131722 25344 14783 23883 67392 320 
1021 EFTA COUNTR. 57460 24640 13532 18968 320 
1111 ANDERE UHRENTELE 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNRURES D'HORLOGERIE 
9111.30 KLEINUHR-WERXE IIIT UNRUH UIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
UNASSEMBLED WATCH IIOV.MENTS, WITH BAWICE WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
IIOUV.IIENTS DE IIONTRES A BALANCER-SPIRAL, NON TERIIINES 
NOIIBRE 
038 SWITZERLAND 397400 8900 388500 
373 MAURITIUS 654385 
25000 
654385 
664 INDIA 107000 82000 
728 SOUTH KOREA 65650 65650 
740 HONG KONG 3355980 3355980 
1000 WORLD 4693877 33900 4657084 2100 393 400 
1010 INTRA-EC 56545 
33900 
53815 2100 230 400 
1011 EXTRA-EC 4637332 4603269 163 
1020 CLASS 1 424817 8900 415754 163 
1021 EFTA COUNTR. 415200 8900 406300 
1030 CLASS 2 4212515 25000 4187515 
1031 ACP (63) 655385 655385 
1111.35 KLEINUHR-WERKE IIIT ANDEREII ZEITTEILERSYSTEII ALS UNRUH UIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
STUECK 
367 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Beaondera Ma8elnhelt Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
9201 KI.AVlERE; CEIIBALOS UND ANDERE SAITEIIINSTRUIIEHTE 111T KI.AVIATUR; HARfEN, AUSGEN. AEOI.SHARl'EN 
PIANOS &UDING AUTOMATIC PIANL WHETl£R OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSlCHORDS AND OlltEll KEYBOARD STRINGED INSTRU ; HARPS BUT NOT INCI.UD AEOUAN HARPS 
PIANOS; CLAYECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAYIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 
9201.12 NEUE KI.AVIERE 111T AUFRECHT STEHENDEII IWUIEN 
STUECK 
NEW UPRIGHT PIANOS 
NUIIBER 
PIANOS DROITS NEUFS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
5261 3973 
706 324 
1299 972 
1768 
1390 1491 
1065 645 
78 
100 170 
358 270 
37 33 
527 523 
99 53 
2946 2473 
807 670 
545 430 
758 403 
65 62 
68 2 
88 14 
53 40 
42 24 
113 12 
389 76 
41 28 
66 47 
124 115 
19622 12899 
12196 7674 
7425 5225 
6109 4874 
4480 3797 
1234 331 
110 1 
82 20 
69 
33 
29 
1 
33 
36 
1 
22 
58 
1 
30 
8 
1 
66 
9 
6 
2 
569 
202 
366 
138 
82 
223 
19 
5 
9201.15 GEBRAUCHTE KI.AVIERE IIIT AUFRECHT STEHENDEII RAIIIIEN 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUIIBER 
PIANOS DROITS USAGES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 4536 23 
59 002 BELG.-LUXBG. 566 3 
003 NETHERLANDS 1244 30 54 004 FR GERMANY 888 
104 005 ITALY 4276 9 
006 INGDOM 882 14 18 
007 D 1058 
83 i 009 E 403 
8ff SPAIN IA 187 19 2 350 4 1 
400 USA 79 4 12 
624 ISRAEL 278 18 
1000 WORLD 15287 352 171 
1010 INTRA-EC 13682 257 131 
1011 EXTRA-EC 1805 85 40 
1020 CLASS 1 982 58 20 
1021 EFTA COUNTR. 463 48 5 
1030 CLASS 2 608 35 10 
9201.11 � AUSGEN. 111T AUFRECHT 8TEIIENDEII RAHIIEN 
c=lli OlltEll THAN UPRIGHT 
37 851 5 394 
2 245 
35 
65 
1 
1325 
258 
120 6 266 
59 
3 
33 
382 
78 33 
10 
1 
44 32 
4 
2 2 
23 
2 19 
211 180 
7 79 50 
2 60 23 
39 169 138 
1 1 
1 48 
2 4 
1 17 
17 84 
1 
82 
5 
231 
1 6 
3 
17 
6 
265 3602 63 2123 
170 2939 50 1127 
95 663 13 996 
91 530 7 461 
42 299 
6 
256 
2 119 529 
2 
2 2 82 
14 8 
4 3 37 4469 
5 
56 
499 
11 36 1157 8 698 
3 65 577 
4162 
1058 
2 
9 
317 
157 
4 2 
345 
52 
260 
so 114 892 13781 
18 109 878 12370 
31 I 14 1411 
24 4 10 857 
19 2 7 380 
4 1 4 554 
2 
3 
3 
1 
7 
2 
10 
8 
2 
2 
Danmark 
22 
7 
3 
1 
15 
97 
30 
67 
8 
4 
24 
4 
35 
1 
81 
2 
89 
82 
1 
7 
4 
Export 
c>.>.aoa 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
9201.11 =� SF PIANOS DROITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
: 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
• 1031 ACP (63a • 1040 CLASS 
822 
145 
209 
289 
456 
377 
39 
47 
233 
42 
41 
45 
386 
207 
62 
5 
14 
10 
823 
74 
7 
7 
12 
9 
45 
4 
11 
147 
19 
73 
5087 
2617 
2469 
1949 
730 
479 
57 
41 
92112 ANDERE SAITEIIINSTRUIIEHTE 
OlltEll STRING IIUSICAL INSTRUIIENTS 
511 
90 
157 
322 
339 
3 
36 
27
41 
27 
45 
292 
167 
43 
5 
14 
10 
690 
72 
4 
7 
6 
7 
18 
4 
9 
133 
19 
68 
3225 
1485 
1740 
1603 
578 
102 
2 
35 
AUTRES INSTRUIIENTS DE UUSIOUE A CORDES 
9202.10 STREICHINSTRUIIEHTE 
STUECK 
France 
4 
1 
48 
21 
2 
5 
16 
1 
2 
54 
3 
1 
1 
2 
1 
468 
81 
387 
90 
19 
295 
38 
2 
STRING MUSICAL INSTRUIIENTS PLAYED WITH A BOW 
NUll8ER 
INSTRUMENTS DE UUSIOUE A CORDES FROTTEES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
003 NE 
004 FR 
006 UTD. 
030 SWE 
032 FIN 
038 SWI 
038 AUS A 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
: 1000 WORLD 
• 1010 INTRA•EC 
• 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
l2ll2.50 GITARREN 
nUECK 
726 282 
922 727 
405 
722 1016 
824 782 
278 275 
1691 1610 
318 316 
371 190 
2 2 
25664 24956 
1419 1205 
58 58 
1651 1629 
4088 3070 
321 321 
728 714 
620 441 
44882 389Q7 
5839 2800 
39Q23 38307 
35587 33109 
3232 3098 
3394 3174 
62 24 
127 
106 
57 
12 
77 
1 
54 
39 
176 
10 
47 
2 
717 
318 
481 
414 
90 
48 
19 
368 
Janvier - Decembre 1985 
Unlt6 auppl6mantalra 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa
8 1 2 300 
3 
4 
7 
47 
88 41 3 37 8 105 
1 3 32 
113 
36 
5 
7 199 
13 
38 3 37 
2 15 2 20 
6 11 
7 3 66 
2 
3 
2 
17 
1 
10 
1 
2 8 1 
4 
349 108 58 873 8 
253 96 50 649 i 3 96 12 6 224 3 
71 9 3 170 1 2 
53 5 2 72 1 
24 1 3 53 1 
1 
2 
3 13 
1 1 
384 
61 
60 
24 26 
7 
1 2 245 
6 231 
26 3 1 
1 
2 2 
i 126 
82 2 602 2 
1 37 
2 10 i 152 818 
13 
177 
896 411 87 3781 1 11 
652 411 63 1789 • 1 
244 4 4 1872 1 10 
221 3 4 1810 1 5 
4 i 4 33 
3 
5 181 5 
18 1 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhelt 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
t202.50 GUITARS 
NUMBER 
GUITARES
NOMBRE 
001 FRANCE 2979 1212 
31 
1340 3 148 276 
002 BELG.-LUXBG. 3798 416 50 3018 
146 
283 
003 NETHERLANDS 3652 2124 
91 
865 
755 
517 
16 004 FR GERMANY 3320 
520 
1032 1426 
161 006 UTD. KINGDOM 7739 44 6787 227 
2166 007 IRELAND 2187 21 
2266 2 009 GREECE 2378 110 
24 028 NORWAY 661 459 
49 
64 80 114 036 SWITZERLAND 2029 1466 388 26 
038 AUSTRIA 4710 3220 1468 1 
208 ALGERIA 16682 336 4 16682 43 219 2 400 USA 974 369 
732 JAPAN 504 453 7 44 
1000 WORLD 66818 13397 4395 35765 4429 365 7668 163 638 
1010 INTRA-EC 27638 5544 237 12384 4029 294 4989 161 18 
1011 EXTRA-EC 39182 7853 4158 23401 400 71 2877 2 820 
1020 CLASS 1 11828 6799 122 3965 248 2 464 2 226 
1021 EFTA COUNTR. 8790 5299 49 3193 81 
69 
52 116 
1030 CLASS 2 26409 272 3979 19336 152 2212 389 
1040 CLASS 3 945 782 57 100 1 5 
l202JG ANDERE SAITENINSTRUIIENTE 
STUECK 
STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND TIIOSE PLAYED WITH BOW 
NUIIBER 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSICIIJE A CORDES 
NOIISRE 
003 NETHERLANDS 2800 156 7 718 
167 
37 1881 1 
004 FR GERMANY 2542 
1293 
119 1063 24 458 687 
036 SWITZERLAND 2771 6 1352 1 119 
058 GERMAN DEM.A 1204 4 1200 
208 ALGERIA 5222 
228 18 
5222 
213 258 5 26 400 USA 1211 463 
732 JAPAN 1008 173 154 364 237 
1000 WORLD 32973 3197 1308 21341 655 118 5329 17 728 
1010 INTRA-EC 8298 982 174 2833 438 99 2995 10 689 
1011 EXTRA-EC 24675 2215 1132 18508 217 19 2334 7 39 
1020 CLASS 1 10154 2147 664 4778 216 2204 5 38 
1021 EFTA COUNTR. 7297 1724 7 3902 1 
19 
1651 
2 
12 
1030 CLASS 2 13294 48 464 12530 
1 
129 
1040 CLASS 3 1227 20 4 1200 1 
l203 ORGEUI; HARIIONIEN UND AEHNL INSTRUIIENTE 111T IClAVIATUR UND DURCHSCHUGENDEN METALIZUNGEN 
PIPE AND REED ORGANS, INClUDINQ HARIIONIUIIS AND THE UltE 
ORGUES A TUYAUX; HARIIONIUUS ET INSTRUMENTS SIMD.. A CUVIER ET A ANCHES UBRES METAWQUES 
l203JO HARIIONIEN UND AEHNL INSTRUIIENTE IIIT IClAVIATUR UND DURCHSCHUGENDEN METALIZUNG£N 
STUECK =r:GANs, INCL HARIIONIUIIS AND THE UltE 
IIARIIONIUIIS ET INSTRUIIENTS SIMD.. A CUVIER ET A ANCHES UBRES IIETAWQUES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 43990 2 
2 
43965 1 12 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 1144 1 1092 25 
22 
24 
003 NETHERLANDS 1253 18 1199 
5 
14 
004 FR GERMANY 20482 
289 
20381 9 86 
005 ITALY 1771 
9183 12 
1 1481 
006 UTD. KINGDOM 9198 2 
2610 007 IRELANO 2610 
6 708 352 TANZANIA 718 68 Ii 
1 
158 400 USA 6289 6 4013 2037 
404 CANADA 8672 8805 11 56 
800 AUSTRALIA 4392 4371 21 
1000 WORLD 110068 423 13 101831 130 83 8828 182 30 
1010 INTRA-EC 80805 321 3 75982 43 41 4224 •
30 1011 EXTRA-EC 28875 102 10 25869 87 17 2404 158 
1020 CLASS 1 27159 83 2 24533 85 9 2285 156 8 
1021 EFTA COUNTR. 6340 26 2 8298 4 Ii 9 1 1030 CLASS 2 1510 16 7 1334 2 119 24 
1031 ACP (83) 835 6 4 808 8 10 1 
Export 
Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination 
"E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9204 AKXORDEONS, KONZERTINAS U.AEHNL.IIUSl!CliSTRUII.; MUNDHARIIONIIW 
ACCORDIONS, CONCEIITINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCOROEONS ET CONCEIITINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
9204.10 IIUNDHARIIOHIKAS 
STUECK 
MOUTH ORGANS 
NUMBER 
HARIIONICAS A BOUCHE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 84701 82881 
002 BELG.-LUXBG. 21284 16364
003 NETHERLANDS 22260 22260 
752 005 ITALY 38542 36171 
006 UTD. KINGDOM 116295 113895 
009 GR E 34228 30008 
030 N 25764 21764 
038 ALANO 100469 100469 
038 A 25913 25913 
042 SP 20278 17698 
208 ALGERIA 30032 30032 
400 USA 634251 625001 
404 CANADA 60181 60181 
800 AUSTRALIA 48372 48222 
1000 WORLD 1462398 1385528 1713 
1010 INTRA-EC 34 0335 308138 752 
1011 EXTRA-EC 1122063 1077388 961 
1020 CLASS 1 1016280 984819 
1021 EFTA COUNTR. 192131 184331 
961 1030 CLASS 2 103118 89904 
24 
9204.90 
m'fA
DEON
s, 
KONZERTINAS U.AEHNIJCHE MUSOONSTRUIIENTE 
:��
NS. CONCERTINAS AND THE UltE 
80 ACCORDEONS ET CONCEIITINAS 
HOMBRE 
282 
78 001 FRANCE 6271 1853 
24 204 002 BELG.-LUXBG. 695 125 
102 003 NETHERLANDS 1280 961 1 
102 
004 FR GERMANY 6820 
281 
28 
005 ITALY 304 4 
006 UTO. KINGDOM 52450 1678 2 
007 IRELANO 835 10 
008 DENMARK 743 143 
009 GREECE 954 434 
1 028 NORWAY 1980 1080 
030 SWEDEN 1229 633 4 
032 FINLAND 1422 41 2 
038 SWITZERLAND 4880 1383 113 
038 AUSTRIA 2461 2033 
17 040 PORTUGAL 725 154 
042 SPAIN 2080 650 
2 048 YUGOSLAVIA 257 89 
208 ALGERIA 1200 1200 
216 LIBYA 322 295 
400 USA 4383 2080 
404 CANADA 1254 894 
412 MEXICO 600 599 
13 732 JAPAN 393 47 
800 AUSTRALIA 350 281 
: 1000 WORLD 98741 18248 302 
• 1010 INTRA-EC 70352 5485 59 
• 1011 EXTRA-EC 28389 12783 243 
• 1020 CLASS 1 22728 9598 153 
• 1021 EFTA COUNTR. 12718 5329 137 
• 1030 CLASS 2 3552 3101 90 
12115 ANDERE BLASINSTRUIIENTE 
788 OTHER l'IND IIUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUIIIEHTS DE MUSIQUE A VENT 
8205.11 81.ECHBLASINSTRUIIENTE 
STUECK 
1320 
3070 1850 
2400 
1609 
4220 
4000 
2580 
9089 50 
150 
60809 3070 1659 
23510 3070 1609 
37299 50 
25299 50 
7800 
12000 
2819 3 7 
456 90 
Ii 310 296 6365 
3 
1084 
2 
56 
599 
520 
899 
585 
1349 
3383 
428 
554 
1429 
166 
27 
1966 
360 
1 
333 
69 
24113 395 31 
12209 391 18 
11904 4 13 
11845 1 1 
7212 
12 254 
Janvier - Decembre 1985 
UK Ireland Oanmark "EAMOo 
500 
10 
110 
9343 1 277 
3123 i 133 6220 144 
6110 1 1 
110 143 
1588 
123 Ii 
1 2 11 
769 
49685 1 
1 
1 6 
30 
1 
334 
1419 51275 958 
898 51274 20 
523 1 938 
447 1 882 
33 7 
39 56 
369 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9205.11 'BRASS' INSTRUMEHTS 
NUMBER 
INSTRUMEHTS DITS CUIVRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 804 383 
72 
171 14 7 229 
002 BELG.-LUXBG. 1342 99 6 1133 
159 
32 
003 NETHERLANDS 3971 1633 553 
51 1340 
1626 
3 004 FR GERMANY 4187 348 504 9 2280 005 ITALY 489 50 
194 
9 67 15 
6 006 UTD. KINGDOM 1235 432 338 264 
979 007 IRELAND 987 438 49 
8 
3 008 DENMARK 506 
4 
16 
2 028 NORWAY 251 144 2 59 40 
030 SWEDEN 3232 210 64 
25 
10 
13 
2851 97 
036 SWITZERLAND 9527 1332 690 129 7338 
038 AUSTRIA 1828 1621 5 25 20 1 156 
042 SPAIN 5617 603 50 4501 463 
056 SOVIET UNION 268 22 171 75 
204 MOROCCO 269 269 
771 208 ALGERIA 771 
175 260 GUINEA 175 
180 322 ZAIRE 181 
7932 125 574 6508 751 7 400 USA 16500 603 
404 CANADA 1628 14 23 42 1549 
616 !RAN 351 
789 
351 
632 SAUDI ARABIA 865 76 
640 BAHRAIN 107 
194 11 
94 13 
706 SINGAPORE 513 308 
728 SOUTH KOREA 195 39 54 43 61 
156 
732 JAPAN 2358 472 1728 
800 AUSTRALIA 1631 9 14 55 88 1465 
1000 WORLD 64598 9667 11371 5460 5474 264 31428 757 177 
1010 INTRA-EC 13600 3354 1614 434 2769 242 5177 6 4 
1011 EXTRA-EC 50998 6313 9757 5028 2705 22 26251 751 173 
1020 CLASS 1 44242 5350 8869 4820 982 18 23295 751 157 
1021 EFTA COUNTR. 15171 3505 782 51 259 18 10451 105 
1030 CLASS 2 6012 651 676 206 1708 4 2751 16 
1031 ACP Jr� 1090 301 271 26 46 4 441 1 
1040 CLA 744 312 212 15 205 
8205.11 8LOCKFLOETEN 
STUECK 
RECORDERS 
NUMBER 
Fl.U1ES A BEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 77591 74525 
1630 
2065 
4262 
1 1000 
002 BELG.-LUXBG. 50369 42328 2149 
30ci 107 2 003 NETHERLANDS 35103 33673 1020 1 
005 ITALY 242610 234465 601 1544 6000 
006 UTO. KINGDOM 38805 37865 940 
030 SWEDEN 12490 12490 
14 501 2257 2 036 SWITZERLAND 23979 21205 
038 AUSTRIA 39057 38599 449 
15025 1 
8 
042 SPAIN 136365 121339 
385 4850 400 USA 149060 137815 6006 3 
1000 WORLD 1106005 1030581 10260 25750 7081 1875 27995 2257 201 
1010 INTRA-EC 475795 442741 6483 4217 7080 1870 13371 
2257 
20 
1011 EXTRA-EC 630210 587840 3m 21533 1 5 14111 181 
1020 CLASS 1 495877 462991 2775 21533 1 5 6055 2257 60 
1021 EFTA COUNTR. 152954 149663 475 501 1 30 2257 27 
1030 CLASS 2 118711 109027 1002 8561 121 
9207 ELEICTROMAGNETISCHE, EWTR0STAT1SCHE, EWTRONJSCHE UND A£HNL IIUSIXINSTRUIIEN!E 
EI.ECTRCMIAGNETIC, EI.ECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIIIUR IIUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUIIENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUU, EI.ECTRONIQUES ET SIMIL. 
l207.1D ORGELII 
STUECK 
ORGANS 
NUMBER 
ORGUES 
NOUBRE 
001 FRANCE 46479 2982 
75 
40149 221 2969 158 
002 BELG.·LUXBC3. 3744 580 1760 1255 
1780 
74 
10 003 NETHERLANDS 7719 2166 32 3589 142 
370 
Export Janvier - Decembre 1985 
n��oo 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
IW.10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
: 1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 1040 CLASS 
92U7.20 GITARREN 
STUECK 
GUITARS 
NUMBER 
GUITARES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. INGDOM 
007 IRE NO 
036 $WIT EALAND 
208 IA 
330 LA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR 10 France 
47963 
17598 
364 
26869 7901 
29688 1531 101 
2083 26 
1597 783 
4997 333 
1047 249 
2369 72 
1398 62 84 3594 1314 
8548 2080 1 
3788 20 21 
11813 1155 809 
2750 
578 
245 
666 1 
282 217 2 
540 485 
507 504 
127 99 
12 710 2 
475 2 
24 170 
79 340 
3 33301 3237 
4524 478 1247 
205 201 
883 
1 
1 
804 
326 135 
9 5943 52 
193 26 
322 28 
273 23 
1463 5 
1883 1 
2308 2369 43 
5077 149 
590 295 
272988 37874 13842 
171139 25999 8473 
101849 11875 5169 
82729 9866 4722 
20846 3797 107 
16610 426 444 
392 7 93 
2510 1583 3 
819 96 
4 2022 11 
1361 248 
44 923 
10 442 6 
1369 14 9 
932 
370 24 537 
626 
1 251 
3 1382 708 
14730 2591 278 
8094 405 84 
6836 2186 214 
3425 1652 69 
1540 752 34 
2478 71 145 
733 463 
UnH6 aupphlmentalre 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
44961 1082 1151 395 10 
27259 
13 100 1256 
41 
1 
712 44 
1949 107 1 
775 33 
8 
6 
1 4651 1 3 
593 26 2 176 
1641 16 457 183 
1328 7 
237 
1 
1821 137 1 
6455 9 
1 
3 
3738 8 
1238 8603 6 2 
430 
2 1 
2075 
6 74 4 
62 1 
52 2 
2 1 
27 1 
693 
4 
3 
465 3 
146 
1 260 
467 29246 347 
5 2580 213 1 
4 
882 
1 802 i 6 184 
3 6 5873 
161 
12 
1 5 
281 
250 
1458 
16 1866 
2 9 7 
4641 133 154 
289 6 
201350 4312 6092 8962 41 715 
123251 3318 6052 3983 41 22 
78099 994 40 4979 693 
62031 944 9 4701 458 
15611 221 1 745 364 
15162 48 31 269 230 
143 8 21 82 38 
906 2 9 7 
337 
1019 
60 325 
639 
616 
349 
19 
16 
477 
496 4 363 
1260 
11 344 71 
2 83 1 
706 226 
12 110 21 
626 
250 
457 2 212 
6082 1188 1034 3304 2 251 
3159 1129 1025 2308 2 2 
2923 59 9 998 249 
700 57 2 813 132 
412 57 1 162 122 
1955 2 7 181 117 
268 2 
1211 ���E· UND TON\VlEDERGAIIEGERAETE; MAGNE11SClt ARBEITENDE BILD- UND TONAUFZEJCHNUNGS. UNO WlEDERGAIIEGERAETE FUER DAS 
GRAIIOPHON\ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROD= INCLUDINQ RECORD-PUYERS AND TAPE DECKS, WITH OR WITHOUT UND-HEADS; TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUC S 
c�Moa 
Januar - uezemoer 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unite supplementalre 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
9211 APPARW D'ENREGISTREIIENT OU D£ REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGJSTREIIENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TEI.EVISION 
9211.20 
1040 CLASS 3 1003 51 950 1 1 
9211.10 TONAUFNAHMEGERAETE 
STIJECK 9211.32 PLATTENWECHSLER OHNE YERSTAERKER, AUSG. 111T LASER-TONASNEHMERSYSTEM 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
SOUND RECORDERS STUECK 
NUMBER 
RECORD-l'UYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
APPAREB.S D'ENREGISTREMENT DU SON NL: NO BREAKOOWN SY COUNTRIES 
HOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 1934 70 
2 
1115 3 271 475 
5 
TOURNE-OISOUES A CHANGEURS DE DISQUE$ AUTOMATIQUES, SANS SYSTEIIE DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
002 BELG.-LUXBG. 436 37 24 186 
28 
182 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 NETHERLANDS 3571 10 5 2894 
1435 
634 
1 13 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 6182 
:i 
3 4118 45 567 
005 ITALY 609 1 
1332 
3 60 542 
758 4 
001 FRANCE 20989 72 
1 
16808 282 3827 
4 006 UTD. KINGDOM 2270 40 2 37 97 
6888 
002 BELG.-LUXBG. 2912 893 1446 
156 
568 
007 IRELAND 6889 1 
9 44 
003 NETHERLANDS 4262 160 
21:i 
3179 767 
2 008 DENMARK 87 2 
i 
32 004 FR GERMANY 53019 
3531 
2054 480 50270 
009 GREECE 563 2 41 515 4 
5 
005 ITALY 4541 
4 23574 
6 1004 
79 028 NORWAY 53 4 8 1 35 
1 
006 UTD. KINGDOM 23679 22 
5743 030 SWEDEN 1262 4 
9 
2 
:j 1 
300 955 007 IRELAND 5743 
46 1 036 SWITZERLAND 1034 20 969 27 5 008 DENMARK 5005 
4 
4958 
038 AUSTRIA 325 4 7 200 
4 
114 028 NORWAY 1229 1 1224 
042 SPAIN 1010 6 3 272 725 030 SWEDEN 2668 
483 
1 
202 
2667 
20 048 YUGOSLAVIA 235 6 222 7 036 SWITZERLAND 822 20 6 
97 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 
31 
1 042 SPAIN 5611 1596 6 1104 2899 
1 2 314 GABON 31 
28 
400 USA 4627 4 5 6 31 4578 
382 ZIMBABWE 28 
37 
404 CANADA 2293 
19 
2293 
390 SOUTH AFRICA 41 4 
2 56 32 1 1 :i 
508 BRAZIL 20040 
63 1241 
20021
400 USA 1220 8 1117 624 ISRAEL 1365 61 
504 PERU 5 5 
118 1 
740 HONG KONG 4069 4069 
612 IRAO 131 12 
1 : 1000 WORLD 616 IRAN 6 4 1 176195 7759 872 51113 507 1860 113969 80 13 22 
701 MALAYSIA 147 
1 1 
147 
1 
. 1010 INTRA-EC 121177 4658 268 47101 1578 87490 80 8 22 800 AUSTRALIA 80 77 . 1011 EXTRA-EC 54511 3103 608 4012 282 46479 7 
1020 CLASS 1 21389 2433 47 2443 188 16251 5 22 
1000 WORLD 31433 324 1502 11710 2129 1137 12718 906 1009 • 1021 EFTA COUNTR. 6647 779 31 387 150 5276 4 20 
1010 INTRA-EC 22541 165 13 9533 1665 1080 9324 764 17 • 1030 CLASS 2 33074 642 559 1555 93 30223 2 
1011 EXTRA-EC 8892 159 1489 2177 464 77 3392 142 992 . 1031 ACP (63) 1626 22 28 29 1547 
1020 CLASS 1 6070 61 486 1775 48 56 2658 9 977 
1021 EFTA COUNTR. 2862 34 16 1189 5 55 594 6 963 9211.33 PLATTENSl'IELER OHNE YERSTAERKER, AUSG. MIT LASER-TONASNEHMERSYSTEM 
1030 CLASS 2 2550 87 999 353 224 19 723 133 12 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1031 ACP Js63J 484 41 132 96 10 19 163 23 :i 
STUECK 
1040 CLA 272 11 4 49 192 2 11 
RECORD-l'UYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 
9211.20 TONWIEDERGABEGERAETE 111T LASER-TONASNEHMERSYSTEM NL: NO BREAKOOWN SY COUNTRIES 
STUECK NUMBER 
SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM TOURNE-OISOUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOMATIQUE, AUTRES OU'A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
NUMBER NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
APPAREILS DE REPRODUCTION A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
HOMBRE 001 FRANCE 158464 71905 
239834 
41156 35982 7368 2053 
002 BELG.-LUXBG. 252989 6538 1623 
67323 
4193 . 801 
001 FRANCE 34160 2757 
387 
71 1545 27700 3 2084 003 NETHERLANDS 120019 36262 9849 2432 2585 1568 
002 BELG.-LUXBG. 11724 959 1 9413 
106282 
57 907 004 FR GERMANY 221636 
11811 
1619 2590 52613 163403 1411 
003 NETHERLANDS 111592 3539 327 2 
12884 
35 1407 005 ITALY 35835 885 
10093 
19282 3745 
6 
112 
004 FR GERMANY 85382 
415 
814 34 68796 1706 1148 006 UTD. KINGDOM 67860 26756 718 24280 
5480 
6007 
005 ITALY 26879 12 
57 
22653 3572 206 
30 
21 007 IRELAND 5832 352 
212 2090 006 UTD. KINGDOM 63624 611 2 24414 35897 
100 
2613 008 DENMARK 9199 6388 
440 
509 
712 008 DENMARK 16488 1129 
1 
3872 11387 
783 
009 GREECE 8696 5311 210 1223 800 
028 NORWAY 2669 146 1736 
2659 
3 028 NORWAY 6505 1248 42 2990 32 2193 
030 SWEDEN 4568 78 2 1315 54 460 030 SWEDEN 14837 8102 73 4670 288 1704 
032 FINLAND 859 6 
212 
701 44 1 107 032 FINLAND 5456 1709 54 
1280 
3362 115 216 
036 SWITZERLAND 16360 7303 
1 
5145 2067 207 1426 036 SWITZERLAND 15761 7404 759 4091 435 1792 
038 AUSTRIA 8160 443 1508 5906 8 294 038 AUSTRIA 19205 7785 258 1247 9534 17 364 
042 SPAIN 1059 34 
111 
16 661 326 21 1 040 PORTUGAL 26456 24925 7 288 236 988 12 
043 ANDORRA 331 
9 948
220 
1 
042 SPAIN 27699 2107 8 4821 9289 11436 38 
060 POLAND 959 1 505 
048 YUGOSLAVIA 2826 1272 12 1450 
2 
70 22 
400 USA 59899 1790 ; 32892 19357 5355 400 USA 44593 6719 8 
1 4133 33730 
404 CANADA 4930 190 2542 399 1238 560 404 CANADA 30445 24040 501 3967 1937 
406 GREENLAND 414 
57 207 ; 9 
414 406 GREENLAND 544 
117738 
544 
632 SAUDI ARABIA 295 21 508 BRAZIL 117739 445 Ii 674 4 
1 
706 SINGAPORE 555 29 
10 4 
483 2 34 7 824 ISRAEL 1447 308 8 
732 JAPAN 41554 539 8092 32705 19 185 632 SAUDI ARABIA 1567 1343 8 30 
16 85 115 
736 TAIWAN 585 127 452 5 
:i 
1 732 JAPAN 2848 860 471 
2 
1292 193 
740 HONG KONG 3776 45 3150 547 31 740 HONG KONG 5274 726 1 4412 133 
800 AUSTRALIA 7516 86 4599 2482 9 340 800 AUSTRALIA 3853 2621 
70472 
445 340 447 
977 SECRET CTRS. 70472 
1000 WORLD 506505 20785 2051 190 140315 320429 4437 30 18268 
: 1000 WORLD 1010 INTRA-EC 350190 9438 1547 168 74857 253849 2292 30 8213 1289358 261240 259048 88913 70472 238028 334764 8 58887 
1011 EXTRA•EC 158314 11349 504 24 65458 88779 2145 10055 , 1010 INTRA-EC 88D530 185323 253327 58334 202793 188083 8 12884 
1020 CLASS 1 148719 10819 341 24 59715 66206 2087 9527 . 1011 EXTRA•EC 338341 95917 5721 10579 35220 146681 44223 
1021 EFTA COUNTR. 32713 7990 216 1 10449 10712 275 3070 . 1020 CLASS 1 203540 89856 2794 9732 34912 23440 42806 
1030 CLASS 2 6592 479 163 4793 572 58 527 . 1021 EFTA COUNTR. 88428 51205 1193 2815 24883 2033 6299 
1031 ACP (63) 143 5 38 81 13 4 2 . 1030 CLASS 2 133480 4853 2925 843 307 123241 1311 
371 
Januar - Dezember 1985 
BesUmmung 
DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 Deutschl 
1211.33 
1040 CLASS 3 1321 
1211.35 IIUENZBETAETIGTE IIUSIKAUTOIIATEN 
STUECK 
ELECTRIC GRAIIOPHONES, COllf.OIIERATED 
NUMBER 
1208 
France ltalla 
2 4 
ELECTROPHONES COIIIIANDES PAR IIITROOUCT .D'UNE PIECE DE IIONNAJE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1115 
102 
261 
2570 
80 
184 
131 
2420 
142 
64 
298 
94 
9445 
4270 
5175 
4306 
711 
869 
237 
63 
10 
33 
132 5 
1863 9 
1 79 
66 9 
100 
2417 
142 
64 
298 
71 
5745 210 559 
2375 80 46 
3370 130 513 
3208 2 512 
247 2 10 
162 128 1 
Besondere MaBelnhelt 
Nederland Belg.-Lux. 
850 5 
52 
6 11 
!i 19 
889 139 
880 71 
9 68 
9 19 
9 19 
49 
1211.37 PLAMNl'ECHSLEA U. -SP�AUSG. SOLCHE IIIT LASER-TONABNEHMERSYSTEII U. IIUSIXAUTOIIATEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN RN 
STUECK 
ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COJN.()PERATED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READIIIG SYSTEMS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
UK Ireland 
13 
6 
72 
681 
80 
14 
22 
690 1186 
131 686 
559 500 
532 
404 
500 27 
NL: ��=f� 'lfv�YEC SYSTEIIE DE LECTURE PAR FAJSCEAU LASER ETQUE COMIIANDES PAR PIECES DE IIONHAIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 3468 2163 
9967 
333 141 
002 BELG.-LUXBG. 14159 3560 600 
197 003 NETHERLANDS 7957 4615 3048 
004 FR GERMANY 3042 
70 
1217 1306 
005 ITALY 4083 3856 
2001 
145 
006 UTD. KINGDOM 3342 1152 6 
007 IRELAND 1195 
674 
48 8 
036 SWITZERLAND 1137 345 50 
038 AUSTRIA 1056 170 877 2 
5 042 SPAIN 28100 24706 3115 
33 208 ALGERIA 162 
88 
125 
400 USA 207 2 5 
664 INDIA 70 67 2 
3810 977 SECRET CTRS. 3810 
1000 WORLD 77879 38415 26518 3048 3810 1978 
1010 INTRA-EC 37428 11586 18155 2943 1889 
1011 EXTRA-EC 38441 26829 8381 103 87 
1020 CLASS 1 31813 26418 4440 58 5 
1021 EFTA COUNTR. 3009 1276 1230 52 
82 1030 CLASS 2 4489 297 3920 35 
1031 ACP (83) 1530 24 1402 2 82 
1211.41 IIAGNETIIANDKASSETTENGERAETE DI KIIAFTfAHRZEUGEN 
NL: �E AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: r� �rvoc&1�I��S
TAPE, USED DI IIOTOR YEIGCUI 
NUMBER 
NL: ,i���� ,: ,r IIAGNETlQUES, EN CASSETTES, POUR YEIUCULES AUTOIIOBILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 100838 85272 
1769 
3483 10158 
002 BELG.-LUXBG. 5773 3913 1 
10540 004 FR GERMANY 11050 12 266 
007 IRELAND 5442 
3
1� 
200 400 USA 316918 
701 MALAYSIA 10000 
706 SINGAPORE 30338 30338 
13827 977 SECRET CTRS. 13827 
831 
22 
93 
513 
12 
183 
1139 
65 
5 
274 
102 
1 
3481 183 
2652 163 
809 
748 
334 
63 
7 
1925 
90 
232 
5442 
144 
Danmark 
106 
3 
1 
9 
1 
8 
6 
2 
2 
10 
4 
5 
3 
2 
4 
10 
272 
20 
252 
148 
117 
92 
13 
372 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
c>.>.cloo Nlmexe EUR 10 Deutschla France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l211A1 
. 1000 WORLD 520438 455654 4154 11250 13627 23748 11730 78 
1010 INTRA-EC 130205 91039 2788 3981 23699 8718 1 
1011 EXTRA-EC 376406 364815 1368 7289 47 3014 75 
1020 CLASS 1 326763 323664 217 599 20 2191 72 
1021 EFTA COUNTR. 7979 6988 11 300 19 660 1 
1030 CLASS 2 48310 40354 1113 6690 27 123 3 
1211.49 TONYIIEDERGABE�SG. PUTTENWECIISLER, -SPIELER U. IIAGNETBANOKASSETTEHGERAETE DI KIIAFTfAHRZEUGEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN 
STUECK 
SOUND REPROOUCERS, OTHER THAN RECORIM'UYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES ANO REPROOUCERS USING CASETTE TAPE USED IN IIOTOR 
WN BY COUNTRIES 
16 
APPARW DE REPROOUCTION DU SOMUTRES QUE TOURNE.OISQUE5, ELECTROPHONES ET APPAREILS UTIUSANT DES BANOES IIAGN., EN CASS�UR VEHICULES AUTOIIOB S NL: PAS DE ILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 168390 41404 
8904 
5705 112732 8491 58 
3 002 BELG.-LUXBG. 20925 8832 434 
19357 
2752 
003 NETHERLANDS 83009 53638 5027 1700 3286 1 
18 004 FR GERMANY 18145 
37567 
3906 1557 6031 6633 18 
18 
005 ITALY 47300 2643 
7911 
428 6662 
670 453 006 UTD. KINGDOM 20686 9640 538 1474 
18736 18 007 IRELAND 19151 415 
7 2105 1323 18 008 DENMARK 15223 9294 2494 
009 GREECE 3464 2514 134 255 443 118 
1065 028 NORWAY 3808 804 1108 8 
5 
823 
030 SWEDEN 2298 797 16 85 614 
10 
781 
032 FINLAND 2447 1033 2 7 
:i 
1393 2 
036 SWITZERLAND 37329 12610 569 104 24032 12 
038 AUSTRIA 6008 4973 1 53 368 613 
042 SPAIN 5299 744 1168 99 2 3285 
043 ANDORRA 16096 
498 
1339 
22 
9200 5557 
048 YUGOSLAVIA 550 9 5 16 
052 TURKEY 11277 4558 6545 130 43 
204 MOROCCO 1293 9 1213 71 
208 ALGERIA 2158 11 2147 
9 1 212 TUNISIA 676 665 
314 GABON 270 
95 
270 
135 3059 390 SOUTH AFRICA 3295 6 
6 4 17 400 USA 6873 130 194 220 6302 
404 CANADA 5468 74 419 4973 2 
458 GUADELOUPE 2308 2308 
462 MARTINIQUE 2408 20 
2408 
496 FR. GUIANA 354 334 
617 632 SAUDI ARABIA 1112 486 8 
4 728 SOUTH KOREA 158 12 34 108 
740 HONG KONG 8879 5040 758 
10 
3081 2 800 AUSTRALIA 2122 153 9 1946 
804 NEW ZEALAND 628 
305241 
628 
977 SECRET CTRS. 305241 
: 1000 WORLD 844258 199773 46569 21328 305241 151977 115459 748 3165 
1010 INTRA-EC 396293 163304 21159 19687 141788 49172 728 475 
• 1011 EXTRA-EC 142717 38469 25405 1659 10189 86287 18 2690 
. 1020 CLASS 1 106349 26803 12041 734 9738 54957 15 2061 
, 1021 EFTA COUNTR. 52899 20315 1708 257 385 28360 10 1864 
. 1030 CLASS 2 32392 7141 13051 905 448 10217 3 629 
. 1031 ACP Jra 3567 142 1215 46 384 1776 3 1 
. 1040 CLA 3978 2525 313 20 5 1113 
IIIT NUR EINER BAN1lLAUFGESCHW1HDIGKEIT YON IIIAX. 11 CII/S ODER 111T DlESER UND ANDEREH 
��N\Rl:L"Ffli
U
f'i\ �,�iu,rrcmltf?pfos,Mi 1.11' 1�,=�LO�,� RECORDING OR 
BY COUNTRIES 
� 
BANDEi IIAGNETlQUES SUR BOBINES U5SETTES� POUR ENREGIS11IER OU REPRODUIRE LE SO�A UNE DE 11 SOIT A PWSIEURI YITESSEI DONT LA SE DE ti CIIIS ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES YITESSES RES 
VENTILAT PAR PAYS 
2588 2092 
55 
241 19 199 
458 204 
221 
187 
1088 862 4 
306 
1 
4482 
1091 
3 458 3708 
1488 14 
5 
271 112 
21 1037 998 3 1 
35 
12 
a 
Ii 
-e>.>.cloo 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 
1211.51 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
640 BAHRAIN 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 
sra 1040 CLA 
EUR 10 
93 
315 
172 
175 
1087 
373 
304 
271 
166 
202 
159 
837 
284 
4 
4 
26
44 
17 
83 
158
239 
5265 
23013 
11696 
6048 
4303 
1950
1304 
297
441 
Deutschlan 
4 
312 
184
174 
1021 
322 
251 
265 
111
193 
140
784 
263 
22
39 
11 
23 
131 
239 
10387 
5575 
4812 
3828 
1746 
601 
70 
383 
Besondere MaBelnhelt 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 81 
3 
6 2 
1 
3 40 61 
2 
11 
5 
5 
45 
2 52 i
1 
i 3 2 2 
19 29 23 
4 
4 
4 
4 
6 
60 
27 
5265 
342 884 5265 1250 4629 26 250 
87 562 1093 4291 22 66 
255 298 157 338 4 184 
5 45 66 256 103 
1 40 11 97 
3 
55 
235 251 89 53 72 
56 134 28 2 3 4 
15 2 2 29 1 9 
1211.n KOIIBINIERTE UAGNETBANDKASSETIENGERAETE 111T ENGEBAUTEII YERST AERXER U. 111T EJNEII ODER IIEHREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
COIIBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AIIPIJ'IER AND ONE OR MORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
APPAREILS IIIXTES A BANDES UAGNETIQUES, EH CASSETTES, AYEC AMIUICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.f'ARLEURS, INCORPORES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 83459 16550 3563 2 61406 4276 1222 3 002 BEL BG. 18339 10254 55 20870 4507 15 003 NET NDS 57556 20167 4030 12409 
10 
25 
004 FR NY 32955 
24604 
10470 20 14085 8219 151 
005 ITAL 50055 55
10 
14882 10479 408 35 006 UTD. KINGDOM 82597 47735 3645 30714 
23514 
85 
007 IRELAND 23535 21 348 008 DENMARK 11841 11158 33 5 335 10 i 009 GREECE 2318 530 1626 113 
028 NORWAY 4760 3753 756 110 141 
030 SWEDEN 11658 9920 438 
49 
249 1051 
032 FINLAND 4651 413 3650 
4 
508 31 
036 SWITZERLAND 13930 9411 327 1557 2588 42 
038 AUSTRIA 7025 6312 312 315 66 
040 PORTUGAL 2163 342 1 728 1092 
54 042 SPAIN 3380 526 
123
2019 781 
043 ANDORRA 3210 564
19 
2111 412
3 048 YUGOSLAVIA 1289 1171 2 94
052 TURKEY 1831 451 5 1373 2 
056 JET UNION 1658 1655 2 1 
062 CHOSLOVAK 1262 1262 
25 10 204 0 55 20 60 13 208 IA 149 12 63 
1035 350 UGANDA 1035 
1060 372 REUNION 1060
670 9 2270 10 20 400 USA 2979 
Ii 404 CANADA 1742 1724 10 2 
706 SINGAPORE 1274 548 20 726 i 16 732 JAPAN 1223 387 
1455 
819 
740 HONG KONG 3211 209 1534 13 
800 AUSTRALIA 2437 2238 
81208 
198 1 
977 SECRET CTRS. 81208 
1000 WORLD 529145 175809 31343 432 81208 152488 83337 1662 2B66 
1010 INTRA-EC 382655 131019 21796 92 143931 63852 1650 315 
1011 EXTRA-EC 85292 44790 9547 340 8557 11485 12 2551 
lffi f��bUNTR. 66897 38597 5640 23 6826 1ffig 12 1749 45280 30338 5484 4 2685 1 1330 
1030 CLASS 2 14556 2512 3783 317 1728 5423 793 
1031 ACP Js63d 3539 242 711 128 209 2221 28 1040 CLA 3829 3661 124 3 12 9 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
O>.dOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>->-dOa 
1211.�L: illN'f�rl'rl���
GERAETE, ANDERE AI.S MIT ENGEBAUTEII VEASTAERXER 
STUECK 
COIIBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE OTHER THAN WITH BUILT-IN AMPLFER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL, ri�VENT�TM ,:ie,.\rGIIETIQ
UES, EH CASSETTES, AUTRES QU'AYEC AMPLFICATEUR INCORPORES 
NOMBRE 
001 FRANCE 198477 16017 
1462 
952 176029 3656 
6 
1823 
002 BELG.-LUXBG. 11409 8601 141 
59275 
522 677 
003 NETHERLANDS 86052 20432 2951 104 2019 
9 
1271 
004 FR GERMANY 222530 
13473 
22478 80 196149 2485 1329 
005 ITALY 33302 2025 
1302 
16474 1215 
247 
115 
006 UTD. KINGDOM 36545 3930 1910 23761 
9374 
5395 
007 IRELAND 9709 332 
144 2314 
3 
008 DENMARK 4531 2029 
72 
44 
590 009 GREECE 7204 4620 277 1553 92 
028 NORWAY 6490 961 4 3381 224 1920 
030 SWEDEN 10308 1534 58 
3 
6078 871 1767 
032 FINLAND 6433 2548 209 3431 30 212 
036 SWITZERLAND 18694 10871 4 196 5356 375 1892 
038 AUSTRIA 15616 3945 
2 
1 11184 103 383 
040 PORTUGAL 1082 303 
151 
253 510 
5 
14 
042 SPAIN 8101 651 225 6067 956 46 
043 ANDORRA 8217 20 711 
114 
7482 
10 
4 
048 YUGOSLAVIA 1001 767 8 13 89 
056 SOVIET UNION 1473 1083 1 50 3 70 266 
064 HUNGARY 630 560 
244 
2 35 33 
204 MOROCCO 288 30 9 5 
208 ALGERIA 350 314 16 20 
322 ZAIRE 301 
4 
6 287 8 
372 REUNION 1428 1424 
15 13 529 4878 400 USA 6805 1355 15 
404 CANADA 645 120 48 477 
406 GREENLAND 715 
104 1544 
715 
462 MARTINIQUE 1648 
8 508 BRAZIL 175 2 165 
612 IRAQ 744 427 310 
6 5 405 7 624 ISRAEL 667 218 27 6 
632 SAUDI ARABIA 666 298 9 12 200 147 
706 SINGAPORE 487 169 12 
2 
240 66 
720 CHINA 128 61
3 
40 25 
732 JAPAN 397 20 
76 
246 128
736 TAIWAN 779 630 
2 
69 4 
740 HONG KONG 797 546 69 40 140 
800 AUSTRALIA 833 82 
267054 
247 55 448 
977 SECRET CTRS. 267054 
: 1000 WORLD 997004 98815 53984 3486 267054 519624 27445 268 26338 10 
. 1010 INTRA-EC 609759 69434 31247 2651 475555 19407 262 11203 
10 . 1011 EXTRA-EC 120152 29381 22707 832 44043 8038 6 15135 
. 1020 CLASS 1 87166 23627 1253 480 43514 5728 5 12559 
. 1021 EFTA COUNTR. 59382 20180 288 200 29683 2719 
i 6312 10 . 1030 CLASS 2 29774 3301 21408 298 522 2162 2072 
. 1031 ACP (63a 17315 104 16023 37 334 434 383 . 1040 CLASS 3212 2453 46 54 7 148 504 
1211.79 KOIIBINIERTE TOHAUl'NAHIIE- ODER -WIEDERGABEGERAETE, AUSG. UAGHfTBANDKASSETTENGERAETE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
COIIBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
NL: 
��?8
VENT1
111filM'�E� OU DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QU'APPARELS A BANDES UAGNETIQUES, EN CASSETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 20569 1868 
435 
2976 15306 355 3 61 
002 BELG.·LUXBG. 2380 1901 31 
7457 
8 4 
003 NETHERLANDS 11258 1683 1189 446 467 66 16 004 FR GERMANY 8238 
2106 
259 299 7091 350 173 
005 ITALY 2627 44 
4134 
288 151 
673 
38 
006 UTD. KINGDOM 6279 1067 71 307 
3398 
27 
007 D 3411 6 
7 
7 
25 2 008 RK 587 534 20 19 7 009 E 1882 30 9 1598 18 
028 RWAY 172 39 2 
57 
19 112 
030 SWEDEN 197 78 i 35 27 032 FINLAND 515 459 21 
275 
29 
29 5 038 SWITZERLAND 4887 3667 38 298 553 7 
038 AUSTRIA 768 447 22 268 1 22 8 
040 PORTUGAL 384 205 13 120 48 
373 
374 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decambra 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unite supplementalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.Xclba Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclba 
9211.71 92t1J1 
042 SPAIN 1357 890 42 295 110 15 4 212 TUNISIA 144 23 91 
1 
20 3 7 
048 YUGOSLAVIA 188 99 9 73 
25 
7 216 LIBYA 196 85 2 
1 
85 23 
052 TURKEY 153 114 9 
40 
5 220 EGYPT 2502 2328 28 39 69 37 
056 SOVIET UNION 196 38 8 110 260 GUINEA 89 5 36 1 30 1 16 
060 POLAND 27 11 15 272 IVORY COAST 193 
5 
156 
1 
17 1 19 
062 CZECHOSLOVAK 31 16 
1 1 
14 276 GHANA 270 8 2 232 22 
064 HUNGARY 25 18 4 288 NIGERIA 3092 2229 35 3 3 769 53 
068 BULGARIA 87 69 
290 
14 
Ii 1 
4 302 CAMEROON 845 147 314 1 35 325 23 
204 MOROCCO 326 27 314 GABON 178 82 88 1 1 6 
7 208 ALGERIA 1983 6 1959 13 5 318 CONGO 72 
30 
64 
247 
1 
212 TUNISIA 113 92 2 19 322 ZAIRE 340 21 
2 
35 7 
302 CAMEROON 298 11 258 29 330 ANGOLA 186 22 34 19 57 52 
322 ZAIRE 596 2 16 100 478 
33 1 
334 ETHIOPIA 88 5 
5 
3 2 27 51 
390 SOUTH AFRICA 393 112 17 221 9 
554 
346 KENYA 650 39 7 552 46 
400 USA 4252 1076 24 511 5 2010 72 352 TANZANIA 1041 6 
16 
3 1003 27 
404 CANADA 1116 272 1 800 29 14 372 REUNION 617 401 200 
448 CUBA 28 28 
15 3 
373 MAURITIUS 16 3 10 3 
128 39 508 BRAZIL 27 9 
2 2 68 
378 ZAMBIA 179 6 2 4 
19 612 IRAQ 105 19 14 
3 
382 ZIMBABWE 1699 32 3 8 1591 45 
624 ISRAEL 479 152 18 245 14 46 390 SOUTH AFRICA 3203 3052 4 
28 
62 81 
Ii 
4 
632 SAUDI ARABIA 170 119 17 2 29 3 400 USA 1451 597 56 21 724 16 
649 OMAN 13 3 10 
13 
404 CANADA 205 43 18 143 1 
664 !NOIA 82 Ii 4 4 53 406 GREENLAND 1508 
20 37 
1508 
706 SINGAPORE 85 38 1 
17 
1 39 6 412 MEXICO 64 
264 
7 
720 CHINA 84 16 
5 1 46 
50 458 GUADELOUPE 270 6 
728 SOUTH KOREA 135 76 8 462 MARTINIQUE 782 261 521 
1 3 732 JAPAN 340 64 27 235 
32 
13 508 BRAZIL 17 8 5 
2 736 TAIWAN 104 65 1 5 1 600 CYPRUS 4560 1911 19 2522 106 
740 HONG KONG 207 155 1 28 7 15 608 SYRIA 153 146 4 
3 1 
2 1 
800 AUSTRALIA 453 189 1 2 251 1 9 612 IRAQ 141 38 27 57 15 
822 FR.POLYNESIA 29 2 27 
10647 
616 IRAN 55 24 1 
86 
25 5 
977 SECRET CTRS. 10647 624 ISRAEL 2050 1547 52 346 18 
628 JORDAN 322 287 
14 2 171 
24 11 
1000 WORLD 96207 18418 9742 12171 10647 33900 8811 1370 1147 632 SAUDI ARABIA 799 69 503 40 
1010 INTRA-EC 57031 9195 2014 7913 32072 4766 744 326 636 KUWAIT 38 12 1 1 24 
1011 EXTRA-EC 28519 9223 7727 4258 1819 4045 626 821 640 BAHRAIN 87 52 
2 
35 
62 1020 CLASS 1 15779 7722 551 2554 546 3470 585 351 647 U.A.EMIRATES 1320 1222 33 
1021 EFTA COUNTR. 6920 4898 76 644 396 718 29 159 649 OMAN 418 247 
9 22 
95 76 
1030 CLASS 2 12201 1289 7129 1671 1270 533 41 268 664 INDIA 347 47 251 17 
1031 ACP (63J 3259 110 1426 475 1150 84 14 669 SRI LANKA 13 8 2 2 1 3 1040 CLASS 539 212 47 33 3 42 202 680 THAILAND 42 25 14 
701 MALAYSIA 68 5 
1 
63 
11 9211.11 IIAGNETBANDGERAm ALS Bill). U. TONAUFZEICHNUNGS- ODER Bill). 11 TON\l'IEDERGABEGERAETE 706 SINGAPORE 559 411 5 
136 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 720 CHINA 84 71 5 3 
Ii STUECK 732 JAPAN 523 388 18 108 
10 740 HONG KONG 2649 2225 1 
2 2 
342 71 
TELEVISION l!.IAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 800 AUSTRALIA 738 319 1 45 368 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 804 NEW ZEALAND 30 1 1 1 27 
NUMBER 809 N. CALEDONIA 12 
24 
12 
822 FR.POLYNESIA 46 22 
196455 APPAREILS O'ENREGISTREIIENT OU DE REPROOUCTION DES IIIAGES ET DU SON A BANDES IIAGNETIOUES 977 SECRET CTRS. 196455 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 1000 WORLD 2224866 1613040 12548 1526 196455 24688 349022 4159 23417 11 
1010 INTRA-EC 1729248 1405061 5420 1322 20115 280957 4103 12262 6 
001 FRANCE 362475 346717 13 3012 12628 1 103 1 1011 EXTRA-EC 299152 207979 7124 203 4565 68065 56 11155 
002 BELG.-LUXBG. 116460 105411 206 221 
7215 
9087 4 1531 . 1020 CLASS 1 249420 179928 816 129 3278 57407 12 7845 5 
003 NETHERLANDS 257541 229756 123 142 15021 5284 . 1021 EFTA COUNTR. 157291 127563 392 31 2061 20695 4 6542 3 
004 FR GERMANY 220788 
146211 
3387 605 3774 211578 7 1433 4 1030 CLASS 2 38790 18260 6194 65 1192 10117 43 2919 
005 ITALY 153303 251 
114 
585 6200 1 55 . 1031 ACP (63J 10175 2696 1251 12 618 5034 27 537 006 U D. KINGDOM 469099 460148 554 538 
17323 
4090 3654 1 1040 CLASS 10942 9791 114 9 95 541 1 391 
007 I ND 32117 14339 451 
2 2 
4 
1211JI 811.D- U. TONAUFZEICHNUNGS- ODER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. IIAGNETBANDGERAETE 008 RK 37773 32183 3 5583 
198 009 E 79690 70296 445 225 4989 3537 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
024 D 234 75 1 129 29 STUECK 
025 ISLES 658 1 
4 1887 
657 
028 NORWAY 12500 8827 
20 2 
1782 
2 
TELEVISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
030 SWEDEN 21854 13659 3 5923 2245 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
032 FINLAND 7012 4499 4 
7 
15 1963 
4 
531 NUMBER 
036 SWITZERLAND 28770 21913 361 143 5678 664 
APPAREILI D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON, AUTRES QU'APPAREILI A BANDES IIAGNETIQUES 038 AUSTRIA 79509 73475 6 4 1894 2850 1279 
D40 PORTUGAL 7412 5115 14 6 2265 12 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
042 SPAIN 56766 39240 45 28 17384 69 NOMBRE 
043 ANDORRA 1817 452 237 1045 83 
2 4313 4 048 MALTA 274 6 14 
67 
5 247 001 FRANCE 5400 21 
817 
854 208 :i 048 YUGOSLAVIA 2233 1918 31 6 82 131 002 BELG.-LUXBG. 3774 1001 1518 
35452 
428 6 
052 TURKEY 24142 6301 17 
1 
29 17746 47 003 NETHERLANDS 38580 2296 102 394 112 4 220 
4 056 SOVIET UNION 2297 2010 61 38 53 133 004 FR GERMANY 7033 
331 
722 775 5127 307 12 86 
060 POLAND 1146 1057 1 2 28 10 44 005 ITALY 2821 370 
47 
1422 698 
868 76 062 CZECHOSLOVAK 940 673 3 1 
6 
238 25 006 INGDOM 5682 716 242 3732 
6304 064 HUNGARY 3807 3741 4 2 12 42 007 D 6305 
937 
1 
10 20 068 ROMANIA 673 331 21 1 11 206 103 008 RK 1045 4 
112 
74 
068 BULGARIA 1929 1897 2 1 6 5 18 009 E 3053 186 47 2448 239 21 
rni 202 CANARY ISLES 2436 2315 1 
16 
20 100 025 ISLES 176 
20 5 2 50 204 MOROCCO 1155 1056 75 6 2 028 AY 229 
Ii 
152 
205 CEUTA & MELI 409 356 5 
15 
46 
31 
030 SWEDEN 160 16 14 4 71 2 
47 
208 ALGERIA 3795 40 3578 130 032 FINLAND 41 13 2 1 15 2 
Januar - Dezember 1985
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH 
Nimexe EUR 10 Deu1schla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1211.99 
036 SWITZERLAND 1519 159 27 1191 12 126 3 1 
038 AUSTRIA 1661 300 79 1 1247 29 
10 
5 
040 PORTUGAL 350 2 6 103 119 110 
042 SPAIN 1275 900 26 8 295 46 
043 ANDORRA 1086 
357 
845 
145 
239 2 
048 YUGOSLAVIA 539 36 1 6 052 TURKEY 229 70 106 4 43 
056 SOVIET UNION 76 14 22 16 11 12 
060 POLAND 630 603 4 3 
12 15 
064 HUNGARY 364 352 3 1 
066 ROMANIA 353 324 7 5 15 2 
068 BULGARIA 88 32 3 46 3 2 
204 MOROCCO 238 1 213 
57 
22 2 4 208 ALGERIA 1134 16 1040 17 
212 TUNISIA 117 5 85 2 25 
7 5 220 EGYPT 133 
2 
9 101 11 
240 NIGER 58 52 4 
248 SENEGAL 46 4 46 
2
272 IVORY COAST 4098 4078 15 
280 TOGO 294 
3 
292 1
302 CAMEROON 405 372 29 
314 GABON 152 
2 
149 
3 
3 
318 CONGO 129 121 3 
322 ZAIRE 552 2 25 5 520 
328 BURUNDI 216 
Ii 
75 141 
10 330 ANGOLA 166 74 72 
338 DJIBOUTI so 50 
1 370 MADAGASCAR 73 72 
372 REUNION 125 
2 
124 1 34 2 390 SOUTH AFRICA 65 18 
32 
9 44 400 USA 878 17 147 13 175 449 
404 CANADA 587 55 460 1 71 333 406 GREENLAND 333 
3 :gg �-tl'IfEThu't1i? 3 227 227 
1 462 MARTINIQUE 390 389 
20 496 FR. GUIANA 36 16 
1 27 508 BRAZIL 36 
1 
8 
4 608 SYRIA 47 42 
5 7 3 624 ISRAEL 179 36 94 33 
632 SAUDI ARABIA 29 15 14 
649 OMAN 8 
2 
6 2 
706 SINGAPORE 69 57 
1 
10 
1 720 CHINA 19 6 10 
15 23 732 JAPAN 423 24 341 8 
13 
12 
740 HONG KONG 3359 2 117 6 3208 13 
2 800 AUSTRALIA 50 16 
9334 
32 
977 SECRET CTRS. 9334 
1000 WORLD 108247 8964 12466 6094 9334 59078 9663 1418 1217 
1010 INTRA-EC 73693 5488 2305 3700 52504 8370 928 392 
1011 EXTRA-EC 25192 3476 10159 2394 6552 1293 490 825 
1020 CLASS 1 9376 1885 1709 1979 2033 854 466 449 
1021 EFTA COUNTR. 3973 511 134 1303 1391 407 15 212 
1030 CLASS 2 14190 187 8393 341 4474 397 23 373 
1031 ACP Js63J 7029 56 5742 70 1015 131 7 8 1040 CLA 1626 1404 57 74 45 42 1 3 
1212 TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAE� FUER GERAETE DER TARIFNR. 1211 OOER FUER AEHNL AUFNAHMEVERfAHREN; MATRm UND GALYANISCHE FORIIEN ZUII HERSTElllN V N SCHAUPLATTSI 
�IR�=��D
01 Ma>� PW'EP�J.�W/�siN'k'°ffirJJ.O�l��\ Cfwffi'l&MrOOl:�D RECORD BLANKS. 
�&�ITFfM:�
ugE�ME� 
DU NO. 9211 ou POUR ENREGISTREMENTS AHALOGUES; MATRICES ET 11ouw GALYANIOUES 
1212.37 �ONTRAEGER, BESPIELT, ZUR WIEDERGABE BEi IONEIIATOGRAl'll FILIIEN 
=ilNQ IIEDIA, MAGNETICA11Y RECORDED FOR SCORING Of CINE FILMS 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES IIAGNETIQUEMENT POUR LA SONORJSATION DES FILIIS CINWTOGRAPIIIQUES 
IIETRES 
001 FRANCE 955301 230069 
191945 
440997 110352 173883 
003 NETHERLANDS 302915 449356 
11 
7050 1270 
004 FR GERMANY 
213938 
314696 587689 12000 68068 
005 ITALY 377496 
423383 
3480 4472 66353 
006 UTD. KINGDOM 
l1112s8 
326894 746387 10200 
37332 5304 038 SWITZERLAND 551775 51690 465149 
042 SPAIN 825936 76926 135511 389868 183333 60300 
216 LIBYA 1153365 
147903 1032151 
890800 
6230 582903 400 USA 2illA61 429653 632 SAUDI ARABIA 77 1408 
2502 
12490 18021 
Export Janvier - Decembre 1985
Bestlmmung Unite supplementalre 
Destination 
"E>l>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoa 
9212.37 
732 JAPAN 1316224 144616 12855 47289 1111464 
: 1000 WORLD 16226009 2893815 3623395 4723713 27972 361204 2215439 12490 35028 2332953 
• 1010 INTRA-EC 5438389 1217742 1754187 1945522 13692 137207 309589 12490 20523 27437 
. 1011 EXTRA-EC 10787620 1676073 1869208 2778191 14280 223997 1905850 14505 2305516
• 1020 CLASS 1 6516348 1535579 1477637 1464911 11530 222331 1778859 4672 20829
• 1021 EFTA COUNTR. 1664895 1032473 95348 483369 5300 37332 8626 2447 
• 1030 CLASS 2 3858257 48810 254832 1156978 1666 111159 125 2284687 
13
6 
3 
1 
2 
3170 
24267 
262565 
20320 
452269 
375 
Januar - Dezember 1985 
Besflmmung Besondere llaBelnhelt Desflnation 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
9302 REVOI.YER UND PISTOi.Eii 
REVOI.VERS AND PISTOI.S, BEINQ FIREARIIS 
REVOLVERS ET PlSTOI.ETS 
9302.10 RE'IOLYER UND PISTOi.EN, KALIBER IIIND. I 1111 
Bl: VERTRALUCH 
Nl: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OIM AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAlllCH 
STUECK 
BL: 
NL: 
UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
RE'IOLVERS ET PISTOI.ETS, CAUBRE I OU AU-OESSUS 
BL: CONFl[EffiEL 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAl.£\JRS 
IR: CONFIDENTIEL 
HOMBRE 
001 FRANCE 24567 3483 21084 
002 BELG.-LUXBG. 1629 1257 372 
003 NETHERLANDS 1445 1251 194 80 004 FR GERMANY 11742 693 11094 005 ITALY 693 
1941 2 006 UTD. KINGDOM 3038 1095 
009 GREECE 2246 1216 1030 86036 SWITZERLAND 7438 5181 2169 
038 AUSTRIA 11007 10638 364 5 
042 SPAIN 961 311 650
220 EGYPT 20183 32 20151 
288 NIGERIA 553 553 800 302 CAMEROON 800 
38879 3 400 USA 119832 80950 
404 CANADA 1174 m 397 
424 HONDURAS 506 
3 
506 
524 URUGUAY 565 562 
624 ISRAEL 1664 248 1416 
680 THAILAND 1315 1315 
3632 800 AUSTRALIA 3787 155 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 220272 70257 149081 388 
1010 INTRA-EC 45430 9064 35718 82 
1011 EXTRA•EC 174842 81193 113345 304 
1020 CLASS 1 146045 56842 88901 302
1021 EFTA COUNTR. 19924 16582 3045 297 
1030 CLASS 2 28775 4336 24437 2
1031 ACP (63) 1838 672 1165 1 
9302.90 REVOI.YER UNO PISTOi.EN, KALIBER UNTER 11111 
BL: VERTRAlllCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAlllCH 
STUECK 
Bl: 
NL: IN 9307.33 
UK: r· AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
N 
Bl: 
=�J' PISTOLm, CAIJBRI �ESSOUS DE 11111 
Nl: REPRIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES COIi!'. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONRDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 20277 8543 29 
11734 
Im ,l'e1fi\-�i��-
3203 1248 1926 
123 1062 627 
146 793 
005 ITALY 832 5 
4259 21 006 UTD. KINGDOM 5994 1839 75 
008 DENMARK 854 818 5 36 181 028 NORWAY 914 684 44 
ffl kWli4��LAND 1lffl 914 8 152 14 10293 10 738 104 
038 AUSTRIA 10118 9835 6 275 
376 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Desflnaflon 
B>.dbo Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark B>.dbo 
l302JO 
040 PORTUGAL 2594 1150 
7 
1444 
042 SPAIN 1028 532 489 
220 EGYPT 1865 14 1 1850 
288 NIGERIA 703 703 
7 34297 4 400 USA 56617 22309 
404 CANADA 4632 3639 993 
480 COLOMBIA 513 513 6484 VENEZUELA 2548 2540 
624 ISRAEL 2880 1685 1195 
662 PAKISTAN 4356 4355 1 
706 SINGAPORE 3204 3140 
17 
64 
800 AUSTRALIA 738 2n 444 
9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 147510 82926 493 83829 462 
1010 INTRA-EC 32722 13284 255 19039 144 
1011 EXTRA-EC 114786 69842 238 44590 318 
1020 CLASS 1 89819 50437 58 39011 313 
1021 EFTA COUNTR. 26364 23293 27 2735 309
1030 CLASS 2 23229 19119 178 3927 5 
1031 ACP (63) 1800 1056 60 683 1 
l304 FEUERWAFfEII (ANDERE A1.S SOI.CHE DER TARIFNRH. 1302 UNO 8303) 
rUKEFIREARIIS, 
INCI.UDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR ARING BLANK AIIWHITIOH ONLY, LINE·THROWING GUNS AND 
566 
ARMES A FEU (AUTRES QUE caw DES NOS. 9302 ET 8303) 
9304.20 YORDERUDER 
STUECK 
�Wl.lG AND TARGET SHOOTING GUN$, llumE LOADING 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIA A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1249 901 348 
004 FR GERMANY 4231 
161 
4228 
400 USA 38274 38102 
: 1000 WORLD 46859 2035 5 44770 
. 1010 INTRA-EC 5968 1058 5 4907 . 1011 EXTRA-EC 40893 979 39863 
. 1020 CLASS 1 40448 948 39480
1021 EFTA COUNTR. 1420 608 809 
568 
568 l304.30 =rD SPORTGEWEHRE 111T EINEII GLATTEN LAUF, AUSG.YORDERLADER 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUN$, NOT IIUZZLE LOADINO, WITH ONE BARREi, 51100TH BORE 
NUIIBER 
FUSD.S ET CARABINE$ D£ CHASSE ET DE TIR, A UN CANON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT INGDOM 
007 IA ND 
008 D ARK 
009 E 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 A IA 
040 UGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
276 GHANA 
314 GABON 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
804 LEBANON 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
636 KUWAIT 
21431 
7670 
5490 
1537 
6317 
1011
1384
24387 
1339 
874 
1303 
3747
5055 
8004 
680 
1238 
356 
2534 
3681 
817
1353 
4100 
34471 
3238
1241 
2594
381 
1081
1573 
699 
3081 
20476 
58 
46 
960 3514 
206 
212 
175 5101 2 
986 
4
ffi 
4 233 168 887 369 
268 165 
18 
11ffi 
31 
1462 4508 602 
20 
1 
1289 12
183 407 100 
183 175 919 25
395 350 1557 1444 
1 79 4975 
1767 19 
17 
6218 
14 519 130 
501 442 295 
15 
355 
2479 
1 
5 35 
202 
459 
1247 
357 
1353 
31 j 
4100 
83633705 
14 1 3215 3 
20 1200 41 
7 
2194 380 
25 
360 14 
32 930 94 
180 168 1225 
2 
11 
44 4 
2 4 42
20 
3 
210 
1 56 
2 2 
106 a 
291 
200 
18 
3 
1 
2232 
86 .,j 
3 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestimmung I UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutsc111� France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I 1:lllldba Nlmexe I EUR 10 !Deutschlanc4 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark j 1:lllldba 
l304.30 
669 SRI LANKA 1289 17 1232 40 
47 701 MALAYSIA 422 174 201 
706 SINGAPORE 428 
518 
425 3 
728 SOUTH KOREA 522 
668 
4 
55 732 JAPAN 994 9 271 130 800 AUSTRALIA 4911 4305 467 
1000 WO R LO 166813 7030 16197 129299 65 9001 4039 
1010 INTRA�C 69293 3812 9782 53239 64 1517 868 
1011 EXTRA-EC 97520 3218 6415 76060 1 7484 3173 
1020 CLASS 1 66142 1092 1370 58143 46n 267 
1021 EFTA COUNTR. 13274 960 605 9641 
1 
1593 4 
1030 CLASS 2 31262 2116 5045 17821 2797 2906 
1031 ACP (63) 11580 235 1639 7180 1 88 2437 
9304.41 
�CK
UND SP0RTG£i'EHRE 111T E1NEII GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KEINE VORDERLADER �= AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, 11TH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIIIFIRE 
�WREET 
CARASINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 8246 8086 
2191 
42 
44 
54 64 
002 BELG.-LUXBG. 5906 3465 33 
27 
173 
003 NETHERLANDS 636 431 1n 
818 
1 
004 FR GERMANY 938 
385 
32 31 49 
005 ITALY 422 26 
7 26 
11 
006 UTD. KINGDOM 1736 1691 10 
008 DENMARK 744 721 23 
180 028 NORWAY 1888 1647 39 
10 4 030 SWEDEN 7211 7146 41 10 
032 FINLAND 2036 1889 100 42 2 
036 SWITZERLAND 3548 3156 50 150 192 
038 AUSTRIA 4856 4742 12 
277 7 
96 6 
400 USA 41745 40594 22 1 802 
404 CANADA 2040 1814 222 4 
406 GREENLAND 655 
66 36 647 U.A.EMIRATES 102 
1370 sci 680 THAILAND 1945 495 
720 CHINA 240 240 
270 27 170 10 800 AUSTRALIA 2989 2512 
804 NEW ZEALAND 936 874 14 13 35 
1000 WORLD 92808 81898 3976 3318 51 1248 1584
1010 INTRA�C 18991 15083 2459 952 44 138 3D5 
1011 EXTRA-EC 73815 66815 1517 2364 7 1108 1279 
1020 CLASS 1 68220 64846 722 816 7 666 1093 
1021 EFTA COUNTR. 19633 18636 242 10 478 242 
1030 CLASS 2 5290 1670 790 1548 442 185 
1040 CLASS 3 305 299 5 1 
9304.49 �JHD SPORTGEWEHIIE 111T E1NEII GEZOGEHEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN, KEINE YORDERLADER 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, 11TH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIIIFlRE 
NUMBER 
2 
2 
2 
2 
2 
�WREET 
CARAIIINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUSSION ANNULAIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 13639 4285 
60 
5300 
51 
3277 7n 
002 BELG.-1.UXBG. 1460 353 664 
35 
301 
003 NETHERLANDS 216 122 
235 
2 
4 
51 
1 004 FR GERMANY 2971 
1197 
1758 382 489 
005 ITALY 2195 151 
612 
619 148 
006 UTD. KINGDOM 1098 260 13 44 
645 008 DENMARK 2007 1040 26 290 6 
028 NORWAY 2179 715 123 82 550 
030 SWEDEN 4919 2939 40 1183 89 435 036 SWITZERLAND 1876 1361 110 128 118 
038 AUSTRIA 3ns 2937 10 744 58 9 
042 SPAIN 884 146 140 33 515 30 
216 LIBYA 389 
4918 5 
389 
:i 1662 8282 1 400 USA 16514 1640 
404 CANADA 6572 730 1170 5 4663 
406 GREENLAND 1396 
i 12 649 OMAN 13 
3551 680 THAILAND 3590 39 
307 1132 800 AUSTRALIA 2no 1132 114 
1000 WORLD 71449 22911 900 18200 80 7533 1am 2 
1010 INTRA�C 23708 7291 485 8874 55 4383 2449 1 
1011 EXTRA-EC 4n43 15820 415 8528 5 3170 11330 1 
1020 CLASS 1 40638 15183 219 5404 2 3107 15449 1 
1180 
11 
1169 
593 
471
576 
Ii 
22 
3 
42 
655 
733
8 
725 
70 
25 
655 
25 
6 
102
80 
169 
709 
273 
119 
17 
4
4 
1398 
85 
3058 
382 
2678 
1273 
9304.49 
. 1021 EFTA COUNTR. 13264 8044 50 2321 
3
479 1200 1170 
. 1030 CLASS 2 6969 431 196 4122 63 751 1403 
. 1031 ACP (63) 479 44 34 14 1 12 367 7 
l30l50 .IAGI). UND SPORT-OOPPBRJNTEN, KEINE VORDERLADER 
STUECK 
=
G AND TARGET SHOOTIHG GUNS, NOT IIUZZLl LOADING, DOUBWARRELLED, SMOOTH BORE 
�,M
T CARAIIIIIES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 28386 621 
687 
25653 
91 
2086 26 
4002 BELG.-LUXBG. 3252 657 1671 
182 
142 
3 003 NETHERLANDS 810 372 
189 
240 
1 44 
13 
004 FR GERMANY 13254 
150 
12269 734 17 
005 ITALY 686 211 
15681 
59 262 
5 
4 
006 UTD. KINGDOM 17859 415 415 1050 
549 
293 
007 IRELAND 1065 2 
10 
513 1 
008 DENMARK 3968 235 3481 218 24 
009 GREECE 3301 5 727 2416 25 128 
425 028 NORWAY 3961 186 1 3203 144 2 
030 SWEDEN 10186 56 10 9812 66 19 223 
032 FINLAND 514 10 
43 
407 92 1 4 
036 SWITZERLAND 921 121 622 
2 
129 6 
4 038 AUSTRIA 1321 275 2 906 123 9 
040 PORTUGAL 8271 3 31 8222 9 6 
19 042 SPAIN 705 4 41 470 2 169 
060 POLAND 1255 1143 8 99 4 1 
208 ALGERIA 12n 
23 
1273 2 2 
216 LIBYA 490 6 460 1 
1 220 EGYPT 192 1 1 112 
7 
n 
2 619 400 USA 41285 1576 31 38061 566 423 
404 CANADA 3172 55 21 3056 7 31 2 
484 VENEZUELA 2018 1981 
16 
37 
15 512 CHILE 872 
1 
841 
528 ARGENTINA 208 3 203 1 
29 600 CYPRUS 2366 105 75 2023 134 
604 LEBANON 1716 627 958 131 
628 JORDAN 290 
357 
1 252 37 
24 662 PAKISTAN 388 2 4 1 
701 MALAYSIA 260 21 160 79 
16 706 SINGAPORE 434 5 402 11 
732 JAPAN 243 5 218 14 6 
30 800 AUSTRALIA 2964 48 2660 70 156 
804 NEW ZEALAND 335 333 1 1 
: 1000 WORLD 163348 8728 5725 138104 104 6244 2402 10 2029 
. 1010 INTRA-EC 72581 2457 2239 81924 92 4355 1175 8 331 
. 1011 EXTRA-EC 90764 6271 3486 76180 12 1888 1227 2 1698 
. 1020 CLASS 1 74494 2387 271 68351 9 1230 858 2 1386 
1021 EFTA COUNTR. 25188 651 87 231n 2 563 43 665 
1030 CLASS 2 14811 2736 3204 7563 3 634 369 302 
1031 ACP (63
J 
1353 5 192 900 3 28 221 4 
1040 CLASS 1459 1148 11 266 24 10 
9304.&0 .IAGD- UND SPORTGEWEHRE 111T zwa ODER IIEIIR LAEUFEH, AUSG. DOPPEI.J'LINTEN UND VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTlHG GUNS, NOT llum.E LOADING, 11TH SEVERAL IIARRB.S OTHER THAN DOUBWARRELED 5110TH BORE 
NUIIBER 
6 �t\9JT CARAIIINES DE CHASSE ET DE TIRA PLUSIEURS CANONS, SF A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 1869 304 1401 
2 
162 2 
002 BELG.-LUXBG. 279 64 
48 
149 
36 
64 
3 004 FR GERMANY 938 43 844 7 005 ITALY 134 23 9 5 63 006 UTD. KINGDOM 39 23 3 4 
322 007 IRELAND 323 
45 
1 65 3 16 028 NORWAY 130 1 
030 SWEDEN 2096 493 
2 
1599 4 
6 036 SWITZERLAND 283 170 99 8 
4 038 AUSTRIA 496 349 13 128 2 
208 ALGERIA 304 
166 
304 
915 34 145 400 USA 1261 1 
404 CANADA 183 35 135 13 
: 1000 WORLD 9912 1m 483 1129 2 299 1152 70 
1010 INTRA-EC 3646 452 81 2411 2 232 464 4 
I 1011 EXTRA-EC 1281 1325 402 3718 87 888 68 
8 1020 CLASS 1 4941 1298 18 3066 62 472 27 
, 1021 EFTA COUNTR. 3059 1071 15 1924 21 7 21 
. 1030 CLASS 2 1209 28 348 650 5 141 39 
377 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
9304.90 ��AFFEN UNO AEHNL GERAETE, KEINE ,AGD- UNO SPORTGEWEHRE 
OTHER FIREARIIS, EXCEPT SPORTING AHO TARGET WEAPONS 
NUMBER 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMJL, SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 
NOUBRE 
001 FRANCE 227808 151040 
659 
70036 1 6729 2 
002 BELG.-LUXBG. 6812 4770 1075 200 
28 
107 1 
003 NETHERLANDS 5102 4428 4 538 104 
35 004 FA GERMANY 148588 
1860 
1033 147512 8 
005 ITALY 2142 10 
24165 
272 
6 006 UTO. KINGDOM 33849 9678 
41 008 DENMARK 5852 4683 1128 
148 028 NORWAY 19124 18833 75 67 
030 SWEDEN 9149 8893 224 26 6 
036 SWITZERLAND 10486 6922 3564 
038 AUSTRIA 19676 17567 
2206 
2109 
40 043 ANDORRA 3650 1391 13 
220 EGYPT 41206 35293 
1 
5912 1 
21 400 USA 6462 4998 1000 441 
404 CANADA 11148 3970 2 4663 2513 
412 MEXICO 2468 1 
5 
1777 
2 
690 
528 ARGENTINA 19 7 5 
10 624 ISAAEL 195 145 40 
647 U.A.EMIRATES 9168 9127 41 
664 INDIA 152 127 
821 
24 
800 AUSTRALIA 2010 1106 83 
1000 WORLD 602820 291336 6806 289699 201 288 13523 70 896 
1010 INTRA-EC 430611 176662 1706 244498 201 28 7472 
70 
44 
1011 EXTRA-EC 172203 114674 5100 45196 260 6051 852 
1020 CLASS 1 86464 67660 2218 12995 2 3339 70 180 
1021 EFTA COUNTA. 61707 55409 
2867 
6021 
258 
119 1 157 
1030 CLASS 2 85459 46755 32200 2707 672 
l306 WAFFENTEILE (ANDERE A1.S SOI.CHE DER TARlfHR. 93011 
PARTS OF ARIIS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE·ARIIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARIIES AUTRES QUE CELLES DU NO. 1301 
l306
.4JR: ��U�  
ROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN A1.S REVOLVER, PISTOi.EN UNO KRIEGSWAFFEN, KElNE GEWEHRSCHAFTROHUNGE 
STUECK 
BAR�CL. BARREL BLANKS, EXCEPT FOR IIIUTARY WEAPON$, REVOLVERS AHO PISTOLS 
IA: CONFI 
NUMBER 
IA
: ��1
L
LEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARIIES QUE REVOLVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 11912 1294 
209 
6224 4391 3 
002 BELG.-LUXBG. 3152 535 2407 
25086 
1 3 004 FA GERMANY 31446 
5127 837 
330 6027 
005 ITALY 13076 
519 
4635 901 2 
006 UTD. KINGDOM 4566 3213 664 170 
009 GREECE 1545 11 1519 15 
1827 028 NORWAY 3102 1196 62 17 
030 SWEDEN 1768 266 
4 
172 250 2 1080 038 AUSTRIA 3962 3628 209 118 1 
040 PORTUGAL 49003 
3018 
21102 27889 12 
042 SPAIN 10895 7700 144 33 
220 EGYPT 489 6504 1471 9 7 7047 480 400 USA 21727 6356 342 
1000 WORLD 183552 28422 2588 51004 7 70781 8063 3095 
1010 INTRA-EC 880111 10383 1048 11111 i 34791 6939 175 1011 EXTRA-EC 117533 16039 1540 39693 35990 1144 2920 
1020 CLASS 1 93018 15600 1540 36699 7 35638 623 2911 
1021 EFTA COUNTR. 58726 5850 19 21607 28328 14 2908 
1030 CLASS 2 4240 209 3149 352 521 9 
l306.45 SC� KElNE SCHAFTROHIJNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOi.EN UNO KRIEGSWAFFEN IA: VERTRA 
STUECK 
aun � OTHER THAN ROUGHLY SHA.PED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR IIJUTARY WEAPONS, REVOLVERS AHO PISTOLS 
IR: CONFI 
NUMBER 
378 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unite aupplementalre 
Destination 
'EAAc10o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
13ll6.45 SF EBAUCHES, D'AUTRES WIES QUE REVOLVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE 
IA: IEL 
001 FRANCE 8843 1179 7149 515 
004 FA GERMANY 86295 
190 3112 
86293 
7 005 ITALY 3315 
31076 006 UTD. KINGDOM 38520 7387 57 
038 AUSTRIA 3755 3667 85 3 
040 PORTUGAL 33240 
23260 
20734 12506 
220 EGYPT 23260 
33102 189 400 USA 35745 2454 
: 1000 WORLD 246163 43644 5340 163728 13459 
. 1010 INTRA-EC 140358 9565 3112 127094 579 
. 1011 EXTRA-EC 105825 34079 2228 56634 12880 
. 1020 CLASS 1 81303 10410 2228 55842 12820 
. 1021 EFTA COUNTA. 41236 7117 11 21592 12514 
. 1030 CLASS 2 24407 23574 772 60 
1307 GESCHOSSE UNO MUNITION, EINSCHL UINEN; TEll.E DAVON, EINSCHL REHPOSTEN, ,AGDSCHROT UNO PATRONENPROPFEN 
BOIIBfir&RENAD� TORPEOOES
II
INE& GUIDED WEAPONS AHO MISSll.ES AHO SIMILAR UUNITIONS Of WAR, AND PARTS THEREOF; 
AMIIU N AHO ARTS THERE , IN UDING CARTRIDGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMIIUNITION 
�8tf=lJsUNIT10N$, 
YC LES IIINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOIIBS DE CHASSE ET BOURRES 
1307.41 ZENTRALFEUERJAGD- UNO -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN UIT GEZOGENEII LAUF 1000 STUECK 
SPORTING AHO TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREFIRE 
THOUSAND ITEIIS 
�g\lf!ES DE CHASSE ET DE TIA A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARIIES A CANON RAYE 
001 FRANCE 3004 1027 
49 
1776 
118 002 BELG.-LUXBG. 964 445 350 
003 NETHERLANDS 352 196 
4 34 004 FA GERMANY 465 
261 005 ITALY 261 
825 006 UTD. KINGDOM 1297 85 
036 SWITZERLAND 763 518 192 
038 AUSTRIA 1763 1356 339 
042 SPAIN 307 306 
751 338 DJIBOUTI 751 
53 45 400 USA 1521 
406 GREENLAND 2078 
17 647 U.A.EMIAATES 557 
662 PAKISTAN 373 360 
1000 WORLD 45234 5656 3675 4851 118 
1010 INTRA-EC 7095 2109 53 3616 118 
1011 EXTRA-EC 38139 3547 3622 1235 
1020 CLASS 1 24359 2607 903 997 
. 1021 EFTA COUNTA. 21157 2098 860 533 
. 1030 CLASS 2 13692 857 2719 233 
1574 
1574 
1574 
1031 ACP (63) 8366 34 2253 2 
1307.45 ZENTRALFEUERJAGD- UNO -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN UIT GLATTEM LAUF 
1000 STUECK 
SPORTING AHO TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREflRE 
THOUSAND ITEIIS 
�lHf!
ES DE CHASSE ET DE TIA A. PERCUSSION CEHTRAI.E, POUR A.RIIES A. CANON USSE 
001 FRANCE 70497 6922 
949 
49988 14 
002 BELG.·LUXBG. 15825 6282 8558 23 
003 NETHERLANDS 13667 1817 4402 3967 
14 004 FA GERMANY 20614 
2948 
491 17838 
005 ITALY 4033 198 
5'842 605 006 UTD. KINGDOM 85918 16309 1821 
007 IAELAND 9299 200 
678 
813 
008 DENMARK 6275 594 1989 
009 GREECE 1129 612 200 316 
028 NORWAY 5172 819 773 1345 
030 SWEDEN 9040 762 
4194 
5571 
032 FINLAND 7746 672 2112 
036 SWITZERLAND 5319 1488 815 2894 
038 AUSTRIA 4263 2072 31 2096 
040 PO UGAL 897 55 28 633 
220 T 367 5 1528 
257 
248 GAL 1583 60 
264 A LEONE 1512 303 12738 
750 
272 I RY COAST 13045 
91 110 
145 
2 
7 303 
40 
68 
1423 
13 
540 
891 27345 
539 145 
352 27200 
307 19441 
276 17308 
45 7759 
6076 
13348 225 
2367 
15 
669 
448 1683 
511 376 
47 1222 
6686 600 
40 2974 
474 
466 2415 296 
89 35 
32 32 
178 3 
60 60 
4 
762 
Danmark 'EAAc10o 
2 
5 
11 
7 
4 
3 
2 
1 
11 
117 
387 
13 
2078 
2698 
515 
2183 
104 
82 
2079 
1 
445 
139 
7172 
1 
1761 
292 
6 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt 
Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j cncloo
9307.45 
276 GHANA 5120 
2034 360 
5120 
288 NIGERIA 9884 
8068 28543 
7490 
7552 400 USA 56564 
2186 2792 
12401 
404 CANADA 13484 2540 2741 3225 
1601 406 GREENLAND 1601 
1219 50 458 GUADELOUPE 1269 
18 496 FR. GUIANA 1311 
2304 
1293 
512 CHILE 2510 
63 
206 
60 90 600 CYPRUS 4146 150 3783 
604 LEBANON 8747 3430 4319 998 
636 KUWAIT 5080 
859 
4380 700 
666 BANGLADESH 859 
717 669 SRI LANKA 717 
14 15 680 THAILAND 1333 
45 1485 
1304 
701 MALAYSIA 4406 435 845 1596 
706 SINGAPORE 1945 10 
3231 
1775 150 10
732 JAPAN 8303 75 4610 380 7 
2565 800 AUSTRALIA 15322 316 7427 2250 2764 
1000 WORLD 448787 58023 47883 221724 556 28936 69800 48 21817 
1010 INTRA-EC 227257 35684 8739 143309 558 18536 12628 48 7757 
1011 EXTRA-EC 221530 22339 39144 78415 10400 57172 14060
1020 CLASS 1 128567 16974 11766 59235 6240 21905 12447 
1021 EFTA COUNTR. 32924 5916 5885 14797 765 3397 2164
1030 CLASS 2 92293 5198 27378 18716 4135 35265 1601 
1031 ACP (63) 47351 328 19769 1021 409 25824 
93D7A7 =��AGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFfEN MIT GEZOGENEM LAUF 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOGES FOR RruS WITH RIMFIRE 
lltOUSAND ITEIIS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAYE 
IIIWERS 
001 FRANCE 57160 21398 
1582 
13150 
625 
406 22206 
002 BELG.-LUXBG. 20851 6080 1254 
268 
11310 
003 NETHERLANDS 17220 10877 734 5341 
004 FR GERMANY 44203 
8544 
2439 1300 40464 
264 006 UTD. KINGDOM 9876 1068 
18796 008 DENMARK 31922 9716 3410 
2235 028 NORWAY 31890 18916 
8910 
10739 
030 SWEDEN 20936 7946 4080 
032 FINLAND 6279 547 5445 287 
036 SWITZERLAND 27295 14848 270 12177 
038 AUSTRIA 11348 6767 1170 3411 
042 SPAIN 11859 4030 4701 3128 
064 HUNGARY 2083 1010
15 
1073 
212 TUNISIA 5015 5000 
44795 400 USA 69345 22400 2150 
404 CANADA 6584 505 6079 
4860 406 GREENLAND 4860 
sooci 516 BOLIVIA 5000 
1040 230 720 CHINA 3348 2078 
732 JAPAN 2366 1366 
580 
1000 
800 AUSTRALIA 14323 3443 10300 
1000 WORLD 571517 157554 4304 48320 697 2862 350419 264 7097 
1010 INTRA-EC 186304 58384 2182 22055 625 1974 100820 264 
7097 1011 EXTRA-EC 385213 99170 2122 26265 72 888 249599 
1020 CLASS 1 206630 81759 411 24645 12 97566 2237 
1021 EFTA COUNTR. 99509 49110 
1711 
17210 
72 876 
30954 2235 
1030 CLASS 2 169600 14106 1390 146585 4860 
1031 ACP�a 2813 393 261 100 15 2044 1040 CLA 8983 3305 230 5448 
9307.ff RANDFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFfEN MIT GLATIEM LAUF 
!DOD STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOGES FOR SHOTGUNS WITH RIMRRE 
THOUSAND ITEIIS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNUi.AiRE, POUR ARMES A CANON USSE 
IIIWERS 
001 FRANCE 11780 8126 3354 300 
002 BELG.-LUXBG. 3452 533 
1500 
2919 
250 004 FR GERMANY 4110 2360 
009 GREECE 2235 
4544 
2235
036 SWITZERLAND 4604 60 
1000 WORLD 44945 25420 2802 13177 355 1667 1462 62 
1010 INTRA-EC 26841 10792 1756 11063 355 1413 1462 
62 1011 EXTRA-EC 18104 14628 1046 2114 254 
1020 CLASS 1 12873 11410 5 1304 118 36 
Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
Nlmexe I EUR 10 loautschlan� France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I
9307.49 
. 1021 EFTA COUNTR. 9706 8467 
1041 
1199 
. 1030 CLASS 2 5231 3218 810 
9307.52 HUELSEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 
1DIIO STUECK 
CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEIIS 
DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
IIIWERS 
001 FRANCE 86059 404 
100172 
81581 
11 002 BELG.-LUXBG. 114581 64 14334 
004 FR GERMANY 6805
87 
5152 577 10 
005 ITALY 231291 231144 
27094 006 UTD. KINGDOM 132258 892 104254 
008 DENMARK 27979 150 27819 
009 GREECE 22852 12040 10812 
028 NORWAY 2880 1091 
4560 
1266 
030 SWEDEN 5814 140 943 
038 AUSTRIA 3154 558 2358 238 
040 PORTUGAL 9430 1282 8148 
042 SPAIN 40337 14014 26278 
046 MALTA 2836 756 2080 
204 MOROCCO 5853 5402 451 
220 EGYPT 3046270 
10623 
270 
268 LIBERIA 10623 
5040 20054 318 CONGO 25094 
10 400 USA 5444 34 3678 
404 CANADA 3894 2 3806 46 
480 COLOMBIA 10506 1010 
678 
9496
512 CHILE 5780 5102 
604 LEBANON 14611 
2107 
2470 12141 
800 AUSTRALIA 4413 1000 1300 
. 1000 WORLD 3847955 25241 498915 264216 21 
. 1010 INTRA-EC 623430 13730 440722 163275 21 
. 1011 EXTRA-EC 3224525 11511 58193 100941 
. 1020 CLASS 1 84129 4115 27938 48395 
. 1021 EFTA COUNTR. 24917 1956 8352 13746 
. 1030 CLASS 2 3140396 7396 30255 52546 
. 1031 ACP (63) 47907 5058 21481 20054 
9307.53 fa
EfrM/!/UER FEDER-, LUn- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEH UND -PISTOLEH 
fflg�\'iJlflTE�: AIR, 
SPRING, OR GAS-OPERA TED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
ui�crw POUR FUSILS, CARABINE$ ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
469729 
51625 
128172
53490 
172647 
49536 
102289
91421 
107920
124840 
155538
69257 
113780 
46665 
42559 
2268389 
980977 
1287412 
786326 
510409
489991 
441776 17870 
1649 48946 
128122 
53074 
13300 158837
40629 
102267
91421 
30 8828 97957 
124840 
155278
65256 
113780 
46600 
42559 
2051913 2944 41892 1689 
893600 126 31574 1649 
1158313 2818 10318 40 
720313 49 8987 
491358 30 8987 
40 426905 2769 1331 
1273 
145 
30 
1458 
1283 
175
175 
145 
4186 
50 
510 
131 
1105 
6334 
4943 
1391 
1236 
1236
155 
9307.55 KARTUSCIIEN FUER BOLZEHSm- UND NIETWERXZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEIITOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAULICH 
1000 STUECK 
CARTRIDGES FOR RNETING AND SIMW TOOLS OF 12.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
IR: CONFIDENTIAL 
THOUSAND ITEMS 
UK 
5 
136 
2801 
1000 
60 
10 
121 
45 
3046000 
1472 
10 
6 
3057337 
4315 
3053022
2823 
285 
3050199 
1314 
5897 
1030 
416 
8776 
22 
260
4001 
65 
163607 
49085 
114522
55741 
8798
58781 
I Ireland I Danmark I 'HXclba 
35 
26
66 
:i 15 
402 
26 
250 
3 764 
3 81 
683 
683 
433 
10 
10 
10 
379 
Januar - Dezember 1985 
Bestimmung BHondere Ma8elnheH Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9307.55 CARTOUCIES POUR PISTOLETS DE SEU.EIIENT DU NO. l204 ET POUR PISTOLETS D' ABATTAGE 
IA: CONFIDENTIEL 
MIUJERS 
001 FRANCE 
002 BELG.•LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 N RWAY 
030 N 
032 D 
036 ERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
6243 
63000 
23640 
13472 
27678 
56681 
5809 
6844 
10949 
17847 
29800 
23389 
35988 
53836 
11521 
42643 
3947964 
1645172 
44088 
242896 
8231 
12677 
10867 
3740 
64noa2 
214318 
8262768 
5887096 
163490 
373294 
2232 
3991 
35582 264 467 26496 62 
21732 638 
5894 211 147 
12411 
6955 
15236 
15789 670 32471 n51 
3111 
490 6203 
6915 2916 1009 
16431 1011 
920 500 27543 520 
19468 598 2873 
28002 1550 6345 
53824 
1572 
12 
8376 1322 
79547 
11 42632 
3854220 12562 
2349 1640378 552 
36712 7186 190 
706 241920 
3952 4157 100 
12162 100 
8037 100 
390 
416072 5926751 106010 1861 228 
109331 87681 28924 1348 147 
308741 5859090 noes 513 81 
246726 5600392 26216 500 
147061 4029 10497 500 
81 59601 258267 49689 13 
290 801 81 
UK Ireland Danmark 
1988 
393 
1270 
265 
31 
2698 
151 
109 
405 
317 
450 
91 
251 
1635 
1893 
250 20 
22 
415 
2730 
3350 
25990 170 
6905 
170 19085 
13178 84 
1382 21 
5557 86 
1060 
380 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre 
Destination 
SMOo Nlmexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark SXdOo 
9601 �HUR GEBUND�/UCH UIT STIEL; BUERSTENWAREH U.PINSEI, IIASCHINENBUERSTEN; PIHSELKOEPFI:; ROUER ZUII AHSTREICHEN; AUS ICAUTSC K ODER AEHNL GESCHIIEIDIGEN STOFFEII 
BROOIIS AND BRUSHESR WITH OR WITHOUT HAHDlES, INCL BRUSHES AS PART OF IIACHINES; PREPARED KNOT$ AND TUFT1 FOR BROOII OR BRUSH IIAKING; PAINT OUERS; SQUEEGEES (EXCL ROUER SQUEEGEES) AND IIOPS 
SALAIS EN BOTTES UEES, EIIMANCHES O�TICLDE BROSSERE YC DROSSES ELEIIENTS OE IIACHINES; TETES PREPJI.ART.BROSSERIE; ROULEAUX A PEINDRE; RACUTTES EN CA OU IIAT.SOUPLANAL 
9S01.10 ZAHNBUERSTEN 
STUECK 
TOOTH BRUSHES 
NUIIBER 
DROSSES A DENTS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 6820739 3674774 
439988 
1902680 3612 411264 34438 712000 81971 
002 BELG.-LUXBG. 5285060 3060062 63795 461128 
2859375 
1240201 1440 18446 
003 NETHERLANDS 6508970 2435474 65242 304730 
276919 
649288 120260 74601 
004 FR GERMANY 15599666 
4593695 
103433 8920596 406118 432919 4826600 633081 
005 ITALY 8379582 2234528 
2550171 
24740 291792 23546 1179708 31573 
006 UTD. KINGDOM 20782009 6249958 2459844 136612 336250 
674083 
8887298 161876 
007 IRELAND 1203139 381012 3096 4800 116244 23904 
008 DENMARK 393306 151486 578 
507450 129566 
241242 
13152 009 GREECE 1740649 363755 301740 424986 
024 ICELAND 263418 26235 
549924 
235 17076 
10388 
210722 9150 
028 NORWAY 922210 232899 
93753 
1500 8868 118631 
030 SWEDEN 3552217 923361 921308 1041694 
46900 
52589 519512 
036 SWITZERLAND 3826558 2842583 217355 22041 115450 575661 6568 
038 AUSTRIA 7476110 6121044 865944 90680 960 389557 124094 8885 042 SPAIN 1055418 329588 219427 271324 86053 23972 
060 POLAND 960029 960000 
49698 85460 
29 
224 SUDAN 532394 397200 
565705 100000 
36 
272 IVORY COAST 708264 42557 500 1440 2 302 CAMEROON 689329 687388 1 
314 GABON 414276 414276 
372 REUNION 420491 
1040196 
420491 
202960 1319194 1122 390 SOUTH AFRICA 2563566 94 
1437028 1225844 30672 14124 400 USA 11139848 925350 15727 7355253 60750 75100 
404 CANADA 5388737 344220 3034459 192716 266130 1438490 112722 
458 GUADELOUPE 287734 287734 
462 MARTINIQUE 260108 
92688 
260108 
106000 284030 1650 1848 600 CYPRUS 486854 638 
604 LEBANON 176905 25040 30604 85699 14ncxi 119713 1548 624 ISRAEL 890427 111080 16872 
6050 
500291 
218638 
28785 
632 SAUDI ARABIA 5119779 2712635 46928 1035062 12500 1068496 19470 
22176 636 KUWAIT 1081544 688583 141114 66031 
21950 
163640 
640 BAHRAIN 261266 89547 10916 138853 
644 QATAR 340481 138712 16304 
483428 12600 
185465 
1650 647 U.A.EMIRATES 2205911 1002860 55n9 649594 
701 MALAYSIA 480365 151024 
31920 134525 
329341 
22325 706 SINGAPORE 380150 60788 130592 
728 SOUTH KOREA 1641310 1441143 
52716 
197726 
82102 
2441 
732 JAPAN 447480 280399 22301 9962 
740 HONG KONG 362696 177339 7708 
1531 
173681 3968 
800 AUSTRALIA 3704750 3294082 194218 
1400 
199811 15108 
822 FR.POLYNESIA 195150 193750 
1000 WORLD 132381327 47067258 16429997 20248127 3855893 44no13 19098928 18891064 2256901 58148 
1010 INTRA-EC 68713120 20910218 5608449 14254222 1148821 4328703 3720703 15727306 1014700 
56148 1011 EXTRA-EC 65668207 26157040 10821548 59939D5 2707072 148310 15378225 3163758 1242201 
1020 CLASS 1 41317231 16666015 6158881 2310147 2402524 87960 9701706 2942528 1033346 14124 
1021 EFTA COUNTR. 16460104 10357603 2613209 262358 1175720 57288 1254117 
221230 
739809 
42024 1030 CLASS 2 23350626 8529825 4623931 3683758 304548 60350 5676519 208441 
1031 ACP (63J 4720430 688057 2797059 127216 61598 7450 1037915 1135 1040 CLASS 1000350 961200 38736 414 
Bestlmmung I Beaondere MaBelnhelt Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "Elllldba 
17116 GERAETE FUER FRWJmPIEI.£, LEICIITA1HI.ETII(, GYIINASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEH. WAREN DER TARl'NR. 1704 
APPUAIICESJPARATU�ORIES AHD REQUISJTES FOR GYIIHASTICS OR ATHL£T1CS, OR FOR SPORTS AHD OUTDOOR GAMES (OTHER THAN AR S FAWIIG HEADING NO 17.04) 
ARTICW ET EHGINS POUR JEUX DE PLEN AIR, GYIINASTIQUE, ATIILEllSME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICW DU NO. 1704 
l71l6J3 SKI FUER DEN LANGLAUF 
PAAR 
CROSS.COUNTRY SKIS 
PAIRS 
SKIS DE FOND 
PAIRE 
001 FRANCE 24990 21844 
5907 
3115 
278 
31 
10 002 BELG.-LUXBG. 8732 2401 136 
107 003 NETHERLANDS 15472 15176 189 
13424 117 757 004 FR GERMANY 41539 4553 27231 10 005 ITALY 5758 1205 
79 028 NORWAY 4042 1539 2424 
2997 030 SWEDEN 8168 553 4617 
40 
1 
032 FINLAND 4447 95 4309 
2894 
3 
036 SWITZERLAND 11174 3247 5033 
240 038 AUSTRIA 11398 4840 1155 5163 
11 400 USA 120621 15118 63813 41679
404 CANADA 8836 2277 2731 3828 
732 JAPAN 2810 1584 1226 
1000 WORLD 275387 75724 122577 74668 685 159 787 769 
1010 INTRA-EC 99389 45025 35012 18023 395 148 786 
769 1011 EXTRA-EC 175978 30699 87565 56643 290 11 1 
1020 CLASS 1 174282 29829 87455 56561 286 11 1 139 
1021 EFTA COUNTR. 39454 10274 17763 11054 280 83 
17116.34 SKI FUER DEN WIHTERSPORT, AUSG. LANGLAUFSKI 
PAAR 
SNOW SKIS OTHER THAN CROSs.cotJNTRY 
PAIRS 
SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
PAIRE 
001 FRANCE 48923 2982 
8914 
43867 68 558 1448 
002 BELG.-LUXBG. 16727 1842 3756 2215 
205 180 003 NETHERLANDS 13117 3094 7449 2189 29 1050 004 FR GERMANY 167653 
22806 
90793 74882 894 5 
005 ITALY 101617 78586 802 225 4 006 UTD. KINGDOM 32838 1876 30156 
9 008 DENMARK 4369 415 3704 241 20 028 NORWAY 37207 1601 34149 997 
16 
440 
030 SWEDEN 34454 3640 20326 10471 1 
032 FINLAND 20126 5483 9661 4938 44 
20 97 1 036 SWITZERLAND 186058 66128 106368 13438 6 
038 AUSTRIA 75758 5008 21010 49133 148 427 32 
042 SPAIN 19596 676 16884 2036 
277 043 ANDORRA 18587 246 17399 665 
1 060 POLAND 6954 107 6844 2 
525 062 CZECHOSLOVAK 7039 2896 1148 2470 
068 BULGARIA 3241 
20226 
62 3179 
106 159 33 1 4 400 USA 304847 250075 34243 
404 CANADA 101280 9538 81235 10505 2 
512 CHILE 3891 53 3789 49 
528 ARGENTINA 10319 604 9390 325 
3107 732 JAPAN 148106 9883 119399 15717 
6 800 AUSTRALIA 12618 689 10952 971 
804 NEW ZEALAND 4249 324 3886 39 
1000 WORLD 1390813 161251 937068 278239 5968 2115 4140 5 2029 
1010 INTRA-EC 386072 33015 219900 126204 2537 1657 2570 4 185
1011 EXTRA-EC 1004741 128236 717166 152035 3431 458 1570 1 1844 
1020 CLASS 1 965497 123560 693134 143575 3427 458 1013 1 329 
1021 EFTA COUNTR. 354326 81949 192138 78977 214 20 974 54
1030 CLASS 2 20933 678 15896 2809 4 32 1514 
1040 CLASS 3 18311 3998 8136 5651 525 1 
l70U7 SKIST0£CKE 
PAAR 
SXI STICKS 
PAIRS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE 
PAIRE 
001 FRANCE 258632 18131 239671 830 
Bestlmmung I Destination 
Nlmexe I 
l7DU7 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
'. 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
9706.51 ROUSCIIUHE 
PAAR 
ROLLER SKATES 
PAIRS 
PATIHS A ROULETTES 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA
400 USA 
'. 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
l706.53 SCHUTTSCHUHE 
PAAR 
ICE SKATES 
PAIRS 
PATINS A GLACE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
'. 1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR 10 1Deutschlan� 
27467 3416 
38409 16985 
331117 
848 34321 
42259 2549 
134180 8440 
32801 7473
396529 92686
280130 40937 
73640 1445 
22125 240 
24206 
16008 725596 
197488 23636 
43859 1668 
2732253 250893 
710460 43803 
2021793 207090
1992610 197106 
887559 152855 
162461 6475 
73081 24364 
43795 19634 
81561 
110 160149
240447 118031 
11937 
14169 23084 
16036 10586 
9643 2173 
3541 
3414 7519 
874359 214753 
784395 174999 
89964 39754 
65531 33841 
44000 26834 
24432 5913 
13551 1773 
12804 5976 
90044 50342 
91283 
237 44158 
7040 2305 
18499 3216 
22606
12991 32426 
37378 5342 
39080 2819
45178 218 
19922 
518177 18182 
260100 82912 
ffl077 35250 1872 28471
119270 25125 
6661 4070 
19344 2709 
l706.n VOLLSTAENDIGE GOI.FSCHI.AEGER 
STUECK 
Unlt6 suppl6mentalre 
France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "Elllldba 
14721 8503 827 
144 2537 18743 
25889 305219 9 
18107 15366 
40 12269 27401 
616 125124 
11761 13567 
41837 262006
100 8792 230301 
12451 59744 
310 20255 1320 
168795 
24206 
540793 
72954 100898 
15884 26307 
446446 2031100 827 310 1124 1553 
67959 596889 827 
310 
983 
1553 378487 1434212 141 
369323 1425535 310 140 196 
76165 658399 140 
9641 
42671 14844 93455 5016 
12263 26433 
12180 
380 
2339 9312 
2375 
330 
140760 
20806 51990 6390 
3897 
36 19193 50 
1048 213 906 117258 10851 180 
7807 884124 100 
4266 1184 
982 6488 
3541 
696 3409 
158202 119437 44806 304400 31658 1048 55 
153313 90289 44844 294313 25789 1048 
55 4889 29148 162 10087 5669 
1278 19926 77 8662 1725 22 
124 14299 77 2174 492 
32 3611 9222 85 1425 4144 
912 
9785 68 28 1897 
3519 2397 
848 190 40 38624 
10718 11897 38937 15 29716 
1 4237 39683 686 4049 
930 392 13689 272 
1289 
18935 220 3451 
15186 2090 870 
201 21253 635 
10 
9947
5840 7420 70 22921 
14640 
20868 240 23852 
500 4782 
44842 238379 11245 901 118257 591 
18638 131209 13729 891 32722 1 
28008 105170 5511 10 85535 690 
25257 104308 4983 10 68364 479 
1490 73112 3903 15248 394 
749 700 84 1147 111 
162 449 16024 
381 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
9706.TI COMPLm GOU' CLUBS 
NUIIBER 
CLUBS DE GOLf COIIP1.£TS 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IAELAND 
008 DEN AK 
030 SWE 
036 SWI 
038 A IA 
042 S IN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
9706.75 GOLFBAD.LE 
STUECK 
GOLf BALLS 
NUMBER 
BALLES DE GOLf 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IAELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
133376 
11178 
25893 
83183 
14696 
12339 
29956 
7609 
38759 
10886 
4783 
19062 
18074 
27863 
11670 
29916 
16521 
528562 
318232 
210330 
168757 
60808 
41560 
388777 
393502 
392064 
304600 
124256 
67006 
200506 
134567 
3247536 
87977 
532180 
272110 
8752615 
1917787 
4834828 
4638621 
3636682 
196181 
France 
2206 
1297 1593 
855 2 
3487 
52 
3725 784 
1422 
66 235 
2424 200 
4003 
102 12 
8 
10 
17174 7238 
10347 5078 
6827 2160 
6732 604 
6682 266 
95 1556 
19161 
28573 
5437 4764 
16698 
115607 
48871 
3220392 4400 
1155 
140 
3516673 23957 
120498 7698 
3398177 16281 
3396120 4588 
3387598 
11673 57 
Besondere MaBelnhelt 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
175 4933 126062 
7 1038 223 
7243 
121 
436 1956 
24692 
8 1314 79412 5 
152 24 
148 11061 
7303 351 
29956 
77 6110 
10 24 
392 
266 38158 
1166 6703 1 
778 2 
18948 
3613 12 
18074 
1315 13 22902 
10 
3783 7887 
70 29826 
16520 
4221 3842 17921 469533 8754 81 
588 3193 7048 284537 7429 18 
3833 449 10875 184998 1325 65 
3623 392 5130 150911 1325 40 
10 
392 2004 51427 10 27 
45 5745 34085 24 
820 6128 10025 352143 500 
590 23290 
6802 358123 
900 
4 
354954 12330 
200 900 
123764 
292831 468 
492 
1128 
480 350 
49180 
628 
2400 
83441 
701 2016 71165 9414 
15000 
26760 384 
68577 
531025 
271970 
17941 58028 38369 2771760 294859 31030 
1760 51228 33887 1394493 294859 13390 
16181 6800 4502 1377287 17840 
16181 6800 4142 1194829 15961 
1181 6800 3662 227012 10429 
360 182438 1653 
382 
Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre 
Destination 
'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.AOOCI 
9802 RESSVERSCHI.UESSE. TELE DAVON 
SUDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMElURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES 
9802.11 VOUSTAENDIGE REISSVERSCHI.UESSE 111T ZAEHNEN, AUS UNEDLEN IIETALLEN 
IIETER 
COIIPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAii SCOOPS OF BASE IIETAL 
METRES 
FERMElURES COIIPLmS, AVEC AGRAFES, EN IIETAUX COMIIUNS 
METRES 
001 FRANCE 7806204 72448 
686782 
495700 56911 7127025 54120 
002 BELG.-LUXBG. 2400764 111102 106350 1448228 
745023 
48302 
003 NETHERLANDS 4020705 771675 97298 2218450 
901289 
188259 
25938 990 004 FA GERMANY 2498700 
159898 
182871 175201 267542 944869 
005 ITALY 1130717 778306 
70050 
68074 44656 14366 
8656 
6 65411 
006 UTO. KINGDOM 12064612 323960 1574373 169883 9917008 
725993 
682 
007 IAELAND 1225220 24453 19915 2150 160051 292548 110 
008 DENMARK 2152616 20761 200 11700 99753 260776 1759426 
18322 009 GREECE 1896919 887565 26016 543515 321028 100433 40 
028 NORWAY 440021 20036 3045 
5955 
3693 287220 99262 26765 
030 SWEDEN 243747 36373 21774 35711 44750 88796 10388 
032 FINLAND 462523 82672 110848 16450 408 22392 229703 so 
036 SWITZERLAND 675600 108894 49663 170150 218581 88141 40126 45 
038 AUSTRIA 1158928 916386 27609 70150 77437 28575 38769 2 
040 PORTUGAL 735112 376478 48312 241002 33972 
632072 
18810 16538 
046 MALTA 1412101 117189 595026 14000 
532320 
2986 50828 
048 YUGOSLAVIA 3017874 1985494 18950 478979 1114 1017 
1022 052 TURKEY 2125166 842435 3242 1122857 27552 124711 3347 
060 POLAND 700503 541496 33128 
383816 
94435 3433 28011 
062 CZECHOSLOVAK 781187 365386 
72195 
30817 
28140 3201 
1168 
064 HUNGARY 599855 374554 
1900 
119175 2590 
066 ROMANIA 1052872 649536 195876 165589 29354 10617 
068 BULGARIA 1006705 99195 
1704645 
905650 
42796 43387 
1860 
204 MOROCCO 2163388 115009 257550 1 
212 TUNISIA 3489001 409433 1943023 16250 212397 907898 
272 IVORY COAST 713306 216306 367250 5500 124250 
393999 288 NIGERIA 415192 
31002 
21193 
67433 4175 400 USA 145993 220 43163 
246 404 CANADA 124732 250 
240600 47447 1056600 
124236 
608 SYRIA 1665114 320467 
15092 612 IAAQ 272400 14806 
332103 
242502 
1000 125280 624 ISAAEL 1933771 9516 1463150 2722 
669 SRI LANKA 189252 189252 
69046 732 JAPAN 83429 14383 
8785 4000 740 HONG KONG 69476 47225 9466 
: 1000 WORLD 97151 64898848 10370501 10337051 11022908 5157541 22656938 5043841 8658 204259 
1010 INTRA-EC 35198457 2371862 3365781 3 8 3225217 18755011 3735375 8658 45058 68401 
. 1011 EXTRA-EC 29702389 7998639 6971290 7 2 1932324 3901927 1308468 159201 30750 
• 1020 CLASS 1 10891372 4549909 911194 6 938249 1376386 771079 108329 
• 1021 EFTA COUNTA. 3717851 1541165 261251 7 369802 471078 517060 53788 
. 1030 CLASS 2 14211056 1306731 5516374 3854909 527616 2464614 521709 19103 
. 1031 ACP (63J 2406054 34695 374423 1194950 200225 164354 437407 31769 30750 . 1040 CLASS 4599961 2141999 543722 1308657 466459 60927 15678 
9802.15 BAENDER UND STREFEN IIIT ZAEHNEN, AUS UNEDlEN IIETALLEN 
IIETER 
NARROW STRIPS OF ANY LENGTH IIOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
METRES 
RUBANS TOUTES LONGUEURS, SIIIPUVEC AGRAFES, EN IIETAUX COMMUN$ 
METRES 
002 BELG.-LUXBG. 2305285 513366 
406493 
1791918 
005 ITALY 763861 357030 338 
2633 006 UTO. KINGDOM 303307 300674 
144086 036 SWITZERLAND 151854 7768 
35770i 046 MALTA 731187 217996 155490 
11624 341502 048 YUGOSLAVIA 489288 135162 
71923 
1000 
212 TUNISIA 374570 302647 
1000 WORLD 7035605 2426907 1262916 574397 1830958 727874 205083 7490 
1010 INTRA-EC 3826984 1270726 478561 20601 1806856 220330 22637 7253 
1011 EXTRA-EC 3208841 1158181 784355 553798 24102 507544 182426 237 
1020 CLASS 1 1876892 547345 413372 553796 17627 344181 571 
1021 EFTA COUNTA. 445377 39349 4310 394086 4953 2679 
179290 1030 CLASS 2 792770 358722 210983 3075 40700 
237 1040 CLASS 3 538979 250114 160000 3400 122663 2565 
9802.51 VOUSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN IIETALLEN 
METER 
Bestimmung Besondere Ma8elnhelt Bestimmung Unite supplementalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.clOa 
9802.Sl COIIPLETE SI.I)£ FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE IIETAL 980155 
METRES 
1020 CLASS 1 32647783 25693787 811507 210979 39547 2808265 3073553 10145 
FERMETURES COMPLETES, AVEC AGRAFU, EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAUX COIIMUNS 1021 EFTA COUNTR. 25951028 20194377 667962 119919 32047 2045017 2886363 5343 
METRES 1030 CLASS 2 13345378 2875348 788130 18800 141858 9288452 232650 140 
1040 CLASS 3 1851353 1092217 3640 31436 17784 666380 39896 
001 FRANCE 7031410 861945 
1004044 
4075917 150577 1336315 606656 
2 002 BEL BG. 4165213 473780 33900 2586028 
505851 
67459 
105 
9803 FEDERHALTf'}. FUEUHALTEl\,KUGELSCHREIBER, FUELLSTIFTE; BLElSTIFTHAI.TER UND DERGL; TEILE DAVON UNO ZUBEHOER, AUSGEN. 003 NET NOS 4237388 3246435 42671 332500 
1963089 
109546 
799 
280 WAREN DER ARIFNRN. 9804 ND 9805 
004 FR NY 22796723 
448222 
132895 18926270 445394 1296581 6091 25604 
005 ITAL 2872804 1945792 
72995 
94933 243971 139886 
985 107085 
FOUNTAIN PENfu SffiOGRAPH PENS AND PENCU AND OTHER P�EN-HOI.DERn PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 006 UTD. KINGDOM 3524713 376890 754265 989691 1222802 
661515 
PENCU AND S DING PENCU; PARTS AND FITTINGS THEREOF, 0 THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 
007 IRELAND 878046 42849 9584 960 78468 84670 
512 008 DENMARK 2410151 1163615 8936 2850 12905 252994 968339 
14674 
::�w:E, smos, PORTE-IIINES; PORTE-CRAYON ET SIIIIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
009 GREECE 2903264 2046454 269645 170500 202065 199926 
110384 028 NORWAY 546524 185378 1350 
192407 
249412 
2382 030 S N 1162981 458640 278886 60850 
30393 200273 9803.01 TINTENKUGELSCHREIBER 
032 Fl D 524114 171456 54838 13532 56729 166114 595 1000 STUECK 
036 S ALAND 502341 9624 19200 
157855 
33902 18560 346 
038 A 2355973 10050 54280 7022 1500 
8590 
BAU POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
040 PO AL 1176524 767872 12650 2800 
950 22366 
THOUSAND ITEIIS 
046 MAL 555497 29568 3000 
136160 
71405 
046 YUGOSLAVIA 1 4249736 123078 25806 1 snLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
052 TURKEY 1588898 1092232 
97600 
246000 89469 30635 130562 MIWERS 
058 SOVIET UNION 531733 30020 14000 390113 
203423 060 POLAND 1585478 1086381 104941 
125850 
190733 001 FRANCE 7155 3684 
300 
1421 149 1335 563 3 
062 CZECHOSLOVAK 696226 508869 61507 
357263 13014 
002 BELG.-LUXBG. 3411 678 753 1614 
mi 
66 
4 16 064 HUNGARY 2532609 1824148 
14186 
176594 161590 
5009 
003 NETHERLANDS 6492 891 329 189 
60 
4893 
066 ROMANIA 1984542 1125069 99641 274637 269869 196131 004 FR GERMANY 2317 
1464 
19 1638 79 518 1 2 
068 BULGARIA 266331 158680 
2154661 
101150 6500 
1263663 
1 005 ITALY 1818 18 
601 
8 2 326 
205 3 204 MOROCCO 4783974 843239 503450 
515361 7050 006 UTD. KINGDOM 3377 1710 645 43 170 
2410 208 ALGERIA 622090 
1731382 358035 4054 
118640 007 IRELAND 2720 177 89 44 
63 212 TUNISIA 2397576 304105 
1023843 
008 DENMARK 2339 646 1 932 
5 
697 
288 NIGERIA 1034243 10400 009 GREECE 721 350 4 231 1 130 
85 352 TANZANIA 861115 
59994 4000 21500 18913 
861115 028 NORWAY 855 340 
5 
349 32 1 48 
9 400 USA 223005 
264150 
118598 030 SWEDEN 3918 587 574 54 2668 21 
624 ISRAEL 1285776 17127 327271 601900 17801 57527 032 FINLAND 2850 96 14 2678 12 50 
669 SRI LANKA 455114 455114 400 
036 SWITZERLAND 1014 651 24 11 49 
10 
279 
2 728 SOUTH KOREA 176147 175747 038 AUSTRIA 373 189 7 22 1 142 
042 SPAIN 1386 270 8 64 3 1040 1 
1000 WORLD 88901539 28620687 8799933 26142085 9459658 7608491 7759822 1784 465071 44010 052 TURKEY 1933 169 760 1000 4 
1010 INTRA-EC 50819712 8660190 4167832 23615892 6077758 4291923 3849982 1784 12B132 26221 208 ALGERIA 504 
168 
404 100 
1011 EXTRA-EC 38081827 19960497 4632101 2526193 3381900 3316588 3909840 336939 17789 220 EGYPT 289 120 
1020 CLASS 1 15389209 10939806 1186952 712408 621436 523188 1297793 107626 288 NIGERIA 4015 203 50 
4015 
1021 EFTA COUNTR. 7505039 4938716 1122620 146980 376894 388958 501036 29835 
17789 
390 SOUTH AFRICA 270 
75 5 
17 
1030 CLASS 2 14947642 4205883 3228422 1296550 1609368 2166248 2402701 20881 400 USA 6822 1566 3933 1243 
1031 ACP (63a 3094593 20327 193830 93250 419460 213600 2154126 208432 
404 CANADA 904 75 32 785 12 
1040 CLASS 7744976 4815008 216727 517235 1151096 627132 209346 600 CYPRUS 178 14 
187 733 
164 
612 IRAO 1564 10 634 
1 9802.SS =ER UNO STREFEN IIJT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEOLEN METALLEN 624 ISRAEL 178 21 97 9 50 3 632 SAUDI ARABIA 3307 311 27 34 2931 1 
636 KUWAIT 126 12 10 104 
NARROW STRIPS OF ANY LENGTH IIOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 706 SINGAPORE 233 45 
25 174 
188 
METRES 732 JAPAN 639 189 251 
2 740 HONG KONG 115 62 
13 513 
51 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, Sit.IPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES IIATIERES QU'EN METAUX COIIMUNS 800 AUSTRALIA 1248 599 123 
METRES 
1000 WORLD 72515 17055 3349 22386 2BB8 1787 24659 228 165 
001 FRANCE 19888611 1429300 
14813564 
246280 2230 18029701 181100 . 1010 INTRA-EC 30350 9600 1405 5809 1938 1761 9603 210 24 
002 BELG.-LUXBG. 22707854 5348309 2462971 
395685 
83010 • 1011 EXTRA-EC 42165 7455 1944 16577 950 26 15056 18 141 
003 NETHERLANDS 12139284 11705049 
34337 114846 571286 
38550 . 1020 CLASS 1 22539 5099 985 10158 170 11 5988 12 116 
004 FR GERMANY 7219936 
1620187 
3447290 3049706 2471 1021 EFTA COUNTR. 9115 1921 54 3634 152 11 3226 11 106 
005 ITALY 3825606 296591 
11040 
5550 1884178 19100 
600 
. 1030 CLASS 2 19483 2275 959 6419 780 15 9017 4 14 
006 . KINGDOM 6138311 1873711 14132 3014 4235814 
84244 2076 
. 1031 ACP (63) 5774 115 433 72 750 13 4388 3 
007 I ND 632846 75173 9100 8000 454253 
008 ARK 3157240 3091169 400 
384040 
13632 
572866 
52039 
4543 
9803.12 �E�!IBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETAUEN ODER .PLATTIERUNGEN 009 CE 1347754 339405 
17080 
46900 
028 WAY 1124641 1107561 
2748 212656 60821 2343 030 SWEDEN 3071414 2700842 92004 BAU POINT PENS ANO PENCIL$, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
032 FINLAND 6914064 4043049 6100 
108394 
7584 33319 2821012 3000 THOUSAND ITEMS 
036 SWITZERLAND 3082632 12903 8215 615320 2250 
038 AUSTRIA 2943129 
539875 11525 
13500 
1010920 
2280 ��r'HES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 040 PORTUGAL 8632146 
046 MALTA 620922 113800 90000 4958 
480:i 046 YUGOSLAVIA 1636493 1830631 
3840 
1060 
590000 
001 FRANCE 49 8 
a1 
4 
2 
7 5 25 
062 CZECHOSLOVAK 743368 149728 
23696 6101 
002 BELG.-LUXBG. 99 2 
10 
14 
� �8�';.�� 431181 395784 5600 003 NETHERLANDS 29 4 35 4 4 15 365726 332531 555586 6856 149650 33195 004 FR GERMANY 88 7 2 42 204 MOROCCO 823763 111671 005 ITALY 101 72 2 1 7 15 208 ALGERIA 7569376 
261179 141404 35135 
7569376 006 . KINGDOM 296 5 184 
18 
103 
212 TUNISIA 943847 506129 
25600 
007 D 20 
1 i 2 ti 400 USA 2114606 2051778 29730 7500 
731757 
008 RK 9 1 
404 CANADA 900826 99069 
74639 
70000 028 AV 10 3 22 7 624 ISRAEL 2912870 1657634 1004297 176100 030 SWEDEN 39 5 34 17 036 SWITZERLAND 49 9 
1000 WORLD 124901958 55143855 16771401 1017421 3312772 41782884 6853848 600 16904 2471 038 AUSTRIA 17 11 2 3 
1010 INTRA-EC 77057442 25482303 15168124 758208 3113583 29019787 3507749 600 6619 2471 042 SPAIN 75 9 39 27 
1011 EXTRA-EC 47844514 29681352 1603277 261215 199189 12783097 3346099 10285 043 ANDORRA 10 8 2 
383 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
18113.12 
052 TURKEY 16 7 8 
204 MOROCCO 1 1 
7220 EGYPT 8 1 
288 NIGERIA 11 11 
390 SOUTH AFRICA 8 
11 34 11 
8 
400 USA 66 8 
608 SYRIA 82 
4 
82 
5 25 632 SAUDI ARABIA 70 36 
2 636 KUWAIT 60 34 3 21 
644 QATAR 11 11 
28 647 U.A.EMIRATES 49 20 
649 OMAN 19 6 12 
680 THAILAND 2 2 
9 701 MALAYSIA 9 
2 1 706 SINGAPORE 73 
:i 
70 
732 JAPAN 58 15 11 29 
740 HONG KONG 181 6 47 3 125 
1000 WORLD 1655 98 764 7 8 48 63 664 
1010 INTRA-EC 696 27 375 8 8 22 35 223 
1011 EXTRA-EC 959 71 389 1 26 28 441 
1020 CLASS 1 363 58 138 1 24 15 124 
1021 EFTA COUNTR. 124 21 37 1 23 
13 
42 
1030 CLASS 2 596 13 251 2 317 
1031 ACP (63) 15 4 11 
llm.14 KUGELSCHREIIIER UlT AUSWECIISELBARER lllNE, AUSG. TlNlENXUGELSCHREIBER UND NICHT UlT EDELIIETAUfN VERARBarET 
1000 STUECK 
��'If.fl: AND PENCILS WITH REPUCEABI.! REFILi., NOT WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
=r'
HU ET CRAYONS A BILLE, AYEC CARTOUCHE REIIPLACABLE, NON TRAYAILLES AVEC DE IIETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 Fl 
036 S LAND 
038 A A 
040 p GAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
202 CANARY ISLES 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
800 CYPRUS 
604 LEBANON 
812 IRAQ 
616 !RAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
700 INDO
m
lA 
706 SING RE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
28309 5772 
6296 2257 
11300 8825 
26447 
724i 8865 
29718 5991 
991 203 
7125 6106 
3116 608
210 101 
4899 2527 
7622 6318 
4553 2796 
15226 11567 
12648 7498 
474 290 
3008 995 
31 13 
98 79 
733 482 
617 579 
82 42 
534 1 
2072 12 
2444 43 
1736 80 
567 404 
18809 8139 
2331 1045 
343 343 
159 159 
509 294 
1838 1605 
21 
22i 1027 
2254 1654 
64 32 
2807 945 
335 269 
189 177 
983 531 
768 22 
848 ffl 977 
5380 2412 
552 534 
824 371 
3785 1168 
232801 98281 
122187 37003 
547 
20293 597 1552 63 
404 3024 
456 
48 
26 1931 
604 
41 
337 24940 342 119 
661 
19286 
82 18 843 
3066 527 770 
487 232 24 42 
4 95 719 183 15 
166 2104 4 1 232 
2 
1912 
29 
Ii 
74 
11 100 14 
192 624 95 4 141 
25 1469 188 
2:i 
63 
238 3135 76 183 
36 2926 38 
11 
2149 
14 155 
31 
1 
279 1564 127 
7 
18 
1 9 
28 4 213 
5 33 
1 533 38 
2i 
1770 
18 2350
10 1500 110 
10 
28 
10 79 
1:i 
57 
2958 7521 109 81 
302 983 2 7 12 
2 185 Ei 22
8 
18 
21 
5 
806 
17 345 33 
17 
5 
22 
1852 
1 10 
120 27 1 46 
14 7 5 32 
4 3 
13 
2 
1 339 93 
12 723 9 
72 :i 
235 28 2813 39 
180 24i 
14 
27 
11 
234 448 1908 
18140 103238 5998 3388 8255 
5130 89701 5063 3143 1848 
27 
14 
5 
86 
18 
59 
:i 
1 
1 
5 
1 
3 
1
3 
11
1 
6 
ti
7 
5 
;
11 
8 
3 
5 
ti 
50 
4i 
404 
213 
Danmark 
2 
3 
3 
3 
5 
2 
16 
19 
2 
19 
3 
4 
326 
243
11 
1 
4 
1 
2 
8 
;
4 
3 
4 
2 
821 
18 
384 
Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination 
a>.aoa Nlmexe EUR 10 Deutsch! France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
l803.14 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 AC
�
63� . 1040 CL 
110618 
80860 
45632 
28021 
3197 
1737 
59265 11010 
46010 7174 
31097 518 
11612 3835 
878 1980 
1643 1 
33521 933 245 4407 191 
22943 727 95 3169 87 
10221 526 46 2625 14 
10570 190 134 1185 104 
117 45 89 65 7 
8 16 16 53 
881)3.11 KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG.T111TENXUG£LSCHER UND NICHT UlT EDEUIETAUEN VERARBarET 
1000 STUECK 
ZW'ALPOINT 
PENS AND PENCLS OTHER THAN WITH REPLACEABI.! REFILi., NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUfD PRECIOUS 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REIIJILACABLE, NON TRAYAll.LES AYEC DE IIETAUX PRECIEUX 
l!IWERS 
001 FRANCE 57673 1769 
2992 
53416 536 669 209 
002 BELG.-LUXBG. 36896 1879 10446 21440 
2098 
32 
003 NETHERLANDS 58541 4812 36609 14711 
4135 
8 
6 004 FR GERMANY 65817 
7766 
14472 49912 128 16799 
005 ITALY 12763 4530 
88807 
6 22 4 
3557 006 UTD. KINGDOM 111808 14421 3895 532 66 
1664 007 IRELAND 4304 445 544 1626 18 
34 008 DENMARK 6428 678 40 5559 105 12 
009 GREECE 11969 2460 205 9247 
14 1i 
40 
026 NORWAY 18931 671 71 17963 78 
030 SWEDEN 28609 729 22081 4950 116 5 607 
032 FINLAND 5373 718 305 3935 271 
1 
122 
036 SWITZERLAND 13660 1012 1957 10504 37 35 
038 AUSTRIA 17852 1191 461 15960 95 12 65 
040 PORTUGAL 3336 15 23 3114 23 1 
042 SPAIN 12320 861 349 6675 
16 
4212 
052 TURKEY 2753 241 28 2268 200 
056 SOVIET UNION 118038 67075 50963 
2764 19 202 CANARY ISLES 4951 588 1494 
204 MOROCCO 1205 85 295 825 
208 ALGERIA 2413 1232 1181 
729 216 LIBYA 874 
21 
145 
5 220 EGYPT 2962 
1502 
2936 
224 SUDAN 3322 1700 120 
248 SENEGAL 2868 
62 
2867 
382 272 IVORY COAST 2315 1870 
280 TOGO 5011 101 4679 231 
284 BENIN 1847 
6 
1206 641 
1041 288 NIGERIA 1839 54 738 
302 CAMEROON 3912 48 3859 3 
2 
2 
314 GABON 2203 24 1676 501 
318 CONGO 1854 5 1849 
40i 657 322 ZAIRE 1278 
6008 
220 
950 330 ANGOLA 6989 
5016 
10 20 
334 ETHIOPIA 5592 22 552 2 
338 DJIBOUTI 1692 
14 
1692 
120 372 REUNION 3313 3179 
6 269 400 USA 37504 3046 409 31876 
404 CANADA 4358 1039 70 2788 109 
458 GUADELOUPE 1263 5 1258 
290 
462 MARTINIQUE 1209 
315 
1209 
283 23 10 512 CHILE 2961 2330 
600 CYPRUS 2173 252 1493 390 25 
604 LEBANON 11058 1649 9367 39 3 
812 !RAO 2450 1 1 2398 
75 2 
50 
624 ISRAEL 9697 3559 1530 4088 421 
628 JORDAN 7130 757 6138 221 2 9 
832 SAUDI ARABIA 30255 9229 3387 14871 1 2061 
636 KUWAIT 3164 914 1943 307 
14 sci 647 U.A.EMIRATES 9473 6587 2029 778 
649 OMAN 1947 82 1796 
144 5 
852 NORTH YEMEN 4490 845 3725 58 
706 SINGAPORE 902 185 432 228 7 
732 JAPAN 3495 134 313 2727 88 
740 HONG KONG 7593 4049 3053 99 100 
800 AUSTRALIA 9422 45 2319 6865 160 
: 1000 WORLD 647392 150361 221370 401701 27640 3788 31418 3564 
• 1010 INTRA•EC 388201 34250 83287 233724 28772 3017 18768 3564 
. 1011 EXTRA-EC 481181 118118 158D83 187987 888 771 12648 
. 1020 CLASS 1 174076 10104 1
,m: 
812 53 6438 
. 1021 EFTA COUNTR. 102811 4351 568 29 908 
. 1030 CLASS 2 168824 38714 43125 256 712 8212 
• 1031 ACP 
Js
83
� 
41168 2422 3 4791 132 687 1660 
. 1040 CLA 118281 67298 50983 14 6 
IS03.17 fU. UND FASERSCHREIBER 
291 1000 STUECK 
755 
655 
585 
100 
16 
1053 
109 
303 
365 
435 
530 
7 
17 
123 
121
22 
114 
160 
223 
86 
1898 
352 
1:i 
24 
3 
706 
5
2 
sci 
235 
292 
33 
7547 
2811 
4728 
3478 
612
1250 
18 
'E>.Moa 
291 
29i 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
9803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PEHCU 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOGRAPHES ET IIARQIJEURS A POIHTE FIBRE OU A IIECIIE FEUTRE 
IIIUERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
500 ECUADOR 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
612 IRAO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63a 1040 CLASS 
93880 34035 
39016 12047 
43942 20571 
62454 
20397 301n 
165449 40684 
4521 1565 
12937 4885 
6326 3921 
6364 3763 
21962 7242 
7963 4393 
25693 15505 
10663 9112 
5275 3005 
32810 28695 
5947 2907 
3123 3120 
1348 650 
4170 938 
5733 1334 
315 
1208 30333 
469 55 
1191 209 
348 176 
845 149 
796 37 
356 34 
1052 86 
6575 3781 
133170 35081 
13505 5291 
1037 362 
269 212 
1181 107 
1233 39 
1623 628 
7486 2050 
676 443 
3158 192 
6977 626 
3411 51 
1908 878 
1287 886 
5863 3414 
954 708 
2326 1034 
565 540 
2624 273 
2410 756 
1641 741 
408 396 
2297 922 
6278 5301 
6966 1534 
46695 12643 
538 537 
637 146 
909759 307873 
460702 138105 
449055 169568 
326882 138146 
80168 43209 
118416 28008 
7867 1901 
3757 3414 
l803J1 ROEHRCHENSCHREl8ER UND AEHNL TUSCHESCHREISER 
1DOO STUECK 
INDWI INX DRAWING PENS 
THOUSAND ITEIIS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
IIIUERS 
001 FRANCE 1582 1420 
002 BELG.-LUXBG. 487 403 
003 NETHERLANDS 952 754 
005 ITALY 1505 1463 
5500 
57320 
11472 
409 22216 
1004 57535 
sen 
115712 7668 
304 2418 
420 7257 
525 3879 
32 3809 
1369 13108 
100 2909 
798 9290 
546 621 
210 2026 
2290 1729 
47 2981 
404 282 
1873 1359 
3890 504 
1 
28586 388 
414 
980 
20 
693 3 
755 
322 
353 612 
4 2337 
42 95728 
388 6729 
1 674 
1074 
57 
1194 994 1 
55 5436 156 
24 
2966 
8295 
13 
3360 
899 
15 368 
93 2222 
49 192 
190 1082 
6 2346 
40 1608 
900 
348 
12 
903 
81 725 
1873 3367 
196 33555 
491 
49324 524192 
24807 2n809 
24515 246383 
6173 176063 
3061 31963 
16335 70142 
4619 846 
7 158 
1 
159 
63 
1 192 
1 
Besondere MaBelnhelt 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
986 925 604 9 
9989 
542 
7 1 
2953 
195 8 
183 739 3 
18 11 771 2 
1266 68 222 49 10 
17 201 157 
14 
1 
4 
19 
63 161 
39 
15 
533 
45 36 
3 5 174 
24 
17 
10 
2 21 56 
11 
2 1 
1 
12 
5 
314 
150 
2 
152 
4 
66 387 
1865 454 
25 1065 
10 11 
3 28 
34 84 
18 ; 82 2 69 
17 
3 2 
2 
8 10 
5 
6 
120 3 ; 6 164 
3 15 45 129 
119 182 
1 
18306 2013 7206 85 
15423 1748 2698 72 
2883 267 4510 13 
2329 42 3265 3 
215 24 937 
10 399 213 1234 
8 142 347 
155 12 11 
1 
; 4 
20 21 
Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination 
Danmark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXOOa 
98113.21 
006 UTO. KINGDOM 2049 1413 632 
13 
4 
007 IRELANO 58 45 
2 008 DENMARK 169 167 
5 009 GREECE 137 131 1 
55 028 NORWAY 232 167 10 
1 
030 N 951 174 n6 1 
032 D 186 166 20 
1 37 036 RLANO 587 357 229 
1 1 038 TRIA 512 321 190 
2 040 PORTUGAL 235 108 127 
2 042 SPAIN 1182 1172 9 
043 ANDORRA 16 16 
727 
048 YUGOSLAVIA 646 646 
052 TURKEY 206 206 
2 15 060 POLAND 76 74 
9 062 CZECHOSLOVAK 128 128 
4 064 HUNGARY 285 285 
068 BULGARIA 81 81 
202 CANARY ISLES 56 56 
2 204 MOROCCO 73 71 
208 ALGERIA 302 302 
3 216 LIBYA 58 55 
220 E T 81 81 
288 A n n 
330 36 36 
390 AFRICA 180 180 
693 5 400 USA 2389 1691 
404 CANADA 301 239 62 
412 MEXICO 531 531 
456 DOMINICAN R. 29 29 
480 COLOMBIA 153 153 
5 484 VENEZUELA 102 97 
500 ECUADOR 111 111 
504 PERU 57 57 
512 CHILE 69 69 
7 
604 LEBANON 49 49 
608 SYRIA 71 71 
2054 612 IRAO 2125 71 
40 616 IRAN 103 63 
624 ISRAEL 53 53 
628 JORDAN 35 35 
15 632 SAUDI ARABIA 360 345 
636 KUWAIT 65 65 
647 U.A.EMIRATES 42 42 
662 PAKISTAN 181 181 
664 !NOIA 109 109 
680 THAILAND 343 343 
700 INOONESIA 636 638 
9 701 MALAYSIA 193 184 
706 SINGAPORE 130 130 
708 PHILIPPINES 168 168 
1 720 CHINA 50 49 
728 SOUTH KOREA 299 299 
4 83 732 JAPAN 1266 1179 
736 TAIWAN 258 257 1 
11 740 HONG KONG 255 244 
106 600 AUSTRALIA 699 593 
604 NEW ZEALAND 74 74 
: 1000 WORLD 25607 19354 43 5927 32 9 99 4 139 
. 1010 INTRA-EC 7198 5796 1 1255 20 1 39 4 70 
. 1011 EXTRA-EC 18409 13558 38 4672 12 2 60 69 
. 1020 CLASS 1 9681 7298 4 2309 1 1 5 63 
1021 EFTA COUNTR. 2714 1300 
32 
1356 1 55 57 960 . 1030 CLASS 2 8031 5566 2362 11 4 
44 • 1031 ACP (63a 202 196 5 1 2 918 • 1040 CLASS 697 694 
841 
759 l803J3 FUEWEDERHALTER UND ANDERE FUEWW.TER, SCHAfT ODER KAPPE AUS EDa.METALLEN ODER -PLATIIERUNGEN 
75 1000 STUECK 
4 
FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS IIETAL 
TIIOUSAND ITEMS 
[.?�f111E A RESERVOIR ET AIJTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 60 57 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 17 10 1 
003 NETHERLANDS 10 7 
3 
2 
004 FR GERMANY 16 
31 
13 
005 ITALY 36 2 3 
006 UTO. KINGDOM 162 46 107 9 
036 SWITZERLAND 15 12 3 
038 AUSTRIA 10 10 
3 040 PORTUGAL 3 
385 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
9803.23 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
847 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
EUR 10 
17 
1 
4 
51 
10
2 
18
16 
13 
703 
304 
399 
181 
73 
215 
4 
_.-/ 
Besondere MaBelnheH 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
12 2 
1 
1 
Ii41 
6 
1 
1 
15 
15 1 
2 10 
272 334 42 
153 118 
42 119 218 
113 16 42 
25 3 42 
3 200 
1 
9803.25 FUELLFEDERHALTER UNO AHDERE FUELUW.TER, NICIIT lllT ED£UIETAUSC VERARBEITET 
1000 STUECK 
UK 
2 
1 
7 
1 
8 
6 
3 
FOUNTAII AND OTHER STYLOGIWH PENS, NOT WITH 800Y OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS IIETAL 
lltOUSAHD ITEIIS 
='111E A RESERVOIII ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUlllES QU'EN IIETAUX PRECEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 D 
036 ALAND 
038 A IA 
042 S IN 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASScc\u 1021 EFTA NTR. 
1030 CLASS 2 �m er.:Jra 
ll803J1 FUELUTFII 
1000 STUECK 
5956 
3332 
10197 
2794 
967 
14945 
449 
1813 
436 
389 
532 
583 
1729 
1516 
1197 
45 
21 
1226 
360 
1081 
1611 
973 
703 
22373 
3834 
2134 
536 
2027 
110 
133 
246 
2550
38 
562 
2238 
95848
40891 
54754 
39720 
5427 
14500 
4304 
534 
PROPELUNQ AND IIJDINQ PENCILS 
ntOUSAIID ITEIIS 
PORTE-IIINES 
IIIUERS 
001 FRANCE 1512 
� �����28s 582 484 
004 FR GERMANY 230 
005 ITALY 1827 
1483 
183 
4332 40 
522 2317 267 
1080 61 8591 34 906 215 1424 32 
12484 
2 
1272 1151 
9 
2 
283 
3 24 1778 
9 4 413 
28 
14 
260 
6 126 353 
18 
224 
551 6 
623 816 
5 762 22 262 
411 116 576 4 
5 9 27 
20 1 
346 11 868 
10 
600 3 150 331 
50 680 
13 
572 
670 
309 
Ii 
21489 
34 3472 
60 
21 
2074 
15 195
49 33 1852 
13 6 
131 2 
193 2 41 
209 1 2289 
38 
2 510 44 
21 61 1 2067 
1380 3143 76339 394 
5307 1848 31822 348 
4053 1494 44717 48 
2982 414 34310 46 
1568 268 2829 20 
1038 1080 10254 2 
15 39 3780 1 
33 153 
1312 
167 
130 
157 229 24 
327 17 49 
:i 
1441 
16 142 
173 1 
74 29 
92 43 373 
9 1112
8 17 
30 
157 
6 
10
99 
33 
8 
66 
13 
465 
77 
4 
1 
347 
881 
401 
19 
565 
321 
305 
93 
91 
10 
51 
630 58 
270 8119 
213 1747 
57 4372 
44 1912 
13 
740 
2112 
13 458 
348 
55 5 
87 2i 25 
5 1 
Ireland Danmark 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
46 1 
31 i 15 
9 1 
3 
6 
5 3 
2 
I I 
I 3 z
2 
2 
9 
5 
4 
18 
6 
Export 
"H>.aoa 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
1803.31 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
• 1031 ACP (63J • 1040 CLASS 
EUR 10 
898 711 
416 390 
424 114 
426 309 
233 175 
503 209 
535 512 
802 702 
289 289
46 41 
171 171 
1608 1608
182 176 
131 124 
2733 1359 
1290 761 
140 140 
156 135 
994 394 
74 69 
957 573 
19771 14085 
8194 4545 
13577 9540 
9229 5671 
1919 1365 
2401 1928
123 62 
1947 1941 
9803.53 ERSATZIIINEN FUER TINTBIKUGEl.SCHREIBER 
1000 STUECK 
France 
24 
6 
4 
Ii 
109 
9 
2 
906 
18 
1 
501 
2071 
407 
1684
1570 
134 
94 
41 
REFW FOR BAU POIHT PENS AND P£NCLS WITH LIQUID INK 
THOUSAND ITEIIS 
Unll6 auppl6mentalre 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
135 1 3 
11 1 1 
206 
2 95 
40 
163
21 
84 
465 
493 
52 
375 
2850 187 91
697 183 91 
2153 4 
1832 4 
363 2 
316 
12 
5 
CARTOUCHES DE RECIIANGE POUR S1YLOGRAPHES ET CRAYONS A BlUE, A ENCRE LIQUIDE 
IIIWERS 
001 FRANCE 1729 1041 
1119 
369 
161 002 BELG.-LUXBG. 1373 45 
24 003 NETHERLANDS 3801 688 354 
191 5 004 FR GERMANY 1435 
3672 
139 102 
005 ITALY 4733 194 
247 006 UTD. KINGDOM 4397 2253 1662 
Ii 008 DENMARK 395 364 
409 364 036 SWITZERLAND 1224 375 
040 PORTUGAL 968 694 18 
10 
042 SPAIN 791 248 70 
220 EGYPT 77031 21 77000 
400 USA 1501 1475 13 
612 IRAQ 3030 3000 30 
616 IRAN 45085 
2 632 SAUDI ARABIA 167 
4995 669 SRI LANKA 4996 
115 706 SINGAPORE 2665 2366 
1 732 JAPAN 360 229 24 
740 HONG KONG 172 40 11 6 
: 1000 WORLD 163381 16493 90408 3394 404 9 
. 1010 INTRA-EC 18Q8D 8157 3479 757 381 5 
1011 EXTRA-EC 145281 6338 16921 2637 18 4 
11 1020 CLASS 1 6695 3999 597 559 16 
• 1021 EFTA COUNTR. 3185 1648 449 504 16 
4 11 1030 CLASS 2 138508 4332 86332 2079 
10 
II03.5t ERSATZIIJNEN FUER KUGB.SCHREIBER OHNE 11111'1 
1000 STUECK 
�usJ:"rrlif' POIHT PENS AND P£NCU, OTHER THAN WITH LIQUID 11K 
� DE RECIIANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLI, AUTRES Qlf A ENCRI LIQUIDE 
5473 3700 114 27 001 FRANCE 
401 774 002 BELG.·LUXBG. 1785 � 
7 
45 003 NETHERLANDS 40823 151 41 
55 004 FR GERMANY 3386 33844 118 2162 20 005 ITALY 37383 1394 
13188 
3 1 
006 INGDOM 131307 12840 105245 
007 D 411 2 
120 i 008 
w<LAND 
14903 14782
146 036 8263 8031 34 
038 AUSTRIA 4174 4054 26 67 
386 
Janvier - Decembre 1985 
UK Ireland Danmark n>.aoa
21 3 
100 
7 
Ii 2 9 
8 1 
20 2 
1 1 
7 
5 
4 
3 
1 
4 
1 
18 
10 10 
47 
5 
j 1 
354 133 20 
218 88 5 
138 65 15 
110 30 12 
37 14 4 
25 35 3 
1 
8 
259 60 
2662 
48 
73 
885 113 
729 138 
10 225 
48 23 28 
20 235 1 
247 226 
Ii 
10 
4 
45085 
31 134 
1 
106 
183 
115 
51034 1577 42 
4518 898 10 
411448 881 32
1116 383 25
457 92 21 
45257 498 7 
1631 
1 
13 2 1�1 21 1 
33 409 
52 
27 
Bestimmung Basondara MaBelnhelt 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
9803.SI 
040 PORTUGAL 3112 1264 20 1679 149 
042 SPAIN 1665 1367 28 240 30 
048 YUGOSLAVIA 7965 308 
11 
7657 
052 TURKEY 2155 1329 815 
060 POLAND 462 301 
34231 
160 
204 MOROCCO 34419 4 184 
208 ALGERIA 22570 
284 
22570 
342 390 SOUTH AFRICA 626 38 20 1 400 USA 2159 1869 231 
616 IRAN 31579 79 
7 214 
31500 
706 SINGAPORE 635 406 8 
732 JAPAN 4003 3518 127 341 17 
1000 WORLD 380207 139715 168168 33925 833 95 37432 37 4 
1010 INTRA-EC 236285 106591 107436 16085 832 94 5210 36 1 
1011 EXTRA-EC 143922 33124 60730 17840 1 1 32222 1 3 
1020 CLASS 1 40100 26337 436 12765 1 559 2 
1021 EFTA COUNTR. 19943 16759 210 2482 1 
1 
491 
1 1030 CLASS 2 103109 6235 60294 4915 31662 
1031 ACP s<ra 5289 813 2849 1620 1 6 
1040 CLA 713 552 160 1 
l8tJ3J1 ERSATZIIIHEN FUER fU. OOER FASERSCHREIBER 
1000 S1UECI( 
REFLLS FOR FELT AND FIBRE Tl'PED P£HS AND PENCI.S 
THOUSAND ITEIIS 
CARTOUCHES DE RECltANGE POUR smoGRAl'HES ET IIARQUEURS A POINTE FIBRE OU A IIECI£ F£IITRE 
IIIUERS 
001 FRANCE 2942 2705 20 63 43 86 66 21 002 BELG.-LUXBG. 430 256 101 793 10 003 NETHERLANDS 3463 2649 
153 
17 4 
005 ITALY 4214 3129 
732 
916 16 
006 UTD. KINGDOM 1808 872 174 
8 
30 
036 SWITZERLAND 838 684 75 67 4 
048 YUGOSLAVIA 1446 
1915 12 
1446 
9 400 USA 1936 
14 740 HONG KONG 2509 2480 7 8 
1000 WORLD 27587 20142 892 4214 43 94 2024 161 17 
1010 INTRA-EC 14004 9881 394 1660 43 94 1831 100 1 
1011 EXTRA-EC 13583 10261 498 2554 193 61 16 
1020 CLASS 1 7868 5561 164 2021 77 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 2257 1580 79 572 16 8 2 
1030 CLASS2 5630 4615 334 533 116 18 14 
1110 FEUERZEUGE UND ANZUENDER; TEU DAVON, AUSGEN. STENE UND DOCHTE 
� J&sHTERS AND Slllll.AR LIGHTERS. INQ.UDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
BRIQUETS ET AUUIIEURS ET lEURS PIECES DETACIIEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET IIECHES 
111D.10 GASTASCIIENFEUERZEIIGE, NICHT NACIFUEWAR 
STUECK 
�LE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
NUIIBER =� DE POCHE A GAZ, NON RECIIARGEASLES 
001 FRANCE 16704n2 10002369 
4972700 
9300 6255488 418963 18348 304 
002 BELG.-LUXBG. 25929096 4069146 12600 16874650 
612084 313067 45775 003 NETHERLANDS 46350448 25466796 19909526 3200 
38397267 004 FR GERMANY 122399628 
417035 
81448951 4632 174806 2235833 138139 
005 ITALY 5763207 5172126 172624 1200 
83189 
222 
006 UTD. KINGDOM 15707303 1131402 11538805 2933832 17827 
2833 
2248 
007 IRELAND 994711 81193 708043 202642 
16460 008 DENMARK 6112141 2321278 2211078 
360 
1538325 25000 
155 CE 3933687 1232182 2547200 143266 5000 5524 
028 y 6082208 996869 4218052 
6924 
812599 12830 48 41810 
030 19694632 3388202 14164835 2084443 23800 28428 
032 4254617 1000789 3085162 
23522 
161615 2800 
8250 
4251 
036 ALAND 63425183 2865533 59161151 1334312 31715 700 
038 AUSTRIA 16506877 2013277 13672715 2228 614290 1065 3277 25 
042 SPAIN 48008 162882 11000 27000 5000 201528 200 
052 TURKEY 3605767 154250 507880 1 140 
058 GERMAN DEM.A 
3166 
261900 555000 50 064 HUNGARY 
617000 3700 300 220 EGYPT 5099 
15480 280 TOGO 14350 256000 
390 SOUTH AFRICA 19302 10089177 883 30000 503000 1100 542 400 USA 64442 115754584 44000 1500 
Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Desttnallon 
Nimexe 
111D.11 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
• 1000 WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP s<ra 
. 1040 CLA 
EUR 10 France 
18729283 113029 18583258 
163930 
1558000 1564500 
40177 778301 550684 
10881539 1240284 8763372 
444841 9065 347130 
801202 7750 606900 
446050 
1190000 
446050 
1712000 522000 
33062857 3387 33059460 
2052049 899 2024100 
4101500 5300 4093400 
569811479 62997589 425484480 
243894993 44721401 128508429 
325916486 18276188 296976051 
299445424 152437 40 276696323 
110432664 10555909 94326183 
25416196 2875336 20012058 
1574209 37639 1101757 
1054866 157112 267670 
181D.21 ��UERZEUGE, lllT EI.ECTR. ZUENDUHG, NACHFUEUBAR 
Halla Nederland 
31496 
14340 166220 
14880 
258580 
14000 
116600 
1500 
143473 74519705 
30092 68518094 
113381 8001611 
44557 6476815 
32674 5325939 
68824 916505 
2992 42080 
608291 
REfLLABLE GAS FIIEU.ED POCKET UGJITERS WITH ElfCTRICAL IGIGTION SYSTEM 
NUIIBER 
Bc,,ms DE POCHE A GAZ, A ALLUIIAG£ ELECTRJQUE, RECHARGWLES 
001 FRANCE 891821 268103 
344887 
74471 474769 
002 BELG.-LUXBG. 630015 54769 7100 217750 
003 NETHERLANDS 208503 159527 4699 35850 
493722 004 FR GERMANY 521823 
39199 
9508 12490 
005 ITALY 130819 14782 
79970 
66714 
006 UTD. KINGDOM 542705 167838 5634 284027 
007 IRELAND 19537 309 
637 18 
600 
008 DENMARK 97917 67585 28639 
030 SWEDEN 60983 5899 21621 2160 29835 
036 SWITZERLAND 92483 51505 4419 10633 12789 
038 AUSTRIA 62537 34503 300 2355 21104 
042 SPAIN 233321 11467 5327 27268 182291 
043 RRA 227668 36888 221318 6350 048 SLAVIA 41757 
639 
4000 
14091 052 KEY 153737 137778 
216 A 428062 
19682 5743 3724 440 400 USA 33301 
632 SAUDI ARABIA 31646 3889 2114 3580 
706 SINGAPORE 6683 710 210 
1004 732 JAPAN 141612 17594 50 
950 740 HONG KONG 5574 1222 3122 
1000 WORLD 4983621 1262383 657630 365330 1893607 
1010 INTRA-EC 3081899 780403 360342 210629 1568838 
1011 EXTRA-EC 1901676 481980 2n288 154701 324769 
1020 CLASS 1 1125987 343381 264117 78111 272074 
1021 EFTA COUNTR. 262581 114010 26740 25178 70254 
1030 CLASS 2 727389 129999 13171 76590 14318 
1040 CLASS 3 48300 8600 38377 
181D.21 � UGE, lllT ANDEREA ALS ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUEUBAR 
Belg.-l.ux. 
1500 
6500 
1000 
2120 
300 
1942575 
1246340 
696235 
589130 
72210 
85612 
53190 
21493 
24165 
5476 
340 
4626 
300 
7659 
20 
60 
51356 
34907 
16403 
7680 
7659 
8723 
REfLLABLE GAS FIIEU.ED POCKET UGJITERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEII 
NUIIBER 
Bo"8'� DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEIIES D'A1LUIIAG£ QU'ELETRJQUE, RECHARGWLES 
001 FRANCE 194155 85198 
48131 
37016 19111 29181 
002 BELG.-LUXBG. 129168 42875 7780 26999 
32739 003 NETHERLANDS 140156 87099 5198 9874 
33485 004 FR GERMANY 157402 
21269 
59860 18785 3900 
005 ITALY 85558 25614 
33749 
28420 2600 
006 UTD. KINGDOM 406673 264481 12020 96255 29 
008 DENMARK 94004 76044 1142 
3101 
1128 1020 
009 GREECE 53152 32087 1233 378 
030 SWEDEN 31163 7973 2487 9150 3880 
56 036 SWITZERLAND 485265 45387 408817 17771 6364 
038 AUSTRIA 238947 2� 91474 174 2490 040 PORTUGAL 20404 6578 
2220 
5778 
042 SPAIN 125133 85693 16000 18908 
043 ANDORRA 26442 
51084 
26441 
052 TURKEY 53220 1664 
140940 
400 
220 EGYPT 145776 591 
UK Ireland Danmark "EU6ba 
163930 
6880 
7900 610403 
57646 
20:i 69749 
10 
50 27000 
1000 
4079963 83189 553985 6520 
2600605 83189 186843 
6520 1479358 367142 
236175 158684 
12775 106974 
1243183 208158 6520 
335001 1550 
300 
50313 296 5213 
2939 12 
4590 1173 
10122 
133 
2 
18627 
477 
1 
738 
1203 265 
4976 502 
4156 119 
6962 5 
105 764 
1211 18 
3468 15 428047 224 
10120 10863 1080 
5763 
2 122962 
220 
280404 133 34611 438167 
94784 133 11863 
438167 185620 22748 
155849 4775 
15891 2849 
438167 28571 17850 
1200 123 
23649 
3383 
5246 
2271 39101 
7655 
139 
14670 
16353 
490 7183 
6814 56 
117074 
4964 
300 2012 
1 
72 
4245 
387 
Januar - Dezember 1985 
Bestlmmung I Destination 
Nlmexe I 
9110.29 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63� 1040 CLASS 
EUR 10 peu1schlan� 
99169 5847 
9130 1042 
677528 50 
199718 1560 
14818 661
103522 760 
23362 6477 
31514 
5760 38040 
148030 539 
4074663 899534
1292419 609278 
2777535 290258
1187597 266141 
806721 101188 
1556431 16568 
35291 99 
33507 7547 
France I 
63203 
1142 
676988
9950 
1752 
1794 
1917
590 
6900
108170 
1718519 
154044 
1584475
625260
509782 
939057 
21433 
158 
911IL30 TASCIIENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOfFE A1S GAS 
STUECK 
POCKET UGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
NUIIBER 
BRJQUETS DE POCHE A D'AUTRES COUBUSTIBLES QU'A GAZ 
NOUBRE 
001 FRANCE 87534 66806 
602280 400 USA 604349 1272 
1000 WORLD 1170284 329040 753897 
1010 INTRA-EC 204955 131842 22210 
1011 EXTRA-EC 965309 197198 731687 
1020 CLASS 1 845795 197158 619091 
1021 EFTA COUNTR. 123363 107210 3955 
1030 CLASS 2 119513 40 112596 
11110.40 TISCHFEUERZEUGE 
STUECK 
TABLE UGIITERS 
NUIIBER 
BRJQUETS DE TABLE 
NOUBRE 
001 FRANCE 61551 15267 
3146 002 BELG.-LUXBG. 22135 4974 
003 NETHERLANDS 39504 39255 
1391 004 FR GERMANY 50060 
4077 006 UTD. KINGDOM 20634 6578 
008 DENMARK 12665 10610 
1000 WORLD 339948 131792 21572 
1010 INTRA-EC 214963 80789 12331 
1011 EXTRA-EC 122683 51003 9241
1020 CLASS 1 70987 44030 3208 
1021 EFTA COUNTR. 43486 32980 2323
1030 CLASS 2 51210 6928. 6033 
Halla 
4851 
3913 
12 
33252 
9600 
230 
2614 
2045 
365821 
114325 
248787
40843 
27195 
188257 
438 
17687 
6328 
440 
12141 
11528 
815 
567 
48 
4196 
3097 
40 
177 
6016 
16 
32237 
13542 
18695
16086 
5005 
2609 
Besondere MaBelnhelt 
I Nederland I Belg.-lux. I UK 
24517 
130 
3033 
348 
100 
154956 
2705 
100738 
26604 149564320
5389 1050 
22766 
30837 
287402 72210 722445 
205778 69469 136317 
81828 2741 588128 
41420 481 208480 
22512 81 142336 
39606 2260 370133 
400 1110 11811 
600 7515 
13590 810 
357 
8165 21979 44017 
5310 15979 17128 
2855 6000 26891 
2855 4500 21624 
2855 4500 4863
1500 5266 
38815 3085 
10917 
17 192 
47239 1209 
3963 
1001 1038 
108423 182 14878 
102378 17 5873 
6045 165 9205 
2677 3973 
445 
165 
1775 
2997 5162 
Export 
Bestlmmung 
Destination I Ireland I Danmark I "EHdOa 
751 
12 
8732 
3210 
5522 
4972 
3627 
550 
962 83 
982 
8:i 
63 
188 
1 
44 
1912 28950 
233
26650 1879 
1013 
958 
26650 666 
I 
Nlmexe I EUR 10 jl>eu1sc111a� France I Halla 
Unlt6 suppl6mentalre 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
388 
Janvier - Decembre 1985 
I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo 
Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veroffentlichung des Eurostat 
Ta�1v61.111011 TWV 6111.1001&iJO&WV TOU Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de PEurostat 
Classificazlone delle pubblicazlonl dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classlfica�o das publicac,oes do Eurostat 
ES TEMA OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) [g) Economla y finanzas (violeta) IJ] PoblaciOn y condiciones sociales 
(amarillo) [4) Energia e industria (azul claro) (ID Agricultura, silvi-
cultura y pesca (Verde)[§] Comercio exterior (rojo) [I] Servicios 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marrOn) 
SERIE � Anuarios - [m Coyuntura - (g Cuentas, encuestas 
y estadfsticas - [Q] Estudios y analisis - [gJ Metodos -
[£] Estadlsticas rapidas 
DA EMNE OJ Almena statistikker (m0rkeblA) [g) 0konomi ogfinanser (violet) iJ] Befolkning og sociale forhold (gul) [4) Energi 
og industri (blA) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[§] Udenrigshandel (rod) [I] Tjenesteydelser og transport 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) 
SERIE� Arb0ger-[m Konjunkturoversigter-(g Regnskaber, 
tcellinger og statistikker - [Q] Unders0gelser og analyser -
@ Metoder -[£] Ekspresoversigter 
DE THEMENKREIS OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [g) Wirt-schaft und Finanzen (Violett) IJ] BevOlkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [4) Energia und lndustrie (Blau) (ID Land-
und Forstwirtschaft, Fischerei (Gron) [§] AuBenhandel (Rot) 
[I] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE � JahrbOcher - Im Konjunktur - (g Konten, Erhe-
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -@ Metho-
den - [£] Schnellberichte 
GR 8EMA OJ rcv1Kt<; OTOTlOTlKt<; (l308li µnAc) [g] 01Kovoµio KOi 611µ001ovoµ1K6 (l310Atti) IJl nA118uoµOc; KOi KOlVWVlKt<; ouv8l'jK£<; 
(Kitp1vo) G] Evtpyc10 K01 l310µ11xovio (µnAc) [ID rcwpyio, 66011 KOi 
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